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REPORT 
OF THE 
SECRETARY OF THE 'fREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 4, 1871. 
Sn~: The country has been prosperous during the year now closing, 
and the public :finances have shared in the general prosperity. 
During the :fiscal year ending June 30, 1871, the reduction of the 
public debt was $94,327,764 84. The total decrease in the public debt 
from )larch 1, 1869, to December 1, 1871, was $277,211,892 16; and 
during the same period the annual intereRt charge has been reduced 
.$16, 7 41, 43G 04. 
The revenues for the year 1871, and the receipts since the first 
of July last, show that the time has arrived when a considerable 
f1uther reduction in taxes can be made, and yet leave the Govern-
ment in a position to pay at least :fifty millions of dollars annually 
of the principal of the public debt, including the amount pledged 
through the sinking fund. In my annual report to Congress for 18?0, 
I expressed the opinion that the settled policy of the country should 
contemplate a revenue sufficient to meet the ordinary expenses of th~ 
Go,Termncnt, pay the interest on the public debt, and from twenty-:fiye 
to fift~- millibns of dollars of the principal annually. To that opinion 
I a<lhere, with even a strouger conviction that the payment annuall;y 
upml the principal of the public debt should not be less than :fifty 
millions of dollarR. 
Large as the reveuues of the country have been during the la~t 
three years, our.system of taxation has not been oppressive to indhid-
uals, nor has it in any sensible degree embarrassed the business 
of tlw country; and while relief from taxation is desirable it is yet 
mon' <lt>sirable to maintain the public credit in its present elevated 
position, not onl~v as an example to other nations, but for its historical 
vahw in enabling the Government to make loans for large amounts 
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upon favorable terms if, unhappily, in the future an exigency should 
require such loans to be made. 
The power to negotiate a large loan at five per cent. interest, 
and to enter upon negotiations for the sale of bonds bearing five, 
four-and-a-half, and four per cent. interest, is derived . entirely from 
the exhibition of an honest purpose on the part of the people to 
maintain the public faith, and the consequent ability on the part of the 
Government to answer that expectation by large and frequent pay-
ments upon the public debt. 
The revenue from customs for the fiscal year 1871 was greatly 
in excess of the estimates, amOtmting to $206,270,.408 05, against. 
$194,508,37 4 44, for the preceding year. · The cost of collecting this 
revenue was $6,560,672 61, for 1871, being three and eleven hundredths 
per cent., while the cost for the year 1870 was $6,237,137 25, or t,hree 
and twenty hundredths per cent. 
The appropriation for the collection of the customs, with the addi-
tions derived from fines, penalties, and forfeitures, exceeded the expen-
ditures by the sum of more than eight hundred thousand dollars, and 
there is no doubt that the permanent appropriation will be ample for 
the present year, and for the next fiscal year. 
The reduction of the rates of duty on the 1st of January, 1871, 
under the act of July 14, 1870, diminished the impm tation of many 
articles during the last six months of the year 1870, but there was 
consequently a large additwn to the revenues for the first six months 
of the year 1871. 
A comparison of the first six months of the calendar year 1871 
with the first six months of the calendar year 1870, shows an increase 
of fifty-five per cent. in the quantity of tea imported, twenty per cent. 
in the quantity of coffee, fifty-three per cent. in the quantity of brown 
sugar, one hundred and twenty per cent. in the quantity of pig iron, 
one hundred and eighty-six per cent. in the quantity of melado, one 
hundred and thirty-nine per cent. in the quantity of spices, and a large 
increase in many other articles. 
The probability is that, the customs revenue for the current year 
will exceed that for the year 1870-'71. 
The receipts from internal revenue were $143,098,153 63, being 
$4,048,984 29 less than the estimates presented to Congress in Decem-
ber last for the :fiscal year ending June 30, 1871. The estimates for 
the current fiscal year were $126,418,000, and it is probable that the 
receipts will be equal to the estimates. 
' \ 
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The net. receipts for the fiscal year ending June 30, 1871, were as 
follows: 
From eustoms ................................... . 
From internal reyenue ........................... . 
From , aleH of public lands ....................... . 
From mis('ellaneous source ...................... . 
The expenditures for the same period were : 
For ciYil and miscellaneous purposes .............. . 
For \Yar Department ............................ . 
For Nayy Department. .......................... . 
For IndianR ..................................... . 
For Pensions ................................... . 
For intereHt on the public debt ............ - ...... . 
$206,270,408 05 
143,098,153 63 
2,388,646 68 
31,566,736 53 
383,323,944 89 
$69,498,710 97 
*35,799,991 82 
19,431,027 21 
7,426,997 44 
34,443,894 88 
• 125,576,565 93 
292,177,188 25 
The miscellaneous revenues for the fiscal year ending June 30, 1871, 
were deriYed from the following sources: 
Premium on sales of coin ......................... . 
Fees from United States consuls ........ : ......... . 
Storage, rent, labor, &c., at custom-houses ......... . 
Fines, penalties, and forfeittues for violations of cus-
toms laws .................................. _ .. . 
Fees on letters patent ............................ . 
Tax on circulation, deposits, &c., of national banks .. 
Repayment of interest by Pacific railway companies. 
HomeRtead and other land fees ........... _ ....... . 
Steamboat fees and marine-hospital tax ........... . 
Proceeds of sale of coin-interest on sinking and spe-
cial funds ..................................... . 
Judiciary-fines, penalties, and forfeitures ......... . 
Tax on seal-skins ................................ . 
Reimbursement to the United States for salaries of 
storekeepers in internal revenue bonded warehouses. 
Direct tax ....................................... . 
Emolument fees ................................. . 
Parting charges-refining gold and siiver bullion ... . 
Proceeds of Indian trust lands ................... . 
$8,892,839 95 
565,563 24 
414~310 61 
952,579 86 
620,319 11 
6,003,584 32 
813,284 75 
645,923 17 
385,535 16 
7,701,662 73 
73,836 30 
101, 080 00 
557,235 41 
580,355 37 
585,Sj87 69 
211,721 14 
1,140,120 28 
*'l'hi~ i~ the net amount after deducting 8,28Q,093 13 repaid into the 'fremmry a:; proceed" of 
.«a!ef: nf ordntUH'e, etc. 'fhe trne 0xpenditures were $!4,080,084 !l5. 
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Accrued interest on, and proceeds of sale of, Indian 
trust-fund stocks, and interest on deferred payments 
on Indian-trust lands. ________ ~ ____ - ___________ _ 
Reimbursements to the United States for moneys ad-
vanced to meet mattued interest on non-paying 
stocks held in trust for various Indian tribes _____ _ 
One, two, three, and five-cent coinage. ____________ _ 
Unenumerated __ - _- __ -------------- _-------------
$387,921. 01 
33,333 00 
130,000 00 
7±5,±41 43 
31,566,736 33 
The receipts for the fu'st quarter of the present fiscal year were : 
From customs __ .. ____ - - ___ - _ - _ - __ - - __ - - - - - - - - - - - _ 
From internal revenue. __________________________ -
Froni sales of public lands __ . _____ - - - - - - - - - - - - - - - -
From miscellaneous sources ____ - - - - _ - - - - - - _ - - - _ - - -
$6:2,~8!),;)~!) 37 
:33, 55:3, 17 3 01 
602,680 61 
8,753,189 61 
107,198,374 60 
The. expenditures for the same period, excluding payments on account 
of the sinking fund, were : 
For civil and miscellaneous purposes __ ------------
For War Department ______ - ___ - - - __ - - - - - - - - - - - . - -
For Navy Department _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
For Indians. __ - ___ - __ ---------- ____ -- __ --_---_---
For Pensions------ -------,----------------------
For interest on the public debt ___________________ _ 
$16,370,732 46 
1~, rmo, 653 o5 
6,513,040 93 
3,404,133 42 
8,090,698 69 
36,725,124 37 
83,903,382 92 
The estimated receipts for the remaining three quarters of the pre_ 
sent year, are as follows: 
From customs __________________________________ _ 
From internal revenue ________________________ .- __ _ 
From sales of public lands ___________________ - ___ _ 
From miscellaneous sources ______________________ _ 
~148,000,000 00 
oo,ooo,ooo 00 
~,ooo,ooo oo 
18,000, 000 00 
238,000,000 00 
The estimated expenditures for the same period, exchuling payments 
on account of the sinking fund, are : 
For civil and miscellaneous purposes .. _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $30,000,000 00 
For War Department _______ : . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :n, 000, 000 00 
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For ~ayy Department. __________ ___________ -·- .... 
For Indian~_ . _ ... ___ . _ . __ .... __ .. _ .... __ ... . . _ .. _ 
For Pensions ________ . _ ... _ ... __ ... _ ... __ ... ___ ... 
For interest on the publiD debt .... ___________ ____ . 
$13,500,000 00 
6,000,000 00 
24,000,000 00 
85,000,000 00 
209,500,000 00 
·ThrR(' el'ltimates show a balance applicable to the payment of the 
prin<'ipal of the public debt for the fiscal year ending June 30, 1872, 
871,7H4,mn 68. 
The receipts and expenditures for the fiscal year ending June 30, 
1873, are estimated as follows : 
RECEIPTS. 
From em.;toms- - __ - ___ - ___ __ _. __ - _ - - - _ - - - - - - __ - __ . _ 
From iuternal revrnue ____________ ___ . __________ . _ 
From sales of public lands ____ . ____________ .. _ ... _ 
From mil'lcellaneous solu'ce~ __ . ___ --- __ __ . _______ , _ 
EXPENDITURES. 
Leg'i~lati\Te establi::;hment ________ - _ - - - _ .. - - - . ____ _ 
ExecutiYe establislpnent ________________ . ________ _ 
,Judicial establishment ________ . ______ - _. _. ___ . __ .. 
-:\Iilitary establishment ................. _ .. __ ..... . 
~aval establishment._ .. ___ ._._._ ........ ___ .... __ 
Indian afl'airs _______ __ . __ . ______________________ _ 
Pensions ____ -- __ - ___ ---- _- __ -- _------.----------
Public work~o~ under 'J.1reasury Dep't _ _ $3, 104, 500 00 
Puh1ic works under lntrrior Dep't _ _ _ ~44, 8_()0 00 
Public works und(•r \Yar Dep't ______ 14, 609, 662 97 
PnlJlie works under :Navy Dept't _. _ _ 1, 483, 100 00 
PnlJli<' works under Ag-ricultnra] Dep't, 26, 500 00 
Postal se1Tiee __ __ __ . _ . __ ___ _ . _ . _ . _ . __ __ _____ . _ . __ 
1Iiscel1aneons ____ __________ ____ ___ . _____________ _ 
Pt~ruument appropriations ________ ______ ~ ________ . 
8inking fund _____ _____ . ____ ______ __ ____________ _ _ 
Interrst upon the capital of the sinking fnll(l. __ __ .. 
$212,000,000 
126,000,000 
3, 000, ·000 
18,000,000 
359,000,000 
$3,421,812 40 
17,443,531 38. 
3,383,350 00 
31,422,509 88 
18,946,088 95 
5, 44.3, .617 97 
;~o, 480, ooo oo 
19,4;68,.362 97 
5,474,001 00 
11,258,32.3 44 
126,281,074 00 
22, 89<">, 9:~o oo 
;"), 783, 3:33 00 
301,705,036 99 
------ --
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These estimates show a balance of $57 ,294,D63 01 applicable to the 
payment of the principal of the debt, in addition to the sum of 
$28,679,263 due on account of the sinking fund, or the sum of 
$85,97 4,226 01 in all. 
In the estimates for the next fiscal year I have not included in. the 
receipts the premium on gold which may be sold, nor in the expenditlues 
the premium which may be paid on bonds to be purchased in currency. 
In the suggestions I have the honor to make in reference to the re-
duction of taxes, I keep in view two important facts: first, that the 
ability of the nation to pay at least fifty millions annually of the prin-
cipal of the public debt shall not be impaired; and, secondly, that in 
the change of the revenue system no violence shall be done to the busi-
ness interestR of the country. \Vhile I do not undertake to state 
precisely the causes \Yhich have contributed to the public prosperity, 
there is no subshintial reason for questioning the truth of the statement 
that the last few years have been the most prosperous in the history of 
the country; years .without example in our own affairs, and without 
parallel in the affairs of any other Government. 
It is practicable to dispense with all revenue from internal sources 
except that derived from stamps, spirits, tobacco, and malt liquors. 
These sources should furnish for the year 1872-'73 a revenue of about 
one hundred and ten millions of dollars, making a reduction of taxes 
of sixteen millions of dollars. The revenue fi'om custows under exist-
ing laws, and from lands and miscellaneous sources, would amount to 
about two hundred and thirty-three millions more, making a total 
revenue for that y<>ar of three hundred and forty-three millions of 
dollars. 
The expenses of tLe GoYernment, not including the amount payable 
on account of the sinking fund, are estimated at $273,025,773 99. 
If to this sum be added fifty millions of dollars for payments on account 
of the public debt, including the amount due on the sinking fund, there 
remains a balance of about twenty millions, within which reductions 
may be made in the revenue from customs. This amount, added to the 
recltwtions proposed under the internal revenue laws, gives a total 
reduction of thirty-six millions. 
In tbif' vie"-, I respectfully recouunend to the consideration of 
Congres~ the reduction of the duties on salt to the extent of fifty 
per eent.; the duty on bituminous coal to fifty cents per ton; the 
reduction of the duty on raw hides and skins; and the removal of all 
<lutieR fi'om a large rlasR of articles produced in other countries, which 
enter-i11to the arts and manufactures of this country, and which are 
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not produeed in the United States, and the revenue from which is 
inconsi<lerable. Snell a list, with the reYmme deriYed from each article, 
is in course of preparation, and will be submitted to Congress. 
The rc•moya] of duties from a large class of articles us~d in manufae-
tureH, mHl the reduction of the duties npon coal, furnish an opportunity 
for a moderate decrease in the rates . of duties upon those products 
\Yhose <'ost wilJ be diminished by these changes. 
\Yhile nothing, as the consequence of legislation, could b.e more dis-
astrous to tht> public prosperit,r thaiL a policy which should destroy or 
seriously disturb the manufacturing intert>st of the country, it is still 
pos:;;fble, by wh;e and moderate changes adapted to the condition of 
busines:-~ alHl lalJor, to redu<'e the rate~ of duties with benefit to eYery 
dass of people. 
Tht> ayeragt• premium on gold for the year 1868 was 3D.54 per cent.; 
for the year 186!) it was ~~2 . .J6 per cent. premium; for the year 1870 it 
was 14.83 per cent. premium; and for the first eleYen months of the 
year 1871 it was 12.1 per cent. premium. The value of the paper cur-
rency of the country during the years 18GU mHl 1870 was apparently 
appreciated by the iucreased use of papPr money in the South, but 
.chiefly by the establishment of the credit of the United States upon a 
firm lJasis. On the first of January, 1871, the last-named faet was 
fully accomplished, and since that time the appreciation of the paper 
.cunency has been due wholly to the increased demand for it in the 
business affairs of the country. The difference between the Yalue of 
paper money at the present moment and its value on the first of De-
cember, 1870, may be attributed to the latter cause, anrl furnishes the 
best means which the country has yet had for ascertaining the qnantit~· 
of paper currency which can be used and its Yalue kept at par with gold. 
The result of this test concurs with ''That seems to me to be t.he best 
opinion upon the subject, that the amount of paper money in circula-
tion is still so great that it cannot be maintained in value at par with 
<•oin. 1'ht>re are two modes of relief: One is to reduce the volume of 
-cnrrenc~·, as was recommended by me in my annual report submitted to 
CongreHS in December, 18()9; the other mode is to await the growth 
of the country, and the increasing demands of business, which in time 
wilJ produee the desired result. 
The chief nwans of seeuring the end sought, without a reduction iu tlw 
Yolume of currency, would be the use of paper money upon the Paeifie 
coa:-~t. \Yith this object in Yi~v, steps haYe alread:r been taken by thiH 
Department for.thP purpose of ascertaining whether it is practicable to 
~nhHtitntt~ pnprr for eoin, aml I haYe r<-'ason to anticipatt> that a change 
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may be made in the laws relating to Nat!onal Banlu; tPn<ling to that 
result, which will not afteet unfayorably the general <·haradPr of the 
system. 
It is my duty to call the attention of COI'tgreHS to the imporhm<·P of 
abolishing the H~·stem of shares in moieti<·s, as far as tlw beiH~fits i11nre 
to reYenue officers, mul other persm•s officia11y cmme<·tt><l with the C:oY-
ernment. ~his measure was reeommr1uled in my last <lllHnnlreport, alHl 
a stat.:meut was submitted to OongTess slwwing th<.' amount n '<'PiYP<l 
by officers of customH, together "ith a bill increasi11g their ~ml<lrit:'. ' 
without any increase of appropl'iatiouH from thr Tn'aHm·y; tl1e sum 
now paid from moieties being quite suft-ieient to plaet> the <>ntirP f(n'ce 
upon a satisfaetory footing in regm·d to pay. 
During the last fiseal year the offiee of colleetor <UHL ~-;m·n'yor of tlu .. 
port of New York each rereiYed from moieties tbe sum of $4H,:U.) HU. 
and the naYal office the sum of $J8,Hl5 .39. 
In most of the caHes the officers do not perform :.:;pedal serdceH enti-
tling them to the amounts granted, and importers Hll(l others whose a('t · 
are made the su~jeet of· inYestigation, eomplaht, and, I think, \\ith just 
reason, that the agents of the GoYernment luwe a pecuniary inter<'Rt 
in pursuing those charged with Yiolatious of the law. The GoYern-
ment ought to pay fair salaries, and rely upon the good fhith of H~ 
officers for the performance of their duty. One of the difficulties vvhiell 
the Department has to meet, frequently is, that customs officers haYe 
an interest in proceedings for the discovery of fraud, the settl<>ment of 
cases, or the proseeution of them, which is tlifl:'erent from the real in-
terest of the Government; and, as a uecessary result, the (•onduet of 
such officers is open to suspicion, botll on the part of those who are 
pursued b,y them, and the Goyernment that they ostensibly repre~eut. 
It may be deemed expedient to lea,re the law as it now shmd~ in 
regard to informel1S \Yho are not officers, making it a penal offense for 
any officer to enter into an arrangement with au informer for any 
share of the proceeds of the information, and giving to the informer 
perpetual right of aetion for the re('OYery of any monry or otlwr val-
uable · thing paid or given to au offieer engaged in the di:.:;em-ery or 
prosecution of a fraud or legal wrong against the GoYermnent. 
The report of the Comptroller of the CurrPney shows tlwt OJW hnn-
d.red ancl forty-five banks haYe been organized under the act appron-'<1 
July 12, 1871, providing for the issue of ~f'ty-four millions of dollar,· 
of additional bank eirculatiou, aml that the sum of $22,:{33,900 lm,' 
been issued. 
By virtue of the same act, the Treasury has redeemed $22,230,000 
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of the three per cent. certificates thPn in circulation, leav-ing the sum 
of $23,490,000 HOW outstanding. I take the liberty of suggesting, 
that it appean; to me to be wise to JeaNe the distribution of the circu-
lation authorized by said act as it now :;;tands. 
Should the States that have already received their proportion of 
circulation be authorized to take what may remain, only a brief period 
will elapse before a demand will be made from States 'Yith limited 
circulation tor au iuerease. It seems prudent, therefore, to retain the 
balance of the fifty-four millions for distribution in those States now 
having a claim to it, on the lmsis of equality of apportionment. 
The details of the subscription to the Loan show that the :National 
Banks, lmve, upon the whole, acted liberally-more than a hundred 
millions of dollars having been subscribed for by them on their own 
~tecouut. 
It is not unreasonable to tender to these institutions the opportunity 
to subscribe for bonds under the act of July 14, 1870, to an amount 
equal to the deposits required of them as security for circulation, and 
to couple that offer with a provision that, after ninety days, to the 
extent that the offer may be declined, other banking associations may 
be formed in the sev-eral States where the existing banks shall have 
failed to make the required subscription, and the circulation transferred 
from such banks to the new assoeiations. 
The banks now organized cannot justly complain, if, having an op-
portunity to pursue the business upon the new bonds, and declining it, 
other associations shall succeed to their franchises and rights. 
The business of the Bureau of Engraving and Printing has been 
carried on with diligence during the year, and with satisfactory results. 
Although some efforts have been made at counterfeiting the special 
_papers used by the Department, they have not been successful, and the 
s:pecimeus captured are so crude as not to excite serious apprehensions 
as to ultimate success. 
Since the first of July, 1869, seventy million sheets of paper haw~ 
been uutnufactured, all of which hav-e been accounted for on the books 
of the Department. 
I respectfully re<'ommend that an appropriation be made for a new 
is~me of national bank notes. Those now in use are much worn and 
YPry successful counterfeits of several denominations haYe appeared. 
The public building used as a custom-house, court-house, and post 
office, at Ohieago, was destroyed by the great fire on the 8th of October 
lai-lt. The (•xterior 'vall:;; remain, alHl the building could be repaired, 
bnt, anticipating the growth of Chicago and the magnitude of its 
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public business, I advise the erection of a building suited to the wants 
of a first-class city. 
It is important that a much larger piece of land should be obtained, 
either by addition to the present lot or by the purchase of another 
· site. On the 18th of October last, I wrote a letter to GoYernor Palmer, 
asking him to recommend to the Legislature the passage of au act 
granting authority to the courts of the State of Illinois to condemn 
such land as might be required, in case the GoYernment should be 
unable to obtain it by purchase at a rem;onable price, payment to be 
made upon an appraisal. In eYery case, the site for a buihling er{'cted 
by the Goyernment for public uses should be large enough to Heparate 
it from all other structures, thus fhrnishing sufficient light for tlw 
pro~ecution of business, and adequate security also against firt' and 
the depredations of lawless persons. lt is hardly necessary to say. 
that in the existing condition of affairs at Chicago, it is important that 
.an appropriation, aYailable eluTing the present fiscal year, sllonhl be 
made without unnecessary delay. 
Since my last annual report, the SuperYising Architect has completed 
the custom-house, court-house, and post office, at Portland, Maine; 
the court-house and po:::;t office at Des Moines, IovYa; the conrt-housp 
and post office at :tl-Iadison, 'Visconsin; the avpraisers' st<n'{'S at Phila-
delphia; and the assay office at Boise Oity, Idaho. 
It is now expecteu that the custom-house and post office at St. P~ul, 
:Minnesota; the marine hospital at Chicago, Illinois; the court-house 
and post office at Astoria, Oregon; the custom-house at 1\Iachias, l\faine; 
the branch mint at San Francisco, California; and the custom-house at 
Cairo, Illinois, will be finished and ready for use by the first day of 
July next. At that time there will remain, in an unfinished condition, 
the court-house and post office at Colmnbia, South Carolina; the cu~­
tonl-house at New Orleans, Louisiana; the rustom-house at Charlestou, 
South Carolina; the court-house and post office at Knoxville, TenneRsee; 
tlte custom-house and post office at Portland, Oregon; the conrt-houRe 
and post office at New York; the post office and independent treasury 
at BoRton, and the custom-house and post office at Omaha, Nebraska. 
The i)rosecution of these works-four of which are of great impor-
talH·e-in connection with public buildings to he erected at Chicago, and 
the erection of marine hospitals at Pittslnug, San Francisco, and Nevi~ 
York, will, in my opinion, sufficiently or<'upy the Supervising Arehitect 
of the Treasury and the force at his command. I cannot, therefore, 
adYise appropriations for other public buildings until some of those in 
process of construction shan · haY{' been eompleted. The points at 
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which the erection or repair of pn b1ic buildings is most needed are 
Hartford, Indianapolis, Cineinnati, and St. Louis. 
Under au act vassed at the last session of Congress, appropriating 
two hundred thousand rlollars for the purpose of more effectually sectu'-
ing life and property on the coasts of .New Jersey and Long Island, a 
careful examination of the coast and of the life-saving stations has 
been made by ("'Xpcrienced officers of the revenue service. I~1 accord-
ance " 'ith their report, proposals were invited and accepted for the 
erection of fourteen new houses on the coast of :New Jersey aud six 
• upon the toast of Long Island. Repairs are also making upon the old 
houses on the Long Island coast. 
The operationR of the eoast stuvey, ·which are under the administra-
tive direction of this Department, have been prosecuted with the usual 
energy, as will be seen from the brief report of progress made by the 
Superintendent, in ad vance of the usual detailed report, with maps, 
annually submitted to Congress. 
The survey of the Atlantic coast is no"' rapidly approaching comple-
tion, that of the Gulf coast is more than half finished, and the work on 
the Pacific coast is being pressed forward vigorously. 
The estimates submitted substantially conform to the appropriations 
for the present year. An increase iH a ked for the item of extending 
the triangulation across the cmmtry to the Pacific ocean, great interest 
having been manifested by the authorities of the States traversed in 
the prosecution of the work. 
The business entrusted to the Light-House Board is one of the most 
important branches of the puulic service in the control of this Depart-
ment, and I am able to Rtate that it is conducted with fidelity aud 
with reference solely to the maritime interests of the country. 
The estimates made by the Light-House Board exceed the appropri-
ations for the present year but they appear to be necessary, and I 
respectfully recommend them to the consideration of Congress. 
Under au act of Congress, approved July 30, 1870, Dr. John l\L 
\Yoodworth has been appointed Superdsing Surgeon of the :Marine 
Hospital Serdee. His administration is satisfactory to the Department. 
The aver, ge number of hospital patients for the fiscal year ending 
June :30, 1870, was one thousand and sixteen, and for the year ending 
June :w, 1871, one thousand one hundred and ninety-eight. The total 
cost of the St'rvice for the first-named year was $405,624, being an 
avernp;r, for each patient, of $1 09 per day; and for the latter year 
$4.):~,08~ ±~, or an average of $1 04: per clay. 
In the .first-named year the hospital tax \Vas $168,153 70, and in 
the latter year it amounted to $293,592 14:. 
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The Supervising Surgeon is of opinion that paviliou hospitals are 
better adapted to the successful treatment of the sick than the ordi-
nary buildings of brick and stone, while the expenses are only one-
fourth as grea~. . 
In accordance with his suggestion, I recommend an appropriation of 
fifty thousand dolla~s for the purchase of land and the construction of 
a pavilion hospital at Pittsburg, Pennsylvania. The present hospital 
is situated in.the vicinity of iron mills and railways, and as it can be 
sold for about seventy thousand dollars, the Government will be fully 
reimbursed for the cost of a new hospital, while the comfort of the 
patients will be promoted. 
An estimate has been made that the sum of fifty thousand: dollars 
will be sufficient for the construction of a pavilion hospital on Angel 
Island, in the Bay of San Francisco, sufficient to acpommodate one hun-
dred and fifty patients, and I also recommend an appropriation of that 
amount for that purpose. 
I also respectfully renew the recommendation, made heretofore, for a 
pavilion hospital near the city· of New York sufficient for the accom-
modation of two hundred patients. 
The Revenue Marine Service employs twenty-five steam-vessels and 
eight sailing vessels. In addition to these, there are two large stea~ers 
upon the Lakes, not in commission, and two schooners upon the coast 
condemned as not fit for dut:y. 
Of the six large steamers upon the Lakes, fotu· only are in comrnis 
sion, and as the others are not needed, I have the honor to recommend 
that authority be given for their sale. 
During the last year four iron steamers have been built-three of 
two hundred and fifty, and one of three hundred and fifty tons burden. 
Under the existing appropriation of two hundred thousand dollars, the 
Department is about to issue proposals for four small iron propellers, 
two for the Pacific and two for the Atlantic coast. 
A further appropriation of two hundred thousand dollars is needed 
to enable the Department to carry into effect the recommendation of 
the Commission, whose report was approved by the Department and 
submitted to Congress May 26, 1870. 
The plan recommended by the Commission, when fully adopted, will 
effect a reduction in the expenses of this branch of the service of about 
five hundred thousand dollars, or about thirty-four per cent. of the 
whole cost. The changes proposed contemplate the use of vessels of 
less tonnage, and a consequent reduction in the number of men employed. 
The expenses of the Revenue Marine Service for the year ending 
-- ] 
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.June 30, 1871, were $1,25l,H84 52, against $1,138,393 31 for the pre-
ceding y<'ar. The first quarter of the present fiscal year shows a reduc-
tion in expenses of $83,201 42, as compared with the corresponding 
period of the preeeding year. 
At tlw dat<' of m,\~ last report, a board of officers was in session 
dunged with the duty of examining the officers then in active service. 
The report showed that five captains, ten first lieutenants, nine second 
lit'utenauts, and ten third lieutenants, were not qualified for duty. The 
pen;ons found to be ineompetent have been discharged, and their places 
ha,~e been :filled by promotion and by the appointment of additional 
officers, after a competitive examination. 
There are several officers in the seryiee who, on account of age, are 
unfit for actiYe duty. For the supply of officers in their places, and for 
the increase of the number of engineers, rendered necessary by the 
substitution of steam for sailing vessels, additional appropTiations are 
required for the next fiscal year. This branch of the public service is, 
upon the whole, in a satisfaetm·~· COll(lition. 
During the third session of the 41st Congress a bill was submitted for 
the organization of a .Mint Bureau. The bill passed the Senate but 
failed in the House of Hepresentatives; though not, as I am informed, 
n'Olll any objection to the principles on which it was frallled. I lugentl~~ 
recommend the passage of a similar bil1 at the present session of Con-
gress. All the .Mints and Assa~' Offices are nominally in charge of the 
Treasury Department; but there is not, b.y authority of law, any per-
on in the Department who, by virtue of his office, is supposed to be 
informed upon the subject; and no one on whom the Secretary of the 
Treasury can officially rely for information or advice in the inauage-
ment of this important branch of the public business. 
It is estimated that the internal commerce of the country is fifteen 
timeH as great as our external commerce, but the statistics are not 
trustworthy or eomplete; and I respectfully recommend that provision 
be made for obtaining such returns as will show fully the trade of the 
country upon the riY{'rs, canalR, lakes, and railwa~ys. 
Tlw report of l\fr. Charles Bryant, Special Agent, who has had charge 
of the fur seal-fishery at the Islands of St. Paul and St. George, shows 
that the business has been conducted by the Alaska Commercial Com-
pany in ubstantial conformit~T to the termR of the contract. 1\tir. 
Bryant suggests au appropriation for the construetion of a house upon 
each island, for the accommodation of the agentR of the Government, 
who at present are dependent upon the company for board and shelter; 
and, although I am not aware that any mi.l ha~5 resulted from the 
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arrangement, it is manifest that it ought not to be continued. It is esti-
mated that an appropriation of five thousand dollars will be snffieient 
for a suitable building on each island. 
The agents charged with the management of tlw seal fishery have 
been detailed from the customs service. As the full number of agent' 
authorized by law is needed upon ·customs bm.;iness, I respectfully 
recommend that authol'it~~ be given for the appointment of two agent 
and two assistant agents, and that a ::mita ble:> appropriation be made 
for their salaries and expe:>nses. The neees:..;ity of two agents at each 
island is apparent. The agents will desire to n'tln·n to the States as 
often as once in t"~o years; and, moreover, it i:..; wist' for the Govern~ 
ment to have not less than four persons in ih; employment eomlPeted 
with the care of the people and the business of the h;lmuls . 
. l\Ir. Bryant also makes suggestions as to further provi:..;ion for the 
care of the nati\res, which appear to me to dt>serve consideration. 
I again call the attention of Congress to the importance of innem~ing 
the salaries of the Bureau Officers and Heads of Division in the 
rrreasury Department. 
At present there is great inequality and injustice existing. The 
First Comptroller receives a salary of five thousand dollars a year, 
while the Second Comptroller and other Bureau Officers, whose duties 
are hardly less important, receive onl~T three thousand dollars. The 
Solicitor of the Tremmry is upon a salary of three thonsand five hun-
dred dollars, while the Solicitor of Internal Hevenue, whose duties are 
less important, receives a salary of four thousand dollars. 
The Heads of Division, in the Internal Hevenue, receive salaries of 
twenty-five hundred dollars per annum, while in every other bran<'h of 
the Treasluy they are selected from fourth class elerks, whose :..;alaries 
are fixed by law at eighteen hundred dollars a ye:>ar; although, for :-;everal 
years an appropriation has been made from which the SPcretary of the 
Treasury, in his discretion, has increased the salaries in his own offic 
to twenty-eight hundred dollars per annum. 
It is not an exaggeration to say that the head of a division in charge 
of the loans, of the warrants, or of the sub-treasury accounts, oceu-
pies a position in which the eountry and the world are more toncerned 
than in that of the Collector of Customs at Tew York; ~·et the latter 
officer receives more than iift,y thousand dollars a ;year, 'Yhile it is with 
cliffieulty that the former is able to se<'ure the inadequate sum of 
twent~r-eight hundred dollars. 
The same remark might with truth be made of several Bureau OfficPrs, 
and of persons in the office of the Treasurer of the P11ited State.s. 
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In this conueetion, I also recommend an increase of the salary of the 
Supervising Surgeon of the Marine Hospitals. 
I think it my duty to speak of the pro\isions of the act creating the 
Department of Justice, by which the Solicitor of the Treasury and 
the Solicitor of the Internal Revenue Office are made officers of that 
Department. The proper and essential duty of the Solicitors is to 
give a(hice to the Secretary and Bureau officers _upon questions 
which arise in the daily business of the Department. Under the 
existing sy.'tem, the Attorney General is made nominally responsi-
ble, "·hile, iu fact, he ought to be exempt from all responsibility for 
the advice given by these officers, that, upon a reference to him of 
questions which may have been preYiously considered by them, he may 
be free to revise or reverse their action. These officers should recei Y e 
their appointnwnts through the Treasury Department, and be respon-
sible to its head. It is a fundamental error in administration, to place 
in one of the Departments officers deriving their appointment fi.'om 
another Department. 
Should the Attorney General transfer these officers to the Depart-
ment of Justice, as appears to have been contemplated by the act, this 
Department would be deprived substantially of their senices. I 
earnestly recommend the restoration of these officers to their former 
positions in the Treasury. 
The examination of persons designated for clerical service, and for 
promotion in the Treasury Department, has been continuf'd, with bene-
ficial results; and the examination is even more exacting in its require-
ments than at the date of my last annual report. Means will be taken to 
extend the system, with such modifications as the difference of duties 
may Ruggest, but with equal efficiency, if possible, t" the principal 
custom-houses, and to other branches of the public service under the 
control of this Department. 
On the 28th of February last public notice was given that on the 6th 
of the following March books would be opened in this country and in 
Europe for subseriptions to the National Loan, under the act approved 
July 14, 1870, and the conditions on which the subscriptions would be 
received were also made known. All the national banks, and a large 
ni1mber of bankers both in this country and in Europe, were author-
ized to receive subscriptions. The first preference was given to sub-
scribers to the five per cent. bonds, within the limit of two hundred 
millions of dollars. On the 1st of August the subscriptions amounted 
to sixty-five millions sm.,.en hundred and seventy-five thousand five hun-
dred and fifty dollars, chi<->fiy by the national banks. 
II S l~ 
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Under date of July 14, 1871, a despatch was rPceiYed ftom Ron. 
William A. Richardson, Assistant Secretary of the Treasm'y, then in 
London, stating that certain bankers in Europe proposed to take the 
remainder of the two hundred millions of fiye per cents. upon certain 
conditions. This proposition was considered and modified, and early 
in August an agreement was made with Messrs .• Jay Cooke & Co., 
representing bankers in Eluope and in the United States. By the 
terms of the agreement, the parties represented by ::1\'lessrs. Jay Cooke 
& Co. had the right to subscribe for the remainder of the two hundred 
millions of said bonds, by giving notice thereof, at any time previous to 
the first of April next, and by subscribing for ten millions at once and 
for an average of at least five millions of dollars of bonds per month 
during the interYening time, subjel't to the right of the 11atimial banks 
to subscribe for fifty millions of dollars 'Yithin sixty days from the 25th 
day of August. 
It was also agreed that the subscriptions should all be made through 
national banks, and certificates of deposit therefor issued by said 
banks to the Secretary of the Treasury, bonds to be lodged with the 
Treasluer of the United States for the amount of the depo 'it. By a 
printed circular issued on the 10th of August, 1871, it was announced 
that national banks making or obtaining subscriptions, payable in coin, 
would be designated by the Secretary of the Treasury as depositaries 
of public money, on the usual eondition of placing in the hands of 
the Treasurer of the United States bonds of the United States for 
the security of such deposits; and that, at the commencement of each 
month, notice would be giYen of the redemption of an amount of 
bonds equal to the amount of subscriptions in eoin for the preceding 
month, interest to cease in ninet~y days from the elate of such notice. 
It was also stated in the eircular that, as the bonds called should 
mature, the deposits would be drawn from the several banks propor-
tionately. 
It was further agreed that the subscribers to the loan should receive 
as commissions whatever might remain of the half of one per cent. 
allowed by law upon the two hundred millions, after paying the cost of 
paper for the bonds, for engraving, printing, advertising, delivery, and 
all other expenses of the same. 
Under this agreement the books were opened in this country and in 
Europe, and by the last of August subscriptions were obtained for the 
entire amount offered. 
On the :first of September public notice was given that certain 
five-twenty bonds, to the amount of one hundred millions of dollars, 
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of the i~sne of 1862, Rpecitied by number as nearly as was practicable, 
according to thr proviRions of the act of July 14, 1870, would be paid. 
on the firRt of December, and that the interest would cease on that 
dat('. Of the boudR HO called, more than eighty millionR of dollars are 
now in the possession of the Department; of which amount, seventeen 
millionH of dollars han" been paid in coin, and the remainder have been 
l'PePin-'<1 or <leposited in exehange for the :five per eent. bonds. 
Pn'' ions to September five per cent. hondH to the amount of 
~(t~,J;{!),.>.>O, had been isRue<l and payment made therefor. The work 
of de1in'ring the bomh; subRcrihed for at that date is now going on, 
and nndrr Rtwh eircnmRtanees aR to leave no doubt that the whole 
bnsineRR will be coneluded in a brief period of time. 
By the aet establishing the national banking system, the Secretary 
of thr Treasury waR authorized to make them depositaries of any public 
money, ('Xeept l'e<·<'ipts from customR; and the act authorizing the re-
funding of the uational debt direeted the Secretary of the Treasury to 
give three mouths' notice of the pa;rment of any bonds which, in such 
notice, might be specified and called. for payment. In the same act it 
was providrd that the money received for the new bonds should be 
used only in payment of bonds outstanding known as five-twenty 
bondR. The statute proceeded upon the idea that the holders of :five-
t,veuty bonds should receive three-months' interest upon their bonds 
after notice should be given by the Government. 
s this notice coulu be given safely only upon subscriptions already 
made or secured, the general uecessary result, even in case the money 
were paid into and held in the Treasury of the United States, would 
be a loss of interest for three months. 
On the 1st of ~t\.ugtu;t last the demand for the new bonds had nearly 
ceased; but, by the agreement referred to, the necessary loss to the 
Government iueident to the refunding of the public debt was made 
the mNMlS of securing subscriptions to the amount of about one hun-
<lre<1 and thirty millions of dollars. 
The banks, or those represented by the banks, derived an advantage 
ill the m.,e of the amount of their subscriptions for three monthR, but 
this without other loi:;H to the (}oyermnent than what "\vas incident to 
the negotiation of the loan under the law. 
· I am informed by Judge Hichardson, and such is my owu opinion, that 
the most serious obstacle jn the way of negotiating the four and four-
;nH1-a-half per cent. bonds in Etu'ope is the inadequacy of the commis-
:-~iom.; allowed. \Vhen the circular of the 28th of February last was 
iHsw'<1, one or two lt.>ading BnropPml hankers declined to act aR agents, 
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and I am persuaded that othen;; who accevted the agency failed to gi,,e 
that attention to the business which would ha ,.e been bestowed upon 
it had the commissions conesponded more nearly to those usually 
received by them for the negotiation of public loans. The credit of 
the country iR fully established in every finanrial centre of Europe, 
and the bonds of the United States can be negotiated at their market 
value in a larger number of cities than the bonds of any other country 
in the world. Under these circumstances, I think it my duty to advise 
such an allowance for commissions upon the four and i<nu-and-a-half 
per cent. bonds as will secure the negotiation of them with the least 
possible delay. It needs no analysis of the :o;u~jeet to show that the 
interests of the country will be greatly promoted by the proceedi11g, 
even though the commissious should seem to be unnecessm;ily large. I 
also recommend that authority be given for tlle payment of interest 
in London. This can be done without the least cost or rh~k to the 
Governmeut. 
Returns for the fiscal year 1870-'71 sho\Y that the ocean eomnwr<·e 
of the United States is passing rapidly into the hands of foreign mer-
chants and shipbuilders. In the year 1860, nearl~- seventy-one per cPnt. 
of the foreign commerce of this country was in American ships; in 
1864, it had fallen to forty-six per cent.; in 1868, to fort,y-fom· per cent.; 
and in 1871, it is reported at less thau thirty-eight per cent. 
The loss of the shipping of the United States is due chiefly to two 
causes-first, the destruction of .American vessels by rebel cruisers 
during the war; and, secondly, the substitution of iron steamships for 
the transportation of freight and passengers upon the ocean, in place 
of sailing vessels and steamships built of wood. 
When the war opened Euglish builders of iron steamships had 
acquired consiclera ble proficieuc;y, and sinre that period the art has 
been carried to higher perfection in Great Britain than i11 auy other 
part of the world. It is stated that the superiority of British maehinery 
and know1edge of the business by British mechanics giye an adYan-
tage O\er American shipbuilderR equal at least to ten per cent. upon th<' 
cost of construction. They possess additional adyantagl'R in the eost 
of labor, the cost of iron, coal, and other materials, and iu the rate of 
interest upon the capital employed, equal in all to about twenty per 
cent. more, so that the difference in favor of British shipbnilclers is at 
least thirt,,~ per cent. 
In considering the means for tlw restoration of our oceau commerce, 
two facts mnRt be accepted: First, that it is useleHs to attempt to reviY<' 
it with wooden RhipR; and, second]~· , that il'<m Nldps mon·d b~· Rail:;; 
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cannot compete with iron ships propelled by steam. Hence, the only 
practical questions for consideration are these : Can the construction 
of iron steamships be established in this countr~-, and, if so, by what 
means~ 
The trans-ocean commerce of the United States would employ about 
-_ ix million tons of shipping, if each vessel made but one round voyage 
in a year. The value of our exports and imports has already reached the 
~nm of nearly eleven hundred millions of dollars, and during the pre-
sent deea<le it will exct>ed fifteen hundred millions of dollars annually. 
The annual returns for freight ari.d passengers are about one hundred 
millions of dollars. 
The history of the loss of om' commerce, as shown in the statistics 
already give11, renders it certain that without some efficient action on 
the part of the Government, the entire foreign trade of the country 
wj]l 1:10011 pass into the hands of OlU' riYals. 
The monopoly of the trade betw·een the United States and Europe 
b~- foreign merehants and shipbuilders carries ''ith it the monopoly 
of shipbuilding for the entire world, and, as a consequence, the Atlan-
tic trade, the trade of the Pacific, and the Hf•as adjaceut tlwreto, will 
l>e carried on in English-built steamers. 
An alteration of the law by which foreign-built Yessels may be 
admitted to American registry will furnish uo adequate relief. On the 
contrary, the change would stimulate shiplmildiug in England, while 
the prospect of establishing it on this continent would diminish in 
proportion to the prosperit~- of the business in the ship-yards of our 
rinllH. 
In view of the facts of our extensive coast upon the Atlantic and 
Paeific .oceans, and our position with reference to Europe and Asia, 
tlw <'Onntr,r ought not to be satisfied with an~- policy which does 
not look to the establishment and continuance of shipbuilding in the 
-cuited States, the eueouragement of our own seamen and merchants, 
and the control of so much, at least, of the commerce of the world as 
is (lerived from the export of our products and the importation of arti-
cle~ required for domestic consumption. 
The removal of duties upon foreign articles used in the construction 
of iron steamships, or the allowance of a drawback equal to the amount 
of <lnties vaid, will not, iu the existing condition of things, secure the 
ree:-;taulisluneut of the business. But were it otl~erwise, the rmnoYal 
of dntie~ or the allowance of drawback raises practical questions of great 
diffi<'nlty, while any coneession by an indirect process is likely in the 
end to prove umwcrssaril~' expensivr to the country. Several of the 
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existing lines of European steamers were established by the aid 
of Government subsidies. They are still encouragP<l by the samp 
means; and it is unreasonable to expect that our merehants and ship-
builders can successfully compete with this formidable combinatiou, 
unless the.' are supported by the power of their own Go,~ernuHmt. 
After earefnl eonsideration of the whole subjeet, I am prepar<>d to 
ad ,~ise the passage of a law guaranteeing to persom.; who may Pmploy 
in thf• foreign trade American-built first-class iron ~.;teamsbips of not 
less than two thous<:md tons bur~len each, an annual payment, fbr the 
period of five years, of the sum of thirteen dollars per ton. The sub-
sidy should be proportionately less to vessels of lower classification. 
In making this recommendation, I do not assume that there is uo 
other practicablP method of restoring our commeyee, but I present it a" 
the method whieh appears to me to be the most efficient an<l Pcouomical. 
Oonnecte<l with this plan, jt will be wise to consider whether the 
ships may not be i:IO constructed as to be available for naval purposes, 
and, in case of war, subject to the right of the United States to 
take them upon payment of their appraised \'"alue. A similar sugges-
tion was made by the Secretary of the Navy in hi report for the year 
1869. They should also be required to carry the mails npon moderate 
terms, or in consideration of the subsidy. 
The use of sailing vessels and steamers built of wood may be con-
tinued ~mccessfullj~ in the coasting trade, the trade with the British 
possessions, and upon the rivers and lakes of the country; but any 
effort to regain om' former position upon the ocean by their agency 
must end disastrously. 
I entertain the opinion that the policy suggested will be effectual, and 
that in a comparatively short period mu· mechanics and artisans will 
acquire equal skill with those of England, and that we shaH not only have 
the aid of the best machinery now in use elsewhere, but that important 
improvements will be made, calculated to placP the country in a posi-
tion of su1wriority. 
We shall also be able to test practically the quality of American iron, 
which, for the purpose of shipbuilding, is represented <Ui better than 
that used in Great Britain. 
If it shall appear, as is claimed, that American iron is about teu per 
cent. better than the iron used in England, an aclYantage will be sPclued, 
not only in the diminished cost of the vessels, but also in the increased 
tonnage capacity of American ships of equal dimensions over those 
constructed with inferior materials . . 
Accepting as a truth, established b,\- experjen<'e, tlmt the oeean com-
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merce of the "\Yodd is to be carried on in iron steamships, we must con-
sider au<l decide whether the United States shall disappear from the 
list of maritime nations, or whether, by a determined and practical 
effort, we can rt>gain the position which we occupied previous to the 
late rebellion. 
Hon. JAMES G. BLAINE, 
GEO. S. BOUTWELL, 
Secretary of the Treasnry. 
Speaker of the House of Representative8. 
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TABLE A.-Statement of the net receipt8 (by wm'1'ants) for the fiscal yea1· ended June 30, 1871. 
CUSTOMS. 
Quarter ending September 30, 1870 ........................................................... $.)7, 72!J, 473 57 
Quarter ending December 31, 1870 ........................................................... 42,054,523 !)8 
~~~:~:~:~::~~I~~ S~~~1~o~\·s~~:.~.:·:.:::::·::.:::::::·::.::::·::::.::::·:.·::::.:::::·:::::::::::::::::: 2f: ~JJ: i2J ~~ 
-----$206, 270, 408 05 
SAI.ES OF PUBLIC LANDS • 
. Quarter ending September 30, 1870 ......................................................... . 
Quarter ending Decem bar 31. 1870 .......................... .............. .................. . 
Quarter Pnding March :n, 1871 ................................................................ . 
Quarter ending .June 30, 1871. .................................................................. . 
DIRECT TAX. 
842,437 67 
510,915 28 
502,102 94 
533,190 79 
Quarter ~nding September 30, 1870........................................................... 37,260 7'2. 
Quarter ending DE:>cmnber 31, 1870 ......................................... . ........................................ . 
~~~:::~;:: ~:~~~~~ s~l~~~~o~\·s~f~·:.:::::::::::::::::::::::::::·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::···""'543;'o!i4"65 
INTERNAL REVENUE. 
Quarter ending September 30, 1870........................................................... 49,147,137 92 
Quarter ending December 31, 1870 ............ .......... ............ .................. ....... 31, 033, 265 08 
Quarter E:>nding March 31, 1871... ............ ...... .. ........ .......... ........ ................ 28, 249, 835 61 
Quarter ending June :~o, 1871.................................................................... 34,667,915 02 
2, 388,646 6 
580,355 37 
---..,---- 143, 098, 153 63 
PREMIUM ON SALES OF COIN. 
Quarter ending September 30, 1870 .......................................................... . 
Quarter ending December 31, 1870 .......................................................... . 
Quarter ending March 31, 1 871 ......... .................... ............................. ..... .. 
Quarter ending June :30, 1871. ...................................... : .......................... .. 
2, 238, 704 43 
] '675, 451 76 
1, 806, 045 40 
3, 172, 638 36 
TAX ON CIRCUI.ATION, DEPOSH'S, ETC., OF NATIONAL BANKS. 
2, 950, 022 42 
69,121 87 
2, 90!), 512 77 
74,927 26 
Rt:PAYMENT OF IN'fERES~' llY P\CIFIC RAILWAY COMPANIES. 
Quarter ending September :30, 1870 ......................................................... .. 
~~~:::~::: :~~~~~ ~~~.~~~t·13l7I~~.~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
QuartE:>r ending June 30, 1871 .................................................................. .. 
CUSTOMS FINES, PENALTIES, AND FEES. 
147,510 07 
167,520 71 
138,586 39 
359,667 58 
147,003 68 
344,192 33 
240,521 21 
220,802 64 
FEES--<JONSULAR, LETTERS PATENT, STEAMBOAT, AND LAND. 
~~~~::~~:: ~~~~~~~ ~efct::::~:l~· g~: i~+t::::.'.'.'.'.::·::::::::::::::::::::::::::::::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' 
Quarter E:>nding March 31, 1871 ................................................................ . 
Qnarter en(line; June 30, 1871 .................................................................. .. 
509,538 01 
412,904 96 
427,212 52 
705,973 13 
-----
8, 892, 83!) 95 
6, 003, 584 32 
813,284 75 
952,579. 8(l 
2, 055, 629 22 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
)JISCELL\:-IEOUS SOURCES. 
Quarter ending September 30, 1870........................................................... $1,35:2,081 U6 
Quarter ending Del'ember 31, 1870 ........................................................... 8, 8:29,:2:24 U3 
Quarter ending l\farch 31, 1871 .. . ...... .. .... ....... .. .. ......... ......... ..... ... . ...... ...... 974, 0:27 00 
Quarter ending June 30, 1871............................................... ..................... 1, 113,129 77 
____ ;_· - $1:2, 268, 463 06 
Total receipts exclusive of loans ................................................................................... 383,323,944 89 
Balance in Treasury June 30,1870, (including $3,39618 received from" Unavailable.") ..... 149,505,867 7S 
53:2, 829,812 67 
TABLE B.-Statement of the net expenclitures (by warrants) for the fiscal year ended June 30 1 
1871. 
CIVIL. 
Congress ................................................................................................ . 
Executive ............................................................................................... . 
Judiciary ................................................................................................ . 
Government of Territories ...................................................................... . 
Sub-treasuries ......................................................................................... . 
Surveyor General's Offices ...................................................................... . 
Ini-~pcctors of stean1 vessels .................................................................... . 
::\lints and assay offices .......................................................................... . 
$5, 004, 8:20 ] !) 
9, 41:2,418 :2:3 
3, 320, !liS !18 
281, ll!J8 74 
324,074 73 
121,144 05 
1:21, !l!l 47 
17:l,H05 07 
Total civil list....................................................................................................... 18,760,779 46 
FOREIGN INTERCOURSE. 
~;r,~~~~~a~i?l~~\t~~St~t~~·(;~·~~~·t~i~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Office rent and other expenses of consulates .......................................... . 
ExpPnf'es under the neutrality act.. ........................................................ . 
Rescuing American citizenR from Hhipwreck ......................................... . 
Relief and protection of American seamen ............................................. . 
Expense!:! under habeas corpuR act.. ....................................................... . 
HudRon's Bay and Puget Sound A~~;ricnltural Company commission ....... . 
American and l\Iexican claims commission ............................................ . 
Capitalizatio.n of Scheidt dues ................................................................. . 
g~~~il~~~~·:~~id~~i~~~ii~~-~~~~~-it~J~·;~::::::::::::::::::::::::::::::·.:·:.~:::::·::.:::::::::::: 
467,731 U1 
414, :t2!J 13 
!!1, 11'7 50 
450 00 
50 00 
40,:257 :22 
:2, !J4:2 ()5 
:32ij, 000 00 
:27,048 65 
(j(), 584 00 
3, 564 2:2 
165,:228 29 
Total foreign intercourse...................................................................................... 1,604,373 87 
MISCELLA:-IEOUS. 
-'iint establislunent ................................................................................ . 
Coast Survey ........................................................................................... . 
i~~~~h~!~!eEn;~tN~t~!~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Refunding excess of deposits for unascertained dutieH .......................... . 
Revenue-cutter service ........................................................................... . 
Custoxn-house buildings ............. .., .......................................................... . 
Furniture, fuel, &c., for custom-houf'eR .................................................. . 
Repairs and preservation of custom-hou>'eH, &c ...................................... . 
Collecting customs revenue .................................................................... . 
Debenture and drawbacks under customR lawR ...................................... . 
Refunding duties erroneously or illegally collected ................................ . 
:\farine hospital establishment ................................................................ . 
DiRtributive shares of fines, penal tie>', and forfeitnre>' ............................ . 
Defending suits for captured and abandoned property ........................... . 
Unclaimed merchandise ......................................................................... . 
Assessing and collecting internal revenue .............................................. . 
Internal revenue allowances and drawbackR ........................................... . 
Punishing violation of internal revenue laws ......................................... . 
Refunding taxes erroneously or illegally collected ................................. . 
Dies, paper, and Rtamps ......................................................................... . 
Public l.mildings and grounds in Washington ......................................... . 
::\fail steamship serv:ice ........................................................................... . 
Telegraphic communication between the Atlantic and Pacific coasts ..... . 
Deficiencies in revenue of Post Office Department.. ............................... . 
Court-houses, post offices. &(' ... .............................................................. . 
Refunding proceeds of captured and abandoned property ...................... . 
Expenses of ;:uitR of captured and abandoned property ......................... . 
ExpenRes refunding national debt ..................................................... ~ .... . 
Plates, paper, &c., office Comptroller of Currency ................................... . 
Detecting, &c., personR engagecl in counterfeiting, &c ............................ . 
Refunding to MassachuRetts interest on advances, war 1812-15 .............. . 
Columbian Institute for Deaf and Dumb ................................................. . 
Government Hospital for the Insane ....................................................... . 
Capitol extension and dome ................................................................... . 
9.54, 043 59 
7:35,000 00 
700,000 00 
2, 71 :2, GGS 25 
1' 787, 2()(j 59 
1, 251, 984 52 
78..i, Ol!J !J5 
:288, n:i3 87 
:2:2;"), 86!) 11 
6, 560, G7:2 61 
n78, a;;s 33 
4!10, ()1\9 ()8 
481,004 76 
488, 1:3.'\ 55 
1:i, 007 41 
2, 487 41 
7,075,187 17 
451,203 (j(j 
58,712 57 
fil:2,U:l ao 
:357, G6:l 61 
478, !l!J7 21 
731, 2.)0 00 
40, ()()() 01 
:l, 700, 000 00 
1, 52:3, 87!J 22 
730, 88!) 78 
12, fi50 31 
332,173 04 
1GO, 551 52 
117, !155 84 
678, 3H2 41 
15:2, 1Hi2 00 
13:2,271 03 
201,816 33 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
Repairs of public buildingR in Washington ..... .......... ....... .......... ....... ..... . 
Expenses of charitable in!-<titutions in 'Washington .......... .. .......... .......... . 
l\~~~~E~~f;~ Q~0t\~~e~ i~~~· t~:~·rl~·::. ·:::::::.:: :·.".".".".".".".". ·::: ·:.: :::::::::::::::::::::: ::." .":::: ::::: 
Repay~ent for lands erron~ouf'ly sold .... _. ............ _. ................................. . 
Refundmg excess of tlepmnts for surveymg publJc landf' .................. ... .. . 
Proceeds of swamp lands to State~'< .......................................................... . 
Expense!' of Eighth and Ninth Census ................................................... . 
~~~~;lt~t~~rf~~)}~lct\~~~\:~-~:it~;:i·~~·:::::::::::::::::::.:·.::::·.·.·.:::·.·.·.·:.·.:::·.·.::::·:.·.:::·.·.·.·:::.·.·. 
Five per cent. fund to States ................................................................... . 
Payment for illegal capture of British Yessels and cargoes ..................... . 
Payment under relief act!-' ....................................................................... . 
rnenmuerated itemR ................... ..................................................... ... ... . 
$70,429 48 
55,000 00 
210,455 59 
7, 546 77 
43,765 49 
22,23:2 66 
9, 673 00 
1, 955, 111 13 
5G4, 940 76 
91,271 80 
23,265 90 
760,728 72 
255,045 16 
41,515 90 
5 
Total mif<cellaneou . ...................................................................................... .. ...... $40, 116, 762 90 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Indianf.'.......................................... ......................................................... 7,426,997 44 
Penf:'ions........................ ..................... ................... ................................. 34,443,894 88 
Total Interior Dro>partment........................ ........ ...................... ...... .... ........... ......... 41,870,892 32 
MILITARY ESTADLISHMEN1'. 
Pay Departn1ent ...................................................................................... . 
Comn1issary Depart1uro>nt ........................................................................ . 
Quarterma!'ter'f< Deparhnent. ................................................................. . 
Ordnance Deparh11ent. ...... ........ ............. .. ................ ........... .................... . 
Forts and fortifications .......................................................................... . 
ImproYement of riYers and harborR ....................................................... . 
.Military Academy .................................................................................... . 
:Medical Department ............................................................................ ... . 
Freedmen'" Bureau ................................................ ....... .......................... . 
National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers ................................... . 
Bounties to r<oldier~< ................................................ .... ........................... .. 
Reimbursing States for rai,:ing YolunteerR ............................................. .. 
Horses and other property lost in service .............................................. .. 
Contingencies of the Anny .................................................................... . 
Wa>:hington and Oregon Yolnnteers in 185fi and 1856 ............................... . 
Payn1ents under relief acts .................................... ....... ............. ............ . 
Capture of Jeffer,:on Davi!-' ..................................................................... . 
Bronze equestrian Htatue of Lieutenant General Winfield Scott .............. . 
Deduct proceeds of sale>< of ordnance, &c ............................................ . .. 
6, 146, 981 79 
3, 483, 668 52 
12,746,330 97 
778,490 21 
1, 287) 167 46 
4, 834, 277 88 
178,956 66 
173,294 05 
4na, 210 82 
2fHl, 287 32 
10, 656, 300 53 
2, 379, 246 72 
228,836 75 
257,404 39 
42,1:31 71 
110,887 67 
1, Gll 50 
15,000 00 
44, 080, 084 95 
8, 280, 093 13 
Totall\filitary Establi><hment........................................ ...... ................................... 35,799,991 82 
:\'A\" AL ESTADLISHME:\'1'. 
Pay and contingent of the Navy ............................................................ .. 
:1\farine Corps .......................................................................................... . 
Yardf< and Dock>~ .................................................................................... . 
~;i1;~~~r~t.·.~-~-:·~.·~~.~:-~~~~~~·:·:~-~·.~·:·:·:·:~~~~~·:·:·:·:·:~~~·:·:·:·:·:·: ... ~~·:·: .... · .. :-::·:·:·:·:~·:·:-::-:-::::::::::::::::::::·:·:·::: 
ConRtrnrtion and Repair>< ....................................................................... .. 
~;;};:~~~~:~:r~~{~!~i~~f~.·:· .. · .. · .. :·:·:·:· .. ·:·:· ..  .. :·:.... · .. ·:·:·:·:·.-· .. :::·:·:·:·:·:· . .-_.:-::·:·:·:·:· ..... :.:::·:·:·:·:·.~·:·:·:· .. ·:·:·:·.-:·:·:·:·:·:·:·:.:.::.:.:::: 
~al\·age of ve~i<el!< of the Fnited StateR ................................................. .. 
Payment" under relief artf: .................................................................... .. 
7) 200, 763 28 
838, 7!J1 17 
2, o:37, 542 65 
1, 4G2, n25 98 
404,922 34 
574,331 02 
4, 233, 590 08 
1, 08:2, 8()4 8() 
1 ) 28fl, 715 04 
2:15,301 !)!) 
lfi, 000 00 
5R, 578 85 
Total NaYal EKtahli><hment..................................................................................... l!J, 431,027 21 
Intere~t on public debt ................................................................................................... 125, 576, 565 93 
PreminmR on pnrrhaRe ofhonds.................................................................................... 9,016, 794 74 
Total expenditures, exclnRiYe of loanf< .................................................................. 292,177,188 25 
Exces of redemption over iRRL1e of loan" and Treasury note>< .......... : ........................... 130,735, 147 18 
Total net expenclitnreR .......................................................................................... 422,912,335 43 
Balanee in Tren;.ur~r June :30, 1871 ................................................................................... 109,917,477 24 
532,829,812 67 
'l'AHLI!: U.-Slalenwul oj llw redemption aud issue of Loans tutd 1'reasury nules (by ll'lti'I'Wtls)for 1/wjisoa,l year ended Jtuw flO, 1871 
'l'emporary loan, acts of February 25, 1862, (IZ Statutes, 345,) March 17, 1862, (12 Statutes, 370,) July 
11, 1862, (12 Statutes, 532,) June 30, 1864, (1!1 Statutes, 218) ......................................... ............ .......... . 
Certificates of indebtedness, acts of l\farch 1, 1862, (12 Statutes, 352,) .M:arch 17, 18u2, (12 Statutes, 
Character of loans. Redemptions. I 
$!JG, 000 00 
370,) and l\Iarch 3, 18!i3, (12 Statutes, 710) ... ................... ................... .. ...................................... .... .. 
1 
.......................... . 
Coin certificates, act of March 3, 18u!1, section 5, (12 Statutes, 711)...................................................... 71,2:37, 8:.W 00 
ThNe per cent. certificates, acts of March 2, 1867, (14 Statutes, 558,) July 25, 1868, (15 Statutes, 183)... 1:~, 805,000 00 
'l'reasury notes of 1857, act of December 23, 1857, (11 Statutes, 257 ).. .......... ........ ............ .......... ......... 5, 100 00 
f:leven-thirties of 18til, act of July 17, 1861, (12 gtatutes, 259 ).. .. ...... .. .. .... .. . . .. ... .... .. .. ...... .. .... . .. .. .... .... .. . . 18, 400 00 
Ol(l demand notes, acts of July 17,1861, (12 Statutes, 261,) Augu!-lt 5, 18u1, (12 Statute~, 313,) Feuruary 
12, 1862, (12 Statutes, 338) ............................................................................................................. .. !J, 750 50 
Legal-tender notes, acts of February 25, 1862, (12 Statutes, :345,) July 11, 18u2, (12 Statutes, 532,) Jan-
uary ,1~, 1863,, (1~ St~tutes, 822,) ~ar?h 3, ~863, (~2 Statutes, 710) ...... ............................... ................. : Uo, ·'>;J~, :m 00 
One-ye,u notes of 1863, act of Mmch 3, 186.3. (12 Stat~1tes, 70())........................................................... 3d, .300 00 
'l'wo-year notes ofl863, act of March 3, 1863, ( 12 Statutes, 70())................. ...... ............... ..................... Hi, 400 on 
Compound-interest notes, acts of March 3, 1863, (12 Statutes, 709,) and June 30,1864, (1:3 Statu tel', 218).. 1, 324,910 oo 
Seven-thirties of 18u4 and 1865, acts of June 30, 1864, (18 Statutes, 218,) and March 3, 18G5, (13 Stat· 
utes,468) ...................................................................................................................................... . 
Loan of1847, act of ,January 28, 1847, (D Statutes, 118) .............. .............................. .... ..................... .. . 
Loan ofl848, act of .M:arch 31, ·1848, (9 Statutes, 217) .......................................................................... . 
Texan indemnity stock, act of September D, 1850, (9 Statute~, 447) ................................................... . 
Loan of 1860, act of June 22, 1860, (12 StatuteR, 7D) ............................................................................ . 
Oregon war debt, act of March 2, 18u1, (12 Statutes, 198) ... .......... ................... .... ........................... .... . 
Fractional currency, acts of July 17, 1862, (12 Statutes, 5D2,) March a, 1~63, (12 Statutes, 711,) and 
165,700 ()() 
Hi, fi(~) 00 
18,300 00 
78,110 H:l 
(j (173 000 00 
' 54:()()() 00 
1;)0 22 Loan of 1863, act of March 3, 1~6!1, (12 Statu tel:', 709) ........................................................................... , 
June 30, 1864, (13 Statutes, 218)...................... ..... ... ...... ...... ... .. ............... ....... ..... .... ... .... ....... ......... 30, :{!J.), 71:{ U:l 
Certificates of indebtedness of 1870, ad of July 8, 1870, (l!i Statute,;, 197).......................................... 3!i2 41 
Five-twenties of18u2, act of Fel~ruary 2,j, 1862, (12 Statute~, :H5)........................................................ ;{(i, a62, 750 oo 
Five-twenties of March, 1864, act of March 3, 1864, (13 StatuteR, 13). .................................................. iJ2ii, 500 oo 
Five-twenties of June, 1864, act of June 30, 1864, (13 Statutes, 218)... ............ .............. ......... ............... :.!:3, iilO, 5ii0 00 
Five-twenties of 18G5, act of March 3, 1865, (13 StatuteR, 4u8) .............................................................. ' 2.), 768, OiiO oo 
('onsols of 18(),3, act ofl\1arch 3, 1865, (13 StatuteR, 468) ...................................................................... ' 44, H04, :lOO 011 
Issues. 
$15, 05H 02 
;)li, 577,000 ()() 
*HO,OOO !XJ 
120, 588, :3)1 00 
:n, 10:3, noo ou 
!i7H, :3()2 -!1 
Consols of 1867, act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468)............................ .......................................... 2:3,:298,51\0 oo tn, 800 oo 
ConsolR of 18U8, act of March 3, 1865, (13 Statutes, 4u8)................ ................................................ ...... 412, -!00 oo ........................... . 
Funded loan of 1881, acts of July 14, 1870, (16 Statutes. 272,) and January :.!0, 1871, (11l Statutes, 3\J!J) ............................. . ~5(), (j(i[l, 150 00 
'folal~ ........ ·E~;:~·~~· ·~t:·~.~;i~·,;·;pti~;;~·.'.'.".'. ·. '.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".".".'.".".'.'.".::: ::::::: ·::.::::: ::·. :·.::: :::·:.::::: ::: :;: :::::::::::::::::::I .... :~~:~:~~~:.:~.~.~:: .. ' .... ~~;.~~-~~:::~.~.~:~. 
Excess of issues ............................ ~ ..... ...... ....... .. ...... ............. ...... ............................... .. ........................................ . 
Net excess of rf'demptions charged in receipts and expenditures ........................ r ........................... , .............. =···"·J 
Excess of re-
demptions. Excess of issues. 
$06, 000 00 1 .......................... . 
$15,058 02 
14, 660, 8:.!0 00 1 .......................... . 
13, 665, 000 00 .......................... . 
5,10000 .......................... . 
18,400 00 .................... . 
(), 750 fi(J ! ......................... .. 
1,000 00 .......................... . 
:3:3,:300 IXJ .................... . 
1U,400 00 .................... . 
1, :J:U, 910 00 .......................... . 
1li5, 100 oo .................... . 
1(i, 500 00 ......................... .. 
1!1,:300 00 .......................... . 
7H, 110 62 ......................... .. 
u. nn, ooo oo .......................... . 
54,900 00 ......................... . 
ll\0 22 ..... .......... ..... ..... .. 
708, 18(i 14 
67!<, 000 !KI 
:31i, :JH2, 750 00 ... - .................... .. 
.i:l.). 500 00 .......................... . 
;!;{, .)10, 5ii0 00 ......................... . 
Zii , ifi8, O.iO 00 .......................... . 
44, 80-l, :.!lXI 00 ......................... .. 
28,286,750 00 ......................... .. 
41:.!, {(XI 00 .......................... . 
i)!), li!iH, 1.)0 lXI 
1n1, Hm, 541 34 til' 070, :l!J4 }(j 
lil , 070,:301 Hi J .......................... . 
130,7:35, 147 lH , .......................... . 
* r.oiwer~ion of eompound hlterest notes, tCou.version of seven-thirtieR of 1864 and 1865, ;conver1-<io11 of five-twentie~ and i'OJ1~ols ot 1Hii5, 18u7, and 1Hti8, 
0:, 
~ 
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0 
~ 
0 
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~ 
~ 
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l~EPOR'I' OF THE NECRETARY OF THE TREASURY. 7 
In ()Omparing tho foregoing table with the issues and redemptions, as shown by a comparison of 
the debt Ktatements of July 1, 1870, and July 1, 1871, numerous differences will be discovered. The 
following notes will serve to explain them : · 
'l'he actual net redemption of the temporary loan during the year was $101,000, and of three per 
cent. certificatei", $13,6GO,OOO. To correct an error in former accounts of receiJ?tS and expenditures, 
$5,000 waR credited aR an isRne in the former account, and charged as a redemptwn in the latter; thus 
making this Rtatement vary in both th<'Re accounts from the public debt statement, into which this 
error wa not brought. 
In coYering into the Treasnry th<' receipts on account of certificates of indebtedness in former 
yean;, $18,U1 77 waR <'OY<'red aK on account of principal, when it should have been covered as on 
account of interest; and $3,183 7•> was covered as premium, when it should have been covered as 
principal; tllns making an actual difference in this loanaceount of$15,058 02 between the pul•lic debt 
..;tatement and the Joan arcount, as by the receipts and expenditures. 
In tht' quarter ending September 30, 18G8, $lfi0 22 was eovered to the credit of the principal of the 
loan of lHti:{. which l"houlcl have hef'n covered as premium; a counter entry was made in thiR year to 
correr~t the error, whieh therefore makes a differenee in the act>oLmt. 
On th<' :JI~t of December, 181i4, $12,000 was covered into the Treasury af\ legal tenders, and $8,000 
a~ fradional <·urrency. It Rhould have been the reverse; and in order to correct thiH error, a 
eonntl'r entry waR nmde. leaving the difference of $4,000 in this account to offset the same error in 
former year;:. 'l'ht> remniuing rlifl'erence hetween these two acconntR, of six cents, is explained by 
the fact that tlw Tr<'af'urer of the United States was reimbm·Red for six cents more fractional cur-
rency than IH' reclc>emed in one qunrter, and in thiR quarter made a deposit of this amount to correct 
the error. 
In covering into the Tremmry receipts from the loan authorized on account of the Oregon war, 
5<1.900 waf' erTonPouRly eredited to tire account of fiye-twentieR of 1862. In order to rorrect this error, 
a warrant and r·otmter warrant were iRKued, t>harging this amount to the five-twenty account and 
crediting it to thl· Un'gon war account. 
The amount of the TreuRnry notes of 1857 outstanding, aH shown by the debt statement, on the 
1st of Jul~-. 1870, waR. ~.ooo. During the year it waR diRcovered that thi · account was erroneous by 
the amount of certain 'ft't'aRm·,v noteR which had been twice charged a1< redeemed, though of course 
not twice paid. 'l'o corTc•ct thif< error the Tremnuy notes redeemed within the year were not de-
ducted from the debt f'tfitement, anrl therefore appear in th!:l account of receipts and expenditures as 
that much redemption in exres~-; of the amount as shown by the debt statement. 
In th<' <'Xamination of the account of the 'l'exan indemnity loan, it was discovered that $30 62 had 
been COYPrcd Hf< principal, when it should have been covered as interest; also, that$17,080 was covered 
m< prindpal, winch Rhould have been covered as premium. Counter entries to correct this error 
have been made in thiR year's accounts, and therefore show a difference when compared with the 
debt-statement ac•c•otmt;:, into whirh theRe counter entries do not enter. 
In the examination of the account of the loans of 1847 and 1848, it was discovered that $5,500 had 
been charged a;; a redemption to the loan of 18!7, which should have teen charged to the loan of 
1848. A counter entry was made during the year to correct this error. 
In the debt Rtatement an error of $800 waR diRcoverod, being an amount redeemed and twice de-
ducted. 
The following items have been added to the public debt Rtatement Rince the 1st of July, 1870, 
being the amount of debt outstanding, but unascertained until subsequent to that date: Old debt, 
$57,665; 1\fexican indemnity stock, $1,10! 91; bounty-laud scrip, $3,975. 
In 0<'tober, 1868, CongreRs pa~sed an act for the relief of Ober, NanRon & f'o., to indemnify them 
for 60,000 eomponnd-interest notes lost at Rea in the steamship" Republic." This amount was paid 
under the relief act, but the Treasury-note account was not charged with them until recently, when, 
in making the examination, an error was discovered of $500 in the Loan-Branch numerical r~>gisters, 
(from which the pnblic debt statement was formerly made,) by checking off two notes as redeemed 
against one actually paid, and the correction of which left the amount to be charged but $59,500. 
December :2:2, 1870, a warrant waR drawn charging the account of Reven-thirties of 1865 with the 
redemption of 1.00(). [t was diRCOYered, on examimttion of the accounts, that this warrant was for 
the redemption of a hond of the loan of five-twentieR of 1865, and a warrant and counter warrant were 
issued to correct the error. 
The following table exhJbitR the redemptions of five-twenty bonds, afl shown by the public debt 
statement, during the fiRral y<'ar, compared with the receipts and expenditures, and the differences: 
~-~~:~: ~~~~·~:i;;·i·sii4::::::::: ::::::::::::::::: ::::::·.:::::·. :·.·.::: 1 
5-20'~, ,J nne, 1864 ................................................ I 
ii-20'H, 186iJ ....................................................... .. 
f'Olli"OIR, 1861i .................................................. .. 
Consols, 1867 ................................................... . 
f'OUi<OIR. 1R(J8 ................................................... . 
By Public Deht 
Statement. By Warrant. Difference. 
- -----·------
$51,038' 100 
1,262,!)00 
39,595,050 
:35,676,450 
90,415,800 
,)1' 355, 400 
:3,120,400 
. 36,:362,730 
5:45,500 
:23,510,550 
~5, 768,050 
44,804,200 
23,286,750 
412,400 
I 
~14,675,350 
737,400 
1G,084,500 
fl,fl08,400 
I 
4ii,611,600 
~8,068,650 
~. 708,000 
~17 ,793,900 
Prior to the 1:-;t of July, 1870, the bonds purchased on account of the sinking and Rpecial funds 
were neither deductc(l from the debt Rtatement nor charged as redeemed in the loan arcounh<, for 
want of authority of law. After the passage of the act of Julyl4, 1870, which conferred the authority, 
these purchaRed bonds were charged to the proper loan account and deducted from the debt state-
ment, and the amounts were t>redited by counter warrant to the fundR from which the purchaRes had 
been made. The amount of this transfer was $117,740,000, leaving a difference of $'i3,DOO, which is 
l'Xplained by the paragraph in relation to Oregon war honds, and the paragraph next above thiR one. 
'fhe bond;; repreRenting the differenre between $117,740,000 (explained above) and the $121,4~9,100, 
amount of bond" purchased to Jnly1, 1870, not having been received and paid for prior to thP act of 
.July 14, 1870, and not having entered into the acrounts, were treated as an aotunl redemption in the 
suh,..cqnent quarter, and therefore form a part of the redemptions by warrants, as f'hown in thP pre~ 
cedin)!; tnhle. 
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TABLE D.-Statement of net expenditures (by tcarrant.s) w1der direction of the customs sen·ice, 
for tlw fiscal yecw ended June 30, 1871. 
Expenses of collecting revenue from customs ........................................ . 
Repayments to importers for excess of deposit~-; ................................... .. 
Debentures, drawback~, and bounties ..................................................... . 
Expenses revenue-cutter service ........................................................... . 
Construction of revenue cutters ............................................................. . 
Repairs, &c., of custom-houses, marine hospitals, and other public builrl-
ingR ................................................. ..................... ........................... .... . 
Furniture and repairs of furniture ......................................................... . 
Fuel and miscellaneous iten1s ............................................................... .. 
Construction of appraisers' store, Philadelphia .............................. ........ . 
Distributive shares of fineR. penalties, and forfeitme:< ........................... .. 
ExpenRes of collecting captured and abandoned property ..................... .. 
Debentures and other chargeR ............................................................... .. 
Proceeds of sale of goods, &c ................................................................. . 
Payment of taxes on ~alaries ................................................................. . 
~~~~~~t~fgu;~cl~l~!f~~1~;;~~~·l~~~~cti·~~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.'.".'.'.'.·.·_-_-_-_-_-.-::::::::::: 
Refunding of money erroneou~-;ly covered into the 'l'reasury ................ .. 
~:~~~~i~~ ~~n:~· ~~~-~!a\~-~~~~~;~~~- ;~~t~·.:::::·:.·::.·.:::·:.·:::.::: ::::::::::::::::::::.-::::: 
Acld1tlonal compensatiOn to colleC'torH and naval officer~ ....................... .. 
Expem~es of Lazaretto property, Philadelphia ....................................... .. 
Compensation of perROnR employed in insunectionary StateR ............... .. 
Reliefs ................................................................................................... .. 
$6, 5uo, u72 <il 
1, 787, 2(j(j 30 
045,441 52 
1,121,0:2G 43 
130, ()73 88 
~2·1, (j(jf! 15 
07, 281 11 
101, (i52 7H 
9:2,58:3 28 
488, 1:l5 55 
1ii,(W17 41 
3:2, !llG 81 
1()0 fj[l 
:H8 84. 
9G8 :lH 
2, 487 41 
1, 7ii7 11 
488,:1:21 :37 
:iHl 20 
21J2:.w 
8,000 00 
li,OOO 81 
1:l, 170 40 
Total..................................................................................................................... 12, 20(), 7:33 lfi 
Marine hospital establifdunent............................................................... 4:l.'i, !JU UG 
Marine hospital at Chicago..................................................................... 4.1, 080 10 
LIFE-SAVING STATIONS. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Supplying light-honst·;; with oil ............................................................. . 
Repairs and incidental expcn"eH ........................................................... . 
Salaries of light-house keeper~ ............................................................. . 
SalarieR of boat-keepcrf' ........................................................................ . 
Sean1en's wagef'. &c ............................................................................... . 
ExpenRes of weighing, Rupplying IDR"e" of l;caconH, &c ....................... . 
CommiR;;;ionH to f'nperintendents ........................................................... . 
Repaire, &l· .. of fog-Hignals ................................................................... .. 
Expenf'es of superintendents in visiting ............................................... . 
Repair~< of light-hon!'<es ........................................................................ .. 
Building and expenf'cs of light-houRef' ................................................. . 
a, O;i7 :lH 
10,174 4(i 
aa7 oa 
8, 544 00 
15,000 00 
G:W 40 
278,574 nr. 
258, fj(jfj 48 
308, :l2(j :28 
1\,510 m 
22:3,010 81 
:12:1, 07.'\ OH 
:l,42.i 17 
a~;, ~~~2 ~1 
2,.i·>·> a7 
10~, 7!l!l 70 
1 , o42, :J(ifl a:l 
481,004 7() 
37,740 17 
Total..................................................................................................................... 2, G74, 928 08 
EXPE:SDED ON CUSTOM-HOUSES. 
In 1\laiuc .............................................................................................. .. 
In Ne11· York ............................................................................. ........... .. 
In Penn~ylntnia ................................................................................... .. 
1~ ~l~·ii~i1~~ ...... .-.::·::::.:·.·.·:::.·.·:.·::.·.·::::::::::.·:::::.·.·::::.:·::.·.·:.·:::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
In South Carolina .................................................................................. . 
In LoniRian;t ......................................................................................... . 
In Illinoi" ............................................................................................. . 
In Michigan .......................................................................................... . 
In 1\finnef'ota ......................................................................................... . 
In Orel{on ............................................................................................. . 
In California ......................................................................................... . 
In Ohio .................................. : ............................................................. . 
In Tcnne"f'c ....................................................................................... . 
08, 8!35 24 
8!), 5-lti 7H 
Hl6 ,-,7 
10,345 ()(I 
10,000 00 
():l, l:24 7!1 
81l, .184 25 
G2, 1:w 8:J 
14, ~~::2 ~; 113, ••. ,4 ,),) 
33,747 (j~ 
!l, 007 42 
.3,()()0 00 
6!i, O!l1 4(1 
Tnrnl ................................................................................................................. . (i!J2,43H !i7 
Grnnrl total. ........................................ . ........... ....................................... ................ lli,0()5,84:l 1:1 
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RECAPITULATIOK. 
~~~~~-~~~~;~l·l·~·~~.i.~1.~ ... ~~.~ .................................................... :::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'.'.'.'.'. 12, ~g~: ~~~ !~ 
}Iarine ho;.:pital;.:...... ...... ...... .... .. ...... .... .. ...... ...... ................ .... .... .. ...... ...... 481, 004 76 
t~~~~~~~~~e s~~~~b~~i;;~~~t:::::::::::: :::::::::::::::::: :::."."."::::::::: :: ." .".".".":::::."."."::::~:::: 2, G~l: b~~ ~~ 
Total..................................................................................... ....... ......................... 16, 095, 843 13 
TABLE E.-Statement of net e.rpenditw·es (by u•arrants) on acconnt of intemal1·evenue, for 
the fiscal yew· ended Jnne 30, 1871. 
Expen>'el-' of a~'<f'e><sing and collecting internal revenue ................................................ .. 
Allowance or drawbar·k ..... , ........................................................................................... .. 
Er:~~~~fer~;~;d'i~t~~~:~~:~. ~.~. ~.~~.~~~:~~~.1 .. ~:~.~~~~.L~~ .. 1.~~~·.~:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::.::: 
Compen;.:ation of Commi:-sioner, deputieR. clerk~'<, &c ................................................... .. 
Contingent expense~ of offire of Commis!:<ioner Internal Revenue .............................. .. 
Compen><ation of persons employed in insurrectionary State>< ...................................... • .. 
~~rr~~~~.~.f:. ~~~~.i.~.~.~~~~ .~:.:~.~~~~. ~.~.-~~~.~~~~~ ................... :::: ....... .-... : ::·:::: ... ·:::::::: ............. . ·:::. _._. ::::::::::: ::·:. ·.: :::::::::::: 
Refunding duties enoneomdy or illegally collected ...................................................... . 
Refunrling money erroneomdy covered into the Trea~nr,v ............................................. . 
Refunding surplus proccedl' .......................................................................................... . 
Total ................................................................................................................... .. 
'7, 075,187 17 
451,203 (j(i 
58,712 57 
357, Gfl3 51 
380,9:22 00 
7, 390 7{1 
54,080 3:~ 
259 38 
4, 018 00 
GOO, 165 74 
2, 947 12 
130 44 
9, 001, 680 71 
TABLE F.-Statement of the net receipts (by tl'a1'1'ants) for tlte qua1'fer ended September 30, 1871. 
ltECEIPTS. 
cu~tom!' ...................................................................................................................... .. 
Sales of public lands .................................................................................................. .. 
Internal reYenue .......................................................................................................... . 
Premiun1 on ><ale!:< of coin ............................................................................................ . 
'rax on circulation and depoRitf', &e .. of national banks ............................................... . 
Repayment of interes.t by Pacific Railroad companies ................................................ .. 
Customs fines, penaltieK, and feek ................................................................................ . 
Consular, letter;;-patent. homestead, and land fee~~. ...................................................... . 
:Jfisrellaneous .............................................................................................................. . 
$62,289,329 37 
602,680 61 
:n,553,175 01 
:1,613,847 47 
3,175,94G 3ii 
22!{,013 6fl 
206,279 41) 
411,224 51 
1,11G,878 16 
Total receipts, exclusive of loans................................................................. ....... 107,198,374 60 
Balance in Trea'lury June 30, 1 71 .... :........................................................... ....... ......... 109,917,477 24 
Total.................................................................................................................... 217,115,851 84 
TABLE G.-Statenwnt of tlte net expencliiu1'es (by wco·1·ant.<~) for tlte qua1·ter endecl Septemba 
:{0, 1871. 
CIVIL AND MISCELLANEOUS. 
Customs ....................................................................................................................... . 
Internal revenue .......................................................................................................... . 
Diplomatic service ................................................... ~ ................................................... . 
Judiciary .................................................................................................................... .. 
Interior (civil) .............................................................................................................. . 
'Var civil. .................................................................................................................... . 
Trea><ury proper ......................................................................................................... .. 
Quarterly salaries ........................................................................................................ . 
'rota! n1iseellaneous ........................................................................................... . 
Indians ...................................................................................................................... .. 
Pension~'< ...................................................................................................................... . 
::\Iilitary Establio;hment ............................................................................................... . 
X a val Establish1nent .................................................................................................. . 
Interest on public debt ................................................................................................ .. 
Premiums on purchaRe of bonds ............................................................................... .. 
Total expenditnreR, exclusive of loatu< ............................................................. .. 
ExceRi> of redemption of loan~ over rec•E>iptR ............................................................. .. 
$4,445,530 77 
1,991,084 8:~ 
639,286 01 
819,369 98 
1,859,272 94 
295,864 34 
4,820,108 90 
28,435 38 
14,898,953 15 
3,404,133 4:.! 
8,090,698 69 
1:2,590,653 o:> 
6, 513 '040 9:~ 
36,725,124 37 
1 ,680, 779 31 
83,903,382 92 
23,096,168 74 
Total net expenditure,;....................................................................................... 106,999,551 66 
Balance in Treasury September :lO, 1871.. ...................................................................... 110,116,300 18 
Total. ......................................................................... ...... .................................. . 217,115,851 84 
'l'AHLI<.; 11.-Stalenwut uf the redemptiuu and il!sue of Luaus and Treasury notes (by ll'aJ'I'anls) fur the qtwrlel ended September 30, 1H71. 
Character of loans. RedemptionR. IssueR. Ex(·e><~> of re- ~ Ex~ess of issues. demption,.;. 
I 
'i'reasury notes prior to 1846, acts of October 12, 1837, (5 Statutes, ~01,) May :n, 18;38, (5 Statutes, ~:28,) 
March 31, 1840, (5 Statutes, 370,) February 15, 1841, (5 Statutes, 411,) January 31, 184:2, (5 Statutes, 
469,) August 31, 1842, (5 Statutes, 581,) and March 3, 1843, (5 Statutes, 614)....................................... $100 00 ........................... $100 oo ' .......................... . 
k~:~l~Jl}:fi~sag; ~~~~~~~1Jt·J~1~8i~; i~~:a(l1t~~'a}~~~~:·25ii).'.'.'.'.'.:·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::·.::::::::::::::::::::::::·.::::::::: :l,igg gg ::::::::::::::::::::::::::: 3, i:~: ~g : :::::::::::::~::::::::::::: 
0~~,d~8~~(f2n~t~t~t~~:s3~~)~~1•1~.~.::.~~~~:.~~~.~~~.~~~~.~:.~~.~:~.~~~~~~~.~.'.~.~~'-~:.(.~~.~-~~.~~1.~~.'~::~~.'~:!.~.~~~:~1.~?. :l,449 25 ............................ :J,Mu :2:> ! .......................... . 
l!'tve-twenhes of 1862, act of February 25, 1862, (12 Statutes, 345).. ................... ....... ....... ..................... ~,401, 700 00 ........................... ~,401, 700 00 ......................... .. 
Legal-tender notes, acts of February 25, 18G2, (12 Statutes, 345,) Jnly 11, 18li:2, (1:2 Statutes, 53:2,) .Jan-
uary 17, 1863, (12 Statutes, 822,) March 3, 1863, (12 Statutes, 710;.. ..................................................... 17,775,066 00 $17,775, OliG 00 ..................................................... . 
Fractional currency, acts of July 17, 1862, (12 Statutes, 59:2,) March a, 18fi3, (1:2 StatuteR, 711,) June I 
~~~ ~~~t{~\~r~~u{i~·.2~~i·i~-M~~~~t·i~i~·:~if~~:i~-t~·~:·~~"i::·:~~:_.-.. · .. :·:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7. 70t:~rg ~ ::::::::~::'~~-~::~~~:~:;~~):: ~.Olt~~~ ~~ ~::::::::::::::::::::::::::: 
Compound-interest notes, acts of March 3, 1863, (12 Statutes, 70f),) June 30. 1864, (12 Statute>~, :218 ,...... 47,410 00 ........................... 47,410 oo ! .......................... . 
Coin certificates, act of March 3,1863, section 5, (12 Statutes, 711 '...................................................... L:l,62:i,400 00 10,6:2:2,500 00 :;,ooo,!IOO oo 1 ......................... .. 
Five-l:wenties of March, 1864, act of March 3, 1864, (13 Statute!' , 1:3)................................................... 12:2,000 00 ............... ............ l:l:l, IXJO oo 1 .......................... . 
Five-twenties of June, 1864, act of June 30, 1864, (13 Statutes, 218).............................................. ....... ~. 360,050 00 ........................... :l, :ltiO, 050 oo 1 ......................... .. 
f:leven-thirties of 1864 and 1865, acts of June 30,1864, (13 Statutes, :?.18,) March 3, 18G5, (1:1 8tatutes, 408)... 1fi,:iOO 00 .. ......... .......... ...... JG,aoo oo 1 .......................... . 
6~~~-~ls0~j\~~~f~~8t6~'fa~~~~~1~1~~1~5\t~~tR~t~~~~~~)~.'.~~~~:.'.'.'.'.".'.'.".":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ~;~~g:~~: ~; ::::::::::::::::::::::::::: ~·,~~~:~g~: ~: :::::::::::::::::::::::::::: 
Consols ofl867, act of March 3, 18G5, (13 Statutes, 408).................... ................................................... 1 ,:36:2,100 oo *roo <Kl 1.:31il, .JOO oo .... ... .................. .. 
Consols of1868, act of March 3, 18G5, (13 Statutes, 408)....................................................................... 76,050 00 ........................... 76,0;i0 00 1 ......................... .. 
Three per cent. certificates, acts of J\Iarch :2. 1867, (14 Statutes, 5.38,) July :25, 11!68, (15 Statute~:;, 18:3;... 4,-HO,OOO 00 t1•3,000 oo 4,:395,000 00 .......................... . 
I~!~~i~~~~1~f'oslJ~~eaii,1~£~~i1~~E~~~~~;.8~g>.:~ .. ~.t.~~~~~~~:.~:.).-.-:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · aX:gg:~ ;;g ::::::::::::::::::::::::::: a~:~~ gg ::::::·.::::::::::::::::::.::: 
Funrled loan of1881, acts of July 14, 1870, (16 StatuteR, 272,) January :W, 1871, (1G Statuter:<, 3!)9)........... ........................... :j.:l,7."i7, :3;")0 IXJ ........................... ! $:2,757,3.30 IKJ 
Loan ofl861, (1881's,) acts of July 17. 1861, (1:2 Statute!', :25lJ,) and August 5, 1861, (1:2 Statutes, :n3)...... ........................... ?,:3,100 m ........................... 
1 
3,100 oo 
'l'otala.... ::::::::.r:;:::t:;:~t~i:::;~:~L .lEEL: ~~~:~~~:~L:.,;: : :: .: :••:•••• ~::: ~:~,~.~~:~~:: \ ::::: ·~:~~::~~~ ~~~ I ::~ ~·•••••• '71"'·~·0 ·~ 
* Convcr:;ion of <:ompoLlnd-interei:lt notes. t Convel·sion of FlO'i:l of 1804 and 18G5, t ConverRiou of f>-:lO'~' nnd ( 'u n::-ol~. ~ t'oll\"l'l'><ion o{' j'-:lO':- of llllil. 
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HEPOHT OF 'l'IIE SECRJ-<jTAI{.Y OF THE THEASURY. 11 
TABLE I.-Statement of the principal of the public debt (balances) on the 1st of January of 
each yem· from 1837 to 1843, and on the 1st of July of each year from 1843 to 1871. 
--------~----------~----------~------------~----------~--- ------
1 
Received from Paid on a<'C'Onnt I ExceRs of re- I ExcesR of re- Principal of debt 
loans during the of loam< during <•eipts over re- J demptio.nR over at the close of 
year. the year. demption". recf'Ipts. year. 
Year:-;. 
--- -- ---- -------
1836...... ...... *$3!36, !J57 88 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 'i'~:3:lti, !J57 8:3 .. ............... .... ...... *$331\, 9;i7 83 
1837............ 2, !J!J2, fl8!) 15 
1838............ 12,716, 82o 86 I 
183!) ...... ······ :3,857, 27() ~1 
:!j:->1 H·N !11 2, H71, Hi6 24 ........... ................ 3, 308, 124 07 
.. ,, ~oo: 723 7n 1, 1:.w, o!J7 o7 ........................... 10,434,221 u 
10,718, ].):3 r,:~ ........................... $6,860,877 32 :3,573 ,343 82 
1840...... ...... ii, 58!), 547 51 3, !)12, Olil 7!! I, ti77, 5.11 72 ........................... 5, 2ii0, 87n 54 
1841 ............ , 13,61i!l,:ll7 38 
1842............ 14,808,7:35 64 
1843...... ...... 12, 47!1, 708 3G 
1844...... ...... 1, 877,181 :35 
1845............ ......... one ........ .. 
.;, 315, 71~ l!l 8, 34:3, G05 19 ........................... ! 13, 5!l4, 480 73 
7
' ~~~: gi~ ::1 ]~: ~~~: ~~g ~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~~: ~~~ 6g 
11' 1fl8, 4.')0 85 .. ...... .... ............... 9, 281, 269, 50 28, 4(i1, 652 50 
7. 536, 349 4!J .. ...... .... ..... . .. . .. .. .. 7, 536, 34!) 4!J 1ii .. !J25, :303 OJ 
1846 ..................... None ........ .. 375,100 04 ........................... :375,100 04 15,550,202 97 
1847.......... .. 28, 87~, :l!J!) 45 .), 5!16, 067 65 23, 276, 331 80 .. .. . ..... .. .. .. .. .. .. .. ... 38, 826, 534 77 
1848............ :H,25ti, 700 00 
184f) { t2:3:3, 075 00 ... ...... ~8, 588, 750 00 
1850...... .... .. 4, 04.i, f) ;)() 00 
13, 038, :372 54 8, 218, 327 46 .................... """' [ 4 7' 044, 862 23 
· · · · · i2;804; ·82'8 ·54· ...... j.6; oi6; ·9;;6 ·46 · :::::::::::::::::::::::::::1 .. · .... 'ci3·,·aiii",· 8'58. '69 
:3, 655,035 14 390,914 86 ........................... 63,452,773 55 
1851 { V>. :-~o:3, 573 n2 ........................................................................................................... . 
......... • ~0:-1 , 400 00 654, !!51 45 4,852, 022 47 ........................... 68,304,796 02 
1852... ... ...... 4fi, aoo oo 2, 151, 754 31 ..................... ...... 2, 105, 454 31 66, Inn, 341 71 
1853...... ...... Hi, .150 00 I 6, 412, 574 01 ... ............. ........... 6, 396, 224 01 5!J, 803, 117 70 
1854............ €1 :3 , 24!1 48 17, 57 4, 144 76 .. ...... .... . .... . .. .. . .. .. 17, 560, 8!J5 28 42, 242, 222 42 
1855...... ... ... 800 00 6, 656, 065 86 ........................... 6, 655, 26,'5 86 :35, 586, 956 56 
1856............ 200 oo :3,614,618 66 ........................... 3, 614, 118 66 31,972,537 90 
1857...... ... .. . 3, !JOO 00 :3, 276, 606 05 .. .. .... .. .. .. .. .. .. ....... 3, 272, 706 05 28, 699, 831 85 
1858............ 23,717,300 00 7, 505,250 82 16,212, 04!) 18 ........................... ! 44, 9ll, 881 03 
1859............ ~8, 287,500 00 14,702,543 15 13,584,956 85 ........................... 58,496,837 88 
1860............ 20,776,800 00 14, 4.11, 350 00 6, 345,450 00 ........................... 64, 842,287 88 
1861. ........ { ii: ~~~: ~b~ ~~ ...... i8;14i'cioo.oo· ...... ~5;738;·58'5'84. ::::::::::::::::::::::::::: ....... 9ii,.58o,·8·73"7'2 
1862...... ...... 529, 6!J2, 4()0 50 !JG, 096, 922 09 433, 5!J5, 538 41 ........................... 524, 176, 412 13 
1863...... ...... 776, 682, 361 57 181,086, 635 07 51)5, 5!J5, 726 50 ........................... 1, 119, 772, 188 63 
1864 ............ 1, 128,834,245 97 432,822,014 0:3 696,012,231 94 ........................... 1, 815,784,370 57 
1865 ............ 1, 472,224,740 85 607,361,241 68 864,863, 49!J 17 ........................... 2, 680,647, 86!) 74 
1866...... ...... 712, 851, 553 05 620, 263, 249 10 92, 588, 303 !J5 ... ........................ 2, 773, 236, 173 69 
1867....... .. . .. 640, 426, !J10 29 735, 536, 980 ll .. .. .... .... .. ... .. .. ..... . 95, 110,069 82 2, 678, 126, 103 87 
:::: ::: :: 1····~=:~::.: .... ::::~~:t~f* :::::: :::::::: :::::::: :: :::::::::=::~::: :::::::~~::~ :~g~ 
1870............ 285,474,496 00 393,254,282 13 ........................... 107, 77!J, 786 13 2, 480,672,427 R1 
{ 396, 281, 226 98 1871...... ...... 268,820,131 49 tt3,274, 051 69 130, 7315, 147 18 2, 353,211,332 32 
6, 953, 362, 681 !)6 tt4,603,425, 401 3:l 2, 836,894,734 21 tt486, 957,453 58 
NoTE.-This :;;tatement is from warrants, except the additions noted, viz: 
*Being estimated amount of debt outstanding at this time. 
t$233,075 war-bounty stock. 'rhe issue of this stock does not enter into the account of receipts and 
f:~:~~}!~[~s~ ~fc~1~7~:o money came into the Treasury by reason of the issue. They were issued 
t5,000,000 Texan indemnity bonds; $.'303,573 92 fourth and fifth instalments Mexican bonds, 
issue. Explanation same as in above note. 
e Includmg $!J,900 war-bounty stock, a repayment; no expenditures the Rame year. $51 ll7 interest 
on old funded debt, a repayment; no expenditures the same year. 
II 2,0l!J,776 10 discount on bonds of February 8. 1861, not charged to the loan; waiting action of Con-
gresR to make proper entry. 
$1,000,000 should be charged to Navy Pension fund and credited to the Navy Pension fund three 
per cent. certificate!'. 
** $1.000 to be added to redemption of loan of 5-20s, June 30, 1864, being a donation of Peters. 
tt $3,274,051 6!J being differences between the Loan accounts. afl E<hown by the Receipts and Expendi-
tnres and the Public Debt Statement from 18.'37 to 1871, awaiting action of Congress before the proper 
entries can be made to correct the differf'nces which are all in the Receipts and Expenditures. 
.._ 
TABLE K.-Statement of mdstanding p1·incipal of the pu1Jlic debt of the United States on the 1st of Januwy OJ each yea1·, f1·01n 1791 to 1842, inclusive. 
Year. Amount. ,Year. 
$7 5, 4(;;3, 470 52 1817 ........................................................................................... . 
77, 227,924 (j(j 1818 .......................................................... ... ............................. .. 
80,352, U34 04 1819 ......................................................................... . ................. . 
78,427,404 77 1820 ...................................................... ... .................................. . 
80,747,587 39 1821 ........................................................................................... . 
sa, 7G2, 172 o7 1822 .......................................................................................... .. 
82, o04, 47!) 3a 182:3 ........................................................................................... . 
7!) , 228, .52!) 12 1824 .......................................................................................... .. 
78, 408, G69 77 1825 .......................................................................................... .. 
82,970, 294 35 1826 .......................................................................................... .. 
83, 0:38, O.iO 80 1827 .......................................................................................... . . 
80, 712, 682 25 1828 .......................................................................................... .. 
~~; ~~i: ~~~ ~g I i~~g::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::.·:::.·.'.'.'.'.'.'.·.·::::::::::::::: :::::: 
82, a12, 150 no 1831 .................................................... .-: .................................... .. 
76, 723, 270 fj(j 1832 .......................................................................................... .. 
G9, 218, a!JS li4 1833 .......................................................................................... .. 
!i;i, 1!!6. :n 7 97 1834 ............................................... .. ......................................... .. 
57, ()2:3, 192 0!) 1835 ............................................................................................ . 
5:3, 173, 217 li2 183G ........... ...... ......................................................... . ................ . 
48, 005, 587 7G , 1837 ........................................................................................... . 
4;i, 2ou, 737 no 1838 .......................................................................................... .. 
;jfi, !J!i2, 827 57 183!) .......................................................................................... .. 
81,487,840 24 1 1840 ........................................................................................... . 
13~; ~~{~: ~~~ ~~ , i~!L::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::·::.::::::::::::: :::::: 
Amount. 
$123, 491, 9G5 16 
103, 466, 633 83 
!J5, 529, 04-8 28 
91, 015, 5G6 15 
89, !l87, 427 fj(l 
!l3, 540, 67(i !)8 
!)0, 875, 877 28 
!JO, 2G!J, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 05fJ 99 
n, 987, 357 20 
07,475, 0·!:3 87 
58,421, 41:3 G7 
48, 5G:i, 406 50 
39, 12:3, 1!J1 liS 
24, 322, 23i) 18 
7, 001, li!JS 83 
4, 760, 082 08 
87,513 05 
3aG, 957 83 
3, 308, 124 07 
10,434, 221 14 
3, !i73, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594, 480 73 
20,601,220 28 
~ 
t-:) 
~ 
~ 
"'0 
0 
~ 
0 
"'J 
1-3 
~ 
l"'.l 
UJ 
~ 
0 
~ 
~ 
1-3 
> ~ 
~ 
0 
"'J 
~ 
~ 
1-3 
~ 
~ 
> UJ q 
~ 
TAHLI<~ L.-Statement of outstanding 1n·incipal of the public debt of the United States on the 1st of July of each yew·, fron~ Hl43 to it371, inclusive. 
Year. Amount. Year. Amount. 
-- $J2, 7<2, 922 00 11 1858 ............................................ ································· ............... 1-------$44, !Jl1, 881 03 
23, 461, 652 50 
15, 9:25, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 0±4, 862 23 
63, 061, 8fi8 69 
(;3, 452, 773 55 
68, 304, 796 02 
66, 199, 341 71 
59,803,117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 956 56 
31, 972, 537 90 
28, 699, 831 85 
- ----- -------- "--- -
1859 ...................................... :··: ·· ................................................ 1 
1860 ...................................... .. .................................................. .. 
58, 496, 837 88 
()4, 842, 287 88 
90, 580, 873 72 
52~, 176, 412 13 
1, 119, 772, 138 fi3 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680,647, 8fi9 74 
2, 773, 236, 173 (;9 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611,687,851 19 
2, 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
~ 
~ 
0 
~ 
8 
0 
~ 
~ 
~ 
t_::tj 
w 
t_::tj 
0 
~ 
t_::tj 
8 p.. 
~ 
1-1 
0 
~ 
H 
~ 
t_::tj 
8 
~ 
t_::tj 
> w q 
~ 
~ 
1--1 
~ 
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TABLE M.-Statement of the receipts 'of the United States from Llfarclt 4, 1789, to June 30, 
1791 
1792 
1703 
1794 
1793 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
180!) 
1sio 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 1 1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
182+ 
1825 
1826 
18"2.7 
1828 
1829 
1830 
1831 I 
1832 I 
1883 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
18:39 
1840 
1841 
1842 
1843* 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
184!) 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
18!)7 
18;}8 
1859 
1860 
1861 
1862 
1868 
.Balance fn the I 
Treasury at 
commence-
ment of year. 
......... 973,'9ii5'75''1 
783,444 51 
753,661 GO 
1, 11)1, 924 17 
51fi, 442 61 I 
888,995 42 
1, 021, 899 0± 
617,451 43 
2, 161, 867 77 
2, G23, 311 09 
3, 205, 891 00 
5, 020, 6!)7 64 
4, 825, 811 60 
4, 037, OOfi 26 
:3,909,388 99 
4, 538, 12:3 80 
!J, 643,850 07 
!J, 941, 809 06 
:~, 848, 05fi 78 
2, 672, 276 57 
3, 502, 305 80 
3, 862,217 41 
5, 106, 542 00 
1, 727,848 ():3 
13, 106, 592 88 
22, 033, 519 l!J 
14, 080, 465 48 
1, 478,526 74 
2, 07!J, 092 :38 
1, 108, 461 21 
1, 681, 592 24 
4, "2.37, 427 55 
9, 463, 922 81 
1, 946,597 13 
5, 201, 650 43 
6, 358, 686 18 
6, 668, 286 10 
5, 972, 435 81 
f:T, 755, 704 79 
6, 014, 539 75 
4, 502,914 45 I 
2, 011, 777 55 
11, 702, 905 31 
8, 8!)2, 858 42 
26, 74!J, 803 96 
46, 708, 436 00 
37, 327, 252 6!) 
36, 891, 19G H4 
33,157,503 68 
20, 063, 16.3 46 1 
28, 685, 111 08 
30, 521, 079 44 
39, 186, 284 74 
.36, 742, 820 62 
au, 1H4, 274 81 I 
38, 2fi1, 959 65 
33, 079, 276 43 
29,416,612 45 
:32, 827' 082 6!) 
35,871 '753 31 
40,158,353 2.) 
43,338,8(\0 02 
50,261,001 0!1 
48,591,073 41 
47,777,672 13 
4!),108,229 so I 
46,802,855 00 
35,113,334 22 
33.103.248 50 I 32,979,;}:~0 78 
30,DG8,857 83 
4G,!lG0,il04 87 
,--~ 
Cn~toms. Internal reve-nue. I>irt>cl tax. PniJlir iltnds. MiHcellaneonR. 
~:ll~:t+~ ~g 1 """''268,'94~"81' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4, 255, 306 56 337' 70.3 70 .......... .................................. .. 
t: ~~~: ~~~ ~~ ~~i: ~gg ~~ 1:::::::·::.::::::::::::: ::::::::::.-::.:::::::::: 
(i, 567,987 94 475,289 60 ....................... $4, 8:3() 18 
7, 549, n49 65 575,491 45 ....................... 83, .)40 uo 
7, lOG, OGl !J3 644,357 !)5 ................. ...... 11, 9n:l 11 
II, 610,449 31 779, 18G 4± 
1 
........................................... ~ .. 
9, 080,932 73 809, 39(i 53 734,223 97 4±3 7.) 
10, 750,778 93 1, 048,033 43 5:H, 343 38 I 167, 72G ()(j 
12, 438, 235 74 621, 808 89 206, 5(i5 44 188, 628 02 
10, 4 79, ~~ ~ ?1 215, 179 ?D ~1 , 879 20 I 1G5, ~7 ~ H!J 
11,098, ;>()() 33 50,941 29 ·>0, 108 4± 487 . . >"2.6 70 
12,936,487 04 21,747 15
1 
:n, ss2 01 540,193 80 
14,GG7,fi0817 20,10140 .}5,763 SG 765,245 7:3 
1.5, 845, 1)21 (i1 13,051 40 :H, 732 5() I 4G6, 163 27 
16, 3G8, :);}() 58 8,190 23 10,159 21 647, Q:3f) OG 
7,257,.i06fi2 4, 0342!) 7,51731 442,20233 
8, 583, :,wn :n 7, 430 63 12, 448 U8 G96, 54-8 s2 
13, 313, "2.:2"2. 73 2, 203 !)5 7' ()66 (i(i 1' 040, 2:37 58 
1~: gg~: g~ g~ !: ~~~ g~ I 3, ~gg ~~ g~: ti~ i~ 
5, 098, 772 08 1, 662, 984 82 2, "2.10, 4!J7 :36 1, 135, H71 09 
7, 282, 94"2. 22 4, 678,059 07 2, 162, fi73 41 1, 287,059 28 
36, 306,874 88 fi, 124, 708 ;3] 4, 253,635 O!J I 1' 717,085 0:3 
26, 283, 348 4!J 2, 678, 100 77 1, 834, 187 04 1, 9Ul, 226 06 
17, 176, 385 Q0 955, 270 "2.0 I 2641 333 36 2, 606, 564 77 
20, 28:3, 608 76 229, 593 63 83, 650 78 :3, 274, 422 78 1 
15, oo5, 612 15 1o6, 260 58 :n, 586 s2 1 1, 6.35, 871 G1 
1:3,004,447 15 69,027 (i3 1 "l.!J, 849 05 1, 212,066 4fi 
17, 58!), 761 94 67, 665 71 20,961 56 1' 803,581 54 
19, 088, 433 44 34, 242 17 10, 337 71 916, 523 10 
17' 878, 325 71 34, 663 37 6, :201 !J6 084, 418 15 
20, ODS, 71:3 45 25, 771 35 2, 330 85 1, 216, 000 56 
23,341,381 77 21, 58!) 9:3 6, 6:38 7() 1, :3!13, 785 09 
19,112, 2s3 29 10, ss5 Gs 2,()"2.6 oo 1 1, 405, s-+a 26 
28, 205, 523 64 17, 451 M 2, 218 81 1, 018, 308 75 
22,681,!!65 91 14,502 74 11,:335 05 1,517,171) 13 
21, 922, 391 39 12, 160 62 16, 080 5!1 2, 32H, 356 14 
:24, 224,441 77 6, 933 51 10,506 01 :3, 210, 811) 48 
28, 465, 237 24 11, 630 65 6, 791 18 2, 6"2.:3, 381 03 I 
29,032,508 91 I 2,759 oo :39412 3,067,682 55 
16,214, D57 15 4, 196 on 19 so 4, 857, Hoo r,o 
19, 391, 310 59 10, 459 48 4, 263 aa 14, 757, 6oo 75 
23, 409' !)40 53 370 00 728 79 24, 877' 170 8(j 
11, 169, 200 39 1 5, 493 84 1, 687 70 6, 776, 2:3G 52 
16, 158, 800 36 2, 467 27 ............. .... ...... 3, 730, !l45 66 
23, 137,024 81 2, 553 32 755 22 7, 361, 57H 40 
13, 490, 502 17 1, 682 25 .................... ... 3, 4:11, 818 (j8 
14,487, 216 74 :3, 2()1 36 ...... ................. 1' 365, fi27 4:2 1 
18,187,908 7(i I 495 00 ....................... 1, 835, 7!J7 5"2. 
7, 046, 843 01 103 25 ................. ...... 808, 158 18 
26,183, 570 H4 1, 777 34 ....................... :2,059, D3!l 80 
27,528,112 70 3, 517 12 .................. .... 2, 077, 022 30 
26, 712, 667 87 2, 897 26 .. . ...... ... .... . ... .. . 2, 604, 45"2. 48 
23, 747, 864 66 375 00 ....................... , 2, 408, 3/j5 20 
.31, 757,070 96 375 00 ................. ...... :1,328, G42 I)() 
28,346,738 82 ......... ...... ......... ....................... 1, 688,959 5:> 
39,668,68(i 42 ............... ..... . ... ....................... 1 , 8;}9,8\)4 25 
49,017 ,5()7 02 ........• ...... ......... ....................... "2.,352,305 30 
ftJ~~!~ !! ::::::::: :::: :::·:: ·.: .J Jf!!~~i ~ 
64,022,8()3 50 1......... ......... ...... ........... ............ R,D17,644 !13 
63,875,90.5 05 ............ ............ ....................... :1,82!),48() 64 
!~:~~~:~~~ ~~ :::::::::.:·:.:::::·:::::: ::::::::::::::::::::::: i:~i~:~~~ ~6 I 
~~:~~~:~~~~I :::::::::.::·:::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 1 l . g~:~~~ Al 49,056,:3H7 62 ......... ............... 1,795,3:n n 152,203 77 69,01)!),642 40 37,640,787 !)5 1,483,103 61 1G7,fi17 17 
10,478 10 1 
!J, 918 ()5 
21,410 88 
38,277 !J7 
28,317 97 
1, 1G9, 415 98 
39!), 139 29 
58,192 81 
8G, 187 56 
l.'i"l., 712 10 
:145,649 15 
1' 500, 505 8() 
1:H,945 44 
1:!9, 075 53 
40,382 30 
.)1, 121 86 
:l8, 550 42 
21,822 85 
62,162 57 
84,476 84 
59, "2.11 22 
126 ,165 17 
~71, 571 00 
164, 3!)9 81 
285,28:2 84 
~73, 78"2. 35 
109,761 08 
57,617 71 
57,098 42 
61,338 44 
152, 589 43 
452,957 19 
141, 12!) 84 
127, 603 60 
130,451 81 
94,588 66 
1. 315, 72"2. 83 
65,126 49 
112,648 55 
73,227 77 
58±, 124 05 
270,410 61 I 
470,096 67 
480,812 32 
75!J, 97"2. 13 
2, :245, 902 23 
7, 001,444 59 
(i, 410,348 45 
97!J, 939 86 
2, 5G7, 112 28 
1' 004, 054 75 
451,995 97 1 
285, 895 92 
1, 075,419 70 
:3B1, 453 68 
289, !)50 13 
~i~; ~~~ ~g I 
US;'i, 379 13 
2 ,01>4,308 21 
1,185,166 11 
4G4,249 40 I ()88,081 17 
1,105,352 74 
827,731 40 
1 '116, 1!)0 81 
1,259,920 88 
1,352,029 13 
1,454,596 24 
1,088,530 2fi 
1,023,315 31 
!)15, :~27 97 
3, 74-1 '794 38 
*For the half year from January 
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1~71, by calendar yea1·8 to 1843, and by fiscal year8 (ending Jltne 30) jl'om that time. 
1791 
1792 
17!)3 
1794 
17!15 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
Di•idend,. i Int":J - P>emimn' 
I -1 
~ l~eceipts from loam; 
and Treasury notes. 
$3(il, 3[)1 34 
.... ~i~~ ~~~ ·~. ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~:: ~~~ f ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~: ~ :~~: ~ ~ ::: ~ !;ig~: ~~~ ~~ 
160, IXlO ()() 4, HOO 00 . . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. :3, 3!)(), 42± 00 
J.GO. 000 00 42, 800 00 .. ................ ...... 320, 000 00 
80, 960 00 .. .. ..... .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 70, 000 00 
i9, !120 00 78, ll7;j 00 . .. ...... .... .. .. ....... 200, 000 00 
71, 0±0 00 .. .. .... .. .. .... .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .;, 000, 000 00 
~~: ~~g ~ :::~~~:~~~:~~):: ::::::::::::::::::::::::1::::::::::(::.~:;:~:-~~:~::~~:: 
1803 ........................................................................................... .. 
1804 ........................................................................................... .. 
180:3 ........................................................................................... .. 
1806 ........................................................................................... .. 
180i 
1808 
180(1 
1810 
1811 .......................................................................................... .. 
1812 ..................... .................. ........................ 1:2,837,900 00 
1813 .. .. .... .. .. .. .. .. .. . :300 00 .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. :.W, 184, 135 00 
1814 ..................... H.i 79 ........................ :2:Ul77, S:.W 00 
1815 ..................... ll, 341 74 32,107 ()4 3i), 220, H71 40 
181G .. .. .. ...... .. ....... (i8, ()(j5 16 (;86 09 I !J, 425, 084 !)1 
1817 :20:2.4:20 30 2H7, 81P 14 ........................ 4(iu, 723 45 
1818 5:2.), 000 00 412 62 .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 8, 3ii3 00 
1819 li75, 000 00 .......................................... ! 2,:291 00 
1s2o 1, ooo, ooo oo .. .. .... .. .. .. .... 40, ooo oo :l, ooo, 824- 1a 
ll~ !!!:§ ~ : ::: .:• •J ~::::: 
!I~ ii: i ~ •::••••••:::•:•••• :•••••:•••••••••:•••••:•i•.::.::.·::'·T-'·.7-:I: 
!Ill i!!~ m 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ 
lS:H :2:34, :HH liO ...................................................................... .. 
183:; liOG, 480 8:2 ...................................................................... .. 
18:16 292, 67 4 (jj ...................................................................... .. 
1887 .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ...... 2, 992, 989 15 
1838 .... .. ........ ....... .. ............ .... .. ...... .. .. ......... ... 12, 716, 820 86 
i~~:; ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~:~~~:~I~ ~i I 
1841 ..................... .................. ........................ 13,659,317 38 
1842 ..................... .................. ........................ 14,808,735 64 
1R43* .............. ..... .. .. ............ .... n, 100 8:~ 12, 479, 708 36 
1844 ..................... .................. GGG GO 1, 877,181 35 
184-.i i~!~ ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::~:~;~ii:i:~i:r:::::::~:~;:~~:~;:ib~:~~:: 
1 R4S .. ................... .. .. .... .. .. .. .. .. :37, 080 00 21, 256, 700 00 
]H.J.!) ..................... .................. 487,065 48 1 28,588,750 00 
m~ ::::::_::::::::::::::: :::::::::::::::::: ......... ~~:-~~-~ .. ~~.. 4• gi~Jgg ~ 1 
1~~ : •• ••••• . ·•••: ....•.•.... ~.~..~ ';:m~ 
11-i:i7 ..................... .................. ........ ................ 3, !)00 00 
1Hf\8 ..................... .................. ........................ 2:3,717,300 00 
lilil!l ..................... .................. 70!),357 72 28,287,500 00 
lHfiO ..................... .................. 10,008 00 20,776,800 00 
1Riil ..................... .................. :l3, 630 90 41,861,709 74 
1Kii2 ..................... .................. 08,400 00 52(), 692,460 50 
1 Hr.:l .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .... .. .. .. .. .. 602, 345 44 776, 682, :lfll 57 
1. 184-3, to June 30, 1843. 
GrosR receipts. I Unavailable. 
$4, 771, 342 53 .................... . 
~: ~~~: i~~ i~ ,::::·.:::::::::::::::: 
!), 43!), 85.5 65 .................... . 
!), ;)l.i, 7i)8 59 .................... . 
8, 740, 3:2!) 65 ................... .. 
8, 758,780 99 ................... .. 
8, 179,170 80 ................... .. 
12, ii46, 81:3 31 .................... . 
12, 413, !J78 34 ................... .. 
12, !)45, 455 !)5 .................... . 
14, !)95, 7()3 !)5 .................... . 
11, 0()4, 097 ()3 ................... .. 
g: ~~g: ~~~ ~~ 1::::::::::::::::::::: 
15, 559, 931 07 ................... .. 
1ti, 3!)8, 019 26 .................... . 
17, 0()0, 6H1 !J3 .................... . 
7, 773,473 12 .................... . 
12, 134. 214 28 .................... . 
14, 4:22, G34 O!J .................... . 
22, ()3!), 032 76 .................... . 
40, 5:24, 844 95 .................... . 
34,559,536 95 .................... . 
iiO, !lG1, 237 GO .................... . 
,)7, 171,421 82 .................... . 
:33, 833, 592 33 ................... .. 
:21' 593, g:l(i 66 .................... . 
:24, 60.5, (i(i5 37 .................... . 
20, 881, 4H3 liS ................... .. 
1!), .573, 703 72 ................... .. 
:20, 232, 427 94 .................... . 
:20, 540, 666 26 ................... .. 
24-,381,21:2 79 ................... .. 
26, 840, 858 02 ................... .. 
:2\ 260, ±3-J. 21 .................... . 
22, !)lj(j, 31i3 !)t\ .................... . 
:24-, 763, 629 23 .................... . 
u, 827,627 38 ................... .. 
:24, 844, 1 Hi fi1 ................... .. 
~~: ~~~: ~~g ~~ .... · .. si',· 889 .. 5o 
a a 94-8, 42G 25 .................... . 
21, 7!J1, 935 55 .................... . 
35,430,087 10 , ................... .. 
50, 826, 796 OR .................... . 
27, !)47, 142 19 63,288 35 
39, 01!), 382 60 .................... . 
35, 340, 025 82 1, 458, 782 93 
25,069,662 84 37,469 25 
30, 51!), 477 65 ................... .. 
~6: ~~~: ~~~ :; ! ....... ~~ ... ~.~~ .. ~ 
31,198,555 73 ................... .. 
29, 970, 105 80 28, 251 !)() 
29, 69!), !)67 74 ................... .. 
55, 368, 168 52 30, 000 00 
56, !)92, 479 21 .................... . 
59, 796, 8!J2 !J8 ................... .. 
47, 649,388 88 .................... . 
52, 762, 704 25 .................... . 
49,893,115 60 ................... .. 
61, 603, 404 18 103, 301 37 
73, 802, 343 07 .................... . 
65, 3.51, 374 68 ................... .. 
74,056, 89!) 24 .................... . 
68, 969, 212 57 .................... . 
70, 372, 665 !)6 ................... .. 
81, 773, 965 64 15, 408 34 
76, 841, 407 83 ................... .. 
83, 371, 640 13 ................... .. 
581, 680, 121 I)!) 11, 110 81 
889, 37!J, fi52 52 G, 000 01 
16 HEPORT OF THE SECRETAHY OF THE TREA8URY. 
TABLE M.-Statement of the 1·eceipts of tlte United States 
------
I 
I 
I 
Balance in the I 
Miscellaneous. / Treasury at Customs. Internal reve- Direct tax. Public Iandi:'. ~ commence- nue. Q) mentofyear. 
1130.291. ,, ,. I ;... 1864 $36,523,046 13 $102,316,152 99 $109' 741 '134 10 $475,648 96 $588 '3:~3 29 
1865 134 '433' 738 44 84,928,260 60 209,464,215 25 1,200,573 03 996,553 :n 25,441,556 00 
1866 33,933,657 89 179,046,651 58 309' 226' 813 42 1 '974, 754 12 665,031 03 29,036,314 23 
1867 160' 817' 099 73 176,417,810 88 266' 027' 537 43 4,200,233 70 1,163,575 76 15,037,522 15 
1868 198,076,537 09 164,464,599 56 191' 087' 589 41 1 '788' 145 85 1,348, '" ., I 17,745,403 59 ' 1869 158' 936' 082 87 180,048,426 63 I 158' 356 '460 86 765,ti85 61 4,020,344 34 13,997,338 65 I 1870 18:1,781,985 76 194,538,374 44 184,899,756 49 229,102 88 3,3.50,481 76 12,942,118 30 1871 1 177,607,512 69 200,270,408 05 143,098,153 63 580,355 37 2,388,646 68 22,093,541 21 
........................ '2,981,260,790 71 1,631,820,461 33 1 27,239,672 42 191,713 ,472 08 220,467,039 79 
- _I __ - -.---
*This item is an amount heretofore credited to the Treasurer 
I 
.J. 
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from March 4, 1789, to ,June :30, 1871, <f·c.-Continued. 
Dividends. Interest. Premiums. 
1864 ....................................... $21,174,101 01 
Hg~ 
1
::::::::::::·:::::::?:::::::::::::::::: H:~i~:~8 ~ 
18!18 ................... ..!. ................. 29,203,629 50 
~~~g 1::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ~~:~~~::~ ~~ 
Receipts from loans 
and Treasury 
notes. 
$1,128,873,945 36 
1,472,224,740 85 
712 ,851,553 05 
H40,426,910 29 
625,111,433 20 
238,678,081 06 
285,474,496 00 
268,768,523 47 
Gross receipts. I Unavailable. 
$1,393,461,017 57 1 $9,210 40 
1,805,939 345 93 {;,095 11 
1,270,884,173 11 172,094 29 
1,131,060, 920 56 721,827 93 
2,675,918 19 
1,030,749,516 52 ..................... 
609 '621' 828 27 *2,070 73 
696' 729 '973 63 
····················· 652,092,468 36 *3,396 18 1871 / ....................................... ! 8,892,839 95 
L720, 13() 29 $485,224 45 1_1_6_8_,0_1_1_, 7_9_0_2_9----------l---------l------7,094,5.J-1,041 38 12,325,259,628 74 2,670,451 28 
as unavailable and since recovered and charged to his account. 
2sR 
TABLE N.-Statement 1~( the expenditures of the Vnited States jl'om March 4, 1789, to June ~o, 1871, by ca}endar yem·s to 1843, and by fiscal yecl1's (endi11g 
Jm1e 30) ji·om that time. 
Year. 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
17()7 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 · 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
18:24 
1825 
18:26 
1827 
18:28 
182() 
18~0 
18~1 
War. 
$632,804 03 
1,100,702 09 
1 '130,:249 08 
:L' 639 '097 59 
2,480,910 13 
1,260,263 84 
1,039,402 46 
2,009,522 30 
2,466,()46 98 
2,560,878 77 
1 ' 672' 944 08 
1,179,148 25 
82:2,055 85 
875,423 93 
712,781 28 
1,224,355 38 
1,288,685 91 
2,900,834 40 
3,345, 772 17 
2,294,323 94 
2,032,828 19 
11,817' 798 24 
19,652,013 02 
20,350,806 86 
14,794,294 22 
16,012,096 80 
8,004,236 53 
5,622,715 10 
6,506,300 37 
2,630,392 31 
4,461, 2()1 78 
3' 111, 981 48 
3, 096,924 43 
3,340,9~9 85 
3,659,914 18 
3,943,194 37 
3,948,977 88 
4,145,544 56 
4, 724,291 07 
4, 767' 128 88 
4,841 ,8::\1\ 55 
Navy. 
··························· 
............ ............... 
···· ······$6i:·4os··97·· 
410,562 03 
:274,784 04 
382,631 89 
1,381,347 76 
2' 858' 081 84 
:3, 448,716 03 
2,111,424 00 
915,561 87 
l' 215' 230 53 
1,189,832 75 
1,597,500 ()() 
1 ,640,641 44 
1, 722,064 47 
1,884,067 80 
2,427,758 80 
1,654,244 20 
1,965,566 39 
3,950,365 15 
6,446,600 10 
7,311,290 60 
8,660,000 25 
3,908,278 30 
3,314,598 49 
2,953,695 00 
3,847,640 42 
4,387,990 00 
3, 319' 243 06 
2,224,458 98 
2,503, 765 83 
2,904,581 56 
3,049,083 86 
4,218,902 45 
4,263,877 45 
3,918, 786 44 
3,308, 745 47 
3,239,428 63 
3,8ii6, 1 R~ 07 
Inrl .ian~. 
$27,000 
13,648 
27,282 
13,042 
23.475 
113 ;563 
62,396 
16,470 
20,302 
31 
9,000 
94,000 
60,000 
116,500 
196,500 
234,200 
205,425 
213,575 
337,5C3 
177 ' 625 
151,875 
277,845 
167,358 
167,394 
530,750 
274,512 
319,463 
505,704 
463,181 
315,750 
477,005 
575,007 
:380,781 
429,987 
724,106 
743,447 
750,624 
705,084 
576,344 
622,262 
!l:~o,ns 
00 
~ 
~ 
~ 
M 
~ 
~ 
09 
w 
~ 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
()() 
M 
00 
00 
00 
~ 
w 
00 
lfj 
71 
n 
~ ~ I 41 
~ 
00 
44 
83 
~ 
u 
74 
~ 
04 
Peneiona. : Miacellaneoua. l P<em inm a. 
.. 1!;175,813 88 
10H,243 15 
80,087 81 
81,399 24 
68,673 22 
100,843 71 
92,256 97 
104,845 33 
95,444 03 
64,130 7::1 
73,533 37 
85,440 39 
62,902 10 
80,092 80 
81,854 59 
81,875 53 
70,500 00 
82,576 04 
87,833 54 
83,744 16 
75,043 88 
()1 ,402 10 
86,98() 91 
90,164 36 
69,656 06 
188,804 15 
297,374 43 
890,719 90 
2,415,939 85 
3,208, 376 31 
242,817 25 
1,948,109 40 
1, 780, 588 52 
1,490,326 59 
1,308,810 57 
1,556,593 83 
976,138 86 
850,573 57 
949,594 47 
1,363,297 31 
1 , 170 ,661) 14 
$1,083,971 61 
4,672, 664 38 
511,451 01 
750,350 74 
1 ,378,920 66 
801,847 58 
1,259,422 62 
1,139,524 [)4 
1,039,3[)1 68 
1,337,613 22 
1,114, 768 40 J .................... . 
1,462,929 40 
1,842,635 76 
2,191,00() 43 
3,768,598 75 
2,890,137 01 
1,697,897 51 
1,423 ,285 61 j····················· 
1,215,803 70 .................... . 
1,101,144 ()8 
1,367,291 40 
i;~~~;~~~ ~i 1::::::::::::::::·.::::1 
2,208,029 70 , .................... . 
2,898,870 47 .................... . 
2,989,74117 
3,518,986 7G 
3,885,8:i9 51 
3,067, 211 41 
2,592,021 fl.! 
2,223, 121 :34 
1,967,096 24 
2,022, 098 !)!) 
7,155,308 81 
2, 748,544 8() .................... . 
2, 600, 177 79 .................... . 
2, 713,476 58 , .................... . 
3,676,052 64 ·········· ···· ·· · ···· 
3,082,234 65 ·········· ·· ···· ····· 
~,2~7,416 04 .................. . . . 
3,064,fl4fi 10 
Balanf'e in 
[ntereRt. Pnhli0 debt. I UroRR expendi- J tnreR. 
Treasury at 
the end of 
the year. 
$1.177 ,8fi3 03 $6!19, 984 23 1 $:~, 7n7;436 78 1 $!)73,905 75 
:2.:173,611 28 6!13,050 25 8,nn2,o2o oo / 783,444 51 
:!,Ofl7 ,83() 17 2,633,048 o7 1 6,479,!)77 97 753,661 69 
:!,7..i:L,5:!3 04 2, 743,771 1:3 !1,041,593 1? 1,151,924 17 
:2,047 ,05() 06 2,841,639 a7 10,151,240 lo fil6,44:2 61. 
:3.289,347 68 :l,57i,l26 01 8,8(;7,776 84 888,995 42 
a, l72,5Hi n :l,617,250 12 I 8,62.5,877 37 1,021,899 04 
2 ,055,875 90 o7n,o:32 on 8,583,618 41 617,451 4:) 
:l,815,6.'il 41 1 ,70!i,578 84 ll,002,396 97 2,1(;1,867 77 
:3,402, (iOl 04 1 , 138, 5(i3 11 11.,()52,534 12 2,623,311 99 
4,411,830 06 2,870,876 !l8 12,273,376 fJ4 :3,295,391 00 
4,2:3(), 172 ](; 0,294,235 24 13,270,487 :n .5,020,697 64 
:3,fJ49,462 36 3,306,697 07 11.,2.)8,983 67 1 4,825,811 60 
4,185,048 74 :1, fJ77 ,206 07 12,615,ll3 72 4,037,005 26 
2,657,114 22 4,ii83,060 63 13,598,30() 47 3,999,388 99 
;{,368,968 26 ,),.572,018 64 15,021,1()6 26 4,538,128 80 
3,369,578 48 2, !l38, 141 62 11,292,29~ 99 I (),643,850 07 
:L, fi57' 074 23 7 ' 701 , 288 96 16,762,702 04 9,941,809 ()6 
2, 866,074 ()0 3,586,47() 26 13,867 ,226 30 I 3',848,056 78 
:3,W:3,671 09 4,835,241 12 13,309,994 49 2,672,276 1)7 
2,585,4:35 57 0,414,564 43 13,5()2,604 86 3,502,305 80 
2,451,27:2 57 1 ,!)98,349 88 22,279,121 15 3,862,217 41 
:3,:)9!J,45!i 22 7,.508 , 668 :22 ~~;b~~;~~g ~g I 5,196,542 ()() 4,::i93,239 04 :3,307,304 DO 1 , 727, 848 63 
i),9fJ0,0()0 :24 6,638,8:3:2 11 a9,.'i82,493 35 13,106,.592 88 
7 ,822, 92:3 34 17 ,048,139 59 48,244,495 51 22,033,519 19 
4,:)36,282 55 20,886,753 57 40,877,646 04 l4 ,989, 46.'i 48 
n,209,D.H oa 15,086,24i 59 :35, 104,875 40 1,478,526 74 
;),21.1, 730 56 2,492,1()!) 73 24,004,199 73 1 2,079,092 38 
.1.101,004 32 3,477,489 96 21,763,024 85 1,198,461 21 
·1,1:26,073 79 :3,241,01() 83 1.9 ,090,572 69 1,681,5()2 24 
:j, l72 ,788 79 2,676,160 33 17,676,592 63 4,2:37,427 55 
4 , 922,475 40 G07 ,541 01 15 , :n4,171 oo 9, 463 , ()22 81 
4,943,537 93 11.,624,8:35 83 I 31,8!)8,538 47 1,946,597 1:J 
4,366, 7.57 40 7' 728,587 38 23,585,804 72 5,201,650 43 
3,975,542 95 7,065,53!) 24 24,103,398 46 6,358,686 18 
3,486,071 51 6,517,596 88 22,656,764 04 6,668,286 10 
3, 008,800 60 9,064,637 47 25,459,479 52 5,972,435 81 
2,542,84.'3 23 9,860,304 77 25,044,358 40 !i,75fi,704 79 
1 ,912,1)74 93 fJ,443, 173 29 24,585,281 1)5 fi,014,53!l 75 
l ,:37 :~ .748 74 14 ,ROO,fl29 48 ~o . m8 , 44fi 12 4 ,502 ,!)14 4!i 
1--' 
00 
~ 
t?j 
'"d 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
1-3 
::.: 
trJ 
a; 
~ 
0 
...... 
&j 
.....:: 
> ~ 
~ 
0 
~ 
.....:: 
~ 
~ 
,...:; 
,a 
trj 
> a; 
c 
i::d 
~ 
18H2 .i,44u,o3-! 88 1 :l,!J5u,:i'7o ~u l,:l5~.419 751 1,184,4~2 411 ·1,577, IH 45 ..................... 7V,,i(il 5o ' 17,Uii'l,747 '7!!' :~4,30U,6!J8 06 
183:l li, 704,010 10 3,901,356 75 1. 802, !)80 !J3 4, 589 '152 40 .'i, 716,245 93 ..................... :\ll!l, 7fH; H7 1.~!39,74(j 51 :.!4,257,298 4fl 
1834 5,69(), 18fl 38 3,956,260 42 1,003,953 20 3,364,285 ao 4,404, 728 ()5 ..................... :W2,l.i2 !18 I .'i,!l74,412 21 24,uol ,982 44 
1831\ .l,7<Jfl,156 89 3, 864, fl3fl OG 1' 706,444 48 1,954,711 3:2 4,229,u98 .'\3 ............. : . ..... m ,8u:l o8 azs 20 17,573,141 56 
18:\U ll '747, :345 2.3 ;'\,807' 718 :2!3 ;), 037 '0:22 88 :2,882,797 96 ,),:3[)!3,279 7'2 ........................................................................... 30,868,164 04 
1837 la,G82, 730 80 ll, G41i,914 5:3 4,:348,036 19 2,672,Hi2 45 !J,sn:3,:no '27 ......... ················ ........... .... .... 21,822 91 :n, 265, oa7 15 
18!38 12,897,224 1u fi, 1:H,580 5:\ 5,504,191 84 2,156,057 29 !~i~~J~j ~i ~~~~~:~~~:::<~:~:: ! 14 ,fJ!J(j 48 :},590, 723 79 39,455,438 35 1839 8,916,995 80 (;,182,294 25 2,528, 917 28 3,142, 750 51 :l9fl,R8:3 8!J 10,718,1535:1 37,(;14,936 15 1840 7,095,267 23 6 '113' 896 89 2,331, 794 86 2,603,562 17 174,ii(J8 08 !l,fll2,015 ()2 28,226,533 81 1841 8' 801' 610 24 6,001,076 97 2,514,837 12 2,388,434 51 284,fl77 .);) !),315, 712 19 31 '797' 530 03 
1842 6' 610, 4.'18 02 8, 397' 242 95 1, Hl9, 099 68 1,378, [)31 :33 n, 775, G24 61 ..................... 7i3,.i4[) 81\ 7,801,990 09 :32,936,876 53 
1843* 2, 908' 671 95 3, 727' 711 53 578,371 00 83fl, 041 12 3,202, 71!3 ()() ..................... .)23,!)83 !)] 338,012 64 5~:~~:6~& ~g 1844 5,218,183 66 6,498,199 11 1,256,532 39 2,032,008 99 5,645, 18;{ 86 ..................... 1 ,83:3,45:2 l:l 11,158,450 71 
1845 5,746,291 28 6,297,177 89 1,53!l,351 35 :2,400,788 11 5,911, 760 98 $18,231 4:3 1 ,()4(),458 18 7,536,349 49 30,490,408 71 
1846 10,413,370 58 6,455,013 9:2 1,027,693 64 1,811,0!)7 56 6,711,:283 89 ...................... 842,7:28 27 371,100 04 27,632,28:2 no 
1847 35' 840 '030 83 7,900,635 76 1,430,411 80 1,744,883 68 6,885,608 35 ..................... 1,119,214 72 ;),600,067 65 60,520,851 74 
1848 27,688,334 21 9,408,476 02 ] ,252,296 81 1,227,496 48 5,650,851 25 ..................... :.!,3!)0, 765 88 18,036,9:22 54 60,655,143 19 
1849 14,558,473 26 9 '786, 705 92 1,374,161 55 1,328,867 64 12,88ii,3:3-l 24 82,8(j5 81 !3,565,535 78 12,804,478 54 56,386,422 74 
1850 9,687,024 58 7 ,904, 724 66 1,663,591 47 1,866,886 02 16,043,763 36 1 ..................... :1, 782,3!)3 08 :3,656,335 14 44,604,718 26 
1851 12,161,965 11 8,880,581 38 2,829,801 77 2,293,377 22 17 ,888,9!!2 18 69,713 19 3,696 , 760 7fi 654,912 71 48,476,104 31 
18:):2 8,521,506 19 8,918,842 10 3,043,576 04 2,401,858 78 17,504,171 45 170,063 42 4,000,:297 80 2,152,293 05 4G, 712,608 83 
1853 9,910,498 49 11,067,789 53 3,880,494 12 1, 756,306 20 17,463,068 01 I 420,498 64 3,665,832 74 6,412,574 01 54,577,061 74 
1854 11,722,282 87 10,790,096 32 1,550,339 55 1,232,665 00 26,67:2,144 68 2,877,818 69 3,070,92G 69 17,556,896 95 75,473,170 75 
1855 14,648,074 07 13,327,095 11 2, 772,990 78 1,477,612 33 :24,090,425 43 872,047 39 2,314,464 ()f) 6,662,0()5 86 f;6,Hi4,775 96 
1856 16;963,160 51 14,074,834 64 2,644,263 97 1' 296' 22!) 65 31,794,038 87 385,872 90 1,953,822 37 :l,614,Gl8 66 72,726,341 57 
1857 19,159,150 87 12,651,694 61 4,354,418 87 1,310,380 58 :28,565,498 77 8()3,572 39 1 ,5!l3,:2(i5 :23 3,276,60(1 05 71,274,587 37 
1858 25,679,121 63 14,053,264 64 4,978,266 18 1,219,768 30 26,400,016 42 574,443 08 1,652,055 67 7,505,250 82 8:.!,06:2,186 74 
1859 23,154,720 53 14,690,927 90 3,490,534 53 1,222,222 71 23,797,544 40 
····················· 
2,637,649 70 14,685,043 15 83,678,642 92 
1860 16,472,202 72 11,514,649 83 2, !l91 '121 54 1,100,802 32 27,977,978 30 ..................... 3,144,120 94 13,854,250 00 7'l ,055,125 65 
1861 23,001,530 67 12,387,156 52 2, 865,481 17 1,034,59!) n 23,327,287 69 
······· ··· ··········· 
4,034,157 :30 18 '737' 100 00 85,387,313 08 
1862 389,173,562 29 42,640,353 09 2,327,948 37 852,170 47 21,385,862 59 ..................... 13,190,344 84 96,097,322 09 565,667,563 74 
1863 603,314,411 82 63' 261' 235 31 3,152,032 70 1,078,513 36 23,198,382 37 
····················· 
24,729 '700 62 181' 081' 635 07 899' 815' 911 25 
1864 690,391,048 66 85,704,963 74 2,629,975 97 4,985,473 90 27,572,216 87 
····················· 
53,685,421 69 430,572,014 03 1,295,541,114 86 
1865 1,030,690,400 06 122' 617 '434 07 5,059,360 71 16,347,621 34 42 '989' 383 10 1,717,900 11 77,395,090 30 609' 616' 141 68 1,906,433,331 37 
1RG6 283,154,676 06 43' 285' 662 00 3,295, 729 32 15,605,549 88 40,()13,114 17 58,476 51 133,067, G24 91 620,263,249 10 1,139,344,081 95 
'2,011, 777 !).) 
11 '702, 905 31 
8,892,858 42 
26,749,803 96 
46,708,436 00 
37,327' 252 69 
36,89l,l!J(i 94 
33,157,503 68 ~ 29 '963, 163 46 trJ 28,685,111 08 
"'0 30,521 '979 44 0 39,186,284 74 ~ 36,742,829 62 8 36,194,274 81 
38,261,959 65 0 
33,079,276 43 b:j 
29,416,612 45 ~ 32,827,082 69 35,871,753 31 
40,158,353 25 trJ 
43,338,860 02 UJ 
50,261,901 09 trJ 
48,591,073 41 a 
47' 777,672 13 ~ 
1 49,Ios,229 8o trJ 
1 46,802,855 00 8 
35,113,334 22 >-
33,193,248 60 ~ 
32,979,530 78 ~ 
30,963,857 83 0 46,965,304 87 
36,523,046 13 b:j 
134' 433' 738 44 8 
33,933,u57 89 H H 
,165,30l,fi54 7G tr_j 
3,568,638,:-112 28 717,551,816 39 103,369,211 42 119,607,656 01 1643,604,554,33 7,611,003 56 502,689,519 27 2,374,677,103 12 8,037,749,176 38 
t3,621, 780 07 t77 ,99:2 17 t53,286 61 t9, 737 87 t718, 769 52 ..................... t2,888 48 tlOO 31 t4,484 ,555 03 
8 
t4,484,555 03 ~ 
trJ 
3·, 572 '260 '092 35 717' 629' 808 56 103,422,498 03 119,617,393 88 644,323,323 85 7' 611,003 5() 50:2,()!):2,407 75 2,374,677,203 43 8,042,233, 731 41 
1867 95,224,415 63 31,034,011 04 4,642,531 77 20,936,551 71 51,110,223 72 10,813,349 38 143,781,591 91 7:35.536,980 11 1,093,079,655 27 
1868 123 '246' 648 62 25,775,502 72 4,100,682 32 23,782,386 78 53,009,8()7 67 7,001,151 04 140,424,045 71 692' 549' 685 88 1,069,889,970 74 
1869 78,501,990 61 20,000,757 97 7 ,042, 923 06 28,476,621 78 56,474,061 53 1,()74,680 05 130' 694' 242 80 261 '912 '718 31 584,777' 996 11 
1870 57,655,675 40 21, 780,22!) 87 3,407,938 15 28,340,202 17 53,237,461 56 15,996,555 GO 129,235,498 00 393' 254' 282 13 702,907,842 88 
1871 35,799,991 82 19,431,027 21 7,426,997 44 34,443,894 88 60,481,916 23 !),016,794 74 125,576,565 93 399' 503' 670 65 691,680,858 90 
1 60,817' 099 73 >-
198,076,537 09 UJ 
1 58' 936' 082 87 q 
183,781,985 76 ·~ 
177,604,116 51 ~ 
\138,019,122 15 
3,962,688,814 43 835,65.1,337 37 1130,043,570 77 I 255,597,051 20 I 918,636,854 56 52,113,534 37 1,172,404,352 10 4,857,434,540 51 12,184,570,055 31 
*For the half year from January 1, 1843, to June 30, 1843. t Outstanding warrants. 
NoTE -This statement is made from warrants paid by the Treasurer up to June 30, 1866. 'fhe outstanding warrants are then added, and the statement is by warrants 
issued from that date. 'fhe balan<:e in the treasury June 30, 1871, bythi>' statement, iR $138,019,122 Hi, from whkh Rhould be dednl'ted the arnonnt rlepoRited with the StateR, ~ 
$28,101,644 91, leaving the net avmlable balance, June ::10, 1871, $10fl,917,477 24. <:.0 
20 REPORT O.F THE SECRE'l'ARY OF 'l'IIE 'l'REASURY. 
The statement of the Receipts and Expenditures, on account of the principal of the 
public debt, as per Tables M and N, shows the net receipts from the organization of 
the Government to June 30, 1871, to have been ........................................................ $7, Q94,541, 041 3S 
The expenditures for the same period were.............................................................. 4, 857,434,540 .51 
Leaving........................................................................................................... 2, 237,106,500 87 
as the amount of the principal of the public debt outstanding and unpaid on June 30, 1871. 
The amount of the principal of the public debt, outstanding and unpaid, as shown by the monthly 
Debt Statement for July 1, 1871, and Tables I and L, is $2,353,211,332 32, showing a difference of 
$116,104,831 45 more outstanding by Debt Statement than by the Statement of Receipts and Expendi-
hues. This difference is thus explained: The following stocks were iss ned in payment of various 
old debts and claims, but in the transactions no money ever came into the Treasury. On the 
maturity of the stock it was paid off, showing an expenditure where there had been no correspond-
ing receipt: 
Revolutionary debt of the several States, estimated ................................................. . 
1\fississippi stock, exact ........................................................................................... . 
Louisiana purchase, exact ........................................................................................ . 
Washington and Georgetown debt to Holland, exact ................................................. . 
United States Bank stock, 
Six per cent. Navy stock, 
Texas purrhase, ................................................ . 
):lexican indemnity, fourth and ~fth instalments, exact ............................................ . 
In addition to the foregoing, the following amount is to be added, being composed 
of discount suffered in placing loans, interest paid and erroneously charged as 
principal, and various errors in settling and stating loan accounts. All of these 
latter and the Revolutionary debt are now being investigated, and will be explained 
in a future report in detail. .................................................................................... . 
76, 000, 000 00 
4, 282, 151 1Z 
11,250,000 00 
1, 500' 000 00 
7 ,000, 000 00 
711,700 0() 
5, 000, 000 00 
303,573 92 
10,057,406 41 
116, 104, 831 45 
It must be borne in mind, in reading this explanation, that the errors alluded to are not such as in 
any manner affect the cash account of the Government, or reflect upon the integrity of former officers 
of the Treasury. A part of the differences has arisen from a want of knowledge and care on the part 
of subordinate clerks in stating loan accounts, but much the larger proportion has occurred from a 
want of unity, system, and proper method in the accounts as heretofore kept in the department. 
And these latter defects are partly owing to a want of sufficient legislation to enable the accounts to 
be properly kept. A bill was presented to Congress at its last session which was intended to supply 
this deficiency. It passed the House, but was not reached in the Senate. Until there is legislation, 
these errors and defects in the accounts must be perpetuated, and others must be made. 
As an illustration of the class of differences which require legislation before they can be corrected, 
the two following are given: In 1850 there were $5,000,000 in bonds issued to pay Texan Indemnity. 
For these bonds no money was ever received, and therefore there is no entry representing them on 
the credit side of the account, as in ordinary loan transactions. When the stock matured it was paid 
out of the Treasury and charg'ed in the loan accounts, thus erroneously reducing this account by just 
the amount paid. The loan of February, 1861, was sold at a discount of $2,019,776 10. Only the differ-
ence between the amount of this loan and of this discount was received into the Treasury. The loan 
appears in the Debt Statement at the par of the issue, but in the Receipts and Expenditures it ran only 
appear (for want of a premium and discount account) at the actual amount of money received for the 
loan. 
TAHLr<; 0.-Statemeut of JJIII'eltases of bonds from May, 1869, to September 30, 1871, showing the cost in CUITCI!cy and gold, t1w m•el·aqe cost in cltl'tCIW,IJ and 
golcl of each pu1·clwse, ctnd the m•e1·agc cost of all pw·cha8es made prior to tlte end of each month. ' 
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27 ............................................ 1 
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1,168 ,512 10 
1,153,581 50 
1,164,770 68 
1,161,!!67 ()() 
] ' 152 '950 00 
1,870,402 50 
1 ,158 ,228 25 
1,158 ,098 75 
:1,4!!6,474 00 
:1,518,044 ()() 
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] ,201,850 00 
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8,604,859 00 
1,201,570 55 
2,431,136 80 
2,422,038 27 
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1,793,275 07 
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1,800,930 46 
1, 732,352 94 
871,368 92 
1,740,782 M 
1,697,029 12 
822,982 17 
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2,599,463 51 
1 ,783,953 22 
884,610 18 
Ia5,891 47 
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TABLE 0.-Slttlenwnt of pttrchasl.'8 of 7Jondsji·om May, 1H69, io September 30, 1871, J·c.-Contiuued. 
Date of purchase. 
1869. 
October 13 .......................................... .. 
20 .......................................... .. 
21 .......................................... .. 
27 .......................................... .. 
Nove1nber a .......................................... .. 
4 ........................................... . 
~ ............................................ , 
() ............................................ · 
5 ............................. ........... ... . 
10 ............................................ : 
H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l 
December ] ........................................... . 
2 ......... .................................. . 
8 ........................................... . 
lii .......................................... .. 
Hi. ......................................... .. 
22 ........................................... . 
2!1 .......................................... .. 
January 5.. 1870. l~:: :·:·:·:·:.:.:._:·~·.:·:·:·i~·~·:·:·~ ~; :·; ~ :; :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~;:;: ~: ~ 
9"' 
February 10·::.·:.·::::::::::::::::::::.:::::::::::··::::: 
11. ............................. . ....... .. . .. 
:!4 .... .. ...... ............. . ................ .. 
24 ....... ..... ............................... . 
March 
10 ...... .. .. ... .. . ....... .... ..... . . . . . ..... .. 
17 ..... . ........... . ........... .. ............ . 
24 .. ... ....... .. .......... .. ................ .. 
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a. 
0 
1301. 
1:30
8 
1:30t 
130t 
1:l7t 
12ft 
l2fj 
126.!. 
J2Gt 
12(if 
127t 
1271. 
12ft 
122t 
12•).!. 
12?i 
1211 
l2Jj 
12r.t 
11!lt 
1l!lf 
11M 
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122.\-
12lj 
121~ 
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12M 
l20t 
nn 
117! 
llGt 
lll I 112 
112~ 
g_ 
·;::; 
.s 
~ 
$2,000,000 
2, 000,000 
1, 000,000 
2, 000,000 
2, 000,000 
1, 000,000 
1,000,000 
*201, 300 
*433, 000 
2, 000, ()()() 
z,ooo,ooo 
1, 000,000 
3,000, ()()() 
2,000, 000 
1.000,000 
2,000,000 
2, 000,000 
1, 000,000 
2, 000,000 
2,000,000 
1, 000,000 
2, 000,000 
*451. 700 
*1, 342,550 
1, 000,000 
2, 000,000 
1, 000,000 
1, 000,000 . 
50,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
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~ ...... 0~ 
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$2, 318, 883 53 ................ .. 
2, 314, 07!) 00 ....... ......... .. 
1, 152, 000 00 ................. . 
2, 292, ()()() 00 ................. . 
2, 257,255 21 ................ .. 
1, 126, 84!{ 74 ................ .. 
1, 12!), 090 29 
227,580 43 
492,158 94 
2, 259, 000 00 
2, 256, 513 69 
1, 129, 039 02 
3, 382, 4Sa m 
11l7 43 
2, 917 87 
2, 206, 9!)2 21 1 ................ .. 
1,102, 659 fH ................ .. 
2, 248, 236 5G ................. . 
2, 239,7111 90 .................. ! 
1, 118,412 34 • 
2, 215, 985 83 
2, 220, 427 12 
1, 110, 507 80 
2, 2-J.G, 595 0!3 
517,400 49 
1. 539, 826 93 
1, 141, 010 09 
2, 281, 555 49 
::::·.:::::::::::::1 
32 58 
................. 1 
1, 142, 872 27 .......... ...... .. 
1, 126, 500 00 ................ .. 
56,325 00 ................. . 
1, 115,764 80 ................ .. 
1, 117,488 85 ................ .. 
1,107,377 50 ................. . 
1,067,347 35 ................. . 
1,067,480 27 
1 ,Or.0,440 34 :::·:.:::::::::::::1 
1i 
0 
<:) 
Q) 
z 
$2,:n8,883 53 
2,:'l14,079 ()() 
1,152,000 ()() 
2, 292, GOO 00 
2,257,255 :ll 
1,126,843 74 
1 '129,090 29 
227,413 00 
489,241 07 
2,259,000 00 
2,256,513 69 
1,129,039 02 
a, as2, 483 G7 
2,20o,992 21 
1.102,o59 61 
2, 248, 236 56 
2,239, 710 90 
1,118,412 34 
2,215,985 83 
2, 220,427 12 
1,110,507 80 
:! , 246,595 O:j 
517 ,400 49 
1,539, 794 :{5 
1.141, 010 09 
2, 281, 555 49 
1, 142, 872 27 
1, 126, 500 00 
56,325 00 
1, 115, 71>4 80 
1,117,488 85 
l, 107,377 50 
1, 067,347 35 
1, 067,480 27 
l, OoO, 440 34 
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$1,782,048 OG 15. 94 8!). 10 ............................ .. 
1, 780,060 77 15.70 89. ()() , ............... ! ............. .. 
885,302 59 15.20 88. 53 ............... 1 ... .......... .. 
1, 761,8~ ~8 14.63 88. O? • 17. 80 I 87.20 
1,768,662 26 12.86 88.4.3 , ...... . ..................... .. 
889,906 21 12. 68 88.99 .............. ; .............. . 
~~~:~~~ ~3 ' g· ~~ ~~: ~i :.::::::::::::::c:::::::::::: 
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l, 780,492 Gl . 1:2.95 89.02 ! ............................ .. 
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1, 818,593 78 12. 41. 90.93 ............................. . 
1,839,5!)8 27 11.98 91.98 ............................ .. 
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936, 780 55 14. 29 93. 68 15. 94 88 55 
932, 919 25 12. 65 93. ao ............................. . 
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311 ............................................ 1 1lli 1,000,000 1 ,069, !)85 2t) ............ ······ 1, t!6!J '985 26 !)56, 411 41 7. uo !l5.M l!i. •12 I R!l 04 
April / ............................ ................ m, l 1,000,000 1,070,574 91 . .... ............. 1, 070, 574 91 !)!)5, 870 46 7. ()(j !)5. 5!) ............. . .. .......... .... 1::1 ....... . ......... ............... .. ..... ..... 1,000,000 1,073,!!53 37 .................. 1,073,953 37 !)54, 625 22 7. 3!l ~·~ ·~~l] 11, 21 ............................................ 113-f 1,000,000 1 ,078, 778 18 .................. 1, 078, 778 18 951,513 28 1 7. 88 27 ............................................ 11at 1,000,000 1,100,4!)0 7!) .................. 1, 100, 4!)0 79 !lli6,402 45 10.05 30 ........................................... ll4t *a45,400 390,847 25 7,826 85 383,020 40 333,423 63 10. 8!) 30 ............................................ 114t *758,800 85!),029 25 18,0!)!) 70 840,929 55 732,038 78 1 10.82 
l\lay 5 ............ ........ ..... ........ .... ....... 114-i 2,000,000 2,215,!47 70 .................. 2,:215,447 70 1 ' !)32, 778 80 10. 77 ~~:~ ':::::::::::::::1::::::::::::::: ~ 12 ... ..... ................... ... . ...... ...... l15t *1,850 2,074 31 3 85 2, 070 46 1, 794 55 11 9:2 ~ 1:2 ... ... ............ .. .. ........ .. ..... ...... 115-f 1 ,000,000 1,118,;no 86 . ................. 1, 118,370 86 !l69, 335 52 1 11.84 '"C 
1!) ............. ... ..... ... .... ... ..... ........ 
114f l 
2,000,000 2,230,611 87 . ................. 2, 230, (ill 87 1, !)43,888 34 11.53 ~~: ~z 1" .... i4: "9o r .... "89>i6 2 26 ............................................ ll4i 1,000,000 1,108 ,910 71 ......... .. ....... 1, 108, 910 71 !)70, 600 18 10. 8!) ~ 
June 2 .. ... ............................. .......... llH 2,0()(J,000 . 2,223, 786 41 . .... ....... .... .. 2, 223, 786 41 1,9!2,171 53 11.19 97.11 .......... ..... ........... .... ~ 
() ............................................ 
113-t I 1 ,000,000 1 , 109 ,!l76 64 . ................. 1,109,!)76 64 977,932 99 11.00 97 ' 7!J ··············· .... ........... -~ 1ti. ... .... ........ .... ... ... .................. 113-} :2,000 ,000 2,217' 755 94 . ................. :2,217,755 94 1,960,447 24 10.89 !)8.02 ··············· ............... 
2:~ . .. .... ... ... .... ... .... ........... . . ....... mt 1 ,000,000 1,104,612 10 ..... ............. 1,104,612 10 989,574 11 10.46 98.96 . .............. ............... 
30 .................... . ..................... . 1llt 2,000,000 2,218,()(}5 71 .................. 2,218,005 71 1,987,015 19 10.90 !)9.35 14.65 90. :~ 1 t3 July 7 . .... ....... ..... ........ .. ················ ll:Lt 1 ,()(JO,OOO 1,107,000 00 .................. 1 ,107,00000 987 ,2!)0 !J7 10.70 98.7:3 . .............. ............... 
11. ..... ·············· ... ··············· ...... 115t *690,4()(} 758,749 (j() .... .. ............ 758,749 60 659,065 88 9. 90 95.4(; . .............. ............... 
....., 
11 ................................ ···· · ·· ····· 115~ *1,683, 150 1' 848 '42:3 98 ........ ...... .... 1, 848,423 !)8 1,605,580 00 9. 82 95.3!) . .............. 
··············· 
~ 
1-J ......... .. . .. . .............................. 112f 2,000 ,000 2,182,3:32 89 .................. 2,182,3:32 89 1,933,406 77 9.12 96 67 . .............. ............... if, 
:21. ........... . ............................... 12H 1,000,000 1 ,070, 13G 00 .................. 1,070,136 00 878,961 81 7.01 87. !)0 
··············· 
............... ~ 
:28 .................... ······················· 12lt :2,000,000 2,162,085 8:3 .................. 2,162,085 83 1, 777 ,6(;5 64 8.10 88.88 14. 2!) !)0.5:2 0 
Augu ;;t 4 ........ .... . .... ....... ... ......... ....... 12H 1 ,000,()()(} 1 ,085, 71:2 ·21 . ................. 1 ,085, 712 21 8!l1, 755 41 8. 57 89.17 . ...... ........ ............... ~ 
11. .. .... .............. .. ...... .. ..... . ·· ···· lll"i :2,()()(),000 2,1!)1,41! !):3 .................. 2 ,191 ,414 !)3 1,885,088 11 9. 57 94.25 . .............. ............... ~ 
18 . ........... ·· ··· ········· . ............... .. 116t 1 ,()()(},()()() 1,007 ,32!) 2!) . ................. 1, 097,329 29 939,8!)6 61 9. 73 !)3. !)9 . .............. ... ... ....... .. ~ ll7t :l.O<JO,OOO 2,181 , 09:3 02 .................. :2,181,093 02 1,850,344 02 9.05 92.52 14.07 DO. H:l ;:... 
ll(it 1,000,000 1,091,038 G5 .................. 1,091 , 038 65 !)37 ,519 78 9.10 !)3. 75 . .............. 
··············· 
~ 
1H :3,()()(),000 ;),:272,957 77 .................. 3, 27:2,957 77 2,871,015 58 9.10 !)5. 70 . ... ............. ............... I-<! 
114~ 2,0()(1,()()(} :l, 183,503 11 .................. 2,183,503 11 1, !)09,073 76 9.18 05.45 . .............. ............... 
113f a,ooo,ooo a,:281,789 74 
·················· 
3,281,789 74 2,881, 922 93 9. 39 96.0G ............... ............... c 
n:n :2.0()(),000 :2, 177 , o:n 86 
·················· 
:2,177,057 86 1,!)11, 7!)6 14 8. SJ !)5. 5!) 1:3.71 !)0. !.18 1-:!:j 
UetoiJer (i. ...................... .. ................. 1 118 2,000 ,000 2 , 174,3()() :26 .................. 2,174,300 26 1,!)24,159 52 8.72 96.:21 . .............. ............... 
ll3t 2.000 ,000 2, 170,4<i5 37 .................. :2,170,465 37 1,!)06,006 !)1 8.52 !)5.30 . .............. ............... ....:: 
114 :2,000,000 2,170,236 48 .................. 2,170,236 48 1 '!)22 ;6!)0 12 8.51 96.1:l . .............. ............... p5 
112 2,000,000 2, 16.'), 529 :~o .................. 2,165,529 30 1 ,!)::!3,508 30 8. 28 96.68 13.44 91. :!4 ~ 
110t 1,000 ,000 1 ,077,698 1!) 
·•··············· 1,077,698 19 973,090 92 7. 77 97.31 ............... ............... 
110t *245,850 265,173 81 .................. 265,173 81 239,434 59 7. 86 97.39 
··············· 
............... H 
not *542,:250 584,808 61 8 06 584,800 55 528,036 61 7. 85 97.39 ............... ............... ~ 
110~ 1,000,000 1,072,21)3 90 .................. 1,072,263 !)0 971,473 52 7.23 97.15 . .............. ............... ~ 
11:3 1,000,000 1,064,972 :3•i .................. 1,064,972 36 942,453 42 6.50 94.:25 . .............. 
··············· 
;:... 
Deeemuer :!::~:·: : .. ~· ~ .. :.:.:.:.:_:.:. :::: :.: ::~ . :· . ·:: ·· ~~: I ·nz 1,000,000 1,065,650 15 ·················· 1,065,650 15 951,473 35 6. 5!i !)5.15 13.25 91. 8!) if, 1H'i 1,000,000 1 ,0G4,917 08 .................. 1, Oli4, !l17 08 962,636 91 6.49 96.:26 ··············· ............... ~ not 1 ,000 ,000 1,0G3,8.':i4 az .................. 1, 063, 854 32 961. 676 22 6. 38 96.17 . .............. ................ ~ 
1lli 1 ,000 ,000 1,065,97:2 75 
·················· 
1, 065,972 75 958,177 75 6. 60 95.82 ............... ............... ~ 
2:2 ........ ... ........ ....... .. . .... .. ........ not 1,000,000 1 ,064,45() 26 . .. ............ ... 1, 064, 459 26 !)62, 223 06 6 45 96.2:2 
············.··· ··············· 
2!) .......................................... llot 1,000,000 1,064 , 473 95 .................. 1, 064, 473 95 !)61, 150 29 6.45 !)6.11 13.05 91.58 
1871. 
.January 4 ...... ·············· .... ..... ....... ....... llOt 2,000,000 l 2,147,34.5 03[ .................. 1 2, 147,345 031 1, 938, 911 99 7. 371 ~~: ~~ ~:::::::::::·:::r::::::::::::: 11. .................. . ...... ······ ···· ···· ···· 111 1,000,000 1,074,257 1')0 ........ ..... ..... 1, 074, 257 50 967, 799 55 7.43 I-.!) 18, ............ . .. . .. .... . .... . ....... ........ not 2,000,000 2,144,457 32 .................. 2, 144,457 32 1, 938, 492 49 7. 22 co 
TABLE 0.-Statement of the ptwchases of bonds from May, 1869, to Septembe1· 30, 1871, ~fc.-Continued. 
Date of purchase. 
.January 25 .......................................... .. 
February 1. .... ..................................... .. 
8 ................ ............ .. ; ........ ... .. 
15 ...................... . .... ..... ........... . 
-21 .......................................... .. 
March 
8 .......................................... .. 
li"i .......................................... .. 
~2 .................................... .. ..... . 
29 ................................... . ..... . 
April 
12 ........................................... . 
1!1 ................................. . 
2G .......................................... .. 
May 3 .......................................... .. 
10 .......................................... .. 
17 ........................................ .. 
24 ......................................... .. 
:n .... .. 
June 7 .................................... .. 
14 .... .... ............................ ... .... . 
~1 
.July 
2f:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-::::::::::::::::::::::::::::::: l 
p 1~:::::::::::::.·.·.·.·.·:::::::::: :::: :::::::::::: 
Augn~t 2~:::::::::::::.'.·.·.·.·.·.·:.·.·_ ·.' ............... .. 
!) ..................... ..... ............... .. 
16 .......................................... .. 
i3 ................ . ......................... .. 
30 .......................................... .. 
Rt>ptember () ............ .............................. .. 
13 .......................................... .. 
20 .......................................... .. 
21'> ................... ....................... .. 
27 ........ ................ ................... . 
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$1,000,000 ------
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
216,000 
3,000,000 
2,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
. 1,000,000 
1, 000,000 
1,000,000 
1,000,000 
385,600 
1,000,000 
1fj2, 750 
20,100 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1, 000,000 
3,000,000 
3, 000,000 
2,UOO,UUO 
$1 '074, 651 96 .................. 1 
2' 173. !)85 90 .. 
2,175,ti43 46 .. 
2.1.84,170 19 .. 
2,191,(533 24 .. 
2,199;585 00 .................. 1 
2,199,.570 48 .. 
2,191,702 96 
2,188,826 83 
2,183,254 76 
235,807 20 1 .................. 1 
3,295,500 00 ................ .. 
2,197,1118 24 ................ .. 
3,317,193 so 
2,215,181 72 
2,221,571 71 f .................. f 
2,223,1fi2 M 
2,228,98!) .07 
2,224,13:3 (j!) 
2,225,697 7!l ................ .. 
1 '115, 811 40 ................. . 
1,114,175 30 ................ .. 
1,116,587 Oi5 ............... . .. 
1,118,691CO ............. .... . 
1,132,384 4!) ........... " .... .. 
1,122,!i!l2 !HI 
433,278 :38 
1,i~~:~g~ ~~ 1 .................. 1 
22,509 !)!) .......... ...... .. 
1,122,127 5fl ................ .. 
1' 121 '011 54 ................ .. 
1 ' 125' 650 82 ................ .. 
1,128,864 31 
1,125,800 00 
3,37G, Vlii !J9 
3,397 ,8:JG 1:1 
2, 262 '400 ()8 
$1, 074, 651 !l6 
2, 173, 985 !lO 
2, 175, 643 46 
2, 184, 170 19 
2, 191, 633 24 
2, HHJ, 585 00 
2, 1.99, 570 48 
2, l.fl1, 702 96 
2, 188, 826 83 
2, 183, 254 76 
235,807 20 
a, 2fli\, 500 oo 
2, 1fl7, 018 24 
:3,317,193 80 
2, 215, 181 72 
2, 221, 571 71 
2,223,162 54 
2, 228' 989 07 
2 '224, 133 69 
2, 225' 697 79 
1, 115, 811 40 
1,114,175 BO 
1 '116,587 05 
1,118,691 60 
1,132,384 49 
1,122,692 96 
433,278 38 
1 '122,086 99 
182,407 63 
22,509 !l9 
1,122,127 56 
1,121,011 54 
1 '125, (l50 82 
1,128,864 31 
1 ' 125' 800 00 
3,375,135 99 
3,397, 836 15 
2,262,400 68 
$071,436 80 
1, 943, 227 62 
1, 946, 884 53 
1, 963, 299 05 
1, 970, 007 41 
1, 983, 842 16 
1, 977,.142 00 
1, 967' 859 00 
1, 974, 139 19 
1, 980, 276 42 
213,884 08 
2, 985, 730 46 
1, 995, 022 24 
2, 971, 730 17 
1, 997,909 10 
1, 999, 164 64 
1, 998, 348 35 
1, 992, 392 46 
1, 992, 504 98 
1, 989,450 54 
994,041 33 
!)91,479 69 
!)93,625 85 
988,898 65 
997,695 59 
999 , 05!) 35 
385,136 3.3 
999,632 06 
162,682 39 
20,098 20 
9!)9,668 21 
998,673 98 
!)93,952 16 
991,318 82 
988,627 8& 
2,957,402 84 
2,954,640 18 
1,975,895 78 
7. 46 
8. 70 
8. 78 
9. 21 
9. 58 
9. 98 
9. 98 
9. 58 
9. 94 
9.16 
9.17 
9 85 
9. 85 
10.57 
10.76 
11.08 
11.16 
11.45 
11.21 
11.28 
11.58 
11.42 
11.66 
11.87 
13.24 
12.27 
12.36 
12.21 
12. OS 
11.99 
12.21 
12.10 
12.56 
12.89 
12.58 
12.50 
13.26 
13.12 
97.14 
97.16 
97.34 
98.16 
98.50 
99.19 
98.85 
98.39 
98.71 
99.01 
99.02 
99.52 
99.75 
99.06 
99.90 
99 96 
99.92 
99.62 
99.63 
99.47 
99.40 
99.15 
9!). 36 
98.89 
99.77 
99.91 
99.88 
99.96 
99.96 
99.99 
99.97 
99.87 
99.39 
99.13 
98.86 
98.58 
98.49 
98.79 
12. 85 I 91. 72 
12. 68 I 91. 99 
12. 52 I 92. 34 
12. 41 I 92. 71 
12. 35 I 93. 04 
12.34 I 98 lfl 
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Five-twentieR of 18U:L. ......................................... $2R,7.ifl.2,iO 
Five-twentiefl of l\Iar('h. 18tiL ...... ........................ 1.00+,400 
Five-twenties of June, 18t.4 ................................... ao,arn,:200 
Five-twenties of l!lfii\ ............................................ 28, 79<!,3.iO 
Gonsols of 186.'i............. ........................................ 90,857, 7•ill 
Conso!R of 1867 ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. 48, ii7!l, 050 
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~The public bonucd debt has been reduced by the amount of the"e bonds, which have eeased to bear intereKt. anu have been C<"mcelled and de!<troyed. The !Six 
per cent. bonded debt has also been reduced by the amount of five per cent;:. issued to take their place. There h:wr ali=<o heen paid in coin, and ('ancelled anu de~troyed, 
other bonds to the amount of$7,00!l,OOO, which matnred Jan nary 1,1871. 
NoTE.-The purchases marked ( .. ,)are "intereRt purchases," heing the bonds bou~~;ht with the proceeds of the interrst collected on the bonds previously purchased. 
Pnrchases with "accrued interest on bonds previously purchused" were discontinuerl .July 14, 1870, date of the act authorizing the refunding of the National debt, and 
dire('ting the cancellation and destruction of the bonds purchased. All purchased bondR, whether bought before or since that date, have ceased to bear interest, anct the 
rmnnal interest charge ha:< heen red need by the amount of intereRt that would havr been payahle on thei=<e if they. had not been redeemed. 
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'l'AllLE P.-Statement of the public debt of the United States June 30, 1871. 
OLD DEBT. 
Unclaimed dividends upon debt created p 
and the principal and interest of the o 
debt created during the war of 1812, and 
TREASURY NO'l'ES PRIOR '1'0 1846. 
The acts of October 12, 1837, (5 Statutes, 20 
1838, (5 Statutes, 228 ;) March 31, 1840, ( 
370 ;) February 15, 1841, (5 Statutes, 411 
:n, 1842, (5 Statutes, 46\1 ;) August31, 1842, 
581 ;) and March 3, 1S4:1, (5 Statutes, 614 ;) 
the issue of Treasury notes in variou 
and with interest at rates named ther 
mill to 6 per centum per annum. 
LOAX 0}' 18!2. 
The act of July 21, 1841, (5 Statutes, 438,) 
a loan of $12,000,000, with interest at not 
6 per centum per annum, l'eimbursable 
of the Secretary of the Treasury, after s 
notice, or at any time after January 1, 
act of April 15, 1842, (5 Statutes, 473,) au 
additional sum of $5,000,000, and made 
obtained on the Joan, after the passag.e 
act, reimbursable as should be agreed 
time of issue, either after six months' 1 
any time not after January 1, 1863. 
'.rREASURY NO'l'ES OF 1846. 
Tlte act of July 22, 1846, (9 Statutes, 39,) 
the issue of Treasury notes in such s 
exigencies of the Government might r• 
amount outstanding at any one time no 
$10,000,000, to bear intere:;t at not exce _ _ 
c>entum per annum, redeemable one year from date. 
These notes were receivable in payment of all debts 
1
. 
due the United States, including customs duties, 
Length of loan. When redeemable. Rate of interest. 
!' 
................ ........ On demand ........... 5 and 6 per 
cent. 
1 aud i years ... 1 and 2 years from 1 mill to U per 
date. cent. 
~ 
20 years ........... January 1, 18Ui~ ...... 6 per <.:ent ........ 
I 
l Y'"' ........... ..I , ye"· !'com "''" ... 1 6 pee eent ........ 
I I 
I . 
Price at !Amount author-
which sold. ized. 
·················· 
........................ 
Par ........... ........................ 
Par ........... $17,000,000 00 
I 
I 
Par 10,000,000 ()() 
Amount issu('d. 
........................... 
I 
I 
................... .... .... 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
$8,000,000 00 
••••• ,.,, ................. 1 
Amountoutstand-
in g. 
$57,665 00 
-
82,U75 :35 
6, 000 00 
u,ooo 00 
~ 
~ 
~ 
'"d 
0 
~ 
1-3 
0 
~ 
""" ~
~ 
m 
t".l 
0 
~ 
t".l 
1-3 
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~ ~ 
trj 
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~ 
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~IEXICA:-f lNDEM:O.lTY. 
A provi<'o in the civil and diplomatic appropria~ion 1 5 yean; ........... . 
act of Augu~t 10, 1846, (9 Statutes, 94,) authonzed 
the payment of the principal and interest of the 
fourth and fifth im;talments of the Mexican indem-
. nities due April and July, 1844, by the issue of 
r::tock, with interest at 5 per centum, payable in five 
years. 
TREASURY NOTES OF 1847. 
The aet of January :28, 1847, (9 Statute~'<, 118,) author- 1 1 and :t year~'< ... 
ized the if'sue of $23,000,000 'l'reasury notes, with 
interest at not exceeding 6 per centum per annum, 
or the issue of stock for any portion of the amount, 
~;~.~~s~~.~~e~t~sa~l~de~~· t~!~~~'rw~~~ ~~~~~~~b~1~1 
the expi"ration of one or two years; and the interest 
was to cease at the expiration of sixty days' notice. 
These notes were receivable in payment of all debts 
due the United States, including customs dutief'. 
LOAN OF 1847. 
April and July 
1849. 
5 ""' oonc ....... l PM .......... . 
AfN;;~~ days' no- i ll per cent. ....... ' Par .......... . 
The act of January 28, 1847, (9 Statutes, 118,) author- l zo years ........... January 1, 1868 .......... ................... , ................. . 
ized the issue of $23,000,000 Treasury notes, with 
interest at not exceeding 6 per centum per annum, 
or the issue of stock for any portion of the amount, 
with. interest at 6 per centum per annum, reim-
I.Jur•able after December 31, 1867. Section 14 au-
thorized the conversion of Treasury notes under 
ttl is or any preceding act into like stock, which 
accounts for the apparent over issue. 
'l'EXAX INDEJIINI'l'Y STOCK. 
The act. of September 9, 1850, (9 Statutes, 447,) author-
ized the issue of $10,000,000 stock, with interest at 
5 per centum per annum, to the State of 'l'exas, in 
satisfaction of all claims against the United States 
arising out of the annexation of the said State. 
This stock was to be redeemable at the end of 
fourteen years. 
LOAN OF 1848. 
14 years ........... January 1, 1865 ...... 5 per ceut ........ l Par .......... . 
! 
350,000 00 
::!8,000,000 00 
23,000,000 00 
16,000,000 00 
The act of March 31, 1848, (9 Statute>!, 217 ,) authorized 
a Juan of $16,000,000, with interest at not exceeding 
6 per centum per annum, reimbursable after July 
1, 1868. The Secretary of the Treasury was author- I 
i21ed to purchase this stock at any time, 
year;: ........... July1, 1868 ............. , 6 per cent. ....... \ Par ........... 
1 
16,000,000 00 
I 
303,573 !)::! 1,104 91 
!Jii() ()() 
:!8,207, 000 00 2,150 00 
,000,000 00 181,000 00 
1G, 000, 000 00 24,900 00 
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TABLE P.-St(tternent of the public debt of the United St(ttes June 30, 1H71.-Continued. 
\Length of loan. When redeemable. Rate of interest. Price at Amountauthor-
which sold. ized. 
--~-
I . 'l'REASURY NOTES OF 1857. 
The act of December 23, 1857, (11 Statutes, 257,) au- 1 year .. ... ..... .... 60 days' noticP ...... 5 and 5~ per Pnr .. ........ . $20,000,000 00 
1 thorized the issue of $20,000,000 in Treasury note!", cent.. $6,000,000, with interest at not exceeding 6 per cer1-
tum per annum, ahd the remainder with interest at 
the lowest rates offered by bidders, but not exceed-
ing 6 per centum per annum. These notes were I 
redeemable at t.he expiration of one year, and in-
I terest was to cease at the expiration of sixty days' 
notice after matnrity. Thel were receivable in 
I payment of all debts due t e United States, in-
c ludoing customs duties. I 
LOAN OF 1858. 
i 
The act of June 14, 1858, (11 Statutes, 365,) authorized 15 yearf' ... ........ .January 1, 1874 ...... 5 per cent ........ Par ........... 2G,OOO, 000 00 I a loan of $20,000,000, with interest at not exceeding 
fi per centum per annum, and redeemable any time I 
after January 1, 1874. 
I 
LOAN OF 1860. I 
The act. of June 22, 1860, (12 Statutes, 79,) authorized lOyear;: ........... l January 1, 1871.. .... 5 per cent ........ Par .......... . 21,000,000 oo I 
a loan of $21,000,000, (to be used in redemption of 
I 
Treasury notes,) with interest at not exceeding 6 
per centum per annum, redeemable in not lei's than 
I 
ten nor more than twenty years. . 
i I 
LOAN OF FEBRUARY 1861, (1881's.) I 
I 
I I 
The act of February 8,1861, (12 Statutes, 129,) author- 10 or 20 years. .. .Jan nary 1, 1881 ...... 6 per P-Pnt ....... . Prtr ........... 25, 000, 000 00 ized a loan of $25,000,000, with interest at not ex-
I 
I 
ceeding 6 per centum per annum, reimbursable in I 
not less than ten nor more than twenty years from 
I the date of the act. 
I 
Amount issued. Amountontstand-in g. 
$20, 000, 000 00 $2,000 00 
: 
20,000,000 00 20, 000, 000 00 
7, 022,000 ()() 49,000 00 
18, 415' 000 00 18, 415, 000 00 
~ 
00 
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TREASURY NOTES OF i861. 
The act of March 2,1861, (12 Statutes, 178,) authorized 
a loan of $10,000,000, with interest at not exceeding 
6 per centum per annum, redeemable on three 
months' notice after July 1, 1871, and payable July 1, 
1881. If proposals for the loan were not satisfactory, 
authority was given to issue the whole amount jn 
Treasury notes, with intereRt at not exceeding 6 
per centum per annum. The same act gave author-
ity to substitute Treasury notes for the whole or 
any part of loans authorized at the time of the 
passage of this act. These notes were to be received 
in payment of all debts due the United States in-
cluding customs duties, and were redeemable at 
any time within two years from the date of the act. 
OREGON WAR DEBT. 
\ 
2 years ........... 1 2 years after date} 
60 days.......... 60 days after date 6 per cent ...... ! Par .......... . 
The act of March 2, 1861, (12 Statutes, 198,) appropri-~20 years ........... l July 1, 1881... .......... 1 G per cent ........ I Par .......... . 
ated $2,800,000 for the l?ayment of expenses incurred 
by the Territories of Washington and Oregon, ·in 
i~:5 s~Ji~~~~0Se~~i~~dla~f ~~~ti~~~e!jt~~~:e~efl~~ 
payment of these claims in bonds redeemable in 
twenty years, with interest at 6 per centum per 
annum. 
LOAN OF JULY AND AUGUST 1861, (1881's.) 
{ 22, 468, 100 oo I } 12 ,896,350 00 
2, 800,000 00 
I 
I 
35,364,450 oo 1 3, 200 00 
1, 09o, s5o oo 1 945,000 00 
The a~t of July 17, 1861, (12 Statute~, 2~9,) authorized !20 years ..... ...... ! July 1, 1881.. .......... 16 per cent ........ ! Par........... 150,000,000 00 { 1~~·~·~ gg I} 189,318,100 00 
the tssue of $250,000,000 bonds, wtth mterest at not · ' ' 
exceeding 7 per centum per annum, redeemable 
after twenty years. The act of August 5, 1861, (12 
Statutes, 313,) authorized the issue of bonds with 
interest at 6 per centum per annum, payable after 
twenty years from date, in exchange for 7-30 notes 
issued under the act of July 17,1861. None of such 
bonds were to be issued for a sum Jess than $500, 
and the whole amount of them was not to exceed 
the wholle amount of 7-30 notes issued under the 
above act of July 17. The amount issued in ex-
change for 7-30's was $139,318,100. 
OLD DEMAND NOTES. 
'fhe act of July 17, 1861, (12 Statutes, 259,) authorized 1 ........................ 1 
the issue of $50,000,000 Treasury notes, not bearing 
interest, of a less denomination than fifty dollars 
and not less than ten dollars, and payable on de-
mand by the assistant treasurers at Philadelphia, 
New York, or Boston. 'fhe act of August 5, 1861, 
(12 Statutes, 313,) authorized the issue of these notes 
On detnand ........... t ........................ t Par ........... 1 60,000,000 00 
I 
liO, 000, 000 00 9ti, 505 50 
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TABLE P.-Statement of the public clebt of the United States .June 30, 1871.-Continued. 
in denominations of five dollars; it also added the 
assistant treasurer at St. Louis and the designated 
depositary at. Cincinnati to the places where these 
notes were made payable. The act of February 12, 
1862, (12 StatuteR, 338,) increased the amount of de-
mand noteR authorized $10,000,000. 
SEVEN-THIRTIES OF 1861. 
The act of July 17,1861, (12 Statutes, 259,) authorized a 
loan of$250,000,000, part of which was to be in treas-
ury notes with interest at 7 3-10 per centum per 
annum, payable three years after date of act. 
FIVE-'fWENTIES OF 1862. 
'fhe act of February 25, 1862, (12 Statutes, 345,) author-
ized a loan of $500,000,000, for the purpose of fund-
ing the treasury notes and floating debt of the 
United States, and the issue of bonds therefor, 
with interest at 6 per centum per annum. These 
bonds were redeemable after five and payable 
twenty years from date. The act of March 3, 1864, 
(1:3 Statutes, 13,) authorized an additional issue of 
$11,000,000 of bonds to persons who subscribed for 
the loan on or before January 21, 1864. The act of 
January 28, 1865, (13 Statutes, 425,) authorized an 
additional issue of $4,000,000 of these bonds and 
their sale in the United States or Europe. 
J,EGAL TENDER NOTES. 
Length of loan.! When rede{'mable.!Rateofinter{'st. .\ P~·ice at \Amot~ntauthor- 1 Amount i><suecl IAmountontRtancl-
wluch sold. 1zed. I ' • · ing. 
I 
3 yearR ............ I Angu•<I9 >md Oc- 1 7'-10 pee cent. 
· tober 1, 1864. 
I . 
Par ........... $140,094,750 00 
5 or 20 yearR ...I May 1,1861 ............ 1 G per eent...... . Par ........... 1515,000,000 00 
I $140,094,750 00 
514,771,600 00 
$23,100 00 
46:3,7:'1:3,500 00 
The act of February 25, 1862, (12 Statutes, 345,) author- 1 . . .. . ................... : ............................ . Par ........... 450,000,000 00 356,000,000 00 
ized the ir;sue of $150,000.000 United States noteR, 
not bearing interest, payable to bearer at the 'freas-
ury of the United States, and of such denominations 
as the Secretary of the Treasury might deem ex-
pedient, not less than five dollars; $50,000,000 to he 
m lieu of demand notes authorized by the act of 
July 17, 18!il; these notes to be a legal tender. The 
act of July 11, 1862, (12 Statutes, 532,) authorized an 
additional issue of $150,000,000 United States treas-
ury notes, of such denominations as the Secretary 
of the Treasury might deem expedient, but no such 
nnte Khonld be for a fractional part of a dollar, and 
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not more than $35,000.000 of a lower denomination 
than five rlollars; thr;;e note.- to he a legal tender. 
'fhe act of March 3, 1R6:J, (1::! 1-\tatntef', 71~,) author-
ized an additional issue of $1.-,o,()(KI.OOO Umted RtatNI 
notes, payable to brarer. of ><neh denominations, 
not less than on<' dollar, a;; the Secretary of tlw 
Treasurv might prrscri!Jc; which notes were made 
a legal fender. The same act limited the time at 
which Treasury notes might he exchanged for 
United States bonds to July 1, 1863. The amount 
of notes authorized by this act were to be in lieu 
of $100,000,000 authorized by the rei'olntion of .Tnn-
uary 17. 181',8, (12 Statutes, 8:2:2.) 
T~;MPORARY J,OA:V. 
The act of F ebruary 25, 18ti:2, (U Statu teo;, 84ti,) author-
ized temporary lonn depo~its of $:25,000,000, for not 
less than thirty days, w1th interest at 5 per centum 
per annum, payable after ten rlays' notice. The act 
of March 17, 18G:2, (12 Statutes, 870,) authorized tlw 
increase ofternporary loan depoo;its $50,000,000. The 
act of July 11, 1862, (l:.:l Statutes, 33:2,) authorized a 
further increase of temporary loan deposits to 
$100,000,000. 'fhe act of June 30,1864, (13 Statutes, 
218,) authorized a further increase of temporary 
loan deposits to not exceeding $150,000,000, and nn 
increase of the rate of interest to not exceeding r, 
per centum per annum, or a decrease of the rate of 
mterest on ten days' notice, as the public intere~t 
might require. 
CERTIFICATES OF l:VDEBTED!'I'ESS. 
The act of March 1, 18H2, (1:2 Statutes, :352,) authorized 
the issue of certificates of indebtedness to public 
creditors who might elect to receive them, to bear 
interest at the rate of G per centum per annum, and 
payable one year from date, or earlier, at the option 
of the Government. 'l'he act of May 17, 1862, (1:2 
Statutes, 370,) authorized the issue of thef'e certifi-
cates in payment of disbursing officers' checkf'. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 710.) made 
~ot less than 1 After 10 days' no- .J-, 5, and 6 per Pnr ........... 150,000,000 00 
30 days. tice. C"ent. 
1 year .............. , I yenr nfter date .... 6 per l'ent... ..... Par .. ....... .. No limit .. ... .... . fiH1,75:{,241 00 I 
I I I 
The not of July 11, 1862, (12 Statute•, 592,) authod,.d !············· .... ...... 1 On pcoeentat\on .... j ........................ l Pa<.. ......... 50,000,000 00 , ........................... ; 
the use of postal and other stamps as currency, and 
the intereRt payable in lawful money. 
FRACTIONAl, CURRENCY. 
made them receivable in payment of all dues to 
the United States less than five dollar><. The 4th 
~rl'tion of the act of March a, 1863, (1 :2 8tatntr~, 711 ,) 1 
8o,:no oo 
5,000 00 
40,582 ,874 51', 
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TABLE P.-Statement of the public debt of the Unitecl States Jzuw 30, 1871.-Continued. 
Length ofloan. whwh sold. I zed. Amouut issued. 1Amou11:toutstanu-mg. 
authorized the issue of fractional notes in lieu of 
postal and other stamps and postal currency; made 
them exchangeable in sums not les.s than three 
dollars for United States notes, and receivable for 
postage and revenue stamps, and in payment of 
When redeemable.IRateofin:rest.l Pri: at jAmou.ntauthor-
1-· ---.1 1-
- dues to the United States, except duties on imports, 
less than five dollars; and limited the amount 
to $50,000,000. The 5th section of the act of June 
30, 1864, (13 Statutes, 220,) authorized an issue of 
~~~·~ ~~~~~~igft~e~~r~~~~;·s~~~rJ·~~itd!~ct~~~ 
this sum. 
J,OAN OF 186:1. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 70<J.) authorized 
a loan of $900,000,000, and the issue of bonds with 
interest at not exceeding ~ix per centum per an-
num, and redeemable in not less than ten nor more 
than forty years, principal and interest payable in 
coin. The act of June 30, 1864, (13 Statutes, 2HJ,) re-
peals so much of the preceding act as limits the 
authority thereunder to the current fiscal year, and 
also repeals the authority altogether except as re-
lates to $75,000,000 ofbondR already advertised for. 
.ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
$75,()()(),()()() 00 17 years ........... \ July 1, 1881... ......... \ 6 per cent. ....... \ Premium 
of 4.13 $75,000,000 ·~ I 
The act of March 3,1863, (12 Statutes, 710,) authorized 1 year .. .. .. ..... ... ! 1 year after date .... ,5 per cent.. ...... , Par .... ...... .' .................. ······ ~ ··························· 
the issue of$400,000,000 Treasury notes, with intereQt I ' 
at not exceeding 6 per centum per annum, redeema- ! 
ble in not more than three years, principal and in-
terest payable in lawful money, to be a legal tende r 
for their face _value. 
TWO-YEAR NOTES OF 1863. 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 710,) authorized 2 year~; ............ l 2 years after date .. 
the issue of$400,000,000 Treasury notes, with interest 1 
at not exceeding 6 per centum per annum, redeema- ~ , 
ble in not more than three years, principal and in- I 
terest payable in lawfnl money", to be a legal tPndPr 
for their face value. 
5 per cent. ....... ! Par ......... .. 
$75,000,000 00 
123 ,067 00 
75,505 00 
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. COIN CERTIFICATES. : I I 
The 5th sechon of the act of March 3, 18G3, (12 Stat- I·· ······················ On demand ........... ................ ........ . 
utes, 711,) authorized the deposit of gold coin and 
~ bullion with the Treasurer or any Ass1s~ant Tremm-
rer, in sums not le~s than $'2~. an_d the 1ssue of cer-
~ tificates therefor m denommatwns the Rame as 
United States notes; also authorized the issue of 
these certificates in payment of interest on the 
public debt. It limits the amount of them to not 
more than 20 per centum of the amount of coin and 
bullion in the Treasury, and directs their receipt in 
payment for duties on imports. 
COMPOUND INTEREST NOTES. 
The act of March 3, 18G3, (12 Statutes, 709,) authorized 
the issue of$4.00,000,000Treasury notes, with interest 
at not exceeding 6 per centum per annum. in law-
ful money, payable not more thfin three years from 
dfite, and to be a legal tende1· for theil' face value. 
The act of June 30, 18G4, (13 Statutes, 218,) authorized 
the issue of $:200,000,000 Treasury notes, of any de-
domination not less than $10, payable not more thfin 
three years from date, or redeemable at any time 
after three years, with interest fit not exceeding 
7 3-10 per centum, payable in lawful money at 
maturity, and made them a legal tender fo1· their 
face to the same extent as United States notes. 
$177,045,770 of the amount issued was in redemp-
tion of 5 per cent. notes. 
TEN-FORTIES OF 1864. 
3years ............ l June 10, ISG7, and 
May 15, 1868. 
6 percent., 
compound. 
Par ......... ..1 Indefinite ...... . 442, 925 '000 00 
{ 
17,250,000 00 I} Par .... ....... [ 400,000,000 00 I 177, (145, 770 00 
22, 728, 390 00 
TheactofMarch3,1864,(13 Statutes,13,)authorized J10or40 years .. J l'tfarch1,1874 ......... J5percent ........ J Par ........... I200,000,000 00 I 196,117,300 00 
the issue of $:200,000,000 b.onds, at not. exceeding 6 
per centum per annum, redeemable after five find 
payable not more than forty years from date, in coin. 
FIVE•TWENTIES OF !!ARCH, 1864. 
The act of March 3, 1864, (13 Statutes, 13,) authorized 1 5 or 20 years ... J November 1, 1869 ... J 6 per cent... ••• J Pfir ........... 1 ........................ 1 3, 882,500 00 
the issue of $200,000,000 bonds, fit not exceeding 6 
per centum per annum, redeemable after five and 
payable not more than forty years from date, in coin. 
19,88G,300 00 
7G8, 500 00 
194, 5G7, 300 00 
2, 619, 600 co 
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TABLB P.-Statemeut of tlw 1Jublic debt of the Unitell States Jun e 30, 1871-Continued. 
Length ofloan. When •·edeemable. \Rate ofinte<.,t. p,[oe at IAmounta~tho'-1 Amou t . ., ed IAmounto«bland-wh1ch sold. 1zed. 11 1 u · mg. 
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FIVE-TWENTIES OF JUNE, 1864. 
The act of June 30, 1864, (13 Statutes, 218. ) authorized 5 or 20 years ... November 1, 186!J ... 6 per cent.. ..... . Poe ... . . .. .... . . . .•..... .. .. . .. . . ..... $125, 561, 300 00 I $85, 066, 250 00 
a loan of$400,000,000, and the issue therefor of bonds 
redeemable not less than five nor more than thirty 
(or forty, if deemed expedient) years from date, 
with interest at not exceeding 6 per centum per 
annum, payable semi-annually, in coin. 
SEVEN-THIRTIES OF 1864 AND 1865. 
The act of June 30, 1864, (13 Statutes, 218,) authorized {August 15, 1867 .. } 7 3-10 per cent.. Par ... ........ 
1
$800,000,000 00 3 years ............ June 15, 18()8 ..... 82!J, !J!J2, !iOO 00 452,800 00 
the issue of $200,000,000 Trcasmy notes, of not less July 1!1, 1868 ...... 
than $lC each, payable at not mnrc than three years 
from date, or redeemable at any time after threo 
I· years, wit)1 interest at not exceeding 7 3-1.0 per centum pei· annum. 'fhe act of l\farch 3, 1865, (13 
Statutes, 468,) authorized a loan of $600,000,000, and . 
the issue therefor of bonds or 'freasury notes. The 
notes to be of denominations not less than :$50, with 
interest in lawful money at not more than 7 3-10 per I . centum per annum. 
NAVY PENSIO~ FUND. 
The act of .July 1, 1864, (13 Statutes, 414,) authorized ·Indefinite ....... ............ ... ... ............ 3 per cent... ..... Par ........... Indefinite ....... H,OOO,OOO 00 I 14,000,000 00 the Secretary of the Navy to invest in registered 
securities of the United States so much of the Navy 
-pension fund in the Trea,ury January 1 and July 1 
m each year as would not be required for the pay-
ment of naval pensions. Section~ of the act of July 
23,1868, (15 Statutes, 170,)mukes the interest on thiH 
fund 3 per centum per annum in lawful money, and 
confines its use to the payment of naval pensions 
exclusively. 
I FIVE-TWENTIES OF 1865. 
The act of 1\:larch 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized 5 or 20 years .... November 1, 1870 ... ()per cent ........ 
Poe .. ·········!'"'·"' ,200 00 203,327,250 00 167,650,800 00 the i!'sue of $600,000,000 of bonds or Trea~my notes 
in addition to amounts previously authorized; the 
bonds to be for not less than $50, payable not more 
I than forty years from elate of is sne, or after any period not less than five years; interest payable 
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~cmi-nnnnally, at not cxf'ecdin_g 6 per centum pPr 
nnnnm, when iu coin, or 7 :3-10 per <:ontunt pt>r nn-
Jtum, when in currency. In aclclition to the amount 
of bond~ anthnriz<'<l by this net, authority wa>< a!Rn 
ft~~~~1~0 ~;~tj~~[i~~~ef~~~-yb~';l~r~ ~~~t~1t~11~~eit~1t~~e~t 
The act of April bl, 18GG, (H Statutcs, 31,) con>< trued 
the above. act to authorize the Secretary of the 
1'rea«ury to receive any obligation of the United 
States, whether Lem·ing mterest or not, in exchange I 
for any bonds anthorized by it, or to sell any of such 
bonds, provided the public debt is riot increased 
thereby. 
CONSOLS OF 1865. 
'l'he act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized 
the issue of$600,000,000 of bonds or Treasury notes 
in addition to amounts previously authorized; the 
bonds to be for not less than $50, payable not more 
than· forty years from date of issue, or after any 
period not less than five years; interest payable 
semi-annually, at not exceeding 6 per centum per 
annum, when in coin, or 7 3-10 per centum per an-
num, when in currency. In addition to the amount 
of bonds authorized by this act, authority was also 
given to convert Treasury notes or other interest-
hearing obligation'< into bonds authorized by it. 
The act of April12, 186li, (14 Statutes, 31,) construed 
the above act to authorize the Secretary of the 
'l'reasury to receive any obligations of the United 
States, whether bearing interest or not, in exchange 
for any bonds authorized by i't, or to sell any of such 
bonds, provided the public debt is not increased 
thereby. 
CONSOLS OF 1867. 
The act of March 3, 18G5, (13 Statutes. 468,) authorized 
the issue of $liOO,OOO,OOO of bonds or Treasury notes 
in addition to amounts previously autl:;l.orized; the 
bonds to be for not less than $50, payable not more 
than forty years from date of issue, or after any 
period not less than five years; interest payable 
semi-annually, at not exceeding 6 per centum per 
annum, when in coin, or 7 a-10 per centum per an-
nuin, when in currency. In addition to the amount 
of bonds authorized by this act, authority was also 
given to convert Treasury notes or other interest-
hearing obligations into bonds authorized by it. 
The act of April12, 18fl6, (U Statutes, 31,) construed 
the above act to authorir.c the Secretary of the 
5 "'20 Y"""···· ' July 1, 18'10 ......... ···I" pe•· cent........ Pa•··· ......... 1 332,098,050 00 
I 
I 
5 or20 years .... ! July1, 1872 ............ 1 6 per cent... ..... [ Par ......... .. 379' 602' 350' 00 
332' 998 '950 00 242' 583' 150 00 
379,602,350 00 328, 24G, 950 00 
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TABLE P.-Staternent of the public debt of the United States June 30, 1871-Continued. 
Length ofloan. When redeemable. Rate of interest. Price at Amount author- Amount issued. which sold. ized. 
. 
Treasury to receive any obligation of the Unit.ed 
States, whether bearing interest or not, in exchange 
for any bonds authorized by it, or to sell any of such 
bonds, provided the public debt is not increased 
thereby. 
CONSOLS OF 1868. 
The act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized 5 or 20 years .... July1, 1873 ............ 6 per cent ........ Par ........... $42,539,350 00 $42' 539 '350 00 
the issue of $600,000,000 of bonds or Treasury notes 
in addition to amounts previously authorized; the 
bonds to be for not less tha:11 $50, payable not more 
than forty years from the date of issue, or after 
any period not less than five years; interest pay-
able semi-annually, at not exceeding 6 per centum 
per annum, when in coin, or 7 3-10 per centum per 
~nnum, when in currency. In addition to the 
amount of bonds authorized by this act, authority 
. was also given to convert Treasury notes or other in-
terest-bearing obligationO< into bonds authorized by 
it. The act of April12, 1866, (14 Statutes, 31,) constru-
ed the above act to authorize the Secretary of the 
Treasury to receive any obligation of the United 
States, whether bearing interest or not, in exchange 
for any bonds authorized by it, or to sell any of 
such bonds, provided the public debt is not in-
.. creased thereby. 
THREE PER CENT. CERTIFICATES. 
The act of March 3, 1s67, (14 Statutes, 558,) authorized Indefinite ........ On demand ........... 3 per cent ........ Par ........... 75, 000, 000 00 84, 945, 000 00 
the issue of $50,000,000 in temporary loan certifi-
cates of deposit, with interest at 3 per centum per 
annum, payable in lawful money on demand, to be 
u sed in redemption of compound-interest notes. 
The act ef July 25, 1868, (15 Statutes, 183,) author-
ized $25,000,000 additional of these certificates for 
the sole purpose of redeeming compound-interest 
notes. 
BOUNTY LAND SCRIP. 
The 9th section of February 11,1847, (9 Statutes, 125,) ........................ 
authorized the issue of l~nd warrants to soldiers of 
July1,1849 ...... ...... 6percent ........ Par .............................................................. 
Amountoutstand-
ing. 
$39,418,950 00 
31,883,000 0(] 
3,975 oc 
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the 1\:lexican war, or scrip, at the option of the ROI-
dier~, to hear H per centun1 intereHt per anntun, 
re<lcemahle at the pleasur<> of the Governnwnt, by 
notice from the Treasury Department. Interest 
ceases July 1,1840. 
CER~IFICATES OF INDEDTEDXESS OF 1870. 
The act of July 8, 1870, (16 Statutes, 107,) authorized 
the isRue of certificates of indebtedness to refnnd 
5 years ............ September1,1875 .... 4 per cent. ....... Par ........... 678,362 41 678,362 41 
the interest paid by the State of Massachusetts on 
money expended by her on account of the war of 
1812-'15, payable in lawful money, with four per 
centum interest per annum, payable semi-annually. 
FUNDED LOAN OF 1881. 
The act of July 14, 1870, (16 Statutes, 272,) authorizes ........................ .............................. 5 per c.ent ........ ................... . ........................ ........................... 
the issue of $200,000,000 at 5 per centum, $300,000,000 
at 4~ per centum, and $1,000,000,000 at 4 Der centum, 
princfpnJ and interest payable in coin 0 'the sresent 
standard value, at the pleasure of the Unite States 
Government, after ten years, for the 5 per cents; 
after fifteen years, for the H per cents; and after 
thirty years, for the 4 per ccn ts; these bonds to be 
exempt from the payment of all taxes or dnties of 
the United States, as well as from taxation in any 
form, by or under State, municipal, ot' local au-
thority. Bonds and coupons payable at the Treas- f 
ury of the United States. This act not to authorize 
an increase Of the bonded debt of the United States. 
Bonds to be sold at not less than par in coin, and 
the proceeds to be apblied to the redemption of 
outstanding 5-20's, or to e exchanged for smd 5-20's, 
par for par. Payment of these bonds, when due, 
to be made in order of dates and numbers, begin-
ning with each class last dated and numbered. 
Interest to cease at the end of three months from 
notice of intention to redeem. The act of January 
20, 1871, (16 Statutes, 399,) increases the amount. of 
5 rer cents to $500,000,000, provided the total amount 
o bonds issued shall not f'Xceed the amount origi-
nally authorized, and authorizes the interest on 
any of these bonds to be paid quarterly. .. 
...................................................... 1 ·~~·_ .................... 1 ..................................................................... 
678,000 00 
59,669,150 00 
2, 353, 211, 332 32 
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TABLE Q.-Statement of 30-year 6 per cent. bonds ( intm·est payable Janua1·y and July) issued to the seoeral Pacific Ra-ilway compawies, ~tuder the acts of July 1, 
1862, (12 Statu~es, 492,) and July 2, 1864, (13 Statutes, 359.) 
Name of company. 
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On July 1, 1865. 1· · I 
]~§~ 
~~ ~ 
,_, oo::S 
<:.l<lJ<lJO 
<:.l ::S+> 0 
ol"Ool<:.l 
'+-< iJ.lol 
0~ ~ 
<lJ <lJ 15 <lJ 
c:,) ~....:;.. ~ 
~ <ll·"" <lJ ~:ss:s 
P=1 
.ir2 s ~ '0~~6 
.pr' ol 
s:i+" "'~ 00 
g ~'* -~ §~wi5 [ 
~ ~'"0·8 s 
o<ll <ll~o E-<+>--" <:.l 
$37,740 00 
On January 1, 1866: · I 
~flj~{~~tp~~t;:f~,·~~•••••• :::::'·~:::~:f:::,::._:_:·:•I~·_'?•I•• :::::::••'.~:~::~ •• •:••::.::!!:::::!~: 1 [!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!! !!!!•:;;;;;;;;••;;;;;;•;• i !•!!!!!•!!!!!!!!•!!!!!!!:!! 1 ·············~::~_;;_~ 37,740 00 99,214 36 3, 002, 000 oo 61,474 36 
On July 1, 1866: 
175,965 86 
39,444 09 
19, Dl7 09 ~Er~~pird\~;. :0;:~:;:;i;: :• .... ~:~t~-~-- ::: ::::: ::·~:~1:;n: ......... ~:::!_~-- .... l!t~.!!.. •::•:: ::_::::::::: ::•: : ::: ••• ::::::: ::: : :::.::•-:::::: ..........................  
Western Pacific .......................... : ............................................................................................................................................................................................................. . 
Sioux City and Pacific ............................................. ....... . ....................................................................................................................................................................... .. 
On January 1, 1867: . 
Central Pacific ............................ .. 
ICansas Pacific ............................ .. 
Union Pacific ....................... ... .... .. 
Central Branch, Union Pacific .... .. 
6, 042' 000 00 
3, 962, 000 00 
2' 080, 000 00 
4, 320, 000 00 
99,214 36 
175,965 86 
39,444 09 
19, D17 09 
640,000 00 [ ........................... [ 
136,112 ()8 
111,837 51 
55,186 84 
97,755 65 
10, ODD 74 
235,327 04 
287,803 37 
D4, 630 93 
117,672 74 
10,099 74 
235,327 04 
287,80:3 37 
94,630 ()3 
117,672 74 
10,090 74 
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~g~~C1~';~~,p~o;ft;::: : : :I: ;;,~,.~ = 1::: ::: ~~.~~ ~~ ' :: : :;;~:;;~ ~3::: ~:;:,~ ~~l : .. ·: .. ::::: :::c·::: :: : :··:::::: I: :::::: :::::·::: : ::: 1:::: : :::::;~~:;~~ 7~ 
On July 1, 1867. 
Central Pacific.............................. $4,602,000 00 I $287,803 37 $136,534 50 $424,337 87 $22,849 07 $401,488 80 ........................... $401,488 80 
Kanr-:as Pacific.............................. 3,360,000 00 Ocl,630 93 78,65± 20 17:3,285 22 27,444 40 145,840 82 ........................... 145 8±0 82 
Union Pacific ......... ,. .......... ,............ 5,520,000 00 117,672 74 147,826 87 205,400 61 ........................ 265,409 u1 ........................... 265;400 (il 
Central Branch Umon Pac1fic.... .... 960,000 00 10,099 74 22,408 75 32,508 49 ........................ 32,508 49 ........................... 32,508 49 
~y~~~Cit~~~aci>~~ifi~::::::::::::::::::: ....... ~~.~:.~~.~ .. 1:::::·.::::::::::::::::::::: ........... ~:.~~~.~~ ............. ~:.~~~.~~ .. :::::::::::::::::::::::: .............. ~:.~?.~ .. ~~ .. ::::::::::::::::::::::::::: ............... ~.::.~~ .. ?~ 
On January 1, 1868. 
Central Pacific ............................ .. 
Kansas Pacific ............................ .. 
Union Pacific ............................... . 
Central Branch Union Pacific ...... .. 
Western Pal'ific ............................ . 
14,762, 000 oo 1 510,206 78 
$6,074,000 00 
4,880,000 00 
8,160,000 00 
1,280,000 00 
320,000 00 
$4-24, 337 87 
173,285 2:2 
265,499 61 
32,508 49 
8,2013 03 
393,630 44 1 
$145,613 83 
122,580 26 
210,562 28 
30,325 50 
9,600 00 
903,837,22 
$569,951 70 
295,865 48 
47G,061 89 
50,293 47 1 
$29,899 07 
148,935 26 
249,191 98 
853,543 75 
$540,052 63 1 ........................... 1 
146,930 22 .......................... . 
226,869 91 ......................... .. 
62,833 99 .......................... . 
17 ,806 03 
853,543 75 
$540,052 63 
14(),!)30 22 
226,8GD 91 
62,833 09 
17,80G 03 ~~:~~~ ~~ 1::::::::::::::::::::::::1 
Sioux City and Pacific ................... ! ... ~-~:·;~~:~;~··~· ~ .......... ~~~:·~~·; ·~;·1 ...... ··~~~ :·~~~ ··~;· ! ""'~ :~~·~ :~~·~ ·~;·1 ..... · -~~-~ :·~;~ ·-~~-- ~ ······ ..... ~~·~:~~·~ .. ;~· j ........................... j 
9
!)±,
492 78 
On July 1, 18fl8. 
Central Pacific.............................. $7,020,000 00 $.i69,!J51,70 $185,64116 $755,592 86 $36,949 07 $718,643 79 ........................... ! 
J{ansas Pacific .............................. 6,080,00000 , 293,8G54-8 165,25816 461,12364- 2G6,3u771 194,75593 .......................... . 
Union Pacific................................ 12,9.'i7,000 00 476,061 8!J 288,593 86 764,655 75 524,853 03 243,80:2 72 .......................... . 
Central Bran ch Union Pacific........ 1,600 ,000 00 62,833 99 46,074 27 100,808 26 ........................ 109,808 26 .......................... . 
Western Pacific............................. 320,000 00 . 17,806 03 9,600 00 27,406 03 ........................ 27,406 03 ......................... .. 
Sioux City and Pacific................... 1,112 ,000 00 ........................... 19,603 76 19,603 7u .................... ,... 19,603 76 .......................... . 
29,089,oou oo 1,422,519 o9 715,671 21 2,138,190 3o 828,169 81 1 1,314,o2o 49 J ........................... J 
:::::::::::::::::1 
On January 1, 1869. 
Central Pacific .............................. $16,684,000 00 $755,592 86 $347,193 73 $1,102,786 59 $46,158 10 $1,056,628 49 
Kansas Pacific................ ... ........... 6,303,000 00 461,123 64 184,599 45 645,723 09 368,406 97 277,316 12 
Union Pacifi c................................ 24,078,000 00 764,655 75 540,109 77 1,313,765 52 719,214 87 594,550 65 
Central Branch Union Pacific........ 1,600,000 00 109,808 26 48,000 00 157,808 26 ........................ 157,808 26 ~ ......................... .. 
Western Pacific............................. 320,000 00 27,406 03 9,600 00 37,006 03 ........................ ::!7,006 03 ......................... .. 
Sioux City and Pacific................... 1,112,000 00 19,603 76 33,360 00 52,963 76 16 27 52,9cl7 49 ......................... .. 
50,097,000 00 2,138,190 30 I 1,171,8G2 95 3,310,0.33 25 1,133,7!16 21 I 2,176,257 0-1 ----
On July 1, 18G9. 
Ccntr>~l Pacific .............................. ~ $:2:2,789,000 00 
Kansas Pacific.............................. G, 303, 000 00 
Union Pacific................................ 25, 998, 000 00 
Central Branch, Union Pacific...... 1, 600,000 00 
$1, lOll, 78G 59 
G45, 723 09 
1, 313, 76:) 5:2 
157,808 26 
$616,429 59 
189,090 00 
7G8, 104 37 
48,000 00 
$1, 7l!J, 216 18 
834,813 09 
2, 081 '8(j!) 8\J 
205,808 2u 
$72,GGG !)!) I . $1,G4fi,54!) 1!1 ==. ............ 1 
~6~:~~ ~~ 1 'i~~:~~~ ~~ ~:::::: ::::::::::::::::::::: 
3,490 79 202,317 47 
718,64-3 7!) 
l!Jl, 7ii5 !)3 
243,802 72 
109,808 26 
27,406 oa 
19,603 76 
1,314,020 49 
$1' 056' 628 49 
277,316 12 
594,550 65 
157,808 26 
37,006 03 
52,947 ,19 
2,176,2;"\7 fH 
$1 ,G46, 549 19 
288,24-3 (19 
1,175,423 78 
202,317 47 
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TABLE Q.-Statemant of 30-yem· 6 per cent. bonds (interest payable Janum·y and July) issuecl to the several Paeific Railway companies, ~c.-Continued. ~ 
0 
"' 
~'"C' 1 . 0 
-+"' '0'0 ~~00 ~§i~ 15~§-P 
.i:-5 ~ ~ '0 ~·a[~ "'"' (;l<l) Q)"~ $&~ §!:0 ~ ~a.i ""'eng~ ::S-+" ~ ~~ ,_, oo::S ~~~6 ,>:J~ ~'0~~ 11~::; -+"~ ~~s <:)~ g ~ 0Q)Ol0 ~ ~=B :~~~ ·~ ~"'0 ~p oCII • .§.5<1lM ~.§1\l g 11:5ro~ui trj Name of company. 0>:\ .... <l.IQ) 11Jj'O~ r:n >:\ 'H iiJCII ::SalOl Q) <1l 0'0 0:"' op....c: ~Q) ~~. 0-+" -+" s.5 :s~·§ ~ ~2 ..,oQ)Q)U) 11~~ ~..c: 00 fi.S~"' ~] ~ g2 ~ ~] ~ 0 ~ ::S"'"' ~ •1""'4~Q;l ~-+"~g d~rn·l""'4~ ~ ::s::s ~~d.,.... ::I .. C1J r; ~E §"8~15 ~ ~ Q)·~ <li ~ ~'0 ~ § 00 oo'"O'"O 0 OJ·,_, Cll"'"' ~..., 1-3 s sOoOl s::So -o,>:Jr:n ;:.,ooC\1,_, ceP.S"O S -ce.SP.S <:<:...- 0 'lj.., Q)C,)-+-'~ o$-SP..o 
<lj <lj < E-< ~ ~ ~ E-< 0 
- ~ 
w es?~.~ ~rc~fi~~~~: ....................... 1 $320,000 00 $37,000 03 $0,600 on $4-6,606 03 ........................ $46,606 03 $46,606 03 1-3 
··········.················· ~ Sioux City and Pacific .................. 1, 628, 320 00 52,963 76 4-3,54-4- 93 06,508 69 '$16 27 96,4-92 42 
··························· 
96,492 42 trj 
58, 638, 320 oo 1 3, 310, o53 25 I 1, 674, 768 89 4, 984, 822 14 1,529,189 26 a,455,632 88 .................. ..... .... 3,455,032 88 w 
On January 1, 1870. trJ 0 ~~'l~t~:! ~~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::: $25, 881, 000 00 $1, 719, 210 18 $772,528 08 $:2, 401, 74-4- 26 $116,765 80 $2,374,078 40 ··························· $2,374,078 40 ~ 0,3o:3, 000 00 834,813 09 180,000 00 1, 023, [)03 00 631,224 00 392,678 10 
··························· 
392, G78 JO trJ Union Pacific ................................ 27,075,000 00 2, 081, 86[) 8[) 809, 85[) 96 2, 801, 729 85 1,107,427 54 1,784,302 31 
··························· 
1, 784-,302 . .{31 1-3 Central Branch, Union Pacific ...... 1, 600, 000 00 205,808 26 48,000 00 253,808 26 5, 301 92 2,18,506 3! ........................... 248,500 34 p.. 
Western Pacific ............................. 1, 648, 000 00 46, GOG 03 26,682 73 73,288 76 ........................ 73,288 76 . .......................... 73,288 76 ~ Sioux City and Pacific .................... 1,628,320 00 96,508 69 48,840 60 145,358 2[) 353 13 145,005 16 
··························· 
145,005 16 f1 
64,135,320 oo 1 4, o84, 8:2:2 14- 1 1, 805,010 37 6, 879, 832 51 1,861 ,073 4-4- 5,018, 75!l 07 ............... ............ 5,018,7.'i[) 07 0 
On July 1, 1870. 
r.rj 
Central Pacific .............................. $25,881,000 00 $2,491,744 26 $770,023 58 $3, 261, 767 8-1 $164,0.54 17 $3,007,713 67 $155, '730 40 $3,253,4-4-4 07 ~ Ka~sa>< Pa~ific.. .... .. . ... . .. . .... .... ... ... 6, 303, 000 00 1, 023, 903 0[) 18[),090 00 1,212,[)93 0[) 684,359 12 528,()33 97 28,717 58 557,351 55 Umon Pamfic................................ 27,075,000 00 2,801, 729 85 821,641 20 3,713,371 05 1,28[),576 87 2,423, 7[)4 18 ti7, 767 69 2,491 ,561 87 t?d Central Branch, Union Pacific...... 1,600,000 00 253,808 26 48,000 00 301,808 26 7,401 !)2 2[)4,406 34 17,837 4-3 312, 2fi:3 77 
Western Pacific............................. l,D70,000 00 73,288 76 57 ,[)08 60 131,107 3G ........................ 131,1[)7 36 4,274 71 135,47:2 07 1-3 
Sioux City and Pacific .................. 1 1, 628, 320 00 145,358 2[) 48,8!0 GO 1[)!, 207 89 396 08 193 ,811 81 5,154 20 1[)8 ,966 01 ~ 
6,87[),832 51 1 6,66[), 557 33 1 
t>j 
6!,457, 320 00 1, 935,512 08 8,815,315 49 2,145,788 16 279,502 01 6,04D,059 :H P> 
w 
On January 1, 1871. q 
Central Pacific .............................. $25,881,000 00 "$."3,2()1,767 84 $776,430 00 $4,038,197 84 $2-ll,038 70 $3, 796,55[) 14 $32G,905 81 $4, 123,55! 95 ~ 
Kan!'as Pacific .................. .. ......... . 0,303,000 00 ],212,[)!13 0[) 189,000 00 1,402,083 00 7H8,148 Oil 633,!134 43 56,879 25 600,81:3 G8 ~ Union Pacific ................................ 27,236,512 00 3,713,371 0! 817,005 36 4,530,4fi6 41 1,43!,0.'i2 33 3,095,514 08 ]9!,389 56 3,280,00:3 G4 
Central Branch, Union Pacific ...... 1,1i00,000 00 301,808 26 48,000 00 349,808 26 7, 401 02 342,40G 34 35,410 8:3 377,817 17 
Western Pacific ............................. 1,970,000 00 131,1!17 36 5[),100 00 1[)0 ,2!17 36 8,281 25 182,016 11 10 ,508 0[) 192,614 20 
Sioux City and Pacific .................. 1,6:28,320 00 104,207 89 48,840 60 243,057 49 306 08 242,661 41 15, 7G2 43 258,4:23 8! 
64,618,832 oo 1 8,815,345 49 1 1, 038,564 90 1 10,753,910 4-5 2,460,818 04 8,293,091 51 1 640,035 07 8, 033, 127 48 
!= 
-On July 1, 1871. $4,038,197 84 $776,~30 00 $4,814,627 84 1 $.143,26() 90 $4, i~~j~~ ~~ $449,753 57 $4,921,114 IH ('_entral Pac~fic .............................. $25,8~!· g~ gg 1, 40:2,083 09 189,090 00 1, 1)!)1.17:1 09 857, 3!30 93 7(), 9:~:2 82 810,774 !J8 t~~~;~~J;:~~fi~~:::::: :::::::::::::::::::::::: 2~', ~~~~ :512 00 4, 530, 466 41 817 ,O!J;) 3G ,, .. , ·"" "I *1,755,303 15 3,1)92,258 62 2tifl,RH 27 3,882,132 S9 Central Bmneh. Union Pacific...... 1,1>~0, oog gg 3±!),808 2() 48,000 00 397,808 26 9, 27G H2 388,1)31 34 4n,n;, 32 4:3'\,2!iG 6(i 
"\Vef'tern Pacific............................. 1,!J,O,OO 190,297 36 59,100 00 249,3()7 36 8, 281 25 241,116 11 16,376 52 257,4!):2 6:3 
Sioux City and Pacific.................. 1,628,3:W 00 243,037 49 48,849 GO 291,!)07 09 401 88 2!)1, 505 21 23,515 13 315,020 34 
64,618,832 00 10,753,910 45 1 1, 938,564 96 1 12,692,475 41 1 2,973,861 03 9 '718, 614 38 903,177 (;3 10' 621, 792 01 
This amount exceeds by $14,788 12 the accounts in Register's office, owing to the fact that the warrant crediting this amount passed the Secretary's office on thtJ 30th 
June, "1871, and was included in the accounts of that year in that office. '!'his warrant did not reach the Register until Lhe July following, and therefore does not appear 
in the accounts of the latter office until the next year. . 
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42 REPORT OF THE SECRETARY OF TIIE TRE;\SURY. 
TABLE R.-Returns, by award of the U11ifecl States Co111·t of Claims, of proceed8 of property 
seizcfl as captnrecl or abandonccl under the act of March 12, 1863, paicl from July 1, 1870, 
to .Tnne 30, 1871. 
Date. To whom paid. 
July 8, 1870................. ..................... Leonard \Vngner ..................................................... . . 
July 8, 1870 .............................. ... ..... Jacob 1\'[ill<> .............................................................. . 
July 8, 1870 ...................................... John L. Fenwick .............................. ...... .................. . 
July 8, 1870................. ..................... 1\fary 1\'[cl\fanu~ ........................................................ . 
July 8, 1870.............. ............ ............ H. W. Dorre and A. Seckcnclorf ............................... .. 
July 8, 1870.............. ...... .................. Tobias Scott ............................................................. . 
July 8, 1870................................ ...... Henry Steitz ............................................................. . 
July 19, 1870 .................................... Jan1es Heagney ....................................................... .. 
July 19, 1870 .................................... Jos<'ph A. Sasportas ................................................. .. 
July 19, 1870 .................................... John Thompson and William Rol>b .......................... . 
July 19, 1870 .................................... Frederick Jaeger .................................................... .. 
July 19, 1870...... .............................. David IJ. :Mathews .................................................... .. 
Ht;H;~~~t:::::::::-::::::::::::::::::::::::: 1 ~1Hffi~l~ti;:i::::::::::::::·:·:·:·:·:·:·.-:-::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~;~~: ~~~8::::::::::::::::::::::_:_:_:::::::::::: 1 r~~l~It~~c!i~\1!~_:_:_:_:_:_:_:_::::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:::::·:·::::·:::::::·.-· .. ::::::::::::::: 
July 19.1870 .................................... Albert Van Dohlen .................................................. .. 
July 1V, 1870...... ............ ............ ...... Harriet A. Chaves .................................................... .. 
f~]~i~: i~~8:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:~J!.i§g~~~~~:~·.:::::::::::::::::::::·::.·.::::::::·.::·.:::::::::::::::::: 
~~]~ i~: i~~8:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:s0~~i~·~: :::::::·:::::::::.:::::: :::·::.:::::::::::::::::: :::::::::::: 
July 1ll, 1870...... ...... ...... .................. Jacob Rosenfe ld ..................................................... .. . 
July 1ll, 1870.................................... Jacob Rosen band .................................................... .. 
July 19, 1870 .................. : ................. Robert \Villiams ............................... ...... .................. . 
~~l~ i~: i~~8:::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~ri~;~t1~~~~~dy:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July 19, 1870...... .............................. rrobias Brown .......................................................... .. 
~~1~ ~8: i~~8:::::: :::·::.:::::::::::::::::: :::::: ~g~z~~~-~-~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
July 22, 1870 .................................... :Moses Vanderhorst. ................................................. . 
July22,1870 .................................... JohnBurns ............................................................. .. 
July 22, 1870.................................... Martin O'Donuell ..................................................... . 
~~\~~~: i~~8:::~:::::::::::::::::::::::::::::::: i~~;,~;;lztf~~~~~:::::::::::::::.'.'.':.'.':.'.'.'.'.':::::::::::::::::::::::::::::: 
August 1, 1870 ................................. R. Alexander Smith .................................................. . 
Aqgnst 3, 1870 ................................. Nicholas Culliton ..................................................... . 
August 9, 1870 ................................. Lazarus Kohn .......................................................... . 
August 10, 1870 ................................ S. Alexander Smith ................................................. .. 
August 12, 1870 ................................ Rudolph Lohsiger .................................................... . 
August 12, 1870 ................................ Jan1eR 1\felvin ........................................................... . 
!~~~~~ ~J; i~~8:::::::::::::: :::::::::::::::::: f~~~~tG~f~fL~~1:~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
August 24, 1870 ................................ F. Furman and G. Searight ...................................... . 
August 27, 1870 ................................ ·.John Spain .............................................................. .. 
September ii. 1870....................... ...... William 1\f. Lowry ................................................... .. 
September 27, 1870 ........................... Antonio Pon!'e ......................................................... .. 
September 29, 1870 ........................... :Martin Caulfield .................. .. ........................ ........... . 
October 1, 1870.............. ...... ...... ...... FranciR Perry ........................................................... . 
October 1, 1870 ................................ l\Iary Dallas ...... ....... ................................................ .. 
October 11, 1870...... ...... ...... ...... ...... l\fina Ber~ ............................................................... .. 
October 13, 1870 .............................. \Van·en l\L Benton .................................................... . 
October 14, 1870........... ..... .. ...... ...... Henry A. Ealer ......................................................... . 
November 28, 1870 ........................... Frederi!'k 1\f. Scharfer ............................................. .. 
g~~~~~~~:i6~~~~o:::::::::::;::::::::::::::: ~-o~~: ~~¥~~~e~~~-~~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
December 27, 1870 ........................... Erastus S. Foster .................................................... .. 
January 3, 1871. ............................... I saac Bcrnheimer et als.. .......................................... . 
February 4, 1871........................ ...... Charles Findley ....................................................... .. 
March 4, 1871. ................................. Wan·en M. Benton .................................................... . 
April12, 1871. .................................. L ')uis Robider ............................... ............... ........... .. 
May 9, 1871 ...................................... Ifebrew Congregation .............................................. .. 
May15, 1871. ................................... Michael Lynch ......................................................... . 
May17, 1871. ................................... Jmnes O'Keeffe .................................... ................... .. 
~~~~ i~: i~~i :::::::::::::::::::::::::::::::::::: }~~~~~a~{Nd~W ~~ -~~-~~~: ::::: :::::::::::::::::::::::::.-_·_·.-:::: ::::::::: 
1\iny 25, 1871. ................................... Frederick Schuster .................................................. . 
1\fay27, 1871. ................................... Diedrick 1\fnller ..................... .............. .................... . 
May 27, 1871. ............................... ... . James G. 1\fills ......................................................... .. 
l\fay 2!l, 1871. ................................... Alfred Abrams .......................................................... . 
June 5, 1871........................ ............ Alexander Stoddart ................................................. .. 
June 6, 1871...... ...... ............ ...... ...... F erdinand Brown ..................................................... . 
June 12, 1871............................. ...... Christian L. Blaize ................................................... . 
.June J 1\, 1871....................... ...... ...... Robert Cattel. .......................................................... . 
June 20, 1871................. ...... ...... ...... George F. Drew ......................... ............................... . 
Amount. 
Sl,4!l!l GO 
1,014 56 
53:3 G5 
507 28 
887 74 
2ii3 64 
8, 201 15 
2,:n7 98 
1,807 18 
2, •!09 58 
4,!)-!.3 98 
12G 82 
887 7± 
507 28 
2,02!) 12 
253 G± 
331 14 
!)[):l 42 
380 4G 
~.3o± aG 
" GIG "'~ 
' '4!JH 7I 
1,821 27 
V9:l 42 
3,311 40 
6,454 fi1 
6,622 80 
10,202 66 
2~5 52 
3,8]1 40 
l,:l:U fiG 
426 74 
G:34 10 
1:?fi 82 
6:)4 10 
G7G 59 
2,:301 15 
8,V27 82 
1,00-! 10 
.i,172 88 
4,298 ii8 
887 74 
2ii:3 64 
4,801 53 
4,071 20 
10,421 71 
1,108 !)5 
4U1 14 
5,~~;~ ?3 
,l->3 o6 
2.38 64 
887 74 
11,2.'18 76 
3-1-,625 7!l 
J!l,G81 92 
1 ,;'i70 72 
10,4:~.') 43 
1!) •)•)') '~4 
12:303 12 
18o,G!l2 36 
2,767 16 
1,113 21 
1,986 84 
] ,1ii8 99 
8,102 22 
1,1155 70 
123,846 36 
9 i •)')!) 70 
4:>:334 84 
4, 1!l7 08 
7,460 65 
]26 82 
21-,931 70 
2,099 61 
1,141 38 
380 46 
33,114 00 
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TABLE R.-Returns, by award of the United Slates Cow·t of Claims, 0'·c.-Continued. 
Date. To whom paid. 
June 20, 1871................................... William D. Oliveira and Ellen M. Oliveira ................ . 
June 22, 1871.. .. ............................... William G. Wyly and James G. Wyly ........................ . 
June 23, 1871. ... ............. .............. .... ,James 1\fcDonald ...................................................... . 
June 24, 1871. .......... ........................ Richard Harrison ..................................................... . 
June 24, 1871................. ...... ...... ...... George I. Holmes ..................................................... . 
June 24, 1871. ................................. Henry Behrens ........................................................ . 
June 24, 1871... .. . . .. .. . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. .... Daniel Sinclair .......................................................... . 
June 26, 1871............... ...... .............. Lazarus Strauss ........................................................ . 
Amount. 
$662 28 
20,124 10 
GG2 28 
760 92 
253 64 
507 28 
1,014 56 
5,463 81 
Total.................................... .................... ... ...... ........ ............. ...... ...... ...... .... .. ... ...... 730 889 78 
TABLE S.-Awards of the United States Conrt of Claims of p1·oceeds of property seized as 
captured or abandoned, under act of Mcwch 12, lf:l63, decreed. but not paicl duri11g the fiscal 
9·ear ending Jmw 30, 1871. 
Date of decree. 
November 20, 1870 ......................... . 
February 20, 1871. ......................... .. 
February 27, 1871 ......................... .. 
March 13, 1871 ................................ . 
March 20, 1871. ............................... . 
l.\farch 20, 1871. ............................... . 
March 20, 1871 .... .......................... .. . 
March 27, 1871. ............................... . 
March 27, 1871 ........................... ..... . 
Marah 27, 1871. .. .. ................... ........ . 
April10, 1871. ................................ .. 
April 10, 1871. ................................. . 
April10, 1871 .................................. . 
April17, 1871. .. .............................. .. 
. ~~~n ~!: ~~~L::::::::::.:·::::::::::::::::::::: 
April 24, 1871. ................................. . 
April 24, 1871. ................................. . 
April 24, 1871 ........ ..................... ..... . 
April 24, 1871. ........... ................. ..... . 
April 24, 1871. ................................. . 
May1, 1871. .................................... . 
l.\fay 1, 1871 .................................... .. 
May1, 1871. ................................... .. 
May 2, 1871. ................................... .. 
May 8, 1871. ................................... .. 
Mny 15, 1871. .................................. . 
l.\fay 15, 1871 ................................... . 
l\1ay 22, 1871. ............................ ...... . 
May 22, 1871 ................................... . 
l.\fay 22, 1871. .... ...... .................... .... . 
l\fay 26, 1871. ................................. .. 
May 26, 1871. ................................. .. 
l\fay 26, 1871. ................................. .. 
l\1ay 2U, 1871. ................................. .. 
May 26, 1871. .................................. . 
l\1ay 26, 1871. ................................. .. 
l\fay 26, 1871. ................................. .. 
l\1ay 26, 1871. ................................. .. 
Name of claimant. 
Maximilian A. Dauphin ............................................ . 
Ramon ·1\folina .......................................................... . 
Philip Dzialynski and Davis Greenfield ..... ........ ....... . 
Ann Worthington, administratrix ............................ . 
Michael Gordon ...................................................... .. 
\Villiam Duggan ....................................................... . 
~~~;~~ ~'\~~:~:~ ~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lewis Fried ............................................................. . 
Thomasine B. Hoyt and James M. Latta .................. .. 
Francis J. Ruekh ..................................................... . 
George Taylor and Will_iam Tipper ........................... . 
llenry Wurzburg and S1mon W1tkousk1 .................. .. 
Jacob Cohen ............................................................. . 
Lewis Ross .............................................................. . 
Charles and Margaret Schubert ........................... .. ... . 
Richard Kelly, administrator .............................. , .... . 
J mnes A. Seddon ...................................................... . 
Patrick ICennedy .................................................... .. 
\Villiam T. Porter ..................................................... . 
Charlotte l\L E. Gallie ... .......................................... .. . 
Michael Boley ....................... ......................... .......... . 
Frederick Chastenet. ..................................... ........... . 
Joanna Moulton ....................................................... . 
Lapeno and Ferre ..................................................... . 
Benjmnin l\1antoue ...................... _ ............................ . 
David and 'fhomas Harrison ................................... . 
Stephen Watson ... ~ ................................................... . 
Daniel Haas ................................ ....... ....................... . 
Amount 
awarded. 
$17,860 02 
4 207 95 
36:076 33 
165,673 42 
1,051 98 
175 33 
2, 273 34 
112,659 25 
5,401 60 
8, 017 33 
713 92 
8, 766 50 
60,138 10 
2, 805 28 
1, 218 59 
673 50 
808 20 
45,300 43 
465 13 
4,168 98 
2b,338 28 
1,227 31 
2, 968 71 
2, 975 00 
34,368 00 
Louis de Bebian........................................................ • 
9, 823 12 
54,176 97 
73,638 60 
12,123 00 
16,833 55 
52,940 66 "\Villiam J. Myers & Co .............................................. . 
l\1ary A. Chorrill ....................................................... . 
Alexander and Hugh C. Lecky ................................. . 
Francis T. Willis ...................................................... . 
Ake Henry ............................................................... . 
James Mix ................................................................ . 
Rebecca A. Minor, executrix ........................... : ....... . 
Max Levy ................................................................. . 
James S. Rhodes, administrator ...................... ......... . 
1, 077 60 
2,203 60 
23,404 22 
12,345 75 
5, 378 27 
20,481 71 
4, 863 63 
5. 371 5.3 
1----
Total.................................... .. . .. .... . ... . . .. . ..... .... . ......... .... . . .. . .. ...... . .. ...... . . .. ..... .. . . . ...... 835, 283 86 
• 
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REPORT 
OF 
THE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF INTERNAL REVENUE, 
Washington, N oventber 21, 1871. 
SrR: During the fiscal year covered by the following report Ron. 
0. Delano was Commissioner from July 1 to November 1, 1870, and 
Hon. A. Pleasonton from Jannar,y 3 to its close. During November 
and December, 1870, and until January 3, 1871, I was Acting Commis-
simler by reason of the vacancy caused by the resignation of l\fr. Delano. 
I have the honor to transmit herewith the tabular statements made 
up from the accounts of this office, which the Secretary of the Treas-
ury is required to lay before Congress, as follows: 
Table A, showing the receipts from each specific source of revenue 
and the amounts refunded in ('ach collection district. State, and Terri-
tory of the United States for the fiscal year ended Ju'ne 30, 1871. 
Table B, sl10wing the number and value of internal revenue stamps 
ordered monthly by the Commissioner, the receipts from the sale of 
stamps and the commissions allowed on the same; also the nnmber and 
value of stamps for tobacco, cigars, snuff, distilled spirits, and fermented 
liquors, issued monthly to collectors during the fiscal year ended June 
30, 1871. 
Tal>le 0, showing the territo.rial distribution of internal revenue from 
various sources in the United States for the fiscal years ended J nne 
30, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 186!), 1870, and 1871. 
Tal>le D, showiug the aggregate receipts from each collection district, 
State, m1d Territory for the fiscal J-ears ended June 30, 1863, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, and 1871. 
Table E, showing the total collections from each specific source of 
rev('nue for the fiscal years ended June 30, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 186!), 1870, and 18?.1· 
Table F, showing the ra.tio of receipts from specific sources to tht 
agg-reg·ate of all collections for the fiscal years ended June 30, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1868, 186!), 1870, and 1871. 
Tal>le G, an abstract of reports of di:;:;trict attorneys concerning snits 
and prosecutions under the internal revenue laws during tlle fiscal year 
ended June 30, 1871. . 
Table H, an abstract of seizures of property for violation of internal 
revenue laws during t.he fiscal year ended June 30, 1871. 
Table I, showiug the number of proof-gallons of spirits in each col-
lection district, State, and Territory in the United States, exclusiye of 
the quantity in interual revenue warehouses, May 1, 1871. 
These tables exhibit the full result of the operatious of this Bureau 
from its organization to the present time. 
'Ihe aggregate receipts from all sources, exclusiye of the <Jirect tax 
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upon lands,. and the duty upon the circulation and deposits of national 
banks, were, for the fiscal year 1871, $144,011,176 24. This sum includes 
the amounts refunded and allowed on drawbacks. 
Drawbacks have been allowed on general merchandise, under section 
171, act of June 30~ 1864, limited by the act of March 31, 1868, amount-
ing to $22,887 97. This amount is larger than that allowed for the fis-
cal year 1870, on account of the adjudication of old claims for draw-
back on cotton goods rendered admissible by joint resolution No. 78, 
approved July 14, 1870. 
There was refunded during the past fiscal year, for taxes illegaJly 
assessed and collected, the sum of $617,581 07. This large increase 
over the year preceding was due to the adjustment of claims that had 
been suspended during forme.r years, for more complete consideration ; 
for instance, the claim of one of the States which was embraced in the 
above aggregate, and amounting to $45,866, for taxes collected on divi-
dends declared upon stock owned by the State. This. was the largest 
claim ever allowed by the Bureau, and was referred to the Attorney 
General for his advice. 
My estimate of the receipts for the current :fiscal year under the 
present Jaw is $1251000,000. 
SPIRITS. 
The number of distilleries (other than fruit) registered during the 
last fiscal year was .................................. ~ . . . . . . 1, 043 
Number of fruit-distilleries registered ....•.................... 7,149 
Total ............ ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 192 
Of the distilleries (other than fruit) 517 were operated during the 
year, and of the fruit-distilleries, 4,007. 
The returns to this office for the last :fiscal year show a total 
production in taxable gallons, from material other than 
fruit, of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 576, 446 
From fruit .......................................... - . 2, 199, 733 
Total yearly production.......................... 56,776,179 
The following tabular st~tement shows the distribution of distilleries 
in the various States and Territories: 
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Statement showing the nwnber of clistillm·ies registered and operated during the fiscal year 
ended June 30, 1871. 
Grain. Molasses. Fruit. 
States :mel Territo-1----;-----1----;-----1- ---,----
ries. 
Alab:umi............. 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 s 84 9 
Arkamms............ 2 1 ---------· ---------· 40 1 42 2 
California............ 11 6 1 ---------- 341 150 353 156 
Cmmrcticnt - ·--·- --- 6 5 ·--------- .......... 170 133 176 138 
D<'laware ···--------- 1 .......... --- ------- . ......... 70 67 71 67 
<t~~l~~h~::~~~::::::::: ~ ~ :: :::::::::::::::::: ------~~~- ------~~~- 349 210 2 1 
Illinois.......... .... . 54 54 .......... .......... 48 14 102 68 
Indiana. . ............ 32 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 56 245 82 
Iowa ............. _ _ _ 21 3 . _. _ .... _ . . . _. __ . . . 13 . .... ____ . 34 3 
.Kansas ............ _ _ 5 3 ... _ ....... ___ . _ ........ _. ___ . _ ... _____ . 5 3 
Keutucky... ......... . 262 128 673 406 
Louisiana...... .. .... 16 2 10 .....•.... 1 ......... . 
935 534 
27 2 
ltfain(' ......... ______ ....... ....... . ___ _ _ 1 1 .... _. ___ ..... _____ . 1 1 
Mary laud ....... .... _ 36 9 2 83 8 
l\fassachusetts . . . . . . . 2 2 8 8 54 48 
121 17 
64 58 
Michigan------------ 3 2 ....................................... . 3 2 
l\finnrsota . _ .... ____ . 4 1 .................. _ .. ..... ___ .. ____ . ___ . 4 1 
MissiHsippi . _. _. _ _ _ _ _ 7 1 _ ....... _ . . _____ . _. . 6 .. _ ... ___ . 
l\fissouri. .... ....... _ 36 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7 
13 1 
165 20 
Montana ...... ....... 1 2 2 .... ...... --------·- ..•••........•...... ~g~~t;i;,;~~ : ---- : ': ::::; ::: :: i ~::~~~:~ ::::~~ - - --~ 
New ::lie xi co . ___ . _ _ _ _ 1 _ .. _ . ____ __ .. ______ . . . __ . ____ . 9 
13~ 
2 2 
2 '2 
1 
3 2 
227 139 
10 1 
Nc>wYork........... 75 18 2 2 132 86 209 106 
NorthCarolina....... 18 6 .....•... . --- ------· 1,757 1,218 1, 775 1, 224 
g~~~!~~~-::::::::: ~:::: 8~ .•••• -- ~~. :::::::::: :::::::::: 8~ 4~ 172 113 8 2 
PPnns.rlvania. .. ..... 180 95 2 ---------· 74 47 
Rhodeislan<l.. .... ... ...... ... . .......... 1 .......... ----·-----
256 142 
1 1 
South Carolina ...... _ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 53 72 53 
Tennessee .......... _ 48 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 380 572 402 
'l'f'xas ............ ___ . 5 . . . . . . . . . . . ....... _ . . . . . . . . . . . 16 ....... _ .. 21 
l'tah ---------------· 1 1 ---------- ---------· -··------- ......... . 1 1 
Vermont ..... ........ .. ...... .... ...... .. -------···-----·.... 14 8 14 8 
Virginia . . . . . . . . . . . . . 50 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 795 864 
Washin_gton ......... 4 1 .................... -- - ----- -· -·····----
i~~f:~o:~~t•~i-~ ::::::: 1~ ~ : :::::: : : : : ::: :: : :: : ... _ . _ ~~~ _ _ . __ .. _ ~~ . 
1, 845 885 
4 1 
188 57 
13 8 
Total ......... . 1, 015 505 28 12 7, 149 4, 007 8,192 4, 524 
The quantity of spirits in bond J nly 1, 1870, was ... __ .. _-- _ .. ---- ... ___ . 
The quantity entered in bond for the year ended J nne 30, 1871, was . ____ . 
Gallons. 
11,671,886 
54,576,446 
59,503,972 The quantity withdra\vn from bond during last period, was .......... ·--. 
The qnantit,y remaining in bond June 30, 1871, was._~ __ . _ ..... __ .... _ ... 6,744,360 
'l'hc quantity remaining in bond July 1, 1870, as per present report, less than 
qnantity stated in the 1·eport for 1870, shown by corrected reports of col-
lectors received subsequent to the publication of the report for 1870 was. 10,572 
The total quantity of spirits in the United States, not in internal 
revenue warehouses, on the 1st of May, 1871, was 41,185,713 proof-gal-
lons, showing a decrease in the quantity on the market since November 
15, 1870, of 4,452,580 gallons. 
The receipts from spirits for the fiscal year ended June 30, 1871, 
were as follows: ' 
Spirits distilled from apples, grapes, and peaches._- .... _-. _. _ ... -- _. 
Spirits distilled from materials other than apples, grapes, and peaches. 
Distilleries, per diem tax on ...... ·----------· .... -----·---·-·------
Distillers' special ancl barrel tax ... -_ .. _ .... - ........ -- .. -...... - .. . 
]{cctiJiers .................... _- ... __ ~ _ ..•. _ .. __ •.. __ .... _ ..... _ . __ _ 
Dealers, ret all liquor ... _ .... __ ....... _ .. - ... --- .... - •. _ ....... ----. 
Dealen;, wholesale liquor ...... ··-····--······-····-············--·· 
4 F 
$1,236,005 67 
29,921,308 48 
1,901,G02 98 
5,6$3,077 31 
959,800 18 
3,651,484 73 
2,151,281 06 
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Mauufactnrers of stills, (special tax) ........•......•..•..•.........• 
Stills or worms, manufactured ..... _ .............•.................. 
Stamps, warehouse, rectifiers' aud wholesa1e liquor dealers' .......... . 
Excess of gaugers' fees ...............................•...........•• 
$1,927 49 
=~, 240 00 
758,427 00 
13,693 20 
Total.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 281, 848 10 
SURVEYS OF DISTILLERIES. 
Uniformity in estimating the spirit-producing capacity of distilleries 
being indispensable to a just and equal asRcssrnent of the tax, a classifi-
cation of distilleries bas been arrived at, based upon the different kinds 
of material used and tlle moues of operating; and rules have been given 
for estimating the capacity of each class, which experience has shown 
to be equally just to·t.he GoYernment and the distillers. 
The local surveyors having been thoroug·hly instrueteu in their duties, 
the expense of making surveys will be materially lessened in the future. 
SPIRIT-METERS. 
By the annual report for 1870, page 7, it will be seen that Tice's Sam-
ple Meters, theretofore adopted and prescribed for use in distilleries, 
were then being tested for the purpose of determining their utility. The 
period within which distillers were required to procure meters was ex-
tended from time to time until the 8th day of June, 1871, when Circular 
No. 9G was issued discontinuing their use. 
GAUGING INSTRUMENTS. 
Correctness and uniformity in the weighing and ganging of spirits are 
necessary to a just collection of the tax and to avoid unnecessary deten-
tion of spirits in transit. These objects can only be attained by the use 
of instruments of the same standard. 
To accomplish these objects, in addition to the hydrometer pre-
scribed for use in 1867, there has been adopted what is known as the 
"Prime and McKean's Combination Gauging Rod," which is required 
to be used for determining the capacity of casks. 
To secure accuracy in these instruments, arrangements have been 
made by which all hydrometers and gauging rods are inspected and 
tested in this office before being sent out for use. 
Internal revenue gaugers are furnished with hydrometers at the ex-
pense of the Government, but are required to supply themselves with 
the combination rod at their own expense. 
These instruments~ distributed under the present system of inspec-
tion~ seem to give general satisfaction, and their accuracy and unifor-
mity have relieved the trade of the embarrassments resulting from 
errors in gauging. 
FERMENTED LIQUORS. 
The amount of tax received on fermented liquors at $1 per barrel was, 
for the years-
1866.... . . . . . . • . . • . . . . . . . . $5, 115, 140 49 1 1 R69 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • $5, 866, 400 98 
1 67 .. - .. -.- .. --- ..... -... 5, 819, 345 49 1870 ........... ---.- .. -.-. 6, 081, 520 54 
1868 ........ -- ... ---. --- •. . 5, 685,663 70 1871. .. - ........ - .. -... .. . 7, 159,740 20 
The increase for the year 1871, as shown in the above statement, is 
believed to be due, in part at least, to the greater attention given to 
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that subject by internal revenue officers during that year. This atten-
tion has revealed ·some defects in the law, which call for early remeuial 
legislation. 
TOBACCO. 
The total receipts from tobacco for the fiscal year ended .June 30, 
t871, were $33,578,007 18. As compared with the receipts from the 
same source for the preceding fiscal year, the accompanying tables show 
the following results: 
Year ended June 30, 1871, tobacco, chewing, &c., and snuff. _____ ·--- $20,677,717 84 
Year ended June 30, 1870, tobacco, chewing, &c., and snuff. ____ ... _ . 19, 708,780 61 
Showing an increase in class 32-cents of .. _ ... ___ •.. __ ....•.... _ ..... 
\ 
Year ended June 30, 1R71, tobacco, smoldng, scraps, shorts, .&c ..... . 
Year ended June 30, 1870, tobacco, smoking, scraps, shorts, &c ..... . 
Showing an increase in class 16-cents of .............•....•.•.....•.. 
Year ended June 30, 1871, c!~'lrs, cheroots, &c .... _ .... _ .. __ ... _ .. . 
Year ended J nne 30, 1870, cigars, cheroots, &c .... _ •. ___ .......... . 
Showing an increase on cigars, &c., of ...... ·----··---··_ ...... ··----
Year ended June 30,1871, received from sale of export st.amps ....... . 
Year ended June 30, 1870, recei vecl fi·om sale of cxvort stamps ....... . 
Increase from sale of export stamps. __ ._ .. ____ . _ ......•.. _ •. __ ... _. _ 
Year ended Jnnc 30,1871, received from dealers in leaf-tobacco------
Year ended June 30,1870, received from dealers in leaf-tobacco-·---· 
Increased collection from dealers in leaf-tobacco_ .... _._ .. _ ... __ . ___ . 
Year ended June 30, 1871, from dealers in manufactured tobacco ...... 
Year eudetl June 30, 1870, from dealers in manufactured tobacco_ ...• 
Increased collection from dealers in manufactured tobacco·- ..... ___ ._ 
I 
Year ended June 30, 1871, from special taxes of tobacco and cigar manu-
f~tctnr<>rs ... _ ..................... __ .. ____ .. _ ... __ . _____ ..... _ . __ . 
Y<>ar ended June 30, 1870, from special taxes oftobacco and cigar manu-
facturers ............... . ...... _ .... _ . _ ......... _ .... ___ . _______ .. 
Increased collection from special taxes of tobacco and ciga,r manufac-
turers ........... _ . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... _ .••.. _ . __ ... ___ . ___ •. __ . 
968,937 23 
$4,8B2,B21 83 
4,591,702 81 
291,119 02 
$6,598,178 24 
5,718,780 04 
879,393 20 
$66, 147 00 
48,097 50 
18,049 50 
$221,661 98 
200,205 54 
21,456 44 
$970, 017 96 
929,892 64 
40, 125 3~ 
$162,367 33 
153,248 74 
9,118 59 
Showing a total increase of $2,228,199 30 over the total amount of 
receipts from the same sources for the preceding fiscal year. 
ANNUAL PRODUCTION. 
The total amount of manufactured tobacco, represented by the 
amount of collections for the fiscal year ended June 30, 1871, was as 
follows: 
Che·wing-tobacco, snuff, &c., class !32-cents . _ .... : __ . _ .. __ .. _ .. _____ .•. _ 
Smol;;ing-tobacco, scraps, slwrts, &c., class 16-cents ..... __ . ______ . __ . __ _ 
Atld to this the qnautity exported ...................... _ ... _ .. __ . _____ . 
And excess remaiuiug iu vmrehonses June 30, 1871, over Juue 30, 1870 ... _ 
Pounds. 
64,617,868 
30,517,636 
10,621,082 
72,377 
Giving a total product for the year, of._ .................••.... _ ..• __ . __ 105,828,963 
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The total nnm ber of cigars, cheroots, &c., on which taxes were col-
lected, was 1,332,-844,357. 
The stead;y and uniform increase, from month to month, in the revenues 
derived from manufactured tobacco~ cigars, &c., since the present law 
went into operation, by which the mode of collecting taxes on these 
articles was changed from an assessment after removal from the manu-
factory and_ sale, to a prepayment, by means of suitable stamps, before 
the goods are removed from the place of manufacture, has fully de-
monstrated the superiority of the present system over the former. 
JTewer frauds are possible where the taxes are required to be paid 
at the manufactory, and before the goods are allowed to go upon the 
market, and where every package is required to bear upon it the evi-
dence that the tax has been paid. But, notwithstanding the encour-
aging progress that has been made toward a thorough and complete 
collection of the revenues from this source, I am forced to the con-
. elusion that, during the last fiscal year, much tobacco has escaped tax-
ation through the refilling of empty stamped packages, the second use 
of stamps, the use of counterfeit .stamps, the removal of small quanti-
ties from the place of manufacture without stamps, and stamping as 
class 16-cents, tol>acco which, under the law, should have "been stamped 
at the rate of 32 cents per pound. · 
UNIFORM RA'l'E OF TAX. 
The present law imposes on aU chewing-tobacco a tax of 32 cents per 
pound, and the same rate on all smoking-tobacco from which any por-
tion of the stem's bas been remoYed. But practically ctll smoking-tobacco, 
with slight exceptions, is claimed to be taxable only at the rate of 16 
cents, a'nd no one except the manufacturer knows or can know whether 
it contains all the stems which are natural to the leaf, or a less quantity. 
The natural leaf, cut with all the sterns in, is, previous to being so cut, put 
through a process of sweetening, to fit it for chewing purposes, thus 
making it actually chewing-tobacco, though sold under the name of smok-
ing-tobacco and stamped class 16-cents. By the manipulations of some 
manufacturers the fine-cut shorts, "which have passed through a riddle 
of 36 meshes to. the square inch by process of sifting," constitute the bulk 
of their products and are used as chewing-tobacco, though paying a tax 
of only 16 cents per pound, while sweetened scraps, a; product of plug 
manufacturers, are put up in large qua.ntities and sold under the 16-cent 
tax for chewing purposes. A uniform rate of tax, while it would allow 
every manufacturer to manipulate his products in his own way without 
restrictions being placed upon his modes of manufacturing, would effect 
ually close the door to the perpetration of fraud or the evasion of taxes 
by their improper classifications. 
RESULTS OF A UNIFORM TAX A'l' DIFFERENT RATES. 
From the tables presented in this report it will be seen that more 
than two- thirds of the manufactured tobacco which reached taxation 
during the last fiscal year paid the tax of 32 cents per pound, yielding 
four-fifths of the revenue which was collected directly from the article 
by stamps. Had a tax been collected at a uniform rate of 32 cents per 
pound on the entire product of manufactured tobacco which reached 
taxation during the last fiscal year, the receipts therefrom would have 
been $30,443,361 28. Adding to this sum the taxes collected on cigars, 
the special taxes of manufacturers of tobacco and cigars, of dealers in 
leaf, and dealers in manufactured tobacco, &c., the total receipts would 
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have been $38,461,728 79. Similar calculations show that a uniform 
tax of 2! cents per pound on the sa.me quantity would have realized 
the sum of $30,850,888 47, and that a uniform rate of 16 cents per 
pound would have realized the sum of $23,240,048 15. Thus, it will be 
seen that on the assumption that the same number of pounds would 
have reached taxation had the rate of tax been uniform, either at ·16, 
2!, or 32 cents per pound, a uniform rate of 32 cents would have 
increased the revenue by the sum of $4,8~2,821 61, while a uniform 
rate of 24 or 16 cents would have diminished those receipts in the sums 
respectively of $2,728,018 71 and $10,338,859 03. I am aware that it is 
contended by those who advocate a reduction of the tax to a uniform 
rate of16 cents per pound that the increased consumption which would 
result from such a reduction, and the greater number of pounds which 
would reach taxation, would nearly, if not quite, compensate for the 
reduction in the rate. I am unable, however, to see any well-grounded 
reason for such a conclusion-first, because such a reduction would 
have little, if any, tendency to increase the consumption of smoking 
tobacco, as nearly all smoking-tobacco now pays but 16 cents tax; 
secondly, such a reduction alone would not tend to diminish the 
quantity of raw or leaf tobacco consumed, for most of the leaf-tobacco 
sold directly to consumers is used for smoking purposes, and the 
motive to smoke untaxed leaf would not be removed or lessened by 
diminishing the tax on chewing-tobacco; thirdly, because whatever 
increase in consumption there might be from such a reduction in the 
rate must necessarily be of chewing-tobacco, of plug, twist, :fine-cut, 
&c., and of snuff, and of these the consumption would have to be · 
doubled, making it one hundred and twenty-eight millions of pounds, 
where it is now only sixty-four millions of pounds, in order to obtain 
the same amount of revenue as was-collected the last :fiscal year. Such 
an increase in the consumption of chewing. tobacco is not to be expected. 
My own opinion is, that with the tax at 24 cents, taking into account 
the natural increase of the revenue as shown between the coUections 
of succeeding years, and with the advantage of some legislation here-
inafter recommended, we shall be able to keep the collections on tobacco 
up to those under the present rates. 
This recommendation, however, is made without regard to its rela-
tion to future total revenue results. If it should be the opinion of 
Congress that the yield of revenue from internal taxes should not be 
materially decreased, then, to accomplish the desirable results expected 
from a consolidation of the tax on tobacco, and to compensate in part 
to the revenue the expected large loss from the expiration of the 
income-tax during the eurrent fiscal year, and the further material loss 
from "Articles and occupations formerly taxed but now exempt," (a 
rapidly decreasing item, of course,) I would advisf3 a consolidation of 
the tobacco tax at 32 cents per pound. 
PEDDLERS OF TOBACCO. 
I am satisfied, from the evidence which has accumulated at this office, 
that much of the fraud above-referred-to is effected through the instru-
mentality of peddlers. 
In order to put an end to this illicit traffic some additional legislation is 
required. I would, therefore, recommend that every person who sells or 
offers to sell manufactured tobacco, snuff, or cigars from wr1gons in the 
manner of peddlers traveling from place to place, be required to pay a 
special tax of :fifteen, twenty-five, or :fifty dollars, according as they 
travel with one, two, or more horses or mules, and to comply with 
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such regulations as may-be prescribed by the Commissioner of Internal 
Revenue. 
S.A.LE OF LE.A.F-TOB.A.CCO TO CONSUMERS. 
For the last three years this office has been in. possession of informa-
tion that a large and increasing amount of raw or leaf tobacco, in por-
tions of the country, was being sold at retail directly to consumers 
without the payment of tax. Evidences of this traffic have, from time 
to time, been furnished by assessors and collectors, and more especially 
by supervisors, who, in taking transcripts from tlle books required by 
law to be kept b~r leaf-dealers, have reported that they find scores of 
pages of these books where entries were made of sales from one-halt 
pound to four pounds each; and I am constantly in receipt of letters 
from manufacturers of tobacco, complaining of the injury to their busi-
ness arising from such sales, and informing me that in some localities 
where they \ormerly .received frequent and large orders for manufac-
tured tobacco they now make no sales, the same parties who used to 
make these orders now ordering instead supplies of natural leaf from the 
wholesale le~f-dea1ers. Against this traffic, grown to such large propor-
tions, so injurious to their business as manufacturers, and prejudicial to 
the interest of the Government revenue, they ask to be protected. 
To this end, I would recommend that section 59 of the act of July 20, 
1868, be so amended as to impose a special tax of five hundred dollars 
on every person who shall make a business of selling raw or leaf-tobacco 
to persons other than those who have paid spedal tax as leaf-dealers, 
or as manufacturers of tobacco, snuff, or cigars, or wbo shall sell leaf-
tobacco in quantities less than twenty-five pounds, or who shall sell 
such tobacco directly to consumers, 9r for consumption without its being 
manufactured. And if this is not deemed sufficient, I woul<l further 
recommend such a tax on the sales of such dealers in excess of $5,000 
annually as would be equivalent to the tfl.x on the same amount and 
value of manufactured tobacco. Such a provision of law will not only 
give the required protection to the manufacturer who now pays a special 
tax for carrying on his business, in addition to a specific tax on all h1s 
products, but it will also, I am persuaded, tend largely to increase the 
Government revenue from this source. 
EXPOR1' BONDED WAREHOUSES. 
In the absence of any provision of law providing for drawback on 
manufactured tobacco and snuff when exported, the law has provided 
for a system of export bonded warehouses to be established at any port 
of entry in the United States for the storage of manufhctured tobacco 
and snuff intended for exportation. 
Under this provision of law there are now in operation sixteen export 
bonded warehouses, two having been established during the last fiscal 
year., viz, one at the port of Mobile, Alabama, and one at Portland, 
Oregon, while one of those previously established at Philadelphia has 
been discontinued. · 
The quantity of tobacco, &c., stored in the several export bouded 
warehouses during the fiscal year ended June 30, 1871, was as follows: 
Pounds. 
Fourth district, Massaclmsctts .. ___ . ·-. __ . __ ... _ .. _-. ____ . _______ .. _.... 1, 503, tl67 
Tllirty-second district., New York---------------···---·---·------------· 12,799,611 Secona district, Pennsylvania_ .. ___ . __ .. __________ . ___ ... __ ..•. _. _ . _ _ _ _ _ 2, 606, 556 
Third district, Mary land. __ • ___ .".- ... -.- ... -.- __ .- .• -- •..•• -.• --- •.. - _. 3, 060, 556 
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Third district, Virginia ................... . ............................ . 
First di~trict,Lonil!'i:tna ....••........•.••............................... 
Firt>t <1istrict, California ........••....................•................. 
Firt>t dit>trict, Oregon .................................................. . 
55 
Pounds. 
2,638,529 
1,547,095 
2, 158, Stl:3 
64,167 
Total amount ...•...............•.............•.................. 26, 379, 264 
The quantity withdrawn for exportati<;>n from the several export 
bonded warelwuses during the fiscal year ended June 30, 1871, was as 
follows: 
Fourth district, Massaclmsetts ......................................... . 
Thirty-second district, New York ..................................•..... 
Second district, Penns;ylvania . ..•...............•......................• 
Third di!ltrict, 1\faryland ............................................... . 
Third district, Virginia ................................................ . 
}'irst district, Louisiana ............•................................... 
First district, Califomitt. ..............................•...........•.... 
Pounds. 
853,724 
6, 6~)9, 6~8 
40,8313 
218,916 
2,630,175 
10,355 • 
167,387 
Total quantity exported .............••.....•....................• 10,621,083 
WITHDRAWN FOR CONSUMPTION. 
The quantity withdi·awu for consumption on payment of the tax, from 
the seYeral bonded warehouses, for the fiscal year ended June 30, 1871, 
was as follows : 
Fourth district, Massachusetts ........................................• 
Thirty-second district, New York ..............•...................... 
Second district, Pennsylvania ......................•.................... 
Third district, Maryland ............................................. . 
Third district, Virgi ui.a ......... _ ..................................... . 
Pirst district, LoniRiaoa .................••............................ 
First district, California ................ _ .............•...... __ ....... . 
First district, Oregon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Pounds. 
521,237 
2,464,979 
2,65S,no 
2, 435, no:~ 
32 7tl4 
1, 4:n: 287 
1, 9~~0. J 64 
24,069 
Total for consumption...... . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11, 499, 6;:)9 
These figures show that less than half of the tobacco, &c., removed 
in bond from the manufactories, is actually exported. From the eight 
bonded warehouses established at the several ports of Philadelphia, 
Baltimore, New Orleans, San Francisco, and Portland, Oregon, in which 
were stored during the fiscal year ended June 30, 1871, 9,437,257 pounds 
of manufactured tobacco, only 437,495 pounds during this period were 
withdrawn for exportation, while 8,480,656 pounds were withdrawn for 
consumption on paymmlt of the tax. 
Nearly nine-tenths of all the tobacco exported from the countr,y is 
shipped through the bonded warehouses at New York and Richmond, 
Virginia; and of this a large portion is never stor~d in the bonded 
warehouses. The shipments are made directly from the factories, the 
goods being carted by the warehouses, and only constructively entered 
therein, though the owners thereof are charged with' a month's storage. 
The practical operation of this syste'm of bonded warehouses hitherto 
bas been tu giYe to a few indiYiduals and :firms, more particularly to 
the proprietors of the warehouses, the same facilities for storing tobacco 
without the prepayment of the tax as were gi Yen by the former system 
of Class B, bonded warehouses, abolished by the act of July 20, 18G8. 
It is my own opinion, and, so far as I have been able to ascertain, it 
is the opinion of manufacturers of tobacco generally, that the present 
system of export bonded warehouses can be entirely abolished to the 
iuterest both of the Government and of the manufacturers. 
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Under the present system all the tobacco bonded at the warehouse in 
Richmond, Virginia, is exported without ever entering the warehouse, 
and the same is true of much of the tobacco bonded in New York. 
By abolishing the present system of export bonded warehouses, <:u1d 
provirling for the exportation of manufactured tobacco, snuff, and cigarR, 
as other merchandise is exported, allowing a drawback of the tax paid 
upon proof of landing abroad, requiring the tobacco to be loaded under 
the supervision of an inspector, and the tax-paid stamps to be destroyed \ 
by said officer to prevent relanding, it is believed a large portion of the 
expenses now incurred by the manufacturers in exporting their goods 
would be saw~d, the Government would receive the taxes on all goods 
when removed from the place of manufacture, all jobbers and dealers 
in manufactured tobacco would be placed. on the same footing with re-
gard to the trafficin tax paid goods, and the special privileges and ad-
vantages enjoyed by a few individuals and firms would be removed. 
I would recommenci that Congress provide that evidence of the loss 
at sea satisfactory to the Commissioner of Internal Revenue shall have 
all the force of a landing certificate for the purposes of drawback. 
Other systems of exportation designed to remedy the evils of the 
present bonded warehouse system have been suggested; but they in-
volve the multiplying of bonds to be taken in lieu of tax. A multipli-
cation of such bonds would result in an increase of losses to the Govern-
ment. TlJe records of the United States courts in many sections of the 
country are largely occupied by snits on bonds taken for spirits andre-
fined petroleum, under similar systems tothose proposed. In a large 
majority of the eases, the principals being insolvent generally before 
suit was br-ought, the sureties have either not been found on original 
process; or, if found, a return of no goods on final process has realized 
to the Government a total loss of its supposed security. 
STAMPS. 
Since the last annual report of the Commissioner, contracts have been 
made for printing revenue stamps as follows, viz: With Mr. Joseph R. 
Carpenter, of Philadelphia, for documentary and proprietary stamps; 
wit.h the Continental Bank Note Company of New York, for printing 
tints for distilled spirits and tobacco stamps; with the National Bank 
Note Company of New York, for printing tints for beer stamps. These 
contracts were awarded to the lowest bidders possessing the facilities for 
doing the work., after due publication of advertisements for proposals in 
the newspapers of the various leading cities in the United States. 
Important changes have been made in the materials and manner of 
preparing stamps in order to prevent fraudulent issues, counterfeiting, 
and re-use. Her~tofore nearly all the issues of revenue stamps haYe 
been printed in a single color upon ordinary commercial paper furnished 
by the parties doing the printing. By the changes referred to, the Gov-
ernment provides · a distinctive paper, and permits the printing of 
stamps upon no other, and r~quires that all stamps shall be printed in 
two or more colors. 
It is well known that the revenue derived from stamps has seriously 
suffered through the fraudulent re-use of stamp~. It has heen found 
no difficult matter on the part of evil-disposed persons, by the use 
of chemicals carefully manipulated, to remove the cancellation-marks 
entirely without injuring the appearance of the stamps, thus enabling 
dishonest parties to re-use them, or to sell the same for re-use, and de 
fraud the Government to that extent. 
It is believed tllat the stamps now being furnished under the contracts 
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alluded to, cannot b·e tampered with. Especially is this thought to be 
the case with the adhesive, and tobacco, snuff, and cigar stamps printeu 
upon chameleon paper. This paper so effectually changes its color upon 
the application of chemical agents employed for the restoring of stamps 
for re-use, as to render restoration to its original state impossible. In 
addition to the protection afforded by this paper, a soluble ink is used 
in the preparation of adhesive stamps. ~rhis ink contains the ingre-
dients of ordinary writing ink; any acid or alkali of sufficient strength 
to remove tbe cancellation m~t<le would destroy also that portion of the 
stamp ·which is printed in the soluble ink. 
By printing the stamps in two or more colors, counterfeiting, which 
has been largely practiced by photography, becomes impossible . 
.Another feature in the present issue is, that with the exception of the 
documentary aud proprietary stamps, none are alloweu to be entirely 
prepared by ally single establishment. 
The New York Bank Note Company print the tints only of certain 
stamps, while the Bureau of Engraving and Printing finishes and delhT-
ers them to this office, from whence they are issued to colleetors. 
The paper used for printing these stamps was adopted especially for 
tlJ.at purpose by the Secretary of the Treasury, upon the recommenda-
tion of this office, and is manufactured by Messrs. Jas.l\1. Willcox & Co., 
of Glenn 1\Iills, Pennsylvania1 under Government supervision. It is 
not lawful for a11y one to manufacture this paper, or to sell or haYe 
it in possession, except by authority of the Department. 
It may be added that the average eost of the present series of stamps 
is considerably less per thousand than that of the previous issue. 
ABSTRACT OF CASES COMPROMISED. 
The whole number of cases compromised, as provided under section 
102, act of July 20, 1868, during the fiseal ;year ended J nne 30, 1871, 
was 730. · 
Amount of tax accepted. _____ ·--·-·-·.·----· __ ·----···------------·--· $349,795 12 
Assessed penalty fixed by law. _____ . __ . _ .... ___ . _____ . ____ .. ____ •. ____ . 20,076 36 
Specilic penalty in lieu of fines, penalti.es, and forfeitures. __ ._ •. ___ .. _ _ _ _ 248, 626 50 
Total amount received by compromises. ____ .. ____ . _____ .. _____ . _ 618, 497 98 
ABS'l'RACT OF REPORTS OF DIS'l'RIC'l' ATTORNEYS FOR TllE FISCAL 
YEAR 1871. 
Number of indictments .. ____ ·----···---··----- _____ ·---_--···----·-· 4,217 
Nnm ber of proceedings in ?'Om. _____ . ___ •. ___ • _. ___ ... _. _ •• _______ •. _. 1, 048 
Number of other suitsinpcrsOIWJIL.-- •• ·----· ··---· ··---· ·----· ·----· 1, 712 
Whole number commenced .. -·-·. _____ ·- __ .. ___ . _________ .. ____ 6, 977 
Number of convictions on indictments. _________ .. ___ .. ___ •• _. _ ... __ .. 1, 232 
Number of judgments recovered in other suits in ptrrsonam_ ·- _. _______ • 1, 106 
N urn ber of j udgmcn ts recovered in proceedings in 1·em. ____ .. ____ .• _ _ _ _ 844 
Total number of suits decided in favor of United States_. __ .•• ___ 8,182 
Nnmber of acqnittals. ____ . ·- __ -· -·-· -· __ -· . _______ ---· .. ___ .. ____ . _ _ 258 
Nnmber of other suits in pel'sonam or in 1·em decided against the United 
States ......... _ .•.. _ .. _. _ . __ . ___ .. ____ .. _____ ..•... ___ . ____ . ___ .• 198 
Total number of suits decided a,gainst the United States .. _. ___ • _ 456 
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N urn ber of suits settled, not prosecuted, or dismissed.... . . . . . . . . . . . . . • 2, :306 
Number of suits pending July 1, 1871 ................................ • 5, {i76 
Amount of judgments recovered in suits in personam, inclndiug fines, &c. $1, 419, 064 48 
Amount collected and paiu into court in suits in personam (including 
indictments) on account of judgments, fines, &c ................... . 
Amount collected and paid into court as proceeds of forfeiture ........ . 
ABSTRAC'l' OF SEIZURES. 
fi94,339 97 
145,238 51 
Seizures of property for violation of internal revenue law during the 
fiscal year ended June 30, 1871, were as follows: 
273,757 gallons of (listille<l spirits, valued at ........................ . 
1,366 barrels of fermented liquors, valued at ........•.............. 
2,907 pounds of snuff, valued at ............•...................... 
281,2H3 pounds of tobacco, valued at ............................... . 
2,094,876 cigars, valued at ...................... .. ................... . 
Miscellaneous property, valued at .........•.........................• 
$339,395 70 
9,569 00 
887 10 
109,'234 44 
58,820 54 
397,3:38 :36 
Total value of seizm·es ........................................ . 915,240 14 
Statement showing the gm.ss proceeds 1·ealizecl fi·om sales, during tlle ji.8cal !Jecn· 1H71, w1cler 
section 6:3, act of Jnly 13, 1866, together with expenses and amount depositecl j al8o the per 
cent. of expCJ~ses to gross proceeds. 
States. 
California ..................................... . 
Cfmnecticut .................... ... ........... . 
gli~1~1~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: ~ ~ : : : ~ ~ ~: :: : ~ ~ ~ ~:: : : ~ : : : : 
Indiana ...... ................................. . 
Iowa . ....................... .. ................ . 
Kentucky . ..... .......... _ ................... . 
~r~~~l{ri ·.· _._._._._-_· .· .·.·_ ·_·_-.· .·.·_:: ~ ~:: :: ~ ~:: ::: ~ ~ ~: :: : 
~:: ~~l~-~~Y··-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.::::::: ::: ~:::: ::::::: 
North Carolina ................................ . 
Ohio .................... · ........ . ............. . 
~~l~~~£~:o1~~~:: ::: :: ~ ~ ~ : :::: :: ::::::::: : ~: : : : : 
i :~~:~~~~- ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : : : ::: :: : : : : : : : : : : : : ' 
~~f~~~~i~: ~ ~:::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~::: ~::: ::: ~ ~:: : :::::: 
Total ................................... . 
Gross pro- I Expcnst>s Amount de Per cent. 
ceeds. autl stamps. posited.. 
$971 75 
115 86 
504 57 
4l 58 
159 15 
43 9!J 
33Z 08 
7 50 
1, 031 55 
46 90 
::i93 67 
1, 2i2 50 
1:14 30 
1, 233 41 
235 11 
170 84 
228 26 
549 06 
87 20 
7, 799 28 
$24 1 45 
57 95 
344 28 
37 7G 
16 00 
43 99 
202 18 
7 50 
516 94 
(j 20 
255 lil 
669 40 
48 81 
509 53 
184 44 
48 o:~ 
99 00 
525 44 
77 36 
3, 891 44 
"730 30 
57 91 
160 29 
3 82 
143 15 
129 90 
514 61 
40 70 
338 49 
60:3 10 
105 49 
723 tit! 
70 G7 
122 81 
129 26 
23 62 
9 tl4 
3, 907 84 
24.8 
50 0 
68.2 
90.8 
10.0 
100.0 
60.8 
100.0 
50. 1 
13.2 
4~. 9 
52.6 
31.6 
41.3 
72.2 
28.1 
4:3.3 
95.6 
88.7 
49. !l 
ADDITIONAL RE C 0 :\IME NDATION S. 
I fully appr.ove, and would here renew, the following recommenda-
tion made in last year's report by the then Oommi::;siouer, JHr. Delano: 
The act of July 14, 1870, exempted from taxation, under schedule C, canned and 
preserved fish, leaving prepared mustard, sauces, sirups, jams, aud jellies still liable to 
the stamp tax. These articles being either condimeuts or conserves, and generally of 
home or culinary production, never lw.ving been a fruitful sonrce of revenue: and the 
collection of the tax thereon always attended with no incousi<lerab1e amonut of trouble 
and vexation, I wonlcl recommend that they hereafter be relieved from the stamp tax 
now imposed upon tllem under the clause in scl!edule C relating to "caune<.l meats," 
&c. 
There are now in the bands of colleetors and United States marshals, 
stored in bonded warehouses and elsewhere, considerable quantities of 
condemned, forfeited, and ab::tndoned tobacco, so depreciated. iu value 
that it cannot be sold for enough to pay charges and for the necessary 
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stamps. This tobacco was manufactured under the old law; conse-
quently it is unstamped. Under the present law it cannot he sold or 
offered for sale without first being properly stamped, and ther:e is no 
provision of law under which the Commissioner of Internal Revenue can 
furnish stamps for it. The waut of authority to furnish stamps for such 
tobacco, which is constantly accumulating in the hands of GoYernmeut 
officers, has caused much embarrassment. I would therefore earnestly 
recommend that Congress authorize the Commissioner, upon the requi-
sition of the officers having the custody and control of such tobacco,· to 
furnish suitable revenue stamps to be attached and cancelled before the 
same is offered for sale. 
It frequently happens that tax-paid stamps are lost from packages of 
spirits by unavoidable accident, without fault on the part of the persons 
interested, the spirits being thus exposed to seizure and detention. Tile 
present law makes no provision for re-st.amping such packages, except 
on the re-paymeut of the tax. Inasmuch as the stamp is a device to 
protect alike the interests of the Government and the tax-payer, it is 
considered that authority should be. given to complete that protection 
by re-stamping. 
It was recommended last year by l\fr. Commissioner Delano that Con-
gress provide, by joint resolution or otherwise, for the remission of all 
ta.xes assessed on ship-builders under tile fourth section of the act of 
March 31, 1868, as had not been collected. No action, however, was 
taken upou the su~ject, and not feeling at liberty to allow further delay, 
I have ordered their collection. 
Section 44 of the act of June 30, 1864, gives to the Commissioner, 
"subject to regulations prescribed by the Secretary of the Treasury," 
authority to abate and refund taxes and penalties in certain classes of 
cases. One of these regulationR (Circular 79) provides in efl'ect that no 
claim or application for the refunding of taxes will be entitled to con-
sideration by the Commissioner, unless it shall be filed with him either 
prior to August 4, 1871, (Circular 79 haYing been issued August 3, 1869,) 
or within two years from the date of the payment of the tax. 
It will be observed tllat this simply affects the question of the con-
sideration by the Commissioner of claims thus barred, but does not, it 
is claimed, limit any right of action upon them. 
One of my predecessors, Mr. Rollins, in his report for 1868, remarks 
upon this subject as follows: 
The authority vested in the Commissioner of Internal H.evenue to refund ·taxes 
erroneously collected has been the means of preventing much expensive litigation, ancl 
has aifonled speedy and inexpensive relief to many persons who have been compelled 
to pay more thau was legally due. While a withdrawal of this authority wonld be 
prodnctive of great hardship in many cases, I am satisfied that a statutory limitation 
of the time within which such claims must be presented wonld tend to prevent much 
abuse. When the tegality of an assessment is not seriously questioned at the time it 
is made, the evidence in its support is very apt to disappear with a change in the officers 
of the district; and it is not then difficult for a skillful attorney to present reasons in 
support of a claim for refunding such as are hard to be set aside. 
I would recommend that the Commissioner be prohibited from con-
sidering or allowing any claim not presented within two years from the 
time the tax was paid; and that all claims be barred in the courts after 
six years from tlle <late of payment of the tax. 
Section 44 of the act of July 20, 1868, should, in my opinion, be 
amended by making the minimum penalty smaller, such penalty being 
now a fhte of not le~s than $1,000, with not less than six months im-
prisonment. The undue severity of this punishment would seem to be 
obvious as applied to the offenses of c~rrying on the business of a retail 
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or wholesale liquor dealer, rectifier, or manufacturer of stil1s, "without 
having paid the special tax," in cases wherein no intent to defraud exists, 
the omission arising from ignorance of the law, or otller circumstances not 
fraudulent, yet constituting no legal excuse under the terms of the section. 
The practical effect of providing so disproportionate a pnnishment.for 
these offenses is to discourage complaints, defeat convict ions, and induce 
suspensions of sentence, in many cases in which some reasonable pun-
ishment sllould be enforced, as well to vindicate the law as to secure 
future compliance with its requirements. 
Section 63 of the act of July 13, 186G, (p. 31, of Compilation of 1867,) 
should be amended to make it apply to cases arising under any inter-
nal revenue act. A.s it is now, it applies only to offenses uHder that 
act of 1866, and previous act, to which it was an amendment. I would 
also recommend that the limitation of amouut should be extended from 
$300 to $500, as contained in the parallel provision of the customs laws, 
(section 11 of act of July 18, 1866, 14 Stat. at Larg·e, p. 180.) 
I would call attention to the report of last year in relation to the sub-
ject of "direct taxes," and would renew the recon11ncndation of early 
legislation for the final disposition of all lands which have been acquired 
and are now owned by the United States under the direct-tax laws. 
COLLECTORS' ACCOUNTS. 
The complaint which has heretofore existed of delay in the settlement 
of ex-collectors' accounts has been, it is believed, entirely removed by the 
operation of the regulations of this office now in force. 
Prior to April, 1870, it appeared that tile accounts of 61 ex-collectors 
had been closed, which number, however, has since been increased to 
434, leaving at the present time 230 accounts still open. Of this number 
115 have been placed in the hands of United States attorneys for suit on 
the bonds of the delinquent collectors, the residue being in course of 
adjustment at this office. 
Respectfully, 
Hon. GEORGE s: BouTWELL, 
Secreta.ry of the Treas~try. 
J. W. DOUGLASS, 
Commissioner. 
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The First National Bank of Appleton, Wisconsin ......... . 
Tl1e First ~ational Bank of Santa Fe, New :Mexico ....... . 
The Fjrst National B~mk of Pleasant Hill, Missouri. ..... . . 
The First National Bank of Holly, :Michigan ............. . 
The Merchant's National Bauk of Richmond., Virginia .... . 
The First National Bank of Lanark, Illinois .............. . 
The Fayetteville National Bank, North Carolina .......... . 
The First National Bank of Sioux City, Iowa ... _ ......... . 
The First N~tional Bank of Charlotte, J\1.ichigan . . . . . . . . .. 
The First National Bank of Franklin, Kentucky ......... . . 
The First National Bank of Niles, Michigan .............. . 
The Washington National Bank, Iowa ............... . ... . 
'l'he First National Bank of Fort Scott, Kansas ........... . 
The First National Bank of Mason~ Michigan ........ . ... . 
The Central Natioual Bank of Colnmbia, Sonth Caroli.na .. . 
The Citizen's National Bank of Ral(figh, North Carolina ... . 
The First National Bank of Springfield, Kentucky ........ . 
The First National Bank of Saginaw, J\1ichigan ........... . 
The Commercial Natioual Bank of Petersburgh, Virginia .. . 
The Boone Couuty National Bank of Uolumbia, :Jlissouri .. . 
The First National Bank of Boscobel, Wisconsin ......... . 
The First National Bank of Seneca, Ilt~nois .............. . 
The State National Bank of New Orleans, Louisiana ...... . 
The Gallatin National Bank of Shawneetown, Illinois ..... . 
The First National Bank of Osceola, Iowa ................ . 
The National Bank of Jefferson, Texas ................ . . . 
The New Orleans National Bank, Louisiana ..... .......... . 
The Farmers and. :Merchants' National Bank of Vandalia, 
Illinois ............................ . ................. . 
The Citizens' National Bank of Flint, Miebigan ........... . 
The 1VIerchants and Farmers' National Bank of Charlotte, 
North Carolina ...................................... . 
The 'Vinona Deposit National Bauk, Minnesota, ........ .. . . 
The IJumbermen's National Bank of Stillwater, Minnesota .. 
The Bellefontaine National Bank, Ohio .................. . 
'fhe First National Bauk of Kewanee, Illinois ............ . 
The First National Bank of Sigourney, Iowa ............. . 
The Union National Bank of Oshkosh, \-Visconsiu ......... . 
Tlw :\Ierchants' National Bank of Dayton, Ohio ..... . .... . 
The First National Bank of St. Clair, Michigan ........... . 
The Madison National Bank of Riehmond, Kentucky ..... . 
The Farmers' National Bank of Buslmell, Illinois ......... . 
The Union National Bank of Aurora, Illinois ....... · ...... -
The First National Bank of Kankakee, Illinois ........ - .. . 
'fhe First National Bank of Saint Peter, l\1innesota ....... . 
The First National Bank of Charleston, West Virginia .... . 
The Union National Bank of New Orleans, Louisiana ..... . 
The First National Bank of Lincoln, Nebraska . . ........ . 
The First National Bank of Albia, Iowa ..... ~ ........... -
The FirRt National Bank of Cheyenne, ~ryoming Territory .. 
TLte Commercial National Bank of Dubuque, Iowa ........ . 
The Manufacturers' N at.ional Bank of H.acine, 'Viscom;in .. . 
The First National Bank of Paris, Missouri ............. . 
The National Bank of Chester, South Carolina .......... -. 
The Farmers' :National Bank of Keithsburgh, Illinois ...... . 
Capital. 
$50,000 
150,000 
100,000 
50,000 
200,000 
50,000 
50,000 
100,000 
50,000 
100,000 
100,000 
50,000 
50~000 
so,ooo 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
120,000 
100,000 
50,000 
, 50,000 
500,000 
250,000 
50,000 
100,000 
200,000 
100,000 
50,000 
150,000 
100,000 
50,000 
100,000 
75,000 
50,000 
100,000 
200,000 
100,000 
200,000 
50,000 
125,000 
50,000 
50, 000 
78,000 
600,000 
50,000 
50,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
50,000 
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The Exchange National Bank of Polo, Illinois .. ____ ...... . 
The First National Bank of Harrodsburgh, Kentucky ..... . 
The .First National Bank of Lewistown, Illinois_ .......... . 
The First National Bank of J effersou City, Missouri ...... . 
The First National Bank of Charles City, Iowa ......... ... . 
The First National Bank of Indianola, Iowa _ ... .......... . 
The First National Bank of Cassopolis1 lVhchigan ......... . 
The First National Bank of Anamosa, Iowa .............. . 
The First National Bank of Montgomery, Alabama ....... . 
The FirRt National Bank of Elkader, Iowa ............... . 
The Rockford National Bank, Hlinois .................... . 
The National Commercial Bank of Mobile, Alabama ....... . 
The National Bank of Commerce of Green Bay, Wisconsin. 
The Manufacturers' National Bank of Appleton, Wisconsin. 
The People's National Bank of Wipchester, Illinois ....... . 
The Gainesville National Bank, ... A.laba ma . _ .............. . 
The First National Bank of South Haven, Michigan ...... . 
The Farmers' Nat-ional Bank of Salem, Virginia. _ .... . 
The New Orleans National Banking Association, Louisiana. 
The Union City National Bank, Michigan ................. . 
The First National Bank of Olathe, Kansas .............. . 
The First National Bank of Allegan, Michigan ...... , .... . 
The First National Bank of St. Anthony, Minnesota ...... . 
The First National Ba11k of Nicholasville, Kentucky .. J •••• 
The N ortht'ru National Bank of Big Rapids, Michigan . " ... . 
The First National Bank of Pueblo, Colorado Territory .... . 
The National Bank of Franklin, Tennessee ............... . 
The Commercial National Bank of Versailles, Kentucky ... . 
The FirRt N atioual Bank of Atlantic, Iowa ......... ...... . 
The Livingston County National Bank of Pontiac, Illinois_. 
The First National Bank of Baxter Spring:3, Kansas .... _ .. 
The First National Bank of La Grange, Mis-souri . ~ ....... . 
The First National Bank of Wyandott, Kansas ........... :. 
The First National Bank of Greenville, Illinois.. : . ....... . 
The Second National Bank of Winona, Minnesota .. ... ... . 
The Bates County National Bank of_ ~utler, Missouri ..... . 
The National Bank of Newberry, South Carolina ........ · .. 
The Cook County National Bank of Uhicago, Illinois ...... . 
The l!"'irst ~ational Bank of Brownville, Nebraska ........ . 
The German National Bank of Co·dugton, Kentucky ...... . 
The National Bank of Spartan burgh, South Carolina ..... _. 
The First National Bank of Grand Haven, Michigan ...... . 
Tlte First National Bank of Mason City, Illinois .......... . 
Tlte Second National Bank of Charleston, Illinois ......... . 
The First National Bank of Marseilles, Illinois .... ~ . ..... . 
The First National Bank of Tuskaloosa., Alabama .......... " 
Tlte First National Bank of Frankfort, Indiana ........... . 
Tlte Nebrask~ City National Bank, Nebraska ............. . 
The First National Bank of Warrensburgh, Missouri. ...... . 
The First National Bank of Port Huron, Michigan ........ . 
The Valley National Bank of St. I.ouis, Mi~souri . . - ...... . 
The Covington City National Bank, Kentueky ............ . 
The National Exchange Bank of Augusta, Georgia .. _ ..... . 
The First National Bank of Newnan, Georgia ............ . 
The Mills County National Bank of Glenwood, Iowa ...... . 
5 F 
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Capit-al. 
$60,000 
100.000 
501000 
75,000 
501000 
50,000 
50,000 
50,000 
100,000 
50,00U 
100,000 
208,000 
100,000 
501000 
75,000 
100,000 
50,000 
50,000 
600,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
65,000 
75,000 
7G,OOO 
601000 
100,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
100,000 
100,000 
50,000 
50,000 
300,000 
100,000 
250,000 
60,000 
100,000 
50,000 
100,000 
50,000 
50,000 
100,000 
100,000 
50,000 
100,000 
250,000 
300,000 
250,000 
125,000 
65,000 
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The Citizens' National Bank of Faribault, Minnesota .. ~ ... . 
The First National Bank of Paola, Kansas .... ........... . 
The National Bank of Holla, Missouri .................... . 
The First National Bank of St. Joseph, Michigan ......... . 
'l'he National Bank of Illinois, at Chicago, Illinois .........• 
The First National Bank of Jefferson, at Charlestown, West 
Virginia . . . . . . . .......... ~ .......................... . 
The Hush County National Bank of Rushville, Indiana .... . 
The First National Bank of Marengo, Illinois ............ . 
The Knoxville National Bank, Iowa ...................... . 
The Union National Bank of Macomb, Illinois ............ . 
The First National Bank of Vincennes, Indiana ......... . . 
The First National Bank of Webster City, Iowa ......... . 
. The First National Bank of Paxton, Illinois .............. . 
The First National Bank of Knobnoster, Missouri ........ . 
The Meridian National Bank of Indianapolis, Indiana ..... . 
The Citizens' National Bank of Peru, Indiana ........... . 
The First National Bank of Tama City, Iowa ............. . 
'fhe Dixon National Bank, Illinois ................ ....... . 
The Will County National Bank of Joliet, Illinois ......... . 
The National Bank of Piedmont, West Virginia .......... . 
'J'be vVellsburgh National Bank, West Virginia ........... . 
Tile Citizens' N atio~a] Bank of Niles, Michigan ........... . 
Capital. 
80,000 
50,000 
100,000 
50,000 
500,000 
50,000 
100,000 
50,000 
100,000 
60,000 
100, .000 
50,000 
50,000 
50,000 
200,000 
100,000 
50,000 
100,000 
100,000 
50,000 
100,000 
50,000 
The aggrPgate capital of the banks named is $15,996,000, and is dis-
tributed among the several States as follows: 
Capi.tal. 
Alabama, 5 banks....................................... $538, 000 
Colorado, 1 bank...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 
California, (gold,) 1 bank ................................ 1, 000, 000 
Georgia, 2 banks............................. . ........... 375, 000 
Illinois, 27 banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 995, 000 
Iowa, 16 banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 015, 000 
IlHliana, 6 banks.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700, 000 
Karisas, 6 banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350, 000 
Kentucky, 9 banks ..... : ............................ . ... 1, 325,000 
Lonisiana, 5 banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 100, 000 
1\lissonri, 11 banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 025, 000 
Minnesota, 7 banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480, 000 
Michigan, 17 banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 155, 000 
Nebraska, 3 banks...................................... 250,000 
N ortb Ca:rolina, 3 banks .................... , . . . . . . . . . . . . 300, 000 
New l\Iexico, 1 bank. . . . .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 
Ohio, 2 banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 
South Carolina, 4 banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<W, 000 
Tennessee, 2 banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, 000 
'l'exas, 1 l>an k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 
Virginia, 5 banks ..................................... _ . 520, 000 
West Virginia, 3 banks.................................. 278,000 
Wyoming Territory, 1 bank.................... . . . . . . . . . . 100, 000 
Wisconsin, 6 banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450, 000 
The total amount of currency issued under the act of July 12, 1870, 
to October 1, 1871, is $22,333,990, some $20,000,000 of which has been 
furnished to new banks, and the remainder to existing banks which had 
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not received their full quota, or which bad increased their capital to 
meet the growing demands of lmsiness. 
The condition of the Southern States since the passage of the act has 
l>een such as to preclude the possibility of their taking any considerable 
portion of the circulation pro\ided, and consequently the number of 
uanks organized iu the South is small. This fact made it possible, after 
the expiration of the year specified in section one of the act of July 12, 
1870, to organize additional banks in the Western States, and accord-
ingly uf'arly al1 of the really meritorious applications in those States 
were p;ranted. I estimate that the Western and Northwestern States can 
be fully supplied and still leave from $20,000,000 to $25,000,000 for the 
Southern States when tlley are in condition to take it. 
In New Orleans a disposition has been manifested to adopt the 
national banking system generally, and while but two new banks have 
heen organiz~d there, three of the old banks have reorganized as 
11ational banks, and it is understood that several others are contemplat-
ing a similar change. One obstacle in the way of snell changes is the 
limitation fixed uy the act to the amount of circulation that can be fur-
nished to any one bank, to wit, $500,000. Quite a number of the New 
Orleans State banks employ a very much larger capital, and could 
advantageously employ a much larg~r circulation. The propriety of 
removing this restriction in certain cases is respectfully suggested. 
Siuce my laf't report but one bank has been established on a gold 
basis-the First :National Gold Bank of San Francisco-with~ capital 
of $1,000,000. It is presumed that the success of this institution is not 
so flattering as to induce the organization of others of a similar charac-
ter, though, in view of the obstacles and the opposition which it meets, 
it holds its own and is graduall;v winning its way into public confidence. 
The tenacity with which the Pacific States adhere to a gold currency 
is qnite notable. vVhether it is equally praiseworth.r, is another thing. 
It is not clear that those States derive any substantial benefit from the 
course they have pursued, and it is beginning to be man~fest that the 
United 8tates are not at all benefited by it. The substitution of a paper 
eurrency in California and the other gold-producing States for their 
present hard money would probably set free for the use of the Govern-
ment aml' the whole country some thirty or forty millions of gold, and 
at the same time provide tlwse communities with a more economical, 
actiYe, and accommodating circulating medium. 
I recommend that provision be made for the establishment of uational 
banks in California and the other Pacific State:::; upon a legal-tender 
ual':lis, antl that the law be so modified as to enable them to cope suc-
t<•ssfn1ly with other banking iustitutious at present doing business in 
thoRe States. 
There is nothing especial to note in the history or management of the 
banks during the ye_ar. A. few cases of dishonesty haye occurred, but 
none of any magnitude. The examinations made uwler the provisions 
of section 54 of the currency act have been instrumental in developing 
irregular and dishonest practices in time to prevent loss to the bank in 
quite a, number of cases, and there is no doubt of their efficacy in secur-
iug judicious management and general compliance with all the import-
ant n•qnireu~ents of the act. 
Occasional complaint is made that national banks are in the habit of 
charging higher rates of iutt:>rest thau the laws of the several States 
authorize, but as the law itself provides a remedy or a penalty for usury, 
alHl places it at the disposal of the complainant, I have not felt 
called npou to take any official action ou the snuject. "\Vhile nothing 
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will justify a bank fo 'r violating any provision of law, I desire, neverthe-
less, to call the attention of Congress again to the very high rates of 
taxation that are imposed on natioual banks in most of the States. It 
is asserted by bank officers, and admitted to be ·true, that local taxation 
is so high in some of the States as to make it impossible to lend money 
at legal rates without loss to the bank. It is probably true that, in some 
instances, the object of the legislature in imposing these burdens is a 
hostile one, intended to drive national banks out of existence, while, in 
other cases, onerous taxes are imposed under the impress~on that the 
banks are making enormous profits,· and can afford to divide them with 
the State. I am of opinion that the public good would justify some 
limitation to the power of the States to tax the shares of national banks. 
The average tax paid to the United States is 2-rr per cent. on the cap-
ital of the banks~ and it seems to me that the equivalent of this tax ought 
to be sufficient for the States in which the banks are located. 
I recommend that the Uomptroller of the Currency be clothed with 
power to act in cases where the capital of a bank bas been seriously 
impaired by losses or otherwise, either by requiring the capital to be 
made whole by assessment of the shareholders, or by requiring the 
bank to wind up its affairs within a reasonable time if its capital is not 
made good. Also to wind up the affairs of any bank which is not 
engaged in the transaction of a legitimate and reputable business, or 
which has obtained an organization through false or fraudulent repre-
sentations. 
I think it would ha-ve a tendency to check the circulation of counter-
feit notes, if national hanks were required to stamp all such notes, when 
presented at the counter of the bank, with the word "counterfeit/' and 
I suggest the expediency of legislative provisiou for that purpose. 
The circulation furnished to national banks has now been outstanding 
for an average period of about five years, and it is being returned in 
constantly increasing amounts for new notes. Since the organization of 
the Bureau to Septem her 30, the total amount returned for destruction 
is $54,546,345, of which $23,948,827 were returned during the last year. 
The handling of these notes involves much care and labor, and requires 
an addition to the present available force of the office. 
Carefully prepared tables will be found in the appendix, as follows: 
1st. The number of banks, amount of capital, bonds, and circuJation 
in each State and Territory. , 
2d. The number and amount of each denomination of bank-notes issued, 
redeemed, and outstanding. 
3d. The number and amount of each denomination of gold bank-notes 
issued and outstanding. 
4th. Statement of .amount and different kinds of bonds held to secure 
circulation. 
5th. Banks in the bauds of receivers. 
6th. National banks in liquidation which ha\e depoRited lawful money 
to redeem their circulation, and taken up their bonds. 
7th. National hanks in liquidation for the purpose of consolidating 
with other banks. 
8th. Reser\e tables. 
9th. List of clerks employed during the fiscal year ending June 30, 
1871. 
lOth. Expenditures for the fiscal year ending June 30, 1871. 
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SPECIE P AY~'I:ENTS. 
The time when, and the means by which, specie payments may be 
resumed have for some years been the subject of much anxious con-
sideration ami of earnest puulic discussion. The problem is one of 
general and pen~ading interest, closely connected with the public 
welfare, and, like all questions of public importance, has called forth a 
great Yariet.v of opinions. Writers who have made a stnd.v of this and 
kindred branches of political economy, with few exceptions, agree that 
when in time of suspension of specie payment.s there has been a very 
considerable increase of paper money, there must be a corresponding 
decrease before specie payments can be safely resumed. 
Assuming the paper currency to be redundant, or in excess of the 
normal demands of trade, the excess must be retired in order to bring 
the currency up to a specie standard. This redundancy has been 
attributed to the cuuency of the United States by a majority of those 
who haxe 'Yritten and spoken on the subject since th4t year 1864, and 
the remedy prescribed has been "contracti(Jn." ' 
· So prevalent was this Yiew of the case at one time that, in 1866, Con-
g-ress, in obedience to what was regarded as a sound and correct prin-
ciple of political economy, provided by law for a gradual withdrawal 
aud cancellation of United States notes to the extent of four millions a 
month; but, owing to the funding operations of tile Treasur~~, this pro-
Yision was not carried into effect u11til the latter part of the year 1867, 
"hen the process of contraction was commenced. Just at t.his time, 
also, commenced a stringency in the money market, which increased in 
He\Terity as contraction went on. To the people the stringency seemed 
to be produced by the contraction, though it is now eYident that other 
causeH conspired to aid in producing the result. The hard times, how-
e\·er, were generally attributed to t.he depletion of the money markets 
by the actual withdrawaJ of ten millions of currency in six months, and 
its continued reduction at the rate of four millions per month there-
after. 
This opinion had all the force of condction in the vnblic mind, and 
found its appropriate expression in an act of Congress, which became a 
law, in February, 1868, prohibiting any further reduction of the cur-
rency, and so the matter now stands. If there is a superabundance of 
currency, which must he retired before a specie basis can be reached, 
the first step toward specie payments must be the repeal of the act of 
February, 1868. If public sentiment will not permit or sanction such 
action by Congress, it will be becau~e the people do not wish for 
n~~nmption at the expense of contraction. If this is the only road to 
~pecie payments, it remains closed by the mandate of the people. 
In direct antagonism to the demand for specie payments at all haz-
ards, and without regard to consequences, is the doct.rine of a currency 
permanently <liYorced from a specie basis. n is argued, aud with some 
(legree of plausibility, that the convertibility of paper money into coin 
on demaml, has always been an unsound element of curreucy, because 
it has never been practicable when actually required. Under any sys-
trm of currency of which credit forms a part, convertibility is but little 
more than a name, satisfactory enough as long as the times are easy 
and confidence prevails, but exceedingly dangerous and mischievous 
"·hen the money market is derauged, aud distrust has take.u the place 
of confidence. The conversion of paper is seldom demanded in any con-
~iderable amounts until credit is waYering, and eYerything is looked 
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upon with . suspicion. Then, the demand is not limited to the 25 or 30 
per cent. which the banks may have in reserYe. Loss of confidence, and 
the knowledge that proYision for payment is only partial, are precur-
sors of panics, suspensions, failures, and all the disasters incident to such 
a state of affairs. It is a maxim in militarv science that a line of for-
tifications is just as strong· as the weakest place in it, and no stronger. 
So, in finance, a system is neYer safe that is vulnerable at. any point, or 
nuder any circumstances. Panics are the weak places in all theories or 
systems of convertible currencies, of which credit forms a constituent 
element. 
Absolute convertibility can be 8ecured only by locking up the specie; 
and for each dollar under lock and key, issuing a paper promise to pay 
a dollar on demand. In this case the note is only the title to the thing, 
and there should not be more titles than there are things; in other words, 
there must not be more paper dollars tltan there are specie dollars. 'l'he 
convertibility hobby has been rillden to death. The uniform failure 
of all attempts to secure it should admonjsh bankers and fiuanciers 
that there may be such a thing as progress and improvement even in 
banking and currency. The Bank of England may be regarded as fur -
nishing the conditions most favorable to the convertibility theory, yet 
in eYery time of real ueed its charter bas been disregarded, and the 
bank has been obliged to suspend. The history of the banks in the 
United States is but a series ot suspensions, occurring as often as con-
Yersion was demanded. 
Ultimate solvency is of far greater importance to the community than 
convertibility, and the liberal and judicious use of credit is of far more 
Yalue in the commercial world than the instant command of gold and 
sHYer. Credit is the great element of modern progTess. Notwitbstand-
illg the abuses to w!Jich it bas been subjected, it bas rejuvenated the 
worlll. The prosperity of the United States is, in great measure, dne to 
this life-giving power. Currency based on actual deposits of coin woulu 
have given no·opportnnity for enterprise, no room .for growth. Hetero-
geneous as the currency of this country has been, false ~ud delusive as 
its promises have proved, yet the element of credit which !Jas entered 
so largely into its composition has proved an inestimable benefit. Specie 
has not been at the bottom of this prosperity, for we have bad but little 
of it, comparatively, and wlwnever the demand has been made for the 
redemption of currency, the banks have been obliged to suspend. We 
owe our welfare and progress to the liberal, and not always judicious, 
use of credit, more tha.n to auytbing else. And particularly is this true 
of the last six or eight years. During that period we have had a cur-
rency based exclusively upon credit. It has held out no false promise; 
and, as a consequence, we have been exempt from all currency panics 
or disturbances. 
Those who favor the views herein expressed, maintain and believe 
that our currency system, as at pres~nt established, is the best and safest 
·we have ever had. They believe that the premium on gold may be grad-
ually reduced in the next few years, as it has· been in the past, until it 
shall become practicable to obtain coin for paper, in such reasonable 
amounts as may be required in trade by exchange at rates merely nom-
inal. They make a distinction between "convertibilHy by redernvtion," 
which is the generally accepted idea, and eonvertibility by exchange, 
whi :h ::-s their idea. This, they affirm, would 'bring all the benefits of 
resumption, without auy of its attendant dangers. The piau involves 
the recognition of bullion dealers, 'iYbo snail be entitled to regular 
and legitimate commissions, premiums, or profits. Tile assent of the 
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public to this proposition relieves the banks and the Government 
from the necessity and the bLlrden of furnishing coin for nothing. Traue 
would soon adapt itself to this basis, would calculate arHl allow these 
premiums or commissions, and would take out of our system a danger-
ous, unnecessary, and delusive element. 
A. theory which has found much favor in the last few years, is embodied 
in tlw proposition that ''the currency should be maintained at its present 
volume until the industrial and commercial interests of the.countrv shall 
recoyer from the effects of the war, and until the natural growth in pop-
ulation and wealth, tue reYival of enterprise, the increased facilities of 
tradf', and the expansion of our borders, shall create a legitimate use for 
the whole amount of currency now outstanding." Just how long this 
will take has not been stated, and probably is not susceptible of demon-
stration; but the idea is a plausi!Jle one, and commends itself to popnlar 
favor, as affording au easy and gradual transition to specie payments 
without any of the incon\eniences and hardships associated in the public 
mind with contraction. 
The fundamental idea underlying this theory is that the conditions 
necessary to growth exist already. It presupposes that lbe country may 
prosper; that trade, industry, and enterprise may flourish; that labor 
may ha,re a bountiful reward; that individuals and communities may 
grow rich and increase in wealth and substance, notwithstanding a 
superahun(lant, irredeemable, depreciated currencJ-..,.. If this assumption 
is correct, it is hardly necessary to look forward to the time when nat-
ural growth shall absorb the surplus currency, and specie payments 
shall come in the course of nature. 
If the currency, in its present condition, is so far conducive to proF-
perity as to make it probable that, at no distant day, the country will 
actually need all the paper currency now in circulation, tlle inference 
would go far toward destroying the force of the usual arguments in fa,ror 
of early resumption, as it would establish the fact that specie payments 
are not es.,ential to the growth and prosperity of the eountry. If the 
assumption is not correct, the whole proposition fails; for without growth 
and increase in resources and trade, the currency would forever remain 
in excess. 
Granting, however, that the business of the country is likely to attain 
such dimensions as to require the entire present volume of currency for 
Its accommodation, there is another aspect of the case to be considered. 
"\Vhen the point is reached at which the currency ceases to be redundant, 
the supposit.ion is that it will rapidly appreciate to par with gold. and 
that gold will then resume its functions as currency. 'Vheu this takes 
place, one of two things is likely to occur: There must be a very coll-
siclerable inflation, in consequence of the addition of gol<l and silver to 
the curreney, or there must be a reduction in the 'Tolume of paper 
money. In other words, if there shall not be inflation, there must be 
contraction; but it will be contraction as a consequence, not as a cause; 
contraction brought about by natural and self-acting causes, not by act 
of Congress, nor by the exercise of arbitrary power in any quarter. This 
would he a legitimate result, and, if it should take place, would not he 
liable to the same objections that are urged against contraction now. 
llnt whether the coin sltall be £tdded to the paper, and so swell the 
volume of currency awl produce inflation, or \vhether a proportion of 
the paper shall be re1ired, as the coin comes forth to take its place as a 
constituent part of the currency, tue probabilities seem to be that, with 
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a wise administration of the finances, paper and specie will graduall,y 
and surely, though perhaps slowly, approximate to an equality in Yalue. 
If it were possible, in considering the prncticability of resumption, to 
distinguish between circulation and deposits, making the -former paya-
ble in specie, while the latter should be payable in kiud, much of the 
difficulty and danger attendant on a return to specie payments would 
be removed. 
Altlwugh the legal obligation to pay coin or lawful money for deposits, 
in the ~~bsence of any stipulation on the subject, is not disputed, yet it 
is probable that the banks, by concerted action, would have no diffi-
culty in arranging with their customers to receive for their deposit~ the 
same kind of money deposited. Tllis understandiug is qnite geueral 
between the banks and their customers, outside of two or three of the 
large eastern cities. If the banks in those cities would agree to settle 
their balances, through their clearing houses, in current funds, much of 
the difficulty of making deposits likewise payable in current funds would 
be obviated. Ordinarily those very banks pay all deposits iu miscel-
laneous funds, and the obligation to p~lY specie or lavi'ful money only 
recurs to plague them when they are least able to meet the demand. 
lt would be practicable to place the curr('ncy on a specie hm;is long 
before it would be possible to p1aee the entire demand liabilities of the 
banks on a similar footing. In New York, proYision could easily be 
made for thirty-four millions of bank notes; but, aeconllng to esta b-
lished usage there, specie payments would involYe provision for over 
$200,000,000 deposits. It is this practice which rrnders the finances of 
the country so unste3dy alHl unreliable, to wit, the false principles which 
underlie the financial management of the great centers of money and 
t.rade. · 
If New York cannot maintain specie payments according to her own 
standard, they cannot be maiutained successfully elsewhere for any 
length of time under any circumstances, and hence it is a matter of vital 
importance to the country at large to scrutinize carefully, not only the 
grounds upon which this assumed obligation is based, but also the ability 
of the parties to carry it into practical effect. During the last five 
years there have been no apprehensions in any quarter of a currency 
panic. That element of disaster bas happily been wanting in the dis-
turbances which have characterized the money market from time to 
time; and yet it is an admitted fact that we base more than once been 
upon the verge of a panic which threatened the most disastrous conse-
quences. There have been not less than three occasions during the last 
five years in which, if the ~ew York banks had been paying specie, 
according to their interpretation of specie payments, they would l1aYe 
been obliged to suspend from inability to pay, not their circulating notes, 
hut their deposits; and this at a time when specie payments, if they 
bad prevailed throughout the country, could hRve been maintained at 
every other point, as far as the eurrency was con'cerned. 
To the people the establishment of the currency on a sound and sol-
vent basis is the one important thing. It makes but little diff'er~nce to 
them whether depositors in the large cities are entitled to receive specie 
for deposits made in currency. This is not a vital point in public esti-
mation, and it may safely be left to private contract, as many other 
equally important questions are. The inquiry recurs, then, coneeding 
the desirability of resuming specie payments, must all efforts in tbat 
direction be retarded and imperiled by the undertaking of a few banks, 
few in number, but powerful by virtue of their central position, to place 
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deposits upon the same basis~ If any substantial interest were sacri-
ficed, or any valuable principle· violated, by the abandonment of this 
dogma, there might be some reason for taking the risk; but if deposits 
could be made payable in kind, tllat is, in current funds, lawful money, 
or gold, as the .case might be, the depositor could have no just ground 
of complaint, while one great obstacle to the resumption and mainte-
nance of specie payments would .be removed. 
In the solution of these questions lies one of the most important 
problems of the day; but, in view of the various theories advanced, it 
seems probable that the true solution will come only with time. 
The doctrine of contraction as a means to an end for the purpose of 
hastening a return to specie payments, has been condemned by the 
people. It has been tried and rejected, and may be considered as aban-
doned. 
The proposition to wait until the business of the country shall expand 
to such an extent as to require the whole volume of paper money in 
circulation, involves no immediate action, meets the views of the public 
more fully than any other plau, and is probably safer than any scheme 
which requires legislative interference. 
It is also very evident that the undertaking, heretofore consi<lered, to 
place the entire currency debt of the country on a specie basis, h.v the 
payment of deposits in coin, would be an unwise and mischievous thing, 
a vain and futile attempt, which would lead to panics and failures in 
the future as in the past. If specie payments are to be resumed, let 
the effort be concentrated upon the currency, a11d leave deposits and all 
other currency debts to be adjusted by printte contract. As the first 
step in this direction, the associated banks in all cities should be 
required to settle balances, through their cleariug.bouses, in cunent 
fnnds. 
Tile <liscre<litiug of national-bank currency, which is the consequence 
of their present regttlations iu this respect, is unwise .and iujurious, 
and creates a distinction between bauk currency and lawful money 
which is unnecessary aud which ought not to exist. 
It would be a wise measure to provide for the extension of tb.e national 
banking system wherm~er capital and trade may iuvite, " ·itlldrawing, if 
it should seem desirable, United States notes, as fa~:5t as bank-notes are 
issued. 
A well-managed national bank, with a bona fide paid-up capital, is 
not a dangerous institution in any community. A deliberate, legiti-
mate ilwestment of capital in banking by men who, in a majority of 
caRes, have had the sagacity, the enterprise, aud the prudence to make 
tlteir own money, men who are usually the most reliable mern bers of 
society, can hardly be considered unwise, certainly not injurious to the 
interests of the people in whose midst it is made. 
A national bank affords a safe place for the deposit of all the little 
hoards and saviugs which otherwise would be unemployed. It aggre-
gates these into a fund which becomes useful and powerful in stimula-
ting tratle and enterprise. 
There is reason to believe that the national banks organized 
during the last year in places previously without ban king facilities 
have had no little instrnmentalit,y in helping to bear the strain that 
comes with every autumn. They have paid out in their several local-
ities the currency furnished to them, while they ha,Te called out and 
utilized for the public good large sums of money previously distributed 
among and hel<l by the people in small amounts; and in this they have 
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contributed to the annual supply of money required in the West, and 
which otherwise wonl<l have been drawn from the eastern cities. 
I therefore do not. hesitate to recommend that pro\ision be made for 
the organization of national banks wherever they may be needed. 
If, \vith each. million of bauk-notes issued, a million oJ legal-tenders 
is withdrawn. the time will come when the circulation to be redeemed 
will be so mn'ch larger in proportion than the funds for its re(lemption. 
that the latter must appreciate in \alne, while the enbanced cost of 
redemption will lJe a wholesom~ check upon bank issues. 
If free banking is made practicable upon the basis suggested, any 
further increase or inflation of the currctJcy will be rendered impossible, 
and e\Tery hundred thousand dollars of bank-notes so issued will haYe 
a teudency to accelerate the resumption of specie payments, while, at 
the same time, it will make the process gradual, and throw the responsi-
bility and the burden upon the banks and the capital of the countrys 
where they legitimately belong. These are agencies which ean tell 
with unerring certainty when and how to act, and the precise moment 
,vhen it will be safe and wise to re-estabHsh the lJusiness and finance, 
of the country on a specie basis. 
Respectfully submitted. 
Hon. GEo. S. BouTWELL, 
HII.~A.~D R. HULBURD, 
Comptroller of the Currency. 
Secretary of the Treasury 
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APPENDIX. 
Statement showing the mwtbm· of banks, amount of capital, anw11nt of bonds deposited, and cir-
culation, in each State and Terl'itory, on the 30th clay of &ptembel', Hl71. 
States and Territories. 
l\Iaine ....................... . 
New Hampshire ............. . 
Yermont .................... . 
Mnssa(']msetts ............. . 
llhode Island ................ . 
ConuPcticut ................. . 
NewYork .................. .. 
~::;~~~~!~~~ri~-:::::::::::::::: 
:Maryl:m<l ................... . 
Delaware .................... . 
District of Columbia ......... . Yirginia ..................... . 
\\'est Virginia ........... ! .. .. 
Ohio ......................... . 
Indiana ..................... . 
Illinois ...................... . 
~~rii~~~~~j\;_::: :: : ::::::::::: :: : 
Iowa ........................ . 
Minnrsota ................... . 
Kansas ...................... . 
Missonri .................... . 
Kentucky ................... . 
Tenut'SRee ................... . 
J,onisiana ................... . 
Mi!lsissippi .................. . 
Nebraska .................. .. 
Colorado .................... . 
Gem·gia ..................... . 
North Carolina .............. . 
&>nth Carolina ............. .. 
Alalmma .................... . 
Ne,·ada ..................... . 
Of!•gou ...................... . 
Texas ....................... . 
Arkansas .................... . 
Utah ........................ . 
Montana ................... .. 
l1laho ....................... . 
\Vyomiug ................... . 
N1·w Mexico ................. . 
}'ractional rNlemptions re-
JlOrted by Treasurer United 
States. 
§ 
~ c ·t 1 · d · Bonds on Circulation In actnal cir-Sl api a pal m. deposit. issued. culation. 
P< 
0 
62 61 
42 42 
42 1 41 
210 3 207 
62 62 
83 2 81 
318 27 291 
58 1 57 
207 9 198 
33 1 32 
11 11 
6 3 3 
27 4 23 
19 2 17 
140 10 130 
77 2 75 
118 3 115 
64 3 61 
46 5 41 
67 7 60 
25 2 23 
12 12 
34 30 
29 29 
\10 1 19 
7 I 6 
2 2 
7 2 5 
4 4 
12 2 10 
9 9 
7 7 
9 8 
1 1 
1 1 
5 5 
2 2 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
$9, 125, 000 00 
4, 889, Ol 0 00 
7, 910, 012 50 
88, 072, 000 00 
20, 364, 800 00 
25, 056, 820 00 
113, 140, 741 00 
12, 580, 350 00 
51, 7RO, 240 00 
1:.1, 590, 202 50 
1, 528, 185 00 
1, a5o, ooo oo 
3, 870, 000 00 
2, 621, 000 lO 
24, 349, 700 00 
15, 032, 000 00 
17, 128, 000 00 
7, 263, ROO 00 
3, 400, 000 00 
4, 997, 750 00 
2, 432, 025 00 
850,000 00 
8, ~95, 300 00 
fi, 168, 240 60 
2, 817, 300 00 
3, 500, 000 00 
650,000 00 
400, 000 00 
2, 384, 400 00 
1, 560, 000 00 
1, 895, 460 00 
9Hi 275 00 
250:000 00 
250,000 00 
625,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100, 000 00 
100, 000 00 
75, 000 00 
150, 000 00 
$8,399,250 
4, 91!!, 000 
7, 271, 400 
65,616, 750 
14, 851, 400 
20, 078, 400 
73, 545, 900 
11,371, ti50 
45, 731, 750 
10,296, 750 
1, 453,200 
1, 234, 000 
3, 711, 500 
2, 504, 750 
21,401, 400 
14 333 300 
15:527:200 
5, 896,300 
3, 314, 550 
4, 764,000 
2, 413, 000 
785,000 
6, 191, 750 
5, li25, 150 
2, 706, 150 
2, 858,000 
640, 000 
404, 000 
2, 156, 400 
1, !115, 100 
1, 380, 000 
842,150 
100, 000 
250,000 
625,000 
200,000 
150,000 
100, 000 
100, 000 
30,000 
150, 000 
$8, 414, 346 
4, 8:~5. 845 
7, 191,350 
68,233,960 
15, 081, 565 
20,443,410 
83, 960, 388 
11,422,575 
46, 5Z7, 610 . 
10, 789,210 
1, 477,875 
1, 471, l:lOO 
3, 481, 880 
2, 452, 540 
22, a57, 655 
14, 095, 465 
15, 245,550 
5, 909, 210 
3, 539, 650 
.. 5, 146,875 
2, 325,500 
741, 800 
6, 401, 670 
5, 350, !110 
2 656 170 2: 81:{: 020 
66,000 
581, 100 
383, 490 
2, 041,300 
1, 385,300 
1, 245, 340 
884, 100 
146,200 
136,000 
648, 300 
192, 500 
176,520 
90, 000 
94,300 
27,000 
135, 000 
$7, 538, 600 00 
4, 341, 695 00 
6, 468, 720 00 
57, 4RO, 866 00 
13, 236, ~05 00 
17, 800, 455 00 
64, 018, 348 00 
10, 0:{2, 520 00 
40, 357, 046 oo 
9, 181, :106 00 
1, 303, 475 00 
1, 081, 570 00 
3. 312, 400 00 
2, 175, 5-!0 00 
19, 338, 976 00 
12, 524, 942 00 
13, 722, 825 00 
5, 310, 360 00 
3, 083, 257 00 
4, 452, 999 00 
2, 104, 600 00 
649, 600 00 
5, 679, 718 00 
5, 071, 730 00 
2. 443, 171 00 
2, 555, 489 00 
33,776 00 
561, 500 00 
358,990 00 
1, 942, 7-13 00 
1, 362, 300 00 
1, 240, 150 00 
71i6, 783 00 
72, 486 00 
135, 000 00 
557, 500 00 
180, 000 00 
132,281 oo 
90. 000 00 
89,500 (10 
27, 000 00 
135, 000 00 
8 20 
Total. .................. 1, 884 100 1, 784 462, 518, 601 60 365, 444, 350 380, 609, 879 322, 952, 030 20 
·--=== =--=-- ===1=======,1======1===:=== === 
GOLD BANKS. 
l\1aR~a<:lmsett!l .. .. .. .. . .. .. .. 1 .. .. 1 300, -ooo 00 150, 000 120, ooo 120, ooo oo Califomia ................... -~-:._ :...:..:..:_ 1 _1, 000, 000 ~ _500, ~ _375, 000 ~5, 000 00 
Total. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 ,.. .. 2 1, 300, 000 00 650, 000 I 495, OOIJ 495, 000 00 
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Statement exhibiting the nnrnber and amount of notes issned, 1·edeemed, and outstanding 
September 30, 1871. 
.No. of notes. 
Ones: 
Issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 537, 657 
Redeemed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 276, 057 
Outstanding __________________ . ____ . ____________________ . __ .. ____ . __ ... __ . 7, 261, 600 
Twos: 
Issued . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 195, 791 
Redeemed.-- ... -- __ .. __ .... __ .... ____ ... __ .... -- .. _____ .... __ .... ____ ..... 1, 493, 326 
Outstanding ............ ____ .... __ ............ --. __ .... ____ ......... ____ .. 2, 702, 465 
Fives: 
Amount. 
$12, 537, 657 00 
5, 276, 057 00 
7, 261, 600 00 
8, 391, 582 00 
2, 986, 652 00 
5, 404, 930 00 
Issued ........ -- ........ -- __ ..... __ ....... __ .... . __ ... __ .... __ ... __ .... . .. 28, 174, 940 140, 874, 700 00 
Redeemed. __ ..... __ .......... __________ . ________ .... __________ . __ . ____ . __ . 3, 276, 374 16, 381, 870 00 
On tstanding .. -- -- ---- -- . _ ...... -- -- ---- ...... -- ..... __ ....... -- .. .. .. .. .. 24, 898, 566 124, 492, ~30 00 
Tens: 
Issued ..... ....... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 728, 375 
Redeerued ....................................................... _........ 933, 445 
Outstanding -- .......... __ .......... ·-- ... -- .... __ . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . H, 794, 930 
Twenties: 
Issued .......................................... _ ... _ ...... _ ..... __ . . . . . . . 2, 779, 392 
Redeemed ..... ............ ... ........... ............ _ ........... __ .... _... 245, 361 
Outstanding ______ ....... ___ ......... __ . __ .... __ ..................... ____ . 2, 534,031 
Fifties: 
Issued . __ ................ _ ........................ _. _ ......... _ .. _____ . _ . . 
Redeemed ...... __ .... _ ................... __ ... __ ........ __ . __ . ____ .. ____ .. 
Outstanding ...... ........ _.-~ .•............................... _ .......... . 
One hundreds: 
I RRned ...... _ .. __ ................................................ - ....... -
Redeemed .......... .... . ~ .... .... ............................. _ ........ . 
Outstanding __ ........ __ ..... __ .... __ ... __ .. __ .............. ____________ .. 
433,426 
82,972 
350,454 
321, 163 
76, 2t:l7 
244,876 
97, 283, 750 00 
9, 334, 450 00 
87, 949, 300 00 
53, 587, 840 00 
4, 907, 220 00 
50, 680, 620 00 
21, Gil, 300 00 
4, 148, 600 00 
17, 522, 700 ou 
32, 116, 300 00 
7, 628, 700 00 
24, 487, 600 00 
----- --------
Five hundreds: 
Issned .. __ .... _ ...................... _. _ ........................ ___ ...... . 
Hedeemed .. c ••••••• _ •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••. 
Outstanding ..... _ ... ____ ......... ____ ..... _ ...... __ ...... __ ....... ____ .. . 
One thousands ; 
Issued ........................ ... ........................................ . 
Itedeemed ..... __ ....... __ ... . ....................... __ , .... __ ........ __ ... 
Outstanding ......... _____ .. __ ............. .... __ ....... _ ............... . . 
14, ll42 
6, 017 
8, 625 
4, 843 
4, 005 
838 
7, 321, 000 00 
3, 008, 500 00 
4, 312, 500 00 
4, 843, 000 00 
4, 005, 000 00 
838, 000 O!l 
Total amount of all denominations outstanding on the 30th da.v of Septemher, 1871. _.. 322, 950, 080 00 
Adll for fragments of notes outstanding, lost, or destroyed, pol'tions of which have been 
redeemed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 950 20 
TotaL.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322, 952, 030 20 
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Statement exhibiting the nwnbet and a1nount of gold bank notes issued and outstanding 
September 30, 1871. 
Fives: 
Issued ..............••............................................... _ 
Outstanding ......................................................... . 
Tens: 
Issued ............................................................... . 
Outstanding ........................................................ __ 
Twenties: 
rs~ned ---.-- ................................................. : ....... -
Outstauding ......................................................... . 
Fifties: 
Issued ............................................................... . 
Outstanding ........................................... _ ............ __ 
One hundreds: 
Issued ......................................................... : . .... . 
Outstanding ................................. _ ....................... _ 
Five hundreds: 
Iss ned .. . ....... .......................................... . ........... . 
Out tan din~ ...............................•.. _ .. . ..... _ .. .......... . 
One thousands : 
IRi!Uf'd ...... ·· ·--- . .... --·· ................ ·- .......... -········ ..... . 
Outstanding ....................................... _ ............. _ ... . 
No. of notes. 
16, 000 ( 
16,000 5 
10,000{ 
10, lOO 5 
4, 000 { 
4, 000 5 
650 { 
650 5 
650 { 
650 5 
125 { 
125 5 
75 { 
75 5 
Total amount outstanding September 30, 1871 .... . ............................ .. 
Amount. 
$80,000 
100, 000 
80,000 
32,500 
65, 000 
62,509 
75,000 
495, 000 
Statement showing the amounts and kincls of United States boncls held by the 1'reasu1'e1· of the 
Unital States, to secw·e the redemption of the circulating notes of national banks, on the 30th 
day of September, 1871. 
Registered bonds, act of Jnne 14, 1858 ................................ . 
Registered bonds, act of February 8, 1861 ............................. . 
RegistPred bonds, act of July 17, August 5, 1861. ...................... . 
Registered bonds, act of February 25, 1862 ..•.......•.................. 
Registered bonds, act of March 3, 1863 ................................ . 
Registered bond~, act of Mareh 3, 1864-5 per cent ..................... . 
Registered bonds, act of June :ro, 1864 ............................... .. 
Registered bonds, act of July 1, 1862, July 2, 1864 ..................... . 
Registered bonds, act of March 3, 1864-6 per cent ....•••............... 
Registerecl bonds, act of March 3, 1865, 5-20-1st series .....•............ 
llegistercd bonds, act of March 3, 1863, Con sols, 1865-2d series ....... . 
Registered bonds, act of March 3, 1865, Consols, 11367 -3d series ........ . 
Registered bonds, act of March 3, 1865, Consols, 1868-4th series._ ..... . 
Registered boiHls, act of July 14, 1870. January 20, 1871-5 per cent. 
funded loan .......•.................. _ ............................ . 
Total ............................................ ---·-· 
$640,000 
3,929,000 
61,488,700 
16,524,Cl50 
33,146,850 
102,232,4;)0 
17, 68(), 500 
15,176,000 
2,243,000 
1:~. 286,500 
7,596,550 
12,201,350 
2,824,000 
77,118,600 
366,094,350 
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Statement shml'ing the national banks in the hand.s of recch•ers, thei1· capital, amount of United 
. States boncls ancl lawful money deposited to Nec1u·e circulation, amount of circulation c1e-
lirerec1, the mnount of circulation 1wleemecl at the TJ·eas1u·y of the Dnitecl States, and tlte 
ctmount outstanding, on the 30th £lay of September, 18il. 
~ 
I 
~~~~ <i> <i> 0 0 "0 ~ 0 b~ 
~~ ~ .... ~ ~ .§~ §.-d .... 0 ~:-o- 0 ~;g ocn oB-o..=l 
·- <l) Name aud location of bank. Capital. oo +-".,.... 0):.&..4 --4...1;....t ~s ~~ I ~ ~-~ 0 o:lO .-<<l) ~.s ~:.>-<f.i"' s~.~~~ e~ Oa.l ~~ Q'1;l ~'0~;;5 .... 55 f::) i:3 i:3 
Venango National Bank, Franklin, 
Pa. 
$300,000 
-------· 
85,000 00 '85, 000 $78,628 50 ~6, 371 50 
Me1·cbants' National Bank, Wash- 200, 000 850,000 180, 000 00 180, 000 163, 829 00 16, 171 00 
ington, D. C. 
90,000 Tenuessee National Bank, Mem- 100, 000 
--------
90,000 00 82, 198 75 7, SOL 25 
phis, Tenn. 
85,000 First National Bank, Selma, Ala .. 100, 000 
--------
85,000 00 75, 316 75 9, 683 25 
First National Bank, New Orleans, 500, 000 
--------
180,000 00 180, 000 159,510 50 20, 489 50 
La. 
National Unadilla Bank, Unadilla, 120,000 
--------
100, 000 00 1,00, 000 91,005 25 8, 994 75 
N.Y. 
Farmers and Citizens' National 300, 000 
--------
253,900 00 253,900 2:29,853 00 2~. 047 00 
Bank, Brooklyn, N.Y. 20~, 000 1-- ----- . Croton National Bank of the City 180,000 00 180,000 164, 917 65 15,082 35 
ofNrw York, N.Y. · 
First Xati01wl Bank, Bethel, Conn. 60, 000 ---- -. -- 26, 300 00 26,300 20,339 50 5, 960 50 
First National Bank, Keokuk, Iowa 100,000 
--------
90,000 00 90,000 79, 13!! 50 10, tl60 50 
National B:mk of Vicksburg, ~(iss 50, 000 
·--· · ---
25, ;;oo oo 2:5,500 18, 708 75 6, 791 25 
First National Rank, Rorkfortl, 111. 50,000 25,000 ao, 240 oo 45, 000 3'J, 483 00 12, 517 00 
:First N atioual13auk of Nevada at 250, 000 100, 000 59,393 75 131, 'iOO 72, 2L4 00 59, 486 00 
.Austin, Nev. 
__ I _____ 
-----------
Total ..... .................... 2, 330, 000 1175, 000 1 1, 385, 333 75 1, 472, 400 1, 268, 144 15 204,255 85 
Statement showing the national bank8 in volnntal'!f liqnidation that have depo.~ited lanjul 
money with the TreasuJ'CI' of. tltc United States to rede('ln tlwi1· ci1·culation, withdJ'flll'll th eir 
bonds, ancl been closed nnder the provi8ion8 of section 42 of the act; their capital, circula-
tion issued, circulation surrendered, circulation 1·edeemed by tlw Treasurer of the United 
State8, and circulation ontstancling on the 30th d(ty of Scptembe1·, 1871. 
Name amllocation of bank. Capital. 
-------------------- ----1--------:------l·-----
First :National Bank, Columbia, Mo.. .. . . . . . . '100, 000 
First National Bank, Carondelet, Mo . . . . . . . . . . 30, 000 
National Union Bank, Hochester, N. Y . . . . . . . . 400, 000 
Farmers' National Bank, \Vaukesha, \\ris . . . . . . 100, 000 
First Natioual Bank, Blnftton, Iml . . . . . . . . . . . . . 50,000 
:Fir~t Xational Bank, .Jackson, MiRfl. . . . . . . . . . . . 100, 000 
Fh·Rt National Bar.k, Skaneateles, N. Y . . . . . . . . 150,000 
.Applrton National Bank, ApplPton. \Vis....... 50,000 
~atioualBankofWhitestown, N.Y ............ 1~0,000 
First National Bank, Cedarhnq:r, Wis . . . . . . . . 100, 000 
Comm<'rdal National Bank, Cincinnati, Ohio.... 500,000 
l"ir:'lt National Bank, South \Vorcestrr, N.Y... 175,000 
Nat'lMechanicRand.Farm<'l'il' Rank, Albany, N.Y 350,000 
Second National Bank, I>es 1\foines, Io·wa ... .. . 50,000 
First National Bank. Oskaloosa, Iowa . . . . . . . . . . 75, 000 
Merchants and Mechanics' Nat'! Bank, Troy, N. Y 3 0, 000 
FirAt National Bank, Marion, Ohio . . . . . . . . . . . . 125,000 
National Rank of L:msingburgh, N.Y.......... 150,000 
Nat'l Bank of North America, New York, N.Y .. 1, 000,000 
First National Bank, Hallowell, Me............ 60,000 
Pacific National Bank, New York. N.Y........ 422, 700 
Grocrrs' National Bank, New York, N. Y...... 300, 000 
Savannah National Bank, SavannaJJ, Ga........ 100, 000 
First National Bank, Frost burp;, Md...... . . . . . . 50. 000 
First National Bank, Vinton, Iowa ............. 
1 
50, 000 
~~rst Nat~m1al Bank, Dect~tur, I_ll............... 1~0, 000 
] 1rst National Bank, 13erlm, \VIs............... .10, 000 
First National Bank, Dayton, Ohio............. 150, 000 
$90,000 
25 500 
1!)2: 500 
no, ooo 
4;), 000 
40, 500 
1:3:5, 000 
45, 000 
44,500 
90, 000 
345, 950 
157, 400 
314, 9fl0 
42, 500 
67, 500 
184,750 
109, 850 
135, 000 
3:3::!, l'OO 
5::!, :J50 
134, 990 
85, 250 
8;), 000 
45,000 
42, 500 
85, 250 
44, 000 
135,000 
S78, 010 
2, 550 
3, 770 
6, 5e5 
18, 000 
4, 500 
4~. 410 
2, 200 
3, 755 
13, 900 
4, 017 
12, 000 
65,800 
2, 500 
4, 715 
45, 810 
4, 230 
885 
3, 923 
2, 900 
$P, 425 00 
23, 348 75 
81, 01::! 75 
69, 320 25 
19, 4:l:J 00 
13, 515 00 
70, 074 30 
23,276 50 
lfi, 649 00 
33, 969 50 
194,945 50 
78,805 75 
142, 027 73 
18, 642 50 
33, 435 05 
84, 174 60 
55, 755 15 
62,987 65 
132, 699 h5 
24,986 00 
61, 537 50 
5, 208 00 
44,306 25 
16, 804 00 
18, 523 75 
46, 041 15 
16, 447 10 
67,076 70 
\i2, 565 00 
2, 151 25 
108, 936 25 
20, ti79 75 
21, 797 00 
26, 985 00 
58, 341) 70 
21, 723 50 
27, 851 00 
:lt:i, 030 50 
151, 004 50 
74,094 25 
124, 512 25 
::21, (i57 50 
:30, :J09 95 
81l, 675 40 
50,077 85 
60, 012 35 
134, 500 35 
25,864 00 
6t:l, 737 50 
34,232 00 
40, 6[)3 75 
2::!, 946 00 
23, 091 25 
39,208 85 
23, 629 90 
65,023 30 
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Statement showing the nationctl banlcs in voluntary liquidation, q·c.-Continued. 
Name and location of bank. Capital. 
National Bank of Cl1emung, Elmim, N.Y...... 100, 000 $90, 000 $45,083 73 44, 916 23 
l<'irRt Nationftl Bank, St. Lonis, Mo. . ........... 200,000 179,990 88,574 50 91,415 50 
HrRt National Bank, LPIJauon. Ohio............ 100, 000 8:J, 000 41, 023 75 43, 97ti 25 
National Union Bank, Owe~o. N.Y._ ..... _... .. 100,000 8H, 2:50 11 5,400 200 00 82,630 00 
ChrmungCanalNational Bank, Elmira, N.Y... 100,000 90,000 3, 500 33,642 15 52,8:17 85 
National InsnraHce Ba11k, Detroit, Mich._...... 200, illO 85, 000 9, 500 15, 500 00 60, OO(J 00 
State National Bank, St. Joseph, Mo _ ... __ .. . .. 100,000 90, OOJ 3, 813 18, JOO 00 68,087 00 
National Ex:<llmngt' Bau k, Lau8ingburgh, N. Y.. 100, OJO 90, 000 4, 308 ll, 901 90 73, 790 10 
Saratoga Con11ty Nat'l Bank, Waterford, N.Y.. 150,000 135, 000 8, 000 23, 200 00 103. 800 00 
l<'armers' National Bank, Richmond, Va _ ... _... 100, 000 85, 000 8, 500 ...... __ ..... 76,500 00 
First National Bank, Des Moines, Iowa .... _... 100, 000 90, 000 700 16, 500 00 72, 800 00 
l<'irst National Bank, }'en ton, Mich............. 100, 000 49, 500 9, 500 00 · 40, 000 00 
National State Bank, Dubuque, Iowa ....... _... 150,000 127, 500 14, 900 ...... _...... 112, 600 00 
Total.. ................................... 6, 807, 710 /4, 484, 480 ~ 387, 10111, 767,6;515 2, 329, n3 85 
Statement showing the national bai1lcs in liquidation for the pnrpose of consolidating with 
otha banks, tlwi1· capital, boncls depositecl to sectll'e ci1·culatiou, circnlation cleli1•ereri, cirmt-
lation snrrcnderecl and clestroyecl, ancl circ1tlation onls/.ancliug September :3U, 1871. 
Namo and location of bank. Capital. 
-------------------1---------- -------
Pittston ~Tational Bank, Pittston, Pa ... ............. _I 
}'om-th ~atioual Bank, In<lianapoliR, Ind __ .. _ ...... . 
BPrkshire ~ational Bank, Adams, Mass. __ .......... . 
}'ir~t National Bank, Lronanlsville, N.Y .. _ ........ . 
~atioual Bank of lite Metropolis, "\Vashiugton, D. C . . 
Fir~t ~·atioual Bank, Providence. Pa _. _. _. _. _ .. _ .... . 
National Bank of Crawford County, Meadville, Pa .. . 
Kittanuing ational13ank, Kittanning, Pa ......... . 
City National Bank, Savannah, Ga .. ............... . 
Ohio Nationftl Bank, Cincinnati, Ohio ............. .. _ 
l<'irst ~ational Bank, New Ulm, Minn ............... . 
First Natioual Bank, Kingston, N.Y ............... . 
N~ttiOJtal Exchm1ge Bank, ltichmond, Va ....... _ .... . 
:First National Bank, Downin~town, Pa ........ _ .... . 
l<'irst National Bank, Titusville, Pa _ ...... _ ......... . 
}'irRt Xatiouall3auk, New Brunswick, N.J ........ . . 
l<ir~t .. .'ational Bank, Cuyahoga Falls, Ohio ...... _ .. . 
RPcoml1'atinnal Bank, "\Vatertown, ~- Y ........... . . 
Pir~t. "atioual Bank, Steubenville, Ohio ............ . 
J.'ir~t ~·ational Bank, Plumer, Pa ................... _ 
Fin;t National Bank, DanvillCI, \'"a_ . ..... _ ..... _ .... . 
I•'ir~t Xational Bank, Dorchester, Mass ...... _ ... _ .. _ 
_._'ation:tl ~aYiugs Bank, "\Vh(IPling, "\V. Va .... _ ...... _ 
Fir~t ~·ational Bank, Clyde, N.Y .................... . 
l•'irst National Bauk, La Salle, TIL ...... _ .. __ .......• 
• ·ational Bank of Commerce, Georgetown, D. C _ .... _ 
)fiJH'JH' National Bank, Salt Lake, Utah .. _._ .. __ ._ .. . 
Nationttl gxchange Bank, Philadelphia, Pa ......... . 
('t•Htral ~·atioualllauk, Cincinnati. Ohio _. _ ...... _ .. 
)lt•tThants' National Bauk, Milwaukee, Wis ._ ._ .... . 
('l'ntral National Bank, Omaha, Nrb _ .......... _ .... . 
}'irst National B~wk, Clarksville, Va .............. .. . 
J<'irst "'ational Bank, Bnr·lini£ton, Vt _. ____ ... _ ..... . 
::llnskin)!nm Natioual Bank, ZaneRville, Ohio ....... . 
Unit<'<! National Bank, ·winona, Minn .............. . 
('lark<' , 'ational Bank. Roche11trr, N. V ...... _ ...... _ 
l•it·~t ~atioual Bank, 'Vdlshnrg, ,V. Va . __ . _ ... _. __ .. 
FirHt Xutional Bunk of Newton, Newtonville, Mass .. 
200,000 (*) 
100, 000 $87, 500 $85, 700 $B, 700 -.- $77; 000 
100,000 (*) 
50, 000 50, 500 45, 000 
200, 000 154, oou 180, 000 52, 400 
100, 000 93, 850 90, oou 7, 750 
45, 000 
127, 600 
82,250 
300,000 (*) ........ ······-··· 
200, 000 (*) 
100, 000 (*) 
500, 000 511, 000 450, 000 
60, 000 50, 500 54, 000 
200, 000 173, 000 180, 000 
200, 000 196, 300 180, 000 
100, 000 86, 000 89, 500 
100, 000 87, 100 86, 750 
100, 000 96, 700 90, 000 
50, (J00 37, 000 45, 000 
100, 000 96, 000 90, 000 
150, 000 150, 000 135, 000 
100, 000 90, 000 87, 500 
50, 000 41,000 45, ('00 
1~0. 000 131, 500 132, 500 
100, 000 79. 000 90, 000 
50, 0 ,o 49, 500 44, 000 
50, 000 42, 000 45, 000 
100, 000 80, 000 90, 000 
150, 000 102, 000 135, 000 
300, 000 180, 000 175, 750 
500, 000 389, 000 425, 000 
100, 000 101, 500 90, 000 
100, 000 (*) 
35, 400 
8, f'OO 
26, 200 
5, lf'O 
13, 000 
13, 700 
8, 800 
12, 600 
3, GOO 
7, 300 
8, 700 
20, 900 
19, 100 
3, 000 
8, 600 
18,800 
43,200 
23, 400 
83,025 
414, 600 
45,200 
151, EOO 
174,!;~0 
76, 500 
n,o5o 
81,200 
32, 400 
86.400 
135, 000 
80,200 
36,300 
lll, 600 
70, 900 
4L. 000 
36,400 
71,200 
91, 800 
l;i2, 3:>0 
34L, 97.'i 
90, 000 
50, ooo 30, ooo 21 o ·o 21, ono 
300, 000 281, 0 10 270: 000 17, 100 252, 900 
100, 000 98, 000 90, 000 2, 300 87. 700 
50, 000 50, 000 i 45, 000 875 44, 125 
200, 000 200, 000 180, 000 1?0, 000 
100, 000 100, 000 90, 000 90. 000 
150, 000 115, 000 130, 000 27, 000 103, 000 
--------------------
Total.. .................. ·: .. .................. 
1
5, 610, ooo 4, 028, 950 
1
3, 992, 700 479, 4:30 I 3, 513, 270 
*No circulation. 
Table of the state of the lawfnl m,oney 1'eSel've of t!te national banks of the Unitecl States, as shown by the 1·eporf8 of tlwi1· condition at the close of business on the 
28th day of December, 1870. 
States and Territories. 
Maine .......... ............................. . 
New Hampshire ............................. 
Vermont ..................................... 
Massachusetts ............................... 
Rhode Island ................................. 
Connecticut ................................. 
~T ew York ................................... 
Ne·w Jersey ................................ . 
t:Y~~~~~a~-i-~ ::~~:: :::::::::::::::::::::::- ~-
~i~ii~1~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
West Virginia .... ............................ 
North Caroliua ............................... 
South Carolina ............................ _ .. 
11~~~~:: ~~~ ::::::::::::::::::::: ~::::: :: ~:. 
Texas ........................................ 
Arkansas .................................... 
Kentucky .................................... 
Tennessee .................................. 
Ohio ................... ..... ................ 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Illinois ................................... .... 
~\~l~~!f;~~u·: :::::: :::~::::: ~: ::::::::::::::::: 
Iowa ....................... · .................. 
Jl,linnesota .. ........... ...................... 
Jl,1issouri ..................................... 
Kansas ...................................... 
Nebraska .................................... 
g~fffr0:cio:::::: ::::: ~:::: ::::::::::::::::::::. 
Utah .......................... _ ... __ .. _ ... __ . 
Nnmbet· 
of banks. 
61 
41 
41 
160 
62 
81 
232 
54 
151 
11 
18 
19 
14 
6 
3 
8 
3 
4 
2 
16 
17 
118 
69 
74 
42 
32 
45 
18 
14 
4 
3 
1 
3 
1 
Liabilities to 
be protected 
by reserve. 
$12, 989, 819 
6, 490,567 
8, 491, 760 
52, 74l:l, 766 
19, 050, 351 
30, 062, 599 
74, 337, 811 
24.976,635 
44,258,725 
2, 370,527 
4, 225,207 
6, 336, !l2G 
4, 205, 179 
2, 470, 781 
I, 638,328 
3, 55:), 82() 
750,889 
1, 365,605 
397,208 
4, 335,859 
5, 115,421 
27,694,659 
19.677, 6()9 
H, 673,988 
7, 073, 099 
4, 325,962 
8, 737, ()04 
4, 644,202 
3, 505, 5!l0 
825,554 
1, 951, 640 
818,550 
1, 542, 522 
FUNDS AVAILABLE FOR UESERVE. 
Reserve rc-' !Percent. 
quired: 15 R , h ld of reservc,------,------,--~----,1------.~----er cent. of escn e e · to lial>ili- C 1 e arin g- Three per Due from £abilities. ties. Specie. t.:n~~~~ h_onse cer- c~~t. cer- redeeming · tificate:;. t1!:icates. agents. 
$1, 948, 472 $2,918,395 22.5 $37,976 $1,035,756 
------------
$5,000 $1, 83(), 663 
973, 585 1, 377,778 21.2 40, 681 466,764 
------------ ------------
l:l70, 333 
1, 273,764 1, 746, 534 20.6 62,316 645, 111 
------------
80,000 95(), 107 
7, !l12, 315 10, 686, 935 20.3 212, 29() 4, 217, 8l:l5 
·-----·-----
185, 000 6, 071, 751 
2, 857,553 3, 571,786 18. 7 36, 720 1, 330, OR6 
·-----------
75, 000 2, 109, 9l:l0 
4, 589,389 6, 852,514 22.8 66, 426 2, 405, 642 
------------
~o. ooo 4, 2!l0, 446 
11, 150, 672 14,552,685 19.6 496, 701 5, 610, 732 .. .................. 650,000 7, 795, 25~ 
3, 746, 495 5, 577,806 22.3 147,044 1, 933,966 .............. 200,000 3, 2()6, 7!l6 
6, 638,809 9 089,923 20.5 128,232 4, :n1, 592 
---·· · ···--· 
655,000 3, 995, O!l9 
356, ()29 464,903 19.5 2, 848 184, 258 
------------
80, 000 1()7, 7()7 
633, 781 1, 164, 836 27.5 34,896 4L8, 074• 
···--------
30,000 681, 81i6 950, ;)39 1, 154, 561 18.2 75,482 520, 517 
-------··--· -·---------- 5:i8, 562 630,777 719, 757 17.1 26,361 3fl4, 08L 
------------
20,000 279,315 
370, 618 460, 150 18.6 29,245 269,422 
·----------- ----------- 161, 483 245, 749 354, 188 21.6 16,612 151, 700 
····------- ------------
185, 876 
533, 374 997, 393 28.0 88,020 652,337 
---·-······· 
50,000 206, 136 
112, 633 4fi2, 233 61.5 26,766 108, 123 
·----------- ------------
327, 344 
204,841 471, 798 34.5 169,089 245,939 
---·------· ---·-------
56,770 
59, 5~1 54,886 13.8 881 28,569 
-----------
.................... 25,436 
650, 379 971,795 22.4 5, 680 489, 976 
------------ ·----·------
476, 13() 
767,314 1, 301, 490 25.4 67, 830 776, 381 . ..................... 
------------
457, 27() 
4, 154, 199 5, 798,707 20.9 80,386 2, 8ti7, 433 .. - .. - -- .. -- 245, 000 2, 5F15, 888 
2, !l51, 655 3, 705,050 18.8 139, 064 i: ~~~: ~~~ : : : : : : : : : : : : 35, 000 1, 3!l4, 744 2, 201, Ofl8 3, 415, 003 23.3 104,210 fiO, 000 1, 698, 962 
1, 060, 963 1, 562, 665 22.1 27,853 836, 091 -- .... - -- .. 30,000 668, 7~1 
648, l:l94 1, 004, 342 23.2 21,0461 451, 104 ------------ 35, 000 497, 1fl2 1, 310, 686 1, 9(J!I, 842 22.9 60, ()55 1,136 010 .. ..................... 10,000 7!l2, 877 
696, 630 892,490 1!l. 2 18, 636 470,348 
-----------· --·---------
403,506 
525, 8:.!8 825,528 23.5 25,739 458, 351 . ................ 10, 000 331, 438 
123,833 161, 418 I9. 6 3, 928 116, 670 
. .................. ................... 40,820 292, 747 470, 925 24.1 !l, 85fi 129, 761 
------- ----- ------------
331,308 122, 7~3 1()9, 064 24.3 38,137 131, 936 
------------ ------------
28, !l9l 231,378 562,188 36.4 20,386 207,650 . ................. ................. 334,152 296, 473 44, 472 74, 730 25.2 4, 109 45, 121 ................ ........ .. ...... 25,500 I<laho ....••...•...•••...................•... . 
1 
1 140, ~27 21, 1 39 41, 450 29. 4 12, 775 28, 198 ........... . ............ 477 Montana .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. I 219, Q!)fi 32, 864 57, 641 26. 3 19, 041 38, 600 ........................ 
------------
Total .................................. --1-,430 ---.ro6, 311,675 --GO, !146, 700 ,----,-123, 3891-,;:ol 2, 359,126 36,842, 257j::::.,. -=1-----.:-545,000 ----43, 977,006 
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Table of the state of the lauful money reserve-Continued. CITIES, as shown by 1'epo-rts of the 23th of December, 1870. 
Cities of redemption. 
Boston ... - -- --.--- .. -- ..... - -................ 
~~~la:lelpbi~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pittsburgh ........ -- ...... __ ................ 
Baltimore ........................ __ .......... 
W ashin_gton ..................... __ ..... __ ... 
New Orleans ....... --- ... ---- ______ .... __ .. _ 
Louisville .................... __ .. __ ....... _ .. 
Cincinnati ... _ ........ ___ ........... __ ..... _ 
Cleveland .... _ ............................... 
Chicago __ ..... __ ......... ____ ....... _____ . _ .. 
Detroit __ .......... ____ .. __ ......... __ .. . __ .. _ 
Milwaukee •.................................. St. Louis ....... ____ .. ____ .. ______ . _______ . ___ 
Leavenworth ... __ ............... __ .. __ ...... 
Total .................................. 
New Y'Ork ........ : ............ __ ... __ .. __ . __ 
Number I Liabilities to 
of banks. be protected by reser>e. 
46 $80, 064, 843 
7 10,216, 904 
30 47, 6tl9, 371 
16 15, 025,519 
13 18, 651, 076 
3 2, 550,182 
3 3, 023,331 
4 1, 340, 787 
5 7, 682 170 
6 5, 3!l"l 853 
15 19,135, H.JS 
3 3, 823, !!52 
4 2, 602,102 
7 7, 622,685 
2 877,597 
---------
164 225, 699, 170 
---============= 54 195, 097, 247 
Res erYe re-
quired: 25 
per cent. of 
liabilities. 
$20, 016, 211 
2, 554,226 
11,922,343 
3, 756, 381 
4, 662, 769 
637,545 
755,833 
335, 197 
1, 920, 542 
1, 348, 463 
4, 783, 800 
955, 888 
650,525 
1, 905, 671 
219, 399 
-----
56, 424, 793 
====--=========== 
48,774,312 
I Per cent. of rescn·e~-----.----.-----.------,-----Reserve held. to liabili- I I Clearing-~ Three per I Due from 
ties. Specie. t~:cfe~~s house cer- cent. cer- redeeming 
· tificates. tificatetl. agents. 
FU:SDS AVAILABLE FOR RESERY"E. 
$23, 179, 404 28.9 $2,184,839 $8,925,845 $51,000 $4,060,000 $7,957,720 
- 4, 249, 545 41.6 9, 933 1, 122,455 
-----------· 295, uoo 2, 822,157 
lr,l96, 268 29.9 983, 8:15 4, 900, 673 1, 930, 000 5, 410,000 971,760 
4, 084, 065 27.2 110,027 1, 855,260 
------------
375,000 1, 743, 778 
5, 451,274 29.2 193, 457 2, 456, 089 128,000 890, 000 1, 783, 728 
667, 577 26.2 44,830 285,096 
------------
195, 000 142,651 
1, 084, 190 35.9 32,453 956,913 ______ ,.. _____ 
·-----------
94,824 
378,352 28.2 3, 411 207, 645 
------------
5, 000 162, 296 
2, 365,292 30.8 51,092 1, 189,200 ..................... 100, 000 1, 025, 000 
1, 428, 756 26.5 11,464 709,000 
·-----·-·---
190, 000 518,292 
5, 768,084 30.1 166, 128 3, 267,812 
------------
385, 000 1, 949, 144 
1, lfi2, 415 30.4 4, 697 510,286 
------·-----
60,000 587, 432 
696, 228 26.8 5, 734 387, 427 
-----------· 
15, 000 288, 067 
2, 109,993 27.7 64, 926 971, 132 . 
-----------· 
395,000 67l:l, 935 
223,747 25.5 1, 050 110,423 
------------
10, 000 102, 274 
-------------------------
67, 045, 190 29.7 3, 867, 876 27,855,256 2, 109,000 12, 385, 000 20,828,058 
======== --- ============ -========== ============= =====-====== ======== 58,802,126 30.1 18,061, 406 13, 825, 720 18, 440, 000 8, 475, 000 ---------- .. 
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Table of th e slate of the lcwj'ul money rcHeJTe-Conlinned. STATES, as Hlwwn by npol"ls of flw 18th of .March, ltlil. 
l~U~DS AVAILABLE FOlt UF&ERYE. 
States and Territories. Nnmber of banks. 
Liabilities to 
be prot<>cted 
by reserve. 
Reserv-e r<>- 1 IP<>r cent. 
qnired: 15 1R v h ld ofres<>rYe~-----.,..~----....,1,--------,-,------:-~----pcr cent. of eser e e · to liabili- Lecral Clearing- Three per Due from liabilities. ties. Specie. tcnJcrs. h~1~se cer- c~~t. cer- redeeming tlficates. hficates. agents. 
Maine ·· ····--····-··--··--·--- ·---··--·-· -· · 61 $12, 839 195 $1, 925, 879 $2, 840, 796 22.1 $25,573 $995, 8~4 ------------ $5,000 $1, 814, 419 
;r,:~';n!~~~~-s-~i_r_e_::: :~::: ::::::::::::::::::::: 41 6, 737, 831 I, 010, 675 1, 683,342 25.0 2R, 901 459,460 ····--- ---- · ----------·· 1, 194, 981 41 9, 020, 437 1, 353, 065 1, 858, 309 20.6 42, 914 622, 159 ---·· ------- 90, 000 1, 10:3, 236 
Massachusetts'. ________ ... __ .. _ . . . __ . _. __ . __ . 160 52, 847, 515 7, 927, 12i 11, 945, 806 22.6 165, 839 4, 057, 779 ------------ 135,000 7, 587, 188 
Rhode Island_. ____ . _______ . . . __ .. _ ... __ .. __ . 62 18,807,:385 2, ~21, 108 3, 503, 311 18.6 44, 185 1, 337,220 ------------ 75, 000 2, 046,906 
Counecticut . _____ . ___ __ .. __ .. __ .. _ ... __ .. __ . 81 30, 754, 196 4, tl1J, 129 7, 498, 857 24.4 116,383 2,150,547 ·----------- 90, 000 5, 141, 927 
New York . ---.-.-- .. -- .. - .... -- .. -- ... -.--- . 232 76,866,228 11,529,934 18,606,295 24.2 445,282 5, 304,755 -------- --- - 590, 000 12,266,258 
~~f;!it.~~~i:~ ::: ~ ~ ~ ~:: :::::: : : :: :: : : :: :: :: :: : 56 25, 9:-18,930 3, 890, 8:39 6, 19:3, 927 23.9 95, 294 1, 885, 846 ------------ 190, 000 4, 022,787 151 45, 667, 104 6, 850, 066 10,017,397 21.9 104, 702 4, 093,058 ·----------- 570,000 5, 249,637 11 2, 546, 806 382,021 530, 573 20.8 2, 814 172, 974 ------------ 80, 000 274,785 
wi~·il!~~ rl : : :::::::::: : : :: : : :: ::: :: :: ~: : : :: : : : 18 4, 228,030 634,204 1, 098, 826 26.0 30,014 3!19, 214 ------------ 30,000 639, 598 22 7, 017, 999 1, 052,700 1, 258, 3"44 17.9 82,384 615, 171 -----------· ..... ---- -- -· 560, 789 
'Vest Virg-inia .. __ .·-----------··--·. ___ .. __ . 14 4, 237,276 633, 591 687, 754 16.2 23,373 346,202 ····-·-····· 20,000 298, 179 
North Carolina .. ____ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ . ___ . 8 2, 715, 498 407,:325 603,297 22.2 43,337 2so, 221 ................ -----------· 273,733 
South Carolina. _________ .. __ . ___ ... _. ___ ._._. 4 1, 900, 540 285,081 507, 087 26.6 18,938 156, 800 ------·----- .................. 3::!1, 349 
11~b~~~~-:: ~::::::: ~::::::::::::::::::::::::: 8 3, 968,297 595,245 1, 021, 017 25.7 91,023 . 74(), 281 -----------· 50,000 130,713 3 945, 884 141,883 401,329 42.4 19,295 17(), 467 -------- -- - - ................... 202,567 
Texas .. _____ ... ___ ·-----.-- .. --·--- ... -- .. -- . 5 1, 495,136 224,270 618, 444 41.4 354,428 183,527 .................... ------------ 80, 789 
Arkansas ... _. ______ .. __ . ___ . ___ . ___ .. __ .. __ . 2 348, 115 52,217 50,229 14.4 1, 204 42, 462 . .................. -----------· 6, 563 
~~~!~~:e~ :::::::::::::::::: ::::~:: :·:: :::::: 20 4, 870, 477 730,572 975,201 20.0 4, 414 537, ::!42 ....... · ............ .................... 433,445 18 5, 768, 709 865, 306 1, 275,725 22.1 55,607 600,566 ................... . ................ .. 619, 552 
Ohio·-·-···---·-·-···-· ---··----·-··· ·· --·-- 118 28,497, 825 4, 274,674 6, 017, 601 21.1 36,935 2, 786, 3()2 ------------ 185,000 3, 009,274 
Indiana·------ ------- ------···----·----··---· 70 20,982,071 3, 147,311 4, 200, 378 20.0 154,588 2, 100, 602 ..................... .. 35, 000 1, 910, 188 
TI!iuois .. ------·----- -·--------- ·- -- -··- --- --· 79 17,073,327 2, 560,999 3, 796, 130 22.2 125, 241 1, 662, 654 ----------- - 25,000 1, 96:3,235 
Michig-an ................. ------ ··--·---·---· 49 8, 011,940 1, 201, 791 1, 969, 62'2 24.6 32,819 893,856 ----------- 30,000 1, 012,947 
Wis<·onsin . __ . . _ .. ___ . ___ . ___ .. - . ... _---- _--. 32 4, 530, 623 679, 593 1, 032, 122 22.8 14, 608 413, 297 
--- ·- --- ---· 
25,000 579,217 
Iowa·-··---·----·--·-- ·- - -- --··-----·------ -- • 48 '· "''· ,,., I 1, 484,703 2, 166.882 21.9 58, 6R7 1, 198, 998 ........................ 10, 000 899, 197 f~jJ}i::a -EL-H·/ : :·: +LI 19 5, 038,611 755, 791 86l, 442 17. 1 16,356 429,628 --- -------- ------- --- -· 415, 158 16 3, 873,32-2 5RO, 998 780, 673 20.1 24,354 416, 3Ll -------·--- · 10,000 330,008 6 1, 286.277 192,942 2BO, 581 21.8 3, OLO 132,221 ............ .. ..... ..................... . 145,360 3 1, 922, 600 288,390 482, 627 25.1 9, 885 11:-1,576 ----·------ - . .................... 359, 166 1 845, 692 126, 854 288, 295 34,1 83,212 64, 658 
-----·---- -· ------- -----
140,425 
Colorado . __ .. __ . ___ ___ .. __________ .. _____ . _ .. 
1 
3 1, 516, 816 227, 522 420, 1 fiO 27.7 21 , 693 129, 342 .. -. -- . . --- .. ------ _._--. 269, 125 
r.~::. :::::::: :: ::::::: : :::::: ::::::: / : m::1: j ~:z:g ;::~il 10.4 8, 412 30, 261 . - . ... - . -- - . . -- - - - . -- - - . 500 15.8 9, 85:i 5, 060 ,. . . . . . . . . . . • . .. . . . • . . . . . 8, 301 
Montana. ______ ._._ .. ____ . __ ._._ ... _ .. _ ..... _ 1 270, 700 40, 605 81, 194 30.0 25,740 17,100 ·-- · ·--··--··----·--·-- · 38,354 
----
Total ______ ..• __ .. ____ •. _. __ .. __ . __ . __ . 1, 465 423, 793, 830 63, 569, 073 95, 615, 960 22.6 2, 420, 9Cl7 35, 589, 817 . - - .. - - .. -- . 2, 245, 000 55, 360, 156 
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Table of the stale of the lall'ful money 7'CJ>crt·c-Continnc<l. C~TU::-;, as shown by I"C]JOI"ts of the 18th of .11Iarch, 1871. 
Cities of redemption. 
Boston ....................... .. 
:t~W~k!iphi~::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Pitteburgh 
Baltimore ................. . 
Washington ............ . 
~ew Orleans ................................ . 
L?ui~ville_ ..... . 
CinCinnati .................................. . 
Cleveland .................... .•... 
Chicago ..... . 
Detroit ...................•.................. 
Milwaukee ............... . 
St. Louis ............... . 
Leavenworth . 
Number 
of banks. 
Liabilities to 
be protected 
by reserve. 
Reserve re- Per cent. 1 
quired: 25 Reserve held of reserve ------;-~-----:-~-----,-~-----.-1 -----P~'l' cent. of -~ to liabili· ~· Le al Clearing- Three per Due from liabilities. ties. Specie. tent~rs. h?'?-81' cer· c~nt. cer- retlePming hficates. tlficates. agents. ' I 
FUXDS ,\VAILABLE FOR UEi'ER}'E. 
46 $80, 627, 640 $20, 156, 910 $26, 398, 176 32. 7 $2, 082, 005 $9, 138, 798 - . .... . . . . . . $3, 335, 000 $11, 842, 373 
7 10, 567, 433 2, 641, 858 4, 225, 435 40. 0 10, 529 1, 150, 377 -- ... -.- .. -. 265, 000 2, 799, 529 
30 48, 329, 151 12, 082, 288 14, 543, 046 30. 1 414, 931 4, 629, 829 $1, 975, 000 4, 910, 000 2, 613, 286 
16 15, 776, 242 3, 944, 060 4, 302, 391 27. 3 89, 205 1, 908, 998 . . . . . . . . . . . . 360, 000 1, 944, 188 
13 19, 716, 503 4, 929, 126 5, 5;}4, 167 28. 1 115, 553 2, 515, 549 254, 000 750, 000 1, 889, 065 
3 2, 751, 284 687, 82t 833, 221 30. 3 52, 186 446, 254 ......... --. 160, 000 174, 781 
6 4, 68:J, 031 1, 170, 758 1, 671,020 35. 6 83,038 982,216 ..................... -.. 605,766 
4 1, 333, 085 :J33, 27L 359, 753 27. 0 2, 748 199, 709 .. -.-...... 5, 000 152, 296 
5 8, 139, 351 2, 034, 838 2, 354, 065 28. 9 69, 976 1, 034, 425 . . • • . . . • . . . . 120, 000 1, 129, 664 
6 5, 646, 617 1, 411, 654 1, 766,245 31.3 3, 229 705,000 . . . . . . . . . . . . 130, 000 928,016 
16 22, 993, 004 5, 748, 251 6, 761, 500 29. 4 130, 170 4, 028, 855 .. -......... 210, 000 2, 392, 475 
3 4, 260, 701 1, 065, 175 1, 564, 074 36. 7 16, 575 538, 749 . . . . . . . . . . . . 60, 000 948, 750 
4 2, 861, 323 715, 331 667, 708 23. 3 3, 469 362, 981 . • . . . . . . . . . . 15, 000 286, 258 
7 8, 424, 123 2, 106, 031 2, 110, 086 2:>_.. 0 73, 815 1, 010, 966 . . . . . . . . . . . . 355, 000 670, 305 
2 881, 982 220, 495 196, 052 2:<.2 1, 164 112, 605 . -.-.-...... 10, 000 72, 283 
Total ......... . ............. ~ ---z3a, 991, 470 --59, 247, 86'7 -73, 30G, 939 ~--3o.9'f3,1.48, 593 28, 795, 311 2, 229, ooo 10,685, ooo is, 449, 035 
New York ............ . ~4- 229,897,.516 57,474~379 65,277,854 1 2~.4 1 16,181,876 _24,~55,978 18,370,000 6,270,000 ·1 ·······-----· 
San Francisco ---1 ---s4, 883- ----m, 221 --185, 8721--m9.1)f185, 872 · ~~~ ~~ ~~-~-:-:r~~ 
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Table of the state of the lawful money 1·esm·ve Continued. STATES, as s1~own by ?"e_._Jorts of the 29th. of Ap1·il, 1871. 00-
~ 
P ercent.' FUNDS AVAILABLE FOR RESERVE. 
States and T erritories. Number I Liabilities to I Ret~~-~d:e rie5 of r eserve I of banks be protected \r cent. of Reserve held. to liabili- Clearing- Three per Due from by reserve. habilities. ties. Specie. Legal house cer- cent. cer: redeeming t enders. tificates. tificates. agents. 
Maine------------'--------------------·---·- 61 $13, 182, 052 $1,977,308 $2,950,340 22.4 $99,826 $1, 067, 580 ~ ... -..... -- ...... $5,000 $1,777,934 New Hampshire _____________________________ 41 6, 579, 815 986,972 1, 494,826 22.7 25, 754 473, 179 ....................... ...................... 995, 893 Vermont ....... ----------- - _._-- ------------- 41 9, 076, 694 1;361, 504 1, 874, 433 20.7 41,625 668, 936 
------------
85,000 1, 078,872 Massachusetts ________________________ . ______ 160 56,014, 715 8, 402,207 12,882, 144 23.0 19:1, 402 4, 236,875 
-- ------·---
120, 000 8, 331, 867 Rhode Island .. ____________________________ __ _ 62 19, 501, 967 2, 925,295 3, 797, 709 19.5 37, 446 1, 421. 13fi 
------------
75, 000 2, 264,127 pj Connecticut _____ .. ___ . ______________________ 81 32, 812, 683 4, 921,902 8, 5HJ, 704 2fi. 0 122,854 2, 431, 019 
------------
90, 000 5, 875, 831 tzj New York _______________________ . ________ __ _ 231 76,323, 533 11,448,530 17, 203, 981 22.5 365, 439 5, 606, 6fi5 
-----·------
515, 000 10, 716, 877 1-d New .r ersey. ____________________ . ___ ..... _ ... 56 26,548,035 3, 982,205 6, 125, 357 23.1 102,201 I , 949,162 ....................... 185, 000 3, 888, 994 0 Pennsylvania ___ .. ___ ._. _______ .. ________ . __ . 151 46, 818, 022 7, 022, 703 10, 380, 433 22.2 110,379 4, 521, 691 ........................ 505, 000 5, 243,363 ~ Delaware ______ ·-----. __ ... _____ .. __ .. ____ .. _ 11 2, 580,183 387, 026 539,305 20.9 2, 822 208,153 
------------
80,000 248,330 8 wi~ii~~~~:: ~ ~ ::::::::: :: ::::::: :: ~ ~: ~ ~ ~:::::: 18 4, 068,357 610,254 979,375 24.1 30,713 409, 545 ------------ 30, 000 509, 117 22 7, 349, 810 1, 102, 41'2 1, 239, 233 16.9 88, 600 734, 641 ...................... 
------------
415, 992 0 West Virginia. __ .. ________ __ _________ ....... 15 4, 434,376 665, 156 74!J, 926 16.9 24,460 392,316 ....................... 10, 000 323, 150 Z • North Carolina ____ . _ ................. ____ ... 9 2, 882,269 432,340 596,318 20.7 51, 821 300,292 
------------ ------------
244, 205 ~~~~~i~~~~~i-~~ - :: :::::::::::::::::::::::::::: 5 2, 084,378 312, 657 664, 590 31.9 27,905 284,700 ------------ ------------ 351,985 1-3 8 3, 933,472 590, 020 1, 205,767 30.7 136,275 577,258 
------------
50, 000 442,234 ~ Alabama . __ ... ··---. _ ... _ ................ . .. 3 1, 010, 951 151, 643 321,032 31.8 2'~, 909 169, 309 
·----------- ------------ 128, 814 tzj Texas . -.. -. -... _ ... __ .. _ ................. : _ . 5 1, 998,209 299,731 1, 001, 654 50.1 337,211 310,384 
------------ ------------
354,059 Arkansas_ ... ___ ._. ___ __ __ ._ ... _ ........ __ . . _ 2 402,370 60,356 39, 165 9. 7 518 -27, 991 ...................... 
------------
10, 656 ~ Kentucky. __ ------· .......................... 21 5, 065, 420 759,813 983,884 19.4 8, 001 574, 634 
-- ----·----· ------------ 401, 249 ~ Tennessee _ ...... _ ...... _ ........ ___ .. _ ..... . 18 6, 208,142 931, 221 1, 304, 945 21.0 41 ,910 679,148 ... ~ -- ...... --- .. 
------------
583,887 z Ohio--··--·-·-·········-······--····-·····-·· 119 28,343, 155 4, 251, 473 6, 062,889 21.4 35, 1fi5 3, 092,210 
------------
170, 000 2, 765, 514 ~ Indiana ...................................... 70 22,562,097 3, 384,315 5, 037, 454 22.3 180, 021 2, 410,352 
------------
30,000 2, 417, 081 z Tilinois _ ...... ___ ... _ .... ____ . . _ .. ___ ...... _. 85 17,530,119 2, 629,517 3, 760, 030 21.4 96,235 1, 733,224 ....................... 25, 000 1, 905,571 0 ~ii~~~~Yn::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 50 8, 417, 364 1, 262, 605 2, 073,717 24.6 43,777 949, 695 ...................... 30, 000 1, 050,245 trl 35 4, 690, 942 704,991 1, 067, 731 22.7 11,983 456, 083 ...................... 15,000 584, 665 rn Iowa ............................ . ............ 51 9, 979,898 1, 496, 98;) 2, 250,694 22.6 56,473 1, 262, 351 
---- .... ' .. - ..... 10, 000 921, 870 Minnesota ...... _ ............... _ .......... __ 19 5, 108, 630 766,294 999,252 19.6 14,149 448,472 ........................ ........... . .... ...... 536,631 Missouri_ ..... _. _ ... _ . _ .... __ .... ___ ..... _ ... 15 3, 746,202 561, 930 778, 181 20.8 28,979 397, 985 
--- ---------
10,000 341,217 Kansas ...................................... 6 1, 444,362 216, 654 323,671 22.4 3, 935 168, 437 
------------
........................ 151,299 Nebraska .................................... 4 2, 179, 715 326,957 627,816 28.8 9, 640 270, 167 
------------ ------------
348,009 Oregon . ___ .. _ ......... _ ........... _ .......• _ 1 989, 407 14~. 411 346,396 35.0 66, 890 71,835 ...................... 
------------
207,671 New Mexico ................................. 1 137, 832 20,675 25,612 18.6 40 13, 967 ....................... 
------------
11,605 Colorado __ .... ___ ...... -... __ .......... -. - ... 3 1, 472, 419 220,868 345, 130 23.4 18,403 139, 133 
------------
...................... 187,594 Utah. ___ .................................... 1 442,249 66,337 70, 166 15.9 49,998 19, 668 
·----------- ------------ 500 iX:~:i~~: : ::: : : :: :: :::::::::::::::::::: ~:::: 1 36,343 5, 451 9, 933 27.3 81 4, 781 ------------ ------------ 5, 071 1 175, 207 26, 281 30, 149 17.2 7, 065 13, 450 
--- ----·----
............... 9, 634 Montana •. ,_ .. _ .. -----·····---··-·····--·--·- 1 271, 678 40,752 35,932 13.2 9, 750 10, 100 
------------ ------------
16,082 
---------·-------------~------
Total .... , ................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 484 436, 412, 072 · 65, 461, 811 98~ 698, 874 22. 6 2, 504, 655 1 38, 506, 524 _..... .. .. .. 2, 040, 000 55, 647, 695 
Table of the state of the lawful money rescn;e-Continned. CITIES, as shown by 1·eports of the 29th of Aptil, 1871. 
Cities of redemption. 
Liabiliti" to I R • '~.rv' '°C I Percent. 1 FU::\""DS .A V AILAllLE FOR RESERVE. Numb:r \ be protected quncd: 2.> Reserve held. of reserve 
of banks. by r eserve. R:bili~Y!;.of to liabili- Legal Clearing- Three per Du e from ties. Specie. tenders. house cer- eent. cer- redeeming tificates. tificates. agents. 
47 $84, 512, 926 $21, 128, 232 $26, 225, 350 31.0 $2,215,624 $9,338,385 $150, 000 $2, 610,000 $11, 911, 341 
7 12,739,052 3, 184,763 5, 404, 887 42 5 10, 410 1, 112,064 
------------
233,000 4, 047,413 
30 52,217,119 13,054,280 16, 444,713 31.5 :ns, 426 7, 415, 965 2, 365,000 4, 145,000 2, 140,322 
16 15,985, 126 3, 996,282 4, 343,237 27.2 76,348 2, 476,303 
·-----------
350, 000 1, 440, 5~6 
14 20,349,778 5, 087, 444 5, 893,622 29.0 310, 068 2, 936,932 182,000 690,000 1, 774, 622 
3 2, 346, 137 5e6, 534 918, 561 39.2 52,210 431, 815 
-·----------
135, 000 299,5:36 
6 5, 359,033 1, :i39, 756 1, 887, 580 35.2 154, 105 1, 176, 320 
------------ --·---------
557, 155 
Boston ...... - ......... . 
tt~~~{i~lphi~::::::::::::: :::::::::::: : :::::: : 
Pittsburgh ....................... __ ·---_ .. _ .. 
Baltimore ... __ ..... __ ....................... . 
\Vashington ··············-------·····------· 
New Orleans ...... ··-----
4 1, 4:34,004 358, 501 425, 829 30.0 3, 584 274,325 
-----------· 
5, 000 142, 920 
5 8, 619,602 2, 154, 901 2, 818,026 32.7 62,420 1, 360,053 
------------
105, 000 1, 290, 553 
J;~mi~ville: ...... _ .. _ . _ . _ .. . 
Cmcmuatl ...... . 
6 5, 450, 676 1, 362, 6!i9 1, 653, 4G7 30.3 2, 750 705,642 9, 572 90, 000 845, 503 
1G 24,173,924 6, 043, 481 7, 730, 724 32.0 122, 609 4, 599, 121 
----- ------
205,000 2, 803,994 
CleYeland ................. . 
Chicago .......... . . 
Detroit ................................ _ .... . 3 3, 810,32:3 952, 581 1, 346,279 35.3 1, 942 673,690 ............... 60,000 610,647 
Milwaukee ................................. . 4 3, 028, 417 757,104 1, 046, 879 34.6 6, 228 410, 791 
-----------· 
15, 000 614, SuO 
St. Louis ................................. : .. . 7 7, 835, 741 1, 958, 935 2, 260,307 28.8 58, 465 1, 069, 903 
------······ 
260, 000 871, 939 
LeaYenworth ...................•............ 2 962, 747 240, 687 258,270 26.8 196 186,147 
-------····· 
10, 000 61, 927 
--------------------------
------------
Total ............... _ ................. . 170 248, 824, 605 62,206,150 78, 657, 731 31. 6 3, 455,385 34, 167, 456 2, 706,572 8, 915, 000 29, 418,318 
--- =======-========= ======-=== =====~= ---========= ====== -----------New York .................. . 54 226, 873, 165 56,718,291 65, 709,218 29.0 11, 895, 172 30, 834, 046 18, 875,000 4, 105,000 -----· ·-·---
San Francisco ............................... . 406,297 101, 574 445, 130 109.5 440, 601 4, 529 ···-···----- ·--·-· --·-·· •· ···-· -··-·· 
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Table of the state of the lawful money 1'ese1've-Continuecl. STATES, as shown by 1·ep01·ts of the lOth of June, 1871. 
States and Territories 
Maine ........................ . 
New Hampshire ............ . 
Vermont ..... . 
J\fassachusetts .............................. . 
Rhode Island . 
Connecticut ................................ _. 
NewYork .................. . .............. . 
New .Jersey ................................. . 
Pennsylvania ............................... . 
Delaware ................................... . 
~i1?i!~~:~i~i~·::::::: :::::::: .......... ·--- .. 
North Carolina ..... __ ....................... . 
~e~;~i~~~~~i-~~::::::::::: ~::::::::::::: ~::::: 
Alabama .................................... . 
Texas ........... _ ..... _ ..................... . 
Arkansas ......... _ ... _ ....... __ . ... _ ..... _ .. 
ICentucky .......... _ ..................... _ .. 
Tennessee ............... _ .................. . 
Ohio ........... . 
Indiana .................... _ .............. _ .. 
Illinois ..................................... . 
Michigan ... _ .. 
·wisconsin 
Iowa ...... 
:Minnesota .... . 
:Missouri .................................... . 
Kansas ..................................... . 
Nebraska .. _ .. . 
g~~0M~~i~o: : :: .: ::::: : ... _ .... _ ....... ___ .. . 
Colorado .................................... . 
Utah ....................................... . 
iX~~::.i~-~: :: :: : : : : : : : : ·.::: : : : :: : : : : : : : : : : :::: 
Number 
of banks. 
Liabilities to 
be protected 
by reserve. 
Reserve re- 1 I Percent. 
quired: 15 R , 1 ld of reserve~-----.~-----, ------...,.~ ------:-1 ----per cent. of I eservc 10 • to liabil- Le . al teu C 1 caring- Three per I Due from 
liabilities. ities. Specie. iers - h.ouse cer- c~nt. cer- redeeming 
· t1ficates. ttficates. agents. 
FUNDS AVAILABLE FOH RESERVE. 
61 $13, 000, 891 $1, 950, 134 $2, 954, 193 22. 7 $24, 135 $1, 050, 53-1 ............ i $5, 000 $1, 87 4, 524 
41 6, 829,591 1, 024, 438 1, 740,722 25.5 14,397 478,368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 247, 957 
41 9, 357, 733 1, 403, 660 1, 996,787 21. 3 33,296 711, 469 . . . .. . . . . . . . 85, 000 1, 167, 022 
160 55, 130, 648 8, 2()9, 597 12, 237, 085 22. 2 133, 708 4, 200, 978 . . . . . . . . . . . . 110, 000 7, 792, 399 
62 20, 038, 609 3, 005, 791 4, 221, 218 21. 0 34, 075 1, 369, 673 . . . . . . . . . . . . 75, 000 2, 742, 470 
81 3:{, 452,295 5, 017, 844 8, 431, 948 25.2 105, 678 2, 511, 665 . .. . . . . . . . . . 90, 0!10 5, 724, ()05 
231 76, 081, 543 11, 412, 231 1G, 935, 420 22. a 220, 254 5, 619, 781 . . . . . . . . . . . . 465, 000 10, 570, 3R5 
57 27, 057, 812 4, 058, 672 6, 634, 234 24. 5 99, 040 1. 996, 731 . . . . . . . . . . . . 160, 000 4, 378, 46:3 
151 47, 005, 744 7, 050, 862 10, 334, 991 21. 9 99, 719 4, 407, 068 . . . . . . . . . . . . 440, 000 5, 388, 204 
11 2, 550, 261 382, 539 525, 909 20. 6 2, 792 189, 878 . . . . . . . . . . . . 80, 000 253, 2:l9 
18 4, 238, 669 635, 800 1, 117, 685 26. 4 4:1,211 47(), 016 . . . . . . . . . . . . 30, 000 568, 458 
22 7, 575, 692 1, 136, 354 1, 355,267 17. 9 82,391 682, 5b6 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 590,290 
15 4, 545, 6-tl 681, 846 793, 321 17. 4 24, 330 416, 937 . . . . . . . . . . . . 10, 000 342, 054 
9 3, 054, 858 458, 229 6()9 403 21. 9 43, 756 295, 023 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 330, 624 
5 2, 214, 567 332, 185 512: 114 23. 1 17, 964 297, 68;5 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 196, 465 
8 3, 874, 512 581, 177 1, 104, 194 28. 5 77, 632 509, 793 .. -......... 50, 000 46(), 769 
3 953, 540 143, 031 331, 416 34, 7 36, 829 117, 433 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 177, Li4 
5 1, 776, 460 26(), 4!i9 711, 420 40.0 237, 849 255, 716 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 217, 855 
2 370, 857 55, 628 39, 059 10. 5 1, 867 28, 164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 9, 028 
21 5, 05:3, 157 757,974 1, 025, 343 \.!0. 3 6, 910 565, 347 .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 453, 086 
18 6, 235, 830 935, 374 1. 444, 727 23. 2 50, 986 723, 014 .................. :. . .. . 670, 727 
119 29, 8t!2, 599 4 482 390 6 697 61:3 22. 4 4\l 901 3, 003, 275 . . . . . . . . . . . . 16:J, 000 3, 479, 4:~7 
70 22,756,778 3:413:517 5:443:618 23.9 69:040 2, 449,309 .... .. .... .. 3~, 000 2, 895, 2!i9 
87 18, 423, 808 2, 763, 571 4, 565, 566 24. 8 97, 543 1, 72S, 05G . . . . . . . . . . . . 25, 000 2, 714, 91i7 
52 8, 753, 559 1, 3U, 034 2, 10tl, 544 24. l 45, 803 951, 930 '........... 30, 000 1, 080, Rll 
36 5, 066, 142 759 923 1 241 262 24. 5 10, 970 504, 810 . . . . . . . . . . . . 15, 000 710, 41:12 
55 10, 6~9, 500 1, 603: 425 2: 636: 9tl0 24. 7 6~, 614 1, 303, 9~5 . . . . . . . . . . . . 10, 000 1, 256, 44 1 
20 5, 939,918 890 988 1 285 936 21.6 1:.>, 216 541, Ot!l . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 729,641 
17 3, 998, 014 599: 702 '835: 617 20. 9 19, 943 438, 275 . . . . . . . . . . . . 10, 000 367, 39!1 
6 1, 363, 698 204 555 216 066 15. 8 3, 933 133, 114 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 79, 019 
4 2, 169, 941 325: 491 610: 893 28. 1 12, O!i1 208, 123 . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 390, 709 
1 969, 824 145 47:3 321, 823 33. 1 82, 108 63, 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176, 583 
1 157, 713 23' 657 15 594 9. 9 52 10, 434 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 5, 108 
3 1, 517, 770 227: 6()5 411: 267 27. 1 25, 985 152, 946 ..................... -.. 232, 33() 
1 537.639 80, ()45 80, 8 11 )5. 0 38,346 41,965 .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 500 
1 52, 219 7, 833 20, 625 39. 5 1, 560 15, 215 . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . 3, 850 
1 182, 876 27, 431 32, 710 17. 9 10, 435 12, 103 .. .. . . .. .. ... .. . . . . . . . . . . 10, 172 
Montana ..................................... I 1 294, 275 44, 141 G5, 224 22. 2 32, 042 20, 000 .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. 13, 182 
TotaL ................................. I~ -~lS5, 183 -66,473, 276~-!ol,' 706, 605~--22.912, 032, 37l 38, 481, 550 J· _.... ... .. 1, 885, 000 I 59, 307, 684 
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Table of tlw state of the lanfulmoney m'ierve-Contiuued. Cnms, as shown by Teports of the lOth of June, 1871. 
Cities of redemption. 
---~ Number I Liabilities to 
of banks. be protected 
by r eserve. 
I 
--rp -t-~- --- FUXDS AVAILABLE FOR RESERVE. 
Reserve re- L~~-rcen. 
quirecl: 25 R h ld oft·esen'e -----~~----------,------,--, -----
per cent. ofl cserve e 'jtoliabili-1 Le alten- ~U learing- Tbreeprr Due from 
liabilities. ties. Specie. g~rs. h_ouse ccr-, c~~1t. cer- ~ red('erning 
tlficatcs. t1fica~es. agents. 
Boston............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 $86, 046, 552 $21, 511, 638 I $25, 037, 049 29. 9 $1, 510, 266 $10, 589, 227 . . . . . . . . . . . . $2, 490, 000 $10, 447, 556 
Albany..................................... . 7 12,070,991 3,017,748 5,910,31!! 49.0 10,7!!1 1,451,154 ........... . 23;),000 4,213,374 
Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 56, 060, 396 14, 015. O!l9 17, 166, 352 30. 6 124, 149 10, 386, 8t:i0 $1, 370, 000 2, 920, 0.0 2, 365, 323 
Pittsburgh........... ... ..................... Hi 16,217, 1i36 4,054,409 4,471,925 27.6 4t.i,824 2,034,617 ............ 210,('00 2,180,484 
Baltimore.................................... 14 20, 585, 8R9 5, 146, 472 6, 199, 083 30. 1 264, 386 2, 936, 324 . 341,000 505, 000 2, 152, 373 
Washington................................. 3 2,677,997 669,499 924,373 34.5 26,513 413,637 -----------· 135,000 349,223 
New Orleans................................. 6 5,416,639 1,3;\4, 160 1,796,900 33.2 68,738 889,664 .. ,......... ............ 838,498 
Louisville.................. ................. . 4 1,604,2113 401,066 445,973 27.8 2,741 309,276 -----------· 5,000 128,956 
Cincinnati................................... 5 9,941.679 2,485,419 3,393,067 34.1 71,970 1,318,940 ............ 105,00J 1,897,157 
Cleveland.................................... 6 6,59!J,102 1,649,775 1,934,000 29.3 2,:~58 723,000 ............ 70,000 1,138,642 
Chicago...................................... 16 27,585,265 6,896,316 9,670,730 35.0 99,652 5,304,849 ............ 205,000 4,061,229 
Detroit...................................... 3 4,178,044 1,014,511 1,513,710 36.2 20,670 648,270 ............ 60,000 784,770 
'Milwaukee---------------- - -------·····---- 4 3,2:34,236 808,559 1,326,6R3 41.0 9,836 372,559 ............ ............ 944,288 
St.Louis . .................................... 7 8,238,220 2,059,555 2,G57,932 32.3 31,554 940,880 22,000 185,000 1,478,498 
Leavenworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 807, 209 201, 803 154, 844 19. 2 305 63, ::149 . . . . . . . . . . .. 10, 000 81, 190 
TotaL............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 261, 264, 1181 65, 316, 029 82, 602, 940 31. 6 2, 290, 753 38, 382, 626 1, 733, 000 7, 13:>, 000 33, 061, 5Gl 
========== ~====== ========= ============= ======== ===-===== ==========-=-= ===== ==-==-===== ====-===:::.:-==== 
NcwYork................................... 54 248,112,785 62,028, 196 76,615,404 30.9 11,410,568 43,534,836 17,515,000 4,155,000 ........... . 
SanFrancisco ................................ =--==l=~~=~458=;m:552=-7u=-~9,904=5,64s~~~~~~~~~~~~ 
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Table of the slate of the lawful money 1'ese1·ve-Continued. STATES, as shown by l'<'lJOI'ts of the 2d of Oclobel', 1871. 
. I I FUNDS AvAIL ABLE FOR RESERVE. 
Reserve re-~ Percent. • . 
Liabilities to uired. 15 11 -of rcRerYe C 1 earing- Three per Due from ~umb~r be protected \r ce~t. of Reserve be c. to l~abili- . Legal house cer- cent. cer- rerl.eeming 
ot Uanka I by ""ITO· I RabHitioo. I ""· I Spemo. tende<O. I tifiO&tos. I WiO&tes.l agent& States and Territories. 
Maine----------------------------------·---- 61 :$13,431,337 $2,014,701 $2,913,698 21.7 $89,129 $1,062,632 ------------ $5,000 $1,756,937 
NcwHampshire............................. 41 7,145,760 1,071,864 1,689,992 23.7 12,842 541,829 ------------------------ 1,135,321 
Vermont ... ---------------------------------- 41 9,820,883 1,473,132 2,039,487 !20.8 36,471 7~5,55-! ------------ 45,000 1,232,462 
:Massachusetts....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 58, 173, 090 8, 7~5, 964 12, 031, 275 20. 7 104, 287 4, 581, 036 . . . . . . . . . . . . 70, 000 7, 275, 952 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 20, 884, 452 3, 132, 668 3, 938, 673 18. 9 39, 184 1, 406, 796 . . . . . . . . . . . . 30, 000 2, 46:.!, 693 
ConuePtieut. .......... --------------------· 81 31,875,666 ~,781,:-!49 6,410,584 20.1 79,900 2,501,048 ------------ 85,000 3,744,636 
NewYork................................... 230 ~8,736,208 11,810,431 15,788,693 20.0 197,042 5,712,284 ............ 350,000 • 9,529,367 
New.Jersey.................................. 57 29,41R,590 4,412,788 6,616,827 22.5 90,031 2,195,963------------ 115,000 4,215,833 
Pennsylvania................................ 151 48, !Jl1, ::!93 7, 336, 709 9, 482, 835 19. 4 85, 539 4, 543, 641 . . . . . . . . . . . . 290, 000 4, 563, 655 
Delaware.................................... 11 2,952,474 442,871 669,147 22.7 2,832 227,803------------ 80,000 358,512 
Mar,vland.................................... 18 4,727,130 709,070 1,400,274 29.6 26,271 489,239 ------------------------ 884,764 
Virgini~--_--_--------------------------------· 2-1 9,102,536 1,365,380 1,565,138 17.2 74,082 807,542 ------------------------ 683,514 
\YestVIrgiJ?Ia------------------------------- 14 4,624,075 693,611 936,372 20.::1 9,352 379,917 ------------------------ 547,103 
NorthCarol~na............................... 9 3,556,83'i 533,525 641,775 18.0 27,092 321,641 ------------ ------·----- 293,042 
South _Carohna .. -............................ 7 2, 767, 305 415, 096 557, 432 20. 1 16, 687 356, 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184, 135 
G<'orgm.----- ------ . -- .. -..... . . . . . . . . . . . . . . 10 3, 793, 872 569, 081 756, 097 19. 9 67, 185 510, 008 . . . . . . . . . . . . 50, 000 128, 904 
Alabama..................................... 7 1,228,809 184,:~21 194,761 15.8 15,496 137,882 ............ -----------· 41,38::! 
Texas-------------------·------------------- 5 1,872,062 280,809 710,838 38.0 270,497 241,078 ------------------------ 199,263 
.Arkansas-----. ------.--..................... 2 362, 910 54, 437 74, 783 20. 6 1, 317 31, 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 335 
Kentucky ---- .. ----- -----.------............ 25 6, 235, 890 9:35, 384 1, 423, 771 22. 8 8, 835 554, 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860, 326 
'l'Pnnessee ---- .. --.-----------.--............ 19 6, 360, 281 954, 042 1, 240, 432 19. 5 59, 209 668, 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513, 102 
Ohi? ... - .. --- - - . - - . ---- -- . - - .. - - .. - - . . . . . . . . . 119 31, 038, fi95 4, 655, 804 6, 716, 622 21. 6 55, 655 3, 230, 105 . . . . . . . . . . . . 140, ooo 3, 290, 862 
In~ha~1a.--.------ ------- .. ---- .. --.. . . . . . . . . . 72 2:l, 503, 793 3, 525, 569 5, 408, 386 23. 0 67, 001 2, 444, 366 . . . . . . . . . . . . 25, 000 2, 872, 019 
Ill_mo_IS ------ ·-- .. -- ·------ · · · · ·-- .. -........ 92 19, 952, 721 2, 992, 908 4, 498,264 22. 5 75, 394 1, 835, 997 . . . . . . . . . . . . 20, 000 2, 566, 87:"1 
M}Cillg"al! ... - .. -- ..... -.. - ... ~ - ... -..... ---.. 57 10, 328, 558 1, 549, 284 2, 522, 018 24. 4 43, 870 1, 047, 915 - ... -- ... --- 30, 000 1, 400, 233 
\\iseonsm................................... 37 5,880,207 882,031 1,311,334 22.3 10,254 567,022 ............ 10,000 723,158 
Iowa .................... -------- .. -.... . . . . .. 57 11, 551, 699 1, 732, 755 2, 786, 435 24. 1 49, 295 1, 276, 822 . . . . . . . . . . . . 10, 000 1, 450, 318 
::Uinneso_ta................................... 22 6,479,115 971,867 1,646,638 25.4 15,766 559,943 ------------------------ 1,071,129 
Missoun..................................... 21 4,373,404 656,011 853,350 19.5 20,841 470,203 ------------------------ 362,306 
Kansas-------------------------------------- 9 1,694,663 254,200 373,288 22.0 6,86;1 169,689 ............ ------------ 196,734 
Nebraska ... --------------------------------- 6 2,504,399 375,660 G23,722 24.9 9,411 176,G71 ------------ -·---------- 437,640 
Oregon ................... -.---.------------. 1 1, 148 408 17:2, 261 347, 821 30. 3 26, 028 113, 647 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208, 146 
New.:\fexico... . ............................. 1 181;489 27,2~3 51,633 28.4 ----------·· 30,t06 ............ ............ 20,827 
Colorado ................. --.----- . ---.- . ----- 4 1, 897, 184 224, 578 535, 292 28. 2
1 
74, 181 135, 180 ...... ~ ..... .. . . . . . . . . . . 325, 931 
w~~n~i~g·.--~~--~----~---_-_-_·_-_-.~~~~~~~~::::~~~~:::: ~ 4~~:~~~ ~g:~~~ g~:~~~ !~:~ 28'~~~ i~:~~~ :::::::::::: :::~:::::::: 21,~~~ 
Idaho . _ ..... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 212, 782 · :n, 917 43, 131 I 20, 3 11, fiO'J 19, 281 1· .............. _ .. __ .. _ _ 12, 248 
M<'lltana......... . ........................... 1 · 372,911 55,941 57,645 15.5 6,992 27,400 ........... ............ 23,253 
Total . ______________ .... ·: ~ .. _ ........ --1-. 536 -467,61~, 031- -70,142,854 _ 98, 946~ ---21:21,814,927 40,139,433j~=-:-:-1,355,ooo 55,636,824 
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Table of the state of the lau'ful money l'eSCITc-Coutinned. CrTms, as shown by report.q of the 2cl clay of October, 1871. 
Cities of redemption. 
. \Tt" t 
1 
Re,.ne re·1 lp., oent. l FUNDS AVAILABLE FOR RESERYE. Number LJa n 1 Jes 0 quin~d : 2;'5 of reserTe 
------
fb· k. I be protPcted rer cent. of Reserve held. to liabili- 1 L egal Clearing- Three per Due front o an s. by reserve. iabilities. tics. Specie. tenders. house cer- cent. cer- redeeming tificates. tificates. agents. 
B0ston .................................... __ . 
.. :.\ lhany ............... . 
Philadelphia ............................... __ 
Pittsburgh ................................. . 
l3altirnore .............. . .................... . 
\\Tashington ........................... .-~ ... . 
New Orleans ............................... . 
Louisville ............................ _ ... _ .. . 
Cincinnati .................................. . 
48 $84, 152, 222 S:21, 038, 055 $22, 835, 508 27.1 $877,093 $9,849,550 ·---------- - ;$2, Ofl5, 000 $10, 013, 865 
7 11, 79-l, 540 2, 948, 635 4, 258,838 36.1 8, 854 1, 327,697 
. $2: 4i5; 000. 165, 000 2, 757,287 30 51,719, H7 12, 929, 904 14, 180, 493 27.4 119,528 6, 503,839 2, 005, 000 3, 137, 126 
16 17,240, 422 4, :no, 105 4, 874,941 28.3 40, 721 2, 423,254 
------------
85,000 2, 325, 9{i6 
14 20, 105, 539 5, 026, 385 5, 219, 198 2G. 0 92,712 2, 821,239 
----------- -
265, 000 2, 040,227 
3 2, G07, 335 651, 834 716, 433 27.5 34,113 322, !Ji-l 
------·----· 
135, 000 224, 346 
7 7, 751, ss:J 1, 937, 971 1, 755, 081 22.6 116, 741 999, 907 
------------ ------------
638, 433 
4 1, 763, 490 440,87:1 . 520,684 30.0 500 254,271 
-------·---· 
5, 000 260, 913 
5 13,096,639 3, 27-l. ];)9 4, 687,921 35.8 18,359 1, 944, 830 .. , -.------. 1!!0, 000 2, 624,732 
Cleveland . . ................... _ ............. _ 
Chicago ....................... _ ............. . 
Detroit ..... ........ . ....................... . 
:M ilwaukee ................................. . 
6 6, 560,859 1, 640,215 1, 905, 064 29.0 7, 516 987, 3;W 12,070 55, 000 843, 158 
18 27,559,722 6, 889, 931 8, 723, 340 31.7 84,3991 4, 9[)5, 870 ------------ 205, 000 3, 438,071 
3 5, 014,994 1, 253, 748 1, 677, 096 3:l. 6 465 637, 116 
---·------- -
60, 000 979, 515 
4 3, 037,298 759,325 941, 749 31.0 9, 400 410,042 
-----------· -- ----------
522,307 
St. Louis .. .. .. ............................... . 
Leavenworth ............................... . 
8 9, 067,026 2, 2fi6, 757 2, 788, 411 30. tl 22,533 1, 241, 379 
------------
140, 000 1, 384, 499 
2 7132, 901 195, 725 146,240 18.7 158 84,742 
---------··· 
10, uoo 51,340 
--------
--------------
Total .............. _ ...... _ ........... . 175 262, 254, 487 65,563,622 75,230,997 28.7 1, 433, 092 34,804,050 2, 427,070 5, 325,000 31,241, 785 
--- ========-====== ========-==== ~======= --- ======== ========== ===========- -========== ======= New York .. 54 221, 937, 487 55,484,371 59,151,314 26.7 8, 712, 131 32,044, 183 17, 895,000 500, 000 
------ -·- --· 
----=========== ~-=======::-:= ============== =====~ ============= = ======== =======- =-=====:--===...::.:...= 
San Fr.mcisco ....... . ..... .. ............... .. 442, 158 11,054 81,518 18.4 iH, 5J8 ............ 
----------- ·------- .. ·-- -----------· 
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Kames and compensation of o:fficers ancl cluk8 in the office of the ComptrolTel' of the Clll'l'l'IIC!f 
clw·iug the fiscal yea1· ending June 30, 1871. 
Name. Class. Salary. I Period of senicP. 
. I 
-----------------------------------------l------------1--------
COMPTROLLER. 
Hiland R. Hulburd ....................................................... $5,000 12 months. 
DEPUTY COMPTROLLER. 
John Ja.vKnox. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... 2, 500 12 months. 
CLERKS. 
I~inus M. Price ........................................... Fourth class .. 
J. Franklin Bates ............................................... do ...... . 
Edward \Volcott. ............................................... do ...... . 
John D. Patten,jr ............................ ................ · .. do ..... .. 
Y~~~g~v :VM:~~~~~:re~: : ~ ~: :.: -_ ·_:::::: ~::::: ~::::: : :: : : : :::: :: : ::: :: ~~ : :::::: 
John IV. Griffin ................................................ do ...... . 
g~~;l[~~~~~Yf£~~-y ~ :_:::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::: :: ~~ : :::::: 
AaronJohns ............... ........ .. ....... .................... do ...... . 
Ethvard S. Peck ...............•............................. c •. do ...... . 
Charles H. Norton........................................ Third class ... . 
Gurden Perkins ......................... :. . .. . .. . . . .. . . . . . ..... flo ...... . 
Ed ward 1\Iyers ................................................. flo ...... . 
C. D. F. Kasson .......................... ---~ ................... do., ... . 
EdwardS. Peck_ ................................................ do ...... . 
George H. Wood .............................. .-................. do ...... . 
Aaron ,Johns ................................................... flo ...... . 
Fernando C. Cate ............................................... do ...... . 
Edwin C. Denig ................................................ do ...... . 
"\Villiam H. Milstead ........................... ................. do ...... . 
Frank A. Miller ................................................ do ...... . 
Henry II. Smith ...........•.................................. do ...... . 
\Villiam A. Pag-e ................................................ do ...... . 
John A. Kayser ................................................. do ...... . 
Albert A. Miller ......... ........ ............................... do ...... . 
~~~~~: ~\f~~~~r~~~l-: ~: ~:: :: : ::::: ~ ~:: : ::: ~: : : ::::: : : :: ::: : : : :-: ~~~ : :::::: 
C. Burr Vickery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... . 
William A. Page .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. Second class .. 
,John Joy Edson .............................................. clo ...... . 
g~~~~~~: ~o~te_I~I~~ _· _·: ~ ~::: ~::: _· _·:::: _· _·:: ~: _·::::::::::: .. :: :::::: ~~ ::::::: 
William Crnikshnnk .................................... .. ..... do ...... . 
~rb~;.~ f~m~~l~~~~:::::::::::::: ~::::: ~::::::: ~:::::: ~:: ::: ~:: ~i~ ::::::: 
~~~~~ f~i'lo~~~~·: . : ::: :: ~::::::::: :::::: :::::: :::: :: ::::: : ~: ~::: ~~ : :::: : : 
William D. Swan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do ...... . 
Fisher A. Simldns .............................................. do ....... . 
Dayton S. Ward ................................................ do ....... . 
~-:~~]fr~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~:::::::: 
Leonard \Vliitney ......................................... ..... do ...... .. 
C. D. F. Kasson ........................................... First class .... . 
Horatio Nater ............... . .................................. do ....... . 
John A. Corwin_ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....... . 
to~J~uj-~1P~t!~~-~~: :::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ : ::: :::: ::~~::: ::: :~ 
~i~}:~o~-~~~~: :::::: ~ ~::::: ::~::: ::::::::::::::::::::-: :::: ::~~:::::::: 
Philip T. Snowden ........................ . ..................... flo ....... . 
Reuben Smith .................................................. do ....... . 
Fisher A. Simkins .............................................. do ....... . 
Charles Bradshaw .............................................. do ....... . 
Dayton S. Ward ........ ........ . ..................... ..... .... do ....... . 
~~~l~~r#"":" ~ ~ ~ • :-•--: •  •-- -• •-• •::::::: ~: •::- ~: ~ •: :: ~!--• •:-• 
William Sinclair ................................................ do ....... . 
Isaac C. Miller .................................................. !lo ....... . 
~N~r~~~!~;?~~:~~~~t~~: :::::::::: _:~: ::::::::::::::::::: ::::: :1~::: ::::: 
1, 800 
1, 800 
1, BOO 
1, 800 
1, 800 
l, BOO 
1, 800 
1, 800 
1, BOO 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, GOO 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, GOO 
1, 600 
1, GOO 
1, GOO 
1, GOO 
1, (iOO 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, GOO 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
J, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, :!00 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
J, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
J, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
12 months. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
3 mouths. 
7 mouths. 
12 months. 
7 months 9 days. 
12 mouths. 
11 lllOJlths. 
5 months. 
12 months. 
1 montll. 
12mouths. 
4 montl1s. 
12 months. 
Do. 
1month. 
7 montlH>. 
8 mouths. 
3 months. 
Do. 
Do. 
Do. 
5 months. 
12m!lnths. 
Do. 
no. 
Do. 
9 mo11ths. 
Do. 
4 lllOlltllS. 
llmonths. 
8months 
Do. 
4 months. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
1 month. 
12 mo11ths. 
20 days. 
12 months. 
Do. 
8 months. 
4months. 
12 months. 
5 mouths. 
3 months 11 clays. 
1 month 2!) !lays. 
2 months 15 days. 
4 months 24 days. 
4 months 1B clays. 
3 months 15 cla)·s. 
5 months 25 days. 
5 mouths l:l days. 
5 mouths 4 days. 
4 months 20 days. 
3 months 21 days. 
3 months 9 days. 
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Names and compensation of o.fficeJ·s, ~fc., in the office of the Comptroller, <J·c.-ContinnPd. 
Name. Class. 
Mrs. Sarah F. Fitzgerald .............. . ................... Female clerk .. 
1\fn;. Etha E. Poole . ................. . .............•............ do ...... . 
::\[rs. Louisa .A.. Hodges ......................................... do ...... . 
~~::~: ~r:?·f.-:~1~:1~~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: 
~R~: ~~~~i~\~: i~~~~~o~::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~i~:: ::::: 
~E:: ~1~~~-~t~l~I~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 1~ ::::::: 
~~l~~ ~JI'r:~~F~~~~~~i_-:_-_ ·_·_·_:: -_-_-_ -_-_-_-: ::::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::: 
:UiHsLouise \V.Knowlton ...................................... do ...... . 
~::: ~~1i~:. ;,;l~l~ll~::::::::::::::::::::::: -_:: -_ -_:::::::: :::::: ~i~ ::::::: 
::\fi~s Christina Hinds ...................... · ..................... do ..... .. 
~m: ~t~~i~Ji~~~~~~~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::: 
~i:~ ~IEr~]f~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: 
Miss Eliza 1\f. Barker .. .................................... : . ... clo ..... .. 
Mios Amelia P. Stockdale ..................................... do ..... .. 
Miss Love L. Bursley .......................................... do ..... .. 
Miss Harriet M. Black .......................................... do ...... . 
:.\'lit<s Mary D. Massey ....... .. ................................. do ...... . 
Miss 1\farg;aret E. Gooding ...................................... do ..... .. 
Miss Julia Greer ............................................... do ...... . 
il~~: rl:~~~~~L!n~~~;~~-::::: ~:::::::: ~::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::: 
MiHs.A.ngusta Fox ....................... ... .................... clo ...... . 
Miss Alice M. Kennedy ....................................... do ...... . 
Miss Nellie 1\f. Fletcher ........................................ do ...... . 
~~~~!1~ll~1~-~~~ _-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_·_-_-_·_::: ::::::::::::::::::::: -~~~~~~~~~:::: 
Ozro N. Unbbard ............................................... do ...... . 
Edmund E. t5chreiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... . 
Philo Burr .............................................. Watchman ... . 
~~l~~~;d If~~~%~-~-_: : :: : :: -_::: -_::: -_: : : : : : : : : : : : : : : : : : -_ :: : : : : : : -: : ~i~ : : : : : : : 
Townsend Clement ...................................... ..... . do ...... . 
Andrew L. ·williams .......................................... do ...... . 
Henry Sanders .......................................... Laborer ...... . 
Julius R De Saulcs ...................... .......... .... ......... do ...... . 
Charles 1\fcC. 'l'aylor .......................... _ ................ do ...... . 
Salary. Period of senic(·. 
3 months. 
2 months ~7 days. 
900 12 months. 
900 12 monti.Js. 
900 Do. 
900 1month 15 day!'. 
900 12 months. · 
900 Do. 
900 Do. 
!100 2 months. 
900 12 months. 
900 10 months 10 days. 
900 9 months 26 daJ:s. 
900 11 months. 
900 12 months. 
900 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
900 Do. 
900 3 mouths. 
900 Do. 
900 9 months. 
!JOO 12 months. 
900 Do. 
900 Do. 
900 11 months 5 days. 
900 10 months 5 da~·s. 
900 9 months 25 days. 
900 6 months 17 rla}·s. 
900 5 months 29 da rs. 
900 5 months 28 da\·s. 
900 5 months 26 da\·s. 
900 5 months 20 da,·s. 
900 2 months 5 da):S. 
900 1 month. 
840 12 months. 
840 Do. 
840 Do. 
840 Do. 
720 Do. 
720 JO months 15 days. 
720 1 month 16 clays. 
720 5 months 20 tlays. 
720 3 months 11 da~·s. 
720 12 months. 
720 Do. 
720 6 months. 
E:rpenditures of the office of the Comptroller of the Cwnncy for the fiscal year ending June 
30, 1871. 
For special <.lies, plates, paper, printing, &c ..........•.......... _ ... ___ .. $160, 551 52 
For salaries ....... _ ..... __ .... _ ... _. __ .... __ .. ____ .... _. _____________ . 101, 400 00 
Total .................. __ ... _ . __ ............. _ .... _ .... _ ....... _ 261, 951 52 
The contingent expenses of the office were paid out of the general appropriation for 
contingent expenses of the Treasury Department, and as separate aeconnts are not 
kept for the different Bnreans, the amount canuot be stated. 
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• 
REPORT . 
OF THE 
FIRST CO~IPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP AR'l':YIENT, 
First 001nptroller's Office, October 27, 1871. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the opera-
tions of this office during the fiscal year ending Ju11e 30, 1871. 
Number of warrants couutersigned, entered upon blotters, and posted 
in ledgers, viz : 
Treasury, proper _ ..... __ .. _ ...........•. _ ........ _ ...........•....•...... _. 
Public debt ___ . - ____ ..... ____ .- ..•.. - -..... -.... .. ---. -.- ... -.. --. --.-- .. --. 
Quarterly salary __ .... _ ... _ .. _ •........ _ ..... ___ .... _ .... __ ... ~ ____ . ___ . __ .. 
Diplotnatic __ ..•. ___ . _ ... _ ..• _ ................. _ ......... _ .......•. __ .-. __ _ 
Custon1s ...... __ .... _ ...... __ .. _ .. _ .....•. ___ . _. _. _. _. _ .....•..... ____ .. __ . 
Internal revenue-------···----·-·-·-----·---··--·---·------·-----·---------
J .tdiciary _ ..... _ ..... ___ .... _ .. -..... - -...... -.......•. -..•.. -- .. -... -- ... --. 
\Var, civil ____ ·---··-----· ____ .... ----·· ...... ---···_-----·------·--- .... . 
\Y ar, pay ___ . __ .... -..... _ ... _ ... _ ... _ ...... - .. - -....•. -... - - - . - . - - . - . - - - .. 
War, repay . _ .. _____ ... _. __ .. _ ................ _ .. _____ .. _ ...... ___ . _. ____ _ . 
Navy, pay __ .... -_ ..... __ . ____ .... _ .... ___ ... _ ..••......... -..... ___ ...... . 
Navy, repay------ ____ ....•. --·--· ...•.• --·----------·---·-----·_---· ....•. 
Interior, civil ____ -----·-----·-----·--··--··-----· ...... ---··· ...... -- ··-- -· Interior; pay. _. _ .. ___ . ___ . _. __ . __ . ___________ . _____ . _______________ . _____ .. 
Interior: repay._ .. ___ . ___ . __ .. _ ... _. _. _ ... ___ . __ .. ___ . _ ..... __ . _. __ .... ___ . 
Appropriation _ ... ____ .. ___ . __ ... ___ .......... _. _ .... __ ... __ ... _. _. _____ .. __ . 
Internal revenue, (covering) __ ..... ___ ... __ ...•. _ .••. __ .... - _. _. _ ... .... __ .. 
Cnstoms, (covering)----··---·---- .... -----·---·-·---·------··-------·------
Laud, (covering) · -···· ---··---· ---· ---· ...... ---- ·--· ____ -- -----· ----------
Miscellaneous, (covering) ..• _ •• __ .. _ ... _ .... __ .......•.•••.••.•. ___ ...•. __ .. 
1,691 
245 
1,39tl 
2,296 
3,876 
5,941 
1, 70:3 
4t 
3,642 
1,14:3 
1,390 
23:~ 
1,797 
1,680 
54 
148 
3,086 
1,549 
591 
4,504 
Number of accounts received from the First and Fifth Auditors 
of the Treasury, and Commissioner of the General Land Office, revised 
and certified, viz: 
Judiciary, embracing the accounts of United States marshals for their fees, and 
for tbe expenses of the United States courts, of the Uniterl States district 
attorneys, and of tl:r\} commissioners and clerks of United States courts ____ • 1, 718 
Diplomatw aucl con8nlar, embracing the accounts arising from our intercourse 
with foreign nations, expenses of consuls for sick and disabled seamen, and 
of our commercial agents in foreign countries _ ..• _ ...•. _ .•..• • _. ___ ... _... 1, 910 
Public land8, em bmciug the accounts of the registers and receivers of land 
offices, alHl Bnrveyors general and their deputies, aml of lands erroneously 
sold _. _ .. _________ .. _. _. _ .... ____ . ___ . _. ____ . _. _ ... _ .•. __ ... _ ..... ____ ... 2, 589 
Steamboats, embracing tho accounts for the expenses of the inspection of steam-
hoatH, ancl salarieB of iuspcctors ....... _ .... ___ ..... _. _.- __ .• _ ... ___ . ___ . _ _ 575 
Mint and iiB branches, embracing accounts of gold, silver, and cent coinage, of 
bullion, of Ha.laries oJ the officers and of the expenses_ ....... _. _ ... _ ... _... 125 
Public Debt, embracing accounts of the United States Treasurer, and the Assist-
aut TreaBm·cr'B acconntB, for the redemption of United States stocks and 
notes, and for payment of interest on the public debt .•.•..•••..••• , . . . . • • . 781 
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Public printing, embracing accounts for printing, for binding, and for paper .... 
Territorial printin{f, embracing accounts for printing, binding, and paper for the 
legislatures of the several Territories ................................. . ... . 
Tc1-ritorial, embrar.ing accounts for the legislative expenses of the several 'rer-
ritories, and the incidental expenses of their government .................. . 
Congre.ssiorwl, embracing accounts for contingent expenses, &c., of the United 
States Senate and House of Representatives .......... " ............... . ... . 
Collectors of intemal1·evenue, embracing their accounts of the revenue collected, 
accounts for expenses of collectrng the same, and accounts for their salaries 
and commissions, and the expenses of their offices ............. . .......... . 
Assessors of internal Tevenue, embracing accounts for their commissions and the 
expenses of levying the taxes ........... _ ........... ___ .................. . 
Miscellaneous, intenwlTevenue, embracing accounts for salaries and expenses of 
supervisors, drawbacks, informers, &c .. _._ ....... ___ ............ . ........ . 
Stamp agents, embracing accounts for the sale of internal revenue stamps._._ .. 
Miscellaneous, em bracing accounts for the contingent expenses of the executive 
departments at Washington, salaries of judges, marshals, district attorneys, 
&c . - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - . - - - - - .. - - - -... - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - .. - .. 
Number of letters written on official business ................ -----··----- ... . 
Number of receipts of collectors of internal revenue for tax-lists exan1ined, 
registered, and filed ...... ____ ..... _ .. _. __ .................•.............. 
N um her of official bonds examined, registered, and filed ..................... . 
Number of requisitions examined, entered, and r eported, viz: 
Diplomatic and consular .......................... _ .•................... 
United States marshals .. __ .... _ ...... _ ........... _ .......... __ ........ . 
Collectors of internal revenue ...........................•............... 
72 
14 
354 
110 
3,952 
1,212 
2,081 
1,646 
1,834 
9,385 
2, 863 
1,169 
776 
210 
2, 897 
The Comptroller deems it unnecessary to give in this report a state-
ment of the reYenueR received and the disbursements made, inasmuch 
as the. records of the Secretary's office correspond with those of the 
Comptroller's, and the financial report will present the same figures and 
results as would be presented by this office. 
The foregoing statement of the labor performed in the office shows 
that there has not been any reduction in its amount, and that it remains 
as large as in former years, and requires that the force should be con-
tinued. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Ron. GEORGE S. BOUTWELL, 
Sec'retary of the Trea[!ury. 
R. vV. TAYLER, 
OO'inptroller. 
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REPORT 
01<' 
THE SECOND COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY. DEPARTMEN'r; 
Second Comptroller's Office, September 30, 1871. 
SrR: I have the honor to submit the following detailed statement of 
the business operations of this office for the fiscal year ending June 30, 
1871: 
The aggregate number of accounts of disbursing officers and agents 
which have been received, as well as those which have been finally 
adjusted, is as follows : 
From the Second Audit~r .... --. _____ . ___ ______ . ___ _ .. ______ ___ . 
lt~rom the Third Anditor ....... __ ... ___ . __ . _____ ·--- __ ....... __ . 
From the lt'ourth Auditor_._ .. _ ... _. _____ . __ _ ._ ...... _______ : .. 
Total. . __ ...... .. ........ _ ..... _ ..... _____ . ____ .. _. __ .. _ .. 
Received. Revised. 
3, 639 
3, 748 
672 
8,059 
4, 066 
3, 829 
684 
8, 579 
Amount. 
$198, 446, 896 
205, 953, 053 
Z't, 446,171 
431, 846, 120 
The above accounts have been duly entered, revised, and the balance 
found thereon certified to the Secretary of the Department in which the 
expenditure has been incurred, viz : those from the Second and Third 
.Auditors to the Secretary of War, (excepting the accounts of Indian 
agents, which are certified to the Secretary of the Interior,) and those 
from the Fourth Auditor 1;o the Secretary of the Navy. 
Character of accounts. Received. Revised. 
FIWM THE SECOND AUDITOR. 
Embracing accounts pf disbursing officerR of tll(l War Depart- 17 17 
mont for collecting, organizing, and driDing volunteers. 
Paymasters' accounts, for the pay and rations, &c., of officers 903 1, 300 
and soldiers of the Army. 
Special and referred accounts, including National.A.syium and 749 749 
arrears of officers' pay, &c . 
.Accounts of Army recruiting officers, for elothing, equipments, ~39 272 
and bounty to recruits, &c. 
Ordnance, einbracing the accounts of disbursing officers of t.he 108 109 
Ordnance Department for arsenals, armories, armaments for 
fortifications, :~rmin<T militia, &c. 
Indian Department-Accounts of Indian agents, including the 1, 041 1, 037 
pay of Indian annuities, presents to Indians, expenses of 
holding treaties, pay of interpreters, pay of Indian agents, 
&c., and the settlement of personal claims for miscellaneous 
services of agents and others in connection with Indian affairs. 
Medical and hospital accounts, including the purchase of modi- 380 380 
cines, drugs, surgical instruments, hospital 11tores, the claims 
~~cf~~v:o~~tr~~rsicians for services, and surgt1ons employed 
Contingent expenses of the War Department .. _____ . ______ . __ ._ 202 202 
l<'roOllmen's llun•:.w. Pay and bounty ....... _____ . . . ____ ... __ .............. . .......... . 
'rota.l 3,639 4, 066 
Amount. 
$655,886 
176, 005, 231 
2, 237,739 
967,865 
8, 633,115 
6, 819,479 
1, 132, 447 
268,190 
1, 726,944 
198, 446, 896 
==·======I====== 
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Character of accounts. 
FJWM 1'JIE 'flllRD AUJJJTOH. 
0 
1 
Quartermasters' accounts, for transportation of tlw Army, and I 
the transportatiiJu of all descriptions of Army Rllppli••~:~, on!: 1 
mmce, and for the settlement of personal claims for 8t'rYict•" 
1 
i.n the Quartermast.er's Department. 
Commissaries' accounts, for rations or subsiste!lt'!' of tlH~ Army .. 
and for the settlement of 1wrsonal claim~:~ for >.ervit·es in tht• 
Commissary Department. 
AccountR of pension agents, for tlte payment of military pPu-
sions, including the entries of the monthly reports of rww 
pensioners added to the rolls, alHl tho statements from tlu• 
Commissioner of J>ensions respect.iug t.lw change8 :~risinp: 
from deaths, transfers, &c., and 1or penfliou claim8 JH'e8ertt<•tl 
for anjustments . 
Re<'ehrd. 
~. 4!1!1 
!li7 
15:! 
Pi 
J:e, i:-~.-,-Amomtl•. 
- -, 
~. 340 I 15'2. 7i>!i, !ll<Ci 
!1, 51:1-/, 1!'1 
:l~. 11)8, 1:!0 
!II i, 9:34, HH2 .Accounts of the Eng-ineer DeJ1art.mrrtt, for military surveys. 
the construction of fortifications, for river and h: rllor 811rve) 
and improvern!'nts. 
Accounts for the relief of freedmtm ancl r·efngPt'" . ____ .......... L :H 4:3 1 !lO(i, 911 
Tot.al. ___________ . _______________________ . _____ . ____ ... ___ ,--3, 748 --~,829 I 205,953, 0!•3 
1======- - 1== 
l<'lWM 'filE FOUH'ftl AUI!I10It. 
Qnartennasters of thP Marine Corps: Embracin~ aet'ounts for 
the expem;es of otficet·s' quarters, fuel, forage for horses. 
attendance on cotuts-martial and courts of inquiry, transpor·-
tation of officers and marines, supplies of provisions, clothing, 
medical stores, aiHl military stores for barracks, and all 
incidental supplies for marines on shore . 
.Accounts of paymasters of the Marine Corp~, for 11ay and 
ratinns of the offict>rs and marines, and servants' hire. I 
Paymasters of the Navy: .Accounts for the pay and ration!'! of 
the officers and cr·ew of the shipl supplies of provisio1ts, of 
clothing, and repairs of vessels outoreign stations. 1 
Paymasters at navy-yards: Accounts for the pay of officers on 
duty at. navy-yards, or on lf'ave of absence,_ and the pay of I 
mechamcs and laborers employed on the vanons works. 
5 I 
:147 
1~0 
lti3 l(l:i I Navy agents' accom1ts for their advances to paymasters, pur-
chases of timber, provisions, clothing, and naval stores. 
Navy pension agents' accounts for the p~yment of pensions of 35 :J~ 
o.ffl.cers and seamen, &c., of the Nav'y, and otlict'rs antl I 
JH'l\'ates of the Marine Corp .. 
!lO:J, 967 
~. !IOfl, 06!) 
1:1, Oil, 773 
7, -;'41<, 831 
424,123 
Total ..... - .. ----------------------------------------·--- -~-- --{i72 __ G84.----z7;«6~ 
CLAIMS HEVJRED IJURJNG 1'HJ.~ YEAR. 
~~IJ~;~;s~~?a~d%~~~~?. ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ -_ ~ -_ ~ ~ ~ ~: -_:: ~ :::: : : ~: ~ ~: : ::::: -_ 11: ~~~ 1 ~: ~~~ 2' ~~i; ~~~ 
Prize money. _________________________________________ ......... . 1, 87H I, 934 177,3«l8 
Contract surgeons ....... _ ....................... _. . . . . . . . . . . . . . 17 17 ............. . 
P~}{ee~r;A~~; i~r~~~e~ili tary service, including horses lost in 359 359 55, G78 
Oregon and Washington •rerritory war claims ... __ . ___ ......... H.) 1:15 'i5, 23!l 
Of States for enrolling, subsisting, clothing, supplyi.n~, arming, L :!4 ~-t 2, 769, 05'~ 
equipping, paying, and transporting their troops in defense 
sut's~~~e~c~i~~~ -~:~~~~-- ___________ _____________ . _____ ______ . . . . . ~ --~~--~· 705 
TotaL ____________ . __________________ -.-. _ ...... .... ... _ . . 2:l, 171 23, 4i6 6, 075, 0"16 
Referred cases ............................ - ..... . .... . .. - ...... - 1, 794 1, 7!l4 ---------.----
Number of settlements for the fiscal year ending .June :10, 1871. __ . ____ . _______ . _________ . _. __ ... 6, fm4 
Number of accounts on l1and at the commencement of the fiscal year .July 1. 1870 ______ ........ _ 1, 262 
Nnm ber of accounts on hand at the close of the fiscal year ending .June 30, 1871. ..... ____ .. __ ... 742 
Number ofletters written on official business ....... __ ... _ ........ ___ .. ____________________ ..... 1, 114 
Number of t•equisitions 1·ccorded during the year. 
War. I Navy. Interior. 
t:!t~~~!\~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::: _:::::::::::::::::::: :::::: I :: ~~1 1• ~~g ] . :~r 
Transfer ........................ __ ................. __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45:,1 105 8 
Total._ .. _ ............. _ .............................. _. _. ___ .. _. _,--4-, 520 ~--1-, 736 ~--1, 916 
SECOND COMPTROLLER. 
Number of contracts, classified as follows: 
Quartermaster's Department ........ -~ ... _ ......... .... _ .............. .. __ .. 
Ch-arter-parties ........•.......................... 0 •• -~ •• • •••••••••••••••••• 
Bngineer Department ..................................•.....••...•......... 
~~~~~X:U~:~a~~~::~~ :~~~~~::~~ :::~ ::::~::~~~~~::~~::~~:: ~:::~:::~: ~::::: :~~: 
Ordnance .......•..........•......................................... None. 
N a.vy Department .............................•.................•.......... 
Adjutant General .......................... -.· ............................. . 
·Commissary of Snhsit;tcnce ............. 0 .................................. . 
Total 0 •••• 0 •••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••• _ ••••• _ ••••••••••••• 
101 
585 
1 
151 
90 
2 
134 
122 
145 
1,230 
.()fficial bonds filed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . 201 
l'(lnsioners recorded ........................ 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 0 22, 79:3 
Respectfully submitted. 
J·. M. BI!ODHEAD, 
. Comptroller. 
Hon. GEOl~GE S. BOU1'WELL, 
Secretary of the Treasury. 

REPORT OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
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01•' 
TH I~ COMMISSIONER OF CUST OMS . 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of OmnmiHsione>'' of Customs, September 2, 1871. 
su~: 1 snlnnit herewith, for your information, a statement of the 
work performed in this office during the fiscal year ending June 30, 1871. 
T he muu brr of accounts on hand July 1, 1870, was .............. ___ .. - 135 
6,013 The numlwr of acconnts received from Pirst Auditor during year_._. 
6, 148 
The 1111111 ber of accounts passed dnring the yf'ar . __ . _____ .. __ ....... _. 5, 905 
T he nmnl wr of accounts returned during the year . ____ .. _______ . ____ . 44 
5,949 
The Hnmher of acconnts on h:uul Jnnf• 30, 1871 199 
'fltere W<ts paid into the Treasury of the United States, from sources 
the account~ of which are settled in tbiR office: 
On :tt·<·mJnt.of customs·----- ...... ·-----··-··· . ..... ·----- · ----·--
' >n n<·<·ount ol fines, peua,Jties, and forfeitures_ ....... _ .. . __ .. __ .. • . _ 
< 111 ac<·ouut of steamboat inspections .. __ ......... _ ............... . 
< ln a<·connt. of drayage, storage, &c ...... . . _ . ..... __ ....... . ..... __ 
< 11 1 a<'connt of marine hospital money, (from January 1, 1871) ..... . 
< ln :H'<'t'llllt. of Pmolumcnt fees _ .. _ .... __ ..... _ ... __ __ .. _____ . ___ .. _ 
And tht>l'(' was paid out. of the 'l'remmry : 
I 11 a<·<·onHt of t•xpPnses of collectiug the revf'Bue from cwstom:-; _. - . _. 
<111 aecount of t•xccss of deposits ... ___ ... _ ..... __ . . .. ___ ... __ ... __ . 
<'u :H·cotmt of <l<·bentures ----· · ··-·····---- ---· ··---· .... . . -·-----
< ht al'connt of rc\-enue-cuttcrs, coustrnetiou llJHlmaintcmmce . __ -.- .. 
<b fl('('Ount. of pn blic lmilrlings . . ____ .. ___ ... __ .... __ ... _. __ . _ . ____ . 
( )n actouut of light-houses, construction :mflmaintenauee .. __ . _ . __ . 
< 111 a<·(·otmt of ma,rine hospital, care of sick Heameu . _____ .. __ .. _ ... . 
{ lH a<·<·onut of <listributive shares of fines. ____ .... __ . . ____ . . _ .. _ ... _ 
'11 .11 connt of life-saving stations, Loug IHlau<l aud New JerHe~: .... . 
• lll :w<·onut of miHcel1aueous accountR .. ___ ..... _ .. _. __ ..... . ... _. _. 
·:ht· tllntlwrofeHtimatesreceivedwas · ---·· ·-----·---- · ·---------
Tit<> HHm1wr of requisitions issued._--·-. ____ .. _____ ·--_ ... ________ . 
' 'l:t· anwunt inYolvcd in said requisitions ... __ .. __ . _ ... ___ . ______ . _ 
'i'l!e llllllt h<·r of letters received was .. _ ..... _. _ .. _ ..... ____ . ___ .. __ . 
TIH· lliiJHh('r of letters written was .... _. _ . _ . . . _ .. _ ... _. _ .... __ ... __ 
'J'Iu· lltllltlwr of letters recor«led was. __ .......... _._._ ...... _ ...... _ 
'1'111' atuouut iu volve<l in this statement ...... ___ . . ..... _. __ . ______ _ 
Tlw ,, \ t·ra~t· uumher of clerks employed_._ . _ .. _ ..... __ . . ____ .. _. _. _ 
'206, 270, 40 05 
952,579 86 
223 823 70 
414:310 61 
161,711 46 
585,887 69 
208,608,721 37 
$6,560,672 61 
2 276 169 1(j 
' 945: 441 52 
1, 252,000 31 
1, :~50, 1:3:3 87 
2,674,92~ 08 
4:~7' 49:3 86 
488,1:35 55 
:~7. 740 17 
n, 12!::l oo 
16,095,843 13 
2, 157 
2 129 
..,'9 , 648,285, 81 
11,814 
11,862 
11,539 
$2:311. :~02, 850 31 
2G 
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CAP1'URED AND ABANDONED PROPER1'Y. 
During tbc past year the business in this division has beeu \ery 
small, having been confined principally to the settlement of accounts 
for legal services, under act of April 20, 1870, and. to the review of 
work already done, the latter necessitated by the adverse elaims of 
cotton agents in settling their accounts. 
I append tabular statement of the expenditures out of appropriations, 
the accounts of which are settled in this office, marked. A. 
Statement of receipts from fines, penalties, and forfeitures, by dis-
tricts, as shown by the accounts, so far as they have been recei¥ed at 
this office, marked B. 
Statement showing the transactions in bonded merchandise, marked C. 
Very respectfully, your obedient servant, 
W. T. HAINES. 
Commissioner of Cus.toms. 
Hon. GEORGES. BOUTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
A.-Statement of e:rpcnditio·es Ot~t of appropriations, the accounts for which arc a~ljustod in 
the office of the Commissioner of Customs. 
Title of apvropriation. 
Expense collecting revenue from customs -_---- ---. _- - . 
Repayment to importers for excess deposits _. _____ •. __ _ 
Debentures or dra whacks, bounties, &c ____________ . ___ . 
Ex.pense of the revenue-cutter service. ________________ . 
Construction of revenn~-cutters- ----------------- ----. 
Repairs, &c., custom-houses and other public buildings __ 
l<'urniture and repairs for public buildings ___________ _ _ 
Fuel and miscellaneous items, public buildings. ___ -_ -_ . 
Construction of four steam revenue-cutters.----·--- __ -_ 
Construction fire-proof a1?praiser's store, Philadelphia __ 
Di!.'tribntion of shares of fines, penalties, antl forfeitures. 
Expense of collecting, &c., captured and abandoned 
property ___ - - - - - -- - - - ---- - - - - -- - - - - --- - - - ---- - - -- --- -Debentures and other charges ____________ __ __ . _________ . 
Froceeds of sale of goods, wares, &c __ - ___ -_______ - ___ _ . 
Payment of taxes on Sf!-laries. _____ - ___ - _- _____ - ____ - __ . 
Act to prevent smugg;lmg, &c ______ __ - ________________ . 
Unclaimed merchandise-_---- ______ ------- ____________ _ 
l'tefumliug money erroneously received and covered in 
Treasury ________ __________ - _ -_ - - - - __ - - - ____ - - - _____ - . 
Refunding duties, 4th section act March 3, 1871 ___ . ___ . 
Rcfunrling: duties under warehousing system _______ .. _. 
.Additional compensation to collectors and naval officers. 
}~xpenses, lazaretto property, Philadelphia_. __ ., _______ . 
Compensation of persons employed in insurrectionary States _______________________________________________ _ 
Relief of Collector ·william Gates _-_-_- _____ - _________ . 
l{elicf of Brazil Steamship Company __________________ _ 
I Gro" oxpondi-1 R<>p·•yme 1 tuTes. · ' n s. 
----
$6, 627, 483 49 $66, 810 88 
2, 004, 166 96 :21G, 900 :~7 
1, 026, 688 06 81,246 54 
1, 167, 083 66 46,057 23 
130,958 09 
--------------
2-29, 137 66 3, 268 55 
99,148 ,;g 1, 867 38 
203,530 33 11,877 57 
3, 001 53 
-------------· 93,313 73 730 45 
489,221 44 1, 08.3 89 
15,007 41 ...................... . 
32,916 81 .................. ........ 
199 59 ............................ 
348 84 .......................... 
968 36 ......................... . 
2, 487 41 ................... . ........ 
1, 757 11 .................... ...... 
4btl, 321 37 ........................ 
581 20 ...................... 
262 26 ......................... 
8, 289 36 2t:9 36 
6, 000 81 
------·------· 5, 567 50 
-------------
7, 611 YO 
··------------
Total miscellaneous _____ - ___ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12, 644, 053 37 430,134 22 
From w hie h deduct the followin g- excf'ss of repayments : 
Preservation and p1·otection of public buildings COIH-
menced. &c.---------------------.------- - -- ------ - . 
Bailuing or purchase of such other vesRcls, &c __ _ 
1, 720 15 
358 95 
2, 079 10 
2, 920 11 
a, 344 69 
ti, 264 80 
Net expendi-
turcs. 
$6, 560, 672 61 
1, 787, 266 59 
!145, 441 5;l 
1, 121, 026 4::1 
130,958 09 
225,869 11 
97,281 11 
191,652 76 
3, 001 53 
92,583 28 
488,135 55 
15,007 41 
3~, 916 81 
199 59 
348 84 
968 31i 
2, 487 41 
1, 757 11 
488, 3:H 37 
581 20 
262 26 
8, 000 00 
6, 000 81 
5, 567 50 
7, 611 90 
12, 213, 919 15 
4, 185 70 
Total net miscellaneous ------ -- ------- --- -- --. __ . __ _____ . ________ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12, 209, 733 45 
tl, 462 27 
1, 000 00 
7, 011 18 
4 8'2 
87 es 
8, 457 45 
1, 000 00 
6, 923 30 
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A.-Statement of expenditures of appropriations, ~·c.-Continued. 
Title of appropriation. Gross expendi-1 kepa ments Net expendi-tures. I Y · tures. 
Custom-houses-Continued : 
Portlm1d,Maine ....... .. . . ......................... $84,920 74 $2,466 25 $82,454 49 
~~~e~~~~-!,1~ ~!wy !~~~-::::: :::: :::::: : ::::::: :: :: so, ~~& ~~ 1 5g! ~g 8B, ~~ ~~ 
Phiftdelphia, Pennsylvania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 43 ' 1 86 166 57 
Baltimore, Marylancl . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 345 00 . . . . . . . . . . . . . . 10, 345 00 
Peterslmrgh, Virginia.............................. 12, 123 52 2, 1il3 52 10, 000 00 
Charleston, South Carolina........... . . . . . . . . . . . . . . 93, 124 79 . . . . . . . . . . . . . . 93, 124 79 
Knoxville, Tennessee............................ ... 65, 69.8 69 5, 000 00 60,628 69 
New Orleans, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 584 25 . . . . . . . . . . . . . . 86, 584 25 
Chicago, Illinois..... ....... ............. ..... ...... 20,566 94 567 61 19,999 33 
Cairo, Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 43, 090 64 959 14 42, 131 50 
Detroit, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 14, 627 10 364 97 14,262 13 
t\~~~~~;,,~.~~EL<:+:::::-: '1imHi < E- '1!:mfl 
Knoxville, T cnnef<sce, purchase of a site . . . . . . . . . . . 10, 250 00 . . . . . . . . . . . . . . 10, 250 00 
Totalcnstom-llouscs. ....... . ............. ..... ... 7~~55 74 J 13}3187 --697,223 87 
From wl1ich d('dnct the followin:.r excess of repayment: 
Custoru-b1~1H:W nt Nashville, Tennessee ............. . 10 64 4, 797 84 4, 787 20 
Total net e:Jli'IHlitm·f'f1 for custom-houses ... . .... . ..... . ......... .............. . 692,436 67 
Marine flo ' pi tal Establishment ....................... . 
:Marine hOSJlital, Chicago .............................. . 
Totnl marine hospitals ........................... . 
526, 681 59 
45, 080 10 
571, 761 69 
89, 187 73 
89, 187 73 
437,493 86 
45, 080 10 
482,573 96 
From which d1'1lnct the following exeess of repayment: 
Re11airs of marine hospital, Chelsea, Massachusetts ......... -~ ....... , 1, 569 20 1, 569 20 
'==-------
Totalnet expenditurE's marine hospitals .......................... :. . . . . . . . . . . . . . 481, 004 76 
Life-saving stations: 
Comprnsatiou of 2 sup<·rintendents . . . . . . . . . . . . . . . . 3, Ofi8 51 11 13 3, 057 38 
Compensation of 54 keepers........................ 10,200 00 25 54 10, 174 4fi 
Uon1ingNJt expenses ............. .................. 378'12 40 19 3:37 93 
Six experieuccd surfmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 544 00 
1
....... . . . . . . . 8, 544 oo 
]>rotectin:.rllumanlif'e ... .. ..... .......... .......... 15,000 00 . . ........... 15,000 00 
Life-s:wiug apparatus, (contingencies) . . . . . . . . . . . . . . 626 40 . . . . . . . . . . . . . . 626 40 
Total life-saving expenditures ................... . 
Ligl!t-l10use Establishment: 
Supplying light-houses with oiL ......... ........ .. . 
Repairs and incide11tal expenses ..... .............. . 
Salaries of light-house keepers .................... . 
Salaries of light-boat keepers ...................... . 
Seamen's wages ..............•..................... 
Expenses of weiglting and supplying losses'of bea-
cons ... , ........................... --- ........ - .- . 
Commissions to supel'iuteudents ...•................ 
]{ppairs, &c., fog-siguals ........................... . 
:Expenses of super~ntendents in visiting .....•...... 
Repairs of light-houses in 3d district .. ....... ..... . 
Repairs of light-houses in lOth district ............ . 
Repairs of light-houses in 11th district .•............ 
nepairs of light-houses in 13th district-.-.--.- .. ---
Building lllld expenses of light-houses in the several 
States ........................................... . 
----------- -------
37, 817 03 76 86 37,740 17 
327,733 82 49, 158 87 278,574 95 
343, 873 42 80,303 21 263,570 21 
420, 425 47 22,099 19 398,326 28 
5, 58:3 00 34 00 5, 549 00 
240,872 83 17,862 02 223,010 81 
343,606 99 20, 531 91 323,075 08 
3, 425 17 
--------- -----
3, 425 17 
41,017 54 4, 140 83 36,876 71 
2, 669 37 . 313 80 2, 355 57 
40, GOO 00 
--------------
40,600 00 
37, 000 00 
·------------· 
37,000 00 
3, 000 00 
-------------· 
3, 000 00 
22,199 70 
-------------· 
22,199 70 
1, 225, 303 64 1R2, 934 31 1, 042, 369 33 
------------------
Total Light-House Establishment . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 057, 310 95 377,378 14 2, 679, 932 81 
From wl1kh deduct the following excess of repayment: 
Rt>i'ilbtl>lishing lights on southern coast ........... . 14,063 .88 5, 004 73 19, 068 61 
====------------ ·:.=======1-------
Total net expenditure Light-House Establishment . .. .. .. .......... ........... . 2, 674, 928 Otl 
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A.-Statement of e.rprnifitures of app1·opriafi011-~, if·c.-Coutinnod. 
RECAPITULATION. 
, Gros~u~~~:udi- Repayments. 
I 
Title of appropriation. 
MiscPllaneom'l : 
Expemlitures in excess ............................. : $12, 644, 033 37 $·1:30, 134 ~2 
]{epayments in t''CCess. __ . ______ ..... __ ....... __ .. 2, 079 10 6, 2G4 80 I 
Total ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 646, 1~ 47 . 436~99 o:_ 
Custom-houlilf'S: 
Expenrliture inexce:;s.--------------------------- 710,335 74 13,13187 
RPpaymeuts in ex<•ess. : . ........................... --~ ____22!J7 84 1 
Tota'----------.-- ---------------------------------.- 7~0~66 38 17~29 11 1 
:i\lal"i ue lwspital : I 
ExpenditnrcR iu rxerss............................. 571,761 69 8!1, 187 7:3 
}{Ppaymrnts in ext•ess. ____ .. __ ... _ ................. I. ......... . . . . . . 1, 569 20 
Total ............................................. __ 5~~56 9:i I 
Lift·-savin.!!stations ------------------------------------ 37,817 03 7(i 6 ! 
-=====.==...:.:....=::::=:::= ....:......=_ _ _ 
l.it:ht-Hon'!f' E!'lt.allliAhnwnt: I 
ExpPmlituro!'l in l'XCf'MH ... __ .. __ . __ ................. 3, 057,310 95 377, 37H H 
j{:j~::t;~~~~~~~~ _i:l. ~~~_roro~~:::::: :::::::::::::::::::::::: ~ --3-. 0-~-:-: :--~-~-:-:-~--:-~~-:-: 0-4:-:-(j-~~-) I 
Net expeudi-
turcH. 
$1~. 209, 7:i3 45 
ti!l:!, 4:~r, G7 
ttl!, 004 76 
:n, 7!0 l7 
:!, H74, :1:28 0~ 
-========== ===---___:=!-----
;\ z,.:re!:{ate net expenditures ........................................... __ ..... __ 16, 0!13, 843 l3 
'Iota! miscellanf'ous ....... __ ......... ____ ........ __ .... 12, 646, 132 47 436, 399 02 ~~2, 20!l, 73:l 45 
i:::~~l~·~\·::r:~-~~~~f£~1::::::::::::::::~::::::::::::::::: ~W:~~Y ~~ ~~:~~~ ~~ ~~i:~~~ ~~ 
'L'ntallife-savin~t stations ................................. ' 37, 817 03 76 86 :n, 740 17 
Total LiJ!ht-House EstablishmPnt ................ : . .... : :3, 071, 374 83 3!16, 446 75 2, 674, !l2H OH 
Grand totaL. __ ................................... 17,037, 452 40 941 I 609 27 f lfi, 095, 84:1 l:j 
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B.-Statement of fines, penalties, and forjeiitt1'e8 collccie{l at the t:m·iows ports_ of the Urtit(d 
Stafe11 dtt1'ing the fiscal year endi11g June 30, 1871, as appearH b!f the account · of th(• offico 
of cugtoms 1·eceit•ed at this o.{ficc. 
District. or port. Time embi·acPd. • 
Aristook. Mn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jnly 1, 1870, to June 30, ltl71 
]~3111!01', Mt~-------- --- ----·---------------···-------------· July 1,1870,toDf'C. 31,11'!70 1 
lklfa. t, Mt> ............................................... .July 1, 1870, to Dec. 31, Hl70 
Cast iuf', .M«'...... .......... ..... ....... .. . ... .............. ,July 1, 1870, to .April30, lr-!71 
Ma<'hi.as, .M~ ................ ----------------- ............. July 1,1870, to Feb. 28,1871 
i:~~:~i~~~;r~:~~~~~:;~~~;ti;, ·}i(.:::: :::: :::::::::::::::::::::::: i~i~ ~: ~~;~: ~~ ~~~~: ~~: ~~;~ 
\VaMohornn_gh, Mo.-----.---- .............................. July 1, 1H7U. to Dee. :n, 1870 
l'ortsmonth, K.lL ....................... .. ................ Jul_y 1, 11'70, to June 30, 1871 
Vt~rnwnt, Vt...................... .......... ............... July 1, U<70, to Juno 30, hl71 
J~ristol a11tl Warren, R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . Aug. 9, 1870, to Aug. 31, 1870 
Middletown, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 1, 1870, to Dec. ~n. 1870 
New Haven. Conn ................. ....... ............ . .... July 1,1870, to June 30,1871 
New London, Cunn ........................................ July 1, 1870, to ,June 30, 1871 
]~arn;;table, :Ma!:ls ..................... .. .. ... ......... .. ... No,·emlwr, 1Eli0. __ .......... . 
J~oston aud Charlestown, Ma~:> .......... _ .................. 
1 
July 1, 1870, to :Mar. 31,1871 
1-:dg-artmvn, Mass ............ _, ........................... July 1,1870, t<> June 30,1871 
Hlont'l'Stl'r, Mass .......................................... July 1, 1870, to June 30,1871 
New R1' dt'ord, Mass ....... .. .......... ... ............... ... 1 July 1, 1870, to Mar. 31, 1871 
Ali.Jauy, N.Y .............. ......... ...................... , Sl'ptcmbcrand October, 1870 
Cape Vincent, N.Y........................................ July 1, 1870, to Mar. 13, 1871 
~~!~~~i~1e~i}i_ ~ -~::: ::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: 1 ~~i~b~~- 1;~?1 j)e~~l~b:;,' ~~;~ 
~l~a;~~·~-~-~---_-_-_·_·_-_-_-_·_ ::::::::::::::::::::::::::::::::: :I~~~i ~; i~~~; ~~ ~'i, ~~; i~;~ 
Oswt•gatdti<'. X Y........................................ . July 1, 1870, to Dec. 31, 1870 
Oswego, N.Y ........................... _.................. July 1, 1870, to Dec. 31, 1870 
]'e~th Ami.JUy, ~- J _ .. _ .. ·.-- ................ _.............. July 1, 1870, to Dec. 31, 1870 
Ene, Pa .................................................... July 1, 1870, to Nov. 30, 1870 
Phil:tdelph ia, Pa. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . July 1, 1870, to Dec. 31, 1870 
Geor;r<'towu, D.C .......................................... July 1,1870, to Dec. 31,1870 
Auuapoli!l, ~111 ............................................. July 1,1870, to :Mar. 31,1871 
Baltimore, :;\ltl ............................................. ,July 1,1870, to June 30,1871 
Alexandri,l, Va . .............. . _ ......... _ .................. Jul.v 1, 1870, to June 30, 1871 
Cherr ·stone, Va............................. . . .. .. .. .. . .. July 1, 1870, to Dec, 31, 1870 
Norfolk and Portsmouth, Va ............................... July 1, 1870, to Mar. 31,1871 
Riclmwud, Va ............................................. Se11t. 1,1870, to June 30, 1871 
Wheeliug;, \\T. Va ........................... _ ..... _ ........ July 1,1870, to June 30, 1871 1 
1'amlico, N. U .............................................. July 1,1870, to Mar. 31,1871 
Wilmh1gton , N.C.......................................... July 11 1870, to Mar. 31, 1871 1 
Charleston, B. C. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . July 1, 1870, to ,June 30, 187 L 
Georgetown, S. C .......................................... July 1,1870, to Mar. 31,1871 I 
Mobile, .Ala ................................................ July 1,1870, to June 30,1871 
Now Ot·leans, 1-::t ............................. _ .. _ .. __ ... _ .. . July 1, 1870, to .Mar. 31, 1871 
Apalachicola, Fla............ . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . July 1, 1870, to Dec. 31, 1870 
}'ernaudina. J<'la . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . July 1, 1870, to Oct. 31, 1870 
1 
.'t. Mm·k's, l!'la .. _ ............................ _.......... . . . July 1, 1870, to April 30, 1871 
]kazos <le Santia~o, Texas .......... _ ... __ .. __ .. .. . .. .. . . . . July 1, 1870, to .A pril30, 1 71 
Cm·pu Christi, Texas ..................... __ ............... July 1,1870, to Dec. 31,1870 
Sa Iuria, Texas .......................................... _.. July 1, 1870, to ;J nne 30, 1871 
Texas, Texas ........................................ _.. . . . July 1, 1870, to Mar. 31, 1871 
Louisville, Ky .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . July 1, l!:l70, to Sept. 30, 1::!70 
St. L11ni, Mo .............................................. July 1,1870, to Oct. 31,1870 
Cindnnati, Ohio ............................ _ ............ __ July 1, 1870, to April30, 1871 
Chicag;o, Ill .... _ ... _ ................ _ ......... _ . . . . . . . . . . . . July 1, 1870, to Mar. 31, 1871 
])t•troit, 1\iich ................................. _ ... _........ July 1, 1870, to Mar. 31, 1871 
Hmon, Mich ............................ _ .................. July 1,1870, to Mar. 31,1871 
Jlfiehigau, Mich ....... _ .. _ ........................... _..... July 1, 1870, to Sept. 30, 1870 
Milwaukee, Wis .............. _............................ July 1, 1870, to Feb. 28, 1871 
Han .Frmteisco, Cal ......... _ ........... _ ................ __ . Dec. 1, 1870. to .April30, 1871 
l' ugrtSound, Wash. Ter .................................. July 1,1870, to Mar. 31,1871 
Total .................. __ ........... ... .. __ ... _ ............... __ ............ __ . ... . 
Amou11L 
$2,922 32 
4, 210 00 
b58 00 
46!-l f•O 
~85 31:l 
2, 044 81 
6, 725 41i 
24 o;; 
1, 923 84 
12,550 05 
74 82 
230 00 
i 892 02 
'190 00 
75 47 
24,590 96 
207 14 
1, 049 29 
!183 88 
Hi6 GO 
2, 915 94 
2 298 80 
1:198 16 
534, 597 88 
1, 647 72 
2, 388 52 
446 57 
:195 00 
81 54 
5, 224 50 
145 00 
1, 229 46 
1, 469 13 
90 00 
10 00 
5GO 85 
125 00 
2, 618 G8 
10 00 
807 61 
1, 154 84 
7, 270 92 
1, 325 00 
2, 29:1 01 
200 00 
185 25 
26 98 
2,148 69 
1, 510 9:\ 
446 67 
535 74 
115 00 
1, 642 19 
10,801 11 
4,159 80 
9, 930 60 
5,130 73 
43 82 
532 30 
13,101 20 
3, 999 50 
692,287 25 
Schedule of tcal'elwuse tl'al18actions at the set·eral iliijfl·ict.~ and pol'i8 of the Unitecl Sial eli jo1· the yeal' e11ding June 30, 1871. 
Districts. I I Reware-Balance of I "Tarehoused 1 housed and 
bonds from anil bondetl. ·1 · bonded. last return. 
1 
--I_ . -
WARE HOUSE DQ::I\DS. 
I Increase of 
C onst!·uct- dutiesascer-
ively ware- 1 tained on li-
houserl. quidation. 
I 
Withdrawal I '~ithUrawal I W~tbdrawal 
duty paid. for t~·ans- for export-
portatwn. ation. 
.Allowances 
and defi-
ciencies. 
Balance of 
bonds not 
due. 
.Albany ...... ..... ..... ....... ..... .. ........ 1 .............. -----·-------1 $140,97003. ---------.-----~ $139,11533 .............. ----.------- ---1 $1,85470 
1 
............. . 
.Alexandria ................ ~.. . $2, 690 00 $1, 987 31 1 .. .. .. .. .. .. 836 85 $ 1 93 4, 033 25 ................. :.. .. .. .. .. 58 95 $1, 423 89 
Baltimore* ..................... 1,525, 195 55 4,973,585 06 ~63,9:l0 57 64,227 54 126,478 63 4,831,642 34 $710,909 52 :;;:35,474 59 4!!1,776 59 683,614 31 
Buffalo Creek.... .......... . . . 7, 809 33 16, 056 32 3, 007 71 82, 941 78 46 14 29, 687 30 63, 759 18 844 00 7, 077 59 8, 493 21 
Belfast ... .................... .. 
1 
24,7~6 0! 9.,92610 7~8 79 ----- · --:--~-- --------:--·.:.· 22,063 7~ 729 39 2,4~~ ~2 1,~72 4? 2,13~ 09 
Bangor......... ............... 38,0<J3 61 24,8<J5 74 2,61144 1.>7 <JO 2.)0 91
1 
38, 650 1<J .. ....... ... 1;>1 oO 2,32.l 93 24,85o 74 
!~t~~~ft~~~~~~-~~~::: :::::-::: ' ~:~~~ ~~ ----~~:-~~~-~~- :::::~.:~~~:~~~- ::::::::~:~~: :::::::·:::::: ----5~:-~g~-~~- :::::::::::::: ·----::-~:~-~~- :::::::~~~:~~: 2~:~~~ ~~ 
Bostont ............... ......... 4,621,938 G9 3,647, 450 ::;o 1 201,610 50 117, 110 94 42,75101 4,550,668 42 285,753 23 293,087 50 231,17617 3,270,176 32 
Brunswick ............. ... ...... __ .......... 68,446 04 1........ ... ... .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. . . . . . 18,324 67 . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . 27 79 50,093 58 
Chicago§ ...... ... ... .......... · 65,352 25 1 75, 556 52 504, 954 85 266, 168 72 769 l:l6 665,222 74 12,053 90 4, 810 48 149, 1!J8 59 81, 516 49 8~;~t;;~~::::::::: :::::::::::;·-·· ·2:2si-27· ' ·····3:iio2-3ll- ···-2o:s99-2o· lr~:~~~ ;~ ~ ----·---63-44. 17,7~g g~ 123'~~~ ~~ 4~:~~~ g~ ··--i3:643.76. ······9;2i8.52 
Chax:leston............ ......... 31,389 99 I 53, 114 16 1 15, 657 29 3, 908 13 348 39 66, 468 49 9~5 35 . . . . . . . . . . . . . . 11, OOo 58 26, 047 54 
Castme . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6 289 62 1, 588 60 814 47 . . . . . . . . .. . . . . 12 59 681 38 269 14 4, 880 56 4'8 2, 873 72 2~i~~n~~:i_~·.::::::::::::::::::: 59;~~~~& 1 ::::::::::~::: ·--~~~~-~~~-~~- 2~~;~~i ~& ·····--~~~-~~- 5~~;~~~ ~g :::::::::::::: :::::::::::::: ·--~~~~-~::.~~- ·----~~~-~~~-:~ 
Corpus Christi t....... . .... .. .. 2, 565 45 6, 590 94 57, 537 09 . . . . . . . . . . . . . . 382 36 7, 102 14 . . . . . . . . . . . . . . 56, 708 23 443 34 2, 822 13 
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 888 20 2, 703 72 32, 23R 59 582, 596 69 l:l7 07 64, 860 47 174, 288 76 367, 151 47 I 4, 554 35 8, 659 22 
E~~ii=-~:~~:::::::::: :::::::. 1 ::::: ~·:~~~:~~: :::::::::::::: 3ti~i ~~ :::::~.:~~~:~~: 15~ ~~ 3~:~~~ * :::::::::::::::::::::::::::: ----- ~:~~~-~~- ::::::~~:~:~~ 
Evansville ............... ..... _, 605 20 67 49 2, 0!.15 40 68, 321 43 1 60 54 70, 426 30 ....... •....... . . . . . . . . . . . . . . 661 88 ' 61 88 
~i~~i.i:::?~'m· :::.. ' • ;:.llHh·· ···ill: ~ .--•·,.:::: ···· :i~· ~ ···:·,0 t •••••HlHl : ··:,.o44l, •::::: ;: : ••;.z: • ·••• .. ::•:: 
Gloucester§.............. ...... 22,453 08 31,778 47 7, 631 62 . . . . . . . . . . . . .. 105 63 3, 919 28 974 72 38,552 06 524 68 17,998 06 
Georgetown. D. C. ~ . . . . . . . . . . . . 4, 454 50 . . . . . . . . . . . . . 3, 3:l9 75 62 50 218 l:l7 • 4, 880 18 . -...... ..... . . . . . . . . . . . . . . . 620 60 2, 574 84 
G:alena................... ...... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ::l51 25 348 25 ............. -I 359 iO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 80 ............. . 
~~;o~-~;ti·:: :::::::::::::::::l----2o:826'8o' '"'23;498'94' . :~::::::::::: ·--~~~~-~~~-~~- ...... .. 4o'77' ~&:~~~ r~ ----~~~-~~:.:~. 8~;~~~ ~g -------~~~-~~- '""i2:453'5o 
Louisville.... .......... .... .. . . 6, 834 94 . . . . . . . . . . . . . . 37, 509 351120, 063 61 :-15 27 137, 29~ 60 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 912 85 2, 237 72 
Milwaukee . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 10,456 75 2'.:2, 145 77 56,408 34 82,567 40 260 10 144, 116 50 . .. . . . . . . . . . . . 321 80 17, 880 50 9, 519 56 
Mobile....... ........ .......... 178,935 80 395, 319 29 4, 715 33 123, 408 01 1, 738 43 422, 154 43 178,927 89 1, 336 50 29, 987 14 71, 710 90 M~dtll~town .. _ ................ _, 2, 911 65 
1
. . . . . . . . . . . . . . 13, ?55 35 ........................... -I 9, 332 84 . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... -I 2, 932 3~ 4, 403 82 
Miam1 ..................................................... 1 42, 230 95 21, 797 42 I.............. 50, 508 26 364 48 . . . . . . . . . . . . . . 13, 15o 6:3 ............. . 
~ 
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lfetnphis ... _.................. 37, 373 34 . . . . . . . . . . . . . . 81, 618 65 34, 702 93 7, 151 51 110, 017 34 ... ... ... _ ....... _ ..... _.... ;!I, 307 60 I 29, 521 54 
Marblehead .........................•........ --·················· · ······· 172 62, ...... -······· ········ · · ·· ·· ........ ...... 172 62 : .......................... . 
NI~;::~t~-~~ ~:::: _:::::: ~: .-:::: . _. _ ~~·- ~~~- ~~- _ .. _ ~ :·_ ~~~. ::_ ... -~~·- ~~~- ~~- 1, 6~~: ~g ~g ..... ~·- ~~~- ~~ .. - -~~·- ~~~- ~~- 1, 67~: ~~~ I~ 1 ____ ~~·- ~~~-~~. I . ____ ~·- 9~~- ~~- .... _ ~~·- ~~- ~~ 
~:~:;~~~~:::::::::::::::::: ~:~~: ~g ---~~~·.:~~-~~- ·---- ~·-~~~- ~~ - :::::::::::::·. -----~·-~:~-~~- 25:·~~~ ~; ·---~~·.::~-~~- ··---~·-~~~ -~~ -' 6,~~~ i~ -----~~·-~:~-~~ 
:X ew London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 378 48 3, 097 20 . . . . . . . . . . . . . . 6, 023 37 . . . . . . . . . . . . . . 2J, 383 22 2, 752 53 2!14 28 1 069 02 ....... _ ..... . 
Xewburvport§........... ..... 19,279 25 55,602 15 1. 024 02 446 94 31 06 57,486 64 . . . . . . . . . .. . . . 1, .JR6 2-1 1. 662 09 12 748 45 
New Beilford . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,071 10 7, 416 70 2, 815 00 18,786 :H . . . . . . . . . . . . . . 6, 623 45 18, 8-11 3G 10, 1:n 10 '6i8 23 2: 815 00 
Norfolk and Portsmouth .... -.- 22, 943 33 528 00 1, 804 44 J, 185 52 75 i7 2, 5-19 63 81.3 72 . . . . . . . . . . . . . . 137 50 23, 034 21 
Nashville ......... - ..... ---.-- ...... ...... --- ------- ------ 20, 385 4~ 50, 174 76 . . . . . . . . . . . . . . 52, 198 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl, 008 95 2, 353 05 
New Orleans llr •....•......... -. 907,010 25 1, 573, 595 30 154,523 04 l, 578, 28:t 36 2':?, 718 25 1, 24~, 568 99 1. 714, 61-l 31 51, 839 73 5~, 094 57 1, 173,013 60 
~::tt~r~~~~>:~~t~~~!:::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ----- :·.:~:- ~:- :::::::::::::: . ---- ~·-~~:- ~~- ::::::::::::: : ~ :::::: :~6i~~.- . ::: :~·: ~~~:~~: :::::::::::::: 
Oswego ......... -- ........... -- 9, 794 75 561, 434 35 . . .. . . . . . .. .. . 51, 937 95 14 10 151, 164 O.i 461, 977 50 1, 916 10 2, 840 90 5, 282 60 
Oswe~atchie .. ---- ...... -.----- 3, 736 35 28, 013 6fl 174 00 12, 402 74 746 63 21, 145 76 12, 174 74 485 50 1, 648 49 9, 618 91 
Oregon ........ - .. - . . . .. . . .. . .. 18, 648 29 49, 252 64 4, 896 32 3, 066 65 2 38, 065 83 . .. .. .. .. .. .. . 291 83 6 37, 506 20 
Providence ... ----.---- ..... --. 14, 135 54 88, 565 50 93, 034 13 23,034 31 229 50 97, 961 81 49,289 15 .. . .. . . . . . . . . . 8, 957 55 62, 790 47 
Passamaquoddy II---........... 593 52 2, 776 64 275 12 12,989 74 . . . .. . . . . . . . .. 378 56 15,056 26 710 12
1
......... .. . .. 490 08 
Philadelphia II.................. 1, 099, 013 85 1, 338,700 8fi 348, 141 53 66, 972 63 18, 126 75 
1
1, 724,012 10 56,343 15 4, 640 62 58, 087 54 I 1, 027, 872 21 
Portsmouth .... -............... 2, 242 13 4, 982 57 874 87 1, 615 70 . ..... . . . . . . . 6, 009 34 436 05 1, 493 85 . .. .. .. . . .. .. . 1, 776 03 
Portland and Falmouth*....... 248, 541 51 150, 870 36 51, 101 74 5, 06:1, 201 43 704 62 354, 013 H 454, !)94 41 4, 638, 187 18 14, 739 12 52, 485 81 ~:~::sb~~gh ::::::::: :::::: : : :: · 2' ~~~ ~g :::: :: : : ::: : : : · · · · · 3:586 · 7i · ..... .. ~~~. ~~. :: : : : : : : :: : : :: ~; ~;~ ~~ 1· · · · · · · 332 ·SO· : : :: :: : : : :: : : : I: :: :: .: : : :::: : : ~ · · · · · · .. 648 ·56 
P~ymouth- .. -- --- .. -.......... . 5, 835 30 . . . . . . . .. . . . . . 25, 267 11 3, 342 01 .. .. .. .. . . . . .. 22, 707 21 .............. 
1 
:J, 342 01 1 1, 048 26 7, 346 94 
Pittsburgh............ ......... 835 95 . . . . .. .. . . . .. . 55, 034 81 11, 127 07 44 13 41,205 58 . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 25, 131 30 705 08 
Puget Sotmd- - .. - -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 228 09 . ... .......... 1 • • • • • • • • • • • • • • 3, 228 09 . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . Pe~th Amboy .. -- . . .. .. . . .. .. .. 4, 282 55 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432, 924 42 154 60 2, 027 99 433, 507 29 .. .. .. . . . . . . . . 1, 826 29 . ............ . Q~1ncey . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 1, 247 90 2 778 20 .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. 469 72 ............. . 
RiChmond .. - .... -----.......... 6, 556 66 10,955 69 7, 879 56 7, 373 41 134 54 I 26,046 35 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 781 26 3, 072 25 
San Francisco ** -- -- -- . . . . . . .. . 1, 873, 084 82 379, 278 11 2, 265 30 44, 293 19 1, 089 95 352, 056 44 21, 996 57 52, 313 64 . .. . . . . .. . . . . . 1, 873, 644 72 
Salem and Beverly ............. 1 11, 372 60 745 60 21, 218 48 2, 392 ~9 126 19 1 ~3· 361 18 762 90 3, ~~3 55 3, 925 48 522 25 Savann!lh §- .• - .. -- .... - ........ 
1 
42, 618 36 47, 988 87 10, 019 93 2, 520 ;>0 2;>8 90 6;>, 928 94 . . . . . . .. . . . .. . 24, .l:JO 67 1 3, 177 98 I 9, 948 97 
St. L~UIS ...... --............... 125, 567 51 1, 283 20 855, 953 09 1' 424, 505 58 1, 175 67 2, 129, 649 48 .................. -- ... ..... I 143, 089 33 135, 746 24 
Salur1a ....... ............. ..... l 3,06311 ............. . 12,60818 5,614 58 24615 12,900 90 .............. 6,230 78 97169 1,428 65 [€.~;:; :::_; ;; ::. I ·: : . :: ·: :~·~ ~ :::;;,;;; ;; : :~:::::;; :: . :· ' :t~~ ~ ::::: :: . ::::.: ::. : i-::: : j .: ~.;~;:;; 
Texas.-.--. --.-.- ............ -- i G1, 226 93 145, 855 87 6, 395 90 20, 753 84 618 15 I 174, 556 59 I 7, 873 50 H, 780 14 1 18, 370 68 19, 269 78 
V ~rm?nt ..... - . . . . . . . .. .. . . . .. . 6, 232 40 3, 962 10 . .. . .. .. . . .. .. 1, 160, 353 82 :n6 06 6, 660 86 278, 138 79 883, 846 53 . . . . .. . .. . . .. . 2, 218 20 W~lmmgtou .................... , 7,915 99 .............. 336 60 17,578 80 ·--····--·····1 23,635 08 ...... ........ 27 00 I 2,169 31 .......... ... . :;~T~~~~1~~-§::::::::::::: ::::: :1· · · · 37; 5o6· 2o · -- · · i3: 462. 34· 2J~g ~§ ----26:567. 94· · · ·---- · 34 ·26 -
1
- · · · ilo: 336. 3il:::::::: ::::: 1.i~~ ~~ -- ·--2: i46 · 45· 16, ~~~ gi 
___ T_o_tal.. .. -~ ... _ .. ...... }1.32D.7159214,236,4332113,341,52758114, 203, o24 14 ~:46128\19,323,36oi7T6,839,86415 6,676,457 7911, 538, 731 42 1 8, 959, 748 Go 
*To February 28,1871. t To April30, 1871. ~To October 31, 1870. §To "May 31, 1871. 11 To December 31, 1870. ,-r To January 31, 1871. *• For the month of July, 1870. 
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112 REPORT ON THE FINANCES. 
RECAPITULATION. 
Balance of bonds from last return . . $11, 320, 715 92 
Warehoused and bonded........... 14,236, 433 21 
Rewareboused and bonded . . . . . . . . 3, 341, 527 58 
~~~rS:~~ect~re!fuTI!~e~~~e~~~iiied'. ~;1 14, 203, 024 14 
liquidation .................... _ _ 236, 461 28 , 
TotaL ___ . __________ .. ______ '43,338, 162 13 \ 
Withdrawal dutypaid ............ $1!l, 323,360 17 
Withdrawal for transportatior.... 6, 839, 864 1:> 
Withdrawal for ex(>ortation....... 6, 676, 457 79 
Allowances and deficiencies _.. .... 1, 538, 7 1 42 
Balance of bonds not due . . . . . . . . . . 8, 959, 748 60 
Total ........ __ .... _......... 43, 338, Hi2 13 
W. T. H .. HNJ<~R. 
CummiHKioner. 
0F.F1CE OF COMMIBSIONlm OF CUSTOM!', Se-ptember 2, l!l7l. 
f 
• 
REPORT OF THE FIRST AUDITOR. 
8F 
• 
REPORT 
OF 
THE FIRST AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
First A'u.ditor's Office, September 18, 1871. 
SrR: I have the honor to submit the following statement of the busi-
ness transactions of this office for the :fiscal ~7 ear ended June 30, 1871: 
ACCOlllltS adjusted. 
RECEIPTS. 
Collectors ofcnstomR ............................................. • .... .. 
Collrctors nnd<>r stt'amboat act .......... ............................... . 
Intemal and coafltwise iotercourse ..................................... . 
~~~~~~j1]~~!~~~-~~L~~:i~~r~~~ii~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
:Miscellaneous receipts .................. ; ............................... . 
DISBURSEMENTS. 
Collectors aR disbursing agents of the Treasury ........................ . 
OHicial emolnments of collectors, naval officers, and surveyors ......... . 
J<~xceHH of drposits for unascPr_tained duties .......... .............. .... . 
DPbrntur('S, r1rawbaeks, bounties, and allowances ...................... . 
Special examiner of tlrngs .............................................. . 
Snperiutt•ntlt•uts of lights .............. ......................... .... ... .. 
Agt•nts of mariue hospitals ............................................ . 
.A.ccouniH for dnti<'R illegally Pxacted, :fines remitted, judgments satis-
fied, and net proceeds of unclaimed merchandise paid. 
,Judiciary accounts ..................................................... . 
Disbnrfll•meutR for revPnue-cutters ..................................... . 
RP!lemption of the public debt and the payment of interest thereon .... . 
California land claims . ... ................ .... .. ........................ . 
Im1prctors of steam vessels for tr(tveliug expenses ..................... . 
i~~~~~~; 11·~~r::~~. :Di~tr:i·c·t· <>t:-c<>i~;~i>i~::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 
Provillcuee Hospital ...................................... -- ......... - .. 
C!1n. trudion an(l repair of public buildings ... .. . . . . .......... _ ....... . 
J,if(•.flaving stations ......... , ... -...................... • ............ .. 
CompC11Ratimt and mileage of the members of the StJnate and House of 
Hepresentati \'es. 
Conting(•nt expenses of the Senate and House of Representatives and 
of the several Departments of Government. 
Mintfl and assay oftiecs ..... . ........................................... . 
'J'erritorial accounts .................................................. _. 
CapturPtl and abandoned proprrty ......................... _ ........... . 
Sa.laric~; of the civil list paid directly from the Treasury ............... . 
Coa~t Rm·,·ey ......................................................... . 
~;;~~:~;~;11:; cJ;;~~,f~~~:(~t~b1T~1lfttfi~{i~~i!8.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A.(l!litional \'Ompensatiou to collectors, &c ...... ...... ..... .... _ ....... . 
TreaRmPr of the United States for gNwral receipts and expenditures . . . 
Distribution of tineA, pennlti<'s, aud forfeitures ......................... . 
CommisRiOJH'r of Pnhlic Buildings .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . .... _ .. 
~~;~~~~~~:~~~~~-~a\~~:ii~~~~~~~t~:::::: :::::::::::::::::: : ::::::::::::::::: 
Miscellaneous ..... . ........ ~. . . . . . . . . . . •......... · .................... . 
Number of I accounts. Amounts. 
1, 546 
526 
1 
23 
489 
24 
255 
$187, 356, 571 31 
204, 619 92 
26, 093 74 
50, 765, 660 22 
924,623 27 
2, 701 68 
57,807 99 
239, 338, 078 13 
__ 2,864 1 
----====== 
l, 194 $6, 029, 273 63 
857 1, 633, 09.!. 62 
122 1, 665, 653 02 
90 984,215 21 
1 417 58 
446 978,036 87 
507 366, 373 01 
1, 470 874,927 61 
1, 895 2, 624, 379 11 
421 1, 058, 177 64 
643 602, 129, 163 51 
3 524 75 
292 31, 307 2L 
24 1, 112, 207 67 
6 59,350 34 
12 12,000 00 
800 1, 581, 182 07 
12 10, 976 68 
1 425,303 59 
438 3, 214, 039 04 
101 50, 655, 226 92 
80 152, 064 13 
68 347,383 98 
1, 42.7 612,056 10 
19 595, 514 2:3 
335 5, 231, 340 03 
266 295,201 89 
2 478 49 
6 1, 080, 837, 381 25 
154 195, 143 82 
118 296, 409 83 
30 145, 221 05 
828 ... -........ ~ - - - -- - .. - .. 
1,433 9, 123, 470 20 
14, 101 1, 773, 277, 492 08 
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Reports and certificates recorded ................. . .......................... . 
Letters ·wTi tten . _ ......................................................... . 
Letters recorded ............................................................ . 
Po·wers of attorney registereil and filed ..................................... . 
Acknowledgments of accounts written ....................................... . 
Requisitions answered .............................. .. ..................... .. 
Judiciary emolument accounts registered and filed .......................... . 
11,426 
2,239 
2 239 
6:H56 
8,5!:ll 
36!) 
456 
Total ...... ------------ .... -------------- .... ---- ·----------·------- __ 32, 16~ 
As the character of the business of this office has undergone no essen-
tial change since my last annual report, I am induced to adopt, in part, 
the language and form of that report, as applicable to this. 
The preceding condensed statement of the business of this office gives 
so imperfect an idea of the amount of work performed, and the large 
responsibilities in\olved, that for the better understanding of the diver-
sified character of the business, and its practical working in detail, I 
submit the following disBectiou and exhibit, ~s the most appropriate 
means of comprehending its importance and measuring its magnitude. 
CUSTO'MS DIVISION. 
Returns are now received from 139 districts and ports. These returns 
are distributed as nearly equal as practicable to thirteen different desks. 
For the proper examination and adjustment of these accounts clerks 
are required who have a knowledge of the tariff laws, and are ·also good 
practical accountants. The accounts of customs are received and 
adjusted monthly. These accounts include the duties on imports, and 
duties on tonnage. . 
The abstracts of duties on imports in New York, Boston, Philad~lphia, 
and San Francisco, New Orleans, Baltimore, and Portland, are very 
large, requiring a great amount of .Patient labor in comparing the 
entries with the tariff schedules, marle up as those schedules are from 
the various acts of 1t;G1, 1862, and 1864, and the several amendatory 
acts. In all the smaller disticts, which have no naval officer to certify 
the abstracts, the manifest is forwarded by the collector for each and 
every entry of merchandise, amounting, in districts like Portland, Ver-
mout, Oswego, Detroit, &c., t9 hundreds and even thousands in a single 
month. These must all bf'. examined as to the rate of duty, oath, stamp, 
&c., and compared with the abstract. After the abstracts are examined 
and the differences noted, a statement of account is made, and the col-
lector charged with the aggregates and credited by his deposits as shown 
by the covering warrants. 
Marine hospital duties are r~ported by the collectors, in separate 
accounts monthly, and adjusted quarterly. 
The collectors of customs also render monthly accounts for expenses 
of collecting the revenue, which are adjusted quarterly. In these 
accounts are included all paymeuts to inspectors, weighers and gangers, 
appraisers, revenue boatmen, contingent expenses, salary of collectors, 
commissions, &c. Vouchers for all these payments must be compared 
with the lists of appointment for the authority for payment, and exam-
ined as to correct computation, oath, &c. 
Next comes the account of official emoluments, in which tbe collector 
accounts for his fees, &c., and charges his payment for clerk-l•ire, sta-
tionery, office-rent, &c. This account iu large ports ~s rendered monthly, 
and in small ones quarterly, and adjusted yearly. Separate accounts 
have also to be stated in many of the districts for excess of deposits 
I'efundecl, debentures paid, and expenses of the revenue-cutter service. 
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These are received monthly and stated quarterly. In some cases these 
are very large. 
Monthly accounts are also received from nearly all the districts for 
steamboat fees and fines, penalties, and forfeitures, which are usually 
adjusted quarterly, and .. in some cases oftener. 
The collectors of cu1-;toms also act as disbursing agents for expenses 
of :Marine Hospital Establishment and the _Light-House Establishment, 
accounts for which are received monthly and quarterly and stated 
quarterly. 
'l'here are also many special accounts, such as payments for the sala-
ries of janitors, and the distribution of fines and penalties. Also the 
cases for the refunded duties exacted in excess, tonnage duty refunded, 
judgment satisfied, &c. 
JUDICJIARY. 
This division is highly important, embracing the adjustment of all 
judieia(y accounts. 
Pir~t. Accounts of United States marshals for expenses of United 
States courts, aud for their fees for service of process, &c., in all United 
States cases under the fee bill of February 26, 1853, and amendments 
thereto. The fee bill of 1853 is general in its application to all States 
and Territories, but the practiee of the courts in the different jurisdic-
tions is not uniform, and hence almost every marshal has his own con-
struction of the fee bill in making charges in his account. To adjust 
these accounts tbe closest scrutiny and thorough acquaintance with the 
usages and decisions of the accounting officers, a familiar acquaintance 
with their int,erpretatious of the fee bill, as also the practice in the sev-
eral districts, is essentially necessary. The businesr~ in the United 
States courts has .more than doubled since the passllge of the internal 
revenue law, the civil rights bill, and the enforcement act, and as a 
consequence the accounts of all officers connected with the Federal 
courts haYe assumed largely increased proportions in comparison with 
what they were prior to the rebellion. 
Second. Aecounts of district attorneys for attendance upon United 
States courts, and upon commissioners' examinations, for their travel 
and fees in all United States cases.. 
Third. Accounts of clerkR of United States courts for their attend-
ance, and for fees in all United States cases. 
:Fourth. Accounts of United States Commissioners for fees, &c. 
In the examination and adjustment of all these accounts, it is neces-
sary not only to hold the fee bill in memory, but alRo to be acquainted 
with all of the many decisions of the Attorneys GeneraJ, and of the 
Secretary of the Interior., and to be able readily to apply the same to 
any charge that may be pre sen ted. 
REDEMPTION AN'D IN'l'EREST DIVIS'ION. 
The Rettlement of the accounts of the Tr..easurer of the United States, 
Assistant Treasurers. Uuitecl States depositaries., and fiscal agents of the 
Trrasnry Departmeu~ for the payment of interest on the public debG 
and the redemption of GoYernment obligations., funded or otherwise, is 
assigned to this division. and may be designat,ed, in brief, as follows: 
Registered bonr1s-Interest.-At the close of the present :fiscal year, 
the amount outstanding of this class of secnrities, the interest of which 
is payable in coin, 'Tas $725,772,350, and in currency, being fur bonds 
issued to the Pacific Hailroad Companies, $64.618,83~. These accounts, 
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payments of which are u1ade semi-annually upon schedules prepared by 
the Register of the Treasury, for fiscal agents, are closed and transmit-
ted to this office for settlement within ninety days from the date of pay-
ment. In the examination of schedules, the stock being held princi-
pally by banking and other corporations, executors, administrators, aud 
trustees of estates, and non-residents of the conntr,y, the iuterest of 
which is, in most cases, receipted by attorneys, requires careful serutiny 
into the authority pre~:;ented as Youchers for the receipt of divicle1Hls, 
and is often attended with considerable correspondence and consequent 
delay in the adjustment of these accounts. During tlie year there were 
seYenty-six coin and twenty-six currency accounts settled, involving·, in 
the aggregate, the sum of $48,0G3,987 79, to which may be included as 
part of the clerical labors of the diYision, but which does not enter 
into the statistics of this report, schedules examined, embracing 
$14,487,140 35. The number of powers of attorney and testameutary 
eYidence of the administration of estates, received as youehers for the 
receipt of interest, and which have been appro,·ed, filed, and registered, 
and listed for the use of fiscal agents, was six thousaud eight huudred 
and fifty. six. 
Coupon bonds-Interest. Of this class of securities outstanding at 
the close of the fiscal year, the interest being payable in coin, aud the 
coupons redeemable semi-annually, amounts to $1,162,361,400. The 
rendition of these accounts tt.Deekly by the principal depositaries, and 
monthly by others, an(l the fact that the several issues aud loans have 
to be kept distinct for entry upon the Register's books, with the ainount 
of interest chargeable to each loan, imposes much additional labor upon 
the office, the result of which, however, is of material advantage to the 
Department in l\:eeping the business of its redemptions properly posted 
for inspection and information. The number of this clasR of accounts 
stated was one hundred and fifty-one. amounting to $77,3.33,964 G9, and 
coutainiug four million nine hundred and eleYen tlwusand fi\re hundred 
and sixty-eight vouchers counted and cancelccl. 
Navy pension fund.~The amount of this fund upon which the annual 
interest of three per cent. is paid, amountS to $14,000,00Q. 
There have been two accom1ts stated during the year, amounting to 
$400,000. 
Redem.ption of United States stoclc.-The amount of certificates of the 
loans of 1847, 1848, 1860, Texan indemnity, and the loans of 18G2, 1864, 
and 1865, reueemed and canceled, of which accounts ha,ve been stated, 
amounts, including premium and interest, to $24~,233,981 01. Accounts 
stated, forty-five; vouchen; examined, one hundreu and one thousand 
two hundred and seventy-eight. 
Floating debt.-Currency obligations, consisting of Treasury notes of 
various issues, certificates of indebtedness, certificates of temporary loan 
auu interest thereon, amount to $14,G57,331 89, embraced in one hun-
dred and thirty-seven accouuts, and containing twenty-two thousand 
six hundred and twenty vouchers. 
United States obligations destroyed-com;;isting of old demand notes, 
legal-tender notes, fractional and postal currency, and gold ccrtificates-
amouut to $219,379,898 18, aud the number of vouchers examined, eight 
hundred and :fifty-seyen, embraced in two hundred and six accounts. 
MIN':l' ACCOUNTS AND 01'HERS. 
This division adjusts the accounts of the Mint of the United Stah'~, 
its branches, (four in number,) and assay office, New York; accouut~ of 
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the governors and secretaries of the Territories; accounts for defense of 
snits in the Court of Claims; accounts in relation to captufed and aban-
doned property; and salary accounts of the civil list. 
The accounts of the mints and assay office are designated as bullion, 
ordinary, and medal accounts, and are adjusted quarterly. 
The bullion accounts are voluminous, and the examination of the 
Yarious acconnts tedious. The abstracts of deposits, in connection with 
the warrants of the director or superintendent for payment, are first 
examined anu checked, then the various accounts of the treasurer, 
melter and refiner, and coiner, under the following heads: "Deposit 
account," "gold bullion," ''silver bullion,"" cent bullion,'~" cent deposit 
account," "gold coinage," "silver coinage,'' ''cent coinage," "melter and 
refiner's gold," '' melter and refiner's silver," "rnelter and refiner's cent 
bullion," "coiner's gold," "coiner's silver;" 'v coiner's five-cent account;' 
"coiner's three-cent account," "coiner's bronze or one and two-cent ac-
count," "unpaid depositors," "gold coins for assay," ''silver coins for 
assay," "unparted bar account," "silver profit and loss," "cent profit 
aml loss," "bullion deposit profit and loss," "profit and loss," "bullion 
fund," "balances," and, finally, all of the above are blended in the sum-
.mary statement. During the last fiscal year there were twenty-one of 
th<>se accounts adjusted. 
The ordinary accounts are for the incidental and contingent expenses, 
wages of workmen, and salaries of officers and clerks. The medal ac-
counts are for medals manufactured for various institutions throughout 
the country. The acconnts of the gov-ernors and secretaries of the Ter-
ritories are for the contingeut expenses of the executive offices, and for 
compensation and mileage of members, and incidental expenses of the 
legislative assemblies. 
The accounts in relation to captured and abandoned property: These 
accounts are for moneys received from and disbursements for and on 
account of captured and abandoned property. This branch of business 
is drawing to a close, only three accounts received and stated during 
the year. The accounts for defense of suits in the Court of Claims are 
for expenses incurred in the defense of snits in relation to captured arid 
abandoned property. 
Salw·y accounts.-These are salary certificates for salaries of the Vice-
President of the United States, judges of the Supreme Court, United 
States district judges, United States attorne}~s and marshals, governors 
nncl secretaries of the Territories, commissioners of claims and employes, 
nnd the o:fficnrs and clerks of the United States steam boat inspection 
serdce. Some of the aboYe are stated monthly, and others quarterlJ-· . 
The whole number of accounts adjusted by this division during the 
year was 1,676. 
WAREHOUSE AND BOND ACCOUNTS. 
The act of March 28, 1854, gives to importers the privilege of storing 
imported goods in public or pri·n1te bonded warehouses, under the super-
vision of customs officers, without payment of duties, for a period not 
exceeding three years. During this period these goods may be with-
drawn at the option of the importer for consumption, on payment of 
duties, for transportation to other districts and ports, or for exportation 
out of the countrv. 
Under the title of warehouse and bond accounts, collectors of customs 
are required to render accounts of all goods so stored in t.heir respective 
districts, upon which the duties remain due and unpaid, with the same 
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particularity of detail as they account for duties on goods entered for 
consumption. 
These accounts comprise statements and vouchers, not only of all 
goods entered at any port, and actually placed in bonded warelwuses, 
bnt also of all goods entered at such port for immediate transportation 
to other ports in the country, or for immediate exportation to foreign 
countries; such goods being considered as constructively warehoused. 
In these accounts are abstracts of all goods withdrawn from warehouse 
ior consumption, transportation to other ports, or exportation to foreign 
countries. They contain also statements of salt withdrawn from ware-
house pursuant to the provisions of the fourth section act July 28, 
1866, to be taken on board vessels licensed for the fisheries, under 
bond, to be used in curing fish. Separate accounts are rendered of all 
transportation, exportati011, and salt bonds taken to cover such with-
drawals. Forfeited bonds delivered for prosecution are credited in 
these accounts to the collec.tor, and charged to the various district 
attorneys. Rather more than half of the collection districts have trans-
actions and render accounts. The rest are required to send monthly 
certified statements that there have been no transactions under either 
of these heads . 
.A.CCOUN'l'S OF THE 1'RE.A.SURER OF THE UNITED STATES. 
The magnitude of the statement will convey some idea of the labor 
11erformed in the adjustment of the accounts. The accounts of the 
Treasurer of the United States for the general receipts and expend-
iture:::; of the Go\ernment are made up and rendered quarterly. The 
account current (a Yolume of some three hundred pages) has to be care-
fully compared with a certified account recPi ved from the Register, of 
all warrants drawn on him or in his favor during the quarter, the 
amount remaining unpaid and outstanding of previous quarters, and 
the amount of such warrants for which he claims credit as being paid, 
the amount of balances in the various depositories, &c. All warrants 
drawn on the. Treasurer are paid by drafts, and he cannot receive credit 
for the payment of a single warrant, unless it is accompanied by its 
appropriate draft, properly indorsed by the payee. The examination 
and comparison of these drafts are intricate and laborious. 
The internal revenue warrants at this time fully equal one-half of the 
yearl~i' issue of warrants prior to the rebellion, ma~1y of which require 
the critical examination of from one to over six hundred drafts. 
During the fiscal year endiug June 30, 1871, six accounts of the 
Treasurer of the United States have been adjusted, requiring the 
careful examination of over 80,000 warrants and drafts; the amounts 
embraced in the settlement of these accounts are, for actual receipts, 
$1,094,073,856 29; and, for expenditures, $1,080,828,090 44. 
The mileage and compensation of members of the House of Represent-
atives are paid by the Treasurer on certificates of the Speaker of the 
House, which are the Treasurer's vouchers, and upon which he receiYes 
credit in the adjustment of his account as agent. This aceount bas to 
be carefully compa.red with the jonrnal of the Sergeant-at-Arms, who 
keeps the individual accounts of the members, &c. 
The aecounts of the Secretary of the Senate as agent for paying the 
compensation and mileage of Senators, and the contingent expenses of 
thB Senate, are very intricate, owing to the irregular sessions of that 
body. The amount inyolved in the accounts adjusted during the :fiseal 
sear is $G57,799 39. 
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SALARY ACCOUNTS. 
Under this head is embraced the adjustment of the accounts (with 
two or three exceptions) of disbursing officers for payment of salaries to 
all persons in the Departments at Washington who receive a regular 
compensation, with some accounts also for additional clerk hire. These 
accounts include the pay-rolls of the Treasury, State, War, Navy, Interior, 
Justice. and Post Office Departments; also tho accounts of the Super-
intendent of Weight's and Measures, Clerk of the Honse of Representa-
tives, Librarian of Congress, Congressional Printer, private secretaries 
of the President of the United States, salaries, &c., of l\ietropolitan 
police, and all tbe accounts of United States Coast Survey. Under this 
division of the work of the office is also embraced the settlement of the 
accounts for salaries in their offices of all United States Assi~tant Treas-
tuers and United States depositaries. 
CONTINGENT ACCOUNTS, ETC., 
includes the contingencies of all the Executive Departments-Treasury, 
War, Navy, and Interior; contingencies of the Honse of Representa-
tives under different appropriations; all the accounts of the Department 
of Agriculture, salaries, distribution of seeds, &c., under different ap-
propriations; all the accounts of the Commissioner of Public Buildings 
and Grounds, embracing repairs and preservation of all the public 
works in the city of Washington-about one hundred different appro· 
priations; all the accounts of the disbursing agent for new dome, Capi-
tol extension, enlargeme11t of the Congressional LibrarJr, grading the 
public grounds around the Capitol, &c.; aJl the accounts of tbe agent, 
&c., for the Library of Congress, Botanic Garden, &c.-fourteen appro-
priations; expense of the national loan; contingent expenses of the 
Assistant Treasurers of the United States at New York, Boston, New 
Orleans, Charleston, Detwer City, San Francisco, &c.; contingent ex-
penses of the Executive Mansion; contingent expenses of Congressional 
Printer; accounts for repairs, &c., aud for furniture for Treasury De· 
partment. 
SEP ARA'l'E CLASSIFICATION OF ACCOUNTS. 
The accounts settled by this division are various, and preclude any 
general classification. During the last fiscal year the whole number of 
aecounts settled in this office in this branch of its business was 1:846, 
involving an expenditure of $4,068,262 73. The number of accounts 
will not diminish during the present fisca.I :year. 
The following classification embraces the several accounts examined 
and settled: Construction and repairs of public buildings, furniture for 
public buildings, public printing, Government asylum: deaf and dumb 
as_ylum, steamboat inspectors, life-saving station, contingent expenses 
of United States deposHories, Columbia Hospital, timber agents. Many 
other accounts of not less importance, that cannot well be classified, are 
settled. 
In the recording division of the office there are emplosed five clerks, 
whose duties consist in recording the reports and certificates of the 
Auditor to the Comptroller of the Treasury and Commissioner of Cus-
toms, on the accounts accruing in tbe office aud the correspondence 
incident t.hereto. 
There is a large amount of miscellaneous business, much of it of great 
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importance, requiring the highest clerical qualifications, which has no 
appropriate classification with any of the divisions preYiously described. 
It has its proper place in the routine of bm;iness, and is dispatched with 
scrupulous care. 
When the Treasury Department was organized this office was created 
as a part of the original frame-work. Its duties were then specifically 
defined as the auditing branch of the Department. Its important origi-
nal duties have been continued, greatly amplified, to which new and 
diversified duties of great importance have been added, in the long pro-
gress of legislation, as the exigencies of Government required .. All of 
these functions are so inseparably connected ·with the operations of the 
Department proper, that they rest upon the founctation of permanency 
and the assurance of expansion. This connection must inevitably in-
crease its business with the growth of U1e country, ·and the enlarged 
sphere of the Government precluding any expectation that the clerical 
force of the office can be reduced. 
The clerks of the office deserve the highest commendation for their 
fidelity and efficiency in the performance of their respective duties, and 
for the scrupulous care with which they protect the interests of the 
Go-vernment. 
I know of no higher merit of those engaged in the serviee of Govern-
ment, and more deserviug of commendation· and recompense~ than the 
faithful and efficient performance of the entire range of duty in all its 
delicate and responsible relations. Justice and expediency may bri11g 
this appr?priately within the r~rovince of legisl~tion as .worthy of the 
apprematwn that honors :fidehty, rewards 1fient, and Impa.rts moral 
strength to Government. 
The present salaries of the clerks bear a disproportionate relation (to 
their prejudice) to the grade and amount of labor they perform, and t.he 
incidental responsibilities they haYe to assume. Beyond this, and of 
much greater importance in its consequences, is the total insufficiency 
of their salaries for the comfortable support of their families, under the 
most stringent economy; and the cheerless effect that it has upon their 
official duties. from the perplexing expedients to which they are driven 
by embarrassments. • 
I most respectfully and earnestly recommend that their condition, 
which is marked by humiliation and want, may be meliorated by a 
liberal recompense commensurate with the claims of justice and sound 
policy. 
Most respectfully, your obedient servant, 
Hon. GEORGE S. BoUTWELL, 
Seoretrp"y of the TTeasttry . 
• 
T. L. SMITH, 
First Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP ARTMEN1', 
Second Auditor's Office, Nove·mber 18, 1871. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual report of this 
office, for the fiscal year ending June 30, 1871, showing in detail the 
condition of business, in each division, at the commencement of the 
year, its progress during the year, and its condition at the end thereof. 
BOOK-KEEPERS' DIVISION. 
The following statement shows the amount and nature of the work 
performed by this division during the year: 
Requisitions registered, jmwnalized, and posted. 
On what account cirawn. Number. .Alnotmt. 
DEBIT REQUISITIOXS. 
Pay. 
Advances in favor of Pay Department . ..... ... ... . ............. . .......... . 71 $16,213,000 00 
Advances in favor of Adjutant General's D epartment . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4R 218, 360 15 
Advances in favot· of Ordnance Depnrtment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1, 630, 24fi 87 
.Advances in favor. of ~edical permrtment . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 128, 000 00 
.Advances under duectwn of tnc Secretary of War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 47, 132 50 
.Advances in favor of Indian Department .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 329 4, 513, 429 89 
.Advances under directio11 of the General of the Army...................... 3 4, 000 00 
Claims paid under appropriation::~ of Pay D epartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19, 800 96 
Claims paid uuder appropriations of .A.!ljutant General's Department . . . . . . . 22 1, 796 94 
Claims paid under appropriations of Or(1nance D epartment . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20, 1<09 41 
Claims paid under appropriations of Medical D epartment .. ... . ............. 176 54, 626 44 
Claims paid under appropriations in cl1arge of Secretary of War............ 66 71, 724 97 
Claims paid under appropriations of Quartermaster s' D epartment . . . . . . . . . . 1 15 66 
Cla~ms pa~d under nppr_opriations of _Indian Department.................... 985 3, 321, 280 69 
Claims pal(l undet· specml acts of rchef by CongTcss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 19, 552 55 
Payments to Treasurer United States-intemal revenne fund ............ _.. 35 47, 907 92 
Payments to National .Asylum for Disabled Volunteer Soldiers . ........ _.... 12 296, 287 32 
Payments to Soldiers' Home .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 23 93, 920 47 
--------li-------------
Total payments . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. 2, 002 26, 701, 892 74 
TRANSFER. 
Requisitions issued for the purpose of adjusting appropriations: 
Transferring amounts from appropriations found to b e chargeable to such 
as are entitlecl to credit on the books of the Second .Auditor's Office ...... . 
Tmnsfcrring amounts as above to the books of the Third Auditor's Office._. 
Transferring amouuts as above to the books of the Register's Office . . ...... . 
Total tranRfers ....................................................... . 
.Aggregate debits ....... _ ...................................... _ ..... . 
CREDIT REQUISITIONS. 
Deposit. . 
In favor of Pay Department ...... . .................... . .................. .. 
18 
353 
14 
10, 497, 991 34 
639,826 44 
8,147 95 
1-------1·-----------
385 11, 145, 965 73 
2, 387 
24 
32 
37, 847, 858 47 
In favor of Ordnance Department ......................................... .. 
In favor of Adjutant General's Department ............................... . . } 
In favor of Medical Departmeut ........................................... . 
I11 favor of Quartermaster's Department .................. ___ ..... __ ....... . 
In favor of Indian Department ............ __ ................. __ ........... . 
10 { 
21 
188,566 90 
9, 130, 555 70 
38 27 
14,117 66 
14 45 
426,006 66 
Total deposit ......................................................... . 87 9, 759, 299 64 
, 
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Requisitions 1·egistered, journalized, aucl]Josted-Continuecl. 
On what account drawn. Number. I 
----11 Counter. 
Requisitions iss ned for the IJurpose of arljusting appTopl'iations : 
Transferring amounts to appropriations entitled to credit from appl'Opria-
tions fonnd to be chargeable on the books of the Second Auditor's Office .. 
Transferring amounts as above from appropriations on the books of the 
Third A. uditor's Office to the books of the Second Auditor's Office ....... . 
Transferring amormts as above from the books of the Fourth .Auditor's 
Office to those of the Second Auditor's Office ...... .. ................ ..... . 
Transferrro.g amonnts as above from the books of the First Auditor's Office 
to those of the Second Auditor's Office .................................. . 
Total counter ........................................................ . 
Aggregate credits .................. _ .................... _ ............ . 
Aggregate debits and credits .................................. __ .... .. 
Deducting the credits from the debits shows the net amount drawn 
17 
22 
5 
45 
132 
2, 519 
out to be ................................................ ..... ................ . 
APPROPlU.A.'fiON W .A.lW..A.N'fS. 
Credits. 
Amount. 
$10, 519, 370 35 
94,078 72 
21, ()06 01) 
8, 852 97 
10, 643, 908 04 
20, 403, 207 ()8 
58, 251, 066 15 
17,444,650 79 
In favor of appropriations of Pay Department ....................... _ ... ·1 . . . . . .. . .. { 2(5, 073, 526 26 
In favor of appropriations of Ordnance Department .... .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. .... . . . . 762, 912 55 
In favor ot appropriations of Adjutant General's Department......... . . . ......... j 472,000 00 
In favor of appropriations of Medical Department ....... ........ . ........ ~ 7 lOt-1, 000 00 
In favor of appropriations in charge of Secretary of \Var ................ · j .. .. . . .. . . 325, 000 00 
In f:wor of appropriations in charge of the General of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
In favor of appropria-tions of the Quartermaster's Department ............ ) . . . . . . . . . t 1, 350, 000 00 
In favor of appropriations of Indian D epartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ?.13, 378, 496 01 
Under special acts of relief by Congress . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . . 3 105, 412 55 
Total credits ............................................... _ ......... . 
Debits. 
Transfer from draft and substitute fund to contingencies of the Army ..... . 
Transfer from "fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, and Comanches" to 
appropriation for "maintenance and education of Helen and Heloise 
Lincoln". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ............ ..... . 
Transfer from "fulfilling troaty with Sioux of different tribos, including 
San tee Sioux, in the State of Nebraska," to appropriation for the "relief 
<Jf Mrs. Fanny Kelly " ................ . .................. ..... .......... . . 
Total de bits .......................................................... . 
()4 42, 580, :'l47 37 
150, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
160,000 00 
Aggregate debits and credits . . . .. . • .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . 67 42, 740, 347 37 
== -== 
Excess of credits over debits .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . . 42, 420, 347 37 
·k Appropriations for two fiscal years are included in this amount, the appropriation warrant for the 
year ending .June 30, 1872, amounting to $5,419,540 96, having been issued before .June 30, 1871. 
OONDENSED BALANCE SHEET OF APPROPRIA1.'IONS. 
I 
War Depart- Indian Depart-
nwnt. ment. 
------------------------------------------------~; 
<Jredit. 
Balance to credit of all appropriations on the books of this office .June $28, 387, 878 27 $4, 066, 042 01 
4:i:3, 300 28 
30, 1871. 
Amount credited by appropriation warrant during fiscal year ending 29, 201, 851 36 
.June 30, 1871. 
Amount credited by deposit and transfer requisitions during same 10,949,907 40 
period. 
Amount credited in Third Auditors Office to appropriations use<l in 
13, 378, 496 01 
335,874 71 
common by both offices. 
Total . .......................................................... ~ 77,!~~11 74 \ 17~897,83~~ 
i 
!. 
I 
I 
! 
i 
I 
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Condensed balance sheet of app1·op1·iations-Continued. 
I 
War Depart- Indian Depart-
ment. ment. 
-------------------------------------------------1------------
IJebit. 
Balance to debit of app1·opriations on the books of this office .Tune 
30, 1870. 
Amonut debited to appropriations by tran13fer warrants during fiscal 
year endiug; ,Jnne 30, 1871. 
Amount clrawn from appropriat.ions by reqniflition during flame period. 
Amount drawn in 'l'hi rrl nditor's Oflico from appropriations used in 
common b,- both offices. 
Balance rem"aining to the credit of all appropriations on the books of 
this oflice .Tune 30, 1871. 
Total.--- .. ___ ............ _ ... ____ .. ____ ... ___ .. _____ . _ ~ ___ . ___ . 
SET1'LEMEN1'S MADE. 
$150, 000 00 
29, 964, 868 20 
1, 976, 285 25 
45, 784, 358 2\1 
77, 875, 511 74 
$5,000 00 
10,000 00 
7, 882, 990 27 
9, 999, 848 03 
17, 897, 838 30 
During the year the following settlements of a miscellaneous charac-
ter were made by this division. 
On what account. Number. Amount. 
Transfer settlements for tl1e adjustment of appropriatious ............ ____ ___ . 5 $10, 495, 429 88 
Transfers to books of Third Auditor's Oflice , ... ___ .......... _ ........ _ .. _ _ _ _ _ 3 436, 178 01 
Charges and payments to oilicors.............................................. 2 102 96 
TotaL ___ ..... .. .. ----- _________ .... __ ..... _____ .----------- .... ______ .. ------w--~10, 931,710 85 
SETLEMENTS ENTERED. 
Paymasters .......................•... -...........................•.•.•• 
Recruiting .................................. ___ .... __ ..•...... _ .... ___ _ 
Ordnance .............•................................................ 
l\Ieclical .................. _ ... _ ............ _ .. __ .. _. ___ .. _ ..... _ ... _ ... . 
Treasurer United States, internal revenue fund . _ .... : ...... _ ...........• 
Soldiers' Home.·--------- .... -----· ................. ---- ......•......... 
National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers ...... -----· ...... ---~--
Charges and credits to officers for ov:erpayments, refnndmeuts, &c ....... . 
Transfers to credit of disbursing officers on books of Third Auditor's Office. 
l\Iiscellancous ............................................. ~ ........... . 
Indian ...... ------ .................................................... . 
Claitns, Indian------ ....................................•......•....... 
Claitns, \Var ............................................•.. - .• - .. --- ... 
Total number of setlements. _ ....•.....................••......• 
Nnmllcr of certificates given to the Third Auditor's Office and the different 
divisions of this office.... . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . ...................... . 
Number of lett,ers written .................••........................... 
PAYMASTER'& DIVISION. 
467 
244 
69 
70 
6 
23 
12 
352 
297 
69 
111 
951 
262 
1,213 
2,!l33 
1,180 
673 
The total number-of accounts examined and settlements made during 
the year is 2,27 4, as follows : 
Paymasters' accounts examined and reported . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • 843 
Old settlernents of paymasters' accounts revised_ ... • ... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . • • 976 
Charges against officers on account of double payments . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • 283 
Credits to officers for overpayments refunded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • t21 
MiscellanP.ous ............ .. ................................•..•..•...•... · .... 151 
Total ..••••...•... _ ••..... _ . . . . . . . • . . • ..... _ •...•.••..• __ •.. _ •• _ • • . • . 2, 27 4 
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The amounts involved in the above are as follows: 
Paymasters' accounts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $124, 063, 652 23 
Amount of fines, forfeitures, &c., for the support of the National Asy-
lum for Disabled Volunteer Soldiers ascertained to be due: 1st, in the 
current examination of paymasters' accounts, $223, 396 04 ; 2d, in 
a special examination, $77, 97 4 48; and :M, iu the adjustment of claims 
of the heirs of deceased soldiers, $1, 846 47. The amount found due 
has been paid to the asylum in accordance with the act of Congress 
of March 21, Ul66, as follows: 
August 4, 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $46, 947 91 
September 17, Ul70 .................... ......•....... ... 11,188 59 
October 6, 1870.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 703 69 
N ovem her 2, 1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 816 17 
December 3,1870 ........................................ 14,179 72 
January 5, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 959 61 
February 1, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 412 57 
March 1, 1871 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... 17,443 70 
Aprill, 1871 ........................................... 27,45716 
l\fay 1,1871 ................................... . .......• 21,742 47 
June 1, 1871. ........................................... 14,980 27 
June 30,1871. ...... ...... ...... ...... ...•.. ...... ...... 55,:385 13 
Amount of fines, forfeitures, &c., for the support of the Soldiers' Home, 
ascertained to be clue in the examination of paymasters' accounts, 
and pai\1 to said Soldie1:s' Home in accordance with the act of Con-
gress of March 3, 1859, as follows : 
October 11, 1870 ........................................ $27, 009 33 
January 10, 1871 . . . ... ... . ... . .. . . ... . . . . . . ........ ... . 10,427 79 
April 4, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 8, 527 29 
May 5, 1871.... .... .... .... .... .... ...... ...... .... .... 3R9 93 
J nne 2, 1871 ................. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 281 29 
June 15, 1871 .... .... .... .... ...... .... .... .... .... .... 56 86 
June 30, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . • . . 3, 632 16 
Amount credited to the Treasurer of the United States on account of 
tax on S<tlaries .............•..............................•..... 
Amount transferred from the appropriation for "Pay of the Army" to 
that for "Ordnance, ordnance stores, and supplies" on account of 
deductions from the pay of officers and soldiers for onlnance and 
ordnance stores, in accordance with Par. 1380, Revised Army Regu-
lations of 1863 ................................................. . 
Amount transferred from the appropriation for " Pay of the Army" to 
that for" Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned 
Lands," being an amount due the Freedmen's Bureau ............ . 
Amount transferred from the appropriation for" Pay of the Army" to 
the books of the Third Auditor's Office, on account of deductions 
from the pay of soldiers for tobacco, pursuant to General Orders No. 
63, War Department, Adjutant General's Office, June 11, 1867 ..... . 
Amount transferred to the books of the Thinl Auditor's Office on 
account of stoppages against officers for subsistence stores, quarter-
masters' stores, transportation, &c ............................•..• 
Amount passed to the credit of paymasters still in the service on 
account of sums disbursed by them in payment of outstanding 
checks of paymasters out of service .............................. . 
Amount charged to officers on account of over-payments ...•........ 
Amount charged to officers on account ordonble payments ......... . 
Amounts cha.rged to paymasters for payments made on forged receipts 
Amount credited to ofiicers for refundment of pay drawn twice, and 
for sums deposited by them to close their accounts .....•.......... 
Amount of balances found clue paymasters, and paid them by requisi-
tion. to close their accounts .......... . .......................... . 
Amount paid to civilians for serv!ces under reconstruction acts ..... . 
Amount credited to officers on account of refundmeut of erroneous 
payments made to them ........................................ . 
Miscellaneous credits ............................................. . 
Total ... ··- ...••••.....•........•.•..•.••.........•.....•.. _ .. 
303,216 99 
52,324 65 
41,701,85 
29,134 58 
208 50 
158,297 92 
191,898 31 
2,519 61 
387 18 
68,363 8:3 
387 97 
5,355 51 
1,319 82 
214 50 
329 10 
1,643 60 
124,920,956 15 
SECOND AUDITOR. 
Acconnts of paymasters on hnnd Jnne 30, 1870 ............................. . 
Accounts of paymasters received during the year ending June 30, 1871 ....... . 
Total ......... , ............................................ __ . __ . ____ . 
Accounts of paymasters audited and reported to tile Second Comptroller during 
the year .............................................................. . 
Accnnnts of payrnasters remaining unsettled Jnne 30, 1871 ................ .. 
Draft rendezvous acconnts received from the P<tymaster General during the year, 
and in course of examination ........................................... . 
Total number of accounts on banu June 30, 1871 ..... ........... ... ..• 
Number oflctters written ................................................ .. 
129 
3,279 
635 
3,914 
843 
8,071 
30 
3, 101 
12,621 
The nnmber of paymac;;ters who rendered accounts to this office dnring the rebellion 
is 547. The acconnts of 59 of these paymasters were ualanced and closed prior to Jnne 
30, 1870, atHl 134 dnring the present fiscal year, making 193 paymasters whose accounts 
have been finally disposed of. 
JJiiscellaneous division. 
The ordnance, medical, and miscellaneous uivision, and the recruiting 
division were consolidated in September, 1870, and now form the miscel-
laneous diYision. The following statement shows the number of money 
accouuts on hand in this 1livision at the commenceJUent of the year ending 
June 30, 1871, the number received and settled during the year, and the 
number remaining unsettled at the close of the year, together with the 
expenditure em braced in the settlements : 
Ordn:tnce, medical, and miscellaneous accounts on band June 30, 1870 .. .. 
Recruiting acconuts on ban(l Jnne 30, 1870 ........................... .. 
N Utuuer of accounts received during the year ... __ ........ _ .......... _ .. 
Total .............................. ~ ........ . .... _ ............ _. 
Number of accounts settled during tile year .......................... .. 
I 
Number of accounts remaining unsettled June 30, 1f:l7L .............. __ .. 
623 
976 
The amounts invol'i·ed in the above settlements are as follows: 
Ordnance, medical, and miscellaneous: 
Ordnance Department ......... _ ...................... . 
Medical Department ................................. . 
Expended by disbursing officers ont of the qu:utermas-
ter's funds, not chargeable to said funds, but to certain 
appropriations ou the books of this office ..... _ ....... . 
C utingencies of tlle Army ............................. . 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers 
Expenses of military co1~viets ........... _ ............ .. 
Bronze equestrian statue- of Lieuteu:tnt General ·winfield 
Scott ............ _ ... _ ...... _ .. ... ... ... ........... . 
Expenses of conrt of inquiry behl in 1868 and 1869 ..... . 
Army Medical Museum .............................. .. 
· Expenses of the Commanding General's office ...... .... . 
Contingencies of the Adjntant General's Department, at 
Departmeu t hcadq narters .......... , ............... .. 
Medical aud Su rgicaJ History and Statistics ........... . 
Library of the Surgeon General's office ................. . 
Sick and wonuderl soldiers' fnnd .. _ ................... . 
Medals of honor for di.stingnished services .... _ ........ . 
Relief of Friend A. Brainard, act May 4, 1870 .......... . 
Relief of Grcuville M. Dodge, aet May 6, 1870 .. __ ...... . 
Relief of JamPS M. Trotter, act Jnne 23, 1"70. _ ...... _ .. . 
He! ief of William H. Dupree, act J nne 23, 1870 .......... . 
D F 
$1,43~,508 93 
218,034 80 
175,245 95 
126,5~0 B8 
1H,9.26 62 
11, 2B1 97 
5,000 00 
5,000 00 
2,239 21 
2, 311 60 
2,517 23 
1,961 15 
1,021; 58 
243 32 
142 50 
300 00 
4,350 00 
672 '.27 
551 7-1 
1,599 
2,368 
1,573 
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Relief of LotS. Ba~r1ess, act .Tuly 11, 1070 ............. .. 
Relief of Malinda Harmon, act J auuary 21, 1871 ...... .. . 
Relief of Henry H. Hoyt, act January 27, 1871 ......... . 
Relief of Genera.! John C. l\f(lQniston and J. D. Skeen, 
act February 27, 1871 .............................. .. 
Relief of Abram G. Snyder, act March 3, 1871 .......... . 
Relief of James J. Hiles, act March 3, 1871 ............. . 
Helief of W. B. Carpenter, act March 3, 1871 ........... . 
Re1iPf of William 0. Sides, joint resolution February 16, 
1871.-.- ..... ------ ... --· --·---- ---.-- ·--- · · -. -·. --. 
R elief of William P. Thomasson, joint resolution March 
$864 09 
4, 69() 70 
100 00 
2,000 00 
5,000 00 
100 00 
588 02 
130 00 
3, 1871. ---. ---.-. --- .. --.-. -----. --.-- .. -------.-.-. 377 70 
--.------ $2, 02~~, 70:3 ~!) 
Regular recruiting: 
Expenses of recruiting ..................... ____ .. _ .... . 
Bounties to volunteers and regulars ........... _ ....... . 
Pay of the Army ................................ _ ... _ . 
Subsistence of officers ................. ............ .... . 
Pa~' in lieu of clot.hing for officers' servants._ ....... _ .. . 
Medical and Hospital Depart,rnent ................... _ .. 
Volunteer recruiting: 
Collecting, drilli11g, and organizing Yolunteers ......... . 
Bounty to volunteers and regulars ..................... . 
Draft and substitute fund ................. _ ...... , .... . 
Pay of 2 and 3 years' volunteers .................... _ .. . 
Pay of the Army. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ....... . 
Subsistence of officers .................... _ ............ . 
Medical and Hospital Department ... _ . __ .......... _ .. . . 
Pay in lieu of clothing for officers' servants_ ........... . 
Local bounty: 
198,435 46 
1,4~5 00 
2 061 42 
'260 40 
21 n 
11 00 
712,739 49 
33,650 00 
7,tiGO 47 
617 50 
95 70 
31 50 
9 00 
1 68 
Pay of 2 and 3 yea~·s' volunteers .. _ ....... _. _ ....... _ ... _. _ ...... _ .. _. 
202,215 01 
754, 795 34 
3,930 92 
Total ............ . . ~. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 984, 644 5~1 
The registers of payments made to officers were transferred to this 
division August 15, 1~70, since which date 1,048 paymasters' accon.nts 
have been examined for the neeessary data, and. 340 double payments to 
offieers discovereP, and. reported. 
Totitl number of letters written, 2, 286. 
INDIAN' DIVISION. 
General report of the Indian diyision, for the fiscal year ending June 
30, 18'71: 
Money accounts of agents on hand June 30, 1870 ............... _. _ .. . 
Property account,s of agents on hand June 30, 1870 ...•.........•.•..... 
Claims on hand June 30, Ul70 .. ....... ............ .............. None. 
Money accounts of agents received during the year ... : ............... . 
Property accounts received during the year .......................... _ 
Ulaims received during the year ........ ............ ................. . 
Total ................•...............•........... _ ...... _ .... _ 
Money accounts of agents audited during the year ...•................ 
Property aecounts examined during the year. .......•. · ..••.....•...... 
Claims settled during the year .....................•.•.........• _ .... 
Total .....................•.....••...•.............•...•...... 
368 
528 
673 
252 
969 
2,790 
520 
203 
962 
1,685 
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1\Ioul'y accounts of agents on hmul Junc30, 1871 .... -----· ------------ 5~1 
Property accounts on hand .Jnne 30, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 
Claims on hand Jnnc30, 1871 ·----- -----· ........••........ ------ --·- 7 
Total num bcr of accounts, &c., on hand J nne 30, 1871.... . . • . . . . 1, 105 
Amount involved in money accounts audited ........................... $5,220, D28 91 
~\monnt involved in claims settled .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 973,705 72 
Total ... __ . _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 194, 634 63 
Numlwr of letterR writtc1! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 417 
PAY AND BOUN'l'Y DIVISION. 
The followiHg tabular statements exhibit in detail the operation of the 
two branches of the pay and bount.y division during the year, togcth~r 
with tlw condition of the business of the division, both at the com-
mencement and close of the year. 
E.x:amining b·ranch. 
The three follmYing tables show the work prrformed by the examin-
ing branch of this diYision during the year: 
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1870. ,-------- -·------ ;-~--- ---.-
July-.----._-·- ______ . ___ 1, 566 256 682 141 478 632 220 336 76 2, 198 2, 43ti 1, 985 256 ,1. 019 487 223 2, 714 429 1 1, 912 
August . ________________ . 1, 987 417 1, 076 15 489 829 2:29 520 80 2, 826 1, 570 1, 426 241 6CO 281 304 2, 3t:!4 354 l, 7:j!) 
R('ptember ... ............. 1,473 295 798 244 1361,247 465 632 150 2,720 3,5::!1 1,667 184, 1,010 242 ~.2:31 2,K:.:l5 660 , 1,970 
October ...... ____ .. _____ 1, Hi3 316 575 1-13 129 1, 141 389 430 322 2, :'04 2, 474 1, :.:!30 146 ti34 360 190 2, 066 33 1 1, 370 
NoYembe~·---------------1,2!): 2~6 48~ 2~~ 3:181,482 409 z~2 351 2,~7~ ~,6~~ 2,633 67 1 2,0~1 J:t5 380 ~,448 4~7 l ,~ll Decembe1. ............... 80;-~ 1-.0 332 1;:,;:, 178 1,428 483 112 173 2,~33 2,6~;:, 1,186 68 6.:>3 2.12 23-l ~,618 314 1,6~j8 
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.§ 
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373 . 4, 699 I 
291 3, 81U 
205 4, 502 I 
36- 3 ;j('6 3o~ I 5: osl 
556 3, 804 
s 
~ 
"' ;... ~ 
'+-< 
0 
0 (; 
3, 6t0 
2, 935 
5, 2~8 
2, 043 
1, lil8 
5, 0&2 
,Jamwr_y ______ .. _______ .. I, 165 262 5:?:1 192 188 1, 329 389 803 137 2, 494 3, 079 1, 821 / 129 
1
1, 079 255 353 2, 905 569 1, 825 511 4, 726 7, 333 
F~b:·unry ________________ 28~ 97 ':'!:1 JO:j 7 1,471 446 7~2 29~ 1 ,75~ 2,~4 .. 2 1,142 1U 5~2. 27.'3 164 2,26~ 4~5 ~·~~5 ~ 4!i~ 4,~10 4,~70 
1871. 
J\Ln.~ll................... 2;:, 4 8 9 4 1,250 288 g,o 9- 1,27y 1,6~9 1,~~8 ~ 146 5~4 2~4 2!4 ~ , 51.:> 4,? ~,2:J? 8~;:, 4, t03 ~·.'1? 
.A plll.--- .. ------ -------- 16 4 4 6 2 647 161 402 84 663 966 1, :t(J5 69 4t4 5.:>3 119 .J, 402 503 2, 233 666 4, 667 ;:,, 30;:, 
:l\lay .. _____________ .. ___ . 27 5 13 6 3 602 149 :166 87 629 917 !J6:'i 50 53~ 154 223 2, 614 308 1, 6:J6 670 :.:!, 579 4,151 
June .. ________ .. ____ . __ . ~0 4 10 6 __ __ _ 607 119 37l 114 627 9.:;0 8iJ7 5:J 468 1Ul 1?5 2, 529 202 1, 697 630 3, 336 4, 772 
_ ! __ , _ ______ , ________________ _ 
Total _ ...........•... /9, 837 2, 006 4, 582 
1
1, 388 1, 952 12, li65 3, 747 6, 959 
1
1, 959 12:!, 502 [25, 115 I 17, 415 i1, 522 9, 672 /3, 347 12, 884 \J2, 898 
1
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1
21, 976 
1
5, 850 _i'iO, 313 52, 73~ 
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Claim8 in cases of col01·ed 8olrlhn, incluc:ing both arrears of pay an(l bonuties. 
Original claims. Suspended claims. 
___ , 
1~~ ~ .....; s~ Q;><Ll ~ E-·~rg Q ~ .. Q;> ~ Q;> gw <:.lO .... "=' Q) 1-> ~ :::l ;:::-~ <l) <l) ..... Date. ~-g 0 -d ;:::..-+" 'E~ .._,,.....<l:> · ~.S~ -d 
"' 
·l""""'rd 
::leO <l>cO'-' 
::::~>< "=' ~~rd ~ -:::o P.S 'a§~ "[~-~ $ <) r:;'§ § ~~] <l) I 'SO,] >=Is E :0 c:o Q) ~c-; '2 ~cd C·~ 0 -~ 0 ..s ;... ;:::..::::1 0 (,.i"'d ~ ~~(.) ~"' ~<l) .;::< ,.0 0 0 p,H 0 ~~..s ..q Oc:z"' or-o<!;) 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Q;>~ ~ 
-~-----------
1870. 
July ......... .. ~32 17 190 - I I 2:J . . . . . . . . 1, 615 438 1, 079 98 
Aug-11st ........ 303 22 2.1(i 25 1, 8:!2 430 1, 331 71 
St•ptemlJcr ..... Hi2 () 127 29 1, 723 408 1, 222 93 
October ........ 11() 7 88 21 1, 237 238 999 
Novrmhrr ...... 165 :I 1::19 19 1, 657 276 1, 116 235 December ...... 164 1~!d 32 1, 849 186 1, 211 452 
1871. 
,January.---·- .. 215 5 lil3 27 ........ , 1, 454 190 911 353 
F<>Lruary ...... 1~0 11 116 13 1 ........ !369 149 625 195 
}farl'h ......... (jl 3 57 
,) ,:::::: ::1 1, 444 2!!8 8f16 270 April.. ......... ~5 1 73 1, 278 2CO 869 149 May ............ f;() 2 n 23 ·--- ---- 1,136 209 749 178 
Juuo .... ··---,-· 1~6 4 111 11 ....... 1, 274 207 870 197 
---- -------------------
TotaL ..... ! 1, ~65 tl!J I 1, 539 I 2371--~-:-~-~-j 17, 4681 3, ~ 11, 898 2, 291 
-
SU:~_G\IARY. 
• 1870. I 
,July .. __ ... _. _. 3, 7R3 529 1, 891 653 701 4, 961 1, 087 
~nl-(n~t ----·--- :~,726 GtO 1,H:~2 1 321 7H::I 5,0-!51 1,013 
.~eptemher ____ .
1 
::1. ao2 485 1. 93:1 515 367 5, f'05 1. 5a3 
()('to bel' . __ .. __ . 2, 60!) 46!) 1, 2!J7 524 319 4, ~-!4 938 
_ • oYem her______ 4, 092 j!i'O 2, 661 4:l2 718 5, 5b7 1, 122 
:1,327 
3, 580 
3 824 
2:799 
3, 57!) 
3, 671 
547 
442 
448 
687 
886 
1,UH 
<Ll 
.§ 
~ l=i 
'0 ~ ~rg ;... 
;..>=I 1:: 
., ..... 
U1 ,.0~ .... 
s~ :§ 
~ c:t> ~ 
..... 3 0 
0 0 
H ~ 
---
1, 8:i7 2,181 
2,135 2, 452 
1, f185 2, Ot57 
1, 353 1, 532 
1, tl22 2, 041 
2, 013 2, 207 
1, 669 1, 913 
1, 109 1,106 
1, ;;o5 1, 624 
1, 363 1, 703 
1, 232 1, 417 
1, 400 619 
-----
11!), 333 £0, 972 
-----
8, 744 8, 297 
8, 771 6, 957 
9, 107 10, 836 
7, 053 6, 04!) 
9, 679 6, 305 
8, 050 '10, 00-! December _. __ .. 2, 135 212 1, 113 419 411 5, 89511, 043 
1871. I 
Jan nary._. __ ._. 3, 201 3!16 l, 785 417 5-!6 5, 688 1, 148 3, 539 1, 001 8, 889 1:2, 325 
February ....... 1,5(i8 221 ~6~~79 i ;2-1s7<4J ~7181 :J6-,,~00tl9 1 1,0~0 ~,302 956 6,87o 8,2 18 :Mare h.- .... -... 1, 27i 153 ~ .. "' 1, 026 '!, 006 1, 177 7, 483 9 oao 
ApriL._ .. __ .... 1, ;{li6 74 551 570 181 5, 327 924 3, 504 899 6, 693 7: 974 
May. __ .. __ . ___ . 1, 088 57 248 183 2~6 4, 332 666 2, 751 935 5, 440 6, 485 
.J tme ..... _ .. _ . 953 () 1 589 118 185 4, 410 528 2, 941 744 5, 363 6, 341 
TotaL.. __ --I 29, 1~ 7 
1
3, 617 1 15,-418 l4,8{i214,84fil 63, 031 j 12, 098 40,82310,003 92,14SI98,82i 
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Settling branch. 
l'he three following tables show the work performed b_y- the settling 
branch of this division during the year: 
Claims in cases of white soldiers. 
------- -
Additional bounty act, July 28, 1866. Arrears of pay, &c., act July 22, 1861. 
Number of claims. Number of claims. 
Date. ------ - - - --
o"-' 
.Amount o"-' ~<\_mount 
.g 
..0 ..0 
zo involved. ..0 
..0 ..0 ~~ involved . 'd 
Q) 
.E Q) Q) Q) .E Q) 
.!':; <llrn .::; Q)OO a: 0 .-<o !::; 0 .-<0 Q) 
..s Q) Op. Q) 0 Q) Op. 0 ~;8 0 Q) 1 ·a; Q) ~ ·~ ..Qrn ~·-' ~ ~ ~ ~ ';;I 
- --------
-- --- ------ -
1870. 
July-·----· 3, 493 586 120 706 $68,967 17 1, 984 769 250 1, Ol!J $97, 980 73 
August·--· 1, 410 669 100 769 70,366 26 1, 688 598 139 737 7A, 880 62 
September_ 829 493 85 578 51,950 00 1,195 550 177 727 75,660 03 
October ____ 728 694 71 765 78,259 87 1, 0::!9 797 HO 937 99, 571 82 
November_ 903 952 54 l , 006 103, 208 04 1,141 599 173 772 75,113 55 
December .. 1, 043 703 83 786 75, 103 04 1, 269 561 112 673 79, 989 92 
1871. 
,Tanuary ___ 892 800 125 925 85,204 31 1, 744 664 221 885 177, 582 75 
February .. 28 512 60 572 60,970 00 786 633 160 79::! 95,040 22 
March_. ___ 25 544 63 607 62, 41i8 10 1, 054 634 2 l0 844 90,697 91 
.April ______ 16 3:J!) 80 419 38,670 99 877 581 104 685 81, 649 47 
May ....... 33 310 60 370 36, 481 55 1, 008 528 109 6:n 72,850 37 
June ....... 14 195 20 215 23, 000 00 817 431 106 537 59,365 87 
------~--6, 707 1 021 7, 718 
----------
Total .. 9, 414 754,763 23 1-1,602 7, 3•!5 1, 901 I 9, 2461 1' 084, 283 25 
Claims in cases of colored soldiers, inclucliug both arrears of pay an(l bonnlie8. 
Date. 
1870. 
July . ....... ... 0000 ••• oo •• oooooo ooooo o--o·----0·- •• oooooooo 
te~1~l~~b~~ 0 : : ::: : :: : ::::: :::::: :::::: ::: : : : ::::: : :::::: : ::: 
Oetouer __ 0 0 0 0 0. 0 •• 0 ___ 0 0 •• •• __ _ 0 0 0 0 0. __ 0 0. _ 0 0 0 0 •• 0 0 ____ • __ 
?};~~:I~~:~: : : : : : : : :: ::: : : :::: :: ::: :: : : : :·: : ~ : :: ·: : : :::: :: : :: :I 
1871. 
.ran nary_ . 0 0 _ 0 0 •• 0 •• 0. 0 0 0 _ 0 0 ••• _ 0. 0 • 0 _ •• 0 0 0 ____ •• _ • 0 • ___ • 0 • 
~~~E:•:••:•:: · ••::••••::•::·::::-•::•:::::•::::::::: 1 
Number of claims-
::!00 
245 
131) 
Hil 
148 
187 
470 
230 
155 
160 
30!l 
27:3 
32 
32 
2:~ 
14 
4!) 
:H 
5021 282 
g~ I 
:J:i8 
307 
Amount 
ill\'OlVCil. 
$81,213 00 
41, 4:H 68 
~6, 717 35 
26, 158 45 
54,143 59 
44,875 47 
187 2!)(j 34 330 I 51, 098 72 
55 175 2'J 1;}7 1 29, 687 67 
71 23 1 1!l 253 37, 849 92 
103 277 40 317 42, 568 94 
95 l!l1 25 2l!l 38, 966 33 
140 198 49 247 I 34, 403 82 
TotaL . 0 _. 0 0 0 _ •• 0 0 0. 0 0 0 0 __ • _ 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 •• 0 0. _.: •• -jl. 8:n - 2, 991 ~ 3,36415(}9,71794 
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Summary. 
Nnmbel' of claims-
Date. 
uno. 
July ......................................... . 5, 777 
August ...................................... . 
Septcm uer ................ _ . . ................ . 
October ......... _ .......... _ ..... _. _ . _ ....... . 
3, :!43 
2,163 
1, 928 
N ovem bcr ................................... . 2,192 
December .. ... ........ .... .................. . 2, 499 
1871. 
January .......... ···-···-·-·· ............... . 2, 823 
February . .............. . .. _._ ... _ ..... _ ..... . 
:March ............. _. _ ...... _ .... _ ........... . 
869 
1,150 
April ........................................ . 960 
May ......................................... . 1,136 
June ......................................... . 971 
1, 825 
1, 517 
1, 198 
1, 651 
1, 860 
1, 537 
1, 760 
1, 320 
1, 412 
1, 197 
1, 032 
8:.!4 
- - ,----
402 2, 227 1 '248, 160 90 
271 1, 788 190, 6tll 46 
285 1 493 1 154, 322 38 
225 1: 876 203, 990 14 
277 2, 1:'17 232, 465 18 
229 1, 766 199, 967 42 
380 2, 140 
242 1, 562 
2fl2 1, 704 
224 1, 421 
193 1, 225 
175 999 
313, ?85 78 
185,697 89 
191, 035 93 
162, 889 40 
148,298 25 
116,769 69 
135 
5 400 
4, 273 
4, 530 
4, 400 
4, 380 
3, 319 
4, 615 
3, 696 
4, 453 
3, 444 
3, 914 
3.192 
TotaL ........ _ .. __ .. _ .... ____ .. __ . ___ _ . 25,-ru 17,123 3, 19.3 i 20, 338 2, 348, W4 42 49, 616 
Consolidated 11iatcmm_t, ~Showing the operation of the entire division for the fiscal year ending 
June 30, 1871. 
Number of claims. 
Date. 
lleccive!l. Allowed. Rl',jcctcd. 
'§~ 
~ 0 
0~ 
s 
1870. 
Jnly 
-----------------------
5, 777 1, 82.3 2, 203 4,128 $248, 1GO 90 13,6!)7 2, 062 
August ............. ....... :'1, 343 1, 517 1, 8:.!7 3, 3:14 190, G81 -Hi 11,230 1, 293 
September ... __ ............ 2.163 1,198 1, 626 2, 824 154, 32:.! 38 15, 366 1, 938 
Octooer .. __ .. . ...... _ .. . __ . 1, 928 1, 651 1, 755 3, 406 203, 9BO 14 9, 449 1, 479 
November _____ . __ ..... .... . 2,192 1, 860 2, ;j]7 4,177 2:32, 465 18 10, G79 1, 522 
December _ . __ .. _ .. _ ..... __ . 2, 499 1, 5:37 2, 240 3, 777 199, 967 42 13, 323 1, 645 
187 L. 
,January .................... 2,823 1,760 2,3.J8 4,108 313,88578 10,940 1,765 
~;~:fl~~~~~:::: ::::::: ~ ~:::: J 1' ~~~ t: 1!~ t ~~! ~: ~~~ i~!J~~ ~~ H: H~ ~j~~ 
~~~~~::::::::: :::: :·:::::::: '---~~~- 1,~~~ _l~~--~J~~ - ~i~:~~~ ~~- ~~:~~~- ~:~~ 
Total. ____ .. ... .... __ -J 25, 811 I 17, 123 22, !J55 40, 078 2, :!48, 164 42 148, 4371 18, 571 
In addition to the aboYt~ there haye been made in this diYision sev~ 
enteen settlements on account of fines, forfeitures, &c., against soldiers 
of the reg-ular Army, amounting to $28,957 43, pai<l to the treasurer of 
the Soldiers' Home in acconlance with the act of Congress of l\Iarch 3, 
1839, makiug- the total number of settlements 17,140, and the total dis-
bursements $3,377,121 85. 
Nnmher of claims under act July 28, 1866, ('vhite,) OB hanrl June 30, 1870 ..... 10,040 
Nnmher of claims for arrears of pay and original holluty on hand June :~0, 1b70. 29,835 
N tml her of colored claims on hand J uue 30, H370 ...... _ ......... _ ..... _ . _. __ . 13, i::l87 
Totalnmuber of claims ou band June 30, 1870 ___ .... ___ .... _. _ .. _ .. _ .. 53,762 
Numhcr of claims nuder act July 28, 1866, (white,) 011 hand June 00, 1871 .. _.. 7, 364 
Number of daims for arrears of pay and bounty (white) on bancl June 30, 1871. 23, 960 
Number of colored claims on baml June 30,1871 ·----- ·----- ----------------. 8,171 
Totalunmber of claims on hand June 30,1871 ---· ....... ·--- .. --·· ---- 09,495 
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The following statement shows tho condition of the claims on hancl: . 
Number of claims suspended, awaiting evidence to be filou by cbimauts or their 
attorneys ...... ~ ................................................. __ .. . . . . 29, 542 
Number of claims under the decision of the Supreme Conrt in the case of United 
States, appellan t,s, Ys. Hosmer, awaiting further <.wtion of Congress ..... _.. . 7, 874 
Number of claims ready for settlement ..................... _ ......... ___ . _ _ _ 1, H51 
Number of claims unexamined June 30, 1d71. ... ·"·--·. ____ ·--- ·----· ____ ____ 228 
Total----.- .. _. _ ... __ .............. , ..•.... ____ ..... _ ........ _ ........ 39, 495 
PROPERTY DIVISION. 
The following statement shows the condition of business in this divi-
sion: 
Property returns of officers on band June 30, 1870 .... _ ........ _ ............• 
Property returns of officers recei vecl during the year ...... __ ... _ ..... _ ...... . 
Total ............ __ ... _ . _ .......... _ ............ __ ..... _. . ..... ___ . 
Property returns of officers examined during the year_ ......... _. ___ ..... _ .. 
Property returns of officers on hand J nne 30, 1871 .................... __ .... . 
Certificates of non-indebtedness issued to officers ..... _ .................... ·-
63,775 
9,954 
73,729 
39,171 
34,558 
1,005 
.Amount stopped from pay of officers for property not accountod for ...... _.... $766 14 
Num her of letters Yl'l'i tteu during the year .. __ ........... _ .... _ ........... .. 
Number of letters recorded ............................................... .. 
Number of property returns registered. _ . _ ............ _ .. _ .... _ ..... _ .. _ .. .. 
DIVISION OF INQUIRIES .AND REPLIES. 
12,ti85 
8,164 
9,954 
The work performed in the division of inquirie!s and replies during 
the :year ending June 30, 1871, is as follows: 
Number of inquiries on band unanswered June 30, 1870 .......... ____ .......... 769 
Officers making inquiry. No. recei vcd . No. answer ed. 
.Adjuta,nt General. ..... . ....................... , ....................... . 
I>ayinaster General .................................. . ................. . 
Quartermaster General ................................................ . 
Commissary General of Subsistence ................................... . 
Third ~uditor ......................................................... . 
Fourth Auditor .................................... . .................. . 
Commissioner of Pensions .............................................. . 
Other sources ......................................................... . 
Total. ........................ -.- ........... · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · 
2, 850 
4, 945 
260 
50 
912 
23 
4,106 
7, 81:19 
21,0:35 
Inquiries on hand unanswered J nne 30, 1871. ............................. - .. . 
Corrections of records made by request of the Adj ntant General. ............. .. 
Rolls and vouchers copied for .Acljutaut General, Paymaster General, and Attor-
nfly General .................................................... " ....• - ... . 
Rolls and vouchers copied for preserv~1tion in this office ............ .... - ..... . 
Rolls and vouchers partially copied and traced, for preservation in this of:fice .. . 
Number of letters written .... ------ ............ ·----- ...................... --
Number of pages of foolscap paper used. in copying ............... .. ........... . 
2, 852 
4, 965 
260 
51 
916 
27 
4,187 
4, 880 
18, 138 
3,666 
649 
923 
733 
1,556 
3,503 
2, 166 
The nature and importance of the work performed by this division is 
indieated by the following summary of the kind of information furnished 
to the offi_cers making inquiry: 
To the Adjutant Gene?·al.-Statemeuts of the pay and elothing of sol-
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diers who claim that the,y never received any discharge. J\fiscellancous 
information from the muster and pay-rolls to enable the Adjutant Gen-
eral to perfect the records of his office. 
To the Paymaster General.-Dates of enlistment, muster, and first pay-
ment of Peunsylyania volunteers, to whom that State claims to luwe 
paid adnmce pay. Sundry information in cases pending in the Pay-
master General's Office. ('J.1he information furnished in the Pennsylva-
nia cases has been used by the Third Auditor in adjusting claims, 
amonnting to $648,000.) 
To the (Juartermaster General and 001wmissary General of S'ltbsistence.-
Verifi.cation of officers' signatures to receipts for Army stores to enable 
those Bureaus to settle claims for payment for such stores. 
To the Third Auditor.-Data necessary to enable him to settle claims 
for horses lost in the Army. Statements as to whether the money value 
of stores purchased from the United States by officers bas been de-
ducteq fi.'om the J..Hty of. such officers. To obtain this information the 
entire pay accounts of the officers concerned have to be examined. 
To the Fourth Auditor.-...._1\._mount of bounty due soldiers trarrsferred 
from the .Army to the Navy. 
To the Commissioner of Pcnsions.-Data necessary to enable the Pen-
sion Bnrcau to settle claims for pension, illcluding copies of m1y cYi-
dence of marrir~ge, relationship, &c., that may haYe been filed in this 
office. 
Other sources.-Replies to miscellaneous inquiries from adjutant gen-
erals of States aud otlwr persons. 
DIVIHION J?OR TilE INVES1'IGA'l'ION OP Fl~AUDS. 
' During- the year 4,490 cases have been under examination, investiga-
tion, and proseeution, by this division. Briefs have been prepared in 
56~ cases; 454 have been finally disposed of, and 140 cases have been 
pnlpared for suit and prosecution through the various United States 
district eourts. 
The am<ltlnts recovered by suit and otherwise are as follows : 
Money recoverecl by draft, certificate of deposit and current funds, and 
turned into the Treasury to be credited to the proper appropriations. ___ . $7,557 02 
Amount directed to be turned over by the Freedmcns' Bureau to United 
States paymasters to be credited to the proper appropriations, said amount 
having been paid to that Bureau upon claims subsequently discovered by 
tltis division to be fntndnlent or erroneous ___ .. ____ .. ____ . _ .... _ ... ____ . 9, 128 51 
Amount wrongfully withheld by claim agents and secured to the proper 
claimants by interposition of this office and Uuited States district courts. 4, 884 73 
Amount of Treasury certificates and checks, issued in fraudulent cases, 
1·eeovered before payment. ___ . ____ . ___ . __ . __ ... ____ . __ . ___ . __ .. _______ . 575 65 
Amount recovered on forged checks and turned over lio Paymasters \Villi~m 
B. Hochcster and H. B. Reese to be credited to the proper appropriations. 250 00 
Amount paid by the national banks of Indiana upcn forged indorsements 
to checks deawn upon the assistant treasurer at New York, recovered 
from them by the joint action of the Secretary's office and this office .. __ • 15,562 79 
Amount of overpayments recovered and turned. over to United States pay-
masters for appropriate credit_._. ___ . __ . ____ .. ___ . ________ . ____ . __ .. __ . 2, 087 29 
Amount of interest recovered . __ . _____ . __ . ____ . _ .. __ .. _ .... ______ .. ___ . _ _ 326 16 
'fGtal ... _ .. ___ . ____ . ______ . _ . ____ . _______ .. ___ .• ___ .. ____ . __ .. __ . _ 40, 372 15 
There is also on hand a bond for $1,700, payable to the United States 
in case certain money drawn upon forged receipts and powers of attor-
ney is not paid over to the riglltful claimants. 
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There are now under examination and investigation 4,036 cases involv-
ing fraud, forgery, unlawful withholding, oyerpayments, &c., as follows: 
Fraudulent and contested claims in cases of white soldiers, in which settle-
ments had been niade prior to notice of fraud or receipt of ad verse claim_. _ .. 
Fraudulent and contested unsettled claims in cases of white soldiers. ____ . ___ _ 
Fraudulent and contested claims in cases of colored soldiers, in which settle-
ments had been made prior to notice of fraud or receipt of adverse claims .. _ 
Un~ettled_ c-laims of widows of colored soldiers, involving fraud in the mar-
riage evidence._._._ . ____ .. ____ .. ____ .. ___ ... _____ . _____ . ____ .. ____ .. ____ . 
Unsettled contested claims in cases of colored soldiers.___ _ ___ . __ .. ____ . ___ .. 
Unsettled claims executed in Shelby County, Tennessee, in behalf of heirs of 
colored soldiers, all believed to be tainted with fraud. ____ .. __ • ______ .. ___ . _ 
Cases alleged to have been paid upon fraudulent papers, and now awaiting 
the action of the Court of Claims. ___ . __ .. __ . ___ .. __ . ___ ... ____ . ___ . _. __ . _ 
Cases involving overpayments to United States Army officers, and in which 
civil actions are to be instituted._._ . ___ .... ___ .. ____ .. __ . _. ____ . ________ . 
Miscellaneous claims suspected of being fraudulent _____ . _ .. _. _ . _______ .. _ ... 
'rotal __ . ___ . _____ . __ . _ .. ____ .. _ -- ____ - ___ . __ - .. ··- ___ ..•. __ .. _ . _____ . _ 
Number of claims on hand June 30, 1870. __ .- _. ___ .. ___ .. ___ ... . _ .. _. _. ___ . _ 
Number of claims received during the year ____ ·----·---· ···- -·--·--··---·--· 
Total. __ . _________ .. ___ . _____ . __ . ~ _ . - ___ . - __ ... -. _ .. _ . _. __ , . _. _ . ____ _ 
Number of claims finally disposed of during the year. ______ .. _____ . __ . ____ . _ 
Number of claims on hand June 30, 1871. ·-- ... _ ·----- .. _ ....... __ . --·. --·. 
Number of letters written ____ ·----- ·-···-·- ...... -·--··-··-·· --- ··---- -···-
1,194 
389 
557 
234 
265 
1,125 
72 
161 
39 
4,036 
:3,370 
1, 120 
4,490 
454 
4,036 
5,059 
The following is a summary of the work performed. by the division 
since its· organization : 
------------ ------- ------ - - --;------
Date. 
1869 ....................................................... . 
1870 ................................. ...................... . 
1871 .......... ............... ........... .............. .... •. 
Cases nuder Cases dis- Amount re-
examination. posed of. covel'ed. 
3,143 
3, 044 
4, 490 
540 . 
490 
454, 
$23,105 17 
24, 010 28 
40, :!72 15 
It will be oberved that the exhibit of this division indicates a largely 
increased amount of labor and responsibility over that of any previous 
year. This fact may be accounted for by the careful and rigid scrutiny, 
ex'ercised by the entir~ office, in the examination aud comparison of 
claims," vouchers, receipts, and paymasters' returns, and the discovery of 
new and bold operations of certain cla,im agents. 
Parties implicated in pay and bounty -frauds have been tried and con-
victed in inost of the United States district courts, and great credit is 
due the Solicitor of the Treasury and t,he ctifferent United States dis-
) 
trict attorneys and marshals, for their zealous and effecti Ye co-operation • 
in prosecuting criminal and civil suits, secuFing the return of money ! 1 
and bringing to light the schemes and practices of swindlers. Perhaps 
the greater benefits resulting from this action will be the repression of 
frawl and the prevention of future attempts to defraud the Treasury. 
Obstacles are encountered in prosecuting the various frauds committed 
and attempted in the collection of claims adjusted by this office, owing 
to the absence of law regulating the fees and duties of claim agents, 
the dou btfnl construction of the thirteenth section of the act of July 4, 
1864, regarding the wrongful withholding of money, the actual construc-
tion given by the courts of the act of March 2, 1863, and the bar to 
criminal prosecution created by the limitation act of April 30, 17!)0; 
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and I respectfully renew my request that the attention of Congress be 
invited to the necessity of supplying a remedy, especially by extending 
the time within which persons guilty of frauds may be criminally 
prosecuted, and by affording· greater facilities and powers for the 
in-vestigation and discovery of frauds, and authorizing the reimburse-
ment of money expended by United States officers in the discharge of 
e.'tra official services. 
ARCHIVES DIVISION. 
'rile work performed by this diYision is shown by the following state-
ment: 
Number of accounts filed in rooms of temporary deposit awaiting settlement. . 
Number of confirmed settlements received from the Second Comptroller, 
vcritie<l, briefed, and transferred to permanent il.les: 
Payn1asters .. ___ . ___ ... ___ .. ____ .. ____ . _________ ... __ . _. - .. _. __ . _ _ 467 
Indian ...... ____ ---·-----··----- ____ ---------------- - ----------·__ 928 
Miscellaneous . ____ .. _____ . ____ ... __ ... ___ . _. _. _ .. ____ . __ . _ ... _. __ . 1, 544 
Nnm bcr of paymasters' accounts received from Paymaster General ...... _. __ _ 
Nuruber of medical property accounts received fmm Surgeon General .• __ ... _ 
Number of paymasters', Indian, and miscellaneous accounts verified, arranged 
and filed ........ . . __ ... _____ . ____ ..... __ .. ___ .... __ .. _ . ______ .. _ . __ ... _. 
Number of paymasters' accounts re-examined, boarded, and marked . _ .. _____ . 
Number of settlements withdrawn and returned to files .... ____ .. _____ .. __ :. 
Kumbcr of vouchers withdrawn and returned to accounts ___ . __ . _ .. _ ... ___ .. 
Nmuuer of ahst,racts of accounts put in book form .. ___ ....... _ .. ___ .. ____ . _. 
Number of duplicate vouchers examined and attached to originals ___ .. __ . _. _ 
Number of mutilated rolls rt'pniretl with t,racing muslin ...... _ ..... _ .. _ .. _. _ 
3,071 
2,939 
605 
1,626 
3,544 
4,032 
6,568 
78,755 
409 
150,772 
47,418 
This diYision is chargc·tl \Yith the care of all the office fnrnitnre, blanks, &c., and 
keeps the reconl of payments to regiments. of which au entirely new register ha. · 
been transcribed tlariug the year. 
N um her of letters writ ten._ . . ____ . _ ........ ___ .... _ . _____ . __ ... _ .. . _ . _ .. __ . G02 
REGISTl~Y AND CORRESPONDENCE DIVISION. 
Statement of work performed by the regiRtry and correspondence 
division for the year ending J uue 30, 1871. 
Number of letters rcceivPd ......... ·----- .... ________ .... ------ .... --·- .. .. 
Number oflctterswritfen ........ ·--- ................ -----· .... : ..... ----- · 
'umber ofletters recorded .......... ---- -------------- ·--· ----------------
Nnmbt'r of letters referred to other .Bureaus ...... __ ._._ .•. _____ ._ .. .... ___ ... 
Number oftleatl letters received and registered .... -----·-----------·------ .. 
Nnmhcr ._,f licenses recei vetl a,nd registered .. ___ ... __ .... _. __ ...... _ .. __ • __ .. 
Numb0r of claims reeeivecl, briefed, [LJHlregi tercel . ____ . .. _. _ ...... ____ .. _ .. . 
Nnmber of miscellaneous acconuts rccei,·ed from other offices aml distributed. 
Nnmb<'l' ofmiseellaneous vouchers received, briefed, antl registered ...... ·---
Nnmher of pay and bounty certificates examined, registered, and mailed .. _._ 
Nnmber of pay antl bonnt.y rertilicates examined, registered, briefell, and for-
warded to the Paymaster Genernl, iu acconlance with joint resolution of 
April 10, 186~ ... -..... -- ... --- ... --- ....... --- .......... -- .. --.- ... --- .. 
Number of letters with additional eYitlence iu the case of suspended claims, 
rccei ve(l, briefed, ::tJHl registered ................. _. _. _ .. _ . . __ ..... _. _. _ .. _ 
Nnmher of reports calling for requisitions sent to ·war Department ..... __ ._ .. 
Number of discharges sent to claimants and returned uncalled for ....... __ .. . 
41,517 
45,846 
G,071:3 
2,184 
4,q52 
566 
37,192 
3,060 
1:33,998 
18,561 
9,763 
1G,869 
G91 
777 
In aaditiou to the above, 1,233 claims for additional bounty under act 
of July ~8, 18()6, were received after January 13,1871, the limit fixed by 
the act of July 13, 1870, for filing sueh claims. These cannot be adjusted 
without fmtlwr legislation by Cougress. 
I!., or con \Tenience of reference, I aunex tlJe following consolidated state-
me11t f;howing the various classes of accounts settled in the office, the 
number of each class on band at the beginning of the year, the number 
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receivrd and disposed of dnriug the year, and the number on Land at 
the eud of the year; also the amount involved in settlements: 
I ~0 
I ~&:; 
I 
;::; ..... 
0:: -8g 
Pa;\-~Iiasters ........... . ................. ~  ----;;~ .~ 121,565,41<1 51 12,621 
Iurhanagents .......................... 368 673 520 5:!1 5,220,928 !!1 } 
Inrlian agents, (property} . __ . __ ........ 528 ~5:.! 20:! 577 _ .. __ .. ____ . __ .. 1, 417 
Indian claims . __ . ___ .... . .. __ ... __ ...... __ ... __ .. !J(i9 !Hi2 7 2, !173, 703 72 
Bounty, arrears of pay, &c............ . 53, 762 25, 811 -!0, 078
1
39, 4!!5 2, 348, Hi4 42 148, 437 
Ordnance, medical, :llld miscellaneous... 623 1L J 2, O:l3, 703 26 ) 
Regular recruiti_n~...................... 655 <> 368 2 3!)4 1 "73 202, 215 01 l, 2, 286 Volunteer recnutmQ;. __ ... __ .. __ ... __ __ 102 1 -, J • ',J I 754, 'i!J5 34 j 
Ordnance and Quartenua~-;tcr's Dep:u-t- 63, 775 !l, 954 39, 171 3 !, 558 . _. _. _______ . __ . 
Claims for return of loral bonn tv....... ~19 1 J I l 3, 930 92 12,685 nwnt, (property). 
~~~v~~-:~!~;;~~~::::::::::::::::::::::: ::::::::::1 i~ i~ J:::::::: 3~j:~i~ ~g :::::::::: 
TotaL ..... - ...................... ~3,:3ll .40,mls4Yo7f79,88:1\ 138, 477~57,16j---:t17~4fi 
Besides the nmnl.>er of letters stated in the above table, there lJm~e 
been written 55,683 relating to the miscellaneous business of the oftice, 
making·a total of 233,129. 
Average numlwr of clerks employed during the yrar, 2G6. 
In addition to the foregoing, various statements and reports luwe been 
prepared and transmitted from this offic<>, as follows: 
Annual report to the Secretary of the Treasury of the tra11sactions of 
the offi.ce dnring the fiRcal year. 
Annual statement of the reeruiting fund, prepared for the Adjutant 
General of the Army. 
Annual statement of the contingencies of the Army, prepared for the 
Secn,tary of '\Var. 
Annual report of balanees on the books of this office remaining unac-
counted for more than one year, transmitted to the First Comptroller. 
Annual report of the balances on the books of thiR office remai11ing 
unaccounted for more than three years, transmitted to tlle J.1"'irst Comp-
troller. 
Annual statement of the clerks and other persons employed ill this 
office during the year 1870, or any part thereof, showing the amount 
paid to each on account of salary, with place of residence, &r.., in pur-
suance of the eleventh section of the act of August 26, 1842, and reso-
lution of the House of l{epresentatiYes of January 1.'3, 1846, transmitted 
to the Secretary of the Treasury. 
Monthly tabular statement showing the amount of business transacted 
in the office during the month, and the number of accounts remaining 
unsettled at the close of the month, transmitted to the Secretary of the 
Treasurv. 
Monthly report of absence from duties of employes of this office with 
reasons therefor, transmitted to the Secretary of the Treasury. 
Pay-rolls, upon which payment was made to the employes of this 
office, prepared semi-monthly, in duplicate. 
During the past year the work of tLe office has been seriously delayed 
by reason of the reductiou of its clerical force, and I earnestly recom-
mend that it be temporarily increased to three hundred clerks, as it 
stood prior to July 1, 1870. In making estimates for tlw next fiscal 
year, I have felt constrained to follow the law making appropriations 
for the office, while convinced that the snrn allowed is not sufficient. 
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I have lwlievecl it to be the soundest policy_ to employ an experienced 
force sufficient to close np tbe settlement of dislmrsement and other ac-
counts growing out ot the war, as rapidly as possible, until the current 
business of the office can be reached, and then to reduce it to such a 
number of clerks as may be necessary to perform the current work. An 
earlier reduction delays settlements and postpones the time when noth-
ing but the current \York will remain to be done. 
In the annnal reports of this office for the years 1864, 1865, and 1866, 
the subject of the early settlement of paymasters' accounts was allnc.led 
to a11c.l particularly urged, but there has been no opportunity, up to the 
present time, to sveciall.Y facilitate their settlement. 
In 1865, when snell accounts, covering a disbursement of $4-00,000,000 
were in the o!fice unsettled, I statec.l that, with all the force that conl<l 
then be employed, it wonld take .five years to settle the accounts then on hand, 
aud urged tllat a sufficient number of skilled elerks be employed to settle 
them in one year, using the follmYing language: 
"The difference in the expense between settling these accounts in five 
years \vith the present force, and settling the same in the manner pro-
posed, is sixt,y-four thousand dollars. It is a large sum, but is only 
about one-sL'th of one per cent. on the disbursements to be examined 
and settled, and is small compared with the probable Joss to the Gov 
erument through long delayed. settlement, or the employment of inex-
perienced clerks." 
The accounts referred to aboYe, were largely increased by the heavy 
di~;bursements of 1865 and 1866, when the armies were mustered out. 
AU the clerks possessing the requisite qualifications that could he spared 
from other branches of work, have been employed in the settlement of 
these accouuts, but ruauy of these luwe been from time to time neces-
sarily withdrawn to attend to special work required. by new legislation, 
and where the services of sl(ilh-\<1 and careful clerks were needed. Dur-
ing the last two years a portion of this force has been detailed to make 
the necessary examination of paymasters' accounts, to ascertain the 
amount of flues, forfeitures, stoppages, &c., and make settlements in 
favor of tbe "National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers," and 
nearly one-third of the entire force bas been employed iu revising previous 
settlements and removing suspensions therein, to comply with new pro-
visions of law in relation to the settlement of disbursing officers' accounts, 
and the rulings of the Comptroller. 
Not;withstandiug these embarrassments, the accounts of Yolunteer 
paymasters have been examined and Rettled, with the exception of a few 
who were retained in the service to pay Treasury certificates, or who 
have failed. to close their accounts when notified of the balance due. The 
accounts of this latter class generally involve but small amounts, and 
are being prepared for suit as rapidly as possible. 
But few of the accounts now remaining unsettled are either so large, 
or so difficult as thoRe that have been settled, and it is belie,~ed that by 
au early temporary inerease of the clerical force, as asked for, all pay-
masters' accounts on hand can be settled within a vear. 
It affords me great pleasure to commend the general abilit:r, industry, 
and faithfulness of tbe gentlemen conuected with this office. 
In the hope that the recommendation for a temporary increase of the 
clerical force of the office may meet your approval, I haye the llonor to 
be, very respectfully, 
non. GEORGE s. BOU'l'WELL, 
Secretary of the Treasury. 
E. B. I1~RENCH, 
Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE THIRD AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Third Auditor's O.tfice, August 23, 1871. 
SIR : In compliance with instructions from your office, and the re-
quirements of law, I have the honor to transmit herewith the following 
report of the business operations of this office for the fiscal year eudiug 
Junr 30, 1871: 
BOOKKEEPER'S DIVISJ ON. 
The duties de\olving upon this division are, in general, to keep the 
appropriation and money accounts of the office. 
The aunexed statement of the :financial operations of the office during 
thr fiscal year ending June 30, 1871, exhibits the amounts drawn ou spe-
cific approvriations except those under direction of the Chief of Engineers 
of the Army, which are aggregated and entered under the general 
beadillg "Engineer Department." It also shows the repayments into 
the Treasury for the same period. 
Tlw average number of clerks engaged in this division during the 
period embraced in this report bas been eight, and that number now 
com~titutes the active force of the division. 
The amount of requisitions drawn on the Secretary of the Treasury 
by the Secretaries of War and of the Interior for the fiscal ~·ear encliug 
June 30, 1871, was ·$63,501,843 58, as follows: 
On acconnt of Quartermaster's Department ___ . -...•• __ . ~ ...... _ .. _ .. 
Incillcntal expenses, Qartermaster's Department- ...... ________ .... _ .. 
Barracks a,u<l quarters .... __ .. _- ... ---- .. - - ... --- ... -..... -- .. - _ ... . 
Army transportation. __ ............•.. --- .......................... . 
Otlicers' transportation._ ... _ .......... -..... - .. -..... _ . - .. - ....... . 
Cavalry au<l ttrtillery horses .. _ ....... -.... _ ...... _ ... _ .. . _ ... -- ... . 
Purchase of stoves_ .... __ ......•... - ... - ... - .... - ..... - ............ . 
Clothing of the Army. __ ........... _. _. _. _. __ . __ ... . ........ _ .. _ .. 
National cemeteries ... _ .. _ . _ .. _ ... _ .... __ .. _ . _ ........... __ .. ___ .. _. 
Keq>iug, &e., prisoners of war ......... _------· .................... . 
Payment, tax on salaries .. __ ... __ . _. ____ -........................ _ .. 
Serviem;, On•gon and ·washington volunteers ........... _ ..... _._ .... . 
Pny: Oregon and \Vashingtou volunteers .. __ ... _ ....... __ .. ___ ... _ .. . 
~nppressing lm1ian hostilities in Minnesota in 1862. --·· ---· ---· -----· 
Minute men in Pennsylvania, Maryland, Ohio, Indiana, and Kentucky_ 
Bnrpan of Rt•fngees, Freedmen, and Abandoned Lands ...... ... _ .. _ ...• 
Captnn• of JeffersonDavis ...... -----· ---- ---· ...... ·----· ---- ----··• 
Rogne Hi ver Indian war._ .. _. _ ... _ . __ ... _ ....... _ ................ _. 
SnhHish"ncc of the Arrny ......... __ . ____ .. _ ... _____ ........ _ .. _. ___ . 
Pay ~uH1 supplies of 100-day volunteers .... __ ...... _ ... , . __ .... · .. ___ . 
Collecting, drilling, and. organizing Yolunteers _ .... _ ....... _ .... __ .. _ 
Signal service. ________ .. _ .. __ ...... _ . ... __ ......... _. _ ..... __ .. ___ -
Claims, act March 3,1849 ....... ------ ·----· ·--··- ................. . 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States ... _ .... _ .. 
Hci111lmn;ing Ohio and In<liuua for expenses, &c ...... __ .... ___ ... __ . _ 
* Ud'u1Hling to States expenses incurred in raising volunteers .. _._ ... 
$4,85(),992 01 
1,08t:l,007 81 
1, 1H4,768 12 
6,347,509 59 
32, 182 87 
263,448 00 
1,358 14 
923,158 25 
327 369 55 
'390 00 
88 61 
35,135 49 
6,996 22 
17,n4 63 
96 38 
462,394 72 
1, till 50 
33,844 83 
3,862,069 50 
6,883 98 
756 64 
5.000 00 
197, 111 75 
16,000 00 
100 00 
2,904,505 44 
,. 'l'hp Honorable Rrcretary of the Trrasury having declined payment on requisition No. 7156, dated 
J'mw :30, lHil, in fayor of the Rtato of K\'Dtucky, for the sum of $525,258 72, the amount of this requi-
sition, (a lthongh canceled by direction of the Secretary of the Treasury,) is still retained in this report 
iu order to exhil>it the full amount oflabor performed by this office during the fiscal year. 
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Payment to the State of Kansas .................................... . 
Paymeut under "relief acts" to sundr~' persons ..................... . 
Pensions, invalid .................................................. . 
Pensions, widows and others ....................................... . 
Pensions, war of 1812 ...................... _ ....................... . 
Military Academy, (sundry appropriations) ....... _ .............. · ... . 
Relief of destitute people in the District of Columbia ............... . 
Engineer Department, (sundry appropriations) ...................... . 
REPAYMENTS. 
$330 00 
52.726 50 
12,340;544 11 
21,793,3 0 83 
234,000 00 
178,908 84 
7,500 00 
6,318 9:39 27 
Amount of counter requisitions drawn on sundry persons in favor of 
the Treasurer of the United States during the fiscal year ending June 
30, 1871, was $3,225,777 67, as follows: · 
On account of deposit .............................................. $1,531,808 48 
Third Auditor's transfer requisitions...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 070, 635 27 
Second Auditor's transfer requisitions...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 613,661 41 
Interior Department transfer requisitions.................... . . . . . . . . 6, 598 38 
Fourth Auditor's transfer requisitions...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 025 36 
War Departm~nt transfer requisitions......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2, 048 77 
Report of business transacted in the Third .Auc1itor's office, Unitecl States Treasury, in the 
fiscal year ending June 30, 1871. 
Description of accounts. 
Quartermasters' money .............. . 
Quart~rma~tc~·s' property ............ . 
Comm1ssanes money _ ............... . 
Pen~ion alfents' money ............... . 
Engmeers money ............... --- .. . 
Refugees, Freedmen and Abandoned 
Lands money ...... .... ... ______ .. . 
Refugees, Freedmen and .Abandoned 
94 
10, 836 
1, 712 
720 
139 
64 
855 
2. 285 
2, 765 
930 
210 
42 
Number of accounts 
settled in the year 
ending J nne 30, 1871. 
.Amount 
involved. 
665 $13, 984, 186 97 
9, 355 ····-·-. ·- . .... . 
3, 213 5, 904, 744 26 
789 32, 813, 334 28 
221 5, 947, 452 72 
61 1, 245, 280 90 
Number of accounts 
unsettled June 30, 
1871. 
.Amount 
involved. 
284 $16, 362, 177 60 
3, 766 -·-···-. --···· 
1, 264 973, 405 39 
861 32, 658, 464 89 
128 2, 890, 670 45 
45 1, 334, 156 83 
Landspropert_y..................... 32 178 173 -·-·····--·-··-- 37 ............•. 
Signalofticers'money.. ... ............ 1 1 2 2,880 90 ..................•.•• 
Signal officers' property.......... . ... . 34 463 406 _ ........ _...... 91 _. _ .......... . 
Total....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 632 -7, 729 114, 885 _ 59, 897, 880 03 6, 476 54, 218, 875 16 
Claims for horses lost ................. ~~ -340 ~  ~04, 347 11 ~3~ ~8, 364 69 
Steamboats destroyed...... 73 12 15 263,002 23 70 604, 682 11 
Oregon warrants........... 850 176 1 204 49, 158 83 822 65, 615 19 
Miscell&neous. . . . . . . . . . . . . . 4, 041 2, 335 1, 352 7, 868, 363 44 5, 024 4, 140, 073 80 
State warrants............. 11 13 17 2, 034, 920 54 7 284,701 73 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 506 2, 876 I 2, 128 10, 319, 792 15 11, 254 6, 033, 437 52 
QUARTERMASTER'S DIVISION. 
The accou~ts of quartermasters cover a wide and varied range of dis-
bursement and property accountability, embracing disbursements for 
barracks, quarters, hospitals, store-houses, offices, stables, forage and 
transportation of all army supplies, army clothing, camp and garrison 
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equipage, the purchase of cavalry and artillery horses, fuel, forage, 
stl'aw material for l>edding, stationery, hired men, per diem to extra-
duty men, of the pursuit aud apprehension of deserters, of the burial of 
officers and soldiers, of hired escorts, of expresses, interpreters~ spies, 
and guides, of veterinary surgeous and medicines for horses, of supply-
ing posts with water, and generally the proper and autlwrized expenses 
for the movements and operations of an army not expressly assigned to 
a•ny other department. The" returns" are an account of the disposition 
made of all property paid for by the Quartermaster's Department, (except 
clothing, camp and garrison equipage, which are accounted for by the 
Second Auditor.) 
The tal>ular statement herewith exhibits in a condensed form the 
results of the labors of the force employed in this division: 
MONEY ACCOUNTS. SUPPLEMENTAL SETTLEMENTS. 
~ 
.a Amount 
S invol-ved. 
~ 
~ Money. Amount involved. ~ ... P-1 
On hand per last report, .rune 30, 1870. 94 $7, 219, 697 66 10, 836 ...................... . 
Received dnring the cmrent year..... 855 23, 126, 666 31 2, 285 3, 280 1, 136 $9, 810, 618 85 
Total ___________________________ 949T 30,346, 36397 13,121 -;, 280 1:136 -~o. 618 85 
Reported during tho current year..... 665 i $13, 984, 186 97 - 9, 35: 3, 280 1, 13; $9, :~ 618 85 
Remaining unsettled June 30, 1871 ..... ~ ~· 362, 177 60 3, 766 ..:...:.~ ..:...:...:...: ~..:...:...:...: 
Total ..... ·-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 I 30, 346, 363 97 1 13, 121 3, 280 1, 136 9, 810, 618 85 
On hand per last report, .rune 30, 1870 ...... . 
Received during tho cmrent year ...•....... 
TotaL ..... ------ ____ ................. . 
Reported during the current year .......... . 
Remaining unsettled June 30, 1871. ......... . 
SIGNAL ACCOUNTS. 
Property. Money. £~~l~~j- Number. 
34 
463 $2, 880 90 
10,064 
8, 020 
TOTAL •. 
Amount 
involved. 
$7, 219, 697 66 
32, 940, 166 06 
497 2 2, 1:>80 90 1t', 984 40, 159, 863 72 
== === === =.=:=:=. =========== 
406 2 2, 880 90 14, 844 $23, 797, 686 72 
91 - - - -- - - . -0-- --0--- -- 4, 140 16, 362, 177 00 
TotaL ................................. -m --2-~2,8809() 18, 984 40, 159, 863 72 
Number of letters sent out from the division during the year, 50,320; 
average number of clerks employed, 129-H-. 
SUBSISTENCE DIVISION. 
"' This division audits the accounts of all commissaries and acting com-
missaries of subsistence in the Army, whose duties are to purchase the 
provisions and stores necessary for t.he feeding of the Army and see to 
their proper distribution. These commissaries render monthly money 
accounts, with proper vouchers, for disbursements of the funds intrusted 
to them, together with a. provision return, and vouchers showing the 
disposition of provisions and stores purchased and received during each 
month. These accounts are received monthly through the office of the 
Commissary General of Subsistence, and are, every six months, (or 
oftener if the officer ceases to disburse,) examined and audited in this 
division, and the money accounts and vouchers, together with a certified 
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stateme11t of their condition, referred to the Second Comptroller of the 
Treasury for Lis decision thereon. U pou their receipt back from the 
Comptroller, with the statement approved, the officers are then officially 
notified of the result of said examinations, and are called upon by this 
office to adjust or explain any omissions or errors tllat may haYe been 
disco\ered. The money and provision accounts, together with vouchers 
and papers belonging thereto, are, after examination, placed in the se~­
tled :files of this division for future reference, and remain permanently 
in the custody of this office. 
There have been received and registered during the year 2,765 money 
accounts of officers disbursing in the Subsistence Department, involving 
the expenditure of$5,957,310 68. During the same period 3,213 accounts 
(containing 52,132 Youchers) were audited and reported to the Second 
Uomptroller of the Treasury, involving the expenditure of $5,904,744 26. 
In connection with the above, there were received and registered 
during the year 1,935 provision returns, and witbiu the same period 
2,931 provision returns (containing 50,744 vouchers) were examined and 
adjusted. 
The number of vouchers contained in the accounts examined was 
102,876. 
During the year 970 official letters have been written, 576 pages of 
differences written and copied, and 2,913 queries received and anS\Yered. 
AYerage number of clerks engaged upon the division during the 
yoor, eight. 
RECAPITULATION. 
No. of ac-I.A.mounts in-
'Couuts. volvetl. 
nemaininp: on hand June 30, 1870 ....... _ ......... ____ ... _ .. __ .... ____ . _ __ __ 1, 712 $1, 920, 838 97 
Received during the year ending June 30, 1871 ..... _ ..... _........ . . . . . . . . . . 2, 765 5, 957, 310 68 
.A.udit~l;a~li ~~p~;t~d -t~- ~3a'~~~d- c~-~pt·r~-li~~- ·d;l~-i~i£ the- ye~;::::::::::::::: ~ifl~]f:~g~ 
Remaining unsettled June 30, 1871 __ ..... _____ . _. _ ........... __ .. __ ......... 1, 264 / 973, 405 39 
Provision returns on band June 30, 1870 .. __ ..... ___ .. ___ .. ____ ... __ -. . 1, 151 
Provision returns receiveJ. during the fiscal year._ .. _.- __ - ... - .. - ...... __ --. 1, 935 
Total . ____ . _ . _ . _ .. ____ .. _ .. ____ . ______ . _ . ____ .. __ .. ________ . __ ... _ _ _ 3, 086 
Provision returns examined during the year .... __ .. __ ... -. _ ....... _.... . .. . . 2, 9:n 
Provision returns remaining on hand June 30, 1871. ____ ... __ . ____ . ____ . ____ . 155 
• Money accounts on hand J nne :30, 1870 ________ . ____ . __ . ___ . ___ .. _. _ 
Provision ret'urns on hand June 30, 1870 ..... __________ ..... __ . ____ . 
Money accounts received during the fiscal year . _____ ... __ .. __ .. _ . __ _ 
Provision returns recci ved during the fiscal year_. ___ ... ___ .... ____ . 
Total . ___ ... ____ . __ . __ . __________ . _______ . ___ .. _ . . . __ ... ___ _ 
Money accounts audited during the fiscal year .. ___ .. _ .. __ .. _ . __ .... _ 
Provision returns examined during the fiscal year. __ ... ____ . ___ . __ . _ 
Total accounts on baud J nne 30, 1871. __ . ____ .. __ . _ ... _ ... _. _. 
No. of accounts . 
1, 712 
1,151 
---- 2,863 
2,765 
1,935 
--- 4,700 
7,563 
3,213 
2,931 6,144 
1,419 
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ENGINEER DIVlSION. 
This division is employed in the examination of the accounts of the 
officers aud agents of the Engineer Department, who, under direction 
of the Chief of Engineers ·of the Army, (except the Superiutendent of the 
Military Academy at West Point, whose disbursements are directed by 
the Inspector General,) disburse moneys out-of various appropriations 
-now two hundred and forty-eight in number-made from time to time 
by Congress for works of a public nature, which may be classed under 
the following general heads, viz: 
The purchase ·of sites and materials for, and construction and repairs 
of, tlw various fortifications throughout the United States: 
Construction and repairs of roads, bridges, bridge trains, &c., for 
armies in the field ; 
Surveys on the Atlantic and Pacific coasts; 
Examination and surveys of the northern and western lakes and 
rivers; 
Construction and repairs of breakwaters; 
Repairs and improvement of harbors, both on sea and lake coasts; 
Improvement of rivers and purchase of snag and dredge boats for the 
same ; all(l, 
The expenses of the Military Academy at vVest Point. 
The average number of clerks employed on the division for the year 
ending June 30, 1871, was four; and the transactions of the division for 
the same period are shown by the following statement, viz : 
ACCOUNTS. 
Quarterly. Monthly. 
On haml.J une 30, 1870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 $3, 980, 095 18 
Received during the year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 14 4, 858, 027 99 
1-------1------1----------
TotaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 56 8, 838, 123 17 
Examined during tho year . . ..... . ... : .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 55 5, 947, 452 72 
1-------J------J----------
Remaining on hand June 30, 1871. .. .. . ................ __ ........ . 127 2, 890, 670 45 
Supplemental settlements .... ____________ .......... ____ .......... ____ ----·· ____ 23 
Transfer settlements ....... ____ . _ . __ . __ . . . __ ... _. __ ..... _ .... .' ...... _ . . . . . . . . . 6 
STATE WAR CLAIMS DIVISION. 
The duties of this division embrace the settlement, under the various 
acts and resolutions of Congress, of all claims of the several States for 
costs, charges, and expenses properly incurred by them for enrolling, 
subsisting, clothing, supplying, arming, equipping, paying, and transport-
ing their troops employed by the United States in aiding to suppress 
the recent insurrection against the United States. Also claims on 
account of Indian and other border invasions. 
ORIGINAL ACCOUNTS. SUSPENDED ACCOUXTS • 
. ;o. l .A.mount. No. .Amount. 
O-n-h-an_d_J_u-ne_ 3_0_, 1-8-70 ___ -_-__ -__ -_-__ -__ - _-__ -__ -_-__ -__ - _-__ -__ -_-_._-__ - _-__ -_l--11 II ~1,695,026 07 1 99 ------ · ---------
Received during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 624, 596 20 17 ............... . 
Total ........ . ------------------------------- ..... --u---,~,622 27 , 116 ~~ 
Reported during the year ............................. _.. 17 2, 034, 920 54 :30 ............... . 
On hand June 30, 1871. ................................... --7~ 0173 86 =-:--:-~ ~ 
States. 
. Maine .............. _. _ ........ _ . 
New Hampshire ................ . 
Vermont ....................... . 
Massachusetts .................. . 
Rhode Island .......... _ .. _ ..... _ 
Connecticut ....... _ ............ _ 
New York ...................... . 
New .Jersey .................... . 
Pennsylvania .................. .. 
Delaware .. . ........... _ .. _ ..... . 
¥tii~i~~1: ~ :::::: :~::::: ::::::::. 
'\Vest Virginia ........ _ ......... _ 
Ohio ............................ . 
Illinois .. __ ................ __ .. __ 
Indiana ....................... . __ 
:Wi~~~~~Y~:::::: ::::::::::::::::: 
Iowa ......................... . . . 
~~~~~~rit~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-: ::::::::: 
~:~~~~~~-: :~ ::::::: ............. -
Nebraska ................... _._ . . 
Colorado ...... _ . . .............. . 
Florida . _ . __ . _ . __ ..... _ ......... _ 
Miscellaneous claims ........... . 
Total 
General statement of the claims of the several Statep filed since Jnly 1, 1861. 
Amom1t of claims Amount pa!d to Amount paid to Total amount_ p~id I Amount of unex-1 Amount of sus-~ Total balance of 
filed bythcStates States prwr to States since .r uly to States prwr to amined claims pended claims unpaid claims 
· .July 1, 1S70. 1, 1S70. .July 1, 1S71. · · • 
$1, 308, 300 7 4 $1, 120, 04S 75 $3, 93S 93 $1, 024, 9S7 6S . ............................. $2S3, 313 06 $2S3, 313 06 
1, 407, --191 42 1, 006, 1312 50 
-----·--------------
1, 006, S12 50 
--------------------
400, 67S 92 400, 67S 92 
924, 673 S1 779, 460 60 ................................... 779,460 60 19, S92 04 125, 32l 17 145, 213 21 
3, 751, 72S 96 3, 649, 644 80 ................................... 3, 649, 644 so 
·-------------------
102, OS4 16 102, OS4 16 
762, 611 99 757, 404 19 
---···--------------
757, 404 19 
---------·----------
5, 207 so 5, 207 so 
2, 255, 255 94 1, 727, 423 36 306, 604 92 2, 034, 03S 2S 
·--------- ----------
221,217 66 221,217 66 
3, 232, 325 32 2, 300, 192 50 622, 279 10 2, 922, 471 60 
------------·-------
309, S53 72 309, S53 72 
1, 442, 44S 51 1, 2S2, 005 42 103, 246 94 1, 3S5, 252 36 
-----··-------------
57, 196 15 57, 196 15 
3, 172, 21S 19 2, 094, P79 7S 815, 5S9 33 2, 910, 469 11 
----------------- -- -
26l, 749 OS 261, '/49 08 
3, 019 20 3, 019 20 
--- ----- -- ·-- -- · ----
3, Ol9 20 . ---- .. -... -........... -.... ~ .................. ~-~~~~-~--
'· · · ··-···-iii: si 7· 2ii 23,979 72 7,162 52 - .. ~ ~ ~ ~ - .... -.................. 7, 162 52 ... ~ -........ - .. - .. -... - .... -. Hi, S17 20 
54, OS9 41 4S, 469 97 ..................... w ..... 4S, 469 97 ............................. 5, 619 44 5, 619 44 
456, S79 03 456, 65S 03 
--- ------ ---- -------
456, 6SS 03 ................................... 221 00 221 00 
3, 206, S22 77 2, 73S, 074 98 145, 304 60 2, SS3, 379 58 6S, 234 45 255, 20S 74 323, 443 19 
4, 574, 29S 51 4, 006, 204 69 39, 53S 53 4, 045, 743 22 - .... - ...... - -.. - .. - .. ~ - .... - . 52S, 555 29 528,555 29 
3, 530, 312 41 2, 464, 364 73 23,255 00 2, 487, 1)19 73 .............................. 1, 042, 692 68 1, 042, 692 6S 
833,017 3S 726,435 23 ................................. 726,435 23 *59, 993 00 46, 5S9 15 *106, 5S2 15 
1, 141, 793 81 9S2, 144 15 
--------------------
9S2, 144 15 ............................... 159, 649 66 ' 159. 649 66 
1, 071, 765 94 934, 624 27 ... ...... .......................... 934,624 27 27,779 42 109, 362 25 137, 141 67 
443,692 71 417, 937 10 17,734 63 435,671 73 .......... ------------- s, 020 98 s, 020 9S 
7, 236, 978 34 7, 220, 827 33 ............ ..................... 7, 220, 827 33 
--------------------
16, 151 01 16, 151 01 
3, 560, 103 62 2, 265, 044 06 851, 632 07 3, 116, 676 13 .................................... 443,427 49 443,427 49 
12, 351 04 9, 360 S2 ................................. 9, 360 S2 ..................................... 2, 990 22 2, 990 22 
45,926 11 27,564 35 . ........... ... ................... 27,564 35 122 09 18,239 67 1S, 361 76 
55, 23S S4 55, 23S S4 .................................... 55,238 84 ................................ ..................... ........... .. 
--------------------
168, 606 73 ................................. ............................. . .................................. 16S, 606 73 
-----------------··-
16S, 606 73 
67 00 
---------·----------
......... .. .... ...... ........ ......... .... .............. 
67 00 
--------------------
67 00 
----------------------- --------
--------------
-. --4, 764, S61 23 44, 675, 997 45 36, 9S2, 002 17 2, 929, 124 05 39, 911, 136 22 344, 694 73 4, 420, 166 50 
* Reported to Second Comptroller June 27, 1S71. 
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CLAil\fS DIVISION. 
The duties of this division em brace the settlement of claims of a mis-
cellaneous character, arising in the various branches of sen·ice in the 
War Department, growing out of the purchase or appropriation of sup-
plies aud stores for the Army ; the purchase, hire, or appropriation of 
water-craft, railroad stock, horses, wagons, and ·other means of trans-
portation; the transportation contracts of the Army; the occupation of 
real estate for camps, barracks, hospitals," fortifications, &c.; the hire of 
emplyoyes, mileage, court-martial fees, tra,~eliug expenses, cdmmunica-
tion:s, &c.; claims for compensation for vessels, railroad cars, and 
engines., &c., lost in the military service; claims growing out of the 
Oregon and Wa bington war of 1855 and 1856, and other Indian war 
claims; claims of yarious descriptions under special acts of Congress, . 
and claims not otherwise assigned. 
The following statements show the business transacted by this db-is-
ion during the fiscal year ending June 30,1871, and the condition of the 
business at the commencement and at the end thereof: 
1.-jl[iscellaneous claims. 
Number. Amounts claimed . .A.mountsallowed. 
On hand .July 1, 1870...... •.. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . 4, 041 
Receiyed during the year. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. ~. 335 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 376 
Disposed of during the year............ . . . . . . . . . . .. .. 1, 352 
On hand .June 30, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 024 
*$2, 853, 027 76 
t9, 155, 409 48 
12, 008, 437 24 
:p, 868, 363 44 
§4, 140, 073 80 
$1, 821, 684 43 
*This amount is tho aggregate claimed in 2,832 cases, the amounts claimed in the others (1,209) not 
being stated. 
t This amount is the aggregate claimed in 2,190 cases, the amounts claimed in the others (145) not 
being stat<'d. jThis mnount is the aggregate claimed in 1,269 cases, the amounts claimed in the others (86) not 
bemg stated. 
§This amount is the aggregate claimed in 3,753 cases, the amounts claimed in the others (1,271) not 
being stated. 
2.-0regon and Washington Indian TJ.'m· Clai'rns. 
Numb6r. Amounts claimed. Amounts allowed . 
. 
On hand July 1, 1870 ........................... .' ... .. 
nccei"'cd during the year ..................... -..... .. 
850 
176 
*$83, 666 36 
t31, 107 66 
Total............................................. 1, 026 114, 774 02 
Disposed of during the year...... . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 204 !49, 158 83 $43,408 50 
-------1--------------1------------On hand .June 30, 1871 ................................ . 822 §65, 615 19 
*This amount is the aggrep;ate claimed in 439 cases, the amounts claimed in the others (411) not 
being stntctl. 
t This amount is the aggregate claimed in 104 cases, the amounts claimed in the others (72) not being 
stat<>d. _ 
t This amount is the aggregate claimed in 136 cases, the amounts claimed in the others (68.\ not being 
statrd. 
§This amount is the aggregate claimed in 407 cases, the amounts claimed in the others (415) not being 
stated. 
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3.-Vessels, 9-c., lost. (.Act Mm·ch 3, 1849.) 
Number. Amounts claimed. Amounts allowed. 
On band July 1,1870.______ __ ________________________ 73 $740,984 34 
R eceived during the year ___ ....... ... ... _ ... _....... 12 126, 700 00 
Total . ..... _ ..... _ ........ _ .II ....... _._._ ....... __ --8-5-~---867. 68434 
Disposed of during the year .... __ . _ .. __ ..... _ ..... _ _ _ 15 263, 002 23 136, 537 92 
On band .rune 30, 1871. __ ________ ........ _ .. -----.--.- - ~--7()~---6-o4,682il _____ _ 
. 
1,530 letters have been written and 3,510 received. 
HORSE CLAIMS DIVISION. 
This division is engaged in settling claims for compensation for losses, 
sustained by officers and enlisted men, of horses and equipage while in 
the military service of the United States, and for the loss of horses, 
mules, oxen, wagons, sleighs, and harness, while in said service, by im-
pressment or contract. _ 
The number of claims received and docketed during the year is 330, 
in which the aggregate amount claimed is $75,153 48. The number 
settled and finally disposed of during the same period (including those 
received prior to as well as during the year) was 540, in which the 
aggregate amount claimed was $104,34 7 11, and on which the aggre-
gate amount allowed was $62,193 19. There haye been during the year 
6,771 letters written, and 2,206 received and docketed ; 3,835 claims 
have been examined and suspendeu, and 64 7 briefs made. 
The following table presents the eondition of the business of this 
division at the commencement and close of the year, as well as its progress 
through the year. 
Amount. No. ..A.motmt. I No., 
Claims on band July 1,1870 .. __ . ___________ . __ ----- __________ _____ - - ________ ___ . . 
1
1
-5,-53-1-
1
:-$-9-65-,2-0-5-32 
Claims received during the year . ___ . _ .. _. __ . _________ . _. ________ . _. ______ . ____ .. 330 75, 153 48 
Claims reconsidered during the year ....... _ .................... _. _. _...... . . . . . . 10 2, 353 00 
~leJ~~~~i~~::~~cif~·~~~~~:~ !~~~: :::::: ::::;:: ::::::::::::::::: ::~~~: --$6~:- ~g{~f i 5, 871 1, 042,711 80 
Amount claimed------ ___ ... __ ______________________ ... . ___ .... __ ... 71,084 21 
Claims disallowed during the year .. _. __ ._. __ .... _._.......... 145 33,262 90 
D educt as finally disposed of during the year . .. . ____ . _ ... ..... _ .... _____ . _ ... .. _ 540 104, 347 11 
Claims on band unsettled July 1,1871. ___ ... ____ ... _____ . ___ . .. __ ... ___ .. .. ------ _5.331J-o38, 364 69 
PENSION DIVISION. 
The duties devolving upon this division are keeping an account with 
each A.rmy pensioner of the United States, recording the name, rate, 
date of commencement, noting every increase, reduction, transfer, re-
marriage, death, and expiration, whether by limitation under existing 
laws, or on account of the disauility having ceaseu. A.lso, keeping an 
account with each pension agent, (of whom there are 59,) charging him 
with all moneys advanced by the Government, under the se,Teral appro-
priations to pay pensions, receive and register the accounts as sent 
each month direct to this office by the agents who have disbursed the 
money and properly file them for settlement ; examine each voucher, 
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and enter the payment made by the agent on the roll-book opposite the 
pensioner's name. In addition, the act June 17, 1870, provides that 
every soldier who lost a limb in the service of the United States may be 
furnished with the artificial limb every five years, or, if he elect, may 
receive money commutation in lieu thereof. The bills for limbs furnished, 
or commutation orders in lieu thereof, as also all bills for transportation 
of the soldier to and from the place of fitting the limb, are paid by the 
several agents, and rendered in the same manner as the vouchers for pay-
ments to pensioners. 
Congress, under act July 8, 1870, changed the mode of paying pen-
sions, and authorized. payments to be made quarterly instead of semi-
annually, as heretofore. This necessitates nearly double the amount of 
labor dnring the year, because twice as many vouchers (about 800,000) 
are received, examined, noted, filed, audited, and reported by settlement 
to the Second Comptroller for revision. The act February 14, 1871, 
grants pensions to the survivors of the war of 1~12. Not many pay-
ments "·ere made to this class, and reported in the accounts received 
during the fiscal year just closed. 
The number of pensioners on the rolls at present iR about 205,000; 
number of soldiers who receive commutation in lieu of artificial limbs, 
7,707; number who receive limbs, 917; number of transportation orders 
approved and paid by agents, 1,116. 
Amount drawn from the Treasury to pay pensions during the year ending 
June 30, 1871. 
Invalids _ ... __ .. _ ................................ _ .• _. . . • . . . . . . . . . $12, 340, 544 11 
Widows and others ....•.. __ . ___ ... __ .... _ .. ___ . ___ ......... __ . . . . . 21, 79:3, 380 83 
War of 1812, act of February 14, Hl71. ___ .. ____ .... _ ......... _.. . . . . 234, 000 00 
Tot.al .... : .. . ..... ·. ................. ...... .................. 34,367,924 94 
Amount refunded and credited by deposit requisition. 
Invalid ..................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . .. . . . . $416, 630 54 
Wi(l.ows and others ....... . .........................•.•........ _... 472, 879 17 
Total. _ . _ .................................................. . 889,509 71 
The difference of $4,965,152 79 between the amounts charged and the 
amount reported as disbursed, is in the agents' hands, to be returned 
and placed to the credit of the appropriation. 
The following tabular statement shows the amount of business dis-
posed of by the pension division during the year ending June 30, 1871: 
Nnmber. Amount involved. 
Accounts on hand .July 1, 1870 . . ....................................... . 
Account'! received during the year ............ . ...... , ........... . .... . 
720 
930 
Total. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 650 
Accounts rcportecl cluring the year . . ........ . ......................... . 
Accounts remaining unsettled .June 30, 1871 .... . ...................... . 
789 
861 
Total... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 650 
$36, 958, 536 73 
28, 513, 2ti2 44 
65, 471, 79\1 17 
~32, 813, 334 28 
32, 658, 464 8!) 
u5, 471, 799 17 
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The accounts on file unsettled are divided as follows: 
Accounts of 1869 .................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 20 
Accounts of 1670..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 
Accounts of 1871..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
Total ............ _ .....•.................•................. -.. . . . . . . . . 861 
Pensions recorded, increased, changes made, including additional for children 
of $2 per 1nonth ............ _ . .. ......... _ ............ _ ....... _ ........... . 
Pensions transferred ........ • ....•..........................•..... - .... - ... . 
Pension vouchers examined ............................................... . 
Payments entered on roll-books ................ · ..•..........•.. ............ 
Pages of difference and miscellaneous copied ............................... . 
Copies of surgeons' certificates furnished Commissioner ....•................. 
Letters r eceived and registerecL...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Letters written .........•.......•...••....................••........•...... 
53,794 
8,281 
523,835 
464,569 
:3,382 
1, L79 
3,441 
3 816 
The following tabular statement exhibits the amount paid at the 
several agencies to pensioners, the accounts of which were received 
during the year ending June 30, 1871: 
INVALIDS. 
State. Agency. Agent. ·widows and 
Artificial others. Invalid. 
I limbs. 
-----
Arkansas---------- Fort Gibson ....... Alex'dr Clapperton. $24 00 ·-·········- $851 53 
Do ............... 
. ... do------------- George E. Webster. 1, 022 73 ------------ 4, 33S 95 
Do ............... Little Rock ....... James W. Demby .. 193 95 
----- ------
1, 677 27 
Do .......... : .... .... do ............. James Coates ....... 11,539 46 $!'il5 00 90,568 so 
Connecticut ........ Hartford .......... D. C. Rodman ...... 120, 93S 02 7, 552 40 31S, 2:\7 61 
California .......... San Francisco ..... James W. Shanklin. 25,922 42 99S 00 26,220 74 
Dist.rict of Columbia Washington ...... W. T. Collins ....... 205, 410 S6 21, S63 05 262, S46 30 
Delaware .......... ·wilmington ....... Edward D. Porter .. 22,868 03 1, 850,00 39, 044 05 
Indiana ............ Fort Wayne ...... Hiram Iddings ..... 202,305 62 5, 521 10 274,907 33 
Do ............... Indianapolis ...... C. W. Brouse ....... 403,472 77 10,360 50 717, 94S 65 
Do ............... Madison .......... Mark Tilton ........ 130,050 54 5, 30S 00 273, 995 59 
Illinois ............. Chicago ........... Ben,iamin J. Sweet .. 365, 537 02 14,361 50 395, 597 63 
Do ............... .. .. do . ............ D. Blakeley ... ..... . 2, 6SO 51 24S 8S 2, S53 1S 
Do ............ . .. Quincy ............ R M. Prentiss ...... 174, 032 43 4, 500 59 252,449 29 
Do ............... Springfield ........ William Jayne ..... 227, 414 53 7, :i69 86 354, OS1 26 
Do ............... Salem ............ James S. Mart.in .... 231,215 27 7, 921 30 637, 604 S3 
Iowa ............... Des Moines ....... Stewart Goouwell .. 91, 4S5 ;;!4 3, 229 20 195, 453 34 
Do ....... ..... ... Fairfield .......... D. B. Wilson ........ 12S, S12 65 4, 730 S5 225, 389 13 
Do ............... Marion ... Joseph B. Young . .. 13S, 001 50 4, 669 85 229, 43!) 65 
Kansas 
------------
Topeka ........... Charles R Lines .... 93,793 11 2, 385 00 125, 925 63 
Kentucky .......... Le-xington ........ A.H.Adams ....... 44,297 42 1, 150 00 193, 539 45 
Do . .............. Louisville ......... Samuel McKee .... • 109,257 43 4, 050 00 388, 050 69 
Do ............... .... do .............. W. D. Gallagher .... 6, 059 13 350 00 1S, 096 OS 
Louisiana .......... New Orleans ...... F. J. Kapp .......... 25, 789 17 1, 741 00 43,606 41 
Do ............... ... . do 
- --- -- ------ -
R. H. Isabel ........ 1, 473 93 125 00 3, 275 75 
Maine ...... ....... Augusta .......... H. Boynton ......... 147,652 30 s, 006 50 228,917 34 
Do ............... Bangor ............ Gideon Mayo ....... ,129, S86 25 5, 434 25 207, 04S 77 
Do ............... ___ .do ............. S. B. Morrison ...... 8, 675 74 496 50 10,523 97 
Do ............... Portland .......... M. A. Blanchard. _· .. 173, 559 65 5, 876 30 246,259 43 
:Massachusetts ..... Boston ............ G. C. Trumbull ..... 512,295 04 27.917 06 8S5, 999 27 
Maryland .......... Baltimore ........ . H.Ad.reon ... ....... 140, 287 67 7, S73 80 217, 163 34 
Michigan .......... D etroit 
----------· 
Henry Barnes ...... 360,713 11 14, 165 91 607, S26 53 
Do ............... Grand Rapids ..... T. Foote ............ 8S, 622 05 4, 076 45 1::!2, 697 21 
Missouri. .......... Macon City ....... John T. Clements ... 73,924 23 1, 430 00 146, 8S7 71 
Do ............... . .. . do ............. W.C.Ebert ........ 42,692 42 1, 264 50 S1, 946 12 
Do ............... St. Louis .......... • Tames Lindsay ..... 181, 54S 04 1, 599 00 44S, 286 11 
Minnesota ......... St. Paul ........... H. C. Rogers ... ..... 106, 9S3 70 2, 757 97 158, S69 02 
New Hampshire ... Concord ........... David Cross ........ 167, 436 12 7, 134 33 22S,217 20 
Do ............... Portsmouth ....... D. J. Vaughan ...... 40, 519 90 2, 150 00 74, 341 45 
New York ......... Albany ........... S. H. H. Parsons ... . 769,275 02 30, 76!) 75 1, 251, 402 S3 
Do ............... Canandaigua ...... L. M. Drury ........ 529,809 12 2S, 791 79 751, 516 54 
Do ............... Brooklyn ......... D. W. Haynes ...... 60,234 22 6, 7S4 75 113, 647 09 
Do ............... .... do ............. John Hall .......... Hl, 423 26 1, 31S 10 38,593 57 
Do ......... : ..... New York City ... G. M. Van Buren ... 386, 735 51 31, 2S7 34 
----------·-··-
Do ............... . .. . do ............. W. H. Lawrence .... 
-------------· ·-----------
570, 917 46 
Do ............... .... do .............. L. L. Doty .......... 
------------- · 
________ _ .,. __ 77, 985 61 
New JersBy ........ Trenton ........... James F. Rusling ... 21S, 217 28 14, OS5 10 352,763 93 
~orth Carolina ..... Raleigh ........... C. H. Pelvin ........ 10,381 S7 322 70 66,237 6S 
Nebraska .......... Omaha ............ E. A. Allen ......... 14,727 39 26S 00 11,781 66 
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State. Agency. 
New Mexico------. Santa Fe. __ .. ____ . 
Ohio . --- ·- . --. _--.. Cincinnati . _-. ___ . Do . ______ . __ .. __ . Cleveland . __ . ____ . 
Do .. ____ .. __ .. __ . Columbus. __ .. ___ _ 
Or<'gon ... . _ -------- Oregon C1ty. _____ . 
Pennsylvania._____ Philadelphia _____ . 
Do _______________ ... . do-------------
Do ... ____ .. ____ .. Pittsburg .. _ .. ___ . 
Rhode Island _____ . Providence. __ . ___ . 
Do _______________ .... do-------------
T<>nnessee __ .... __ . Knoxville . __ .. ___ . 
Do .. -------- .. ___ Nashville ____ -----
Vermont . ___ .. ___ . . l3urlinp;ton ___ .. __ . 
Do.------------ .. St. J"ohusbury and 
Montpelier. 
V¥J~i~i~- :::::: ~:::: -~i-~fo~~~~:~ ~~::: :: 
W<>stVirgiuia _____ Wheeling---------
Do ..... __________ .. .. do------------. 
Wisconsin ___ .. ___ . La Crosse .. __ . ___ . 
Do .. ----_--- ___ ._ Milwaukee. ______ . 
Do . . ---------.__ Madison----------
Washington Ter . . . Vancouver. __ . ___ . 
INVALIDS. 
Agent. I------,--A-r-t-ifi_c_i_a_l W~~h:~~~nd 
Invalid. limbs. 
E. W. Little . ______ . $2, 470 97 $20 25 
William E. Davis._. 448, R25 40 21, 206 09 
Seth M. Bar her. ___ . 290, 013 80 11, 462 30 
.John A. Norris. ___ . 268, 984 17 12,750 55 
Henry Warren ___ .. 2, 705 96 12 20 
$6,865 80 
.776, 230 94 
416,989 54 
531,525 95 
6, 6,!8 31 
"\V.T.Forbcs. ______ 1,232,562 75 57,35017 --------------
A.. R. Calhoun _____ . . ___ - _ . _ .. - - - .. -- - .. - --- - . 
.James McGregor... 351,487 15 21, 171 04 
Vvm. II. Townsend.. 21, 319 71 929 13 
C. R Brayton. _____ . 22, 298 33 2, 509 20 
D. T. Boynton _____ . 85, 297 12 1, 335 15 
"\V . .J. Stokes. _____ . . 37, 942 75 1, 372 50 
.J. L. Barstow ______ . 95, 079 72 5, 786 20 
Stephen Thomas _ . . 119, 187 31 5, 636 80 
.James T. Sutton. __ . 
Andrew Washburn. 
.J. M. Doddridge . __ . 
T. M. Harris. __ . ___ . 
.John A. Kellogg. __ . 
Edward Ferguson .. 
Thomas Reynolds .. S. W.Brown _______ _ 
7, 807 79 
11, 820 57 
96,275 37 
48,307 52 
55, 799 87 
164,533 64 
110,147 89 
1, 553 13 
22;) 00 
1, 025 00 
4, 450 00 
2, 252 10 
1, 992 20 
9, 908 60 
6, 005 35 
99 44 
1, 485, 003 77 
527,671 Y6 
49, 746 91 
51,123 45 
356, 017 98 
182,397 30 
147, 81G 14 
162,253 09 
11,674 69 
25,190 59 
220, 05:1 :l5 
91,152 81 
104, 057 64 
299,249 01 
203,381 68 
439 42 
Total ________ -------------------------- -- - --- -- ------ -10,421,418 55 , 482,110 36 17,638,34131 
The force employed in this division during the year consisted of twenty-
two clerks and two copyists. 
The business of this division has increased more than double, and as 
many of the accounts are behind in settlement, it will necessitate the 
addition of quite a force in order to dispatch business as promptly as it 
should be; this addition, however, will be made by transfer from other 
divisions in this office. 
BOUNTY LAND DIVISION. 
During the year ending 30th tTune, 1871, two thousand six hundred 
and thirty-four (2,634) bounty land. claims have been examined and 
returned. to the Commissioner of Pensions, properly certified. 
Three huu<lred and thirty-nine (339) letters have been written on sub-
jects connected with the division. 
Niue (9) inYalied pension claims, war of 1812, have been properly cer .. 
tified to the Commissioner of Pensions for his action. 
Two thousand and ninety-nine (2,099) pension claims, war of 1812, act 
of Congress of February 14, 1871, have been examined and properly 
certified. to the Commissioner of Pensions, for his action. 
REFUGEES, FREEDMEN AND ABANDONED LANDS DIVISION. 
The duties of this division embrace the settlement of the accounts of 
the agents and officers of the Bureau of Refugees, Freedmen and. Aban-
doned Lands, for mone,ys expended by said agents and officers for sta-
tionery and printing, quarters and fuel, commissary stores and me<lical 
supplies, transportation, rents, repairs and building of schools and 
asylums, pay of superintendents of schools, clerks, agents, and officers 
of the bureau, telegraphing, and postage. Also incidental expenses, such 
as the necessary employment of colored laborers with a view to ameliorate 
their condition. 
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t' 
J\WXEY ACCOUNTS. ~zl 
C!=l 
1
;------1 ~g 
c..,.O 
oo 
----------------------!No.
1 
Amount. ~co: 
R~c~f,~~~·lj~in3;'t~~7~·~~~::: :::: :::::: ::::::::::::: : :::::::::::: :::::: : :: : : : ~~ I $1, ~~~; g~~ ~~ 1 ~~ 
Total ................................... . ............................. 961 i· 579, 437 73 ---;nQ 
:p::::·;:~,::::,~·~ :: ::: :: :: : - : ::: : :::: : :~ ~::::::,: :: ':: 
Number of letters written, 35; number of clerks employed, 2. 
REGISTRY DIVISION. 
To provide for the correct and prompt settlement of accounts and for 
the certification of the indebtedness to the United States of disbursing 
officers, whose accounts are audited in this office, and of persons having 
claims upon the Government. all such officers are required, by order of 
the Second Comptroller, elated March 30, 1867, to transmit direct to this 
office copies of their monthly accounts current, abstract of funds trans-
ferre<l, and return of revenue tax deducted in making payments to Gov-
ernment employes, within ten days after the expiration of each successive 
month; and further, to guard the Treasury, it is made the duty of this 
division to report quarterly all officers of the Uuiteu States Army who 
have received, by transfer, funds pertaining to the Quartermaster's and 
Subsistence Departments and failed to account for the same within 
three months from the date of their receipt to the Second Comptroller, 
in conformity with instructions from him, dated July 21, 1869, based on 
the law of January 25, 1828, (4 Stat., p. 246,) which provides ''that no 
money hereafter appropriated shall be paid to any person for his com-
pensation who is in arrears to the United States until such person shall 
have accounted for and paid into the Treasury all sums for which he 
may be liable." 
In conformity with the foregoing there have been received, acknowl-
edged, indorsed, registered, and filed 8,306 accounts current, to wit: 
Commissary, 3,556; Qurtermasters', 2,829; Engineer, 1,439; Pension, 
648; Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, 53; returns 
of revenue tax, abstracts of money transferred to disbursing officers, and 
other miscellaneous papers received, ackowledged, indorsed, recorded, 
and tiled, 1,368; letters recejved, 168; letters written to officers, 255; 
receipts for money transferred, recorded, 3,911; queries relative to the 
indebtedness of officers, answered, 2,853; disbursing officers reported 
to the Second Comptroller as delinquent in the rendition of their 
accounts, 298. 
COPYIS'l'S' SECTION. 
During the fiscal year ending June 30, 1871, the female copyists of 
this office, eight in number, have copied and compared 42,25± pages of 
manuscript, copied 4,758 and compared 7,690 letters, registered 827 
money differences, 4,000 property differences, and 1,278 miscellaneous 
papers. 
THE FILES. 
Your attention is again respectfully in ited to the urgent and con-
stant~y increasing demanu for more fileJ room in this office. The addi-
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tional room referred to in my previous report as being fitted up for file 
purposes bas been completed, and all the available space in it already 
filled with a~counts examined during the past fiscal year. ~rhere now 
remains only about six hundred lineal feet of shelving available in the 
large file rooms of the office, which space will probably be filled before 
the 1st of January, 1872. These rooms, which contain the great bulk 
of the files of the office, are very unsuitable for the purpose, being 
located directly under the roof, without side windows or other proper 
means of ventilation. In summer they are intensely hot, while in winter 
they are extremely cold anrl uncomfortable, as they cannot be properly 
heated, ueing disconnected from the arrangements for heating other 
portio us of the building. The rooms now occupied by part of the clerical 
force of tllis office, in the oldest portion of the eastern front of the build-
ing, are more suitable for file rooms than for clerical duty, and could be 
converted into file rooms as occasion and tue necessities of the office 
require, provided other rooms be furnished for the clerks now occupying 
them. I have, therefore, to request that rooms capable of accommo-
dating at least twenty clerks be assigned to this Bureau at as early a 
day as possible, to enable the clerks to vacate some of the rooms referred 
to and luwe them converted into file rooms. Otherwise, room for the 
constantly increasing files of the Bureau must be furnished in some 
other portion of the Department building, which would be less access-
ible alHl consequently inconvenient, and be the cause of great delay 
and confusion in the transaction of business. · 
It will be seen from the foregoing statements that the amount drawn 
from the Treasury tllrough this office during the last fiscal year was 
$63,501,843 58, most of which ($34,367,92± 9±) was for pensions. The 
amount drawn during the previous fiscal year was $01,107,151 58. The 
numuer of money account::; of disbursing officers ~ettled was 4,040, 
involving the sum of $50,807,880 03, and claims a(~justed was 2,128, 
involvi11g $10,319,702 15, making a total of $70,217,G72 iS adjusted 
duri11g the fiscal year, excluding 12,865 property and provision returns, 
which were adjustecJ, and in which were involved large <1isburt;ements 
ma<le for the Army during the war. During the year the accounts of 
many Army officers have been closed under the provisions of the act 
approved June 23, 1870, to authorize the settlement of the accounts of 
officers of the Army and Navy ior losses of funds, vouchers, and property 
during the war of tlle rebellion. It will be seen that the number of 
money accounts unadjusted on the 30tll June, 1871, was 2,582, in"Volving 
$5±,218,875 16, and the number of property and provision returns was 
4,0±9. Tlle number of unsettled claims was 11,254, involving $6,033,-
437 5:3, though tllis latter sum does not embrace all the demands against 
the Treasnry on file, as, in a large nulllber of claims filed, the amount 
claimed is not stated. 
lla ving worked ofi' so much of the old business of the oiliee, and in 
the expectation that the business remaining on hand at the close of the 
fiseal year can be still further reduced, if not entirely disposed of, with 
the force now engaged upon the work durin~; the present fiscal year, I 
believe I can safelv recommend a rednctiou iu the clerical force of this 
Bureau for the next fiscal year of thirty-five clerks of class one, thus 
effecting a saviug of $±2,000. But in connection with tllis proposed 
reduction I would again most earnestly call attention to recommendation 
in my report of last year for an increase in the salaries of the cuiefs of 
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divisions in this Bureau, and respectfully submit that the salary of the 
chief clerk of this office should be increased to $2,800 per annum, and 
that the salaries of the chiefs of the following-named diYisions be in-
creased to $2,400 each, viz: quartermasters', subsistence, pension, 
claims, horse claims, engineers', war of 1812 and bounty land, book-
keepers', State war claims. 
Seven of the above-named chiefs of division are now fourth-class 
clerks; the other two are third-class clerks. The proposed increase 
would, tllerefore, amount to $6,600, leaving a net saving of $35,400 on 
clerk-hire. The gentlemen filling these positions are necessarily called 
upon to perform more work than falls to the share of other clerks. 1 
hold them to a strict accountability for the conduct and business of their 
respective divisions, aud I respectfully submit that as the success of my 
proposed reduction in the force depends largely upon the ability and 
hearty cooperation of these gentlemen, and in view of the responsibility 
and importance of their duties, as well as ·of the fact that they will be 
compelled to perform much additional labor, that the interests of economy 
will be advanced by making the increase asked for. 
In conclusion I feel it my pleasant duty to bear testimony to the gen-
eral good character of the employes of this Bureau, both ladies and 
gentlemen, and also to the earnest and faithful manner in which they 
have performed their respective duties during the past fiscal year. 
Respectfully submitted. 
ALLAN RUTHERFORD, Auditot._ 
Ron. GEORGE S. BoUTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
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AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPAR1'MENT, 
Fourth Auditor's Office, September 30, 1871. 
SIR: In accordance with your request, and for your observation, I 
herewith giYe you a COnCiSe statement Of the busineSS which has been 
transacted in this office during the :fiscal year ending June 30, 1871. ~ 
In making this synopsis I shall pursue the same course which I followed 
when submitting my last annual report, and shall exhibit the work of 
the office by a series of tabular statements, one for each of the divisions. 
These I shall present consecutiyely, as follows: 
I.-PAYMASTER'S DIVISION, WILLIAM CONARD, CJIIEF. 
Statunwt of accomlis 1'Ccdra1 and 8dtlcd in the Paymasta's Di1:ision front July 1, 1870, to 
June 30, 1871, ~rith the amount of cash disLuned in those settled, and the ?1mnbe1· of letters 
l'cccir<d a?l(l m·itfcn in relation to the same, including marine and pension accounts. 
PAYMASTER'S AND l\IARINE ACCOUNTS • 
Dati>. .Accounts .Accounts Letters received. ~;cttled. receiYed. 
Letters Cash 
written. disbursements. 
ll-370. 
,July 
··-······------------------·---· 
50 4::l 1b::i 200 $2, 428,947 02 
te~~~~;~~b~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ·. ·. ~ ~:::::: : : : :: ::: 32 :!6 :.!76 2!!0 1, 554, 04::i 55 13 14 ~22 ~~6 465, 4~19 85 
October ............................. 30 ~!) 208 ~15 406,295 50 
Non•mhei· ............................ :lO 3;.! :!57 256 1, 0)6, fi12 73 
Dc<:t>mh<•r 
-···· ····------------------
17 24 133 131 1, 106, 002 30 
1871. 
,J:nmary ............................. 35 33 127 158 2, 364,984 05 
l•'cbruary ............................ :w a5 12R 133 661, 673 55 
.Mar<'h .............................. 36 42 129 129 1, 678, 110 19 
AJlril ................. 
---·----------
52 43 160 141 1, 638, 323 55 
:J\.lay .... ............................. 32 37 148 209 1, 289,640 87 
Juup ................................ 24 28 1:38 171 1, 425,538 69 
Total ........... ... 
---·------
390 I 306 2,111 2, 277 I 16, 075, 674 75 
... TmnlJ<•r of mt~<'ttl<•tl arcmmts 011 band July 1, lE~O. 1!); Dl1ml1er of umettlcd rccOllJJts on lutml !Tune 
:'0. lt>71, 1:1; nn~ng<' numll!·r of clerk~ employed in the diYi~.ion, 16; number of pen~ion accounts set-
1 h tl, ~~5; UH·h <hslnnN'm<·nt~. ~4G2,o;w 55. 
11 F 
. 
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Stateme11t slwtdng the amount disbursed at the d~ffaent agencieR. 
PENSION ACCOUNTS. 
Location. Im-alid. Widows. and I Total-. -orphans. 
Baltimore, Maryland....................................... $3, 189 88 $7, 378 39 $10, 568 27 
Boston, Massachusetts...................................... 33, 592 21 62, 854 94 98, 447 15 
Cincinnati, Ohio............................................ 4, 562 42 14, 152 27 18, 714 69 
Chicago, Illinois.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 914 64 7, OH3 91 13, 008 55 
Detroit, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 73 2, 011 :34 2, 608 07 
Hartford, Connecticut...................................... 470 50 2, 325 60 2, 796 10 
Louisville, Kentucky....................... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 02'-2 G5 5, 493 95 6, 516 60 
Milwaukee, Wisconsin..................................... 415 50 1,118 53 1. 534 03 
New Orleans, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 331 15 4, 327 70 6, 658 8:! 
New York, New York...................................... 46, 147 71 DO, 79:1 54 136,941 2.') 
Pittsburgh, Pennsylvania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 543 40 7, 983 97 11, 527 37 
Philadelphia, Pem1sylvania...... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 16, 3GB 74 45, 193 56 61, 562 30 
Portsmouth, New Hampshire............................... 4, 317 45 5, 272 20 9, 589 65 
Providence, Rhode Island............................... . ... 1, 020 34 5, 198 2:.! 6, 218 5fi 
§:~\~~~~~is~~~-g~}\ro~~;i~ ~ ~::: : :: ~: ~ ·_ ~::: : : :::: :::: ~:::::: :: 2' ~~~ ~6 11' ~~g ~~ 1~: g~~ ~6 
St. Louis, Missouri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 858 62 2, 577 HO 4, 436 52 
St. Panl, Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 80 . . . . . . . . . . . . . . 97 80 
Trenton, New .Jersey....................................... 1, 290 56 6, 476 841 7, 767 40 
Washington, Dist'l'ict of Columbia .......................... __ 8, 213 ~ __::, 950 11 __ 413, 163 64 
Total ....................................... __ . _. _____ . 1:19, 508 65 I 322, 511 90 I 462, 020 55 
H.-RECORD DIVISION-CHARLES COOK, CHIEF. 
Statement of the COI')'(:sponc1encc of the Fourth Auditol''s O.tfice jo1' tlw ji.~cal ycal' e11ding June 
30, 1871, and the 1t'01'k of the l'CCOI'd dit•i.~ion. 
Dat1•. 
1870. 
·.ruly ............... . 
August ..... ....... . 
September ........ . 
October ........... . 
November ........ . 
December ......... . 
1871. 
. 1, 220 
1, 354 
1,131 
1,184 
1, 221 
1, 176 
1, 515 
1, 580 
1, 456 
1, 429 
1, 339 
1, 291 
"' CJ 
-+'> 
<l) 
H 
1, 321 
1, 641 
1, 587 
1, 526 
1, 462 
832 
1, 037 
758 
926 
909 
12 
8 
1~ 
30 
1l 
4 
16 
2, 200 
1,.70G 
1, 081 
3, G68 
4, 323 
5, 013 
3, 839 
3, 880 
1, 988 
6, 078 
8, 433 
8, 228 
198 18 
103 12 
123 G 
69 
85 
30 
16 
9 
28 
20 
11 
12 
186 
179 
122 
52 
152 
8;) 
1, 3831 
J:nmary ............ 1,181 1,617 1,641 906 18 ........ ........ 6 1L 12 90 
February..... .. .... 1,142 1, 387 1, 060 808 21 5, 2!)0 9,181 2 11 190 
March.............. 1, 4CO 1, 580 1, 615 1, 006 20 5, 745 10, 991 139 4 158 
.April............... 1, 208 1, 725 1, 506 867 11 5, 223 10, 424 106 5 12 74 
May................ 1, 227 1, 273 1, 324 799 20 3, 4:17 G, 206 94 1 26 82 
.June . . . . . . . . . . . . . . . 1, 074 1, 524 1, 436 787 11 2, 900 4, 540 2132 20 49 
TotaL ...... - . 14,57811,71617,50210,467182 40,576 73,808 1, 235 j5s UU,1, 419 
.Average number of clerks employed, 7~. 
I 
! 
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IlL-PRIZE l\fONEY DIVISION-S. M. B. SERVOSS, CHIEF. 
Statement of wo1·k pe1jonned by the Prize Money DiPision during the fiscal year ending June 
30, 1871. 
Prize lists. Letters. Claims. \ Prize money. 
Date. 
00 
00 ~ ... 
;::: 
I ~ .§ .§ ~ ~.g ~.:;; 
I ::~ ~-~ ~~ ~ ~0 ~ 
I s s s ~ ~ ~ 
,.:::> ,.:::> ,.:::> I 
---1-----l------------
1870. 
i~:lu-;t::::::: ::: ::: ::: :::::: : ::: : : . -- i 4- -$2i: 325-36-
September .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 1 14 11, 860 15 October ............................................. . 
November .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . ......... .. 
December .............. , ....... --, -- ................. . 
1871. 
246 1 2i:!7 
242 
279 
243 
238 
442 
3132 
375 
336 
270 
233 
332 
46 
41 
41 
360 
91 
266 
40 
35 
39 
33:i 
72 
$12,997 77 
6, 053 12 
2, 835 92 
5, 976 63 
15,370 35 
4, 910 81 
January .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 247 5191 318 307 12,593 07 
~ea~~~'t~~:::: ::::::::: : :::::: : :::: : :::: : : : ::: : : :::: : : 5~~ I ~~~ i~~ ii~ ;~; ~g~ ~i 
April ................................... ·.... ......... 272
1 
694 1 199 158 18,276 55 
May............................. . ................... 281 294 186 142 21,874 07 
June ............... ... -- . . .. .. 1 . .. .. . . . . . . . . . . .. . 2-23 488 99 7 4 2, 799 53 
--------,-------------------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 28 33, 185 51 3, 2"~4, 8081 2, 154 1, 850 186,222 63 
.A. vcrage number of clerks employf'd, 3!. 
IV.-GENEH.AL CLAIM DIVISION-A. C. ADAMSON, CHIEF . 
. 
Annual ?'epo1·t of the GenCI'al Claim Di'IJision for the ji.scal year ending June 30, 1871. 
-g .-d ci .::;... ~ ~ ccB -~ :t oooo 
<:.> p .:: -~ ~-~ a5 <) ~ ::> <lJ 
... ~ ~g § ;;.. <:.l 
00 s .::: "' 
.§ ·~ ~ c.,..;.:;";) 0 P.:::l 
..s ·~ ~~~ 5 >= <).. C)' -.:1 H 
Date. 
1---.----
254 ............ 
------------ -·------ ---------· 
131 122 ~GO, 702 42 49() I 9 
134 1:>9 42,434 73 485 
I 
4 
77 153 37,220 17 483 10 
124 154 15,847 89 564 21 
123 175 24,097 74 53D 27 
307 162 23,478 57 555 I 32 
On hand J"uly 1, 1870 ........ . 
J"uly .......................... . 
.August ....................... . 
September .......... .......... . Octollcr ....................... . 
November .................... . 
Dcceml.Jer ..................... . 
1871. 
January ....... ............... :. 1?8 190 27,801 76 ~~~ 1 22 rred~~~l~~J:::::::::::::::::::::::: i~~ g~ ~~:i~!~i 479 ~~ 
.ApriL.......................... 13R 136 18, 089 12 5:30 16 
May.................. . . . . . . . . . . 115 145 19, 691 34 4:23 18 
June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 19:i 113, 626 52 51!) 1 37 
TotaL...................... 1, !:l7ll 1, 852 334, 019 09 I t.i, 053 ~ --233 
Average numl1er of clerks mnployl'd, G{. 
l=l ... 0~ 
2 ~rd t~.§ 
<l.IC":!P., 
~0-op;~ 
'<-<;::i:::l 
0 P.::l 
·::>.,0 
z"'..::> 
·------ ---
-----·----
3 
3 
l=l'"'O ~~.,a 
~§~~ ~~-~ ~ 
;...ow~ 
~;=·~ cd 
0 P.Si .... 
. PrO C":l ~d~i=l 
-------- -- --
------------
1 
1 
------------
------------
2 
2 
3 
11 
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V.-NA VY AGENT'S DIVISION-WILLIAM F. STIDHA...."W, CHIEF . 
.Annual report of the Navy Agent's division for the fiscal year ending June 30, 1871. 
----- -
Date. Accounts Accounts Amount !,otters Letters received. settled. involycd. written. received. 
--------
1870. 
46 4:1 $56,213 00 18 2-t 
40 :3tl 485,258 43 26 33 
12 12 260,113 62 11 6 
10 10 504, G!l9 41 I:l 16 
July ....................................... . 
August .................................... . 
September ....... .. ...... .................. . 
October .................................... . 
Nove1nbcr .................................. . 101 101 420,746 43 7~ 95 
December . ....... . . .. ...................... . Hi9 169 238,827 86 150 127 
1871. 
January • . ... ........... ............. ..... .. . 100 99 31;'5, !J18 62 142 136 
February .................................. _ . 25 2G 731, ~37 97 137 140 
March ................................ _ .... .. 18 1!) 441, 205 (iti 1:35 143 
April. ............. .. ....................... . 39 :18 1, 590, 086 88 ] 28 120 
May ................................. ..... .. . 57 57 899, 00•1 80 115 112 
June .......................... ......... .... . 13 16 . 341, 6~0 08 103 137 
Total ._ .. _-_--_-_--_-_--_· ._ . _- ._ .. _-_--_-_· _ .. _. _· ._. _ .. _- ....c- ====--63-0 --628 $6, 304, 992 76 --1-, 050 l_ 1, 089 
ALJ,OTMK~T ACCOUNTI-1. 
Date. 
----------- ---------- -
1870. 
July ...... ----·-------··-···-······-----------·······-···········-········ 
August ........................................................... _ ...... . 
Septen1ber ................................ _ ................ _ ...... __ .... __ 
October ...................... _ .. _ .. __ ... _. __ .. _ .. _ .. __ .. . _ .... ___ .. ____ . __ 
Noven1bcr ...................... ..... ................ ______ . ___ ... __ ..... . 
December ............................................... ___ ...... _ .. . . _ .. 
1871. 
Jarmary ............ __ ................................................... . 
February ....................................................... _ .... _ .. _ . 
J.Iarch .............. . .... • ........... .... .......................... ....... 
\
.Allotments Allotments 
_:_egistcrcd. dibcontinucd. 
21 72 
79 114 
ti6 (j!J 
121 GO 
~ 78 
115 79 
fl4 68 
11 7!i 
1:3B 93 
April ......................... _ ........ _ ...... ____ ..... __ ..... __ ... _._ .. .. 49 108 
:May - - . --- .. - - -.- .. - - -- - - - -- -.. - . -- ... -.- ..... -... -- .. - - -... -. - - .•. - - -.... - 34 80 
June ............ . ........................................................ . 55 133 
Total ................................................. .. ...... ..... . -_---8~~-1,029 _ 
Statement of amount paid by Kary Llgents for allotments during the yem· 1870. 
New York ..•.......................... : .............................. . 
Boston . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..................... _ ... ___ ........ ___ . _ .. __ 
Pbilatlelpbia. •.•.•...........................................•......... 
vVasbington .......•................................................... 
Baltiinore ....... ·----- .............................................. . 
Portsmouth ............... __ .. _ ...................................... . 
San Francisco ............... _ ................................. __ ... _ .. 
$62,8:17 O<l 
3G 966 50 
45:085 25 
21 602 00 
7:726 00 
7,166 00 
2,()88 00 
Total ....••...... .- ....... __ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1H4, 070 75 
Accounts remaiuing on band June 30, 1871, 2; average number of clerks employed, 
51; number of vouchers examinell, 24,481. 
I 
r 
. 
•.1 
' 
. 
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VI.-BOOK-KEEPER'S DIVISION-PARIS H. FOLSOM, CHIEF. 
Statement of the 1vork pmfonned in the Book-keep er's Division for the fiscal year ending 
June 30, 1tl71. 
D at<'. 
Cash J>aY r equisi-
tions. 
_ No. I Amount. 
1870. 
July . ____ ___ ____ _ 140 $1, 590, 220 39 
130 1, 856, 960 13 
118 1, 536, 634 10 
153 1, 827, 539 86 
August-------_-. 
September _. ___ .. 
October . ........ . 
November .. .. .. . 'i9 1, 285,236 33 
December._ . . ... . 9(i 2, 296, 315 63 
1871. 
January ..... .. . . 
February ___ . . __ . 
March .. ____ .. _ .. 
.April .... .. .... .. 
138 2, O!i7, 950 50 
107 1, 371, 700 56 
135 1, 554, 208 07 
110 1, 375, 508 92 May ______ ___ ___ _ 99 2, 772, 909 17 
June ........... .. 137 1, 2!i4, !77 18 
Total ...... 1, 442 , 20, 799, 3ti0 84 
Cash r epay requi-
sitions. 
No. Amount. 
--1------i- - - --- -------
25 $117,547 06 
17 15,712 09 
9 47,473 60 
40 537, 271 00 
9 28, 000 54 
(j 99,419 50 
8 240,152 40 
28 919, 751 84 
11 37,509 38 
14 1!i, 297 99 
12 94,027 07 
------ ------ 1 
------ ---- - - 6 85 
------ ------ 4 120 
------ ------ ----- - 115 
Hit 
209 
239 
249 
117 
146 
28 
91 
54 
46 :::::: :::::: ""2' ' 87 93 59 137 
131 ------ ------ ------
153 
83 
110 
188 
78 
44 1 
25 98 24 
:n ------ 18 
55 35 1 
52 30 -- - ---
117 164 
101 145• 
144 167 
120 158 
111 150 
123 194 
179 2, 153, 162 47 1,225 213163)---;:7 1;216 2, 032 
Internal Revenue r eturned and carried to that fond, $34,811 15; Navy Ho~pital fund returned and 
carried to that fund, $7,501 57; Navy Pension fuud returned and carried to that fund, $58 58; average 
·number of clerks employed, 4~. 
iVII.-DISDURSEMENT AND MISCELLANEOUS DIVISION-B. P. DAVIS IN 
CHARGE. 
Statement of work pe1jornwd d1wing the fiscal yem· endiug Jiwe ~~0, 1871. 
Number ofletters written .. _ ........ __ ... _ ............. _ ... _. _ . _ .. _ ...... _. . . . . 946 
Number of dead letters registered ...................... _______ .... .. _ ........... 181 
Number of licenses registered .. _ ... _ ............................ _ ......... _.... 58 
Number of checks against accounts ordered_ •... . ........ _ .. _ ... _. _ ..... . ....... 211 
In addition to the above, Mr. Davis bas made up various tabular state-
ments and miscellaneous reports called for by Congress and the Secretary 
of the Treasury; kept the record of appointments, resignations, removals, 
.and absences; received and distributed the stationery used by the office, 
and discharged the duties of disbursing clerk. 
An inspection of these tables will show that a commendable amount 
of work has been performed during the last :fiscal year, and t.he experience 
and facility of the clerks have insured that correctness and promptitude 
which result from familiarity with the operations required. The various 
chiefs of divisions are perfectly conversant with the work respectively 
committed to their supervision, and they have transacted it in the most 
satisfactory manner. I can say, as I did in my previous report, that it 
gives me pleasure to speak in terms of just and cordial comm_enda,tion 
of the competent and gentlemanly clerks who compose this office. Their 
accord with each other, their courtesy of deportment, and the amount 
of work they have performeu, are worthy of praise. As heretofore, 
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William B . .IYioore, esq., my chief clerk, by his constant attention to his . 
duties, and his knowledge of them, has been of great assistance to me 
in the affairs of the office. 
In the Pa,ymaster's Division there ha\e been .a large number of old 
accounts of disbursing officers resettled, requiring unusual trouble and 
care, owing to the fact that in many cases their period of service was 
prior to the rebellion, when the laws regulating such accounts were 
different from those now existing. A thorough examination of all old 
accounts which have accumulated on the books of the office has been 
prosecuted, and whereyer balances are fonnd due the Government, 
correspondence has been entered into with the parties or their sureties, 
· and where possible the amounts have been collected. Where this has 
not been done, the accounts have been prepared for suit and transmitted 
to the Solicitor of the Treasury 
The work of the Paymaster's Division has assumed such a shape that 
current accounts are settled almost irmnediately upon their reception, 
. thereby speedily detecting any errors or discrepancies, and resulting in 
a benefit not only to the Government, but to the disbursin.g- .officer. 
The allotment business has been transferred from the Paymaster's 
Division to the Navy Agent's Division, and an entirely new system of 
checks devised to insure the proper deduction being made from the 
alloters' pay on board the vessels of the Navy, to offset the amounts paid 
on shore for the support of their families. This plan will greatly simplify 
the adjustment of the accounts of the paymasters and navy agents, and 
prevent the complications which have heretofore made them so difficult 
of settlement. The new system will also insure the prompt correction 
of an error at the time of its commission, and obviate the necessity of 
waiting, as heretofore, until the cruise is ended and the account of the 
paymaster registering the allotment is settled. 
The experience of the last fiscal year has demonstrated the great value 
of the "adjustment appropriation account," referred to in my last annual 
report. Disbursements on account of the N av:y necessarily assume a 
character different from those of any other branch of the Government, 
from the fact that a large portion of them are made beyond the limits of 
the United States, and at points remote from the Treasury. It is the 
practice of paymasters doing duty abroad to draw such funds as may be 
needed, from a single appropriation only, and to disburse them partly 
for the benefit of various other appropriations. That is, they borrow 
from one appropriation to loan to others, as the necessities of the service 
may require. The adjustment of these transactions devolves upon this. 
office in the settlement of the paymaster's final account, and since his term 
of service is about three years, it is evident that a considerable time must 
elapse between the expenditure and the refLmding of the amount to the 
proper appropriation. It has therefore frequently happened that when it 
was desired to thus refund the amounts involved between appropriations, 
transfers could not be made, because the appropriation to be drawn 
from was exhausted. Hence have arisen a large number of unadjusted 
balances. At the last settlement these transactions had reached the enor-
mous sum of $8,948,930 04, from accounts settled mostly during the past 
year. Of this sum upwards of $2,500,000 cannot be returned to the ap-
propriations from which it was borrowed, for the reason above stated. Of 
the remainder, upward of $2,000,000 should be adjusted upon the state-
ment of the last appropriation adjustment aceonnt, but it may safely be 
said that a large portion of this cannot be transferre<l, on account of the· 
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present demands on the appropriation being equal to the balance on 
hand. Inasmuch as these balances will stand perpetually upon the 
ledgers of this office, unless authority by law is afforded for closing them, 
and since this will involve no draft of money from the Treasury, I would 
earnestly recommend that Congress be asked to make such provision as 
will authorize their final adjustment. In the future there will be no cause 
for this difficulty. The transactions above referred to not appearing 
upon the appropriation ledgers, nor upon those either of the Navy or 
Treasury Departments, and in order to remedy a recurrence of such a 
condition of accounts, I have instituted the plan of requiring a monthly 
detailed statement from every paymaster having funds to account for. 
This statement e~rhibits fully the source from which all funds are derived, 
how tliey were disbursed, and the exact balance· on hand at the end of 
the month. Through it the transfers between appropriations will be 
effected in the same quarter of the fiscal year in which the expenditure 
occurs, mH:l thus the overdrawing of any appropriation prevented. 
The adoption of the plan of a full cash statement, each month, from 
every paymaster having public money on hand, serves to accomplish 
another useful purpose. 1\Iost, if not all, the defalcations which have 
occurred in the naval service, were accomplished through the ability of 
the paymaster to obtain a larger amount of funds than his l'ate of ex-
penditure required. Jrnowing that he would not be called upon for his 
surplus until after the expiration of l1is three years' cruise and the 
further time necessary to pass his accounts through the accounting offi-
ces, he was tempted to use the public money for private speculation, 
with the hope that he could make a successful operation and return the 
money thus used before the day of accountability. Under tbe present 
arrangement the amount of money each paymaster has on hand is known 
monthly. Shoulu his requisitions upon the Treasury appear to exceed 
his requirements, payment can be suspended; and upon rendering his 
final return the balance he should have on hand, and which he will be 
required to turn back into the Treasury without delay, will be definitely 
known. 
But there is no absolute safeguard against dishonesty. Although it 
gives me pleasure to testify from personal acquaintance, and through 
official connection for a number of years, to the high character of those 
composing the pay corps of the Navy; and although the amount that 
has been lost to the Government through Navy paymasters is insignifi-
cant compared with the vast number of millions disbursed by them dur-
ing and since the war, yet it is my opinion that the chances of loss to 
the Government should be reduced to the last possible degree by the 
introduction of such methods as will tend to prevent the misuse of its 
money by its agents. 
As an important step in this direction, I would earnestly recommend 
tl1at Congress enact a law authorizing the employment of not less than 
three l)ersons, e:xperts in Navy. accounts, to be styled accounting agents. 
These persons should be attached to, and under the direction of, this 
Bureau. Their duties should be similar to those of the bank examiners 
now employed in connection with the national banks, and they should 
l1ave authority to call upon any paymaster, whether on shore or upon 
any naval veRsel, without previous notice, to exhibit his books and cash 
for examination. They should be paid a reasonable salary, and allowed 
actual traveling expenses. There is no doubt but that the small outlay 
thus in<'nrred would save the Government many fold, by presenting a 
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constant check upon any officers disposed to use its funds unlawfully, 
especially in those positions where remoteness from executive authority 
lessens the sense of direct accountability. 
With the highest esteem, I have the honor to be, very respectfully, 
your obedient servant, 
Ron. GEORGE S. BOUTWELL, 
STEPHEN J. W. TABOR, 
Auditor. 
Secretary of the Treasury. 
REPORT . OF THE FIFTH AUDITOR . 
• 
I 
llEPORT 
OJ<' 
THE FIFTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Fifth A~(Jditor's Office, lVashington, November 1G, 1871. 
SrR: I have the honor to submit herewith the tabular statements of 
the operations of this office for the fiscal year ending J nne 30, 1871, per 
schedules from A to S inclusive, and also the statements of expenses of 
assessing and collecting internal revenue for the fiscal year ending J nne 
30, 1870, which were not ready at the date of the last annual report. 
The number of accounts adjusted during the fiscal year is eighteen 
thousand four hundred and four, involving the sum of $820,208,G79 60, 
and the -qum ber of letters written is eighteen thousand four hundred and 
thirty-six. The number of accounts adjusted for the previous fiscal year 
was eleven thousand nine hundred and eighty-six, and the number of 
letters written seven thousand two hundred and fifty-six. I take pleas-
ure in commending the several clerks and employes of the office for 
uniform good deportment and general faithfulness in the discharge of 
their important and responsible duties. 
I have the honor to be, yery respectfully, your obedient servant, 
· J. B. :MANN, 
Acting Auditor. 
Hon. GEORGE S. BOU'l'WELL, 
Secretary of the Treasury. 
A.-Statcrncut uf the c:rpcn8cs of all rnil?sions abl'oall, for salal'ies, contingencies, and loss by 
exchange, from the 1st of July, 1870, to the 30th of June, 1871, as sliown by accOltnts 
adjusted itt this office. 
No. .Mission. Salary, . Con tin- Loss by I Total. gencies. exchange. 
- - ~ c Khk, ~::.:;;. RE<:UOL<~: _- ~I $7,500 00 = 122'_75__=$100 00 $7,825 75 
AUSTRIA. 
Jolm.Tay, mini~ter ............ .. .............. . 12,000 00 9.J2 53 ... . ....... . 
J. 1<'. DeLaplaiuf', ~;ecrctary of lf'gation..... .. .. 1, 800 00 ... _. _ .. _ .... -- .... _ .. · .. 
13,800 00 952 53 ---- -. --- - - - 14, 752 53 
l lELGI UM. 
4 J.R.Jones,ministcr...... . .. . .. . .... .. . .. ..... 7,500 00 560 51 --- - - - -- - - - - 8, 060 51 
BRAZIL. 
~ TI.T.Rlow,latonlinistcr............................... 7,400 00 446 92 15519 
.T. It Partri<lg(', minister ...... . ... _ ............. ___ ..... _ ..... _. _ .. __ ... ___ . _ ..... . 
7 Clinton Wright, clmrg6.......... . . . .. . ......... 4,255 43 50 00 ·----- ------
1----1·----- - - --
11,655 -13 496 92 155 19 12, 307 54 
llOLIYIA. 
8 L.Markbn>it, mini::;ter ...... . .................. l=-7,500"~~=226 4~_256 5~ 7,982 90 
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A.-Statement of the expenses of all missions ab1·oad, g·c.-Continued. 
No. Mission. S Contingen- Loss by alary. cies. exchange. f4t. Total. 
" J.P. Root, mini''"· _c"'"'" ............. --~-~I $5,"' 78 em 80 $116 66 
10 J. C. Caldwell, acting minister................. 497 28 218 90 25 00 
CHINA. 1~3~ 06 --332 70 --141 66 ======== =-==-----=- =--=== 
11 F. F. Low, minister ................................................................ . 
12 S. W. Williams, secretary of legation.......... 4, 73() 01 . . . . . . . . . . . . 836 31 
COLOMBIA. 
13 S . .A.. Hurlbut, minister ............... __ .................................... ---- .. .. 
COSTA RICA. 
14 J. B. Blair, minister .. __ .................. __ ... . 7, 500 00 270 02 431 83 
DENllfARK. 
15 G. II. Yeaman, late minister ... ____ .. __ ... ____ .. 3, 444 29 130 61 ......... __ . 
16 M. J. Cramer, minister ........ __ ...... __ .. __ .. . 6, 073 37 250 0!) 95 60 
1
--;,517 (i6 --380 70 --95 60 
ECUADOR. 
17 E. R. Wing, minister .. __ ... __ .... .. .. .. .. .. . • .. 7 500 00 702 !)1 935 1\, 
FRANCE. 
'18 E. B. Wash burno, minister __ ... __ . ______ . ____ __ 
19 W. Hoffman, secretary of legation ............. . 
20 F. Moore, assistant secretary of legation ...... . 
GERllfAN EliiTIRE. 
21 George Bancroft, minister ..................... . 
22 Alexander Bliss, secretary of legation ........ . 
23 Nicholas :Fish, assistant secretary of legation .. 
17, 500 00 
2, 650 00 
2, 000 00 
22,150 00 
3, 738 95 !}9 07 
32 07 30 42 
3, 771 02 59 4!) 
=============!======! 
12, 000 00 2, 160 37 .. ---- -... --
3, 050 83 --. -- -- -- . .. -- .. -- .. -- .. 
1, 800 00 .... -- .. -- ....... -- -- -- . 
16,850 83 2, 1uo 37 ........... . 
GREAT BRITAIX. ======= 
24 J. L. Motley, late minister .................. __ .. 7, 826 09 1, 323 58 ......... __ . 
25 R. C. Scheuck, minister ...... ____ ................................................ .. 
26 B. Moran, secretary of leg-ation. __________ ..... 4, 556 68 2, 944 11 __ ....... __ . 
27 M. ·woodhull; assistant secretary .. ____ ............. __ .. -- .. -- ...... __ .... , ..... __ .. 
$6,406 42 
5, 575 32 
8, 201 85 
9, 993 96 
9,138 65. 
25,980 51 
19,011 20 
12,382 77 4, 267 69 . -- .. ---- -- - 16, 650 4i 
GREECE. 
28 C. K. Tuckerman, late minister ...... _·_........ 7, 500 00 260 42 6 46 7, 766 88 
GUATEMALA. 
29 S . .A.. Hudson, minister ... __ ... ______ ..... ____ .. 11, 250 00 (i83 90 94 52 12,028 42 
HAW AllAN ISLANDS. 
30 II . .A.. Peirce, minister ...................... _ ... 
1 
7, 500 00 _ 1~~~ ..... ~:__~ 7, 601 64 
HAYTI. 
:: I :.:YB~:::::.:;;~::A~... . ... [~~~~ .... :·· 
33 George P. Marsh, minister ... ____ .. __ .... __ ..... 1 12, 000 00 461 48 41 44 
34 G. \Y. Wnrts, secretary of legation ... __ ....... 1, 800 00 ....................... . 
------------
13, 800 00 461 48 41 44 14,302 92 
1 ======:==1==========1=======~ 
8, 519 69 
968 68 
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A.-Statement of the expenses of all ·missions abroad, ~c.-Continued. 
N Mission. Salary. Contingen- Loss by I Total. 
o. cies. exchange. 
MEXICO. I ~9 Thomas II. Nelson, mini'ltrr .................. __\ $12, 000 00 $1, 887 56 . -----.-----
40 1'. C. Blis;~, secretary of legaLion.----. ------.-- . .:...:..=..:..:::...:.::...:.::...:. ::...:.::...:.::...:..:...:..=..:..:t.:..:..:..:.::...:..:..:..:..:.::...:. 
I_ 12, 000 00 . 1, 887 56 I·----- ---- .. , $13, 887 56 
:-IETJIERLANU8. ·---------~----
41 IIngh Ii:wiug, late minister .... --- . ---.- --- .. --. [-3~42 18 --122 80 ==~· 
4~ C. T. Gorham, miuistcr .. ____ . _. __ .. __ .... ------ 6, 888 58 313 96 $5 39 
NICARAGUA. 
1 10, 630 76 -_. 4~ 76 ~- 5 39_ 11, 072 91 
4:l I C. N.JUotte, minister .. - ... _ ... ----.--.-- ....... . _7, 500~ 491 96 ___________ -I 7, 991 96 
PAUAGUAY AND URUGUAY. ------~, 
44. J.L.Stevcns,minister .......................... j=11,714 48 = 266 4~1=~91421 12,472 33 
451 A. P. Hovey, late mini::~:~_· __ .. _. _ ........... --. 2, 500 00 102 12 1 93 01 i 
46 Thomas Settle, minister . ____ . __ . _ ... __ ....... -- 3, 085 00 194 24 .......... - . 
47 ll. M. B1·cnt, secretary oflegation. ___ . __ . _ .. -.- 1, 500 00 ................... -.--. 
1-7, 085 00 - 296 36 --9301 7, 474 37 
l'OUTUGAL. ===·=--==== 
48 C. H. Lewis, minister .. __ .. _.··-·---·------·-·-· __ 7, 500 -~-~--~-~37 26 ___ 19 59 7, 856 85 
lWSSIA. ----- ------ ------
49 ..A. G. Curtin, minister ___ .. __ ............. ---.-.I 12, 000 00 972 59 . __ . _ ....... 
1 
50 E. ::lchuyler, scuretary of legation ...... - .. ----.- ~ ~~::...:.::...:.::...:.::...:.::...:.::...:..:...:..=..:..:::...:..:..:..:..:.! 
13, 800 00 972 59 0---.- -0--- 0 14, 772 59 
SALVADOR. ======· 
I 
51 A. T . .A.. Torbert, minister . _ ... _. __ .... -.- .... -- 1 7, 500 00 93 00 0-0--------- 7, 593 00 
SPAIN. I ========== ==== 
ri2 D. E. Sickles, n1inister ~ .. ~ ........ __ ... - .. -.. -.- 1 12, 000 00 6, 543 62 911 83 
53 A . .A.. A dee, sceretar.) oflcgation .. _ .... _ .... -.-. 1, 800 00 ______ . _____ . ____ . _____ . 
13, 809 00 ll 543 62 911 83 21,255 4:> 
SWEDEN. --------------
54 C. C. Andrews, minister .. _____ ............... -- .I 7, 500 00 388 09 319 66 8, 207 7:> 
8\VI'fZERLAND. ---= =-= ==--==-= 
5:> H.lluul£'c,miuistcr ............................. l 7,500 00 390 37 94 31 
I TURKEYt 
7, 9R4 68 
56 E.JoyMorri~.-- -·------------------------- 1 2,384 51 933 83 4;; 351 
g~ \V.MauVcagh,latPministcr ................... 
1 
8,056 32 1,773 69 85 76 
G.l>. Drown, secretary of legation._........... -~~:~~~ ~~i ~ii~ 
YEI\EZUELA. ------
~ \ ~/i~J.\~t:~~~~~j;~;,~.T-~i~i~:~~·-: :::::::::::::::::: i _ --~'- ~~~- ~~- :::::::::::: :::::::::::: 
16,279 46 
I 
1, 806 65 0 --- -0 0 --- -0 0 -- - • - • --- -0 
AJ,l,X.L'ii'DltiA. ===-- . == 
61 \ G.ll. llutlcr, consul ~cneraL ___ ... ____ . __ . .. ---. :...:..:....:...:..:..:..:..:.:: __ 2~~-8~ .:..:..:..:.~::...:...:..:..:..:..:. 
TANGIER. --------------
1, 806 65 
1, 244 84 
6~ 1•' . .A.. Mathews, consul . __ . ___ . ___ . __ ... ___ . _ . __ . . ___ . _ ... _ .. 800 00 0 -- - - - 0 -- - -0 800 00 
----------===~=======1,=========1 
624 30 
746 79 
304, 7;29 04 34, 722 86 5, 696 82 345, 148 72 
U:'\ITED STATE:> BA~KE1tS 1 LONDON. == == =--== 
65 I R·:~·,::.:~·:.:.~· : : : ::::::: : i== : : :: :::: 437,109 83 782,258 55 
174 REPORT ON THE FINANCES. 
REMARKS. 
5. Final account of late minister. 
7. Salary while acting as charge. 
16. Salary for transit to post and instruction~:~ in-
9. Inclusive of transit to post. 
10. Salary while acting mini'Ster. 
11. Accounts incomplete. 
12. Salary while in charge of mission. 
15. :Final account of late minister. 
cluded. 
25. No accounts received. 
31. No accounts received. 
32. No accounts received. 
56. Final account of minister. 
59. No accounts received. 
B.-Statement of consnlar salal'ies, fees, and loss by exchar~ge for the fiscal year ending Ju11e 30, 
1871. 
Consulate. 
A. 
1 A moor River .............................................. . 
2 Algiers .................................................... . 
3 Antwerp-·----------- ...... ----·------- ..... . ------ ....... . 
4 Amsterdam . ............................................... . 
5 Aix-la-Chapelle ............... ..... __ ...................... . 
6 Alexandria ........ ___ .............. . ..... -----·---- __ ..... . 
7 Amoy ..................................................... . 
8 Apia . ... . .. ____ ............................................ . 
!J Aux Cayes. ______ -----· -----· ... . ------ -----·- ---- --·- ---·-
10 . Acapulco .................................................. . 
11 Aspinwall ................................................. . 
B. 
12 Belfast ................................................... : .. 
13 Bay of Islands ............................................. . 
14 Bordeaux., ............................•................... . 
15 Barcelona ................................................. . 
16 Batavia. ____ ............. ----.---- .............. ---·-- .... --
17 Bremen ....... ______ . ____ ...... ·------------ ...... ... -------
18 Basle ....... ............ ................................... . 
19 Beirut .......... ... .... .... .. .......... .... ... ............. . 
20 Bahia ........................ . ............................. . 
!~ ~~t~df~t~~-~~::: :::~-:-:::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::~ ~ ~ 
~§ ~~~J.ig~£. : : ~ ~ : ~: : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: _- : : : : : : : : 
26 Berlin ... _ ......... _ . _ ....... _. _ . • ............ _ .... ___ . _ . __ . 
27 Barmen ....... ... ___ .. _ ... _. ___ ... __ ..... _. ___ . ____ ... _ .. _ .. 
~~ ~~~~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
c. 
30 Cork ............ __ ............... ... ... __ .. _._ . ___ . __ . ____ ._ 
~~ 8:~ceu~~'~;;: : : ::::::: _- _- _-::: _-: ·: _- _-::: ::::::::::::::::: :::: _- _- _-: 
33 Cadiz ..... _ .... _ ...... _ .. _. _ .. __ . _ ...... __ . _ ....... ____ .... . 
~~ g~~~~a~~~~~~-~~:: _-::::::: :: : :: _- _-::: :::::::::::: ::: : ::::::: ::: 
36 Cyprus .................................... ... .. J _. ___ •••••• 
37 Canton .... _ .. __________ ................. __ _ .. _. _____ . _____ _ 
~~ 8~~~~~r~~~~:::-~::_·:::: ::.-:::::.- _-_-_- ::::::::::::.-::::::::::: 
:~ 8:rl~~'l~~-~~:: ::::::: -_-_::: :: -_-_·_: :·_-_:-_ :::~:: ::::·::::: ::::::::: 
42 Coaticook ......... __ . ___ . _ .................... _ .. _. ________ . 
!! 8h}~!~~~~::: _-_·:::: ::: ::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
45 Ceylon .............. __ . __________ __ . _________ . _______ . __ . __ . 
D. 
46 Dundee ........ _._. _____ .... _ ... _. _ .. ______ . ________ . ______ . 
47 Demerara ........ _ .. ______ .... __ .. __________ . __ ___ . ________ . 
48 Dresden ....... ____ .. ___ ... _ . _ .. ____ . __ . ___ . : ______________ . 
E. 
49 Elsinore ................. ____ ... __ .... ___ .... _ . _ ..... _ . . _ . _ . 
F. 
50 Fort Erie .............. ____ . ________________ . ____ __ . _ .. _ . __ _ 
51 Flmchal ........... _ .... __ ... __ ............ ___ . _ ..... ___ .. __ . 
52 Fayal .. _ ... _ . __ ... __ . ___ . ____ ..... _. ____ ... : _ . ________ .. ___ _ 
53 Foochow .. __ .. : . ... _____ .... _ . _ . ___ . _____ . _ . ____ . __ . _ ...... . 
54 Frankfort-on-the-Main ........ _ .. __ .. _ .................... _. 
55 
56 
Ge G. · m:.~~~,;;_·_·:.·_·_·:.·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::: _-: _- _- _- _-_-_-_-_- _- _- :::::::::::::::: 
Salari('S. 
$2, 03:i 40 
1, 667 10 
2, 767 85 
1, 000 00 
5, 125 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
541 67 
2, 000 00 
2,500 00 
2, 000 00 
1, 01~ 2!:1 
2, 788 04 
1, 541 46 
582 4:2 
3, 000 00 
4, 000 00 
2, 461 95 
1, 000 00 
6, 808 09 
3, 000 00 
1, 924 42 
1, 500 00 
4, 412 13 
3, 512 93 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 332 30 
2, ::!04 68 
5, 8L9 69 
1, 000 00 
1,-..;83 42 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
5, 315 09 
1, 872 28 
2, 000 00 
3, ~~~ ~~· 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 201 61 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
4, 404 47 
1, 754 39 
3, 033 50 
1, 624 09 
750 00 
3, 500 00 
4, 250 00 
1, 500 00 
3, 269 00 
Fees. 
$57 71 
Loss by 
exchange. 
$126 22 
... -~ ... --- - -- 89 42 
3, 748 43 .. ..................... 
1, 219 16 . ...................... 
5, 223 50 . ..................... 
67 97 12 36 
1, 033 67 377 20 
81 06 275 67 
290 61 ................... 
5tl3 85 
------------
2, 533 74 
----------·-
11,995 38 
------------
105 44 20 57 
8, 689 85 7 00 
218 42 79 38 
439 11 6 09 
3, 076 50 
------------
6, 864 oo 36 09 
209 70 109 12 
1, 022 59 
------------
4, 000 40 
------------
238 94 897 28 
8 27 . .................. 
371 53 56 81 
16, 706 00 ..................... 
7, 529 00 .. .. ........ .......... 
12,002 75 29 13 
17, 729 50 ................ .... 
6, 141 50 
------------
1, 312 10 9 09 
7, 113 70 ......... ........... .. 
403 94 50 41 
425 95 27 20 
522 30 189 78 
.................... 100 00 
------------
48 75 
1, 798 85 562 94 
l,OL7 20 
------------
9, :nt 51 ....................... 
363 41 ........................ 
2, 619 24 ...................... 
5, 576 25 
---------- --
1, 248 S!J 277 83 
3, 742 25 
------------
350 02 
-------- -- --
7, 067 33 3 18 
2, 295 78 ..... .... ............ 
5, 819 00 ... ...... ............. 
341 95 52 46 
4, 815 75 
··--------- -
97 83 
------------
510 13 
------------
950 67 374 90 
2, 709 25 20 84 
1, 531 19 
------------
11, 752 39 
------------
:E'IFTH AUDITOR. 
B.--Statement of consular salaries, fees, goc.-Continued. 
No. 
57 
58 
!59 
60 
61 
62 
Consulates. 
Geneva.------------------ _____ . . ______ .... _____ --------- __ _ 
GuayaquiL ..... ------------ ............ ---- ........ --------
Gibraltar .......................... _. ....................... . 
Gaboon .................................................... . 
~~:1r~1~~~ ::: : : ::::: :: _-::::::::::::::::: : ::::::: : : : : : ::: : : : : 
H. 
61 Havana .............. . ..................................... . 
~~ ~~lif.~~~~-~:::::::::::::::: -_:::: -_ ~ ~ ·_ -.-.-:.::::::::::: ::::::: :: 
~~ ji~~o~l~<fi ." _"::: ." ." ." ."::: ." ." ." ." .":: ."::: : :::: : : : ::: : :: : :: : : : : : : : : : : : 
68 Honolulu .................................................. . 
69 Havre ............................ _ ... . ...... _ .. __ ...... __ .. 
70 Hank ow ..................•.......•... . ..................... 
71 Hamilton .................................................. . 
.r. . 
72 .Tern salem ............................. : .................. .. 
K. 
~l ID~~~1~~: ~!~~j~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
75 Kanaga·wa ................................................ .. 
L. 
76 Liverpool. ................................................. . 
77 London ..................... . .................... --- .. - . -.- . 
78 Leeds ...................................................... . 
79 Lisbon ..................................................... . 
~~ t~i:~~h-o~~:::::::: _-: : ::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
b'2 Lagnayra , ................................................. . 
83 Lahaina ................................................... . 
84 Leith .. . .. . ............................................... . 
85 Lyons .................................... . ................ . 
~~ t~lh~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. 
Salaries. Fees. 
$1,500 00 $1,505 75 
750 00 204 88 
1, 500 00 846 88 
1, 551 91 91 47 
1, 000 00 872 95 
3, 846 84 3,123 80 
7, 000 00 20,907 98 
5, 581 39 8, 028 75 
2, 000 00 3,102 22 
2, 000 00 5, 516 40 
3, 213 49 272 14 
5, 300 25 6, 390 77 
6, 000 00 3, 475 14 
3, 839 67 1, 094 35 
2, 806 89 3, 967 00 
1, 500 00 97 50 
2, 790 64 1, 723 70 
1, 500 00 2,143 98 
3, 000 00 5, 944 22 
10,540 94 41,218 43 
8, 056 33 51,240 73 
2, 000 00 2, 279 75 
183 43 ........................ 
1, 500 00 624 50 
2, 812 50 7, 216 50 
1, 500 00 536 61 
1, 697 79 ....................... 
3, 872 84 5, 357 55 
4, 000 00 11,064 25 
1, 500 00 1, 8(j4 48 
4,144 02 392 48 
175 
Los3 by 
exchange. 
$5 02 
78 84 
....................... 
........................ 
....................... 
........................ 
.. ..................... 
....................... 
16 57 
6 25 
24a 42 
....................... 
85 27 
224 68 
....................... 
162 00 
32 84 
...................... 
....................... 
...................... 
....................... 
....................... 
........................ 
13 13 
........................ 
·-----------
...................... 
...................... 
72 60 
...................... 
..................... 
88 Mayence . ......... . ............. . ................................................... ···--· ..... . 
89 
90 
91 
!12 
93 
94 
95 
!)6 
H7 
68 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1Hi 
117 
118 
11!1 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
N. 
~:~~~~t-~:~~-0~-:~~~~~~~~ :::::::::::: ::~::: ::~:::: :::::::::: 1. 
Nice ....................................................... . 
~ :~f::~~ :: ~ : : : : : : : : : : :: : : : ::: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : I 
Nuremberg ... _ ..... . .......................... _._._ ...... .. 
0. 
Ouessa ...................................... . ............. . 
g;~~~o ~;~~1 iii~g~:::::: :~: ::::::::::::::::::::: :':: :::::::::::I 
Omoa and Truxillo .......... _ .............................. . 
P. 
~~~~ ~~~~~~i~:: : :: : ::::: ~:::::: ::::: ~ :::: :: :::::: :::::: :::: :: 
Paso dC'l Norte .. _ ................ _. _ . .. .. _ ..... _ ... -....... . 
Panama ................................................... .. 
Pernambuco .............................. . ................ . 
Para ....................................................... . 
~flt~~l ·. ·. -.-. ·. ~ ·_ ·. ·. ·. -_ ·_ : : : : : : : : : : : : :::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : ~ 
Palermo .... _ ................ _ ................. _ ........... . 
l'iraou~ ......................................... ........... . 
Presrott ............................................. - ..... . 
I>aris ...................................................... . 
2, 000 00 
2, 5(j9 91 
1, 616 49 
1, 891 85 
3, 000 00 
1,125 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
750 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 813 89 
1, 500 00 
272 20 
3, 500 00 
2, 689 03 
1, 000 00 
543 06 
3, 489 64 
1, 500 00 
1, 000 00 
5, 513 20 
7, 467 39 I 
1, 636 78 
2, 59(j 91 
467 49 
415 50 
674 33 
938 42 
6, 317 50 
151 00 
140 46 
2, oas 77 
59 60 
158 11 
39 33 
18 00 
1, 868 11 
1,187 87 
2, 306 22 
365 90 
2, 333 29 
1, 637 97 
7 50 
5, 176 75 
20,776 00 
39 33 
32 74 
50 35 
111 6:! 
59 70 
3 9-2 
1 22 
30 57 
57 5!l 
358 07 
19 83 
....................... 
275 61 
47 78 
108 31 
....................... 
..................... 
22 80 
------------
...................... 
113 03 
........................ 
...................... 
2 4;) 
........................ 
97 9R 
2R 
171 37 
176 REPORT ON THE FINANCES. 
B.-Statement of consular salaries, fees, g·c.-Continued. 
No. Consulate. Salaries. Fees. I Lo" by exchange. 
126 Prince Edward Island...................................... $1, 904 63 
127 Port Said................................................... l, 614 13 
$898 52 
29 80 
$17 OS 
88 22 
Q. 
128 Quebec ................................................ _ ... . 1, 724 17 913 00 5 62 
R. 
129 Rotterdam ................................................. . 2, 000 00 
4, 347 35 
750 00 
2, 040 04 
2, 216 30 16 52 
130 Rio de Janeiro ............................................. . 5, 604 99 91 04 
131 Rio Grande ................................................ . 483 63 
------------
132 llome ...................................................... . 1, 785 25 32 08 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
1fi4 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
s. 
St. John's, N. B............................................. 4, 742 75 8, 441 24 3 23 
St. Petersburg ....... --... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. . 2, 000 00 7!:!8 00 160 68 
St. Paul de Loan do ................ _......................... 750 00 47 91 . _ .. _. __ . _. _ 
St. Thomas................................................. 4,347 82 1,96817 29 80 
~~: ~~ili~~e;;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::: ~: ~::: ~:: ~ ~:::::::::: ~ ~:::::::: i: ~~~ ~~ ig: ~~ ...... _ ~~_ ~~
r~~~~~i ~~~~::: ~ ~ :::::::::::::::. ~:::: ~ ::::::::::: · ~: · J E! !i :J~ fi :. : · : ~: r. 
~::~!:6~~~: _:_ :: ~ ~:: ::::: ~ ~ ~ ~::::::::: :::::::::::::::::::::: 2, g5~ gg 6:~ ~~ ---- .. -~~- ~~ 
~~~~~~!r_t_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i: ~~g gg 3, oig ~g 9~ if 
~:It~:-.:-_-.:::::::::::::::~:~::~:::::~:::::::::::::::::~:::: ~: ~~g gg 1' g~~ ~~ 3;i g} 
San Juan del Norte .. _____ .. ____ .... _ .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . 2, 000 00 3£i3 ~1 ........... . 
~~ba~Ylli.~~~ -~~~-:::·.::: :: ·_::: :::::: ~ ::::: ~: :::::::: ~: ~ ~:::: . --~·- ~~~- ~~- . -·-. ~~~-~~- :::::: :~:: :: 
Stettin...................................................... 1,143 53 2'.22 53 46 35 
Southampton .. __ ....... __ ..... ___ ........ __ ................. 1, 000 00 172 00 ...... -- ... . 
St. II elena . ___ . _. __ . _ .. _ ..... _ ........ __ . ___ ........ . . . . . . . . 1, 500 00 679 Ou 2 9G 
St. John's, Canada ....................... __ ...................... _ ..... __ ......... __ ....... ------
Sarnia ------------•·---------------------------------------- 1,500 00 1,452 50 ..... : ..... . Sheffield _ .. ___ . __ .. _ .. ___ .... _ . _ . _. __ .. ___ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . 7, 459 68 21, 203 50 ........ - .. -
Seychelles . _ .. __ . ___ . ___ . __ .. __ . ______ .. ____ ................ .1, 467 0:3 58 78 20 71 
~hang haL ... _ ............ _____ .... _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 6, 000 00 7, 412 40 ........... . 
T. 
Tabasro ------------------------------ ...................... 1,415 76 906 18 ------------
Taugier ..................... ___ ......... __ .. _ ....... _....... 3, 456 50 6 00 100 57 
1.'rieste ..................................................... 2,000 00 1 665 93 ........... . 
Tampico ................ ------- ..... ____ ............. ... . .. 1, 813 86 '297 95 ------------
i~~~~~~~ _t:~ ~~1 ~-~ : ~ : ~ ~ ~ : ~ : ~ : : : : ~ : : ~ : : : : : : ~ ~ : ~ ~ ~ : : : : : : : ::: : : : - - - ~~ ~~~. ~~- ... ~~ ~ ~ ~. ~~. : : ~ : ~ : :: ~ : : : 
i~~~~b~~-- -_ ·_ -_ -. ·_ ·_ -_: ·_: ·. ~ ~:: -_ -_ -. ·. ~: -_ -. -_ -.:: ~::::::: ~:: :::: ~::: ::: ::: 3' g~~ gg 1flg ~g :::::: : ~: ~: = 
Tahiti-----------------------·------------------------------ 500 00 346 B9 ------------
Talcabuano .. ___ . _ .. _ .. _........................ .. .. .. .. . . . . 1, 081 52 8 '2 61 .. - .. - ..... -
Toronto..................................................... 5,479 50 7,112 00 ------------
Tamatave................................................... 2,000 00 41 42 371 4<i 
Tm1stall ................. _ ........ _ .................. ---- .. 3, 500 00 14,005 00 ---- ..... - .. 
Turk's Island............................................... 2,579 04 tiOt:! 66 -----------· 
v. 
Venice .. _. ·----· ----- ....... ___ --- .... -- ....... ---·-· --··-· 750 00 470 06 31 44 
Valparaiso._ ... -- .................... -- ........ - ......... -·· 
Vienna ...... ·----······--········--··---··-----------····-·· 
Valencia.·--- .................................... --·--- .... -. 
3, 000 00 2, 141 GO 
------------
2, 314 95 5, ~73 25 39 91 
:!75 00 l13 41i 9 3B 
Y era Cruz .... _. _ . ___ ..... ___ . _ ............................ . 3, 500 00 2, 228 04 
--·---------
w. 
Windsor ......... _ ... _ ..... _ ...... _ .... _ ...... _ . ___ ........ . 1, 500 00 2, 03:1 25 __________ .. .,. 
Winucpeg ................................. __ .............. . 1, 691 58 !)34 75 
------------
Y. 
Ye<ldo ..................... ··-················-------···-·· 2, 3!JO 10 177 35 310 16 
z. Zurich. _____ .. _. ___ . _____ .. ____ .. __ .. _ .. _ ....... __ ...... _._. 
Zanzibar. _ . __ . __ . ________ . ___ .. __ .. __ ... _ ............. ___ .. . 4, 0!12 90 
7, 448 75 
------------
1, QOO 00 233 62 86 (iO 
Agents to examine consular affairs ............... __ ..... _ .. . 10,527 22 ....................... 97 03 
Total fees received .. _ .. __ .. _ . _. _. _ .. : ____ ................................ -- - -- . -- - -- ---- - . f632, 258 22 
f~~~lt;s f~~ga~g~::::: ~::::: ~::::::::::::: ~::: ~::::::::::::::::::::::: ~:: $47~; ~~~ g~ 
---- 484,638 c:J 
Excess of fees over salaril's amlloss by exchargo.............................. 147, 619 5!1 
== 
REMARKS. 
1. :From .-\.pril 1, 1t:>70, to SPptf'mhf'r 30, 1 70, and indusiYe of salary for transit. 
2. Inl'lnshe of salary for tranRit. 
3. Inclusive of salary for tnmsit. 
5. Inelusi ve ol' consular agoney. 
8. ]<'rom January 1, 1870, to Dec<'mbrr 31, 1870. 
14. Inclusive of salary from April1, 1869, to July 13, 1869, and for transit. 
16. Retnms incomplete. 
Hi. Inclusive of consular agency. 
19. Indn:sive of snlary of commlar clerk. 
21. Indn,.iYe of allo";ancc to H. R llelper, per act of July 7,1870. 
23. Incln><ive of salary for instruction period and transit. 
25. Iuelnsivt' of t'XlWuses. 
26. Iudu!'Oive of expC'nses. 
27. IndnsiYtl of consular ag-f'ney. 
28. Ineln~ivt' of consular ageucil·"· 
~ • .>9. Indu~i\·o of expf'nses. 
30. Indnsive of salary for instruction period and transit. 
31. Inclusive of salary for instruction periods. 
3:!. Iuclnsive of salary for trfmsit. 
:n. Inclusive of salary fi)r instruction period and transit. 
38. Inclush·e of salary for iustr1tctiou period and transit, and from September 1, 1869. 
4l. IuclnsiYe of salary for transit. 
44. Inclusive of consular agency. 
48. Incltu;ivo of expenses. 
49. Inclusive of consular agencies. 
50. Indm;i\·e of consular ag·encies. 
51. Inclusive of salary for instruction period. 
54. Inclu~i\·e of salary of consular clerk and for transit. 
56. Inclusive of salary, while awaiting exequatur. 
60. Inclusive of part of 1n·e\'ious year. Returns incomplete. 
62. Inclusive of consular agencies, and salary for instructions and transit. 
63. Inclusive of salary of consular clerk. 
64. Incl"wsive of salary for instruction period and transits. · 
67. Inclusive of sala1·y for instruction perio(l and transit. 
68. Inclusive of salary for instruction 1)eriod and transits. 
70. 1ncluHivc of part of last fiscal year .• 
71. Inclusive of f'xpenses. 
73. Iucln>live of salary for ins! ruction period and transit. 
76. l1Jclusive of consular ag<'ncy aml salary of consular clerk. 
77. Inclusive of salary for instructions, transit, and await.ing exequatur 
79. Returns incomplete. 
81. Inclu,.ive of salary for transit, awaiting; exequatur, and of consular clerk. 
83. No salary settled since January 24, 1871. 
84. Inl'lnsivt' of expm1ses. 
85. Inclusive of consular agf'JJCy. 
87. Indn..,ive of reports fo1· Hl70, pa1·t of 1869 and 1866. 
HA. Retul'lls iueomplete. 
9:!. Incln!'livo of consular agencies. 
100. JndnsiYf' of consular agem·.ips for 1869, 1870, and 1871. 
10l. InclnHive of salary for instrnction period, tmnsits, and awaiting recognition. 
104. Indnsi\·e of consnlar agencies. 
106. Indm~i l't' or salary for instruction period and transit. 
109. J~xpt>nHPR for clerk-hire and ofi:ice-rent; suspended by Department of State. 
111. Srtt!Nl to DPcemher 31, 1870. 
114. Inclusive of retums from January 1, 1870, and salary for transit. 
116. t<dtled to January 16, 1871. 
118. ln\'lnsivP of salary for transits aud instruc~ion period. 
121. lndnsin' of consular agencies. 
124. Iuclnl'iYe of consular agencies. 
125. Inclnt~ive of eonsnlar derks' salaries. 
126. Indnsive of first ancl second quarters of 1870, aml salary for instruction perio(l. 
128. lucln:;iw of salary for instruction period and transits. 
1:!1. ~\l'ronnt,; for second quarter of 1871not received. 
U2. luclusin~ of part of 186!'1, and salary for transit. 
l:l:t Inclu,.;inJ of expenses. an(l consular agencies. 
1:35. At'\'Otmts for second quarter 187lnot received. 
t:l6. Incln8iYl' of salary for transit, and aw<titing exequatur. 
t:l7. lnclm;in' of salary for instruction period, transit, aml awaiting exequatur. 
1:!9. luclnHh·o of expenses. 
140. lnclu::;ivo of salary for transit. 
14L. llwln>;iw of salary for inf!tmction 1wriod ancl transit. 
142. IudnsiYt' of consular agencies from July 1, 1869. 
H:l. Iudn"ivc of salary for instruction period. 
14-1. Indu..,i\·e of salary for instruction period and consular agency. 
151. No retm'nfl. 
152. Indn:;i\·e of salary for transit. 
15:l. At·countil settled to December 31, 1870: 
155. Rrtumi\ included in report from Montreal. 
157. Indn~ive of expensrs aml consular agencies. 
J5!J. Inl'lm;i\re of salary of eousnlar clerks. 
lllO. Indnsive of retums since December 2, 1868. 
Hi L. 1nl'lm~i ve of salnry for tmJ1Sit. 
Hi:l. Inclnsive of salary for transit. 
HH. lndni!ive of consular agencies. 
165. SnspP)l(h'tl hy direction of Department of State. 
Hi7. Acconnts for first au<l Af'COtHl quarters 1871 not receiveil. 
W8. Accounts for tirl:lt and S<'<'OJHl (1uatters 1871 not received. 
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170. Inclush·e of consular agencies. 
172. Inclusive of retur·ns from October 1, 18U!J. 
173. Inclut<ive of consular agencies. 
176. Inclusive of salary of consular clerk. 
177. Accounts suspended October 1, 1870. 
'181. Accounts adjusted to April17, 1871. 
182. Inclusive of consular agency. 
184. Inclusive of expenses. One account suspendeu. 
B l.-Erpenc1itures on account of sundry appropriations ji·om July 1, 1~70, to ,June 30, 18ilr 
as sftozcn by adjustments made in this office. 
For interpreters to the consulates in China, Japan, and Siam .............. . 
}'or salaries of the marshals of the consular courts in Japan, inclU<ling tbht 
at Nagasaki, and in China, Siam, and Tnrkcy .......................... . 
}'or rent of prisons for American convicts in Japan, China, Siam, and Turkey. 
For expenses of the consulates in the Turkish dominions, namely: Interpre-
ters, guards, and other expenses of the consnlates at Constantinople, 
7,917 31 
1:3,030 14 
Smyrna, CmH~ia, Alexandria, J ernsalem, and Beirut . ................ _ .. . 2,094 41 
1, o:Jo oo For expenses of ce1 netcry at Acapulco, 1\fe"·ico, amlloss hy ex:cha,nge thereon. 
C.-Statement showing the arnouut e.rpended by the con8ular o.OicCI's of th e L~nitet1 States for the 
n:,lief of American seamen, the money reeeivecl by 8aill o.Oicer8 for extra u•rtgcs, <f'c., ancl the 
los8 by crchange incnrrec1 by them in clmzcing for balances due them, during the ji8ca l year 
ending June 30, 1 ~/ 
Consulate. Rxpendct1. 1 HcceiYed. , Loss by 
exchange. 
_, ____ _ 
if:E~~d~·ia ·_ ~::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ${~i ~~ ____ . ~~~. ~~ _ -- ·- · · · ·.7 · o7 
Algiers .............................. _............................ 3 45 
An1oy .......... ........... .................. ~.. ... . . . ... . . . . .. . . . 92 7:'i 
...:.\.msterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2 ---- ·-t~- ~~l ::: :~ :::::: 
.AIICOIIa -············ ····················-························ ;{ 47 
.Antigua..................................................... ..... 5.'5 6 ---- · -:36-oo-1. ___ .. ·---~~ 
..in twerp ...... ....... ..................... _.............. ... . . . . . . 8 00 
...i.spinwalL.................................. ..... ....... . . ..... . . 995 65 
J}~~~a c-~~~~: :::::: : ::: :::::::: :::::: ::: : :: :::::: :::: : : : :: :: : :::: :: .... ... ~. ~~. -· -· · ·7 4 · fio · : : : :: : ::: : :: 
74 !!9 ······ ..... . 
..•......... ! ........... . 
Bangkok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 SO !1.3 00 23 15 
Barbadoes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 24 375 R2 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 17 ...... ---·- 5 53 
Batavia ................. . ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 49:3 28 
Bay ofislamls, New Zealand..................................... l, 600 4:1 
Bermuda .................................... .. ...... _ .. _........ 40 :32 
48;) 64 88 64 
81'2 00 12 72 
44 00 .. - -.- -.. --
Born hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lH 69 
Bonlogne ............ _ ...................... _ .............. . . .. _.. 47 46 
Bradford ........................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 64 . -. -.. ~~- ~~ ./: : : : : : : : : : ~~ 
Bristol ......................... _. _. __ ...... . . . _. _............ . . . . :l7 67 :<8 29 ........... . 
~~(~~~~ ~!_1:~~: :::::::::::::::::::::::::: -_ ~ -_:::::::::::: : ·::::::::: - .- .. ti5fi- io - 2~~ ~~ -- .. --. 37. o5 
f'alcutta ..................... - ... ---.-.-.-.---- · ·---- · · ·- · · · · ·- · ·- -- · ·- · ·- · · ·- ~; ~3~ ~~ 1: :::::: _:::: g~~fg;_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_· _·_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_- _-_- ::::::::::::::::::::::::::::: 3' 86ci tg 25 5!) --- ---. :.- .• 
8~~~<li~~~~: ::::: : : ::::: :: :::::: : ~:: :: :::::::::: ::: ::::::::: : :: ~ ~: 1' g~~ ~~ ~~~ ~~ I ___ .. __ ~~. ~~ 
Clifton, Can~ula....................... .. ......................... . (; 7.3 .................. . . 
g~~~~t~~J_t!~-0~1-~ _-: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ · · · · · io5 · oo -~1 __ ..... ~~ _ ~~ E~;:2;:r.~:::: :::::: : :::: : ::::: : ::::::::: : ::::::::::: : : :::: : ::: ::: : : : :: : :: : : : : 7~~ ~~ : : : :: : ::: : : : 
Dundre ......................................................... _ 12 30 ....... .... _I .. ......... . 
I~1~:11i~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~: ::::: ·- ·i.-~~~ -~~· ·---· -~~-~: -!: ::::: :i~:6i 
~~~~ak~.;~; c~~~-<la_-_-_-:: _-_·_-_-_-_-_-_-_-,·_·_-_-_-_-_-_-_-_-: ::::::::::::::::::::::: 2' t~~ ~~ --- ·- ~~~- ~~- 1 ::::::: ::::: 
l<'ntlchal ................... _ .. _ ................................. _. 5 76 ...... _ .......... . 
Geestemunde..................................................... 572 44 516 95 ........... . 
Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 17 138 00 ........... . 
Gibraltar . .................. ..... . ........................... _ ... _ 16:3 13 247 !!6 ........... . 
Glasgow .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 97 ........... .. . ... .. . ... . 
Guayaquil. . . .. ........................................ _ .... _ ... _ 1, 082 46 3-! 95 25 7:'i 
IIalifax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5:32 53 . . . . . . . . . . . .......... . 
~~~a~!r~::::: ::::::::::::::::::::::: _": ::::::::::: :::: :::: :::::::: 4~~ ~~ 1, ~~~ ~~ :::::::::::: 
llavre ................. : . ....................................... _ . 296 34 1!!4 97 7 90 
llioga...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ....... . ... . 
~~. ~ ·_ ·. ·_ --·_ .· .· .-::: :::: :::::::::::::::::::: _":::::: _": .-::::.::: ~; g~~ ~g 4, ~~~ ~~ I ::::::::::~~ 
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C.-Statenwut xho11'ing the amount e.rpended by the consular officers, g·c,_..:_Continued. 
Consulate. I Expended. Received. Loss by exchange. 
~iff;~~~"!';!/ :; I~! I ~:::~:: !!l!!liii!!JI!I!I :1::j:::~~ ;:! : 3~:~:; ! l!!i!! 
::\fammnillo . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... -I 119 25 . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
~Iaranh:un ................................................ :. . . . . . 139 75 .. .... ................. . 
~;m~f.~L ~ ~ • •- ·~ ·~~ • -·~ •- ~ ·:-J '·~i !! ~i i : ";, 
~l'HRina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 20 69 ........... . 
Minatitlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 50 . . ... . ................. . 
~f~i~;:;;,i.,,:- ••• -.- •• ::-- •• -- •• : .•-:.:. --:::-. ~:::-:.::- •• ~" I ---;:;~-;; : .... ?. i: •• :::.: :,; : ;; 
:Newcastle-npon-Tync .... .. . .. .. .. .. ......... .... .. ....... .. . . .. . 48 40 ............ 
1 
1 66 
f>:~~~~~~-a:::::: : :::::: :::: :: :: :: : : : : :::: : :::: : :: ~::::: :: ::: : ::: ::::: 1 4~~ ~~ - • · • • so5 · oo- ..... _ .. ~. ~: 
Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 10 12 50 . .......... . 
Paramaribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 98 ...... .......... .... ... . 
Paris ...... ;...................................................... 52 21 ....................... . 
f,~?L~:~b-~~~,~~:~:::::::: ~:::::::::: ~:::::::::::: ::: < :::::: :::: J 4, ~~~ ~~ - -- - -~~~. ~~- ~i Jg 
Puerto Cabello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 18 .. ......... . 
Hi~'~:f~i~~!~--~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :J ~~~ ~~ ::: ::~i~: ~~: :::::::::::: 
ltio Gran de do Sul.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5-!5 05 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rotterdam... .................................. .... ............... 66 8-l 115 10 ...... •· ... . 
Han AJHh-es................................. ................. .... .. 12 65 110 00 ........... . 
Hantiag-o, Verde lblands.......................................... 22{i 87 84 00 12 61 
~~~;~~r;~:~r~:: -_:: ·.::: -_: -_ ·_ -_ -_ -_ -_ -_:::: -_ ·_::: -_: ·.::::: -_:::::: ::::::: :: :: : : : ~~g z~ ~~~ ~~ : ::: : : :::::: 
~lwtliehl ............ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 42 .... .. _ ................ . 
i'lierra Ll'Oll('............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 90 ............ .. ... . ..... . 
Hingapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 46 . __ l_,_o_.3_o __ 6_4 __ ....... 
1
.
9 
.. 
4
.
1
-
Smyrna ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 95 
Southampton ........................................... ... . ..... . tiR 04 _ ...... _ .............. . 
Haint ('atharim•, l~razil........................................... 13 1:3 
, 'aint JI(•l PH::t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 48 20 00 ------------598 47 . -.- -- -.- ... 
Raint,John, NewBrnnswick...................................... 10 40 ....................... . 
~~~~~f, ~~~1~:11~\~~ .:~~·~~-~!~~~~~~::::: :::::::::::: :::::: :: ~ ~:::::::::::: 1, 4~~ ~i :::::::::::: :::::::::::: 
Rwatow, China .. .... ...................... ·------ .......... ." ............... . 
~ydm·y, A.u~tralht................................................ 131 42 
10 55 
23 75 
!~f~~Itt •• : ·~: • •• : ~ ••[ • ••• :: • ~. [ ~• [ • (~ ~ •) ·): • [. ii. ~. • •• : ( • ( ( • . --:: ~- ~- •: ·,. ~l- ll: •• i; • i7 71 
'frinhlad tle Culm . ... .............. .... •.......... ...... _ ... _ ... __ 58 00 53 42 ........... . 
Tumb1•z ---·-----------··---------------------·-·········-----·--· 204 25 100 00 ........... . 
Tnrkt;' It!landK ............... .... ..... _. __ ..... _ ... _ ........ _..... 75 24 .... __ .... _ ......... ___ _ 
Valenei::t .................................................. _... .... 36 30 215 46 .•.......... 
~~!1~ac;:~.~~~-:: ._-::::::::::::::::::::::::::::: _-:::::::: ~: ~:::::::::: 1, 4Jg gJ _____ ~:~ _ ~~ _ :::::::::::: 
Victoria, Vancom·er 's It!laml ..... _ .. .... _ .. _ .. _ ..........••... __ . 239 00 86 25 ------------
Zanzibar .................. __ ............................. __ .. _.. . . 249 85 300 59 45 26 
61, 429 29 30, 729 58 
RECAPITULATION. 
Total amount of expcutlitnrcs and loss bv excbange ..... . .. ....... _ ......................• 
~"-utonJJ t of Px tra wal!:\'8 receh·ed ........ _' ........ _ ............. _ ............ _ .... ·- ........ . 
ExtCHA of \li81mrt~enwnts ovPr receipts. __ ................... __ .. ___ . . _____ .. _ ....... . 
883 31 
$62,312 60. 
30,729 5'3 
31, 583 02 
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D.-Statement ~f the number of destitnte A11WI'ican 8eamen sent to the Unifcil Slates, and the 
amount paid fo1' thei1· passage, front the following consulates, dul'ing the jiscal year e1uling 
June 30, 1871. 
;:::i 
<D 
s 
Consulate. "' ~ ii) :::< 
'+-< t:l 0 0 
0 s 
z <11 
.Acapulco. __ ...................... . 8 $80 00 
Amsterdam ...................... . 1 10 00 
.Antigua ........... ............... . 
.A.ux Cayes . ...................... . 
.Aspinwall .. ......... ..... ........ . 
Baraqoa .......................... . 
Barhadoes ........ ........... ..... . 
1 10 00 
3 40 00 
53 530 00 
1 10 00 
37 :no oo 
Bathurst ....... .................. . 1 15 00 
Bay of Islands .................... . 2 20 00 
Belize ............................ . 3 30 00 
Bermuda ......................... . 11 134 00 
Bren1en .......................... . 1 10 00 
Btistol ........................... . 1 10 00 
Cadiz ............................. . 3 30 00 
Callao ............................ . 1 10 00 
Calcutta ...... ................... . 2 20 00 
Cape Town ....................... . 2 30 00 
Cardenas ......................... . 5 50 00 
Cardiff" ........................... . 2 20 00 
Constantinople ................... . 2 5 00 
Cow Bay ......................... . 
Curagoa .......................... . 
Fayal .... .. ..................... . 
Genoa ......... . ............... ... . 
5 50 00 
1 10 00 
53 1, 014 00 
1 12 50 
Gibraltar .... . .................... . 10 100 00 
Guadalupe ....................... . 
Halifax .. .... ..................... . 
1 10 00 
6 60 00 
Hamilton ......................... . 1 10 0[) 
Havana.----~- ................... . 28 280 00 
~~;~~:K~~g-. ·.:::::::::::::::::: : ::: 
Honolulu .................... ... .. . 
3 30 00 
6 60 00 
23 240 00 
fPi~~~.~ ~ ~-~~-i~~- -::::::::: :.:::::: 11 110 00 17 175 00 2 20 00 
Liverpool .................. : ..... . 
London ........................... . 
17 170 00 
8 80 00 
:;\l[ala.ga ............................ . 
ft.1anila . .......................... . 
4 40 00 
1 10 00 
Manzanilla ....................... . 7 70 00 
Maraham ..... ................ .. .. . 1 10 00 
Marseilles ........................ . 1 10 00 
Matanzas ..... ....... _ ..... . . 11 110 00 
Cousulat(•. 
Mazatlan .......... ....... ....... . 
Messina ......................... . 
Mona River ............. .... .... . 
Montevideo . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Monrovia ...... ..... ............. . 
Nassau ................. . ........ . 
New Castle . ... .................. . 
Palermo ......................... . 
Panama ......................... . 
Para ............................ . 
Paramariho ..................... . 
Pernambuco ..................... . 
Plaister Cove .................... . 
Port (lu Paix .................... . 
Por-t Luis ......... ..... ......... . 
Pnerto Cabello . . ............... . 
Rio de Janeiro .................. . 
Rio Gramle do Sul. .............. . 
Sagua la Grande ................. . 
San Andres ...................... . 
San Lucas .... . .... ...... . ....... . 
Santiago, Cape Verde ............ . 
Shanghai .... ! ................... . 
Sidney .......................... . 
Sierra Leone .................... . 
Singapore ....................... . 
t;n1yrna ......................... . 
St. Croix ....... ...... .... ....... . 
St. Helena ............... . ....... . 
St. John's, New Brunswick ...... . 
St. Thomas ...................... . 
Tahiti. .......................... . 
Talcahuana ..................... . 
Trieste . ........................ . 
Trinidad .... .... ................ . 
Turk's Island ........... . ....... . 
Vera Cruz .. . ..... ............... . 
Victoria, Vancouver's Island .... . 
Yarmouth ....................... . 
Zanzibar ...................... . . . 
Total. ..................... . 
(i) 
s 
C'j 
..... :7] 
'+-< := 
0 0 
0 s 
i"'i <11 
1 $10 00 
1 10 00 
1 10 00 
7 70 00 
l 30 00 
78 780 00 
1 10 00 
2 20 00 
50 00 
30 00 
10 00 
80 00 
56 00 
2 38 00 
20 1, 000 00 
2 20 00 
35 350 00 
7 70 00 
1 10 00 
4 40 00 
49 490 00 
4 75 00 
6 60 00 
2 20 00 
::l 30 Oil 
4 40 00 
2 20 00 
4 55 00 
25 250 00 
5 48 00 
36 360 00 
3 30 00 
1 10 00 
1 10 00 
7 70 00 
13 130 00 
1 10 00 
3 30 00 
15 144 00 
6 60 00 
735 8, 751 50 
Staternent showing the amonnt expenclecl by the Unif,ed States consulates fol' e.rpenses incurred 
on acconnt of criminal seamen fol' the fiscal year ending Jnne 30, lt:l7l. 
Rio cle Janeiro . . . . . . . • . . • . . • ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $900 00 
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E.-Statement Nlwwing the ct~nonnt l'ejunde::l citizen~, seanten, OJ' theil' ?'epl'esentatires, dil'ectly 
from the United Stales Tl'ert.sury, the sevm·al 8ttnt8 hewing been previously paid therein by • 
consulm· officel's, during the fiscal yea1· ending Jun e 30, 1871. 
\Vi1liam Edwanl MacAnlle, seaman, estate of. ......... _ .. __ .........•.... 
A. D. Bache, paymaster United States N:wy ....• ... ..........•...•......... 
Solomon Freeman, seaman, estate of ...................................... . 
George \V. Freeman, seaman, estate of ................................... . 
Ed win Morey, managing owner schooner "Maria Hall" ........•.......... 
John Furey, paymaster United States Navy ............................. .. 
Francis Daugherty, seaman, estate of. ................................... . 
George \V. Braman, pnsmasterUnitecl States Navy! ...................... . 
\Villiam H. Smyley, late commercial agent, deceased ..................... . 
L. \V. Bnulley, seaman, estate of ........................................ . 
Robert W. Allen, paymaster United States Ntwy .......... _ .............. . 
Philip E. O'HPilly, citizen, estate of ..................................... . 
.Tames H. Bloo<l, seaman, estate of ................................. ~-- .. .. 
,T. .M. Schnanffer, seaman, estate of .................. : .......... ......... .. 
}'enlinand Blancke, owner of ship "\Villiam Frothiligbam " .............. . 
. Henry M. Meade, paymaster United States N<tvy ......................... . 
Thomas Edwards, seaman, eRtate of .................................... .. 
Cllarlcs \Vhcelcr, seaman, <>state of. .................................... .. 
A. G. Greeley, paym,aster United States Navy ............................ . 
)lanncl (alias Frank) Sylvia, seaman, estate of. .......................... . 
.''25 22 
' 99 28 
fi 32 
66 67 
100 03 
t\59 8~ 
91 80 
117 63 
1, 132 46 
97 92 
12 27 
316 37 
23 25 
77 59 
225 54 
:37 9 6 
112 00 
32 00 
28 54 
179 •18 
Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3, 640 86 
F.-DP]Jartment accouuts rccsit'ecl and settled jot the fi.~cal yeal' encling June 30, 1871. 
State Department: 
Expenses of Universal Exposition at Pttris ............ : . . . . .. .. . .. . . .. .. . $4, 506 12 
Publishing laws in pamphlet form...... .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . t39, 772 18 
Proof-reacli ng and packing ............ , . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. .. . 2, 903 79 
Extra clerk-llire ........................... , . • . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. • . . 12, 816 65 
Copper-plate printing, books, maps, &c...... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 3. 852 70 
Rescue of American citizens from shipwreck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 534 25 
Expenses under the neutrality act ............... ~... . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . 5, 779 22 
Stationery, fnrnitnre, &c...... . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . 5, 000 00 
Salary and expenses of British and American Joint Commission . . . • . • • . . • 18, 007 22 
Awards under convention between the United States and Peru . . . . . • . • • • • 54, 188 00 
Hudson Bay and Puget Sound imlemnity ................................ 325, 000 00 
Contingent expenses of foreign intercourse and missions abroad. $54,877 62 
The sam<', approved by Department of State...... . . . . . . . . . . . • 20, 556 44 
----- 75, 434 06 
Blank books, officP-rcnt, &c., of consuls ...........•.......... 
The sanw, approved h~T DPpartment of State ................ . 
41,884 66 
72,340 45 
--- 114, 225 11 
Interior Dl')Htrtment: 
Expenses of taking Ninth Censns .................. , ...... __ ....... .. 
Expenses of taking Eighth Census .................................. . 
Takin~ census in Colorado ............................•.............. 
:Miscellaneous and other expenses of Pat.cnt Office ................... . 
Printing, photographing, &c., of Patent Office ...... ... .............. .. 
Packing and distributing documents .........•....................... 
Suppression of tho slave-trade ...................................... . 
Post-Office Department : 
Blank bool·s, &o .............•........•...........•.............•... 
M:isccllaneons expeHHes " ...................................•......... 
Ventilation of Post-Oftice Dt>partment building ...................... . 
"' Miscellaneous expenses were incnrred before July 1, 1870. 
716,019 30 
'864 982 56 
33,394 73 
60 00 
117,405 16 
34,S03 28 
7,0 8 24 
1,589 97 
1,059,323 94 
~58,fi83 59 
3,738 75 
10,000 34 
72, 3~2 68 
~ 
q .-Staternent showing the expenses of assessing the interual1·evenue taxes in tlle seveml collection districts, including the sctlaties, comrnissions, and ctllotrance3 
of the assessors, their contingent e:r]Jenses, wul the compensation of assistant assessors ancl store-lceepel's, from July 1, 1870, to June 30, 1871. 
~ ~ .-6 x (/) (/) ~~ ~ d~ §~~ ~ a:> ~ a:> (/) ;s oo;.., 
A ~ "dciJ "' ><"@ 0 ;:I 0 ~~~Q,) Q;l "d U2 w ~~~ a:>+> s""' &< Sd A· <!5 ~ :;:::(~ ;:::~,;, ll. '+-<a:> p. C/1 • c;; • District. Oo S§ 
'"' 
;.., ~ .... C::oo· ~~ 0·~ §~ ~ S""' ~ 80 ~ <:;>.,.. Q;l .5~ ~~ ~ o .... ;.q ;:I oo ~s oOo d t I <::>+> Q§~ gjtll ,!4 .s +>a:> ~~ .... ;:::~.., :S ~ 1>-+> t·3 § -- 0 0 .... .... :g .!:1;:.. ;:I .... ~+l~ HC: ....., .... «! a:> 
.$ .... 0 <ll :::l ~(/) (/) 0 C!l E-1 !<'; 0 w. Po; Po; ~ w. !<'; ~ E-1 E-1 
~irs_t_. ;:;i:.::~*~-----· $4,7524~ $9548 €:4,656~5 $2,70000 $13064 $750. $5025 ···;,·:..··---,1 .......... 11~81471 .... , ....... $0984 S2?,3G?05 
Second d1stnct . ----- 2, 486 26 6 32 2, 479 v4 2, 324 88 191 18 48 00 170 47 l;:i2t8 00 . . . . . . . . . . 13, 397 64 l;:i5D3 66 54 37 19, 483 77 
Third district* . . . . . . . 3, 975 80 64 78 3, 911 02 1, 825 00 93 13 9 00 . _......... 120 00 $27 80 8, 508 52 592 76 12_7 56 15, 087 23 
-----~------ --------- ---
Total........... 11, 214 49 166 58 1l, 047 91 6, 849 88 I 414 [)5 64 50 220 72 I 398 00 . 27 80 34~ 720 87 1, 186 42 251 77 54, 931 05 
. ARIZONA. ====~---:--- I ---1- - ·1·==1===-<) ==-~==--== _= 
Amona.............. 2,500 0~. 6_3..:_ 2~93 68 ·--'---··-·..:..:. ___ ~2 5~ 27 oo =15 99 30~_oo .:..:.----·--·1= ~,109 011= 37;)_531 7_971_ 5.:::~;)3 71 
ARKANSAS. I 
Firstdistrict. ........ 2,50000 632 2,49368 64997 10347 14974 165301 26000~------·--·~ 9,195!\9 384921 3674113,40907 
S~c.ond ~list~ict. ... --. 1, fi$19 32 10 30 1, ~89 02 1, 6b0 00 fil 54 19 ::;o 42 ~2 4t0 00 . . . . . . . . . . 6, 9~3 74 . . . . . . . . . . . . 25 70 10, 866 62 
1:hn·d d1stnct . . . . . . . . 2, 706 04 12 50 2, 693 5! 558 33 32 49 3 50 1 49 50 150 00 . . . . . . . . . . 6, 039 86 . . . . . . . . . . . . 36 82 9, 527 22 
Total........... 6':!03 361 2912
1 
6,876 24 2~~8 301 ~~50 ! 12.:74 \_ 257 62 , 890 00 1------·--J 22,159 59 384 92 \.. 99 26\ 33,E02 91 
CALIFORNIA. I I I· 
First district, (old)*tt. 4, 942 24 66 48 4, 875 76 4, 212 00 214 46 . ___ . _. __ . 26 79 1, 770 74 ....... -.. 63,330 28 3, 938 39 1, 678 48 78, 388 42 
Firstdi<>trict,(new) .. 1,00000 ·-------·· 1,00000 1,24!l94 3500 1777 4872 5L000 ·----·-··· 8,57L78 1,21000 .......... 12,63:321 
Second district __ . _. _. 2, HiO 18 29 81 2, 130 37 1, 499 94 93 21 127 61 117 831 190 17 29. 75 7, 684 95 645 00 50 16 12, 5ll 83 
Third district* .... __ . 2, 750 66 l 0 65 2, 740 01 1, 500 00 1:l5 20 116 55 25 99 360 00 155 00 7, 656 57 1, 025 00 16 03 13, 714 32 
Fonrth district*...... 2,81i7 49 !"4 Ol 2,813 48 2,376 84 144 46 38 00 163 00 500 00 j··---·----· 13,608 58 ............ 52 39 19,644 46 
Fifth distl'ict......... 2,690 32 15 83 2,674 49 1,500 00 45 00 36 00 17 99 300 00 143 40 7,851 84 ·----··---·- 33 81 12,568 72 
Total.. ......... 16,410 89 1~ 78 16,2~ 11 ~"""38721--6~~-335 \13 1-400 3:_1 3,~~ 91 I_ 321 15 10.2_724 10 _6,8~8 39 I,s3o 87 14~46o 96 
coloc•::L~~~~~.. '· soo ~r ~ , 1 '~" "1__':_4" '" J~, ".\_,, 35 1 __ 68 "T-.:-1 . [ '· '" ~l~--~ 1-: " 1 ~ '· o1s " ~-~--------··-------...-.----·----~ -·--- ----------~------------ -- --- ----
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COXXECTlCUT. I . . I I I 
Firstdistrict ......... 3,71436 1762 3,69674 90000 942: 1250 1!197 2t.OOO 3629 8,::!4l89 5,80384 , 2l12 19,77745 
Second district 2, 8:32 71 9 84 2, 822 87 1, 200 00 84 7J 7 50 136 96 100 00 57 4:1 9, 017 6!J . ___________ · 14 4l:l 1:3, 427 20 Tbirddi~;trict*::::::: 1,84786 8:39l 1,83947 9~0001 4:345 145~ ~?~~ 30~00 _9!30 4,!i8784 ............ , !)56 7,9058G 
:Fourth district....... 2,39l:l 09 o 28 2,3H2 41 9o0 00 38 35 8 2J 13 60 7J 00 3100 !!,325 14 ............ 13 ;:;o 12,S9li 81 
TotaL....... .. . 10, 79:3 62 ~13.1o~ 4, 000 00 I ~~ 77 _ 42 75 _383 29 =~55 0~ 1~ 62 1_._ 31, 8~-5!i 5, 803 !:!4 i ~ C6 : ~4, ~~ = 
DAKOTA. I ' I I 
Dakota*.............. 3,580 07 6l SO 3,518 27 ............ 84 63 6'00 46 01 210 00 .... ."..... 1,93510 ............ 18 54 5,800 07 
DELA,VARE. =========--=1===== · ====I _=1=====1= l1=== 
Delaware ............. _3,061 ~ _10 81 ___:,044_70 ~,:375 ~--~8 82 .:..=..:..:_ ..... _ _ 77 56 ~_:_.:__::..:..:_:_:__~27 90 _10,404~~.:..=..:..:_~~ -~~-15, 1:s 87 
~IST~ICT• COLID~IA. -~-------:---~-~----= -------~---~--------~--.---
Dlstnct Columbia . .. . _2, 34<> ~.--~~ _~. 337~- _1, 72o ~ __ 72 ~ -~~-~~ _420 0~ .:._:_.:..=..:..:_~ --~~~ ~~ .:._:_~~~.:__: ~ _ _ 17 47 ~-~~~96 00 
-------~---------------~-------------- - ------FLORIDA. 
l'lodda . . . . . . . . • . . . . . 2, 705 90 =" 50 2, 603 40 ' c.'.:' 00 I_:" 43 106 50 _'" _"~ ~ 27~_"!, , :.: .. :: :.::.:.1 _ _ 10,_';:"~ :.:::::~;J ~ 3~~-~14 "'! 
GEORGIA. I / 
First district*....... 2, 475 88 6 32 2, 469 56 1, 650 GO 266 96 6 50 55 00 469 02 ......... - ~ 12, 387 65 ............ J 39 87 1 17, 304 69 
Se<·ond district*...... 2, 683 67 21 68 2, 661 99 1, 950 00 44 50 11 50 118 38 150 00 60 50 11, 858 98 _. _ ... _ ... _ _ 50 05 16, 855 85 
Third distri('.t* . .... .. 2, 726 72 10 13 2, 716 59 1, 950 00 168 23 23 25 Hi2 41 332 50 . .. .. .. .. . 19, 317 04 _ .... _...... 167 36 24,670 C2 
l!'ourth district .. .. .. . 3, 000 00 8 22 2, 991 78 1, 800 00 I 105 69 7 50 77 22 350 00 . .. .. .. .. . 13, 215 07 571 00 I 33 59 19, 118 2G 
TotaL.......... 10, 886 27 46 35 -10, 839 92 =2· 350 oo _,-585 38 4t! 75 _ _ 413 01 _ 1, :~01 5.:_ =~~!c~ 56, 778 7~ = 5~ o~~=~~~~~=-77 ~~!,~ 
IDAUO. I . i - I I 
Idaho....... ......... 2,!'il6~--7~___:.sog~~~,--16 oo 6!J 50 =_2~ o~=~~ 0~.:..:_~----~ 5,1~~ 1,532 !J3 4174 -~·2~~ 
ILLIXOIS. 
First district........ . 15, 005 26 210 21 14, 795 05 4, 213 00 372 17 3 25 137 04 1, 000 00 __ .. __ __ __ 23,288 19 24, 314 26 144 98 68, 122 9G 
Second district . . . . . . . 3, 339 88 63 81 3, 276 07 855 00 129 55 25 13 94 36 170 00 _ ... .. _... 5, 674 93 825 72 14 7.) ll, 050 7t! 
Third district* . . . . . . . 4, 987 42 72 17 4, 915 25 I, 200 00 43 86 20 50 12!J 87 180 00 8, 576 45 4, 398 87 18 29 19, 464 BO 
Fourth district*...... 6, 376 09 99 08 6, 277 01 1, 349 94 87 l:lB 2!J 00 108 25 150 00 16 15 7, 077 75 4, 257 80 24 98 19, 35:3 78 
Fifth district*........ 10, 249 38 186 27 10, 063 11 1, 56l:l 00 187 44 99 43 201 92 62 tl5 _ .... __ .. _ 13, 552 81 10, 480 08 42 04 36, 215 64 
Sixth district""........ 3, 951 95 53 34 3, 89~ 61 600 00 46 96 14 20 31 34 200 00 3 50 6, 471 59 1, 483 76 12 71 12, 749 !JG 
Seventh district*..... 5, 557 07 75 53 5, 481 54 900 00 97 28 17 25 78 18 125 00 _ ....... _. 9, 549 85 4, 431 84 31 01 20 680 94 
l'%j 
H 
""' 1-3 ~ 
~ q 
tl 
H 
1-3 
0 
?d 
Eighth district* ... _.. 6, 036 85 124 18 5, 912 67 1, 599 99 75 40 49 10 94 86 . . . . . . . . . . . - ·- - 12, 071 81 7, 245 34 47 02 21' 049 17 
Ninth district* .. _.... 2, 496 35 51 91 2, 444 44 855 00 11 05 . . . . . . . . . . ~ 52 50 100 00 22 30 4, 165 62 133 16 13 oo 7; 786 07 ~ 
*Including items belonging _to previous :fiscal years not before adjusted. t Complete returns for thr district not receiwcl at this office. ·~ --=- -~~· 00 
:Includes expenses of assistttnt assessors for fiscal year 1865 not preYionsly rrported. ~ 
G.-Statement showing the e.rpenses of assessing lhe internal J'e!!enue taxes in the se!!el'al oolleution di11tricts, 9·c.-Continued. 
District. 
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lLLINOIS-Cont'd. 
Tenth district ..... __ . 
Eleventh district .. __ . 
Twelfth district* ... _ . 
Thideenth district* _. 
$1,722 59 
1, 500 00 
4, 510 79 
1, 568 60 
$13 42 
211 
54 03 
5 54 
:;i6, 462 06 
5 172 44 
6:539 49 
6, 492 13 
$276 00 
2, 961 80 
i;;i14 38 
9 70 
17 31 
16 47 
$8,826 28 
7, 714 56 
15,337 53 
8, 712 'iO 
115, o9s 12 1 60, 810 63 407 54 TotaL .. ___ .... I 67, 302 23 11, 011 60 . 
====1===1==1==1==1==1 1==-=1==1===1==1== 
263, 065 17 
L'DIANA. 
First district * .. _ . _ ... 
Second district* __ ._ .. 
Third district* .. ____ . 
Fourth district *._. __ . 
Fifth district* .. _ .. __ . 
Sixth district * .. ____ . 
Se.-enth district*_ .. _. 
Eighth district* _____ . 
Ninth district .. _ ..... 
Tenth district. __ . ___ . 
Eleventh district. __ .. 
$4, 902 51 
1, 892 53 
4, 724 54 
9, 047 11 
3, 042 50 
3, 668 14 
3 769 52 
4:238 29 
1, 682 82 
1, 700 fl2 
$64 87 
11 07 
5P 33 
110 21 
59 03 
47 52 
2'2 71 
64 05 
5 56 
12 15 
211 
$4,8:37 64 
1, 881 46 
4, 665 21 
8, 936 90 
2, 983 47 
3, 620 62 
3, 746 81 
4,17424 
1, 677 26 
1, 688 67 
1, 497 89 
$1,283 33 
1, 149 98 
800 lO 
1, 000 00 
749 99 
1, 000 00 
866 13 
!199 96 
122 00 
192 00 
435 00 
$67 85 
79 44 
49 57 
64 73 
6 00 
72 15 
131 65 
50 27 
38 99 
47 20 
38 50 
$58 30 
~~ 
~00 
~00 
7W 
~00 
~~ 
~~ 
800 
~57 20 
Hl 79 
41 84 
39 67 
37 32 
48 50 
42 91 
5 00 
25 42 
42 37 
81 50 
$160 00 
101 67 
175 00 
120 00 
192 00 
75 00 
180 00 
42 00 
150 00 
150 00 
$150 40 
129 41 
30 10 
10 35 
83 85 
12 30 
$7,482 62 
5, 706 48 
4, 977 97 
4, 306 63 
5, 277 94 
6, 888 79 
5, 064 19 
4, 686 49 
5, 932 99 
3, 013 19 
3, 491 84 
$5, 160 88 
1, 154 96 
2, 877 62 
8, 729 07 
1, 251 40 
379 EO 
2, 046 66 
1, 390 37 
715 92 
292 00 
$18 39 
11 41 
1:.! 90 
19 43 
13 82 
15 99 
14 32 
13 15 
18 50 
4 43 
10 97 
$19,258 22 
10,223 19 
13, 624 96 
23,253 60 
10,510 62 
12, 027 61 
12, 102 70 
11,501 98 
8, 594 93 
5, 141 43 
5, 986 73 1, 500 00 
___ , ____ , ______ , _____ , _____ , ___ , _____ , ____ , _____ , _____ 1----1----,-----
TotaL __ .. _ .... I 40,168 71:31 458 61 I 39,710 171 8, 598 391 646 2~__1 239 ~~~- 441 5~1 1, 34~ 671 416 41 1- 56,829 13 1 23~98 681 _ _2_53 31 1. 132~225 92 
2, 198 06 12 67 2, 185 39 720 00 61 92 21 50 45 781 110 00 I" ...... -""I 5, 352 98 ........... "I !2 30 8, 4!)7 57 
IOWA. 
3, 040 57 26 83 3, 013 74 600 00 91 03 21 50 110 20 100 00 12 00 5, 543 32 1, 16e 78 HI 32 10, 660 57 
3,307 54 4,117 3 ~66 37 64211 127 gz 2155 83 ~4 -----;.----- __________ ~··~s ~9 2,21192 1s 57 13,147 4~ 
1, 932 91 23 74 1, 009 17 664 98 106 \J;) 59 00 126 17 LO 00 .. -...... ;J, 4.)9 19 ........ __ .. 10 34 8, 446 66 
1, 248 63 2 11 1, 246 52 458 26 118 90 46 80 12 40 120 00 I ;)1 00 4, 3H 08 ----- .. --- -- 6 99 6, 397 96 
1,500 00 211 1,497 8!) 399 99 42 46 110 05 120 04 14100 ------- - -- 6,63198 ............ 3d 02 !<,966 41 
TotaL __ .. __ ... -~13, 227 71 1o8 63 13, n9 os 3, 485 34 _ :>49 23 280 40~~49i53 .. 594 oo 63 oo 34, _oc:o 341 :1, 446 7ol 105 54 1 :i6, 116 62 
KANSAS. . I 
Kansas' .. _ ......... _ . . 2, 184 12 11 93 2, 172 17 1, 425 00 162 78 104 85 214 50 360 00 4-! 90 12, 163 97 994 96 
=====:==a:======= ------ -====1==1=== 
First district*. _ ..... . 
Second district* .. __ .. 
Third district*. ____ .. 
Fourth district .. ____ . 
Fifth district .. _ .... _. 
Sixth district '' .. ___ . 
~ 
00 
~ 
~ 
tr; 
"'d 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
tr; 
1-,j 
~ 
~ 
z 
0 
trj 
rn 
KEXTliCKY. 
6 25 First district .. _ .... __ 1 978 22 6 21 1, 972 01 1, 000 00 210 e2 
Second district*._____ 3: 963 36 75 40 3, 88'7 96 1, 149 99 83 12 
Third district*_______ 1, 547 10 4 46 1, 542 64 1, 125 00 40 69 
Fourth district* 3 409 64 30 14 3, 379 50 1, 750 01 176 71 I 13 50 
Fifth district.._:::::: 6: 181 63 70 43 6, 111 20 2, 499 96 1:20 52 44 50 
Sixth district*________ 5, 904 63 140 50 5, 764 13 1, 800 00 57 69 9 00 
se,·enth di:strict k- --- 9, :l36 67 200 6:.! 9, 136 05 2, 300 00 199 54 12 30 
Ninth di:stlict *....... 2, 317 20 34 82 2, 282 38 6.38 75 104 18 7 00 I 
~~ 
WM 
w~ 
u~ 
~00 
"~ MOO 
800 
M~ 
112 50 
150 00 
140 00 
170 00 
250 00 
430 00 
110 00 
350 00 
109 75 
92 85 
706 87 
75 60 
54 30 
167 3.3 
8, 660 91 
9, 701 58 
9, 328 46 
10, 351 27 
12,248 99 
11, 169 76 
15, 083 81 
6, 829 68 
5, 517 22 
931 12 
10, 6t!5 42 
1, 477 60 
23,943 42 
u, t:l5 85 
19,803 12 
41, 937 90 
3, 897 20 
4, 271 64 
20 33 
51 65 
29 77 
44 84 
4:3 03 
44 49 
1:l4 50 
12 61 
20 26 
13,059 21 
25,771 26 
14,381 54 
41, E06 26 
34 209 02 
39
1 
006 80 
69:219 30 
13 944 46 
13: 416 50 
Eighth district*._.... 2, 168 04 25 30 2, 142 74 EOO 00 9.3 541 7 00 
TotaL ........ -- 36, 806 49 587 88 36, 218 61 13, 083 71 11, 088-81 I 99 55 1~910~ 1, ?12 soj1, 206 72,-88, 891 68,122, 103 211- 401 48 j 264:... 814 55 
LOCISIAXA. 
t;eeond distll.·ict . . . . . . . 2, 499 98 6 32 2, 493 66 1, 724 98 108 33 ........ . 
Third district . . . . . . . . 2, 499 78 6 32 2, 493 46 2, 202 36 198 04 10 00 
1s 84 I 300 oo 
36 39 300 00 
21,714 39 
12, 710 76 
9, 078 63 
6r451 58 1:!3 41 
34 71 
71 25 
First district ........ ·1 4, 508 00 37 97 4, 470 03 4, 075 80 84 ;n I 44 50 
Total.---------- -9, 507 76 50 61 9, 457 15 8, 003 14 390 5il I 54 50 I 55 23 I 600 00 I .......... l----:43, 503 78 I-G,45i58T-i89371~ 515 96 
36, 840 51 
17, 356 57 
14,318 88 
MAIXE. 
First district* ....... . 
Second district* ..... . 
Third district ........ . 
Fourth district ...... . 
Fifth district* .•...... 
Total ......... __ 
MARYLA:\'1). 
:First district ....... . 
Second district ...... . 
'l'hird district .. ... . . . 
Fonrth distl'ict * ..... . 
F.tfth district , ........ . 
==1=1==1==1==1=,----·----
2, 311 67 
1, 527 54 
1, 514 10 
1, 500 00 
1, 690 09 
8, 543 40 
1-! 35 
3 48 
2 81 
211 
11 61 
34 36 
2, 297 32 
1, 524 06 
1, 511 29 
1, 497 89 
1, 678 48 
8, 509 04 
1,125 00 
484 94 
423 66 
585 00 
375 00 
2, 943 60 
81 40 
22 36 
1 50 
15 t!3 
49 09 
170 18 
16 75 
14 00 
360 
15 63 
14 00 
63 38 
38 93 
80 91 
51 53 
13 48 
29 27 
214 12 
300 00 
100 00 
86 00 
72 00 
100 00 
658 00 
4, 516 60 
4, 368 28 
3, 712 50 
2 831 22 
3:389 20 
18,817 80 
9!)!) 00 
999 00 
17 l.J 
12 02 
9 39 
6 21 
11 36 
56 13 
9, 375 00 
6, 544 55 
5, 789 48 
5, 031 05 
5, 635 04 
3:.!, 375 12 
==1==1=1 1====1===,==1=== 
1, 668 72 
2, 677 66 
4, 990 86 
3, 224 76 
4, 215 56 
6 06 
29 91 
39 02 
84 63 
63 66 
1, 6(i2 66 
2, 6·17 75 
4, 951 84 
3, 140 13 
4, 151 90 
433 33 
1, 400 00 
3, 000 00 
690 00 
799 98 
1 00 
51 !JO 
100 86 
33 99 
19 12 
9 75 
17 75 
37 68 
14 50 
60 25 
98 72 
11 39 
20 00 
120 00 
700 00 
8, 9.)2 71 
9, 763 96 
30,981 37 
6, 522 01 
9, 495 76 
219 64 
7, 499 51 
3, 767 80 
3, 196 93 
15 32 
21 21 
73 21 
20 94 
19 48 
11,278 17 
14,812 39 
46, 5!)1 26 
14,230 50 
17,800 82 
----
____ , ____ , ___ , ____ , ____ , ___ : ~i g~ I ~~ ~~ I 
174 06 915 00 TotaL .......... I 16, 777 56 223 28 I 16, 554 28 6, 323 31 206 87 139 93 65, 715 81 1 14, 683 88 150 16 104, 713 14 
MASSACHUSETTS. 
l<'irst district * ....... . 
Second districL '' .... .. 
Third district ....... . 
Fourth district ...... . 
Fifth district ..•...... 
Sixth district ....... . . 
3, 962 50 
1, 865 51 
5, 010 79 
5, 180 41 
3, 468 22 
3, 971 66 
78 80 
14 85 
22 16 
37 55 
7 83 
38 10 
1==1===1=1==1===1==1==1== 
3, 883 70 
1, 850 66 
4, 988 63 
5, 142 86 
3, 460 39 
3, 933 58 
720 00 
1,123 32 
3, 696 67 
2, 024 50 
1, 650 00 
1, 699 98 
19 'i2 
97 35 
107 83 
50 53 
48 24 
33 14 
20 12 
12 00 
12 00 
26 00 
1:3 50 
74 03 
48 40 
254 41 
74 00 
13 44 
108 00 
200 00 
200 00 
1, 000 00 
550 00 
175 00 
350 00 
lncluding items belonging to previous fiscal years not before ailjusted, 
8 <)48 7'> 
i(t17 2s 
18,356 10 
10, 459 65 
9, 726 13 
8, 081 10 
4, 362 0:-i 
4, 335 25 
1, 250 96 
2, 026 92 
14 !)() 
1:-i 21 
44 68 
20 6fJ 
22 46 
lR 74 
13, 166 29 
9, 449 01 
32,765 69 
22,648 79 
16, 350 16 
16,246 22 
"':j 
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"':j 
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G.-Statement showing the expenses of as?essing the inlel'lwlt·evenue taxes in the several collection clitJtricts, ~f'c.-Coutinued. 
District. 
MASSACIIUSETI'S-Con. 
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Seventh district...... $2, 403 8L $3 97 $2,309 84 1 $1, 537 50 $23 2:> I $3 50 I $70 18 $250 00 / .......... 1 $8, ISO SO 1 ........... J $15 36 1 $12, 475 02 
Eighth district *...... 2,099 67 417 2,095 5:l 1,460 00 190 53 17 75 7J 45 400 00 $4 55 8,10J 32 ... ........ 15 ?6 12,34510 
Ninth district . . . . . . . . 1, 803 99 3 16 1, 800 83 1, OtO 00 ~0 90 19 50 93 99 200 00 36 50 I 9, 9til 32 $2~6 96 1 18 34 13, 4.90 00 
Tenth district •.. . . . . 4, 085 32 52 35 4, 032 97 1, 475 OJ 84 03 24 62 70 29 250 00 I 38 25 10, 220 56 2, 465 92 20 85 18, 661 64 
Total. ....... -.. 3~l, 851 90 262 94 JJ, 588 96jl6,466 97 - . 703471--148 99 ----;o'""19 3, 575 oo,----:m30 --!J7, 4C4 9sl4,68soo 207 09 -l67, 597 W 
:r.IICU~GAN. ===========· =====;==~==,-=---=== 
First. district......... 4, 454 66 18 01 4, 4:J6 65 I, 5.'51 00 I 66 35 9 50 15 00 500 00 .. .. . .. . .. 11, 294 82 11 1, 250 !l6 23 fl2 19, 124 28 
St>cond district• ...... 1, 732 16 9 98 1, 722 18 815 31 1 45 24 70 29 54 200 00 26 55 5, tlt!9 07 6ti4 00 13 95 9, 37J 40 
Third district* .. .. .. . 2, 716 21 62 90 2, 653 31 929 97 57 86 18 15 35 65 150 00 .. . .. .. .. 6, 636 17 .. .. .. .. .. .. 12 58 10, 481 7l 
]'ourth district• .... .. 1, 708 42 8 40 1, 700 02 825 00 44 82 2~ 60 8 8:> 143 75 .... . .. . .. 5, 565 Ot:! .. .. .. .. .. . . 10 85
1 
8, 310 12 
Fifth district*........ 1, 607 00 5 59 1, 601 41 825 70 138 25 14 50 55 55 155 00 .. .. .. .. .. 7, 019 83 .. .. .. .. .. .. 4tl 35 9, 810 24 
Sixth district* ........ · 2, 608 72 57 89 2, 550 83 929 48 49 37 29 35 138 76 17d 45 .. . .. . .. .. 8, 857 8() .... ........ j 2! 59 12, 7:H 10 
TotaL- - ------- 1<,_827 11_ 162 _::'_\_ 14, 66< 40 5~76 46 1 358 10 I 119 4~, ~-~J 1, ":' __:<'_, 26 '"_,~~ 43-L 1, 914 •:,L 134 ~,- 69~ ~";; 
:llLXNESOTA. . I I I ; 
First district*........ 1, 722 72 13 33 1, 709 39 400 00 73 69 4 50 . . .. .. .. . .. 1CO 00 .. .. .. .. .. 6, 382 57 .. . . .. .. .. .. 17 09 8, 670 15 
Seconddistl'ict* ...... _2,095 7;) _17 06 _2,078 69 ~~~~_:'~ 45 oo 10141 __ 300 00 ~.:....:....:...I __ 8,65G~~ -_266 96 ~ ~ -12,3~9 90 
Total........... 3, 818 47 . 30 39 3, 788 08 1, 257 30 1=217 6:!::,1= 49 5~,=~01 41 ',=~0~ 00 .... ~-- .. 1 __ 15, 0~ 1~: 1~~_!!~~=~ 70 I==!!· 0~~~ 
:mssrssiPrr. 
1 
, 1 I . I 
]'irst rlistrict......... 2, 500 00 6 32 2, 493 68 1 I 1, 425 00 117 18 .. .. . .. . .. 21 50 2:l5 00 ' ......... 7, !JO-l 58 .. . . .. .. .. . . 26 64 ' 12, 216 94 
Second district* .. .. .. 3, 108 27 26 08 3, 082 19 1, 750 00 196 14 61 75 47 04 300 00 .. . .. .. . .. 15, 43.5 30 .. .. . .. .. .. . 106 51 20,872 42 
Thil'd distl·ict* ....... __ 5,362~~_!,249 06 __ 1,555~~~ 9~ I __ H 20 j_~l 412 ~.:..:..:...:.~_17, '13513 '--~~~ 136~1 __ 25,1~9 25 Total........... 10, 970 63 145 70 10, 824 93 4, 730 00 1 424 27 75 95 2:.!4 91 967 50 1......... . 40, 795 01 216 04 1 269 30 58, 258 61 
!
====--==· . - I . ~====\--===~=== l\IlSSOURI. I 
First district* . ..... . . 6, 349 56 1 61 52 1 6, 288 04 1 3, 180 00 208 41 I 2100 30 00 I 1, 000 00 __ __ _____ ·I 20, 079 14 4, 810 71 I 59 83 1 36, 217 36 
::leconcl district* . . . . . . 1, 708 24 G 62 1, 701 ()2 , 875 00 ~98 16 G3 3;? 2:~2 18 1t0 00 128 05 7, !JOt:! 75 o 324 00 14 71 11, 711 OS 
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Thiruuistrict -------- 1 3,4,181!! 1 50 07 1 3,39812 ·· 1,2--l!l D7 442 23 4160 1 119 7:l l 200 oo -----·---· ' ;;,435 Pl ~-- -----------1 1210 I 10,!!17 46 
Fourth district" _ .... _ 2, 377 51 1:3 05 2, 36-l 46 46!J 82 38 7:3 39 00 10 28 132 00 . -. _ .. _... 5 153 11 526 96 1;3 42 8, 7:14 36 
Fifth district* __ . __ .. _ 3, 679 65 71 46 3, GOil 19 1, 400 00 145 90 89 45 153 54 290 30 '· ...... __ . .' 12: 873 31:i 687 73 62 06 . 1 !J, 248 4!1 
Sixth diotricF _____ _ .. , 4, 453 19 4U 66 4, 403 53 I 1, 599 !J6 187 74 59 23 23-l l:J 420 00 ·-.- ..... -~ ~o. 5:!0 83 4, 45!! 76 6:1 O.J :31, tltl5 22 
:r:;:.~\~~:------ '~2_2~16 31 · 2.j2 3SII · 21~"':"'-:~ 9,3~, ~;;-"'f'!~-"~·~" 't;_,_ ~'"-'ll_ ---'~ ,,_ 1=~~~-o~-~--10~~ 16_ -=-~~~1=_11~~~~7 . Mnntano.. ...... .. ... 3, 00000 I 8 42 2, 99158 1, 04400 I 99 EO .......... 31 40 500 00 .... ... ... 11, 000 24 1, 592 66 1 00 01 I 17,31974 
NEURASKA. i== 1==1===1=========1---- .======1===== 
X el.Jraska* ............ , _ __:, 821 97 1=·-~ 1~ - 2, 780 ~~ =_ _ 9~~~=~=~7 ~!=: -~ OJ I--36 ~~~~'':'.".. ~ •~~ 50 ~· 539 ~""- 1, 502 ~'._'=~ 14 58 :___13, 134 11 NEY"~DA. I I I I I 
N< ::::;~;~;;,;~~- ( 74()00 ~ 15 "r22!!~~1 1'-"2_" oo_ - 40 7~ ~.:-'~ 00 ~~ 10 00 ~~'-~f . . ~ 7, ·~· 4l i"':c;,;:.::.::.: ~':" 25 I~'· 185 ~~ 
Firstdistrict......... 1,799 8!l 6 33
1 
1,79:3 56 598 00 I 12 4::l I 11 ~0 42 00 60 00 .......... 
1 
4,467 27 212 00 I 9 78 7,196 76 ~~c.ond ~ist!·ict ...... · 1· 1, 90~ 24 3 14 1, 898 10 93~ 00 3? 33 20 50 47 7? 150 00 ... __ .. _.. ~· 907 37 ..... --..... 10 9~ 7, 99~ ?8 
llmd du;tnct .. .. . .. . 1, 652 08 9 71 1, 642 37 576 00 3;) 17 17 50 53 43 80 00 26 40 3, 972 ::!5 ..... -- .. --. 8 36 6, 403 22 
-----~------------------------------
TotaL_._ .. __ .. _ 5,~~---=~ ==!2~~~=~~~ 03 _ __:~~~~ =~4 9~~=-~~~ --~~ 21 =~~ 00 =~ 40 1-13, 3!_9~ = 21~=~0-~=~ 06 _ =;!!~~1 06 
NEW JERSEY. · 
:First district.. .. .. . .. 1, 687 93 7 00 1, C80 93 929 97 .. __ . .. .. 11 40 .. :.. .. .. .. 150 00 ....... __ j 11, :i!l7 -l8 ...... -- .... 1 1!l 35 14, 36!! 78 
Second district* . . . . . . 3, 103 99 38 26 1 3, 065 73 1, 200 00 28 25 7 50 44 51 200 00 47 40 8, 414 13 .... --...... 1!l 63 13, 007 52 
'l'hird district .. __ ... _ 3, 76!! 84 29 92 3, 73!! 92 1, 499 97
1 
75 4:3 14 10 4-l ~19 217 50 .. ___ . __ .. 13, 252 45 1, 605 5:l 23 60 20, 44!! 93 
Fourth district* .. _. _. 3, 615 83 62 58 3, 553 25 1, 149 9!l 95 27 23 80 80 25 200 00 109 80 J 5, 2U8 08 . . . . . . . . . . . . 30 24 20, 510 44 
.Fifth district._ .. _._ .. _4, 105 _::._ ~~ ~!JO 60 ~08 33 ~~~ ~~ __ :_~ ~5 00 _:__:__:__:_:..:__:__:__:__:_ 1-~· 054 26 1==~~-~~ _:7, 575 3!l 
TotaL : .. ____ ... 16, 282 7R 152 35 16, 130 43 7, 888 26 350 22 92 80 179 73 8!!2 50 157 20 68, 616 40 1, 605 52 125 42 95, 913 OG 
Now•~:xi:~'"-~·- '~ 499 ]-~-=-- 2, 493 6~~--,:J 421 25 ~ 34 5~- 27 ~~ ~:: 80 .... ~- ... 1 ~:. 710 -..~- 457 66 1 .: J-:7, 32~ 6: 
== ---------====·===---=====--=== -===1=== 
NEW YORK. I 
Fit·st district* (old).__ 1, 827 61 71 22. 1, 756 39 1, 533 33 41 36 .. ___ ..... 36 60 187 49 __ . ____ ... 7, 724 51 ~ --. __ .... __ -~ ))1 06 11, 279 68 
~\rst dis~ric~, (uew). . . 1, 344 4~ _ .... ~ _... 1, 344 44 1, 666 67 2~3 76 37 50 8 59 333 33 ...... _... 35 040 09 1, 135 00 . . . . . . . . . . ~9, 76~ 38 
Second d1stnct, (old).. 2, 655 53 1~ 52 2, 643 01 2, 400 00 132 74 __ ... __ ... 3 00 749 9.9 ... __ ..... 17, 757 14 -- ..... --... 43 95 23, 68;) 88 
Second di10trict, (uew) 1, 344 45 .. __ __ __ __ 1, 344 45 2, 016 67 210 77 41 80 59 00 446 09 __ .... __ .. 11, 055 61 ....... --.-- ..... __ ... 15, J 74 39 
'l'hird district,* (old).. 4, 038 56 58 19 3, 980 37 2, 400 00 163 62 _ .. __ _ .. _. 3 72 988 89 .. _. __ ... _ 26, 318 47 3, 735 07 I 88 03 37, 590 14 
'l'hird district, (uew) _ 1, 341 50 .. __ . __ . __ 1, 341 50 1, 629 17 47 70 108 00 20 50 558 33 .. . .. .. . .. 10, 171 51 . __ . __ __ __ __ __ __ __ __ __ 13, 876 71 
Fourth district* . . . . . . 2, 661 18 12 80 2, 648 38 4, 270 50 137 39 _. _ ... _. _. 5 00 1, 041 66 .. _____ . _. 23, 752 25 . . . . . . . . . . . . 67 54 31, 855 18 
*Including items belonging to previous fiscal years uot l.Jefore adjuste 
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G.-Staternent showing the expenses of assessing the internal1·evenue taxes in the sevel'al collection clist1·icts, 9·c.-Continued. 
District. 
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NEW YORK-Cont'd. I 
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Fifth district......... $2, 619 24 $14 31 $2, 604 93 $2, 662 47 :ni31 99 $4 00 $3 50 $466 67 ;\;10, fi87 38 $2-l 55 $26 74 $16, 505 49 
Sixth clistrictk........ 2, 949 54 30 95 2, 918 59 2, b66 64 157 83 4 00 10 00 332 66 1 1, 715 43 . --... . . . . . . 28 42 18, 005 15 
Seventh district . . . . . . 2, 562 25 12 52 2, 549 74 2, 666 67 40 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 333 33 11, 820 96 . . . . . . . . . . . . 27 50 19, 411 01 
Eighth district....... 4, 220 25 19 89 4, 200 36 3, 949 89 182 81 19 40 11 50 1, 533 3:.1 . . . . . . . 26, 987 40 . . . . . . . . . . . . 52 82 36, 884 69 
Niuth district* . . . . . . . 4, 091 40 17 94 4, 073 46 3, 749 97 253 66 40 50 25 00 1, 140 00 . . . . . . . . . . 22, 876 28 500 82 45 8-l 32, 659 69 
Tenth district*....... 4, 576 13 109 95 4, 466 18 1, 574 97 117 93 17 50 2-l 69 300 00 $24 75 15, 416 94 .. ----...... 29 47 21, 942 !l6 
Eleventh district*.... 2, 16 t 20 24 72 2, 139 48 930 00 117 33 5 00 71 29 200 00 42 30 10, 365 47 ... . ....... - 1 28 64 13, 870 87 
Twelfth district . . . . . . 2, 356 14 16 32 2, 339 82 1, 500 00 39 48 7 50 2 50 150 00 19 25 9, 934 14 . . . . . . . . . . . . 2:.1 80 13, 992 69 
Thirteenth district... 1, 683 34 29 72 1, 653 62 474 19 51 78 30 54 30 00 187 50 55 13 4, 496 16 .......... -~ 14 97 6, 978 92 F?~uteenth_dis~~·i~t-.. 3, 725 84 14 58 3, 711 26 2, 59~ 32 85 75 19 7~ 62 78 500 00 . . . . . . . . . . 11, 874 24 .. -- ...... ; 28 56 J 1~, ~?2 10 
F_lfteenth d~str~et . . . . 2, 710 00 11 37 2, 698 63 1, 87;:, 00 60 43 40 2;:, 94 02 400 00 ......... -I 11, 469 51 -- ... - .. --.. 19 73 1o. 63? 84 
SIXteenth dtstnct..... 1, 500 00 2 11 1, 497 89 540 00 11 97 7 25 31 30 . .............. -.-. . . . 4, 037 37 1·........... 9 53 I 6, 12:.> 78 
Seventeenth district.. 1, 517" 65 2 99 1, 514 66 262 50 17 77 24 75 30 97 85 00 ... -...... 3, 693 89 . . . . . . . . . . . . 7 10 5, 629 54 
Eighteenth district*. . 2, 095 09 29 62 2, 065 47 1 080 00 76 65 26 25 13 86 178 75 . . . . . . . . . . 7, 562 36 63 36 18 86 I 11, 066 70 
Ninete_enth c~ist~·icy.. 1, 674 53 6 zo 1, 667 83 '590 00 70 62 2fl 6~ 28 59 20~ 00 J-......... 5, ~97 65 - .. -- ....... 1 17 39 7, 781 ~2 
Twent1eth chst_rwt_ .. _. 1, 627 94 8 ;:,0 1, 619 44 642 13 46 09 18 7;;. 39 20 12:> 00 . . . . . . . . . . 5, ~ 18 19 ........... - ~ 25 4H 7, 808 "0 
Twenty-first (hstrwt~ . 2, 808 9-l 5 7,1 2, 803 20 750 00 111 00 9 75 89 02 300 00 . . ..... _.. 7, J83 31 I 784 9G 19 87 12, 231 24 
Twenty-second dist*.. 3, 558 66 26 54 3, 532 12 1, 200 00 12 75 1 50 13 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 601 17 2, 501 92 19 46 15, 862 9:"i 
Twenty-third di~trict'" 4, 215 10 62 67 4, 152 43 1, 722 50 91 59 19 50 43 85 497 46 1-......... !l, 29:3 18 1, 7dl 92 . 18 99 17, 602 43 
Twenty-fourth dist*.. 3, 662 50 38 80 3, 623 70 1, 405 00 35 43 18 25 72 76 125 00 2 30 7, fl67 56 2, 187 84 2 L 19 15, 437 84 
Twenty-fifth district*. 3, 167 60 '77 02 3, 090 58 780 00 51 23 28 00 57 58 85 00 J 7 66 1 4, 914 22 206 96 1 11 20 9, 221 23 
Twenty-sixth district* 1, 972 92 7 9~ 1, 965 01 958 98 126 84 10 50 55 82 198 69 6 08 · 6, 050 67 . -.... . . . . . . 12 42 9, 3?2 59 
Twenty-seventh dist*. 1, 908 70 10 3;:, 1, 898 35 9::!9 97 76 09 12 50 103 42 100 00 ~ -......... 6, 132 67 . . . . . . . . . . . . 13 62 I 9, 253 00 
Twenty-eighth dist*.. 3, 847 57 32 95 3, 814 62 1, 625 00 40 43 9 50 24 70 500 00 .. --...... 9, 749 07 422 96 19 09 16, 186 28 
Twent_y-ninth district* 2, 390 91 4~ 79 2, 345 12 807 35 121 53 15 50 29 41 110 34 . . . . . . . . . . 8, 809 12 1. 021 2'! 28 43 I 13, 259 61 
Thirtieth district..... 6, 812 45 9;:, 67 6, 716 78 2, 700 00 139 12 20 00 105 90 400 00 . . . . . . . . . . 16, 942 53 7, 093 47 4~ 11 34, 117 80 
Tbirty-fitst districtt" . 1,774 87 17 91 1,756 96 629 98 5111 ......... ·. 1~6 4-l 67 83 .......... , 5,385 23 ............ 
1 
16 60 ! 8,017 55 
Thirty-second district 4, 252 77 16 74 4, 236 03 7, 066 21 570 76 45 00 40 00 . . . . . . . . . . . . . - .... . . 1 51, 246 59 7, 831 32 110 45 71, 035 91 
TotaL. _____ .... 97, 659 8t -945o1f 96, 714 8o 64, 454 08 3, 747 62 ~371, 378 oo 14,82234J-15747- t 447, 74827 29,"291 39 j- 958 86 6;:;s, 983 34 
-========= :::::::::===:=====' ~=========· ==========-=====-=========== =====-====== ::::::..:::::::======-, ============== :=:::=:::.=-::==::= ================::'; ====-=-:=:::==== ====-==:..:==:::::: ============== 
NORTH CAROLINA. 
First district .... . . .. . 
Seconu di~trict ...... . 
Third district ....... . 
Fourth district* ..... . 
~--:;_~·-
2, 16-l 84 
2, 164 84 
2, 000 00 
3, 244 43 
B 3::1 
8 ::!3 
4 21 
20 54 
2. 156 51 I 2, 156 51 
1, B95 79 
3, 223 89 
81tl 00 'I 1, 154 94 
884 98 
1, 500 00 
124 92 
22 00 
59 59 
74 32 
7 5;) 
58 75· 
3 00 
11 00 
3;) 27 1 
11 28 
43 50 
51 14 
150 00 
1 
_ _ ___ ___ _ _ 
1~~ ~~ · · · · 7o -i5 ·f 
287 50 30 00 
11,562 !)] ~- - - - -- -- - - - - ~ 6, 486 28 . ... - . . .... . 
5, 537 42 ..... - ..... . 
13, 821 62 . . ..... - .. - . 
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Fifth district. ........ 
1
· 3, 66!! 43 • 21 71i 3, 64fi 67 1, 500 00 97 24 22 75 97 ~6 200 00 . _____ ... 
1 
7, 533 48
1 
1, 374 52 :28 54 14, 474 5:2 
Sixthuistl"irt ......... . 2,813 78 13 98 I 2,799 so 1,500 OL 87 94 15 oo 46 50 150 oo --------- 5 346 28 3 266 95 24 811 13,212 48 
::;cwnth district ----- 1 1,999 9!1 4 21 ' 1,995 78 540 00 11 Btl · -----·-'" 2 00 . 100 00 ---------· 5:73131 '304 92 17 26 8,705 8!1 
Total.. .. ___ . __ .1 _ _2_~· 05!i :H ' -~-3~1 '"--~~-~0:5 : 7, ~~~~=-m 8~:- 1LS 05 - :1:'7 55-! 1, ;~o oo 1 __ ~o~_l:; '=--~·<!.!._1 ~1_1_ ·1, !l-l!i :w 1 __ 1e!i ~~: I 88, 9~1 21 
OHIO. 
:F.:~rstd!str~d,(old) ... 3,37:500 1259 3,36241 2,8!101 5425 ·----;·:·· 2000 ?~200 ·------- -· 16,9314~ ~0~00 3:320 1 2~.~87~2 
:hrstd1stnct,(new).. 1,000 00 ·--------- 1,000 00 1,0;)0 00 69 01 :3 ;J0 11 Ol 31.> 00 ... . ...... 7,649 0~ 3,J::I.> 00 ---------- 13,692 .>3 I I I I se~ond~list_riet*------ 12,8~9 76 357 71 12,512 05 1 1,874 97 128 87 ---------- 4 ~? I 675 oo 1---------- 1;),6~0 42 1~.z2~ 46 1 621!l 43,557 77 
Th.lrd dl~tl·H:t*,;. __ --. 10, 4!i4 00 Hl4 20 10,269 80 1, 800 00 1~0 10 I 20 1~ 127 6:3 108 00 .. _ .... _.. 12, 3J7 0~ 16, 18J 28 42 2:.3 41, 567 !lfi 
Fourtltd1stnct ...... 5,649 08 59 59
1 
5,589 49 1,200 00 '17 89 34 2;J 2179 167 50 .......... 
1 
3,263 7;J 6,343 24
1 
ll Hl 16,697 91 
F_ifth d~str~ct ;,.--..... 2, 645 27
1 
2g ?! 2, 6~~ 30 1 650 00 4; ~6 38 02 26 4~ 60 00 .. ___ .. _.. ~· 5I~ 80 2, ~10 44 H 55 ~. !J~O 30 
S1xth d1stnct . _ .... _. 6, 454 73 10~ .33 6, 3;J~ 40 999 99 4:. 37 9 7.> 68 66 100 00 . __ .. _ _ _ _ ,{, 78.! 00 4, .. 07 84 14 47 1;J, 804 01 
Seventh diotricF .. _.. 5, 268 83 84 20 5, 184 63 1, 420 67 202 5:3 3-l 23 U9 18 150 00 .. _ . . ____ . , 7, 585 G1 5, 560 47 17 85 20, 207 34 
EiglJthdistrict________ 1,742 23 10 09 1,7:.!2 H 600 00 19 99 15 50 4 50 100 00 ~ ---------- 4,006 4:J ------------ 6 21 6,478 58 
Ninth d!str.~ct: . _____ . ~· 738 ~1 9~ ~? ~· 6-13 91 I 8~0 00 98 8d 2? 50 ~fi 7f 100 00 1!) 70 6, n:! 30 6, ~~2 8~ 19 92 1~, ?23 83 
Tenth chstuct .. . __ . _ J, 142 30 I 63 :>2 .>, 078 78 1, 215 00 8G 06 23 45 d 6.! ...... ___ .. 26 10 6, 093 87 2, G.>4 9b 1L 47 1J, 312 85 
Eleventh district..... 3, 802 26 12 :lU 3, 789 90 1---- .. ---- _- ____ -- .. _.. 25 25 10 00 12G 75 .. __ .. __ .. 5, 211 86 G91 78 10 87 9, 855 54 
'l'welfth district* . . . . . 4, 320 70 !iO 54 4, 2GO 16 1, 898 76 18 68 2:3 50 :3:3 19 GO 00 . _____ . _.. 6, 052 3ii 1, 948 88 1:J 62 14, 295 55 
Thirteenth district'' . . 2, 985 11 29 45 2, 935 66 i 7'-.20 00 49 6:J G 25 116 97 125 00 . _ ... ___ .. 6, 340 02 1 1, Hi2 G6 1G 97 11, 476 21 
Fomteentb district*.. J, 483 21 2 28 1, 480 93 420 00 !15 30 19 25 34 19 125 00 11 !)3 4, 632 60 408 00 1 1 43 7, 2~7 22 
Fifteenth district_*._.. 1, 779 50 I 11 02 1, 7G8 48 700 00 46 91 1-- _ .. _ _ _ __ 42 70 100 00 . __ .... ___ . 2, 931 31 . __ . _ ..... _. 8 73 5, 5d9 40 
Sixteentll district•... 1, 716 33 12 20 1, 704 13 530 00 165 93 10 50 72 40 50 00 4 00 I 4, 884 58 3, 264 72 18 06 10, 68G 26 
Seventeenth district.. 2, 408 33 7 73 2, 400 GO 354 14 23 76 ....... _.. 43 52 150 00 32 85 5, 000 09 1, 434 96 11 35 9, 4:~9 92 
Eighteenth district... 3,~85 51 14 76 3,370 75 1,500 00 160 08 15 00 43 04 730 00 __________ 9,8.35 85 710 96 28 66 16,405 68 
Ninrteellth district*.. 1, 761 05 11 03 1, 750 02 299 50 43 16 12 50 31 00 100 00 24 75 3, 962 06 516 00 . 11 63 1 6, 738 99 
Total·--------· 83,9915 1 1,1GO 97 _82,8~ 54 20,944 04 _ 1,5:_:> 78 ~~CO , _::.:__: 54 ~_!~-~:2 25 j 119 35-~ 137,4:! 42 1 70,_928 451_~~ GO I 319~374 !)~ 
OREGON. . I I I 
OrPgon --------------- _ __!• 759 25 1_ 17 56 ,-~_241 G9 ,_ 4~ 00 = 110 77 · _ _:11 50 =~9 2G I-~~~~~=~ 75 I= 7, G30~-~ ---- ~~~~~=:!~~~=ll, 4~-~ 
57 93 
l'E~NSYL VANIA. I l;:~rstd~str~ct,(old)* .. 3,5691! 1 3G97 1 3,~3229 3,0~667 2000-----:--.-- ~;-3 1 (i0QOO ---------- 16,47340 4 , ~3-!40 } n·st d1stnct, (new) .. 974 53 .. _ ... : _.. 974 53 1, 2;J0 00 47 33 1J CO 13 OJO 17;J 00 .. _ .. _ _ _ _ _ 10, 5.l7 02 1, :.10 00 
Sec . ond c.l. ist~·icJ* . _.- _. . ~· 313 59 28 25 ~· 28~ 34 ~· 450 00 124 ~9 .. ___ _  .... ~ 15 602 00 .. __ .. __ __ 19, f'59 69 1, 307 4! I ~G 73 
Tlurd d1stnct . _ .. _.. 3, 095 41 48 70 3, 04G 71 3, 108 29 JO 34 . _ . .. ___ . . -!OJ 70 52;) 00 . __ .. ____ . 15, 141 20 1, 211 9J ;J1 59 
Fourth district* ______ . 4, 827 34 61 2G 4, 766 08 2, 908 29 111 !:!6 G 00 11 50 liOO 00 .. _ .. __ _ _ _ 21, 276 95 4, 075 64 t<S 18 
:Fifth district* .. _ .. _ .. 
1 
3, 085 79 35 G8 3, 050 11 2, 139 99 29 20 12 60 45 00 500 00 . ___ ..... 14, 996 61 386 58 38 74 
Sixth district* ........ 
1
! 3,~50 02 44 82 3,205 20 999 9G 78 50 3 00 8 25 ~50 00 21 00 11,259 68 ------------ 21 78 
Seventh district* .. _.. 1, 913 64 22 14 1, 891 50 1, 050 00 50 45 11 60 54 40 225 00 .. _ .... _ _ _ 9, 392 43 .. ____ .. _.. 26 44 
Eightll district* _____ .
1 
2, 775 81 31 64 2, 744 17 1, 200 00 72 87 2 50 18 10 200 00 .. _ .. ____ . 5, 832 49 3, 249 9:1 14 98 
Ninth district* .. _ _ . . 3, 3G1 98 39 31 3, 322 G7 1, 250 00 112 16 10 00 23 65 250 00 42 84 10, 259 58 4, :i83 19 26 JO 
'l'en th district* .. __ _ .. 2, 899 63 57 56 2, 842 07 999 96 25 44 17 50 52 01 200 00 .. __ _ __ _ _ _ 7, 542 16 2GO 00 14 40 
Eleventh district* .... , 2,519 78 5126 2,468 52 899 97 69 94 18 25 1 77 32 110 00 ---------- G,450 29 ------------ 1166 
Twelfth district'' ... _. 2, 407 02 25 54 2, 381 48 975 02 102 17 25 00 100 63 162 50 . __ .. ____ . 7, 3G4 20 962 84 11:l 63 
Thirteenth tlistrict* __ 1, 956 37 24 41 1, 931 96 816 G7 34 99 28 00 14 94 60 00 17 25 5, 343 6G 1, 304 20 23 17 
;, I11clnding items bflonging to prfvions fisrnl yfars 11ot before adjnsted. t Complete returns for the cli!ltrict not rrcein'd at thifl office. 
28,528 92 
14 2<!2 38 
29: 414 08 
23, 129 19 
33,756 32 
21, 160 09 
15,825 59 
12, 675 38 
13, 320 05 
19, 854 09 
11, !)3!) 14 
10, 094 29 
12,073 84 
9, 551 67 
"'.j 
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G.-Statement showing the expenses of assessing the intemal revenue taxes in the set•eral collection (listricls, g·c.-Continued. 
6 ~ .-d H ~ Ce~. ~a) §~§ ~ <1) 
"' 
<1) ..... §·~ ~ rn>-< P< I'< rccn '<::: rT1 >=l.S ~,: ~ s . <1) ~ffi Aw~ <l:>rn P<. a5 h @.::; .:: . ai P< • o~=< s~ c-j~ s""' iil S""' ~ oo "' Dh;trict. o . j ~ ~ .Sf'~ ""'"' 0-.-< 0 ~ ~ 8:3 <l)~ 0~ h5 oorn o 0 0l ~~ "'? ~ b£~ 0 ,; 0~§< ~ 0 (!) ~ .s +'Ol ~~ ..., <1)..-< ::J..., O·r-~ ~ ~ .s ~ ... ~:3§ ~-3J,i ;<~ £ <0 0 ..., ;., "tj ~ ;., ~ 0 ,; (!) "' ;., 0 <1) ::l "'"' rT1 0 H ~ G w P-1 P-1 ~ (f) ~ ~ H H 
PENN;:;YLYANIA.-Con. I 
Fonrteenth rlist.rict*.. $2, 101 18 $l8 55 $2, 082 63 $1, 125 00 $33 45 $25 00 I 813 12 ' $150 00 . . . . . . . . .. $9, 543 99 $3, 100 88 $1!) 67 $16, 074 07 
Fifteenth district*. . .. 2, 945 87 2fi 92 2, 918 95 1, 500 00 94 07 13 62 41 65 200 00 $~ 50 12, 588 09 6, 007 28 29 20 23, 3<16 16 
Sixteenthdistr·ict .... 1,87326 1981 1,85345 86661 1321 2:345 ·-------· 5000 -----·---- 8,62654 10,31566 4277 ~1,74892 
Seventeeuth district* 1, 60:! 83 15 16 1, 587 67 369 00 54 77 14 10 30 75 88 46 ...... _ _ _ _ 3, 889 99 8:1 16 6 98 G, 117 90 
E i.u;hteentlt <li:;tl'ietx.. 1, 782 9.2 16 24 1, 766 68 689 97 42 62 14 50 101 81 87 50 26 20 8, 183 08 400 00 19 95 11, 3l2 36 
Nineteenth rlist.rictt>.. 2, 474 69 57 85 2, 416 84 928 00 47 5:3 ___ ....... 8 50 119 91 5 00 8, 036 62 1, 020 18 20 49 12, 582 58 
'l'wentietl!tlistl'ict*... 2,5731'0 34 43 2,539 :J7 1,350 00 7117 18 50 108 41 148 33 3 85 9,857 Oo 4,0l7 91 4411 18,114 60 
Twenty-first district* . 5, 351 63 74 85 5, 276 78 1, 200 00 82 43 14 00 52 66 81 75 56 73 8, 743 38 16, 788 08 44 16 32, 295 83 
'!'wen ty-second cli:;t,*.. 4, <!21 35 22 21 4, 399 14 2, 649 99 105 35 9 23 75 67 800 00 . . . . . . . . . . 15, 0.24 23 3, 816 88 27 63 26, 881 51 
Twenty-third cltstrict' 3, 673 03 35 75 3, 639 28 1, 500 00 61 33 15 00 20 97 300 00 28 4~ 9, 711 12 5, 966 00 23 68 2L, 242 18 
Twenty-fonrth distx.. 3, 897 13 38 78 3, 858 35 7.23 28 70 35 14 12 34 07 106 66 41 7;J 5, 311 65 12,563 76 27 98 22, 7:.23 99 
TotaL --.---- - . - -73, 64977 -s68o91-n~SLGB -37:01667 1-~ 586 (}; -3 w90!-oo301-6,'500II-245G2 -261:0451187~{)5% -m55 --:ws.-005 13 
JUIODJ~ IS LAX D. ========!=====I=== ===I================================ 
Fir:;t district*----- .. - 3, 4 78 06 13 25 3, 464 81 1, !)01 92 42 72 2-! 50 33 2:3 .... --- .. -- _ ....... __ H, 680 89 226 96 36 73 20, 375 03 
Secoud district _ _ _ _ _ _ _ 1, 533 4~ --~~ _ 1, 5~~ __ 690 o~ --~:_55 --~~=-~.---1~. __ 200 00 .:...:_:_:__:_:__:_:__:_:_-~:_:5o 3~~ _:_:_.:..:._:_:_.:..:__:_:__:_:_1~~~ 7, 716 38 
TotaL.......... 5,01150 17 031 4,994 47 2,59192 1 54 27 1 4112 1 5142 1 200 00 ---------- 19,93123 226 96 48 03 28,09141 
SOUTH CAROLL.~A. === == === ===~========---====.======= ====== ===---= ===--= ==== 
J<'irst rlistrict• --..... 4, 403 54 77 88 4, 325 66 .. __ _ __ __ _ __ 467 03 1 7 00 I 95 80 165 ~0 18 75 9, 365 90 ' 24 00 115 22 H, 469 64 
Second district"------ 2,657 20 I 1418 2,(i43 02 249 99 2 00 14 00 17 4~ ~ ----- --- ~-- -------- 8,7~0 95 : ------------ 49 92 11,657 40 
Third distlict' ..... __ . 2, 698 63 2l 94 2, 676 69 1, 110 00 116 07 10 50 52 7;> 240 00 ----.--.. 9, 6;J2 54 ________ . __ 65 86 13, 838 55 
---------------------------~--~---------- --- -
Total. ...... --.. 9, 759 37 I ~~-~~~ - ~· 645 ~1 _ _2, 359 99 I 585 10 I 31 50 I IG~ ---~~ -~_2~ 27, 749 39 24 00 -231 00 39, 985 59 
====---------==== ===--= =======---- -----~--- - ============ == ==== 
TR'i:NES::;EE. I I I 
:First district. .... _ 2, 000 00 4 21 I, fl!J5 'iLl 866 00 !i5 26 1l 50 2::> 98 !12 00 . ____ .. __ _ ~. !J:!6 51-l __ __ __ 10 :1n ;;, H73 11 
Hecond district ------- 1, ug;) 88 4 21 1' 9!Jl 67 1, 275 00 76 41 (j 00 65 00 234 00 I 44 60 6, 158 9fl 374 96 !J 25 10, 2:l6 62. 
Third district* ... ___ . 2, 282 74 5 16 2, 277 58 1, 374 98 192 51 _____ .. __ 98 00 255 00 20ti 00 7, 029 57 131 52 11 7t ll, 565 16 
Fonrth 1listrict . ...... 2, 000 00 4 21 1, HH5 79 liDO 00 :19 Oti 13 2.) 30 77 144 00 88 50 8, ::!02 08 2, 330 80 22 78 13, 544 25 
Fifthdistrict* ........ 3,61G4!'J 3805 3,57844 [ 1,80000 1 10116 1 4753 4219. 33000 2400 11,92964 5,30-!96 :1084 23,15794 
Sixth district......... 2, 000 00 1 4 Zl 1, 995 79 I, 01:52 66 I :Hi 99 8 00 4 00 137 50 57 90 5, 587 78 1, 280 84 13 72 10, 191 
1--L 
t:.!) 
0 
~ 
trj 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
trJ 
"') 
..... 
z 
~ 
z 
0 
trJ 
?2 
SeYrirth!listrict~----- 2, 01157 ·17~ ~ :!,OO:i7!l 1,12300 :.!~i'lj ::o~oj 21 oo !lfiOO ----------1 4,6t'tl-:.7 ------------ 9761 7,08237 
Bightndistrict........ 2,t:l;!O 1tl j :.l:l23 2,796 !13 2,000 00 H> 19. 17 00 44 00 GOO 00 ---------- 11,051 GO. 17132 33 30 16,8>l6 OG 
T~tal ....... ----~-~~6861- ~ 06 ~~~~~EO. 10~~~~-~~ 39\__2~ !iO I 3:30 ~ 1,~~ so 4:! ooJ=57,6~ so 9,594 40 = 1tl 75 ==:9,466 97 
TEXAI'. ' I . 
Firtst !1istrict_,_ 3 OR6 [)2 31 27 3,055 65 1,62140 2 40 ---------- ----------- 400 00 ---------- 6 93118 ________ ____ : 53 33 1C) 016 G3 ~PCCHJ!ldistiict:;:::::: ~:300 00 6 32 2,4[13 68 1,425 00 7tl 05 --··------ 73 79
1 
360 (J0 --·-···-- 9:381 !16 ............ 35 62 1~:812 48 
Thirddistiict ........ 2,39190 (i321 2,38558 1,~2.300 40()51 1!)5? 8976 40000 -------- 12,43774 ------------[ 18389 17,06409 
Fourth district* _ _ _ _ _ 2, 790 27 16 71 2, 173 56 1, ..,oo 00 97 66 111 7~ 73 53 480 OJ 52 50 18, 106 96 _____ . _ _ _ _ _ _ 172 70 23, 195 96 
I --------------------------------------------
Total.---------- '1o, 769 09 60 62 I 10, 'i08 47 5, 871 40 584 62 131 25 ; 237 08 1 1, 640 00 52 50 46, s::;7 84 ==~· 445 54,--GG, 0~ 
====·==========-===-========!===-=-===--=== 
GTAH. -
. . 
utah~ --- .. -- .. -- .. -- 2, 493 68 6 32 2, 487 36 903 22 94 70 51 00 8J 65 600 00 ---- ----- 6, 305 91 769 47 I 34 93 I 11, 301 31 
=-~= ===== ========-==-1=========--=====-=---=--=-----\'Eit~IO:-iT. I I ' -----
:Firsi.dis~ric~----·---- 1,~1)0 00 211 1,497 S~l ~t ~0 2184 8 !5 79 00. 1~7 20 --------,-- 3,74~ 4~ ------------ ~ 1017 5,579 70 
ReconddJstnct ....... 1, ~00 00 211 1,497 89 161 oO 53 89 14 o(l 99 65 \ 6>l 00 34 CO 2,683 06 ............ 5 43 4,607 09 
Tl.lirddistrict....... . 1,988 80 H 03 1,H74 75 5H 93 47 83 33 70 GO 14 200 00 .......... 7,078 66 ------------ G6 29 9,940 01 
TotaL ......... =-~:ss 8~~=18 2~ 4,D7o~~- 7~~~=-12~~~~=-56 9~~=~~~_1=-449 =~ -~~~~13~051~ ----~----~=~~~ -20~126 so 
---. - ---------------------,------,-------------___ ,_____ ------
YJRGINIA. 
]<'irstdistrict* ........ i 1,748 98 13 74 1,735 24 240 00 44 92 ---------- 27 75 72 00 .......... 6,067 68 ------------ 2134 8,187 59 
Seconddistr-.ict* ----- 3,:n856 1926 3,20930 1,45770 18156 2:380 5267 ...... ..... ........ . . 11,80493 83096\2193 17,65092 
Third district*....... 4,317 85 2613 4,29172 2,199 9fl 104 63 110 75 177 51 ----------- .......... 8,954 37 2,693 32 22 04 18,622 ~6 
Fomth district* ..... _ 1, !l56 37 24 27 1, 932 10 969 56 176 04 . . . . . . . . . . 79 38 239 99 _ ..... _ .. _ 9, 512 64 _..... . . . . . . 24 13 12, 909 71 
J<'ifthdistrict*-------- 4,57312 3710 4,53602 1,2-2fi66 16641 4050 14752 aoooo 18370 8,92564 10656 2626 15,6:J301 
Sixth district* .. __ .. __ 2, 492 50 36 47 2, 436 0:-1 1, 500 00 307 04 33 75 236 87 191 67 158 96 12,905 01 9,1:10 44 1 3:.! 7J 27,009 77 
Sew nth district* __ ._- ~ 1, 890 67 19 39 1, St:O 28 900 00 39 81 2 00 24 70 150 00 9 10 6, 740 81 1, ~06 6G 19 02 10, 953 36 
Eightlldistrict ....... 1,50000 211 1,49789 4J499 5381 ......... 9266 25000 1630 4,96343 1t:OOO 902 7,51908 
-----,---- ~------------------TotaL._ .... __ . 21, E07 05 178 47 21, 628 58 8, 938 87 1,164 22 I 210 EO 839 06 1, 203 66 368 06 69, 964 51 14, 147 94 176 49 118, 485 70 
":ASIJIXGTON. ,===--===-========1====1== ~ ========. = ~=~==== 
Waslnngton __ ..... __ 3, 000 00 8 42 2, 991 58 485 00 1CO 99 17 00 19 o~ 300 00 ...... __ __ 4, 924 86 86~ 00 10 88 9, 763 48 
Fir::~~~:t~~:~~~r-~----- ~=~,673~;=-:o 6~=:~6311 =;,200 oo =:: 991=22 oo ~--29 75 ----~~--- -~- oo = 6,554 89. -~.~: 96 =~ s~- 11 ~627 70 
Srconcldistl'ict*...... 2,24185 25 22 2,216 63 600 00 33 41 ()7 50 4 31 50 00 ---------- 4,938 70 1,56165 2015 9,522 20 
'l'l.lird district _ ...... _ 1, 376 37 2 11 1, 374 26 423 00 70 83 27 00 13 49 60 00 _ .. _...... 4, 640 06 ... - - .. - ... - 10 86 6, 610 64 
ltw~ -------------------------- ------------
TotaL __ .. ______ 6, 292 oo \ ~ oo 6, 2~ oo_ 2, 2~ oo 21! 23 j 146 50 \_ 4~ 55 -~10 oo 16 oo \_16, 1~ 65 2, 5:_6 61 I_ 3D 90 _ 27~760 54 
* Tnrlnding items hrlonging to JH'<'Yions flRral ~-Pa]'fl not hrforr acl.in~tr<l. t Comp~ete T'PtnrnR for nw cli~trict not ]'('Cein<l at thi~ offirp, 
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G.-Statement showing tl1e expenses of assessing t1w iniel'nal1·evenue taxes in the several collectiou di11t1'icts, q·c.-Continued. 
Distriut. 
WJSCOXSIX. 
~ 
;::< 
~ 
Sci 
oo 
"''~ gj ...... 
0 
... 
cb 
:-i 
« 
8 
~ 
>=I 
-:., 
p., 
>=::I 
8~ 
~ 
~ 
a.i 
.~ 
..::; 
~ 
... 
C) 
G 
s 
:3 
.s 
w 
.,:: 
Ol. 
'Of::fJ 
::l;::; 
c:loo 
~{:e 
:g~ 
~ 
-1 1-
~ 
Q; 
~ 
::l,n 
c=~ 
Q)-
~cs. 
0 p., 
00 
Q; 
00 
lf. C;lrn 
....... 
oo 
..., 
>=I 
Q; 
~ 
...... 
n 
r-::;~ 
~-c 
~~ 
~ ;:: 
w 
~~ ~ 
ClJ ::T. lf J 
~C\:c,.. 
s~ ~ 
co~ 
'-',.; 
~-3] 
~ 
~~ 
;::<0 (l)"t} 
A . 
s~ ~ 
oc-:.. 
(',.)1=1~ 
~:3~ 
z 
§~rg ~ 
~~co;~ 
s""' oo.:.. OO~Q... 
"' 0~ §.§ ~ ~ I 
~ rn o cti 1-'i C'dOO+-> .._. d <1.l ~ell 0 
H 1 H 
-j- --
i 
First district* ...... . . $4, 986 33 $22 38 $4, 963 9o.,.. $2, 497 98 $111 28 $11 50 $48 76 $;:;oo oo ........ --~ $13, 188 4\..> $7, 107 84 $28 55. $28, 429 73 
Second district* . . . . . . 1, 743 31 10 97 1, 732 34 1, 375 00 100 47 22 50 1:30 73 104 17 . . . . . . . . . . 6, 350 86 1, 606 96 11 86 11, 423 03 
Third district* .. .. .. . 1, 500 00 2 11 1, 497 89 570 00 39 08 14 12 94 55 120 00 .. .. .. .. .. lj, 699 55 .. .. .. .. .. .. 12 35 9, 035 19 
Fourth district*...... 1, 736 3fi 13 91 l, 722 45 715 00 62 41 32 35 96 74 100 00 .. . . .. .. .. 4, 298 04 1--.. .... .. .. 17 70 7, 026 99 
Fifth district* . . . . . . . . 1, 547 49 4 48 1, 543 01 665 00 65 23 40 33 03 56 25 . . . . . . . . . . 6, 106 47 . . . . . . . . . . . . 18 75 1 8, 427 81 
Sixth district*........ 1, 872 27 11 63 1, 860 64 540 oo 124 96 19 80 189 47 240 oo .......... I 7, 015 n .. .. .. . .. .. . 19 32 9, 990 60 
Total ........... 13,385 76 "654813,320 28 6,362 98 --43885 -123 67 ----s93 28 · 1, 120 42 .......... ,-43, 659 07 ---a,714 80 jlo853 7 4, 333 35 
==========================!=== 
~yo;mxo. I ,.. I , _ . 
Wyommg ............ 2, 499 76 6 32 2, 493 44 ...... ...... 86 69 -5 00 49 00 300 00 --~ ~ ~--~ 8J6 69 ------ - ~ 2 .>1 I 3, ,90 82 
.Alabama ............ . 
.Arizona ....... ..... .. 
.Arkansas ........... . 
California ........... . 
Colorado ............ . 
Conn~::cticut ......... . 
Dakota .............. . 
Delaware ......... .. . 
District of Columbia . 
Florida ............. .. 
rchlr~. ~ ~ : : ~ : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
lllinois .......... .... . 
Indiana ......... · ... .. 
Iowa . ... ............ . 
Kansas .............. . 
!~~fs~~~I : : : : . : : :: : : : 
~aine ....... .. ...... . 
.1,. 
··n 214 49 
2
1 
500'00 
6: 905 36 
16, 410 89 
2, 500 00 
10 793 62 3: 5SO 07 
3, 061 51 
2 345 32 
2: 705 90 
10, 886 27 
2, 516 36 
67,302 23 
40, 168 78 
13,227 71 
2, 184 12 
36,806 49 
9, 507 76 
R, 51:! 40 
iS166 58 $11, 047 91 
6 32 2, 493 68 
29 12 6, 876 24 
176 78 16, 234 11 
6 32 2, 493 68 
42 13 10, 751 49 
61 80 3, 518 27 
16 81 3, OH 70 
8 16 2, 337 16 
12 50 2, 693 40 
46 35 10, 839 92 
7 13 2, 509 23 
1, 011 60 66, 290 63 
458 61 39, 710 17 
108 63 13, 119 08 
11 95 2,172 17 
587 88 36, 218 61 
!50 61 9, 457 15 
:l4 ::!6 8, 509 04 
1::::1 
12, 338 72 
1, 452 50 
4, 000 00 
1, 375 oo I 
1, 725 00 
1, 425 00 
7, 350 00 
248 00 
15, 477 28 
8, 598 39 
3, 485 34 
1, 4:25 00 
13, 083 71 
8, 003 14 
2, 913 60 
/ 
l1EC.APITUL.A TIOX. 
$414 95 
32 50 
203 50 
667 33 
58 85 
260 77 
84 63 
98 82 
72 66 
179 43 
585 38 
16 00 
1, 220 81 
646 35 
549 23 
162 78 
1, 088 81 
390 58 
170 Hl 
----- 'i 
$64 50 I $220 72 
27 00 15 99 
172 74 ~57 62 
335 93 4CO 32 
129 35 68 50 
42 75 383 29 
6 00 46 61 
49 62 
106 50 
48 75 
69 50 
364 43 
239 65 1 280 40 
104 65 
99 55 
!54 50 
H:l 38 
77 56 
10 00 
J66 92 
413 01 
17 00 
L 114 14 
441 52 
498 53 
214 50 
409 70 
55 23 
2 14 12 
!<398 00 
300 00 
890 00 
3, 620 91 
4b0 00 
755 00 
210 00 
420 00 
275 00 
1, 301 52 
600 00 
2, 554 43 
1, 345 67 
594 00 
360 00 
1, 712 50 
600 00 
6;)8 00 
$27 so I 
3;H 15 
137 62 
: : : ~~~: ~~: I 
60 50 
137 70 
416 41 
63 00 
44 90 
1, 206 72 
_ .~;;,.. 
I 
$34,720 87 
2, 109 01 
22, 159 5!J 
108, 724 10 
4, 335 fi9 
Sl, 186 42 1 :::;251 77 
375 :i3 7 97 
384 92 99 26 
.. _ ~·- ~~~ _ ~~ _ 1, sf~ ~~ 
31, 872 56 5, 803 84 
1, 9:35 16 ------------ 1 
10,404 89 .......... .. 
8, 581 56 .......... .. 
1U, 528 05 ........... . 
56, 778 74 57l 00 
5, ll7 91 1, 532 93 
115, 095 12 60, 810 63 
56, 829 13 23, 998 68 
34, 080 34 3, 446 70 
12, 163 97 994 96 
88, 891 68 122, 103 27 
4:l, 503 78 6, 451 58 
113,817 RO 999 00 
'iii. 
..... 
60 66 
18 54 
22 47 
17 47 
37 38 
290 87 
41 74 
407 54 
153 31 
105 54 
27 29 
401 48 
189 37 
;J(j 1:1 
654, 931 05 
5, il53 71 
33, 802 91 
149, 460 96 
9, 018 47 
54, 007 32 
5, 800 67 
15,128 87 
13, 196 00 
15, 374 30 
77 948 82 
10: 110 57 
263,065 17 
132, 225 97 
56, 116 62 
17,643 13 
264,8 14 55 
68,515 96 
32, :375 12 
~ 
'-.0 
t-:.1 
~ 
t".l 
t-O 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
t?j 
h:j 
1-< 
z 
~ 
z 
0 
M 
rn 
.:..i. 
. .. 
)--1. 
~ 
~ 
~~~~;~~~sett~---_·_·_· .-:: Hi, 777 :JG : 223 28 1G, 554 28 I 6, 323 31 206 87 33, es1 9o 1 262 94 33, 588 96 16, 4G6 !J7 705 47 
hli<:higan . ............ 14, t-l27 17 162 77 14, ()()'! 40 5, 876 46 358 10 
J\linnes r•ta . ........... I 3, 818 47 30 39 3, 788 01'! 1, 237 30 217 64 
~n~~~~~r~)_i_. _· _- ::: ::::: 1",.9i0 63 145 70 10, 824 !J3 4, 7:-10 00 424 27 2:!, 016 34 252 38 21,763 9G 9, 374 75 1, 321 23 
Montana ........ ----- ~: gg~ g~ I 8 42 2, 991 58 1, 044 06 99 8<) ~ ~~;~~k~- : ::: : ::::::.·I 41 11 2, 780 86 £100 00 107 41 2, 740 00 15 82 2, 724 18 1, 075 00 40 73 
N cw Hampshire ...... : 5, 353 21 19 18 5, 3::!4 03 2, 104 00 84 93 
New Jersey, .. -------- '"· ... '' I 152 35 16, 130 43 7, 8t>8 26 350 22 New ~fexico ......... 2, 499 94 6 32 2, 493 62 844 09 421 25 
New York ..... - ... --. 97, 659 81 945 OL 96,714 80 64, 4.)4 Od 3, 747 62 
~~[~" c._,,una ::::: 
1 
18, 056 31 81 36 17, 974 95 7, 8\.17 93 477 89 
!33, 991 51 1,160 97 82,830 54 20,944 04 1, 525 78 
On·gon . .............. 2, 759 25 17 56 2,74169 459 00 110 77 
Pennsylvania ........ 73,649 77 86H 09 72, 781 68 37, 016 67 1, 586 02 
Rhode Island . ........ 5, 011 50 17 03 4, 994 47 2, 591 92 54 27 
South Carolina ....... ~~. 759 37 114 00 9, 645 :n 1, 359 99 585 10 
Tt-unessee ......... 18, 7:<6 86 88 06 18, 6:.>8 80 10, 123 64 671 39 
Texas ................ 10,769 09 60 62 10, 708 47 5, 877 40 584 tl2 
Utah ................ . 2, 493 68 6 32 2, 487 36 909 22 94 70 
Vermont ............. 4, 988 80 18 27 4, 970 53 748 03 123 56 
Viqrinia . ............. 21, 807 05 178 47 21, 628 58 8, 938 87 1, 164 22 
Washil~f!'to_n: ......... 3, 000 00 8 42 2, 991 58 485 00 160 99 
Wt•st v 1rg1ma ........ 6, 292 00 38 00 6, 254 00 2, 225 00 211 23 
Wisconsin ............ 13,385 76 65 48 13,320 28 6, 362 98 438 85 
Wyoming ............ 2, 499 76 6 32 2, 493 44 ····-------- 86 69 
~~~·- ~:~-::_ I _:·_~~~~~~ -------------Grand total. .... 755 132 49 320, 936 83 22, 86::i 18 .Add amollllt of taxes. 
------------ -----------------------
I 
139 93 174 06 
148 9!) BEO 19 
119 40 283 35 
49 50 101 41 
75 95 2:H 91 
313 62 809 86 
31 40 
5 00 36 66 
251 00 111 00 
49 50 143 21 
92 80 179 73 
134 50 27 27 
669 37 4 1, 378 00 
118 05 2!37 55 
3H) 60 911 54 
111 ;)o 49 26 
310 99 963 01 
41 12 51 42 
31 50 165 99 
12:3 50 330 94 
131 25 237 08 
51 00 83 65 
56 95 238 79 
2LO 80 839 06 
17 00 19 05 
146 50 47 55 
123 67 593 28 
5 00 49 00 
---------
6,107 39 14,172 50 
·--------- · 
I 
915 00 
3, 575 00 
1, 327 20 
400 00 
967 50 
2, 222 30 
500 00 
240 00 
180 00 
290 00 
892 50 
232 80 
14,822 3-l 
1, 150 00 
4, 322 25 
37.) 00 
6, 5SO 11 
200 00 
40.) 50 
1, 888 50 
1, G40 00 
coo 00 
44!! 20 
1, 203 (j() 
:100 00 
110 00 
1, 120 42 
300 00 
~~ ~g I 
28 05 
42 50 
26 40 
57 20 
~7 47 
00 15 
19 35 
4 75 
45 62 1 
18 75 
':!1 00 
52 50 
34 60 
6i:l 06 
16 00 
65, 715 81 H, ti83 88 150 Hi 10-l, 713 14 
97 4(j4 98 14 688 06 207 09 167, 597 92 
45: 263 -.t:i I 1: 914 96 134 24 69, ~33 F<~ 
15 03!1 16 loG 96 43 70 21, 020 OiJ 
40: 7!15 01 210 04 2G9 30 58,258 61 
71, 971 04 10, 809 16 2"27 17 118, 713 97 
11, 06J 24 1, 592 66 60 01 17,319 74 
7, .):j9 00 1, 502 68 14 58 1::!, 154 11 
7, 904 41 .. - .. .... -.. 53 25 12, 185 32 
13, 346 9U 212 00 29 06 21, 591 06 
68, 616 40 1, ()0.) 52 125 42 95, 913 06 
12, 710 44 457 66 46 19 17,321 ();~ 
447, 748 27 29, 2Ul 39 958 86 658, 9il3 34 
56, 041 30 4, !146 39 186 64 88, 994 21 
137, 473 '12 70, 928 45 364 60 319, 3i4 97 
7, 630 68 . . . . -- .. -.. 21 83 11, 4t;2 65 
261, 045 11 87, 465 92 737 55 468, 005 13 
19,931 25 226 96 48 03 28, 091 41 
27, 74H 39 24 00 231 00 39, 985 59 
57, 674 eo 9, 594 40 141 75 99, 466 97 
4fl, 857 84 ... --- ... -.. 445 54 66, 089 16 
6, 305 91 769 47 34 93 11, 301 31 
13, 503 14 ... - ... ----. 81 89 20, 121i 80 
69, 9G4 51 14, 147 !l4 176 49 118, 483 70 
4, 924 86 865 00 10 88 9, 763 48 
16, 153 65 2, 596 61 39 90 27, 760 54 
43, 1>59 07 8, 714 80 108 53 74, 333 35 
856 69 . - .. - .. - . -- - 2 51 3, 790 82 
--~---------
41 95 . ~·- ~~~·- ~~~. ~~ .. ~~~·- ~~~- :~ . . ~·- ~~~. ~~ -1 4, 0~~: ~~~ ~~ ------64,294 31 
·---------· 
~-- 14.059~ 
*Including items belonging to previous fiscal years not before adjusted. 
NoTE.-The districts markecl "old" and "new" are those that have been consolidate(], and show the amount of expenses previous and subsequent to eonsolidatioiJ ... 
NoTE.-There was refunded by distillers during the fiscal year, as pay of store-keepers, the sum of $557,235 41, which was covered into the Treasury as miscellaneous r~Jceipts. 
Thi1!, if not accounted for as receipts, could be deducted from the expenses, it being by law a reimbursement in form of the pay of store-keepers. 
• 
• 
~ 
"'=_j 
1-3 p:: 
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H.-Staternent showiug the expenses of collecting the intemal 1·evemw ~taxes ·in the set,eral collection dist1'icts, tncluding the commissions, sala·ries, and extra 
allotcances of the collectors; the ojfic13 expenses which are paicl ont of the commissions and ext1·a allowances; and the assessnwnts and collections frmn July 1, 
1870, to June 30, 1871. 
Gross eom- Net compen- Stationery Express Advertis- Total ex- \ Expenses of District. Tax. unCI ulank- Postage. and del>· pense of col- administering\ Assessments. I Collections. 
. pensation. sation. books. money. in g. lecting. office . 
ALAllAlHA. 
First district* ............. $7,932 27 $:37 67 $7,894 60 $111 79 ~~~ gz 1: ~ ~ ~ : : : ::··I· ___ . _ ~~_ ~~. $8,086 43 $4.836 24 I $143, 313 99 1 $132,325 53 Second district* . __ . _ .... _. 10, 615 95 15 7:>. 10, 600 23 116 36 10, 935 ao 15, :i96 41 115, 556 55 13:i, 724 42 
Third district ........ _ .. _. 7, 912 63 42 74 7, 869 89 84 60 tl2 00 0 --- -.... 0 52 50 8, 131 73 4, 12:.1 76 36,681 69 57, 556 72 
---·------
24, 556 41 1 Total ............ ___ . 26,460 85 96 13 26,364 72 312 75 318 36 
------·--· 
61 50 27, 153 4() 295, 552 23 325, 606 67 
-============= ----=== ===:::!=:::= ===== ---- ==== ============ 
476 981 
ARIZONA. 
Arizona ........ _ .... ______ 2, 976 98 
----- --
2, 976 98 
------------
6 00 
----·----- ----------- -
2, 982 98 13, 446 54 1!:l, 027 92 
- - ---
ARKANSAS. 
:First district* .. ___ ... _. ___ 5, 520 54 12 01 5, 508 53 102 07 127 67 $20 00 46 50 5, 816 78 5, 415 07 60,833 99 48, 015 04 
Second district ...... _. ____ 7, 792 91 211 7, 790 80 106 33 114 00 6;1 6G 
·---------- -
8, 076 90 6,133 15 47,359 53 56,547 35 
Third district* . _____ . _ 0 _. 0 1, 950 86 9 84 1, 941 02 
------------
44 00 6 20 
·---------- -
2, 001 06 1, 488 67 54, 664 10 29,152 84 
Total ............ 0 •• • 15,264 31 23 fl6 15,240 33 208 40 285 67 89 86 46 50 15, 894 74 13, 036 89 162, 857 62 J3:l, 715 23 
==-======= =========== ------ - ---- - -----============ =====-~--=== ==--==---======= 
CALIFOR.\'IA. 
First district, (old)* ....... 16, 588 70 16 85 16,571 85 205 13 113 65 
---·------ ------ ------
16,907 48 11, 888 70 2, 112, 376 44 2, 261, 159 43 
:First district, (new) .... 0 •• 4. ()87 50 4, 61:37 50 2:.17 13 161 50 154 fl9 97 51 5, 338 63 3, 437 50 1, 501,.423 72 598,678 41 
SPcond district t * .......... 7, 115 36 47 43 7, 067 93 84 35 194 50 511 87 34 sa 7, 940 91 7, 624 17 206,439 94 239, 178 73 
Third district _ ............ 1J, 049 17 100 00 10,949 17 299 07 147 05 192 68 57 50 11, 745 47 "1, :J60 (;0 175, 557 69 145, 139 75 
]fourth district ............ 9, 500 77 111 93 9, 388 84 252 75 331 75 593 31 47 00 10, 7~5 58 8, 169 47 247,290 11 316, 692 11 
Fifth district . . . . . . . . . .... 11, !-'20 00 
----------
11, 820 00 224 74 260 48 392 2J 119 tjS 12, 817 30 8, 346 00 1:24, 6!!9 61 100, 832 05 
Total ............... . 60, 761 50 276 21 1 60, 485 29 1 1, 303 11 I 1, 208 93 1, 845 05 356 72 65, 475 37 I 46, s25 84 I 4, 367, 777 51 3, 661, 680 48 
COLORADO. 
Colorado . ................. 10, 394 56 30 22 10,364 34 66 45 81 65 . .. - -- 0- .. \ 139 00 10, 681 66 5, 652 93 57,711 17 69,993 65 
======.,_--:=::.._--==. 
-----====--= == - ===--======= 
COX~ECTICUT. 
First district .............. 9,139 27 24 83 9, 114 44 66 31 123 00 ...... .. ...... 9 40 9, 337 98 3, GOo 89 673, 241 35 643, 343 19 
Second distl'ict ·----- ------ 7, 307 51 10 37 7, 297 14 1 00 234 52 
------- ---
10 75 7, 553 78 3, 502 09 ::!86, 933 11 376,938 54 
Third district .. . ... . . ____ . 5, 048 32 19 59 5, 028 73 54 !)!) 15!) 00 
--·--- --- -
67 60 • 5, 329 91 1, 400 00 176, 952 37 154,831 98 
~ 
c:.o 
~ 
~ 
t:r.j 
t-0 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
trJ 
"j 
~ 
z p. 
z 
0 
~ 
lf1 
--
TotaL ............... : 27,577 46 72 til 27,504 ssj 178 01 612 02 ---------1 105 90 28,533 39 
Fourth.district ............ 
1 
__ 6~82 36 ~~ 6,064 541 55 71 155 50 ' ---------·! 1815
1
. 6,311 72 j 
Dakota• DAKO~A ••• .• . ··· 1! 1~37 96 ~ 3 4Q . 1~3. 4 56 ~ 28 61 ~--3-1-00- ---~-0-0-~---7 -,. I 1, 808 07 1===== 
DELAWAUE. I 
Delaware .... --------------= 7,7~ 70 --~~~- 7,~28 37 _43 0~=_297 flO ~.:..:_.:..:.~~=-23 5~~ 8,02113 1 
DISTRICT OF COLUMHIA. I I 
District of Columbia*-----= 6,179 20 =-~56 6,1~ 64 _ 65 25 -~~ ----------
----------- ,_ -- 202-:-, ... ....... 1=== 
58 00 6, 398 95 
FLORIDA. 
:Florida* ..... . 
GEORGIA. 
]'irst district* ............ . 
Second district ........... . 
Third district* .......... . . 
Fourth district ...... . .... . 
15, 306 57 76 89 15,229 68 122 34 83 10 15, 714 68 
----1---1 I 1===--====,==1=--~-=1==1==== 
4, 306 71 
7, 382 05 
8, 746 66 
16,928 I:H 
19 57 
33 60 
1:)1 34 
4, 306 71 
7, :362 48 
R, 713 06 
16,777 50 
167 87 
66 61 
93 67 
201 77 
54 48 
155 22 
108 32 
126 22 
28 25 
51 00 
6 75 
59 00 
4, 557 31 
7, 654 R8 
8, 955 40 
17,315 83 
. 1-----
6 204 51 37, 159 75 529 92 444 24 ____ ___ __ -I _ _ 145 oo I 313, 483 42 I 26, 697 04 I 701, 098 43 I 746. 752 62 
IDAHO. I . I 
 
Idaho _____________________ ..:_ 8, o~ 3~ :H 67 7, 974 67 18 75 36 48 .... ____ . ~ =-1~~=~- s, 07D 57 -1=- 3, :8~__:~1=- 39, 101 6~1==-~~ ~7 23 
ILLINOIS. 
First. district ........... .. . 
Second district .......... _. 
Third district* ____ .... __ .. 
]'onrth cli~<trict ........... . 
l<'ifth (listrict .... ..... .... . 
Rixth district ............. . 
Seven tb district ........ .. . 
Eip;hth ilistrict ........... . 
Niuth district* ........... . 
Tenth district ______ ... __ __ 
Eleventh district ........ . . 
Twelfth district .......... . 
Thirteenth district . ...... . 
TotaL . ______ . . ..••• 
28, 139 64 
6, 248 67 
10 236 33 . n: 696 14 
17,041 97 
7, 716 10 
11, 010 83 
12,208 87 
4, 294 09 
4, 765 96 
3, 168 5R 
10,090 24 
5, 223 36 
131, 840 78 
71 64 
:!0 55 
35 98 
33 65 
51 98 
18 07 
16 88 
32 88 
13 47 
12 68 
8 05 
25 96 
7 74 
359 53 
28, 068 00 441 77 535 83 
6, 218 12 76 33 145 74 
10, 200 35 71 00 162 37 
11, 662 49 136 93 140 50 
16, 989 99 89 82 225 00 
7, 698 03 84 24 98 74 
10, 993 95 108 53 252 10 
12, 175 99 144 46 260 00 
4, 280 62 17 26 162 96 
4, 753 28 69 14 160 46 
3, 16{) 53 56 92 209 50 
10, 064 28 90 14 266 !18 
5, 215 62 45 ( 3 200 00 
-------1--------1 
131, 481 25 1 1, 431 57 2, 82u 18 
===i=.====l ' I : 
*Including items which belonged to previous fiE cal years not before adjusted. 
48 00 
42 40 
10 00 
68 75 
58 00 
33 20 I 12 70 
51 85 
·--- -- ---·1·-----------
37 55 
23 00 
40 50 
107 72 
62 50 
33 2o 1 562 97 
29,165 24 11, 228 75 9, 246, 060 ~3 7, 269, 582 65 
6, 513 14 2, 096 73 245, 142 41 242, 2!!3 03 
10, 479 70 3, 316 39 658, 432 44 676, 413 62 
12, 042 :i2 3, f>32 00 1, 156, 133 92 1, 21!1, 746 69 
17, 414 79 5, 676 09 2, 602, I:ll 91 2, ;)j6, 406 76 
7, 944 98 2, 6::S9 65 405,012 83 374, 974 00 
11, 423 31 4, 171 :lO 798, O:.l5 15 803,238 17 
12,613 33 6, 0~5 00 1, 193, 681 73 1, 029, 764 60 
4, 511 86 1, 601 11 75, 9:-ll 18 86,703 62 
5, OUl 56 3, 268 50 83, 7()1 49 126, 564 09 
3, 475 50 1, 497 98 49,533 55 54, 991 54 
10,555 08 4, 014 38 748, 356 19 776, 101 74 
5, 530 l:l!l :l, 992 55 98, 877 44 116, 475 56 
136, 688 70 53,960 43 17, 361, 070 87 15, 333, 256 97 
============== 
t Complete returns not receh·ed from collector. 
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H.-Statement showing the expenses of collecting the infernal 1·eve1me taxes, .]·c.-Continued. 
Net oompen- 1 SC,tiooe<y I I l~xpenses of Gross com- Express _ . . Total ex-District. Tax. sation. an~;o~~~:k· Postage. and dep. Ad' "'"·  poneo of oo1- administering Assessments. pensation. money. mg. lecting. oftice. 
INDIANA. I 
First district. ___ . _____ . __ . $10,305 26 $10 45 $10,294 81 $186 27 $22 19 ······---- $29 75 $10, 54::1 47 $2, 156 85 $841,217 28 
SPconrl dh;trict __ ---------- 4, 777 75 10 06 4, 767 69 161 97 81 00 
·- -$io· oo· 67 00 5, Ot:!7 72 1, 630 40 153, 168 04 Third district . _________ - -- 8, 711 61 5 61 8, 709 00 95 48 88 73 50 90 8, 959 72 5, 237 48 487, 503 97 
Fonrtb district ___ ________ - 15,359 61 51 43 15, 308 18 285 37 300 50 
---·------
27 5J 15, 972 9ti 3, 361 66 2, 148, 553 87 
Fifth distrct*. ________ - ___ . 5, 408 47 37 48 5, :no 99 68 54 131 49 ·······•· 1 ·-----~-!l l 5, 608 50 839 00 14:i, 401 40 Sixth district .. ____ . __ .. --. 7, 529 24 32 18 7, 497 06 99 94 97 14 7, 785 47 2, 228 53 340,522 41 SE>venth eli strict.,.._--- .. _-. 8, 253 87 27 19 8, 226 68 118 68 59 82 8,465 37 1, 7.56 53 412, 419 43 Eighth district. _____ ._. __ . 8, 362 20 36 74 8, 325 46 169 86 275 00 8, 866 51 1, 926 .37 543, 3!)5 33 Ninth district *. _____ . ____ . 4, 935 28 13 83 4, 921 45 91 05 25 02 5, 065 85 1, 486 ll 138, 936 42 
Tenth district*. _____ ·-- ___ 4, 111 75 8 93 4, 10~ 82 24 63 41 EO 85 92 ll4 55 4,::128 65 1, 218 13 77,888 97 
Eleventh district*_. ___ . _ .. 3, 948 86 5 09 3, 94:! 77 56 17 116 28 
------·· ·· -~~1 __ 4, 136 __::__ 2, 083 04 36,257 53 
------------------- ----- -----------Total. __________ .. _ . . 81, 706 90 238 99 81, 467 91 1, 357 96 1, 238 !!7 95 !-12 420 EO 84,820 55 2:1, 918 60 5, 323, 264 65 
===== ~======== === ============-== 
IOWA. 
First district. _______ . ... _. 5, 451 99 13 51 5, 438 48 103 53 161 00 
----------
36 75 5, 753 27 2, 333 72 167,751 15 
SPcond district* . _________ . 9, 733 79 94 39 9, 639 40 211 65 243 02 ........... 142 25 10, 330 71 4, 676 57 272, 403 17 
Thircl district*------·-·--- 10,418 04 142 20 10,275 84 273 28 365 00 50 05 11, 106 37 2, 534 25 366,914 89 
Fourth district . __ --- _- ---- 3, 765 39 8 63 3, 756 76 100 75 191 3!J 50 58 00 4,116 03 1, 898 25 60,355 27 
Fifth district . __ .. ----- .... 5, 185 42 2ll 5, 183 31 128 66 209 37 37 90 5, 561 35 2. 885 03 66, 967 63 
Sixth district. ___ - __ -_ .. -- 12, 741 19 35 93 12,705 26 173 35 256 19 41 20 105 60 13,317 53 2, 042 04 64, 049 90 
------------------
------------------------------TotaL __________ .... 47,295 82 296 77 46, 999 05 991 22 1, 425 97 41 70 430 55 50, 185 26 16, 369 86 998,442 01 
I . I I =======~== KANSAS. 
Kansas *.----_.------ .. . .. _ 12,002 27 119 29 11,882 98 370 57 468 '" ~ ----- - ---- 1 __ ~()_1_':"·078 '"-1--"·'1'~-- 232,807 '"-
---- -------~------·------
KE:s'TUCKY. 
First district __ . _ ... __ . . __ . 5, 623 82 10 18 '· 613 .. 
1 
252 05 276 00 ~ --------- 1 14 70 6,166 57 2, 184 32 203, 01 t 34 SPcond district .. ____ .. __ .. 6, 952 05 10 86 6, 941 19 100 31 20!) 42 . 63 82 10 00 7, 335 60 3, 680 14 376, :i17 69 
Tbirrl diRtrict .. ___________ 5, 044 84 8 61 5, 0:-36 23 65 97 i~ :: ;44 00 ~ - ii-00 5, 278 21 1, 420 00 140, 604 9H Fnnrth district*_. _____ . __ . 9, 2l6 49 19 84 9, 216 65 127 57 10, 489 56 5, tOO 95 452,093 60 
Fifth district * .... . ........ 13, 569 29 30 14 13,539 15 448 88 132 50 ...... -- -- 119 50 14,:270 17 5, 836 00 2, 16t!, 5.)7 67 
f<ixth district * ... _____ .. _ .. 14, 64i! 82 32 76 14, 61() 06 375 63 ~;~ ~5 I: : : ::::: :: ~~ g~ 15,165 46 5, 182 15 1, 884, 489 83 f::AvAnt.h iliRt.riP.t.* 1~ . ~05 07 :19 82 13.265 25 :n5 54 ' 14.056 01 6. 397 20 1. 292. 367 93 
Collections. 
$768, 081 08 
ll!J, 087 93 
487, 16:i 60 
1, 814, 694 99 
160, 048 76 
379, 628 90 
427,511 83 
419,269 27 
141, 650 35 
87, 058 34 
35,974 63 
--------
4, 840, 16!) 68 
195, 198 64 
286,620 23 
351, 178 73 
75,513 11 
92, 135 45 
!Jfl, 733 94 
------
1, 097, 380 10 
..==.:::==:==-=....::==== 
238,834 2t 
============ 
206,575 31 
317, 059 J( 
138, 623 2~ 
460, 552 1~ 
2, 060, 535 1( 
1, 757, 777 6( 
1. 242. so6 s; 
~ 
~ 
O':l 
~ 
t%j 
"'d 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
t%j 
~ 
~ 
z 
>-z 
0 
t%j 
rn 
Eighth district . . . . . . . . . . . . 5, 000 07 3 ;!6 I 4, 99ti Bl 7~ j91 16~ 14 1 .. -. ·- ·-- - ~ 15 00 I 5, 253 80 I 1, 41!4 10 ·1 70, 312 16 126, 813 23 
Niuthtlistl"ict ............. _ 5,060~- 5 :~~-~,055~~--~~~--~~~:..:_ __ 28 50 __ s:_:8o 65· _ 3,575 oo _ _2_19,0M7~ 1 __ _::9,339 31 
Total. ... __ ... _...... 78, 440 92 160 77 I 78, 280 15 1, 929 70 1, 879 49 808 72 237 20 83, 296 03 35, 559 86 6, 707, 0-13 03 6, 44J, 101 88 
==========-==1==-=====J-- - . . ======== ~ =-=========== 
LOUISIA...'\A. I I I 
First district* .. _. __ . _ .... _ 19, 701 31 lli 85 19, 6~4 ~6 19~ 45 12 00 12 40 90 50 2~, 012 66 14, 104 80 2, 283, 482 68 2, 222, 709 46 
Second district* __ ._. ______ . 15, 3:H 21 76 41 I 15, 2<>7 t:O 76 54 75 02 200 0~ 46 50 1<>, 732 27 12, 501 40 151, 067 4l 117, 025 30 
Third district * ... . _._.___ 9, 880 17 51 35 9, 828 82 103 65 35 59 87 3<> 122 50 10, 229 26 5, 647 70 92, 142 01 98, 574 01 
TotaL._ ...... _. ___ .. 44, 915 691 144 61 ,-44, 1no8 --37664 --1226!-299 _ 75 ~59 50 I 45, 974 19 32, 253 90 _2, 52fi, 692 10 1 2, 438, 308 n 
llfAIXE. I 
:First district* ....... . ... . 
Second dist1·ict* ........... . 
Third district .. .......... . 
Fourth district ........... . 
Fifth district ... _ ......... . 
5, 688 651 19 13 3, 178 55 12 25 
3, 200 97 9 56 
3, 186 97 12 82 
2, 791 EO 6 55 
5, 669 52 
3, 166 30 
3, 191 41 
3, 174 15 
2, 785 25 
32 48 
58 55 
56 58 
31 28 
27 27 
162 00 
117 ~0 
172 34 
29 14 
59 35 
14 50 
38 92 
13 50 
15 75 
5, 897 63 
3, 393 82 
3, 443 39 
3, 247 39 
2, 894 17 
885 24 
928 10 
894 00 
717 67 
1, 127 86 
198,552 25 
53,917 09 
56, 974 li4 
43,000 15 
29,436 46 
210,578 17 
59,71-1 93 
56 699 25 5b~332 22 
43, OLO 01 
TotaL. .............. I_ 18,046 =~~= 60 3:_j_17,=~ 631 :o6 16 1 540 63j-------·-·j . _82 6~~=~.876:::!.~1= _4,552 8~_1=~~~~~~~==~-=-6,384 ~ 
liARYLAND. 
First (listric.t' ............ . 
Sec•)lld district ... _ .. ..... . 
Third district ...... . ...... . 
Fourth district .......... . . 
:Fifth distril'.t * ..... . ...... . 
TotaL .... . . ..... ... . 
MASSACHUSETTS. 
:First district* ............ . 
SPcond district ....... __ .. . 
Thinl districtt . . ......... . 
Fourth district ........... . 
}':ifth district ............. . 
Sixth district ......... _ ... . 
Seventh distl"ict .......... . 
Eighth district ..... _ .... _. 
Ninth district* ........ _. _. 
'J.'enth district ......... _ .. _ 
TotaL. ............. . 
5, 914 44 161 03 167 24 
6, 453 29 115 74 143 97 
13, 231 86 279 52 2:.!1 00 
5, 419 53 87 35 40 23 
1:1, 18:> 57 113 34 235 83 
5, 932 19 1 17 75 6, 467 44 14 15 
13, 254 93 23 07 
5, 443 92 24 39 
8, 211 72 26 15 
31 00 
38 03 
33 5U 
72 00 
6, 291 46 
6, 765 18 
13, 788 95 
5, 571 50 
8, 632 89 
1, OO:J 00 
2, 551 00 
9, 696 96 
2, 852 40 
3, 300 00 
70, 679 92 
323,300 62 
2, 768, 992 28 
151, 603 16 
421, 933 70 
111, 003 13 
287,454 02 
2, 717, 607 00 
180, 865 51 
435, 571 77 
------~---· , ___ , ___ , ____ , ____ , ____ , ______  
39, 310 20 105 51 38, 204 69 756 98 SOil 27 174 53 41,049 98 Hl, 400 36 3, 736, 509 68 3, 7:32, 501 4:3 
=====1==1===1====1 --1===1===1=--==== 
7, 047 05 
4, 763 98 
10, 267 20 
11, 715 72 
8, 194 76 
9, 182 32 
6, 339 06 
5, 720 47 
5, 165 26 
8, 806 89 
77,202 71 
36 23 
6 50 
46 74 
21 25 
23 60 
:-!J 43 
13 !:'7 
24 12 
10 28 
38 61 
252 63 
7, 010 82 
4, 757 48 
10,220 46 
11,694 47 
8, 171 16 
9, 150 89 
6, 325 19 
5, 6\!6 35 
5 154 98 
8:768 28 
76,950 08 
59 58 
32 56 
182 92 
187 59 
72 51 
69 94 
6 1'0 
61 70 
91 93 
76 21 
841 74 
182 0!< 
165 '29 
233 [,0 
174 (;0 
138 38 
195 00 
206 82 
268 13 
233 50 
275 00 
2, 071 20 
41 34 
20 75 
25 25 
3 25 
26 00 
1 oo I 28 50 
1 00 
:l 50 
62 00 
19 00 
229 59 
7, 330 05 
4, 982 58 
10, 708 37 
12,080 56 
s, 4~n 65 
9, 447 26 
6, 582 18 
6, 053 eo 
5, 552 69 
9,177 10 
80, 346 24 
2, 537 4'2 
2, 750 84 
5, 103 40 
5, 455 77 
2, 794 30 
5,144 21:! 
2, 482 89 
1, 396 00 
2, 264 50 
2, 473 96 
32, 403 36 
374, 522 48 
179,248 97 
1, 512, OcO G4 
1, 406, 510 12 
492, 465 96 
1328, fiCO 45 
169, 7E2 6fi 
264, 153 64 
169, 215 10 
520, 944 36 
5, 917, 584 38 
490, 712 74 
126, 398 39 
2, 007, 528 30 
1, 264, 757 40 
465,932 30 
604, 700 !:i4 
283, 906 10 
222,047 22 
lli9, 214 78 
623, 168 69 
6, 258, 3!i6 7G 
=--:-==1==1===--====1==='====1====1====1===1====1====1=-==== 
'' Including items which belonged to JWCYious fiscal years not before adjusted. t Complete returns not received from collector. 
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H.-Statement showing the expenses of collect·ing the intemal1·eve1H~e taxes, <;f·c.-Contiuue«l. 
Gross com-~ 
1 
Stationery Express Advertis- Total expeuse Ex~el?-ses ,.Of I Tax. I Net c~mpen- and blank- Postage. and dep. ing of collectirw admw~stEJung Assessments. Collections. pcnsation. satwn. books. money. · ,. office. District. 
MICHIGAN. 
First district* __ .......... . 
Second district* _ ......... . 
Third district . ____ ....... . 
Fourth district* .... _ .... _. 
Fifth district ............. . 
Sixth district'' _____ .... _ .. . 
$12,978 55 $81 34 $12, 897 21 $221 89 $255 03 ····------ $50 20 $13,505 67 $4,127 80 $2, 024, 552 23 $2, 110, 545 28 
4, 859 57 7 61 4, 851 H6 46 55 149 50 $1 00 15 00 5, 011 62 2, 8Hl 50 180, 2::!5 18 130,228 38 
4, 716 80 7 51 4, 709 2H 65 33 178 6K 35 so 4, H!J6 61 2, 763 ~7 108,236 93 121, 679 83 
5, 153 12 33 20 5, 119 92 51 00 121 00 2 45 74 uo 5, 401 57 2, 406 14 112, 157 19 115, 588 68 
4, 570 53 211 4, 56ti 42 50 80 154 87 31 50 2o 10 4, 835 80 2, 87!) 05 58,873 94 107, 05::! 00 
6, 345 42 10 4;l 6, 335 00 108 57 150 12 1 00 29 70 G, 634 81 2, 568 25 211,236 12 262, 390 41 
-------------------
----------------------------------
Total ............... . 38,623 99 142 19 38, 481 80 ::i44 14 1, 009 20 35 95 232 80 40, 446 08 17, 636 01 2, 695, 291 59 2, 847, 485 58 
============= 
~ =============== ~======= ========== ---- .=======.::::::=::==:::: ========.--:=:::=:=: :::::::::=:=:=~ -======~===== ======::..=::::::======= 
MIKNESOTA. 
7, 847 67 37 96 7, 809 71 317 05 305 49 68 50 29 50 8, 568 21 5, 308 12 1 94,924 921 87,370 5!l 
5, 202 tiO 11 02 5, 191 58 169 64 303 37 ·--- ------ 21 50 5, 697 ll 4, 517 49 211, 516 42 173, 331 28 
First district* . _ .......... . 
Second district'' _ ... _ ..... . 
Total ....... _ .. __ ... . 13, 050 27 48 98 l;:l, 001 29 486 69 608 86 68 50 51 00 14, 265 32 9, 825 61 306,441 34 260, 701 84 
:-===1===1=====1====1===1===1==1===1===1==--=-==1==== 
MISSISSIPPI. 
First district ............. . 
Second district* .......... . 
Third district __ .. : ....... . 
TotaL .............. . 
.. 730261 I '· ,~ "I 145 76 30 90 37 54 39 00 6, 983 46 4, 884 50 31, 855 021 55, "" 55 12, 993 84 - - - - - -- - - - 1~, 99::! ~~ 185 20 147 04 1 50 13 25 13 340 83 10,882 88 104. 91:'5 57 133, 000 44 5, 7 44 95 . - - - - - - . - - ;), 7 44 !);) hH 66 40 9~ 
-------------
5:907 53 5o6 07 54, 587 46 39, 785 70 
-------------- ------.-----------------
25, 469 05 - -- - .. - - - - 25, 469 05 45~ 62 218 86 39 04 52 25 26,231 82 16,273 45 191, 428 05 228, 136 69 
===1==1~ .==!==1==1=1== 1===1==1===1=== 
MISSOURI. 
First district* ___ .... _ _ _ _ _ _ 26, 303 62 17 22 26, 286 40 669 91 276 04 ..... - . . . . 31 90 27, 281 47 21, 180 91 6, 497, 643 32 5, 378, 372 62 
Second district* ______ . _ _ _ _ 8, 435 60 22 90 8, 412 70 97 30 39u 51 86 87 124 40 9, 140 68 6, 174 59 113, 715 80 88, 025 61 
Third district ___ . __ . . . . . . . 6, 024 08 19 78 6, 004 30 52 93 201 00 -. -- ... -.- • 67 00 G, 345 01 1, 377 00 259, 647 70 252, 409 56 
Fourth d1strictk ___ . __ . __ . _ 6, 060 27 15 6R 6, 044 59 98 14 163 50 . .. -.. . . . . 101 88 6, 423 79 1, 34~ 00 329, 903 42 258 394 79 
Fifth district* t _ .... _____ . _ 5, 383 98 44 76 5, 3~9 22 146 04 155 69 124 12 3 00 5, 812 8:~ 3, 860 73 85, 546 19 His: 312 08 
Sixth district* ____ . _____ . _ _ 22, 227 96 77 11 22, 1~0 85 3ti1 63 502 01 19 00 158 85 23, 289 45 8, 781 46 1, 150, 672 73 551, 110 45 
Total. ____ . ___ ._ .. _._ ~. 435 51197"451.-74, 238 06 ----c445 95 1. ~!:!4 75 2;l9 99 --4ti7 03 ""78, 293 23 ---:t2, 716 69 ---s:4:n, 1 29W --6-, 696, 625 11 
Montana~1~~~~~~---------- 17,958 39 =74 05 17, :~ 34 =- 18125 1~-:o- 220 67 -31 OJ - 18,517 71 =12,2~0 79 = 115,55~~~=107,972 59 
NEBRASKA. =====1==·===1=-=========1========== 
Nebraska"·-·-·---·-·---·-- \- 10,5~4 60. ---------- 10,5L4 60 84 74 _66 96 ---- ------ -~5 00 =10,6913~.= 5,456 3~= 31~,732 33 = 21::,292 02 
~ 
~ 
00 
~ 
~ 
'"0 
0 
~ 
~ 
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z 
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.XEVADA. I I : I II 
Nevada* ................... , 6,435 091 93~~=-~~419:1 252 26 ==33 70 172 07 ------~- - --- ;= 7,49312 6~76 94 ~_,!97 96 =--96,,514 <11 
.XEW TIA~IPSHIRE. 
Firstr1i~trict ...... ." ....... , 5,~:n64 14 69 5,~2~ 9.3 56 09 151 ~6 ·········· 12 00 I 5,338 99 1,1:l3 491 155,936 64 1 162,164 08 
Third district -------.----. __ 3, OJ4~ ~~ __ 3:.._0~~ __ 57 61:5 ! __ 16o 5o :..:.:...:.:..:= __ 48 7;>- -- 3, 309 ~:_ 315 oo 50, 2-;n 90 51, 147 22 SPcondrlistrict.----------- ~ • 5,312 38 19 69 5,3J~ 60 1120 100 ~~ ·····----· 3102 5,52!) 82 1,4:39 71 1t:.!,2(i7 53 187,237 fl7 
TotaL .. ___ . _____ .__ 13, 5~8 44 1 47 64 13,480 80 124 97 j 429 Oli .. -.----- .j 95 75 1 14,178 22 ------;, 888 20 --3S8. 43207 -.w0,549 17 
===1==1===1==1==1==1===1=--====1===1====1=== 
NEW JERSEY. 
First district. _____ . _...... 4. 894 23 12 59 4, 881 64 53 87 56 CO --- ............ _... . . . 5, 006 10 2, 237 82 117, 139 43 142, 128 35 
Second district* . . . . . . . . . . . 7 623 34 29 11 7, 594 23 76 76 221 26 . ---. . . . . 28 00 7, 949 36 2, 492 84 494, 120 62 401, 741 21 
ThiJ·d district .. _.......... 8, 090 78 20 72 t<, 070 06 255 51 377 17 . . . . . . . . . . 57 90 8, 7tH 36 3, 081:! 73 716, 322 67 443, 77J 40 
Fourth district._.......... 6, 710 64 13 60 6, 6U7 04 255 48 154 50 77 50 . . . . . .. . . . . . 7, 198 12 2, 590 17 384, 472 60 302, 565 46 
Fifthdistrict...... . ...... . 10,717 61 7 04 10,710 57 78 30 139 00 .... . ..... 44 00 10,978 !H 7,45:.! 96 1,507,328 31 1,17:{, 82135 
Total . _____ . _ .. ___ . __ ----:38, 036 60 -83 06 J-37, 953 54 --721 !!2 ~--947 93 --:n50J--129 90 J-39, 913 85 ~. 8fi2 52 ~19, 383 ~ ----;:- 464, 029 77 
==========!====!==--============= 
l'iEW 1\IF.XICO. 
NewM:exico ... ........... 5,970 57 6 321 5,964 25 276 25 57 45 ...... .... 113 50 I 6,417 77 3,053 90 . 28,567 67 34,937 26 
======= ======= ============== ====== ==== ==-=~:======= 
NEW YORK. 
Fi"t di''''''· (old) ....... ·1 6, 099 03 37 68 6, 061 35 5 50 155 38 10 00 42 50 6, 312 41 1, 580 96 135, 518 14 489,529 01 F1rst dtstnct, (new) .. _ .... 12,663 85 
----------
12, 663 85 214 61 146 99 
----------
105 50 13, 130 95 6, 461 59 2, 317,860 22 1, 644, fi55 56 
Second district, (old)* ...... 10, 506 (i1 74 99 10, 431 6:.! 61 78 79 00 · --------· ------------ 10, 647 39 5, 3ll 11 1, 344, 028 84 1, 849, 8G1 75 
Secourl district, (new) ..... 9,117 67 
----------
9,117 67 410 09 69 60 151 30 9, 748 66 7, 437 11 1, 539, 701 68 1' 135, 829 91 
Third district, (old)* ...... 15, 9:56 31 20 59 15, 915 72 5!!1 50 HJ9 69 79 08 16, 806 58 13, 77U Oi 69:l, 730 12 672,588 32 
Third district, (new) ...... 3, 834 t;5 3, 8.A 85 95 67 126 00 19 60 53 00 4, 12!) 12 1, 774 42 659, 310 52 580, 661 84 
:Fourth district* .......... . 18, 601 63 16 85 18, 584 78 59 25 260 50 
---- ------ ------------
18, 9;.!1 38 14, 004 11 2, 026, 422 71 1, 865, 75:3 35 
Fifth district ....... _ ... _ .. 6, 81:!9 07 22 41 6, 8fi6 66 49 37 94 bO 
------- -- -
55 00 7, 0~8 !4 3, 479 02 663, 588 30 644, H66 54 
Sixth district .............. 11,277 36 16 85 11,260 51 100 66 325 20 -----------· 11, 703 22 7, 9fl7 92 1, 651, 981 49 1, 073, 427 36 
Seventh district* .......... 7, 149 09 22 80 7, 126 29 37 02 47 80 40 40 23 85 7, 298 16 3, 578 00 744, 536 90 8 8, G09 3fl 
Eighth district* ........... 15, 129 73 16 85 15,112 !JO 219 41 293 40 10 40 148 65 15, 801 61 10, 004 95 4, 424, 484 36 3, 648, 437 70 
Ninth district'• . _. __ .. _ .... 11,321 78 41 54 11,280 24 93 62 158 00 48 20 66 00 11, 6!:!7 60 5, 120 68 1, 294, 103 46 1, 611:!, 557 12 
Tenth di~:;trict ............ 9, 329 64 26 62 9, 303 02 94 01 242 42 - --------- 75 95 9, 742 02 4, 676 96 4:39, 533 73 763, t-'56 48 
Eleventh district .......... 5, 645 96 28 64 5, 617 32 100 67 189 26 
----------
35 00 5, 970 89 2, 082 92 190, 131 06 205, 7:J5 54 
Twelfth rlist"ict ........... 6, 801 04 37 97 6, 76:{ 07 151 40 138 08 
-------- -- --
7, 090 52 2, 364 85 2:30,245 22 280, 142 76 
Thirteenth district . __ .. _ .. 5, 924 00 11 92 5, 912 08 282 54 109 02 15 69 128 94 6, 460 19 2, 492 29 1!15, 483 11 247,069 62 
Fourteentll district ........ 10, 618 37 49 78 10,568 59 213 21 225 62 
----------
102 00 11,159 20 3, 983 88 2, 076, 133 02 1, on,t, 694 04 
:Fifteenth district .. _ ... _ . . 7, 275 19 24 76 7, 250 43 71 55 203 10 ............ 72 25 7, 622 09 2, 508 99. 319, 697 27 377,51:3 74 
Sixteenth rlistrict* ......... 3, 121 95 4 67 3,117 28 
34 99 1 86 04 ·--------· 12 75 3, 255 73 1, 0(i2 50 52,204 :i6 54, Ou4 99 Seventrenth district ....... 2, 945 94 6 68 2, 939 26 9 01 91 46 
---··-----
32 50 3, 108 91 1, 7!J4 35 . 41, 523 96 48, 198 12 
Eighteenth district ....... 4, 823 52 9 64 4, 81:3 8d 85 98 224 70 
-------·--·· 
5, 134 20 3, 487 29 110, 618 51 12.), 265 18 
Nineteenth district ..... __ . 4, 513 41 10 08 4, 503 33 62 45 95 20 7 10 ' 90 00 4, 777 16 2, 131 67 55,092 33 101, 340 63 
*Including items which belong to previous fiscal years, not before adjust,ecl. t Complete returns not received from collector. 
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District. 
NEW YORK-Cout'd. 
Twentieth district ........ . 
Twenty-JirKt dil:!trict* _ ... . 
T\Yeuty-scconrl district* .. . 
Twenty-third district .... . 
Twenty-fonrth district ... . 
Twenty-fifth district•· .... . 
Twenty-sixth district* .. _ .. 
Tweuty-seventh di!'ltrict* .. 
Twenty-eighth district'" .. _ 
Twenty-ninth di.;~ti·ict ..... . 
Thirtieth district* .. _ ..... . 
Thirty-first district'_ ..... . 
H.-~tatement 8howiug the e.cpen8es ofcollecting the 'intental1·eve1uw taxes, ¢c.-Coutinued. 
Gross com· 
pensatiou. 
$4, 693 25 
7, 819 54 
10, 133 03 
8, 078 19 
8, 13~ 67 
4, 457 :.!3 
5, 37!) 85 
6, 332 18 
9, 310 10 
4, 284 27 
'l'ax. 
$7 21 I 
25 10 
39 27 
21 7:2 
20 68 
7 25 
8 a5 
57 50 
40 21 
13 25 
34 49 
173 77 
37 91 
I 
Stationery 
Net c~mpen- aml blank-
satwn. books. 1-
------·- _· --- -'---·---'- ---1 
Postage. 
Express 
and dep. 
money. 
.A.c~vertis- !Total expense! Exp~u~es of 
mg. ofcollectino-. a~lmimRtcr-
" mg offiee. 
$4, 61:!6 04 
7, 794 44 
10 O!J3 76 
8:056 47 
8, 111 99 
4, 449 98 
5, 371 50 
6, 274 68 
9, 269 89 
4, 271 02 
$24 86 
150 ~5 
73 47 
91 35 
8:~ 12 
32 89 
57 39 
25 54 
43 85 
98 25 
260 41 
151 50 
690 40 
$Hi0 73 
122 12 
279 23 
130 00 
257 14 
175 15 
63 04 
1GO 28 
177 35 
115 48 
219 47 
366 09 
766 90 
$11 27 
12 75 
28 12 
$37 25 
18 50 
43 00 
51 00 
26 00 
20 50 
19 95 
21 62 
35 25 
41 00 
30 00 
11 5tl 
14 40 
$4, 916 09 
8,110 41 
10, 540 00 
8, 350 54 
8, 511 68 
4, 685 77 
5, 520 23 
6, 5:i9 62 
9 566 55 4: 53() 00 
13, 705 91 
8, 465 93 
34, 126 40 
$!, 575 73 
I, 136 56 
2, 478 08 
3, 034 43 
1, 557 :i6 
2, 838 59 
2, 690 79 
2, 641 86 
3, 364 71 
1, 953 15 
4, 942 50 
775 60 
25, 154 70 
Assessments. 
$118, 13ti 88 
419, 859 41 
854, 402 26 
370, 640 02 
690 623 75 
120: 658 09 
210, 170 49 
184,042 08 
533,977 25 
104,372 80 
1, 612, 873 18 
71,313 06 
4, 490, 298 82 
Collections. 
$119, 325 03 
448 890 77 
668, 697 44 
439 210 93 
420: 48tl 72 
115, 61j6 06 
190, 217 71 
164,341 50 
668,905 11 
!J3, 9H8 51 
1, 737, 076 08 
89, 2G9 27 
4, 484, 148 31 Thirty-second district .... . 
13, 196 03 
7, 908 64 
32,654 70 
203 53 Total. ........ ....... i-311,905 70,-968 o3j310, 937 67 1~57:571 6, 554 04 1 , ____ , ____ , ____ _ , _____ , ____ _ 
13, 161 54 
7, 734 87 
32,616 79 
1, 653 321 325, 174 16 161, 218 79 1 30, 987, 299 82 2tl, 970, 879 38 
=--====r=r=--===1==1=====1=1===--==l==r===--=1====1===--= 
NORTH CAROLINA. 
:First dis_tric_t* .......... _.. 6, ~17 52 j· ....... -- ~ 6, 617 52 I 48 21 I 138 22 ...... _... 18 00 ~· 82~ 95 2, ~70 28 39, 6~3 37 56, 8~2 89 
Second 1hstnct ...... _..... 6, ;:~~0 00 6 32 6, 493 68 82 47 192 96 . .. . . .. .. . 37 50 G, 81~ 93 • 3, 613 W 101, 9G4 80 86, 533 49 
Third district __ ........... 10,377 52 4 91 . 10, 373 31 10 25 24 50 48 79 10 00 10,471 06 5, 324 35 73, ;)84 92 36, 752 37 
Fourth tlistrict. _ ... _...... 15,400 75 3a -!9 15, 361 26 216 56 137 93 ... _...... 10fi 00 15,861 24 10, 843 30 414, 001 97 407, 765 35 
Fifth distrwt• _............ 10, 372 00 ... -.--... 10. 372 00 60 44 1 145 13 . . . . . . . . . . 34 00 10, 611 57 7, 372 00 639, 47~ 54 !i27, 3tH 36 
Sixth district.............. 8, 504 27 12 69 8, 491 58 62 33 82 50 _......... 40 75 8, 689 85 5, 850 00 248, 955 20 225, 329 81 
Seventh district._ .... _ .... __ 4, 7v3 12 1 10 22 4, 692 90 69 52 39 25 . .. .. . .. _ .. _ .... _... 4, 811 89 3, 373 66 __ 35, 973 ~ __ 28, 0~~ 
Total.. .. _... .. . . .. . . 62, 475 18 72 93 62, 402 251 549 713 I 760 49 48 79 246 25 64, 080 49 38, 646 59 1, 553, 626 40 1, 468, 726 62 
===---=====1======1===--============·======== 
OlllO. 
First district, (old) . . . . . . . . 8, 685 89 I 16 11 
First district, (new) . . .. .. . . 5, 392 13 ....... - - -
Second district*... ........ 23, 967 61 338 Ol 
Third district . . . . . . . . . . . . . Hi, 147 75 42 30 
Fourth district . . . . . . . . . . . . 10, 821 48 31 37 
Fifth district ....... ....... (;, 275 78 10 63 
Sixth di:strict* . . . . . . . . . . . . 11, 311 49 30 87 
Seventh district* ...... _... 10, 008 87 23 50 
Eighth district_........... 2, 7~8 68 4 50 
Ninth clistriet. .. -.......... D, 803 95 , 2!) 30 
8, 669 78 
5 392 13 
2:i: 629 60 
Hi, 105 45 
10, 790 11 
6 265 15 
11:271 62 
9, 985 28 
2, 724 18 
9, 774 65 
128 !l9 
20 80 
148 95 
199 03 
47 28 
84 31 
127 03 
194 15 
105 20 
3:3 89 
GO 00 
86 00 
34 00 
285 25 
61 15 
7-! 31 
157 26 
89 06 
33 28 
~) 48 
12 00 
25 70 
34 05 
39 50 
22 50 
58 75 
13 75 
52 75 
8, 874 88 
5, 510 93 
24, 150 56 
16, 657 73 
10, 963 96 
6, 47:! 90 
11, 618 28 
10 350 83 
2: 880 91 
9, 911 07 
5, 150 04 
2, 294 49 
7 272 62 
5: 979 00 
2, 908 00 
1, 971 2."\ 
4, 536 07 
4, 538 70 
1, 054 01 
2, 737 50 
1, 476, 094 77 
2, 065, 965 88 
3, 232, 281 61 
2, 744, 549 94 
835, 310 03 
:iH, 645 54 
ts27, 448 7(i 
725, 09fl 24 
49, tl51 15 
till, 868 7:i 
. 1, 411, 285 14 
1, 521.173 59 
3, 051, 867 81 
2, 394, 113 06 
760, 8::il 02 
240, no 85 
7.il, 110 ::!1 
765, 455 !J8 
41, 603 19 
625, 4~2 54 
t..:J 
0 
0 
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t;:C 
1-3 
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> z 
0 
:_:.::: 
rn 
'.i'euth district ............. 11,17121 22 20 11. 155 01 I 172 79 
''",. 1- -- ----. --
3:.! 95 11,511 15 3, 8:.H 96 1 1, 133, 751 10 1, lO!J, 6713 (i;J EleYeuth district* ......... 8, 337 13 1 25 43 1 8, 311 70 126 29 3ti 95 .......... 37 50 8, 537 87 2, 018 84 313,146 89 415, 728 76 Twelfth dit;trict* .......... 8, 120 98 40 85 8, OeO 13 70 85 83 00 80 27 GO 8, 302 63 1, 679 53 327, 4(j(j 63 364,456 4tl 
Thirteenth district ........ 6, 402 57 13 93 6, 3B8 64 28 73 73 10 . .. ... .... 23 75 6, 528 15 3-1 172 8B 261,455 23 25r.:<, ell 34 Fourternth diRtrict ........ 4, 377 25 12 33 I 4,:364 92 44 13 84 00 ... .. ..... 54 00 4, 559 38 1, tl7J 07 ti7, 518 79 95, t.OcS 48 
:Fifteenth distl·ict* ........ 4, 511 41 9 57 4, 501 84 9() 84 74 ()4 ......... 40 50 4, 723 39 2, 059 64 94,957 5:.! lOll, 1t:O 49 Sixteenth district ..... ... . 4, 479 09 7 60 4, 471 49 67 67 97 52 · --- ------ 22 75 4, 6()7 03 1, 699 40 82, (i2ti 15 9cS, 1:.!5 56 Seventeenth district* ...... 6, 474 91 30 25 6, 444 66 171 83 149 01 
---------· 
7 00 6, 802 75 1,774 00 242,691 20 255, L04 04 J;~igbtceuth district* ....... 10, 275 32 1 19 55 10,235 77 181 85 214 00 30 75 10, i01 92 6, 260 66 1, 5J7, :.IJ1 17 1 OOJ 6U7 :37 Nineteenth district ........ 4, 243 02 6 53 4, 236 49 9 25 177 82 60 43 12 4, 473 81 1, 24J 7il 80, 935 01 ' 91: 434 05 
--------- --------------
---!---Total. ........... .... 173,542 52 723 92 172, 818 60 2, 059 86 2, 019 03 1 40 578 32 178, 201 13 64, 148 44 17, 024, 995 36 15, 358, 594 68 
OREGON. 
!----
Oregou .................... ~·'28 ,..~1~-"'-"'..i~ s.o~='!-~~31 ,I __ ,, ,~1=,." ~-":.:,. '~~ '·"''" ~ 110,960 ,~1=""-'32 '-= 
PENNSYLV A..~! A. 
:First district, (old)•· ..... . .. 9, 229 8o j 13 G6 r 9, 216 14 135 29 
---------- -· ---··-----
21 60 9, 386 69 5, 190 17 2, 196, 7HJ 72 1, 819, 706 13 
First district, (new) ....... 2, 674 97 .......... 2, 674 fl7 41 50 
-- --------- · ---------- ------- ----
2, 716 <17 993 77 5\Jtl, 609 05 289,975 89 
Second district ............ 11, 497 57 11, 4n 57 224 53 125 00 
----------
72 40 11,919 50 4, 460 33 2, 1B7, 164 58 1, 776, 009 66 
Third district ............. 8, 723 91 137 61 8, 586 30 117 44 105 00 
---- ·-----
14 40 8, 960 75 3, 244 27 752,671 43 562, 2ti2 36 
:Fourth district* ........... 13, 977 27 151 67 13, 825 60 256 61 300 00 
·····-----
53 00 14,586 t<B 6, 705 35 1, 3D~. 536 n 1, 36tl, O~tl 12 
Fifth district* . ......... : .. 12, 2€0 23 229 n 12, 030 50 76 30 196 00 
· ···--·---- -
12, 532 53 2, 196 35 358,035 71 477,038 48 
Sixth district .. ............ 7, 787 75 28 81 7, 75B 94 81 85 lOJ 21 
----------
13 75 7, 986 56 1, 972 50 359, 096 70 454, 19~ 66 
Seventh district* . ......... 4, 866 49 25 52 4, 840 97 60 19 144 00 
--- ------- · 
5, 070 68 1,112 39 59, 619 76 136, 731 19 
Eighth distnet ........... . 6, 124 09 23 28 6, 100 81 78 85 59 00 
---------· 
10 50 6, 27~ 44 1, 606 90 2JO, 064 85 251, 227 90 
Ninth district* ............ 7, 861 58 21 28 7, 840 30 83 53 1:34 80 
·····----- ---···--·---
8, 079 91 2, 500 00 364, 2tl2 15 452, 5~1 41 
Tenth district ............ . 5, 715 RR 31 03 5, 684 85 50 88 114 28 14 co 5, 895 04 2, 400 00 146, 65~ 11 2:ll, 5137 59 
Eleventh district .......... 5, 898 09 33 23 5, 864 86 33 41 202 00 
--···----- -----------· 
6,133 50 1, 7J7 92 166,984 07 239,808 53 
Twelfth district ........... 5, 866 96 16 16 5, 8.10 60 78 21 170 00 
·····-----
26 00 6, l4l 17 2, 965 60 24B, 330 05 236, 695 58 
Thirteenth district'' ....... 4, 705 78 20 87 4, 6R4 91 52 92 136 96 
----------
41 00 4, 9:l6 66 1, 508 31 58, 4~7 38 115,686 0:3 
:Fonrteenth district ........ 5, 5:l8 09 10 37 5, 527 72 22 52 152 45 
-----····· 
59 25 5, 772 31 2,164 06 184, Ul7 64 178, 13:.! 01 
Fifteenth district .... ..... 6, 619 95 16 83 6, 603 12 83 02 161 13 
--···-----
31 45 6, 895 55 2, 954 34 297,507 23 290, J tl8 39 
Sixteenth district ......... 5,157 40 16 22 5, 141 lR 41 57 206 55 63 23 
...... iti·sa· 5, 47~ 75 2, 258 59 138, :!25 87 152, 137 30 SeYe11teenth district ....... 4, 163 32 20 29 4, 143 03 21 77 117 74 
---------· 
4, 3l!:J 33 1, 095 92 56, 159 89 88,777 22 
Eighteeuth district * ....... 5, 376 78 32 4~ 5, 344 36 45 56 95 58 21 75 5, 539 67 2, 724 30 107, 511 31 132, 221 · 39 
Nineteenth district ....... 6, 900 74 6 32 6, 894 42 119 18 167 28 
----------
...... 26-oo· 7, 187 20 4, 428 21 199, 78d 83 lti8, 86.3 63 Twentieth diRtrict . ........ 8, 896 52 50 57 8, 845 95 193 32 391 47 
·---------
9, 507 31 4,125 38 187, 600 31 275, 050 68 
'l'wenty-first district ...... 11,729 85 44 83 11, 685 02 105 25 22l 38 13 75 12,070 23 3, 895 50 685, 609 00 822 550 52 
Twenty-second district .... 11, 45:l 65 19 05 11, 434 60 171 91 l()l 48 
·---------
6 '15 11, 7!J3 79 5, 231 4:l 1, 3!:!2, 556 45 1, 419:363 '85 
Twonty-tbird district * .... 8, 480 52 27 32 8, 453 20 85 50 150 00 
··--------
36 50 8, 752 52 3, 835 16 534, 799 85 55~. 283 79 Twenty-fomth district* ... 9. 288 72 63 36 9, 225 36 89 54 257 92 
----------
14 25 9, 650 4J 3, 385 20 3(13, 370 62 472, 4(i;l :,;5 
·------------------~--· ------------- ------------Total...... .. .. .. . .. . 190, 79.3 91 1, 040 43 189, 755 48 2, 356 65 3, 873 23 63 23 492 85 197, 581 87 74, 709 94 13, ~(i6, 641 2!1 12, ~5:3, 845 56 
====-=== =====--======= ========== =========·=======---== ========= 
"'Including items which belong to previous fiscal years not before a(ljusted. 
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H.-State-ment showi'ng the expenses of collecting the internal1·et•en1te taxes, St·c.-Coutinned. 
District. Gross com-pensation. Tax. 
Stationery 
Net c~mpen-j and \Jian~-
satwn. books. Postage. 
Express I 
and dep. Advertis-ing. 
Total ex- I Expflnses of I I 
pense of col- adwinisteriug Assessments. Collections. 
lecting. oftice. / money. 
ltllODE ISLAND. . I I 1-1 
First dis~dc~ y. . • • • • • • • • • • • $8, 510 08 $20 !9 $8, 4~9 89 $34 69 $153 ~ 7 $26 48 1 $40 25 $8, 764 G7 $3, 539 61 $5£~· 124 96 $600, ~03. 39 
Secoml d1stnct ... .. .. .. . .. 3, 700 32 11 12 3, 6 ... 8 60 36 58 
1 
43 ;)0 .. .. .. .. .. 24 50 3, 8"4 90 1, 049 L7 1 t;), 891 50 7J, 636 56 
Total ................ ===2,2LO 40 31 91 ~ ~7849'--7127: --l96 67 !----;6481--64 75 -i2,56957-4,58s78J-672,'016 46 -674,439'95 
SOUTH CAROLINA. 
First dis~ric~ *............. 13, 032 77 40 6~ I 12. , 992 16 1~0 2g ! 155 9~ .. .. .. .. .. 53 7~ 13, 422 7!'i 6, 669 95 3;), t17. 521 4~, 023 26 
Second chstnct .... .. ... .. . 4, 603 27 18 8;) 4, 584 42 ;)8 8... 82 7;J .. .. .... .. 122 Q;) 4, 866 89 2, E03 66 106, .J04 52 11;), 081 90 
Third district*............ 5, 437 69 . .. .. .. .. . 5, 4:i7 G9 95 83 80 26 50 83 00 5, 697 28 4, 544 00 1 364,723 46 108,753 72 
Total.. .......... .... = 23~073_2~~~./ __ ~,ot4 21 33-l 93 :us 96 5o --258 80 -23,9869"2-14,ol761 _________ _ 507,045 50 272,858 88 
TENNESSEE. 
First district *. . . . . . . . . . . . . 8, 699 35 33 43 8, 665 92 49 00 92 50 . . . . . . . . . . 22 50 8, £63 35 4, 844 56 93, 379 30 68, l 59 67 
Second dist!-ict .. . .. .. .. .. 6, 458 28 2 08. G, 456 20 37 57 50 00 .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 6, 545 85 4, 8LO 85 85,235 88 5a, 819 12 
Third clistnct ........ ..... 7, 7:31 (.17 4 21 7, 727 76 79 71 50 17 .. .. ...... 5 50 7, 867 35 3, 920 00 77,455 48 54,463 48 
Fourth district............ 4, 320 4L .. . .. .. .. . 4, 320 41 70 0-l 45 00 .. . .. . .. .. 22 50 4, 457 95 2, 787 94 66, 028 81 61, 7:20 15 
Fifth district....... . . . . . . . 7, 745 43 8 42 7, 737 01 132 08 1!i7 00 . . . . . . . . . . 17 75 8, 062 26 4, 745 43 361, 2-13 59 331, 521 62 
Sixth district*............. 3, 150 15 28 89 3, 121 26 2 25 3 48 . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 3, 155 88 322 97 140, 651 05 74, 5G7 55 
Seventh district *.......... 7, 141 94 53 79 7, Od8 15 25 02 58 50 .. .. .. .. .. 25 75 7, 251 21 2, 43:J 34 96, 710 49 100, 847 16 
Eighth district ............ __ 7, 221 ~ ~ 7, 209 32 94 57 138 08 ~.:..:...:....:. __ 15 70 -~G9 61 -~2L 26 1_ 212, 015 30 -~212 64 
TotaL .............. _ 52, 46879 140 7~ 52, 32G 03 490 24 604 73 1 .......... ! 109 70 53, G7346 1 28, 086 35 1, 132, 719 90 ! 959, 311 39 
TEXAS. 
First district * t............ 8, 280 7l 285 70 7, 995 01 . ....................... , .......... , .......... -- ~ 8, 21'10 71 ~ -- ........... .' 139, 879 32 118, 295 90 
Second district* t.......... 7, 814 17 84 88 7, 729 29 16 21 25 30 . . . . . . . . . . 3 00 7, 858 68 5, 256 20 20, 762 14 27, 920 56 
Third district . . . . . . . . . . . . . 9, 436 60 52 37 9, 384 23 108 88 52 85 946 36 36 50 10, 581 19 6, 415 68 59, 7~3 51 106, OUO 00 
Fourth district* .......... . ~,466-=-=--~~1~,00.:2~--~~--352 20 ~~~--150 05 _26,506 89 _11 ,299 54 _13J,'i07 29 -~670 66 
TotaL.............. 50, 998 47 887 73 _ 50, 110 74 130 09 ~~~~ 1, 479 01 ~ 55 ~ =27 47 22, 97l 42 35~, 072 2G 386, 887 12 
----r-----1--- -- -------
~H~~ I I 
Utah Territory •· ........... 26, 551 09 ~ __ 2~76 2~ 263 80 200 00 I 222 40 I·.... .. ..... 27,237 29 4, 601 50 36, 062 47 69, 877 G5 
---------- 125 00 
1 
••.••••••. \ ••••••••••• :i VERMONT. 4, 815 72 I ...... _ ....... 77, 641 66 I FirRt district .......... . 45 92 114, 480 08 4, 644 80 30 78 4, 6]4 02 
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&>oond di•kiot•. ... .. .. . .. . 3, 993 "I 15 77 I . 3,977 .,
1 
..... 
1 
-'~g w I :: ::: I :~ ~ :· m li 14\J oo I 79,729 "77 86, 988 ~i3 Third district '' ............ : __ 3, 98~  12 271 3, 975 17 7 30 1, 394 25 72,880 Btl 87,335 22 
Total. ........... . ... 1 12, 62J 69 5:l 82 12, 566 87 ' 53 22 35t! 2t! ~ :::-91 75 ~-1~~28 94 1 1, 543 2s I 23o, 2s2 31 I 2t-8, ~03 63 
l 
YIRGIXIA. 
First district * ........... -1 4, 893 07 31 0-! 4, 862 03 52 7R 64 08 .............. 4 00 5, 013 93 5, 245 69 31, 809 24 27,627 33 Second district* ........... 9, 737 G4 16 9t! 9, 720 66 171 81 92 65 ............... . 16 95 10, Ol!J 05 5, 205 64 801, 9:!6 82 7t!-l, 582 40 
Third district* ............ 12, 3t'3 87 16 51 12, 367 36 229 65 164 8-! 
------ ----
27 OJ 12,805 36 5, 439 91 2, 611, 00-l 94 2, 4:J1, 7:!3 78 
Fon<th di•t<ict • ......... - ~ 4, 232 24 8 31) 4, 2-23 94 117 49 55 00 ---------- 35 50 4, 440 23 2, 13() 70 97, 075 70 74, 303 04 
Fifth district • ............ 13, 606 35 108 52 13, 4!)7 83 252 21 228 81 ............ 21 00 14,108 37 5,112 44 1, 89 1,7CO 10 1, li26, 5:!2 70 
Sixth dist~ict; ............. 6, 567 06 6 43 6, 560 63 311 85 253 12 ................ 35 00 7, 167 03 4, 179 83 1R7, 837 50 188, 792 11 
SeYenth chstrwt ........... 4, 713 93 2 69 4, 711 24 115 64 155 05 1 80 36 10 5, 022 52 1, 919 05 97, 816 89 110, 576 37 
Eighth district . ........... 2, 939 76 15 87 2, 923 89 42 18 146 50 
-- · ···---
20 25 3,148 69 478 70 39,410 83 47, ous 24 
--------- --------------------------
Total. .... .. ......... 59,073 92 206 34 58,867 58 1, 293 61 1, 160 05 1 80 193 80 61,725 18 29,717 96 5, 758, 642 02 5, 311, 145 97 
WASHINGTON TERRITORY. 
Washington Territoryt ... . 7, 651 29 
---------· 
7, 651 29 249 79 71 21 95 60 
------------
8, 067 89 5,112 83 22,056 05 32,888 25 
WEST YIUGL\"IA. I ===-======== 
First district ..... ....•.. .. 6, 797 71 21 92 6, 775 79 14 75 106 00 49 50 6, 967 96 1, 650 00 :152, 110 77 326,086 94 ............. 
Second district * ........... 6, 061 11 ::!2 04 6, 029 07 3 00 101 56 
---- -----· 
20 50 6, 1t:6 17 600 00 105, 079 03 140,552 94 
Third district ............. 2, 626 47 8 06 2, 618 41 133 21 71 86 
---------
81 75 2, 913 29 1, 796 87 49, 163 60 37, 3ti6 61 
------------- ---------------
------------------Total. ............... 15,485 29 62 02 15, 423 27 150 96 279 42 
----------
151 75 16,067 42 4, 046 87 506, 353 40 504,006 49 
- =--= 
WISCONSIN. 
First district* ............. 12,132 43 31 51 12, 100 92 100 10 135 01 
··------ --
44 05 12, 411 59 4,243 34 1, 439, 615 81 1,455,14319 
Second district ............ 4, 883 94 17 14 4, 866 80 68 07 186 75 
----------
84 50 5, 223 26 1, 239 50 110,037 95 131, 723 37 
Third district . .... . ....... 3, 417 08 211 3, 414 97 ~8 55 112 71 8 40 30 65 3, 5U7 39 2, 418 54 46, :n5 55 (13, 902 83 
Fourth district* ........... 4, 3:12 08 17 77 4, 314 31 27 06 14L 00 
----·----· 
20 50 -4,520 64 1, ( 60 00 82,883 96 !J:i, 802 16 
Fifth district* ............. 10, 130 95 52 11 10, 078 84 21 85 97 69 2 40 15 50 10,268 39 3,191 81 87, 870 86 108,239 60 
Sixth district" . .... ........ 10,176 96 79 89 10,097 07 25 20 .112 99 
--- ~ ------ 40 63 10,355 78 :l, ~39 51 132, 589 28 141, 808 11 
----- -----------------------
-------------~----
Total ................ 45,073 4,4 200 53 44, 872 !J1 270 83 786 15 10 80 235 83 46, ::!77 05 17, 392 70 1, 89!), 373 41 1,9U6,6 19 26 
=========-= ===::;:= =======- ======= == =========== =====--======= =======::::;:=- .=..==::=:::~ -------
WYO~ITNG TERRITORY. 
Wyoming Territory" ...... -I 2, 936 s9 1 11 4\! I 2. 925 47 1 83 76 1 15 oo 1 s 75 I 2s 25 1 3, 012 65 1 286 50 1 9, 6 9 41 I 14,563 12 
J 
NoTE.-The districts marked "olrl" ancl "new" are those that have been consolidated, ancl show the amount of expenses previous and subsequent to consolidation. 
'~ Inrludin~ items which belong to previous fiscal years 11ot before ad,justed, · t Complete veturns not receive(\ from collector, 
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H.-Statement 11howing the expen8e8 of collecting the intemal1·cverme taxes, cf·c.-Coutiuued. 
RECAPITULATION. 
Gross com- I Net compen- Stationery Express .Auvertis-District. Tax. and blank- Postage. and dep. pcnsation. sation. books. money. in g. 
Total ox· I Expen""" of I 
pense of col- administering/ Assessments. I 
lecting. office. 
- -- -·- ------ ------
-----
.Alabama . ____ .. _ ... _ ... _ .. $26,460 85 $96 13 $26,364 72 $312 75 $318 36 
----------
$61 50 
.Arizona Territory. ___ . ___ . 2, 976 98 
---·------
2, 976 98 
------------
6 00 
·--------- ------------Arkansas._ ... -- ... ----- .. 15,264 31 23 96 15,240 35 208 40 285 67 $89 86 46 50 
California . ________ ---- . __ . 60, 761 50 276 21 60, 485 29 1, 303 17 1, 208 93 1, 845 05 356 72 Colorauo Territory _______ . 10, 394 56 30 22 10, 364 34 66 45 81 65 
----------
139 00 ComH'Cticnt ______ _ . __ .. __ . 27,577 46 72 61 27,504 85 178 01 G72 O:l 
----------
105 90 Dakota Territory .. ________ 1, 737 96 3 40 1, 734 56 28 61 31 00 3 00 7 50 Delaware .. __ . ___________ . 7, 756 70 28 33 7, 728 37 43 08 197 80 
·· · ··-----
23 55 
District of Columbia _____ . 6, 179 20 12 56 fi, 1GG 64 G5 25 96 50 
----------
58 00 Florida. ___ . __________ .. __ . 15,306 57 76 89 15,229 68 122 34 202 67 
---- -- ----
83 10 Georgia_-- _______________ . 37, 364 26 204 51 37, 159 75 529 92 444 24 
---------· 
145 00 Idaho Territory __________ . 8, 006 34 31 67 7, 974 67 18 75 36 48 
... ------
18 0() 
Dlinois . -- .. _---- _ .. ______ . 131, 840 78 3.)!) 53 131, 481 25 1, 431 57 2, 820 18 33 20 562 97 Indiana . ---- -- ______ . _____ 81, 706 90 238 !)!) 81,467 91 1, 357 96 1, 238 97 95 92 420 80 
Iowa ...... ---------------- 47,295 82 296 77 46,999 05 991 22 1, 425 97 41 70 430 55 Kansas. __ ._ .. ____ . ___ . ___ . 12,002 27 119 29 11,882 98 370 57 468 99 
--- ------
237 00 Kentncky ........ ___ . _ .... 78,440 92 160 77 78,280 15 1, 929 70 1, 879 49 eo8 72 237 20 Louisiana ...... __ . ____ . __ . 44,915 69 144 61 44,771 08 376 64 122 61 299 75 259 50 
Maine ..................... 18, 04fi 94 fiO 31 17,986 63 206 16 540 63 
----------
82 67 Marsland . . __ .... _. __ .. _. _ 39,310 20 105 51 39, 20-! 69 756 98 808 27 
·---------
174 53 
:Massachusetts . _ ....... _ .. 77,202 71 252 63 76, 950 08 841 74 2, ll71 20 1 00 229 59 Michigan. _____ . ____ .. ___ . _ 38, 623 99 142 19 38, 481 80 544 14 1, 009 2[) 35 95 232 80 Minnesota ..... __ .. ____ . . __ 13,050 27 i:: :: I 13, 001 29 486 69 608 86 68 50 51 OG ~t::~~:r~_i_._- _- _- -_ ~:::::::::: 25,469 05 25,469 05 452 62 218 86 39 04 52 25 74, 435 51 74, 238 06 1, 445 95 1, 694 75 229 99 487 03 Montana Territory. __ . ___ . 17,958 39 74 03 17, 8!:!4 34 181 25 126 40 220 67 31 00 
Nebraska .... _-- . ---- .. _ .. 10, ~i14 GO 10,514 60 84 74 66 96 
··--·-----
25 00 
Nevada, .. __ .- .. ---- .... --. 6, 435 O!l 9:l 14 6, 341 95 252 26 33 70 772 07 
·-----------New Hampshire.------. __ . l3, 528 44 47 64 13, 480 80 124 97 429 06 
----------
95 75 
New .Jersey .. ____ ...... __ . 3!:!, 036 60 83 06 37,953 54 721 !)2 947 93 77 50 129 90 
New Mexico Territory .. _ .. 5, 970 57 6 32 5, 964 25 276 25 57 45 
---------· 
11:l 50 
New York ...... ____ .... __ 311, 005 70 968 o3 1 310, 937 67 4, 857 57 6, 554 04 203 53 1, 653 32 
North Carolina .. ____ .... .. 62, 47;) 18 72 93 62, 4u2 25 549 78 760 49 48 79 246 25 
Ohio ...................... 173, 542 52 723 92 1 172, 818 GO 2, 059 86 2, 01!:1 03 1 40 578 32 
~~~l~~~i~-;~;i~-:::::::: ::::: 8, 128 81 39 49 8, 089 32 54 71 :n 97 21 n 56 40 100, 795 91 1, 040 43 189, 755 48 2, 356 65 3, 87:3 23 63 23 492 85 
Rhofle Island ... __ .. __ . 12, 210 40 31 91 12, 178 49 71 27 196 67 26 48 64 75 
South Carolina ... _ .. _. _. _. 23, 073 73 5!) 46 1 23, 014 27 3:14 93 318 96 50 258 f:O Tennessee .. - ........ ____ .. 52, 46d 79 142 76 52, 32() 03 490 24 60,1 73 109 70 
Texas ............. _._ .. _ .. 50, 998 47 887 73 50,110 74 130 09 430 35 1, 479 01 189 55 
Utah Territory .. _ ......... 26, 551 09 1'{4 88 26, 376 21 263 BO 200 00 222 40 ------------
$27,153 46 $24, 556 41 $295,552 23 
2. 982 98 47() 98 13,446 54 
15, 894 74 13,036 89 162,857 62 
65, 475 37 46, 825 84 4, 367, 777 51 
10, 681 66 5, 652 H3 57,7Ll17 
28,533 :39 10, 764 97 1, 482, 343 75 
1, 808 01 I 250 5G 6, 798 00 
8, 021 13 2, 350 00 3!)7, 465 74 
6, 398 95 1 2, 629 07 261,112 27 
15,714 68 9, 763 77 127, 517 12 
38,483 42 26, 697 04 701, 098 43 
8, 079 57 3, 287 55 39, 101 65 
136,688 70 5:3,960 43 17, 361, 070 87 
84, 820 55 23, 918 60 5, 323, 264 ().) 
50,185 26 16, 369 86 998, 442 01 
13, 078 83 5, 914 80 232, 807 83 
83,296 03 1 35,559 86 6, 707, 043 03 45,974 19 32,253 90 2, 526, 692 10 
18, 876 40 4, 552 87 1 J81, 880 79 
41,049 98 19, 400 36 3, 736, 509 68 
80,346 24 32,403 36 I 5, 917, 584 38 
40, 446 08 17,636 01 2, 695, 291 59 
14,265 32 9, 825 61 306, 441 34 
26,231 82 16,273 45 191, 428 05 
78,293 23 42,716 69 I H, 437, 129 16 
18,517 71 12,290 79 115, 555 63 
10, 691 30 ' 5, 456 35 1 311,732 33 7, 493 12 6, 976 94 81, 597 96 
14, 178 22 2, 888 20 388,432 07 
39,913 851 17, 81i2 52 1 3, 219, 383 63 
6, 417 77 3, 053 90 28,567 67 
325, 174 16 161,218 79 30, 987, 299 82 
64, 080 49 38, 646 59 I 1, 553, 6:2() 40 
178,201 13 64,148 44 17, 024, !)!)3 :!6 
8, 299 10 5, 868 15 110, !)60 48 
'"· '" "I "· ,., .. 
1 
13, 266, 641 29 
12, 569 57 4, 58d 78 672,016 4G 
23 986 92 14,017 61 507,045 50 
5;:!: 673 46 28,686 35 1, 132, 719 90 
53,227 47 . 22,971 42 354,072 26 
27,237 29 4, 601 50 36, 062 47 
Collectious. 
$325,606 67 
18,027 92 
133,715 23 
3, 66 L, 680 48 
69, !193 65 
1, 429, 431 61 
8, 091 60 
446, 875 10 
268,575 42 
126, 374 42 
746, 752 62 
61,587 23 
15, 3::l3, 256 !l7 
4, 840, 169 68 
1, 097, 380 10 
238,834 28 
6, 440, 101 88 
2, 438, 308 77 
426, 384 58 
3, 732, 501 43 
6, 258; :-!66 76 
2, 847, 485 58 
260, 701 84 
228, 1:36 69 
6, 696, 625 11 
107, 972 59 
210,292 02 
96,514 41 
400, 549 17 
2. 464, 029 77 
34, !)37 26 
28, 970, 879 3d 
1, 4GB, 726 G2 
15, 358, 594 G8 
151,432 32 
12, !:15;:!, f-145 56 
G74, 4:l9 93 
272, t-58 88 
959, 31 l 39 
386, 887 12 
69,877 65 
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Vermont.................. 12, 625 69 58 82 12, 566 87 53 22 358 28 . . • .. . . . . . 91 75 13, 12d 94 1, 543 25 230,252 31 288,803 63 
Viro-inia............. . . . . . . 59,073 !-12 206 34 58, 867 58 1, 293 61 1,160 05 1 80 195 8!) 61 725 18 29 717 96 5 75!::! 642 02 5, 311,145 97 wn~bim:ton Territory..... 7, 651 29 7, 6:>1 29 24'l 79 71 21 95 60 ..... ...... 8:067 89 5' 112 83
1 
' 2-J.' 056 05 32,888 25 
WestVir!!:inia ....... ...... 15,485 29 62 02 13,423 27 150 !.l6 279 42 ...... .. - 15175 16,067 4-J. 4;046 87 506:3!i3 40 504,006 49 
Wisconliin _... . . . . . . . . . . . 45, 07::! 44 200 5:3 44, 87-J. !J1 270 8~ 786 15 10 80 235 83 46, :n; o.> 11 392 70 1 suH 373 41 1 996 619 26 
Wsoming Territory....... 2, 936 89 11 42 2, 925 47 83 76 15 00 8 75 28 2.> 3, 072 65 '286 50 ' 9; 609 41 ' 14; 563 12 
Grand total.. ....... . 2,049, 568 55 7, 96840\ 2, 041, 600 15 28,981 13 37, 810 38 6, 85142 ~51 13 2, 132, 462 61 982, 564WI 14o, 945, 363 34 130,864, 141 11 
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206 REPORT ON THE FINANCES. 
I.-Statement of accounts of ·internal rerenue stamp ageuts from April 1, 1870, to March 
31, 1871. 
Dr. 
To amount outstanding in agents? hands, AprH ·1, 1870, (as l>er last 
report) .. _ . _ .......... __ .. ___ . _ . ___ . _ .. _ . _ ... __ .. ____ .. ____ .. ___ _ 
To amount transferred from Conimissiouer's account April 1, 1870, to 
personal accounts of m11tch manufacturers. __ . ___ . _ ..... _ ..•... _ ... 
To amount of stamps received from Commissioner_ ............. __ .. 
Cr. 
By amount of ca.sh depositecl with the United States Treasurer ..... . 
'¥By amonnt allowed as commissions .. --------------·-----.--------
By amount of stamps ret.urned to Commissioner ........ _... . ..... _. 
By amount allowed on affidavits of loss .................. __ ..... _ .. 
By amount outstanding in agents' hands March 31, 1871, to be accounted 
for ...•..... __ .-- ............................................ .. . . 
Amount overpaid by agents in settlement of their accounts ......... . 
$3,035,857 93 
342,612 25 
11. 183, 989 82 
14,562,460 00 
$10,892,024 30 
480,211 56 
74,61i5 78 
10,76() 85 
3,1.04,771 51 
14~562,460 00 
$883 48 
K.-Statement of anwt~nts paill fm· printing stamps mtd for starnp paper, for the Office of 
Internal Bevenue,.fu1' the fiscal 'yem· ending Jtme 30, 1871. 
To the Continental Bank-Note Company ... _ .. __ ................... . 
To the American Phototype Company ...... -----· ................. . 
To Joseph R. Carpenter-----------·------------·--- .......... ---·. 
To Henry Skidmore . ____ . _ ... .. _ .. _ .. _ .......... ___ ... __ .. __ ... _ .. . 
To James M. Willcox & Co., (paper) ..... , .................. __ ... __ 
$255,944 99 
4,628 33 
74,902 91 
ti 6~3 16 
4:940 20 
347,0~9 59 
L.-Statement of accounts of the Commissionm· of Internal R evenue for internal nvenue 
beer stamps for the fiscal yem· ending June 30, 1871. 
Dr. 
To amoc111t of stamps in hands of Commissioner June 30, 1870, (as per 
last report) .. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . ........................... _ .. . 
To amount of stamps received from printer ....... _ ....... __ . _ .. __ .. 
To amount of stamps returned by collectors .......... _ ........... _. _ 
Cr. 
By amount of stamps sent to collectors .... __ ..................... .. 
By amonn t of stamps dest,royecL ......... . . _ ................... __ .. 
By amount of stamps r emaining in hands of Commissioner, to be 
accounted for ................................................... . 
$537,618 71 
7, 241. 656 66 
42,858 83 
7,822,144 20 
$7,571,645 00 
31,972 54 
218,526 66 
7,822,144 20 
M.-Statement of accounts of the Commissioner of Inte1'nal R evenue fm· intemal revemw stamps 
for distilled spirits, for the fiscal yeaT ending June 30, 1871. 
Dr. 
To amount of stamps in hand of Commissioner June 30, 1870, (as per 
last report) ... _ .............. ____ ...................... __ . _ ..... . 
To a.monnt of stamps received from printer _ ............ _ ......•.•.• 
To amount of stamps returned by collectors ........•.•......•....... 
$16,310,500 00 
33 412 625 00 
'636: 275 00 
50,359,400 00 
==== 
*The amount of commissions allowed to rnatch manufacturers from .A.pril1, 1870, to January 1, 1871, 
is not included herein, having been credited in the account of the Commissioner of Internal Revenue. 
FIFTH AUDITOR. 
Cr. 
By amount of stamps sent to collectors ............................ . 
By amount Of Rtamps rlestroyed .. . • • . .. . . . . . .......... . _ ...•.....• 
By amonnt of stamps remaining in ha,uds of Commissioner, to be 
accounted for ........................................ _ ....... _ .. 
207 
$35,047,725 00 
14,625 00 
15,297,050 00 
50,359,400 00 
N.-Stulcment of acconnts of the C01mnissionu of Internal Rellenue for ·internal 1·evenue 
tobacco, snuff, and cigar stamps for the fiscal year ending June 30, 1871. 
Dr. 
To amount of stamps in bauds ofCommissioncr June 30, 1870, (as per 
la~t :·eport) . _ ...................... _ ........................... . 
To amonnt of stamps rPcPived from printers ................. ...... . 
To amo:mt of stamps returned by collectors .........•............... 
Cr. 
B.v amount ofsta,mps sent to collectors ............. , .............. . 
By amount of stamps destroyed ................................. .. . 
By a111onut of stamps remaining in ha,nds of Commissioner, to be 
accounted for ........... .... .•........................... ~ ...... . 
$4,802,:3i7 04 
33, 72.), 494 95 
475,229 10 
39,004,101 09 
$31,964,880 72 
288,239 92 
6,7G0,980 45 
39,004,101 1)9 
0.-Statement of acco1tnts of the Commissioner of b'ttemal Revenue for internal nvenue 
stamps (adhesive) for the fiscal year encling J1we 30, 1871. 
Dr. 
To amonnt of stamps in hands of Commissioner June 30, 1870, (as per 
last report) .................................•..... ...... ........ 
To :unonut of stamps ordered from printPrs ......................•.. 
'fo amonnt of stamps returned by agents . . . ....... ---· ............ . 
To amount of discount withht3ld in exchange ................•••...•. 
Cr. 
By amonnt of cash deposited with the United States Treasurer ...... . 
By amount of commissions ano·wecl ...... _ ..... __ .................. . 
By amomtt of stamps sent to agents ................. ~ ............. . 
By amonnt of stamps destroyed .................................. .. 
By amount of stamps allowed on-affidavits of loss_ .................. . 
By amount of stamps remaining in bands of Commissioner, to be 
accounted for ........•••..........•.................••........... 
$101,071 02 
15,019,074 21 
102,024 91 
1,921 79 
15,224,091 93 
$3,649,670 62 
029,943 92 
10,947,500 57 
291,740 12 
2,906 88 
2,329 ~2 
15,224,091 93 
P.-.Stalcment of acconnts of the Cormnissione1' of Intemal Revenue for intenwl 1·evenue 
stamped foil wrappel's for tobacco for the fiscal yew· encling .Tune 30, 1871. 
Dr. 
To amonnt of stamped foil wrappers recei~ed from printer, (Henry 
Skidn1ore) .............•.••...•....•........•..........•.....•.. $843, 712 60 
Cr. 
By amount of stamped foil wrappers sent to collectors ....•...• ....•• $343,712 60 
208 REPORT ON THE FINANCES. 
Q.-Staiement slwu·ing the anwnnts paid to certain ·internalnn:cnue officers foJ· 8alary anll ex-
penses; also the contingent expenses oftlw O.ffice of Intenzal Rerenue, including 8alary and ex-
penses oft he Special Commissioner oftlw Re!'enue, clt1JUiies, clm·ks, trareli11g e:x']Jenses, .Jc., (f'c.; 
counsel fees, moieties and 1·cu•ards, drawbacks on 1'tl'ln a ncl alcohol, ancl taxes erroneously 
assessed and collected, Tefunded, ji·orn July 1, 1870, to July 1, 1871. 
I I 
Fi~rni-Salary. Expenses. Clerk-hire. ture. 
----!-----
Rent. Supervisors. Total. 
K W. Barber ........................ $2, 255 21 $72\i 31 $1, 149 15 $15 00 $175 00 $4, :120 67 
,James R.Bayley .................... 2,283 08 1,339 13 ............ ........ 240 00 :3,1:62 21 
Ira .J. Bloomfield* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 488 84 932 71 1, 348 90 :!50 00 5, 020 45 
.Jolu~A.Brifl;rland* ................. 1,92512 2,960 70 1,336 44 35 00 6,:!57 26 
Kenneth R. Cobb*.................. 998 00 !J51 67 1, 005 54 105 :l3 3 060 54 
S . .J.Conklin ........................ 2,99158 1,002 77 1,945 79 !J1 00 655 00 6:68614 
R. G. Corwin*....................... 2il !J8 20 20 135 98 33 34 461 50 
B.]:{,. Cowen*........................ 2, 389 93 1, 180 48 3, 982 42 147 50 48:j 33 8, 183 66 
WillisDrummmld'' ................. 1,824 91 889 42 749 91 5417· 3,518 41 
S.B.Dutcber ....................... 2,99158 13,659 24 5,634 64 32 00 1,000 00 2;!,317 46 
.JoeW.Dwyer ...................... 2,99158 2,122 02 1,625 78 1~9 50 6,868 88 
George\Y.Emery ................... 2,991 58 2,446 63 1,925 43 2D7 55 7,661 19 
L. M . .Foulke........................ 2, 991 58 2, 150 39 2, 696 90 1, 01:.! 78 8, 852 65 
SpeedS. Ft·_v *....................... 1, 114 25 781 13 2, 999 !'0 15 00 125 00 5, 035 28 
Alexaudt?r Fulton................... 2, 4EO 5:! 557 ~3 1, 725 00 20 00 . . . . . . . . . . 4, 782 76 
Wolcott ll::nnliu .................... 2, 49:! 65 677 98 1, 033 68 24 00 4, 229 31 
.r. M. Hedrirk* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 133 33 499 06 449 !l5 115 51 36 02 2, 2:.!3 87 
Dana E. King*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 066 65 449 20 423 32 68 75 2, 007 92 
W. Krzyzanowski............. . . . . . . 2, 991 58 3, 680 21 1, 890 00 200 00 8, 761 79 
.J olm Le~'l.·o"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 86 106 40 12!> 40 :n 25 466 91 
,JamesMarr* ........................ 2,172 24 2,937 74 1,34171 17:J 00 6,62{ 69 
,John McDonald ..................... 2, 991 68 4, 894 65 3, 359 98 2GO 20 7:i!O 00 12, 2:!6 51 
.John O'Donnell .......... - .......... 2,733 21 644 24 2,849 91 137 49 6,:!64 85 
P. ·w. Perry......................... 2, 991 55 1, 885 27 1, 748 90 300 00 6, 92:i 72 
Simon T. Powell* .. .. . . . .. .. . .. . . . .. 140 ll 132 21 157 13 168 52 33 75 631 72 
Otis F. Presure_y .................... 2, 9~1 58 1, 310 60 1, 968 69 570 32 6, 841 19 
\V . .A. Simmons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 743 68 1, 115 27 2, 471 59 132 81 91i6 63 7, 4:!9 98 
N.D. Stanwood .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. 2, 795 84 1, 129 83 1, 5t<2 63 225 00 5, n3 30 
W.B.Stokrs* ....................... 519 17 151 60 251 39 52 00 97416 
Benjamin .J.Sweet''................. 436 81 4113 172 23 43 33 693 50 
,J. E. Sweitzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 991 58 572 72 1, 425 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, H89 30 
Alexamlt?r P. Tutton . . . . . . . . . . . . . . . 2, 991 57 1, 002 42 1, 650 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 643 99 
lieorgo .B. Williams*................ 8(} 82 6216 3913 ........ .......... 188 11 
Add to this amonnt for stationery 
Total ......................... 67, 460 G6 53, 012 72~-51, 206 42 99754 8, 178 -;41so, 855 88 
furnished to suprrYisors and al- • 
lowod in accounts of contractm·s.. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . 811 80 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 667 68 . I ----
*In office a fraction of the year. 
FIFTH AUDITOR. 
Detectires. 
Name. 
C.C.Adams ....................................................... . 
Georp;e C. Allen .......... ... . . ... ................................. . 
.J. N. Beach ... ............ .. . .................... .. .. .. .. . ... ...... . 
Matthew Berry. . ......... .... .................... .. .............. . 
Sylvanus C. Boynton .............................................. . 
B. P. 13rasher ...................................................... . 
E. T. Bridg-es ..... .......... ........................... - ..... ...... . 
A. H. Brooks .... .............. ............. .. ..................... . 
.James .J. Brooks .... . .............................................. . 
De "\Vitt C. Brown ................. : ......................... .... .. . 
.John B. Browulow ... ................ .... .... ............... . ..... . 
.Jamrs '£.Bryer . ....................... . ........... . ............... . 
Willard Bullard ............................... . ................... . 
A. E. Burpee........... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
'\'falter T.Burr ................. .... ..................... . ........ . 
¥~!: ~~i:~~~i::::::: ::: :::::: ~ :::::: : : :::::::::::::::::::::::: :: : : 
R . .J. Easton ....................................................... . 
Jt'r·ank E. Fowler ...... ........... .. ........ . ............. ... ...... . 
'\Vrlliam A. G:wett ............................................... .. 
Artbm· Gunther ................................................... . 
I~~:r~d Ift't~d;_r~c~~ ~~- ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::::: :::::::::::: 
~~~t~~k~;1~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 
Isaac N. ling hoy .................................................. . 
D. W. Ivos ............ ............................................ . 
William l!'. Keil'le ................................................. . 
.James H. Kelly ............. . ......................... ....... . : .. . 
.J . .J. Lamoree . .. . .. . ................................... . .... .. ... . . 
A. N. Lewis . .. . ................... ... . ..... ....................... . 
K. ji_ t~~~~~~~: ::: ~: ~ ::~: ~:: :~ ~:::::::: :::::::::::::::::::::: :~: :: 
.J. H. Man~ey ..... ...... ........ ... . ........ . ..................... . . 
:it~3~s:Cii'~~~~~~~~J: ~: : : ~: : : : ::::: : : :: ~::: : :::::::: ~ ~: : : : : ::: : :: : : : : 
Charles Parker .. ..... . .. .. ........................... . .. . ......... . 
Henry T. Porrter .... ... ............................................ . 
'\V. T. Pvime . .............. .. ..................................... . 
A. B. Seybolt . ...... ............ ................................... . 
.J. E. Simpson .. ................................................... .. 
S. '\V. Thomas ...... . .............................................. . 
Clifford Thomson .................................................. . 
G. N. Timber•man .............................. .... ..... . .......... . 
'.rhomas Waters ................................................... . 
William Wheaton .............................................. .. . . 
Salary. 
$1, 287' 00 
1, 355 31 
2, 197 16 
366 00 
248 00 
I, 727 66 
140 00 
1, 332 66 
2, 405 00 
451 22 
470 00 
1, 686 75 
536 00 
1, 8G2 50 
429 46 
225 00 
48 00 
1, 243 52 
93I 76 
1, 438 29 
1,17875 
1, 559 75 
1, 657 66 
176 00 
2, 466 00 
755 24 
432 72 
430 00 
512 92 
1, 328 50 
2, 162 Ul 
525 00 
118 80 
1, 856 50 
1, '172 66 
::!80 00 
400 00 
462 00 
65 00 
212 50 
1, 401 60 
1, 457 93 
557 39 
1, 420 00 
73 65 
. 371 00 
1, 675 40 
209 
Expen"'· [ Total. 
$659 60 $1, 946 60 
I, 020 43 2, 375 74 
I, 580 35 3, 777 51 
33~ 54 698 54 
11 I5 259 I5 
I, 716 52 3, 444 If' 
55 90 I95 90 
619 68 I, 952 34 
506 4I 2, 911 41 
244 57 695 79 
I38 31 608 :n 
1, 230 42 2, 9I7 17 
............ 536 00 
I, 070 21 2, 932 71 
237 63 607 09 
I55 81 380 81 
41 25 89 25 
521 11 1, 764 6::! 
751 05 I, 682 8I 
1, 285 42 2, 723 71 
!125 45 2, 104 20 
2, 416 25 3, 976 00 
533 43 2, 191 09 • 
...... ..... 176 00 
1, 095 74 3, 5GI 74 
590 I6 I, 345 40 
7 60 440 32 
45 02 475 02 
...... ...... 512 9:.! 
G66 IO I, 994 60 
1, 573 I7 3, 735 I~ 
...... ...... 525 00 
46 95 I65 7:> 
1, 021 64 2, 878 14 
1, 434 18 2, 906 84 
448 10 828 1() 
570 75 970 75 
386 15 848 1:-l 
133 10 198 IO 
I42 65 355 51 
1, 100 10 2, 501 70 
I, 268 55 2, 726 4t" 
691 8fj 1, 249 25 
163 00 1, 583 00 
I7 99 91 64 
4(i6 10 837 10 
146 72 I, 822 1~ 
TotaL... .... .. ... .................................... . ... 45, 4oo27T 28.C6912 73,559 35 
. Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $27, 166 4fl 
Expenses ........................................ :. .. . . . . . . . •. . .• •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 19, 768 4i'l 
Total ......................................................... ___ .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 934 9f.i 
14F 
210 REPORT ON THE FINANCES. 
Contingent expenses, salary, d';c., of Special Commiss·ioner and Comm:is-
sioner's office. 
~~]:r~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ _- ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~: : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ $32r: ~~~ ~~ 
:Net salary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324,718 40 
Traveling expenses.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 429 83 
'fax . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 42 
Net traveling expenses .................................... . 
Printing, &c ............. ... ............................. . 
Office furniture, &c ...................................... . 
l~xpressage .............................................. . 
'.felegran1s ................................... .. ........... . 
$1,414 41 
111 55 
1,466 85 
229 05 
973 00 
---- 4, 194 86 
i\IJ~CELLANEOCS KXPEXSES. 
Salary . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 64~ 86 
Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 41 
Net salary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $15,384 45 
Traveling expenses.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9, ~89 40 
Tax............................. .. ........... 15 92 
Net traveling expenses .............................. . .... . 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $17,301 G3 
Tax .................................. , . . . . . . . 48 09 
:Net expenses .. ~--- .......... . ............................ . 
Office furnitun·, rent, &c ................................. . 
Printing, &c ........................... .................. . 
-Stationery ............................................... . 
Expressage ............. ................................. . 
9,373 48 
17,253 54 
6,901 65 
13,927 45 
:n, 466 88 
20,565 45 
• 
---- 114, 872 90 
COU~SEL FEES AND EXPEXSES1 ::IIOIETIES1 AND HEWARDS. 
}..,ees aud expenses .......................................... $20,414 20 
Moieties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 661 09 
I~ewards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 949 98 
--- $38, 025 27 
481,811 43 
Drawbacks on rum and alcohoL .. . ........ ............................ $366,189 20 
Taxes, erroneously assessed and collected, refnuded.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 458, 149 83 
824,339 03 
Statement of fines, penalt·ies, and fmfeitw·es. 
Balance on deposit to credit of t.he Secretary of the Trea'lury, 
July 1, 1870 ....................... .... : . ................ $321,443 63 
Amount deposited............... .......................... 201,464 40 
----- $522, 908 03 
Amount disbursed..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 242,658 31 
Balance on deposit to the credit of the Secretary of the 'l'reasur~', July 1, 
1871 . -.- ......... -.- •......................•............ .. ... -- .... - 280, 249 72 
FIFTH AUDITOR. 211 
Statemeut of disbw·Nement.c; for sctlarics of U11itecl States direct tax cornm·issioners in insu1'/'ec-
tionary £listricts (luring the fiscal yr:ar ending JunP. ~~0, 1871. 
.StatP. Net salary. 
~fi~~~i~~~~~~~-i-~~~: : :·_::·_ ::·_- -_::::: ::~ ~ ~ ~:: :~ :~:::::::: :::: :~::::::: : 1~· ~~~ ~~ _ $~~ ~~ ~1• :~r ~~ 
TotaL ______________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2, 370 65 45 87 2, 324 78 
.Moneys l'(fundecl on lands solcl for taX('R and redeemed. 
--------
_ s _ta_t_e·- ---------l Principal. Interest . _\ Amount. 
$1, 560 ~--$1~ !)6 _\~7:_!16 Virginia- ------ ---- -- - ------------- ·--------------------- ---
Moneys illegally collcc/('d in the in8w-rectionary disf1·icis during tlle fi scal year ending June 30, 
- 1H71 , l'('junded. 
Amount refunded __ .. __ ._ ..... _ .. ________ .. _____________________________ ... __ .... ____________ $1, 491 I (I 
Statement of ce1·tijicatcs issued and allowed for dt·awbacks on merchandise 
exported, cts provided for under section 171 of- the act of J~me 30, 1864;, · 
for the fiscal year ending June 30, 1871. 
Number of certificates received n.ud allowed ...................•........ 
An1ount allo\Ycd ................... . ····"··· .... , ...... .. _ . .•.. _ ...... .. 
242 
$38,230 54 
------
-
f'l'ABLF. FOR 1870 Q)!ITTEO IN A::'oi)il.'AL REPORT OF THAT YEA.R'l 
A.-Statement showing the expenses of asses.siug the inh'1'nal1·erl'lwe taxes in the several collection clisll'icts, including the Ralaries, commist~ions, and allowances of 
the assessors, thei·r contingent e:rpe11ses, ancl the compensation of assistant asset~sors ancl store-keepers, j1·atn Jnly 1, 1869, to Jnne 30, lfl70. 
[NOTE.-Distl'icts marked with au asterisk not eJJtirely completed.) 
District. 
ALABAMA. 
First district ....... . 
Second district ..... . 
1.'hird district ...... . 
Gross com-
pensation. 
$3,054 18 
3, 285 03 
1, 285 29 
Tax. 
$102 70 
114 23 
26 81 
,----
Printing 
Net co.m- I Clerk-hire.IStationeryl an~1 =:tll-
pensahon. verhsmg. 
$2, !l5l 48 
3,170 80 
1, 258 ,18 
$3,000 00 
2, 083 24 
837 50 
$151 92 
197 03 
24 15 
$53 50 
99 25 
10 00 
Postage 
and ex-
press. 
Rent of 
assessor. 
$i~~ ~t ~---~375'66' 
........... 133' 75 
Net com-
pensation 
of assist-
ant asses-
sors. 
$27,056 62 
20,969 52 
7, 304 25 
Net com-
pensation 
of store-
keepers. 
$483 73 
2, 5CO 39 
Tax on 
cornp. of 
assist'nt 
assess'rs 
& store-
keepers. 
$788 61 
526 77 
231 52 
Survey 
of distil-
lei·ies. 
'I'otnl. 
$33, 814 49 
27, 084 45 
12,128 52 
Total. ........... ------~----~-----~-----~---- ~---l-----1----~---
_ _2,624~~~--~~~~ 7,380 7~1 5,920 7~1- 373 1~1 I~~~~-~o6 851= 50~~~~-~~~o_:~~=-3~~-=:J=:!·546_:~ 1 ----~~~~=_2~~?_~ 
ARIZONA. 
.Arizona ............ . 
AUKANSAS. 
First district ...... . 
Second district ..... . 
1.'hird district . ..... . 
_ 2, 500 :!~I-- 75 oo I=~~~ oo I~.:..:.~ ..... ·I=--81 25 I- ~ oo I-~~~=-300 oo 1_ 2~:: 78 I.:..:.: ... ~ .. _ .. ·I=- 63 ~~~ . . .. _ .:..:.!__ 5, ~4 u 
4, 167 64 
2, 561 46 
2, 293 96 
125 09 
78 07 
68 82 
4, 042 55 
2, 483 39 
2, 225 14 
1, 816 65 
1, 950 00 
216 e8 
130 35 
139 19 
98 49 
73 25 
8 00 
201 10 
91 4!) 
68 50 
300 00 
357 35 
150 00 
i{:~~i ~~ 1-- ----~~~-~~ -
7, 247 93 .......... .. 
~~~ ~~ 1 .. $i2o · oo · 
179 72 ........ .. 
25,008 78 
16, 707 47 
9, 838 76 
Total.. .......... \ _ _:~~1~1==~ 98~--~;2~~~~- 3:_266 6~~ 486_~:._ 1 179 741=- 361~=J=-~:3~~ 36,2~ 4~[- 860 2~~=-=16~~~ 1~~~~-5~~~~ 
CALIFORNIA. 
First district........ 4, 127 46 152 25 3, 975 21 6, G02 70 289 77 24 99 44 41 1, 259 51 26,047 29 5, 896 91 870 14 16 44 44, 157 23 
Second distl'ict...... 4, 243 71 162 16 4, 081 55 1, 999 95 219 07 173 29 133 33 253 56 13,511 30 594 11 398 63 298 22 21,264 38 
Third district . . . . . . . 3, 001 78 100 08 2, 901 70 1, 500 00 82 95 116 00 75 98 360 00 12, 245 24 643 21 366 99 . . . . . . . . . . 17, 925 08 
E'oUl'th district...... 3, 337 17 116 85 3, 220 32 • 3, 082 78 175 90 124 05 203 00 500 00 19,464 12 .. .... . . .. . . . 567 49 ... . .. . . .. 26,770 17 
Fifth district........ 3, 631 34 131 55 3, 499 79 1, 500 00 170 31 54 60 82 29 300 00 12, 457 64 . . . . . . . . . . . . . ~i57 47 185 11 18, 249 74 
Total............ 18,341 46 fi62 89 17, 678 57 14,685 43- 938 00 492 93 539 01 2, 673 07 83, 725 59 7, 134 23 ~ - 2, 560 72 499 77 128,366 60 
COLORADO. == =-= == == === --- --·- ----· ---------======--==== 
Colorado .... _....... 2, !'iOO 00 75 00 2, 425 00 1, 500 00 52 97 40 ~5 52 00 480 00 6, 199 41 .. . . .. . . .. . . . 177 81 . . .. .. . . .. 10, 749 63 
CONNECTICUT. ===-==========-========---·-------==== 
First district........ 3, 929 66 146 46 3, 783 20 900 00 107 10 18 60 152 31 280 00 11, 166 39 4, 310 84 261 09 . . . . . . . . . . 20, 718 44 
Second district...... 3, 626 32 131 28 3, 495 04 1, 200 00 54 60 10 50 257 50 100 00 9, 330 88 .. . . . . . .. . .. 180 R6 .. . . . .. . .. 14, 448 52 
'.rhird district....... 2, 493 10 74 64 2, 418 46 999 99 59 52 12 00 109 03 300 00 7, 106 75 869 22 145 93 . . . . . . . . . . 11, 874 97 
l•'ourth district...... 3, 042 59 106 25 2, 936 34 1, 000 :>O 101 23 8 38 85 88 75 00 10, 760 44 . .. . . .. .. .. .. 206 37 .. . .. . . . .. 14, 967 27 
Total.. .......... -~~~!'-=, 4~~~~=12~331~ -~~~~~~=-~==~~ ~ 4~ 60~2~~=~~ 00 I 3~,364_ 46 =5, 1~~ 06 =~! 25 ---------· .--=,!2,0~~~ 
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DAKOTA. I I I I I i I 
Dakota .............. !. 1,623 6;J 27 06 .~?~~~ ~-_;..:._:-..'..:. __ 1~~~~~---68 75 _ _::=-~--~·576 6:.! ............. J 30 3:> ~- -········1 3,669 49 
----,---------------~----- -- -------~ - ---· ---·----
DELAWARE. ~- , I ___________ ! __ _ 
113 36 3,154 18 1,500 03 181 OG 1:J 00 77 95 I ........... I 13,304 11 
Delaware.······.... 3,2G7 54 i J==J===1==1===1==1==i===l==l==l=== 134 64 252 77 I .......... I 18, 364 !!4 
lll81'. OF COLU.lllllA. 
DistrictofColumbia.1 3,92103 1 146 03.1 3,775 00 I 1,8~00 1- 10!_!~~ 3~ 381= 5 00 I 42~ 00 I 10,33~ 931···-~·-···· · · 1 2~! 05 1·········· 1 1-~~!J 67 
FLOHJDA. 
Florida ........ . .... -I 2, 499 75 75 00 2, 424 75 1, 625 00 114 87 95 50 5S 21 360 00 14,155 07 •···· ........ . 349 02 I .......... I 18, 830 40 
GEORGIA. 
First district ....... . 
Hecoml district ..... . 
Third district ...... . 
:Fourth dil:stl'ict ..... . 
Total. ........ . 
lDAIIO. 
==1===1==1==1==1==1==1==1=-==1===1==1==1== 
2, 886 75 
2, 859 81 
3, 017 34 
3, 279 18 
12,043 08 
94 31 
92 97 
100 83 
113 92 
2, 792 44 
2, 766 84 
2, 916 51 
3, 165 2(i 
402 03 I 11, 641 05 
1, 800 00 
2, 32-l 17 
2, 100 00 
1, 800 00 
8, 024 17 
135 2G 
240 58 
217 08 
203 55 
796 47 
25 00 
75 65 
27 75 
25 00 
153 40 
48 46 
138 77 
195 58 
108 iJ.:l 
416 66 
300 00 
470 83 
335 88 
491 15 I 1, 523 37 
14, 485 53 
21,673 17 
2H, 578 09 
17,120 02 
82, 856 81 
751 23 
777 04 
1, 528 27 
376 52 
561 08 
820 72 
433 46 
--
2, 191 78 
oeo••••••• 19,703 35 
66 40 27,585 58 
21 00 36,278 07 
40 61 23,575 70 
------
128 OL 107, 142 70 
==1===1==1==1==1==1==1==1====1==1===1====1=== 
Idaho ............... I 2, ;;oo oo 75 00 2, 425 00 251 00 76 17 37 45 45 62 600 00 7, 740 06 1, 770 84 298 17 1 .......... I 12, 946 1<1 
ILI.lKOIS. 
==l==l==l==l===i==l=--=l==:::r=l====l=:::=l=---====1==1=== 
]first district ....... . 
Second clistrict ..... . 
Thircl dhstrict ...... . 
:Fonrih district ..... . 
Fifth district ....... . 
Hixth district ....... . 
Seventh district .... . 
Eighth district ..... . 
Ninth district ...... . 
Tenth district ...... . 
Eleventh di~;<trict ... . 
'.rwelfth district ... . 
Thirteenth district .. 
Total ......... . 
9, 069 47 407 58 8, 661 89 4, 141 64 39L 3::1 29 50 314 60 1, 033 33 31,395 87 26,920 50 1, 200 1L 
····-----· 
72, 888 66 
2, !J70 07 98 48 2, 871 59 900 00 93 87 22 75 111 89 180 00 8, 849 78 1, 544 69 191 50 19 35 14, 593 !12 
3, 424 76 121 22 3, 303 54 1, 200 00 59 94 28 40 105 18 180 00 9, 774 49 1, 806 70 213 41 
--·--····· 
16, 458 25 
4, 044 77 156 GO 3, 888 17 1, 389 96 166 6L 30 50 271 87 150 00 9, 532 37 7, 036 92 252 71 28 85 22,495 25 
7, 037 63 304 9~ 6, 732 71 1, 73:3 00 292 95 32 25 152 25 278 99 18, 732 03 13, 12:J 44 485 60 68 15 41, 145 77 
:J, 508 42 125 38 3, 383 04 466 OJ 23 50 14 50 37 00 200 00 9, 656 8L 2, 760 12 211 24 34 00 16, 574 97 
:J, 551 16 126 72 3. 424 44 909 89 184 31 12 00 122 21 125 co 14,738 07 4, 561 92 324 64 58 00 24,135 84 
3, 993 70 149 67 3, 844 03 1, 499 99 272 30 47 50 252 87 106 58 14, 874 49 9, 345 52 375 89 202 30 30,445 5!:! 
1, 953 87 47 68 ], 906 19 900 00 114 54 3 00 73 89 116 67 5, 2£!3 25 384 12 105 8L 
-:::I 8, E06 36 1, 915 51 45 77 1, 869 74 702 00 143 87 18 50 96 58 290 27 10, 818 07 114 84 206 99 14, 053 87 1, 507 25 25 36 1, 481 89 600 00 125 29 11 00 61 41 75 00 8, 280 29 459 31i 160 76 11, 122 94 3, 895 88 140 90 3, 754 !JS 1, 147 08 190 40 :n 35 125 97 168 00 12, 463 46 3, 674 88 27:! 31 27 70 2L, 583 82 
1, 500 00 25 00 1, 475- 00 499 92 85 49 27 50 14 97 72 00 9, 536 43 
···---------· 
180 3d 69 20 11, 780 51 
48,372491 .77528 46:5972116, osg 4s 2,14-1 40 308 75 1..740 69 2,97.3 84 W3, 9454i:"" -7L, 73Jm 4,182 33 550 95 I 306,085 74 
======-= ======= ~=====-==-=··========·==·-===== ~=====·-=====.=-:..~- . '..=:=.....:_-====- -=----=-:...=.. =..=....=::::::::; 
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A.-Statement showi-ng the expenses of a.sse.~sing the iniel'nitl rel'enue taxes ·in the seperal collection dist-ricts, ~fc.-Coutinued. 
District.. Gross com-pensation. Tax. Net c~m- 1 Clerk-hire. pensatwn. I 
Printing 
Stationery. a11~ ::el-
l Yertismg. 
Postage 
and ex-
press. 
Rent of 
assessor. 
Net com-
pem;atioll 
of assist-
ant asses-
sors. 
~--~-------~----!---- ! 1-~-- 1 1---
INDIAN~. 
Net com-
pensation 
of store-
keepers. 
Tax on 
comp. of 
assi;;t'ut 
assess'rs 
& store-
keepers. 
Survey 
of clistil-
lei·s. 
I 
Total. 
:Firstdistrict. _______ l $3,344 45 $12129 $3,22316 $983 32 !jj!l47 51 1_ $57 75 [ $37 42 $160 00 $8,774 Ill $4,-158 00 $209 48 1 $137 60 $17,678 87 
Second ~ist~'ict----- - ~ 2, 175 13 58 74 2, 1 Hl 39 1, 149 96 77 02 1 44 00 41 35 120 00 7, 086 76 514 80 140 a5 195 40 11, 345 68 
Tllircl d1stnct .. ___ .. 3, 4a7 51 121 85 3, al5 66 800 00 282 22 27 75 40 72 200 00 7, 2:36 10 a, 875 90 174 45 _ _ _ _ .. _ _ 15 778 a5 
Fourth _ilistrict ____ - . 1 5, 636 71 231 80 5, 404 91 fJOO 00 157 35 I 44 50 79 60 120 00 5, 932 17 7, 751 65 190 04 5 80 ;w; 395 98 
l•'ifth district.--.---. . 3, 963 a3 148 16 3, 815 17 800 00 148 ] 6 13 75 56 77 192 00 7, 568 31 982 08 155 67 }j 75 13, 591 99 
Sixthdisti_ict_--·---- 1 3,34~ 21 117 ~3 3,;24 ~8 1,000 00 48 92 1 1G ~0 ?:~ 9~ ----~-.---- 9,516 71 ___ _ 18 ! ~6 9 40 13,869 57 
Seventh (hstnct --. 3, 47:> 67 123 17 3, .,51 90 1, 062 50 129 90 40 ;}() a9 0.> vh 25 7, 640 61 1, 984 19 171 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,301 90 
Eighth district . ___ -. 2, 198 59 60 06 2, 138 53 999 £16 49 45 
1 
5 90 18 78 180 00 6, 684 38 2, 367 21 165 41 __ __ _ _ _ _ 12, 444 21 
Niuth distl'ict ___ .. _ ' 1, 849 11 42 44 1, t<06 67 168 00 47 15 31 50 21 57 42 00 9, 120 02 712 80 180 63 18 30 1J , 968 01 
Tenth district------ ~ 1,7!J4l.l5 3136 1,76a 59 404 00 43 04 1 17 70 79 05 150 00 I 4,247 68 ------------- 83 02 --------- 6,705 06 
Ele1•euth district.___ 1,500 00 25 00 1,475 00 500 00 120 23 1 --------- ~ 177 44 130 00 6,~;!0 41 ------------- 133 75 ----------. 9,243 08 
TotaL-- .. ---- .132:TIG66 -1, 081 50 31, (i35--i6 S , 7~7 741,247 95 1~75 --64571 1, 37025 SO, 627261 22, 346 63 -1, 78BSS -----:38'225 -U7, 3:22 70 
========= =======1======1===1====-=-===== ==== 
IOWA. 
Firs-t district.: ____ . 2, 365 62 68 27 2, 297 35 720 00 81 99 57 50 68 51 110 00 9, 546 92
1 
23 76 182 69 ______ . _ _ 12, 906 03 
'l'hirddistrict_______ 2:25918 58 82 2,200 3\i 916 n 88 03 23 00 5 00 - ---------- 11,117 96 2,447 28 233 99 -------- 16,798 :~5 Second district . _ _ _ _ _ 3 480 87 128 14 3, 352 7J 600 00 90 85 30 40 80 89 96 77 8, 849 02 938 52 178 36 1 28 90 14, 068 08 
.Fourth district.- __ -_ 1, 782 96 3~ 01 1, 747 95 178 33 169 53 60 45 106 05 120 00 7, 281 24 1, 005 36 151 99 13 4.0 11, 282 31 :B~ifth d!str!ct. __ . ___ . 1, 500 o~ 25 00 1, 475 00 40~ 6~ 1g~ 5~ ~9 40 7 00 133 33 ll, 4~0 74 1. __ ---------- 125 58 I _______ .. 8, ~~~ 67 
Slxthchstnct.________ 1,747 2.> 2910 1,71815 46;} 11 vJ 81 2<-l8 90 102 ~0 144 00 l.l,4c0 80 ------------- 18184 ---------- 12,2J.> 69 
TotaL_--- _- .. 
1 
13, 1~~5 88 344 3~ 12~791 54 3, ~~ 86 -~258~ 489 ~ -37025 . 60~ 10 52, 736 68 ~ -4, ~~ 92 1, ~56 45 ~-~ 42 30 I 75, 962 13 
KAXSAS. ~--------------------------------~----~---------~---~---
1 
Kansas _____ . ________ 1 2, 798 20 85 78 2, 712 42 1, 625 00 298 30 1 69 20 167 63 360 00 I 19, 513 64 I 578 16 378 39 1 31 50 ' 25, 355 85 
!===---===== ======--===-= != ==-!=== === ====== 
KENTUCKY. I I 
First district _ _ _ _ _ _ 1, 881 50 -14 14 1, 837 36 1, 000 00 132 57 1 7 25 22 12 133 30 9, 088 10 J 1, 286 45 189 12 60 4.'5 
Second district 1, 310 44 21 84 1, 288 60 1, 250 00 72 99 7 00 22 45 150 00 11,085 16 10, 105 88 310 45 223 30 
'l'liinl (listriet ______ . 1, 500 00 25 00 1, 475 00 1, 174 19 55 70 8 00 18 88 135 62 11,026 61 I 2, 518 56 il:H 76 I 193 10 
Fomtll district______ 4, 754 94 187 W 4, 567 22 1, 766 67 217 31 20 00 8:-! 27 a21 66 13, 984 21 1 56, 339 72 1, 033 59 185 70 
'l''ifth t1i stl'iet .. _ __ _ _ 4, 000 00 150 00 3, fl50 00 2, 499 Hti 169 fi9 35 00 71 00 _____ .. _ _ _ 16,444 10 17, 835 41 61)7 u9 ____ . ___ .. 
13, 567 60 
24,205 38 
. ~~· ~gg ~~ 
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rn 
Sixth <listrid ....... . 
i-;e,entlt di;;trirt .... . 
J<:ightb dist1·ie t ..... . 
Ninth district ...... . 
~< 34~ G2 • 367 42 7, !181 20 1, :>33 oo 2;:;2 t:<61 30 so 103 J.> 2.>o oo 1 H, ciO 71 28, 407 19 ! 5G7 50 127 45 53, 580 06 
;;' 37G :l7 222 94 5, 133 43 2, 000 00 365 61 ~7 25 7'f !Hi :320 00 18, ~97 92 86, 9:34 13 1, 526 4!i 2 75 113, Ti!J 07 
2'ou6 P4 54 841 2,042 00 800 00 110 U5 -········ 3 50 I 110 00 ~,4!!8 14 7,465 75 236 2.3 . ......... Ul,030 34 
1: t-33 49 41 66 1, 791 83 __ 753 t:O __ Hit 75 _2tl 75 __ 54 37 ~~ 6, G25 39 :, 4~:3 33 211 1-l 436 551 17,683 77 
Total.. ........ ! 31~ ;w_ 1,~~ 561_ 29,986 6-ll-~..:_?::_ 62,_ 1,~~9 43_, 1617~=-458 :~-~~-~~=--~0.32~ 34 __:._2~8,37~~~~ 4,973 ~~~1,229 3~~-~6,84~~ 
LOUISIAXA. . I I I I I 
First (1istrict ..... _ .. ! :l, 9!J9 !J8 150 00 3, 84!) !JS 4, 490 60 727 82 54 50 4 87 . . . . . . . . . . . 44, 541 3() !J, 786 12 1, 326 18 . . . . . . . . . . 63, 455 28 
Reronddistrict..... . 2,500 00 75 00 2.425 00 1,800 00 258 23 30 ;,o 15 D6 36t 84 21,67129 ............. 56104 ..... ..... 26,562 82 
Tht<d di>tdot .. ..... . [ 1, 998 631 59 96 1, 930 67 1, 447 " I 191 06 52 75 51 40 I 430 03 13, 493 98 .. .. .. .. .. .. 333 36 .. .. .. .. .. 17, 605 22 
----28496 -s;2I3 65 ~37 93 · 1, 177ll-m75 - 12 23 - 7!JI s7 ---;;:9, 7o666 --9, 78612 · 2, 2:20 5s T-~-~·~·:-~-~-J1o7, 623 32 Total. ........ . 8, 498 61 
===1==-=1===1==== ·=I== =========i======l======l=====l==l====== 
l\IAL."\E. 
l''irstdistrict ....... 1 2,739 ,j(i 86 9G 2,652 CO 1,339 33 1 4610 2 50 25 35 1 268 3:J 7,04319 1,346 40 14195 .... .... . . 12,723 80 
~~c.ond ~list~ict . ---.. 1, 499 98 ~5 00 1, ~Z4 98 ~~3 86 6Z 5~ 19 15 I 8!) !4 n:l ~~ 6, 120 79 ........ -.-.. 11~ 82 ... . . -... ~- 3119 3~ 
Illlrd(hstnct....... 1,600 40 30 vO 1,..,10 40 ... 00 00 8 1 83 19 00 G6 ..l4
1 
83 2J 5, 603 61 ............. 106 88 . ... ...... 1,030 63 
:r<:?~lrth.dis~rict...... 1,~00 oo 25 oo 1,47~ oo 558 3•1 95 31 12 7~ I \!8 ~6 8-1 co ~,088 71 ............. 9717 ..... .... 7,?!~ 87 
l'lfthchstnct........ 1,::J00 00 25 00 1,47.J 00 500 00 I 49 01 16 7::> 32 64 100 00 I 6,184 ::>4 ............. 11719 . ........ . 8,.3::>1 9-t 
Total. ......... 8, 839 94 -l91 96 --e,G4i !lB ~81 53 -:3'4577 -70 15 l-242 43 j-649 46 ·3o, 040 84--1, 846 40 -----;:7901·.~~~ -44, 724 56 
======= ==== =====-======= ====--~====.=========== ~=!========'-========= -=====-====--==- .===:::--===-=== === ======-==== =..:::=:::== 
MARYLAND. I I 
J:'irst clis~ric~ . . . . . . .. 1, 598 98 3~ 07 1, :;64 9~ 55? 00 122 ~4 38 ~9 4 b2 120 00 11, 101 75 .... .... :. . . . 209 64 . .... ... . . • 13, 50~ 0! 
~,c~o11dc;hst~wt . ..... 3,0~040 9::>87 2,~~45.1 1,~1~l~O 88::>8 ?810 1 1731 70000 11, 9g??1 2,g~::>02 2~~25 .. ........ 20,16:.l7J 
Ilmd d1strwt . . . . . . . 4, 9a4 70 197 70 4, 1a1 00 3, ;.33 .. A 149 10 30 15 39 58 . . . . . . . . . . . 34, O~:.l 29 9, -aS 8R 8-1 53 . . . . . . . . . . 51, 491 24 
:Fourth district...... 2, 047 28 52 3-t 1, 994 !J4 77il 33 I 122 78 30 50 I 22 97 50 00 10, 960 40 5, 73-t 08 265 43 88 10 Hl, 782 10 
Fifth district........ 3, 326 24 116 30 :3, :!09 94 666 67 ~~ 33 59 50 Hi 04 45 00 12, 415 20 5, 468 81 291 64 16 55 21, 920 04 
Total.. ........ 14,~7 !_~=!~6 28 14~~~~~ 6,~~~! 1 50~ 23 - 1~ 94 1-100 ~]--915_~- 80,4C6 25= 23,456 79:_ 1,875 ~~~-1~ 65,_126,858 14 
~!ASSACHUSETT8. 
:First district .. . 
Hrcond district ..... . 
'l'hird distric't ..... . 
I•'ourth district ..... . 
.Fifth district ....... . 
::;ixth di.stl'ict ....... . 
Sr,·euth district .... . 
Eight diRtl'ict ...... . 
:Xi nth di!:!trict ...... . 
'l.'cnth diHtrict ..... . 
~,518 0~ I 75 ~9 2,44217 ~20 0~ I !)8 63 24 ?5 120 49 ~GO 00 I 1~,:74 03 · ·········· ·· l!li 70 .......... 13,~80 07 
2, 993 7J IOJ 18 2, 889 97 1, J99 9ti lOL 86 12 ::>0 6t:! 19 -00 00 9, 188 2J . . . . . .. . . . . . . 189 98 . . . . . . . . . . 14, 670 68 
4, 2o9 11 16o 4t 4, o48 67 ~· 2oo ~o 2:4 ?1 29 75 • 213 ~s 9~5 oo I 2?. 153 31 4, !94 19 o! 7 a2 . _. _ ... _.. 39, ~79 57 
4, ~42 ~6 lfi6 2-J 4, 076 41 :.l, 2~4 ;..? l.lO ~4 15 00 I 11~ aO 5~? 00 13, 114 ~6 4, ::>40 89 3a~ 02 . . . . . . . . . . 24, 172 60 
3,a68 .J2 127 06 3,44146 1,7U813 87 12 23 50 1() 99 11a 00 H , 711 10 1,23!J 48 29a 04 .......... 21,493 98 
3, 776 45 I:lt:! 81 3, 637 64 2, 000 00 l :lO 28 18 50 221 28 400 00 13, 224 86 1, 961 34 277 51 . . . . . . . . . . 21, 5!J3 90 
:J,379 73 118 9() :3,260 77 1,650 00 74 57 13 .)0 !14 79 216 93 12,:339 ()3 .. .... ······ 237 271......... . 17,03019 
3,140 49 10101 3,033 48 1, eoo oo 166 37 25 75 133 02
1 
400 co JO,h06 go ............. 205 29 .......... 16,165 52 
2,56.l31 7814 2,48517 1,242 co 130 01 23 25 148 59 200 oo 1:3,2o4 18 47916 256 97 .......... 17, 992 36 
2, 993 68 103 78 2, Be9 90 1, 683 33 101 81 30 12 11 s 39 250 oo 14, 976 41 2, 245 32 306 u9 . . . . . . . . . . 22,301 28 
Total ......... . 
----------------------~-----------------------.-:!·~~:185 ~l_2:_iso 12 . 32, 2o5 6-:_ _ 2s, 927_9_:__ -~·~:_:~ _ 2~ 62 ~~=~6 := -~~5IG ~ 1 1:l~~~~~-= 15, 2~~~~ ~~~ 936 "-~-J..:..:_~,:;~:_._I__:_:o. 100 1~ 
~ 
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A.-SfafenHut Hhutciug the CJJ:H:mHes of a~JIH~Iilitlt!J the iuternal1'CI!tHtUe ta:ce~J in the l!everal eulleeliun lliHtriefl!, ~· e.-Coutiuueu. 
District. 
ll[lCIIIGAN. 
:First district ....... . 
Second district ..... . 
Third district ...... . 
l!'omtb district ..... . 
Fifth tlistl'ict ....... . 
Sixth district ....... . 
Gross eom-
peusation. Tax. 
Net com-
pensation. 
Printing 
Clerk-bire. \Stationery I and ad-
Yertising. 
Postage 
and ox-
press. 
Rent of 
assessor. 
Net com-
pens::ttion 
of assist-
ant asses-
sors. 
Net com-
pensation 
of store-
keepers. 
Tax on 
comp. of 
-assist'nt 
assess'rs 
& store-
keepers. 
Survey 
of distil-
leries. 
Total. 
$3, 876 35 $147 94 $3, 728 41 $1, 692 00 $299 12 $20 50 $ 19 99 $500 00 $~2. 763 85 $1, 239 48 $259 59 . ---.-.... $20, 263 35 
1, 962 90 44 02 1, 918 88 1, 083 29 285 39 24 60 81 71 200 00 10, 204 45 . ---.- . . . . . . . 197 28 . . . . . . . . . . 13, 7P8 32 
2, 095 15 54 76 2, C40 39 884 91 83 47 19 25 44 30 150 00 8, 530 81 .. ----------- 164 20 -------.-- 11, 753 13 
1, 708 47 39 54 1, 668 93 !JOO 00 79 73 32 45 26 73 150 00 8, 039 51 . ----........ 155 97 .. . .. .. . .. 10, 897 35 
1, 500 00 25 01 1, 474 99 798 92 108 32 24 3[) 44 67 122 44 6, 737 51 ------------- 128 73 ---------- 9, 311 15 
2, 906 47 92 78 2, 813 69 1, 146 66 138 46 51 75 147 84 181 25 14, 129 65 ------ .... --- 269 59 .. ------.. 18, 609 30 
-------- ---~-----------------
Total.. ....... I 14,049 34 404 05 1 13,645 29 6,505 78 994 49 172 85 365 24 1,303 69 60,405 78 1,239 48 1,175 36 ·--------·1 84,632 60 
=========== =====--====== ==-== -====--======== ======= ===== ====:.::.= === ====~-== ===== == :.==.======= 
1\lJNNESOTA. 
First district ....... . 
Second district ..... . 1' 689 69 1 30 36 1 1' 65!) 331 430 00 I 7l 9G I 23 00 I 7 50 I 100 00 110, 596 50 , .. --- .... -- .. , 201 70 I"-- -- .. --I 12, 888 2!) 2, 602 95 80 13 2, 522 82 683 25 128 51 56 62 149 78 300 00 10, 085 83 693 00 199 18 $20 00 14, 639 81 
TotaL. ........ !_ 4,292 64 11~ 49-~ 4,18215 1,113~~- 20~ 47--79 62 -157 28 -400 ~~ 20,682 33~- (i!)~ 00-~=400 8tl =20 0!,\ 27,52810 
I 
2.700 26 85 79
1 
2,614 ~? 1,50~ 00 125 57 1100 20 75
1 
?10 02 1~.7~~ 44
1 
.... _________ 
1 
289 93 ---------- r 16,205 25 
2, 711 11 81 46 2, G29 6;> 1, 62;> lO 210 78 55 ! 0 29 05 300 00 13, 886 77 .. ---- .... --- 343 96 .. ---..... 18, 736 25 
2, 706 04 81 18 2, 624 86 1, 749 98 552 00 1!) 50 85 64 210 00 19, 487 89 1, 227 50 509 97 54 50 26, 011 87 
------------ --~------~---------Total. ___ . . ___ .I s, 117 41 248 43 I 7, 868 98 4, 874 98 8ss35 -85 50 -i35 44 720 02 45, 098 10 1, 227 50 I 1, 143 86 54 50 I 60, 953 37 
======·=======--==========~=--=1=:::...-======= 
JlllSSlSSJPPI. 
J!'irst district ....... . 
Second district ..... . 
Third district ...... . 
• )':II:lS~ URI. - - - I " .., I 
F1rst ths~nc~ . . . . . . . . 7, ~16 46 320 81 7, ~9;> ?5 3, 960 00 13;> 5~ 24 ;>0 10 00 1, 000 00 2~, 89~ 80 5, 877 62 54: 23 .... ____ ;;. 40, 998 10 
Second chstnct...... 1, 347 68 26 41 1, 321 27 712 56 224 4;> 28 00 222 97 140 88 10, 31;> 11 .. ... . .. .. .. . 19;> 11 78 1;) I 13, 043 39 
Tbirddistrict ....... 2,01767 5507 1,96260 74997 10252 5335 8259 7500 7,J0736 11880 13667 .......... 10,25219 
Fourth district .. .. .. 2, 067 07 49 21 2, 017 86 628 23 42 20 .. .. . .. . .. 85 58 121 00 10, 166 60 304 92 193 84 .. _ .... __ . 13, 366 39 
Fifth district........ 1, 768 04 50 97 1, 717 07 1, 200 00 13::; 77 55 2!1 176 61 360 00 12,971 30 2, 070 75 264 93 154 15 18, 840 90 
Sixth district........ 3, 621 01 135 16 3, 485 85 1, 699 96 339 46 28 10 175 71 42·) 00 21, 096 29 4, 708 44 462 25 51 40 1 32,005 21 
Total.. .... __ .. 18~~!~ --637 63 117;60030 8, 950 72 97!!~ 189 20 =~-~ ! 2, !:!~~~ -~:t.:_~ ~~~=_23, 0~~~~=~~~~~ =_:83 7~ .=!!8, 50~~ 
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MOXTAXA. I I ' I 
:Montana .- . ........ . _ I 3, 761 08 __2:~ ~· 635 ..2.:._ _2· 20H ~-__ 7~~ ~.:.:__:_:_ ___ 1~ - -~0 3:_ _ 10, 9~! __ ~2 5~ _ 357 01 : 109 00 I 17, 460 04 
==\=--· ------ ---------------~-----====== 
NE13HASKA. 
Nebraska . _........ . 1, 809 48 44 96 1, 854 52 90 rJ oo 68 36 110 25 40 70 1' 190 5o 8, 491 13 51 ;8 163 so 11 50 1 11, 71 8 44 
,:==·=================·===1===1===1= ====--= 
KEYAUA. 
Nevada...... .. ..... 3~~-59 1- 99 55 1 2, 974 04 1 1,~64 00 1= : 41 85 1_ 43 00 I ~~ 981 26~ 00 I 11 , ~62 5~~ --- · · · · · ···· ·1 33~~-~ - - - · -- :~~!=~~16~~ 
NEW HA:I[PSHIRE. 
lfirst diRtrict ..... . . . 2, 051 27 52 53 1, 998 74 720 00 30 28 12 75 31 50 60 (0 6, 733 36 .. ...... . ......... . 128 93 . .. .. ...... ... 9, 586 63 
Second district ..... . 2, 642 ~2 82 l9 2, 560 13 939 50 76 94 21 88 109 85 187 50 6, 196 01 ..... . ......... .. ..... 119 62 .. ............ . 10, 09t 81 
Third district .. ..... 1, 503 64 25 18 1, 478 46 421 00 52 78 19 75 90 84 75 00 6, 70) 01 
····----·---· 
127 29 12 25 8, 850 09 
-- --------------
Total .......... 6, 197 13 159 80 6, 037 33 2, 080 50 160 00 54 38 2:~2 19 322 50 19,629 38 
------ ------ -
375 84 12 25 28, 528 53 
~=- ============ = =====.-: =-=:= ========== ---======= =======- = =:..=...-== = ===== = == ===== · ~ NEW JEUSEY. ~ 
:First district .. . .... l, 952 88 47 62 1, 905 26 999 96 43 38 150 00 12, 610 04 216 52 15, 708 64 ~ . .. .. ... .. ..... 
--- --------
. ........ . .......... 
---------- 1-:3 Second district . ..... 2, 386 16 73 41 2, 312 75 1, 200 oo· 206 50 20 85 25 99 ~00 00 9, 757 95 ............. . ... .. .. 185 53 141 30 13, 865 34 ~ Third district . ..... . 3, 514 99 129 85 3, 385 14 1, oOO 00 85 25 22 75 74 77 200 00 16,592 R3 1, 389 96 331 04 29 05 23, :l79 75 
Fourth district ..... . 3, 217 78 110 87 3, 10fi 91 1, 200 00 n 86 31 70 128 94 200 00 15, 165 03 . .......... . ...... . 287 37 68 75 19, 975 19 > :Fifth district. ...... . 4, 152 29 161 73 3, 990 56 3, 225 00 228 49 28 00 14 94 518 75 25, 167 35 ...... .. ..... . ..... . 488 65 . ............. . 33, 1n o9 ..... 
----------- --- - ·---- 8 Total. ......... 15, 224 10 523 48 14,700 62 8, 224 96 637 48 103 30 244 64 1, 268 75 79, 293 20 1, 389 96 1, 529 11 239 10 . 106, 102 01 ~ 
==== ====== := = ====== ====== ========= == ---- - - --- ==== = =====- = === -===== 1-:3 
KEW ~JEXICO. 0 
NcwMexico .. .. ..... 2, 500 00 75 00 2, 425 00 999 96 172 75 !iS 00 10 05 300 00 12, 469 01 1. 386 91 381 74 53 00 17, 884 68 :0 
==-== ====-== ======= ======== =====-==== ----==== =====-=== ===:===·==== ===== -----======= 
KEW YOHK. 
First district ...... .. 2, 269 72 67 61 2, 202 1l 2, 299 86 93 87 12 25 40 41 284 !19 17, 402 96 ........... . .. 327 33 .. .... .. . . . 2:.l, 336 45 
Second district . ..... ::l, 999 93 149 99 ::1, 849 94 3, 600 00 267 98 ;)2 20 50 00 1, 000 00 26,977 77 ........ ... .. . 510 38 
----------
3;), 797 89 
Thirll district ... .. .. 4, 146 73 Hit 43 3, 985 30 ::l, 600 00 365 40 52 20 3) 50 l, 000 00 38, 68.) 38 7, 3tl5 13 880 11 . ............ 55, 103 92 
J?ourth district ...... 4, 000 00 150 00 3, H50 O:l 6, 942 00 279 ~5 6 00 10 00 1, 250 00 35,796 83 
----- ---- ---· 
690 47 . ............... . 48, 134 68 
:I!'ifth district ........ 3, 819 35 1::!::! 94 ::l, 685 41 4, 800 02 208 85 50 00 5 00 700 00 24, 448 89 495 9;) 471 97 ........... 34, 394 12 
Sixth district . .. .. ... 3, 894 08. 148 79 3, 745 29 4, 249 96 170 05 47 50 40 75 541 66 18, 807 68 2, 415 45 417 90 .............. 30, 018 34 
SeYenth district ..... 4, 000 00 149 9R 3, 850 02 3, 800 00 82 10 104 00 
···· · ------
3, 000 00 21, 743 32 
····· ···· ·-- · 
409 60 
--------- · 
32, 579 44 
Eighth district . ..... 3, 858 02 147 94 3, 710 08 4, 19!) 88 272 Of) 31 55 21 00 1, 600 00 34, 31:1 93 1, 922 14 684 12 ....... . ...... 46, 070 67 
Ninth district ....... 3, 876 :n 147 92 a, 728 45 3, 999 96 178 69 53 25 56 64 1, 200 00 ~6, 919 03 2, 076 93 546 65 
---------· 
38,212 95 
Tenth dL<>trict . ...... 2, 590 40 83 62 2, 506 78 1, 599 96 52 22 l4 40 9 03 30Q 00 17, 740 08 1, 167 49 355 83 . ............... 23,31:19 96 
Eleventh district . ... 1, 894 98 44 74 1, 850 24 1, 000 00 225 83 5 00 125 89 317 o:J ll, 213 71 388 08 215 86 15 75 15,14153 
Twelfth district .... . 2, 820 80 91 01 2, 729 79 1, 500 00 21 43 10 25 3 00 150 00 13, 041 58 
-------·-----
245 19 8 00 17, 464 05 
Thirteenth district .. 2, fi35 79 so 75 2, 555 04 1, 200 oe 52 96 
-------- --
30 24 1 L2 50 8, 728 62 .. . . ................... 165 60 62 23 12, 741 59 
I•'onrteentb district .. 3, 817 42 14! 97 3, 672 45 2, 700 00 249 28 13 00 Hi6 38 500 00 19, 453 77 ................... 381 92 . ............ .. ... 26, 7:':4 88 t.:> 
Fifteenth district .... 3, 281 11 114 03 3,167 (18 2, 100 00 142 60 34 75 148 96 482 75 14,785 67 ............. 282 99 .......... 20, Hil 81 ~ 
-.::1 
A.-Statmneut &ltowiug the CJ')H'II8C8 of a88l'88ing tlw internal revenue ta.re8 in /he seraal collection di1drict8, <)'c.-CoiJt.inued. 
District. 
NEW YouK-Cont'd. 
I 
/Gross com-
/ pr111<ation. Tax. 
I Net com-
pensation. I I I Printinp: Clerk-biro. Stationery.
1 
an<l. !ld-
,-crttf<lllj!. 
- - -- ~-
Postage 
and ex-
}ll'l'f<~. 
I Net com- ' Rent of pensation asHe ssor. of :wsist-
ant a>~~E':'l-
sors. 
I Tax on 
Net com- ~ comp. of 
pensation assist'nt. 
of store- assess'rs 
]{f'f'i)t'I'S. & RtOT·e-
l.:eepCI'S. 
Survey ! 
ofdis.·til- l 
leriPS. 
1 
I 
Total. 
~ixteenthdistrict .... $1,519 :iO ij;23 97 $1,493 5::! $!i00 00 $8:186 :$:250 ~73 31 ----------- $G,o:n 3'2 ------------- $11417 ---------- 1 $8,290 72 ~eventeenth district 1,525 ~7 26 2G J,499 01 318 00 63 1l 19 00 29 88 8t0 00 6,117 37 ~ ------------- JL(j Ol ----- ----~ 8,l:J6 37 
Eighteen tiL <listrict .. , 2, 243 lG 66 23 1 2, 176 93 1' 200 00 J sa 86 94 05 12 00 109 37 I 10, 462 35 ~863 28 I 20cl 27 .. -------- 15, 101 1?4 
Nineteent1u1istrict.. 1,47178 27 71 1,4H 07 550 00 63 27 ---------- 22 ()0 120 00 7,09019 ------ ------ 134 8 1 ---------- 9,2~0 43 
Tweutieth district _. 2, 135 84 56 77 2, 079 07 720 00 110 !lO 43 00 10 26 130 00 8, 144 Sil . --- ... _. __ .. 15:\ 25 . ___ . .. __ . 11, 238 03 
T. wenty-first district I :l, 56~ 30 
1 
12'1 03 I 3, 439 47 l, 477 50 I :i56 a2 12 00 182 66 297 98
1 
14, 803 34 1, 865 l::J / 2U9 i4 $72 32 1 22, 508 i1 
Twonty-seconddist.. :!,410 26 120 50 3,289 7fi 1,200 00 7310 7 50 17 O:l ___________ 10,579 40 1,77-! 08 217 70 -------- - 16,942 84 
Twenty-tbirddistrict 3,G34 87 13174 3,50313 1, 800 00 155 26 25 00 30 39 50-! 29 13,:i38 O.i 2,413 60 282 32 __________ I 21,99172 
'l'weuty-Jom-th dist. _ 3, 086 64 
1 
108 4:~ 1 2, 978 21 1, ;)00 00 171 73 13 00 J L3 42 100 00 1:3, :1'. 3 76 I 1, 875 06 272 01 ..... __ ... 
1 
20, 127 20 
'1'wenty-fifthdistrict. 2,269 42 67 58 2,20184 ! 760 00 1 :~:3 3~ 15 23 82 B:J 1:'7 36 6,0.30 52 U63 92 127 27 ---------- 10,29710 
Twenty-sixtltdistrict 2,604 2~ 71i Ocl 2,32tl20 1,044 76 77 31 2160 71313 17:> 00 11,0;)!) 30 ------------- 20918 ---------- J4,9i'i' 53 
'l'IYenty-sewnth dist . 2, 04!::! 30 52 40 I 1, !)96 10 I 999 96 1']9 48 6 55 172 59 100 00 8, o.-,!) 7i I'--- ---- ----- I 134 11 1--- ------ 11, 464 45 
Twenty-<·ignthdist ... 3,3'3576 11676 l 3, 21900 1,70000 11217 2300 1 1924 45833 1:3,81528 1,14048 27646 ------·-- 1 20,49050 
Twenty-niuth dist.. 2, 060 i7 !'i3 02 2, 007 73 927 21 93 78 :; 00 25 09 142 50 13, 3!J2 38 2, fi21 52 282 46 4 05 19, 419 48 
~h~rti~t~l- dis~ric~ __ . 6, :3!0 ~~ 26? 4~ I 6, ?4~ fiO I 2, 70J 00 3~1 88 J3 ~0 12.1 50 4~0 00 2~, 3~8 55 9, 392 94
1 
5~~ ~2 ~ ----.----- 39, 3~~ !!7 ;n~~ty -instchst~~ct.. 1,~16 62 1 ,22 9;) 1,353 ~7 , ~tWO 00 ~4 ~~ ~0 ::>0 1~2 ~4 .JO 00 ~,431 03 ------;.------ 1~~ ::tl ------ --- 8,9a2 ~o Tlmty-second <hst.-- 3, o:l01 37 .41 6U 3, 359 68 I '• 441 81 1, 469 -~ v9 00 ;)() ::>0 ---------- 62, 4t0 81 7, o:l29 -!8 1, 330 J9 ---------- 82, 300 ::>6 
'l'otaL ________ / 97~02 32 I 3,~~32 ,_ 93,702 00 73.3~0 94 1 6,:98 12 8~9 80 I 1,987 5tl 15,:33 2~ -~~9~~~__1- 46,29~ 66 ! 11,455 3~~ 162 3~~-~~8-14 ~ 
KOHTH CAROLINA. ------------- ---- -- ----------- ---------------1----~----------
First <listric~ .. -- .. . 2, 159 97 53 98 2, 105 99 93:! 40 28 90 10 00 12 80 127 4-! 8, 639 02 ------- ------ 169 Btl ------- - -- 11, 8.J7 55 ~rcouddistnct*---·· j 1,839 20 46 08 1,79312 1 1,1-H 9L 117 26 ---------- ~ 1100 ll2 50 7.453 27 ------------ H5 36 ----------~ 10,632 06 
Third district .. _ _ _ __ 2, 164 84 54 11 2, 110 7:3 1, 060 01 47 97 ___ .. _ _ _ __ 20 77 72 75 4, 015 51 989 84 92 29 ..... ___ . _ 8, 317 58 
F?urth dis~rict. _ _ _ _ _ 3, 104 80 10;1 22 2, 999 38 1, 200 00 113 03 9 50 41 41 320 33 13, 577 87 2, OHJ 02 3;27 83 I 62 00 22, 342 74 
F1fth distnct* .. __ . _ _ 1, 573 23 66 15 1, 507 10 300 00 11-! 35 21 50 30 02 200 00 a, 031 69 :i04 92 60 39 ~ ---- _ _ _ _ _ _ 5, 509 38 
Sixth district. ___ .. _ .\ 2, 732 02 1 82 32 2, 649 70 I J, 373 00 29 15 12 00 32 60 150 00 5, OJ!J 33 1, 402 77 11:3 32 6-! 25 10, 755 00 
SeYenth district.- -.. 1, 999 93 50 00 I 1, 949 95 608 66 49 11 . ___ . _. __ . 23 00 bl c6 9, 389 22 1, 045 44 193 94 21 08 lJ, 170 32 
TotaL-------- ! 15,574 03 -~37 86 15,11G 17 j_ 6:621 981=499 77 -~ oo _173 60 -~54~-~~:_~~_2~~--~~61 9?__! 1 , ~~3 v~- 1~ 33 1 8::..584 ~ 
OHIO. ~- ---~---- ----~----- ------ ---- - ---~-----]------ ------,--------~------
First district ........ , 4, 000 CO 150 00 3,850 00 I 3,237 33 1G212 53 00 I 16 00 1,32100 I 22,-!20 00 150 ~ 433 79 ---------- 31,210 32 
Second district _____ . 5, 110 97 205 54 4, 905 4:3 2, 499 96 209 :14 42 00 7 00 !JOO 00 19, 947 08 16, 098 49 654 32 ...... ---- 44, 609 30 
'l'hirddi::;trict ....... 4,12363 15206 3,97157. 1,95000 36693 3230 1 20:J231 10800 15,37603 1rl,574:i8 1 4'3144 1 7070 1 40,65214 
Fourih district._____ 4, 705 75 185 24 4, 5'10 51 1, 200 00 55 91 34 75 2:1 98 145 89 5, 957 07 6, 795 31) 1!13 56 .... --.--- 1~, n~ 47 
t>:) 
~ 
oc 
~ 
l?:l 
"0 
0 
l=C 
~ 
0 
z 
1-3 
::r-1 
t%j 
~ 
~-~ 
z 
> z 
0 
t%j 
00 
J<'ifth dh;tl'iet........ 2, 389 tit' / r.9 47 2,:120 ·11 ~ ;;;;o oo I n;; :12 48 ;;o 4 ~ 04 75 oo 7, o. :25 21 3, o:n 36 . 164 33 I 10 50 1:1, 239 34 
8ixth Clilltrict........ :3,764 45 ]:3d ~1 I a, ti26 24 ~99 B6 94 24 l(j ~0 I 1;2.) I):J 1~0 00 7, a<::~~ 51 5, 05~ 96 I 191 85 24 80 17,421 8~ 
Seventh district.... . a, !H6 21 . 145 79 I 3, 770 42 1, ;>00 00 383 50 46 bO 45 1~ 1o0 00 11, 78..> 36 ·l, 880 2ti 274 64 . . . . . . . . . . 22, 561 3o 
Ei:.;htli district .. ':'._ _ 1, 565 t'O :32 40 1, 53:3 40 629 03 64 9l'J 16 50 16 9~ 100 00 6, 639 87 817 12 I 134 80 1 9 03 I 9, 856 90 
Ninth district....... 3, 970 88 148 53 3, 822 35 788 10 11? ~3 1~ 1 12 96 0~ 100 00 9, 126 06 5, 602 45 229 60 79 15 19, 825 51 
Tenth di~;trict ..... -. a, 8fll 93 144 59 3, 747 3~ 809 36 I 14~ 20 :-0 6Q 71 83 ..... :9.... 7, G 13 H~ 1, 5:20 61 I Hil 95 . . . . . . . . . . 1:!, 926 90 
E'levcnth district.... 5,(i0.:J 71 230. 46 ?·~1? ~ ............ , n. t'O 31 ~~ I 3~ OQ 1~~ 00 7,G39 1G 87912 153 GO .......... 14,208 58 
Twelfth district . .. . 3, 730 0:3 136 50 3, o9.l ;n" 999 96 140 1G 28 10 41 Go GO 00 8, 822 81 3, 817 44 ;!06 70 . __ ....... 17, 510 35 
Thirteenth district.. 2, 95~ 88 1 9? 73 2, 857 1~ 720 00 163 05 2; ~0 108 ~1 12~ 00 ~· 391 8? 1, 474 13 I 203 18 12 50 14, 873 94 
Fourteenth district.. 1,50t; 68 2o 62 1,4d3 ~o GOO 00 59 27 2:.. <>~ ~~ 94 7o 00 :.9~0 2:3 ............. 1 152 22 1......... . 10,265 00 J<'ifteenth di;,triet.... 1, 654 :38 32 71 1, 621 b7 600 00 4G 48 9 7o o3 93 100 00 :J, 2<J4 26 . . . . . . .. . . . .. tll 69 . _. __ .. _.. ll, 68G 09 
Sixteenth district.... 1, 623 63 27 06 1, 59G 57 5!J5 74 117 63 37 30 6:J 20 50 00 6, 838 30 3, 062 07 1 Hil 13 I 71 83 12 438 64 
Seventeenth district 2, 658 60 74 54 2, 5~4 06 892 45 106 63 14 00 74 30 150 00 9, 339 02 1, 504 G2 193 64 10 10 14' 675 19 
Eio·hteenth district.. 3, 932 58 150 73 3, 781 85 2, 000 00 222 25 16 25 1 39 4il 
1 
541 67 18,208 09 1, 852 G4 ;111 3G 1 75 26:663 98 
Ni7Jetcenth district.. 1, 662 04 37 21 1, 624 83 469 00 89 4:3 14 50 2tl 30 100 00 6, 782 85 11 88 130 63 1 12 10 1 9, 132 89 
Total.......... 62,774 08 I .. 2, ~4 39 _ 60: 58!J 69 21,040 !JO I 2, 78~ 47 . ' 607 17 II 1, 1~~ 97 1 4, 33~ 56 192, 52~- 64 ,- ~· 157 81 1 4~~4 4!:~-3~ 4B -358, ~~~ 
OREGO:'i. I' I 
Oregon ...... ........ ~,811_~.:_ 11 ___::~ 54 _5,570_~-~ll2 .~ __ 139 6~--~~~ ~-420 ~-_22,76~~-~~-37:3 54 -~~---=~127 ------------------------ -- ·---·----- ---------- ------,- -· - - -- ·--PRXXSYLYANIA. 
}'irst district........ 3, 997 13 153 97 3, 84~ 16 4, 000 00 245 07 69 15 6 05 SllJ 00 29, 768 49 8, Oil 94 7:?2 7tl .......... 1 46 803 86 
Secon<l district . . . . . . 3, 915 02 145 32 3, 1m 70 3, 976 33 1!l6 90 G5 50 8 !!0 600 00 24, 1:!1 6·1 2, 729 95 5~17 82 ......... . I 35' 478 9:l 
Thinl distriet . . . . . . . 3, 608 04 1:34 51 3, 473 53 3, 699 fltl 209 37 24 50 78 83 'iOO 00 28, 923 G6 5, 4!JG 67 G51 :J2 . . . . . . . . . . 42' 606 56 
l~ourth tlis.trict ...... , 4, 015 95 154 89 3, 861 06 3, 800 00 298 34 117 03 12 25 600 00 3•1, 513 59 11, 089 24 85 1 !J4 4 00 I 54' 2!J5 51 
Fifth district........ 3, 531 1R 126 5:3 3, 404 65 2, 500 00 49 63 16 33 'i4 98 500 00 20, 537 12 908 35 40:3 26 . . . . . . . . . . 21: 991 06 ~ix,th clist~·ie~.- . .. .. . . 2, ~ 1~ 60 ~0 ~7 2, 728 G3 1, 059 96 1 ~2 8~ 40 O? ..... : ... :. 261 65 13, !J6 l 20 . . . . . . .. . . . . . ~64 ~4 18 75 1 18, 203 ~4 
He\ en t h tlistJJCt . .. . . 4, o1<> 11 1..>4 . .>6 4, 360 55 1, 200 00 1..>1 8. 18 22 30 4o 24.3 74 12, 977 79 . . . . . . . . . . . . . ~-14 31 .. . .. . . . . . 18, 982 o7 
Eighthdistriet ...... 2,3758:1 6877 2,:{070G 1,~0000 5654 152.3 1544 25:389 10,0!:173:1 2,587B6 1 21710 400 1653737 
Ninth tlistrict . . . . . . . :{, 468 67 123 40 3, 345 27 1, 200 00 130 3fi 16 00 20 4:1 :362 50 13, 958 04 4, 304 47 308 40 36 00 · 23: 373 07 
Tenth district....... 1, 805 08 44 36 1, 7W 72 909 96 5tl 00 16 50 30 80 200 00 9, 4:l8 !l6 273 24 1 o6 61 .......... 1 12, 778 18 
Hlf've nth distl'ict.... 2, 043 46 52 14 1, 991 32 999 96 :m 80 25 50 EO 20 110 00 7, 831 59 . . . . . . . . . . . . . 150 74 . . . . . . . . . . 11, 078 37 
'I'welfth district..... 2, 408 61 70 40 2, 338 21 1, 083 42 177 13 10 50 240 47 100 00 9, 369 17 2, 789 82 207 21 I 70 95 16 179 67 
Thirteenth <listrict.. 1, 77:2 G2 38 G2 1, 734 00 79!J 98 131 01 39 00 16 72 82 92 8, 260 84 1, 536 4t:l 171 16 18 00 12' filS 95 
:Fourteenth district.. 2, 139 70 56 97 2, 082 73 1, 200 00 80 07 2 00 58 00 187 50 13,227 39 3, 524 36 :284 57 . . . . . . . . . . 20:366 05 
:Fifteenth district.... 2, 777 07 88 83 2, 688 24 1, 274 00 89 13 9 75 25 83 200 00 14, 400 50 7, 003 GO 341 :13 . . . . . . . . . . 25. 696 05 
Sixt«>cnth district.--. 1, 701 41 35. 05 1, 6(i6 36 733 31 126 32 22 33 11 59 5G 00 13, o:n 9J 9, 437 G7 3~0 70 21 00 I 25 098 57 
Seventeenth district. 1, 773 26 34 5<1 1, 738 72 439 50 29 33 23 00 30 19 100 00 5, 065 64 704 88 103 65 . . . . . . . . . . 8: 131 26 
:Eighteenth di>itrict.. 1, 744 81 33 :t1 1, 711 70 8 13 34 116 53 16 00 74 46 89 58 14, 843 43 1, 33'1 52 293 44 50 00 19 04!) 56 
Nineteenth cl1strict.. 2, 232 76 513 49 2, 194 27 995 00 64 73 37 50 29 31 UO 03 9, 862 86 471 24 190 86 24 75 I 13: 799 IJG 
Twentieth district . . 3, 137 72 111 17 3, 026 55 1, 000 00 87 4G 30 00 19fi 97 216 67 11, 817 47 2, 5'!4 40 249 6:3 52 90 18, 962 42 
Tweuty-firstdist1·ict 4.44628 17637 4,26991 1,20000 12818 1825 571a 9JOO 13,361345 2:3,61!)42 4il732 13883 1 42,89319 
I'weuty-seeoud dist . 4, ti<l5 72 181 28 4, 444 44 2, 267 0) 72 03 . . . . . . . . . . 74 35 650 00 17, 6.32 74 5, 59'2 34 390 78 10 00 a 1, 71i2 90 
Twenty-thirdtlistrict 3,54439 12721 3,41718 1,25!00 6955 1225 4852 30000 11,71:358 5,2::!522 27726 3975 22,07GO:J 
Twenty-fourth dist.. 3, 241 03 112 05 3, 128 98 799 95 109 52 14 88 88 28 100 00 9, 336 50 16, 184 31 337 50 14:! 15 29, 905 57 
------------~---- ---------------------------
Total.. ........ 71,660 45 1 2,373 51 69,286 94 38,49169 2,849 67 1 659 44 1,31017 6,927 43 1 358, 03197 1 115,,128 98 8,193 53 1 (i32 10 I 593,fiG8 41 
-=========-== =======--=== ==-========= ========== =========== =-=-==== :::=::.-=.:::::::==:::= = ===-=--== -======~==== ==.====:..:..:==:: .=:::======= ===-===== =========== 
Jo'%j 
...... 
~ 
1-3 
~ 
> ~ 
t::l 
H 
1-3 
0 
pj 
~ 
~ 
<:.0 
District. 
RllODE ISLAND. 
A.-Statement 1!ho1cing th e expenses of assessing the i.utemal1·evcnue taxes in the several collection clisfricts, 9·c.-Continneu. 
I . . Net c~m- Net com-
Gross Cfim- Net com- , . . Prmtmg Postage Rent of p~nsat~on pensatiou 
I pensation. Tax. pensation. Clerk-h1re. Stat10nery. and_ ~d-· and ex- asse 0 . of assist- f sto ·e-vertismg. press. 88 L ant a!lses- keepe .1 I sors. 18· 
Tax on 
comp. of 
assist'ut 
assess'rs 
& store-
keepers. 
Survev 
of distil-
leries. 
Total. 
---~ 1 ' I I 
~'irst dis~ric_~--.--.-- $4, 427 67 • $1:71 37 1 $4, 256 3~ I $2, 123 08 $12! 26 1 $22 871 $g2 991.---;---- "I $15, 866 76 I $1, 1 so· 081 $31~ 99 1 __ ---.-- "I $23, 63~ 34 Second thstuct. ... -- I 1, 671 20 33 55 1, 637 6,) 800 00 1;, 31 15 00 ~2 29 $:.00 00 6, 123 36 ______ .. __ __ _ 11;, 4 L __ __ __ __ _ 8, 813 61 
TotaL---- .. -- -16. o9s 87-204 92 1-5,893%1-2, 9~3 08 -136 57 ~87- ----s528- -2oo oo 2t, 990 1'2 -08o08-435 40 =~~ -32, 446 95 
I ---- ------------------------------------Fi:.::·:l~~~:·~::~~~~~:-- '1 2,293 9? 68 82 1 _2,22514 ------.-------- ?~-4-4~--= 75 --=~--7-5 :~--1-4-,:: 1~ ___ 7_0_2_3_6---~,:--$-23-00--~-7,_7_0_3_4_7 
Second d1stnct .... -- 2, 896 ,13 94 81 I 2, SOL 62 930 50 ,1., 75 I 16 10 66 :J9 83 33 10, 113 1<> __ -- ____ ---- ~80 82 ____ .. __ .. 14, 047 04 
Thi•d::::;'"'~:::::: l---1:~; :: -~; ::_,-:~~~~ ~-:::~~ ~: ~l :: 1---~~J~-~;_:: :~~ :: -:::~:; ::_~1.:~~_:: 1,;;_;~-~ :~ ~-:~::: ~: 
'l'.IJ:NNESSEE. ' 
Jfin;t dis~ric~ . . . . . . 1, 998 00 50 00 1, 948 00 I 1, 000 00 27 72 I 7 50 I 23 54 96 00 4, 077 59 1 .. ------ ~- • -- 78 62. ---------- 7, ~~~ 35 
Hecond dtstnct.----- 2, 000 00 50 00 1, 950 00 1, 500 00 94 62 24 00 70 19 267 00 9, 053 41 1, 39;, 90 191 78 . ----- .. -. 14, 3;,;, 12 
Thil'll district .... --- 1, 994 56 49 87 1, 944 69 1, 500 00 205 59 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57 56 150 00 9, 200 43 1 966 24 186 91 150 00 14, 174 51 
J<'olll'th district------ 2, 015 .J.l 51 30 1, 964 11 I 505 50 134 49 4 00 23 87 9ti 00 8, 229 66 1 6, 602 31 2-28 50 ---------- 17, 559 94 -~~ifth d~str~ct. ------- I 3, 51~ 34 1~5 ?9 3, 386 75 1, 800 00 14 L 13 6 90 11 ~ 02 300 00 14, ~71 ~~ I 13, 99~ ?O 4~9 57 61 30 34, 2~ 11 
Sixthdistnct........ 2,00,) 38 ,)0 26 1,95512 1,100 00 170 51 5 00 ;) 2;, 10o 33 8,;,63 63 4,92;) 37 23146 ---------- 16,8,U 21 
Se,·euth district .. --- 2, 000 00 50 00 1, 950 00 1, 199 18 76 37 15 50 2 00 !J6 00 5, 471 10 I 594 00 111 21 .... __ __ __ 9, 404 15 
Eighth district--.... 3, 300 41 108 27 3, 192 14 2, 273 31 163 11 53 85 55 4.'i 600 00 14, 602 60 945 66 293 69 __ .. __ __ __ 21, t'86 12 
Total.. __ .... __ 1s, 826 w -53329118, 29o-;! 1o, 877 99l,ot3 54 ~ 11675 --354 86 ~3 33 -73, 669 55 1"'"29, 428 3s l1,811741--;ru:m 135, 676 51 
TEXAS. ,==-======~===--===•=============-========= 
~'irst <lis~ric_t~ __ ..... 
1 
5, ~~7 59 ~1~ 32 5, 4~9 ~7 ~ 1, 4!'i8 34 74 60 . __ ... __ __ 37 ~0 ;m 90 11, ~~ll 12 ____ ... __ __ __ 297 35 .. ______ -- ~ 1~, 868 7~ 
:SeconddJstnct ----- 7,3.J2 49 N7316 7,0;,9 33 1,500 00 135 77 -----·-- 53 t7 37167 10,6;)7 30 ------------· 263 41 ---------- 19,777 93 
'l'hirddistnct ....... 2,795:13 8386 2,71147 1,67742 29235 1900 9636 43428 10,41045 ----·-------- 25671 ·--------- 15,64133 
]<'ourth district .. ____ 2, 083 36 62 50 2, 020 86 1, 101 90 131 36 75 55 52 34 250 00 19, 949 72 __ __ __ __ __ __ _ ;;i07 22 __ __ __ __ __ 23, 51:H 73 
T~:~,;:- \- 17~~ ::~~ 17,260 _:'
1 
5, 7~ 66 u34 ~!,_ -~ 55--~~ 97 _1, 428 85 _52, !73 68
1
. ___ .. ~.:...:.~ __ _ 1, 32~ 69 . __ -~~ __ - ~ --77, ~~ 72 
Utah __ . ____ ........ . 2, 48~ 11 =~~ 11 2~ 425 oo ~ 669 oo = 211 -~ -~ oo 7~ 41 60~ oo -~:os 22 =!9:._~~~ 25~!~1 --. --...:_ __ -- I= 13, =~7 68 
~ 
~ 
0 
~ 
t_:l:j 
"" 0 ~ 
~ 
0 
z 
~ p:: 
t_:l:j 
~ 
~ 
z 
~ 
0 
t_:l:j 
rn 
VERliOXT. I I I I I 
First <listrict........ 565 3~ 8 75 556 G~ ~!~ gg 1~~ ~~ 2g gg ~~~ g~ ~; ~~ 6,5~7 58 ............. 124 41 .......... 7,84~ ~1 Sl:'conddi!ltrict 1539 7;:, I 26 981 1,512 7 _ " . 4,8,21411............. 93 40 .......... G,806 36 Third district<::::: 2: 126 24 60 42 2,065 82 4;:,7 90 169 08 6 00 7411 199 43 5,38017 ............. 99 63 .......... 8,352 51 
Total .......... 4,23137-9615-4,135 22 = 923 50=~=..:.~ -35 25 =385 ~:_ 1 3~~ 60 I 16,789 89l~=--n744-~~006 38 
VIRGINIA. =======-- ------------------·----- -.---=1=== = ===== 
First district....... 1, 401 10 23 35 1. ~77 75 17? 00 44 74 . . . . . . . . . . 11 75 66 01 ~· 434 82 ........ :. . . . 138 58 28 50 9, 138 57 
Second d 1strict...... 4, 677 61 177 01 4, :lOO 60 1, 933 33 327 98 39 40 102 32 . . . . . . . . . . . 1;:,, 004 53 1, 263 42 301 80 21 00 23, 192 58 
Third district...... . 3, 750 50 137 52 3, 612 98 2,161 63 184 59 54 50 113 70 . . . . . . . . . . . 10,117 70 2, 081 00 223 33 20 00 18,346 10 
l!'ourth di!'1rict..... . 1, 623 63 27 07 1, 596 56 879 50 134 57 10 50 94 22 208 00 7, 7:n 70 1, 898 86 172 67 23 50 12, 57-;- 41 
Fifth district...... . 4, 565 15 1 173 15 4, 392 00 1, 319 80 361 81 42 50 162 2!• 335 2:.l 7, 465 45 743 64 153 70 . . . . . . . . . . 14, 82~ 67 
Sixth district*....... 1, 771 S:l 39 58 1, 732 25 1, 350 00 220 48 19 75 157 91 94 54 13, 883 70 17,272 46 435 14 184 95 34, (116 04 
Seventh district . ... . 1, 973 68 4fl 67 1, 925 01 900 00 86 86 23 35 13 00 150 00 8, 275 41 3, 706 58 193 37 12 50 15, 092 71 
Eighth district..... . 1, 50u 00 2;) 00 1, 475 00 500 02 20 25 . . . . . . . . . . 70 76 250 00 I 5, 174 33 . .. . .. . .. .. .. 97 29 6 85 7, 503 21 
-------------------------------------------------- ----
Total.. ......... . 21,263 50 65! 35 20,61215 9,219 2a _ 1,~~-=~ 1~~!.=~3191 1,~~_2~1 75,~87 6~-26,:~ 9~ 1,715~~~=-=~~~=135, ~~-== 
~~ I 
Wasl!ington . . . . . . . . . 3~~ 46 =!~_::_ 2~~ 54 = 600 00 = 125 72 =~-~ --~ 22 ,=~=-16 =~~96 2::_~-=~~~~~-163 ~~J 1~=1.3=1 1~~3 03 
WEST VIRGINIA. 
l!'irstdistrict .... ... . 2,65937 8707 2,57230 1,20000 12740 5125 4140 1 ........... , 9,63477 60984 18807 1700 14,25396 
Second district...... 2, 825 50 89 20 2, 736 30 600 00 41 44 70 62 3 40 50 00 9, 152 61 3, 503 97 22£! 63 . . . . . . . . . . 16. 158 34 
'£bird district....... 1, 500 00 25 00 1, 475 00 227 00 102 37 23 7:: 24 10 fiO 00 6, 334 94 .. . . .. . . .. .. . 118 71 . .. . . .. .. . 8, 247 16 
TotaL ........... ~84 87 ----;Ql27 ---;,783 60 ~;27 oo ---z7121 ~62 68 90 j no oo I 25, 122 32 --4-, l13 81 533 41 -17 oo 38, 659 46 
========-===== ==--====·=!===-=--========== 
WISCONSIN. 
First district........ 5, 067 23 207 46 4, 859 77 2, 500 00 171 29 7 50 116 63 500 00 14, 326 09 6, 221 16 33fi 66 51 00 28, 753 44 
Reconcl district...... 1, 827 60 41 37 1, 786 23 1, 250 00 135 52 11 00 141 4fi 150 00 8, 981 81 1, 275 12 183 36 9 55 13,740 09 
Thirddistrict . ...... 1,50000 2500 1,47500 66000 8782 1550 10213 1 12000 9,174PO 33066 17541 .. ........ 11,96591 
Fomth district*.. . . . 1, 751 12 37 55 1, 713 57 704 00 28 90 . . . . . . . . . . 66 79 60 00 6, 681 27 126 72 128 85 . . . . . . . . . . 9, 381 25 
Fifth district....... 1,607 26 30 36 1,57() 90 720 00 95 37 1410 34 82 75 00 9,19156 ............. 172 39 ... . ...... 11,707 75 
Sixthdistrict....... . 1,390 62 2:l 65 1,306 97 fiOO 00 130 77 17 50 80 53 240 00 9,66148 763 28 HlO 08 .......... 12,800 53 
TotaL .......... 13;243 8!, 365 ~=~~~ 44 6~~34Q0~967-65(i(} --~42 3!J 1,-~5 00 5~~~ 01 8,7!!:_94 1,18G 75 ~55 8~~9 57 
WYOMING. I 
Wyoming........... 2,840 26 85 30 2,754 96 10164 ........... 10 25 ........... 332 66 2,688 66 ............. 77 27 ......... . 5,888 17 
"':1 
...... 
"':1 
~ 
::r: 
> c:: 
t;j 
...... 
1'-3 
0 
~ 
~ 
t-.:> 
....... 
A.-Statement showing the upen.ses of ast~essing the internal rerenue ta.rc.s i11 the sO'eml collection districtll, ~fc.-C'ontiuncd. 
Districts. 
Alabama ........... . 
Arizona ....... . .... . 
Arlmusas .... . .... . 
Califomia ....... . .. . 
Colorado .... . ... . .. . 
Conneeticut . ....... . 
Dakota ... . ......... . 
Delaware ... . .... . .. . 
District of Columbia. 
Florida ............. . 
Georgia ............. 
1 
Irlabo . ..... . . : .. . .. . 
illinois . .. . ...... . . . . 
Indiana . ....... . ... . 
ir~~~~ :: : : : : :: ::: : : :! 
Kentucky ........ ·· ·1 Lon.isiaua .......... . 
Maine ....... . .. . ... . 
Maryland . . ..... . .. . 
Massachusetts . .... . 
Michigan . .... . ..... . 
Minnesota .......... . 
Mississippi . ........ . 
Missouri ........... . 
Montana ....... ... . . 
Nebraska ....... . .. . 
~evada . ..... . . .. .. . 
New Hampshire .. . . . 
NewJerse_y . ........ . 
New Mexico . ....... . 
NewYork .. ...... .. . 
N orLh Carolina ..... . 
Ohio ... . ...... . . . .. . 
Oregon ..... . ....... . 
Pennsylvania . . .... . 
l{hode Island ....... . 
South Carolina ..... . 
Gross c 
peusat 
om- 1 
Oll. I 
I 
--
$7,624 
2, 500 
9, 023 
18, 34l 
2, 500 
13, O!l1 
1, 623 
3, 267 
3, 92l 
2, 499 
12,043 
2, 500 
48,:172 
32,716 
13, 135 
2, 798 
31, 102 
8, 498 
8, 839 
14,92 
33,38 
14,04 
4, 29 
8,11 
18,23 
3 76 
1: 89 
3, 07 
6, 1!) 
15,22 
2, 50 
97,00 
15, 57 
62,77 
5, 81 
71,66 
6, 09 
10, 05 
I 
RECAPITULATIOX. 
Tax. ' ' " I I I P>·inting r"'""' N l't .\·m~ Clerk-hire. Stationery. and ad- I and ex-
peusa lOI • I I Yertisiug. l press. 
I $7, 3f10 76 $5, 920 74 I $373 lO $L62 75 $306 s;; $2~~ ~~ I 2, 425 00 
·-----------
81 25 59 00 20 08 
271 98 H, 75l 08 3, 766 65 486 42 179 74 31il O!l 
662 89 17,678 57 14, 685 43 938 00 492 !)3 539 01 
75 00 2, 425 00 1, 500 00 52 97 40 25 52 00 
458 63 12, 633 04 4, O!J9 99 322 45 49 48 604 72 
27 06 1, 596 57 
· -----------
197 71 
·-- · · · ----
68 75 
113 36 3, 154 18 1, 500 00 181 06 13 00 77 95 
146 O;{ 3, 775 00 1, 800 00 10:3 31l 31 38 5 00 
75 00 2, 424 75 1, 625 00 114 ~7 93 50 55 2l 
402 03 11, 641 05 8, 02-1 17 796 47 15:1 40 491 15 
75 00 2, 425 00 251 00 76 17 37 45 45 62 
1, 775 28 46, 597 2l 16, 089 48 2,144 40 308 75 1, 740 69 
1, 081 50 31, 635 16 8, 767 74 1, 247 95 299 75 6-!5 71 
344 34 12, 791 54 3, 886 86 625 83 489 65 ~no 25 
85 7~ 2, 712 42 1, 625 00 298 30 69 20 167 63 
1, 115 56 29, 986 64 12, 799 62 1, 539 43 161 75 45~ 70 
284 96 8, 213 65 7, 7:-l7 93 1, 177 1l 137 75 72 23 
19l 96 8, 647 H8 3, 381 53 345 77 70 15 242 43 
496 28 14, 431 32 6, 741 24 505 23 196 94 100 72 
1, 180 12 32,205 64 18,927 92 1, 242 26 216 62 1, 246 22 
404 05 13, 645 29 6, 505 78 994 49 172 85 3fi5 24 
110 49 4, 182 15 1, 113 25 200 47 79 62 157 28 
248 43 7, 868 98 4, 874 98 888 35 85 50 135 44 
637 63 17, 600 30 8, 950 72 979 93 189 20 753 46 
125 36 3, 635 72 1, 208 04 77 41 ---i~f~r l 18 15 44 96 1, 854 52 900 00 68 36 40 70 9!) 5~ 2, 974 04 1, 264 00 241 85 18 98 
150 80 6, o:n 33 2, 080 50 160 00 54 38 232 1!l 
523 48 14,700 62 8, 224 96 637 48 1~~ ~g I 944 64 75 00 2, 425 00 999 96 172 75 10 05 
3, 300 32 93,702 00 73, 330 94 6, 2~18 12 839 80 1, 9.::<7 58 
457 86 15,11617 6, 621 98 499 77 5:3 00 173 60 
2, 184 39 60, 589 69 
.,. 040 " I 2, 788 47 607 17 1 1, 141 97 240 54 5, 570 48 667 50 139 68 24 00 49 00 
2, 373 5l 69, 286 94 38, 4!ll 69 2, 849 67 659 44 1, 31017 
204 92 5, 893 95 2, 923 08 136 57 37 87 85 28 
336 25 9, 714 37 2, 030 50 217 05 118 15 201 41i 
Kct com- Tax on 
SnrY(•y I 11ensation Net com- comp. of Rent of 
of a!lsist- pl'nsation assi::>t'ut of distil-assessor. 
aut asses- of store- ns~ess'rs leries. 
SOT'S. keepers. & store-k el'pers. 
-
$508 75 $55, :{30 39 $3, 044 12 $l, 546 90 
300 00 2, 228 78 
··-----------
63 55 
807 35 36,222 42 860 26 916 38 
2, 673 07 83,725 5!) 7, 134 23 2, 560 72 
480 00 6, 199 4l 
--------
177 81 
755 00 I "· "" "I ,, 180 " 794 25 
... -~~~- ~~. 1, 576 62 ...... .. ..... 30 35 ~~: ~~! M ...... ~~~. ~~. 252 77 420 00 : 201 05 
360 00 I 14,155 07 .... .. ....... 3~9 02 1, 523 37 82, 856 8l I 1, 528 27 2, 191 7R 
600 00 7, 740 06 1, 770 1<4 2!l8 17 
2, 975 8! 163, ~45 4t I 71, 733 Ol 4, 182 35 
1, 370 25 80,627 26 22, 3-!6 63 1, 788 88 
604 10 52, 736 68 4, 414 9:.! 1, 056 45 
360 00 19, 51:3 6-! 578 16 378 39 
1, 770 58 110,520 34 218,376 H 4, 973 96 1 
7!)1 87 79, 706 66 9, 786 12 0 'J"O 58 
649 46 30, 0-!0 84 1, 346 40 ~. 57!l 01 I 
915 00 eo, 406 25 23, 456 79 1, 875 49 
3, 516 93 137, 484 18 15, 260 38 2, 936 7!l 
1, 303 69 60, 405 78 1, 23!) 48 1, 175 36 1 400 00 20,682 33 693 00 400 88 
120 o2 I 45, 098 10 1, 227 50 1, 143 86 
2,116 88 84, 55l 46 13,080 5::! 1, 800 03 
500 32 10, !>58 86 952 54 357 01 
190 50 8, 491 1:3 51 48 163 50 
260 00 11, 362 54 
--- -- ------- -
3:39 70 
322 50 19, 629 38 
·-- --·· · -- - - - 375 84 
1, 268 75 79, 293 20 1, 389 !)6 1, 52!) 11 
300 00 12, 46!) 01 1, 386 9l 381 74 
15, 233 76 561, 995 66 46, 294 66 11, 455 37 
1, 064 88 53, 146 11 5, 761 99 1, 103 03 
4, 333 56 192, 529 64 75, 157 8l 4, 564 43 
420 00 l 2, 767 44 427 17 373 54 
6, !l27 45 358, 08l !l7 115, 4:!8 98 8, 193 53 
200 00 21, 990 12 1, 180 08 435 40 
37;) 53 40, 732 55 1, 055 93 1,112 72 
-
Total. 
2 
6 
4 
5 
0 
0 
7 
8 
4 
4 
l 
3 
1 
8 
7 
3 
!) 
7 
l 
~ 
~ 
~ 
~ 
i::tj 
'"0 
0 
~ 
1--:l 
0 
z 
1--:l 
~ 
~ 
~ 
H 
z 
> z 
0 
~ 
m 
Tennessee. . . 18 8:<6 10 535 29 , 18 290 81 10, 1377 99 1, OlJ 54 116 75 354 86 1, 713 33 73 ti69 .15 29 42o 38 1 811 74 211 30 135 676 .J l 
Texas ..... :::.:.::.. 17: 8!!8 77 1 637 84 I 17:260 93 5, 737 66 634 08 94 55 1 239 97 1, 428 85 52: 473 68 ..... ·........ 1: 324 69 . .. .. .. .. 77: 869 72 
Utah __ ....... :.:.... 2, 4t 1 11 56 11 2, 425 00 669 00 217 05 27 00 1q 41 600 00 8, 708 22 491 00 258 83 . .. .. .. .. 13, 207 68 
Vermont. ...... __ ... 4, 231 37 !J6 1:1 4, 135 22 923 50 402 90 35 25 38_, 02 334 60 16, 789 !<9 .. . .. .. . .. .. . 317 44 ......... I 23,006 313 
Virginia . __ ... ·...... 21,263 50 651 35 20, 612 15 1 9, 219 28 I, 38~ 2~ 190 00 73~ ~~ 1,103 77 75, 087 li4 26,965 96 1, 715 88\ 297 30 135, 589 20 
Wa';;hington ......... 3,03846 10192 2,93654 600l0 12.,72 1~00 2622 2!l916 \ 4,?9624 1,09002 163181 10613 10,09303 
\Vest Vil·ginia ...... _ G, 984 87 201 27 I 6, 783 60 
1 
2, 027 00 ~71 ~1 14~ 62 I liS 90 110 00 25, 122 32 4, 113 8 1 533 41 17 00 38, 659 46 
Wisconsin .... _...... 13,143 83 365 39 12,778 44 6. 434 00 1i49 67 6;., 60 542 36 1, 145 00 58,017 01 8, 716 !J.l 1,186 75 6~ 55 8? 409 57 
\Vyoming . . . . . . . . . . . 2, 840 26 85 30 2, 754 96 101 64 .......... - 10 25 . . . . . . . . . . . 332 66 2, 688 66 1-..... . . . . . . . i7 27 .... . ... _ s: 8"8 11 
---------------------------1-------- I 
Grand total....... 709, 745 42 23, 438 66 I G86, 30G 7f) 3-tO, 949 15 34, b95 98 7, 208 !J9 17, 016 85 I 64, 616 li2 3, 018, 058 40 723. OR:J 40 I 71, ti68 89 5, t<88 57 4, 898, 626 72 
Add amount of taxes ........ ··.·············· · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · - · · ·- · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · ·- .... -........... . . . . . . . . . . . . . 95, 107 55 
4, 993, 734 27 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
> c:: 
t1 
....; 
..... 
0 
~ 
l\!) 
l\!) 
C>=l 
B.-Statement 8howing tltc expen8e8 of collecting the intanal 1'et·enue taxes ·in llte sm•m·al coUection districts, inclu(ling the commissions, salm·ies, and ext1·a 
allowances of the collectors; the o.ffice expenses which m·e paid out of the commissions and extra allowances ; and the assessments and collect-ions front 
July 1, 1869, to Jnne 30, 1870. 
District. 
ALABAMA. 
First district ...........•.. 
Second district ........... . 
Third dtstrict ............ . 
Total ........ .. ..... . 
ARIZONA. 
Gross com- j 
pensation. 
$14,211 87 
22,624 92 
20, 884 15 
Tax. 
$339 91 
287 76 
644 88 
57, 720 94 1 1, 272 55 
[NOTE.-Districts marked with an asterisk, returns are incomplete.] 
Stationf\ry 
Net compen- I and blank 
sation. l1ooks. 
$13, 871 96 
22 337 16 
:w: 239 27 
56, 448 39 
$171 87 
222 42 
136 07 
530 36 
Postage. 
Express 
and d ep. 
money. 
$40 41 ~- - ·--·· ... 
354 91 $324 05 
49 00 -- .. -----
444 32 324 05 
Expen ses of 
A.dvertis- ITI?tal exp~nse ladmiuistering l Assessments. 
ing. of collectmg. office . 
$10 00 
75 00 
67 00 
. 152 00 
$14, 434 15 
23, fl01 30 
21,136 22 
59, 171 67 
$6,316 38 
14, 015 12 
5, 044 17 
25, 375 67 
$366, 487 55 
324, 198 22 
917,1:62 80 
1, 608, 548 57 
Collections. 
$233,676 68 
296,718 29 
664, 030 65 
1, 194, 425 62 
=====1=====1=--===--:==1======1======1====1===1==---==1======1=======1====--
Arizona_ . ....... .. _ ...... ·i==~~~-0~1=_25 00 -'= 3~~~~J;~~;,~- .. ~~=~=:!~~~~;.~~~~==-~ 00 I=~~~ 00 -1==-~~:!~1=--~~:!~~ ~===~~~~:! 
ARKANSAS. 
First district ............. . 
Second district ... . ....... . 
Third district ............ _ 
11, 188 13 
12, 908 53 
2, 762 61 
226 39 
212 92 
37 53 
10, 961 74 
12,695 61 
2, 725 08 
121 36 
172 92 
12 30 
137 23 
82 03 
8 00 
7 50 66 75 
3 00 
32 00 
11,520 97 
13, 166 48 
2, SH 91 
6, 236 12 
7, 650 21 
1, 675 00 
135, 591 10 
137, 397 00 
33,392 25 
146, 920 31 
142, 606 62 
27,626 17 
306 58 
Total. .............. . l -26, 859271------m;84 ! ·-26,3~243 1 _____ , ____ , ____ , _____ , ____ , ____ , _____ , ____ _ 
27,502 36 15, 561 33 306,380 35 317, 153 10 7 50 101 75 227 26 
---===1===--=1====---==1===---==1===1==---=1======1=====1=====1======1======== 
CALIFORNIA. 
First distri ct .............. 19, 137 7l 200 00 18, 937 71 329 82 21l4 90 
····-----· 
9 30 19, 741 73 
•• , 000 00 I 
. , 003, ,.,. "I 3, 150, 033 21 Second district ...•.... .... 11,571 91 77 29 11,494 62 400 18 347 00 1, 227 06 93 18 13, 639 33 12, 472 88 6:~3. 697 09 399, 278 71 
Third district ............. 10, 342 04 22 83 10,319 21 268 70 140 44 
····· - -- ---
146 50 10, 897 68 9, 660 00 232, 194 57 215, 960 37 
Fourth district .. ..... ..... 30,923 56 320 73 30,602 83 330 45 1, 074 96 1, 271 66 218 75 33, 819 38 21 , 995 50 511, 946 22 572, 364 19 
Fifth district .............. 16, 587 84 300 39 16, 287 45 606 75 204 00 1, 924 86 96 33 19, 419 78 9, 580 LJO 323,013 45 331, 756 75 
Total. ___ .. . ___ ... _. ·1==~~~3 ~~~=--~~ 24 [==~~~~~~-~= 1, 9~~~~=~~~~~~ ~~ 5~~=~~~~~- 97~~~~~==?2~~~~~-~~~~~_:~~-~~~~393 ~ 
COLORADO. I 
Colorado . ................. = 8,931~~ ·==~2 ~!:~=~~~..:!:,1=2~ 28 1==~~~~~- 2~~~= 1~~~~=-_:~~~~~==~, 701~~ ~==-~~~~!:,l===73,9!~~ 
CONNECTICUT. 
First district ......... . ... . 
Seco11d district ........... . 
'l'hinl district .. . . ___ .. . _ .. 
10,715 99 
9, 305 15 
6, 503 93 
260 90 
160 17 
191 75 
10, 4i5 09 
9,144 98 
6, 312 18 
83 64 
91 83 
114 18 
197 00 
272 50 
236 21 
16 75 
20 50 
86 !11 
11 , 013 38 
9, 689 98 
6, 941 18 
4, 497 66 
5, 201 67 
1, 669 00 
1, 050, 507 80 
691,640 01 
327,556 70 
1, 020, 393 72 
760, 691 38 
299, 599 fl4 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
'"0 
0 
~ 
1--3 
0 
z 
1--3 
t:r:: 
t:tj 
~ 
~ 
z 
> z 
a 
t":l 
00 
Fuurtllllil;trict............ 7,928 63J 210 69\ 7,717 94 72 50 I 39!i 50 ---·-·---- 14 50' 8,41213 2,7lii Ol _ 464,000 941 486,804 92 
Tutal ................ ---:-:H, 433 70 -S23 5l~--3~, 630 1~ ~~i: 10!-}.1022~'~:_- ·_-_-_:_·_: :-_- ~38 66'--36, 056 67 --14, 083 34~- 2, 533, 705 4"5 -;,567, 4~9 96 
---==-=--=-=-=--. ,~,-------- -----~---. ===-======-..ol-==-c..-:=-==·-===== 
DAKOTA. I ~Dakota .................... _ _2032 51 _ 2~ G~ --~, 709 8~- ---:3~tl!l_=-"""-=l!J ~\---== 3 2:i '=-!J -7ii __ ~·!~ 31 _____ 1~ ~0 l 
IJEI.A WARE. I I - .--------
Delawal'('.................. 7,923 45 204 :J7 _ 7,71~ 88 3165 16~ 23 ·-------- 32 75J 8,157 081 2,::!32 00 50t',062 62 
!\ :10::! liJ 7, !JJ7 !14 
4t<-t, 691 37 
. Dlfi.Tlt!CT ~F CO.L~)lliiA. • • 9' I - (. " ~ . -· . - 0 
DH>tnctofColnmbm ....... __ __!!,312 27 _ 17~ 17 8'::!3tl10 =!_-~ 31 1 ~-1~6 00 - --······-J=~:_..,o I 8, 104-=_1J--~,628 89 J_ a33,49~~-~ al-!,3:0 07 
FLORIDA. I I 
Floritla ..... _ .............. _ 10, 850 20 19~ 92 10, 659 2~ 172 07 
1 
1_24 27 119 88 ~~===~~~~==:!_· 33~:~~=~' 541 ~~~==~~~~::.!.~!== 2~'2~-~ 
GEORGIA. I 
First district.............. 10, 046 90 143 90 9, 903 00 1 123 14 72 00 ~ - _....... 6 00 10, 24i:l 04 6, 169 00 289, 69!) 00 I 265, 856 32 
Second district............ 15, 620 66 382 17 15, 238 49 176 85 266 75 5 70 111 15 Hi, 181 11 6, 795 24 325, 512 ;l9 305, 065 00 
Third dis_tric_t. . .. . . . .. . . .. 11, 486 70 122 84 11, 363 86 118 63 148 95 ........ --I 30 00 11, 7il4 28 8, 029 90 I 250, 897 46 229, 734 00 
I•'ourtb d11stnct..... . . . . .. . 9, 675 01 4 13 9, 670 88 165 19 83 50 . . .. . . . .. 57 00 9, 980 70 8, 592 49 440, 060 29 32:.l, 500 52 
--------------~------------------
Total......... ..... .. 46,829 2~ 65~ 04 46~76 23_= 583 81 '--~71 20 5 70 !==.=!~.!.~===~~~ 13 = 29~~~~~=~~0!~~~!:,1=2~~~~~-!! 
10 .... 40 " I 12~ 1l I= 10c"'2<l '!ol 111 72 1~" "I···· --- 1~~~-'~1~'0,!>76_42-l__ 5, 0'!:!~"=1~ 81'~=~~L~ ~"'::'05.~ IDAHO. Idaho ----- .......... --. -·. 
lLLL'iOIS. 
First district . . . . . . . . . . . . . . 28, 020 14 804 79 27, 215 35 464 51 I 686 39 . . . . . . . . . . 132 70 2G, 303 74 10, 924 31 8, 460, 8G9 58 8, 393, 131 81 Se~oncl ~ist~ict ...... -.-.-. 8, 176 93 206 ~3 7, 970 90 94 ~1 j 2~2 51 . .. . . . . . .. 66 35 8, :,70 40 3, 120 4~ ~?8, 422 48 401, 560 9~ 
Thn·d d1strwt .. -----...... 9, 093 48 213 aO 8, 879 98 106 !il 2v7 94 . . . . . . . . . . 32 00 9, 490 03 3, 809 5.. 6a6, 718 69 577, 077 ~4 
Fourth district............ 12, 564 90 359 43 12, 205 47 226 03 1 193 66 . . . . . . . . . . 135 50 13, 120 09 4, 376 33 1, 818, 112 80 1, 595, 500 14 
Fifth district------ .- - .. -.. 19, 842 26 691 61 19, 150 65 166 08 316 95 . . . . . . . .. 49 50 20, 374 79 5, 010 02 4, 487, 593 03 3, 661, 5G6 37 
Sixth district_.............. 9,166 31 19136 8,974 93 10137 1G9 61 .......... .. .......... 9,437 29 4,044 69 530,50014 540,366 48 s~:enth ~list~·lct-.-.-- .. -.. 10, 195 25 185 6~ 10, ~0~ 6:3 296 06 366 50 ..... ---.. ?1 45 1?, 949 26 5, 483 00 85~, 66~ 20 n5, J41 55 
E1,hth d1stnct . . .. . . . . . . . . 11, 962 94 2tl7 7;) 11, 67;) 19 245 55 455 00 . . .. . . .. . . 37 00 12, 700 49 5, 208 00 1, 876, 046 50 988, .161 07 ~inth di~tri_ct .... ----.- ... 
1 
5, 067 19 104 48 4, 962 71 74 00 245 28 . . . . . . . . . . 34 50 5, 420 97 1, 977 54 194,262 38 
1 
152, 513 !H 
TPn th d1str:wt._...... . . . . . . 5, 128 80 32 94 5, 095 86 61 3:3 171 44 6 23 62 5-'5 5, 430 37 3, 541 03 192, 558 95 161, 811 98 Bleve~th ~hs~nct.......... 5, 825 29 55 00 5, 770 29 108 17 238 50 . . .. . . .. . . 88 00 !i, 259 96 2, 884 37 84, 124 57 I 80, 972 15 
Tw:elfth cl1st~1ct:.......... 10, 743 67 201 18 10, ~4~ 49 98 26 1 308 74 . . . . . . .. . . 167 13 11, 317 62 5, 557 06 1, 375, 690 0~ 7~9, 141 93 
Th1rteenth d1stnct . . . . . . . . 4, 281 00 25 00 4, 256 00 172 v9 165 70 . . . . . . . . . . 8 00 4, 627 29 3, 915 94 154, 176 93 I .,2, 700 00 
---,--------------------------------------
Total ............... -1- 140,0~~ -~~~-~36,7~~~-2,214_92__\_3,808 22 __ ~~~~-- 904 7~~-1~~~~~-~,852 30 ~-~~~~3~~~~~~~~ 
-------------------------------------------------------
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B.-Statement showing the e:rpenses of collecting the intemal1"evcnue taxes in tlze several collection districts, g·c.-Continne<l. 
District. 
I 
Gross com 
---------.---• pcnsation. 
1::\DI.AN.A. 
J. 
Stationery 
.. Net compen-/ and blank- I Postage. Tax. .: I satiou. books. E::q_};ess I Advertis- J T~tal exp~nse~a~~l~~~~~-ic;;g l .At:~:st'cHiueul8. and dep. in"'. of collectmg. office. 
money. "' I 
--- ------ -- 1------
Cullcclioi.:s. 
l•'irst district------------.. $9, 325 4J $317 99 $9, 007 41 $208 30 $10 01 ---.-- __ .. $~6 00 S9, 589 71 $1, !!65 ;:;o $9C6, 098 49 $612, 210 53 
~ec_ond ~list~'ict -.. --------. 5, 730 44 106 29 1 5, 624 15 47 65 74 50 -- ... ___ -- 57 GO 5, 909 59 2, li04 71 223, 564 31 :223, 042 68 
Th1rdd1stn~t ------ - ------ 8,807 21 217 29 8,589 92 17199 142 00 ---------- ~ 42 50 9,163 70 3,4tH 32 712,184 gg 518,075 36 
l!'ourth distnct------ .. --.. 13, 998 95 479 25 13, 519 70 307 57 278 22 __ .. -- __ -- 112 50 14, 697 24 3, 413 85- 1, P42, 433 26 1, 65-:.1, 675 70 
Fifth district.-- .- ____ ._ .. _ 8, 099 'il 299 85 7, 799 86 84 85 204 00 ____ . ___ -- 36 00 8, 424 56 1, 103 00 581, 196 03 436, 695 61 
Sixth district______________ 8,819 56 23517 8,584 39 89 78 60 25 ---------------------- 8,969 59 3,116 25 653,807 35 586,027 36 
Seventh district __ -.. _____ . 7, 100 i2 195 02 6, 905 70 141 96 164 25 _. ______ -. 53 GO 7, 439 93 2, 200 2(i 521, 906 43 326, 952 95 
E}_ghth~st!'ict.___________ 6,139 7~ 160 60 5,9?913 9182 ---------------------- 1 29 ~0 ~,260 ~5 1,927 69 ~71,?,)9 ~D 2~4,897 ~g 
1\mth (listrwt _____ .. _ _ _ _ _ _ 5, 248 3;> 126 31 5, 122 04 74 08 63 37 _ .. _____ .. 95 ;>0 a, 481 30 1. 722 16 ~34, 248 i!2 110, 511 67 
Tenth district __________ • _ _ 4, 543 83 10:>. 72 4, 441 11 61 71 34 50 _________ . 44 80 4, 684 84 1, 4r<9 31 127, 110 12 104, 383 53 
Eleventh district .. _ _ _ _ _ _ _ 5, 033 29 68 38 1 4, 986 91 261i 47 261 29 $166 26 84 60 5, 833' 01 2, 683 68 1 64, 557 6!l 63, 818 83 
Total. __ .. __________ . 82, 869 19 2, 3os s1 1 so, 56o 32 1, 546 1s ~9239 -166 26 -col30 -s6, 475 32 -25, u87 73J-6, o9s, 166 3s/4. a5o, 291 31 
-=====1=================1:==-====--:=========--=:-- ·=·=-==_ :=-= ro~. . I 
First district -------------- G. S.JD 19 126 05 I 6, 133 14 238 01 207 23 --------.. 47 50 7, 351 93 3, 335 74 523, 933 sa I 338, 087 96 
Second district._._________ 7, 054 74 155 67 6, ~99 07 226 23 325 58 5 83 67 05 7, 679 4a 2, 941 00 34:!, 042 93 31:.1, 772 20 
Third district __ .. _ .. _. _ _ _ _ 6, 793 97 102 05 6, 691 92 260 53 42!) 94 3 90 17 50 7, 505 84 3, 752 98 535, 317 15 1 313, 002_ 44-
Fourth district-- .. ___ . ___ . 5, 036 99 78 48 4, 958 51 120 24 197 17 7 47 70 00 5, 431 87 2, 467 45 175, ;N4 37 148, 947 85 
Fifth district.-____________ 5, 619 49 60 38 I 5, 559 11 118 04 133 37 --------- - ~ 33 40 5, 904 3:! 3, 411 62 136, 168 21 111,948 G2 
Sixth district ....... . ___ ... -~~-~~-~· 634 00 -· 199 _::__~=-:_:_.:..:..:..:_ __ 171 60 __ 5,179 ~--2, f<54~ 119,332 87 ! __ 117, ::o~ 
Total •. _.-. __ ._______ 36, 039 39 563 64 1 35, 475 15 1, 162 36 1, 426 55 17 20 1 407 05 ~9, 032 5.) 18, 763 54 1, 83:!, 039 42 1 1, 373, 260 5t> 
K.\.Xt:> \S. === ========I===-=--,---=---=_------=----==--==-=-=-=-=---- --=-::-o=---= 
Kansas.------ --------- - - . 13, o;;9 44 201 1D 12, 858 25 226 68 556 6() 8 27 1~3 50 14, 034 ,j!) 7, E05 07 402, 1!)1 17 I :w~. b12 10 
~========= ========-=::::-=-·-==::=========== :c:=-=::=-.=:-:=-::=:: --==--========== ====--=====-- -. ----=-==-=-:-r:~~~:.=:::=-::~- =--~======-==--- ---==---=:-== 
First dis7:;:~~~-~~: ___ . _. _. 5, 238 OD 93 86 5, 144 2:'1 245 06 201 80 50 I :14 50 5, 719 9:J 2, 3CO 70 / 1:11, 040 25 173, BOD 77 
Second distrirt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6, 0:~2 87 25 00 6, 007 87 17:3 50 183 87 3 85 I 6 00 6, 400 O!J 4, 881 06 340, 717 6:! 225, 576 71 
Third district .. _________ _ __ 4, 761 76 113 98 4, 647 78 77 41 123 40 ..... - __ - _ 2:.1 50 4, 092 07 1, 4o2 00 125, 4tJ6 71 118, 710 1t 
Fourth district _____ . _ _ _ _ _ _ 10, 390 11 260 48 10, 129 63 218 69 563 36 579 75 , 8 20 11, 760 11 4, l eO 70 854, 303 19 774, 723 45 
Fifth district ____ . _____ . __ . 13, 396 79 :n4 76 13, 082 03 353 52 207 50 _----- __ - . 4:! 00 13, 999 81 ti, 101 60 2, 966, 738 91 2, 555, 685 51 
Sixth district. __ ... _______ . 16, 547 20 454 78 16, 092 42 472 75 197 77 ------ __ - - ' 20 00 17, 237 72 6, 451 56 3, 132, 788 40 2, 73:'1, 612 26 
S~Yenth district___________ 17,430 56 549 01 16, 881 55 23:! 42 519 '79 ---- .... -- 88 75 18,271 52 5, 450 32 1 3, 457, 489 84 2, 805,273 0:3 
Elghthdistrict ____________ fi,25359 16649 6,08710 20925 17463 ---------- i 1300 6,65047 1,\.12381 298,28326 240,51796 
Ninth district_______ _ _ _ _ _ _ 5, 737 77 85 18 5, 652 59 200 22 120 68 ---.-. __ - _ 30 00 6, 088 67 3, 120 83 · 278, 004 34 238, 953 35 
-------------------- __..______ ______ -----------------------------
Total.------- ____ . __ . _ 85, 788 74 2, 06~~~~- s:~725 20 2, 182 82 2, 292 8~1 5~4 10 ==::!~~~ __ !!;2~-~~ -=-~· 952 :!~I=!:!,~~~~~:J-~~~· ~=-~ 
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LOUISL\XA. : ! I I I I I l.~irst dh;trict ............ _ -~ ~4. :nt< :n ~oo oo 24, ns :n . 4?4 Oo I 27 50 1 fiO ~56 :30 :25, 117 iD 10, 832 93 3, 2il5, 638 92 . 2, 750, 068 50 
Srcond district____________ Hi, 998 24 29 12 16, 969 12 2.34 27 48 14 163 ?O 41 00 17, 484 63 10, 755 161 176, 749 02 146,214 91 
Third district. __________ ... 9, 629 43 132 03 9, 497 42 158 77 I 49 37 193 21 l:l5 75 10, 116 55 8, 910 50 114, 496 22 71, 475 0! 
Total. ________________ --~~06 _o~ =-~:._ 15_1 --.:--=~· 644~~ ~- 847 12 ::-_.!.25 0!::, 357 81 _ 383 03 _ 5:2~~8 99 ~- 39~18 61 1_ 3, 37~~04 1~~- 2, 967, 738 _4.) 
::ILl. I:'\ E. 
Fi"t di'trict.......... . . . 7, 655 14 i 209 3~ 7, 445 79 22 13 270 00 23 00 7, 970 27 2, 468 00 I 403, 047 74 40!l, o::;o 60 
Second district ........... -, 5, 0~9 12 1~2 0<> 4, 887 07 117 29 1 183 57 2 85 16 75 5, 349 58 1, 188 05 104.993 20 I 102, 746 04 Third district . _ . . . . . . . . . . . 4, 735 ?7 131 00 4, 604 07 71 20 :.!2:<l 24 ··--····· 10 50 5, 039 01 1, 115 00 122,231 72 1;.!3, 50(i 77 
Fourth district ........... - ~ 4, 409 a7 11~ 73 4, 298 64 53 45 96 01 -------- -- 48 94 4, 607 77 1, 194 66 93,126 14 96, 978 97 
Fifth district . . . . . . . . . . .. . . 3, 636 00 36 00 3, 600 ou 36 74 62 54 ---------- 28 00 :l, 763 28 1, 916 00 7G, 634 50 71, ;WO 00 
----------------- ---------------=~~~~3J~:..4~~ Total ... --------- ------ I 25, 464 70 629 13 24, 835 57 300 81 834 36 2 85 127 HI 26,729 91 7, 881 71 
============-= =======·=:===== 
____ , 
==---==-==== ~~::==::=..==~ ------· 
1\IARYLA:'\D. 
First district . . .. .. . . . __ __ 
Second district ........ __ __ 
Third district ........... __ _ 
Fourth district ...... _. ___ . 
Fifth district ...... .... _ . __ 
4, 42~ 58 120 75 4, 301 83 77 51 131 23 ---- ... --- 64 98 4, 696 30 1, 007 50 119, 80-! 76 97, 134 Gl 
8, 623 86 248 27 8, 375 59 118 84 83 !17 ---------- 97 75 8, 924 42 2, 6:)8 41 626, 187 01 5itl, 819 65 
15, 597 89
1 
303 96 15, 293 93 268 26 289 50 -----. ---. 72 75 16, 22R 40 8, 518 93 4, 545, 392 79 4, 177, 565 28 
5, 962 60 75 18 5, 887 42 123 14 59 71 85 125 00 6, 27l 30 3, 458 941 278, 070 40 238, 128 73 
8, 498 59 178 52 8, 320 07 71 53 I 162 30 - - -- - - - - - . 79 87 8, tll2 29 3, 927 99 549, 170 36 4i'O, 107 85 
Total .... _ . . . . . . . . . . . . . 43, 105 52 926 68 42, 178 84 659 28 I 726 71 ------s;- --440 35 ~;9:!2 7l--i9~71 77 ~ 18, 625 32 ~71, 776 12 
l\1ASSACHt:SETTS. ==== ==== ==== ====~-----::=-=--= == =-==-= === --=== --===== ==== 
First district ...... ___ .. __ . 7, 598 51 159 70 7, 438 b1 61 49 175 2-2 -------... 84 42 7, 919 64 3, 404 72 422, 269 t:!9 419, 702 61 
Second district . . . . . . . . . . . . 7, 794 60 180 93 7, IH3 67 G6 61 1 292 75 . --------. 82 25 8, 236 21 3, 175 75 465, 117 00 458, 919 22 
'l'hird district ..... __ ...... 14, 704 15 310 26 14, 393 89 266 74 1, 038 50 ----.---.. 18 50 16, 027 89 7, 499 11 4, 156, 294 71 4, 149, 390 39 
Fourth district............ 12, 500 25 245 96 12, 254 29 241 20 378 50 . --------. 32 50 13, 152 45 6, 581 00 2, 101, 574 71 2, 034, 070 01 
l!'ifth district ...... __ .... :. 8, 952 70 234 75 8, 717 95 156 82 283 05 ---------- 61 00 9, 453 57 3, 257 56 686, 824 29 652, 729 13 
Sixth district...... .. .... .. 10,4tl1 36 25104 10,230:32 127 39 383 50 ..... ..... 21 00 11,013 25 4,460 50 1, 070,559 40 925,678 2~ 
Seventh district . . . . . . . . . . . 8, 536 46 188 56 8, 3117 90 43 33 431 74 15 23 75 9, 035 43 3, 765 14 595, 184 07 61:l, 604 05 
Eighth district . __ . ....... . 7, 859 78 250 03 7, 609 75 86 84 329 95 . -----.... 5/:l 25 8, 334 82 1, 858 9G 475, 761 71 471, 928 58 
Ninth district . ____ .... __ .. 6, 594 09 123 32 6, 470 77 1 122 09 436 00 --........ 6 00 7, 158 18 3, 127 48 322, 259 92 309, 408 87 
Tenth district . .. _ ... __ . _ _ _ 8, 960 96 265 66 8, 695 30 146 78 286 00 . . . . . . . . . . 27 00 9, 420 74 2, 647 87 697, 344 57 663, 998 92 
Total .... _ .. _ .... _ .. __ -1----;;, 982 86 '2,2lo 21 ---m:, 772 65 !;319 29 -4, 035 21-~ --414 67 -----gg, 752 18 ----;;, 778 09 ·1o, 993, 190 27 1o;G99, 430 oo 
========= ======== ============ =-==.:::=.==== ==-=- -~=-===== ======:---=----:-=:::: -======:---:=-.---=:: ======-===-~ ======---===---== ====..-::--- ~ 
llllCIIIGAN. 
First district ....... ...... . 
Second district ........... . 
11, 769 96 289 00 11, 480 96 116 15 253 85 
----------
31 35 12, 171 31 4, 990 00 2, 095, 928 70 2, 015, 966 88 
6, 029 82 45 13 5, 984 69 116 53 259 38 
----------
23 50 6, 429 23 3, 680 30 210,862 24 162,209 39 
Third district .......... _ . _ 5, 686 98 72 93 5, 614 05 115 42 180 93 __ _ .., ______ 53 60 6, 036 93 3, 228 41 244,245 86 228,698 06 
Fourth district .......... _. 5, 523 55 86 79 5, 436 76 140 73 125 45 1 25 36 85 5, 827 83 2, 709 91 173, 362 19 169, 195 60 
Fifth district .......... __ .. 
Sixth district .......... __ __ 
3, 684 70 25 00 3, 659 70 107 91 171 49 9 50 35 22 4, 008 82 3, 290 10 103, 377 50 72,823 50 
5, 886 77 87 72 5, 799 05 100 50 117 59 
·--------· 
7 90 6,112 76 3,132 30 286,216 61 238,677 28 
TotaL. ........ ..... ... I 38, 581 78 1 606 57 1 37, 975 21 
. .::::==::=---:-====.= :========-: . l===~==t===========---===1=======-=-==---== 
697 24 1, 108 69 1u 75 188 42 3, 113, 993 10 2, 887, 570 71 40,586 88 21,031 02 
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)UNNESOTA. 
B.-..Statement showing the expenses of collecting the intemal1·even1w taxes in the seve1·al collection districts, g·c.-Continued. 
Gross com-
pensation. Tax. 
Stationery 
Net compen-/ and blank 
sation. books. Po:stagc. 
Express 
and dep. 
money. 
Advertis-
ing. - I I I Ex cnses of Total exp~nse admlnistering Al5l5Cssmeili8. of collectmg. I • office. Collections. 
First district .............. . I $8, 738 48 $179 81 I $8, 558 67 1 $104 93 $1S3 72
1 
$28 89 $31 50 $9, 077 52 $4, 142 2.) $139, 937 52 :SH5, 641 41 
Second district . . . . . . . . . . . . 14, 878 36 178 50 14, 699 86 95 21 251 76 . . . . . . . . . . u7 25 15, 292 58. 7, 631 25 275, 709 50 340, 006 21 
TotaL ........ ......... ·23, 616 84 --358 :n- --;3, 258 53~--200 14 --405 48 -28 89 --118 75 ----;M, 370 lo --1-1:?73 50 --415, 64702 --485, 64765 
}'irstdi::;.~::8.8.1~~·_1: ........ =:~:~~==::~;c= 12~:7; =~~35 === 3162 ~---:30 10650 - 13~8676 5~1685 - 1~,6!1203·-==97,7:776 
Second district ............ , 12, 105 02 7 18 12, 097 84 1 295 66 128 6. 0 . . . . . . . . . . 147 75 12, 677 03 9, 294 05 151, 746 25 120, 401 6(1 
Third district*........... 7, 160 52 158 21 7, 002 31 314 49 139 34 . . . . . . . . . . 33 00 7, 647 35 3, 498 17 121, 27'! 17 47, 736 82 
To tar ................. - ~=-~· 967 53 __ co!59 6!: =--~~2~~[=~32 50 299 ;>~~--:! 30 == 287 -=~~~=!~~~.L =~~~~:~,=-~!2~~ 4~ =-~~;!~"~ 
)!TI:!SOURI. I I 
J<' irst district. ............ - ~· 21, 701 79 221 64 21, 480 15 537 98 I 765 70 .. . .. . . .. . 56 37 2:1, Oul 84 16, 072 13 "1, 715, 400 27 ' 4, 590, 339 97 
s,ec_ond ~list~·irt --.- ... -... . 11, 316 07 148 24 1 ll, 167 83 2113 ~8 431 17 163 36 214 1~ 12, 388 ~3 9, 777 9~ ;os, :e9 87 124, y88 10 
Tlurd d1stnct . . . . . . . . . . . . . 6, 296 57 18R 64 6, 107 93 72 33 1!l8 05 71 00 90 7;J 6, 728 10 1, ;J23 6;J 304, 148 31 278, -351 07 
Fonrth district............ 5, 857 45 112 74 5, 744 71 208 36 255 76 .. . .. . .. . . 43 50 6, 365 07 2, 602 65 410, 969 !H 23·1, 587 28 
J<'ifthdistrict ......... ..... 6,8862l 1182:i 6,76798 17678 1 47651 40194 6745 8,0088!l l 4,14793 43~,26877 2ll,48245 
Sixth district...... . . . . . . . . 9, 414 12 41 48 9, 372 64 372 90 G-19 00 . . . . . . . . . . 246 11 10, 682 13 10, 650 OJ H7ti, 247 45 617, 861 37 
Total.. ............... ·-~' 472 21_ =-B30 ~~~= ~~~ 24 1 _ _!~31 63 -~· 776 1~ 6~~-~~ 718 33 -~' 234 6G~==~:2~~!_~-~~~~N 61 -6~~~~~~ 
------- -------- _________ , ____ ---------- ____ .....____ __ --------·-------
)[QXT A.'\' A. i . I 
Moutana ........ - ......... 10, 69225 7045 10, 62180 23682 li096 16635 2500 11,18138 1 9,8:1025 1 120,261841 64,80663 
==--=---===-===. ,=======•=====-== = = ===!=========== ~~~ I 1 
:Nebraska.................. 15, 948 73 400 21l 15, 548 45 134 38 216 53 18 4-l 132 50 16, 450 58 7, 389 42 273, 093 79 317, 051 87 
X evada .. ~~~-~~-~-- .. ....... - 12, 654 6~- 3:~~~.:. 12~22 74 I __ .......... ~01 28 1 599 4~ -- 566 54 1= 13~: 84 1==~1, 0~~~~=~20, 3: ~1 210~: ~ 
=====·===--1=--=======::-c-- --=:-=--===:===== =-===-= ====-====--=-,=:---,=-=== ==== 
. :x~w ~AMPSHIHE. _ _ ~=> 1 1 . , ,, . ~ - -
.F1rst d1s~nc_t........ ...... ;),821 !;J 17l 1:... 5,~~9 73 1 18817 2!~ 13 .......... 30 62 G,2~8 37 I .•,38712 -40,7~2 ::>2 / 232,l~;J 4t! S~c.ond~list:wt .......... .. 6,69917 179:J? 6,;J~040 10027 2g309 ~-- -------------------- ~ 7,0;J313 2,11234 1 28·1,6~0~3 ~ 319,91691 
'Ih1rd d1stnct............. 4, 546 02 106 5;J I 4, 439 47 57 10 2:...5 00 .. . . .. .. .. 23 12 4, 851 24 1, 415 00 . 107, 6;J3 o4 104, G02 26 
Total.. ................ ~~67 24 -457 64 1---ui,6o96oj--3-15 54 --G96 22 =~~--53 74 --1-8,162UI--4,91446j--632,98639,--.-656,72465 
======(====--,=========:=-~- -~-=====!========== ======-=-=;:::==;=====~-==t-:-:---=======.========== ====~ 
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. }'irst district ... ___ .. _..... 5, 4!JO ;G 7:! 0-1 ;;, ~lt' 7~ yo :Jl ~9~ oo . -- ...... - ~ }:i ~o 5, 77:! 271 3, 050 00 • :wg, 1~4 2~ 
Second district............ 7,84H 0:! :!l!J !1ti 7,6:!9 0~ :H ~~ OJOJ 87 ·····-··· ,lO <>0 t!,41~ ~l 2,44!! 8:3 3lt!,662 fJ 
Th" dd" tr" t 9 49:! 87 176 02 H,316 8J 139 3o 473 00 ········· ····-······· 10,10<> 2:! 4,97~ 53 767,127 34 Fo~~th 1a\s~~ict:::::::::::: 7; e4t! 21 1;)-J Hl , 1, 694 n 15~ ~5 2so ~tl 28 so 34 :o s, ~21 20 3, 764 ;;o 4':lO, 201 21 
Fifth district._ .. _ .. _ ... ___ 11, !158 60 l.i!l 49 11, 799 11 9J J9 413 oO . --------- 99 30 12, OJ66 99 7, 768 74 2, 197, 113 10 
TotaL __ ._. ____ . ___ . _ -----:J2, 6:l!l 52 1-----;!1G71--4-l, 857 8~ __ 4!.l9 2'2 __ 1, 839 35 _ :s :>~ ' 17ri UO 1 ~:"l '-~~5 _ 4!1 22,_~05 flO a, 972, 228 05 
lii, 966 G'.2 
460 752 7'.! 
150:822 39 
454, 445 32 
2, 166, 879 10 
4, 010, 8()6 }.) 
---===-===- .=:. --- -- ~--- --- - -- -- -=-- --- ==-
l\E\Y :IIEXICO. ! 1 
:Xew::\fexico*--- --- __ .,._ .. I 2, 316 ?5_; 28 -~ -1-- 2, 288 13 --~~=- 2~ ____ 2~-- 2 5~ __ __J05 __ ~_1 ___ _2_:_6~8~31 __ 2,!_11 ~--- __ 7~, ~__::~~ . 2~, 316 6:> 
1
:::_ =- - --= - ----- ---~- - ------------ - -,------ - ---- --,-· ----- - -·· 
l\EW YOitK. . 
I 
}'irst <listrict...... ........ 8, 3i'l:3 2:! 1:>4 38 8, 2'28 84 213 !l[) 217 82 . . . . . . . . . . 41 00 B, 856 03 4, 333 32 :>93, 524 45 5i6, 247 82 
Second district . . . . . . . . . . . . 17, 173 01 200 00 16, 973 01 376 23 163 49 . . . . . . . . . . 50 00 I J 7, 76~ 73 11, 7~5 00 2, 937, 124 16 2, 727, 562 88 
~hirddi~:~_tri~t ---·------- --~ 17,7;)4 59 ~01 25 1!,553 34 748 27 ti16 40 ----·----· 188. 10 ~9,307 36 ~~,729 5~ 2,120,1?8 72 2,174,3~1 91 
J.?urth_dH;~nct............ 27,819 27 ~~0 00 21,61~ 2Z 1 714 4~ 1,22180 -·-··-·--- 41,~ 1~ 30,167 59 ~3,4~~ OJ 3,567,339 07 3,619,519 ~1 
:Fifth tl1stnct... .... .... ... 10, 224 92 --~9 47 9, 98o 4J 190 83 248 BO . . . . . . . . . . 16o 4o 10, 830 00 4, 43;:~ 52 1, 051, 721 79 94-t, 983 ,g 
Sixth <1istrict .. -... . . . . . . . . 21, 798 3!J 256 97 21, 5-H 42 306 23 508 10 . . . . . . . . . . 2:31 65 22, 844 37 15, 116 19 1, 209, 545 25 1, 833, 584 73 
Seventh district... ........ 11, 10:3 01 227 07 10, 875 94 107 30 I 172 20 6:2 00 19 75 1 11, 464 26 5, 411 66 1, 380, 053 54 1, 371, 781 81 
Ei_ghth<~ist!·ict ....... ..... 18,9!7 8;) 
1 
~~0 ~Ll lt-1,717 8~ I 478 21 37~ 00 ·-------·- 26~ ~-3 20,037 ~1 14,025 65 4,027,490 6~ 3,583,49~ 06 
NmthdJstrJCt............. 12,0:l8 Sfi 2fJO ;>1 11,768 3o J:iO 97 253 00 8 00 12o OJ5 12, 626 38 5,127 01 2,808,586 33 1,759,61 1 19 
Tenth district...... ....... 9,7:{6 97 178 B8 9,558 09 125 28 3n 47 ---------- 39 50 10,275 22 5,259 27 1, 353,46132 857,93516 
Eleventh district .......... 5,938 56 146 02 5,792 54 232 4ti 175 87 .......... ------------ 6,346 89 2,018 31 310,5138 30 238,07312 
Twelfth district*--------- - 6,85212 122 90 6,729 22 80 68 1:-ll 61 ------·-- · 41 33 1 7, 105 74 3,444 04 511,917 48 398,384 8:.! 
Thirteenth district........ 5, 370 51 78 57 5, 291 94 18 75 99 88 . . . . . . . . . . 104 13 5, 593 27 2, 799 10 240, 490 25 185, 456 42 ~:~mrteenth_ dis~rict..... ... 11, OLD 7Z J ;ss 6? 10, 722 12 1!!2 76 \ 359 50 . . . . . . . . . . 51 ~o 11, ?~4 ~3 4, 23~ 68 1, 447, 629 71 1, 406,227 ~4 
:EJfteenth d1stnct.......... 8, 651 3J 228 93 8, 422 42 101 07 359 80 .... _ .... _ 138 ;>0 9, 2o0 12 3, 07~ Stl 651, 379 78 630, 268 o7 
Sixteenth district ........ 4,560 06 1 110 71 4,449 35 6014 11013 ----·---·- ~2 75 4,753 08 1, 345 84 109,266 61 106, 005 52 
Seventeenth district .. _____ 4, 421 41 71 42 4, 349 99 37 58 139 12 7 70 . ::15 50 
1 
4, 641 31 1, 993 00 j 105, 510 87 97, 380 28 
Eighteenth district ...... . . 6, 303 98 4:3 69 6, 260 29 85 9:> 231 95 1 75 49 88 6, 673 51 4, 430 08 312, 018 66 274, 455 60 
Ninete_entb c~ist~ict .. ..... -! 4, 614 21 I 69 86 1 ~· 5~4 35 209 lt 12~ 37 1 50 ~1 25 ~·~58 4~ ~· 21~ ~8 110,580 6~ 111,421 13 
Twentieth distriCt . . . . . . . . 5, 181 06 100 57 .1, Ot'O 49 106 41 173 46 . . . . . . . . . . q0 62 o, o01 5o ~. 16.) ;>7 J 79, 43~ 9:.. 168, 106 19 
Twenty-first eli strict. . . . . . . 8, 641 76 2lA 45 B, 377 31 96 3:3 209 50 1 a tl7 :~3 50 8, 994 96 2, :352 73 !i49, 495 72 611, 902 79 
~'~enty-se~ond _dis_~rict... . 9, !96 12 2()1 ~9 8, 904 63 114 37 1 ~4~ 14 1 35 ':!! 25 I U, ?81 23 2, 3~~ 1~ 865, 278 :10 ~99, 6~1 48 
'I"enty-thirdd1stnct ...... l 9,91818 1 244 ~s 9,673 90 136 94 d6 00 ·--·------ ~ 13 75 1.0,314 87 4,032 52 886,627 . .39 1 179,02919 
Twenty-fourth district..... 8, 949 33 2!J5 99 8, 653 34 I 145 18 413 74 20 85 24 75 9, 55:3 S!J 2, 029 55 675, 862 12 568, 378 61 
Twenty-fifth district....... 6, 681 97 40 24 6, 641 73 49 99 240 16 . . . . . . . . . . 20 00 6, 992 1·3 4, 877 27 294, 163 98 296, 128 53 
Twenty-sixth district...... 6, 470 09 112 71 6, 357 38 152 31 46 03 ...... _. . I 0 80 6, 679 2:3 3, 215 95 300, 862 34 272, 754 82 
'l'went~-seventh district ... 5,789 31 7217 5,71714 134 99 210 05 .......... 4fJ 25 6,174 60 3,345 90 247,432 07 228,276 55 
Twenty-eighth district.... 8, 558 97 214 83 8, 344 14 66 89 110 07 ..... _.... 4 00 8, 739 93 3, 262 37 775,325 45 564, 558 97 
Twenty-ninth district..... 7, 056 06 1 167 58 6, 888 48 110 29 189 42 2 75 27 00 7, 385 52 ' 2, 597 50 312, 603 14 287, 512 88 
Thirtieth district ....... _._ 14, 754 49 571 92 14, 182 57 284 15 401 78 ..... _. _.. 20 00 15, 460 42 7, 642 94 2, 830, 280 81 2, 302, 674 17 
Thirty-first district .•. ___ ._ 4, 500 00 103 70 4, 396 30 244 04 2(19 47 . . . . . . . . . . 25 50 5, 039 01 I 1>, 426 00 115, 988 25 100, 000 00 
Thirty-second district... .. 37,956 71 253 61 37,70310 1,873 28 1 967 40 ---··----- 204 50 41,00189 34,075 68 7,228,666 21 6,742,105 42 
TotaL...... ....... .... -~~6, 347 11 j__~· 042 82 [~o, 304 29 I_ 7, 975 4~ ~~ 53 __ _21!J ~ --=~:~-~_1_ -~66, 533 52 _:~. ~0=~~-~-~~._:_:~, 64~~~ 36~1~:~~~ 
----- ----- - --- -- --·- --------- ---- ---------- - -- ---- ----------------~~---
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B.-Statement showiug the expenses of collecting the interMl revenue taxes in the saeral collection districts, ~fc.-Continued. 
District. 
NORTH CAROLINA. 
First district ............. . 
Second district .......... .. 
Third district ............. . 
Fourth district ........... . 
Fifth district"' ............ . 
Sixth district ......... . ... . 
Seventh district .......... . 
Total. ................ . 
OHIO. 
First district ....... ... ... . 
Second district ........... . 
Third district ........... .. 
Fourth district ........... . 
Fift,h district ............. . 
Sixth district ............. . 
Seventh district .......... . 
Eighth district .... . .. . .. . 
Ninth district ........... .. 
Tenth district ............ . 
Eleventh district ......... . 
Twelfth district .......... . 
Thirteenth district ....... . 
Fourteenth district ...... . 
Fifteenth district ......... . 
Sixteenth district ........ . 
Seventeenth district.~ .... . 
Eighteenth district* .. .... . 
Nineteenth district . ...... . 
Total. ...... . ......... . 
Gross com-
pensation. Tax. 
• I I :r StatiOnery Express . . , Expenses of 
satwn. books. money. mg. of collectmg. office. . 
:Net c~mpen- 1 and blank I Postage. I and dep. Ad_veitis- ~ T~tal exp~nseladministering l Assessments. I Collections. 
$6, 679 28 $184 66 16, 494 G2 $37 2<l '" ~ ,--:50-1 115 00 $6, 790 86 '!' 92~ 67 , $92,707 09 862, 743 00 
3, 989 oo 5o oo 3, 939 oo 14o o1 16 5o ......... 1 2 5o 4, 11s o-1 1, 989 oo '17, 469 13 21,356 99 
6, 5u3 55 203 21 6, 350 34 135 92 9:! 69 
1
. .. . . .. .. . 61 00 6, 843 16 -, 05v 00 140, 900 11 93, 622 19 
21, 564 o.7 610 53 20, 953 54 113 93 102 95 ,r 50 89 oo 21, 874 45 7, 899 06 468, 802 o:~ 419, 999 86 
1, 400 44 15 53 1, 384 91 72 83 ____ .... __ .. 
1 
____ . __ . ____ . __ __ __ 1, 473 27 925 oo 481, 306 70 386, 902 39 
14, 119 32 318 53 1::3, 800 79 98 68 82 32 1 25 48 50 H, 350 07 6, 748 45 275, 648 28 235, 321 59 
5, 315 27 59 00 5, 256 27 65 08 55 60 . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . 5, 435 95 2, 734 12 48, 196 62 33, 652 45 
---~9, 620 ~ ~'_~~~ ~~~~---~63 7~ ~-~~~~~~----~ 25 ~----=~-~~~~~~~~- ___ :4, 27~-~ __ 1, 55~~=~~--1! 2:::, 59~~ 
---------~--------------------:-------~--- ------:-- -----~---1------- -~---~--
12, 206 38 209 59 11, 996 79 227 70 174 00 .......... ! 17 50 12, 625 58 7, 01-1 62 
22, 665 59 740 23 21, 925 36 262 34 225 98 ......... ·I 19 25 23, 173 16 6, 861 07 
15, 630 12 411 27 15, 218 85 455 11 350 74 . .. .. .. .. . 29 50 16, 465 47 6, 404 65 
11, 853 30 356 81 11, 496 49 78 04 86 40 ... '...... 39 75 12, 057 49 3, 717 00 
6, 321 21 147 31 6, 173 90 19t 06 83 66 75 22 50 6, 619 18 2, 375 00 
11, 829 40 341 13 11; 488 27 228 44 143 93 .. .. .. .. .. 21 25 12, 223 02 4, 006 87 
11. 314 52 277 10 11, 037 42 203 81 133 75 .......... 
1 
55 oo 11, 707 08 4, 772 41 
4, 966 42 109 27 4, 857 15 25 37 87 53 . . . . . . . . . 21 70 5, 101 02 1, iSO 98 
12,109 74 409 3! 11,700 40 107 68 .... .. .... .. .. . . .. .. .. 55 75 12,273 17 2, 923 00 
10, 852 17 273 04 10, 579 13 126 43 218 20 .. .. .. .. .. 60 25 11, 257 05 4, 391 47 
11, 507 29 433 94 11, 073 35 59 19 122 62 . .. .. . .. .. 45 25 11, 734 35 1, 828 50 
11,24812 393 61 12,854 51 88 41 123 25 --· ;------! 33 50 1!,493 28 ~,37~ 00 
7, 673 94 158 35 1 1 515 59 106 18 141 40 .. . . . .. .. . 28 00 •, 949 52 3, 506 97 
4. 405 55 64 70 4, 340 85 73 65 104 00 
1 
... ___ .... __ .... ___ .. 4, 583 20 2. 111 60 
4, 501 09 76 20 4, 424 89 100 21 65 99 . . . . . . . . . 29 10 4, 696 39 1, 977 10 
4, 618 31 67 30 4, 551 01 137 56 H2 55 ......... •I 36 00 4, 934 42 2, 272 33 
6, 326 08 162 15 6, 163 93 277 80 227 85 . . . . . . . . . . 11 00 6, 842 73 2, 083 00 
10, 039 86 178 10 9, 861 76 193 29 204 oo 
1
. ________ . 22 65 10, 459 so 5, 563 02 
5, 094 10 89 09 5, 005 01 88 52 238 08 4 75 36 00 5, 461 45 5, 312 20 
2 663 955 7,1· 
5: 244: 277 26 
2, 730, 439 13 
1, 015, 363 50 
294,478 28 
1, 144, 051 25 
1, 157, 476 63 
138, 410 79 
1, 127, 752 85 
1, 185, 718 91 
1, 067, 057 74 
1, C42, 269 81 
434, 508 04 
115, 194 19 
155, 627 91 
177, 383 55 
388,533 05 
1, 383, 943 12 
171,3:22 44 
2, 365, 002 87 
4, 844, .818 80 
2, 373, 512 15 
976,028 19 
254, 746 13 
951, 792 74 
1, 018, 314 55 
137,870 99 
1, 029, 322 81 
1, 108, 299 51 
925, 182 89 
053, '523 39 
382,526 90 
96, 851 79 
100,108 70 
108, 1'78 30 
281, 748 03 
1, 262, 124 83 
159, 322 13 
185, 163 19 1 4, 898 53 180, 201 66 1 3, o3o 79 2, s7s 93 1 5 5o 1 583 95 1 191, 657 36 68, 277 79 i 21, 637, 764 79 \ 19, 329, 275 10 
OREGON. ~--~- ~---------~-------==,===-==----====1======--= 
Orpgon ............... , .... , 16,607 99 310 52 16,297 47 110 50 . 7413 1 .......... 1 . 163 nl 16,956 33 9, 307 51 247,129 58 1 332,159 93 
====:;:=----======== ============== ===-===::::::::-::.~ ============ :=::::=::======== ========~ :=::::=-=--====----=== ============== =====~-====-=== ==~==;:==~.:::.=== ====~-== 
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PE:SXbYLVAXIA. I l ! 
· · · 13 843 41 225 81 13, 617 60 231 25 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70 00 1-l, 144 66 8 3:!7 00 3 86.3 463 03 3, 318,.296 32 ~rrst dchds~nc!.t · · · · · · ··· · · · 11' 7~1 17 208 45 11,572 72 138 05 140 00 , . · · · · ·· · · · :n 71 1 12,096 93 I 6' 612 co 1' 9n' 550 22 2 524 427 83 
Tcbc"ol r!st.nf ::::::::::: 11:237 33 I 246 26 10,99107 3-18 83 1!~ GO .......... 55 60 I 11,756 76 1 5:312 00 .955:22.3 62 1:137:0-10 OS 
F m l(!d~rt i: . . . . . . . . . . . 11,214 34 ' 12-~ 76 11, 091 58 2o0 11 2-!~ 00 · · · · ·:. ·; · · ~~ 50 11, 782 95 , 7, 739 20 1, 471, 5(10 09 1, 342,438 65 1.,fR~t dist~~:r.:........... 1, 486 40 15~ 48 7, 329 9~ 1~1 3~ 1~? 10 , ;) ;)o ~.j 3o z. 83s 6: 3, ~56 6!) • 5~3. os4 16 435, o!6 ~9 ~ixth district.............. 7, 601 16 ltlti ~4 7, ~l4 5~ 31 9;:~ !,;:~2 b6 i · · · · · · · · · · · · · · · · .;;, .. · · '.• 785 71 1 2, t;68 32 I 6.>1, 252 09 4:20, 231 60 
Seventh. district ............ ' 5, 737 65 148 ;:~3 ~· ~89 12 61 8~ N28 \!~ · • · • • • · · • · -:- 9~ ~· 0~1 ~0 
1 
1, 767 00 I 327, 709 21 223, 765 02 
E""h h district . . . . . . . . . . . 6, 908 36 211 56 ti, 6~6 80 ?9 5t> 11 71 ····. . .. . . 12 8:.. '• On~ ;:13 1, 677 00 I 330, 7o1 07 335,222 73 -xi~tl; district :. . . . . . . . . . . \!, 415 45 258 16 9, L>7 ?9 1~6 5~ 208 30 6~ 40 9, 8·4:3 65 I 2, 700 00 736, B:JG 27 564, 165 09 
i'('nth district............ . 6, 1H 38 128 06 ~· 013 32 95 0. }7 00 .. · · · · · · .. · ~' 9~ ~. 371 ~7 2, 580 00 I 405, i3:J 55 264, 137 71 
EICY('nth district. .... •..... 5, 944 60 146 51 ;:~, 798 09 110 80 - 84 36 . . . . . . . . . . •0 7;:~ 6, 410 ::>1 2, 014 59 290, 149 00 244, 459 57 
'I~welfth district........... 6, 867 16 1;!:8 ~~ 6, 748 2~ 17~ ~J 2~? ~1 32 00 7, 359 ~7 3, 489 50 40-1, 670 92 334, t!38 40 
ThirteeJlth district .. ..... . I 4, 509 20 16 1;:1 4, 432 4;:~ H3 ;:~2 l.b ;:~6 . . . . . .. . . . 28 40 4, 816 68 1, 986 13 193,107 42 102,783 74 
l<'ourteenth district....... . 5, 946 06 113 27 5, 832 79 84 27 1 296 49 . . . . . . . . . . 71 25 6, 398 07 2, 680 59 248, 252 32 235, 678 86 
Fifteenth llistrict.... ..... 7, 579 45 162 41 7, 417 04 137 45 245 09 43 80 38 50 8, O.J.4 29 3, 331 16 470, 722 76 388, 371 50 
Sixteenth district. . . . . . . . . 5, 204 01 90 20 5, 113 81 203 40 184 50 42 70 46 15 3, 680 76 2, 400 00 215, 917 08 158, 946 65 
Re>tmteenth district . . . . . . . 4, 521 27 91 71 4, 429 56 :iS 04 138 45 26 00 ·1, 723 76 1, 687 00 111, 131 73 102, 271 49 
Ei"hteenth district..... ... 5, 272 59 77 57 5, 195 02 105 61 168 12 · 90 27 50 5, 574 "i2 2, 720 98 178,060 80 177,259 00 :N"i~eteenth district... ... .. 6, 963 75 75 00 I 6, 8R8 75 120 48 1H3 85 . . . . . . . . . . 22 00 7, 300 08 4, 463 75 1 272, 073 98 260, 892 74 
Twentieth district........ . 7, 100 84 41 91 7, 058 93 2-15 33 293 95 1 83 73 50 7. 715 47 6, 959 36 514, 479 40 365, 472 09 
Twenty-first dist1:ict:...... 12, 368 28 ~?6 4~ 11, 991 88 1~0 20 ~64 14 2 03 ~ 0~ 12, 7~2 67 ~· 840 00 1, 444, 336 17 1, 214, 2~5 16 
Twenty-second drstnct.... 12, 460 91 2.>3 6::> 12, 207 26 1;:~2 85 323 55 . . . . . . . . . . 16 2::> 12, 9::>3 56 6, 416 24 2 380 833 01 2, 042, 6b9 82 
Tweuty-tl1ird dis.tric.t...... 8, 955 98 197 51 8, 7~8 4Z 174 44 1~6 3~ 3 80 164 60 9, 465 17 4, 005 73 '868: 289 2R 671,416 96 
Twcnty-fourthdtstnct .... _ 8,304~~~---8_,_1~-~_::_ ___ 1'6 8J ~-~:_1_ 8, 642...::.._ __ 4,298 50_·_ 494,287~~~~ 
Total .. ....... ..... .. _ 193, 3~ _6~ _ 3, ~!~~~ 189, 5~:!!::1 3~~!! 18 1 4, 564 ~.:>.._ ~-~~-~~ =::!~~::!~/=::!~~~ 34 / 9~~!,!J _ _::~48, 256 50 17, 361:.:~1 46 
.,_-
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UHODE ISLAND. I 3 
1-'irst dist~'ict: . . . . . . . . . . . . . 10, 540 23 213 51 10, 326 7~ 1~1 43 2~4 50 . . . . . . . . . . . 75 25 11, 0?1 41 I 5, 270 ~~ I 1, 154, 439 44 .1, 14?, 155 28 ~ 
Second thstnd... ... ...... ·J, 852 23 104 58 4, 747 6;:~ 29 88 39 00 1 .......... 1 
18 75 4, 939 86 1, ~60 6.:> 136, {)46 36 13::>, 222 91 
TotaL ............... ~~46 -31809-15, o7437 --18131- 293 5o ~ ~~ -94oo -15, 96127 -7,03070/-1, 29o~o5 80 -1~82, 378 19 
=== ==============!=== ========= = = = ==== 
SOUTH C"\ UOLIXA. 
}~irst district . ............. 6, 8:30 92 114 46 6. 716 46 223 42 157 92 . .. . . . . . . . !J4 00 "" 7. 306 26 5. 370 58 78.654 30 I 64,717 74 
Second district . ........... 8, 676 20 199 10 8, 477 10 56 6~ I 119 3~ . . . . . . . . . 133 97 1 8, 986 11 I 3, 694 07 /. 230, 093 91 216, 904 71 
Third district . . . . . . . . . . . . . 6, 720 07 100 25 6, 619 82 121 83 96 06 . . . . . . . . . . 92 25 7, 030 21 5, 215 64 , 148, 959 71 123, 736 11 
Tota.l ..... ........... __ 22, 227 !~==~3 8~ =-~~13 ~~ = 401 ~:._ =~~-=~~ - ... ~~J~-=~~~~~=~~:;-~ __ 1~:.:§_:~1 =~5~~07 ~:_/= ~~· ~~-~ 
TEXNESSEI£. I 
First district.......... .... 6, 375 2G 27 06 6, 348 20 45 65 72 50 . . . . . .. . . . · 12 25 I 6, 503 66 1 4, 58!l 00 36, 913 46 33, 066 61 
Second district ............ 10, 305 44 167 54 10, 137 90 62 48 59 99 1.......... 5 00 I 10, 432 91 5, 884 36 84, 816 06 85, 292 20 
Third district . . . . . . . . . . . . . 6, 547 86 89 29 6, 458 57 153 54 1
1 
61 75 . . . . .. . . . . 5 50 6, 768 65 :~. 762 02 92, 08;.! 32 61, 848 41 
:Fourth district............ 7, 980 43 94 45 7, 885 98 129 71 16 50 3 75 20 50 8, 130 89 5, 091 54 196,275 84 114, 006 25 w 
Fifth 11istrict.............. 11, 310 17 176 74 11, 13:i 43 68 28 194 00 .......... I 52 30 11, 624 75 6, 102 05 584, 343 21 565, 508 36 C).:) 
Sixth district..... . ... .... . 1,778 69 59 72 , 1,718 97 159 96 17 25 .......... , 12 00 1,967 90 , . ..... . ...... . ! 142,534 47 35,573 74 ~ 
~ 
B.-Statement showing the e:rpe11ses of collecting the intanal rm.•e1111e taxes in the sePel·al collection districts, g·c.-Continued. 
District. 
TENXESSEE-Continued. 
Gross com-
pensation. Tax. I 
X ,t . I Stationery I Express .A <1v rti . IT t· 1 . . _11 1 Expenses of I ~ e ctt~mpen- and blank . Po:'ltage. and clcp. in~' s of ~~lle;?t? ~8 1 administering Assessments. 
sa 1011· books. money. ,.,. c m.,. 1 ofi:ice. 
--1--- - - . - ----
Colleetiom. 
S,~venth. ~lill~riet .......... 'I $6, 400 00 I $68 ~3 $6, 331 6; $52 041 $64 50 .......... , $22 50 I $6, 5?9 04 1 ;i;4, o:l~ 33 '· ~90, 274 48 I $73, 190 78 
Etghth lltstnct . . . . . . . . . . . . 10, 680 70 250 28 10, 430 4:.. Hi 30 161 08 . . . . . . . . . . 42 50 11, 031 58 4, 673 47 .J02, 408 37 427,228 49 
Tot•!... ............. =:!· 378 ~~==:::_ 4~ =~~~~~ ::::s~~~:=-·.'>47 5: =-~~==~~ 55 ~=~ 63~:18_p.::" •:.!=~· n9,65o 21 I 1, !!~ 714 ~ 
TEXAS. 
First district~.. .. . . . . . . . . 4, 026 05 . . . . . . . . . . 4, 026 05 1 1-42 50 42 00 5 231 .......... · [ 4, 213 80 . !'i, 493 32 1
1 
95, 431 05 57, 514 95 
Second district......... .. 11, 034 53 1'i6 11 10, 858 42 144 54 38 02 12 20 58 05 11, 2tl7 34 7, 439 25 71, 159 86 73, 238 33 
Third district . . . . . . . . . . . . . 8, 013 57 42 37 7, 971 20 I 105 78 36 15 29!) 80 149 25 1 8, 604 55 8, 118 04 109, 616 68 85, 843 97 
Fourth district* . . . . . . . . . . . 2, 860 19 65 72 2, 794 47 81 16 49 33 35 00 40 00 3, 065 68 
1 
1, 273 39 295, 393 95 434, 506 20 
Total. ............... -25, 934 34 -- 284 20 ~14- 473 9S 165 50 352 25 247 30 \ 27, 173 37 ~ --22, 324 oo 1--ru~ol 54 -G51, 103 45 
=-=--=========!==== ===-=======.===.===== =====.====== 
UTAH. I 
Utah ... '~~;~:~ ..... · .. · ~~' 827 ::.
1 
~ 18 ~~~".L l~-~·~."~ =~~~ -=-'"'c"~~-~ 6• 3~;"7~ ,- 7~';c"'-i~c'";;;'".2~l-e-'"!'~ 
First <lis~ric_t ;. . . .... . . . .. 4, 272 58 I 92 57 4, 182 01 9~ ~5 212 22 . . . . . . . . . 93 7~ 1 4, ~~2 ~8 ~ 1, 4~1 1~ 130, 984 79 116, 764 Oi 
Second dtstnct . . . . . .. -.. 4, 45·1 64 1b 17 4, 33!) 47 6~ G7 16:l ;):l . . . . . . . . . . 43 7=> 4, 1~6 61 1, LJ1 1:l 112, 777 29 98, 487 87 
Third distliet... .......... 4, 744 05 99 08 4, 644 97 24 02 !J2 32 . . . . . . . . . 27 50 4, 887 89 1, 762 55 1 165, 380 69 124,405 48 
Total.. .............. ~~71 27 ~--~~=-~--~~~6 45 -~82 4~~ 467 8~ .:..:..:..:..:..:.· .. - 1~ _ _!65 0~1 14~~~~~--~· 374 86 --~~~~~~- 3~~~-~ 
-- -~- --~---- --,----- -~-----,---~---------- --.·---·--,----------------
VIHGJ:'\L\. 
J[irst dis~ric~ ........... _ . . 4, ~50 4~ 42 85 ' 4, 307 ~9 1 92 H ~7 6~ 1· . . . . . . . . . . ........ : .. 1 4, 498 20 :. 504 09 48, ?16 ~1 44, 2? 4 3~ Second d1stneL.. .. .. . . . . . 11, ( 73 4:l 230 69 10, 842 16 16;:> 39 97 7;; . . . . . . . . . . 27 ;:>0 11, 364 09 ;:J, 261 05 1 1, 309, 317 ;:J7 1, 122, 8;:J2 41i 
~bird dis~ric~ ........... _. 12, 472 71 222 47 12, 2~g 24 3013 35 12'1 62 . . . . . . . . . . 5! 94 12, ~60 62 1 7, 0~3 25 2, 489, 55~ 15 2, 379, 261 74 ] onrth dtstnct....... ..... 6, 142 18 90 08 6, 0;:>;. 1 U 277 50 110 30 . . . . . . . . . . 41 98 6, :l77 96 3, 2.)2 20 200, 31;:J 74 126, 713 21 
F_iftb d~str~ct.............. 11, 137 25 165 30 10, !J7t 73 37~ ~0 2.J2 85 . . . . . . . . . . 4~ ~2 11, 80! 70 I 6, 8~~ 15 1, 83:, 874 16 1, g4~, 780 84 
Stxth dtstnct... ........... 6, 373 10 90 70 6, 283 00 11;; :l9 310 90 . . . . . . . . . . 5;:J 1;:J 6, 85;:J 94 3. 559 40 ; 29;:J, 824 48 ,..o., 746 59 
Seventh district... .. .. .... 5,653 67 108 81 5,544 86 120 59 169 57 ....... ... 42 40 5,986 23 2,477 36 235,014 65 199,22113 
Eighth district... . .. .. .... 2, 742 88 86 89 2, 655 99 33 19 144 36 1 2 50 26 00 2, 948 93 5 00 109, 311 97 44, 014 28 
Total .. .............. 59~46 08 1,037 79 _58,9~ 29 -~~~~~~ 1~54 9~ _ 2 5~~~ 303 07 1 62~93 67 =~,91'3 50 ~~~~~~~~~~--5,66~~~ 
- ---------- ---- -- ·------.---- - - -------- --- -- -··---- -----------------
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WASHIXGTOX. I I I I ' I I I 
·washiugton. _____ .. -- .. __ . 9, 992 7:2 129 52 -.:~~~ 20 _ _2~ 05 . 110 ~ ~1! ~7 . _ 9~ 23 10, <O-l G2 G, 36J 20 70, 373 67 1 8:!, 272 6i 
-==== ===·--=----------'-,'--- ---·---==-===·=-==-='-=.c.=-"-'===-.:==----=====--
'WEST YIRGIXL\. I I 
Firstclistrict..____________ 7,492 00 194 63 7,2!l7 35 G7 7:i 133 50 ---------- 50 60 1, 743 1:!3 :!,3!19 00 ~:!3 :330 03 :liltl 2011i 
Second district __ : _ ... _ _ _ _ _ 7, 116 34 240 99 I fl, 875 45 264 R1 173 23 --. - ---.-. 45 50 7, 599 88 l, 2!J6 47 
1 
477' 458 !)3 3:n' 065 8G 
Third district .. ____ .. ____ . 2, 847 76 40 67 2, 807 09 138 42 !J7 28 ---------. 22 50 3, 105 96 1, 034 38 112; 767 15 44; 925 30 
TotaL ___ .... __ .... -.. 17, 456 10 476 31 1 16, 97!) 79 ~-47()!)8- 406 OIJ~= --1lSCO,-lS, 451 69 -4;-9:~9 85 "1:075, 576 11 ,--754, 192 33 
WlSCOXSTX. === =--=;==--'= =====-•=-==---==i·===-~= '====I=--=-=-=--===---==-:===---==,===== 
Firstdis!ric~ -------------· 1~, 637 08 3:::0 1~ 12,286 9f ~".- ~6 2ll 86 -------·-· ?5 6:i I 12,9~6 G5 4,G~~ 5~ 1 1,893,428 ~4~1,6~6,272 80 SeconddJstnct ____________ ;;,17111 110!);.. 5,06019 <G1l 11800 1 •••••••••• 3250 5,4J832 1, 9;,;..7;, 161,100::>1 165,50942 
Third district ------------- 3,94312 25 00 3,91812 75 74 11715 ---------- 30 57 4,166 5o 2,787 04 97,742 04 83,G29 73 
F?urth_dis!rict ____________ l 4,89~ 84 12J.- ~~ 4,76.7 83 6315 210 50 ----.=.----- ~115 \ 5,1t<7 ~4 ~,329 ~0 14;,803 39 129,637 03 
Fifth chstnct. _________ .. _ _ 5, 98;, 93 51 :>3 5, 9,H 40 186 91 163 64 ,g 91 J3 35 6, 469 14 .l, 893 36 12 ... , 082 50 110, 411 38 
Sixth district .. _. __ . __ ___ __ 1 '6, 180 02 25 00 6, 155 02 224 17 73 00 : . ______ . _. 9 50 6, 486 69 5, 078 06 9R, 072 98 95, 037 98 
TotaL _________________ :-38.8tOI0-687 60 -i?;-!22 50 -718741- 95415--;991--202 7'! .-40,76,> 62 ,-w,674TII----;.516,230 26 2,280~498 34 
\VYO~l!XG. ·~ ·=-==--= c-:-==--==, -=-- = --~-===- -~----==- -=--,..---=-=~=-== --=-==,---=·=~-,==-=-==1====--c---:. 
Wyomiug _________________ 3,27541 8200! 3,19341 !H90 I (iOO I 2300 5100 3,45031 ! ___ 63329J ~8~618781 25,84740 
HECAP!Tl ' L.ATIOX. 
--- --
.Alabama . _ . _ ......... _ . _ .. ~ 57, 720 94 1, 272 55 56, 44.8 39 5:l0 36 444 32 324 05 152 00 59, 171 67 2.J, 37.J 67 1, G08, 318 57 1, 194, 425 62 
.Arizona. _____ . ___ . __ ------ 3, 084 00 75 00 3, 009 00 
···-···-----
2:! 00 -~~~X~~- ~ 30 00 3, 136 00 5R4 00 20. p~ 36 10, 891 21 .Arkansas. ___ ... ___ ........ 26,859 27 476 8-t 26, 382 43 306 58 227 26 101 75 27,502 36 15, 561 33 306, 380 35· 317, 153 10 California _____ .. _ . . _ . __ . __ 88, 563 06 921 24 87, 641 82 1, 93.1 90 2, 031 :10 564 Oti 97,517 90 67, 708 38 5, 704, 057 6!) 4, 669, 393 23 Colorado . ____ .. _. _ . ______ . 8, 931 60 62 36 s, erm 24 101 28 102 50 j;! 00 130 50 9, 267 88 8, 701 25 82,531 94 73, 910 34 Connecticut .. _. _ ...... __ . 34, 453 70 823 51 33, 6:30 1!1 3!i2 10 1, 102 21 :;;;;~:~n 138 G6 36, 0.'56 67 14, 083 34 2, 533, 703 45 2, 567, 489 96 Dakota ..... _ ... - - - .. - . . ... 1, 737 54 27 68 1, 709 86 39 8fl 19 91 9 75 1, 810 34 184 00 9, 508 63 7, 917 94 Delaware. ___ ... ___ ..... - .. 7, 923 45 204 57 7, 718 88 31 (i;) 169 23 32 75 8, 157 OS 2, 832 00 508, 062 62 484, 691 37 District of <Aluml.Jia . _. _. _ 8,312 27 174. 17 8, 138 10 I 123 :H 176 00 !12 50 8, 704 11 3, 628 89 533, 498 09 514,390 07 Florida ______ ... _ . . . _ . _ .. _ . 10, 850 20 190 92 10, 639 28 172 07 12! 27 119 88 68 97 11, 335 39 8, 541 06 180, 124 13 107, 181 34 fde~~~~~ ~ ~: ~ ~ -- -_ ~ ~ : : : : : :: : : -. : 46,829 27 653 04 46, 176 2:3 5i:l3 81 571 20 5 10 1 20·11.) 48, 194 13 29, 586 63 1, 306, 169 04 1, 123, 155 84 10, 4'10 95 120 11 10, 320 84 111 72 
3, 8~~ ~~ I· ----6-25 'I 8 00 10, 576 42 5, 033 00 81,522 01 58,405 47 llli no is . __ ..... _ - . - .. - -:. - . 140,068 16 3, 358 69 136, 709 47 2, 214 97 fl04 iO 147,002 30 59,852 30 21, 062, 736 33 18, 153, 046 15 Indiana . _ . __ ......... ____ . 82, 869 19 2, 308 87 t<O, 5GO 32 1, 54() 18 1, 292 39 166 26 fiOl 30 8G, 475 32 25, 6tl7 73 6, 098, 166 38 4, 950, 291 31 
Iowa---------------------· 3G, 039 39 563 64 35, 475 75 1,162 3fi 
1, .,, "I 17 20 407 05 39, 052 55 18, 763 54 1, 832, 039 42 1, 373, 260 58 Kansas ____ __ .... .. . - ... - . . 13, 059 44 201 19 12,858 25 226 68 556 60 8 27 183 50 H, 034 49 7, 805 97 402, 191 17 342, 812 70 ~~~~~~~~ ::::::: :::::::::: 85,788 74 2, 063 51 83,725 20 2,182 82 2, 292 80 5t;4 10 271 95 !ll,120 41 35, 952 67 11, 650, 852 52 9, 866, 872 05 51, 006 00 361 15 50, 644 85 I 847 121 125 01 :3.)7 81 :383 05 52, 718 99 39,518 61 3, 576, 904 16 2, 967, 758 45 Maine ____________________ . 25, 464 70 629 13 24,835 57 300 81 834 36 2 85 127 19 26, 729 91 7, 881 7t 804, 033 30 803,482 38 
Maryland .. __ -- ...... --.--- 43, 105 52 92G 68 41, 178 84 65!) 2tl 7:16 71 85 4-lO 35 44, 932 71 19, 571 77 6, 118, 625 32 5, 571, 776 12 
'"':j 
~ 
'"':j 
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B.-Stcttement showing the expenses of collecting the internalrerenue taxes in th e 8eeeral collection districts, <)·c.-Continued. 
REC.Al'ITULATIOX-Continued. 
G 
1
- N t m n Stationery Express I d , . 1 I Expenses of District. . I ross ?om- Tax. e c~ pe · and "blank Postage. and dep. A yertrs- Tota exp~nseadministeringl Assessments. Collections. 
pensatron. satron. books. money. I mg. of collechng.
1 
office. 
Massachusetts...... . . . . . . $93, 982 86 $2, 210 21 $91. 772 65 $1, 319 2!J $4, 035 21 ~ $414 67 $99, 752 18 $39, 778 09 $10, 993, 190 27 I- $10, 699, 430 00 
Michigan.................. 38, 581 78 606 57 37, 975 21 697 24 1, lOR 69 10 75 \ 1~8 42 40, 586 88 21, 031 02 3, 113, 993 10 2, 887, 570 71 
Minnesota................. 23, 616 84 358 31 23, 258 53 200 14 405 48 2::3 89 118 75 24, 370 10 11, 773 50 415, 647 02 485, 647 ()5 
Mississippi................ 31, 967 53 459 64 31, 507 89 832 50 299 5() 24 30 287 25 33, 411 14 1 18, 609 07 410, 712 4:l 265, 846 24 
Missouri...... .. .. .. . .. .. . 61, 472 21 830 97 60, ()41 24 1, 631 63 2, 776 19 636 30 718 33 67,234 66 4<1, 774 27 6, 948, 014 61 6, 057, 010 24 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 692 25 70 45 10, 621 80 236 82 60 96 166 35 I 25 00 11, 181 38 9, 820 25 120, 261 84 G4, 806 63 
Nebraska.................. 15,948 73 400 28 15,548 45 134 38 216 53 18 44 132 50 16,450 58 7, 389 42 273,093 79 317,051 87 
Nevada............ . . . . . . . . 12, 654 60 31 86 12, 622 74 . . . . . . . . . . . . 101 28 599 42 566 54 13, 921 84 11, 017 51 220, 327 31 · 210, 910 2:! 
New Hampshire........... 17,067 24 457 64 16,609 60 345 54 696 22 .. .. .. . ... 5:1 74 18,162 74 4, 914 46 632,986 39 656,724 65 
New .Jersey............... 42,639 52 781 67 41,857 85 499 22 -1,839 35 28 50 178 90 45,185 49 22,005 60 3, 972,228 05 4, 010,866 15.__ 
New Mexico.............. 2, 316 25 28 12 2, 288 13 232 20 22 18 2 50 105 50 2, 678 63 1 2, 111 89 70, 529 69 25, 316 65 
New York................. 346, 347 11 6, 042 82 340, 304 29 7, 975 40 9, 608 53 119 77 2, 482 71 366, 533 52 200, 602 6!l 40, 210, 646 36 36, 417, 950 36 
North Carolina............ 59,620 93 1, 441 46 58,179 47 663 74 407 88 7 25 216 00 60,915 80 24,274 30 1, 555,029 96 1, 259,598 47 
Ohio....... . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 163 1!l 4, 898 53 180, 264 66 3, 030 79 2, 873 93 5 50 583 95 191, 657 36 68, 277 79 21, 637, 764 79 19, 329, 275 70 
Oregon .... : ............... 16,60799 31052 16,29747 11050 _7413 ........... 163 71 16,!J5633 9,39751 247,12958 332,15093 
Pennsylvama.............. 193, 365 64 3, 864 80 189, 500 84 3, 494 18 4, ;:>64 49 100 60 1, 037 43 202, 562 34 93, 252 74 19, 348, 256 50 17, 361, 201 46 
Rhode Island.............. 15, 392 46 318 09 15, 074 :n 181 31 2. 93 50 .. .. . . .. .. 9'1 0. 0 I 15, 9tH 27 7, 030 70 1, 290, 505 80 1, 282, 378 19 
~~uth Carolina............ 22, 227 19 413 81 21, 813 38 401 89 i 373 28 ..... ; . ;._.. 3:g ~~ ~:3, 322 58 14, 282 29 457, 7~7 9:l 405, 358 56 
Iennessee................. 61,378 55 933 41 60, 445 14 818 96 647 57 3 ,5 11~ ;:>;:> 63, 021 38 34, 13;:> 77 1, 729, 6.J0 21 1, 415, 714 84 
Texas .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 25, 934 34 28-t 20 25, 650 14 473 98 165 50 352 25 247 30 27, 173 37 :.!2, 324 00 571, 601 54 651, 103 45 
Utah...................... 5, 827 22 6 18 5, 821 04 164 55 124 00 145 30 I 57 00 6, 318 07 7, 013 63 133, 780' 79 36,898 63 
Vermont.................. 13,471 27 304 82 13, 166 45 182 44 ! 467 87 . . . . . . . . . . 165 00 14,286 58 4, 374 8ti 409, 142 67 339, 657 42 
Virginia....... . . . . . . . . . . . . 59, 946 OS 1, 037 79 58, 908 29 1, 487 05 1, 254 97 2 50 303 07 62, 993 67 30, 913 50 6, 520, 231 03 5, 661, 864 60 
Washington............... 9, 992 72 129 52 9, 863 20 189 05 110 33 314 27 98 25 10, 704 62 6, 362 20 70, 573 67 83, 272 67 
\Vest Virginia. . . . . . . . . . . . . 17, 456 10 476 31 16, 979 79 470 98 406 01 . . . . . . . . . . 118 60 18, 451 69 4, 929 85 1, 075, 576 11 754, 192 33 
Wisconsin ................ . 38,81010 68760 38,12250 71874 95415 7991 :20272 40,76562 l!l,67471 2,516,23026 1 2,280,49834 
Wyoming .. .. .. .. .. .. .. .. . 3, 275 41 82 00 3, 193 41 91 90 I 6 00 2:3 00 54 00 3, 450 31 635 29 38, 618 78 25, 847 40 
Grand total. .... - ...... 2,2o8, 86350 42, 882 46,2, 165, 981 04T"4o~023341 ·19:962 38 8, 699 25 13,95s ~9 ~· ~~. 506 76 i ~ 137~58 76 , 189, 403, 271 97 J 168:"476, 458 59 
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REPORT 
OF 
THE SIXTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TREASURY 
FOR 'l'HE POST-OFFICE DEPARTMENT, 
October 13, 1871. 
S1R: I have the honor to submit the following report of the business 
operations of this office for the fiscal year ending June 30, 1871. My 
forthcoming report to the Postmaster General will exhibit in detail all 
that pertains to the financial transactions of the Post-Office Department 
for the past fiscal year. 
The work performed by the clerical force of this office can be most 
clearly and satisfactorily shown by divisions, and I have therefore 
caused each chief of division to carefully prepare a synopsis of the work 
1)erformed quarterly, so far as practicable, with a view to exhibit the 
steady increase of the business of this Bureau, an increase which must 
continue with the growth of the country, and the consequent extension 
of mail facilities. 
EX.Al\UNING DIVISION.-DR. BENJAMIN LIPPINCOTT, PRINCIPAL CLERK 
This division receives and audits the quarterly accounts current of all 
post-offices in the United States. It is divided into four subdivisions, 
viz: the opening-room, the stamp-rooms, the examining corps proper, 
and the error-rooms. 
1. The opening-room.-All returns as soon as received are opened, and, 
if found in order according to regulations, are entered on the register, 
carefully folded and tied, and then forwarded to the stamp-rooms. 
The number of quarterly accounts current received each quarter of 
the fiscal year ending June 30, 1871, was as follows: 
Third quarter, 1870 ....................................... _ . 
Fourth quarter, 1870. . . . . . . ............... ~ .............. . 
First quarter, 1871 ................... ; ................... . 
Second quarter, 1871 .................. _ ................... . 
27,738 
28,092 
28,111 
2-8,615 
Total ...... . .................................. -: . . . . 112, 556 
2. ':The staTnp-rooms.-The quarterly returns received from the open-
ing-room are divided alphabetically among eight stamp clerks, whose 
duties consist in comparing the stamp statements of the postmasters in 
tbe accounts current with their own books, and the returns made to 
them from the stamp division of the finance office, whence stamp orders 
are issued and receipts for the same received and forwarded to the stamp 
clerkEl. r:nw retnrn::; thns approved or corrected are passed to the exam-
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iners. All accounts from offices of the first and second class arc passed 
through the various subdivisions of the office in advance of other returns, 
so that they may reach the chief examiner and his assistant with as 
little delay as possible. 
The number of accounts examined and settled by the stamp clerks 
for each quarter of the fiscal year ending June 30, 1871, was as follows: 
Third quarter, 1870............................ . . . . . . . . . . . . 27,356 
Fourth quarter, 1870...................................... 27,835 
First quarter, 1871............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 756 
Second quarter, 1871 ....... . ................ _ .. ·'. . . . . . . . . . . 28, 378 
Total .............................................. 111,325 
----
3. The examining corps proper is composed of 17 clerks, among 
whom the returns received from the stamp-rooms arc divided by sec-
tions, each comprising several States or parts of States. The average 
number to each section is about 1, 700. After the examination of the 
accounts current and the stamp account, reviewing and rcfooting the 
transcript of mails received, and examining all vouchers belonging to 
that portion of the work, the balance is drawn on all accounts of the 
3d, 4th, and 5th classes. The returns thus examined and completed are 
forwarded to the registering division, to be entered upon its books. 
The number of accounts examined and sent to the registering division 
for the fiscal year ending June 30, 1871, was as follows: 
Third quarter, 1870 .............................. _ ........ . 
Fourth quarter, 1870 ............. _ .. . ................... . . . 
First quarter, 1871 ................................ .. ...... . 
Sscond quarter, 1871 ..................................... . 
27,356 
27,835 
27,756 
28,378 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 325 
----
4. The error-rooms contain 6 clerks, who review and re-examine the 
error accounts received from the registering division, and forward to 
each postmaster a copy of his account, as stated by him, and as audited 
and corrected in this office. 
The number of accounts so corrected and copied for the fiscal ~Tear 
ending J nne 30, 1871, was as follows: 
Third quarter, 1870 .................................. , .... . 
Fourth quarter, 1870 ..................................... . 
First quarter, 1871 ........................................ . 
Second quarter, 1871 .... .. .................. . ............. . 
6,308 
7,736 
10,116 
7,166 
Total . . . . . . . ......... _ ~ . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 326 
----
-
Each snbuivisiou reports weekly to the chief examiner, and monthly 
through that officer to the chief clerk, the progress of the work, so that 
the exact amount of work done by each clerk is clearly ascertained. 
All vouchers relative to allowances made by the Post,-Office Depart-
ment for clerk hire, lights, fuel, rent, stationery, &c., at post offices of 
the 1st and 2d classes, are forwarded at the beginning of each quarter 
to the chief-examiner and his assistant for examination. A. statement 
is then prepared showing the vouchers received, the amount allowed, 
and the amount suspended when found to be in excess of the allowance 
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On receipt of the returns from the examiners these accounts are re-
Yiewed, and the amount allowable added, and the balance drawn by the 
chief examiner. 
The number of post-offices of the 1st and 2d classes which have 
received allowances for clerk hire, rent, &c., was 335. 
The number of offices of the 2d class having an a11owance for clerk 
hire only was 150. 
~'he number of offices lmviug an allowance for clerk hire to assist in 
se]>arating the mails (independent of the number above named) was 
34.8. 
Total Hmul>rr of ofiices of all classes receiving allowances, and 
approved l>y the chief examiner, was 842. 
The expense accounts of the 335 offices of the 1st and 2d classes were 
regularly entered by the chief examiner and his assistant on tht>, expense 
register, and show quarterly the amou11t of vouchers received, amount 
allowed, and amount suspended, copies of which wl)re forwarded to each 
.. postmaster. 
Attached to the examining division is a corresponding clerk, whose 
duty consists in corresponding with postmasters relative to errors in 
their accounts current, and in making day-book entries, &c. 
The amount involved in the settlement of the quart-erly accounts cur-
rent of postmasters during the :fiscal :rear was as follows : 
Third quarter, 1870 . _ .. _ .. _ .... _ .............. __ ... $4, 723, G83 99 
Fourth quarter, 1870 ...... __ ...... _ ...... _ ........ _ 5, 013,104 98 
First quarter, 1871 .. __ . ___ .... _. _ .......... _. _ .. _.. 5, 300, 715 05 
Second quarter, 1871.. _ ...... · .. ___ ... _ .... _ .. , . _. 5, 080, 948 59 
Total. . . . . . . _ .. _ . . _ ...... - _ . _ ...... _ . , _ . . . _ . 20, 118, 452 61 
The labors of the examining di 'rision for the fiscal year ending J nne 
30, 1871, have been fully completed. All accounts received in proper 
form have been examined and passed to the registering division. At 
no period has the work been more perfect in all its details. Not only 
has there been a decided improvement in the preparation of returns by 
postmasters, particularly those of the 1st and 2d classes, but by judi-
cious changes in the office the efficiency of the examining corps has been 
greatly increased. · 
REGISTEIUNG DIVISION-F. I. SEYBOL1', PRINCIPAL CLERK. 
rl'his division receives from the examining division the quarterly 
accounts current of postmasters, and re-examines and registers them in 
hooks prepared for that purpose, placing each item of revenue and 
e.·penditure under its appropriate head. 
Upon this didsion 11 clerks are employed, and during the :fiscal 
;vear the following number of accounts cnneut was received, re-examined, 
and registered, viz : 
Third quarter, 1870. . ... _ ........ . 
Pourth quarter, 1870 .... __ ........ . 
First quarter, 1871 ....... _ .. _ .... . 
8ecoml quarter, 1871 ....... _. _ ....• 
27, 342, involving $4, 723, 683 99 
27, 800, do. 5, 013, 104 98 
27,DU2, do. 5,300,715 05 
28, 412, do. 5, 080, 948 5!) 
'l'otaL........... . . . . . . . . .. , . 111, 546, do. 20,118,452 61 
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Duriug this fiscal year, 5,287 circulars were sent to postmm~ters 'Yho 
had failed to render their quarterly returns. 
The number of changes of postmasters, establishment, re-establish-
ment, discontinuance, and change of name of post-offices reported from 
the appointment office during the fiscal year and noted by the registers, 
'Yas as follows : 
Third quarter, 1870 ....................................... . 
l1'ourth quarter, 1870 ....................................... . 
First quarter, 1871 .......................... - ............. . 
Second quarter, 1871 ....................................... . 
To tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1,814 
1,907 
2,530 
2,443 
8,694 
The work of this <liYision is fully up to the requirements of the office, 
the quarterly accounts current received from every office having been 
registered to the 30th day of J nne, 1871, the footings and recapitulations 
made, and the books prepared for the registration of the accounts of the 
quarter closing September 30, 1871. 
BOOK-KEEPEWS lHVISION-J.A:\IES F. :l\IAGUIRE, ACTING l:>lUNCIPAL 
CLERIC 
This division has in charge the ledger accounts of postmaster::;, late 
postmasters, contractors, and late contractors. 
The work of this cli""'ision is performed by 14 clerks, viz : One princi-
pal book-keeper, in charge of ledger of general accounts; one assistant 
principal in charge of ledger of warrants and deposits, cash-book, regis-
ter of deposits, and all day-book entries on reports approyed by the 
Auditor; and tweh·e book-keepers. The number of ledgers is 51, averag-
ing over 575 pages each. 
The number of auxiliary books p6sted every quarter is as follows: 11 
registers of postmasters' returns, 35 pay-books, 8 journals, 3 registers of 
Postmaster General's drafts, 1 register of warrants, 1 stamp-journal, 1 
cash-book, 1 deposit-book, 1 Auditor's draft-book, 1 money-order transfer-
cash, 6 mail-messenger's registers, 6 registers of special mail serYice, 1 
route agent's book, 1letter-carrier's book. 
Ledgers of postmasters' accounts. 
Sectious. 
1 ........................................... . 
2 ·-···· --·· ------ ...... --·· ----·· -----· ------
3---- -----· -·-··· ···-·· .... ---· ...... --------
4 •··•·· ------ ----·- ··--·· .... -----· ---- --···· 
5 .......... ----·· ...... ---··· -----· ...... ----
6 ···-·· ---·-· ...... -----· ···-·· ·--··· ---- ·--· 
7 ···-·· ----·············· --·--·-- ........... . 
Ledgers. 
4 
4 
4 
·1 
5 
5 
5 
Current Late 
acconntH. nccounts. 
:3,475 
3,451 
:~. 567 
4,109 
a,1s2 
'4 04 
:3:782 
789 
564 
677 
783 
693 
1,034 
920 
8 ............................................. 1_4_,~52[) -~ 
TotaL ....... ---------· ...... ·- ~ -~-~~-- ~ :~;> . 29,689 _I 6 15~ 
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Ledgers of mail-contracton;' accotmfs. 
I Day-book-~ - Aecoun ts No. of Current 
I ]euger. accounts. entries 1 jonmalizcd from journalized. j transfer Rheett-~. 
Section. 
1 _____________ . ____ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ 3 1, 412 1 1, 024 - -I 8, 440 
:;! .••• - •.•••• - •••.. -- •• . •••••.• -.. 3 1, 630 1 1, 418 8, 828 
:L ___ --·- ·----· ·----- ·---- - ·----· :~ 1,0~0 1,679 I 7,4~~ 
4. ______ . _ .. _ ..... _ .... __ .... _ _ _ _ :3 1, 153 1 1, 735 7, 841 
T.1tal. .......... _ ...... _. 1~2 ~ G, 275 L5,856- ~---32, 5H1 
'fhe work of this division is in excellent conditiop, and fully up to the 
rep;nlations of the office. All postings required to be done during the 
fi~cal year were completed in adYance of the time allowed. · 
STATING DIVISION-WJ'lf. II. GUNNISON, Pl~INCIPAL CLERIC 
This division has charge of the general accounts of all the postmas-
ters in the U11ited States, each of which is stated and balanced quar-
terlv. 
T.he items of the accounts of postmasters at offices of the first, second, 
and third classes, (from which nineteen- twentieths of the re\'Clme of the 
Post Office Department is dcri\Ted,) and at draft and deposit offices of 
the fourth and fifth clasees, are obtained from tlw earliest records made 
in the office, tho accounts stated and balanced ·witlliu the ninety days 
:.;ucceeding the quarter to which the items pertain, and are Landed oyer 
to the collecting division ''for copy." 
The remaining accounts are stated as soon as the items can be taken 
from the ledgers of the book-keepers, and tlwse which show debit bal-
ances are reported to the collecting division. During the past year, all 
accounts sbowi11g eredit balances of $10 or more to June 30, 1870, were 
also reported. . 
Aecounts of late postmasters are stated during the fourth month after 
the quarter in w hicll the ·change is reported to this office, au d those slt ow-
iug debit balances of $1, or more, are reporterl to the collecting divjsion 
"for copy.". They are again revised before the close of tlie sixth moutl1, 
and those which then sLow such balances are handed to the collecting 
divi 'ion" for draft." At the close of tb.e eighth month, all, except those 
"suspended'' for special reasons, are fully stated :llld transferred 
'~ finally" to the coll~ctin.g di.visiou. 
16 F 
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Statement showing the numbm· of the general accounts of present postmasters in charge of the 
stating di1:ision, jo1· and dm·ing the fiscal year ending Jnne 30, 1871, ancl the clas8ijication 
of their offices. 
Collection Special 13 ..<::: Draft offices. Deposit offices. Q C\l gj offices. offices. Q.,~ 
... 
------- ~.s 
.s 
"' 
..c:1 
"' "' 
..c:1 ..c:1 •1""'1·~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ¢:; .... ~-~ ... Q) States and Territories. ~~ <l=l ~115 <:+:< ~a3 <:+:< <:+:< 15E-I •·Q., -o; rc-~ "Crr. "Coo ~t) ~rr. "0115 §~ ~00 ~UJ ~ui "0115 S.-:l ~c;,) o<ll ~"' ::;o; OC'l ~"' . >:c.> ~§ g :t. as~ ct~ ~"C:) d~ ~Q ct~ ~g) 
r:.c~ ,.c:,S "'.-o ~!3 rn-o ..c:1~ ..c:1~ ~ 
..:.=: ~Q ~.::: ..... Q .;-.~ t:;c:.l ..... :.:> .-<C\l 
-~~ i: w,::_ ... r£..:;:. 
;:... ell~ c;: g ;:l ;:l "QCI.l 0 -==~ ........ 0 0 0 R R R R ~ ~ R E-! E-! 
Maine------------------ 6 105 H! 674 38 846 
NewHampshire ...... . . 7 46 7 335 14 415 
Vermont .............. -- 10 59 7 358 28 469 
Massachusetts . . . . . . . . . . 16 2 32 12Z 33 472 25 702 2, 432 
New York, .A to S .... - .. -;n~--4-~-3lj-ml-631,644 ~ == 2:304 
Pennsylvania,.AtoR .... = 8~= 3~= 30 =103 ~= 38 1,977 = 5·1 ........ 2,209 
Connecticut .. .. .. . . . . .. . 91 1 I 12 j 82 14 252 32 402 
Rhode Island..... . . .. . .. 2 ... _.... 3 ~? I 5 76 101 
West Virginia...... .. . 1 _ ...... _ 1 ~-i 3 571 13 612 ... _ .... 
Wisconsin...... .. . .. . .. 3 1 7 1 83 1 32 908 51 1, 085 2, 200 
North Carolina. __ ..... _·_ -2
1 
~-- ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ =~3- -~-- 2120 -~-- y_1r-3>94 --]5o - 83~28 ---South Carolina.......... v v 
Georgia ...... _ .. .. .. . . .. 2 __ .. .. .. 2 40 14 436 10 504 
.Alabama................ 3 ____ .. 3 36 523 12 582 2,246 
------------------------------
California. ______ ........ . ... . . . 5\ 29 
J\1iunesota............... 3 _ .. __ ... 6 19 
~~~~¥············ ······: •••• :. ·· ~·: :.·:, l· ····'i 
12 480 4:3 569 
8 598 40 674 
2 HiS 14 lR.) 
16 4!)9 124 -675 
5 2:l4 50 2!J4 
2 46 1 49 
2 91 5 100 
3 135 5 144 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ ... _. . . . . . __ . _ . _ _ 1 1 3;) 15 52 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ........ _ . . . . . . . 2 5 97 7 112 
Idaho . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....................... - ... - . - . 2 31 2 35 
Montano-----------· .... -------·---- · - -- ............... . 64 2 6\J 
Nevada __ .............. .. ___ . __ . _ ... _ . _ . 48 6.-1 
~;~~:~~~~-::::::::::::::. :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 2L 24 24 2 26 
.Alaska................. . . ... _ ..... ' ............ . 4 3, 075 
Ohio _______ _________ _____ -J5i==---8-~--J62--Ml,697 --~==2.o3a 
Illinois .................. --, ==- 1
1
3
3 
~-2~157 J-831, 273 -------w-1, 687 ~ New .Jersey . . . . . . . . . . . . . 2 ...... _ . 23 42\J 24 566 2, 233 
~~~!~~ria_:::::::::::::: :: :::::::::::::::_ 5
8
1 __ :1~ --3~ _1,i;~ ---11~ _1.~~~ _·---_·-· Tennessee ............... ________ .. .. .. .. 163 3 6!1 (iO 878 2. 473 
Mississippi ........ _..... .. __ __ __ 9 1 59 7 413 5 493 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . 3 . _ .... _. 9 72 10 763 63 935 
Texas................... 2 41 15 547 3H 643 ______ __ 
.Arkansas-------------- · =~=~--] -~--4 --~---2-:-1 ___ ~_2,58!) 
Virginia ................. 2 5 1 65 13 1,042 33 1,160 
NewYork,TtoZ ....... 2 1 4 46 12 255 41 361 _____ __ 
Maryland ______ ........ __ 1_~ _ __.:_ __ ~--5---~~-- :-!2 ___ 562 __:,083 
Er;~~~Y~r-c~)i~I~~i)ia·::: : ------~ - :::::::. ~ 1------ ~ - ------ ~ - 8~ --------~ 9~ ::::::: 
ludiana ................. 10 4 9 192 32 1,033 61 1,361 
Pennsylvania, R to Z.... 4 .... __ .. 8 37 15 603 15 682 2, 1:39 
Iowa ...... _ ..... _ ....... --15---3 -14~-95 -18 -947 ---51-l,m =~-~ 
Michigan................ 12· 1 10 105 38 806 35 1,007 _______ _ 
I!'lorida ... _______ .... __ .. 1 .. .. .. .. 3 1 1 128 4 138 2, 288 
w;~~l~l~~~~~~ bcr of general -- = .= ==~ ~= == == ~= ~-:--:-:-= 30;324 
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Statement showing the number of cha11ges, ancl the condition of the general accounts of late 
postmasters, jm· ancl during the fi.scal year ending J1oze :~0, 1871. 
Nnmber of changes, reported to this office weekly, dur-
ing the fiscal year emling .June 30, 1871. 
1 Discontinued ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 158 211 Changes t.~iscel!aneous . ....... . . _. ............................. 1, 3:19 1, 575 Est a bhshNl ancl re-established... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 403 263 329 2, 268 1, 860 461 999 
~ Statecl •· Finally"................... . .......... . . . . . . . 1, 496 1, 724 ............. . .Accounts Stated to latest dates audited ....................................... 2, 403 2, 912 "Suspemkd," stated to latest dates audited . ... 202 70 96 ............. . 
Total. 
Totak........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 3, 612 4, 009 5, 395 6, 100 19, 318 
Drclnct tlw nnmber of changes classified as established . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 880 
and re-cstablishcd, (~,412,) and accounts suspended, (368.) 
1-t•:wing the number of acconnts of latu postmasters set- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 438 
tl(•ll Jinally, for and during the fiscal year. 
Miscellaneous. 
... - ~ ... ,:. 
.2$ 0:! $ ce ;.. ::so .... :;:s,..; 
o:S • o<t- g...; o<t- • 
Nnmber of credits, entries, &c. &~ OJ OJ Total. .<:::,... 0"'~ "0 .... I] .... -+-"';..; .::-< ""a:> """ ca:> P+' 00 <::>-+-' 
0 .... .., 
E-i ~ ~ rn 
- - ------
Credits authorized by Third Assistant Postmaster General, entered 859 545 526 549 2, 479 
in stamp journal a~ul general accounts. 
En triPs in stamp journal and general accounts, on orders from stamp 
l'lrrks. 
332 376 500 1, 358 2, 566 
Entries in clay-books .................................................. 147 254 146 147 694 
L<'tters written-corre~<ponclence in special cases .. .............. . ..... 118 158 140 94 510 
Cir<'nlars HPnt in an~>wcr to lrtters rrccived-special cases ............ 443 528 471 262 1, 704 
Heports of failUl"es to pay indebtedness, render returns, ancl to qualify . 162 131 149 151 593 
The foregoing description indicates partially the amount of work 
done by the clerks of this division. The general accounts of present 
and late postmasters, in charge of each of the thirteen sections thereof, 
are in a Yery satisfactory condition, and fully up to the requirements of 
the routine of business in this office. 
COLLECTING DIVISION-E4 J. EVANS, PRINCIPAL CLERK. 
The duties of the collecting division are to col1ect all balances due 
from lateam1presentpostmasters and contractors throughout the United 
States. The average number of clerks employed is about eighteen, 
whose bnsiness it is to issue drafts on late postmasters and contractors, 
nnd keep a register thereof, to report to the Post-Office Department for 
]myment all balances due to late postmasters, and keep a record of the 
same, to record all changes reported by the appointment office of the 
Pm~t-Otlice Department, to record the names of postmasters becoming 
''late" during the fiscal year in a book kept for that purpose, to record 
and file away all drafts paid, to correspond with postmasters and con-
tractors with a Yiew to the collection of balances due the United States, 
to record and transmit such correspondence, to copy all postmasters' and 
contractors' accounts, and inclose the same in their appropriate circu-
lan~, to submit for suit the accounts of defaulting postmasters and con-
tractors, to recei\e, open, and dispose of all mails arriving at the office, 
to prepare matter for the Biennial Register, &c. 
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It is proper to state, in justice to some of tbe gentlemen employed iu 
this division, that their business involves a thorough knowledge of tlH• 
machinery of the entire office, and much of that of the Post-Office De-
partment, with which it is intimately associated, and that it necessitateH 
a coustant watchfulness and careful scrutiny of the various books :uul 
tileR from which the accounts coming l>efore them for adjustment are 
made up. 'l1his is especially true of tlle gentlemen employed in corre-
spondeuce. The nnm ber of letters written, for example, cannot ade-
quately convey to you the amount of labor performed by them, as, iu 
some insta11ces, hours of investigation are required, alld day-hook entries 
made, before an intelligible letter can be written in the case. Issuiug 
dratts, reporting balanceH for payment, recordiug changes, also require 
and receive great care and close application ou the part of the gentle-
men intrusted 'vith tbet:ie duties. 
I have the satisfaction to state that the work of the division is fully 
up to the requirements of the Department. 
Accounts of postmasters and contractors. :Xo. 
----- ---------------
Aeconuts of postmastrrs becowing late duriug the pPriod from ,Tuly J , l8il8, to 
J uDC 30, 1870, i11 cbnrgo of dhiRion ............................ _ ........... _. _. J7, 010 
Accmmts of postmastPr~ hccomiug late during tbe fi8cal year: 
§~~m~!gf~i ~.~~l€i~·1~;::;~ ~· _ ~-- :- ~ --•--:~••·-•·•·•••• ~: ~lt __ ~:_'l1:~Hi. 
Total .. .. .. . ................. _________ . ___ ..... ________ ._ . . ..... _. _. __ __ .. 
"\ncounts of contractors rect'iYL'll from t!Jc pay diYision for collectiou, upo11 
whicb drafts were issued. : 
~~gg~ !~~)~~ r~.~~{~;t.~i~o ... -- .. ~ ~ ~. ~ ~.- .. ~ ........ ~ ............... . 
Total .................................................... _____ . _ . _____ .. __ 
J>ntfts issne<l on present nntllatc. postmastPrs <lurin_g tho fiscal y•·nr: 
Quarter endiug :::;(•pt«>m ber ;jO, J 870 ................................ . 
a~~~~!I ~~gi~~ ~:~~E~~v~v~t~~~:: ::: :: : ::: ::: : : : :::::: : :::: : ::::::: : : :: : : : 
25,~~1= 2''·""' 7l 
·J!I $7. d87 01' 
37 8, 665 10 
1:1 4, 47:.1 7~ 
27 4, 069 7!1 
148 
882 
1, 16H 
1, 07fi 
939 
4R::i 1 
1, 06:; 
166 
173 
23, 094 j.) 
$110,215 !10 
1 :lO, 7u4 :IO 
1-H, !IJij (j;j 
J62, 332 ;lt) 
~:l34 6:l 
4, 386 l:l 
5, 74:! t'l 
2, 77~ [(j 
Total .......................... - - - - . - - .. - - - - - - - - . - - ... - - .. - - .. - .. - . - - . . . . . 1, 88!1 
'i'otal. -------- .. ____ .................... .... ............... ..... _ ..... __ 
.-\neonnts of postma~ter~- ht·eomingll1tc dnrin .!! th<• fiscal year, oshowill!! lJafmtc<·:-; 
dne the United Stat('H, fmmu nncolll'd:tt•l•·: 
~~=t~; ~f:imi ~;~f~:::f~:'~~~ ... · •.• •·• -• •. _ •:• •. · • •. •. • •. ·. •  •  •  : 
Total .............. . 
4:13 
148 
12 
1 
596 
92 
I 
l;l 
2J 
126 
$ LP3 li~ 
63 !)(i 
121 4:1 
4 8~ 
385 89 
~20, 695 15 
10 20 
:l, 621 24. 
1, 216 82 
25,543 41 
SIXTH AUDITOR. 
Arconnts of postmasters and contrnctorR. 
I 
Acoounts showing balances clue late postnut:-;ters, ancl rPportecl to the Post- i 
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Oflice D<•part.n.wnt for payment : 1 I 
Qnartr1· rnrhng- Sc•ptem brr 30, 1870 .. . ........ _ ..... __ .... __ . __ . _ .. _ .. __ . . ... 
1 
161 1 $12, 833 00 
Quarter end in~ Drcember 31, 1870. __ .... _____ ..... .. . ____ .. . __ ... ___ ....... . 213 1 13, 027 60 
Quartrr cnd!np; ~1arch 31, 1871 . . . . . . . . . . . . ___ .. . ... . ... _ ...... . __ .. ___ .. __ .
1 
1, ~~9 64, 072 iG 
quarter endmg June 30, 1871. ..... ...... ___ . _ ... _ .. __ .. _____ . __ . . . _ . . _ .. _. _. <lh2 27, 177 29 
-~«>ol:::a~f-;:~t~- ~-o~~~-~~~~~~-~-~~~l~~~~~~-;~; ~uit: ---------- - -- - ~ 2, 5~~!~ ~~110 ti5 
Qnart<•r cwling' Septem bPr 30, 1870 ... .. ...... . . _ .. _. ____ . _ _ . _. _. _ _ _ .. _. _.. 25 $20, 565 98 
Quarter encling Decem bcr 31, 1870. ______ . ____ ...... _ . . _ ....... _. . . . . . . . . . . . . 20 
1 
13, 859 H8 
Qmtrh•r en1li ng :March 31, 1871 . ___ ... _____ . ____ .. _____ . _____ . ____ . _ .. _ .. _ _ , 30 15, 92R :lG 
Quarter ending ,June 30, 1871. ... .. . _____ ------ ___ ___ ______ . ___ __ . __ . . __ .. __ - ~--1~- -~118 fi9 
Total ___________________________________ -~=~~~~-- - ------- ~-1 ~L 56,472 !11 
Letters received dnring the fi scal yca.r: 
Qnarter ending September 30, 1870 . ____ .. . .. ....... __ __ ............ ____ ... . 
Quarter ending December 31, 1870 _. __ . _ .. . _ ....... __ . _. _ ... ____________ ... . 
Qnarter ending March ~H, 1871 .... _ .. _. _. _. __ .·. ____ __ . _. _ . ____ .. __ .... ____ . 
Qnarter ·cndiug June 30, 1871 _ ... _ .... __ .. ______ . ___ . _. ____ . ___ _ . ____ . ____ . 
51 505 
53:369 
54,534 
59,064 
Total .. ____ . . .... . .......... _ .... _ . _ ....... _ ..... _ . _ . _ . _ . __ .. ___ _ . . . ~23, 472 
Letters sent unring the fiscal year : 
Quarter ending September 30, 1870 ..... _ ... _. ___ . __ ____ _ . _. _ ... _ · ... . 
Qnarter ending December 31,1870 ........... _ ...... _ ..... . _. ___ . _ .. _ ...... _ 
Qnarter ending March :n, 1871 . __ . _ ...... _ .. _____ . ____ ... _. __ . _ .... _ . .. _. _. _ 
Quarter ending June 30, 1871 ...... _ ....... _ ... ___ .. _ .. _ .. . __ .. _. _ . ....... . 
35,504 
:14, 171 
39,Ul4 
36,711 
Total ............ __ ........ _ ... .. . _. _ . _ ... _. __ _ .... _. _ .... _. _ .. . ___ . . 145, !)70 
Letters recorded during the fi scal year: 
Quarter ending September :~o, Hl70 ... _ .... _ .. _ .. __ ... .. ........... _. _. _ ... _ 
qnartcr ending December 31, 1870 .. _ ..... ____ ...... ___ _ ....... _ . . ___ .. __ .. . 
Quarter enrling March 31,1871.. _ ........ __ ........ . __ ......... ... __ ... __ . 
Quarter ending June 30, 1871 ... _ ............... . .. _ ....... _. _ ..... __ . __ .. . 
Total . _ . .. __ .. ...... _ .. _ . . ..................... _ .. ___ _______ .. __ . _ .. 
Letters written to postmasters and others fluring tl11• fiscal )'\'111~: 
Quarter ending St•ptember ~0, 1870 ......... __ ..... _ .. _ . .... _____ ... _ ....... 
Quarter eudi11g Decemucr 31, 1870 ... _ .. _... . . . . . . . __ .. _____ ___ __________ . 
(lnarter ending March 31, 1871....... . __ .......... _ .. _ . _. _ ............ .. .. 
Quarter ending .June ;{0, 1871 . _ .. __ ....... ·- ... _ .. __ .. . ..... __ ..... _ .. _ .. . .. 
Total ...... ··---··-·-·· ......... . . . --·-· ...... ____ ·----- ... . ·-·-· . 
Accounts copied during the fiscal year, and sent in their appropriate eircnbrs: 
Quarter Pn<ling September 30, 1870. ____ ...... _. __ ... __ . _. _ ... ___ ... __ .. ___ _ 
Quarter ending- December 31, lts70 ........ _ ...... _ .............. _ .......... . 
Quarter endiug March 31, 187 L .... __ .............. ___ _ : _ . ___ . .... ____ ... __ 
QnartPr ending Jnue 30, 1871 _ ......................... . . ___ ... ____ ....... . 
Tota.l ...................... _________ .... ___ .... __ .................. . 
1,618 
1,355 
2, 517 
2,252 
7,742 
1,086 
1,:315 
1,683 
1,642 
5,726 
4,66e 
10,99() 
11, 0:{3 
4,574 
:n,211 
Pages of post office" changes" reported by the Post Office Depnrtment during the 
fiscal year, rcconle<l in the change books : 
Quarter ending September 30, 1870 .......................... __ ......... _... 1, 944 
Quarter ending December 31, 1870 ...... _ ........ _ . ... _. _ ..... _ .... _ ...... _ 2, 2ol 
Qnart(~r etHliug March 31, ltl71. .... :- .. __ ...... __ ....... _____ .... _ ......... _ :~, !~28 
QnartN' encling June 30, 1871 ............. _ .... _ .......... _. _ .. __ .. .. .. .. . . 2, 9:l2 
Total ....................•.. _ ....... __ ..... _ ... . _ ..... _ .. _ ......... _ 10, 455 
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Pages of Blue Book or Biennial Register prepared for publication ........... . 
Pages of stamp journal added and recapitulatell: 
Q narter ending September 30, 1R70 ........................................ . 
Quarter ending December 31, 1870 ........................................ . 
Quarter ending March 31, 1871 ............................................ . 
Quarter ending June 30, 1871 ............................................. . 
Total .............................................................. . 
Pages of draft register recorded : 
Quarter ending September 30, 1870 .................... ~ ................... . 
Quarter ending December 31, 1870 .................. . .................... .. 
Quarter ending March 31, 1871 ............................................ . 
Quarter ending J nne 30, 1871 ............................................. . 
Total .............................................................. . 
Pages of book of balances recorded: 
Quarter ending September 30, 1870 ............................ . ............ • 
Quarter ending December 31, 1870 ........................................ . 
Quarter ending March 31, 1871 ............................................ . 
Quarter ending June 30, 1871 ............................................ .. 
Total ............................................... . .............. . 
Pages of letter-books recorded: 
Quarter ending September 30, 1870 ............................... ~ ........ . 
Qnarter ending December :31, 1870 .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .......... . 
Quarter ending .March 31, 1871 .......................... _ ...... _ .......... . 
Quarter ending June 30, 1871 .................... _ ........................ . 
Total ................... _·_ .............. _ .. _. __ ...... _ .......... _. _. 
LAW DIVISION-J. BOZMAN KERR, PRINCIPAL CLERK. 
1,596 
150 
47 
f>2 
64 
31:~ 
50 
66 
58 
52 
226 
146 
152 
202 
180 
680 
810 
81:!9 
1,047 
1,134 
3,880 
To this division is assigned the duty of preparing and transmitting to 
the Department of Justice, for suit, accounts of late postmasters and 
coutraetors who fail to pay t-heir indebtedness to the United States upon 
the drafts of the DepartmeDt. 
The number of accounts and accompanying- papers prepared for suit 
during the fiscal year was as follows: 
In the third quarter of 1870 25 cases, inYolving ......... $20, 5()5 98 
In the fourth quarter of 1870 20 cases, involving..... . . . . 13, 859 88 
In the first quarter of 1871 30 cases, involdug..... . . . . 15, 928 36 
In the second quarter of 1871 17 cases, involving...... . . 6, 118 69 
Total. ............... 92 cases, involving ......... $56, 472 91 
Number of judgmeuts obtained during the fiscal year 1871, 
as reported by the Department of J nstice, was ........ . 
Amount of collections, including interest . . . . . . . . . . . . . 
166 
$46,204 30 
All accounts received from the collecting division have been prepared 
for suit and transmitted to the Department of Justice. 
FOREIGN :MAIL DIVISION.-ISAAC W. NICHOLLS, PRINCIPAL CLERIC. 
This division lws charge of the postal accounts w·ith foreign govern-
mellts, and the accounts with steamship companies for ocean transpor-
tation of the mails. 
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Numbef of accounts of each conn try settled during the fiscal year, and amonnts involved. 
Name of country. Number of quar-terly accouuts. .Amount. 
United Kingdom . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five .............. $1, 301, 082 44 
North German Union*.............................................. Two......... ... .. 431, 735 47 
]'rancet ...................... --- ... ---- -· · · · · · · · · · · ·· · · · ··· · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · 
~~5~~~~~~~1; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~::~:::::::: ·:: :·_ 
Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five .. ........... _ 
Italy.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Five ............. . 
Total amount inYolved ......•............................................. 
*German accounts are registered and ready for settlement to date. 
12, 301 63 
30, 216 91 
60, 812 96 
38, 469 41 
1, 874, 618 82 
t Treaty expired by notification December 31, 1869. Three accounts remain unsettled; they are, bow-
ever, registered and ready for settlement. 
Number of duplicates 1·egislered dtwing the fiscal year 
Received from- s _ent to-
------------- l---- ---- -------- ll------------------l ----:-----l----
United Kingdom ...... . . 
North German Union . . . 
:France ............ --• ---
l3elgium .............. _ .. 
N etherlamls ... ....... _ . 
Switzerland ........... . 
210 
106 
38 
88 
39 
41 
186 
1J2 
10 
77 
36 
38 
201 1 249 
132 183 8~ I lOg 
37 38 
40 1 43 
Italy ........ _ .... _ . . . . . . 37 39 37 39 
West Indies ............. 231 ~ ~~  
Total received.... . 790 637 686 808 
United Kingdom .... _.. 237 225 2-29 244 
North German Union . . 70 91 112 1?0 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 12 9 8 
Belgium. . . . . . . . . . . . . . . . 81 79 86 100 
Netherlands............ 41 40 43 50 
Switzerland ......... _.. 41 40 43 50 
Italy................... 41 40 43 50 
\Vest lnclies . ........... 251 145 146 159 
Total sent ......... ~~672 7111----s:il 
Amounts 1·eported for payment on account of balances due foreign count·ries. 
To-
United Kingdom ........... _ 
Total .... _ ......... __ ._ .. _._ ...... . .. _ ..... _. __ ............ .... . 
I Quarter ended-
December 31, 1868 
March 31, 1869 
June 30, 1869 
September 30. 1869 
December 31, 1869 
March 31, 1 70 
June 30, 1870 
.Amount in 
goltl. 
$18,129 25 
28, 966 10 
26,440 20 
24, !.08 30 
28,368 13 
19, 685 90 
15, 180 41 
160,778 29 
Costing in currency ... . ... _ ..... _ ... _. _ . _ ......... __ .................... _ . ___ .. ... ... _ . $179, 385 22 
l'lorth German Union .............. ___ ................................ March 31, 1870 $32, 437 49 
June 30, 1870 26, 669 91 
59,107 40 
Costing in currency ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $66, 722 16 
Belgium ............................................................. September30, 1869 
December 31, 1 · 69 
March 31, 1870 
June 30, 1870 
September30, 1870 
Costing in currency .............................. . .................................... . 
$1, 325 60 
1, 353 E! 
1, 430 02 
1, 149 03 
1, 369 79 
6, 627 56 
--------
$7,660 05 
Total amountreported .................... .... ......... .... ...... ... ...... .. ..... . . $226,513 25 
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Nwmbe1' of repo1·ts of ocean postages to the Postmaster Gene1·al and anwunts 1·ep01·ted. 
Third quarter, 187-0. Fourth quarter, 1870. 
_, onnt. It I ;... Amouut. 
o I 
__!__ 
il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
$6,493 39~ 
3, 264 71 
1, 415 5:H 
2, 334 67 
15 863 61 
10:245 91 
8, 766 46 
<1. 741 24 
131 3t 
505 75 
223 77 
], 275 93 
5[)6 05 
174 65 
Hi3 80 
102 62 
329 38 
74 41 
31 85 
27 86 
""' 0 
ci 
z 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ . - -.- - - - - - - . --- - - - -- - - -- - - - - --
20 56, 762 92 33 
Whole number of reports, 117. 
Total amount reported, $268,751 62. 
$6, 8:39 91 
13,99 1 48 . 
17. 175 58 
J, 41i2 47 
1, 175 21 
1, 800 69 
591 73 
7, 532 32 
5, 628 82 
1, 943 96 
417 13 
441 70 
309 54 
213 22 
182 98 
77 98 
227 61 
1, 488 10 
255 54 
141 08 
1, 865 59 
179 25 
258 14 
ao1 50 
32R 99 
89 92 
141 50 
508 42 
68 92 
264 !Jtl 
331 04 
650 47 
3 70 
66, 889 43 
First qnartGr, 1871 . 
18 
""'\_mount. 
$7,299 23 
12, 579 10 
13,901 56 
3, 283 On 
5, 549 63 
1, 337 64 
6, 30;) 30 
. 1, 691 94 
10, 172 R6 
2, 437 81 
507 50 
506 94 
381 22 
248 22 
146 51 
126 00 
104 44 
98 49 
66, 677 45 
Second quarter, 1871. 
:J ; , 
~ 
;... Amount. 
""' 0 
ci 
z 
1 $1,546 27-l 
1 12, 720 85t 
1 10,372 00 
1 8, 855 10 
1 11, 009 62 
1 1, 309 19§-
1 5, 090 61 
1 9, 012 3il 
1 570 29 
1 2,112 98 
1 369 39 
1 216 65 
1 181 58 
1 126 56 
1 233 24 
1 160 44 
1 88 06 
1 84 77 
1 60 55 
1 49 84 
~4 28 21' 1, 821 67 
1 491 30 
1 397 90 
1 276 17 
1 1, 739 77i 
1 561 86 
1 57:3 91 
1 198 60 
1 1,87917 
1 652 22 
1 402 34 
1 188 14 
1 126 97 
1 454 75 
1 378 75 
1 548 22 
1 38 20 
1 579 71 
1 512 95 
1 536 77 
1 174 5:1 
1 434 53 
1 553 80 
1 6"17 21 
1 23 71 
46 78, 421 82 
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rrhe following amounts have been paid in gold by the governments 
named: 
l~y- Quarter endeu. 
Switzrrlrmd ... __ .... __ .. . ___ ... __ ...... ...... .............. .... .. _ .. _ :March 31, 1870 
,Tune 30, 1870 
September30, 1870 
December 31, 1870 
1 March 31, 1871 
Total ........ 
N etlwrl:mcls .......... _ ......... __ .... __ ........ __ ...... __ ..... . .. ___ I December 31, 1869 
ltal_v ........... . 
March 31, 1870 
1 
.June 30, 1870 
I September:-!0, 1870 
December 31,1870 
Total .. ____ __ 
I 
. •• _ . ___ • _ •. _ •••. _ •••• _ .••• __ . _ .•.. ___ ••• __ • _ ... _ .• _ . I .June 30, 1869 
I September 30, 1869 December 31, 1869 
1 March 31, 1~70 
I .June 30, 1870 
' September 30, 1870 l December :n, 1870 
Total ........ 
Total amount paid in gold ........................ .. ........... .... __ .............. . 
' I 
PAY DIVISION-C. ll.A.ZLE'l"l', PRINCIPAL CLERK. 
Amount in 
gold. 
$1,028 50 
1, 155 10 
1, 544 88 
1, 3fi0 96 
1, 342 95 
6, 432 39 
$1, 151 62 
. 342 46 
503 73 
606 27 
772 42 
3, 376 50 
$1, 112 87 
670 51 
961 69 
1, 004 82 
688 72 
151 98 
941 95 
5, 532 54 
$15, 341 43 
This division has in charge the settlement and payment of all accounts 
for tranRportation of the mails, including railroad companies, steam-
boat companies and other mail contractors, special mail carriers, mail 
messengers, railway postal elerks, route agents, special agents, letter 
carriers, and all miscellaneous payments. 
To this division is also assigned the registration of all warrants and 
drafts countersigned by the Auditor, and the custody of the archiveR 
pertaining to all the branches of the office. 
Accmmts of cont1·acto1·s seltlccl during the fiscal yem· ending Jnne 30, 1871. 
Qnarter. No. Amount in-
volved. 
In the qnart('r rnd~ng September 30, 1870 __ ...................................... 6, 839 $2, 336, 582 61 
In the (]Harter e1Hhng- December 31, 1870 ............................. ,...... .... 6, 902 2, 724, 741 92 
In tho quartPI' encliul! March 31, 1871. .. __ .. __ .......... _............ . ........... 6, 870 2, f-191, 316 86 
Jn the (luarter ending June 30, 1871. ... __ ..... ___ .. __ ........................... H, 845 3, 006, 718 44 
Total ...... . . -.----. -- .. --.-. 27, 456 10, 959, 359 83 
• 
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Acconnts of mail messengm·s, special, postal milway clerks, route agents, letter ca1-riers, special 
agents, and miscellaneous payments. 
Quarter. 
MAIL-MESSENGER SJ.;RVICE. 
In the quarter ending September 30, 1870 ..................................... _. 
In the quarter ending December 31, 1870 ______ .. _ .. __ . . _. __ .. _ ... __ .. __ . ___ .. _. 
In the quarter ending March 3 L, 1871. _ .. __ . _. _. __ .. __ .. _____ . _ . .. _ ... ____ . . ____ _ 
In the quarter ending June 30, 1871 . ___ . __ . _____ . __ . ____ ... ____ .. _____ . __ . _____ _ 
Total . ______ . __ .... _ . _ . _ _ .. _ ...... _ ... _____ ....................... . . 
SPECIAL MAIL SElWICE. 
In the quarter ending September 30, 1870. ___ ... __ .... ___ ... _____ . _. _ .... _ . . ___ .. 
~~ ~~: ~~~~:~~~: :~3~~~ ¥E~~rJ~~t8:7:0:: :::::::::::::::::: :~: :::::: :~~~ ::::: ~ ~: 
No. 
2, 363 
2, 432 
2, 573 
2, 57!) 
9, 947 
1, 424 
1, 580 
1, 406 
1, 454 
Total ................... _ .. _ ........... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, tl64 
LETTE R-CAI~RIERS. 
In the quarter end in~ September 30, 1H70 ..... _ ............. ~- ... _ ...... _ ... .. . . 
In the quarter ending December 31, 1870 ........ _ .... _ .... _ .. __ ...... _ ........ _. 
In the quarter ending March 31, 1871. ...... ... .. ... ................... _. _. _ .... . 
In the quarter ending June 30, 1871 .. _ ... __ .. __ ...... _ ... __ .. __ .. _ .. __ ....... _ .. 
1, 516 
1, 534 
1, 4!14 
1, 530 
Amount in-
volved. 
$92, 621 49 
95,950 03 
99 072 50 
101: 684 22 
3 1\ 328 24 
$13,048 64 
13, 54!) 95 
12, 668 07 
12, 555 31 
51, 821 97 
$340, 406 86 
338,297 06 
339,738 06 
335,481 25 
Total ...................................... _ ....... _ .................. _. _. 6, 074 1, 353, 923 23 
RAILWAY POSTAL CLERKS, UOU'fi~ AND OTHER AGENTS. 
In quarter ending September 30,1870 ... _ ....... . .... - .... -- .. ·--- .... -- .. --· ... . 
In quarter eiHling December :n, 1870 .. ___ .. _. _. _ ....... _. _ ............. _ .. ____ .. 
f~ ~~~~:~:~ :~31~~ J~l~:~o~is~~:~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1, 327 $~05, 5R2 49 
1, 3:33 319, 255 74 
1, 411 341, 326 23 
I, 548 355, 329 87 
Total ......... ~ ............... _ .. _ .... _ .. . _ . .... __ ..................... _. -5-, 6-19 -1,-3-2-1,-49_4_3_3 
1\ITSCELLANEOUS ACCOUNTS. 
In quarter ending September 30, 1870 ....•..... _. _ ....... _ ....... - ... -- ........ . 
In quarter ending December 31, 1870 ... _ ..... .. .. ___ ... _ ... _. ___ ..... _ ........ _. 
In quarter ending March 31, 1871. .. ___ . _ .. __ ........ _ ....... _ .. _. _ ...... _ .... _ .. 
In quarter ending June 30, 1871 ...... __ .... _. _. __ ... _ .. _. ___ . _ ...... .-. _ .... ___ .. 
Total··-······---·---·--·· ............ ····-· .... .... ... · .................. . 
SPECIAL AGENTS. 
In quarter ending September 30, 1870 .. ____ ... ___ .. ___ .. _. _______ ... __ . ... __ .. _ ~. 
In quarter ending December 31, 1870. __ ..... __ . ·- __ . -·--. _ ...... _ .. __ . .. . .. _. __ . 
~ ~~~~:~~~ :~~i~~ ;r~~~h3g,\~~l~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total _ .. __ .. _ .. __ . _ ..... _ .. _ ... _ . _ .. _ ....... __ ..... __ ........ _ ... _ . ... . __ _ 
173 
145 
249 
175 
742 
1:32 
136 
132 
HO 
540 
$182, 159 65 
226, 006 92 
249,966 99 
227,291 16 
885, 424 72 
$37,479 00 
3~. 750 10 
35,274 66 
34, lti6 01 
139,669 77 
Foreign mail accounts paid . ___ . _ .. _. _ .. _. ___ .. __ . _.- -. - .......... - ... - ... - . . - .. 166 $1, 061,995 67 
COLLECTION ORDERS SENT OUT TO l'OSTMASTER!:I. 
In the quarter ending September 30, 1870 ..... _ .... ___ ... ___ ..... _ ... ___ ... _. _.. 21, 840 
In the q narter ending December 3 L, 1870 .. _ .. _. _. ___ . _ ... _ ........... _. __ .... __ . 23, 411 
i~ ~k: ~ ~~~~:~: ::3f~f ~~~~~~~ ~8\17~ ~: :::: ::::::::::: ~:::::: ~::::: :::::::: ::: ::: ~~: ~~~ 
$536, 727 13 
u5o, 194 48 
755, 843 86 
735,265 95 
Total . _ ...................... _ ........... _ ...................•... _. ___ . . . . 92, 559 :2, 678, 031 42 
Wan·a.nts issued by the Postmaster General, passed and 1·cgistere<l during tlte ji.scal yem·. 
Quarter. 
Quarter ending September 30, 1870. _. __ ................ _ ...... . 
Quarter ending December 31, lb70 ... _. _ ... __ .. _. __ .... _. _ ... _. 
Quarter ending March 31, 1871. _ .... _ .. _ .. __ _ . ____ ... _ .... ____ . 
Quarter ending June 30, 1871. _. _ ... _ .. ____ ... _ ... _ . _ .. __ ...... . 
1, 440 $2, 114, 641 87 $234, 374 01 
1, 473 1, 782, 652 82 396, 655 51 
1, 692 1, 884, 413 24 330, 000 00 
1, 485 1, 998, 312 85 365, 173 99 
Total. ......... _ ........ ____ .. _ ...... _ .. . _____ . __ . _ ... _ .. 6, 090 7, 780, 020 78 1, 326, 203 51 
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Drafts i.~suNl by the Postmaster General, passed and registe~·ed dnring the fiscal year. 
0 t 
I 
Nulllbet·. Amount of dis- Amount of 
.nar er. bursements. transfers. 
Quarter ell(lin~ Srptem ber 30, 1870 __ ......... .... .......... .. . _ 
Quarter ending Decombrr 31, 1870 ...... _ .... .. _ ........... _ .. _ 
Quarter ending March 31, 1871. .. ..... ....... _ ...... . ......... . 
Qnartcr ending June 30, 1871. ....... . ................... _ ..... _ 
3, 811 
3, 922 
5, 474 
4, 494 
$579,239 48 
611, 178 60 
691, 550 07 
65::!, 930 60 
2, 535, 898 75 1 
$70,010 88 
81, 415 17 
122,416 10 
91, 2'29 49 
365,071 64 Total ................... .. ..... . ....... . ................. ~WlT 
------------~----------~-------
Report of the arcltit·es clerk. 
--------.------- --;-----.-- - ----
Quarter. 
'l'l1ird qnartrr, 1870 .................. _ ....................... _ .. _. . . . 5, 251 3, 520 1, 363 
J<'ollrthqnartcr, 1870 ... .................. .. .......................... 5,395 3,617 1,17:J 
First quarter, 1 7 L. ........... .. ....... _ ............... .......... ·--- 7, 166 5, 028 1, 371 
Hecoml quarter, 187 L ....................................... _ .... _ . . . . 5, 979 13, 192 4, 135 1, 639 
TotaL .............. _ ... _ .......... . ..... -~- ... ~- .. _ .. . -123.79i- 13, 192 1 6,3001-5,546 
nfONEY -ORDER DIVISION-JOHN LYNCH, PRINCIPAL CLERIC. 
This division was organized less than seven years ago, with but three 
clerks assigned thereto to perform its duties. At this tirue the work 
requires forty-seven clerks aud assorters, which force, in consequence 
of the large increase anticipated during the current fiscal year, con-
tingent upon an international money-order system with the United 
Kingdom of Great Britain and Ireland, will be entirely inadequate to 
perform the work. Some idea of the multifarious and responsible duties 
connected with this division maybe formed by taking into consideration 
the fact that the past year shows money orders issued amounting in the 
aggregate to over forty-two mHlions of dollars, at an average of a little 
over nineteen dollars per order. 
The division is sub-divided into five sections: the registers, examiners, 
deposit drafts and transfers, checkers and assorters, the work being 
divided as equitably as possible between the clerks. 
To this division belongs tlJe auditing of postmasters' money-order 
accounts, and the collection of balances due from late post·nasters; and 
in this connection it affords me much pleasure to state that, up to this 
time, there has not beeu a failure to collect such balances. 
The money-order accounts of all postmasters at money-order offices 
have been audited to June 30, 1871. 
Number of nwney-orda 8fatemwts received, examined, a11d registered dtwi11g the fiscal yeat· 
ending June 30, 1871. 
Quarter. 
Third qnnrtor, 1870 ..................... _ ............ _ .. ___ .. - ~ -- ...... __ ... . 
l•'ourth qnartrr, 1870 .... _ ............ _ ..... _. _. _ ....... _ .... __ .. _ ........... . 
~~~~~(T~:t~.f~~.~~~.8I~7 i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Number. 
26, 748 
28,977 
26, 748 
26, 748 
Amount. 
Total ..... _ .................................... _ ............ _ . . . . . 109, 221 $83, 920, 276 10 
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1i!itmbe1' of paid money orcle1's recei·vecl, examined, checked, and filed. 
-------- ----- -,-
Quarter. 1 NumbPr. 
I 
~~ri:~E~~!q!~: -•·-·•--••••-•• --·•-·•--••••••••••·-·-··••-••--•·••••-••--•··-•--·! m~ t!! Total .............. ; ........... _ ................ ~- ... _ .......................... ·1 2, 122, 081 
JlwrnbeT of cert~ficates of deposit received, cornparecl, aud entered. 
Quarter. ! Number. 
:Fourth quarter, 1870 .. _ ..................... ..... ........................ ... . 
Thiru quartet', 1870 ............................ _ . __ ....... _ ................. 
1 ~~~~~J~~~~~-~~~.8i~7i::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::: :: : ~:::::::::: 
23,990 
31, 570 
3ti, 709 
33,277 
Amount. 
$6, 077, 213 3~1 
8, 065, 128 99 
8, 426, 439 7ti 
7, 787, 518 :37 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ~ -L-25-, -63-6 --30-, 3-5-6, -30_0_5_1 
){umbel' of tl'all·~fas anrl 'l'e-ii'CIIl8j'cn: enfrl'<'(l. 
Transfers. Quarter. Amount. Total. 
Third quarter, 1870 ............. . $144, 908 73 
Fourth quarter, Hl70 ............ . .. . 148, 1:~s oo ...... __ . _ . . 
First quart,er, 1871. ................ . 140,548 75 ------------
Second quarter, 1871. .............. . 
1, 228 
1, :3L9 
1, 455 
L, 395 5, :397 125, 390 SD $558, !J86 41l 
lle-trausfers ..... Thi.rcl quarter, 1870 . . . . . . . . . . . . . . . 68 18, 214 25 ....... ... . 
Fourth quarter, 1870...... . . . . . . . . . . 65 10, 524 94 ........... . 
First quarter, 1871.................. 75 132, 858 07 ... ........ . 
I Second quarter, 1871...... . . . . . . . . . . Rl 289 72, 908 86 234, 506 12 
Total ....................... . .. ~~~ ~686 ~=~~~----:m3,4925'R 
Number of money orde1·s retunted jo1· COI'I'rctiou. 
Quarter. Number. 
Third quarter, 1870 ..................... _ ............ _ ...................................... . 1, 008 
1, 217 
~. 572 
2, 006 
Fourth quarter, 1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · ................................ ..•....... ...... . 
§~~~~J~~~-~~~~~~i~7i::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::-:::::::-:-::::::::::: :-:::: 
Total ...................................... ____ .... __ . .. ___ . ___ .. ____ ... ___ _______ _ 6, 803 
Number of (lrafis entered. 
Quarter. · 
Third quarter, 1870 ........................... .' ......... _ ................... . 
Fourth quarter, 1870 ....................................................... . 
§~~~~Ju;;!~-~~;,8i~7i·_: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total ....... ........... .... .. ............................. .... ... . 
Numbrr. 
1, fi92 
1, 829 
1, t\55 
l, 972 
7, 348 
Amount. 
$909,077 14 
L, OJ 6, 587 86 
1, 001, 180 00 
92:-l, 39::l 00 
3, 850, 238 00 
Having thus, with as mueh brevity as is consistent with the complex 
nature of the subject, explained the organization and practical working 
of n1y Bureau, I eannot close this report without expre~sing my high 
sense of the efficieney of the chief clerk, Mr. McGrew, the heads of 
divisions, and, indeed, of the employes generally under my charge. 
I have the honor to be, very respectfully, 
Hon. GEORGE 8. BOUTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
tT. J. :MARTIN, Au.ditor. 
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TREASUl~Y OF 1.'HE UNITED STATES, 
~Vashington, October 31. 1871. 
SIR: Another year has made its round, and has brought with it the 
obligation, on my part, to make a statement to you of the condition of 
the Treasury of the United States, as it was at the close of Uw fiscal 
year wbieb ended with tlJe 30th day of June, 1871. Full tables are 
appended hereto, that will exhibit to y~u more readily and clearly than 
could be done through mere verual statements, the money transactions 
au<l the general movement of the office during said fiscal year. 
In addition, I desire to make a statement in regard to my own action 
during the past season, and some suggestions bearing upou the interest 
of the public service iu the future. 
NEGO'l'IA'l'ION OF NEW LOAN ABROAD. 
Unuer authority of your commission I have visited, during the past 
season, the principal cities of Great Britain, and of Belgium, Holland, 
Prussia, Saxony, BadPn, Bavaria, vViirtemberg, Austria, Bohemia, Switz-
erland, aud France, ''for the purpose of aiding h1 the negotiation of the 
lll'W loa11." In compliance with your written instructions, I called." upon 
the agents appointed by the Govermneut, with a view to ascertain the 
steps already taken by them," in regard to the negotiation of the loan, 
and made to them "such suggestions as seemed expedient to place the 
subject in a, favorable light before the European public." \Vith the 
Hame obj('C.t in view, I called upon our embassador~o; and ministers, and 
upon our consuls and commercial agents, and upon many bankers and 
financial men, in the countries named. Through this intercourse with 
all kinds of persons, who were well informed upon such subjects, I 
learned that the tinlC for placing our new loan was an unfa,~orable one 
for its succe~s in tlle European money markets. It was too late, and 
too HOOll. 
Ilad Congress given you tbe authority to negotiate this loan before 
the breaking out of the late war that France made upon Germany, it 
would have been all taken at once at that time. But later the bonds of 
:o;e,·eral other governments were in these markets, and were offered at 
rates much more f£tvorable to the purchaser than those authorized by 
CongresH for the negotiation of our loan. Prominent among these was 
tlw uew French five per cent. loan. ~rhis loan of the French l{,epublic 
wa~-; finally disposed of at a rate that netted the borrower less than 
eighty <·cuts on the dollar. The singular feature in its negotiation 
was, that it was largely taken by the late enemies of the French, 
the Germans. Germany had theretofore, next to our own country, 
been our principal reliance for the dis.rosal of our stocks; and 
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there was every hope that but for this French interference, that 
country would have alone a~orl>ed all our stoeks that were offered 
for sale. Under these existing circumstances, it was hardly to be 
supposed that the German people could then be induced to take 
our loan, when they could, at tlle same time, purchase jive thousand 
dollars, face value, of the French bonds, bearing the same rate of 
interest as ours, for less money than would purchase four thousand 
dollars, face value, of the bonds of the United States. But notwith-
standing this disparity between the prices of the two stocks, in con-
sequenee of the eredit of our Government standing so high in the 
money markets of Europe, and especially in those of Germany, our 
loan, although netting the holder more than one-fifth less in inter-
est, would have been taken in preference to the French, but for the fact 
that it was geneeally understood by the German people that, inasmuch 
as the proceeds of the French loan were ·to be paid to their govern-
ments, their rulers would consider the subscription to such loan, by their 
su~jects, an act of patriotism. It was, moreover, generally understood 
that the German Empire would, if need be, enforce, in favor of its sub-
jects, the punctual payment of the iuterest, and the repayment of the 
principal of the loan at the maturity of the bonds. Another circum-
stance unfavorable to us was, that the French government allowed to 
its agents, for negotiating its loan, at least two per cent. on the net 
proceeds realized from it, while you were authorized to allow to your 
agents an amount that would yield to them only one-quarter of one per 
cent. In addition to these advantages in favor of the French, t~tey had 
in circulation five per cent. treasury-notes that h~td not matured; these 
the government agreed to take in payment for subscriptions to its loan, 
allowing the purchasers unaccrued interest on these notes to their 
maturitv. 
An afmost insuperable difficulty in the way of the negotiation of our 
loan was this low rato of commissions that it was provided to allow 
your agents for the disposing of the stock. "\¥i th a single exception, 
and in that ease he disagreed with the other members of his firm, every 
banker and business man with whom I conversed on the subject ga,re it 
as his opinion that one-quarter of one per cent. was altogether too small a 
compeusation for the serdces to be rendered and the risks to be incurred. 
It was generally insisted that, inasmueh as other governments allowed at 
least two per cent. for like senices, ours would, under any circumstances, 
be compelled to allow the same rate of compensation, before any consider-
able amount of the stock could be negotiated. It is known to you that 
the house of Hope & Oo. of Amsterdam-a house that has loaned much 
money to our Government, commencing with our revolutionary war-
refused to act as your agent on that aecouut. A member of the firm 
said to me that their house had never worked for such a pitiful com-
pensation. It was frequently intimated that many who had accept,ed 
ageneies bad done so for the honor it conferred on them, and not beeause 
they had hoped to succeed in disposing of any considerable part of the 
loati.. These facts, and others as discouragiug, I reported to you by 
letters at various times and places. Luckily, you were not disheartened 
by my reports, but ;you sent your able assistant, ,Judge Richardson, to 
Europe, with several million dollars' worth of the. bonds. On his arrival 
in London, I, then being at Prankfort-on-the-Main, immediately put 
myself in communication with him, and suggested to him a plan by 
which the whole amount of the five per cent. loan could p.robably be 
placed. He advised me of another piau that lle had . dt~·dsed, which, 
with alterations suggested by you, has succeeded, and whieh, I am now 
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satisfied, was the very best thing to be done. It is certainly a source 
of gratulation that, by your own and Judge Hichardson's adroit manage-
ment, al1 obstacles were removed, and the loan was disposed of at a day 
much earlier than I, who had been and looked over the whole ground, 
ll"ad supposed it possible. It is, therefore, not to be wondered at that 
even our friends at home should have disbelieved in what is now known 
to be an accomplished fact. 
The enemies of the Government are not even now satisfied, and would 
perhaps be equally dissatisfied, whether the loan was or was not taken. 
\Vhile yet in Europe, and after the loan had been taken, I noticed that 
American newspapers very unfairly criticised your action in regard to 
this loan ; some insisting that you had "not placed the loan, or any 
part of the loan;" that you bad "spent a round million in fruitless 
a<lvertisements, in fees to useless agents, and in sending superannuated 
Treasury clerks on junketing tours to Europe;" and that the whole bad 
ended in "a disastrous failure." Others conceded that the loan might 
perhaps be taken; but if it was, it bad been hawked about Europe in a 
manner disgraceful to the American people ''for six months;" while 
"tbe finance minister of the French Republic, emerging bruised, bleed-
ing, and dismembered from one of the most calamitous wars in history, 
succeeded in placing a loan of equal amount in hardly more than the 
same number of ·hours." 
The first cavilers are now silenced by the fact known to all well-
informed persons, that all the :five per cent. stocks offered by you have 
been taken, and that the Government has now none for sale. The other 
grumblers will probably never have the fairness to inform the readers 
of their papers that while you realized the face value of one hundred 
cents on the dollar on your new :five per cent. loan, the French govern-
ment receiyed less than eighty cents ou such value; and that for the 
eigbty cents that government will be obliged to pay, at the maturity of 
its bonds, more than a quart~r more money than it received, and in the 
mean time pay for the eighty cents the same rate of interest that our 
Government will pay on the par value that it received for its bonds of 
one hundred cents to the dollar. It was to me a most gratitying fact 
that the credit of our Government wherever I heard it spoken of, in all 
parts of Europe, stood unchallenged. Everybody conceded that we hafl 
both the ability and the dispo~ition to pay all our debts. The rapidity 
with which you have been enabled to pay and reduce our national 
indebtedness is the controlling cause of this unbounded confidence that 
our GoYernment will always remain faithful to its promises. 
Other governments that have a :financial standing have supplied their 
needR, anu, like our own, are now out of the way, and surplus capital 
has again aggregated in the money markets of Europe. Under these 
changed circumstances, it is believed :that if Congress will vest you with 
larger discretionary powers in regard to the compensation to be allowed 
to agents and other expenses attending the negot.iation, and if it will 
authorize the interest to be paid in the countr.Y, and in the coin of the 
country, where the bonds may be purchased and held, the remaining 
loans of four and a half per cent. and four per cent., already authorized 
by Congress, can soon, unless untoward circumstances again intervene, 
be disposed of in Europe at par. I found that the most serious objection 
that Europeans made to our stocks was that the holder of them could not 
calculate exactly what dividend he would receive when the interest fell 
due. The rate of exchange of Europe with this country fluctuates so 
much, from time to time, that the amount the holder of our bonds will 
receive for the periodical interest due thereon will be sometimes more 
17 F 
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and sometimes less than be expected, and rarely the amount specified in 
the bond. This creates ill-feeling, and a jealousy on the part of the holder 
of our stock that his banker does not deal fairly by him; and the 
banker who, perhaps, bought and sold this very stock, becomes disgusted 
with the explanation he is constantly called upon to make in regard to 
the discrepancies in the amount of interest that he pays or carries to 
the credit of his customers. Rather than be thus annoyed, he makes up 
his mind in future to have nothing more to do with our stocks. 
vVho of our people can borrow money at home of our banks on his 
paper, having the interest and principal payable at his own distant 
home ~ '1\T ould a New York capitalist loan money to the Mexican Re-
public, were its credit ever so good, at the same rate of interest, if the 
interest and principal were made payable in the city of Mexico, that he 
would were both these payments to be made in the city of New York~ 
The difference in the amount of interest to be paid on our bonds held in 
Europe would be comparatively small, whether paid at home or abroad. 
The saving in the rale of interest to be paid on moneys borrowed 
abroad would be great. The annoyance to the foreign bou<llwlder would 
cease. Our stock would become the favorite one in the European money 
markets; and then there ·would be little or no danger that it would be 
thrown back upon uui· own markets in seasons of commercial revulsions. 
This last consideration our merchants and business men, who have inno-
centl.r suffered by such return of our stocks fi·om Europe, will under-
stand and appreciate. 
1\Iany of our people object to making the interest on our loans payable 
in a foreign country, alleging as a reason that it lowers tlie dignity of 
the nation. \Vere it not true that, if there is any loss of dignity in 
money transactions, it occurs at the borrowing of the money, and not 
with the payment of the interest thereon, it might be worth the while 
for our legislators to go iuto the calculation of the commercial value of 
national dignity. In the present financial condition of our country, it 
can ill afford to pay an extra percentage to save itself from an imaginary 
loss of national dignity. While upon this su~ject, it just occurs to me 
that those of our people who are so very sensitive on this subject, and 
who are so anxious to sustain the dignity of the nation abroad, could 
:find a much surer way to carry out their views and accomplish their end 
if thP-y would insist that the representatives of the nation in foreign 
countries, who are commissioned to look after its interest and sustain 
its honor, should be paid a compensation on which they could subsist 
their families, and live decently, if not respectably. Most of our em-
bassadors in Europe are obliged to draw·largely upon their private re-
sources, in order to sustain our national dignity abroad. With the con-
suls it is much worse. I found them without a habitation, ''browsing 
around," having their offices in garrets, with stairs leading to them so steep 
that it was ditticult to ascend them. On expostulating with one of these 
officers, in the capital of a highly commercial country, he informed me 
that he was not able to do otherwise. In order that he might keep out 
of debt, he was obliged to leave his family in America, and himself live 
in the most economical way; that he was determined to avoid the faults 
of his unfortunate predecessors, for whose unpaid debts he was yet being 
constantly dunned. vVhat was worse, the creditors believed that the 
debts were the debts of the nation, anu not of the individual consuls. 
I do not know how this strikes others, but I must c®fess that, as an 
American citizen, I felt ashamed.. And yet I am sure I should not en-
tertain such a feeling if the interest of our debt owned in Europe were 
made payable there. I must be excused for urging these views, for I 
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feel a conviction tilat if they are carried out there will, for some time to 
come, be saveu millions of dollars annually . 
..A LIBEL REFU1'ED. 
On my return from Enrope I was shown, in a New York newspaper, 
an infamous libel upon the Treasury Department generally, and upon 
me in particular. It was headed, in double-leaded lines and large capi-
talletterR, "Leak in the Treasury-Millions of dollars abstracted-J\1ys-
teries brought to light-List of warrants drawn and not accounted for-
vVholcsalc destruction of ledgers-Prodigious disclosures of fraud." It 
then goes on to state tilat "it is now positively known that every 
Department of the Government is reeking with corruption, and that 
millions of the public money have been abstracted from the Treasury." 
"In order to take out this money, it was entered as against the Treas-
urer, under the pretense that it was needed for disbursements, but it 
has 11eYer been accounted for." It alleges that "certain officers in tile 
Bureaus of the First Comptroller and First Auditor were long privy 
to these transactions, but such was Spinner's influence with Congress, 
and such his power with the party leaders, whom he supplied liberally 
with funds, that they feared to expose the facts. The officers of the 
Treasnry have made every effort to prevent this information from reach-
ing the public, and upon being questioned up~n the suqject stoutl,v 
deny the truth of it. But the number, date, and an,10unt of every war-
rant drawn for tile money .are known, and this bold front of partisan 
and office-holding brass will not avail. The facts are but too plain aud 
irrefutable, and it is only to be feared that they are only the beginning 
of numerous and greater peculations, particularly in the Navy and vVar 
Departments of the Government, and that a large portion of the whole 
FOFR HUNDRED ..AND TWENTY MILLIONS OF DOLLARS EXPENDED annu-
ally by the Government, vi'ill turn out to have been expended for the 
benefit of the gigantic ring of radical swindlP-rs which centers in Washing-
ton City.'' And then asks, "What was done with the $3,000,000 which 
were drawn from the Treasury~ No record of this vast amount appears on 
the books." Then, after preaching a homily to the Secretary of the Treas-
ury for not reporting the facts, and quoting from laws that make it his 
duty ''to lay before Congress an accurate statement and acco\).nt of the 
receipts and expenditures of all the public moneys,' it proceeds with a 
"S'r.A..l~TLING ..ARRAY OF DAMNING ]'IGURES, being a list of warrants for 
money drawn by Francis E. Spinner, and not accounted for." Here 
follows a list of sixty-one warrants, fifty-six of which are tolerably accu-
rately described, except that the name of the payee is forged in every 
instance. The list is in the following form; the items are taken :pro-
miscuously: 
Number of warrant. Date. In whose favor drawn. 
345'i ....... --·-··· ..... . S<'pt., 1867 :F. E. Spinner ............. _ ........ __ __ ........... . 
1153 .................... Aug. , 1867 I<'. E. Spinner ........ . ............................ _ 
44'il. ................... Aug.,1867 F.E.Spinner .............................. -..... · .. 
4670 .................... Nov.,1867 F.E.Spinuer ............ . ....................... .. 
841. ......... .. ......... Ju1y, 1868 l<'. E. Spinner ...... __ ............. ............... - --
1517 .................... July, 1868 ]'.E. Spinuer .................. ------·-------------
Amount .. 
$2,932 37 
12, .835 00 
78,044 60 
20,000 00 
300, 000 00 
127, ti79 28 
There are described in the same table fifty-five other warrants, that 
are each specified by number, date, and amotmt, with the name of" F. E. 
SPINNER" repeMed in every one of them, m;tder the head. of" In whose favor 
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drawn," as above. An examination has been made in the varibus Bu-
I'eaus of the Department of the books and recordR, and of the warrants 
themselves, fift.v-six of which luwe been found, with dates and amounts 
tolerably correct·, except a few typographical errors, and that in making 
up the taule the numbers in t\Yenty consecutive items were slid up one 
line. But they were so accurately described that they were easily 
found. In every one of these the name of the paree has been knowingly 
and malici(msl.v falsified and forged. Five of the pretended warrants 
are fietitious. None such exist. The tirio;t warrant in the table, and as 
stated in the eopy, is No. 3455 for $2,932 37 and is payable t.o "Trea-
surer U. S., on ac. Internal Re~,., as a. receipt from Tax on Salaries," 
and not to "F. E. Spinner." There are tbirt;y-three others in this 
list, in amounts varying from $126 72, No. 33, to $105,594: 22, No. 
!)51, HIHl all made payable in like manner. All these thirty-four warrantR, 
being more than half the number specified in the whole list, hase the 
same bistorJr. 
It was the invariable practice of the War Department, when an income 
tax on the salaries was retained from tho pay of its officers and employes, 
to make reqnisitions quarterly on the Treasury Department for the 
amount of the ag-gregate salaries, less the income ta.x, in favor of a dis-
bursing officer, who drew the money and paid the salaries less the tax; 
and tht:>n to make another requisition for the gross amount of the tax that 
was withheld. On these last-named requisitions warrants were issued in 
form like the one first above deseribed. All tlle thirty-fonr above mt-u-
tioned ·were of this precise character and tenor. Certificates of deposit in 
triplicate were issued immediately on the receipt of each warrant for the 
amounts specified in each warrant respectively, one copy for the War De-
partment, one for the Commissioner of Internal Revenue, and one for the 
Secretary of the Treasury. On the receipt of each of these certificates, the 
Secretary of the Treasury caused covering warrants to be issued for the 
respective amounts named, by '"~hich the money was carried into the 
Treasury of tl1e United States, to the account of internal revenue receipts 
of tax on salaries. Everyone of the thirtv-four amonnts named in the list, 
as .ba dug l)cen paid to'" F. E. Spinner,"~ was so treated, and so placed in 
the Treasury, as appt-ars upon all the books; and each amount had been 
accounted for to, and passed upon as correct by, the First Auditor, and 
the audit bad been confirmed and finally settled in my account by the First 
Comptroller of the Treasury, and his letters \Teri(ying the fact of such set-
tlement, except for a single item bereimd'ter mentioned, embraeing the 
·whole list of fifty-six warrants de&cribed in the list, and which were found, 
ha(l ueen in my possession, some of them for over one year, and all the 
otlters for over two ye::trs, before these infamous charges '''ere published 
by the falsifier, who, from his evident access to the books and papers of 
the Department, must have kuo\\n all these facts when he in,Tented his 
wholesale lies. But all that has been said iu regard to these thirty-four 
tax warrants is a simple statement of the routine of the business 
o the Department when moneys are transferred from one account or 
appropriation to another. In reality, no money was handled or passed 
iuto or out of the Treasury ou any one of these thirty-four warrants 
and their complementary covering warrants. They simply accomplished 
the traw;;ft>r of the seYeral amounts specified in each from accounts of 
appropriation~'! for the \Yar DPpartment to the credit of internal rev-
enue for receipts from tax on salaries. The money either still remains 
in the Treasury, or it has been drawn out on other money warrants, to 
satisfy the creditors and pay the debtR of the United States. · 
Eleven other of the warrants sp~cified in this libelous article, instead 
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of bring payable to the order of'' F. E. Spinner," as is charged, nre made 
payable to the order of the "Treasurer U.S., to the C'redit of 0. G. Jackson, 
Paymaster U.S. J.ra ry." No. 115:), for $12,835, the second one in the fore-
going tn hle, it:l one of these. Every oue of these eleven warrants was 
ercLlitcd for the full amount on the <lay on which the proper drafts that 
were is::;ned on them came back from the office of the Register of the 
Treasury. All these moneys have since been drawn out on Paymaster 
Jackson's checks. No mo11e,y passed out of tho Treasury on any one of 
these eleven warrants; they simply effected transfers on the books, from 
appropriations made for the Navy, to the agency account of a naval dis-
bnrsillg officer, to be used for payments on account of tile Na\~y, and 
to be accounted for to the proper accounting officer by the paymaste1· 
who disbursed the money, and not by 1ne. I showed to the satisfaction of 
the proper Auditor and Comptroller that the transfer had been made ; 
and it being found that the paymaster had received the money, my 
charges were necessarily allowed in the settlement of my accounts. 
Fonr other warrants, specified in the list as being payable to the order 
of ''1?. E. Spinner," read, "Pay to Treasurer U. S. to the ctedit of Bn't. 
Brig. Geul. G. vV. Balloch, Chief D. 0. Bureau of Refugees, &c.," and 
state that their amounts are from au " appropriation" for "Support of 
Bureau Hefugees, Freedmen and Abandoned Lands." AU that was 
said in regard to the eleven warrants for credit of Paymaster .Jackson 
is equally applicable to these four, that were, in accordance with the 
directions contained therein, placed to the credit of General BaJlocb. 
Seven other walTants specified in the list as being payable to "F. 
E. Spinner," are made payable severally as follows: No. 4G79, for 
. '20,000, reads, "Pay to Treasurer U. S., to the credit of Lieut. L. B. 
Norton, 30th Inft'y, and Disbursing Officer Signal Dptm't." This is the 
fourth in the above list. 
No. 841, for $300,000, is a war warrant that reads, "Pay to Brvt. 
Brig. Genl. Charles II. Tompkins, Deputy Quartermaster General, New 
Orleans, La.," aud the draft for the amount is drawn on the "Ass't 
Treat-mrer U. S., New Orleans, La." The draft bears the indor8ement, 
"To 1Je deposited to my official credit with Ass't Treas'r U. S., at N. 
Orleans, Charles H. Tompkins, Brv't Br'g. Gen'l & Dep. Q. M. Gen'l." 
'l'his is the fifth in the list. Neither my own name, pri,·ate or official, 
nor that of my office, appears anywhere iu or on this warraut, or in 
or o.n the draJt that was issued on it. The date, number, and amount are 
conect]J~ stated ; aU else is a deliberate forgery and lie. 
No. ~H13, for $30,000, reads, "Pay to Treasurer United States, to 
tlle credit of B't L't Col. F. \V. Taggard, U. S. A., Must'g and Disb'g 
Oft'r." The direction on this warrant is to place with United States 
Treasmer at \Vashington $20,000, a11d $5,000 with each of the assis-
tant trt>mmrers at New York and at St. Louis, to the credit of Colonel 
Tag·g-anl. It was so placed, as appears by the iuuorsements upon the 
three drafts that were issued upon tho warrant upon the three offices 
muned. 
No. ;)183, for $20,000, reads: "Pay to Assistant Treasurer New York 
City $10,000, Treasurer U. S. $10,000; both to the credit of Bt. IA. CoL 
Geo . .McGown, Disb'g Officer Adj't Gen'l's Office, Washington~ D. 0.'' 
Both the amounts were so placed, as appears by the iudorsements on 
thP dral't attached to the warrant. 
No. 4451, for $78,044 GO, reads: "Pay to Trea,surer U. S., to he 
depoi'iited to the credit of Honl. 0. H. Browning, Secretary of the Inte-
rior, in trust for various Indian tribes, as principal and interest on 
cl•rtuiu heretofore uupaid ::Missouri State bonds," "being part of the 
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amount found uue to State of Missouri, on settlement of her ac. for 
mi1itia expenses during the rebellion." The amount was so credited. 
This is the third described in the table. 
No. 5088, for $3,500, is a prize case, with which the Treasurer bas 
nothing whatever to do. The custody of all prize money belongs to the 
Assistant Treasurer by law of Congress. The warrant reads, '' Pny to 
Assistant Treasurer U.S., Washington, D. C., to be held subject to such 
order as may be made in., relation thereto by the Dist. Court of U. S. for 
· the Dist. of Colnmbin ;" and states that it is ''Due Prize Steamer Gov'r 
A. Morton." The draft bears the indorsement, "Credited as within 
directed, L. R. Tuttle~ Ass't Treasurer U. S.," dated December 19, 1867. 
No. 4553, for $635, reads, "Pay to Treasurer U. S., to be deposited to 
the credit of Griesenz Smither, Altheim, county of Oberamtb, Kingdom 
of Wiirtemberg, Germany." On June 11, 1868, the First Comptroller, 
by an order in writing upon. the face of the warrant, directed the amount 
to be paid to "Leopold V. Bierwith, consul general of Wiirtem berg, at 
New York, as attorney in fact of the heirs of Griesenz Smither," and on 
· the next day it was so paid, as appears from Mr. Bierwith's receipt on the 
draft that is attaehed to the warrant on file. 
Fifty-five warrants of the sixty-one described in the charge that the 
molley payallle there011 bad not been accounted for are uow explained. 
Besides the five alleged ones that exist only in the fertile imagination 
·of the willfnl falsifier, but one, No. 1517, the last in the foregoing list, 
remains. This, inst,ead of being payable to "F. E. Spinner," as is fal~ely 
stated, reads, ''Pay to the Treasurer of the United States, as a special 
deposit, subject to the direction of the Secretary of the Treasury, by 
letter, one hundred and twenty-seven thousand six hundred and seventy-
nine dollars and twenty-eight cents, due the State of West Virginia on 
settlement." The statement is made on the warrant that it is for 
''reimbursing West Virginia for militia expenses during the rebellion." 
Payment was for a time withheld on this warrant, on the request of 
the Secretary of the Interior, until the question of the State's lial>ility 
for non-payment of interest on Old Virginia stocks held by him in trust 
for various Indian tribes should be settled. The· legal officer oft,he Gov-
ernment gave an opinion against the State's liability, whereupon tJ1e 
Secretary of the Treasury directed me by letter" to send draft for the 
amount of $127,679 28 in favor of vVilliam E. Stevenson, governor of 
West Virginia, at Wheeling, W.Va." ·The draft for the whole amqunt 
was paid to Governor Stevenson on the lath of July, 1869, as appears 
by his official indorsement upon the draft attachecl to the original war-
rant, on file in the office of the Register of the 'l1reasury. My charge 
for the payment of this warrant was audited, pnssed to my credit, and 
settled in the second quarter of 1869, as appears by the lett.er of the 
First Comptroller in this of.fice, dated Mareh 7, 1871. 
The name of ''F. E. Spinner" is repeated sixty-one times in the descrip-· 
tive table of warrants, published in the uewspaper article, as the payee 
in that number of described warrants, when, in truth and in fact, as is 
herein shown, he is not the payee in any one of them. And I will add, 
that no warrant was ever issued payable to "F. E. Spinner" at any time, 
either before or since I came into this office, for any amount or for any 
purpose whatever. 
It is further charged, in the same article, that " the books are not kept 
t.v double entry, and that a unmber of the acconnt-books have heeu 
allowed to be dt>stroyed." \Vllen I came into the offiee, more than ten 
years ago, I had the manner of keeping the books changed from single to 
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double entry, aud increased the number, so as to make them checks on 
each other. The books ha\e been so kept up to this time. 
Ag·ain, it is charged that "a large number of ledgers are missing." 
This is equally, with all the other charges, false. Every book of accounts 
that I found in the office in J 861, and every one that has been opened 
since, is now in the office. The whole series, by years, in every divi-
sion, i8 complete and in perfect order, of which fact any one wishing 
to know may satisfy himself by personal inspection. Again. it is charged 
that "six cart-loads of account-books were permitted to be mutilated 
a1Hl then taken out of the Treasury building to be sold for paper 
stock; and that nothing now remains of them but the two boxes 
full of the red leather labels, which were torn off of them with the 
intention of destroying them b,y fire." This charge, like all the others, 
has jnst enough truth in it to give plausibility to cy deliberate lie. The 
imnwterial facts stated are tnte, and all the material ones are uttedy 
false. There was a number of books of printed forms, procured by 
a former administration of the Department, and needlessly bound, beiug 
principally "Steamboat inspectors' certificates" and ''Western river 
pilots' licenses "-the latter long since obsolete, and the former soon to 
become so. Neither could be used bound up iu a book, but must be cut 
out for use. It was ordered, for economy's sake, that the covers be taken 
off from all these books, the blanks that could be used for their designed 
purpose to be so used, and the remainder for other office purposes; and 
the covers to be used for other needed books. .A few other books of 
forms, that are now obsolete and J-1Se1ess for the pm·p~ses for which they 
were prepared, have been treated in a like manner. A few small books 
of naYal paymasters' returns, that were in duplicate in the office of the 
Fourth .Auditor, and of no earthly use to the Department or any one el8e, 
have also been taken to pieces and the material used for needed pur-
poses. The labels were saved for use. Now, this wholesale fa,lsiti.er 
must have known, from the labels and from the paper that he saw, that 
neither had ever belonged to "ledgers" or to auy other ''books of 
accounts," and he knew that, with the exception of the duplicate "pay-
masters' returns," not one of them had ever been used for any purpose 
wlmtever, and that not a written word or figure, nor a stroke of a pen, 
had ever been made in any one of the books that he speaks of as "books 
of accounts." 
This charge of the destruction of "six cart-loads of account-books," 
like the one that I had taken on warrants made payable to "F. E. Spin-
ner" moneys amounting to $3,103,057 63, and for which I have not ac-
counted, is, I hope, sufficiently disproved by theforegoingsimple statement 
of fhets, the truth of which can be Yeriti.ed by any one who may choose 
to examine the records and papers that are accessible in the yarious 
offices of the Department to which they properly belong. The charge 
that I "arrived in England on the 20th of lVIay, and proceeded to Baden, 
where be [I] parted with his [my] companions and disappeared,'' is iu 
perfect keeping with all tllC rest. The whole article from the beginning 
all the way through to the ending, so far as any material fact is con-
cerned, is au unmitigated lie, and was so known to be by its getters-up 
when it was invented, penned, and published. 
These statements have been made particularly full and much in detail, 
because it was the only way that a negative could be proved. Each 
item has therefore been taken up separately and by itself, the warrants 
by their numbers and the amounts of money payable thereon, an<l the 
books by their kinds and titles; so that any oue so disposed may be 
able to look up all the books and papers referred to, and thus satisfy 
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himself that each and every distinct charge made has not only been dis-
proved, but that it was made by the libeler with the full knowledge, at 
the time of making it, that it was a deliuerate and atrocious falsehood. 
General charges against my official conduct, or against the manage-
ment of the office given me in cllarge, I haye nm~er noticed. :These 
charges were, however, made so maliciously specific, tha.t even fair-
minded men who did not know me nor the facts, nor the characters of 
those who published them, might be led to believe that there might be 
some foundation of truth in them. 
It had been said of municipal officials of a northern city, that'' they 
do not deny the charges of robbery of the public money made against 
them." There is reason to believe tllat, taking advantage of my ab-
sence in a foreign land, these false charges against the Treasury De-
partment that originated in the organ of tho •' Ring'' in that city, 
whose editor is one of its members in the Senate of the State, were 
"back-fire" and" stop-thief" dodges, and made with a view to draw at-
tention from themseh~es and their" stealiugs," :1nd that they might say, 
" \1\t.,.hy should we deny general charges of official dishonesty, when an 
official of the National Government, who is charged more specifically 
with greater ·wrong-doing, makes no denial"?" 
These were motives that induced me to swerve from the general rule, 
to give no heed to slanders and libels. 
Another reason was, because I hold that tlle people have a rigllt not 
only to believe, but to know, that their servants who administer their 
public affairs, or who have the custody and disposition of their money, 
are faithful and honest. 
When I first Pntered public life, more than forty years ago, I made it 
a law to myself never to do an official act that I was not willing every-
body should see me do. This rule I have ne,Ter broken in a single 
in::;tance, and so long as God continues to give me the strength to adhere, 
I never will break it. I ha\e now held this office for more than ten 
years, and in that time have perhaps had such opportunities, and wllat 
would to some have been such temptations, fur making money, as have 
rarely been put within the reach of any man. I might easily have 
become rich by speculations in stocks by my knowledge of the Gov-
ernment's intentions in advance of others. I have never used this 
lnwwledge for my own or the interest of any otl1er person. Since I 
have been in the office I have never engaged in any speculations nor in 
any business whatever. I have given my whole time and attention, 
11ight and day, to the utter neglect of my own, to the care of the pub-
lic's business and interest; and in consequence thereof am now, at that 
age that is the time allotted to man in this world, as poor in pecuniary 
things as I was on the day I came into this office. I have but little to 
leave to my children, save an honest reputation, and that it is my pur-
pose .to keep and protect, anLl, if necessary, to defend, even to thee "tent 
of appealing to the criminal courts of the countrr, for the conviction of its 
libelers. I have nm'er taken, nor permitted others to take, from the Treas-
ury a single cent, nor any greater amouut, except by authority of law. 
If there are wrongs in this office, or here in the Department, or if there 
have been any since I llave been in it, I am in rntire ignorance of them, 
and feel quite sure that none other except such as have been officially 
reported, aiHl whereon the parties implicated have been pursued, and 
when caught were convicted and punished, have existed, or do now 
exist. 
It may be doubted which does the most to undermine confidence in 
our republican institutions-permitting thieving officials to escape pun-
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h;hment, or the apathy with which the public mind receiYes infamous 
charges a,gaiust trusted public otlicers. 
SECUIUTIES DEPOSI'l'ED BY I~SUR.ANCE CO ::'tiP .ANIES. 
The laws of the State of :New York require (2 Revised Statutes, page 
771) that before any foreign life insurance company can do busine:'ls in 
that State, there shall be filed in the iusurance department of the State 
the certificate of" the chief financial officer~' of the State by whose laws 
Hnch company is incorpora,ted, that there is deposited with him in trust, 
for the benefit of the policy-holders of the company, one hundred thou-
sand dollars in stocks or securities. 
In order to avail itself of the priYilegPS of this act and of similar enact-
ments in other States, the National Life Insurance Company of the United 
States of America, incorporated by the Congress of the United States, 
and having its ofli.ce in this District, deposited in this office one bun-
(lred thousand dollars in United States bonds, for wllich the Treasurer 
issued the certificate required by the laws of the State of New York, 
which certificate was accepted as sufficient by the insurance .depa1tment 
of that State. The form of the certificate thus given is iii words and 
figures as follows, to wit: 
'l'HE-\SURY OF THE U.NITJm STATES, TVashiugton, D. C.: 
I, 1!'. E. Spinner, do hereby certify that I am Treasurer of the Unitecl States, ancl t.hat 
tho National Life Insurance Company of the United States of America, a corporation 
chartered by Congress, located at Washington, in the District of Columbia, has here-
tofore deposited in this office stocks of the Unitf)(l States, amounting in par value to 
not less than the snm of one hundred thousand dolhtrs. And I do hereby further cer-
tify that such securities are now held by me in this office, as such Treasurer ~tforesaitl, 
in my official capacity, on deposit and in trnst for the benefit of all the policy-holder::> 
of said company, and to enalJ1e said company to comply with the l~tws of the various 
States in order to do ·bnsines::> therein. Aud I further ·certify that I am satisfied that 
the said stocks and securities are worth one hundred thousand dollars and upwards. 
Said deposit was made in this office on the 12th day of August, A. D. 1868, an<L bas 
ever since that IJCriod remained at all times intact for the full:tmount of one hundred 
thousand dollars in tho stoeks and securities above specified. 
In witness whereof I have hereunto set my hand and causetl my official seal to be 
affixed at the Treasury Department on this 31st day of December, A. D. 1870. 
F. E. SPINNEH,, 'l'reasr. U. S. 
Certificates of similar purport have been given by the Treasurer for 
use in other States. Some time in .April last the $100,000 in United 
States bonds were withdrawn and one hundred and ten thousand dol-
lars, par value, in UnHed States four per cent. coupon certificates of 
indebtedness of 1870, issued to the State of Maine for advances made 
during the war of 1812, were snbsti.tuted therefor. These certificates 
are payable to bearer~ and are not assigned to the Treasurer, the ed-
uence of the purposes for which they are held being the letter that 
accompanied and which is on :file with them. 
After this deposit had been made, tlle National Capitol Life Insurance 
Oompauy, another corporation in this District incorporated by Congress, 
deposited for the same purpose promissory notes amounting to $102,000, 
~eenn'd by d<'eds of trust on unincumbered real estate, valued, by ap-
praisers appointed b~r the insurance department of the State of New 
York, at $~47,000. This real estate has been conveyed to the Treasurer 
of the United States, in his official capacity, and to his successors in 
otlice, in trust for the policy-holders of said company, by a deed of trust, 
c.·ccnted by tlte trustee and grantors of the above-mentioned deecls of 
trust. rolicies of insurance amounting to $2G,OOO, on the improve-
meuts on this property, have been assigned .to the Treasurer as trustee, 
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and :fileu with the other papers in his office. For these deposits a cer-
tificate in accordance with the facts stated was given by the Treasurer, 
to be filed iu the iusnrance department of the State of New York. 
It is proper that the facts should be stated that payment of the above-
mentioned notes is promised, as appears from their tenor, when and as 
the same may be required by a vote of the directors of the eompany, 
the notes l>eiilg payable to the order of the company. The deeds being 
merely collateral to the notes, it would seem that the Treasurer eannot 
dispose of the property for the benefit of the policy-holders until tllere 
shall have been default in tlle payment of the notes. As payment of 
the notes can be demanded only by the direetors, the Treasurer would 
seem to be unable to make any sale for the benefit of the poliey-holders 
in case of a failure of the company to meet its engagements, without 
the co-operation of the board of directors. 
In addition to the difficulties already enumerated, the taking of these 
trusts by the Treasurer was extra-official, there being no law of the 
United States requiring him to take or hold seeurities for the purpo~es 
as above state<l. It is therefore doubted whether the securities held by 
the Treasurer, in trust for the two before-mentioned insuranee com-
panies, could be made available in the manner that was contemplated 
by the legislatures of the States that enaeted the laws for the protection 
of its poliey-bolding citizens. 
Strongly impressed with the conviction that all eorporations that by 
their eharters are authorized to have money transaetions should be 
eompelle<l to give ample security for the faithful performanee of all 
their obligations, I would most respectfully suggest that Congress be 
asked to so amend the aets of ineorporation under which the two above-
named insurance companies were created as to compel each of them to 
deposit, in lieu of their present unauthorized sem~rities, at least one 
hundred thousand dollars in the new five per cent. bonds of the Govern-
ment, with the Treasurer of the United States, and assigned to him in 
trust for the benefit of the poliey-holders of said companies respec-
tively, in case default should be made by them in paying their legal 
liabilities to said poliey-holders. 
In this connection it may perhaps not be inopportune to suggest the 
propriety of having established by law of Congress a governmental 
bureau to have charge of the affairs of all kinds of insuranee com-
panies and associations, in the same manner as the Comptroller of the 
Currency now has charge of the affairs of all the banks that isstle 
paper money in the United States. 
At the meeting· of the national insurance convention, held in the 
city of New York, in May last, N.D. Morgan, esq., president of one of 
the largest insurance companies in that city, said : 
The reasons why I would prefer a national bureau to the present State supervision 
are patent to every officer of our present companies. 
Life insurance, to be successful, should not be confinecl to one locality. The bnt~iness 
of a company should be extended over as great au extent of territory as possible, in 
order to equalize, as far as may be, the rate of mortality among its members in sea-
sons of epidemics. A company doing au extended business in the city of New York, 
and in all the large cities of the United States, would hardl,Y be e1ffected in case of a 
plague raging in one of those cities, while the others are exempt; the income from 
the exempt district compensating for any excessive claims from the infectPfl one. It 
is therefore important that the largest liberty to transact business throughout the 
whole country should be accorded to our life insurance companies. 
Under the present system of State legislation it is very difficult for our companies 
to so extend their business. Restriction after restriction is thrown up against the 
work of the insurance agent throughout the length and breadth of the land, as though 
the business involved some terrible harm to the public, instead of tho life-giving 
stream of joy and gladness that it is to the widow and the orphan. 
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This, to enahle the work to go on as it should ·and would were matters different, 
should be remedied by the crc~atiou by Congress of an insurance lmrea,u, to which 
every company in the country should report, to enable it to transact business outside 
of the State where locatell. The filing of such report, and with such deposit in the 
bureau as is now demanded by our own State laws, and with satisfactory evidence of sol-
vency as the lawA of Congress might demand, shonlcl secun'l to such reporting companies 
certiLicat<•s of authority to transact business within auy State of the Union, without 
regard to any State or municipal laws whatever. 
J\fr. ~forgan's ·dews in regard to life insurance companies are equally 
applica~1e to fire, and, to some degree, to marine insurance companies. 
From personal intercourse, and through written communications with 
other officers of leading insurance companies, I haYe become satisfied 
that the better class of these companies would favor a law creating a 
bureau of national insurance companies, and that would proYide for a 
deposit in stocks of the General Govermnent, with the Treasurer of the 
United States, pledged for the security of the policy-holders of such 
companies. 
The president of one of thP.leading and l8rgestlife bsurance companies 
in the United States has written me the information that the assets of 
all the fire, marine, aud life insurance companies, doing business in the 
United States, amount to four hundred and twenty million dollars; and 
that the amounts at risk in these companies amount to twenty-fiye hun-
dred million dollars; being greater in amount than the whole national 
debt. He sa~rs, in view of the hope that a national bureau will be 
created, that "it is impossible to contemplate these stupendous aggre-
gates awl their \ast annual accumulations, laden, as they all are, 'Yith 
the trusted elements of material welfare and human happiness, without 
anxious desire to anticipate future developments.J' 
The establishment of f;nch a 11ational bureau would bring confidence 
to the insured, and would add large numbers to the millions of our 
people who now have a pecuniary interest in the stability of these use-
ful aml benevolent institutions. In addition, the creation of such a 
bureau would create a home market for a large amount of our new 
stocks bearing a less rate of interest than is now paid on the old United 
State stocks; thus conferring the double benefit of assurance from 
loss to many and partial exemptiqn froill taxation to all our citizens. 
NATIONAL BANKS. 
The delays of banks in making their semi-annual returns, and in the 
payment of duty referred to in my last annual report, haye increased 
during the last fiscal year. J\.Iost of the national banks pay the tax due 
from them promptly, vdthin the time specified by law, and treat this 
requirement as they do other obligations against their respective insti-
tutions. But there are other banks that haye been carelessly, if not will-
fully, habitually negligent in making their returns and paying the duty 
due from them to the GoYernment. A number of the banks did not pay 
the duty due on the 1st day of July until some time during the months of 
September atl(l October. Tlle following banks, at the date llereof, have 
uuul•\ no reports of the amounts of duty due from them on the 1st of 
July 1a~t, uor have they made any payment of the duty: First National 
Bank of K;m:-;as City, l\lis.:~ ouri; l\fiuers' ~atioual Bank of Utah, Salt 
Lake City, Utah; First National Bauk of Utah, Salt Lake City, Utah. 
The two last-named banks llave recently been merged into oue institu-
tion. 
li'o£' the protPetion of the Treasury against the growing evil, I would 
most respectfully renew the recommendation made in my last annual 
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report, that a percentage upon such duty be added to it for every ten 
days' delay in payment after the expiration of the one month'.s time 
now allowed b.Y law. Legal enactments, giving authority to this Office 
to add one per cent. to the duty due from banks for every ten days' 
delay after the time fixed by law for its payment, would seem to be the 
most effective measure to insure prompt payments of the duty. 
"GOLDEN RULE" LOSS. 
l\fy attention has been called to a New York newspaper article, ex-
tending through five solid columns of :The Sun of August 23, 1871. 
The authors have displayed much ingenuity in the relation of the story 
to weave snch a fabric of fiction tuat it should seem to be trutll. 
The false theory attempted to be proved by this article is, that the 
steamer '' Golden Rule," with six h1mdred and eighty SO'l{;ls on board, and 
carrying money belonging to the Treasury of the United States, in tram-
situ from the Treasury at Washington to the assistant treasurer at San 
Francisco, ''as, on J nne 30, 18G5, at 3.40 in the night, dw·in[J thick weather, 
purposely run on the Roncador Reef, with a view to the robbery of the 
money, and that a million dollars in amount was actually stolen by the 
captain of the steamer and another party named ; that the safe was re-
covered broken open ; that it was forwarded by one of trw parties in 
charge of the money to Washington, but that it never reached its desti-
nation, being thrown OYerboard on the way. 
Without discussing the probability of two men conspiring, for the 
purpose of a. possible gain, to run the vessel on a, reef in the oprn Car-
ibbean Sea, in the 11ight-tirne, thereby endangering their own liYes and 
those of nearly seYen hnndred other persons, many of whom were 
women and children ; and without going into the testimony presented 
soon after the loss to the Departlllent, that made it appear pretty 
clearly that the running of the vessel ou the reef was purely accidental, 
and that the money was lost in the ocean, I hope now, in a. simple state-
ment, to overthrow eYery false inference drawn fi'om the long circum-
stantial statements that are presented to prove that the amount of a 
million of dollars was stolen, and that it was not lost and totally de-
stroyed in and by the action of the ocean. 
First, then, the crushed safe did come to the Treasury and was repeat-
edly examined by myself and others, in company with old sea-captains 
and other experts, and it was the opinion of ueauly all that the safe \Yas 
broken b.r being jammed between the steamer and the rocks. Then, 
again, nearly all the money that was in the safe, except the million 
dollars in que~tion, floated on shore, and, except a few bills, has been 
recovered by the Treasury. The million dollars was not in ''green backs,'' 
as is alleged, but consisted of one thousand time-notes of one thousand 
dollars each, payable three years after date, with compound interest. 
These notes bore date May 15; were received by the Treasurer May 
1G ; and left this office May 18. The " Golden Hule" left .New York 
May 20, and was wrecked .1\fay 30, 18G5. These notes were in regular 
and unbroken sequence of numbers, being from No. 5001, letter A, to 
5500; and from No. 5001, letter B, to 5500, both numbers, in each case, 
inclusiYe. Both the numbers and letters appear on this kind of notes 
both on the upper and on the lower half of eyery note. Oomponncl-inte-
rest notes were issued from Nos. 1 to Nos. 0850, repeated on each of 
the letters A, B, 0, and D, aggregating $30,400,000. 
AU this immense amount, except the one thousand notes in question, 
and seventeen other notes scattered promiscuously through the whole 
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series, have been presented at the Treasury, and have been paid. Not 
a single note of the one thousand notes of the numbers and letters above 
mentio·ned, that left this office for transportation to San Francisco, ha~ 
ever beeu pl'esented for payment. Of the thirty-eight thousand four 
hundred other notes of the same kind, that were issued at the same 
time, aud before and after the time that tlle one thousand notes in 
question were issued, all but seventeen ""otes have been redeemed. The 
part of tl1e story that this million of dolhtrs was used by the alleged 
tllimTes, who, it is stated, "\Vere poor at the time of the wreck, are rich 
uow, <Wd in possession of valuable farms and stocks in tlle State of 
l\faryland, is simply absurd. Had this property been bought with these 
noteH, they would loug since have been presented for payment. 
A sug-gestion is thrown out that the numbers of the notes were 
changed, or rather tlutt other notes, with other numbers, were exchanged 
for the notes in qne8tion by the collusion of the then Register of the TreaH-
ury with the thieves. Such a course would have been impracticable, if 
not impossible, and could have been of no earthly use to the supposed 
conspirators if it could have been done. The first note presented would 
have been detected, and that, too, whether the numbers were altered or 
not, or whether other notes with other numbers were put in their stead. 
If altered to or exchanged for a note of another number under 9850, the 
l1ighest number i8sned, it would, of course, ha-ve been a. duplicate, and 
there would have. been no place for its register on the books. If changed 
to or for a higher number than the one named, it would have shown au 
over-issue, which it is now known does not exist. As no duplicate nor 
any number higher than 9850 has ever been presented, tllis false theory 
falls with the others. To show the utter impossibility of either being 
done, or th~t tlw notes in question were redeemed in any other way, it 
it; only necess~try to state, that all money, these notes included, is re-
ceived from the Bureau of Engraving and Printing by the Treasurer, is 
receipte(l for by him, and is then covered into the Treasury b~~ warrant. 
They can ouly be paid out on warrants. When redeemed by the 'Treas-
urer they are carefully counted, and then cut in two parts longitudinally, 
thus showing both the letters and numbers of the notes on each half. 
The lower halves are then sent to the office of the Secretarv of the 
~reasnry, and the upper bal\-es to the office of the .Regh;te'i· of the 
Treasury. In each of these offices they are counted; and if found to be 
correct and agreeing in all the offices, the Treasurer is then reim-
bursed for the amount by warrant in his favor. 
In the offices of the .Secretary and of the Register, books of regis-
try for the entire issue of these compound-interest notes were prepared, 
h~·wing the letters and the numbers printed in regular sequence from 
the firRt to the last number that was m-er issuetl. These half-notes, 
after being so counted in these two offices, are then registered respect-
ively in these two separate books of registry. Neither of these offices 
knows of the other's action unless they disagree with the Treasurer's 
eonnt. In snch case each reports to the '.rreasurer separately. These 
two hooks of registry are now fouud to agree, and they both show that 
all the notes of this kind that lutve ever been issued, amounting to 
thirty-nine million four hundred thousand dollars, haYe been presented 
aml paid, except the one thousand notes in question 1 and the seventeen 
other notes before mentioued, that have, as yet, not been presented for 
redemption. All the blanks opposite their appropriate letters and num-
bers n'"spectively are filled up with the date on which each individual 
note was redeemed. The one thousand numbers representing the notes 
sent by the "Golden Hule" to San Francisco, running in their sequence 
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through quite a number of pages in the books, remain a blank on all 
the registers. .After waiting over six years and not a single one of these 
known notes appearing, the Comptroller of the Treasury has, after a 
thorough and searching investigation, wisely directed to treat them 
like notes certified to have been destroyed, and has thus had them 
taken out of the cash account; and thus bas most undoubtedly cor-
rectly settled this vexed matter forever, or until that time at least when 
one of these notes shall be resurrected from the grave where it has 
been buried for over six years. 
OUTS'l'.ANl)ING LIABILITIES. 
Governments, like individuals, should follow the golden rule, and do 
as they would be done by. Ours, of all others, being of the citizens, 
should set an example of honesty to the citizens. The withholding of 
an honest debt is morally out little, if any, better than outright stealing. 
There is due from the Government money, in various amounts, to in-
dividuals, principally for unclaimed interest on United States stocks, 
that has been accumulating from year to year, until, in the aggregate, 
it amounts to quite a considerable sum. Formerly no employe of the 
Treasury Department was allowed to give any information that would 
lead to a demalld for the payment of these debts. The consequence was 
that sharpers would, by some meaus, at times succeed in ascertaining 
some of the amounts, and the names of the persons to whom the money 
was due. If through city directories, or by any other means, they suc-
ceeded in ascertaining their post-office adtlress, they would write to the 
parties direct; if not, then they would insert an advertisement in the 
"personal" of aNew York newspaper, stating tlla.t" if the following-
named persons will address C . .A. B., box 6857, New York post office, 
stating where they may be found, they will l~arn something greatly to 
their pecuniary advantage;" after which follows a long list of names. 
These will be recognized in this office as creditors of the Government. 
If the creditor gets half the money due him from the Government he is 
lucky. Through these means the indebtedness of the Government for 
these unclaimed amounts llas gradua1ly decreased, but,, instead of going 
to the persons to whom it belonged, half at least has gone into the pockets 
of sneaks, who obtained the information of the indebtedness surrepti-
tiously. 
Some three years since, with the consent of the then Secretary of the 
Treasury, I directed letters to be written to all persons having amounts 
standing to their credit on the books of this office, whose address could 
be ascertained, informing them of such fact, and the amount of money 
subject to their order. Comparatively but few were r<'achecl in this W!lS, 
and very n~any of these amounts still remain unpaid. It is therefore 
recommended that Congress be asked to pass a law directing the Treas-
urer, or other proper officer of the 'freasury Department, to advertise in 
newspapers published in the cities of New York and WaRlJiugton, at 
the end of each year, a list of the names of all persons to whom the 
Government bas been indebted for more than six months next preceding 
the making of such list, stating the amount. of said indebtedness; and 
that lists of the same shall be posted in conspicuous places in the offices 
of the Treasurer and the .Assistant Treasurers of the United States for 
public inspection. Provision should be made in the law for the retention 
of a percentage from the amount, when paid, to defray the expenses of 
advertising. 
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AUDIT OF ACCOUNTS. 
The Jack, need, and want of a proper officer in the Treasury Depart-
ment to review, adjust, and finall.v settle the agency accounts of the 
Tremmr~r and the .Assistant Treasurers, and Designated Depositaries, and 
of the Pot-;t Office accounts that are now finally passed upon by the 
Auditor of the Post Office Department, are seriously felt. 
All other accounts, civil or military, or of whatev-er branch of the 
public service, are finally passed upon, adjusted, and settled by either the 
First or the Second Comptroller of the Treasury. Neither of the Comp-
trollers has any legal authority to review, decide upon, or in any man-
ncr eo11trol in the two kinds of accounts above named. The final settle-
ment and the correct payment of these accounts should be under the 
snpervisiou of a Comptroller, or other proper officer designated for that 
purpose. As matters now stand, in regard to the two classes of accounts 
named, this office is not only inconvenienced and imperiled, but it has 
great responsibilities thrown upon it that do not attach in other cases, and 
ought 110t in those named. · 
It i~ feared that through the loose, irregular, and anomalous manner in 
which these accounts are settled and paid, sooner or later, the Govern-
ment will suffer serious losses. A loss to the Post Office Department some 
years since, supposed to have been caused by the collusiou of the then 
postmaster in the city of New York and au officer of the Treasury 
Department, and the recent loss to the Government through an agency 
account, would probably have been avoided had there been a proper 
officer of the Treasury Depart,meut to review the adjustment and the 
settlement of these classes of accounts, and decide upon the sufficiency 
• of the receipts given in payment therefor. 
It is suggested that the office of a Third Comptroller be created, to 
take all these accounts and their final settlement in charge; or that they 
be given, like all other accounts, for adjustment, settlement, and evi-
dence of correct payment of the draft or check issued thereon, in charge 
of one of the present Comptrollers of the Treasury. 
SALARIES OF El\IPLOYES. 
Attention is most respectfully called to what was said in the report 
from this office of the last and of former years, in regard to the inade-
quacy of the compensation allowed by law to the employes of the office. 
But for the temporary relief granted by the kindness of Congress, for 
the last two years, to the officers, it would :hot have been possible to 
haYc secured the services of persons competent to the proper discharge 
of required duties. 
But in my opinion many of the clerks employed in this office deserve, 
and. in justice should receive, like consideration as the officers. I would 
especially call attention to the tables that appear in the report of the last 
year relativ:e to the more perfect organization of the per·sonnel of the 
Treasury of the United States. 
CONCLUSION. 
\Vithout the least intention or desire to throw blame upon any other 
officer, it is due to the officers of the Treasury that the emphatic declara-
tion should be made, that for the defalcation of an officer belonging to 
another Department of the Government, neither this office, nor any one 
employed in it, is in any way responsible, as will be clearly made to 
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appear, should a legal investig·atiou of the whole matter, which is 
desired on my part, ever be made. 
The fiscal year has ended without the loss of a single cent to the 
Treasury by the act, or by the negligence, of any employe in this otlice. 
1-i'or this and for other escapes from loss, I hope that I am truly thankful 
and grateful to that. Power that has now again, as in the past, ~::~bielded 
me from personal harm, and the nation from consequent pecuniary loRR. 
I ha\e the honor to be, very respectfully, 
F. E. SPINNER, 
Ron. GEORGE S. BoU1'WELL, 
:L'reasurer of the United States. 
Secretary of the Treasury. 
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APPENDIX. 
A.-GENERAL TREASURY. 
I.-RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1.-Receipts and e:rpenditlwes by warrants. 
Th<' books of the office were closed June 30, 1871, after the entry of aV moneys 
rcceiYed aud disbursed ou authorized w:.trr:.tnts within the fiscal year, as follows: 
Cash, Dr. 
Balance in Treasury from la. t year...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. $149, 502, 4il 60 
Heceivcd, formerly credited as uu:.tvailable.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 396 18 
Rect>ived from Loans .............................. $420, 020, 626 90 
Received from Customs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2{)6, 270, 408 05 
Received from Iuterua,l Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, OY8, 153 63 
Hecci ved from Lands ........ __ .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . 2, 388, 646 6tl 
Hecei ved from War ...... _ ...... _ ............ _ . . . . . 22, 837, 092 04 
Received from Navy............................... 3, 203,648 4~ 
Received from Interior............................. 814,678 91 
l~cceived from Miscellaneous..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 765, ~26 89 
Total receipts for fiscal year........................ .. .. .. .. .. 831,398,481 52 
Cash, Cr. 
Paid on account of Public Debt .................................. .. 
Paid ou account of the Army ..................................... . 
Pai1l on account of the Navy ....................... ______ ......... . 
Paid ou account of Interior ...................................... .. 
Paid on account of Treasury proper .............................. .. 
Pahl on account of Customs ..................................... .. 
Paid Oil account of Treasury, Interior ............................. . 
Pai1l on account of Internal H,oycnue .... __ ....................... .. 
Paid on account of Diplomatic ................................... .. 
Pai<1 on account of Quarterly Salaries ............................ .. 
l'aid ~:m account of War, (civillJranch) ............................ .. 
l'aid on account of J uuiciary ..................................... . 
Tota.l expenditures for fiscal year ........................... . 
l3alance in Treasury at close of fiscal year ..................•. 
9i:l0,904,349 30 
$684,919,114 51 
58,637,083 86 
22, 634,675 6:~ 
42, 685, 571 2~{ 
24,259,851 98 
17,037,452 40 
5,479,247 54 
9,128,164 23 
1,661,068 22 
708,748 84 
924,386 11 
2,911,507 51 
870,986,872 06 
109,917,477 24 
980,904,349 30 
.._'UTE.-The above includes transfers between appropriati9ns and repayments. 
Thn receipts, as statcu in the foregoing table, were carried into the Treasury by 
11,:~:23 covering warrants, which is 477 less than were issued during the preceding year, 
lmt an increa:se of 3:n over the year previous to that. 
'l'h11 payments were marle on 25,711 authorized warrants, for the payment of which 
there were issued :n,759 drafts on the Treasury :-w<l the various branches thereof. Iu 
these two last-mentioned items there was an increase over the number issued during 
the preceding year of 407 warrants and of 5,805 drafts. 
18 p 
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3.-Counter-waTrants cmd Repayments. 
The counter-warrants "\Yere issued on ac·count of the-
Army. ___ .... __ ... _ . _ .•. __ .. _ .. __ ... __ ... __ . _ . . . .. $12, 287, 957 !19 
Navy .... _ .. ___ . _. ____ .. ___ .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 1, 886, 757 26 
Interior .......... ------------·----- ..... ------.... 104,874 99 Loans . ____ . _ .. _ . __ . _ .. ____ . _ . _ . ___ .. ____ . _ .... __ . 150, 537, :362 99 
Civil and Miscellaneous ... ...... ----- - .... -- .... ---- 222, t503 85 
----- $165 039 756 48 
6,872,108 71 ' ' Public Debt Revenue counter-warrants ___ . __ ..... . 
Diplomatic Revenue counter-warrants ...... ---- ... . 426,680 80 
7,298,789 51 
Total of counter and Revenue counter-warrants ........ -.-.... 172, 338, 545 99 
The repay covering warrants, representing repayments of unused moneys and pro-
ceeds of sales of stores, amounted to $14,266,256 68. 
NOTE.-Repay covering warrants represent repayments of money advanced to dis-
bursing officers, and proceeds of sales of stores, both of 'Yhich are credited to the appro-
IHiations from which the moneys were advanced. 
Transfer and counter-warrants represent moneys which have bePn arlYanced from 
one appropriation aml expended on account of another. The moneys are afterwards 
charged to the proper appropriations on transfer-warrants, aud credited back on 
counter-warrants to the appl't)priations from which they were a<lvauce<l." These war-
rants are now issued only in the settlement of old accounts nrisi11g dnring the war. 
Revenue counter-warrants represent revenues expen<letl before being covered into 
the Treasury. Such moneys are afterwards covered into the Treasury by Revenue 
counter-,va.rrants, ancl charged on regular pay-warrants to the officers by whom 
they have been expended. As shown above, warrants of this kiml were issued cluriug 
the last fiscal yea1· on account of the Puulic Deut and Diplomatic Expenses only. The 
Public Debt Revenue counter-warrants represent interest which accrued on the Sinking 
Fund, and which was expended in the purchase of United States Stocks for that fuml 
by the Treasurer as custodian of the fund, without ueing fir~:>t covercrl into the Treas-
ury. The amounts were afterwards carried into the Treasury by Uevenue counter-
warrants, and charged to the Treasurer on Public Debt pay warrants. The Diplo-
matic Revenue counter-warrants 1·epresent moneys received by consular officers for 
fees, &c., and expended for expense authorized by law. This courso is necessitated by 
the distance of those officers from the Treasury. 
4.-Receipts and Expenditw·es by wwntnts, les~ cottn(er and t1·ansje1· wm·rants. 
Receipts: -
On account of Loans ............ - ......... _ .........•........• _ ... . 
On account of Internal Revenue ... --· .. ___ . ______ ... _ .. -.--· ____ . __ . 
On account of Miscellaneous ........................ -.- .. ---- ... -.-
On account of Lands _ .................. - .......... --- .. . - ... -.- . --. 
On account of Army ......... - ..... -......... - ... ----- . ---- ... --- .. 
On account of Navy·----·-----··-----·--------- .. .. ... -------------
On account of Customs . __ . __ ... ____ . _ ....................... - --. -. 
On account of Interior-----· .... ---·---·-----·-----·-------·------
Total cash receipts for which certificates of deposit were issued ... - .. 
Add Revenue counter-warrants··----·-----------·-··--------·-----
$269,619,897 09 
14!1,0()8, 153 63 
25,107,000 35 
2,388,646 6t:l 
10,549,134 65 
1, :no, 891 16 
206,270,408 05 
709,803 92 
659,059,935 53 
7,298,789 51 
666,358,725 04 
Deduct repayments of moneys. __ ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 14, 266, 256 68 
Receipts, agreeing with Secretary and Register .. -....... - • --. - .. --. 
Add amount received from unavailable: 
From Depositary, St. Croix . ____ .... __ .......•.... - . . . . . . $2, 199 73 
From Depositary, Tallahassee ... ·--·------------·-------- 679 6() 
From Depositary, Olympia._._ ..... __ ... _ ••.. __ .. _____ . . . 516 79 
Add counter-warrants andTepayments .... ---.---- ........... -- --· --
Ba-lance held from last year ...... -----------------·---- ............ . . 
652,092,468 36 
3,396 18 
179,306,013 16 
149,502,471 60 
Total as before. __ .. ___ ... _ ......• _ •.•....... ___ . ___ . . . . . . . . 980, 904, 349 30 
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Expenditures: 
Ou account of Pnl.Jlic Debt ........................•......•........ 
On account of Army ........... . ...•............................... 
On account of Navy ....................................... *··· ... . 
On account of Interior ...•.........................•.............. 
On account of Treasury .......................................... . 
On account of Customs ........................................... . 
Ou account of Treasury, Interim: .................................. . 
On account of Iuternal Revenue ................................... . 
On account of Diplomatic ........... · ..........................•..• 
On account of Qnarterly Salaries ......•.•.•......................• 
On account of War, (civil branch) ................................ . 
On account of Judiciary .......................................... . 
Total payments by drafts .............•....•.............•... 
Add Revenue counter-warrants ...•......................•... 
Deduct repayments of moneys ..•••••.....•..•....•...••.•••.••••.. 
Expenditures, agreeing with Secretary and Register ............... . 
Add transfer·-warrant~> and repayments ............................ . 
Cash Balance in Treasury at close of the year ..................... . 
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$527,509,642 81 
46,404,856 88 
20, 73~), 342 73 
42,555,316 48 
24,199,432 31 
16,914,749 97 
5,478,408 38 
9,100,987 34 
1,205,338 20 
706,257,35 
924, 3::'6 11 
2,909,607 51 
698,648,326 07 
7,298,789 51 
705,947,115 58 
14,266,256 68 
691,6H0,858 90 
179,306,013 16 
109,917,477 24 
Total as before................. . . • . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980, 904, 349 30 
5.-Reccipts and Expenditures by Ledger. 
The actual Receipts during the fiscal year, as per Cash Ledger, were as follows: 
Cash, Dr. 
CashLedgerBalance June30, 1870 ................................ $150,095,91102 
Semi-annual Bank Duty...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 999, 876 33 
Bonds, 6 per cent., 5-20s . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 16, 800 00 
Bonds, 5 per cent., 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 61, 238, 300 00 
Captured and Abanuoned Property..... . . . . . . . . . . . . 27, 500 00 
Certificates of Indebtedness of 1870.... . . . . . . . . . . . . 678, 362 41 
Conscience Money. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 7 49 5 L 
Coin Certificates .....•.. ~ . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . 56, 577, 000 00 
Customs . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206, 27 4, 518 99 •. 
:Fractional Currency..... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 103, 900 00 
:Fines and Penalties............................... 974,793 91 
Indian Trusts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 144, 011 87 
Internal Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, 117, 903 25 
Internal aud Coastwise Intercourse . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 097 39 
Interest, 5 per cent. loan of 1881 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 16, 247 47 
Public Laud Sales................................ 2, 406,494 32 
Miscellaneous Revenue . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5, 794, 818 52 
Legal-Tender Notes, new issue.......... . . . . • • . . . . . 120, 588, 311 00 
Profits on Coinage...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226, 368 51 
Premium on Coin, &c............................. 8,902,760 84 
Patent Fees ...................................... _ 620, 780 70 
I~eal Estate Direct Tax............................ 587,165 57 
Treasury Notes, Seven-Thirties . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 292, 237 05 
Temporary Loan . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 125, 000 00 
Na,vy, (repayments) .. . . . . . . . . .. . . ..•.... ..• .. . . ..• 1, 257,961 69 
Miscellaneous, (repayments)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 757, 440 67 
War, (repayments) ..................... _.. • . . . . . . • 11, 469, 646 60 
Total Net Receipts .........•............•..•....•...•.•..•.• . 661,233,046 60 
Received, formerly credited as unavailable:. 
From Depositary, St. Croix .........••........... __ • 2, 199 73 
From Deposi tar~r, Tallahassee...... . . . . . . . . . . . . . . . • 679 6G 
From Depositary, Olympia......................... 516 79 
------ 3, 396 18 
811,333,353 80 
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Cash, Cr. 
The actual expenditures, as per Cash Ledger, were as follows: 
Public Debt ................. ........................................ . 
War proper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................•........ , 
War, civil branch ................................................. . 
Navy ............................................. - · ............. . 
I 11 ted or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Quarterly Salaries ..... , ......................................... . 
Judiciary ........................................................ . 
Customs ......................................................... . 
'freasury proper ................................................. . . 
1'reasury, Interior ................................................ . 
Diplomatic ....................................................... , 
Internal·Revenue ................................................. . 
Total actnal expenditures .................................. . 
Balance of cash in Tremmry ................................ . 
$527,509,642 1 
46,404,856 88 
924,386 11 
20,739,342 73 
42,555,316 4tl 
706,257 3;.) 
2,909,607 51 
16,914,749 97 
24,199,432 31 
5,478,40tl 38 
1,205,338 20 
9,100,987 34 
698,648,326 07 
112,685,027 73 
811,333,353 80 
Total cash balance nt the closf' of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 685, 027 7:3 
This balance consists of gold an<l silver ............................ . 
Other lawful money ...... , ...................................... . 
Tot a 1 cash .................................................. . 
Deduct caf:lh not covered by warrants .............................. . 
98,448,116 75 
14,236,910 ~b 
U2,6R5,027 n 
2,767,550 49 
Balance, as per Warrant Ledger, see above......................... 109,917,477 24 
The cash balance, ns per Ledger, after ail t.he cash accounts had been 
received from the various office::> constitutiug the Trear:;ury and en-
tered upon the books, was-
Cash, Dr. 
Ledger balance from old account...... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . $150, 096, 911 02 
Cash receipts during the year, as aboYe ............................ 661,23:3,0·16 60 
l{eceived from unavailable..... .. .................................... 3, 396 18 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811, 33:3, :353, 80 
Cash, Cr. 
rayments during tlw year, as above.---.--.-.-- .. -- .... ----·.----. $698,648,326 07 
Balance in cash to new account.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 112, 685,027 7:~ 
Total..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811, 33:3, 353 80 
6.-Segregcttecl Receipts and Expemlitu1·es by Tlarmnts. 
Receipts: 
Public Debt. 
On account of L~gal-Tender Notes ................................ . 
On account of Fractional Currency ............................... . 
On account of Coin Certificates ................................... . 
On account of 3 per cent. Certificates ...................•........... 
On account of Certificates of Indebtedness of 1S70 ........•.•.•....• 
On account of Consols of 1867 .................................... . 
On account of Refuuding of Loan of 1881-----· ................... . 
On account of Sinking .Fund ...................................... . 
$120, 5 8, !311 00 
31,103,900 OG 
5e, 577,ooo oo 
140,000 00 
678,:362 41 
11, BOO 00 
59,669, 150 00 • 
851,373 6~ 
Total on account of Public Debt ............................. :.269,619,897 09 
Customs: 
On account of Customs.... • • • • . • • . . . . • . . . . . . . • . • • . . • • • • . . . . • • . • . • . 206,270, 408 05 
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Internal Revenue: 
On account of Internal Revenue .....••...........•.....••.........• 
Lands: 
On account of Lands ..••••...•••.......•..............•....•.....• 
\Var: 
On account of Quartermaster General's Department_. 
On acconnt of Incidental Expenses ..•.... _ .......•• 
On account of Clothing the Army ..............•...• 
On account of Sn bsisting the Army._ ..... _ ......... . 
On account of Barracks and Qnarters .............. . 
On account of Cavalry and Artillery Horses ........ . 
On account of Army Transportation _ .............. . 
On aecount of Pay of Two and Three Years' Vohm-
teers .. . ........................................ . 
On account of Pay of Militia and Volunteers ....... . 
On account of Expenses of Recruiting ............. . 
On account of Pay and Subsistence of Military Acad-
emy .....••.....•.............•. _ ...........••... 
On acconnt of Ordnance and Ordnance Stores ....• _. 
On account of Arsenals, \Var Department ......... . 
On account of Officers' Transportation ............• 
On account of Heating and Cooking Stoves .. · ......• 
On account of Improving Harbors and Lakes ......• 
On account of Forts and Fortifications _ ........... . 
On account of Collecting and Drilling Volunteers .. . 
On account of National Armories ... _ .............. . 
On account of Subsistence of Officers ............. . . 
On a.cconnt of Pay, &c., of the Army ..............• 
On acc·ount of Bridge Trains and Equipage ........ . 
Ou account of Rivers and Harbors ............•.... 
On account of Medical and Hospital Department .... 
On account of Expenses nuder Reconstruction Acts . 
On account of Arms for Volunteers allCl Regulars ...• 
On account of Commutation of Rations to Prisoners. 
On account of Bounty nuder Act of 28th July, 1866. 
()n account of Porage for Officers' Horses ..... , ....• 
On account of Pay in lien of Clothing. _ ......•..... 
On account of Military Snrvey, &c ..............•.. 
On account of Arming and Equipping Militia ...... . 
On aecount of Pay to Disabled Soldiers for Clothing 
not clrawn _ ............................•........ 
Ou account of Draft and Substitute Pnnd ........ . 
On account of Bounty to Volunteers, vVidows, autl 
Others ........ .' ....•..........•................. 
$156,877 15 
103,022 53 
346,287 21 
:W4, 9tl2 52 
195,176 30 
48,212 61 
1,4G9,261 68 
91,501 14 
250,963 30 
15,898 14 
436,762 42 
8,286,131 70 
14,835 20 
1,234 14 
1,443 92 
86,394 50 
36,382 74 
16,675 99 
629,094 72 
47,860 93 
294,093 86 
3,586 64 
290 92 
8-i,969 6r3 
123,20i:l 60 
2 716 16 
' 3() 00 
24,992 00 
6, 14~ 34 
216,297 92 
5,638 04 
240,V84 40 
424,180 24 
2,000,000 00 
6,790,950 40 
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$143,098,153 63 
2,388,646 68 
Total on account of ·war ...•....•............. - .......... ~... 22, 837, 092 04 
Navy: 
On account of Clothing for the N ::wy ........•.... - -
I On account of Pay of the Navy ....... -~---- ...•.. 
On account of Provisions for the Navy ......... - .. --
On account of Ordnance aud Ordnance Stores ....•.. 
On account of Navy Hospital Fnnd ............... . 
On account of Contingent, Navy ... . •......... --.-. 
On account of Navy-yards------·---------- .... ---· 
On account of Contingent, Yards and Docks .......• 
c )n account of Clothing, :M:arine Corps ...... , ... ---. 
On account of Navigat.iou ...........••.......•...• 
On account of Equipment of Vessels ..............• 
On acconnt of <Jonstruction and Repairs ...........• 
On account of Civil Estimate .........•...........• 
On account of Eqnipnwnt and Repairs ...•......•.• 
On accouut of Stearn Machiuery - ...........•. - .... 
On account of Pay of the Marine Corps ....•....... 
On acconut of Fuel for the Navy .................. . 
On account of Navn.l Asylum ..................... . 
On account of Contingent, Marine Corps ...........• 
On account of Transportation for Marine Corps ....• 
3rl9,928 24 
1,264,494 91 
30,089 82 
93,201 96 
80, 9:)3 15 
15,137 13 
85,642 53 
90,699 97 
21,530 61 
19,292 16 
152,625 77 
275,153 73 
537 84 
1,454 00 
171,307 98 
1,382 62 
14 19 
641 75 
471 56 
281 25 
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On account of Navy Pension Fund ...•............. 
On account of Prize Cases, (Navy) ................ . 
O:o. account of Medicine and Surgery ...............• 
On account of Magazines, Navy ................... . 
On account of Nautical Almanac ...•..............• 
On account of Naval Observatory ...•....•.••...... 
On account of Bounty to Seamen .................• 
On account of Naval Hospital, &c ........•......... 
On account of Surveying Service, (Navy Department) 
On account of Nautical Instruments ......•......... 
On account of Indemnity for Lost Clothing ....... . 
On account of Naval Stations ..................... . 
$420,875 24 
6,201 14 
17,026 20 
6,345 3tl 
2 365 91 . 
9:719 53 
4,845 30 
998 46 
10 867 ·93 
22:344 13 
5,061 40 
2, 176 63 
Total on account of Navy .................................... . 
Interior: 
On account of Fulfilling Treaties with Indians .... . 
On account of Army Pensions to Invalids ......... . 
On account of Pensions to Widows ............... . 
On account of Contingencies, Indiau Department, .. . 
On account of Annuities to Indian Tribes ......... . 
On account of Navy Pension Fund ................ . 
On account of Incidental Expenses, Indian Service .. 
On account of Trust Fund, Interior ............... . 
On account of Interpreters .......................• 
Ou account of Subsistence of Indians ............. . 
On account of Civilization of Indians .. _ .......... . 
On account of Superintendents and Indian Agents .• 
267,465 87 
88,059 49 
266,703 69 
1,396 89 
96,393 57 
6,615 45 
2:3, 7tl6 64 
1,568 72 
183 35 
1C,328 27 
52 118 59 
' 48 3~ 
Total on account of Interior ..••.....•....•................... 
Miscellaneous : 
On account of Consular Fees ...............•......• 
On account of Premium on Sale of Gold .........•.• 
On account of Premium on Transfer Drafts ........ . 
On account of Profits on Coina~e...... . ..•........ 
On account of Coinage of 1, 2, 3, and 5 Cent pieces . 
On account of Fines, Penalties, and Forfeitures .....• 
On account of Homestead and Other Fees .........• 
On account of Letters-Patent ..................... . 
On account of Locating Military Bounty-Land War-
rants . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - .... - - . - - - - - - - - - - - - -
On account of Locating Agricultural College Land-
Warrants .................... , .... ............. . 
On account of Salaries of Store-Keepers, (Internal 
Revenue). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . •.......... 
On account of Surveying Services ..............••• 
On account of Emolument Fees ...........•........ 
On ::wconnt of Steamboat Fees .......•............. 
On account of ExteJ?,sion Treasury Building .......• 
On account of Furniture and Repairs .............• 
On account of Transportation, &c., Act July 2, 1864. 
On account of Services of United States Officers .... 
On account of Expenses of United States Courts ...• 
On account of Collecting Revenue from Customs .... 
On account of Collecting Internal Revenue ...•...... 
On account of Sale of Indian Lands ...•...........• 
On account of Interest, Miscellaneous ............. . 
On ac-count of Light-House Service, &c ........... . 
On account of Public Buildings .................•.• 
On account of Outstanding Liabilities ............• 
On account of Revenue-Cutter Service ...........•• 
On account of Expenses of National Loan .........• 
On account of Brauch Mints, &c ..•.........•.....• 
570,634 00 
13,117,403 6:~ 
370,117 03 
2,928,2B5 45 
100,000 00 
1,045,886 97 
634,708 71 
620,319 11 
12,304 47 
14,213 31 
561,060 07 
44 931 96 
s:n;o29 30 
251,083 06 
40,079 97 
16,471 50 
775.742 26 
277~906 56 
23,660 57 
59,383 86 
122,095 72 
1,024,040 60 
511,911 25 
371,249 67 
6t!,419 34 
35,719 84 
49,460 19 
12,054 60 
33,859 91 
·On account of Relief and Protection American Sea-
men ................ ---~ ........................ . 
On account of Expenses of Attorney General's Office. 
On account of Detecting Counterfeiters ........... . 
On account of Blank Books and Stationery ...•....• 
, · 
19,263 93 
5, 262 48 
4,922 39 
12,943 39 
$3,203,648 42 
814,678 91 
• 
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On acconnt of Miscellaneous and Contingent Ex-
penses ......................................... . 
On account of ltu1ian Trust-Fnml Bonds .......... . 
0Ji account of Public Printing and Binding ....... . 
On account of Salaries of Solicitor's Office ....•.... 
On account of Labor, Drayage, and Storage ....... . 
On account of w·eighing Fres ...................... . 
On account of Iudian Lrmds ...................... . 
On account of Incidental Expenses, Treasury Depart-
Incnt ...........•...................•........... 
On account of Expenses of Inspectors .............• 
On account of Contingent Expenses, &c., Act August 
6, 1846 ... ---- -- ---- . ----- --- --- . ---- .. -- --- . -- - --
On account of Additioual Clerks, &c., Act August 6, 
1846 ---- ...... ·-·--· ------ ······ ·----- ------ ---· 
On account of Marine Hospital Establishment .....• 
On account of Conscience Fnud, &c ...........•.... 
On account of Wages of Seamen, &c , ............. . 
On account of Sale of Old Material...... . ........ . 
On account of Deaths on Shipboard, &c .........•.. 
On account of Records from General Land Office .... . 
On accon nt of Rebate of Interest, &c ............. . 
On account of Capturc<l and Abandoned Property .. . 
On account of Repayment to Importers, &c ....... . 
On account of Direct Tax, August 5, 186}, June 7, 1864 
On account of Prize Cases, &c ....................• 
On account of Semi-Annual Duty on Circulation ...• 
On account of Legi::;lation in Territories ........•..• 
On account of Cop~'right:Fecs ..................... . 
On account of Extra Compensation .....•......•.... 
On a<lcount of Excess of Deposits ..................• 
OH account of Debentures and Drawbacks ......... . 
On account of Bureau of Medicine and Surgery .... . 
On account of Bnrean of Yards and Docks ........ . 
On account of Bureau of Ordnance, &c ............ . 
On ncconnt of Tax on Seal Skins, Act July 1, 1870 .. 
Ou account of Discount on Stocks held by United 
States ........... .................. ............ . 
On account of Contingent Expenses, :Foreign Inter-
course ......................................... . 
On account of Contingent Expenses, Two Houses of 
Congress ... ... ................... .............. . 
' On· Account of Contingent Expenses, Taking the 
Eighth Census ................................. . 
Ou account of Expenses of Loan .................. . 
On account of Sale of Government Property .......• 
On account of Sinking Fund, (Counter-\Varrant) .... 
On account of Miscellaneous Sources ...•........... 
$81,020 79 
33o,453 25 
22,252 12 
17,419 24 
74,328 65 
65,329 09 
156,381 27 
36,614 10 
653 49 
19,373 40 
34,298 94 
254,080 64 
8 521 89 
15:795 53 
19,104 77 
2,13136 36 
3,933 42 
4,035 21 
27,800 00 
49,063 64 
586,532 OG 
36,838 01 
6,003,584 32 
9,980 72 
7,280 01 
22,729 13 
214,922 62 
81 246 54 
'182 03 
120 44 
258 99 
101,080 00 
39,017 50 
5,704 00 
8.315 78 
5,797 35 
70,000 00 
38,524 00 
150,253,038 04 
185,234 26 
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Total on account of Miscelhtneous.... . . . . . • . . • • • • . . . • • . • . . . . . $183, 165, 956 70 
Total receipts per warrant ..••..• ------ ....••.....•.......• · .. 
Expenditures: 
Quarterly Salaries : 
On account of United States Courts ....•.....•..... 
On account of Inspectors Steam-Yessels ...•........ 
On accotmt of Governors, &c ............. ~ ....... . 
$443,867 72 
114,813 19 
150,067 93 
Total on account of Quarterly Salaries ....••....•.•...•.....• 
Diplom:.ttic: 
On account of Ministers ancl Consuls ....•.......•.. 
On aceonnt of Foreign Intercourse ................• 
On account of Helief and Protection of Seamen ..... 
1,030,336 56 
55:3,902 82 
76,828 84 
Total on account of Diplomatic .......•...••..•.......•.....• 
831,398,4!::!1 52 
=====:::::;; 
$708,748 84 
1,661,068 22 
• 
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Judiciary: 
On account of United States Courts ...•...........• $2,911,507 51 
Total on account of Judiciary ....... ~ .... : ..... · ...•..... , . . . . $2, 911, 507 Gl 
·Customs: 
On account ofLight-Houses .................. -----· 
On account of Collecting Revenue ...........•...... 
On account of Relief .............................. . 
On account of Revenue Cutter Service ............. . 
On account of Public Buildings ................... . 
On account of Refunding Duties -~ ................ . 
On account of Captured and Abandoned Property .. . 
~,634,819 25 
7,129,538 45 
13,179 40 
1,294, 03.2 81 
1,390,246 ~6 
3,557,941 72 
17,G94 41 
Total on account of Customs .... _ ...•...................... 
Treasury Proper : 
On account of Assistant Treasurers and Depositaries. 
On account of National Loan ..................... . 
· On account of Executive Department .............. . 
On account of Smithsonian Institution ............. . 
On account of Navy Department and Coast Sur-
vey, &c ........................................ . 
On account of Relief of Sundry Persons ...... .' ..... . 
On account of Telegraphing ...................... . 
On account of Expenditmes of Post-Office Depart-
ment ....................... - -..... . -. --. - .. - .. . 
On account of Outstanding Liabilities ............. . 
On account of Illegal Captures .................... . 
On account of United States Court of Claims ...... . 
On account of the Agricultural Department ........ . 
On account of Salaries of Governors, &c . _ .. _ .. _ ... . 
On account of Salaries of Inspectors of Steam-Vessels. 
On account of Public Buildings and Grounds ....... . 
On account of Return of the Proceeds from Captured 
and Abandoned Lands ...................... _ ... . 
On account of Treasury Department .............•• 
On acconnt of Legislative Departmcn t ............. . 
On account of State Department .................. . 
On account of Public Printing ..................... . 
On account of Commissioner of Mining Statistics ...• 
On account of Refunded to States ................. . 
On account of Miscellaneous ...................... . 
On account of Refunc:ling Taxes, &c ....... _ . _. _ .. ~. 
On account of Southern Claims Commission._ ...... . 
1,141,823 65 
3,337,726 42 
50,825 48 
39,000 00 
879,851. 72 
179,845 28 
40,000 01 
5,808,340 33 
69.439 05 
7(50, 748 72 
54,594 46 
184,600 00 
148,487 70 
42,208 88 
2,253,314 49 
730,909 7R 
2,460,718 79 
3, 3!32, 239 09 
167,759 75 
1,i:l51,397,67 
11,500 00 
678,362 41 
24 906 64 
1:144 80 
10,106 86 
Total on account of Treasury Proper ...................... . 
Treasury, Interior: 
On account of Repayment for Lands ............... . 
On account of Metropolitan Police .... _ ............ . 
On account of Interior Department anrl Post Office .. 
On account of Erection of Buildings ............. _ .. 
On account of Salaries and Fees of Registers and 
Receivers .................... _ ................. . 
On account of Suppression of Slave Trade .. _.._ .•..... 
On account of Smveying, &c ..... _ ..... __ . . . . ... _. 
On account of Expenditures of the Eightr Census and 
Ninth Census ...................... __ .......... . 
On account of Relief to Sundry Persons .. _ .......... · 
On account of 5 per cent. Fund, (for lm1ds in Min-
nesota) ............ _ ..... _ ..... _ ............... . 
On account of Law Libraries for Territories ........ . 
53,438 49 
216,924 93 
1,446,744 20 
659,358 31 
351,233 20 
5,956 80 
742,200 70 
1,959,584 87 
10,463 74 
. 23,265 90 
10,076 40 
Total on account of Treasury, Interior ......•. _ ........... _. 
17,0:37,452 40 
24,259,851 98 
5,479,247 54 
TREASURER. 
Internal ReYenne: 
On account of Assessment and Collection ..•. _ ....... $8, 000, 499 08 
On account of Detecting Frauds .....•.. _ .... _...... 60,250 19 
On account of Refunding Dnties, &c ........• _. . . . • 1, 067, 414 96 
Total on account of Internal Revenue .... 
Public Debt: 
On account of Interest on Temporary Loan ..... : . .. 
On account of Interest on Certificates of Indebted-
ness ........................................ --·· 
On n.cconut oflntcrcst on Three Per Cent. Certificates. 
On account of Interest on Navy Pension Fund .....• 
On account of Interest on Treasury Notes of 1857 .... 
On account of Interest on Seven-Thirties of 1861 ...• 
On account of Interest on One and Two Year Notes 
of 1863. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..•.....•....• 
On account of Interest on Compound Interest Notes. 
On account of Interest on Oregon War Debt . ..•.... 
On account of Interest on Ten-Forties of 11:364 ... _ ••. 
On account of Interest on Five-Twenties ....... _ .•. 
On account of Interest on Consols of 1865, 1867, and 
186tl ...... ··- ......................... ·- ....... . 
On account of Unclaimed United States Interest ...• 
On account of Unclaimed Pacific Railroad Interest .. 
On account of Unclaimed Interest on Loan of 1848 .. 
On account of Unclaimed Interest on Loan of 1tl58 .. 
On account of Unclaimed Interest on Loan of 1860 .. 
On account of Interest on Loan of 1861, ( 18B1s) ....• 
On account of Interest on Loan of 1863, ( 1881s) .... . 
On account of Interest on Pacific Railroad Stock ... . 
Ou acconnt of Temporary Loan .....• _ ............ . 
On account of Coin Certificates ......... .......... . 
On account of Three Per Cent. Certificates ...... _ .. . 
On account of Treasury Notes of 1857 .....•........• 
On account of Seven-Thirty Notes ..... - ........... . 
On account of Oltl Demand Notes ..............••.. 
On account of Certificates of Indebtedness ......... . 
On account of Legal-Tender Notes ................•. 
Ou account of Fractional Currency .............. ... . 
On account of One and Two Year Notes of 1863 ..... . 
On account of Compound In,;terest Notes ........... . 
On acconnt of Texan l11demnity Stock .....•....... 
On account of Oregon ·war Debt ......... ·· -··- ... . 
On acconn t of Loan of 1863, ( 1881s) ................ . 
On account of Five-Twenties ................... _ .. 
On account of Consols of 1865, 1867, ant11868 ..... _. 
On account of Loan of 1847 ....................... . 
On account of Loan of U:l48 ...•....... _ ... ~ . _ ..... . 
On account of Loan of 1860 ..... _ ................ _. 
( ln account of Premium Account .................. . 
On acconnt of Sinking }~und, Principal ... _ ••.....•. 
On account of Sinking Fund, Premimn ........... · ..• 
Ou account of Sinking Fund, Interest ............. . 
On account of Speeial Fnnd, Principal ............. . 
On account of Special Fnnd, Premium .......... __ .. . 
On account of Special Fund, Interest .............. . 
69 76 
13,360 02 
1,484,017 29 
420,000 00 
562 96 
80 29 
3,191 30 
63,035 58 
55 620 00 
9,767:480 44 
48,238,812 22 
44,569,891 90 
671,307 46 
1,380 00 
747 00 
994,055 00 
:n5, 149 98 
12,507,619 50 
4,51:3,034 45 
3,886,475 75 
101,000 00 
71,237,820 00 
13,805,000 00 
5, 100 00 
210,252 25 
9,750 50 
3,546 16 
120,600,311 00 
30,407,713 92 
49,700 00 
1,324,910 00 
78,110 62 
54,900 00 
. 150 22 
127,573,500 00 
144,903,400 00 
16,500 00 
61,850 00 
6,978,000 00 
26,387,823 39 
3,842,300 00 
407,606 28 
159,926 64 
8,219,350 00 
922,533 32 
57,169 31 
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$9,128 164 ~3 
Total on account of Public Debt ... _.. . . . • . . . • . . • . . . . . • • . • • . . • 684, 919, 114 51 
Interior: 
On account of Inclian Department ..•••.....••....• 
On account of Navy Pensions .. _ .•.............•... 
On a.cconnt of Army Pensions ...•.•. _ ..•..•..... ...• 
Total on account of Interior 
7,880,997 72 
406,648 57 
34,397,924 94 
42,685,571 23 
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War, civil branch : 
On account of War Department ................... . 
On account of Public Buildings and Grounds ...... . 
$592,275 45 
33~, 110 66 
Total on account of War, civil branch ...........•............ 
vVar, proper : 
On account of Horses Lost in Service, Relief, &c .. 
On account of Secretary of vVar .................. . 
On account of Commissary General ...... · ......... . 
On account of Quartermaster General .. _ .. . ....... . 
On account of Paymaster Geueral ................. . 
On account of Adjutant GeneraL ................. . 
On account of Surgeon General ... _ ..... _ ......... . 
On account of Ordnance . ........................ . 
t>n accouut of Inspector General ................•.. 
On account of Engineers, (fortifications, &c.) ..... _. 
1,267,702 57 
::l, 694, :387 45 
3,737,07~ 02 
15,441,366 38 
16, 6:n, 210 35 
9, 488, 0:37 32 
25~,26~ 73 
1, 681, 044 :n 
19:3,959 99 
6,244,039 74 
$924,38(:) 11 
Total on account of War proper ... __ .... _.................... 58,637, 083 86 
Navy: 
On account of Pay of the Navy ............ _ ... _... 8, 428, 772 96 
On account of Equipment and Recruiting.......... 1, 621, 109 55 
On account of Provisions aml Clothing............. 1, 703,853 f>9 
On account of Navigation......................... 449,913 94 
On account of Construction and Repairs . . . . . . . . . . . 4, 510, 812 60 
On account of Miscellaneous ...... _... . . . .. . .. . . . . . 313, 770 00 
.On account of Ordnance . ............... ------ ____ 674,872 97 
On account of Stearn Engi neeriug . __ ...... _.. . . . . . 1, 226, tl3U 84 
On account of Yarus, Docks, &c .... __ .... _.. . . . . . . 2, 218, 914 49 
On account of Prize Money . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 208, 946 26 
On account of Marine Corps...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 865, 524 10 
On account of Relief, &c ....... . .. _ ..... _ ..... _.. . . 7H, 640 25 
On account of Medicine and Surgery...... . . . . . . . . . . 332, 705 08 
Total on account of Navy ...... ------ ...................... .. 22,634,675 63 
Total amount of Pay-vVarrants for fiscal year ............. _... 870, 986, 872 06 
NoTE.-The above receipts and expenditures exceed those reported by the Secretary 
and Register by the amount of repayments and of counter and transfer w·arrants issued 
during the year. The titles of appropriations and of sources of receipts are also, in 
some instances, stated differently than by ·those officers. 
H.-BALANCES AND OVERDRAFTS. 
Balances and overdrafts to the credit ancl debit of the Treastu·er of the UnUecl States, Jun e 30, 
1871. 
Balances. 
Treasurer, Washington ............................ $16,819,617 56 
Assistant Treasurer, New York .. _ .......•..... _.... 56, 466, 616 16 
Assistant Treasurer, Boston ................ ...... _. 4, 878, 314 55 
Assistant Treasurer, Philadelphia .......... _ ... __ .• 6 382 460 ·:w 
Assistant Treasurer, Charleston ..... _ .... _... . . . • . • '260: 404 m 
Assistant Treasurer, St. Louis ... __ . __ ...... _ ... __ .. 1, 314, 829 13 
Assistant Treasurer, New Orleans . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 793,526 05 
Assistant Treasurer, San Francisco_... . ... . . . . . . . . . . 3, 963, 869 2:3 
Assistant Treasurer, Baltimore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 618, 786 97 
Depositary, Buffalo ...... _ .............. ~ . . . . . . . . . . 203, 00~ 07 
Depositary, Chicago ........................ _ ..... _ 1, 277, 209 54 
Depositary, Cincinnati...... . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. 852, 045 11 
Depositary, Louisville ......................... _... .. ... _ ..... . 
Depositary, Pittsburgh ..... _.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . 615, 280 24 
Depositary, Mobile ..................... _ ......•.. _ 215, 329 57 
Depositary, Santa Fe ............ ---· ............................ . 
Depositary, Oregon City .................. __ .. _ ... _ 28, 666 14 
Depositary, Olympia ........................ _ . . . . . 48, 653 08 
Depositary, Tucson ................. _ .. _ ............•..••. __ ..... . 
Overdrafts. 
$163,310 10 
39,093 54 
245 18 
TREASURER. 
Balances. 
National Banks .... ....... ... ... .. .... ...... .. . ... $7,197,115 04 
United States Mints......................... . . . . . . 7, 954,885 48 
Suspense Account .............•.................................. 
Balance as per Ledger ....................................•.. _ .... 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 890, 616 69 
Of the above balance there is in coin ............................. . 
And in currency ........................ . ........................ . 
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Overdrafts. 
$2,940 14 
112,685,027 n 
112,890,616 69 
98,448,116 75 
14,236,910 98 
Total ................•....................................• 112,685,027 73 
III.-DISBUHSING OFFICERS' BALANCES. 
Balances to the credit of Disbw·sing Officers of the Dnited States, June 30, 1871. 
'l'reasnrer ofthe United States ...••................................... $1, 348,111 10 
Assistant Treasurer, Boston...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $756, 228 18 
Assistant Treasurer, New York .......................... 6,166,568 34 
As::>istant Treasurer, Philadelphia ....................... 1, 220, 127 04 
Assistant Treasnrer, Charleston ..................... _... 73, 356 68 
Assistant Treasurer, St. Louis .........•................ 1, 255, 705 53 
Assistant Treasnrcr, New Orleans ...... ·...... . . . . . . . . . . • 649, 442 13· 
Assistant Treasurer, San Francisco.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 017, 802 57 
Assistant Treasurer, Baltimore...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212, 017 68 
With Assistant Treasurers ............................................ 12, 351,248 15 
Depositary, Bnffalo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179, 796 63 
Depositary, Chicago..... . ............................... ~30,808 91 
Depositary, Cincinnati...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226, H69 34 
Depositary, Louisville.... . . . . . . . . . . . .... . _.... . . . . . . . . . 52!3, 64b 59 
Depositary, Pittsburgh.......... . ...................... 228,563 39 
Depositary, Mobile............................ .. . . . .. . . 112,814 13 
Depositary, Santa Fe .. _ ........................... ~.... 313, 973 15 
Depositary, Oregon City...................... . . . . .. . ..• 1, 438 00 
Depositary, Olympia........................ ... . ... . .. . 1, 022 75 
Depositary, Tucson.................. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 23, 174 23 
"\Vith D,epositaries .................................................. . 
With National Bank Depositaries . . . . . . . . .......................... . 
2,542,109 12 
4,480,912 41 
Total amount in al~ offices to. credit of Disbursing 
Officers: .................................................... 20,722,380 78 
IV.-TR.\.NSFERS OF FUNDS. 
To facilitate payments at points where the moneys were needed for disbursements, 
transfer-letters, transfer-orders, and bills of· excha;nge were issued . during the fiscal 
year, as follows: 
2, 116 letters ou National Banlrs ........ _ .......•............. _.... $37, 112, 273 82 
526 transfer-orders on Nlitional Banks _ ......... _ •.. _ ........... _.. 6, 770,000 00 
51 bills of exchange on Collectors of Customs.... . . . . . . . . . . . . . . . • 203,000 00 
1, 044 transfer-orders on Assistant Treasurers and Depositaries........ 222,523, 131 37 
:l, 737 transfers, amounting to...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • 266, 608, 405 H• 
Of which amount there was in coin .........•...................... 
And in currency ........... _ ....................................... . 
33,473,178 18 
233,135,227 01 
Total ................................•.........• _.. . . . . . . . . . 266, 608, 405 19 
V.-UNA V AILABLE FUNDS, JUNE 30, 1871. 
Currency: 
First National Bank, Selma, Alabama ....................•........... · 
Venango National Bank,FranJrlin, Pennsylvania ..... ~ ............... . 
Total amount with National Banks ......•........................ 
$59,978 07 
217,391 38 
277,369 45 
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Deficit at New Orleans, (\Yhitaker's) .................... . 
Deficit at Louisville, Kentucky, (stolen) ................. . 
])eficit at Louisville, Kentucky, (Bloomgart's) ........... . 
Deficit at Santa P~, (J. L. Co1lins's) .................... . 
Deficit at Olympia, Washington Terrritory, ( J os. Cushman'~:>) 
$668,566 so 
9,000 00 
1L 083 52 
30·, 603 03 
1,637 18 
Total with Assistant Treasurers and Depositaries.... . . . . . . . . . . . . $720, 890 59 
Total unavailable currency ............................. __ .... . 
Coin: 
United States Branch Mint, Charlotte, North Carolina .... . 
United States Branch Mint, Dahlonega, Georgia ......... . 
United Stn;tes Depositary, Galveston, Texas ............. .. 
$:32,000 00 
27,950 0:3 
778 66 
Total ooin . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . .................... . 
998,260 04 
60,728 69 
Total amount of unavailable funds ........... _ . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 058, 988 73 
YI.-NATIONAL BA.L~K DEPOSITARIES. 
The business transactions between the Treasury an(l National Banks as depositaries 
have been for the fiscal year as follows: 
Balance brought from last year's account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 483, 549 79 
Receipts during the last fiscal year..... .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . 99, 525, 759 52 
l{eceipts during the last :fiscal year for fractional currency. . . . . . . . . . • 2, 367, 925 03 
TGtal .. --- .. ----- . ---- .. --- -.-- --.- . ----- . ----- . ----.- . ----. 110, 377' 234 34 
Payments d nring the last fiscal year ...... _ ..........•............... 
Balance due the United States .................................... . 
103,180,119 ao 
7, Ul7, 115 04 
Total . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 377, 234 34 
Payments through expresses at Government expense ............... . 
Payments without expense to the Government ...•.............. · ... . 
6,770,000 00 
96, 410, 119 :~o 
Total....................................................... 103,180, 119 30 
VII.-OUTSTANDING LIABILITIES. 
Amount covere(l into the Treasury to J nly 1, 1870 . 0 ••••••••••••••••• 
And in the last fiscal year .................... 0 •••••••••••••••••••• 
Total ............................................. 0 ••••••••• 
There has been paid to various parties entitled to receive the same to 
J nly 1, 1871 .....................................•............... 
Unclaimed balance remaining in the Treaeyury ........ _ ............. . 
Total .........•............................................. 
VIII.-CONSCIENCE FUND. 
Amounts received from various persons from December, 1863, to July 1, 
1870 - - ---- -----. ---- -- . -- --. -- --- --. ----.- . - - -- - ... - . - ---- -- - ---
Aud in the last fiscal year ........................ _ .. _ ... _ . _ ..... __ . 
Total amount received since November 30, 1863. _ ............. . 
IX.-OPEN ACCOUNTS. 
$207,643 91) 
34,331 2:3 
241,975 19 
35,632 41 
206,342 78 
241,975 19 
$117, 397 84 
8,749 51 
126,147 35 
\Vith Assistant Treasurers . . . . . . . . .. . . Q • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 
·with Designated Depositaries .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
With United States Mints...................................................... 10 
With National Bank Depositaries ..................................... o•· ...... 155 
With Disbursing Officers...................................................... 102 
Impersonal accounts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:)l 
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D.-POST OFFICE DEPART~iENT. 
I.-RECEIPTS AND EXl'E~DITURES. 
The receipts and expenditures on account of the Post Office Department, for the tiscal 
year, were as follo.ws: 
Cash, Dr. 
Halance lnong·ht forward from last year's account . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $804, 193 73 
Received at Washiugton, District of Columbia.......... $60, 320 05 
Received at New York, New York .... ------------·---·· 5,622,937 3:2 
Received at Philadelphia, Peunsylvania............. . . . . 41:3,459 2:3 
Received at Boston, Massachusetts...... . . . . • . . . . . . . . . . • 465, ::283 42 
Received at St.Louis, 1\Iissouri ............. -----· .....• 152,456 01 
Receive(l at S:-m Francisco, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198, 708 6o 
Received at Charleston, South Carolina................. 73,291 06 
Recl'ived at New Orleans, Louisiana.................... 127,777 69 
Hcceived at Baltimore, Maryland......... . . . . . . . . . . . . . . 127, 188 11 
Heceived at Cinciunati, Ohio......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Hcceived at Chicago, Illinois.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 271 33 
Heceived at Pittsburgh, Pennsylvi:mia.~-- .... .... ...... 1, 135. 69 
llect>ived at Buffalo, New York......................... 25 00 
Hecei ved at Mobile, Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 78 
Received at Santa Fe, New Mexico..................... 804 0~ 
Received at Tucson, Arizoua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1fi7 10 
First National Bank, Galveston, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,626 33 
First National Bank, Knoxville, Tenuessee........ . . . . . . 305 12 
First National Bank, Leavenworth, Kansas............. 1, 450 08 
First National Bank, Milwaukee, ·wisconsin . . . . . . . . . . .. 10,212 94 
First National Bank, Nashville, Tennessee.............. 812 00 
First National Ba,nk, Portland, Oregon .......... _...... 02 
}'irst National Bank, Portsmouth, New Hampshire . . . . . . 100 00 
First National Bank, Rich monel, Virginia._............. 1, 681 41 
l"irst Nationn,l Bank. St. Paul, Minnesota .. _............ 30 00 
Ji'irst National Bank, Springfield, Illinois . _. _....... . . . . 1:38 22 
l<'irst National Bank, \Vil111ington, Delaware ...... _ .. _.. 140 00 
Hecond Natioual Bank, Detroit, Michigan ........ _...... 7 00 
Atlanta National Bank, Atlanta, Georgia .......... _._.. 1, 130 20 
Indinuapolis National Bn.nk, Indianapolis, Indiana..... 121 00 
Merchants' National Bank, Clt>veland, Ohio ... __ . . . . . . . . 1, 270 39 
Merchants' N ationa1 Bank, Little Rock, Arkansas .. __ .. . 704 15 
Merchants' National Bank, Portland. Maine .. _._ ..... _.. 1, 184 00 
l\[erciJants' National Bank, Savannah, Georgia ....... _.. 3, 347 62 
San Antonio National Bank) San Antouio, Texas .... ____ 39 75 
Total receipts during the year. ............................ _.. . 7, 271,708 70 
Total...... . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8, 075, 902 4:~ 
WalTants were issued on the various offices for the payment of the aggregate 
amounts as follo\YS : 
Cash, Cr. 
On \Vasbington, D. C.·-----------------·-··-· ..................... __ 
On New York, New York_·-- ~ -·------ .....................•......... 
On Philadelphia, Pennsylvania ........... : ........•............... __ 
On Boston, Massachusetts---= ...... ·----------- .................... . 
On Saint Louis, Missouri .. _ ....... _ ..... _ .... _ ........... _. _ ...... _ .. 
On San :Francisco, California .. _. _ ......... _ ......................... . 
On New Orleans, Louisiana ......... ·--~-- ------ ........•..........• 
On Charleston, South Carolina ...... ·---·· .......................... . 
On Baltimore, Maryland .. _ ........ _ .. _ .................... _ ..........• 
First National Bauk, Galveston, Texas ................ _ ............. . 
l•'irst National Bank, Springfield, Illinois _ ......... __ ........ ___ ..... . 
Balance, Cash on hand to new account ...•...•..•....•.....•..•. 
$354,941 6~ 
4,679,802 19 
450,290 6H 
463,897 27 
394,438 71 
56:2,9tl3 39 
481,342 14 
191,839 o:~ 
195,026 74 
3,31:!9 02 
412 20 
7,778 363 00 
297,539 4:\ 
Total .••••..•.•.•••••..••.•.•.••.••••••.••••.•••••.•••••• _ . .. • • 8, 075, 90~ 43 
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II.-APPl~OPRIATIONS FROM: TREASURY l<'OR POST OFFICE DEPARTMENT. 
Moneys included in the above receipts were dmwn from the Treasury on account of 
the Post-Office that were not receipts of the Post-Office Department, but were appro-
priated for its use by Congress, as follows: 
For Mail-Steamship service between San Francisco, Japan, artd China: 
July 12, 1870, paid Treasury warrant No. 846 ...... _. _... $125,000 00 
October 8, 1870, paid Tl'easury warrant No. 1281 ___ .. __ . 125, 000 00 
January 6, 1871, paid Treasury warrant No. 22 ....... __ . 125, 000 00 
April3, 1R71, paid Treasury \Yarrant No. 482 ... _ ..... _.. 12fi, poo 00 
---- $5oo,ooo ·oo 
For free mail-matter, Act March 3, 1847, and March 
3, 1851: 
January 7, 1871, paid Treasury warrant No. 23 ...... _ .. . 
April 3, 1871, paid Treasury warrant No. 483 .......•.... 
For Mail-Steamship service between the United 
States and Brazil : 
September 10, 1870, paid Treasury warrant No. 1164! ... . 
December 12,1870, paid Treasury warrant No. 1539 ..... . 
March 20, 1871, paid Treasury warrant No. 405 ......... . 
June 12, 1871, paid Treasury warrant No. 76t:l ..•••••• _ ••• 
For Mail-Steamship service between San Francisco 
and the Sandwich Islands: 
.Jn]y 27, 1870, pa.id Treasury warrant No. H33 ___ ..... _ .. 
October 19, 1H70, paid Treasiuy warrant No. 1320 ...... _ 
January 14, 1871, paid Treasury warrant No. 52 ... _ ... __ 
April15,,18il, paid Treasury warrant No. 533 ... ------ __ 
For Supplying the Deficiency in the Revenue of 
the Post-Office Department: 
August 5, 1870, paid Treasury warrant No. 1024 ..... --· 
October 26, 1870, paid Treasury warrant No.1:344 ...... . 
Jan nary 7, 11::l71, pa.id Treasury warrant No. 23 .. _ •..... 
April 4, 1871, paid Treasnry warrant No. 491 ......... _. 
April 28, 1871, 1)aid Treasury warrant No. 599 ......... . 
$350,000 00 
350,000 00 
$37,500 00 
37,500 00 
37,500 00 
37,500 00 
25,000 00 
18,750 00 
18,750 00 
Hl, 750 00 
1,000,000 00 
500,000 00 
450,000 00 
250,000 00 
500, 000 00 
$700,000 00 
$150,000 00 
$81,250 00 
Jnne 30, 1871, paid Treasury warrant No. 881. ..... __ .. 1,000,000 00 
--- $3, 700,000 00 
For Prepamtion of the Post Office Directory, 
Act March 3, 1871 : 
March 30, 1871, paid Treasury warrant No. 457 ............ . ......... . 
Total amount received from Government ......•.•............ _. 
IlL-RECEIPTS AND PAYMENTS BY POSl'MASTERS. 
1,200 00 
5,132,450 00 
Receipts by postmasters, on account of postage on letters, newspapers, and pam-
phlets, registered letters, emoluments, &c., disbursed by the Post Office Department 
without being paid into the Treasury, but afterwards carried into and out of the Treas-
ury by warrant, were as follows: 
For quarter fmrled September 30, 1870 -- ....... ~ .................... .. 
For quarter ended December 31, 1870 ............................... .. 
For quarter ended March 31, 1871 ................................... . 
}~or quarter ended June 30, 1~71. ................................... .. 
$3,862,940 78 
4,111,199 16 
4,218,871 54 
4,311,394 78 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . . 16, 504, 406 26 
IV.-TOTAL RECEIPTS AND EXPENDITURES, (INCLUDING AMOUNTS RECEIVED AND PAID 
BY POSTMASTEHS.) 
Cash, Dr. 
Balance from last year ....•..............•.•..•..........•.•...... 
From postmasters and ot.hers .................... -.. $2, 139, 258 70 
From Treasury on warrants to supply deficiencies of · 
$804, 193 73 
Post-Office Department.... .. . . .. • • . • .. . .. .. . .. • • 3, 700, 000 00 
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From Treasury on warrants for subsidies to steam-
ships_ -----------------·------ ____ -------- .•.... $1,431, .250 00 
From Treasury on warrant for preparation of Post-
OfficeDirectory .. _. __ ........ __ .............. _... 1, 200 00 
For amount received and p::dd by postmasters .•......... _ ..•.. _ ... 
$7,271,708 70 
16,504,406 26 
Total . _ ..... : ...........•••.... : ............• __ •..........• 24,580,308 69 
Cash, Cr. 
Paid on 6.058 Post-Office warrants ................• 
Ueceived ~wcl paid by postmasters .... ------ .... --~-
Balance to new account .......................... . 
7,778,363 00 
16,504,406 26 
297,539 43 
24,580,308 69 
C.-NATIONAL BANKS. 
I.-NUMBER OF NATIONAL BANKS. 
On the 30th J nne, 1870, tbe number of National Banks that had deposited securities 
of the United States with this office preliminary to their organization \Vas ..... 1, 69<3 
The m1m ber of new banks organized during the last Jiscal year was . . . . . . . . . . . 141 
·Totalnum bcr of banks J nne 30, 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8:39 
The number of banks that bad paid duty and deposited securities for their cir-
culating- notes was, on the :~Oth June, 1871. .......••.. ------ ...... ·----- ... . 
Failed prior to Jnne 30, 1870, and securities sold ...... ---------- .... ----------
Failed prior to J 1111 t 30, 1870, and securities in part still held ....... __ ...•..... 
Failed ~n last fiscal year. __ ... _ .. ___ . _ ... _ ......................•.......•.... 
Banks having no circulation, securities withdrawn ................. -- .. -- .... . 
In liquidation; money deposited to redeem circulation and securities withdrawn 
prior to Jnne 30,1870. __ ----------------------------------------- ·--- -----· 
In liquidation; money deposited and securities withdrawn in last fiscal year .... 
1,788 
12 
:3 
0 
12 
11 
13 
Number of banks organized .. _ ....... __ ........•... __ -.- .....•.......... 1, 839 
The whole number of banks in voluntary liquidation and of those consolidated 
with others on Jnne 30, 1870, was _ ......................... __ .. _.... . . . . . . 66 
Number gone into liquidation in last :fiscal year ..... --·---·---- .......• ---·.... 13 
Number in voluntary liquidation and consolidated.... . . . . • . . . . . . • . . . • . . 79 
II.-NEW NATIONAL BANKS. 
The following National Bank~ were organized during the fiscal year: 
The Kidder National Gold Bank of Boston, Massachusetts. 
The Baxter Nat,iomtl Bank of Rntlaud, Vermont. 
The Natioual Bank of Springpeld, Missouri. 
The Natioual Bank of Maysville, Kentucky. 
The Merchaut,s and Planters' National Bank of Augusta, Georgia. 
The People's National Bank of Norfolk, Virginia. 
The Farmers' Natioual Bank of Stanford, Kentucky. 
The Monmouth Na,tional Bank of Monmouth, Illinois. 
The First National Bank of Gallatin, Tennessee. 
The Seconcl National Bank of Lebanon, Tennessee. 
The Corn Exchange National Bank of Chicago, Illinois. 
The First National Bank of Brodhead, Wisconsin. 
'l'hc First National Bank of Shelbina, Missouri. 
The Monitoan National Bank of California, Missouri. 
The :First National Bank of Columbia, Tennessee. 
The National Ba,uk of Menasha, Wisconsin. 
The Salem National Bank of Salem, Illinois. 
'fhe Citizens' N.ational Bank of Alexandria, Virginia. 
The l<'irst National Hank of Sterling, Illinois. 
The Jack~:~ouvillc National Bank of Jacksonville, Illinois. 
The Fayette Na,tional Bank of Lexington, Kentucky. 
The First National Bank of Ottawa, Kansas. 
The :First National Bank of Watseka, Illinois. 
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The First National Bank of Decatur, Michigan. 
The First National Bank of Tuscola, Illinois. 
The First National Bank of Chariton, Iowa. 
The First National Bank of Schoolcraft, Michig:w. 
The Iowa National Bank of Ottumwa, Iowa. 
The National Bank of Pulaski, Tennessee. 
The First National Bank of Hichmond, Kentucky. 
The First National Bank of Evansville, vVisconsin. 
The Muskegon National Bank of Michigan. 
The First National Bank of Lapeer, Michigan. 
The Second National Bank of Lawrence, Kansas. 
The State National Bank of Springfield, Illinois. 
The German National Bank of Chicago, Illinois. 
The First National Bank of Palmyra, Missouri. 
The City National Bank of SPlma, Alabama. 
The First National Bank of Hightstown, New Jerso;.r. 
The Loudoun National Bmtk of Loeslmrg, Virginia. 
The South Bend National Bank of South ReiHl, llHliana. 
The First National Bmtk of Lake CHy, Minnesotn. 
·The First National Gold. Bank of San Francisco, Califomia. 
The Citizens' National Bank of Charlottesville, Virginia. 
The National Security Bank of Philadelphia, Pennsylvania. 
The Merchants' National Bank of Burlington, Iowa. 
The Hastings National Bank of Hastings, Michigau. 
The City Na,tional Bank of Chattanooga, Tennessee. 
The Tentonia National Bank of New Orleans, Louisiana. 
Tho National Bank of Somerset, Kentucky. 
The First National Bank of Appleton, \Visconsin. 
Tlw First National Bank of S~tnta Fe, New Mexico. 
Tho First National Bank of Pleasant Hill, Missouri. 
The First National Bank of Holly, Michigan. 
The Keesedlle National Bank of Keeseville, New York. 
Tho Merchants' National Bank of Hichmoncl, Virginia. 
The :First National Bauk of Lanark, Illinois. 
The Fayetteville National Bm1k, Fayetteville, North Carolina. 
The First National Bank of Sioux City, Iowa. 
The First National Bank of Charlotte, Michigan. 
The Central National Bank of Hightst:~wn, New Jersey. 
The First National Bauk of Franklin, Keutneky. 
The FirHt National Bank of Niles, Michigan. 
The ·washington National Bank of "\Va~hington, Iowa. 
Tho First National Bank of Fort Scott, Kansas. 
The First Nat,ional Bank of Mason, Michigan. 
The Central National Bank of Columbia, Sonth Carolina. 
The Citizens' National Bank of Raleigh, North Carolina. 
The First National Bank of Springfield, Kentucky. 
The First Natioual Bank of Sagiwtw, Michigan. 
The Commercial National Bank of Petersburgh, Virginia. 
The Boone County National Bank of Columbia, Mis~ouri. 
The First National Bank of Boscobel, "\Visconsin. 
The East Chester National Bauk of Mt. Vernon, Now York. 
The First National Bank of Seneca, IllinoiR. 
The State National Bank of New Orleans, Louisiana. 
The Gallatin National Bauk of Sbawueetown, Illinois. 
The First National Bank of Osceola, Iowa. 
The National Bank of Jefferson, Texas. 
The New Orleans National Bank of New Orleans, Louisiana. 
The Farmers anu Merchants' National Bank of Yandalia, Illinois. 
The Citizens' National Bank of Flint, Michigan. 
The Merchants and Farmers' National Bank of Charlotte, North Carolina. 
The ·winona Deposit National B<mk of "\Vinona, Minnesota. 
The Lumbermen's Na,tioual Bank of Stillwater, Minnesota. 
The Bellefontaine National Bank of Bellefontaine, Ohio. 
The First National Bank of Kewanee, Illinois. 
'l'he First National Bank of Sigourney, Iowa. 
rrhe Union National Bank of Oshkosh, \Visconsin. 
The Merchants' National Bank of Da;yton, Obio. 
'rhe First National Bank of St. Clair, Michigan. 
The Madison National Bank of Hiehmoml, Kentucky. 
The Farmers' National Bank of Bushnell, Illinois. 
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The Union National Bank of Aurora, Illinois. 
'The First National Bank of Kankakee, Illinois. 
The First National Bank of St. Peter, Minnesota. 
The First Nttt.ional Bank of Charlestown, West Virginia. 
The Union National Bank of New Odeaus, Louisiana. 
The Central National Bank of Baltimore, Maryland. 
Tlw First National Bank of Lincoln, Nebraska. 
The First National Bank of Alui.t, Iowa. 
The First National Bank of Cheyenne, 'Vyoming Territory. 
The Commercial National Bank of Dubuque, Iowa. 
The l\Iaunfnctnrers' National Bank of Racine, Wisconsin. 
The First :K ational Bank of Paris, Missouri. 
The National Bank of Chester, So nth Carolina. 
The Farmers' National B;_tnk of Keithsbnrgh, Illinois. 
The Exchange National Bank of Polo, Illinois. 
Tlw First National Bank of Harrods burgh, Kentucky. 
The First National Bank of Lewistown, Illinois. 
The First National Bank of Jefferson City, Mil:!souri. 
The First National Bank of Charles City, Iowa. 
The Firl:!t N<.ttional Bank of Indianola, Iowa. 
'l'lw First Nntional Bank of Cassopolis, Michigan. 
The First National Bank of Anamosa, Iowa. 
The First National Bank of Mot}tgomery, Alabama: 
The First National Bmtk of Elkader, Iowa. 
The Rockford National Bank of H.ockforcl, Illinois. 
The National Commercial Bank of Mobile, Alabama. 
The Merchants' National Bank of Newark, New Jerl:!ey 
The National B:1nk of Commerce of Green Bay, Wisconsin. 
The Manufacturers' N;;ttioual Bank of Appleton, .. Wisconsin. 
The People's National Bank of Winchester, Illinois. 
The Gainesville National Bank of Gainesville, Alabama . 
. The First National Bank of South Haven, Michigan. 
The Farmers' National Bank of Salem, Virginia. 
The New Orleans National Banking AssocilLtion of New Orleans, Louisiana. 
The Union Cit~T National Bank of Michigan. 
The Nat.iona.l Bank of the Commonwealth, Boston, Massachusetts. 
The First National Bank of Olathe, Kansas. 
The First Natioual Bank of Allegan, Michigan. 
The First Na.tioual Bank of St. Anthony, Minnesota. 
The First National Bank of Nicholasville, Kentucky. 
The Northern National Bank of Big Rapids, Michigan. 
The First. National Bank of Pueulo, Colorado. 
The National Bank of Franklin, Tennessee. 
The Commerr.ial National Bank of Versailles, Kentucky. 
The First Nationa.l Bank of Atlantic, Iowa. 
The Livingston County National Bank ofPont.iac, Illinois. 
The First Nat.ional Bank of Baxter Springs: Kansas. 
The First National Bank of Lagrange, Missouri. 
IlL-NATIONAL BANKS TIIAT HAVE FAILED. 
The First National Bauk of Attica, New York, 1865. 
The Merchants' Nationn.l Bank of Washington, D. C., 1866. 
The First National Bank of Mellina, New York, 1M67. 
The Tennessee National Bank of Memphis, Tennessee, 1867. 
The First Natioual Bank of Newton, Newtonv1lle, Massachusetts, 1867. 
The Pirst Natioual Bank of New Orleans, Louisiana, 11:367. 
The First National Bank of Selma, Alabama, 1B67. 
The National Una,lilla Bank of Unadilla, New York, 1868. 
The Fanners and Citizens' National Bank of Brooklyn, New York, 1~68. 
The Uroton National Ban!r of the city of New York, N.Y., 1868. 
The First National Bank of Bethel, Counecticut, 1868. 
The Firl:!t. National Bank of Keoknk, Iowa, 1rl68. 
The National Bank of Vicksbnrgh, Mississippi, 1868. 
The First National Bank of H.ockford, Illinois, 1B69. 
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The First National Bank of Nevada, Austin, Nevada, 1869. 
Whole nnmber failed, 15. 
The National Security Bank of Boston, Massachusetts, has assumed the circulation 
of the FirHt Nationa,l Bauk of ~ewton, at Newtonville, Massachusetts. 
19 F 
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IV.-NATIONAL BANKS IN VOLUNTARY LIQUIDATION • 
. 
1.-Before Jttly 1, 1870. 
The First National Bank of Columuia, Missouri. 
The First National Bank of Carondelet, Missonri. 
The Farmers' National Bank of Waukesha, Illinois. 
The First National Bank of Jackson, Miss. 
The First National Bank of Cedarburg, ·wisconsin. 
The National Bank of Lansingbnrgh; New York. 
The Appleton National Bank of Appleton, Wisconsin. 
The First National Bank of Oskaloosa, Iowa. 
The Commercial National Bank of Cincinnati, Ohio. 
T4e Fir~:;t National Bank of South Worce~:;ter, New York. 
The First National Bank of Marion, Ohio. 
2.-In the last fiscal yea1·. 
The First National Bank of St. Louis, Mis~:;ouri. 
The Chemung Canal National Bank of Elmira, New York. 
The Central National Bank of Omaha, N1~braska. 
'l'he First National Bank ot Clarksville, Virginia. 
The First Nat.ioual Bank of Burliugtou, Vermont. 
The First National Bank of Lebanon, Ohio. 
The National Exchange Bank of LaiiSingburgh, New YOl'k. 
The Muskingum National Bank of Zanesville, Ohio. 
The United National Bank of Winona, Minnesota. 
The First National Bank of Des Moines, Iowa. 
The Saratoga County National Bank of ·waterford, New York. 
The State National Bank of St. Joseph, Missouri. 
The First National Bank of Fenton, Michigan. 
The whole number that have deposited money and withdrawn their securities is 24. 
V.-REDEMPTION 01<' CIRCULATING NOTES OF NATIONAL BANKS FAILED AND IN LIQUI-
DATION. 
Names of Banks. 
·First National Bank, Attica, New York .. 
-First National Bank of Nevada, Austin, 
'Nevada ..... _ ...... _· __ . _______ . ____ ~ . 
Applet011 National Bank, Appleton, Wis. 
National Mechanics and Farmers' Bank, 
$40, 188 00 
11,682 25 
1,828 00 
Albany, New York ....... __ .... __ .. _____ .... __ ·----· 
First National Bank, Berlin, Wisconsin_. ____ .......•.. 
First National Bank, Bluffton, Indiana._ .... _ .. . ..... . 
First Natioual Bank, Bethel, Connecticnt. 
Farmers and Citizens' National Bank, 
Brooklyn, New York.. ____ . . .... ·-----
First National Bank, Columbia, Mo._ 
First National Bank, Carondelet, Mo._ 
First National Bank, Cedarbnrg, 'Vis .. 
Commercial National Bank, Cinciunati, 
18,415 00 
21:1,01)2 50 
9,355 00 
22,224 50 
4,709 00 
Ohio . _ .. __ .... _ ........ __ . _ ...... _.. 27,706 00 
First National Bank, Decatur, Illinois ___ ............. . 
First National Bank, Dayton, Ollio .... _ ... __ ...... _ .. _ 
First National Bank, Des Moines, Iowa._ .. _ .......... . 
National Insurance Bank, Detroit, Mich .............. _ 
Second National Bank, Des Moiues1 Iowa .... _. _ ....... . 
National State Bauk, Dubnqne, Iowa .. __ ...... _ ...... . 
Nat.ional Bank of Chemung, Elmira, New 
York .............. ____________ __ _____ ...... ____ ----
Chemung Canal National Bank, Elmira, 
Nevv York. ____ ............ _____ . __ ... ______ .....••. 
First Nat.ional Bank, Frostburgh, Mary-
land ..•.•....•..•...•.... ----·---- ......•••.••...... 
~ 
,w ...... ~ 
r-g~ <:,)~ ~.s sh ,......-+" 
Q;l.-< ~>=l.o 
Q;l ~ b~ r;:;lO Q.) ::f) ~'0 ~cH 
$709 50 $40,897 50 
45,031 75 56,714 00 
15, 64H 50 17,476 50 
114,527 75 114,527 75 
14, 147 10 14,147 10 
15,433 00 15,433 00 
1,924 50 20,339 50 
10,690 50 223,753 00 
70 00 9,425 00 
1, 124 25 23,348 75 
19,260 50 23,969 50 
125,739 50 153 445 50 
33,741 15 33,741 15 
51,676 70 51,676 70 
.. ... . . .. .. ... .. . .. --- . ........................... 
.............. ......... ---- ................................. 
15, 142 50 15,142 50 
........... ........ ........ . .. -- ......... - .... - ... 
36,083 75 36,083 75 
17,342 15 17,342 15 
16,804 00 16,804 00 
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V.-REDEMPTION OF CIRCULATL.~G NOTES, ETC.-Continued. 
Names of Banks. 
$78,248 50 
Venango National Bank, Franklin, Penn-
S~'lvania .. . ......................... . 
First National Bank, Fenton, Michigan ......•......... 
First National Bank, Hallowell, Maine ................ . 
First National Bank, Jackson, Miss . . . 1, 601 75 
Fir::;t National Bank, Keokuk, Iowa..... 72,621 50 
First National Bank, Lebanon, Ohio ........•......•... 
The National Bank, Lansiuglmrgh, New 
York ............................... . 
National Excllange Bank, Lansi ngburgh, 
2,382 80 
New York ........................................ . 
First National Bank, Marion, Ohio ..... . 
First National Bank, Medina, New York. 
Tennessee N a tiona 1 Bank, l\fem phis, Tenn. 
Croton N atioual Bank of the city ofN e w 
York,NewYork .....•................ 
National Bank of North America, Now 
3,783 40 
35 062 25 
79:619 00 
154,985 90 
York, New York ...........................•........ 
Pacific National Bank, New York, New 
York... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••......•.. 
Grocers' National Bank, New York 1 New 
York ......... .......... ............... ........ ..•. 
First National Bank, New Orleans, La ... 155,411 00 
National Union Bank, Owego, New York ..•............ 
:First NatiouaJ Bank, Oskaloosa, Iowa ... 
National Union Bank, Rochester, New 
3,452 95 
York ..............................•............... 
Fir~;t National Bank, Rockford, Illinois .. 
Fir::;t N:ttional Bank, Selma, Alalmma ... 
First Natioual Bank, Sonth \Vorcester, 
New York .......................... . 
19,755 00 
70,667 50 
9,558 00 
}'irst Natioual Bank, St. Louis, Missouri. ............. . 
Sav;umah National Ba.nk, Savannah, 
Georgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•...•.... 
I~in;t National Bank Slmueateles, New 
York ................. _ ....... _ .. _ . . . _ ..• _ ... _____ . 
State National Bank, St. Joseph, .Mo ................. . 
Merchants aud l\1echanicH' National 
Bauk, Troy, New York ........................... . 
National Unadilla Bank, Uuauilla, New 
York................................ 88, :~47 00 
National Bauk, Vickslmrgb, Mississippi.. 16,744 00 
First Katioual Bauk, Vinton, Iowa ................... . 
National B:tnk, Whitestown, New York .............. . 
Merchants' Natiomtl Bank, "\Vasllington, 
D. C ................................ . 
}'anncrs' National Bank, \Vankesha, \Vis. 
~aratoga County NatioualBauk, Wn.ter-
159,379 75 
53,186 25 
Jord, New York .................................... . 
$380 00 
.............. .............. 
19,4tl6 00 
11,913 25 
6,51i:l 00 
27,523 75 
45, 104 85 
501 90 
39,671 75 
1,744 50 
2,579 75 
7,531 75 
109,299 65 
54,537 50 
5,208 00 
4,099 50 
200 00 
23,182 10 
69,513 75 
9,228 00 
4,649 25 
59,247 75 
64,274 50 
32,806 25 
52,174 30 
... ... -.... - ....... - .......... 
67,674 60 
2,658 25 
1,964 75 
11,523 75 
16,649 00 
4,449 50 
16,134 00 
- ......... --- .. :'Y ........ 
'l'otaL...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 353, 976 80 1, 307, 527 00 
$78,628 50 
- ... -.......................... 
19,486 00 
13,515 00 
79,139 50 
27,5~3 75 
47,487 65 
501 90 
43,455 15 
3ti,806 75 
82, 198 75 
162,517 65 
109,299 65 
54,537 50 
5,208 00 
159,510 50 
200 00 
26,635 05 
69,513 75 
2 ,9 3 00 
75,316 75 
68,805 75 
64,274 50 
32,806 25 
52,174 30 
-............ -............ 
G7,674 60 
91,005 25 
18,708 75 
11,523 75 
16,649 00 
163,829 25 
69,320 25 
... ... .. ... ... -- .............. 
2,661,503 80 
NoTE.-Tbe above total is $2,198 25 less than that given for the same item under the 
title "Redemptions," the ditl'ereuce being the amonut of uotes of tile First National 
.Bank of Newton, Newtonville, Massachusetts, reueemed aud. destroyed by the Treasury, 
but fur which it was afterward reimbursed, upon the cousolid.atiou of that bank with 
another. 
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VI.-CIRCULATING NOTES OIT NATIONAL BANKS FAILED AND IN LIQUIDATION OUTSTANDING. 
First National Bank, AWca, New York ..................•....••....... 
First N ation:1l Bank of N eYada,, Austin, Nevada ........ ~ .............. . 
Appleton National Bank, Appleton, Wisconsin ....•..........•........• 
National Mechanics and Farmers' Bank, Albany, New York ...... ··----
:F'irst National Bank, Berlin, Wisconsin ....••....•....•.•.••....•.....• 
First National Bank, Bluffton, Indiana ............................... . 
First National Bank, Bethel, Connecticut .................. -----·-----· 
Farmers and Citizens' National Bank, Brooklyn, New York ............ . 
:First National Bank, Columbia, Missouri ........ -----· ........ ____ ... . 
First National Bank: Carondelet, Misssouri .................... _ ..... _. 
First National Bank, Cedarburg, Wisconsin ...................••....... 
Commercial National Bank, Cincinnati, Ohio ...... _ .................. . 
First National Bank, Decatur, Illinois ...... ____ -----··----··-----._ .. . 
First National Bank, Dayton, Ohio ............................. _ ... __ . 
First National Banlt, Des Moines, Iowa .........• , ............. : . ..... . 
National Insurance Bank, Detroit, Michigan ........................... . 
Second National Bank, Des Moines, Iowa .......... . . -----· ...... ---~--
National St.ate Bank, Dubuqne, Iowa . . ................ ------ ......... . 
National Bank of Chemung, Elmira, New York ____ ------ .......... ---~ 
Chemnng Canal National Bank, Elmira, New York ................ ---· 
First N at.ional Bank, Frost burgh, Mary land ........... _ ... _ ........... . 
Venango National Bank, Franklin, Pennsylvania. __ ..•................. 
First National Bank, Fenton, Michigan ..... ...... , ......... ------·----· 
First National Bank, Hallowell, Maine ............................... . 
First National Bank, Jackson, Mississippi ....•.............. _ .. __ ... _ .. 
First National Bank, Keokuk, Iowa .................................. . 
First National Bank, Lebanon, Ohio ................................. . 
The National Bank, Lansingbnrgh, New York ........................ . 
National Exchange Bank, LausinglJurgh, New York ............ -----· .. 
First National Bank, Marion, Ollio ---- ____ ........................... .. 
First National Bank, Medina, New York ........................... _ .. . 
Tennessee National Bank, Memphis, Tennessee ................•........ 
Croton National Bank of the city of New York, New York ............. . 
National Bank of North America, New York, New York ............... . 
Pacific National B<:1nk, New York, New York .......................... . 
Grocers' National Bank, New York, New York ......................... . 
• First National Bank: New Orleans, Louisiana ......................... . 
National Union Bank, Owego, New York ...•........•.................• 
First National Bank, Oskaloosa, Iowa . ............................... . 
National Union Bank, Rochester, ·New York ........................... . 
First National Bank, Rockford, Illinois .............................. .. 
First National Bank, Selma, Alabama ................................. . 
First National Bank, South Worcester, New York ..................... . 
First N atioual Bank, St. Louis, Missouri. ....................•......... 
Savannah National Bank, Savannah, Georgia ......................... . 
First National Bank) Skaneateles, New Y.ork ...........•............... 
State National Bank, St. Joseph, Missom;-i. ............................ . 
Merchants and Mechanics' National Bank, Troy, New York .. · ........... . 
National Unadilla Bank, Unadilla, New York ......................... . 
National Rank, Vicks burgh, Mississippi. .............................. . 
First National Bank, Vinton, Iowa ................................... . 
National.Bank, Whitestown, New York ............................... . 
Merchants' National Bank, Washington, D. C .................... ..... . 
}'armers' National Bank, W aukesba, Wisconsin ...................... _ .• 
Saratoga County National Bank, Waterford, New York .. _ ..... ___ ... -~-
$3, 102 50 
72,986 00 
27,523 50 
152,012 25 
25,929 90 
25,797 00 
5,960 50 
30,147 00 
2,565 00 
2,151 25 
48,030 50 
192,504 50 
51,508 85 
80,423 30 
89,300 00 
75,fi00 00 
25,157 50 
90,000 00 
53,m6 25 
69,157 85 
23 946 00 
6:371 50 
49,500 00 
31,364 00 
26,985 00 
10,860 50 
57,476 25 
7fl,512 35 
85,190 10 
62,377 85 
3,-193 25 
7,801 25 
17,482 35 
157,900 35 
75,737 50 
:34,232 00 
20,489 50 
82,650 00 
37,109 95 
120,436 25 
16,017 00 
9,683 25 
84,094 25 
115,715 50 
52,193 75 
76,240 70 
86, 187 00 
103, 175 40 
8,994 75 
6,791 25 
30,091 25 
27,851 00 
16, 170 75 
20 679 75 
48'ooo oo 
Total outstanding ..... _ ... ____ ......•.. ____ .. _. _ •. _. _ •.• _ . __ . . . 2, 812, 175 20 
Total circulation, $5,473,679; redeemed, $2,661,503 80; outstanding, $2,812,175 20. 
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VII.-DEPOSITS l\IADE A.J.~D BALA.J.~CES H.El\IAINI:"<G TO CREDIT OF NATIONAL BANKS FAILED 
AND L~ LIQUIDATION. 
Names of banks. 
First National Bank of Attica, New York-----· •....•.. 
First National Bank of Nevada, Austin, Nevada ....... . 
Appleton National Bank, Appleton, Wisconsin ......... . 
National Mechanics and Farmers' Bank, Albany, New 
York . ...........•.... _ ..... _ .......... _ •........ __ . 
First National Bank, Berlin, Wisconsin ...... -- ....... . 
First National Bank, Bluffton, Indiaua ... _ .• - ......... . 
First National Bauk, Bethel, Connecticut ............. . 
Farmers and Citizens' National Bank, Brooklyn, New 
York ......... _ ................ _ .•... __ .. _ ..... _ ... . 
First National Bank, Colnmbia, Missouri .............. . 
First National Bank, Carondelet, Missouri ............. . 
First National Bauk, Cedarbnrg, Wisconsin ....... __ .. . 
Commercial National Bank, Ciucinnati, Ohio .......... . 
First National Bank, Decatur, Illinois ... _ ........... __ . 
First National Bank of Dayton, Ohio ........•......... 
First National Bank, Des Moines, Iowa ...... --·· ...... _ 
Natioual Insurance Bank, Detroit, Michigan ...••• ···-·· 
Second National Bank, Des Moines, Iowa._._ .......... . 
National State Bank, Dubuque, Iowa .. ___ ......... _. __ . 
National Bank of Chemung, Elmira, New York ........ . 
Chemung Canal National Bauk, Elmira, New York. ___ .. 
First National Bank, Frost burgh, Maryland .. __ .. ,. .... . 
Venango National Bank, Franklin, Pennsylvania ...... . 
First National Bank! Fenton, Micbigan ...... _ ...... __ . 
First National Bank, Hallowell, Maine._ .•............. 
First National Bank, Jackson, Mississippi .. _ .......... . 
First National Bank, Keokuk, Iowa ....... _. _ ..•....... 
First National Bank, Lebanon, Ohio ............ _ •...... 
National Bank, Lansingburgh, New York ...... ____ ... . 
National Exchange Bank, Lansingburgh, New York ... . 
:First National Bank, Marion: Ohio ................... .. 
:First National Bank, Medina, New York ... _ .....••... . . 
Tennessee National Bank, Memphis, Tennessee ........ . 
Croton National Bank of the city,of New York, N.Y ... . 
National Bank of North America, New York, New York. 
Pacific National Bank, New York, New York .......... . 
Grocers' National Bank, New York, New York ..•••• ___ _ 
First National Bank, New Orleans, Louisiana ......... __ 
National Union Bank, Owego, New York .........•. ---· 
First National Bank, Oskaloosa, Iowa ........ __ ...... _. 
Kational Union Bank, Rochester, New York .•.••....... 
:First National Bank, Rockford, Illinois ......••.. ··--·-. 
First National Bank, Selma, Alabama ...••.........••.. 
First National Bank, South Worcester, New York ..•.... 
First National Bank, St. Louis, Missouri .. __ •....... fl •. 
Savannah National Bank, Savannah, Georgia .... _ •..... 
First National Bank, Skaneateles, New York .. _ ......•.. 
State National Ba,n k, St. Joseph, Missonri . __ .. __ ...... . 
Mercbants and Mechanics' National Bank, Troy, New 
York ........................ -----· ........•........ 
National Unadilla Bank, Unadilla: New York .......... . 
Tational Ba11k, Vicksburg, Louisiana ....... __ ....... :. 
First National Bank, Vinton, Iowa ..... -----··---·· .. .. 
National Bank, '\Vllitcstown, New York ............... . 
l\ferehants' National Bank, Washington, District Colum-
bia ........................................•..•..... 
Farmers' National Bank, '\Vaukesha, '\Visconsin. _. _ ..... 
Saratoga County National Bank, '\Vaterford, New York .. 
Deposits to 
redeem notes. 
. $44,000 00 
59,393 75 
45,000 00 
266,540 00 
40,077 00 
41, 2:~o oo 
26,30Q 00 
253,900 00 
11,990 00 
25,500 00 
72,000 00 
345,950 00 
85,250 00 
132,100 00 
89,300 00 
75,500 00 
40,300 00 
90,000 00 
90,000 00 
86,500 00 
40,750 00 
85,000 00 
49,500 00 
50.850 00 
40,500 00 
90,000 00 
85,000 00 
12~,000 00 
85 692 00 
105:833 00 
40,000 00 
90,000 00 
180,000 00 
267,200 00 
130,275 00 
39,440 00 
180,000 00 
82,850 00 
63,745 00 
189,950 00 
30,240 00 
85,000 00 
152,900 00 
179,990 00 
85,000 00 
12~.415 00 
86,187 00 
170,850 00 
100,000 00 
25,500 00 
41,615 00 
44,500 00 
180,000 00 
90,000 00 
48,000 00 
Total...... . . . • • . . . . . . . • • • • . • . . . . • . . • . . . • • • . . . . . 5, 388, 612 75 
Balance re-
maining. 
$3, 102 50 
2,67!) 75 
27,523 5tJ 
152,012 25 
25,929 90 
25,797 00 
5,960 50 
30, 147 00 
2,565 00 
2, 151 25 
4~,030 50 
192.504 50 
5( 508 85 
80,423 30 
89,300 00 
75,500 00 
25, 157 50 
90,000 00 
53,916 25 
69,157 85 
23,946 00 
6,371 50 
49,500 00 
31,364 00 
26,985 00 
10,860 50 
57,476 25 
75,512 35 
85,190 10 
62,377 !:55 
3,193 25 
7,801 2G 
17,482 35 
157,900 :~5 
75,737 50 
34,232 00 
20,489 50 
82,650 00 
37,109 95 
120,436 25 
1,257 00 
9,683 25 
84,094 25 
115,715 50 
52,193 75 
76,240 70 
86,187 00 
103,175 40 
8,994 75 
6,7\H 25 
30,091 25 
27,851 00 
16,170 75 
20,fi79 75 
48,000 00 
2,727,108 95 
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YIII.-SEGGRITIES HELD IN TRUST FOR NATIONAL BANKS. 
1.-To assnre the 1·edemption of ci1·mtlating notes of National Banks, J~tne 30, 1871. 
Registered United States bonds, 6 per cent. coin ...... . ................. $204, 9ll, 750 
Registered UnHed States bonds, 5 per cent. coin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:~9, 385, 800 
H.egistered United States _bonds, 6 per cent. currency ........ ~.... . . . . . . . 15, 586, 000 
Coupon United States bomls, 5 per cent. coin.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ~. 000 
Amount, June 30, 1871 ............ ·---~- ........................ 359,885,550 
Amount received in last fiscal yea.r ................................... . 
Amount withdrawn in last fiscal year ................................. . 
$75,938,100 
58,331,100 
17,607,000 
Amount held June 30, 1870 .••.•.•......•............... :. . . . • • • . 342, 278, 550 
Total ..............................•.... 359,885,550 
2.-To assure Publio deposits with National Bank De.P_ositaries, Jnne 30, 1871. 
Registered United States bonds, 6 per cent. coin ....................... . 
RegisteTed United States bonds, 5 per cent. coin ..............•........• 
Registered United States bonds, 6 per cent. currency ................... , 
Coupon United States bonds, 6 per cent. coin .......................... . 
Conpon United States bonds, 5 per cent. coin .......................... . 
Personal bonds ...•.•...••..........•......................•........... 
Amount withdrawn in last :fiscal year ................................. . 
Amount received in last fiscal year .................................... . 
Amount beld.June 30, 1870 ................. ·.·· .............. --~ ....... . 
$7,891,300 
4,752,200 
909,000 
942,500 
1,041,500 
330,000 
15,866,500 
$:{, 804, 500 
3,268,500 
16,402,500 
On. the 30th June, 1870, the number of Banks, Depositaries of the United States, 
'vas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Number discautiu,uec1 :iu last fiscal year ...•.•.........•..................•...• · 2 
146 
Number designated and reinstated in last :fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 13 
Number of Depo.sitaries, June 30) 1871. •••.•••..•..• " •.••.••••••••...•• ·...... 159 
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3.-Statement by Loans of United States bonds held in t1·ust fol' National Banks. 
Registered bonds. 
Act of-
June 14,1858 ............... : .. 
February 8,1861. ............. . 
July 17 and August 5, 1~61. ... 
February 25, 1862 ............. . 
March 3, 1863 ............... .. 
March 3, 1tl64 ................ . 
March 3, 1864 ................. . 
June :30, 1 64 ................ .. 
March 3, 1865, 5-20s . .......... . 
March :3, 1865, Consols, 1865 ... . 
March 3, 1865, Con sols, 1867 ... . 
March 3, 1 65, Con sols, 1868 ... . 
July 14, 1870, and January 20, 
1871 ....................... . 
July 1, 1862, and July 2, 1864 .. . 
CO UPON BONDS. 
Act of-
February 8, 1861 . .. . .. .. . ..... 
July 17 and August 5, 1861. ... 
February 25, 1862 ............ . 
:March 3, 1863 ............... .. 
March 3, 1864 ............... .. 
Jmw 30, 1864 ................. . 
March 2, 1861. ............... . 
March 3, U365, 5-20s .......... . 
March 3, 186!), Consols, 1865 ... . 
March 3, 1865, Consols, 1867 ... . 
Personal bonds held for public 
deposits .............. ------
Total securities .......••. 
Rate of interest. When redeemable. Amount. 
5 per cent. coin.... January 1, 1874 ... 
6 per cent. com.. . . December 31, 1880. 
6 p<'r cent. coin .... June 30, 1881 .... . 
6 per cent. coin.... April 30, 1867 .... . 
6 per cent. coin.... June 30, 18~1 .... . 
5 per cent. coin .... February 28, 1874. 
6 per cent. coin.... October 31, 1869 .. 
6 per cent. coin .... October 31, 1869 .. 
6 ver cent. coin.... October 31, 1869 .. 
6 per cent. coin.... July 1, 1870 .... .. 
6 per cent. coin.... July 1, 1872 ..... . 
6 per cent. coin.... July 1, 1873 ..... . 
!) per cent. coin . . . . May 1, 1881 ...... . 
6 per cent. cuncncy January, 1895-'98. 
6 per cent. coin ... . 
6 per cent. coin ... . 
6 per cent. coin .. .. 
6 per cent. coin ... . 
5 per cent. coin ... . 
6 per cent. coin ... . 
6 per cent. coin ... . 
6 per cent. coin ... . 
6 per cent. coirr ... . 
6 per cent. coin ... . 
December 31, 1880. 
June 30, 1881 .. 
April 30, 1867 .•... 
June 30, 1881 ..... 
February 28, 1~74 . 
October 31,1869 .. . 
July 1, 1881. ..... . 
October 31, 1870 .. 
July 1, 1870 ..... .. 
July 1, 1872 ..... .. 
$640,000 
3,913,000 
62,777,300 
36,650.950 
34,047,050 
104,581,750 
2,~59,500 
25,399.200 
19,649,100 
10,306,050 
15,105,900 
2,695,000 
38,916,250 
16,495,000 
12,000 
183,500 
141,500 
211,000 
1,043,500 
86,000 
41,000 
60,000 
159,500 
48,000 
330,000 
.. --- .. ---- ... -- .. - 375, 752, 050 
4.-Receipts and withcll'awals of United Slates boncls held for ci1·cnlation in fiscal year. 
Loan. 
Amount held for circulation July 1, 1870 ......••••.•... 
June 14, 18fi8 ..............••..........•....•.....•... 
June 22, 1860 ......................... . ............•.. 
March 2, 1861 ....... . ............................... . 
February 8, 1861 ............ ... : .. ................... . 
July 17 and August 5, 1861. .......................... . 
February 25, 1862 ...............................•.... 
March 3, 186:~ ....................................... . 
March 3, 1864,l'I'en-forties ............................. . 
March 3,1864, Five-twenties .......................... . 
June 30,1864 ........................................ . 
July 1, 1862, and July 2, 1864, Pacific Railroad Company. 
March 3, 1865, Five-twenties .......................... . 
March :3, 1865, Con sols 1865 . . . • .. .. . • . . . . . . . . . . . . .. • .. 
March 3, 1 65, Con sols 1867 .......................... .. 
March 3, 1865, Con sols 1868 ........................... . 
July 14,1870, and January 20,1871, Funded Loan 1881. 
Amount bonds on hand J nne 30, 1871. ......•••....••.. 
Received. 
$342,278,550 
521,000 
4,478,050 
944,350 
1,959,550 
12,981,700 
1,000 
818,700 
68,000 
1,096,100 
3,529,450 
10, 4:~5, 450 
2,252,000 
36,852,750 
418,216,650 
Withdrawn. 
$25,000 
35,000 
16,000 
374,000 
1, 981,250 
21,693,150 
1,87tl,150 
5,309,850 
480,000 
10,019,100 
2 22~ 000 
7:098:200 
5,131,350 
1,976,050 
92,000 
359,885,550 
418,216,65) 
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5.-Receipts and withdrawals of United States bonds held fo1' Public deposits in fiscal year. 
Loan. 
Amount bonds on hand July 1, 1870 ................... . 
March 2, 1861. ... _ .. : ... ............................. . 
February 8, 1861 ...............•...................... 
.Jnly 17 and August 5, 1861 _ .......................... . 
FeLruary 25, 1862 ..... . ....... ~ ...................... . 
March 3, 1863 .. _ ..............••.........•.•••....•... 
March 3,1864, Ten-forties .............••.••........ _ .. 
March 3,1864, Five-twenties ......................... . 
June 30,1864 ................................. ---- ... . 
Jnly 1, 1862, ai)d July 2, 1864, Pacific Railroad Company. 
March 3,1865, Five-twenties ............ --------------
March 3, 1865, Consols 1865 .. _ ...................... _ .. 
March 3, 1865, Consols 1867 ..............•.......•.•... 
March 3. 1865, Consols 1868 .. _ ..... _ .... _ .... _ ........ . 
July 14, 1870, and January 20, 1871, Funded Loan 1881.. 
Amount bonds held June 30, 1871. ................ ..... . 
6.-Uonpon Intm·est. 
Received. 
$16,072,500 
' 16,000 
5,000 
53, 100 
60,000 
81,900 
262,000 
100,000 
fiO,OOO 
7,000 
198,450 
371,550 
2,063,500 
19,341,000 
Withdrawn. 
$60,400 
541,150 
106,100 
293,850 
200,000 
123,000 
56,000 
368,500 
1,021,500 
931,000 
103,000 
15,536,500 
19,341,000 
Payment of coin interest on coupon bonds held in trust amounted to $145,735, made 
by the issue of 173 coin drafts. 
IX.-EXAMINATION OF SECURITIES. 
The number of banks that have complied with the 25th section of the National Cur-
rency act, by causing an examination of their securities, during the tiscal year is 972, 
being only about one-half of the whole number of banks. 
X.-SEMI· ANNUAL DUTY. 
1.--Sen~i-anmtal Dnty paid to the Treasure~· by National Banks, ~mder sect·ion 41 of National 
Our1'ency act, during the year 1n·ececling Janua1·y 1, 1871. 
For the term of six months preceding July 1,1870: 
On circulation ...........•.................... ....... $1,471,715 00 
On deposits...... . . . • . . .. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . 1, 370, 391 72 
On capital. ................•...•.......•.... ·:....... 189,965 56 
---- $3,032,072 28 
For the term of six months preceding January 1, 1871: 
On circulation ...................................... . 
On deposits .....•..•......•.........................• 
On capital ......•.••..••••.........•.•...• _ ....... _;. 
1,469,666 41 
1,324,0tl8 54 
191,633 11 
Total Duty for the year .......• _ .... _ ......................... . 
Amount of unpaid Duty of Banks in liquidation, January 1, 1871. ... .. 
2.-Compa1·ison of dnti~s for 1870 and 1871. 
Amount of Duty recehred in year preceding January 1, 1871. ........ . 
Amount of Duty received in year preceding J anum·y 1, 1870 ......... . 
Increase of duty .•.•.•.••.. _ ••...••..•.•.•. _ •... _ . _ .. _ .•..... 
·.,,. 
2,985,388 06 
6,017,460 34 
3,932 52 
$6,017,460 34 
5,830,887 86 
186,572 48 
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XI.-DUTIES REFUNDED. 
Dnties refunded to national banks in fiscal yem· undm· resolution approved March 2, 1867. 
'ferms. I 
On nncollect-1 On undi videu I Totals. 
eel checks. profits. 
For six months preceding-
J nly 1, 1 65 ... - ..... - ....• - ........ -- . - .•.•. -..... . 
J ammry 1, 1866 . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. $79 86 
July 1, 1866. . . . .. . • . . . . .. . .. . .. .. • .. . 150 18 
January 1, 1867 .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . 231 06 
July 1, 1R67...... ...... ...... .... .... 178 38 
January 1,1868 ...... ...... .... ...... 208 59 
July 1, 1868 ...................... ---- 2:20 21 
January 1,1869 ...... .... ...... ...... 300 84 
July 1, 1869 ...................... ___ . 187 87 
January 1,1870 .........•....••.............•...... 
$7 32 
9 69 
113 10 
135 80 
132 17 
168 77 
237 70 
196 14 
~ 247 92 
80 12 
$7 :-32 
tl9 55 
263 28 
366 H6 
~HO 55 
377 36 
457 91 
496 9~ 
435 79 
80 12 
-1;556 99 --1,-328 73 ,--2-, 885 72 
D.-UNITED STATES PAPER CURRENCY. 
I.-ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING TO JULY 1, 1871. 
Old Demand Notes. 
Denominations. Issued. Redeemed. Outstanding. 
Five Dollars ...................... $:!1,800,000 $21,763,605 75 $36,394 25 
Ten Dollars .......... --------- .... 20,030,000 19,995,744 25 :34,255 75 
Twenty Dollars ........... - .... _ .. 18,200,000 18,174,144 50 25,855 50 
--------
Totals ........................ 60,030,000 59,933,494 50 96,505 50 
Deduct discounts for mutilations_ .. __ ...................... _ ...... 2,118 00 
------
Total amount actually outstanding .... _ ...................... 94,387 50 
Legal-Tendm· Notes, new issue. 
Denominations. Issued. Redeemed. Outstanding. 
One Dollar ............. ~. . . . . . . . . $28, 351, 348 $22, 800, 488 40 $5, 5!'10, 859 60 
Two Dollars...................... 34,071, 128 26,417,778 35 7, 653,349 65 
Five Dollars...................... 101,000,000 63,942,257 00 37,057,743 00 
Ten Dollars .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. 118, 010, 000 68, 473, 893 75 49, 536, 106 25 
Twenty Dollars................... 102,920, 000 55, 374,338 00 47,545,662 00 
Fifty Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 055, 200 23, 478, 612 50 6, 576, 587 50 
One llunclred Dollars.... ......... 40,000,000 28,925,565 00 11,074,435 00 
Five Hundred Dollars............. 58,986, 000 51,258,525 00 7, 727,475 00 
One Thousand Dollars.... . . . .. . . . . . 155, 928, 000 146, 84:3, 700 00 9, 084, 300 00 
Totals ...................... ! 669, 321, 676 487, 515, 158 00 lsl, 806, 518 00 
Deduct discounts for mutilations .. _... . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . • .. . o8, 906 50 
Total amount actually outstanding ............. . 181, 717, 611 50 
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Legal -Tender Notes, series of 1869. 
Denominations. Issued. Redeemed. 
One Dollar .................. . 
-----
$25,700,000 $709,240 30 
Two Dollars ................. . ............. 31,024,000 1, 011,093 20 
l<'ive Dollars .... _ .... _ ....... . ............. 32,140,000 :36,116 50 
Ten Dollars ................. . 
-----
67,320,000 211,760 00 
Twenty Dollars ............ ,. . ............ f>O, 440, 000 54,:309 00 
Fifty Dollars ................ . ... ....... 30,200,000 51"3,950 00 
One Hundred Dollars ........ . 
-- ..... -
28,720,000 28,600 00 
Five Hundred Dollars ........ . ............. 34,800,000 150,000 00 
One Thousand Dollars ....... . ............ 54,800,000 45,000 00 
Totals ........... _ .... . ............ 355,144,000 2,305,069 00 
Deduct for new notes not put in circulation ........................ 
Deduct discounts for mutilation s ...... ·----· ··---· ··---· ····-· ---·. 
Total amount actually out standing._ ........ __ ..... _ .... __ ... 
r Notes, new issue and series of 1869. Legal-Tende 
Denominations. Issued. Redeemed. 
One Do1lar .................. . ... $54,051,348 $23,509,728 70 
Two Dollars ................. . ... 65,005,128 27,428,)j71 55 
l<'ive Dollars ............... .. ... 133,140,000 63,978,373 50 
Ten Dollars ................. . ... Hl5, 330, 000 68,685,653 75 
Twenty Dollars .............. . ... 153,360,000 55,428,647 00 
:Fifty Dollars ................ . ... 60,255,200 23,537,562 50 
One Hundred Dollars ........ . - .. 68,720,000 28,954,165 00 
Five Hnudred Dollars ...... _ .. . .. 93,786,000 51,408,525 00 
One Thousand Dollars. . ..... . 
. ' 
210,72tl,OOO 146,888,700 00 
----------------
Totals ................. . ... 1,024.465,676 489,820,227 00 
Deduct for new notes not yet pu t in circulation ..................... 
be no reduction .................... Amount below which there can 
Deduct discounts for mutilation s .. -- ..... -. --.-.---.--- ..• - .... -.-. 
Total amount actually outstand ing ...................•.•......•... 
nding .....................•....•.•. New Issue, less discount, outsta 
Series of 1869, less discount, out standing ............. __ ............ 
Total as above ......... . . .. ... -.. -- ...... - ...... -............... -................ --- - ..... - ... 
..... 
I Outstanding. 
$24,990,759 70 
30,012,!:106 80 
32,103,8rl3 50 
67,108,240 00 
50,385,691 00 
30,141,050 00 
28,691,400 00 
34,650,000 00 
54,755,000 00 
352,838,931 00 
178,645,449 00 
-------
174,193,482 00 
374 00 
-------
174,193,108 00 
/ 
Outstanding. 
$30,541,619 30 
37,666,256 45 
69,161,626 50 
116,644,346 25 
97,931, :~53 00 
36, 717' 6:37 50 
39,765,835 00 
42,377,475 00 
63,839,300 00 
--------
534,645,449 00 
178,645,449 00 
--------
356,000,000 00 
89,280 50 
355, 910, 719 50 
====== 181,717,611 50 
174,193,108 00 
-------
355, 91.0, 719 50 
. 
...... 
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One- Yem· Notes of 1863. 
Denominations. 
Ten Dollars ................•.... - •. 
Twenty Dollars ..............••.... 
Fifty Dollars . . . . . ..•.............. 
One Hundred Dollars ..........•.... 
Il'!lsned. 
$6,200,000 00 
16,440,000 00 
8,240,000 00 
13,640,000 00 
Redeemed. 
$6,176,319 00 
16,378,6:34 00 
8,219,045 00 
13,617,875 00 
Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 520, 000 00 44, 391, 873 00 
Deduct for unknown denominations ...• .. ___ .... __ ••... _ .•..... ... ... 
Deduct discounts for mutilations .• : ••...••.....•••...•.••........... 
Total amount actually outstanding ...•.••••.....•...............••.. 
Two- Year Note.~ of 1863. 
Denominations. 
Fifty Dollars ...............••...... 
One Hundred Dollars .......•...... 
Issued. 
$6,800,000 00 
9,6~0,000 00 
Redeemed. 
$6,775,087 50 
9,660,410 00 
Total...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . 16, 480, 000 00 16, 435, 497 50 
Deduct uisconnts for mutilations ...•.•....•.....•...••.•.....•...... 
Total amount actually outstanding ...•...... ~--- .....•.•..•...••••.. 
T1vo- Year Coupon Notes of 1863. 
Denominations. 
Fifty Dollars .........••.•.••••••... 
One Hundred Dollars ...•........... 
Five Hundred Dollars ............. . 
One Thousand Dollars ....•......... 
Issued. 
$5,905,600 00 
14,484,400 00 
40,302,000 00 
89,308,000 00 
Redeemed. 
$5,899, 747 50 
14,47:3,:-:100 00 
40,298,000 00 
89,285,000 00 
Total...... . . . . . . . . . • • . . . . .. . 150, 000, 000 00 149, 956, 047 50 
Deduct for unknown denominations .....•.........•............•.•.. 
Deduct discounts for mutilations ................................... . 
Total amount actually outstanding ................................. . 
293 
Outstanding. 
$23,681 00 
61,366 00 
20,955 00 
22,125 00 
128,127 00 
90 00 
128,037 00 
237 00 
127,800 00 
Outstanding. 
$24,912 50 
19,590 00 
44,502 50 
152 50 
44,350 00 
Outstanding. 
$5,852 50 
11, 100 00 
4,000 00 
23,000 00 
43,952 50 
10,500 00 
33 452 50 
' 2 50 
33,450 00 
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Compound-Interest Notes. 
Denominations. 
Ten Dollars .... __ ..... _ .•....... _ .. 
Twenty Doll:us ...... -----· ---- ... . 
:Fifty Dollars ...................... . 
One Hundred Dollars ------ ....... . 
Five Hundred Dollars .... _ ........ . 
One Thousand Dollars ............. . 
Issued. 
$23,285,200 00 
30,125,840 00 
60,824,000 00 
45,094,400 00 
67,846,000 00 
39,420,000 00 
Redeemed. 
$23,153,343 00 
29,925,777 00 
60,559,770 00 
44,941,770 00 
67,797, 500 00 
39, 40:3, 000 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266, 595, 440 00 265, 781, 160 00 
Deduct discounts for mutilations .................................. .. 
Total amount actually outstanding ................ - ................ .. 
Outstanding June 30, 1870 ......................................... . 
Redeemed within tlle fiscal year .................................. .. 
Outstanding as above .. _ .... __ •. _. __ ........ _ ..................... . 
Fractional Currency, First Issue. 
Denomin::ttions. Issued. Redeemed. 
Five Cents ............•............ $2,242,889 00 $1,201,371 44 
Ten Cents ......................... 4,115,378 00 2,838, 847 66 
Twenty-Five Cents ................. 5,225,696 00 4,153,584 60 
Fifty Cents ........................ 8,631,672 00 7,607, 806 26 
--------------· 
Total ................... - - - - .1 20,215,635 00 15,801,609 96 
Deduct discounts for mutilations ..................................... 
Tot::tl ::truount actually outstanding .................................. 
F'ractional Currency, Second Issu e. 
Denominations. 
Five Cents ..........•........... --. 
Ten Cents ..... _ .................. . 
Twenty-Five Cents ............... . 
:Fifty Cents ....................... . 
Issued. 
$2,794,826 10 
6,176,084 30 
7, 648, :341 25 
6, ;,45, 232 00 
Redeemed. 
$2,01:31,054 97 
5, 2:30, 369 ~6 
6, 876,342 88 
5,758,560 17 
Total. ....... --~... . .. . .. . .. . 23, 164, 483 65 19, 946, 327 28 
Deduct discounts for mutilationt-l .................................. .. 
Outstanding. 
$131,807 00 
200, 063 00 
264,280 00 
152,630 00 
48,500 00 
17,000 00 
814,280 00 
480 00 
813,800 00 
2,191, 190 00 
1,377,390 00 
813,800 00 
Outst::tnding. 
$1, 041,517 56 
1, 276,5:30 34 
1, 072, 111 40 
1,023, 865 74 
-------
4,414,025 04 
13, 849 54 
------
4, 400,175 50 
Outstanding. 
$713, 771 1:~ 
945,715 04 
771,998 37 
786, 67l 83 
3,218,156 37 
9,354 82 
Total amount actually outstanding.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. 3, 208, 801 55 
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Fractional Currency, Third Issne. 
Denominations. 
Three Cents ...................... . 
Five Cents ....................... . 
Ten Cents ........................ . 
Fifteen Cents, (specimens) ........ . 
'.rwenty-.Five Cents ............... . 
Fifty Cents ....................... . 
Issued. 
$601,923 90 
657,002 75 
16,976,1:34 50 
1 352 40 
\ 31, 143: 188 75 
:36,735,426 50 
Redeemed. 
$505,250 81 
516,967 91 
15,35i:l,774 35 
1 65 
29,409,81~ 23 
34,706,685 10 
Total........................ 86, 115, 028 80 80, 4~7, 493 05 
Deduct discounts for mutilations .......... ........................ .. 
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Outstanding. 
$96,673 09 
140,034 84 
1,617,360 15 
1,350 75 
1,733,375 52 
2,028,741 40 
5,617,535 75 
87, 100 87 
Total amount actually outstanding.................................. 5, 530,434 88 
Fractional Cu1'rency, Fom·th Issue, Fi1·st Series. 
Denominations. Issued. 
'l'cn Cents . . . . . . . . • . .. .. . . . .. .. .. .. $13, 013, 000 00 
Fifteen Cents .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. 2, 912, 616 00 
Twenty-Five Cents................. 19,788,000 00 
Fifty Cents ... ... .. . ... .. .. . ...... . 9, 576,000 00 
Redeemed. 
$7,928,592 71 
1,R47,995 47 
11,318,H78 37 
7,584,387 80 
Outstanding. 
$5,084,407 29 
1,064,620 53 
8, 46!), 121 63 
1,991,612 20 
Total ........................ j 4r, 2A9, 616 00 28, 679, 854 35 16, 609, 76165 
Dedu~t discounts for mutilations............. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. 2, 728 80 
Total amount actually outstanding .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. 16, 607, 032 85 
Fractional Currency, Fourth Issue, Second Series. 
Denominations. Issued. Redeemed. 
Fifty Cents .......................... $17,024,000 $6,300,604 25 
Deduct discounts for mutilations .................................... 
Total amount actually outstanding .................................. 
F1'actional Currency-Rcsunuf. 
Denominations. 
'.rhrce,Cents ...................... . 
J?i ve Cents . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Ten Cents .. ---~-- .......... _ .... .. 
Fifteen Cents .................... .. 
Twenty-Five Cents .............. .. 
:F'ifty Cents ...................... .. 
Issued. 
$601,923 90 
5,694,717 85 
40,2i:l0,596 80 
2, 9l:l, 968 40 
63,805,226 00 
78,512,330 50 
Redeemed. 
$505,250 81 
3,799,~94 32 
31, 356, 5E:l:~ 98 
1,847,997 12 
51,758,619 Orl 
61,958,043 58 
Total .............. _... . .. .. 191, 808, 763 45 151, 225, 88t:l 89 
Deduct discounts fur mutilations ................................... .. 
Outstanding. 
uo, 723, 395 75 
134 75 
------
10,723, 261 00 
Outstanding. 
$96,673 09 
1, 895, :~23 53 
i:l,924,012 82 
1,065,971 28 
12,046,606 92 
16,554,286 !)2 
40,582,1::74 56 
113,168 78 
Totnl amount actually outstanding ................ : .................. 40,469,700 78 
On tlw a hove-stated amount there was held in the office at the close of 
business, June 30, 1871.... ... . .. . ... ... . . .. . ... . ... . . .. .... . . .. .. . 4, 413,150 00 
Leaving the actual circulation at.............................. 36,056,555 78 
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H.-LEGAL-TENDER NOTES ISSUED DURING FISCAL YEAR. 
One Dollar ........................ _ ...... _ .... _. _ ..•........•.... ,. 
T,vo Dollars .......................•................................ 
:Five Dollars ...................................•.................... 
Ten Dollars ....................................................... . 
T'venty Dollars .................. _ ..............•................... 
1<-.ifty Dollars ....................... .. ....... _ ..... _ ................• 
One Hnn(lred Dollars ...... _ ....................................... . 
Five HntHlred Dollars .............................................. . 
One Thousand Dollars ..................•..... _ .................•.... 
$17,4 0,000 
16,992,000 
12,560,000 
29,400,000 
26,fi80,000 
9,fi00,000 
120,000 
34,800,000 
54,800,000 
202,432,000 
III.-~EW LEGAL-TE~DER NOTES 0~ IIA~D NOT YET PUT I~ CIRCULATION. 
One Dollar ...................•................... _ ..... _ ...........• 
Tw·o Dollars ....... _ ........................ . . __ ............. _ ..... . 
Five Dollars ....................................................... . 
Ten Dollars ......................................•.... _ ............ . 
T\venty Dollars ..................................... _ ............. . 
Fifty Dollars ...... _ ........................................•.. ...... 
One Hundred Dollars ........ _ .......... _ ........................... . 
Five Hnndred Dollars .......................................... _ ... . 
One Thousand Dollars._ ............................................ . 
Total ..... _ ..... __ ... __ .•. _ ............•....... _ ............ _. 
IV.-FllACTIO~AL CURRENCY ISSUED DURING FISCAL YEAH. 
Ten Cents ................•...........•.............................. 
Fifteen Cents .......•.... _ ................ __ .•...... _ .............. . 
Tweuty-FiYe Cents ................................................ .. 
Fifty Cents .............. _ ................... _ ..................... . 
V.-SPECI:\IEN FllACTION.\.L CURRENCY. 
$10,000,449 
11,900,000 
20,700,000 
39,500,000 
30,045,000 
13,100,000 
14,500,000 
11,500,000 
27,400,000 
178,645,449 
6,407,000 
354,400 
10,594,500 
1:{, 7 48, 000 
31,10~,900 
There has been r eceived from the sale of the various kinds of fractional currency, 
for specimens, with faces and backs printed on sepantte }Jieees of paper, and mostly 
pasted on cards, as follows: 
Up to July 1, 1870 .... ------ -----· .... ·----- .......... ·----· ....... __ 
During the last fiscal year._. __ ......................... _ ...... _ ...... . 
Total amount sold ... _.. . .................................... . 
$14,683 26 
378 69 
15 061 95 
YI.-CURRENCY OUTSTA~DING AT THE CLOSE OF EACII FISC.\.L YEAH l<'OR TilE LAST 
TE:X Yl':ARS. 
June 30, 1862: 
Old Demand Xotes ................................................. $51, 105 2~5 00 
Legal-Tender Notes, new issue.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 620, 000 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147, 725, 235 00 
June 30, 1863: 
Old Demand Notes.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $:3, 384, 000 00 
Legal-Ten(ler Notes, new issue ... __ .................. _. . . . . . . . . . . . . . 387, 646, 589 00 
Fractional Currency, first issue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~0. 19~, 456 00 
Total • . . . . . • . . . • . . . • • . . . • • • • . . . • • • . . • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 411, 22:3, 045 00 
TREASURER. 
June 30, 1864: 
Old Den1a11d Notes .............•.•..•••••.......................••• 
Legal-Teuucr Notes, new jssue ...............•...... o .............. . 
Componn<l-Interest Notes .........•.•.•...•..••.•...••........... - •. 
One-Y car Notes of 1863 .....................••.....•................ 
Two-Year Notes of Hlfi:l ..........••....••.....••..•••..•.•....•..... 
Two-Year Coupon Notes of 1863 ........•...................•........ 
Fractional Cunency, first issne .....••••..•.•••...............•..... 
Fractional Curreucy, second issue ...••.............•••.........•.... 
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$789,037 50 
447,300,203 10 
6,060,000 00 
44,520,000 00 
16,4i:l0,000 00 
111,620,550 00 
14,819,156 00 
7,505,127 10 
•rotal ...........•..••••.•....••••.....•••••.........••....... 649, 094, 073 70 
June 30, 1865: 
Old Demand Notes .......................................•......... 
Legal-Tender Notes, new issue ..................................... . 
Compound-Interest Notes .......................................... . 
One-Y car Notes of 1863 ........••.....•.... .•.....•................. 
Two-Year Notes of 186:3 .............. ...•.......... ····-· ......... . 
Two-Year Coupon Notes of 1863 .................................... . 
Fractional Currency, first issue ......••.............•....•........... 
:Fractional Cnrreucy, second issue .................................•. 
Fractiomtl Currency, third issue ..••.......•........................ 
$472,603 50 
4:31,066,427 99 
191,721,470 00 
8,467,570 00 
7,715,950 00 
34,441,650 00 
9,915,408 66 
12,798,130 60 
2,319,589 50 
Total . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 698, 918, 800 :l5 
J nne 30, 1866: 
Old Demand N otcs .............•...........•.....•................. 
Legal-Teudoer Notes, Hew issue .... ................................. . 
Compound-Interest Notes .•..........................••.....•....... 
One-Year Notes of 1863 ........ o ..•. o .......•..................•.... 
'fwo-Year Notes of 1863 ................•...........................• 
Two-Year Coupon Notes of 1863 ............•........................ 
Fractional Cnrreucy, first issue 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fractioual Currency, secoud issue ...............•.................. 
Fnwtioual Currency, third issue ...................•..............•. 
$272,162 75 
400,780,305 85 
17'2 369 941 00 
2:151:465 50 
5,209,522 50 
1,078,552 !)0 
7,030,700 78 
7,937,024 57 
12,041,150 01 
Total ..••• ....•...•.... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 608, 870, 825 46 
June 30, 1867: 
Old Demand Notes .........•...••............•.................... 
Legal-Tender Nott>s, new issnc ...•....•............................ 
Componud-Iutcrest Notes ............ ..•.... ..... ----·- ........... . 
One-Yettr Notes of 186:~ ........................................... . 
Two-Year Notes of1863o····· ..................................... . 
Two-Year Coupon Not<·s of 1H63 ...... ---- .................... ·-----
Fractional Currency, lirst issue ....•.............................. 
Fractional Curreucy, secoud issue ................................ . 
Fractional Currency, third issue .................................. . 
-------
$208,432 50 
371,71:)3,597 00 
134,774,9hl 00 
794,687 00 
396,950 00 
134,252 50 
5, 497' fl34 93 
4,975,827 08 
18,001,261 01 
Total. ...........•........ o• .. . : . . . • . .. . ... . .. . . . .. . . . .. .. . . 536,567,52:3 02 
J nne :10, 1868 : 
0 
Old Demand Notes .............................. .......... ....... . 
Legal-Tender Notes, new issue ................................. ----
Compouu<l-lnterest Notes .................................. o ...... . 
One-Year Notes of l~ti3 ........................................... . 
Two-Year Notes of 1863 ........................................... . 
Two-Year Conpmt Notes of 18G3 ................................... . 
Fractional Cnrreucy, first issne ...... 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 
Fractional Cnrreney, second issue ....•................... ---- ..... . 
Fra.ctional Currency, thinl issue ..........•........................ 
Total ............. ..••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 
June 30, 1869 : 
Old Demand Notes ............. ....... ...•......•................. 
• Legal-TetHler Nott•t;, new issue ..................•.................. 
Compound-Iuteret:>t Notes ......................................... . 
$14:3, 912 00 
356,000,000 00 
0 54 608 230 00 '45~, 557 00 
188,402 50 
69,25~ 50 
4,881,091 27 
3,924,075 22 
23,922,741 98 
444,196,262 47 
$123,739 25 
356,000,000 00 
:1, 063, 410 00 
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One-Year Notes of 186~ .......••..••••.......••.......•..•........• 
Two-Yea.rNot s of1863 ..............•.•.........•...............•. 
Two-Year Coupon Notes of 1863 ...................................• 
Fractional Currency, first issue ............• ...•.................... 
Fractional Currency, second issue ...••............................. 
Fractional Currency, third issue . . . . . . . • . . . . • •..................•. 
$220,517 00 
84,752 50 
42,502 50 
4,605,708 52 
::3,52 '163 65 
23,980,765 19 
Total..... . . . . . • • . . • . . • • • . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . • • . . . . • . . . . . • •• 391, 649, 558 61 
=== 
June 30, 1870: 
OM Demand Notes................................................. $106,256 00 
Legal-Tender Notes, new issne ....•........•........................ 289,145,032 00 
United States Notes, series of 1869... .. .. . . . . . . .•. .. . .. • .•. . . . . .. ... . 66,854,968 00 
Compound-Interest Notes....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 191,670 00 
One-Year Notes of1863 ...... ...•.. ...•.. ...... .... .... ....•. ....... 160,:347 00 
Two-Year Notes of 1863. .... .... .... .... .... ...... ...•.. .... .... .... 56,402 50 
Two-Year Coupon Notes of 1863...... .. .... .......... .... ........... ~7,202 50 
Fractional Currency, first issue........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4, 476, 995 87 
}-,ractional Currency, second issue...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~. 273, 191 03 
Practional Cnrrenc~-, third issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10, 666, 556 52 
Fractional Currency, fourth issue . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 21, 461, 941 06 
'fotal.... • • . • . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . . • . . . . • . . • . . . 398, 430, 562 48 
J nne 30, 1871 : 
Old Demand Notes .......................•.....•..••••............. 
Lezal-Temler Notes, ne'': issne ..................................... . 
Umted States Notes, senes of 1869 ........•.•.•..................... 
Compound-Interest Notes ....• .. .................................... 
One-Year Notes of 1 63 ............................................ . 
Two-Year Notes of 1863 .... ... ........................... ......... . 
T"·o-Year Coupon Notes of 1863 ..•.•..............•................. 
Fractional Currency, first issue ....................................• 
Fractional Currency, second issue ............•...................... 
Fractional Currency, third issue ..............•............•.....•.. 
Fractional Currency, fourth issue .......•••......................... 
$96,505 50 
181,806,518 00 
174,193,482 00 
128,037 00 
44,502 fiO 
33,452 50 
814,280 00 
4,414,025 04 
3,218,156 37 
5,617,535 75 
27,333,157 40 
Total...... . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . 397, 699, 652 06 
VII.-COMPARATIVE STATEMENT 01!' TOTAL OUTSTANDING I•'OR TilE LAST TEN YEARS. 
Outstanding June 30, 1862 .....................•................... 
Outstanding June 30, 1863 ....................•.•..•............... 
Outstanding June 30, Hl64 .....•................................... 
Outstancbng June ~~0, 1865 ......... . ...•............... ...........• 
Outstanding June 30, 1866 ........................................• 
Outstanding June 30, 18u7 ......................................... . 
Outstanding Jnne ~0, 1868 .................................•....... 
Outstanding June 30, 1869 ........................................ . 
Outstanding June ~0, 1870 ........................................ . 
Outstandiug June 30, 1871. __ ...... _ ..... __ ..... _ .................• 
E.-REDEMPTIONS. 
I 
$147,725,235 00 
411 223 045 00 
649:094:073 70 
698 91 800 25 
6os:870:8:25 413 
536,567,523 02 
444,196,262 47 
391)649,558 61 
398, 4:30, 562 48 
~397' 699' 652 06 
.-REDEMPTION AND DESTRUCTION OF MONEYS AND SECURITIES DURING FISCAL YEAR. 
Olcl Demand Notes . __ ..•...................•....••..............• 
Legal-Tender Notes, new issue ................................•... 
Legal-Tender Notes, series of 1869 ...............•.. -............. . 
One-Year Notes of 186:3 ..............•......................•••... 
Two-Year Notes of 1863 .......................................•.. -
Two-Year Conpon Notes of1863 ...... ·-·· .................••...... 
Compound-Interest Notes._ ...................................••.. 
}-,ractional Cnrrency, first issue ...............•...... - ...........• 
Fractional Currency, second issue._ ..........•................••.• 
$9,750 50 
118,380,297 00 
2,208,014 00 
32,310 00 
11,900 00 
~.750 00 
1,377,390 00 
62,974 83 
55,034 66 
TREASURER. 
Fractional Currency, third issue .......... __ .. _ .............. __ .. . 
:Fractional Currency, fourth is~ne, first series ....... _ .. ........ _. . 
Fractional Currency, fourth issue, second series ...... : ........... . 
Coin Certificates .......................... _ ............... _ .... _. 
Coin Certificates, series of 1870 .......... _ ........................ . 
Discounts on above ..... _. _ ... _ .. _ ................... _ ... _ .. _ .. _ .. 
Total amount destroyed as money ............. -............ . 
Notes of National Banks, broken and in liq nidation ....••... _ .....• 
Statistically destroyed .....•.................... - ............•.... 
Balance on hand July 1, 1871. ................................... _ 
Total amount for fiscal year._.... . ....................... .. 
Cash Account, Dr. 
Balance from last year .......................... _ .. .. .. . . • • . ..... . 
Amount received during the year ................................ . 
Contra, Cr. 
Amount destroyed during the y<'ar ............................... . 
Balance on hand July 1, 1871. ......................... . ......... . 
Discounts on same._ ............ _ ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Notes of National Banks, broken and in liquidation ............... . 
Statistical matter destr<>yed during the ye..,'tr ......... _ ..... _ .... _ .• 
Destroyed as money during the fiscal year.... . . . . . $224, 251, 459 18 
As per last Report ....... -- ....................... 1, 430,956,658 49 
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$5,049,020 77 
18,932,079 41 
6,300,604 25 
25,278,000 00 
46,505,000 00 
45,333 76 
2~4,251,459 18 
1,361,815 00 
225,613,274 18 
354,971,83;) 72 
915,133 74 
581,500,243 64 
1,035,064 51 
224,086,194 65 
225,121,259 16 
224,206,125 42 
915,133 74 
45,333 76 
1~361,815 00 
226,528,407 92 
354,971,835 72 
581,500,243 64 
--------1, 655, 208, 117 67 
Destroyed statistically during the year . . . . . . . . . . . . :354, 971, 835 72 
As per last Report .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 383, 285, 109 5~ 
------2, 738, 256, 945 24 
TotaL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 393, 465, 062 91 
Certificate of indebtedness as per last Report, (nothing during the year) 592, 905, 350 26 
National Bank Notes destroyed during the year.... $1,361,815 00 
As per last Report.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 302, 180 00 
2,663,995 00 
Tota.l amount destroyed to July 1, 1871...... . . . . . . . • . . .. . . .. 4. 989, 034, 408 17 
Total of all destroyed during the year ......................... ___ . $580, 5tl5, 109 90 
Before ............ __ ... _ ...................... ......... _ ......... 4, 408,449,298 27 
4,989,034,408 17 
II.-DISCOU1\"'l'S ON MUTILATED CURRENCY. 
l.-Discounts fm· missing pm·ts of mutilated CU1'1'ency dest1·oyed f() J'ftly 11 1871. 
On Old Demand Notes ........... _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . $2, 118 00 
On Legal-Tender Notes, new issue ..................................... _ tltl, 906 50 
On Legal-Tender Notes, sel'ies of 18G9 .. _... .. . . .. . .• . .. . . .. . . . . .. .. . . . . 374 00 
On One-YearNotes ofl863 ____ .......... -----· .......... ____ .... ....... 237 00 
On Two-Year Notes of 1863 _ .... _ . __ ... __ ........ __ ............. _ . _ . . .. . 152 50 
On Two-Yea;r Coupon Notes of 1863 ..................... __ ........ _.. .. . 2 50 
On Componnd-Interest Notes .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . 480 00 
On Fract,ional Currency, first issue ............ _ ............... _.. . . . . . . 13, 849 54 
On l''ractional Curren y, second issue .. _ .......... __ .... _.. . . .. .. . .. . . .. 9, 354 82 
On. Fractional Currency, third issue ............. _.: ......... _.......... 87,100 87 
On Fractional Currency, fourth issue, first series .. _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . . 2, 728 SO 
On Fractional Currency, fourth issue, second series ..... _ ......... _..... 134 75 
205,439 28 
On moneys redeemed, but not destroyed._ ... _. _ ..................... _.. 10, 092 11 
Total discounts from the beginning ...... _ ........... _. . . . . .. . . . . 215, 531 39 
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2.-Discounts bJJ JJea1·s. 
These discounts were matle for the amounts and in the years as follows: 
In the year 186:~.... . ....... . ............ . .................. .... ..... _ 
In the year 1864 ................. .. . _ . _ .. ____ ... _ ..... .. .............. . 
In tho year 1865 ....................... __ ..................... _ ....... . 
Iu the year 1866 ................. . ... __ ........ _ ......... _ ............ . 
I a the year 11367... . . . . . . . . . . . ........... _ .... _ . ... ........ .. .. .. .... . 
In the year 18613 ........... . .... _ .. .... ... . . .. _. _ ... _ ........ _ ........ . 
ln the year 1869 ................................. .... ....... .. . ..... .. . 
In the year Hl70 ...................................................... . 
In the year 1871 .... ..... .. _ ............... _ . .............. _ .......... . 
3.-Discozmt Acctnmt. 
On moneys destroyed to July 1, 1871 ......................... . ... . 
On moneys destroyed to July 1, 1870 .......... .. ...... . .. __ ........... . 
$615 Z7 
11,393 93 
1:3, 108 0~ 
17,813 36 
24,767 69 
31,671 54 
31::!, 543 !16 
44,622 43 
32,995 52 
215,531 39 
' '205, 439 28 
160,105 52 
Discounts for last fiscal year ...... _ ... __ ...... __ ..... _ ... _ . . _.......... 45,333 76 
Discounts on moneys redeemed but not de~troyed up to July 
1, 1t!70 . --- ---- . - - -.- .. - -- .. - - --- - -- - - -- - ... - .. -- . -- - -- -- $22, 430 :35 
On moneys on hand July 1, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 092 11 
----- 12, 33 24 
Total a:mount of discounts for fiscal year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 995 52 
Amount discounted before July 1, 1870 ....•............•.•......... :. . . 1H2, 5~35 87 
Amount of discounts for last fiscal year...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 995 52 
Total of all discounts up to July I, 1871, as above ... _... . . . . . . . . . . . 215, 531 39 
III.-DESTRUCTION OF PAPER MONEY. 
I.-Number of notes desti'Oyed. 
There have been destroyed, since the commencement of the I'ebellion, papers repre-
senting moneys as follows: 
01<1 Demand Notes~ 
Five Dollars ..................... ... .. .. ............ ... ..... .......... 4,352,817~ 
Ten Dollars--·- .........•........................ ---·---· ............. 1,999,61m 
Twenty Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908, 767 
Total number of notes destroyed ..•.........•.•........... ....... 7,261,203 
Legal-Tender Notes: 
One Dollar ... __ ..... _ .... _ . . ............. •.. .............•.. _ ....... _. 
T"'O Dollars ............. ....... ......... - .......... ---- . - · - · · · - ·- .I.·· 
:Five Dollars ........................................... : ............. . 
Ten Dollars .. _ ....... . .... .. ................................ .... .. . . . . 
T\venty Dollars ... _ .................................................. . 
:Fifty Dollars ......................................................... . 
One Hundred Dollars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .. . 
:F~ive Hundred Dollars ........................... · ..................... . 
One '£housand Dollars ............... ~ ................. _ ...... _ ... _ ... . 
22,827,894~ 
13,218,406 
12,791,843~ 
6,848,534 
2,769,195 
469,608 
289,275 
102,518 
146,844 
Total number of notes destroyed.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 464, 118 
Legal~ Tender Notes, series of 1869: 
One Dollar .............................. _ .. _ ....... _ ... _ ............. . 
Two Dollars ......... __ . .. _. _ . . .. __ ... ___ ..... _ .......... _. ____ ... _ .. . 
}t'i ve Dollars ......... _ .............. .. .. _ .... _ ..... _ ................. . 
Ten Dollars ........................... __ ...... _ ... __ ................. . 
Twenty Dollars ...................... . .................. _ ....... ..... . 
}t,ifty Dollars .......... . ................ _ ~ _ ......... _ . _ ........... .... . 
One Hundred Dollars ..... , .... . ....... ..... _ ~ _ .... _ ... _ .............. . 
Five Hundred Dollars ................. .......... _ .................. _ .. 
One Thousand Dollarl:l ..................................... _ . ......... . 
Totaluumber of notes <lestroyed ............................... . 
709,379 
505,6:32 
7 224 21:~81 
2,716 
1,179 
286 
300 
45 
1,~47,942 
THEASUREH. 
One-Year Notes of BG;~: 
'l'en Dollars .... ." ...................... ......... . ... ............ _ ..... . 
Twenty Dollars ................................. -...... -............ -. 
~~~~\~l~n~~~:~l- i:i~il~L~~ ~ ·_ :: ·_ -_ ~ -_ : -_ ~ ~ ~ ·_ : -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ : ~ ~ -_ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ -_ -_ : ~ : : -_ ~ ~ : -_: 
Total number of notes d<•stt·o~·ctl. .............................. . 
Two-Year NotcH of 1H63: 
.l!'ifty Dollars ............................................ ~-" ........... . 
One Ilnndre<l Dollars ............................................ . · ... : .. 
Total number of notes destroyed ..... __ ........... _- .. -.......... . 
Two-Year Coupon-Notes of 18G:~: 
Fifty Dollars ................ - . . .................. . .......... -.. - ..... . 
One Hnurlred Dollars ..... _ ............... _._ .......................... . 
Five Hundred Dollar~:~ _ ............... . ............... _ ............... . 
One Thousand DollarH ..................... ....... .... ..... .. - ........ . 
Total number of notes clcst royed ....................... - ........ . 
Uompound-Interet>t Noh's: 
Ten Dollars _... . . . . . . . .... ................. .. ................ ... _ ... . 
Twenty Dollars ..................................................... . 
Fifty Dollars ....................................... _ ... _ .......... _ . _ . 
One Hundred Dollars ..... . ........................................... . 
Five Hundred Dollars ............................................... :. 
One Thousand Dollars ................................................ . 
Total number of notes destroyed ....... .... ......... , ........... . 
Fractional Currency, First Issue : 
Five Cents ........................................................... . 
'fen Cents ....... ........ _ ............. _ .................. _. · ___ . _ .. _ .. _ . 
Twenty-Five Cents ................................................... . 
Fifty Cents •...................................... .................... 
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617,635 
818, 9:{~ 
164 382 1:~6: 179 
1,737,134 
135,503 
96,605 
232,108 
117,995 
144, 73!{ 
80,596 
89,285 
432,609 
2,315,348 
1,496,295-i 
1, 211, 199 
'449, 418 
135,59;) 
~9,403 
5,647,258-t 
24,057,855 
28,410,510 
16,637,853 
15,224,105 
Total number of notes destroyed................................. 84,330,323 
Fractional Currency, Second Issnc : 
Five Cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Ten Cents ........................................ ~ .......... ....... . 
Twcut.y-Fi,·e Cents .................................................. . 
l•'ifty Cents .. . ........... ............... _ ............................ . 
41,660,463 
52, :{41, 827 
27,G12,513 
11,520,696 
Total number of notes destroyed...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 035, 499 
Fractional Currency, Third Issue : 
1'bree Cents. . . . . . . ...................... : .......................... . 
l!.,i vc Cents ....................................................... _ .. . 
Ten Cents ............................ _ ............ _ ........ _ .... _ .. . 
l<.,ifteen Cents .......................................... _. __ -..... .. .. . 
Twenty-Five Cents ................................ ..... .. _ .......... . 
I·~ft~T Cents . . . . . . . . . . . . ..................................... - .. - - - - . 
16,846,964 
10,348,118 
153,802,547 
11 
117,751,880 
69,487,106 
Total number of notes destroyed .... .............. .. _ .. ... _ .. _ . . 368, 236, 626 
Fractional Currency, :Fourth Issue, First Series: 
'l'en Cents .......................................................... . 
:Fifteen Cents .......................... ..... .. ...................... . 
Twenty-Five Cents .................................................. . 
}'ifty Cents . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ . . . __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
79,291,993 
12,322,049 
45,278,342 
15, 170,He2 
Total number of notes dcstro~-f'tl. ................ _ . . . . . . . . . . . . . . 152, 063, ~{66 
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l''ractional Cnrrency, Fourth Issue, Second Series: 
Fifty Cents, (all dnring fisca,l year) ....•..... _ ............ _ .. .. .. . .. _ .. 
Total number of notes destroyed ........•............. , _____ ... . 
Coin Certificates : 
Tw·enty Dollars .. _ ..... _... . . . . . . . . . .... _ ........ . . _ ............... . 
One Hundred Dollars .... . __ . _ ........ _.. .. . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Five Hundred Dollars ................ __ ............................. . 
One Thousand Dollars .......... _ ........... _ .....•............ _ ..... . 
Five Thousand Do llars._ .............................. ..... .... ..... . . 
Ten Thousand Dollars .................. _. _ ......... _ ...... _ ..... __ .. . 
Tota,l number of notes destr-oyed .. _ ........ _ ................... . 
Coin CerW1cates, series of 1R70: 
Five Hundred Dollars._ . . . ......... _. _ . · ... _ ........ _ ........ __ ....... . 
One Thontlaud DollfHS ....... _ ........................................ . 
Five Thousand Dollars._ ..................................... _ ....... . 
Ten Thousand Dollars ........ _ .......... __ ....................... __ .. . 
Total number of notes destroyed. __ ... . .............. . .......... . 
Notes of National Banks in liquidation: 
One Dollar .... _. _ ... _ ............................ .. ............... _ .. . 
Two Dollars ................. ____ .... _ .......... ...... . .. _ ........... . 
Five Dollars ....... _ ................................................. . 
Ten Dollars .. _~ ................ _ ........ __ .... _ ............. __ . _ ..... . 
Twenty Dollars. __ ._ ..... . . _ .... _ ....... _ ....... _ ...... __ .. _ ........ . . 
Fifty Dollars ........ ·---··-----· ................................ ·----· 
One Hull(lred Dollars __ ....... _ ............. _ .. _ ... __ ... . .. _. _ .. _ .... _ 
Total mun ber of notes destro~'cd .. __ .... _ .... ___ .. _. __ . __ .. _ . __ . _. 
2.-Nnmber of notes of each kind destroyed during the fiscal yem-. 
Old Demand Notes .............................................. _ ... . 
Legal-Tender Notes, 11ew issue.----·- ............. ------ ........ ··----
Legal Tender Notes, series of 1869 ... ____ ......... __ .... __ ... _ ... _____ . 
One-Year Notes of 1863 ..... _ .. _ ..... _ ............. _ ..... _ ........... _. 
Two-YearN otes of 1863 ... ___ ... __ .... ___ ....... _. _ ........... _. _ .... . 
Two-Year Coupon-Notes of 1863 ..................................... .. 
Compound-Interest Notes ...... _ ............... . ........... _. _ ...... . 
Fractional Cnnency, first issue ......................... __ ........... . 
Fractioual Currency, secoud issue ................. _ . ... ..... _ ........ . 
Fractional Currency, third itlsne .............. _ ........... _ ........... . 
Fractional Currency, fourth issue, first series .................. _ ...... . 
Fractional Currency, fourth issue, second series ........................ . 
Coin Certificates ....... _ ........... _ ... _ ... _ .... _ ................. __ . 
Coin Certificates, serie~:? of 1870 _ ............. _ .. _ . _ ... _ . _ ............ . 
12,601,47b 
12,601,478 
44,015 
110,096 
17,542 
59,793 
64,552 
2,500 
298,49 
3,116 
7,606 
3,272 
2,371 
16,365 
46,636 
15,502 
283,639 
63,085 
16,438 
1,823 
1,174 
428,297 
1,184 
12,807,607 
1,20l,Od1 
1,640 
183 
31 
12,651t 
407,039 
410,940 
2J,339,R40 
105,257,622 
12,C.01,478 
13,548 
15, 116 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154, 069, 960t 
National Bank Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,840 
Total ............ . ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154, 289, SOOt 
N urn ber as per last report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 672, 7 43, 022 
Total number to July 1, 1871. ...•............................... 827,032, 822t 
IV.-DESTRUCTION ACCOUNT. 
Statement of face-vallte of rnoney destroyed since 1861. 
Old Demand Notes ................................ --· ... _ .... -·-· 
Legal-Tender Notes .............. ·----· .................•...... __ 
Legal-Tender Notes, series of 1869 ............. _ ............... _ .. . 
One-Year Notes of 1863 ... _ ..... _ ...... __ ... _ ...... _ . __ .......... . 
Two-Year N o1 es of 1863 ......... _ •. __ ....... _ .. __ .. · ... _ .. _ .... __ .. 
Two-Year Coupon-Notes of 1863 ... _ ..... ____ ......... _ ........ _ .. . 
Componnd-IuterestNotes ........................................ . 
Fractional Currency, first jssue..... . . . •.• . .....••......••........ 
$59,935,612 50 
487,604,064 50 
2,305,443 00 
44,392,200 00 
16,435,650 00 
149,966,550 00 
265,781,640 00 
15,815,459 50 
TREASURER. 
:Practional Currency, second issue ...• _ ...• ___ ............•.... _ .. . 
Fractional Currency, third issue._ ... _ .. ______ .................... . 
Fractional Currency, fourth issue, :first series __ .............. . _ ... _ 
Fractioual Currency, fourth issne, second series . _ .... __ ..... _ . _ .. _. 
Coin Certificates _ .. _. _. _ .............. _. _ ..... . ................ . 
Coin Certilicn.tcs, series of 1870 ............................... _ . _ . 
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$19,955,682 10 
80,584,593 92 
28,682,583 15 
6,300,739 00 
428,213,900 00 
49;234,000 00 
Total destroyed, as money _______ .. - ... _ .. . _____ . ____ ... _ ...... _. __ 1, 655, 208, 117 (37 
Total destroye1l, statistically. _____ . __ . ____ . _ ..... _ ................ 2, 738, 256, 945 24 
N atioual Bank Notes . _____ . ____ .. __ .... _. _ . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 2, G6!3, 995 00 
Certificates of Indebtedness canceled ancl destroyed __ . __ . _.-. . . . . . . 592, 90!), 350 26 
Total amount de troyed to J nly 1, 1871. _ ........... ___ ....... _ ... _ 4, 989, 034, 408 17 
V.-REDE~iPTION ACCOUNT. 
Statement of 1·eclemptious of moneys since the beginning. 
Moneys destroyed before July 1, 1870 ... _ ... __ . _ .. _..... . . . . . . . . . . $1, 430, 956, 6G8 411 
Moneys destroyed within the fiscal year. __ ... . ................. _. 224, 206, 125 42 
Discounts on same ...... ------------------ .. -~---- .......... ---- 45,333 7ti 
Total .. __ .. _ ... ____ . _ .... _ ... _ ........ __ ...... .. .. . . .. . .. . . 1, 655,201:3, 117 67 
Broken National-Bank Notes before July 1, 1870.. $1,302,1 0 00 • 
Duriug fiscal ~·ear .. ___ . _ .. _ ........... _ ... __ . _. 1, 361,815 00 
Certificates of .Indebtedness before Jnly 1, 11:l70, 
(nothing since) ................................. --.. .. . . . . .. --
Statistical matter before July 1, 1870 .. __ . _. __ . __ 2, 38~1, 21:!5, 10!) 52 
During :fiscal year .... _ ..... _ ....... _. .. . . .. . . .. 354, 971, 835 72 
Total amount destroyed to July 1, 1871. .............. ------
Balance on hand, but not destroyed ....... _ ................. _ ... . 
2,663,995 00 
592,905,350 26 
2,738,256,945 24 
4,989,034,408 17 
915,133 74 
Total amount redeemed to July 1, 1871. __ ........ _ .. - . . . . . . 4, 989, 949, 541 91 
VI.-HEDEMPTIONS AND DISCOUNTI:i. 
A.motmts paid, disconnts, and amounts 1·etired to July 1, 1871. 
Old Demand Notes. 
- -- I Amount Total amount Denominations. Amonnt paid. discounted. re£ired. 
Five Dollars . ... _ .... _ ... _ ... _ ..... $21, 7G:~, 605 75 $481 75 $21,764,087 50 
Ten Dollars . ___ . _ . ___ . __ ....... _ ... 19,995,744 25 440 75 19,996,185 00 
Twenty Dollar:-. .... ------ ____ ...... 18,174,144 50 1,195 50 18,175,340 00 
----------------------
Total ____ 
... ____ ........................... 59,933,494 50 2,118 00 G9,935,612 50 
Legal-Tender Notes, new issue. 
Denominations. l Amount paid. Amount 
I 
Total amount 
discounted. retired. 
One Dollar ..... _ .... 
........ ·----- ·--· 
$22,800,488 40 $27,406 60 $22,827,895 00 
Two Dollars _ ..... __ ........... __ .. 26,417,778 35 19,033 65 26,436,812 00 
Five Dolhtrs ....... ___ ........ _ .. __ 63,942,257 00 16,960 50 63,959,217 50 
Ten Dollars .. _ .................... _ 68,473,893 75 11,446 25 68,485,340 00 
Twenty Dollars ................ __ .. 55,374,338 00 9,562 00 55,383,900 00 
Fifty Dollars-----:------ ... ___ ---- 23,478,612 50 1,787 50 23,4R0,400 00 
One Hundr<'d Dollars .... ------ ____ . 28,925,565 00 1,935 00 28,927,500 00 
Five Hundred Dollars---- ...... ____ 51,258,525 00 475 00 51,259,000 00 
One Thousand Dollars .... _ ..... __ .. 146,843,700 00 300 00 146,844,000 00 
-------
Totals .... _ ... _ .............. 487,515,158 00 88,906 50 487,604,064 50 
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Legal-Tender Notes, ,qcries of 1869. 
Denomiuatious. . I Am~mt--Toial amouur Amount p:1Hl. discounted. retired. 
Ont' Dollar ............................. . 
Two Dollars ................ ............ . 
FiYe Dollars ...... ---· ................ . 
Ten Dollars ............................. . 
Twenty Dollars .... ........... .......... . 
Fifty Dollars ........................... . 
One Hnudred Dollars .................... . 
Five Hnndred Dollars ................... . 
One Thonsnnd Dollars ................... . 
$709,240 :~o 
1, 011,093 20 
36,116 50 
211,760 00 
54,::309 00 
58,950 00 
28,600 00 
150,000 00 
45,000 00 
Totals . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 2, 305, 069 00 
Onc-Yea1' Notes of 1863. 
$1:38 70 
170 ~0 
!3 50 
GO 00 
11 00 
:374 00 
$70!1, ::'i!l 
1, 011, 2ii4 
:~fi, ]iO 
~11, 810 
!).l,:~:W 
:>H, !lf.O 
28,600 
1GO,OOO 
45,000 
~. 305, 44:~ 
Amonnt Tot.al amount 
Amount paid. discounted. retired. 
Ten Do1lars ......................... . .... · $6,176,319 
16,378,634 
8,219,045 
13,617,875 
90 
Twenty Dolla:J;s ............ ... .......... . 
Fifty Dollars .......................... .. 
One Hundred Dollars.... . . . . .......... .. 
Unkno,vn .... _ ......................... . 
'l'otals ............................ . 44,391,963 
Two- Ycm· Notfs of 1863. 
Denominations. Amount paid. 
$::31' 
126 
55 
25 
237 
$6, 176,350 
16,378,760 
8,219,100 
13,617,900 
90 
44, :)92, 200 
Amount Total amount 
discounted. retired. 
Fifty Dollars .. . . .. ... . .. . .. .. .. .. .. .. .. $G, 775, 087 50 $62 50 $6,775, 150 
One Hnnflred Doll;us . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 660, 410 00 90 00 9, 6GO, 500 
~ota~. --~- ......... . · ........ -- ~ 35,49750,--15250 --:16~, 650 
Two- Yem· Conpon Notes of 1863. 
Denominations. 
Fifty Dollars .......................... . 
One Hundred Dollars ...... . .. ...... ... . 
l<"'ive Hundre<l Dollars ........... . .. ... . 
One Thousand Dollars ................ .. 
Unknown ....... ···-·· ............... . 
Amount paid. 
$5,899,747 50 
14,473,300 00 
40,298,000 00 
89,285,000 00 
10, 500 00 
Tot:lls . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 149, 966, 547 50 
Amount 
discounted. 
$2 50 
2 50 
Total amount 
retired. 
$5, 09,750 
14, 47:3._300 
40,:l98,000 
89,285,000 
10,500 
149,066,550 
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Cornpo1tnd-Interest Notes. 
Denominations. A . Amount :Total amount mount paid. discounted. retired. 
--------------1--~-------:------------
Ten Dollars...... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. $23, 153, 343 $137 I $23, 153, 480 
Twenty Dollars ............ . ........... ·.. 29, 925, 777 133 29, 925, 910 
Fifty Dollars . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 60,559,770 180 60,559,950 
One Hundred Dollars. __ ... __ ..... __ . _... 44,941,770 30 I 44,941,800 
Five Hundred Dollars ............ _... . . . . 67,797,500 . . .. .. . . .. .. . 67,797,500 
One Thousand Dollars ...... _ ......... _... 39, 403, 000 I...... . . . . . . 39, 403, 000 
------------1-------- -------
Totals ..... ....... ...... ------~-- ~6~781, ~60 I 480 I 265,7~1,640 
.F1·actimwl Currency, Fi1·st Issue. 
Denominations. Amount I Total amount Amount paid. discounted. retired. 
Five Cents ....... ___ ... _ .. _ .. _ .......... _ $1, 201, 371 44 
Ten Cents ................... · .... ____ ..•. 2,838,847 6fi 
Twenty-Five Cents. ___ ....... __ .. _ .. __ ... 4, 153, 584 60 
Fifty Cents ............ . ................. 7,607,806 26 
Totals ................ _ .. · ..... _ ... 15, 801, 609 96 
$1,521 31 
2, 203 34 
5,878 65 
4,246 24 
$1, 202, 89-2 75 
2,841,051 00 
4,159,463 25 
7,612,052 50 
13,849 54 15,815,459 50 
Jllractional Cun·ency, Second Issue. 
Denominations. 
. / Amount paid. 
Five Cents ............................ $2,081,054 97 
Ten Cents . _. _ ..................... _.. . 5, 230, 369 26 
Twenty-Five Cents..................... 6, 876,342 88 
Fifty Cents............................ 5, 758,560 17 
Totals. .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . 19, 946, 327 28 
Fractional Cztrreney, Tl~i1·d Issne. 
Denominations. 
Three Cents ...... ....... ............. . 
Five Cents ...................... ...... .. 
Ten Cents ............................ . 
Fifteen Cents, (specimens) ....... _ .... . . 
'I'wenty-Fivo Cents . ................... . 
Fift~' Cents .......... -------------- ... . 
Amount paid. 
$505,250 81 
516,967 91 
15,358,774 35 
1 65 
29,409,813 23 
34,706,685 10 
Amount Total amount 
discounted. retired. 
$1,968 18 
3,813 ·44 
1,785 37 
1,787 83 
$2,083,023 15 
5,234,182 70 
6,878,12H 25 
5,760,348 00 
9,354 82 19,955,682 10 
28,156 77 
36,867 65 
Total amonut 
retired. 
$505,408 92 
517,405 90 
15,380,254 70 
1 65 
29,437,970 00 
34,743,552 7G 
Totalt> ..... _ ............. _. _ .... _ 80,497,493 05 87,100 87 80,584 593 92 
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Fraational Cunency, Fourtl~ Issue, Fi1·st Series. 
Denominations. Amount paiu. Amount I Total amount discounted. retired. 
Ten Cents ...................... -----· 
FiftPen Cents ............. . . -- ... - .. . 
Tweuty-Five Cents ....... ·-----------
Fift.y Cents ........... . .. - ... _ .... _ .. 
$7,928,592 71 
1,847,995 47 
11,318,878 37 
7,584,387 80 
$606 59 
311 88 
707 13 
1,103 20 
$7,929,199 30 
1,84 ,307 35 
11,319,585 50 
7,585,491 00 
--------------·----
Totals ................ _. -_·_·_-_- -_·_- ,__2_s_, _67_9_,_85-4- 35___,_ __ 2,_7_28 80 j 28,6~2,583 15 
Fract·imwl Ctt1'Tf!1W,IJ, Fourth lssne, Second Series. 
-- --
Denominations. Amount paid. Amount Total amount discounted. retired. 
Fifty Cents .................... _ ..... $6,300,604 25 $134 75 $6,300)739 00 
VII.- DESTRUCTIO ' OF NOTES OF NATIONAL BANKS IN LIQUIDATION. 
1.-Notes. dest1·oyed, by den()minaticms-. 
Denominations. Amount paid. Amount I Total amount discounted. retired. 
One Dollar ... _ .......... __ . . . . _ ..... $46,597 30 $38 70 $46,636 00 
Two Dollars ......................... 30,989 50 14 50 31,004 00 
Pi ve Dollars .. _ . ~ _ . . ........ _ ... _ .... 1,418,003 25 191 75 1,418,195 0() 
Ten Dollars .............. . ........... 630,811 50 38 50 630,850 00 
Twenty Dollars ...................... 328,753 00 7 00 3'28, 760 00 
l''ifty D-ollars ................. . ....... 91.147 50 2 50 91,150 00 
One Hundred Dollars ...•............. 117,400 00 . ...................... 117,400 00 
-----~-------
Totals ......................... 2,663,7(12 05 292 95 2, 663,995 00 
2.-Destruction Account. 
Total amount destroyed dming the year ..................... . ... _ ... . 
As per last Report .. __ .................. _ ..... _ •... _ ....... .. ....... . 
$1,361,594 15 
1,302,107 90 
Total from the beginning ....... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 663,702 05 
Discounts cluri,ng fiscal year...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . $220 85 
As per last Report ... _ ......... _ . _ ................ _ . . . . .. . . . . 72 W 
292 95 
Total destrliLcti.on to July 1, 1871.. __ .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 2, 663,995 00 
F.-STATISTICAL DESTRUCTIONS. 
I.-DESTRUCTION OF STATISTICAL M.ATTEJ1 DURING FISCAL YEAR. 
Coin Certificates, series of 1870-: 
Five Hundred Dolla-rs ....................... ~ _ . _ ........ _ .... __ ...... . 
One Thousand Dollars ................................................ . 
Five Thousand Dollars ... _ ...... _. _ ... _ ... _ .......................... . 
Ten Thousand Dollars ............ _ . _ . . ........ _ ........ _ ..... __ ...... . 
$344,000 
1,276,00() 
3. 700,000 
2,7GO,OOO 
8,080,000 
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Legal-Tender Notes, series of 1869: 
One Dollar ... __ .••..•• ~ . ____ ... _ .... ___ . _ . _____ . __ .... _ ...... __ ..... _ .. 
Two Dollars ......................................... . ............. . 
Five Dollars .. __ .... _... . ...... . ...... ~ .............................. . 
'l'en Dollan; ................. .. ...................................... . 
Twenty Dollars ... _ . . . . . . . . . . . ....... _ .... . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Fifty Dollars.. . . . . . . . . . . .......................................... .. . 
One Hnudre<l Dollars.... .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. ......... .. 
Five Hundred Dollars ................................................ . 
Olll' Thousand Dollars...... .. ._ ............................... __ ..... . 
Fractional Currency, l<'ourth Issue, First Series: 
'I' en Cents ... _ ............... -- . - ..... - .. - . - ..... -- . . - - . - .. - ......... . 
Fifteen Cents.... .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................... .. 
Twenty-Five Cents ... .. .. _ .. .. .... . . ___ ... _ ............ _ ............. . 
Fractional Currency, Fourth Issue, Second Series: 
Fifty Cents .•.....•.... __ .... __ .. . .. __ ............. _ .. _. __ .. __ ..... __ . 
Loan of 1858 : 
Five Thousand Dollars ..... _ ........................................ .. 
Five-Twenties of 1862: 
Fifty Dollars .. __ .... _ •.... __ ..... _. . . .... __ ......................... . 
One Hundred Dollars ........ . ____ . ______ . __ .. __ . _ .... ___ . ___ . _ .. ___ . _. 
Five Hundreil. Dollars .................. _ ..... _ .... _ ...... _ ......... _ .. 
One Thousand Dollars._._ ............... __ ... . __ ..... _ ..... __ .... _ .. .. 
Ten Thousand Dollars. _. __ . . _ . _ . __ . _ . _____ .. ____ ..... ___ . _____ . ____ _ 
Ten-Forties of 1864 : 
OnP- Thousand Dollars ... _ ...... .. __ .... _ .. __ .. _ .. _ . ......... _ .. _ .. _ .. __ 
Ten Thousand Dollars ...... _ . _ .. ____ ..... ____ .. _____ . _____ . ___ ... _ . __ . 
Loan of July aml August, 1861, (1881s): 
Fifty Dollars . . . . . . . . . . . . . .......................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
One Hundred Dollars . ____ .. ____ - . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _. _. _____ . ___________ . __ _ 
Five Hundred Dollars .... ___ ... _. __ . _ ................ _ .. _. ____ ....... . 
One Thons:wd Dollars __________________ .... _ . _____ .. __ .. ___ .. ____ .... . 
Five Thousand Dollars ... __ .. __ ....................... __ .. .. .. .. .. _ .. 
Five-Twenties of June, 1864: 
Fifty Dollars_ ..... __ .. ___ ...... _ . __ .. ___ ... ____ .. ___ .. ___ .. ___ .. 
One Hnndrell Dollars. __ . ____ . _ ... __ ... _. __ .. ____ ...... __ ............ _ .. 
Five Hundred Dollars._ ... _. __ ... _ .... _ . __ .. _ .. _ .......... _ .. _ . _ .... _. 
One Thousand Dollars._ ......... .. .. _ ..... _ . .. _. _ ................... . 
313 
$1,414,484 
1,399,544 
993,040 
2,646,000 
1,322,240 
400,000 
240,000 
600,000 
1,200,000 
10,215,308 
97,314 00 
26, 100 00 
750,558 7fJ 
R73,972 75 
280,000 
405,000 
300 
EOO 
1,500 
3,166,000 
130,000 
3,298,300 
45,000 
220,000 
265,000 
27,~50 
225,300 
1, 215,.500 
4,666,000 
100,000 
6,234,750 
37, 150 
33-!,100 
2,1d6,500 
12,772,000 
15,329,750 
-----
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Five-Twenties of 1865 : 
Fifty Dollars .............................................. .. ......... . 
One Hundred Dollars ...................... . .......................... . 
Five Hundred Dollars...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
One Thousand Dollars ................................................ . 
Consols of 1867 : 
Fifty Dollars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... __ . .... .... . 
One Hundred Dollars ............................. . .. . ........ . _ ...... . 
Five Hundred Do Uars ................... ... ... ....... ................ . 
One Thousand Doll::Lrs. . . . . . . ........................................ . 
Certificates of Indebtedness: 
One Thousand Dollars ............................. . .. ................ . 
One-Year Notes of 186:~: 
:$1,900 
194,400 
600,000 
2,782,000 
3,578,300 
745,350 
2,614,100 
596,000 
3,349,000 
7,304,450 
720,000 
Twenty Dollars ... _ ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Two-Year Notes of 1863 : 
One Hundred Dollars ............ ----·------ ........... . 
One Thousand Dollars. __ ....... ................ _ ..... . 
P::teific Railway Registerell Bon<ls: 
One Thonsand Dollars._ ....... __ ....... .. .......... _ . 
Five Thousand Dollars ..... _ ... _ ...... _ .............. . 
Ten Thousand Dollars ................. _. _ ............ . 
Special Accounts : 
Fifty Dollars ........ __ ... ___ ..... .... ................ . 
One Hundred Dollars ................................ . 
Five Hundred Dollars ....................... . .... . ... . 
One Thonsancl Dollars ................................ . 
Five Th onsan d Dollars .......... _ .. ...... ... ....... . .. . 
Ten Thonsa1Hl Dollars._ ... . .......................... . 
$400 
2,000 
:320,000 
1,145,000 
2,560,000 
6,300 
5:~, 100 
81,500 
952,000 
2,050,000 
130,790,000 
Five per cent. Registered Bonds-Fnmled Loan of 1880 : 
Fifty Dollars _ ......................... _......... .. ... 17,500 
One Hnudred Dollars......................... . ........ :340,000 
FiveHundreclDollars .................. ............... 1,650,000 
One Thousand Dollars .. __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100, 000 
Fi ,-e Thousand Dollars ........................ :. . . . . . . 5, 2ri0, 000 
Ten Thonsaud Dollars ............................... _. 10,500,000 
4t per cent. Registered Bomls-Fnnded Loan of 1R85: 
Fifty Dollars ......................................... . 
One Hundred Dollars .............................. . .. . 
Five Hundred Dollars . .................. . ............ . 
One Thonsanfl Dollars ................... __ ........... . 
Five Tbonsan<l Dollars ...... . .......... . .............. . 
Ten Tho nsand Dollars. . . . . . . . . . . . . ......... ...... ... . 
15,000 
tlO,OOO 
275,000 
1,600,000 
4,000,000 
8,000,000 
Four per cent. Registered Bonds-Fnnded Lonn of 1900: 
Fifty Dollars ................................. ·. . . . . . . . . 15, 000 
One Hundred Dollars......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,000 
Five Hundred Dollars...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275, 000 
One Thousand Dollars.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300, 000 
Five Thousand Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500,000 
Ten Thousand Dollars ................ _ ..... __ . . . . . . . . . 8, 000, 000 
2,400 
4,025,000 
1 :J3, 932, 900 
1 ,857,GOO 
13,970,000 
13,145,000 
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Five per c<'nt. Registered Bonds-Funded Loan of 1881: 
Pifty Dollars.------ ____ . ____ ................ ---------- $218,250 
One Hundred Dollars ...... ---------·---- ____ .... ------ 54H,100 
Five HundredDollan; ................ ·----------·--- -- 5,750,000 
One Tbonsaud Dollars .... ................. :. . . . . . . . . . . 11, 029, 000 
Five Thousand Dollars------------------ .............. 24,695.000 
Ten Thousand Dollars.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 040, 000 
41 per cent. Registered Bonds-Funded Loan of 1886: 
Fifty Dollars ...... -----·------------------------------
One Hnn<lred Dollars ............................ -.. __ .. 
Five Hundred Dollars . _ .............................. . 
One Thousand Dollars ................................ . 
Five Thousand Dollars .. __ ..... __ ... __ ....... __ ..... .. 
Ten Thonsa1;1d Dollars ................................ . 
5 per cent. Coupon Boruls-Fnnded Loan of 1881: 
One Hundred Dollars....... . .... __ ................. . 
Pive Hnudred Dollars .............................. . . 
One Thonsaud Dollars. __ .............. -. .............. . 
110,000 
280,000 
1,550,000 
5,200,000 
5,500,000 
8,000,000 
$450,700 00 
686,000 00 
6,204,000 00 
Internal Revenue Stamps. ___ ......... _. _ . _ .............. ___ .... . 
315 
$85, 2""1' :~; () 
20,640,000 
7,340,700 00 
1,191,994 97 
Total for fiscal year ... _ . . . ____ ... _ ... ........... . .. __ ..... __ ... . 
Amount as per last H.eport . ..................................... . 
354, 971, 8:35 72 
2,38~,285,109 52 
Total to Jnl.r 1, 1871 __ ... __ ..... ____ .... __ .... __ .. . .. . .. . . 2, 73t:l, 256,945 24 
!I.-NUMBER OF NOTI~S Dl~STROYED DUJUNG FIHCAL YEAH ON STATISTICAl, ACCOUNT. 
Coin Certificates, series of 1870 ....................................... . 
Legal-Tender Notes, series of 1869 ................. __ ....... __ ...... __ . 
Fractional Currency, fourth issue, first series .......................... . 
Fractional Currency, fourth issue, second series . ..... .... ............. . 
Loan of 1~58 . ___ . _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Five-Twenties of 1862 __ ........ ____ ............................ __ .... . 
Ten-FortiPs of 1864. _ ........... __ .................................... . 
Loan of July and August, 1861, (1881s) ............ __ .............. __ .. . 
Five-Twenties of Jnne, 1864 .......................................... _ 
Five-Twenties of 1865 ................................................ . 
Co1Jsols of 1867 ..... . .... . _ .......... _ .................... .. ........ __ . 
Certificates of Indebtedness ............. __ ... __ ..................... _ .. 
One-Year Notes of 1t:l63 . __ .......................................... __ .. 
Two-Yen,r Notes of 186:3 ...... __ ....................................... . 
Pacific Rail wa~T Registered Bonds ........ __ .... -.: .... _ ............. ___ . 
Special Accounts . _ ........... _ ............................ _ .... , .... __ . 
5 p3r cent. R<'gistercd Bonds, Fnnded Loan 1880 ................... _ ... . 
4-! per cent. Registered Bonds, Funded Loan 1685 ...................... . . 
4 per cent. Regi~:>tered Bonds, Funded Loan 1900 .. _ .. , ...... _ ...... __ . _. 
5 per cent. RPgistercd Bonds, Funded Loan 1881 ..... _ ............... _ .. . 
4t per eent. Registered Bonds, Funded Loan 1886 ........•.............. 
5 per cent. Coupon Bonds, Pnnded Loan 1881 .......................... . 
Total nnmbcrfor fiscal y<'ar ------ .... ____ ........................... .. 
Number as per last Report ....................... __ ... __ .............. . 
2,980 
2,656,376 
4,149,375 
560,000 
l:H 
3,193 
67 
9,929 
21,229 
5,964 
45,589 
720 
8 
6 
805 
15,261 
10,250 
4,850 
4,200 
41,628 
15,200 
12,083 
7,559,794 
30,653,095 
'fotaluum ber of notes to July 1, 1871 .............. _. . . . .. . .. . . .. 38, 212, 889 
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G.-COIN CERTIFICATES. 
I.-HECEIPTS AND REDEJ\fPTlONS OF ALL ISSUES. 
Coin Certificates of all issues received from Printing Bureau, exclusive of amount 
destroyed statistically: 
Twenty-Dollar Notes .............................................. . . . 
One-Hundred-Dollar Notes ........................................... . 
Five-Hundred-DollarNotes ........................................... . 
One-Thousand-Dollar Notes ....................... . ................ . . 
Five-Thousand-Dollar Notes......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . : . . . 
Ten-Thousand-Dollar Notes ....... ' ................................. . 
Total ......................................................... . 
Cash destructions of all issues : 
Twenty-Dollar Notes .................... . ................... ... ..... . 
One-Hundred-Do1lar Notes ................. . ......... . ..... . ......... . 
Five-Hundred-Dollar Notes ................... . ...................... . 
One-Thousand-Dollar Notes ............................. .... .... . ... . 
Five-Thousand-Dollar Notes ..................... . ..... .. ........ .. ... . 
Ten-Thousand-Dollar Notes . . ...................... . .......... .. ..... . 
Total ......................................................... . 
Redeemed,- but not destroyed ......................... . ..... ___ ...... . 
Anwnnt on hand ......................... . ............... $401,910,960 
Amonnt outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 886, 300 
H.-COIN CERTIFICATES, OLD SERIES. 
Received from A t 
Printing Bu- nhwund 011 
reau. an · 
Deuom;nations. I 
$960,160 
13,445,700 
29,004,000 
110,008, 000 
523,040,000 
225,000,000 
901,457,860 
$880,300 
ll,OO!:l,600 
10,329,000 
67,39l1,000 
339,120,000 
4i::l,710,000 
477,447,900 
2,212,700 
479,660,600 
901,457,860 
Issued. 
-~2-0s~.--.~- .~.~. ~ .. ~. -_-.......... ~ .............. - ~--~$9~6~0-, 1~6-0-l---$~16~0-l---$-9-60~, ~00-0 
i~~:-.-_-_-_-_·_·_·_-_-_-_·_--_-_-_-_-_-_:~~~:-.::~::~~~:: 1 1~:gt~:~gg 4,~~g 1~:z~~:~~g 
J: ggz~ : :::: ::::: :::::: ::: ::: :::: :: : __ 3~_~_:8_t8_J_&& __ -____ -~-g~-~~-~ __ 3_~~-: ~-~-: ~_r_g 
Total ..... . ...... ............. ······! 429,657,860 52,960 429,604,~00 
Denominations. "\ Issued. Redeemed. Outstanding. 
20s ............ : .... . .......... -- ... - · 
100s .................................. . 
500s ................................. . 
1, OOos· .................................. . 
5, OOOs .................................. . 
10, OOOs .................... ~ ............. . 
$960,160 
11,644,700 
9,000,000 
60,000,000 
323,000,000 
25,000,000 
$H80,300 
11,009,600 
8,772,000 
59,792,000 
322,760,000 
25,000,000 
$79,700 
635,300 
228,000 
208,000 
240,000 
---------·-·--1------
TotaL... . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. 429, 604, 900 428, 213, 900 
Deduct amount on hand redeemed but not destroyed .................. . 
Total old series outstanding ......................................... . 
.• 
1,391,000 
252,200 
1,138,800 
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III.-COIN CERTIFICATES, SERIES 01<' 1870. 
Denominations. 
100s .............. . ................. . 
500s ................................ . 
1, OOOs •• .. ....•...••.•...••.•..•.•••• -. 
5, OOOs ••.•••••.•.•......••.••••••..••.. 
10, OOOs .•.•....••..•.••••.......••...... 
Total ....... - .................... . 
Received from Amount on 
Printing Bu- hand. 
reau. 
$1,800,000 
20,000,000 
50,000,000 
200,000,000 
200,000,000 
$1,720,000 
17,256,000 
3i:l,972,000 
178,660,0 ~ 0 
165,250,000 
471, 800, 000 401, 858, 000 
317 
Issued. 
$80, 000 
2, 744,000 
11,028,000 
:Jl, :~40, 000 
34,750,000 
69,942,000 
Denominations. I Issued. 
- --
Redeemed. I Ontstanding. 
$80,000 
. - - -- - -- - --- $80, 000 
$1,558,000 1,186,000 
100s .................................. . 
500s .................................. . 
1, OOOs • . . • . . • . . . . -·. . • . . . . . . • . • . • ........ . 
2,744,000 
11,028,000 
21,340,000 
34,750,000 
7,606,000 3,422,000 
5, OOOs •••••.•.....••.•..•.••••.•....••••. 16,360,000 4,980,000 
10, OOOs •....••••.••.••••••••••.••..•••.... 23,710,000 11,040,000 
------------ ~ -------
Totals . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 69, 942, 000 49, 234, 000 I 20, 708, 000 
Deduct amount redeemed but not destroyed ............. ........... ·,·. __ 1, 96~, fiOO 
Total series of 1870 outstanding ................. .................... . 
1 
18, 7 47, 500 
IV.-TOTAL REDEl\:IPTIOXS OF COIN CEHTIFICATES. 
At Washington ........... . .......................................... . 
At Boston .......................................................... .. . 
At New York ................................................... ...... . 
At Philadelphia ............................ . ..... .. .................. . 
At Ch<ll'leston ........................................................ . 
At New Orleans ........................................... . .......... . 
At St. Louis . ......................................................... . 
At Sau Francisco ...................... ! .............................. . 
At Baltimore .............................................. : .......... . 
At Buffalo ................... ..... ............... _ .................. . 
A.t Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . ................... . 
At Cincinnati ........................................................ . 
At St. Paul ...................... ... ................................. . 
At Louisville .................................................. ....... . 
At Mobile ......... . .............................. ................•.... 
Total amount of redemptions since first issue ........•........... 
V.-MOVEME 'T OF COIN CERTIFICATES. 
Washington Office Notes : 
$625,280 
15,139,020 
451,244,320 
712,720 
248,920 
771,420 
440,620 
1,040 
9,520,520 
82,980 
346,080 
316,300 
9,000 
115,620 
86,760 
----
$479,660,600 
Receiveu from Printing Bureau . . . • • . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 200, 000 
Redeemed aml dPst10yed ...................... ".. . . . . . . . . $3, 193, 200 
On hand, (as statistical samples) , ..... . ............. < _.... 800 
------ 3, 194, 000 
Outstanding of 'Vashington issue . _ .............. . .................... . 6,000 
New York Office Notes: 
Sent to New York previous to June 30, 1870 ................ 450,810, 000 
Sent to New York during fiscal year........ . .. . .. . .. . . .. . . 58,890,000 
Total amount sent to New York ........................... 509,700,000 
Rewaiuing on hand at New York June 30, 1~71, never issued. 10,198,000 
Total issned from New York Office .......... _ ........... _.. 499, 502, 000 
Total redeemed of New York issue ........... .............. 479, 621, 700 
Outstanding of New Ymk issue . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . 19, 880, 300 
Total outstanding as per Public Debt statement, July 1, 1871.... . . . . . . . . 19, 886, 300 
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VI.-ISSUES AND HEDEMPTIONS BY FISCAL YEAHS. 
I:ssncd: 
From Novemuer 13, 18()5, to .June 30, Hl66, iuclnsi,·e ........ . .......... . 
From July 1, 18G6, to Jnue 30,1867, iuclnsivc ......................... . 
From July 1,1867, to June 30,1868, iudnsive ......................... . 
F10m J u Jy 1, 1868: to J uue 30, 1869, inclusive ... __ .. __ ................ . 
From July 1,1869, to June 30, 1870, inclusive ......................... . 
From July 1, 11:'70, to June 30, 1871, iuclnsive ............. _ ......... _ .. 
$98,493,660 
109,121,620 
77. 9(i0, 400 
80,663,160 
76,731,060 
56,fl77,000 
Total issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499, 546 900 
Redeemed: 
.From November 13, 1865, to June 30, 1866, inclusive ....... . 
From July 1, 18fi6, to JuHe30, 1867, inclusive~ ----·· ..... . . . 
From July 1, 1867, to Ju11e :{0, 1868, inclusive ......... : ... . 
From July 1,1868, to June 30,1869, iuclu ive .•........ : .. . 
From July 1, 1R69, to June 30, 1870, inclusive .. _ ...... . ... . 
From July 1, 1870, to J nne 301 1871, inclusive ...... ..... .. . 
$87,545,800 
101,295,900 
79,055,~40 
65 255 620 
75:270:120 
71,237,820 
Total redeemed ...... ........ ............... ___ .. _ .. _ .. _. . . . . . . 479, 660, 600 
Total outstanding· as per books of this office ......... ... .... . 
YH.-0;'{ HAND, REDEEMED, AND OUTGTANDING. 
1.-Coin Certificates on hand at New York. 
On hand at New Yoi:k, July 1, 1870 . _ .......... _ ..... _ . _ ..... _ ....... . 
Sent to New York during fiscal year .... _ ........................ ... .. . 
Total ............ _ .. __ ........ _ ......... __ . _ . _ . __ . ___ .. __ . _ ... . 
Less amount issued during year . . .... _ .................. _ .......... . 
On hand July 1, 1871, (never issned) .................... _ .. _ ......... . 
On hand, redeemed July 1, 1871, but not returned to Washington ....... . 
Total on hand at New York, as per statement of Assistant Treasurer at 
19,886,300 
$7,885,000 
58,890,000 
66,775,000 
5G,G77,000 
10,198,000 
252,000 
New York .......................... _ ... _.-.-._.... . ......... . . . . . . . . 10,450,000 
2.-Redemption&. 
Redemptions for the fiscal year amonuted to .. _ .. _ ........ . .... .... . .. . 
Outstanding July 1, 1871, per Public Debt statement .......... . ..... . . 
$71,237,820 
19,886,300 
Total ............................................... _.. . . . . . . . . 91, 124, 120 
NoTE.-Up to August 1, 1869, redemptions were made at the offices of the variom; 
Assistant Treasurers and deposit~irics, but subsequent to that elate redemptions were 
made only at the office of the Assistant Treasurer, New York. All the 1·cdemptiong 
for the fiscal year were made at the New York Office. 
3.-Coin Certificates, all issues, outstm1ding, by denominations. 
Twenty-Do1lar Notes ............. .... ...... . .................... .. . 
One-Rundred-DollarNotes .......................................... . . 
Five-Hundred-Dollar Notes .......... ... ...... . ................... .. . 
One-Thousand-Dollar Notes._ ........................................ . 
Five-Thousand-Dollar Notes .. _ .................. . .............. ..... . 
Ten-Thousand-Dollar Notes ........... . ..................... _ ........ . 
Total amount outstanding ... ..... ............................. . 
Balance outstanding, as per public debt statement July 1, 1870 ........ . 
Issued during fiscal year. __ ..... _ ..... _ .................... _ ......... . 
Total as above ................................................ . 
$78,100 
690,700 
1, 2:~8, 500 
3,109,000 
4,ti60,000 
10,110,000 
19,886,300 
-----· 
34,547,120 
56,577,000 
91,124,120 
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vnr.-Re~;uMli: . 
.Amonut. received fmm Printing Bnrean, exdnsive of amouut destroyed 
statistieally....... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ........................ $901,457, 860 
Amonntonhaud ................................................. ____ 401,910,960 
Amount issued .... __ ·_ ....... _....... . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . 499,546, 900 
Amonnt r<•deemed an(l deRtroyed.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $477, 447, 900 
Amonnt redeemed, bnt not destroyed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 212, 700 
Total amount r<'<lcemcd at close of fiscal year...... . . . . . . . . . . . . . 479,660,600 
Total amount ont~tauding close of fiscal year ..... . .. ......... . . . 
H.-THREE PER CENT. CERTIFICATES. 
I.-HECEIPT.'! AND REDJ<;MPTIONS. 
Rectli n~<l from Pd utiug Bnrcau ................................... . 
Redeemed aud dcstroye(l....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $53, 200, 000 
])e:-;troyctl statistical!~' ......... _._._.... ..... .. . . . .. 1, 980,000 
Oulumd, Washington ~wdNew York ............ . . . ........ - ----·. 
OntRtanding as per Public Debt statement, July 1,1871 ............. . 
II.-l\10Vl•:M.KN1.' OF THHEE PER CENT. CERTU'ICATES. 
t-ieut to Assista,nt Treasurer, New York ... _ ............ .. ........... . 
Red(·cmetl . _ ..... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $53, 200, 000 
On hand, New York.... .... . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7, 915,000 
Ontstauding, a:-; 'above . .. ...................... .... ......... . 
I.-TEMPORARY-LOAN CERTIFICATES. 
Ontstand.ing 4 per cents: 
l'a~·ahle at the Cincinnati Office ......................... $75, 000 00 
Total of 4 per ecuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ · .. . 
Outstanding 5 per centt-J: · 
Payable at the \Yashiugton Office ......... __ ........... . 
P~~yable at the New York Otlice ....................... .. 
Payable at the Philadelphia Office.......... . . . . . . . . . . .. 
405 00 
500 00 
800 00 
Total of 5pcr ceuts .... -----· ..... ...... ....... ....... ·-----
Outstanding; 6 per cents : 
Payable at tho Washington Office ...... .......... _. . . . . . 255 00 
Payaule at the Plliladelpbia Office...... . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 
Payable at the Ciucitmati Oftlcc...... .. .. .. .. .. . . .. . . .. 1, 400 00 
Tot{tl of G per cents ........................................ . 
'l'otal of all kinds outstanding ..................... .. ....... . 
H.ecapitulatiou by Oilices:' 
Payable at the ·washington Office .... _ ....... __ ........ . 
Pa,Yablc at the New York Office ........................ . 
Payal.llc at the Philadelphia Office ...................... . 
Pay a blc at the Cincinnati Office ........................ . 
$660 00 
500 00 
3,000 00 
76,400 00 
Tot.al awount outstanding .......... ....... . ... ............. . 
19,886,300 
$160,000,000 
55,180,000 
104,820,000 
72,V35,000 
31,~85,000 
$93 000,000 
61,115,000 
31,885,000 
$75,000 00 
1,705 00 
:3,855 00 
1:50,560 00 
$80,560 00 
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K.-CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS. 
I.-ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING. 
Old series issued : 
Numbers 1 to 153, 662 of $1,000 ........ : ................. . .......... . 
Numbers 1 to 14,500 of $5,000 ______ ....................... .. .... . 
Numbers 15,001 to 31,010 of $5,000 ................. . .............. . 
Numbers :n,111 to 69,268 of $5,000 ................................ . 
Numbers 1 to 13 of various amounts .............................. . 
$153,662,000 00 
72,500,000 00 
80,050,000 00 
190,790,000 00 
1,591,241 65 
Total of first series issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498, 593, 241 65 
New series issued: 
Nnmbers 1 to 15,145 of $1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 145, 000 
Nnmbers 1 to 9,603 of $5,000. ...... .... ...... ...... 48,015,000 
Total of second series issued.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 160, 000 00 
Total amount issued ........... . .................. , . . . . . . . . . . 561, 753, 241 65 
"Redeemed to July 1, 1871 ........................ $561,748,241 65 
Outstanding, as per debt statement . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
----- $i161, 753, 241 ()5 
Five certificates of the denomination of $1,000 are outstanding, two of which are 
eaveated. 
H.-PRINCIPAL AND INTJ<mEST PAID. 
Total amount of mterest paid to July 1, 1871 ...................... . 
Principal paid as above stated ................................... . 
$31,157,108 61 
561,748,241 65 
Total principal and interest paid to July 1, 1871...... . . . . . . . . . . 592, 905, 350 26 
L.-TREASURY NOTES OF 1H61. 
Issued: 
46,076 of Fifty Dollars.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... ........ . 
44,958 of One Hundred Dollars ..................................... . 
13,665 of Five Hundred Dollars .... . ................................ . 
8,836 of One Thousand Dollars .. .............. .. .................. _ .. 
113,535 of all denominations ...... . .................................. . 
Redeemed: 
46,041 of Fifty Dollars ......................... .. .................... . 
44,944 of One Hundred Dollars ................ . ..................... . 
13,665 of Five Hundred Dollars ................................... . . . 
8,8:36 of One Thousand Dollars . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
$2,303,800 
4,495,800 
6, 8:~2 , 500 
8,836,000 
22,468,100 
$2,302,050 
4,494,400 
6, 8:32,500 
8,836,000 
113,486 of all denominations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 464, 950 
Outstanding : 
35 of Fifty Dollars is ............................... .. ..... . 
14 of One Hundred is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . 
$1,750 
1,400 
49 of all denominations is ............................................ . 3,150 
Total redeemed and outstanding .......................... :. . . . . 22, 468, 100 
This account agrees with the books of the Register. The Secretary's books show 
$50 more outstanding. 
*No redemptions during fiscal year. 
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M.-SEVEN-THIRTIES OF 1861 AND OF 1864 AND 1865. 
I.-CONVERSIONS AND REDEMPTIONS. 
1.-Conversions and redemptions dttring fiscal year by series and denominations, and in g1'0-~-~ 
amounts d1wing jorrner yem·s. 
Seven-Thirties of 1861 : 
26 Fifties.. . . . . . .....................................•................ 
18 One Hundreds ........................................ . ..........•.. 
5 Five Hundreds .................................................... . 
1 One Thousand ..................................................... . 
$1,:100 
1,800 
2,500 
1,000 
Redeemed during the fiscal year.................................... .... 6, 600 
Redeemed previous to July 1, 1870 ..................................... 140, 065, 050 
Total amount redeemed ............................................... 140, 071, 650 
Outstanding July 1,1871. ........ ·.......... ... ... • .. . . . ..• ... ... .. . ... . 23, 100 
Total original issue ..................................................... 140, 094; 750 
First series, August 15, 1864 : 
246 Fifties ........................................................... . 
174 One Hundreds .................................. u· ·-- ........... . 
13 Five Hundrerls ................................................... . 
1 One Thousand ................. _ .................•................ 
$12,300 
17,400 
6,500 
1,000 
Redeemed during the :fiscal year . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . 37, 200 
Redeemed previous to July 1, 1870 ..................................... 299,827,450 
Total amount redeemed.... . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . 299, 864, 6fi0 
Outstanding July 1, 1871. ................ __ .... _ .•... _.. . .. . . . . .. . . . . .. 127, 850 
Total original issue .................................................... 299,992,500 
Second series, J nne 15, 1865 : 
172 Fiftit>S.-- --. --.- . -- .• --- . ---- ..... ---. ---- ... - . --- . --. --- - --- .•. - . 
176 One Hundreds ....................... ............................. . 
24 Five Hundreds .........................................•.. ..•..... 
9 One Thousands .........•......................................... 
$8,600 
17,600 
12,000 
9,000 
Redeemed during the :fiscal year....................................... 47,200 
Redeemed previous to July 1, 1870 ..................................... 330,817,250 
Total amount redeemed ............................................... 330,864,450 
Outstanding July 1, 1871.... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...• .... 135,550 
Total original issue...... . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. • . .. . . • .. . . . .. . . . . . . 331, 000, 000 
Third series, July 15, 1865 : 
548 Fifties ........................................................... . 
412 One Ilundreds .......•............. _ ................... _ .......... . 
45 l''ive Hundreds .. "- ........................................... .' ... . 
3 One Thousands .................................................. . 
$27,400 
41,200 
22 500 3;ooo 
Redeemed during :fiscal year.... .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. 94, 100 
Redeemed previous to July 1, 1870.. .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . 198, 716, 500 
Total amount redeemed...... . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198, 810, ()00 
Outstanding July 1, 1871...... .. • . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. •.•• .. .. 189, 400 
Total original issue .............................................. 199,000,000 
21 F 
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2.-Recapitttlation of all the issues conve1·ted and redeemed. 
992 ]i'ifties ........••......•.•... - - - .. - - - - . - - . - - .. - ... - . - ... - - . - .. - . - - • 
780 One Hundreds ...•. . ...........................•.....•........... -. 
87 Five Hundreds .. .: ....•.•..........•.......•....•................•. 
14 One Thousands ..............•.•..........•....•....•.••.... -- .. -.. 
$49,600 
78,000 
43,500 
14,000 
Redeemed during the fiscal year...... .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 185, 100 
Redeemed preyious to July 1, 1870 ...................................... 969,426,250 
Total amount redeemed ...................... ~· ........................ 969,611,350 
Outstanding July 1, 1871.............................................. 475,900 
Total ..•.........••..................•........•....•.........••. 970,087,250 
II.~OUTSTANDING. 
J .-Staternent by series and denominations of Seven-Thi1·t·ies of 1861 and of 1864 and 1865 
outstanding June 30, 1871. 
Seven-Thirties of 1861: 
70 Fifties ...........................••.....••....••...........•.... - .. 
66 One Hundreds ..................................................... . 
6 Five Hundreds ........•..................•••....•...........•...... 
10 0 ne 1'housands ..................•.........•.....•...........•...... 
Total ...••..•...... · ...................... -:. .••.................. . 
First series, August 15, 1864 : 
75~ Fifties .................. _ ........•.............................•.. 
517 One Hundreds ....•........................•..........•....... ., •... 
53 :Five Hundreds ..............................•....•••............•. 
12 One Thousands .......•.........•..............•...••......•.•..... 
$3,500 
6,600 
3,000 
10,000 
23,100 
$37,650 
51,700 
26,500 
12,000 
Total.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . · 127, 850 
Second series, June 15, 1865: 
252 Fifties ...........•...............•................................ 
3b9t One Hundreds ............................. _ .............•.... _ .. . 
96 Five Hundreds ..........•...•....•........•.......•......•........ 
36 One Thousands ..••..•••........................................... 
Total ............•..• _. _ •... _ •.• _ ••. __ •..•.•............•....... 
Third series, July 15, 1865 : 
1, 023 Fifties .....•................... _ ............•.....•......•..•... 
852t One Hundreds ........................ ___ ....•.........•........ 
54 l!'iye Hundreds .................... _ ...... _ •. _ ........ _ ......•... 
26 One Thousands ............................................. ..... . 
Total ...•....•.....•••...........•....••......•...••....••...... 
2.-Recapitulation of the fom· series combined outBtanding. 
2, 098 Fifties .........•.•... _ .•.....•....... __ .... _. _ . __ • _ ..• _ •.... _ ... 
1, 825 One Hundreds ..•........................•.•....•.........•.....• 
209 Five Hundreds ..••..... _ ..•................•.....•...•......•... 
84 One Thousands .......•...•... _ .... __ ........................•... 
Total .....•. -~ ....• __ •. .••.•...••••....•...•••..•........••..... 
$12,600 
38,950 
48,000 
36,000 
135,550 
$51,150 
85,250 
27,000 
26,000 
189,400 
104,900 
182,500 
104,500 
84,000 
475,900 
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N.-RETIREMENT OF FIVE-TWENTY BONDS. 
I.-FIVE-TWENTY BONDS PURCHASED DURING FISCAL YEAH. 
Loan. Coupon. Registered. Total. Premium Accrued paid. interest paid. 
5-20s of 1862 ......•.. $2,144,450 $8,565,900 $10,710,350 $979,352 40 $126,890 02 
5-20s of March, 1864 ... 
-------·---
230,000 230,000 24,799 45 1,440 08 
5-20s of J nne, 1864 ... 7,790,450 3,479,100 11,269,550 1,016,855 17 141, 69 06 
5-20s of 1865 ...••. __ . 11,200,700 4,855,800 16,056,500 1,472,382 63 183,951 10 
Con sols of 1865 ....... 27,927,600 8,112,750 36,040,350 3,357,293 50 479, 15() 47 
Consols of 1867 ....... 14,521,450 2,333,250 16,854,700 1,554,241 64 230,n7 01 
Consols of 1868 .... ; .. 176,700 39,500 216,200 21, 58fl 62 3,352 89 
---------------
63,761,350 27,616,300 U1,377,650 8,426,511 41 1,167,396 69 
H.-FIVE-TWENTY BONDS PURCHASED FROM MAY 11, 1869, (THE DATE OF THE FIRST 
PURCHASE,) TO JULY .1, 1871. 
Loan. Coupon. Registered. Total. Premium Accrued inte-paid. rest paid. 
5-20s, 1862 •..... _. $2,623,150 $23,225,500 $25,848,650 $3,166,058 54 $291,238 10 
5-20s,March,1864. 
... --- ... -----
982,400 982,400 169,230 80 12,360 83 
5-20s, June, 1864 .. 19,351,800 8,682,850 28,034,650 3,456,506 16 339,316 64 
5-20s, 1865 ....... 16,457,700 10,474,400 26,932,100 3,012,107 90 317,753 64 
Consols, 1865 ..... 66,746,250 17,405,450 84,151,700 10,152,879 96 1,108,737 52 
Consols, 1867 ..... ·36, 779,650 9,102,400 45,882,050 6,088,403 59 619,629 14 
Consols, 1868 ..... 2,490,700 484,500 2,975,200 489,364 11 39,906 87 
--------- ------
TotaL ....... 144,449,250 70,357,500 214, 806, 750 126, 534, 551 06 2,728,942 74 
III.-FIVE-TWENTY BONDS CONVERTED INTO THE FUNDED LOAN OF 1881 DURING 
FISCAL YEAR. 
Loan. Coupon. Registered. Total. 
5-20s, 1862 ...........•......•....•...... $650,000 $24,729,100 $25,379,100 
5-20s, March, 1864 ...................... 
... ---- .. -....... ---
380,500 380,500 
5-20s, June, 1864 ........................ 812,450 10,914,200 11,726,650 
5-20s, 1865 .............................. 959,750 8,006,750 8,966,500 
Consols, 1865 ........................... 1,842,800 5,646,150 7,488,950 
Con sols, 1867 ........................... 1,792,100 3,726,650 5,518,750 
Consols, 1868 ........................... 21,700 187,000 208,700 
-------------------
Total ..••••.....•...•............ 6., 078,800 53,590,350 59,669,150 
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TV.-FIVE-TWENTY BONDS RETIRED TO JULY 1, 1871.-PURCHASES AND CONVERSIONS, 
Loan. Coupon. Registered. Total. 
5-20s, 1862 ....... _ .... _ ............. _ ... $3,273,150 $47,954,600 $51,227,750 
5-20s, March, 1864 . _ . _ .... ___ .... _ .. _. _ . ............................. 1,362,900 1,362,900 
5-20s, June, 1864 ......... _,_ .......... _ .. 20,164,250 19,597,050 39,761,300 
5-20s, 1865 ............ .. .............. _. 17,417,450 18,481,150 35,898,600 
Consols, 1865 ............ _ ....... _ ...... 68,589,050 23,051,600 91,640,650 
Consols, 1867 ..... ~. .............. ........................ 38,571,750 12,829,050 51,400,800 
Consols, 1868 ........... _ .. _ .. _ ......... 2,512,400 671,500 3,183,900 
-----------------
Total ... _ ............ _ .... ' ... _ ... 150,528,050 123,947~850 274,475,900 
V.-COST OF PURCHASED FIVE-TWENTIES. 
I.-Statement of purchase of J11it•e-Twenty Bonds, showing their net cost in gold and cutTency, 
the at,erage gold cost of each puTchase, and the average gold cost of all the puTchases macle 
prioT to the end of each nwnth, from May, 1869, to July 1, 1871. 
Date of purchase. Ptincipal. 
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ay 
ay 
nne 
M 
M 
M 
M 
J 
J 
J 
J 
J 
Jt 
J 
.J 
J 
.J 
J 
J 
J 
J 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
~ 
s 
~ 
s 
s 
s 
s 
s 
0 
0 
une 
une 
nne 
une 
1ne 
uly 
uly 
uly 
nly 
uly 
ulv 
u(y-
uly 
ug. 
ug. 
ug. 
ug. 
ug. 
ug. 
ept. 
ept. 
ept. 
ept. 
ept. 
ept. 
ept. 
ept. 
ct. 
ct. 
I 
12, 1869 ~ --- ·-----1 $1,000,000 
19, 1869 .. ---- :-- - 70, 000 
19, 1869 ----- --"" I 1, 000, 000 
27, 11-169 .... ------ 1,000,000 
3, 1869 .... ----·- 1,-000,000 
10, 1869.---- .. --- I 1' 000, 000 
16, 1869 .. ---. --- - 1,000 
17, 1869 .......... 1,000,000 
23, 1869-- - - - - ---. 1,620,000 
26, 1869-- - - -. - -- - 1,000,000 
1, 1869-- - - .. - - - . 1,000,000 
3, 1869 .... -----· :1,000, 000 
9, 1869 .......... 3,000,000 
14, 1869---. ----.- 3,000,000 
15, 1869- -- - . - - - -- 1,000,000 
21, 1Fl69- -- - --- - . - 3,000,000 
28, 1869- - - - -. - -- . :3,000,000 
29, 1869- - - - -- --- - 1,000,000 
4, 1869. - - -- - --- - 2,000,000 
11, 1869- -- -.. ---- 2,000,000 
12, 1869. -- - -- ---- 1,000,000 
18, 1869-- - --. ---- 2,000,000 25, 1869. _____ ---- 2,000,000 
26, 1869.- - -- - --- - 1,000,000 
1, 1869. - - - -- --- - 2,000,000 
8, 1869---- -- - --- 2,000,000 
9, 1869.--- -- . -- - 1,000,000 
15, 1869 . - - -- . - -- - 2,000,000 
22, 1869.- --- . - --- 2,000,000 
23, Hl69. _ ...... _ . 1,000,000 
25, 1869----- .• --- 3,000,000 
29, 1869.-- --. --.- 3,000,000 
G, 18G9 ...... ___ 2,000,000 
7' 1869. -- . -. - - - 1,000, 000 
Net cost. 
$1,152,565 64 
81,718 00 
1,167,512 10 
1,553,581 50 
1,164,770 68 
1,161,967 00 
1,155 00 
1,152,950 00 
1,870,402 50 
1,158,228 25 
1,158,098 75 
3,496,474 00 
3,518,044 00 
3,607,622 90 
1,201,850 00 
3,600,028 80 
3,604,859 00 
1,201,570 55 
2,431,136 80 
2,422,038 27 
1,198,931 70 
2,378,781 81 
2,389,539 01 
1,196,247 80 
2,401,991 00 
2,356,000 00 
1,183,972 53 
2, ::~69, 639 55 
2,337,657 62 
1,1()5,548 50 
3,537,158 16 
3,473,533 12 
2,319,139 18 
1. 159,.945 10 
I • ...... +'I I • 
.,.., rc 0 r/1 ~ <l.) +=> ..... +=>.-.:l o"'.,_, <T1 0 0 P.~ 
"'bll ~ § 
-+">=) o..=l rc~o <D.,... ~0 r--1~~ 8rc oo ~.8 ~ 0 bll-< 
-+=>-+" • 00< >'E~ "'ce ~~ zs <ri 
--~ 
$832,177 36 8J.22 ................ 
57,548 75 82.21 ................ 
822,895 85 82.29 ................ 
1"26,940 14 82.69 82.72 
842,510 43 84.25 ............... 
838,208 84 83.82 ......... -. 
835 44 83.54 ............... 
833,960 21 83.40 ................ 
1,364,012 76 84.20 ....... ----
842,347 82 84.23 83.55 
842,253 63 84.22 ....... ----
2,552,170 80 85.07 ................ 
2,586,797 06 86.28 -- .............. 
2,626,113 12 87.54 
---· ....... 
877,262 77 87.73 -- , ............ 
2,664,221 12 88.81 .................. 
2,640,922 34 88.03 
---· ......... 
l:ltl5, 134 84 88.51 85.93 
1,787,600 59 89.38 
1,7tl7,482 12 89.37 .. ............. .... 
887,276 00 88.73 .. ............. 
1,788,557 75 89.43 ... .................. 
1, 79:3,275 07 89.66 ... ............... 
893,555 78 89.36 86.87 
1,800,930 46 90.05 -........ -....... 
1,732,352 94 86.62 .. .............. 
871,368 92 87. 14 .. ............... 
1,740,782 04 87.04 
.. -- .... -- ... 
1,697,029 12 84.85 . ................ 
822,982 17 82.30 .. ... .............. 
2,647,078 14 88.24 
--·- ........ 
2,599,463 51 86.65 86.90 
1,783,953 22 89.20 
---- ........ 
884,610 18 88.46 . ............... 
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1.-Statem(·nt of purchase of Five-Twenty Bonds, ~c.-Contiuue•l. 
Date of purchase. Net cost. 
~~ ~-g I ~ [~ 
Q,) bO 0 0 
~ .::: <:.> ..0 -o-; .3 
8-g :gg ~3 ~ 
~ !::Jl~ ·• ~~ >~ ;;'-8"§ 
__ z_s __ -~-- ~-~--
Principal. 
Oct. 7, 1869 ......... . 
Oct. 13, 1869 ......... . 
Oct. 20, 1869 ......... . 
00t. 21, 1869 ........ .. 
Oct. 27, 1869 ........ .. 
Nov. 3, 1869 ........ .. 
Nov. 4, 1869 ......... . 
Nov. 4, 1869 ......... . 
Nov. 5, 1869 ........ .. 
Nov. 5, 1869 ........ .. 
Nov. 10, 1869 ......... . 
Nov. 17, 1869 ........ .. 
Nov. 17, 1869 ......... . 
Xov. 24, 1869 ......... . 
Dec. 1, 1869 ......... . 
Dec. 2, 1869 ........ .. 
Dec. 8, 1869 ........ .. 
Dec. 15, 1869 ........ .. 
Dec. 16, 1869 ........ .. 
Dec. 22, 1869 ......... . 
Dec. 29, 1869 ......... . 
Dec. 30, 1869 ........ .. 
Jan. 5, 1i:l70 ......... . 
Jan. 11, 1870 ........ .. 
Jan. 11, 1870 ........ .. 
Jan. 1:3, 1>370 ........ .. 
.Ja,n. 19, Ul70 ......... . . 
Jan. 27, 1870 ........ .. 
Feb. 10, 1870 ........ .. 
Feb. 11, 1870 ......... .. 
Feb. 24, 1870 ........ .. 
Feb. 24, 1870 ........ .. 
l\Iarch 2, 1870 ........ .. 
March 10, 1870 ........ .. 
March 17, 1870 ........ .. 
March 24, 1870 ......... . 
March 30, 1870 ........ .. 
April 7, 1870 ........ .. 
April 1:3, 1870 ......... . 
.April 21, 1870 ........ .. 
April '2.7, 1H70 ........ .. 
April 30, 1870 ......... . 
April 30, 1870 ......... . 
May 5, 1870. .. . .... . 
May 12, 1870 ........ .. 
May 12, 1870 ....... .. 
May 19, 1870 ....... .. 
.May 26, 1870 ........ . 
J nne 2, 1870 ........ . 
J nne 9, 1870 ........ . 
J nne 16, 1870 ........ .. 
J nne 23, 1870 ........ .. 
June 30, 1870 ......... . 
July 7, 1870 ......... . 
.July 11, 1870 ......... . 
Jnly 11, 1870 ........ .. 
Jnly 14, ltl70 ........ .. 
$15:3, 5oo I $178, 187 69 $135,891 47 8~. 33 1 .. _ •..•• 
2, 000,000 2, 318,883 53 1, 782,043 06 89. 10 
2, 000, 000 2, 314, 079 00 1, 7MO, 060· 77 89. 00 
1, 000,000 1, 152,000 00 885, 302 50 Btl. 5:3 
2, 000, 000 2, 292,600 00 1, 761,844 38 R9. 09 87.20 
2, 000,000 2, 257,255 21 1, 768, 662 26 88.43 
1, 000, 000 1, 126,843 74 889,906 21 88.99 
1, 000,000 1, 129, 090 i9 891,680 39 89. 17 
2Q.~ 300 227,413 00 179,773 12 89. 31 
433, 000 489, 241 07 386, 751 8:3 89. 32 
2,000,000 2,259,000 00 1,780,492 61 89.02 
2, 000, 000 1 2, 256, 513 69 1, 775, 035 35 88. 75 
1,000,000 1,129,039 02 888,132 95 88.81 
3, 000, (J00 ~' 382, 483 67 2, 671, 260 54 89. 04 87. 48 
2, 000,000 2, 206,992 21 1, 807, 158 41 90. :36 
1,000,000 1,102,659 61 901,971 06 90.20 
2, 000,000 2, 248,236 56 1, 818,593 78 90. 93 
2, 000, 000 2, 2:39, 710 90 1, 839, 598 27 91. 98 
1,000,000 1,118,412 34 919,557 94 91.96 
2,000,000 2,215,985 83 1,844,733 26 92.24 
2, ooo, ooo 2, 220,427 12 1 1, 852,285 40 92. u1 
1,000,000 1,110,507 80 926,388 15 92.64 88.20 
2,000,000 2,246,595 03 1,876,071 01 93.HO 
451,700 517,400 49 422,367 75 93.51 
1' 342,550 1., 5:39,794 35 1, 256,974 98 93. 63 
1, 000,000 1, 141,010 09 938, 137 79 93. 81 
2,000,000 2,281,555 49 1,877,823 45 93.89 
1, 000,000 1, 142, 872 27 936,780 55 93. 68 88.55 
1, 000, 000 1, 126, 500 00 932, 919 25 93. 30 
50,000 56., 355 00 413,888 66 93. 78 
1, 000, 000 1, 115, 764 80 948, 577 94 94. 86 88. 00 
1,060,000 1,117,488 85 950,043 66 95.04 
1, 000, 000 1, 107,377 50 951, !)59 61 95. 16 
1, 000, 000 1, 067,347 35 961,574 19 96. 16 
1, 000, 000 1, 067,480 27 953, 107 39 95. 31 
1, 000,000 1, 060,440 34 942,613 63 94.26 
1, 000,000 1, 069,985 26 956,411 41 95.64 89. 04 
1, ooo, noo 1, 010,574 91 955, 870 46 95.59 
1, 000,000 1, 073, 95:3 37 954, 625 22 9!1. 46 
1, 000, 000 1, 078, 778 18 951, 513 28 95. 15 
1, 000, 000 1, 100,490 79 966,402 45 96.64 I · ...... . 
:345, 400 383, 020 40 333, 423 63 96. 53 ....... . 
758, 800 840, 929 55 732, 038 78 96. 47 89. :36 
2, 000,000 2, 215.447 70 1, 932,778 80 96.64 I · ......• 
1, 850 2, 070 46 1, 794 55 97.00 ...... .. 
1, 000,000 1, 118,370 86 969,335 52 96. 93 1 ...... .. 
2, 000,000 2, 230,611 87 1, 942,888 34 97.19 ....... . 
1, 000,000 1, 108,910 71 970,600 18 97.06 89. 7G 
2, 000,000 2, 223,786 41 1, 942, 171 53 97. 11 ....... . 
1, 000,000 1,109, 976 64 . 977,952 99 97.79 ....... . 
2,000,000 2,217,755 94 1,960,447 24 98.02 
1,000,000 1,104,612 10 989,574 11 98.96 
2,000,000 2,218,005 71 1,987,015 19 99.35 90.31 
1, 000,000 1, 107,000 00 987,290 97 98.73 
690,400 758,749 60 659,065 88 95.46 
1, 683, 150 1, 848,423 98 1, 605,580 00 95.39 
2, 000,000 2, 182, 33~ 89 1 1, 93:3,406 77 96.67 
326 REPORT ON THE FINANCES. 
1.-Statement of pltrchase of Five-TwentyBonds, cfc.-Conthwed. 
I -~ rd H ~I • 0 . <ll ..... QJ 
+' ....... +'"0 O:::l"'"" ~~ en >=I 0 P<~ 0 0 
Date of purchase. Principal. Net cost. t3 .s 
0,0 ;::=:~£ 
oro :::=:o 0~ QJ 
OQJ 00 b/jooo 
+' ~~ ~eli +'~ • '+-< .Q zs ~~ p.oo ~ 
---
July 21, 1870 .... ---~-- $1,000,000 $1,070,136 00 $878,961 81 87.90 ................. 
July 28, H370 .......... 2,000,000 2,162,085 83 1,777,665 64 88.88 90.52 
Aug. 4, 1870---- --- --. 1,000,000 1,085,712 21 891,755 41 89.17 .. ............ 
Aug. 11, 1870-- -- ------ 2,000,000 2,191,414 9~ 1,885,088 11 94.25 . ............ 
Aug. 18, 1870 ---- --- - - - 1,000,000 1,097,329 29 939,896 61 93.99 .. .............. 
Aug~ 25, 1870--- - --- --- 2,000,000 2,181,093 02 1,850,344 O:l 92.52 90.62 
Sept. 1, 1870---- . -- --- 1,000,000 1,091,038 65 937,519 78 93.75 ... ............... 
Sept. 8, 1tl70--- - . --- -- 3,0.00,000 3,272,957 77 2,871,015 59 95.70 .. ............. 
Sept. 15, 1870---- . ----. 2,000,000 2,183,503 11 1,909,073 76 95.45 .. ............. 
Sept. 22, 1870---- -- -- -- 3,000,000 3,281,789 74 2,881,922 93 96.06 . ............... 
Sept. 29, 1870---- -- ---- 2,000,000 2,177,057 86 1,922,690 12 95.59 90.9o 
Oct. 6, 1870---. ------ 2,000,000 2,174,300 26 1,924,159 52 96.21 .. ............ -
Oct. 13, 1870--- - -----. 2,000,000 2,170,465 37 1,905,006 91 95.30 .. .............. 
Oct. 20, 1870 .... ···-·· 2,000,000 2,170,236 48 1. 922, 690 12 96. 13 . ............... 
Oct. 27, 1870 .......... 2,000,000 2,165,529 30 1,933,508 30 96.68 91.:24 
Nov. 3, 1870 . - - -- . ---- .1,000,000 1,077,698 19 973,090 92 97.31 .. ............. 
Nov. 3, 1870.--- . - - --. 245,850 265,173 81 239,434 59 97.39 ---· ......... 
Nov. 3, 1870.--- . - - --. 542,250 584,800 55 52~,036 61 97.39 .. ............... 
Nov. 10, 1870 ........... 1,000,000 1,072,263 90 971,473 52 97.15 .. ............... 
Nov. 17, 1870 .... ·----· 1,000,000 1,064,972 36 942,453 42 94.15 .. ................ 
Nov. 25, 1870---. ----- . 1,000,000 1,065,650 15 951,473 35 95. 15 91.39 
Dec. 1, 1870---- • ---- . 1,000,000 1,064,917 08 962,636 91 96.26 .. ...... ........ 
Dec. 8, 1870 .. ---- ---- 1,000,000 1,063,854 32 961,676 22 96. 17 .. .............. 
Dec. 15, 1870- .... -- . -- 1,000,000 1,065,972 75 958,177 75 95. 82 . .............. 
Dec. 22, 1870.--- . ----. 1,000,000 1,064,459 26 962,223 06 96.22 .. ............... 
Dec. 29, 1870.--------. 1, 000,000 1,064,473 95 961,150 29 96,11 91.53 
Jan. 4, 1871. ......... 2,000,000 2,147,345 03 1,938,911 99 96.96 ... ............. 
Jan. 11, 1871. ......... 1,000,000 1,074,257 50 967,799 55 96.78 .. .............. 
Jan. 1R, 1871. ......... 2,000,000 2,144,457 32 1,938,492 49 96.92 ... .............. 
Jan. 25, 1871.---- •. --. 1,000,000 1,074,651 96 971,436 80 97. 14 91.72 
Fe h. 1, 1871. ..... --·- 2,000,000 2,173,985 90 1,943,227 62 97.16 .. .............. 
Feb. 8, 1871.-- .. - --- - 2,000,000 2,175,643 46 1, 946, 884 53 . 97.34 .. ........... --
Feb. 15, 1871.-- -- . --- - 2,000,000 2,184,170 19 1,963,299 05 98.16 ................ 
Feb. 21, 1871. ..... ---- 2,000,000 2,191,633 24 1,970,007 41 98~50 91.99 
March 1, 1871.-- . -- . --- 2,000,000 2,199,585 00 1,983,842 16 99. 19 ................. 
March 8, 1871 .. - --- ---- 2,000,000 2,199,570 48 1,977,142 00 98.85 ................ 
March 15, 1871 .......... 2,000,000 2,191,702 96 1, 967,859 oo. 98.39 .. .............. 
March 22, 1871. ......... 2,000,000 2,188,826 83 1,974,139 19 98.71 - ........ -- ... 
March 29, U371. ......... 2,000,000 2,183,254 76 1,980,276 42 99.01 92.24 
April 3, 1871. - - - -. -- . . 216,000 235,807 20 213,884 08 99.02 .. .................. 
April 5, 1871 .. ---- .... 3,000,000 3,295,500 00 2,985,730 46 99.52 .................... 
April 12, 1871 . - .. -- • -- . 2,000,000 2,197,018 24 1,995,022 24 99.75 ................. 
April 19, 1871. ......... :~. 000,000 3,317,198 80 2,971,730 17 99.06 . ................ 
April 26, 1871.- ... --- .. 2;000,000 2,215,181 72 1,997,909 10 99.90 92.71 
May 3, 1871. ......... 2,000,000 2, 221, 571 71 1,999,164 64 99.96 .................. 
May 10, 1871..-------. 2,000,000 2,223,162 54 1,998,348 35 99.92 .................. 
May 17, 1871. ..... ---- 2,000,000 2,228,989 07 1,999,322 46 99.62 ................ 
::M:ay 24, 1871. . -.... -- . 2,000,000 2,224,133 69 1,992,504 98 99.63 .................... 
May 31, 1871. ..... -- .. 2,000,000 2,225,697 79 1,9tl9,450 54 99.47 93.04 
June 7, 1871..-- ...... 1,000,000 1, 115, H11 40 994,041 33 99.40 ........ .. .......... 
June 14, 1871.- . - . --- .. 1,000,000 .1, 114, 175 30 991,479 69 99. 15 ................... 
June 21, 1871. ... ·----- 1,000,000 1,116,587 05 993,625 85 99.36 ................... 
June 28, 1871. ... -- -- .. 1,000,000 1,118,691 60 988,B98 65 98.89 93. 16 
TREASURER. 327 
2.-Statement by loans, showing net cost in cwnncy and gold of bonds pu1·chased, and aver-
age gold cost of all the ptu·chases to July 1, 1871. 
• 
~- 0 
•P"""4 ~-+J 
..p ..... 
. rn o 0 ..p C) 
Loan. Principal. Net cost. Net cost esti- ~~ ~ 
mated in gold. cJJ"'~ c.i ~0 ~~ ~ b.OP."' 
~ 
5-20s, 1862 ............. $25,848,650 $29,013,770 40 $24,056,506 41 .. 93 97 
5-20s, March, 1864 ...... 982,400 1,151,618 32 893,379 70 90 94 
5-20s, June, 1864 ...•••. 28,034,650 31,487,131 g4 26,172,134 94 93 :m 
5-20s, 1865 .......... _ .. 26,932,100 29,944,154 42 25,614,598 47 95 11 
Con sols, 1H65 ...•. _ .... 84,151,700 94,279,596 28 . 78, 854, 619 65 93 70 
Consols, 1867 .......... 45,882,050 51,~69,708 67 41,874,089 06 91 26 
Con sols, 1 68 .......... 2,975,200 3,464,472 21 2,643,765 75 88 86 
------ ----
TotaL ..••...•... 214,806,750 241,310,452 14 200,109,093 98 93 16 
0.-COUPON INTEREST. 
I-COIN COUPONS. 
I.-Coupon intm·est paid in coin during the fiscal yem·, by loans .and denominations. 
Number of coupons of each 
loan. 
Loan of 1858 : 
28,471 . ---- ... --- •...... -. -. 
Loan of 1860 : 
1, 245 .. -.. --- ---- ---- . ----. 
Loan of Feb. 8, 1861,(1881s) 
10, 247-----. ---- ---- ....... -
Oregon War Debt : 
383 -- - - - . . - - .. -..•..... - . 
821 . - ...•• - - ...•• - ...... . 
3, 310 .. - ........ - - ....• - .. -
5 .. - ........... -.. - ... . 
Loan of July and August, 
1861, (188ls): 
7,098 .............•..••••.. 
31, 795 ..........•........•.. 
59,32t:L ..•...•..........••.. 
106,851 ..........•..... ·····-
Five-Twenties, 1862: 
174,501 .•........ ---- ---· ···-
448, 692-- ..• -•......• ---- --.-
282, 012 ...••..•. -.•. - . - ...• - -
554, 168 .... -..... .. •• --- ..... 
11 .•••.. ···-·- ------ ···-
Loan of 1863, (1881s) : 
3, 076.-.- .•. ---- .. -.- .. - .•. 
10, 668 ..•......•.. - .......•.. 
12, 540 -...•..• -..... -..... - -
39' 123 . - - .. - . . . • • . . ..... - .. . 
4 .•••••.••••••••• ····-
Denominations. Amount. 
Twenty-Five Dollars •....• _ •.....•... 
Twenty-Five Dollars ... 
Thirty Dollars .•.•..... 
Three Dollars .•••...•.. 
Six Dollars ........... . 
Fifteen Dollars ....... . 
FractionaL ...••.•••••. 
$1,149 00 
4,926 00 
49,650 00 
15 00 
OneDollarandFiftyCts. 10,647 00 
Three Dollars. . . • • . . • . . 95, 385 00 
Fifteen Dollars.... . . . . 889, 920 00 
Thirty Dollars. • • • • • • . . 3, 205, 530 00 
OneDollarandFiftyCts. 261,751 50 
Three Dollars...... . • . . 1, 346, 076 00 
Fifteen Dollars.... • . . . 4, 230, 180 00 
Thirty Dollars ......... 16, 625, 040 00 
FractionaL............ 24 06 
One Dollar and Fifty Cts. 
Three Dollars ...•• · •..•. 
Fifteen Dollars .•..•... 
Thirty Dollars .••...... 
Fractional. .•.••..••.•. 
4, 614 00 
32,004 00 
188, 100 00 
1,173,690 00 
62 45 
Total. 
$711,775 00 
31,125 00 
307,410 00 
55,740 00 
4,201,482 00 
22,463,071 5G 
----- 1, 398, 470 45 
328 REPOPT ON THE FINANCES. 
1.-Coupon interest paid in coin du1·ing the fiscal yea1·, cf'c.-Continued. 
& 
Number of coupons of each 
loan. 
Ten-Forties of 1864: 
6, 029 . - --- - . - - --. ---- . ----. 
20, 209 . -- -- .. -- - .• -- -- -.. -- . 
54,388.--.-- .... - ........ , .. 
92, 135 . - . - ........ - .•....•.. 
Denominations. 
Two Dollars & Fifty Cts. 
Five Dollars .......... . 
Twelve Dollars and 
Fifty Cents.: __ ..... . 
Twenty-Five Dollars .. . 
Fractional ........... . 
Amount. 
$15,072 50 
101,045 00 
679,850 00 
2,303,375 00 
4,805 00 
Total. 
2, 162- .......... -- ........ . 
----- $3, 104, 147 50 
Five-Twenties of June, 
1864: ' 
6, 401 ... - ..... - ... -.--. - .. . One Do~lar and Fifty Cts. 9, 601 50 
30, 584 .•• ·-- ...... -- ...... -· 
31' 181 . - . - .... - - ..... - ... · .. . 
Three Dollars. . . . . . . . . . 91, 752 00 
Fifteen Dollars. . . . . . . . 467, 715 00 
78, 277 ... - -.. - .... - - - .... - - . Thirty Dollars ........ _ 2, 348,310 00 
----- 2,917,378 50 
Five-Twenties of 1865: 
1, 264 ' .. -- ....... - ....... -. 
40, 170 .. - ...... -- .... - . - ... . 
73, 253 . - - - .. -.... -......... . 
218. 499 ........ - .... -....... . 
Con sols of 1865: 
126, 019 .• - ...... - .... ! ...... . 
252, 735 ........ - ......... -- .. 
171,854 ....... -- .......... --. 
293, 290 ............ - -- ...... . 
1,310 ...... ······ -····· ... . 
Consols of 1867 : 
OneDollarandFiftyCts. 1, 896 00 
Three Dollars .... _... . . 120, 510 00 
Fifteen Dollars... . . . . . 1, 098, 795 00 
Thirty Dollars......... 6, 554,970 00 
One Dollar and Fifty Cts. 
Three Dollars ... _ .. _ .. . 
Fifteen Dollars ....... . 
Thirty Dollars ........ . 
FractionaL ............ . 
189,028 50 
758.205 00 
2, 577', 810 00 
8,79~,700 00 
19,535 00 
200, 455 .. __ .. .. . . • . . . • • . . .. .. One Dollar and Fiftv Cts. 300, 682 50 
401, 426...... . . . . . . • . . . . . . . . . Three Dollars .... :. . . . . 1, 204, 278 00 
216, 850...... .. . . .. .. . . .. . . . . Fifteen Dollars.... .. . . 3, 252, 750 00 
372, 531.. __ .. . . .. . . . . .. . . .. .. Thirty Dollars ......... 11, 175, 930 00 
1, 008............ . . . .. . . .. . FractionaL .. __ .... _... 11, 039, 00 
Consols of 1868: 
-23, 445.----- ---. -- .•. - ..... -
59,675.-- --· ... -- ... --- .. - .. 
22, 934 ... - ..... -- - -- . -- . - .. .. 
42, 278.- . - ... -- .... -- .. -.... . 
22 ...... -··- -------- ... . 
Seven-Thirties of 1861: 
One Dollar and Fifty Cts. 
Three Dollars ... _, ..... . 
Fifteen Dollars ....... . 
Thirty Dollars ........ . 
Fractional. .......... .. 
35,167 50 
179,025 00 
344,010 00 
1,268,340 00 
39 00 
2.... . . .. . . .. . . . . .. . . . . Three Dollars and 
2...... ...... .. .... .... Sixty-Five Cents..... 7 30 
Eighteen Dollars and 
Twenty-Five Cents... 36 50 
7,776,171 00 
12,343,278 50 
15,944,679 50 
1,826~581 GO 
43 80 
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2.-.Recapitulation by Loans. 
Title of Loans. No.ofCoupons. Amount. 
---------------------------------------------l------------1----------
Loan of 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,471 $711,775 00 
Loan of 1860 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 245 31, 125 00 
Loan of February, (1881s)............................. 10,247 307,410 00 
Oregon War Debt..................................... 4, 519 55,740 00 
Loan of July and Angust, 1861, (18R1s). .. .. .. .. .. .. .. .. 205, 072 4, 201, 482 00 
Five-Twenties of 1862................................. 1, 459,384 22,463,071 56 
Loan of 186:~, (1 81s)...... .. . . .. .. .. . • .. . . .. .. . . .. .. .. 65, 411 1, 398, 470 45 
Ten-Porties of 1864.................................... 174,923 3, 104, 147 50 
Five-Twenties of June, 1864. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 146, 443 2, 917, 378 50 
l!'ive-Twenties of 1865............... .. .. .. .. .. .. .. . .. . 333, 186 7, 776, 171 00 
Con sols of 1865.. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. 845, 208 12, 34:3, 278 50 
Con sols of 1867.... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 1, 1!:!2, 270 15, 944, 679 50 
Cousols of 1868...... .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 148, 354 1, 826, 581 50 
Seven-Thirties of 1861...... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 4 4:3 80 
Total ..................................•....... -4,614,737173,081,35431 
II.-CURHENCY COUPONS. 
There were also paid in currency six hundred and sixty-eight coupons of twenty 
dollars each, from Certificates of Indebtedness of 1870, amounting to $13, 360. 
F.-TRUST FUNDS. 
There remain in the custody of the Treasnrer1 held by the Secretary of the Treasury 
in trust for the Smithsonia.u fund, six per cent. stocks of the State of Arkansas that 
matured in 1868: amounting, at their par face-value, interest excluded, to $538,000. 
There are also l1eld special deposits in sealed packages, the coutents and vahw of 
which are unknown. 
Q.-PAYMENTS BY CHECKS ON OTHER OFFICES. 
There were drawn during the year transfer-checks on Assistant Treasurers as fol-
lows: 
Currency Checks: 
4!), 930 on New York for ................... .. 
2, 785 on Boston for ...................... . .. 
2, 52:3 on Philadelphia for ................. .. 
663 on New Orleans for ............... ... . 
130 on San Fran cisco for ................ .. 
$42,114,780 64 
2,933,691 19 
1,321,139 86 
1,095,501 04 
334,096 74 
52, 031 Currency Checks, amounting to. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . . .. . $~7, 799, 209 47 
Coin checks: 
2, 392 on New York for ................ ~ ... .. 
133 on Boston for ........................ . 
320 on Philadelphia for ................. .. 
3 on New Orleans for ................. .. 
7 on San Francisco for ................. . 
6,376,092 83 
28,743 25 
8:~, !l04 69 
11,250 00 
4,106 99 
2, 855 Coin Checks, amounting to ............ --.--.. . .. .. .. .. .. .. .. 6, 503, 697 76 
54, 886 checks, coin, and currency .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . 54 302, 907 23 
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R.-EMPLOY:eS. 
I.-CHANGES IN EMPLOYES OF THE TREASURER'S OFl!'ICE DURING FISCAL YEAR. 
Total force of the Treasurer's Office, June 30, 1870........ . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 
Number of persons deceased during the fiscal year.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Resigned during the same period...... .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . . .. . . .. .. . 28 
Transferred during the same period . .. . . .. . .. .. . . .. . . • .. .. .. .. .. . . .. . 1 
Discharged <luring the same period . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • • . 12 
Number of persons appointed during the same period ................... . 
44 
18 26 
Total force of Treasurer's Office, June 30, U:l71...... .••. .... .... . .. ...... 346 
H.-SALARIES PAID. 
The amount disbursed for salaries to the above number of employes quring the fiscal 
year was as follows: 
On regular rolL..... .. .. .. .. .. .. . . • • .. . .. .. . . . . .. .. . . • . .. .. .. .. . . . . .. $170, 621 64 
On temporary roll . .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. . .. . .. . • • • . .. • • • .. .. .. . . . . .. . .. . 232, 358 19 
Total payments during the year ................................ . 
Less income tax retaine<l from salaries, (for the month of July, 1870, 
402,979 ~3 
358 99 
only) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•............... 
Net amount paid for salaries ............................ ~. . • .. . . 402, 620 84 
==---= 
S.-OFFICIA.L CORRESPONDENCE. 
LETTERS RECEIVED AND TRANSMITTED DURING FISCAL YEAR, 
Received by mail, containing money ....................................... . 
Received by mail, containing no money . ................................. .. 
Received by express, money packages .................................... .. 
31,730 
41,104 
B7,194 
Total received ....................................................... 110,028 
Transmitted by mail, manuscript letters ................................. _ .. 
Transmitted by mail, printed forms filled in ............................... . 
Transmitted by mail, drafts payable to order ............................... . 
Transmitted by express, money packages ................................. .. 
5,857 
99,951 
31, 759 
29,009 
Total transmitted.... . • . • • • . . • • • . • • • • . • • • • • . • . • . • • . . • • • . . • • • • . • • . . . . . 166, 576 
==== 
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T.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF ASSISTANT TREASURERS OF THE 
UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR. 
NEW YORK. 
Balance at close of business, June 30, 1870 ...... ··w··· ............... $91,732,179 m 
RECEIPTS. 
On account of Customs ............................ . 
On account of Internal ReYenue ................... . 
On account of Miscellaneous ....................... . 
On account of Transfers ........................... . 
On account of Patent Fees ........................ .. 
On account of Coin Certificates ..................... . 
On account of Temporary Loans ................... . 
On account of Post-Office Department .............. . 
On account of Disbursing Officers' Accounts ........•. 
On account of Bullion Fund ....................... .. 
On account of Assay, Ordinary Expense Account .... . 
On account of Interest, Coin ...................... .. 
On account ofinterest,Notes ...................... .. 
DISB URSEl\fENTS. 
On account of Treasury Department ............... . 
On account of Post-Office Department .............. . 
On account of Disbursing Officer's Account ...•...... 
On account of Bullion Fund ...................... .. 
On &ceount of Assay, Ordinary Expense Account ... .. 
On account of Interest, Coin ...................... .. 
$147,239, 142 55 
9,778,669 14 
91,204,305 90 
156 350 278 43 
' 34:314 35 
56,577,000 00 
140,000 00 
5,633,526 91 
121,108,415 98 
2,998,688 81 
140,313 98 
85,105,748 04 
2,589,397 96 
489,940,208 o3 
5,900,264 83 
117,751,237 43 
2,684,916 92 
124,743 24 
85,084,600 68 
678,899,802 05 
770,631,981 62 
On account of Interest, Notes ...................... . 2,589,397 96 
----704,075,369 09 
Balance at close of business, June 30, 1871.... .. . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . 66, 556, 612 53 
BOSTON, MASSACHUSETTS. 
Balance June 30,1870 ........................ ·:-··-- ................ $7,976,296 58 
RECEIPTS. 
On account of Cwotoms, (coin). . . . . . • . . .. . . . . . . .. . • .. $22, 614, 529 48 
On account of Patent Fees........................... 30,733 55 
On account of Sales of Internal Revenue Stamps...... 880, 184 60 
Ou account of Transfers.... . .. . . . . . .. .. .. .. . • .. . .. . . 25, 819, 7 46 87 
On account of Miscellaneous...... .. . . . . .. .. .. . .. . . . . 1, 965, 588 13 
On account of Interest Account, Registered . . . . . . . . . . 7, 769, 563 45 
On account of Post-Office Department.... . . .. .. .. . . . . 468, 283 42 
On account of Disbursing Officers' Accounts.... . . . . . . 12, 718, 660 75 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury Drafts ...................... . 
On account of Transfers ............................ . 
On account of Interest Account, Registered . ......... . 
On account of Interest Account, Coupon .•............ 
On account of Post-Office Department ................ • 
On account of Disbursing Officers' Accounts ......... . 
28,054,877 01 
16,252,971 45 
7,770,793 45 
8,942,020 98 
467,013 11 
11,394,459 49 
72,267,290 25 
80' 243-, 586 83 
72,682,135 49 
BalanceJune30, 1871 .............................................. 7,361,45134 
==== 
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PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. 
Balance on hand July 1, 1870 
RECEIPTS. 
On account of Customs ............................. . 
On account of Internal Revenue Tax ................ . 
On account of Internal Revenue Stamps ............. . 
On account of Transfers ............................ . 
On account of Patent Fees ......................... . 
On account of Semi-Annual Duty ................... . 
On account of Post-Office Department ............... . 
On account of Disbursing Officers ................... . 
On account of Interest Funds ....................... . 
On account of Miscellaneous ............ , ........... . 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury Drafts and G. T ............. . 
On account of Post-Office Drafts ......•............•. 
On account of Disbursers' Checks ................... . 
On account of Interest Checks ...................... . 
$7,207,329 92 
377,570 21 
1,109,475 90 
19,926,354 71 
14,242 05 
. 317,462 47 
43B,459 23 
10,982,72~ 85 
4,181,140 82 
4,€69,302 97 
$7,204,013 87 
---- $49,224,062 13 
29,457,629 40 
476,286 31 
9,928,925 67 
8,347,720 50 
56,428,076 00 
------ 48, 210, !)61 8'8 
Balance on hand at close of business, June 30, 1871................... i:l, 217,514 12 
The amouu't of Fractional Currency redeemed during the fiscal year was $3,335,034 71. 
BALTIMORE, J.VIARYLAND. 
Balance turned over by John L. Thomas, jr., late United States Deposi-· 
tary, to Peter Negley, Assistant Treasurer United States, August 1, 
1870 -. -.-. -- ............. - .... -..... -.. - .. -. . - -.... - .... --. --- ... . $4, 072, 830 44 
RECEIPTS. 
On account of Disbursing Officers ... · .................. . 
On account of Internal Revenue ....................... . 
On account of Customs ..... ........................... . 
On account of Gold Sales and Premiums ............... . 
On account of Transfers .............................. . 
On account of Post Office Department ................. . 
On account of Currency Redemption .................. . 
On account of Patent Fees ............................ . 
On account of Miscellaneous .......................... . 
DISBURSEMENTS. 
On account of Disbursing Officers' Checks ............. . 
On account of Drafts ................................. . 
On account of Gold Sales ............................. . 
On account of Interest on Public Debt-Gold . ....... .. . 
On account of Interest on Public Debt-Lawful Money .. 
On account of Transfers .............................. . 
On account of Five Per Cent. Notes and Interest ....... . 
On account of Three Per Cent. Temporary Loan Interest. 
On account of Currency Redemption .•................. 
$1,849,029 00 
845,504 72 
7,158,824 00 
3,735,453 32 
2,712,678 50 
128,529 26 
54,572 03 
560 00 
10:3,885 60 
------ 16, 589, 036 4:~ 
1,754,817 18 
3 419 767 63 
3:327:843 25 
1,694,501 47 
46,230. 00 
7,749,908 59 
1,141 50 
124,300 00 
20,661,866 87 
50,231 03 
------- 18, 168, i 40 ()5 
Balance J nne 30, 1871 .................... _. • .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 493, 126 22 
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S.A.N FRANCISCO, CALIFORNIA. 
Balance June 30,1870 ......................................•......... $11, 911, G~7 lG 
ImCEIPTS. 
On account of Customs ...•.....................•...... 
On account of Internal Revenue Tax ................... . 
On account of Sales of Land ................... ...... . . 
On account of Patent Fees . . . . . . . . . . . .•.............. 
On account of Various Sources .......... . .............• 
$7,539,675 93 
4,077,406 50 
448,490 12 
8,840 80 
539,106,53 
$12,613,019 88 
On account of Tmnsfer of ]<'unds.. . . . . . . 5, 120, 000 00 
On account of Public Depositors, including 
post-office ............................ 20, 716, 552 49 . 
----- 25,836,552 49 
------- 38, 449, 572 !J7 
DISBURSE;\fENTS. 
Ou account of War ....•................. 
On account of N a.vy .................... . 
On account of Interior .................. . 
On account of Customs ................. . 
On account of Treasury ............. ..•.. 
On account of Internal Revenue ......... . 
4,798,253 92 
1,909,732 69 
710,294 06 
938,150 30 
966,053 43 
217,631 67 
32,878 52 
61,465 65 
34,283 50 
On account of Miscellaneous ............• 
On account of Judiciary ..............•.. 
On account of Redemption Public Debt ... 
----- 9,668,743 74 
On account of Transfer of Funds.... . . . . . 10, 752, 000 00 
On account of Public Depositors, including 
post-office ...............•............ 21, 888, 642 38 
---- 32, 640, 642 38 
50,361,109 r;;~ 
--- 42,309,386 12 
Balance June 30, 1871. .. L.......................................... 8, 051,723 41 
NEW ORLEANS, LOUISI.A.N.A.. 
RECEIPTS. 
On account of Transfers ............................................ . 
On account of Customs ............................................. . 
On account of Internal Revenue .....................•...•........... • 
On account of Disbursing Officers .•.................................. 
On account of Post-Office Department ............................... . 
On account of Miscellaneous ........................................ . 
--~----
-------
$8,080,000 00 
6,654,320 25 
2,140,283 88 
9,840,712 97 
432,777 69 
2, 584, 199 4:-l-
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 732, 294 22 
DISRURSEMErTTS. 
On account of Disbursing Officers ................................... . 
On account of Post-Office Department .....................•.......... 
On account of 'l'rea..c:;nrer of the United States, General Account ....... . 
On account of Legal-Tender N otcs Redeemed ........................ . 
On account of Fractional Currency Redeemed ....................... . 
On account of Interest ...............................•...•.......... 
$9,88~,979 99 
479, 15::1 56 
1:3,452,597 05 
6,063,000 00 
579,500 00 
106,071 00 
Total ..•••..••.•...•....•..... ......•.•...•. ..... ·..•• . . . . . . . . . 30, 564, 303 60 
=== 
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ST. LOUIS, :MISSOURI. 
Balance June 30, 1870 . . . • • . • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • • . . . • • . . $3, 548, 403 14 
RECEIPTS. 
On account of Transfers .......•.•..................•. 
On account of Duties ...........•..................... 
On account of Revenue ...................•........... 
On account of Postal .•.•.................•........... 
On account of Officers ......•......................... 
$6,276,751 81 
2,084,646 80 
3,791,360 04 
416,833 19 
9,474,963 72 
On.accoun t of Miscellaneous ...•....•.......... ·, ..... . 2,178,072 55 
---- 24,222,6213 11 
'rotal .........•......•............................. .......... 27,771,03125 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasurer's Drafts .............•........ 
On account of Post-Office Warrants .................. . 
On account of Disbursing Officers· .................... . 
On account of Coin Sales ............................. . 
On account of Coin Interest and Drafts ............... . 
12,971,800 94 
46~,515 62 
8,933,553 19 
1,410,351 34 
1,233,765 53 
On account of Miscellaneous ......................... . 27,156 64 
----- 25,040,143 26 
Balance June 30,1871 ....••..•.••..• G.............................. 2, 730,887 99 
CHARLESTON, SOUTH CAROLINA. 
Balance on hand July 1, 1870. • . . . . . . • . • . . . • . . . . . • • . • . . . . . . • • . . . • • • • • . . $381, 496 25 
RECEIPTS. 
On account of Customs (Coin) ............................ . 
On account of Internal Revenue ........•................ 
Ou account of Miscellaneous ............•................ 
On account of Disbursing Officers .................. ..... . 
On account of Post-Office Department ........ . ..•.......• 
On account of Interest on Public Debt .................. . 
$169,034 58 
610,870 92 
:!., 148,574 85 
1;094,587 90 
173,391 06 
6,629 00 
---- 3,203,01:!8 31 
Total . . . • • • . . • • • . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • • . . . . • • . . . . . 3, 584 5 4 56 
DI BURSEMENTS. 
On account of Treasury Drafts, &c. . . • . . . . . . • . . . . . . . •••. 
On account of Disbursing Officers' Checks ...............• 
On account of Post-Office Warrants ...................•.. 
On account of Interest on Public Debt ...•...•••....•.... 
1, 64,961 31 
1,128,276 74 
189,314 50 
6,074 00 
----. 3, 188, 626 5G 
Balance on hand July 1, 1871. .••..••••...•••....••...•••...•••.••.•.. 
Fractional Currency received ........................................ . 
Fractional Currency redeemed .•.•..••...•••....•••.•••••..•••....•.•. 
395,958 01 
$230,000 00 
81,891 19 
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D.-RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF DESIGNATED DEPOSITARIES OF 
THE UNITED STATES FOR THE FISCAL YEAR. 
CHICAGO, ILLINOIS. 
Balance J nne 30, 1870 .•.•...•.•....•.......•..•.•..•..........••..• 
Receipts ......................................................... . 
$2,726,654 41 
16,251,758 13 
Total . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . • • . . . • • • . . • . . • . • • • • . . . • . • . . . . • . . . . 18, 978, 412 54· 
Disbursements . . . . . . . • . • • . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . • • . . . .. . • • . . . .. . . . . $16, 543, 792 82 
Balance June 30, 1871 . . .. • • . .. .. • . • .. • . . . . . . . • • • • • . .. . . . . .. . .. . . .. 2, 434, 619 72 
Total . . . . . . . • . . . . . . • • • . • . . . . . . • • . . . • • • • • • • • • • • • . . • . • . . . • • • . • 18, 978, 412 54 
ST. LOUIS, MISSOURI. 
Balance June 30, 1870...... .. .. .. .. • .. . . .. . . . • • • . . .. • . . .. • .. . . . .. • • $1, 895, 833 35 
Receipts ...............•.••..•..•. ·.•••.. • . . • • . . . . • • . • • . . . . • . . . • • . • 21, 128, 873 71 
Total .•••••.•• · ................... · .••••..••.•..•••......•.•• , 23, 024, 707 06 
=====-== 
Disbnrsements . .. . . • .. • • • • . .. • • . . .. . . .. .. . . . • .. .. . . .. .. • . .. . .. .. • $22, 071, 343 57 
Balance June 30, 1871 ...... •••••• ...... .... ...... ...... .... . ...... 933,363 49 
Total .•.•••.•.•.•...••...•.....•••.•••••...•••....••••..... , 23, 024, 707 (16 
LOUISVILLE, KENTUCKY. 
Balance June 30, 1870 ...................................... . 
Receipts ....•.......•......••.....•....•.....••...••.............. 
Total .••••..•••...••••....••....••••..••.....•.............. 
===== 
$110,057 25 
4,249,351 17 
4,359,408 42 
Disbursements . • . • .. . . . • . . . • • .. • . • • . .. • • .. . . . . .. • • .. .. • • . . . • . . . • .. $4, 413, 420 64 
BUFFALO, NEW YORK. 
Ba.lance J nne 30, 1870 ...•••..••...•.•..........•.••..••••.•....•.• 
Receipts ...•••....•..•...••.••••••••••.••••.......•....••......... 
Total ...•...•.....••••••.••.••.••..••••••••....••.....••.... 
Disbursements ...•...•..••...•.•....••.•.•...•...•...••..••...•..• 
Balance June 30, 1871 •..•.••••••.•••...•••••..•.................•. 
Total ...••....•..• •..•. ~ •••.•••••......•••.•..•.•..•...••.• -
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA. 
$302,042 92 
3,765,682 91 
4,067,725 83 
$3,858,793 79 
208,932 04 
4,067,725 8~ 
Balance J nne 30, 1870 .. . . • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . • . . . • . . • . .. . . . . . . .. $689, 258 76 
Receipts.... . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • • . . . . . . • • . . • • • . . • . • . . . . . • • • . . . • • • . . . 5, 054, 931 71 
Total.... . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . • . . • • • . • • • • . . • • • • . . . • . . . • • • . . . . . • 5, 7 44, 190 47 
Disbursements ...................................................... $5, 117, 655 00 
Balance J nne 30, 1!:!71 .................... r .... _... • • • • • • .. .. • .. .. • • • • 626, 535 47 
rrotal ...•.....•....••••••.••••••..•••..••.• ·••··· .••••.••..•.. 5, 744,190 47 
= 
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SANTA FE, NEW MEXICO. 
B:tlimce June 30, 1870 . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $253, 119 10 
Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 902, :389 38 
Total . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 155, 508 48 
Disbursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $2, 869, 007 66 
Balance June 30, 1871 . . .... . .... .. . . •.. • .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. .. . . . 286,500 82 
Total ......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3, 155, 508 48 
OL YJ\fPIA, WASHINGTON TERITORY. 
Balance June 30, 1870 .....•.......................•............. .... 
Receipts ........................................................... . 
Total ..................•..........•........................... 
Disbursements .........................•.....................•...... 
Balance J nne 30, 1871 .............................................. . 
Total ........................................................ . 
OREGON CITY, OREGON. 
Balance J nne 30, 1870 ...... ... .....•.............................. .. 
Receipts ..........................•.......... _ .................... _. 
Total ..................................................... ... . 
Disbursements ....................................•................. 
Balance June 30,1871 •..........................•................... 
Total ........................................................ . 
TUCSON, ARIZONA. 
nalance June 30' 1870. . ..... -.. - .. -.... - -. -...•. -.. -...... -...•..... 
Receipts ........................................................... . 
Total ........................................................ . 
Disbursements• .................... ........ .....•.................... 
Ralance Jm;te 30, 1871 ...•...................•..............••.....•. 
Total ........•.....•..........•..........•.................... 
$45,763 60 
222,061 82 
267,825 42 
$201,894 69 
65,930 73 
267,825 42 
$6,991 09 
48,724 97 
55,716 06 
$19,236 4() 
36,479 60 
55,716 06 
$51, 128 17 
24,854 07 
75,982 24 
$61,449 13 
14,533 11 
75,982 24 
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REPORT 
OF 
THE REGISTER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPART:L\fENT, 
Regist~r's Office, October 30, 1871. 
SIR: I have the honor to submit herewith my annual report of busi-
ness transacted in this Bureau during the fiscal year ending June 30, 
1871. 
It will be observed that the amount of work performed in the various 
tlivisions does not differ widely from the amount performed in the pre-
vious year, and the clerical force will average about the same through-
out the year. 
The refunding of a part of the public debt has added to the labor of 
the loan branch, and should success continue to attend your efforts to 
accomplish that purpose, I shall be untier the necessity of asking for an 
increase of clerks in that division of this office. 
It affords me pleasure to bear testimony to the general good conduct 
and efficiency of those who are employed in the public service in this 
Bureau. 
The chiefs of division, and the general organization of the office, re-
main the same as at the date of my last annual report. 
The report of business transacted is submitted under the different 
divisions into which the office is divided. 
DIVISION OF RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
The work of this division bas been materially increased by the act of 
July 12, 1870, which provides that unexpended balances of annual 
appropriations shall only be applied to the payment of expenses prop-
erly made within the year, as it necessitates a duplication of accounts 
on both the personal and appropriation ledgers in all cases, except the 
appropriation be permanent or indefinite. 
The following statement exhibits the work of the division for the year: 
The number of warrants issued during the year for civil, diplomatic, miscel-
laneous, internal revenue, and public debt expenditures, was...... . . . . . . . . 19, 032 
In the preceding year ................................. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 679 
Increase .. . ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . ... . . . . .. . . . . ... . . ... 1, 353 
The number of warrants issned for receipts from customs, lands, direct tax, 
internal revenue, and miscellaneous sources, was............ . . . . . . . . . . . • . . 10, 024 
In the preceding year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 561 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 
The number of warrants issued for payments and repayments in the \Var, 
Navy, and Interior (Pension and Indian) Departments, was................ 7, 977 
In the preceding year ............................... _.. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . 9, 927 
Decrease .............................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 950 
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The number of journal pages reqnircll for the entry of accounts relating to tho 
civil, diplomatic, internal reyenue, miscellaneous, and public debt receipts 
and expenditures, was .................................•.....•.....•..... 
In the preceding year ..................................................... . 
. 
Increase ..............•.......... - ................................. . 
The number of drafts registered was ......... ~ ............................ . 
In the preceding year ..................................................... . 
Decrease ........................................................... . 
The number .of certificates furnished for the settlements of accounts was .... . 
In the preceding year ...................................... ...... ... _ ..... _ 
Increase ............................................................. . 
The number of accounts received from the offices of the First and Fifth Audi-
tors, and Commissioner of the General Land Office, was .................. . 
In the preceding year ..................................................... . 
Increase .......•........................... .. .................... .. . 
4,027 
4,017 
10 
29,1R6 
29,735 
549 
9,[37 
6,814 
2,723 
20,984: 
20,775 
209 
The work of compiling the receipts and expenditures of the Govern-
ment is being kept up as far as the settlement of the public accounts 
will permit. The manuscript for the fiscal year ending June 30, 1869, 
will be ready for the printer by the 1st of December next. 
A. large proportion of the duties of this division eonsists iu furnishing 
information, and preparing statements and reports on calls made from 
your office and the several Bureaus of the Departments, and from Con-
gress. 
LOAN DIVISION. 
The total amount of coupon and registered bonds issued during the 
year was $213,842,586 41. The number of bonds was 617233. 
The amount of bonds redeemed, as shown by the books of this office, 
was .......................... . . _ .......... __ .. _ . _ .... __ .... ___ .. $216, 520, 312 41 
Including amount which, in process of auditing and settliug the ac-
counts, had not reached this office at the close of the fiscal year.. .. 63, 179, 450 00 
~~:~sf~;se~ : : : ~: : ::: ~ : : : ~: ~ : ::: : ::: : : : : : : : ~ : : : : : ~ : : : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ ~~: ~~~: ~g~ gg 
Making total amount canceled ..................... _ ..... _ ... _.. . . . 426, 079, 424 41 
The following statement shows the number of cases, number and 
amount of registered and coupon bonds issued and canceled during the 
fiscal :year: 
Statemeut 8lw1dng the lllllllbet of ca.~es ancl nnmbel' ancl amount of 1·egi.staecl and coupon bond8 iFJs11ecl and cancel eel dui'ing the fiscal yeal' ending June 30, 1871. 
ISSUED. 
----- -· -
l>IHECT JSSL"ES. I E:XCll.AXGES. 
-I 
TRA.XbFERS. TOT.AL ISSUE. 
I -1 -
--
, __ 
LO.ANS. I .-2 I I ..:; tJ.i .-d ai <D ~ <D <:;> ~ -~ I -~ ~ -~ Q 
I 
~ ~ 
I 
e 
"'""' 
0 0 
I 
-;:; 
"""' 
rn 
"""' 
rn ::: '+-< rn ::: § 0 ~ I 0 ~ I 0 0 ~ 0 
I 
c 
0 :::1 I 0 :::1 I ~ ci ~ >= s 0 ~ 0 ..;:J z 0 ~ ~ ~ ~ z ~ ~ 
1847 ....... -- ................ --- ........................................................................................................................ . .............. -- .. . 
1848 .............................................................................. . ................................................ . ........ . .............................. . 
~~~~·-~~~~~~~~~~~~~i-t~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::: _::::::: : :~::::::::::::: ·-- · · i3 · ----i59 · -- · · $795; ooo · oo· ·-- · · 39 · .. · · 287 · · · $i; 42-i:ooo · oo · · · · e2: 222: ooo · oo 
1860 ................................................ -· ..................... . ... - ........ --.. 1 1 1, 000 00 11 28 124, 900 00 125, 000 00 
1861, Febru<try 8 ....... -.--....... . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . 82 1!i9 327, 000 00 lo7 4iB 1, 284, 000 00 1, 611, 000 00 
Oregon ·war ............ -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 48 24, 000 00 24, 000 00 
1861, July 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 1, 734 5, 377, 850 00 730 2, 341 6, 952, 800 00 12, 330, 650 00 
t!it ~~~~·:s:: ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~ ~::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: ::: ~: ~ :_::: :-::::: . __ . ~~~ .. __ -~~~. ___ ~:_ ~~~:_ ~~~_~~_ I ~~~ f: t~~ 1~: r~~: ~~g gg 1:: H~: ~gg gg 
1864, 10--!0't; ..................... --.... . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . 445 1, 610 7, 911, 600 00 805 2, 007 11, 260, 950 00 19, 172, 550 00 
11"64, June 30................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 136 4R7 1, 977, 050 00 307 1, :n3 5, 78~, 850 00 7, 759, 900 00 
1865 .............................................. --.. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . ]15 499 5; 064, 100 00 380 2, 271 7, 643, 950 00 J 2, 708, 050 00 
ConRols of 1865................ . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 486 l, 890 7, 9R5, 750 00 SrlO 4, 275 1 14, 8:34, 000 00 2~, 819, 750 00 
Con sols of 1867 . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 11 38 ~11, 800 00 815 3, 236 14, 508, 200 UO 1, ~-13 4, 963 14, 21"l2, 150 00 2A, tl02, 150 00 
Con~ols of 1868............................................... . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . .. :l76 7H 2, 934, 500 00 202 505 1, 522, 400 otl' 4, 456, 900 00 
l'acitlc Railroad.............................................. 2 18 161, 512 00 . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 237 2, 826 14, 935, 512 00 15, 097, 024 00 
Con pons, 1870, Jnly 8......................................... 2 679 678,362 41 ...... . ...... - ~ -- ............................. 
1
................ 07R, 362 41 
:Funded, 1881, 5 per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 21, 890 6G. 602, 250 00 18 65 82, 100 00 R 3!:1 112, 500 00 66, 796, 850 00 
Grnml totaL .......... _ ..... :._ ........................ 842 22,625 67~;D2441f3.238i11:"733 4n~~oo 7,082 26,875 9G~62oof213.842,58641 
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Statement showing the number of cases and nurnber and amount of Tegistered and coupon bonds, 9 c.-Contjnued. 
CANCELED. 
REDEMPTIONS. EXCHANGES. TRANSFEHS. 
LOANS. -d 
rh rh Q;) rh 
~ "ai ] "' <:.) ~ ell >=< ~ 0 _.., 0 
' 
""' 
<:.) ell .0 .0 
""' 
0 
""' 
1=1 
""' 
l'l
r:n ::: ~ ::: 0 
"' 
0 0 0 0 0 0 ~ s 0 s 0 8 ~ 0 
-1 ~ <j ~ -1 ~ 
TOTAL CAN-
CELED. 
_..; 
::l 
::: 
0 
s 
-1 
•1847-----.-------------- .. -----.-- .. - .. --- .. - ... - ..... ---.----. --- ... ---- 1 1 $1, 000 00 . ----- · .•... -------- .. -.-.- .. -- ... -- .. ----.- .. -.----- $1, 000 00 1~~~: ~~~~~~ _i~~~~~~~~~: ~ ~ ~: ~:::::::::::::::: ~::::::: ~::::::: ~::: ~::::::: :::: ~: ::::::: ~~: :::::: ~~·: ~~~: ~~: :::::: ~~~: :::: i~~~.: 666:66: :::::: ~§~: :: ii; ~~~.: b66: 66: . --. 2," 2~~:· ~~~- ~~ 
1860 .. --.--.-.- . - ........ - .. - ... --.--- .. - ... - ........ -- .... ----.-- .. ----. 34 2, 342 6, 966, 000 00 .t 1, 000 00 28 124, 000 00 7, 091, 000 00 
1861, February 8 ............. __ ................. _ ............. _ .. __ .. _ ... _. _ .... _ ........... _ .. _........ . 327 327, 000 00 494 1, 284, 000 00 1, 611, 000 00 ~8~el~~lr;a;~:::::::::::::: -. :::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: .-:: :::::: :::::::::: :::::::::::::::: -- .. s: SD8 . --5: 377; s5o- 00. 2, 9~~ 6, 9;~: ~~~ ~~ 12, 3~~: ~g~ ~~ 
1R62 ..........................................•........ c ••••••••.••.•••• 146 8,788 28,384,100 00 3,616 1,152,000 00 5,658 13,082,200 00 42,618,~00 00 i~~l ~~~~~-;-:: :::::::: :::: :::: ::::::: :::: :: : :::: :::::::::: ~ :: : :·>:::: ~ ~: ::: ~~: :::::: ~~~: :::: : ~~~·: ~~~: ~~: . -. i~:- ~~; .. --~:- ~~~:- ~~~- ~~. :: ~~~ 1 ~j~~: g~g ~g s ~~~: ~~g gg 
1864,June30 ............................................................ 111 11,120 27,113,300 00 2,752 1,977,050 00 1,871 5,782,850 00 34,873,200 00 
1865 .... -.- .- ....... - ................... - ... - .. - ...... - .... - .. - ...... -... 110 10, 539 24, 725, 450 00 6, 2~7 5, 064, 100 00 2, 622 7, 643, 950 00 ~7. 433, 500 00 
Consols of 1865 .......••.. - ........ - .............................. _ .... _. Ill 44, 8::11 so, 203,200 oo 14, 541 7, 985, 750 oo 7, 034 14, 834, ooo oo 103, 022, 950 00 
Consols of 1867.- ... - ..................... -.............................. 85 35, 612 45, 323, 800 00 32, 315 14, 508, 200 00 6, 704 14, 282, 150 00 74, 114, 150 00 
Cousolsof1868.......................................................... 29 1,306 2,898,900 00 7,094 2, 934,500 .00 758 1,522,400 00 7,355,800 00 
Pacific Railroad ... - - - ........ ...... - - .... - . --.- . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .. _ .......... ___ . . . _. . . . . . . . _ ........... __ . 3, 380 14, 935, 512 00 14, 935, 512 00 ~~~~~d~l~~{~5 ~~~ c~~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::: .. -- ~- .... - .... ~ .. --- ... -. ~~~- ~~ .... - . .. 97 ....... 82; ioo. 00 ... -- ... 29 .... -. ii2; 5oo- 00. 194Jg~ ~~ 
Grand total. ..... - - .. - ...... - ..... -.--. ·:- .. -- .. ·, ... - .. --- ........ ~l l4," 769 216, 520, 312 4l ~613 49, 807, 300 oo/37,"1671%, 572, 36ZOO 36:2, 899, 9744i 
Amount redeemed which had not reached Register's office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 179, 450 00 
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NOTE .A.ND COUPON DIVISION. 
The following is a detailed statement of the work performed in this 
division during the fiscal year, viz : 
Of United States Treasury notes (upper halves) there were counted, 
assorted, arranged, registered, and examined as follows, viz: 
Notes. Value. 
One-year 5 per cent. Treasury notes: 
Act March 3, 1863 ... -...... .. • •• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 640 $32,310 
Two-year 5 per cent. Treasury notes: 
Act March 3, 1863 ...................... -- ............. -- ....... - 185 11,900 
'rwo-year 5 per cent. "coupon" Treasury notes : 
Act l\farch 3, 1863.... . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . 30 3,750 
Total number 5 per cent. Treasury notes.................... 1, 855 47,960 
Coupons attached. .. . . • . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. • .. . .. . .. . 27 
Three-year compound-interest notes : 
Act March 3, 1863 . • • • • .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. • .. . .. • 311 13, 000 
Act June 30, 1864 .. .. .. .. ..... .. .. .. . .. • .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. 11, 140 1, 304, 380 
Total compound-interest notes ............................. 11, 451 1, 317, 380 
Gold certificates : 
Act March 3, 1863, 29,913 certificates .................................... $7 4, 512, 000 
The whole number of notes and certificates received during the year 
was 43,219, amounting to $75,877,340. 
The whole number of five and six per cent. interest notes (whole) 
received from the Comptroller, counted, verified, and delivered to the 
United States Treasurer, was 12,305, amounting to $365,350. 
Of United States seven-thirty coupon Treasury notes there were re-
ceived, counted, assorted, arranged, registered, examined, and compared, 
as follows, viz : 
Coupons. Notes. Value. 
Act July 17, 1861. ........... ---- ................ ---- ...... .. 49 $6,500 
Act June 30, 1864, aud March 3, 1865: 
First series, August 15, 1864 ........ . ....................... .. 464 43, 100 
Coupons attached . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . 312 
Second series, J nne 15, 1865 ................................. . 373 44,450 
Coupons attached ......... ~.. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 195 
Third series, July 15, 1865 .................................. .. 1,003 95,GOO 
Coupons attached .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . !164 
Total seven-thirty notes ............................... 1, 071 1, 889 189, 550 
The whole number of seven-thirty coupon Treasury notes recei\red 
during the year was 1,88D, amounting to $189,550, with 1,071 coupons 
att~checl, the same having been arranged, registered, exalll.ined, and 
compared with the records of the division, properly filed, and deposited 
in a files-room. 
The total number of coupons of the various loans counted, assorted, 
and arranged numerically, was 4,283, 704. 
The total number of coupons registered was 5,087,608. 
The total11umber of coupons examined and compared was 10,597,947. 
All the redeemed coupons are received in this division, requiring a 
large portion of the clerical force to complete the necessary arrange-
ments for their final disposition. After being registered and carefully 
compared, they are packed in boxes, which are labeled, designating the 
number, denomiuation, and kind of coupons. A schedule of the coil-
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pons, by report, is prepared, designating the number of each denomina-
tion, loan, when due, the amount of each, and the aggregate of the whole. 
The number of exchanged ancl redeemed bonds received, scheduleu, 
entered in blotters, and registered upon the numerical records, was as 
follows, viz : 
Of the loan of July 17 and August 5, 1861, 9,809 bonds, amounting 
to $6,081,150, with 219,948 coupons attached, amounting to $4,097,511. 
Of the loan of June 30, 1864, 21,229 bonds, amounting to $15,329,750, 
with 636,796 coupons attached, amounting to $13,818,184 50. 
Of the loan of :l\Iarch 3, 1865, 5,964 bonds, amounting to $3,578,300, 
with 187,667 coupons attached, amounting to $3,374,368 50. 
Of the consols of 1865, 109,481 bonds, amounting to $60,787,350, with 
3,283,808 coupons attached, amounting to $54~869,040. 
Of the consols of 1867, 45,589 bonds, amounting to $7,30!,450, with 
1,551,123 coupons attached, amounting to $7,452,072. 
These boll(ls, after a careful examination and comparison with the 
records, are delivered to a committee authorized to receive them for 
destruction. 
NOTE .A.ND FRACTIONAL CURRENCY DIVISION. 
The work of this division has materially increased during the last 
year, as will appear from the following statement showing the number 
of notes and amount of fractional currency, Treasury notes, and national-
bank notes (of such national banks as are broken or gone into volun-
tary liquidation) counted, examined, canceled, and destroyed, by burn-
ing, during the year, viz: 
Denomination. 
Postal currenr.v ............................................ .. ....... --- -. 
~~~~t~~~ ~~~~:~~~; t~f~ffs~~~~~:: :::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 
:Fractional currency, fourth issue ........................................ . 
~~~Hi~l1~~~~~~~~: ~~~~~~: ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::: :::::: :::::::::::::::::: :::::: 
National-bank notes ......... _ ............. __ ... ___ ... _ ................ __ . 
400, 000 
800, 000 
20, 824, 000 
116, BOO, 000 
12,677,376 
1, 103, 408 
9()8 
231,819 
.Amount. 
$62,000 00 
91,300 00 
5, 07:3, ] 00 00 
21, 598, 000 00 
114, 127, 200 00 
2, 076, 170 00 
8 360 00 
1, 299: 229 40 
Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152, 837, 601 1-!7, :334, 359 40 
Discounted money reco'rd kept, but not counted, 'il~ this diuision. 
Postal currency ___ . _____ .. ____ .. _____ ... __ . _____ . _ ... ____ .. ____ .. ___ .. $97 4 83 
l<~ractional currency, second issue. _._ .• ___ . . . ___ .• ____ ... ___ .. ____ . __ .. . n34 76 
l<~ractional currency, third issue. ___ ... _ .. ____ .. ____ . ____ .. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 88, 720 77 
:Fractional currency, fourth issue ____ . ______ .. ____ . _____ . _________ .. ___ . 10 253 76 
Legal-tender notes. ___ . _. _ .... ___ . ·. _ .. _ .. _. _ . ____ • ____ . _. _ ... ____ . __ __ 190,' 948 35 
Legal-tender notes, series 1869 .. _____ •. ____ .• ____ .. _ ... ___ .. __ .... __ . __ 17, 608 15 
Total._ .. _ .... ____ .. __ . __ .•.. ____ .•••• ___ •. _____ . ____ .. _. _ . _.. . 309, 440 62 
The number of notes counted this year was .. ___ ... _____ .. _ ... _. _______ . 152, 8~7, 601. 
The number of notes counted last year was._ . _ .. _____ . ____ . _. ___ .... _.. 115, 277, 138 
Showing an increase of_ .. _ . ____ . _ .. _ .. _. __ . _ . _ .. ______ . _ ... _ __ __ 37, 560, 463 
l'he amount of the notes counted this year was. ____ ..... _. _____ . __ . $147, 334,:359.40 
l'he amount of the notes counted last year was .. ____ .. _ .. ____ .. _. _ _ 118, 116,960 50 
Showing an increase of. __ ._ .. _. _____ . ____ .. ______ .. _ . ____ . __ 29, 217, 398 90 . 
lr 
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TONNAGE DIVISION. 
The tonnage of the country, a.' compared with that of 1870, is as fol-
lows: 
1870. 1871. 
Vessels. Tons. 1 VesRcls. ~ Tons. 
RcgiHtl'r<•d, (forci!..'Il tmdP) _________ . ___ .. ___ . _. __ .. - .... ·J 2, 942 1, 516, 800 I 2, 721 1, 425, 142 
l~nrolle<l awlliccu:oell, (home trade) __ _ . . ----- __ ._-.-- - --. 2li, 056 _2, 729, 708 26, 9:.10 2, 857, 465 
TotaL. ____________ ______ ____ _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28, 9!)8 4, 246, 508 j 29, 651 4, 282,607 
~rhc tonnage in '' homt." trade" has increased 126,622 tons, and the 
tonnage in "foreign trade" has fallen off 91,822 tons. Stated accord-
ing to the various classes of Yessels, the comparison is as follows: 
1870. 1871. 
I Vessels. 
--------~ 
Tons. I Vessels. 
----1- ---
Tons. 
Sailing--vessels ................ -.................... -- .. --
Hteam-vet~scls .................................... -.-.- .. -
g~~;ftl.t~~t~:: ~ ~:::: ~ ~:: : : :: : : : ~ : ~:: : : ~ ~:: :::: : : :: :: ~ ~: ~ ~: 
17, 534 
3, 524 
1, 5:30 
6, 410 
2, 363,086 
l, 075,095 
240,411 
567,915 
17, 2!)8 
3, 567 
1, 472 
7, 314 
2, 286,155 
1, 087,637 
260 343 
648:472 
TotaL ....... . ....... -- - -.-- ..... -.. - ... -- .. -.----- 28,99814,246,5o7f29,'651 ~282,6o7 
Of the total steam tonnage of the country, amounting to 1,087,G37 
tons, ouly 5 per centum is regularly employed in foreign trade. 
There appears to have been a total increase during the year ending 
June 30, 1871, of 604 vessels-34,800 tons. 
The sailing tounage has decreased 78,231 tons; the steam tonnage bas 
increased 12,442 tons ; the barge tonnage has inc:r:eased 19,932 tons; and 
the caual tonnage has increased 80,557 tons. 
SHIP-BUILDING. 
The ship-building of the country, for 1870 and 1871, is as follows: 
uno. 1871. 
1 Vessels. Tons. V esscls. Tons. 
Sailing-vessrls........................................... 816 146, 340 756 97,176 
Hteam-vessels ...... __ ......... ___ ....... __ ....... _ ..... __ 290 70, 620 302 87, 842 
Barges ___ ....... _ .............. __ ......... __ ...... __ .. . .. 162 29, 736 229 46, 822 
Canal-boats ...... _ ... _. __ . . ..... _. _ ......... ... ... _..... 350 ::!0, 256 468 41, 386 
TotaL ... _ ... ..... _ ... __ . . ................. ___ ..... ,-1,618 -276,953~--1, 755 ~73,226 
The total ship-building, during the year ending June 30, 1871, appears 
to haye been3,727 tons less than during the preceding year, but there have 
been 137 more vessels built. This is due t,o the falling off in the build-
ing of large vessels for the foreign trade, and to the increase in the 
building of barges and canal-boats. 
There has been a great falling off in the building of sailing-vessels, 
aml an increase in the buildipg of steam-vessels. The steam tonnage 
built has been designed almost exclnsi\Tely for "home trade." 
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The tonnage built within the limits of the yarious grand divisions 
into which the country .is eli deled is as follows : 
Atlantic and Gulf Coast .......................................... __ ...... __ __ 
Pacific Coast .................................. .. ....................... . ..... . 
Northern lakes ........................ . ................ .. ................... . 
1Vestern rivers ................. . ............. __ ............................. . 
TONNAGE llUlLT. 
1870. 1871. 
170,116 
12 720 
37:258 
56,859 
150, s:J 
3 !)-)'l 44:377 
72, 13!) 
The iron ship-building of the country during the past year has been 
very small in comparison with the iron ship-building of England, which 
amounted to 256,824 tons in the year 1870. Yet there has been a larger 
tonnage built in this country than during any previous year, since the 
termination. of the war, as shown by the following table: 
Iron t•essels built in the Unite£7 States from 1867 to 1871 inclusiee._ 
TONNAGE BUILT. 
1867. 1b68. 186!). 1870. 1871. 
Sailing-vessel=~- ------·-······ · ··----------- --- ··- -·- ··· 1 None. None.~~ 2,067 
Steam-vessels .......................... __ ... ______ .... __ . __ .. None . 2, 801 3, 545 7, 602 1:3, 412 
-------------
Total ....................................•............ ' None -1 2, 801 4,584 8,281 15,47!) 
• I 
The iron Yessels built have been designed almost exclusively for horne 
trade. There have been two iron steamers built on the lakes and four 
on the western ri vws. 
The superiority of iron over wood as a buihling material for steam-
vessels seems to have been well established. 
THE FISHERIES. 
The 11umbr.r of Yessels and tonnage engaged in the "cod and mack-
erel" and ''whale fisheries" during the years 1868, 186!J, 1870, and 
1871 is as follows: 
-- -- -
1868. 1869. ,.,,_ I 1871. 
I 
Tons. ,Ves;;els. / Vessels. TOllS. Vessels. Tous. Vessels. Tons. 
·---·- 1 -- ------Cod and mackerel :fisheries......... 2, 220 83, 8 6 1, 714 62, 70-t 
Whalo Mherio>.. ...•............. -I 328 71,343 311 70,202 2, 292 !H,4GO 2, 426 92,865 ~fl!) li7, 95-t 2~9 61,480 
Our cod and mackerel fisheries exhibit a fair degree of prosperity, 
the tonnage thus employed being larger thnn during any year since the 
repeal of the bounty on the cod-fishery act of July 28, 1866, and in 
lieu thereof the substitution of a drawback on imported salt used in 
curing both mackerel anu cod-fish. 
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The following statement exhibits the tonnage employed in the cod 
and mackerel fisheries belonging in each State: 
State. ----~---~~~~ 
Massachusett~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. .......... .......... . 
Maiue ..................................... .. .. .. .. ... ..... ..................... . . 
Connecticut ................ ................. ... ........... ............... .... ..... . 
New· York ... . ........................ ·- ......... .• ... ........ .................... 
New Ilampshire ................................................................ .. 
Rhode Island .................................................................... . 
63, 3!19 
22,758 
3, 537 
1, 830 
934 
408 
67.8 
23 
3. 8 
2 
1 
0. 4 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 86G 100 
The district of Gloucester is most extensively engaged in this occu-
pation; her cod and mackerel fleet amounting to 548 vessels, 28,569 
tons, showing an increase of 97 vessels, 5,093 tons, since June 30, 1870. 
There appears to be a gradual decline in our tonnage employed in the 
whale-fishery. The entire whaling tonnage of the country is owned at 
the following ports : 
Ports. 
New Bedford . ........... ...................... ..... .. . ........ ......... . ......... . 
New· London ......................................... . ..................... : .... .. 
Barnstable ...... ........... ....... . ... ... .... .... ... .... ......... .... ..... ........ . 
Edgarton ...................... · .................................................. . 
~a~~~~~\~~~~~-~~:: : : :::: ::: ::::: :::::::::::: ·.: : ::: : : :::: : :::::::: : : ::: :::: ::::: .· 
San Francisco ..... . ........................ . ................................... . . . 
Sag Ilarbor, N. Y ........................... ................. ... ..... . ........... . 
Total ................................................ . ................. . 
V~ssels. 
187 
2'2 
20 
5 
5 
5 
3 
2 
24.9 
Tons. 
51, 442 
3, 877 
1, 93[} 
1, 854 
783 
7:2!! 
602 
261 
61, 489 
It appears that 84 per cent. of the total tonnage employed in whale-
fishery bails from :New Bedford. 
REVISION OF THE LAWS RELATING TO THE REGISTRATION, ENROLL-
~IENT, AND LICENSING OF VESSELS. 
Our registration and enrollment laws now in force are substantially 
the enactments of December 31, 1792, and February 28, 1793. It seems 
to be very desirable that certain changes should be introduced, both in 
regard to the method of documenting vessels aiHl in the forms of our 
records of title. Great improvements can also be maqe in the manner 
of keeping marine accounts and transmitting returns of the same to 
this Department, thus enabling us to preserve more accurately the dis-
tinctions as to customs uistricts, and also as to the home and foreign 
trade. 
BOOKS AND BLANKS. 
Duriug the year euding June 30, 1871, there were issued from this 
office to collectors of customs, upon requisitions, 1,404 blank-books and 
118,159 blank forms. There were received from the Congressional 
Printer 1,130 books and 78,000 blank forms. 
The plan of furnishing these supplies to the custom-houses of the 
country ii'ol)l this office has proYed to be highly successful both as a 
measure of economy and as a means of securing uniformity in the 
work at the mi.stom-honse and in the returns made to the office. 
During the past year complete lists haye been made of all the docu-
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mented vessels of the United States, referring to the records of this 
Bureau. This has been found to be a practical necessity of the cur-
rent work. · 
An alphabetical li~t of the ports of entry, ports of delivery, and 
hailing ports of vessels has also been prepared, showing the State and 
customs district in which each port is situated, together with a fnll 
geographical description of the limits of each port and district. 
I remain, with great respect, yours, &c., 
Hon. GEORGE S. BOUTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
JOHN ALLISON, 
Registe't. 
- -
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Statement of the numbcl' of persons employed in each district of the United Slates fm· the co~ 
lcclion of customs, during the fiscal year ending June 30, 1871, with their occupation and 
compensation, per act of March :~, 1849. 
1)i!'ltrict, number of persons, and occ~- ~ .A.p;g. com- ! Di;,trict, uumuer o~ persol}s, and occu-I.A.gg. C?m· 
patiou. pensation. 
1 
patwn. pensatwn. 
- - 1- ------------------------------;----
AltOOSTOOK, MAINJ<;, 
1 collrctor ............... . .......•.... 
1 depnt:y collector .................... . 
4 deputy collectors ................... . 
1 specinl inspector ................... . 
~inspector:,~ ....................... . .. ·J 
~fACliiAS, MAIXK 
1 collrctor ........................... . 
1 dt'put y collector .................... ·I 
1 !1Ppnty collector .................... ·I 
4 lDR!lcctors ......... . ................ . 
FRE:'\CIDL\Jii'ti UAY, llfA.l!\E. 
1 collrdor ---------··----------·-····· 
1 special deputy collector ............. • 
1 clepu t y co !lee tor .............. __ ..... 
1 
3 <lPpnty collectors ........ __ ....... __ 
} ~~~~~~~~~::: : : :: :::::: :::: : : : :: : : : : :: : r 
1 Uuitetl :::itnte~ officer .......... __ .... . 
JL\.XGOU, llfAll\lc. 
1 collector .... __ ............ . ....... .. 
1 dt>pu t y collPctor ............. . ...... ·1 
1 dt,puty collpctor .................... . 
1 deputy <·nllector and wl'igbcr ....... . 
~ 1~~~~~~~:;~:::: :: :::::: : :: : :: :::: :: : : : :I 
2 inspceton:l . .................. . ...... . 
1 tcmpornr.r inspector ................. I 
1 oec_nHional inspl'ctor . ............... - ~ 
1 w~1gher, gnu1-!l'r, and measurer ..... . 
lmght-watchman .... . ............... . 
1 janitor ... -- .................... .. . .. 
CASTINE, 1\L\JNE. 
1 colll.'dor .......................... . 
1 Kpecial tll.'puty collrctor and inspector! 
1 th>puty tollt>dor an!! inspector . ..... . 
:1 deputy collectors antl illlspectors .... . 
1 speeial im;prctor .......... . ---- ... .. 
1 supPrintcnclt•nt of warehouses . ..... . 
1 tempnrary wcig·l10r antlnwasurl'r . .. . 
HELFAST, MAI'iE. 
"1 colll'dot· ------·--·---- - ---·-·---·--· 
1 tl!•Jmty t•ol!PI'tor and imo~pcctor . ..... . 
1 dt•Jmly t·nllt·ctor, inspl'ctor, weigher, 
gaugt•i', :nul nwasm·l.'r ............... l 
1 tll'puty coli Pet or, inspector, &c ....... 
1 
1 deputy collPct.or, inRpector, weigher, 
gauger. an<l measurer . .............. . 
1 tlPJHI ty <·ollPetor, inspector, &c ...... . 
1 t•'lllJun·ary inspector ........ _ ..... _ .. 
\\'.\LllOBOI!OUGTI, 1\IAl:XE. 
1 eniiPdor ............... ____ .. __ 
1 tleputy I'Olh•dor, inspector, weigbcr, 
nwaRnrPr. anti gangt·r ............. . 
1 !lcpnty t'~llleetor, in:-;pcctor, &c ...... . 
1 tlcpnty t'ollt•etor, ~mqwctor, &c ...... . 
1 dPJ111l.V t'OliPetor, 111>-lprctor, &c ..... .. 
1 ilqmt:v collector, iHHpeetor, &c ...... . 
1 doputy eoliPdor, iiiR]lt'ctor, &c ...... . 
1 dPJmt:v t'nllt·t·tlll', inspeetor, &c ....... 
1 1 dPpnty t'oiiPctor, in~pe<~to~·, &c ...... . 
\\'18CAHl:iET, ~1.\J:'m. 
J t\olledm· ·· · ·----···---------·----·-
2 dPputy t''lll t•ctorl-l: ntl in>lpeetor:; .... . 
1 dpputy t~oliPdm· mul im;pector ..... _ .. 
1 Hpeeial iuHpector............. . . . . .. 
BATH, MAIN'E. 
$}; ~~~ ~~ I ~ ~~~~~;0~o-Ii~~t~~.- i~~p~~t"o~; ~~igh~~.;-
4, 380 00 I gauger, and measurer ..... _ ........ . 
1, 4GO 00 1 inspector, weigher, gauger, andmeas-
1, 460 00 I Ul'el' ............................... . 
1, 828 89 
1, 095 00 
912 50 
2, 920 00 
900 48 
1, 200 00 
730 00 
1, 300 00 
1, 095 00 
500 00 
360 00 
2, 920 00 
1, 800 00 
1,140 (0 
1, 095 00 
1, 470 00 
912 00 
2,190 {'0 
80J 00 
378 00 
1, 342 00 
730 00 
430 00 
2 inspectors .... __ ................... .. 
, 1 inspector ........................... . 
I ! ~lH!~f:: ~::.:::::: ::::: ~:::: .: :::. 
I 
l'OH'l'LAN'D AND lf.ALMOUTIT, MAINE. 
i 1 collector .......... - - - -- - ... - -. - - - - · · 
3 deputy collectors ... -- ............ __ . 
1 clerk ............................... . 
2 clerks ................. ~ ............ -
2 clerks ............... - - - - -- - - - - - .. - - -
1 clerk ...... . .......... - - .. - - . - - - .. - - - . 
I ! ~}~~ ~~ :::: : : ::: : : : : :: : : ~ ~::: : : : : : : : : : 
I ~ d~~~:ijo;~l~:,:~;-~~·: -.::::::::::::::::::: 
1 ~.<npermtendent of warehouses ...... . 
2 storekeepers .......... -- .......... .. 
:3 storekeepers .......... -- ........... . 
1 UJlpraiser ........................... . 
1 a:>;,istan t appraiser ................ .. 
1 <lxnminer ........... _ ................ 1 
2 wei~lters, gangers, and measurers ... . 
1 occasional weigher, &c ............. . 
3 inspectors .......................... . 
1 1~ t~~~:~H;t: ~ ~::: ~::::::::::::: :::::: 
1 in!<pector ........ -- .............. -- .. 
2, 024 12 8 temporary inspectors ............... . 
I, 460 00 2 boatmen .......................... .. 
91~ 50 1 porter, appraisl.'r' s office ............ . 
3, 285 00 1 porter, custom-house ............... . 
1, 4ti0 00 1 marker, &c ........................ .. 
5l9 00 I 
94 .:JG 
1, 71::l6 36 
1, 4ti0 00 
1, 500 00 
1, 247 40 
500 00 
400 O:J 
:!00 00 
~. 811 68 
1, 361 34 
1, 337 00 
1, 236 1j 
1, 22:5 00 
921 00 
8!12 50 
851 11 
:369 01 
1, 017 93 
2, lUO 0 J 
866 00 
6G 00 
KENJ\EBUNK, MAThE. 
1 collector ........................... . 
I H~~f~H~~~::::::::::::::::::::: :: : : :: 
I YORK, MAIJiiE. 
1 1 collector ...................... -- __ .. 
1 inBlleCtor .............. ---- .. ---- .. .. 
1 
rAsSAI\IAQUODDY, MAnm. 
1 collector ................. -- ....... .. 
1 snrveyor ................. - -.--- .. --. 
1 deputy collector anrl inspector ...... . 
1 tlf'pnty collector and inspector ...... . 
2 tleputy collectors and inspectors .... . 
1. clepnty collector and inspector ...... . 
1 tlepnty collector and inspector ...... . 
1 tleJ)uty collector and inspector ...... . 
1
1 inspector ........................ -- .. 
3 inspectors ......................... . 
1. inspector ........................... . 
1 inRpector ........ __ ................. . 
1 aitl to the revenue .................. . 
2 aitls to the revenue ................ .. 
1 a ill to the revenue ... __ ............ .. 
1 watchman ............. ------ ....... . 
: ! ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~::: ~::::::::::::: 
1 boatman ........................... . 
$3,000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 920 00 
1, 096 on 
t:l58 OtJ 
600 00 
500 00 
:350 00 
316 OtJ 
2:n oo 
6, 400 00 
9, 000 00 
1, 500 011 
2, 800 00 
2, 400 00 
1, 300 00 
2, 000 00 
1,100 00 
900 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
2, 920 00 
3, 8:~2 5o 
3. 000 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
4, 000 00 
3, 430 04 
4, 380 00 
19,162 50 
9, 855 00 
1, 460 00 
626 00 
2, 870 00 
1, 460 ()() 
426 00 
550 00 
7;30 00 
1fi(i 4:> 
600 00 
41i8 00 
120 0(1 
264 O!l 
1.00 00 
3, 1!>5 42 
502 54 
2, 000 O!J 
1, 460 00 
2, !flO 00 
!l87 50 
730 00 
!!12 50 
6:-iO 00 
3, 285 on 
:HiG 00 
!)12 50 
1, 093 GO 
1, 82:i Oil 
400 (li) 
7:l0 00 
484 ou 
912 50 
360 00 
71 00 
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Statement of the numbet of persons employed for the collection of customs, 9·c.-Continueu. 
District, number of persons, and occu-
pation. 
I Agg. com- 1 District, number of persons, and occu- Agg. corn. 
pensation. I pation. pensation. 
a 
l'ORTSMOUTH, N.H. 
1 collector . ....•...................... 
1 surveyor ........................... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 inspector, weigher,gauger, and meas-
urer .................. ------ - ...... . 
3 inspectors .......................... . 
1 inspector ........................... . 
1!)0rter and watchman ............... . 
VERMONT, YT. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .................... . 
2 deputy collectors ................... . 
5 deputy collectors ................... . 
2 deputy collectors .................. .. 
4 deputy collectors .... ............... . 
2 deputy collectors ...... : ............ . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector .... . ......... .. .... . 
1 deputy collector................ . .. . 
5 deputy collectors ................... . 
1 deputy collector .................... . 
3 deputy collectors .... ............. .. . 
1 customs clerk ...................... . 
1 customs clerk . ................ .... . . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
21 inspectors, at $912 50 each ......... . 
1 inspector ........................... . 
12 inspectors, at $608 each ... ..... ..... . 
1 in spector ........................... . 
11 tally boys, at $182 50 each .......... . 
4 tally boys, at $47 50 each . ........ ... . 
2 nigl1t watchmen, at $730 each ....... . 
1 night watchman ..... ! ............. .. 
1 revenue boatman ................... . 
1 revenue boatman ................... . 
1 porter ..... ... ...................... . 
NEWBURYPORT, MASS. 
1 collector .......................... .. 
1 surveyor ........................... . 
1 inspector .. ..... ........... ... ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 weigher, gauger, and measurer ..... . 
1 inspector ........................... . 
GLOUCESTER, MASS. 
$1, 166 25 
482 05 
1, 460 00 
250 00 
1, 500 00 
4, 380 00 
650 00 
400 00 
2, 500 00 II 2, 000 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
2, 900 00 
G, 000 00 i 
2, 200 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
!lOO 00 
800 00 
600 00 
2, 750 00 
500 00 
2, 737 50 
1, 200 00 
913 00 
1, 095 00 
1, 000 00 
730 00 
500 00 
19, 162 50 
760 00 
7, 296 00 
90 00 
2, 007 50 
190 00 
1, 460 00 
670 00 
684 00 
450 00 
600 00 
\ 
2, 061 00 
507 00 
250 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
1 surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100 00 
1 deputy collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
1 clerk................................ 1,000 00 
2 inspectors ..... ................... ... 2, 920 00 
2 inspectors.... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2, 190 00 
2 inspectors................... . ...... . 1, 460 00 
2 inspectors... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
1 janitor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 300 00 
1 l{eeper of building .. . . .. . .. .. .. . .. .. 225 00 
1 boatman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 00 
7 weighers and measurers....... . ... .. 250 00 
7 storekeepers, paid by importers...... . . . . . . . . . . . , 
SALEU k'i:D BEVERLY, 1tfASS. 
1 collector ........................... . 
1 <leputy collector and inspector ..... . 
1 inspector and clerk ................ .. 
1 surveyor ........................... . 
1 weigher and gauger ................ . 
6 inspectors ......................... . . 
1, 566 72 
1, 460 00 
1, 460 00 
790 5~ 
1, 500 00 
6, 570 00 
SALEM AND BEVERLY, 11-IASS.-Coutinued. 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
1 boatman ............................ . 
1 boatman ................... ----- .... . 
1 janitor ............................. . 
1 watchman ..................... . .... . 
MARBLEHEAD, ~lASS. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 depnty collector antl inspector .... .. . 
1 inspector ..................... _ .... -- ~ 
1 inspector ........................... . 
1 boatman .......................... . 
1 collector, from I<'ebrnary to June 30 .. 
BOSTO:N AND CIIARLE TOWN, lllASS. 
1 collector ........................... .. 
1 auditor ..................... ....... . . 
2 deputy collectors, at ~.ooo ......... . 
1 cashier . .. .......................... . 
1 assistant cashier .................. .. 
2 clerks .............................. . 
5 clerks ... ......... _ .. . ......... ...... . 
1 clerk .........•..................... 
3 clerks .................. .... ....... . . 
7 clerks .............................. . 
6 clerks .............................. . 
24 clerks ............................. . 
8 clerks ............................. . 
6 clerks .............................. . 
7 clerks ..•.... . .... ....... ............ 
2 clerks .............................. . 
1 messenger ......................... . 
4 assistant messengers ............... . 
6 assistant messengers ............... . 
1 eng-ineer .......................... .. 
1 assistant engineer ................. .. 
2 deputy coll'rs, Hingham & Cohasset .. 
59 inspectors ...................... ... . 
29 temporary inspectors .............. . 
50 night inspectors .................. .. 
1 superintendent of warehouses .....•. 
2 sto1·ekeepers. paid by Government ... 
20 storekeepers, paid oy merchants . --
3 a1"$istan t storekeepers, paid by mer-
chants ............................. . 
2 assistant storekeepers, paid by mer-
chants ............................. . 
11 weig-hers ......................... .. 
4 gaugers ........................... .. 
4 measurers .......................... . 
15 foremen to weighers and gaugers .. 
15 foremen to measurers ............. . 
4 revenue bo::ttmen ................... . 
1 revenue-boat messenger ....... .... . . 
125 laborers ......................... .. 
20 laborers ... ...... .. ....... ......... . 
1 naYal ofticer ....................... .. 
1 deputy naval officer ............... .. 
1 deputy nayal officer ............... .. 
5 clerks .............................. . 
4 clerks .............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 messeng-er .......................... . 
1 snrYe_yor ........................... . 
1 deputy surveyor .................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ................ ~- ............. . 
1 clerk ...... ....... , ................. . 
1 general appraiser ................... 
1 
2 appraisers ........................ .. 
2 aRsistant appraisers . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 clerl•s ......................... _ .... . 
'J, 000 00 
723 00 
400 00 
4t;O 00 
300 00 
480 00 
20 00 
912 50· 
300 00• 
1, 460 00 
730 00 
100 00 
12!l 01 
6, 400 00 
:l, 5oo oo-
6, 000 00 
3, 000 00 
~. 000 00 
4, 400 00 
10, 000 00 
1, 900 00 
5, 400 00· 
11,900 00 
9, 000 00 
33,600 00 
10, 400 00 
7, 200 00 
7, 700 0(} 
2, 000 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
4, 212 00 
1, 100 004 
702 00 
I, 400 00 
86,140 00 
37, 047 5(). 
54,750 00 
1, 00 00 
2, 920 00 
29,200 0(). 
2, 400 00 
2,104 00 
22,000 00 
s, 940 oo-
5, 940 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
3, 650 00 
1, 095 00 
34, :375 00'· 
10,530 00· 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, ooo oo-
9, 000 00 
6, 400 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
800 00 
4, 500 00 
jt, 500 00 
1, 800 00 
1 500 00· 
1:400 00 
8~0 00 
3, 000 0() 
6, 000 00 
5, 000 00 
4, ooo oo-
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District, number of persons, and occu- Agg. com-
pation. pensation. 
District, number of persons, and occu-1 Agg. com-
11---------------------------
llOSTON AND CIIAULESTOWN, J\IASS.-Con. 
4 clerks ........................... -- .. 
4 clerks ....................... .. .. ----
5 clerks ............................. --
1 clerk ..•...................... - - .. - - -
7 laborers . ........................... . 
1 la uorer -- -- -- -- -, -- -- -- -- -- -- -- --- - - -
!laborer ............................. . 
l'LniOU~IT, MASS. 
1 collecter .................. ...., ........ . 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 in spector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
!inspector ........................... . 
llARNSTABLE, MASS. 
1 collector .......... . .... ...... ...... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
2 deputy collectors and inspectors ... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector ........................... . 
1 aid to the revenue ................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 boatman ........................... . 
1 k eeper custom-house ............... . 
FALL RIVER, MASS. 
1 collector ............................ . 
1 deputy collector, inspector, weigher, 
gauger, and measurer .............. . 
1 permanent inspector, weigher, and 
measurer .......................... . 
1 temporary inspector, &c . ........... . 
2 temporary night-inspectors .. ....... . 
1 weigher, gauger, and measurer .. . .. . 
NEW BEDFORD, MASS. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector, gauger, weigher, and meas-
urer ------ ·----------- ------ ....... . 
1 in pector .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ................ : .......... . 
1 inspector ........................... . 
2 inspectors . ......................... . 
1 clerk, aid to revenue ...... . ......... . 
1 boatman .......................... .. 
EDGARTOWN, MASS. 
1 collector . _ ....................... .. 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 temporary inspector ............... . 
1 temporary inspector ............... . 
1 temporary inspector ............... . 
1 night ill spector .................... .. 
1 night inspector .................... .. 
1 revenue boatman ................... . 
NANTUCKET, MASS. 
1 collector ........................... . 
1 _dl'pnt:v collector aml inspector ..... . 
1 mspeetor .......................... .. 
2 temporary inRpectors ........ ....... . 
5 temporary inspectors ............ . .. . 
l'ROVIDENCE, H. I. 
1 collector ............................ . 
1 llepnt.y collector, inspector, anu meas-
urer ...... --------- ------- -- .. --·--. 
$7,200 00 
6, 400 00 
7, 000 00 
1,100 00 
5, 976 25 
950 00 
850 00 
1, 048 78 
1, 095 00 
600 00 
400 00 
300 00 
200 00 
1, 993 00 
1, 095 00 
900 00 
1, 500 00 
800 00 
500 00 
400 00 
400 00 
300 00 
300 00 
150 00 
350 00 
2, 087 89 
1, 606 78 
1, 500 00 
174 00 
345 00 
1, 078 48 
2, 377 00 
1, 460 00 
1, 460 00 
1, 460 00 
1, 000 00 
300 00 
125 00 
120 00 
160 00 
1, 000 00 
600 00 
730 02 
1, 350 00 
1, 095 00 
600 00 
500 00 
500 00 
600 00 
730 00 
420 00 
707 14 
600 00 
600 00 
12 00 
60 00 
3, 000 00 
1, 500 00 1 
PROYIDENCE, R I.-Continued. 
3 ~nspectors, w~ighers, gaugers, &c . . . 
t mspector, we1gner, gauger, &c . ~ ... . 
2 inspectors, coastwise ............... . 
2 inspectors, for01gn ................. . 
3 inspectors .......................... . 
1 ~nspector, permanent ............... . 
1 mspector, Pawtuxet ................ . 
1 inspector, East Greenwich ......... . 
1 messenger and storekeeper ......... . 
1 storekeeper ........................ . 
1 boatman at Pawtuxet ............. .. 
1 appraiser .......................... .. 
1 messenger in appraiser's office ..... . 
BRISTOL AND WARREN, R. I. 
1 collector ............................ . 
1 inspector. ............. ---- ......... . 
1 inspector .......................... .. 
2 temporary inspectors . . ... .......... . 
1 ganger ............................. . 
1 weigher ........................... .. 
1 boatman ............................. . 
1 storekeeper. ........................ . 
NEWPORT, R I. 
1 collector .......................... .. 
1 superintendent of lights ........... . 
1 agent of marine hospital ....... .... . 
1 deputy collector ................... .. 
4 permanent inspectors .... ....... ... . 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ...... .................... .. 
4 occasional inspectors ............... . 
1 measurer ........................... . 
1 boatman, &c ...................... .. 
STONINGTON, CONN. 
1 inspector, Stonington .... • ......... . 
1 inspector, Mystic .................. .. 
·1 snn·eyor, Pawcatuck ...... . ....... . . 
1 boatkeeper, Stonington .......... .. . . 
1 collector ............................ . 
NEW LONDON, CONN. 
1 collector ........................... . 
1 cle1·k ......................... _ ..... . 
~ t~:~:~ttg;·~ ~·~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::::::::: : : : : 
1 inspector, weigher, gauger, and 
measurer ..................... ..... : 
i\IIDDLETOWN, CONN. 
1 collector ... ............ ............. . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 inspector at Hartford ............... . 
1 inspector, Saybrook ............... .. 
1 storekeeper, Hartford . . ............ . 
1 watchman ......................... .. 
NEW IJA VEN, CONN. 
1 col1ector ........................... . 
1 deputy collector ................... .. 
2 inspectors and clerks ............... . 
2 weighers, measurers, and gaugers . . . 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector ......................... .. 
1 inspector .......................... . 
1 inspector ......................... .. 
1 night-watchman : ................. -- ~ 
1 boatman and night-watchman ...... . 
1 night-watchman .................. .. 
1 messenger and porter ............. .. 
$4, 500 00 
1, 500 00 
1, 460 00 
2, 692 00 
788 00 
460 00 
1, 095 00 
500 00 
1, 200 00 
730 00 
600 00 
1, 581 51 
75 00 
309 61 
1, 095 00 
250 00 
204 00 
132 00 
52 00 
216 00 
24 00 
1, 090 16 
68 47 
09 
1, 200 00 
2, 910 00 
600 00 
300 00 
200 00 
1, 272 00 
243 37 
500 00 
400 00 
500 00 
150 Ott 
144 00 
792 57 
3, 335 77 
1, 800 00 
1, 000 00 
200 00 
893 49 
1, 504 61 
1, 080 72 
542 00 
70 00 
100 OG 
llOO 00 
3, 400 oo· 
2, 000 00 
3, ooo oo· 
3, 000 00 
1, 277 5(} 
1,186 25 
1, 095 00 
760 00 
1, 095 co 
650 00 
400 00 
500 00 
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Statement of the number of pe1·sons employed for the collection of customs, S,·c.-Coutinued. 
District, number of persons, and occu- Agg. com-11 District, number of persons, and occu- A~rg. com-
pation. pensation. pation. pensation. 
NEW llA VE::-<, CONN.-Cont'd. 
1 laborer ............................. . 
n~:~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::' 
FAIRFIELD, CONN. 
1 collector .......................... -- ~ 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector .......................... .. 
1 night inspector ..................... . 
SAG HARBOR, N.Y. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector .................... . 
i f~~;:~~o:r ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : ~ : : : : : 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
NEW YORK CITY, N.Y. 
$626 00 
72 00 
60 00 
48 00 
1, 721 62 
1, 500 00 
200 00 
125 00 
126 00 
527 70 
300 00 
{)9:3 80 
180 00 
120 00 
1.3 00 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 6, 400 00 
1 assistant collector....... . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
1 auuitor------ .. ---------------------- 7, 000 00 
1 assistant auditor ................... : 4, 000 00 
1 secretary to collector..... . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
1 chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
1 caflhier.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
1 assistant, cashier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 
8 deputy collectors.................... 24, 000 00 
3 clerks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9, 000 00 
1 clerk............................... 2,800 00 
9 clerks. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. 22, 500 00 
NEW YORK CITY, N. Y.-Cont'd. 
12 assist_ant appraisers ........... _ ... . 
2;:~ exammers ........................ . 
1 clerk to general apprai~ers ......... . 
2 examiners ......................... . 
10 examiners ....•.................... 
14 examiners ........................ . 
2 examiners ......................... . 
7 examiners .... ..................... . 
1 examiner of marble ............ .... . 
4 clerks .......................... ~ ... . 
38 clerks ............................. . 
1 cl<'rk ............ ---------· ......... . 
5 clerks .............................. . 
8 messengers ........................ . 
2 openers a1Hlpackrrs ............... . 
85 openers aml packers .............. . 
1 naYal officer ........................ . 
3 deputies .......................... .. 
1 auditor ............................. . 
1 chiPf clerk ........................ . 
8 clerks .............................. . 
2 clerks ........... ... .... ............ . 
17 clerks ............................. . 
1!l clerks ............................ :. 
12 clerks ............................. . 
5 clerks .............................. . 
3 messengers ....................... .. 
1 messeng-er ......................... . 
1 surveyor-.... _ ...................... . 
4 deputy surveyors .................. . 
4 cle1·ks .............................. . 
5 clerks .............................. . 
4 clerks .... .... .... . ................. . 
3 In<'R!'!CllgerR .................•....... 
1 porter. . . . . .................... .... . 
11 clorl;:s...... . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 24, 200 00 AL13A1'Y, N. Y. 
:n clerks............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62 000 00 1 35 clor ks---- -- -- - --- -- ------ -- .. -- - .. ();~' 000 00 11 slniT<'t~·or - - - .. - - -- - - .1.: - ... - t .... -- - .. 1 clPrk. _______ . _. _____ .. _______ . _____ . 1• ~00 00 I < <'Jm y sm·veyor an< mspec or ..... . 
32 elrrks ...... :.. .. . . .... .. .. .. .. .. .. .. 51: 2oo 00 1 cl!'rk --------------------------------' 
44 clerks.............................. IH, GOO 00 / 
44 clerks-- .. -- -- .. ---- .... -- ...... --.. 66 000 00 CTLU1PLAI:-<, N.Y. 
67 clrrks............................... so: 400 00 1 collector .......................... .. 
28 cl<'rks ............... ,.............. 28, 000 00 1 deputy collrctor and caflhier. ...... .. 
9 clrrks............................... 8, 100 00 1 deputy collrctor and clerk .......... . 
3 clerks.......... . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . 271 200 00 1 deputy collPetor aml elerk .......... . 
1 clerk................................ 750 00 1 deputy collector and inspector .... .. 
1 ch•1·k............... .. .. .. .. .. .. . . .. . 600 00 8 deputy collectors and inspectors ... . 
3 messeng<'rs . . . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . 1, 408 50 4 inspectors .......................... . 
1 superintendent.................... .. 2, 400 00 1 boatman ........................... . 
2 ushers .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 2, 200 00 1 temporary deputy ill spector ....... .. 
2 carpent<'rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 555 00 1 temporary deput-y inspector ........ . 
1 engineer .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . 1, 500 00 6 temporary inspectors ............. .. 
4 firemt•n . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 2, 880 00 1 night watchman ................... . 
8 watchmen . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . 8, 000 00 1 female inS])CCtor .................. .. 
4 Sunday watchmen .. _... . . . . . . . . . . . . 520 00 
~U\~r;~~~t~~~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : : ~ ~: ~: ~: :: : ~ :: 36g; ~~g gg 
7 inspectressrs . ....................... 7, G65 00 
1 captain of night-inspPctors.......... 1, 600 00 
2lieutonants ni~rht-inspectors........ . 2, 400 00 
116 ni~ht inspectors................... 127, 020 00 
1!) weighers_.......................... 47, 500 00 
8 gangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 00 
1 assistant collector, Jersey City...... 2, 000 (IQ 
1 inspector, Troy.............. . . . .. . .. 1, 4(3,) 00 
~7s~t;~~~;T,o:~:C~-~~::::::::::::::: ~:::::. 141, ~gg gg 
1 assistant storekeeper ................ , 1, 000 00 
!) inspectors for measuring v<'ssels . . . . 13, 140 00 
1 measnrer of marble . . . .. . .. .. .. .. . .. 2, 000 00 
1 snperintewleut, Castle Garuen ... _ .. , 2, OUO 00 
2 inspectors, Castle GardPn........ ... . . 2, !!20 00 
1 storekeeper, Castle Garden.. . . . . . . . . 1, 460 00 } ~~;~!;~~~~~·s_t~~-~~~~~~~~: ?~l~-t~~ -~~~~~~~-~-~ !; ggg gg 
1 anpraiser at large...... .. .. . .. .. .. .. 3, 000 OIJ 
OSWF.GATCT!IE, N.Y. 
1 collector .......................... .. 
1 special deput.y collrctor ............ . 
2 d<'puty collectors an<l clrrl':-~ ........ . 
1 d~>puty clrrk and inspector ......... . 
5 ~lepnt.v inspectors .................. -~ 
2 mlSpel'tors .......................... . 
2 inspectors .......................... . 
4 temporary inspectors ............... . 
' ~ ~~~~:~;~~~:~;1- _- _- _- .- _- _- _- .· _· _- _- _·: : ::: : : :::: ::: 
1 iHHpectre;;s... . .................... . 
CAl'I~ \T'iCF.XT, N.Y. 
1 collPctor ........................... . 
1 deputy eolleetor aml inspcc.tor ..... . 
1 de pnt:v colleetor an<l inspector ..... . 
9 d!'pnty collectors and inspectors ... . 
4 in~pcetors ...............•........... 
2 temporary inspectors .............. . 
'30, 000 00 
62,500 00 
2, 500 00 
4, 400 00 
20,000 00 
25,200 00 
3, 200 00 
10, 500 00 
1, 500 00 
5, {)00 00 
45,600 00 
1, 100 00 
5, 000 00 
7, 200 00 
2, 347 50 
7!l, 815 00 
5, 000 00 
7, 500 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
17,600 00 
4, OQO 00 
30,600 00 
31, 400 00 
16, 800 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
800 00 
4, 500 00 
10, 000 00 
{), 000 00 
7, 000 00 
5, 2uo on 
2, 700 00 
720 ou 
4, 021 52 
1, 4fi0 00 
4l"O CO 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 600 0(1 
1, 200 00 
1, 000 00 
7, :!00 00 
3, ()00 00 
:nlO oo 
736 66 
562 50 
3, 123 00 
!ili2 50 
;)8~ 50 
2, !163 84 
1, 800 00 
:3,000 00 
1, 500 Oil 
tJ, 000 00 
2, 400 co 
~- 1!10 00 
3,:317 50 
7:30 00 
H30 00 
271) 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
8, 100 00 
3, 645 00 
1, 332 00 
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pation. peusation. patiun. peusation. 
OSWEGO, N.Y. 
I eollrctor ...................... --- .. . 
1 lll'lmty collt'ctor ................... . 
J d('t·k and depnLy collector .. ..... ... . 
J 1lepnty collectui: and inspector ..... . 
~ derks .-------- - ·----·---------------
1 elerk ...... ···------- --------- ...... . 
J. ulerk ... ------ --·-------·------------
1 elerk---------·------ ---·-----------· 
1 clerk ........... • .................... . 
:> inspectors ..................... . .... . 
3 inspectors .......................... . 
1 inspector ..... ... ................... . 
:.! iusp('ctors .................. . ....... . 
1 tomporary in1:1peetor . ............... . 
:J dcpu ty collectors ................... . 
1 jattitor. --.-- .. -.---. ----------------
l >iuperiutendf'nt warehouse ......... . 
fi 1ltoro-ke('pers .................. .. ... . 
GE:SESEE, N.Y. 
I eo !lector ..................... ... ... . 
1 1loputy collector ... --- .... __ ... ---- .. 
6 deput.r collectors ...... .......... ... . 
7 inspectors . . _ ....................... . 
1 clerk ____ .. ---- ... --.-- .... . ----- ... . 
NIAGAltA, N. Y. 
1 eollrctor . _ . _ .... __ ..... ............ : 
1 deputy collector and inspector _ ... _. 
i clrpn(y collector and inspector _ .... . 
6 df'puty collector:s aml inspectors ... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
:l doput.1· collectors and inspectors ... . 
1 special inspector ...... ......... .... . 
1 temporary ~nspector ............... . 
1 temporary mspector ......... ...... . 
3 deputy collectors ................... . 
1 clerk ............................... . 
1 deputy collector_. __ ._ ......... _____ _ 
1 female examiner .................. __ 
1 deputy collector aml watchman _ ... . 
1 deputy collector and watchman ____ _ 
4 inspectors ..... .. ................... . 
2 inspcctore . ...... . ..... ......... ... . 
l iuspector ........................... _ 
2 tmuporaryiitspertors .... ___ __ . _____ . 
I t.emporary inspector ............ __ .. 
BUF'FALO CHBEK, N.Y. 
1 collector ........................... . 
1 clcpnty collector . ............... _. __ _ 
l deput~- at Grauel Trunk Railway_. __ 
4 deputy collectors ............... . _ . _. 
2 deputy collector:s ................ __ .. 
1 cashier ............ _ ... ... . _____ . ___ _ 
4 clerks_ .......•...................... 
1 inspector ........................... . 
20 inspectors ................... ...... . 
1 inspector .. ................. __ ... ___ . 
1 ,ianitor ...................... _. _ .... . 
llh'eman -------- - - __ ------------ .... . l waLchman, U. S. depository ________ _ 
DUNKIRK, N. Y. 
1 collector ........................... , 
1 special deputy collector ........... . . 
3 inspectors .......................... . 
NEWARK, N.J. 
1 eollcctor . _. _ .......... .. ........... . 
1 ~epnty collector .................... . 
1 mspector ........................... -
23 F 
$4,513 27 
2, 000 00 
1, 400 00 
1, 460 00 
2, 266 66 
1, 233 33 
1, 200 00 
730 00 
900 00 
!l, 475 00 
2, 47!) 00 
273 00 
1, 375 00 
51 00 
2, 062 50 
547 50 
1, 460 00 
4, 380 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
4 392 00 
6' 812 50 
'900 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
l, 500 00 
5, 475 00 
687 50 
1, 650 00 
1, 460 00 
730 00 
687 50 
2, 737 50 
900 00 
540 00 
546 50 
l, 200 00 
912 50 
3, 650 00 
1, 460 00 
150 00 
130 00 
52 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 460 00 
4, 485 00 
2, 009 50 
1, 800 00 
4. 830 00 
1; 460 00 
21,900 00 
424 00 
600 00 
600 00 
834 00 
l, 579 46 
912 50 
2, 015 00 
927 27 
1, 460 00 
1, 460 00 
PEltTH AMBOY, N. J. 
1 collector . . ____ ___ ____ .... _ ......... . 
1 deputy collector ___ . __ .......... _ ... _ 
4 inspectors .... _ .. ____ . .. ........... . 
1 inspector. ...... _ .... _ .............. . 
2 inspectors ... _ ............ _ ... ____ .. _ 
15 boatmen .. ____ ___ ___ _______ . ______ . 
1 clerk .... _ .. _. __ . _______ . ____ . _____ . 
LITTLE EGG HAUBOR, N.J. 
4 inspectors ........ .. .... .. ... ... .... . 
2 boatmen .......... .. ........... _. __ _ 
1 collector ........................... . 
GREAT EGG HARBOR, N. J. 
1 collector ........ _ .... __________ . ___ . 
1 inspector . ............ ______________ _ 
1 boatn1ail ... . __ .. __ . ________________ _ 
BRIDGETON, N. J. 
1 collector .......... _ .. _ . ____________ . 
1 c1eputy collector . ..... _ .. .. ........ .. 
1 deputy collector. ........ ___ . _____ _ 
BURLI~GTON, N. J. 
1 collector ....................... .. .. . 
PHILADELPHIA, r A. 
l collector, (9 months)._ ............ _. _ 
1 collector, (3 months) ................ . 
2 deputy collectors._ .. _ .............. . 
1 cashier . __ .. __ . __ __ . _____ . __ . ______ . 
1 assistant cashier _____ .. _ ........ ___ . 
2 clerks . ... ..... __ .. __ .. __ . _ ... _____ _ 
1 clerk, at $2,500 per annum __ ._ .. ____ . 
2 clerks ... ____ . ___ . ____ .....•. _ .. __ ·_ . 
9 clrrks ...... _______ . _ ....... _ ..... . 
11 clerks ............................. . 
1 clerk, at $1,200 per annum _ .. ___ ... . 
1 assistant collector, Camden, N. J. _ .. 
1 messenger at custom-house ......... . 
1 porter_ ............................. . 
1 fireman .. ____ . ___ .. ___ ............. . 
2 niglttwatcltmen. _____ ---.--. __ .... . 
1 surveyor at Chester ................ _ 
54 day inspectors __ .................. . 
11 temporary inspectors . ............. . 
2 temporary inspectors __ .......... ... . 
1 temporary inspector . _ .......... ... . . 
1 messenger to inspectors . ___________ _ 
1 captain night inspectors ....... ..... . 
1 lieutenant nig-ht inspectors ......... . 
30 night inspectors. _ ................. . 
7 temporary inspectors._ ............. . 
2 temporary ~uspectors ............ ___ _ 
1 temporary mspcetor __ .............. . 
1 UnitedStatesweigher --------------
1 clerk . _ ............................ . 
3 assistant weighers .............. __ . __ 
6 beams men ___ . _______ . ___ . _________ . 
4 temporary beamsmen .............. _ 
1 foreman to laborers ................ . 
2 gaugers ............................ . 
1 temporary gauger _ ...... _ •.. ___ .... . 
1 1neasurer ...... ____ ... _ .. ___ . ___ .... . 
1 assistant measurer . ___ ... __ ... _ .... . 
l inspector at Lazaretto .............. . 
l inspector at Marcus Hook .......... . 
1 inspector at BristoL ...... _ ......... . 
1 naval officer ______ ......... _ ........ . 
1 deputy naval officer ................ . 
2 clerks . . . . . . . ...... _ ........ _ ...... . 
2 clerks . • . . . ........ . ............... . 
$1,925 24 
1, 200 00 
1, 631 00 
730 00 
1, 200 00 
1, 272 75 
323 00 
1, 87:> co 
1, 074 00 
250 00 
626 75 
527 50 
423 00 
630 45 
75 00 
60 00 
634 62 
4, 455 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
3, 600 00 
302 19 
3, 200 00 
10, 650 00 
13,297 31 
655 43 
l, 500 00 
912 50 
912 50 
912 50 
1, 947 00 
500 00 
78,752 00 
15,892 00 
232 00 
112 00 
912 50 
1, 460 00 
1, 200 00 
32, 431 00 
7, 599 00 
174 00 
24 00 
2, {)00 00 
1, 500 00 
3, coo 00 
6, 570 00 
4, 371 00 
912 50 
2, 970 00 
1, 485 00 
1, 48!1 00 
210 00 
500 00 
547 50 
547 50 
5, 000 00 
2, 500 00 
3, 200 00 
2, 800 00 
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~-----------------l------ll--------------------1------
PHILADELPHIA, PA.-Continuec:l. 
4 clerks . __________ . ___ . _____ . _______ . 
1 messenger _____ - ___ . - - - .. --- - - . -- - -. 1 survryor ______ . __ ______ .. __________ . 
1 drputy surveyor _------.-------.----
1 clerk . __ . ____ --. - __ . ______ - __ - _.----. 
1 clerk . _ _ _ _ __ __ - - ____ - . _ - - --- - - - - - - - . 
1 clrrk, at $1,300 per annum. __ . __ . ___ . 
1 aclnwasnreme11t clrrk ___ . ______ ---. _ 
2 adnwasurcment clerks. _____ ---------
1markrr . ________ --- __ ---- .. ----------
1 measurer __ _ . ___ .---.----------.-----
1 general appraiser _____ - ________ ------
1 clerk ___ .. _-.---.---- . -- .. --.-------. 1 messenger _____________________ . ___ _ 
1 local appraiser ______ . __ . ___ .. ___ . . _. 
2 assistant appraisers __ ... ______ .. __ .. 
1 examiner _____________ .. _ - . - - - . - - ___ _ 
2 cxamint>rs. __ . ___ . __ -.------.- __ --- .. 
2 examiners. _______ -.---------------._ 
1 clerk ___ . ________ ---------------.---. 3 clerks ___ . _____________________ . ____ . 
!J packers ___ . ________ -. ---------. ____ . 
1 watchman. __ . ________ .. ____________ . 
1 laborrr ___ . ___ . - __ -_ - - - ----- - ---- -- . 
1 messenger. __ .. __ . ___ .. --. _--- ______ . 
1 store-keeper of the port_-----_. ____ . 
1 clerk to store-keeper.-----_-_.- ___ - __ 
1 first foreman ___ --- --..,.- - -------.-- _. 1 second foreman _________ . ___ . ______ . 
1 !lay watchman _______ - _____________ _ 
1 night watchman. ___ . __ ._ ..... _ .. __ .. 
1 rmul<er .. _. ___ .. -·-- -- .. - ... --- ..... . 
1 sampler ... ___ . ___ . ____ .. __ . _ .. __ ... . 
l superintendent. warehouses ....... __ . 
·9 assistant store-lwrpers _ .... - ....... . 
il. store-l{eeper .. _ .. _ ........ _ .. ____ __ 
· 2 store-keepers ____ ...... -- ..... _ .... .. 
1 clerk for weigher's books ....... __ ._. 
4 bargemen _____ . _ . _ ... _ . _ ..... _ . ___ .. 
1 special examiner of drugs . __ .. _. __ .. 
ERIE, PA. 
1 .collector .. ____ .. __ .. _ . __ . - - . __ .. __ .. 
1 deputy collector and inspector ____ . _ 
'1 deputy collPctor and inspector . ____ _ 
1l temporary inspector ___ .. - _ .. - ... _ ... 
1 temporary inspector ......... __ -___ .. 
1 temporary inspector. __ . ___ .. __ .. _ .. . 
<1 temporary inspector . __ .. __ . ___ . ___ .. 
1 tempomry inspector. __ .. __ ..... __ ... 
PITTSlJURGII, PA. 
~1 surveyor _ _ _ _ _ _ _ _ -___ .. ____ - ___ .. __ . 
1 surveyor's clerk ... ___ ------ .. _ .. __ .. 
1 messenger and watchman ___ .. _____ _ 
DELAWARE, D!'L· 
·1 collector . __ .. __ .. _______ .... _______ . 
· 4 deputy collectors and inspectors ___ . 
'2 inspectors .. __________ .. _____ . .. __ ... 
'1 meRsenger . __ .. __ . ___ .. __ . ___ . _____ . 
4 revenue boatmen._ ... __ .. __ .. _____ __ 
'1 storekeeper . __ .. __ .. __ .. _ ...... ___ .. 
llALTIMORl!;, MD. 
2 deputy collectors. ____ - .. --- .. -- .. --. 
1 (leput.y collector at Havre de Grace._ 
1 auditor . _ _ _ _ _ _ ___ . - - - - - - . - - - . - -- - - . -
1 cashier __ . _. __ .. ___ .. _ . ____ . _ ...... _ . 
1 assh•tant cashier . _ ... __ .. _ .. __ ... _ .. 
1 clerk._ .. _ .. ___ . _.--- .. -- .. --.-----. 
tl clerks ______ . ______ . _ . __ .. __ - - . --- . - . 
3 clerks . __ . _. _ .. __ --- . --.---.--- .. - .. 
• 'erks --·- ---- .. ------ --·--- ··-··--· 
BALTIMOHE, MD.-Continued. 
5, 200 00 5 cler'ks _____ .... ___ ...... ___ .. _____ .. 
912 50 1 nlcrk . _____ ....... ____________ . ___ .. 
5, 239 23 7 clerks ___ .. __ .. __ . __ . _. __ .. __ .. ___ .. 
2,5CO 00 1 superintendent .................... .. 
1, 500 00 3 messengers. _____ ._ ... · __ .. _____ ... __ _ 
1, 400 00 2 pot-ters ____ __ ... ______ . __ . _ .. ___ ... _ . 
650 00 45inspeetors.------------- -- -------·- · 
1, 460 00 1 iuspectress .. _ .. _____ . ___ .. _. _ .. ___ . 
2, 190 00 1 insprctor, Havre de Grace ____ •... _. 
912 50 Special day inspectors during tho year 
912 50 1 captain of watch._ .. __ . .. __ ....... _. 
3, 000 00 1liPutenant of the watch .. _ .. _ ... __ . 
1, 384 44 6 watchrneu. __ . ____ .. _____ .. __ .. _ .. __ . 
912 50 40 night inspector-A ________ . _. _ .... _. 
3, 000 00 Special night inspectors duriug the year 
5, 000 GO 1 secret aid to the rcvPnue ______ . ___ .. 
1,800 00 1 weigher .... ......... ............. . . 
3, 000 00 1 mca;;un'r .................... _ .... _ .. 
2, 800 00 2 gaugers . _. _ ... __ .. __ . ___ .. __ . . ____ .. 
1, 600 00 2 markers . __ .. _ ... __ ...... .... _ ... __ .. 
4, 200 00 1 messenger, ~barge office) . __ . __ ... _ .. 
9
' g~~ ~g ~ ~l~~:t ~~ ~~~:~l~~~: :: ~:: ~:::::::::::::. 
821 25 1 messenger to weigbrr . __ . __ .. _ .. ___ . 
912 50 Laborers i11 weigller's <lepartmellidur-
1, 499 !'>0 ing the year. ___ .. _____ . ___ . _ . _ ... _. 
1, 361 96 13 aRsistant weighrrs. _____ .. _. ___ .... . 
892 50 2 assistant measun,rs ___ . __ ... __ .. __ . 
912 50 1 Sll})Printondent lJUlJJic Stores ..... __ . 
912 50 1 clerk and store-keeper ___ . ___ .. __ .. . 
912 50 1 clerk . _ .......... __ .. ______ .. _ .. _ .. 
890 12 1 foreman ______ . _ .. ___ .. __ .. _ ... __ .. . 
1, 000 00 4 porters . ___ .. ___ .. __ .. __ .. _ .... __ .. . 
1~: !~~ ~~ i i~l~i~::~~: : : : : : : : : :: :::: :::::: ::::: . 
7:32 00 21 stort>-kecp<'rs private bonded warc-
1, 400 00 hons!'s, paid by proprietors private 
3, 650 00 bonded warehouses . __ .. __ .. __ .. __ .. 
' 1 clerk. __ . ___ .. _--·--··--·--- .. --.----
1, 000 00 
1
1 g<>neral appraiser. __ .. __ .. __ .. __ .. _ .. 
1 2 local appraisers . _ .. ___ .. __ .. __ . . __ .. 
1, ooo oo i ! ~~;~~i~c~~: : : : : : : ::::: ::::: : : ::: ~: ~ ~: 
1, 450 00 4 clt'rks __ . _ .. __ .. ___ ... _ .. __ .. __ .. __ . 
766 00 1 clerk . __ . __ ... __ . __ ... __ . . _ .. _. _ . _ . 
777 00 1 foreman openers and pn.ckers. __ .. __ . 
396 00 4 opent>rs and packm·s. __ . ___ . __ . ... _ .. 
476 00 4 porters . . __ . _ ... __ ... _ .. __ .. _ ... _ ... 
327 00 1 rnessrnger ................. ____ ____ _ 
240 00 1 deputy naval officer .... _. _ ... _ .. _. 
1 clerk . __ .. __ .. __ .. __ .• __ .. __ . __ . __ . . 
1 ch'rk ............................... . 5 clerks . __ . ___ . . ___ . __ . ___ . ___ .. ____ _ 
1, 400 O:J 1 clerk .. _ _ __ .. _ .. ___ ........... __ .. _ 
~~g ~g ~ d~~s~~r;~~~-~~3-~-r-:: ·_ -.::::::::::::::: ~ 
2, 408 48 
3, 480 00 
1, 3i5 00 
365 00 
1, 200 00 
400 00 
5, 533 33 
1, 200 00 
1, 611 11 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 849 99 
13,817 56 
3, 9:35 53 
5, 699 99 
1 clerk ___ ._ ..... -·-_ ... __ ..... -·-· .. . 
1 clerk _______ . ___ .. __ .. _ ... __ ··-- __ _ _ 
1 aid to surveyor ___ . __ ... __ .. ___ ... __ . 
1 clerk. _____ ·----------- .. ·--- ....... . 1 cle1·k _ .. ______________ .. ____ . ______ _ . 
1 messeuger ______ . ___ . ___________ . __ . 
ANNAPOLIS, lllD. 
1 collector . __________ .. __ . _ .. __ . _____ . 
1 surveyor . _____ . ___________ . ____ . ___ . 
1 surveyor ____ . ______ .. ______________ . 
1 temporary inspector ______ . ____ ... _ .. 
1 boatmau __ . _________ . ____ . _____ . . __ . 
1 boatman .... ___ . _________ ... __ ._. ___ _ 
2 boatmen. ____________ ._. ________ .. __ . 
2 laborers . _ . ___ . _____ . _____ .. ____ .. __ . 
TOWN CUEF.K, MD. 
1 surveyor .. _________ . _. ____ . ____ .. _ . . 
$4,452 71 
1, 583 32 
8, 400 00 
1, 166 6R 
1, 931 :n 
1, 825 00 
59, 580 00 
883 3L 
400 00 
3, 136 00 
1, 460 00 
1, 200 00 
6, 570 00 
39, 279 00 
3, 711 00 
1, 095 00 
1, 905 83 
1, 500 00 
3, 000 00 
1, 825 00 
912 50 
1, 400 ( 0 
1, 200 00 
821 ~5 
29, 868 43 
15, 534 79 
2, 190 00 
1, 800 00 
1, 657 51 
1, 200 00 
200 00 
4, 469 75 
J, 095 00 
1, 000 00 
912 50 
27, 740 00 
3, 000 00 
1, 400 00 
6, 000 00 
1, 800 00 
6, 000 00 
5, 600 00 
1, 200 00 
1, ~00 00 
4, OL5 00 
3, 683 00 
912 50 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, GOO 00 
4,125 00 
1, 013 33 
912 50 
2, 500 00 
1, 495 99 
1, 500 00 
1, 460 00 
1, 314 00 
485 G8 
912 50 
1, 189 77 
258 55 
52 08 
45 00 
33 00 
15 00 
160 00 
12 00 
150 00 
REGISTER. 355 
Statement of tho number of persons employed for the collection of customs, ~c.-Continued. 
District, number of persons, and occn- .Agg. com-
llatiou. peilSation. 
EASTERN ?tiAlWLAND. 
1 tlepnty collrctor ....... ____ .-----.--. 
1 d<>puty collPctor. _____ . __ . ___ .-.----. 
1 collector ____ ... _____ . ___ ... - .. --. - - . 
GEOitGE'I'OWN, D. C. 
1 col1rrtor ....... ___ ... __ ---.-- ... ----
2 dt>pnt:v collectors and inspectors . - _. 
1 ili>\]H'('tor ....... _. _ ... --- ....... -----
1 deputy inspector ........ -.. -- . --- .. 
I laborer . _ .. _ ... ___ .......... - - - . -- - - -
ALEXANDRIA, VA. 
1 coll<>ctor ... _ ..... __ .. __ - . - . -.- - - . - .. 
1 deputy collector .... - .. -...... __ .. _ .. 
2 insprctors ........ _ ..... -_ .... _- .. _ .. 
1 ja11 itOl' .... -.. -- .. - .. - - - - . -- - . - . - . - .. 
RICill'tfOND, VA. 
1 collrctor .. _. ___ . _____ .......... _ .... . 
1 tlepn ty collector ... _ ................ . 
3 inspectors ...... . ................... . 
1 clerk ............................... . 
l,iauitor ............................. . 
1 watchman .......... _ ...... _ ........ . 
YORKTOWN, VA. 
1 collector ........................... . 
l dcpnt.v collector and inspector ..... .. 
1 special deputy collector ... _ ...... __ . 
l'ETERSBURGIT, VA. 
1 collector .......................... .. 
1 clepnt.v and clerk ................... . 
1 inspector ..... _ ......... _ ........... . 
!janitor ............................. . 
1 porter and messenger ............... . 
NORFOLK A~D l'ORTSMOUTII, VA. 
1 collector .......... -- ..... - .... -- ... . 
1 deputy collector .... _ ...... _ ........ . 
2 clerks .............................. . 
8 ins]H'Ctors .......................... . 
2 night inspectors ... _ ............... . 
l watchman ...................... . .. . 
~ boe:~~:~~c~: : : : : : : ::: : : : :: : : : : : : : : : : : . 
1 measurer ........................... . 
1 weigher ............................ . 
CIIERRYSTONE, VA. 
1 collector .......................... _ .. 
1 deputy collector and inspector .... _ .. 
1 deputy collector and inspector ...... . 
2 revenue boatmen ................... . 
2 revenue boatmen ........... _ ....... . 
1 revenue boatman ... _ ............... . 
WHEELING, W.VA. 
1 surveyor .... __ ..................... . 
1 watchman .......................... . 
P AltKERSllURGH, W. VA. 
1 surveyor.-- ............ _._ ......... . 
ALllE~IARLE, N. C. 
1 collector .......................... .. 
1 rleputy and clerk ................... . 
1 dcp u ty collector ... ___ ... __ .. _ . _ .. _ .. 
1 deputy collector. _____ . _________ . __ .. 
$1, 460 00 
1. 200 00 
1, 200 00 
1, 307 61 
2, 40 :) 00 
1, ~00 00 
200 00 
600 00 
731 20 
1, 500 00 
2, HlO 00 
600 00 
2, 575 38 
1, 800 00 
4 3'l0 00 1: ·160 00 
912 50 
730 00 
693 73 
1, 33!:! 00 
780 00 
620 33 
1, 800 00 
1, 4ti0 00 
147 58 
532 50 
3,163 5!) 
1, 800 00 
3, 000 00 
11,680 00 
2 190 no 
'862 50 
600 00 
1, 92l) 00 
407 88 
696 02 
1, lOR 39 
1, 460 00 
791 00 
694 00 
139 50 
360 00 
1, 206 41 
600 00 
350 00 
1, 391 53 
1, 000 00 
1, 460 00 
1, 095 00 
I 
District, number of JlCrsons, and occu- .Agg. com-
pation. pensation. 
12 bo::;::;~~~-~~-~: ~--~~-~~~~~:~~~~1~ .. _.. $480 00 
1 coast-wspector ......... ___ .. . .. .. . .. 365 00 
PAMLJCO, N.C. 
1 collPctor ........................... . 
1 deputy collector ..... .............. .. 
2 d<>puty collt•ctors and inspectors .... . 
L deputy collector and inspector .. __ . __ 
:!boatmen ................. _ .......... . 
1 inspector .................. ........ .. 
2 revenue boatmen .................. .. 
BEAU:FORT, N. C. 
1 collector .... _ .......... _ . _ ...... _ .. . 
J inspector ......... _ ..... _._ ........ .. 
1 ganger ..... _ ......... _ .... _ .... __ .. . 
4 in,:pcctors, (temporary) . _ .......... . 
4 watchmen .......................... . 
1 uoatruan - . - .. - ..... - -... -- --.- . - ... . 
WILMINGTON, N. C. 
1 collector··············--·-·····-···· 
J deputy collector ........ __ .......... . 
1 1 clerk . ........... ···--------- ....... . 
8 inspectors ............. ____ ......... . 
1 weigher, gauger, &e ............... . 
1 messenger and store-keeper . .... .. . . 
4 boatmeu. ___ .. _ .... __ ... _. _ .. ____ ... . 
GEORGETOWN, S. C. 
1 collector ........ __ . ___ .... __ . _____ .. 
1 inspector ........................... . 
2 boatmen .. _ .. _ ... ___ . _ ... - . _. _ .... _ . 
CHARLESTON, S. C. 
1 collector ... _ ........ __ ...... _ ..... .. 
1 deputy collector. ___________ ... _ .... . 
2 clerks .......... ___ .. _ . _ . _ .. _ . _ . ___ . _ 
1 clerk.--···---···---------···· .... __ . 
2 clerks . .... .... ..... --. -- ........... . 
1 clerk ...... ·---- ------·····-- ...... -
5 day inspE'ctors _. ____ ... __ .. _ ... _ ... . 
2 day inspectors . _. _ ..... ___ . _____ . __ . 
1 day inspector .......... -....... - ... . 
2 te111porary im;pectors ......... _ ... _ .. 
5 night inspectors .... __ .............. . 
1 night iuspector .................... .. 
2 temporary inspectors .. __ ........ _ .. . 
2 watchmen .... -- ... _._ ....... ___ .... . 
2 watchmen ... .. . .... _ ....... _ ..... _ .. 
2 weighers, measurers, and gaugers ... 
2 storekeepers ......... ___ ... _ .. . ____ . 
4 messengers and porters . __ . ____ . ___ . 
4 boatmen . _. ___ ... _ ........ ___ ..... _. 
2 appraisers ... _. ___ . ___ . __ ..... _ ... .. 
BEAUFORT, S. C. 
1 collector ........... _______ ......... . 
1 deputy collector and inspector . _ ... . 
SAVANNAH, GA. 
1 collector ........................... . 
1 dl'pnty collector ........ _. __ ....... .. 
1 anditor ............................. . 
1 book-keeper .... _._ .... __ ..... _ .... _. 
1 clerk ........ ___ ... _ . _ .. _ ... _ .. _ ... _ . 
4 clerks .. _ ....... _ .. ___ . _. _ ... __ ---.-. 
1 clerk ...... -----· ......... ··--------· 
1 clerk . ____ . _ .... _ . __ .... _. _. _ ....... . 
2 appraisers ... ... _ ............ _._._._. 
1 appraiser's clerk .................. .. 
1, 694 84 
1, 460 00 
2, !l20 00 
no oo 
600 00 
360 00 
600 00 
1, 374 50 
774 00 
4 74 
357 00 
372 00 
300 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
9, 100 co 
666 00 
1, 111 00 
1, 440 00 
694 95 
1, 095 00 
1, 200 00 
6 4110 00 
2:200 00 
3, 200 00 
1, 500 00 
2, 800 00 
1, 300 00 
7, 300 00 
2, 856 00 
1, 216 00 
240 00 
4, 562 50 
860 00 
150 00 
1, 460 GO 
1, 300 00 
1, 992 92 
2, 555 00 
3, 060 00 
2, 920 00 
3, 000 co 
1, 271 72 
213 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
6, 000 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
356 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the number of persons employed f01' the collection of customs, .fc.-Continncd. 
District, number of persons, and occu- .Agg. com- District, number of persons, and occu- .Agg. com-
pation. pensatiou. pation. pensation. 
SAVANNAH, GA.-Continued. 
11 inspectors ......................... . 
7 temporary inspectors ............... . 
1 weigh\'r and gauger. ___ .. _ ......... . 
20 Ilight-watcbmen _ ................. . 
1 store-keeper ............ _ ....... . ... . 
1 assistant store-keeper . . ........... . 
1janitor ............ _ ................ . 
4 boatmen . _ ......... _ ............... . 
1 appraiser's porter ..... _ ............ . 
1 SUITCyor ................ : . ......... . 
1 surveyor's clerk ___ ... __ ............ _ 
BRUNSWICK, GA. 
1 collector ............................ . 
2 deputy collectors and inspectors .... . 
1 inspector ........ _ .................. . 
6 boatmen ....................... _ .... . 
ST. MAltY'S, GA. 
1 coli ector _ ............ _ ............. . 
1 deputy collector_ ... _ ..... __ .. _ ..... . 
2 boatmen ____ .... _ ....... __ . ___ ... _._ 
FERNANDINA, FLA. 
1 collector _ ... _ . _ . __ ................. _ 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector __ ... _ ............... _ .. _ .. _ 
1 inspector ..... _ . _ ................... _ 
1 boatman and porter _ ... _. __ ....... .. 
3 boatmen ..... _ ..... _ ........ _ ...... . 
1 boatman ........................... . 
ST. JOHN'S, FLA. 
1 ~leput.y and inspector ............... . 
2 lllJlpectors _ ......................... . 
4 boat1nen ............................ . 
ST. AUGUSTINE, FL..<\.· 
1 collector. _ .......................... . 
2 inspectors_ ......................... . 
4 boatmen .....•..................... _ 
KEY WEST, FLA. 
1 collector ........................... . 
1 special deputy collector ...... . ..... . 
3 inspecto1-s ...................... _ ... . 
2 clerks ........ _. ..................... . 
4 boatmen ........................... _ 
S'l'. lVIARK'S, FI,A. 
1 collector ..... · ............. --~-------
3 deputy collectors and inspectors ... _ . 
6 boatmen_ ..... _ ..... _ .. _ ........... __ 
APALACHICOLA, FLA. 
1 collector_ ........................... . 
1 deputy collector_._ ................. . 
4 boatmen_ .. _ ........................ -
4 officers revenue-cutter "Petrel" ... _ 
Seamen and boys _ ................... . 
6 light-house keepers ................ . 
PENSACOLA, FLA. 
1 collector ..................... - -- - - - -
i 5~~-~~~~ ~ :~~: ~: ~ ~~ ~~ ~ ~:~~ ~~~ ~:. 
$16,060 00 
7, 665 00 
1, 500 GO 
18,250 00 
900 00 
1, 095 00 
1, 000 00 
2, 8~0 00 
360 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
2, 184 00 
1, 092 00 
2, 520 00 
MOBILE, ALA. 
1 collector ... . ...................... .. 
1 deputy collector .... _ ..... . ... .... .. . 
1 casllier ............................. . 
1 aui1itor ... __ ....... .. .. .. . ... ....... . 
1 clerk_ .............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 admeasurer ........................ . 
1 supe1·intendent ...... _ ............. . 
7 inspectors_ ......................... . 
10 inspectors . _ ....................... . 
1 clerk, weigher, gauger, &c __ . _ ..... . 
2 night i11 spec tors . _ ....... _ ......... .. 
1 bargeman .... _ ....... . ........ ..... . 
1night watchman . ................... . 
1 teiuporary watchman ............... . 
1 day watchman ...... _ ............. .. 
1 messenger, (3 months) .............. . 
1 temporary cler·k ... _ ..... _ ......... . 
Sundry inspectors ................... . 
PEARL RIVER, MISS. 
1, 327 67 
1, 324 00 1 collector ................... ____ .... . 
238 33 , 1 deputy collector ................... .. 
2 oarsmen_ ..... _ ............ _ ........ . 
YICKSBUIWH, MISS. 
1, 280 52 
1, 4fi0 00 1 collector ........................... . 
730 00 
315 00 NATCI-mz, MISS. 
420 00 
1, 080 00 1 collector .................•.......... 
37 00 
1, 460 00 
2, 190 00 
1, 440 00 
534 l:i7 
2, 92() 00 
1, 440 00 
2, 793 23 
1, 460 00 
2, (i36 00 
1, 852 00 
1, 440 00 
1, 144 00 
4, 380 00 
2,160 00 
1, 200 00 
1, 460 00 
1, 200 00 
5, 4CJ6 00 
3, 360 00 
3,120 00 
3, 000, 0~· 
2, 19fl 00 
4, 380 ()0 
1,460 00 
1, 440 00 
NEW OHLEANS, LA. 
1 collector ........................... . 
3 deputy collectors ................... . 
1 auditor . ........................ . ... . 
1 cashier ............................. . 
1 assistant cashier ............ _ ...... . 
1 entry clerk ...................... _ ... 
2 clerks ......................... __ ... . 
16 clerks ............................ . 
6 cle1·ks _ .............................. . 
9 clerl•s ................. : .. .......... . 
7 clerks ........... - ... -...... - . - .. : . . . 
1 clerk_ .............................. . 
2 cle1·ks _ .. _ ...... _ ...... . . _ .. __ .. _ ... . 
3 clerks .............................. . 
1 clerk ........................ _ ...... . 
1 clerk ........ _ ............. _ ....... . 
1 messenger ...................... _ ... . 
2 messengers ....................... _ .. 
2· messengers ........................ __ 
1 messeugcr .................... _ ..... . 
1 messenger ............. " ..... .. ..... . 
1 engineer .........• . . .... ... . .... _ .. . 
1 cm·penter ......................... .. 
7 laborers __ .......................... . 
8 watchmen ............ __ ............ . 
65 inspectore ........................ .. 
23 river inspectors .... _ .............. . 
~~ b~~~~l~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::: 
1 superintendent __ ................... . 
1 clerk_ ... _ ... _ .............. _ ....... _ 
19 store-keepers .... _ ................. . 
2 chief labore:rs ...... _ ............... . 
121aborers ..... ~ ..................... . 
2 messengers ......................... . 
2 weighers ......................... .. 
9 deputy weighers ........ _ .......... . 
2 gaugers ............ _ ................ · 
1 measurer ........................... . 
I cle1·k .. ___ ....•....... . .............. 
41 laborers ..•..•........•.........•... 
$6,250 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 575 00 
375 00 
1, 460 00 
1, 460 00 
3, 300 00 
6, 561 00 
1, 800 00 
2, 1!JO 00 
600 00 
1, 095 00 
150 00 
1, 095 00 
150 00 
864 00 
1, 860 00 
256 00 
300 00 
720 00 
500 00 
529 80 
6, 400 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
28, 800 00 
10, 200 00 
14,400 00 
10, 500 00 
1, 400 00 
2, 600 00 
3, 600 00 
1, 100 00 
720 00 
1, 100 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
800 00 
500 00 
1, 460 00 
1, 460 00 
7, 665 00 
7, ::!00 00 
104, 900 00 
25, 185 00 
43, 800 00 
15, 120 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
27,740 00 
2, 000 00 
8, 640 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
13,500 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
27,060 00 
REGISTER. 3fi7 
Statement of tltc numbcl' of persons employed for the collection of customs, <fc.-Continued. 
Distr·ict, number of persons, and occu- Agg. eom-
pation. pensatiou. 
NEW OULEANS, LA.-Continued. 
1 mcssenl!er .......................... . 
1 gcJH'r:tl appraiser ...... ...... ... .... . 
2 appraiser:; ................ .... ...... . 
~ ~~~:;.k~~~~-t_ ~~-~[:~~~~~ :: ::: : : : : : : ::: :::: 
6 clerks. . ............... - ...... -.--- . 
1 samph•r ............... ............. . 
2 chief laborers ...................... . 
18 laborers . ......................... .. 
3 messeugers ...... .. .. ............... . 
1 clerk ............................... . 
1 n:wal ofticer. .................. -- ... . 
1 depnty naval officer ................ . 
2 clerks .. . . .............. ..... ....... . 
4 clerks .............................. . 
1derk .............................. . 
2 clerks .... .......................... . 
1 messengrr .......................... . 
1 surveyor ........................... . 
1 spPcinl deputy surveyor ............ . 
2 clt•rks ....... .... ...... . . . .. . ....... . 
1 clerk ................ .. _ ... _ .. __ ... _ . 
3 clerks....... . . . . . ................ . 
1 clerk .... ........................... . 
2 clerks ............................. . 
1 clerk. . . . . ......................... . 
6 messeugers ......................... . 
TEem::, I.A. 
1 collector ........................... .. 
5 inspcetors .......................... . 
GAT~VESTON, TEX. 
1 collector ................. __ .. __ ... .. 
1 drpnty collector an!l dPrk .. ........ . 
1 dep11ty collector and cleric ......... . 
5 cler·ks ...... ....... ..... ........ ... .. 
2 deputy collectors and inspectors . ... . 
1 weigher and gauger . __ .......... __ .. 
1 surveyor ......... .................. . 
8 day iu»pcctors .... ...... __ ... __ . __ ... 
4 rright iusp<•ctors ................. __ .. 
2 store-keepers . . . .. .... ... ......... . 
1 assi»tant :;tore-keeper .............. . 
I night watchman .................... . 
1 me»senger ......................... .. 
1 ])Orter ... ........................... . 
6 boatmen .......................... __ . 
1 boatman ............................ . 
SALURIA, TEX. 
1 collector ............................ . 
1 surveyor ........................... . 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy coll<'ctor .................... . 
1 deputy collector .................... . 
2 iusprctors . ... . . . .. . .. .. . .. .. . .. . __ . 
2 mounted inspectors ................. . 
1 inspector . ......................... .. 
1 store-keeper .... __ ............... -~. 
1 store-l,eeper ....................... . 
1 store-keepe::: ...................... .. 
1 boatman .. ......................... . 
1 porter and messenger ......•......... 
CORPUS CIIRTSTI, TEX. 
1 collector .. .............. __ .. __ ...... . 
1 special deputy collector and clerk ... . 
1 clerk ............................... . 
6 deputy collectors and inspectors .... . 
2 inspectors .......................... . 
3 inspeetors .... ... .. ...... . .......... . 
8 moun te<l inspectors ................•. 
2 store-keepm·s ....................... . 
1 porter .......•....................... 
6()0 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
2, ;j()() 00 
10, t:OO 00 
10,200 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
16,200 00 
2,160 00 
1, 400 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
7, 200 00 
1, 500 00 
2, 400 00 
7:20 00 
4, 500 O.J 
2, :iOO 00 
3, 600 00 
1, 500 00 
3, 600 00 
1, 000 00 
1, 4-10 00 
1, 093 00 
3, 96Q 00 
845 05 
5, 600 00 
4, 718 00 
2, ouo 00 
1, 800 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
11, 6bO oo 
5, 840 00 
2, 9:20 00 
J, 252 00 
1, 095 00 
no oo 
7:JO 00 
5, 400 00 
600 00 
4, 002 73 
600 00 
1, 500 00 
501 36 
1, 331 52 
2, 920 00 
2, 920 00 
600 00 
860 00 
2ft8 34 
335 00 
600 00 
240 00 
1, 500 00 
1, 6;)9 79 
1, 500 00 
8, 760 GO 
2 9:20 00 
'505 00 
10, 62t:! 00 
1, 110 00 
-!2J OJ 
Distr·ict, number of persons, and occu- Agg. com-
patiou. peusation. 
BRAZOS DE SA:\TIAGO, TEX. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector and cashier .. ...... . 
1 depnty collector anrll)ook-kceprr ... . 
1 deputy collector and entry clerk ... . 
1 bou cl clerk ......................... . 
1 clerk and inRpector ................. . 
1 storekeeper, weigher, gauger aud 
mrasnrer. 
1 Jll!'l:lSCIIger .............. -- .. -- ..... .. 
1 dt>1mty collector and inspector ...... . 
L rlepu ty collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 boatman __ ......... _ ............... . 
1 inspectress ......................... . 
PASO DEL XORTE, TEX. 
1 collector . .................. .. ... : . .. . 
1 sprcial deputy collector ....... . .... . 
3 d<>puty collectors ...... . ...... __ .... . 
4 deputy collectors ................... . 
1 rlepnty collt>ctor ..... ............... . 
I clerk and iuspector ................. . 
6 mounted inspectors ................. . 
ME)1PIIIS, TEXN. 
1 surveyor .... . ...................... . 
1 clerk ....... . ......... .. ...... .. _ ... . 
1messeuger ........... ... .. .... .... .. . 
1 special inspector .. ................. . 
XASUVILU:, TENN. 
1 snrYeyor . ..................... .- .... . 
PADUCAH, KY. 
1 surveyor ................. . ......... . 
LOUlt;VlLLE, KY. 
1 sur-veyor ........... __ ............. .1 • • 
1 appraist>r ......... __ ........... .... .. 
1 cu~toms clerk ...... ... ..... ........ . 
1 inspector ...... ............. ...... . .. 
1 recording clerk ..................... . 
1 cler·k ............................... . 
1 clerk and inspector ................ .. 
l'ORTLAND .AND JEFFERSONVILLE. 
1 porter .............................. . 
CINCJNXA'l'I, OHIO. 
1 surveyor ........................... . 
1 deputy surveyor ......... __ ....... .. 
1 book-keeper ....................... . 
l ~~~.y,l~~l~,- ~~~~~~~·,_ ~~::::::::::::::::: 
1 clerk ............................... . 
5 store-keepers ........... ............ . 
1 janitor .... , ....................... . 
1 appraiser .......................... .. 
CUYAHOGA, 01110. 
1 collector ........................... .. 
7 depnty collectors .................. .. 
1 deputy collector ........ ............ . 
1 dE.'pnt~· collector .................... . 
2lnmbt·r inspectors ................. .. 
1 wdglwr aml gauger ................ . 
:! el(•J'k~. -- ..... -.- ................... . 
L watchman ......................... .. 
, 1 porter and watchman ................ ; 
$4, 300 ()(I 
2, 500 00 
2, 500 0() 
2, 000 00 
2, 000 00 
J, ()00 ()0 
1, 800 00 
600 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
1, :)~7 78 
480 ou 
1, 095 ()() 
2, 000 ()() 
1, 500 00 
4, 500 00 
4, 000 00 
300 00 
1, 000 00 
7, 665 00 
4, 16G 03 
1, 200 00 
600 00 
5413 00 
386 85 
3, 000 00 
650 00 
1, 500 00 
1,-160 00 
1, 100 00 
163 3:l 
912 50 
7:20 00 
3, 000 ou 
2, 000 00 
1, 51JO 00 
1, 460 00 
1, ;25:2 ()(I 
1, 000 ou 
2, 904 Hi 
4!-0 00 
1, 091 Gfi 
2, 500 00 
8, 570 00 
41'0 00 
300 00 
2, 920 00 
91;2 50 
3, 612 30 
912 50 
730 00 
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Statement of the number of pe1'80n8 em]Jloyeil fm· the collection of cu8toms, tj'·c.-Continued. 
District, number of persons, and occu-
lmtion. 
SANDUSKY, OHIO. 
1 collector ...................... _ .... . 
1 deputy collector. _________ ... ... . _ .. _ 
3 deputy colleetors. _____ .. ___ ..... _ ... 
3 temporary clerks . ___ . __ ......... ___ _ 
MIAMI, OliiO. 
1 collector ........................... . 
2 dPp]Ity collectors . .. . .......... . _ . .. _ 
4 inspectors .......................... . 
1 messenger ......... .. .............. . 
DE'l'IWI'l', MICH. 
1 collector ........................... _ 
1 spec tal cleputy :mrl clerk .. ... . ..... . 
1 depnt,v and clerk. __ .. _. ______ . . . ... . 
1 depnt.v and clerk ..... .. ... ...... .. .. 
1 inspector . ... ..... ........ . .. ....... . 
3 im;pPt:tors ............ _ ...... ....... . 
2 inspectm·s .......... ........ . .. _ .... . 
1 iu~pector ........................... . 
2 inspectors ... _ ....... .. .. _ . _ ... ..... . 
1 inspector _ .. _ ..... _ .... _ .... _. _ ..... . 
3 inspectors .. . ....... ...... ... . .. ... . 
1 inspector .. ......... .... _ ........... . 
1 inspector ................. _ ... _ ..... . 
23 inspectors .................... _ .... _ 
1 iuspPCtl'l'SS .... --.- .. . - ... - ......... . 
3 deputy collectors .. __ ._ ............. . 
1 portrr aud messenger._ ...... ...... _ 
4 inspectors•· ............. ... ......... . 
HURON, MiCH. 
1 collrctor ....... _ ... _. _ ....... .. .. : .. 
1 special drputy collector .. ..... . .. .. . 
1.ea~<bi<•r and book-keeper._ .... _ .... . 
1 bond antlentryclerk ............... . 
1marine clrrk ..... .. .. ...... _ ....... . 
1 ~e1wral clerk ....................... . 
1 drp11ty iu cbarge of Grand Trunk 
4 i~t~~~ ~~~-;t· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : 
4 iut>pectors atGraml Trunk Crossii1g. 
11m;p<•ctor at Gran!! Trunk CI'Ot>Sing . 
1 deputy at Great "\Vest ern Crossiug .. 
111ight dqmty at Great Westem 
Crossing ..... ·. _ ... _ ... __ .... _ .... _ . . 
1 inspectrcss at Great Western Cross-
ju_g ··- -- --- - ------- ---------- - -- -· ·· 
4 special ins per. tors .. _ .. __ ...... _ . ... . 
1 watehman and porter ............. . 
1 dt>pnty collPctor at Bay City .. _ .. _ . _ 
1 deputy collector at St. Clair_ .. _ .... . 
1 <leput_y collector at Marine City_ ... . 
1 rlepnty collector at East Saginaw ... _ 
1 <lP]mty collPctor at .Algonac . .. ..... . 
1 <leput,v collector at Alpena ..... _ .. . . 
1 <lepn ty eollector at Lexington ...... _ 
1 <l<'pnty collector at San!l Beach ..... _ 
2 int>Jwet.ors at Toronto, Ontariot ... __ . 
1 im;pPctor at Stratford, Ontariot .... . 
:SUI'EI:IOR, MICII. 
1 ( oll<>ctor . _ ....... __ .... _ ... _____ .. _. 
J 0 <lepnt,v coll!'ctors ..... _ ... __ . __ .. _ .. 
2 aids to l'CYenue ................ . .. . 
1 special inspector . ____ ..... __ . __ ... _. 
MIClllGAN, li1ICH. 
1 collector . _ ......................... . 
1 deputy collector ............. ... ... .. 
19 <1<·puty collectors ................. . _ 
Agg. com-
pensation. 
$2.200 00 
1, 000 00 
1, 812 00 
150 00 
2, 500 00 
2, 800 00 
1 972 00 
'300 00 
2, 9oo oo I 
2, 250 oo I 
1, 500 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
3, 900 00 
2, 000 00 
lll2 fiO 
1, 600 00 
300 Nl 
lOJ l!U 
120 00 
90 00 
13, 5!J7 tl8 
360 00 
1, 20tl 00 
900 00 
4, 000 00 
2, 500 00 I 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 095 00 
1, 005 00 
1, 460 00 
4, 3tl0 00 
4,:380 00 
8'H 25 
912 50 
720 00 
240 00 
3, 6;>0 00 
73'J oo I 
1, 095 00 
800 00 
800 oo I liDO 00 
4:20 00 
360 00 
180 00 
HiO ou I 
2 372 50 1: 460 00 
2, 900 00 
6, 051 00 
1, 704 oo I 
<159 00 ~852,1 
1, 114 13 
5, 612 57 I 
District-, number of persons, and occu-
pation. 
NEW ALBANY, IND. 
1 surveyor ........................... . 
E\'ANSVILLE, IND. 
1 sutTeyor .. _ ......... .. _ .. .. .... . ... _ 
1 cle!·k _ ....... . _ ... _ ...... __ ......... . 
1 storckce11er ....... ... . .. .. ...... - .. . 
1 appmiser ......................... _ .. 
CIIIC.-\GO, ILL. 
1 collPctor ... _ . _ ..... _ ... .. .......... . 
1 deputy collector an!l clPrk .... ...... . 
1 deputy coll!:'ctor aml dcrk ......... _ 
1 fkpn ty collector an1l eh•r k .......... . 
1 deputy collPctor :tll(l cll'rk .. .. .... _ .. 
1 deputy collector and cleric ......... . 
1 Slll'VP,YOI' •••.•••..•• • ..•....•. ...••• . 
1 aw1itor ..... ... ..... ............. . .. . 
1 cafll>ier . .............. .... . ... .. . ... . 
4 ch•I·ks .............................. . 
1 clerk ............................. .. 
I H~~{:~~~E:::::::::: :::::::::::::::::: 
4 insp<>clors ........... ....... ... .... .. 
1 inRpector ......... _ ... _ ............. . 
4 inspPcton;. ......................... . 
1 illRpector ................ ........... . 
2 watchmen .. .. ............... .... ... . 
1 porter. . . . . . . . . . . . ................. . 
1 laborer ....... . ..................... . 
1 special il1spcctor ............ _ ..... . 
1 store-keeper .... .......... ... . ..... . 
1 stot·e-kcepct· .... .................. .. 
1 store-keeper .. _ .... _ .... _ .... _ ... __ . 
1 store-keeper ............ _ .......... . 
1 store-keeper .. _ ... _ ......... _ ... _ . . . 
1 store-keeper ....................... . 
GALENA, ILL. 
1 snn·eyor ........... .... .... . ....... . 
1 clerk ................... . .... . ...... . 
QUINCY, ILL. 
1 stu·yeyor ............... ·- ......•..... 
CAIRO, ILL. 
1 surycyor and al'ting collector ...... . 
1 inspector ......... . ....... .......... . 
ALTON, ILL. 
1 suryeyor ........................... . 
1 collector .......................... .. 
2 deputy collectors . ....... . .... __ .. __ . 
3inspPctors ................. ........ . 
2 deputy collrctors ......... _ ....... _ .. 
1 dPpnty collt>etor .......... _ .. _ ..... .. 
1 d<>vuty collt 'ctor ..... .......... .... .. 
1 deputy collector ..... _ ............. . . 
I janitor ..... .. ....... .... .. ......... . 
1 appraiser- ...... .............. ...... . 
DULUTH, WIS. 
1 surveyor ........................... . 
A:rg. com-
pensation. 
$514 38 
3, 349 85 
1, 000 00 
495 85 
750 00 
4, 648 79 
2, 832 88 
1, 7i-! 73 
1, 500 00 
:;, aoo oo 
1, 000 00 
300 00 
1, 77-1 73 
1, 400 00 
5, 200 00 
250 00 
2, 192 93 
2, [)20 00 
11, 497 50 
4, 380 00 
266 00 
::J, 120 00 
18:l 00 
1, 825 00 
600 00 
600 00 
1, 460 00 
1, 200 00 
1, 277 50 
n8 oo 
547 50 
378 00 
255 00 
624 64 
500 00 
521 66 
3, 276 85 
939 00 
372 47 
2, 900 00 
3, 000 00 
3, 285 00 
600 00 
200 00 
15(J 00 
600 00 
910 00 
671 75 
448 40 
*Paid by tbe Great Western I:.ailway. t Paid by tbe Grautl Trunk I:.ailway through custom-bouse. 
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Statement of tlle nmnbe1· of )Jersons employed fo1' the collection of customs, g·c.-Continued 
District, number of persons, aud occu- .Agg. com-1 District, number of persons, and occu- Ap:p:. com-
pation. pensation. pation. pemmtion. 
DUBUQUE, lOW A. 
1 surveyor ........................... . 
1 janitor ............................. . 
BURLiNGTON, IOWA. 
1 surveyor ... .... .................... . 
ST. LOUJS, 1>10. 
1 surveyor and acting collector ...... . 
1 clerk and speeial deputy ........... . 
1 clerk alHl ll<>pnty . .................. . 
2 clerks and deputies ..... ... . ....... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 e!Prk ............................... . 
1 appraiser ........................... . 
2 inspectors .......................... . 
1 porter ........................ . ..... . 
!porter .............................. . 
ST. JOSEPH, lifO. 
!surveyor ...................... . 
l'UGET SOUND, WASHINGTON TEU. 
1 collector ........................... . 
1 dcput~· collector .................... . 
~ ~l~~-tt:~ ~-ol~~~~~~-: : : ::: : :: : : ::: :::: : : : 
6 inspectors .......................... . 
1 inspectre~s ......................... . 
1 watchman ............... ........... . 
4 boatmen ........................... . 
OREGON, OREG. 
1 collector . . ..................... . ... . 
1 deputy collector ..... ....... . ....... . 
1 deputy collector .................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ....... ..... ... ............ . 
5 temporary inspectors ............... . 
Sundry temporary inspectors ........ . 
WILLAMETTE, OREG. 
1 collector .. ... . ................. . ... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector. ................... . 
1 appmiscl· ........................... . 
1 clerk ......................... . ..... . 
1 wcighrr and gaug-er ................ . 
1 im;pector ... .. ...................... . 
1 in~pcctor ........................... . 
1 porter and nH'SRI.'llp:cr ....... •- ..... . 
Sundt·.\· temporary iuspcctors ........ . 
Sundry temporary laborers .......... . . 
SAN FHANCISCO, CAL. 
i ~~~l~~~~~-:::::::::::::: :·::::::::::::: 
2 deputy collectors ............... : ... . 
1 cashier ............................. . 
1 clerk ............................... . 
3 clerks .............................. . 
4 clerks . . ...... ........... ... ........ . 
4 clerks ............................. . 
12 clerks ............................. . 
3 clerks ............................. . 
1 d(•puty collector, San Diego ...... _ .. 
1 deputy collector, VallPjo ........... . 
3 messengers ........................ . 
$542 BO 
600 _ 00 
431 05 
6, 003 00 
2, 800 00 
2, 100 00 
3, 22:! 25 
1, 700 00 
1,500 00 
1, 200 00 
2, 0:!5 00 
2. 920 00 
. !)50 00 
81.10 00 
262 GO 
3, 400 00 
2, 500 00 
1, POO 00 
1, 600 00 
8, 7()() 00 
550 00 
900 00 
3, GOO 00 
3, 038 B2 
1, BO~J 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
!JOO 00 
5, 000 00 
252 00 
2, 047 19 
1, 500 00 
1, 330 00 
1, 400 00 
1B7 50 
516 66 
Etl1 25 
572 70 
413 33 
3BO 00 
218 40 
6, 000 00 
3, 625 00 
6, 000 00 
~~. 000 00 
3, 00() 00 
6, 600 00 
B, 000 00 
7, 500 00 
21, 600 00 
4, BOO 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
3, 240 00 
SAN l'RA...'i"CISCO, CAL.-Continued. 
3 watchmen ................. ..•....... 
1 janitor ............................. . 
1 deputy collector, ex officio store-keeper 
3 clerks ............................. . 
5 clerks ....... ....................... . 
2 messeng-ers ........................ . 
2 watchrut>n ......................... . 
1 superintendent ..................... . 
7 laborers ............. .. _ ........... . 
6 temporary laborers ................. . 
9 store-ket>pers_ ...................... . 
2 appraisers ........... .............. . 
2 assistant appraisers ................ . 
1 examiner ............ .............. . . 
1 examiner .......................... . 
~ ~1;~~i~-~l: ~~-- ~~~~~~. ·_·_·_·_·_· : : ~:: : :::::: 
1 messenger ......................... . 
1 superintendent laborers ............ . 
5laborers .......................... . 
3 temporary laborers ................. . 
1 surveyor ........................... . 
I 
1 deputy surveyor ........... - ....... . 
1 deputy surveyor ................... . 
1 clerk ............................... . 
! ili~~~i~tg~kce·r·~-- ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ :: : : : : : : ~: : : : : 
29 inspectors .... . .................... . 
5 temporar:y inRpectors ............... . 
1 nig-l1t inspector ............... ...... . 
1 night inspector. .................... . 
17 night inspectors ............. ... .. . . 
5 temporary night inspectors .... ..... . 
1 inspectress . ........................ . 
2 inspectors1 Mexican frontier ........ . 6 inspectors ....... .... ............... . 
7 inspectors . ................ - ... - .... . 
1 inspector. .......................... . 
4 weighers ............ . ............. . 
~ fat~~~~~ : : ~ ~: : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
30 temporary laborers ..... ........... . 
2 boarding officers ................... . 
6uarp:enwn .......................... . 
1 mtval officer . ....................... . 
1 deputy naval officer ... .......... ... . 
1 cashier ....................... . .... . 
1 elerk ............... ........ .. ...... . 
2 clerks ............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .. ........ ........ ...... .... ... . 
3 clerks .............................. . 
!messenger ......................... . 
1 captain r evenue service . ........... . 
llicutcuant re,eune service ......... . 
llientenant reYeuue service ......... . 
!lieutenant revenue service ......... . 
1 chief engineer .... ................. . 
1 assistant engiueer ................. . 
1 assistant engineer. ................ . 
1 special agent ..... ............ ...... . 
1 special agent ............. _ ......... . 
AT,ASKA. 
No report. 
l\IINNESOTA, MINN. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 spedal deputy collector, clerk, aud 
inspector .......................... . 
2 inspectors . ......................... . 
3 mounted inspectors ................. 
1 
$3,240 00 
1, OBO 00 
3, 000 00 
2, 0(10 00 
9, 000 00 
2, 160 00 
2, 160 00 
1, 200 00 
7, 560 00 
4, 752 00 
14,782 50 
6, ouo 00 
5, 000 00 
2, 2;:i0 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 700 00 
1, 200 00 
1, ORO CO 
5, 400 00 
2, 376 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, BOO 00 
1, OBO 00 
5, 400 00 
45,240 00 
6, 760 00 
1, 560 00 
1, 400 00 
20, 400 00 
6, 000 00 
912 50 
2, 400 00 
6, 000 00 
4, 200 00 
300 00 
B, 000 00 
2, 000 00 
6, 6( 0 00 
37, 400 00 
3, 200 00 
fi, 480 00 
4, :JOO 00 
3, 123 00 
2, 200 00 
2, 1CO 00 
3, 750 00 
1, 800 00 
1, 750 00 
1, 600 00 
1, OBO 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
2, 920 00 
2, 190 l.lO 
2, 500 00 
1, 200 00 
1,277 50 
1 33-1 00 
3:285 00 
REPORT ON THE FINANCES. 
Statement 11hou•ing the amount of nwney8 expended for collecting the 1'erenlw from cu8tom8 at 
each custom-house in the United Stales previous to June 30, 1H71, 110t heretofore reported, 
per act of Mm·ch 3, 1869. 
Period reported. 
District or port. Amount. 
]'rom- To-
Aroostook, }fe ........................ .......... ...... ..... July 1, 1870 Mar. 31,1871 8, In 2!' 
Pa!l!lamaqnod<ly, Me .................................... ... _ ,July 1, 18i0 1:t:ar. 31,1871 18,1:l4 _2!1 
.Machia.-;, ~JP ..................................•......... ... Jnlv 1, 1870 Feb. 28, 1871 2, 833 !1:.! 
.Frenchman'!:! Bay, Me ........................... .. ......... Api·il 1, 18:0 Sept. 30,1870 3,:340 ~~ 
J~angor, Me ..... ....... ..................................... April 1,1 870 Mar. 14,1871 17, 70:l 20 
Castine, }fe ........ ..... ................. .................. July 1, 1870 Mar. 31, 1871 6, 540 P-1 
I~elfast, :Me . ........................................... .... .April 1, 1H70 1\Iar. 14,1871 7, 427 :.!ti 
\Vahloboron_gh. ~1e .......................................... Jnly l, 1870 :Feb. 12, 1871 5, 223 :Hi 
\Visrasset, l\Ie ................. : .. ......................... Jnly 1,1870 Dec. 31, 1870 1, 665 41 
Bath, Me ................................................... Feb. 22, 1870 lkr. 31, 1870 9, 300 9:.! 
Portlaml and .Falmouth, Me ................................ ,J nly 1,1 870 Mar. 31,1871 67, 124 :n 
Saeo, :i\1e ................................................... SPpt. l, 1869 Mar. 18, 1870 1, 618 :11 
Kennebunk, Me ............................................ July 1, 1870 Dec. 31, 1870 546 50 
~~~~~~~~~~o~;?: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: ::::::: ~:~t~ t !~~~ }~~~Jt ti~f 9~' ~~~ ~~ 
"Newburyport, }lass ............... . ...................... ·I April 1, Hl70 Mar. 31,1871 6; 404 65 
~li~:~(·~:~~l'·n~·~:~~~.Y-. 'ii~~~.::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 1 i~~:n i: ~· ~~~ ~~~~ ~6: ~~~~ i~: ~~g ~~ 
~Iarhldw:t1l, :\las::! .............................. . ........ --I July l, U370 Dec. 31, 1870 1, 930 811 
Boston and ('hal'lestown, :Mass ................. ... . ... .. ... A.Jn·il 1, 18i0 D('C. 31 , 1870 442,318 31 
1\\li!~f:RI!! ~~ 11111!1 :: [iii! -~~ ~llllll ilil! Jll~lllll!lll 
~~~~~;;~~: g~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: ~ ~~l:~: i: }~~~ ~~~:. ~~: ~~~~ 1 ~: ~~~ ~?, 
Fairfield , (BridgPport,) Conn ........... ... ................. Jan. 1, 1t'70 Mar. 31, 1871 3, 046 09 
~;)~~·;.~,~~-~:\r: ::: ~:::::::::: :·_:::: ::::::::::::::::::::: ~l:~-~ ~: i~~g ~!~b·.- ~~: i~~i 1, 711, ~~~ ~~ 
tl~~~~:i;ia~;. ~-- Y: ·::::::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::: :J\H~ 1 i: i~~g ~~~~:: ~i: i~~i 2I: ~g~ t~ 
g~E~~r~~~~'~."!.::: :-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::::: ~::::::::::: f::l~ t 1:~~ ~\\~~:~11:~: ti~1 !~: i~~ ~ 
Gene;;ee, N.Y .......... .. ... ..... ... .... ................... April 1,1870 l\lar. 31,1871 1!1; 79:i 19 
Niagara, N. Y ................. ~... . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. July 1, Ul70 Sept. 30, l t'70 25, 81!) !l7 
~~~~flj~-k~~~~11-~--~::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::: 1i~~:n i:~~g ~{~~:: 3~:i~~~ 4g:;~~ ~~ 
Newark, N.J .............................................. April 1,1870 Dec. 31,1870 2, 703 46 
PerthAmlJO_v,:N.J ......................................... July 1,1H70 ... .. ( * ) ... . .. ........... .. 
R~Y~~~:~~ .1iF§~~: ?: -~::: ::: :::~ ~ ::::::: :::~ ~:::: ::::::::: ~:~~~ 1: ~~~~ ¥£: ~l: t~~~ 1'g~i ~~ 
~~w~(r~h~~;i~-t't::: ::::::: ::::::::::::::: :: ::::::::::::::::: ~~;l~ ~: i~~g ~~~~~ ~~: i~~~ 583, j~~ ~~ 
Erie, Pa .................................................... July 1, l tliO Mar. 31, 1871 5, 711 34 
R~1~~~~~~~t:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::::::::: ili::111: iE~ ·E;~:: ~l: 1!H 3J; ~~z ~~ 
Annapolis, Md ............................................ April 1,1870 ..... (*) ................. .. 
Town CrPrk, Md * .................................. ... .............................................. . 
Eastern Distril't·, .Md_ ....................... . .............. ,July 1,1870 Mar. 7, 1871 2, 725 5(; 
Georgetown, D.C . ........................................ July 1, 1870 }l:tr. 31,1871 3, 8 15 84 
Alexandria, Va . ........................................... Jnly 1, 11:!70 Mar. 31, 1871 3, 400 74 
Tappal1annock, Ya........................................ Nov. 1, 186!l .Jnne :JO, 1870 495 21:l 
Richmond, Va ......................... : .................... ,Jan. 1, 1870 Dec. 31, 1870 9, 950 ll 
Yorktown, Va . ... . ......................................... July 1,1870 Mar. 31,1871 1, 937 26 
Petersbmgl1, Va ..................... ... . ....... . .......... April 1, 1l:'70 June 30,1870 979 lG 
Norfolk and Portsmouth, Va .... ... .............. .. ........ ,Jan. 1, 1870 Dec. 31.1b70 21,717 5L 
Cherrystone, Va ......... ........... ........................ Jnly 1,1870 :Mar. 20,1871 2, 261 06 
Wheeling, ,V. Va ........... .... .......... .... .... ....... .. J11ly 1, 1K70 June 30,1871 1, 015 27 
Parkersbur_gh , W.Va ...................................... Jnly 1, ltl70 June 30, 1R71 370 84 
Albemarle, N.C ............................................ Jnly 1, 1870 ..... ( *) .. ................ . 
Parniico,N.C .............................................. ;fuly 1,1870 ..... (*) .................. . 
BPanfort., N. C ...... ....... .......................... .. .... July 1, 1870 Mar. 31,1871 3, 047 27 
Wilmington, N.C ......................................... July 1, 18i0 ..... (*) ................. .. 
-~ No report. 
REGISTER. 361 
Statement showing the expenses of collecting the revenue front customs, g·c.-Continued. 
Period reported. 
District or port. Amount. 
From- To-
Georgetown, S.C ............................... ........... . April 1,1870 Juno 30, uno :·1, 445 ;.o 
Charll't>ton, S. C ............................................. July 1, 1870 Jan. 6, 1tl7L :}7, :2;!0 li4 
Heaufort, :::l. C '' ................................ ....... ..... Oct. 1, 186(i Mar. 3, 1867 3, 1~1 81 
Savannah, Ga .............................................. Jan. 1,1870 Mar. 31, 1t;70 1~, ~~! ~4 
Bruuswkk, Ga. ........................... .............. .... July 1,1870 Dec. :n, 1870 t, .l<><> .>4 
Saint :Mary 's, Ga ...... ... ......... , ........................ July 1, 1870 Mar. 31, 1871 2, 373 4R 
]fernandina, Fla ........ ... ..................... ........... . July 1, 1870 Dec. 31,1870 4, 04\i !17 
Saint ,John's, Fla .. . ........... . ... ............. ........ ... July 1, 1870 Mar. 31, 1l:l7l 4, 6!11 :2!1 
Saint .Aug-ustine, Fla .................... ................... ,July 1,1870 .:Uar. 31, 1871 3, 695 7ti 
~~i'itt~ft~;i/~::~;1~· .·:::::::::::::::::: ~ ~::::::::::::::::::::: ~~{~ ~: ~~~~ ~:~); .. 5~: l~~~ ~: ~~~ ri~ 
.\.palaehicola, l<'la ....... ........ ................ _ .......... July 1, 1870 Dec. 31, 1870 :~. 508 3:2 
Pewmcola , .l!'la ................. . ................... ........ :\pril 1, 187J Dec. 31,1810 (), 1211 ti4 
~~r~~~~~\~1~ft::::::::::::::: ·::: ._ :·::::::::::::::::::::: ~::::: : -~-~l~i:. ~: ~~:?. -~~-c: _ ~-1: ~~:?. _____ ~~-- ~~~. ~~ 
]>rarl Hi \'Pr, lH iss t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Vicks!Jm·gh, Mi s ...................... :.. . .. . .. .. .. . .. .. .. .April 1, 1870 Jan. 29, 1871 777 54 
Natchez, Miss ................. . ............ ................ ,July 1, 1870 Mar. 31,1871 399 55 
:New Orleans, La ............................................ July 1,1870 June 30,1870 555, 211 :n 
Tcehr, La .................................................. t ct. 1, 1869 Dec. 31, 1870 4, 83) 20 
'fpxas, Tex ............................... .................. ) o·'- 1, 1869 Mar. 31, 1871 85, 156 72 
!:lalnda, Trx .............. ........ ...... .................. April 1, 1870 Mar. 31, 1!<71 14,088 74 
Corpns Christi, Tcx ........ .............. ...... ...... ...... April 1, 1870 l\-lar. 31, 1r-71 32, tifi:l 15 
Bmr.os de Santiago, Tex .. . ........... .................... .. .April 1, 1870 Mar. 31, 1871 52, 497 'iO 
Paso del Norte, 'l'ox . ................ .......... ............. Mar. 1, 11:!70 Dec. 31,11-70 8, 81l5 06 
MPmphis, Tenu .. . ............. . ........ ................... ,Tuly 1, 1870 Dec. 31, 1870 2, 795 72 
Na8l1ville, Tcnn .. . . ..... .......... ......................... July 1,1870 Srpt. 30,1870 143 63 
Pauucal1; Ky .. ............................................. Oct. 24, 1i;65 Mar. 4, 1867 124 03 
~~~~r;~~~k 18hi~:: :::::::::::::::::: ::::::::::::: ~::::::: ~:: ttfi~1 ~: l~~~ ~1~~ ~~: ~~~i ~~: ~~~ ~~ 
~~~~-s~~~~: s:.~fg_:: :::~--~: ~ :::~ ·. ·.::: ::::::::::::::::::::::: :~ t~~~ l: 1~~g ~~~:: ~u~~t lg: gi! ~~ 
Miami, Ohio ......... ..... .................... _ ............ July 1, 1870 Mar. 31, 1871 7,150 (i;; 
~~~~:i>~t~~tl~-:-:-:-~~-: -:~.~~~:-~:::~::~:~~~::::::::::::::::::::: !~nl ~:~!~3 ~J:: ~t HU ~~:H~ ~~ 
~!~~1 ]~~~~~ci~1~l ~ :~ ~:: ~:: :::: :~ ~ ::·.:::: :: :·~ ::::::::::::::: ~~}: ~; i ~~~ -~t~~-·Ni .1.8!~ ....... ~~-~~~-~~ 
i~!~~l[/"'1 << : :: y ::::: >>> iff! ;, ill! ~~: ~f ~~ 50, !!l ~ 
Cairo, Ill . .................................................. April 1,1870 .June 30,1871 5 340 67 
Milwaukee, " 'is ............................................ Jan. 1, 1~70 Feb. 2,8, 1871 1:>: 3~7 41 
i~~i~~~~i~: -- : : ::: -::-:: :::::: ~;i! tm! gln~! '-~ ~l 
Saint Louis, Mo ............................................ July 1,1870 June 31,1871 73,979 45 
Montana and Idaho ........ ................................. April 1,1870 Sept . .-!0,1870 f:OO 00 
.Alaska, Alaska ..... ................ ........... , ........... ,Jan. 1,1870 Juue30,18i0 11,202 54 
WraJigPllslaml,J\laska .......... .... ...................... Jan. 1,1869 ..... (t) ................ .. 
Puget Sound, Wash ..................... . .................. June 1, 1870 Dec. 31, 1870 13, 134 33 
~~~gl~~~~n~~·~;;,· c~·l·::: ~::::: ;:::::::::::::::: :::: ::: ::::::: ~ ~~l[ 2}: i~~~ ~ ~~~ ~~: ~~~~ 1~6: ~; ~~ 
Total .. . .. . ... . _ ............................... _...... . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . 5, 179,862 15 
* The report for this period was not included in statement for period ending March 31, 1870; no l'f'· 
port received since that date. 
tNo report. 
362 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement showing the anwnni: of nwneys expended fo!' the J'CPenne-cu,ttm· service at each custom-
hou8o ·in the United States previo tts to June 30, 1871, not heretofore reported, per act of 
March 3, 1869. 
Periou reported. 
District. .Amount. 
From- To-
Passamaquoddy, Me-------------·-·-··-·--··-···-----····- July 1,1870 Mar. 31,1871 $10,338 95 
Castine,Me ..................... ............................ Jnly 1,1870 Mar. :n,1S71 18,01109 
Belfast, Me ................................................. Jan. 1, 1870 Juno 30, 1870 49 46 
Waldoborough,Me -------------·----------- -------- -·· ---- - .April1,1870 June30,1871 1,738 99 
Bath, Me .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .April 1, 1870 ...... ( t ) ......•........... 
Port.land and Falmouth, Me ................................ ,July 1, 1870 June 30, 1871 · 48, 106 29 
Portsmouth, N.H .......................................... . July 1,1870 Dec. 31,1870 855 65 
Bo.;ton and Charlestown, Mass............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .April 1, 1870 Mar. 31, 1871 58, 294 71 
~~:~~~£~~~~~~~ -_-_-_ ~---_-: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~l. i: i~~~ ~~~:. ~i: i~~~ 24, ~~~ ~~ 
Edgartown, Mass ........................................... July 1, 1870 Jnne 30,1871 I , 635 12 
Providenee,R.I --------------·--------------------·---·---- .April1,1870 Dec. 31,1870 492 6tl 
Newport.,R.L .............................................. Jnly 1,1870 Mar. 31,1871 25,80105 
New London , Conn ...... . ....... .. . ... ....... . .. ... ... .. ... July 1,1870 Mar. 31,187 1 ltl,860 10 
NewHaven,Conn .......................................... Jul_y 1,1870 July 30,1870 50 50 
SagHarQor,N.Y --·-------------------------------------·--Jul.) 1,1870 l\1ar. 31,1871 909 00 
NewYork,N.Y-----------·---·-----------·---·------------ April1,1870 ::'liar. 3o,um 118,35176 
Oswegatehie, N.Y ................ · ......................... July 1,1~70 Jm10 :lU,ltJ71 5,615 85 
Oswego,N.Y ______ ........................................ Jnl_y 1,1870 June30,1 tJ7 l 24,600 44 
BuffaloCreek,N.Y ........... .................... .......... July 1,1870 .Jnne30,11:l71 4,177 91 
Philadelphia,Pa, ............................................. ran. 1,1870 June 30,1 871 5174 75 
Erie, Pa . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . July 1, 1870 Dec. 31, 1870 15; 305 84 
Delaware, Del .............................................. April 1,1870 Mal'. 31, 1871 55,638 52 
Baltimore,Mu .............................................. .April1,1870 Mar. 31,1871 105,21175 
Richrnond,Va.* ........ ................... .................. May 1,1865 Aug. 4,1865 2,452 40 
Norfolk and Portsmouth, Va ......... .............. ...... ... April20, 1870 June 30, 1870 382 46 
Pamlico, N.C ............................................... April 1, 1870 June 30, 11l70 7, 556 42 
Beaufort, N. C.t ...... ...................... ............. ... ......... . ..... ----.--------- . --.--.-------
Wilmington, N.C ................ . ....................... .. . April 1, 1870 June 30, 1870 8, 419 43 
Georgetown,S.C .. ... .. ... ........ ... ....... ... ... ......... Jan. 1,1870 Dec. 31,1870 4,574 22 
Charleston, S.C .... ... ........ ....... .... ................... July 1,1870 June30,1871 20,900 62 
Savannah, Ga ...... .... ....... .......... .... __ ....... ...... _ Jan. 1,1870 June 30,1870 16,513 35 
Fernandina, Fla ...... .......... . ... ....... ... .............. July 1, 1870 Jnne 30, 1871 16, 027 :i2 
KeyWest,Fla. t----- ------ ---------- --- -------------------- July 1,1870 Mar. 31,1871 10,93140 
.Apa.lachicola,Fla ............................. ............ . . July 1,1870 Feb. 28,1b71 12,555 46 
Mobile,Ala ................................................. Jan. 1,1R70 Mar. 31,1871 49,733 20 
New Orleans, La ............................................ Jan. 1, 1870 J nne 30, 1870 22, 612 48 
Texas, T ex ........ ... .. ... . .............................. .. Jan. 12, 1870 Oct. 1, 1870 ~1, 454 69 
Saluria, T ex.t .................................... . ........... Jan. 1, 1870 ................... ........ . 
~~iJ~1]bt?rTOUiihiii ~l<Yl/ ~~;~ i!!l~! ~~~!1fil- -;;ig H 
Puget Sound, Wash ........... ......... .. ........ ............ June 1,1870 Mar. 31, 1871. 35, 761 91 
~~~g~~~~ci~~;, c~i: :~ ~::::: :::::: ~::: ~: ~:::: ~:: ~ ~::::::::::: -:F~b.- 2i; is7o· ·s~pt: 3-li, 187o· ·- 99: ooi- 85 
TotaL ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ______ . ___ .. ___ . ____ ... ____ _ 834, 174 66 
*The report for thi.s period was not included in statement endb1g March 31, 1870; no report received 
since tl1at elate. t No report. 
~ The report for 4th quarter 1870 not yet received, and not included in above period. 
• 
Statement of revenue collected f1·om the beginning of the Gorerwment to June 30, 1871, fJ·om the following sow·ces. 
(By calendar years to 1843, and subsequently by fiscal years.) 
DiYidendsand l 
Years. Customs. Internal reve- Direct taxes. Postage. Public lands. sales oflJauk Miscellaneous. Net revenue. Loans and treas-nue. stock and ury notes, &c. 
bonus. 
From Mar. 4,1789, to 
$4, 399, 473 09 $19, 440 10 $4, 41!3, 913 19 $5,791,112 56 Dec. 31, 1791. ___ __ 
· -- -$2os: 942 · 8i · ···--- -- ----- · ----------· -----·-------· . ---$8," 628.00. 1792.--- -·. -----.--. 3, 443, 070 85 
----------- --- $ ii," o2o- si- ------- ----·- 9, 91!3 65 3, 669, 960 31 5, 070, 806 46 1793 .. ----------. --. 4, 255, 306 56 3:~7, 705 70 
--------------
................... ..... 38,500 00 10,390 37 4, 652, 923 14 1, 067, 701 14 
1794 . -----. ----- . --. 4, 801' 065 28 274,089 62 
--- ---· -- ----· 
29, 478 49 ......... ........... . 303,472 00 23, 799 18 5, 4:11, 904 87 4, 609, I 96 78 
1795 . -----.- --- -. - - . 5, 588, 461 26 337,755 36 ...... .......... ...... 22, 400 00 
. -- -$4," 836. i3 160, 000 00 5, 917 97 6, 114, 534 59 3, 30.3, 26il 20 1796.-----------. _,_. 6, 567. 987 94 475,289 60 
·- ------ -·----
72,909 84 1, 240, 000 00 16, 506 14 8, 37i, 5'2() 65 3(12, 800 00 
1797 ·----- ------.--. 7, 549, 649 65 575, 491 45 ........ .. ... ........ . 64, 500 00 83, 540 60 385,220 00 30, 379 29 8, 688, 71::'0 99 70, 13.3 41 
1798. -----.----- . -- . 7, 106, 061 93 644,357 95 ________ ., _ ____ 39, 500 00 11, 91)3 11 7!1, 920 00 1!3, 692 81 7, 900, 495 80 30S, 574 27 
1799 .... -- ·-------- . 6, IHO, 449 31 779, 136 44 ------ - - ---- - 41, 000 00 -----· --· ··--· 71, 040 00 45, 187 56 7,546,813 31 5, 074, 646 53 
1800.---------- .. -- 9, 080, 932 7:$ 809,396 55 $734,22::1 97 78,000 00 443 75 71,040 00 74, 712 10 10, 848, 749 10 1, 602, 435 04 
1801 . ----- ·--- --.- -. 10, 750, 778 93 1, 048, 043 4::1 534, 343 38 79, 500 00 167, 726 06 88, 800 00 266, 149 15 12, 935, 330 95 10, 125 ou 
1802.----.------.--. 12, 438, 235 74 621, 898 89 206, ;)65 44 35,000 00 188. 628 02 1, 327, 560 00 177, 90.3 86 14, 9D.3, 7P3 95 5, 5!J7 36 
1803.-----------.-- . 10, 479, 417 61 215, 17!) 69 71, 879 20 16, 427 26 165, 675 69 ....... ....... ... 115, 518 18 11, 0(i4, 097 63 . ................ .. ...... 
1804.--------------. 11, 09il, 565 33 50,941 29 50, 198 44 26, 500 00 487,526 00 .................... 112, 575 53 11, 826, 307 38 9, ;}32 64 
1R05.-- ·------ ------ 12, 936, 487 04 21, 747 15 21, 882 91 21, 342 50 540, 193 so . ................... . . 19, 039 80 13, 560, 693 20 12c<, 8 14 94 
1806.-- .. ----- - ----- 14, 667, 698 17 20, 101 45 55, 763 86 41, 117 67 765,245 73 
--------------
10,004 19 15, 559,93107 48,897 71 
1807.-------- .. --.-- 15, 845, 521 61 13, 051 40 34, 732 56 3, 614 73 4fj6, 16:3 27 ....... ... . .. .. .. ... 34, 93.3 69 16, 398, 019 26 . ........................... 
1808.--------------- 16, 363, 550 58 8, 210 73 19, 159 21 .... ....... .. .... . 647, 939 06 . .................... 21, 802 35 17, 01)0, 661 93 1, 882 16 
1809 .... -- ·-----.-- . 7, 296, 020 58 4, 044 39 7, 517 31 .................. 442,252 33 . ...................... 2:l, 638 51 7, 773, 47:3 12 .. ................... ..... .... 
1810 ..• ------. ·--- -- 8, 583, 309 31 7, 430 63 12, 448 68 
------ -----
696, 548 82 ....................... 84, 476 84 9, 384, 214 28 2, 759, 992 25 
1811.-----.-- .. ----- 13, 313, 222 73 2, 295 95 7, 6G6 66 37 70 1, 040, 237 53 ... ....... ....... ... . 60,068 52 14, 42:J, 529 09 8, 309 05 
1812.-----.--.------ 8, 958, 777 53 4, 903 06 859 22 85,039 70 710,427 78 ........ -.. - ~ .......... 41, 125 47 9, 801, 132 76 12, 837, 900 00 
1813. _____ .-- .. ----- 13, 224, 623 25 4, 755' 04 3, 805 52 35,000 110 835, 655 14 ..................... 236, 571 00 14, 340, 409 95 26, 1tH, 435 00 
1814.- -· ·---:- ·--- -- 5, 99~, 772 08 1, 662, 984 82 2, 219, 497 36 4.), 000 00 1, 135, 971 09 ..................... 119,399 81 11, 181, 625 16 23, 377, 911 79 
11'15.--. ------ ·----. 7, 282, 942 22 4, 678, 059 07 2, 162, 673 41 135, ouo 10 1, 287, 959 28 ..... ...... ...... ...... 150,282 74 15, 696, 916 82 35, 264, 320 78 
1816.--.--.-- .. ----- 36, 306, 874 88 5, 124, 70S 31 4, 2.33, 635 09 149, 787 74 1, 717,985 03 
---------- --- -
123, 994 61 47, 676, 98.3 66 9, 494, 436 16 
1l:l17.- ··------ ·----· 26, 283, 3-18 49 2, 678, 100 77 1, 834, 1tl7 04 29, 371 91 1, 991, 226 06 202, 426 30 80,389 17 33, 099, 04\1 74 734, 542 59 
1818 .•.. ------.----- ] 7, 176, 385 00 955,270 20 264,3:)3 ~(j 20, 070 00 2, 606, 564 77 520, 000 00 37, 547 71 21, 5o5, 111 04 8, 765 62 
1819 ______ ·--------. 20. 283, 608 76 229,593 63 83, 650 78 71 :~2 3, 274, 422 78 675, 000 00 57, 0:}7 10 24, 603, 3i4 37 2, 291 00 
1820 ______ -----··- -· 15, 005, 612 15 106, 260 53 31, 586 82 6, 465 95 1, 635, !371 61 1, 000, 000 00 54, 872 49 17, cl40, 66() 55 3, 040, 824 13 
1821 ... ------------. 13, 004, 447 15 69, 027 63 29, 34!) 05 516 91 1, 212, 966 46 10.3, 000 00 152, 072 52 14, 573, 379 72 5, 000, 324 00 
18\!2. _____ ---- ·--- ·- 17, 5ti9, 761 94 67,665 71 20,961 56 602 04 1, 803, 581 5-l 297, 500 00 452, 355 15 20, 2:32, 4:27 94 . ................................. 
1823. _____ ·-----· --· 19, 088, 4:33 44 34,242 17 10,337 71 110 69 916, 523 10 350, 000 00 141, 019. 15 20. 5~0. 666 26 . ---- .. ----- . -----1824 ______ ·------ --. 17, 878, 323 71 34, 66~~ 37 6, 201 96 
·····------
984, 418 15 350,000 00 127, t;03 60 l!J, 301,21, "I 5, 000, OO<l 00 12-.:!5.---------- -··--. 20, O!ltl, 71:! 45 2.3, 771 35 2, 330 tl5 469 56 1,2lli,090 56 367, 500 00 1:..!9, 982 25 21, 840, 8:5t! 02 5, 000, 000 00 
1826. _____ ·-----· --· 23, 341' 331 77 21,589 93 6, 638 76 300 14 1, 393, 78, 09 402,500 00 94,288 52 25, 260, 434 21 ---- . - . -- - . - . --- - -
1827.---------- •. --. 1!), 712, 283 29 19, 885 68 2, 626 90 101 00 1, 495, 845 26 420, 000 00 L, 315, 621 83 2~. 066, 363 96 . -- . - - . ---- . --- -- -1~28 ..•.•• ----·-----' 2:J, 205, 52.1 64 17, 451 54 2, 218 81 I 20 15 1, 018, 30!3 75 455. 000 00 65, 106 34 24. 763. 629 23 . -- - -- . --- - - . ---- . 
• 
Total receipts. 
$10, 210, ()-25 75 
8, 740, 76fi 77 
5, 7~, 624 21{ 
10, 041, 101 65 
9, 419, 802 7!) 
8. 7-10, 32~ ii5 
8, 758, 91G 40 
8, 209, 070 07 
12, 621, 45!) 84 
12, 451, 18-1 14 
J 2, 945, 45.) 95 
15,001,3!) 1 31 
11, 064, 097 63 
11, ~35, 840 02 
13, 689, 508 14 
15, 60l:l, 828 78 
16, 398, 019 26 
17, 062, 5-14 09 
7, 773, 473 12 
12, 144, 206 53 
14, 431, 83!3 14 
22, 639, 032 76 
40, 524, 844 95 
34, 559, 536 95 
50, 961, 2:37 60 
57, 171,421 82 
:n, 833, 592 33 
21 ' 59:3, 9:~6 66 
24, 60.3, 665 37 
20, 88 1, 493 fiB 
19, 573, 70J 72 
20, 232, 4:27 94 
20, 5-tO, 666 26 
24, 381, 212 79 
26, 8-10, 858 02 
25, 260, 4:34 21 
22, 966, 363 9G 
21. 7u3, 629 2:~ 
~ 
M 
Q 
~ 
00. 
~ 
t.".l 
!d 
C;:) 
0':) 
~ 
Statcnwni of ret'elwe eollectul ji·om the big inning of the Gove/'11/ltent to June 30, l l:l71, from the follo!l'ing 8ow·ces-Coutiuned. 
(By calendar years to 1843, and subsequently by fiscal years.) 
Years. Customs. I 
I 1Dh·il1endsandl ! Intei:t~~.reve- Direct taxes. , Postage. Public lands. ~~l~~ J! ~a:~ Miscellaueous.l Net reYenue. 
bonus. 
Loans aud treas- ~ Total receipts. 
ury notes, &c. 
1829 ......... ------ $22,681,965 91 $14,502 74 $11,335 05 $86 60 $1,517,17513 $490,000 00 
1830.--------------- 21, 922, 391 39 12, 160 62 16, 980 59 55 1:~ 2, 329, 356 14 490, 000 00 
1831..------------.. 24, 224, 441 77 6, 933 5-1 10, 506 01 561 02 3, 210, 815 48 490, 000 00 
1832.---------.----- 28, 465, 237 24 11, 630 65 6, 791 13 244 95 2, 623, 381 03 659, 000 00 
1833--------------.. 29, 032, 508 91 2, 759 00 394 12 ------ .. -.. 3, 967, 682 55 610, 285 00 
1834 .... --.------ .. - 16,214, 957 15 4, 196 09 19 80 100 00 4, 857,600 69 586, 649 50 
1835 .... ------ .. --.. 19, 391,310 59 10, 459 48 4, 263 33 893 00 14, 757, 600 75 569,280 82 
1836 .. ----------.... 23,409, 940 53 370 00 728 79 10 91 24, 877, 179 86 328, 674 67 
1837 ...... . ....... -- 11, 169, 290 39 5, 493 84 1, 687 70 .. .. .. .. .. . 6, 776, 23G 52 1, 375, 965 44 
1838---- .. -- .. ---- -- 16, 158, 800 36 2, 467 27 -- -- .. -- .. -- .... -- -- -- . .. 3, 081, 939 4 7 4, 51:2, 102 22 
1839 ... --- .. -------- 23, 1:l7, 924 81 2, 553 32 755 22 .... ------- 7, ()76, 447 :l5 .. - .... --- .... 
1840-------- .. ------ 13, 499. 502 17 1, 682 25 .. ------ .. -- .. -- .. -- .. --- 3, 29~, ~t<5 58 1, 774, 513 80 
1841. ...... -- .... --- 14, 487, 216 74 3, 261 36 .... ---- .. -- .. ---- .. ----- 1, 365, (i~7 42 672, 769 38 
1842 .. -- .. ---------- 18, 187,908 76 495 00 .. ------ .. ---- .. ------- .. 1, 3:.!.3, 797 52 56, 912 53 
1843, (to June 30)... 7, 046, 843 91 103 25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 897, 8 Hl 11 ...... __ .. __ .. 
1843-'44------ .. --.. 26, 183, 570 94 1, 777 34 ---- .. -- .. -- .... -------.. 2, o.w, 939 80 1----; .. -.. -- .. 
1844-'45............ 27, 528, 112 70 3, 517 12 .................. __ ..... 2, on, 022 :lo 5, ooo oo 
1845-'46----------- 'I 26, 712, 667 87 2, 897 26 I.-------- ---. -------.--. 2, 694, 452 48 . --------.----
1846-'47------ .. ---- 23, 747, 864 66 . 375 00 .. ------- .. - .......... - -- ' 2, 498, 355 20 4, 340 39 
HH7-.4~ ...... ------ 31, !5~, 070 D? 375 00 .. -- ............ . . .... .. _ 3, 328, 6:!2 56 I 34, 8~:! 70 1848-.~J ............ ~8,346,738 s: ------- -- ------- 1-------------- .......... 1,6~8,9;>9 5~ I 8,9;>;> oo 
~~~t-~~:::::::::::: ~~:g~~:~~~ ~~ ::::::::::::::::::::::.:::::::: :::~::::::: ~:~~~;~~~ ~g ---26o:243-5i. 
1851-".>2 . .. .. .. .. .. . 47, 339, 326 62 ...... ------ -- .. --......... .. . .. .. .. .. . .. 2, 043, 239 58 1, 021 :H 
1852-'53 ---- .. ------ 58, 931, 865 52 -- .. --- .. ----- .. ---- .. -------- .. --------- 1 1, 667, 084 99 1 31, 466 78 
~!~t:gt :::::::::::: ~~: ~i~j!i ~r :::::::::::::::: :::::: :::::::: ::::::::::: 1~: i~~: ~!~ ~~ I:::::::::::::: 
1856-'57 __ __ _ __ __ __ _ 63, 875, 905 0.3 
1 
_______________ .. _____________ . ______ . __ . 3, 829, 486 6-l 
1 
.. ______ .. __ __ 
1857-'58 ------ ----.. 41, 789, 620 96 .. ---------- -- .. ------ -------- -------- -.. 3, 513, 715 87 .. -- ... --.---. 
~~~t:~~ :::::::::::: ~g: ~~~: ~~~ g~ :::::::: ~ ~::: ~: ~ :::::::::::::: ::::::::::: ~: ;~~: g~~ ~~ :::::: :::::::: 
}~~t:~~ :::::::::::: ~~: ~~~: ~~~ ~~ :::::::::::::::: . i: 79< 33i. 73. :: ~:::::::: ~~3: gg~ ~~ :::::::::::::: 
1862-'63 .. .. .. .. .. .. 69, 059, 642 40 .... ____ .... __ .. ,1, 41--5, 103 61 
1 
.... __ .. _.. 167, 617 17 , .. __________ .. 
1863-'64------------ 102, 316, 15~ 99 109, 741, 134 10 475, 648 96 ---------.. 588, 333 29 ------- .. --- .. 
11:!64-'65 ------------ 84, 928, 260 60 209, 464, 215 25 1' 200, 573 03 .. ---- .. -.. 996, 553 31 ------ -- .. -- .. 
1865-'66 -.-- .. ------ 179, 046, 651 58 309, 226, 813 42 ] '974, 754 12 .. --- ... -.. 665, 031 03 .. --- .. - ...... 
1866-'67 .. -------- -- I 176, 417, 810 88 266, 027, 537 43 4, 200, 233 70 ------ .. -.. 1, 163, 575 76 --------------
$112,561 95 
73,172 6-l 
5R3, 563 03 
9!.!, 276 16 
334, 796 67 
128, 412 32 
696,279 13 
2, 209, 891 32 
5, 562, HO 80 
2, 517, 252 -l2 
1, 265, 068 91 
874, 662 28 
331,28.3 :37 
3~3. 89.3 44 
286,235 99 
1, 075, 419 70 
328, 2Jl 78 
2o9, 950 13 
186, 467 91 
577,775 99 
676, 424 13 
2, 06-l, :iOR 21 
924,922 60 
463,228 06 
853, 313 02 
1, 10.3, 352 74 
827, 731 40 
1, ll6, 190 81 
1, 259, 920 88 
1, 352, 029 13 
1, 454, 596 24 
1, 08d, 530 2.3 
1, 023, 515 21 
904,011 50 
3, 73.3, 794 37 
49, 621, 084 98 
26, 503, 183 73 
128, 733, 397 76 
42, 824, 852 50 
$24, 827, 627 38 1. -- - - .. -- - . - - . - - - -
24, 84-l, 116 51 -- ----- .. ----- .. --
28, 526, 820 82 .. -- -- -- -- -- -- -- --
31, 865, 561 16 ! ...... ...... ..... . 
33, 948, 426 25 -- ...... -- .. -- -- .. 
21, 791, 935 55 .. ---- -- .. - ------
35, 430, 087 10 ----- .. ------ .. ---
50, 826, 796 08 ---- -- .. -- - .. - .... 
24, 890, 864 69 $2, 992, 989 15 
26, 302, 5(i1 74 1 12, 716, 820 8(1 
30, 023, 966 68 3, 8.37, 276 21 
19, 44~, 646 08 5, 5S9, 547 51 
16, 860, 160 27 1 13, 659, 317 38 
19, 965, 009 25 14, 808, 73.3 64 
8,.231, 001 26 12, 551, 409 19 
29, 320, 707 78 I 1, 877, 847 95 
29, 941, 853 90 . --- - - ---- - - . -- - - -
29, 699, 967 74 .. --- .. ---- .. -----
26, 437, 403 16 28, 900, 765 36 
35, 6. 98, 69!) 21 I 21, 293, 1so oo 
30, 721, 077 50 29, 075, 815 48 
43, 392, 888 88 4, 056, 500 00 
52, 5.35, 039 33 207, 66-l 92 
49, 846, 815 60 46, 300 00 
(jj' 483, 730 31 16, 372 50 
73, 8oo, 341 40 1, 950 ·oo 
65, 350, 574 68 800 00 
74, 056, 699 24 200 00 
68, 965, 312 57 3, 900 00 
46, 655, 36:J 96 I 23, 717, 300 oo 
52, 761, 699 58 28, 996, 857 72 
56, 054, 599 83 20, 786, 808 00 
41, 476, 299 39 41, 895, 340 74 
51, 907, 944 62 529, 7GO, 860 50 
74, 448, 157 55 814, 92:J, 49-J. 9fi 
262, 742, 354 32 1, 130, 709, 452 8.3 
323, 092, 785 92 . 1, 482, 840, 464 90 
619, 6-l6, 6-17 91 6.31, 065, 430 91 
490, 63-l, 010 27 G·iO, 426, 010 29 
lb'2-l, 827, 627 38 
24, 844, 116 51 
28, 5:W, 820 82 
31, 865, 561 16 
33, 9-l8, 426 25 
21,791,935 55 
35, 4:30, 087 10 
50, 8:.!li, i96 08 
27, 8d3, 8.33 t-;4 
39, 019, 382 60 
*33, 881, 242 t<9 
25, o:12, 193 J!.l 
30, 5 19, 47i 6.) 
34, 773, 7H 8ll 
20, 782, 410 4.3 
31, 198, 55.3 73 
2H, !J-l1, 853 90 
29, 699, 967 74 
55, 338, 168 52 
56, 992, 479 21 
59, 796, 892 98 
47, 649, 388 88 
52, 762, 704· 2.) 
49, 893, 115 60 
61, 500, 102 81 
73, 802, 291 40 
65,351,374 68 
74, 056, 899 24 
68, 969, 212 57 
70, 372, 665 96 
81, 758, 557 30 
76, 8-ll, 407 83 
83,371, 6-lO 13 
581, 668, b05 12 
889, 373, 6.32 .31 
1, 393, -l5l. 807 17 
1, 805, 933, 250 82 
1, 270, 712, 078 8;.! 
1, 131, 060, 920 ;)6 
~ 
O':l 
~ 
~ 
trl 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
::I1 
tr.j 
~ 
....... 
~ 
>-~ 
0 
M 
rn 
t-
1867-'68 .•••••••.... 1164,464,599 56 1 191,087 ~89 4111,788,145 851 ..••.•..•.. 1,348,71.5 4l l .••..•......•. l46,949,0:l3 091405,638,083 32 1 
1868-'69 . . . • . . • • . . . . 180, 048. 426 63 158, 356, 460 86 765, 68;) 61 . . . . . . . . . . . 4, 020, 344 341........... . . . t27, 754, 900 50 370, 945, 817 94 
1wlj!J-'70 .•. . . . .• . . . . 1!!4, 538,374 44 184, 899,756 49 229, 102 88 ....•...... 
1
1 3, 350, 481 76 . .. . . . . . . . . . . . 28,237,762 06 411,255,477 63[ 
:1870-'1'1 . . . . . . . . . . . . 206, 270, 408 05 143, 098, 153 63 580, 355 37 . . . . . • . . . . . 2, 388, 646 68 . . . . . . . . . . . . . . 30, 986, 381 16 383, 323, 944 89 
* $1,458,782 93 clecluctecl from the aggTegate recflipts, as per account o:f the Treasurer, No. 76,9~2. 
t $~,070 7:'\ a~\1;\ed , being net amou~t l>aid by d,e\'osita~·ies previo~!>ly <\ed.ucted as ~uavaUal.llll. 
625, 111, 433 20 1, 030, 749, 516 52 
238, 678, 081 06 1. 609, 623, 899 00 
285, 474, 496 00 696, 729, 973 63 
268, 768, 523 47 652, 092, 468 36 
~ 
~ 
0 
~ 
00 
1-3 
t::i 
!0 
~ 
~ 
01 
366 
Years. 
l<'ron1 Mar. 4. 178U, 
to Dec. 31, 1791 .. 
1792.--------- .. - .. 
1793 .... --- .. - ·---. 
17!!4 .. -----.-- .. - .. 
1795 .. --- ... - ... - . . 
1i!J6 ........ - ..... . 
1797 ..... - ... . ... . . 
17U8 ......... - .. - .. 
1799. -·· ·-.-- ... --. 
1800 .... -- ........ . 
1801. ............ -. 
180~ .........•.... -
1~03 ......... - .... . 
1E04 .... - .... - . . --. 
1805 ....... ...... . . 
1806 .... --- ..... - .. 
1!:07- ............. . 
1808. -· ...... -.- .. . 
lEO£! ............ _ .. 
1810 .. ·--- .. - ... - .. 
lSLL ........ . 
1812 .. .......... .. . 
1813 .... - ........ . 
1814 .... -- ... - .... . 
1815 .... -- . ...... . 
1816 .. -·-. ·--- .... . 
1817. ··- ..... - . ... -
1818 ..... ---.--.--
11"19 ..•. - ... -. ·- .. . 
1820 ............. -. 
1821 .. ··- ..... - ... . 
1822. ·-··-· ... .... . 
1823 .. ·-- .. - .. -.-.-
1tl24. ··--- ... - . . --. 
1E2::i .... -- .... -. - .. 
lil26 .... - -· ....... . 
1827. ·-·-·· · ·- .. -.-
18:.!8. ···-- .... -.. - . 
1829. ···-- . ..... - . . 
1830. --·- ·-.- .... . -
18:n ....... ·----·-· 
1832 ..... .. -- .... -
1833 .. -·· ... - ..... . 
1834 ............ -.-
Ul35 .............. . 
lfl36 ............. . . 
1837 .......... -- .. 
1838 ... ~-····-··-·· 
1839. ·-··- ... - .. - . . 
1840.-----. -- .... . 
1<:'41..--- ... . - .... . 
1?42. ··--- ... ... ---
184:l, (to .r uno 301 .. 
1843-'44 .. --- ... -.-
1844-'45.- ........ -
1845-'4(; ..... - ... -. 
1846-'47 .. -.-- .... . 
1847-'48 ·-·-···- .. . 
1848--'49 .. -.-.- .-.-
1849-'50 .......... . 
1850-'51 .......... . 
H!51-"52 .... -- .. - . . 
1R52-'5:3 .•. ___ .... . 
1853-'54 ..... - ... . . 
1854-'55 ...... - . --. 
1855-'56 ..... -- ... . 
1&56-'57- ......... . 
1857-'58 .......... . 
1858-'59 - ....... --. 
1859-'GO ........ __ . 
1860-'G1 .. _ ....... . 
1861-'62 .. - ... --- .. 
1862-'(;3 
1863-'6-1 - ....... - .. 
18G4-'65 - ....... - .. 
1865-'6{i- .. -- ..... . 
1866-'67 ...... - .. - . 
1867-'68 .. - ...... -. 
1868--'69 .•....... - . 
lf-69-'70 ...... - ... . 
1b7(J-'71 .......... . 
REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of expenditttres from the beginning of the Govm•nment 
[The year 1867, and subseq uent, are fcom tl1c account of warrant:i on the Treasurer 
I 
Foreign inter· 
Civil list. __ c_o_ur_se_. __ 1 _:~_r_is-ce_ll_an_e_ou_s_. -I--M-i-lit_n_ry_e_er_v_ic_e. __ I---P-en_.,i_o'_'"_· --I 
$757, 134 45 $14, 733 33 
:31:!0, 917 58 7ij, 766 67 
:358,241 08 89, 500 00 
440, 946 5 146, 403 51 
361,6:33 36 912,685 12 
447, 139 05 184, 859 64 
483, 233 70 669, 788 54 
504, 605 17 4il7, 428 74 
592, 905 76 271, 374 11 
748, 688 45 39.), 288 18 
549, 288 31 2!J5, 676 73 
5!)6, 981 1l 550, 92;) 93 
52!i 583 12 1, 110, 834 77 
624: 795 6:3 1, 186, L55 57 
585, 849 79 :J, 798, 028 77 
684, 230 53 1, 760, 421 30 
655, 524 65 577, 826 34 
691, 167 80 304, 992 83 
712, 465 13 166, 306 04 
703, 994 (13 81, 367 48 
644, 467 27 264, 904 47 
826, 271 55 347, 703 29 
7t0, 545 45 209, !Hl 01 
927, 424 23 177, 179 97 
852, 247 16 290 892 04 
1, 208, 12.) 77 364: 620 40 
994 556 17 2t:!l, 995 !)7 
1, JO!l: 559 79 420, 42!l 90 
1, 142, 1 EO 41 284, 113 94 
1, 248, 310 05 253, 370 0-t 
1, .il2, 292 64 207, 1 iO 75 
1, 158, 131 58 164, 87!) 51 
1, 058, 911 65 292, 118 56 
1, 3:3ti, 266 24 5, 140, 099 S3 
1, 330, 747 24 371, 666 2.3 
1, 256, 745 48 232, 71!) 08 
1, 2-.28, 14l 04 65!), 211 87 
1, 455, 490 58 1, 001, 193 f.6 
1, 327, O!i9 36 207, 765 85 
1' 579, 724 64 294, 067 27 
1, 373, 755 99 298, 554 00 
1, 800, 757 74 325, 181 07 
1, 562, 758 28 !!55, 395 88 
2 0"0 601 60 241, 562 35 
1: go:< 551 st 77-t, "150 28 
2, 110,175 47 5:33,382 65 
2, 357, 035 94 4, 6oa, r.o.J 40 
2, 688, 708 56 1, 215, 095 52 
2, 116, 982 77 987, 667 92 
2, 7:16, 769 31 68:3,278 15 
2, 55(), 471 7!! 428, 410 57 
2, H05, 041 li5 563, 191 41 
1, 222, 422 48 400, 566 04 
2, 454,958 15 636, 079 66 
2, 369, 652 79 702, li37 22 
2, 532. 232 92 40!J, 2!)2 55 
2, 570, 338 44 405, 079 10 
2, M7, f\02 87 448, 593 01 
2, 865, 196 91 6, 908, 996 72 
3, 027, 454 39 5, 990, 858 81 
3, 481, 219 51 6, 256, 427 16 
3. 439, 923 22 4, 196, 321 59 
4, 265, 861 68 !)50, 87l 30 
4, 621, 492 24 7, 76:{, 812 31 
6, 350, 875 88 !l97, 007 26 
6, 452, 256 35 3, 642, 615 39 
7, 6LI, 547 2'/ 99!1, 177 65 
7, 11(), 339 04 1, 396, 508 72 
5, 91 ;{, 281 50 981, 946 87 
6, 077, 008 95 1, 146, 143 79 
6, (174,~41 83 1, 147,786 91 
5, 886, 615 07 l, 339, 226 6(i 
6, 294, 605 97 1, 241, :{25 03 
7, 999, fi83 50 1, 239, 8!)3 66 
10, 5tl4, 604 17 1, 251,120 10 
11,984, 773 97 1, 315, 749 04 
15, 585, 489 55 1, 548, 589 26 
ll, 950, 156 58 1, 441,:344 05 
H, 443, 712 07 8, 3G5, 416 77 
19, o:n. 283 sG 1, 490, 776 25 
18, 760, 779 46 1, 604, 373 87 
$311, 533 R3 
194,572 32 
24, 709 46 
118, 248 30 
92, 718 50 
150, 47G 14 
103, 8c0 82 
149, 004 15 
175, lll 81 
193 636 59 
2G9: 803 41 
315, 022 36 
205,217 87 
379, 558 23 
384, 720 19 
445, 485 18 
464, 54(; 52 
427, 124 98 
:l37, 032 62 
315, 783 47 
457, 919 {j(j 
509, 113 37 
738, 949 15 
1, 10a, 4:25 :::o 
1, 735, 7:31 27 
1, 416,995 00 
2, 242, 384 (j;! 
2, :J05, 849 82 
1, 640, 917 OG 
1, 090, :341 85 
U03, 718 15 
644, 985 13 
671, OG:j 78 
67!<, !J42 74 
1,046,131 40 
1, 110, 713 2:l 
826, 12:3 (i7 
1, 219, 368 40 
1, 566, G79 66 
1 36:3 6:'14 13 
1: 392: :l36 1l 
2, 451, 202 64 
3. 198, 091 77 
2, 082, 565 00 
1, 549, 39() 74 
2, 749, 721 60 
2, !132, 428 93 
3, 256, 1<60 G8 
2, 621, 340 20 
2, 575, 351 50 
3, ;';03, !!99 09 
3, 307, 391 55 
1, 579, 724 48 
2, 554, 146 05 
2, t39, 470 97 
3, 769, 758 42 
3, 910, !PO Sl 
2, 554, 455 37 
3, 111, 140 61 
7, 025, 450 16 
8, 146, 577 33 
9, t'G7, 92G 64 
12, 246, 33;) 03 
13, 461, 450 1:~ 
16, 738, 442 2[1 
15, 2GO, 475 94 
18, 946, um 91 
17, 847,851 1!1 
Hi, 873, 771 G8 
20, 708, 233 43 
16, 026, 524 7!) 
14, 160, 0:20 8(; 
] 5, (;62, 451 37 
18, 332, fi:39 71 
27, 798, 654 98 
27,312, 591 16 
33, 975, !!48 4(j 
39 618 367 04 
35: (j(j4: 9:{2 69 
32, 715, 401 75 
40, 116, 7u2 go 
$G32, 804 03 
1, 100, 702 09 
1, 130, 249 08 
2, 639, 097 59 
2, 480, 910 13 
1, 2GO, 263 84 
1, 039, 402 66 
2, 009, 522 30 
2, 466, 946 98 
2, 560, 878 77 
1, 672, 944 08 
1, 179,148 23 
822,055 85 
875, 42:3 93 
7bl, 781 2fl 
1, 224, 355 38 
1, 288, (;85 91 
2, 900, 83-t 40 
3, :H5, 772 17 
2, 294, :i~3 94 
2, 032, 82>:! 19 
11, 817, 798 24 
19, (;52, 013 02 
20, 350, so6 8u 
14, 7!H, 2~H 22 
16, 012, ()!)(j 80 
8, 004, 2:i6 53 
5, 622, 715 10 
6, 506, 300 :n 
2, (;30, :l92 31 
4, 4Gl, 291 78 
3, 111, 981 48 
3, 09(), 924 43 
3, :340, 9:39 85 
3, (;59, 914 18 
3, 943, 194 37 
3, 938, !J77 88 
4, 145, 544 56 
4, 724, 291 07 
4, 767, 128 88 
4, 1'41, 835 55 
5, 446, 034 88 
6, 704, 019 10 
5, 696, 189 38 
5, 759, 156 8~1 
12, J6!J, 226 64 
13, 682, 730 80 
12, 897, 224 16 
8, 9W, 995 80 
7, 095, 267 23 
8, 801, (i10 24 
6, 610.438 02 
2, 90H, 671 95 
5, 21tl, 183 (j(j 
5, 74G, 291 28 
10, 4 t:l, :no 58 
35, 840, 030 33 
27, li87, 334 2l 
14, 558, 473 26 
9, (;87, 024 58 
12, 1 G1, 9(;5 11 
8, 521, 506 l9 
9, 910, 498 4(1 
11, 722, 282 87 
14, 648, 074 07 
16, 963, 160 51 
19, 159, 150 87 
25, G79, 121 6:3 
23, 154, 720 53 
16, 472, 202 72 
23, 001, 530 67 
389, 17:l, 562 2!) 
60:'!, :H4, 411 82 
690. :'!91, 048 (j(j 
1, 030, 690, 400 06 
283, 154, 676 06 
95, 224, 415 (;3 
123, 246, 648 62 
78, 501, 990 61 
57, 655, 675 40 
35, 799, 991 82 
$175,813 88 
109, 243 15 
80, OSi 81 
81, 39() 24 
68, 673 22 
100, 8~3 7l 
92 25u 97 
104: 845 33 
95 444 03 
64: 130 73 
73, 5:l:i 37 
85, 440 39 
62 !)02 10 
eo; 092 80 
81 , H54 59 
81,875 53 
70 500 00 
S:.l' 576 04 
87: 833 54 
83, 744 }(j 
75,04:.1 88 
91, 402 10 
86 989 91 
9ll: l(j4 3(j 
G9, G:i6 06 
188, 804 15 
297, :!74 <13 
8!10, 719 90 
2, ·115, 939 85 
3, 208, 37(; 31 
242,817 25 
1, !148, 199 40 
1, 780, 588 52 
1, 4!19, 326 5!1 
1, 308, 810 57 
1, 556, 59:.1 83 
976 13A S6 
sso: 573 57 
949, 594 47 
1, 363, 297 31 
1, 170, 6G5 14 
1, 184, 422 40 
4, 589, 152 40 
:J, 364, 2tJ5 30 
1, 9'>4, 711 32 
2, ~8~, 797 9(i 
2, G72, 1G2 45 
2, 156, 057 29 
3, 142, 750 51 
2, 603, 5(i2 17 
2, 388, 434 51 
1' 378, 931 3:3 
8:39, 041 12 
2, 032, 008 99 
2, 400, 788 11 
1, 811, 097 5(j 
1, 7-H, 883 (;3 
1, 228, 496 48 
1, 328, G7 64 
1, 866, tl 6 02 
2, 293, 377 22 
2, 401' 858 78 
1, 756, :JOG 20 
1, 2:l2, 665 00 
1, <177, 612 33 
1' 296, 229 65 
1, 309, 115 81 
1, 2t9, 768 :~o 
1' 222, 1122 71 
1, 100, 802 32 
1, 034, 599 73 
852, 170 47 
1, 078. 513 36 
4, 985, 473 90 
16,347, 621 34 
15, 605, 5~9 88 
20, !l3G, 551 71 
23, 782, 386 78 
28, 476, 621 78 
28, 340, 202 17 
34, 44:3, 894 88 
NoTE.-From $109,914,081 06, the balance in the Treasury July I, 
REGISTER. 
to June 30, 1871, under the following appropriate heads. 
iQsued · all pre vio us yearH nrc fro m the account o f warrants paid. ] 
Net ordin:ny expendi· Public'.deht,'incluJ- ~ Indians. NaYal establishment. ing pri ncipal and ttl res. interest . 
$27,000 00 $570 00 $1' 919, 589 52 ~ s. 287, 949 so 
13,648 85 5;! 02 1, 877, 903 68 7, 263, 665 99 
27,282 83 .. .. ...... . . . . .... . .. 1. 710, 070 26 5, 81 !J, 505 29 
13,042 46 61 , 408 97 3, 500, 546 65 5, 801, 57:-l 09 
23,475 68 410,562 03 4, 330, fi58 04 6, 084, 4tl 61 
113,563 !J8 2H 784 04 2, 531, 930 40 5, 835, 846 44 
62, 396 :~8 382, ()31 8!J 2, 83::!, 590 96 5, 792, 421 82 
16, 4'i0 09 1, 3tll, 347 76 4, 623, 223 54 3, 990, 294 14 
20,302 19 2, 8.)8, 081 84 6, 480, 166 72 4, 59fi, 876 78 
31 2-:2 3, 441!, 7 J6 03 7, 4ll, 369 97 4, 578, 369 95 
9, 000 00 2, 111, 424 00 4, [181' 669 90 7, 291, 707 04 
!14, 000 00 9 15, 56 1 87 3, 737, 079 91 9, 539, 004 76 
60,000 00 1, 2 l5, 2:30 53 4, 002, 824 24 7, 256, 159 43 
116, 500 00 1, 11'9, 832 75 4, 452, 858 91 8, 171, 787 45 
196,500 00 1, 597, 500 00 6, 357, ;;!34 62 7, 369, 889 79 
2:H, 200 00 1, 649, 641 44 6, 080, 209 36 8, 989, 884 61 
205,425 00 1, 722, 064 47 4, Htl4, 572 89 6, 307, 720 10 
213, 575 00 1, 884, 067 80 6, 504, 3:38 85 10, 260, 245 35 
337,503 84 2, 427, 758 80 7, 414, Gi2 14 6, 452, 554 16 
177, 625 00 1, 6:14, 244 20 5, 31 1, 082 28 8, 008, 904 46 
151, 875 00 1, !'65, 566 39 5, 5!!2, 604 86 8, l 09, 204 05 
277, 845 00 3, !!59, 365 15 17, t-29, 498 70 4, 449, 622 45 
167, :~58 28 6, 446, liOO 10 2d, 082, 396 92 11, 108, 12:i 44 
167, :3\14 86 7, 311, 290 60 30, 127, 686 38 7, 900, 543 "94 
530,750 00 8, 660, 000 25 26, !153, 571 00 12, 628, 922 35 
274,51.2 113 3 , 90"-, ~18 :}0 ~n. ~113, 432 58 24, 811, 062 93 
:319, 463 71 3, :!14, ~98 49 15, 454, 609 92 25, 423, 036 12 
505, 704 27 2, !lJ :3, 695 00 13, 808, 673 78 21, 296, "201 62 
4ti3, li:H 3!l 3, 847, 640 42 16, :lOO, 273 •14 7, 703, 926 29 
315, 750 01 4, 387, 9LO 00 13, 1:34. 530 57 8, 628, 494 28 
477, 005 44 3, 3W, 24a 06 10, 723, 479 07 8, 367, 093 62 
575, 007 41 2, 2:!~ , 45d 98 9, 827, 64a 51 7, 848, 949 12 
3fl0, 781 82 2, r. o3, 765 83 9, 784, 154 59 5, 5:10, 016 41 
429, 987 90 2, !'04, 581 5fi 15, 330, 144 71 16, 568, :393 76 
724, 106 44 3, 049, 083 86 11, 490, 45!) 94 12, 095, 344 78 
74:3, H7 8.1 4, 218, 902 45 13, 062, 316 27 11' 041, 082 19 
760,624 88 4, 2()3, 877 45 12, 653, 095 65 10, 003, 668 39 
705, 084 24 3, !118, 781i 44 13,296, 041 45 12, 163, 438 07 
576, 344 74 3, 3 8, 745 47 12, 660, 490 62 12, 383, 867 78 
622,262 47 3, 2:3!1, 428 63 13, 229, 533 :33 11, 355, 748 )12 
\130, 738 04 3, 1:':>6, 183 07 13, 864, 067 !JO 16, 174, 378 22 
1, 352, 419 75 .1, !156, 370 29 16, 516, 388 77 17, 840, 309 29 
1, !302, 980 93 3, ()01, 356 75 22, 713, 755 11 1' 543, 543 38 
1, 003, 953 20 3, 95ti, 260 42 18, 425, 417 25 6, 176, 565 19 
1, 706, 444 48 3, 8!i4, !),)\1 06 17, 514, 950 28 58, 191 00 
4, 615, 141 49 5, 1:'07, 718 23 30, 868, 164 04 
···-- -· ----------
4, 348, 036 19 6, ti46, 914 5:3 37, 243, 214 24 21,822 91 
5, 504, 191 34 6, l:H , 5t 0 5:1 33, 849, 718 08 5, 605, 720 27 
2, 5:.!8, 917 28 6, 182, 2H4 25 26, 496, \148 73 11, 117, 987 42 
2, 331, 794 86 6, 11 3,1396 89 24, 13H, 920 11 4, 086, 613 70 
2, 514, 8.17 12 6, 001 , 076 97 26, 196, 840 29 5, 600, 689 74 
1, 199, 099 68 8, :397, 242 95 24, 361, 336 59 8, 575, 539 94 
578,371 00 :3, 727, 711 5.1 11, 256, 508 GO 861, 596 55 
1, 256, 532 39 6, 498, 1!19 J1 20, 650, 108 01 12, 991, 902 84 
1, 539, 351 35 6, 297, 177 89 21, E'95, 369" 61 8, 595, 039 10 
1, 027, 693 64 6, 4:15, 013 92 26, 418, 459 59 1, 213, 823 31 
1, 430, 411 30 7, 900, 635 76 53, 801, 569 37 6, 719, 282 37 
1, 252, 296 81 !l, 40~. 476 ti2 45,227, 4:i4 77 15, 427, 688 42 
1, 374, 161 55 9, 786, 705 92 :39, 933, 542 61 16, 452, 880 13 
1, 66:l, 591 47 7. 904 , 724 66 37, 165, 990 09 7, 438, 728 17 
2, 829, t01 77 8, 8t'O, 5r<1 38 44, 049, 949 48 4, 426, 154 83 
:~. 043, 576 04 8. !118, 84:2 10 40 , 389, 954 56 6, :l22, 65<1 27 
3, 880. 494 12 11 , Ofi7, i 8!l 53 44, 078, 156 35 10, 498, !105 39 
1, 550, 339 55 10, 790, OU6 32 51, 142, 138 42 24, 330, 980 66 
2, 772, 990 78 l::l, :327, OY5 11 56, 312, 097 72 9, 852, 678 24 
2, 644, 263 97 14, 074, 834 64 60, 333, 836 45 12, 39;!, 505 12 
4, 355, 683 fi4 12. 651 , 694 61 65, 032, 559 71j 6, 242, 027 61 
4, 978, 266 18 14, 053, 204 64 72, 291, 119 70 9, 771, 067 04 
3, 490, 534 53 14, 690, 927 90 66, 327, 405 72 17,351,237 20 
2, 991, 121 54 11, !il4 , 649 83 60, 010, 062 58 17, 045, 013 07 
2, 865, 481 17 12, 387, 156 52 62, 537, 221 62 22, 850, 141 41i 
2, 327, 948 37 42, 640, 353 09 456, 379, 896 81 109, 287, 461 27 
3, 152, 032 70 63, 261, 2:15 31 694, 004, 575 56 205, 811, 335 69 
2, 629, 975 97 85, 704, 963 74 Em, 2il3, 67!-l 14 484, 257, 435 72 
5, 059, 360 71 122, 6l7, 434 07 1, 2L4, 349, 195 43 692, 084, 135 94 
3, 295, 729 32 43, 285, 662 00 385, 954, 7:31 43 753, 389, 350 52 
4, 642, sa1 77 31, o:H, Oll 04 202, 947, 537 42 890, 132, 117 85 
4, 100, 682 32 25. 775, 502 72 229, 915, 088 11 839, 974, 882 63 
7, 042, 9;!3 06 20, 000, 757 97 1!!0, 4H6, 354 95 394, 281, 641 16 
3, 407' 938 15 2L, 780, 22fl 87 164, 421, 507 15 538, 486, 335 73 
7, 426, 997 44 19, 431, 027 21 137, 583, 827 58 534, 097, 031 32 
-- -
1871, $:1,396 18 should be deducted as un"va•lable during the year. 
367 
Balrtnces in the 
Total. Trea~nry at the 
end of each year. 
$7, 207, 539 02 973,905 75 
9, HI, 569 67 783, 444 51 
7, 529, 575 55 753,661 69 
9, 302, 124 74 1, 151, 924 17 
10, 433, OG9 65 5lfi, 442 61 
8, 3ti7, 776 84 888,995 42 
8, 626, 0 l2 78 1, 021, !"99 04 
8, 613,517 68 617,451 43 
11, 077, 043 50 2, 161, 867 77 
11, 989, 739 92 2, 623, 311 99 
12, 273, 376 94 3, 295, 391 00 
13, 276, 084 67 5, 020, 697 64 
11, 258, 983 ()7 4, 823, 811 GO 
12, 624, ()46 36 4, 037, 005 26 
13, 727, 124 41 3, 999, 388 99 
15, 070, 093 97 4, 5:38, 123 80 
11, 292, 292 99 9, 643, 850 07 
Hi, 764, 584 20 9, 941, 809 96 
13, 867' 226 30 3, 848, 056 78 
13, 319, 986 74 2, 672, 276 57 
13, 601, 808 91 :l, 50:!, 305 80 
22, 27B, 121 15 3, 862, 217 41 
39, 190, 520 36 5, 1!!6, 542 00 
38, 028, 2.10 32 1, 727, 848 63 
39, 582, 493 35 13, 106, 592 88 
48, 244, 495 51 22, 03:~. 519 19 
40, 811, 646 04 14, 989, 465 48 
35, 104, 875 40 1, 478, 526 74 
24, 004, 1!!9 73 2, 079, 992 38 
21, 763, 024. 85 1, 198, 461 21 
19, 090, 572 69 1, 681, 592 24 
17, 676, 592 63 4, 237, 427 55 
1:J, 314, 171 00 9, 463, 922 81 
31, 898, 538 47 1, 946, 597 13 
23, 585, 804 72 5, 201, 650 43 
24, 1t•3, :~98 46 6, 358, 6B6 18 
22, 656, 764 04 6, 668, 286 10 
25, 459, 479 52 5, 972, 4:35 81 
25, 044, 358 40 5, 755, 704 79 
24, 585, 281 55 6,014,539 75 
30, 038, 446 J 2 4, 502, 914 45 
34, :i56, 698 06 2, Oll, 777 55 
24, 2.)7, 298 49 11, 702, 905 31 
24, 601, 982 44 8, 892, 858 42 
17, 573, 141 56 26, 74H, 803 96 
30, 868, 164 04 46, '08, 4:36 00 
37, 265, 037 15 37, 327, 252 69 
39, 455, 4:38 35 36, b91, 196 94 
:n, 614, 93G 15 33, 157, 50:3 68 
28. 226, 5:3:3 81 29, 96:3, 163 46 
31, 797, 530 03 28, 685, 111 08 
32, 936, ~76 53 30, 521, 979 44 
12, 118, 105 15 39, 186, 284 74 
33, 642, 010 85 :~6, 742, 829 62 
30, 490, 41 8 71 36, 194, 274 81 
27, (i32, 282 90 3i3, 261, 959 65 
GO, 520, 851 74 33, 079, 276 43 
60, 6:5;), U3 19 29, 416, 612 45 
56, 386, 422 74 32, f'27, Ot>2 69 
44, 604, ?lH 26 35, 871, 753 31 
48, 476, 104 31 40. 158, 353 25 
46, 712, 608 83 43, :338, 860 02 
54, 577, 061 74 50, 261, U01 09 
75, 47:3, 119 08 4tl, 591, 073 41 
66, 164, 775 96 47, 777, 672 13 
72, 726, 341 57 49, 108, 229 80 
71, 274, 587 37 46, 802, 855 00 
82, 062, 1i36 74 35, 113, 334 22 
83, 67~, 642 92 :3:3, 193, 248 60 
77, 055, 075 65 32, 979, 530 78 
85, :iH7, 363 08 30, 963, 857 83 
565, 667, 358 08 46, 965, 30i 87 
tj99, 815, 911 25 3ti, 52:l, 046 13 
1, 29:1, 541, 114 86 134, 43:3, 738 44 
1, 906, 433, 331 37 .13, 9:3:1, 657 1:!9 
1, 13[), 344, 081 95 16.\ 30.1, 654 76 
1, 093, 079, 655 27 1 ()8, 07tl, 537 09 
1, 069, 889, 970 74 138, 936, t 82 87 
584, 777, B96 11 183, i8l, 985 76 
702, 907, ?42 88 149, 502, 471 60 
691, 680, 858 90 109, !114, 081 06 
REPORT ON THE PINANCES. 
t;tatement of ontstanding principal of the public debt of the United States 
on the 1st of Janu(lf".lf of each year, .frmn 1791 to 184:~, inclusive j and on 
the 1st of Ju,ly of each yeaT, from 1843 to 1871, incl~tsive. 
.January 1, 1791 ............................ _ .. ................. . 
1792 ...................... - . . . . . . . . . . . . . - . - . . . ...... . 
1793 .... -..... - ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1794 ........... ···-·· ·-·-·· ··-·-- .... .. ······ ······ .. 
1795 - . - -- - - . - - - -... - - ...... - . . ... -. . . . . . . . - . - . - ..... . 
1796 ............... ······ .......................... ---
1797 ....... ····· .................. ............. ..... . 
1798 - .. -...... - -.. - - - -.. - - -- .. - - -... --.. -........... . 
17 99 - .. - . - . - - ... -.. - ..... -.......... -... - ..... -.. -.. . 
1800 . -- ... ---- ... -.... ----- .......... -... -- " ... -- ... . 
1801 ..... -... - .. - - --- ..... -....... - .. -...... -- .. - ---
1802 .. - .. - . -- .. -...... - .. -. -.- ... - -- ... --- .. - - -- .. ---
1803 .. -................... -... ~ . -- ..... -.•........... 
1804 .. -........... - .... - -.... - - -- .... -.............. -
1805 ....... - -..... - -........ - -................ . ..... . 
1806 ... - . - . . . . . . ..... - .... -...... - .................. . 
1807 . - ............ -.. . -. -........................... . 
1808 ........... -.... -...... - .... - . -... -.............. . 
1809 ................... ······ ................. ····· .. 
1810 ~ ......... - .. -............ -- ........... -....... -. 
1811 - ..... -.. -•....•. - ...... -.... -- ... -..... - . . . . . .. 
1812 ............. · • ···· ............................. . 
1813 - .......•....... -.. . . . . . . . . . . . . . ............... . 
1814 - .... -... - . -..... -... - -- . . -- --- -- - .• - . -- . -- . - --.-
1815 - . - - . . - - - -..... -.. - - - - . - --- ...... -. -.. - .... - .• ---
1816 - . - --.- . - - -.- -- - --- . - -- .. -- - ... -.-- -- - -- .. --.-. --
1817 ..... ····-· ............ ------ ......•... ··--·- ----
18H3 . ·-·· '···· ................... ---- .... -- ···· ..•. ···· 
1819. ·-·· ...... ---- -----· ······ ..................... . 
1820 - ...... -... --....... -........ - . -............ --.. . 
1821 - ........... - -...• - -.- ... --- .. - --- ....... -...... . 
1822 .. -- .. -...•.. - -- .. - ---. -.- ...... ' ... --- -. -.... --. 
18i3 - -- ... ---.- -- - - .. -- .... -.......... - .. - ..... -... -. 
1824 -... --.. - --•.... -..•..... -.. - u • - - •••• - ••• - - - •• - •• 
1825 - ......... - - - •... ---- . - . - ........ - . -..... -.. - - - .. 
1826 - .. -..... - --.. -- . - . - - . -.. -... -...•. -............ . 
1827 - . -... -.......... -. - - •......... --.... -.. - -.... - .. 
1828 .. - - - -..... -...... - - ....... -.... - - .•. - .......... . 
1829 ........ - ..... - .. -........ -.... - ....... - -.. - - - -- .. 
1830- .... ---· ........ ·-·-·· ......................... . 
1831 - -.... -- - .. -- .... - - ...... -..•........•. -.... -... -
1832 - ..... -... - -- -... - -... -. - -. - - -... - . -... - - -... - -.. 
1833 - ................ -- -... -.. -- - .. - . - - ... -... - . - - .. . 
1834 - .. - - -- . - - . - .... - - . - -.......... -..... - - . - - - -.. --. 
1835 - . - - . -- . - - ..... - -..... - -.. -- - . - - . -... - - - . -- - - - . --
1836 - --. - -.. - -.. - - ... -.... - - . - . - -- ... -... - - - -. - - - - .. --
1837 - - - - . -.. - - - . - -. - .. - . - - - -- . - - ...•..... -. -.. - - - -- -. 
1838 - • _,- .. -- ... --.-- --- ... -- ............ -- -........ . 
1839 .. - ....•.. - . -- .... -.- ....... -... - .. -- ... -.- . - - -. 
1840 ... -..... -.. -. - • -~ .. -............. -..... -.•.. -. -. 
1841 - -... -...... - -- ... - - -... -. -........... - ... -- .. -.. 
1842 . -......... -- . - . - - - .. -.. - -- -.. - .. -.............. -
July 1, 1843 ......•. _.... . . . . . . . ......................... _ .. 
1!:l4 4 .. - - •. - .••••.. - ••••. - - • - .• - - • - •• - • - ••.. - .•..• - - - • 
1845 .. -- ... -- - ... -- . -- .. -- .... -... - .. . -- , ... - . -... - ... 
1846 - ...•.. -. -.-- .... -- .....•• --.- ... -... -....... -.-. 
1847 ............................................. ----
1848 .... - . - -- .. -- ........... - . -.- .... -- - -- ... - -..... . 
1849 . -- ..... -... - .............. -.-. -....... -... -.... . 
1850 ........... -.- .. - . - .. -............. - ... -.- ..... -. 
1851 - ..... -......... ---- .... -.... -........... -.-- .•. -
1852 ......... -.. -. . . ........... -.. - . -........ -..... . 
1R53 ........•......................•...........•....• 
1854 ...........•........ - .. -..•......... -.......•.... 
1855 .•...••...•...•......••....••. - ••• -..... -•.•••... 
$75, 46:1, 476 52 
77,2~7,D24 66 
80,352,634 04 
78 427 404 77 80:747:5~7 ~9 
8:~. 762, 172 07 
82,064,479 3:3 
79,228,529 12 
78,408,669 77 
82,976,294 35 
83,038,050 1'10 
80,712,632 25 
77,054,686 30 
86,427,120 88 
82,312,150 50 
75,723,270 66 
69,218,398 64 
65, 196,317 97 . 
57,023,192 09 
53 173 217 52 4~:oo5:F>tl7 76 
45,209,7:37 90 
55,9o2,827 57 
81,487,846 24 
99, 8:3:~. 660 15 
127,334,933 74 
12:3, 491, 965 16 
103, 466, 6:33 83 
95,529,648 28 
91,015,566 15 
89,987,427 66 
9:l, 546, 676 98 
90,875,877 28 
90;2G9,777 77 
83,788,432 71 
81,0;)4,059 99 
73,987,357 20 
67' 475, 04:~ 87 
58, 421, 41:~ 67 
48,565.406 50 
39,123,191 68 
24,:322,235 18 
7,001,698 83 
4,760,082 08 
:~7, 513 05 
3:~6, 957 83 
3,308,124 07 
10,434,221 14 
3,578,343 82 
5,250,87;) 54 
13,594,480 73 
2('),601,226 28 
~12, 7 42, 922 00 
2:3,461,fi52 50 
15,925,303 01 
15,550,202 97 
38,826,534 77 
47,044,862 23 
63,061,858 69 
6~~. 452, 773 55 
68,304,796 02 
66,199,341 71 
59,803,117 70 
42 242 222 42 
!35: 586: 956 56 
July 1, 
REGISTER. 
1856 .................•..............................• 
1857 ..............•.................................. 
1858 ...........................................•..... 
1859 ...............................••................. 
1860 ................................................ . 
1861 ................••••. .•.........••...•.....•....• 
186:l ................. -- ............................. . 
18Ci3 ..........•.... ·-- .....................•......... 
1864 .................................. -.... -..... - - - . 
1865 .•...........•..................................• 
1866 ....................... -- .............. -- .... -- .. 
1867 ................................................ . 
1868 .......... - .••..•.. - ....•.................. - - •..• 
1869 ............ -.............. - -.. --....... -... - - - - . 
1870 - .. -... -- ---.. - -- . - -- .. -- - . -.. --- -- .. - --- . - - . - -- . 
1871--.-- . -. - - .•• ---- .. --- .. --- -.-- .. - ••..• --- ... -. --
369 
$31,972,537 90 
28,699,831 85 
44,911,881 03 
58,496,837 88 
64,842,287 88 
90,580,873 72 
524,176,412 13 
1,119,772,138 63 
1,815,784,370 57 
2,680,647,869 74 
2,773,236,173 69 
2,678,126,103 87 
2,611,687,851 19 
2,588,452,213 94 
2,4H0,672,427 81 
2,353,211,332 32 
Payment8 of judgments rende1·ed by the Court of Claims, from July 1, 1870, to June 30, 1871. 
To whom paid. 
M. OttPrbonrp;............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
E. IT. Grn uer and M.D. Wbittridge ...................... . 
A. H. \Vilsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. U. Fremont ........................................... . 
b~1~u~k~;~~~~ ~ ~ ~: :::: :: : : :: ~:: : ::::::: :::::: ::::::::::: ·. 
Date. 
July 19, 1870 
Aug. 27, 1870 
Aug. 30, 1870 
Feb. 20, 1871 
April 12, 1871 
June (), 1871 
Nature of claim. Amount. 
Not stated ..... . 
. ..... do ......... . 
...... clo ........ .. 
..... . do ......... . 
...... do ........ .. 
...... uo ........ .. 
$818 48 
620 77 
13,071 89 
18,000 Oil 
1, ti64 79 
300 00 
Total.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 475 93 
Statement exhibiting the amount of tonnage of the UnUed States annually, frorn 1789 to 1871, 
inclusire; also the registered, enrolled, an.d licensed tonnage employed in steam navigation in 
each yeal'. 
Year ending-
Dec. 31, 1789 .................................. . 
1790 .................................. . 
17!ll. ................................. . 
1792 .................................. . 
1793 .................................. . 
1794 .................................. . 
1795 .................................. . 
1796 ................................. .. 
1797 .................................. . 
17!ltl .................................. . 
1799 .................................. . 
1800 .................................. . 
180l. ......................•......•.... 
1802 .. ............................... .. 
1803 .................................. . 
1804 .................................. . 
1805 .................................. . 
1!:'06 .................................. . 
1807 ................................... . 
1808 ................................. .. 
1809 ............................. ... .. . 
1810 ..................•................ 
11:!11. ................................. . 
1812 ................•.......•.......... 
1813 .........................•......... 
1814 ................................. .. 
1815 ... .................. ............. . 
1816 .... ..•.••.•.••...••..•.••••••.•••• 
24 F ~ 
·~ 8 ~ Q;; 
~ ~0 "" . rtJ~ 
'1;11:.0 ~~ ~~ Es ... ~ ~ .. 
rtJO +'o 
-~+' .~~ 
til ~ ~ ~ ~ 
Tons. Tons. 
123,893 
346,254 
362,110 
411,438 
367, 734 
438,863 
529,471 
576,733 
597,777 
603,376 
662,197 
559, 921 
632,907 
560, 380 
597, 157 
672, 5:.!0 
74!J, 341 
808,265 
848,307 
759,054 
910, 059 
984, 269 
768,852 
760,624 
674,853 
674, 6:13 
854,295 
800, 760 
~§ i:~ Q;) 
"d"" '0~ bJJ ~~ ~..., ~ ~;2 ~ rtJ • .. 
"0'0 ~0 
'0!0 2 ~ ~ ~D Q.)::Oc::l .-<r/JI'< ea3~ 0~~ ~ ... ~o ~C)~ ~<:)..., 0 
fi1 F1 E.; 
Tons. Tons. Tons. 
77,669 201, 562 
132, 123 274,377 
139, 0:36 502,146 
153, 019 564, 457 
153, 030 520,764 
lfl9, 755 628, 618 
218,494 747, 965 
255, 166 831,899 
279,136 876,91:3 
294,952 898,328 
277,212 939,409 
302,571 972,492 
314,670 947, 577 
331,724 892, 104 
352, 015 949, 172 
369, 874 1, 042, 404 
391,027 1, 140, 368 
400,451 1, 208, 716 
420,241 1, 268, [t84 
473,542 1, 242,596 
440,222 1,:350,281 
449,515 1, 424, 748 
463,650 1, 232,502 
509,373 1, 26!J, 997 
491,776 1, 666, 629 
484,577 1, 159,210 
513,833 1, 368, 128 
571, 459 1, 372,219 
370 REPORT 0~ THE FINANCES. 
Statement exhibiting the amount of tonnage, 9·c.-Continued. 
c:l 
s ~§ ~s c:l ce Q r/) Q) ~..., 
rO ~(J _..,. ~Q) bt ri)Q) ~=::;::: r:;.+J c:l 
Q)ce ~ bl) ce~ c::w o3 >=l Q)~ Year ending- J1§ --~ ~"' ~~to ~ Q) c Q) • c<llo: ,g 
wo ~0 ~;g~ -::n~ ......... -~~ ]§§ 
.s t:.IJ til -. <llo: Q) Q) ~<:,)~ ~<.)+> 0 
~ ~ ~ ~ 8 
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. 
Dec. 31, 1817 .. - - . ---- -- ------ - --- -- --- --- • --- - - 800,725 590. 187 1, 399, !J12 
1818 .. --.------------------------- ·--.- 606, Otl9 619,096 1, 225, 1~5 
1819.---.-------------------------- - --- 612, 930 647, 8::!1 1, 260, 75L 
1820 .. -- ..... --.----------------- ·----- 619,048 6{)1, 119 1, 280, 167 
1821 .. -- .. ----------. ·----- --------.- .. 619, 896 67!1, 06~ 1, 298, !)58 
1H22 ........ --- .... ------------------- · 628, 150 6!)6, 549 1, 324, 699 
1823 .. --------.----.------------------- 63!), 921 671, 766 24, 87!) 1, 336, .166 
1824.--- .. -------.--------------------. 669, 973 697, 580 21,610 1, 38!), 163 
1825.----.--------------------.-.----- - 700, 788 69!J, 26::1 23,061 1, 423, 112 
1826 .. --.----------- .•. ---- ... --. ·· -·· 737, !l7R 762, 154 34, 059 1, 534, 191 
1827 .. -- ..•.... ·····------- ..... - ...... 747, 170 8:J3, 240 40, 198 1, 620, GOB 
1828 .. -- .... --- .......... -------------. 812, 619 889, 355 39, 41tl 1, 741, 392 
1829. - .. . . ~ - - - - -- -- -- . -- - .. -- -- -- - - . - - . 650,143 556, 618 54, 037 1, 260, 798 
1830.--- ... -- .. ----------- .... -.-- ..... 575, 056 1, 419 552,248 63,053 1, 191,776 
183L ............•................•..... 619, 575 877 613,827 3:3,568 1, 267, 847 
1832. - - - . -- - - .. -- - - - - -- -- . - • -- - - - -..... 686, 809 181 661,827 90, 6:3:l 1, 4:39, 450 
1833 ...... -- - . - - -- - - . -- .. - - -- - - - - -- - - .. 749, 482 545 751, 8 L9 101, 305 1, !i06, 151 
1834.-- ...... -- ..... - .•.... ------- ... -- 857, 098 340 778, 995 122, 474 1, 758, 907 
Sept. 30,1835 ................................... 885, 481 340 816,645 1::!2, 474 1, 824, 940 
1836 .. - ......... - .•.. ------ .... --.--- .. 897, :121 454 83!1, 226 145, 102 1, 822, 103 
1837 .. - ... --.-.-----------------------. 809,343 1, 104 !):J2, 576 133, 6G1 1, 89ti, 684 
1838.--- .... --- ..... - .... - .......... - .. R19, 801 2, 791 982, 416 190, 6:!2 1, 9!l5, 640 
1839. - - - .......... - ..... - ........... ... 829,096 5,149 1, Oti2, 443 1!l!l, 789 j.l, 096,479 
1840 ................................... 895, 610 4,155 1, 082, 815 198,154 2, 180, 764 
1841. .................................. 945, 057 746 1, 010, 599 174, :l42 2, 130, 744 
1842 ................. ············ ...... 970, 658 4, 701 892,072 224, !JUO 2, O!l2, 391 
.June 30, 1R43 ...............•....•.............. 1, 003, !)32 5, 373 917, 804 2:n, 494 2, 158,603 
1844 ................................... 1, 061, 856 6, 909 9.J!l, 060 265, 270 2, 280, 0!)5 
1845 .... 
···············--·------------
1, 088, 680 6, 492 1, 002, 303 310, 527 2, 417,002 
1846 ................................... 1, 12:-1, 999 6, 287 1, 090, 192 341, 60(i 2, 56::!, 084 
1847 ................................... 1, 2:35,682 5, 631 1, 198, 523 399,210 2, 839, 046 
1848 ................................... 1, 344, 819 16, 06R 1,::181,332 411, 823 3, 1:i4, 042 
1849 .................... -- .......... ... 1, 418, 072 20,870 1, 453, 459 4~1 ' 525 3, 334, 016 
1850 ................................... 1, 540, 769 44,429 1, 4(i8, 738 481, 005 3, 5:35, 454 
1851 ................................... 1, 663,917 62, 390 1, 524, 915 521, 2L7 3, 772,439 
1852 ................................... 1, 819, 774 79, 704 1, 675, 456 563, :'536 4, 1:18, 440 
1853 . ... 
---------------------- ---- ----
2, 013, 154 90,520 1, 78!l, 2il8 514, 0!)8 4, 407, 010 
1854 ... - .•.............. - .............. 2, 238,783 95, Oil6 1, 887, 512 581, 571 4, 802, 902 
1855 ................................... 2, 440, 091 115, 045 2, 021, 6~5 655, 240 5, 212, 001 
1856 .. - .............. - .. - .... -- ..... - .. 2, 401, 6R7 89,715 1, 796, 888 58:l, 3ti2 1, 871,652 
1857 ................................... 2, 377,094 86,873 1, 857, 964 (il8, 911 4, 940, 842 
1858 ................................... 2, 49!), 742 78,027 2. 5:i0, 067 651,36:3 5, 04!), 808 
1859 .. - ...... --- ....................... 2, 414, 654 92, 748 1, 9()1, 6:ll 67(), 005 5, 145,038 
1860 .. - ...... - ......................... 2, 448, 941 97,296 2, o:lu, ggo 770, (i41 5, 35:!, 868 
1861. . - ........... - ..... - .... -- ........ 2, 540, 020 102, 608 2, 122, 589 774, 5!l6 5, 539,813 
1862 ................................... 2, 177,253 113, 908 2, 224, 4~9 5%,465 5, 11 2, 165 
1863 ........... ······ .................. 1, 8!l2, 8!)9 1:33,215 2, 660, 2L2 4:l!l, 755 5, 126, 081 
1864 . .. - ............................... 1, 475,376 106, 519 2, 5:JO, G90 8:i:3, 81ti 4, 986, 401 
11:!65, old admeasuremE-nt .............. 1, 022, 4(i5 69,539 1, 794, 3i2 li:JO, 4 L I 3, 516,787 
1865, new admeasurement ............. 482, 110 28.469 730,695 338,720 1, 579, 994 
1866, old admeasurement .............. il41, 619 42,776 443, 6:35 114, 26!) 942,299 
1866, new admeasurement ............. 953, 018 155, 513 1, 48!1, 1!14 770, 734 3, 368,479 
1867, old admeasnreme11t ............. 182,203 32, 59:l 9;), 869 ::l6, 307 346, 972 
1867, new admeasurement ............. 1, 187, 714 165,522 1, 646, 820 957, 458 3, g57, 514 
1868, old :tdweasurement .............. 3:3, 449 
---------- ------·----- ----- ----· 
33, 449 
1868, new admeasurement ............. 1, 310,344 221, 939 1, 08, 5;)9 977, 476 4, 318,309 
1869 .. - ..... - .. - ..... - ....... -- .. - ..... 1, 352, 586 213,252 1,651,1 82 8!10, 316 4, 107, 336 
1870 .... . .............................. 1, 324, 256 192, 544 1, 847, 156 882, ;,51 4, 246, 507 
1871..- ....... - .... -- ............ -----. 1, 244,228 180,914 1, 950, 742 906, 723 4, 282,607 
• 
REGISTER. 371 
Stateincnt exhibiting the nnmbm· and tonnage of registered, enl'olled, and licensed vessels in tlw 
United States on the 30th of June, 1871. 
Re~istored. Enrolled. 
I 
Licensed under Total. 20 tons. 
States. .,; 
' 
.,; rn .,; 
1 .,; ~ al ] "' ~ .; ~ .. .. .. 
<ll 0 <ll 0 <ll 0 <ll 0 p. E-i p. E-i p. E-i p. E-i 
--- ---
11-faine .............. 423 238,385.89 1, 793 152, 145. 00 531 6, 491. 69 2, 747 397,022. 58 
New Hampshire .... 11 8, 586.37 47 3, 9:17.28 15 170. 66 73 12. 69-t 31 
Vermont ........... 
-------------· 
23 5, 889. 51 
------· ------·----
23 5, 889.51 
YnRsachusetts ...... 782 3;)2, 032.78 1, 822 158, 451. 99 323 3, 696.04 ,2, 847 514, 180. f'l 
Rhode Island ....... 16 3, 533.37 147 40, 669. 84 47 567. 39 210 44, 770. 60 
Connecticut ........ 55 14,122.25 484 64,399.26 189 2, 535.63 728 81, 057. 14 
NewYork .......... 797 585,801.65 6, 856 912,655.36 619 7, 029.87 8, 272 1, 505, 486. 88 
New Jersey ........ 51 7, 022.22 706 77,633.83 247 2, 896.45 1, 004 87, 552. 50 
Pennsylvania .. ..... 102 49, 045. 96 2, 911 366,607.74 180 2, 127. 66 3,193 417, 781. 36 
Del:tware ........... 2 770. 91 130 15, 231. 39 28 334.38 160 16, 336. 68 
Maryland .......... 98 32,815.80 1, 474 107, 916.57 460 5, 468.85 2, 032 14G, 201.22 
District of Columbia. 7 331. 54 321 23,243.24 53 613. 99 381 24,188.77 
Virginia ............ 17 1, 527.63 483 25,265.68 525 5, 304.47 1, 025 32,097.78 
North Carolina ..... 32 4, 896. 80 66 4, 527.00 175 1, 941. 53 273 11,365. 33 
South Carolina ...... 20 4, 324.24 81 5, 938.70 88 959.93 189 11,222.87 
Georgia ........... _. 31 11,276.73 36 4, 391.98 18 159.72 85 15, 8:!8. 43 
Florida ............. 54 7, 524.02 84 7, 155.92 106 1, 100.18 244 15, 780. 12 
.Alabama ........... 7 5, 267.14 153 17,141.12 68 694.26 228 23, 102. 52 
Mississippi ......... 
--------------
91 2, 962.64 ......... . 
·----------
91 2, 962. {)4 
Louisiana ........... 64 30,031.31 <156 66, 606. 76 245 2, 340.35 665 98,978.42 
Texas . .. . .. . ....... 31 8, 947.93 108 11, 397. 81 164 1, 745.04 303 22,090.78 
Tennessee .......... 
------- --- --- --------
60 12, 787. 18 3 31.08 63 12,818.26 
K~mtuc~y .......... 
------------·-
59 17,912.87 ............ 
·-------··· 
59 17,912.87 
MlSSOUI'l.-.-.-- ... -- 10 1, 692. 18 235 101, 508. 26 2 10.87 247 103,211. 31 
Iowa ............... 
······- ···-----·-----
70 5, ;)03. 65 10 141.72 flO 5, 645.37 
Minnesota ......... . ......... . 
--------------
128 19,867.32 11 191. 62 139 20,058.94 
Wisconsin .... __ .... 1 90.41 243 40, 075. 23 
·----- · ·-·--· -- --· 
244 40, 165. 64 
lllinois ......... : .. . 1 494.99 792 115,763.37 28 361. 10 821 116, 619. 46 
Indiana ............ 
--- --- - --------------
63 9, 224. 05 2 34.00 65 9, 258.05 
~~i~.i~~-~::: ·_·.-.-.:::: 4 760.39 676 121, 455.18 138 1, 789. 18 818 124, 004. 75 10 1, 819.03 1, 087 161, 760. 42 51 677. 64 1,148 164,267. 09 
West Virginia ...... 
......... -------
108 13,768.74 10 132.36 118 13, 901. 10 
California ......... _ . 133 41,569.92 604 89,315. 95 189 2, 414.68 926 133, 300. f>S 
Oreg-on ............. 2. 1, 611. 30 39 7, 579. 63 1 18.97 42 9, 209. 90 
·washington Ter. _ .. 40 10,859.34 34 13, 484.15 24 209.24 98 24,552.73 
Alaska ............. ..................... 6 :n2. 75 .......... 
-----------
6 372.75 
Nebraska ........... 
------- --- -----------
4 717.46 
-------
.................. 4 717. 46 
--- ·-------------
Total ........... 2, 721 1, 425, 142. 10 22,::180 2, 805, 27 4. 83 4, 550 52,190.55 29,651 4, 282, 607. 48 
SUMMARY. 
The Atlantic 
Gnlf coasts. 
and 2, 510 1, 362, 745. 46 14, 654 1, 590, 099. 94 3, 817 43,579.51 20, 981 2, 996, 424. 91 
The Northern lak~s. 22 5, 011.40 5, 243 703,856.16 248 3, 160.28 5, 513 712, 027. 84 
The Pacific coast ... 175 54,040.56 6S3 110,752. 4t: 214 2, 642.89 1, 072 167, 435. !)3 
The \Vestern rivers . 14 3, 344.68 1, 800 400,566.25 271 2, 807. 87 2, 085 406, 718. 80 
--------------------
52,190. 55 129, 651-
-----
Total. ........... 2, 721 1, 425, 142. 10 22,380 2, 805,274. 83 4, 550 4, 282, 607. 48 
372 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement e.chibiting the nwnbeJ" and tonnage of sailing vessels, steam vessels, baJ"ges, and canal 
boats in each customs district of the United States on June 30, 1871. 
Sailing vessels. Steam vessels. Barges. Canal-boats. Total. 
States. 
No. Tonnage. No. Tonnage. No. Tonnage. No. Tonnage. No. Tonnage. 
-----1---1-----1--1-----1---1---- - - ---- - --1-----
:Maine--------- 2,694 379,454.72 53 17,567. 86 ....................... ..... .. 2,747 397,022.58 
X ew Hampshire 68 12, 235. 09 5 459. 22 __ . ____ ... _ .. ____ .......... __ _ 73 12, 694. 3 t 
Vermont ... __ ._ 8 49:3. 33 6 4, 760. 64. ... __ .... __ ... 9 635. 54 23 5, 89. 51 }r!as!<achusetts _ 2, 768 486, 835. 81 79 27, 345. 00 .. __ .... _________ ... _______ . __ 2, 847 514, 180. 81 
]{bode IslancL _ 177 17, 366. 76 33 27, 403. 84 .... _ ... ____ .. . ... _ .•....... _ 210 44, 770.60 
( 'onnecticut . . . 1161 52, 644.17 55 26, 396.15 7 1, 455.27 5 561.55 728 81,057.14 
New York __ ... 3, 250 669, 005.70 844 377, 018.66 407 85, 385. 1113, 771 ·374, 077. 41 8, 2721,505,486.88 
New Jersey_... 763 · 47, 717. 14 80 20, 871.42 30 3, 368.18 131 15, 595.76 1, 004 87,552. 50 
l'ennsylvania _. 860 131, 613. 48 412 97, 617. 26 175 35, 466. 94
1
1, 746153,_ 083. 68 3, 193 417, 781. 36 
Delaw'are .... _ _ 135 8, 828. 50 17 6, 825. 84 6 432. 38 2 249. 96 160 16, 336. 68 
Maryland...... 1, 416 77, 450. 32 100 37, 9R6. 35 .......... _.... 516 30, i64. 55 2, 032 146, 201. 22 
Dist. Columbia. 79 1, 992. 20 25 5, 295. 38 28 832. 22 249 16, 068. 97 381 24, 188. 77 
Virginia _ .. __ .. 830 18, 428. 67 61 5, 253. 42 15 1, 25€. 81 119 7, 156. 88 1, 025 32, 097. 78 
North Carolina. 249 8, 725.33 20 2, 464. 78 4 175.22 ... __ . .. . . . . . . . 273 11,365.33 
South Carolina. 165 7, 432. 05 24 3, 790. 82 ... -- . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 189 11, 222. 87 
Georgia.. . . . . . . 57 11, 625. 35 28 4, 203. 08 . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 85 15, 828. 4:~ 
Florida ....... _ 214 10, 895. 03 30 4, 885. 09 .... _ _ ........ _ .... _ . . . . . . . . . . 244 15, 780. 12 
Alabama....... 82 7, 087. 67 50 11, 650. 59 96 4, 364. 26 _ ... _ ......... _ 228 23, 102. 52 
:Mississippi . . . . 66 1, 219. 33 11 1, 411. 02 14 332.29. __ . __ .... _ ... _ 91 2, 962. 64 
Louisiana..... . 439 32, 720. 54 208 64, 370. 22 18 1, 887. 66 . _ .. _ . . . . . . . . . . 665 98, 978. 42 
~exas........ .. 248 12, 241. 56 36 7, 815. 16 19 2, 034. 06 ... __ ......... _ 303 22, 090. 78 
lenn essee . __ .. -............... __ 63 12, 818.26 _ ...... _____ .. _ . . . .. . ... . . . . . . li3 12, 818. 2fi 
Kentucky .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 54 15,555. 70 5 2, 357.17 .............. _ 59 17. 912. 87 
Missouri....... 1 2. 66 167 72, 465. 67 74 29, 988. 04 5 754. 94 247 103. 211. 31 
Iowa ..... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3, 147. 36 46 2, 498. 01 . . . . . . . . . . . . . . . 80 5; 645. 37 
Minnesota .......... _ ........... _ 62 10, 863. 93 77 9, 195. 01 ..•. _ . . . . . . . . . . 139 20, 058. 94 
Wisconsin..... 200 25, 376. 67 44 14, 788. 97 .... _ ......... _ . _ .. ___ ... __ . __ 244 40, 165. 64 
Illinois . . . . . . . . 339 63, 598. 80 155 19, 291. 69 102 13, 076. 06 225 20, 652. 91 821 116, 619. 46 
Indiana ... -....... -- ........... -- 49 8, 222. 66 16 1, 035. 39 . . . .. . . . . . . . . . . 65 9, 258. 05 
Michigan . . . . . . 433 49, 347. 39 2EO 50, 780. 88 105 23, 876. 48 ... . _ . . . . . . . . . . 818 124, 004. 75 
Ohio -..... __ . . . 291 53, 680. 81 203 52, 069. 04 118 29, 647. 92 536 28, 869. 32 1, 148 164, 267. 09 
'\Vest Virginia .... __ ... ___ ...... 79 10, 667. 66 39 3, 23:3.44 .... _ . .. . . . . . . . 118 13, 901. 10 
California...... 720 75, 352. 39 143 49, 886. 78 63 8, 061. 38 .... _ . . . . . . . . . . 926 133, 300. 55 
Oregon ... _... . 5 749. 77 31 8, 125. 55 6 334. 58 .... _ . . . . . . . . . . 42 9, 209. 90 
Washing'n Ter. 74 21, 661. 79l 22 2, 843. 7:3 2 47. 21. ... _ . . . . . . . . . . 98 24, 552. 7:J 
~~t~~~k-~:::::: . __ . __ ~ ~  ~~~: ~~~~~ = 7i 1:46 :::: ~ :::::::::: ::: :~_ ·:::::::::: ___J __ ~I~: J~ 
TotaL ..... ,17, 249
1
2, 284, 855. 48
1
3, 567,1, 087, 637. 14 1, 472 260, 343. 09,7, 314
1
648, 471. 47129, 651 4, 282, 607. 48 
SUMMARY. 
Atlantic and 14, 604 1, 918, 675. 13 1, 672 604, 51& 65 6361100,672. "i'· 0691372,558.38 20,981 2, 996, 424. 91 Gulf coasts. 
Northern lakes . 1, 662 267, 153. 38 
,, 149. "'·, 132 31.208. 'T'3""'· 198 • ., 5, 513 712,027.84 Pacific coast .. _ 803 98, 136. 70 196 60, 856. l!6 71 8, 443. 17 ... -- .......... 1, 072 167,435.93 
Western rivers. 227 2, 190. 57 1, 017 272, 794. 84 6331120, 018. 70 208 11, 714. 69 2, 0 5 406,718.80 
------
TotaL ..... 17, 24912, 284, 855. 48 3, 36711, os7, 637.14
1
1, 472
1
260, 343. oy. 314 648, 471. 47 29,651 4, 282, 607. 4tl 
TUEASURY DEPAUTJIIE:XT, REGISTER'S 0FI•'ICE, 
October 30, 1871. 
JOHN ALLISON, Register. 
REPORT OF THE SOLICITOR OF THE TREASURY. 

REPORT 
OF 
THE SOLICITOR OF THE TREASURY. 
DEP..A.RTMEN'l' OF JUSTICE, 
OFFICE OF TilE SOLICI'l'OR OF TilE TREASURY, 
Washington, D. C., November 23, 1871. 
SIR: I haYe the honor to transmit herewith seven tabular statements, 
exhibiting the amou~t, character, and results of the litigation undtn; the 
direction of thi:::; office for the fiscal year ending June 30, 1871, so far as 
the same are shown by the reports received from the United States 
attorneys for the several districts. These tables embrace, respectively: 
1. Suits on custom-house bonds. 
2. Suits on transcripts of accounts of defaulting public officers, 
excepting those of the Post-Office Department, adjusted by the account-
ing officers of the Treasury Department. 
3. Post-Office suits, em bracing those against officers of the Post-
Office Department, and cases of fines, penalties, and forfeitures for vio-
iation of the postal laws. 
4. Suits for the recovery of fines, penalties, and forfeitures under the 
customs revenue and navigation laws. 
5. Suits in which the United States is interested, not embraced in 
the other classes. 
6. Snits against collectors of customs and other agents of the Gov-
ernment, for refund of duties and acts done in the line of their official 
duty. 
7. A general summary or abstract of all the other tables. 
An examination of this summary will show that the whole number of 
suits commenced within the year was 2,116, of which 
276 were of class 1, for the recovery of .. ___ .. ________ ... ____ . ____ . __ 
94 were of class 2, for the recovery of . ___________ . ____ ... ____ .. _ .. _. 
193 were of class 3. for the recovery of . _____ . _________ . ____________ _ 
518 were of elass 4, for the recovery of . _____ . ____ .. _____ . _____ . ____ _ 
610 were of class 5, for the recovery of . __________ . ____ . _____ . ______ _ 
425 were of class 6. 
Making a total sued for, as reported, of. _____ .•.•. __ ..•. - _ ... - -
$1,014,824 09 
3,606,661 06 
69,950 09 
7,452,209 98 
460,955 79 
12,604,601 01 
Of the whole number of suits brought, 493 were decided in favor of 
the United States; 24 were adversely decided; 387 were settled and 
dismissed; in 9, penalties were remitted by the Secretary of the Treas-
ury; leaving 1,203 still pending. Of those pending at the commence-
ment of the year, 566 were decided for the United States, 183 were de-
cided adversely, and 1,142 were settled and dismissed. The entire 
number of snits decided or otherwise disposed of during the. year was 
2,80-!; the whole amount for which judgments were obtained, exclusive 
of decrees in rem, was $1,188,469 17, and the entire amount collecte(l 
from all sources was $1,289,929 06. 
376 REPORT ON THE FINANCES. 
The following tables exhibit a comparative view of the litigation of 
the last sear and the next preceding one: 
In suits commenced during the fiscal years ending .June 30,1870, and .June 30,1871. 
bl~ '"CI C!l l rn .2$ ~ ..., ~ '"CI-2$ ·~ P''"' 'El ~; .s ·~~ p ·~ ..... 
'"CI 0 Date. C!l ~C!l C!l .!:3 .s 
'"' 
,.Qcti ;a :;j -~~ ..... C!l ~rn C!l rn 
....... 
'"CI .t:J· $ C!ll-o ,s2 ~rc: >:I ..:;; s~ ..,o ..:;; C!l ~ ~~~ '"Cirn ~~ ~ C!l be :::l/:.() 1:.() $ C!l C!l>::i '"CI :!3 i:l i:l:::; C!l C!l!:l"" <:.> 
'"CI ~p C!l ;a (ij8 
'"' f;'L<£2 C!l '§ bll ~ '6 Q 3 ~ ..... ..o 1:.() bt~W C!l C!l C!l C!l C!l 0 ~ ~ o· A A rn ~ p.. E-1 
----~I--; ----.June 30, 1870 ..... _ $5, 367, 007 44 $73,388 24 $231,884 71 388 11 1176 1868 
.June30,1871. _____ 12, 604, 601 01 280,410 97 58ti, 271 76 493 24 387 9 1203 2116 
In suits commenced prior to the fiscal years Proceedings in all suits. 
e11ding .June 30, 1870, and .June 30, 1871. 
~cti "::! C!l .-d $ rn t.CC!l bO i; .2$ ;:3 C!l ..... '"CI..0 ~ 
·~] 'El gj ·~ ·~ ~i :::; Q p ...,cti ·~ '"CI 
""'"" 
;;:( 
rnC!l ..., Date. C!l ·~~ '0 oo 0'"' • 0 ~ ""''"CI .,octi ;a $] -..om "P-:1 g.g oc; +'C!l bf;rn .~ 15~~ .,~ 
2.S ... ~ ~'d '"CI "' s""'2 OC!l s ..... ,s ..... C!l ~ ~ ~~ ::;.srn 88 cij~ ~$ '"Cirn rc:.:! ~ 0 ~ ~zsal ~ C!l C!l~ 'd i:l•M C!l C!l C!l~ ~ -'"CI "'C!l ~ ~p C!l c:! o~~ '0 '0 ~s <:;> ::::; :::l ~ ,.l:l Q.) ~ ~ ~ C!l C!l C!l 0 ~SP ~ A A rn 0 ~ 
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.June 30, 1870 ______ ~199, 004 92 123 83 422 $245, 140 66 1320 511 $272,393 16 $477,025 37 
,June 30, 1871 ___ ... 908, 058 20 566 183 1142 703,657 30 2804 1059 1, lb8, 469 17 1, 289, 929 06 
I have to remark that the suit of the United States against the 
Nashville and Chattanooga Railroad Company, brought in the middle 
district of Tennessee prior to the fiscal year, was during the year corn-
promised by the Secretary of War, under the act of Congress approved 
March 3, 1871, the United States receiving bonds of the said company 
to the amount of $1,000,000, secured by mortgage on the road, &c., in 
settlement of the suit. This amount is, boweYer, not included in this 
report as a collection. 
I am, very respectfully, 
E. C. BANFIELD, 
Solicitor of the Treasury. 
Hon. GEORGE S. BOUTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
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-No. 1.-Repm·t of swits on custorn-l!ouse bonds instituted during the fiscal yem· ending Jnne 30, 1A71, in the sevel'al United States com·ts, and of pl'oceedings ltad 
dw·ing said pel'iod in suits 'Which 101Jre instituted p1'im· the1·eto. 
SUMMARY. 
In suits brought during the fiscal year. In suits commenced prior to the fiscal "' ~t! tJJ tt year. .... >=! ;:::; ;;: -~~ -~ ·~ ~ 0 .0 ::l ::l 1i5o5 "C 
·a "C ~~ "C ~ ~ "C .d. ;:::;0 Q) $ 0 ~~~ "'. .;:; .....,rn rn ~~ Q) -;~ rn -~ pai t~ ~~ ~ ....,.. , 
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.... sued for. ~~ tions. rc~ "d~ til ~r:n O::l ~~~ ~..<:1 ~~ Q) .0 ~00 p~ 
,Q QJ o.>.., a:>;:; ;:::; rn~ .0 :ern o"C Q)rfltll .,...., Q 
s .... "0•1"""4 ~p 
Q) ;a .;~ Q) c:;l 0 ]]·~ ..... ;:::; s .s ] ::l tJJ ~p g~ ;:; ~ ~ ..<:1 c:s tJJ Q) 0 tJJ 0 ..., z ~ A Q) ~ t::::~.S 0 0 A..., r:n P-t P-1 ..q r:n 0 ~ ~ 
--- -- --------
~~!~:~1~~-;~tt~-~~~::::~~::::::~::~ ~ ·----·$i86'66' :::: ::: ::: ::::: :::: ::: :::~:: i :::::::::::::::::: :::::: :::~:: ----~- :::::::::: ~ :::::::: :::::::::::::::::::: 
~~~:1y ~~~n~~;t·l~~~~. ~1i~t;.i·~t: ::: :: .... i. :::::: : : : : : :: . : : : : :·: : . : :::: : :: :::::: :::::: : ::: : : ... -i- . ::: : : :::--: ::::: : :::::: .... ~ ... ~~~~ · ~~ · ... -~. : : :: : : : : : :: :::::: :: .. ~~~~-~~ 
New York, southern district .. _.. 230 952, 268 86 .. .. . .. . -...... .. .. .. 1 90 139 $4, 752 24 5 ... :.. 204 .. .. . . .. . . 300 5 $4, 752 24 ...... .. 
~::U~-~~~~i:,s!!~~e~~~r~~;i~t:::: ·- ·-5 · · · · · · 4; i35 · oo · : : : :: : : : ::::: : : : ::::: : :::::: · · · · i · · · · · 4 · ... ~·- ~~~. ~~ .... ~~. :::: :: .... ~. :::: : : :::: 5i ..... ~~ .... :·. ~-~~. ~~. : : : : : :: : 
Marylanu ..................... .. . 9 17,784 90 $300 00 $300 00 1 ..... . 1 7 ............ ...... ...... ...... .......... 2 1 300 00 !300 00 
x~~b~~a:.·~;iddi~~1i~t~-i~t~:::::::: :::::: :::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::: :::::: :::::· :::::: .. :~~-~~~-~~- ---~~- ----i· :::::: -~~-~~~-~~- 2i -----~~ ... ::·.~~~-~~. ~~-~~~-~~ 
Louisiana .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 22 20, 338 17 495 19 256 89 2 . . . . . . 6 14 176, 265 25 30 8 .. _... 416 50 46 32 176, 760 44 673 39 
Tennessee, western district...... 1 7, 766 46 ........ ........ ...... ...... . ..... 1 ........................................................................•. 
Illinois, northern district . . . . . . . . . 3 5, 939 70 . :. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3 31, 6!31 82 1 . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 1 1 31, 631 82 ...... .. 
Michigan, ea~:Jtern district . . . .. . . . 3 6, 411 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 3 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .......................... . 
California ................ _ ........ -.-- . . ... - ............... - ...... - . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . .. - . . 203 00 2 . --- . . . -.. . . . . . . . . . . . . 2 2 203 00 .. - .... . 
TotaL .................... 1 276 11,014,824 09 I 795 19 I 556 89 3 100 I 172 I 298, 018 15 I 109 216 I 2, 340 14 I 438 112 I 298, 813 34 ,2, 897 03 
U2 
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No. 2.-Report of suits on Treasw·y t1·anscripts other than post-office cases, instituted during the fiscal year en cling June ~0, 1871, in tlte set•eJ•al United States 
com·ts, and of proceedings had cluring said pel'iod in snits 1vliich 1ccre instituted pri01· thereto. 
SUMMARY. 
-
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New Hampshire ............... • ................................. _ ........... . ................... . ..................................... ..... . ..... _ ........ _ ............ . 
Maine···--------------·------···········-············- ~ ------·----· ....................... . ...... . ...................... . ....................... . 
~~~!~!~~;;~~::::::::::::::::::::::: :::: :::_::::::~:~:: :::::::::::: :::::::::: :::: :::::::: :::::::: :::::::::::: :::: :::: ::~: :::::::::::: ::::~: :~:::: ::::::::::·:: :::::::::: 
Connecticut.......................... 1 $639 84 ............ ...... ... ... . .... . ... . ... 1 $112 43 . ... ... . 1 ............ 1 ..... $112 43 ......... . 
New York, northern district......... 1 100,000 00 
1
............ ... .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . 1 311 64 1 . .. . 1 $1,184 49 2 1 311 64 $1, 184 49 
New York, southem district......... 5 1, 060,113 25 ...... . ..... . ...... ... ... . .... . ... .... 5 ...... ...... .... ... . . ... 4, 954 57 ...... ...... ............ 4, 954 57 
New York, eastern district.......... 2 30,000 00 $15,000 00 .......... 1 . .. . .. . . .. . . 1 . .. . . . .... . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 1 1 15,000 00 
NewJersey ..... ------·;---.---------- 3 32,14599 ............ $2,40000 ........ 1 .... 2 15,00000 1 . ... 1 12,50000 3 1 15,00000 
Pennsylvania, eastern d1stnct . .. .. .. 2 9, 019 43 . . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . 1 . . . . 1 8, 311 28 4 . .. . 1 16, 429 92 6 4 8, 311 28 
Pennsylvania, western district. . . . . . . 3 30, 633 85 35, 016 53 534 16 3 ... . ............ . .............. . ......... ---.. . . . . . . 3 3 35, 016 53 
Delaware ............ ·-----............. . .......................... . .......... ... . ... . ... ... . . .. . 2. 435 58 1 ... . .... 2, 435 58 1 1 2, 435 5tl 
H, 900 00 
16, 429 92 
534 16 
2, 435 58 
Maryland ....................... "--.. 1 108, 818 82 . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. . . .. . 1 2, 190 15 3 ..... -- . · -----.-.--. 3 3 2, 190 15 
Virginia, eastern district............. 4 94, 336 32 51, 366 43 . .. . .. . . . . 3 . .. . . .. . . .. 1 90, 076 90 4 . .. . . . . . 91,400 00 7 7 141, 443 33 91, 400 00 
~!~fit~~FhFT:::::: / : ·;m ;: 1 ::::::/-:::::: :: -: >- <: {+HE/:: : :::::: :- ::-:: / :::::::::: >L· 
~f~:~~~~-~~~·th~~~~li~t~·i~t:::::::::::: --~- ----~~~-~~~-~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::: --~- 2~:~gz ~~ ~ :::: --i· ---~·-~~~-~~- ~ ~ 2g:~~~ ~~ 
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I\~r~~!a~0:o~~e~nd~~~~~~~t;::::::::::: ::::::::::::::::::1: ::::::::::::::::::::: :::: :::::::: :::: :::: :::::::::::: :::: ~::: ~ ::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::: 
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1 
_________ _ 
JllisRissippi, northern d~str~ct . . . . . . . . 3 70, 689 76 643 19 ..... - .... 1 . _ ... __ . . . . . 2 .......... _ .. __ . . . . . . . . . 12, 976 39 1 1 643 19 12, 976 39 
Mississippi, sou them d1stnct . . . . . . . . 2 8, 865 51 . . . . . . . . . . . . . ... -- ............ __ . . . . . . 2 3, 335 28 1 .... ... ........... _ . 1 1 3, 3:15 28 . _. _ ... _ .. 
Louisiana .............. - - . - . . . . . . . . . . 3 51, 754 09 .... - ... - ..... - . - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50, 000 00 1 1 . . . . 20, 000 00 2 1 50 000 00 20 000 00 
l~~~tfs~~:l,{{~~~~t*:~t~:t:::::::::::: ~ ~~!:~~g g~ :::::::::::: :::::::::: :::: :::::::: ::·:: ~ :::::::::::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::::: :::::: ::::':::::::: :::'::::: :: 
~~~~~:ff:::~{ir: gmn~t::::::::: g 3~: ~i~ ~g :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::: ~ ::::::::::::::::: :i:: ::: :::::::::::: ::::i: :::::: :::::::::::: :::::::::: 
Tennessee, western district.......... 3 134, 675 55 ........... ...... ...... ........ __ . . . . . 3 2, 605 39 1 . . . . . . . . 304 39 1 1 2, 605 39 304 39 
~~~~t~!:rh·~~~-di~t-~i~t::::::::::::::: ~ 3~i:~~~ 6~ :::::::::::: ·--366"25" :::::::: ·-i· :::: ~ :::::::::::: ::: : --~- :::: --~~·-~~~-~~- ~ :::::: :::::::::::: 28·~~~ ~g. 
Ohio; southern district ............... 4 84,528 65 386 99 386 99 1 ............ 3 92,937 22 3 1 1 54,000 00 (i 4 93,324 21 54,386 99 
Indiana.---------·------------------- 3 49,617 39 ............ --·--·---· ..... ... 1 ---· 2 40,471:18 2 1 1 2,38147 5 2 40,47138 2,38147 
Illinois, northern district . . . . . . . . . . . . 1 14, 539 83 15, 426 74 ......... , 1 . __ . . __ .. __ . . . . . 4, 481 57 1 . __ .. __ .. ___ . _ . _. _.. 2 2 19, 908 31 . __ .. _. _. _ 
~~fl\1~I~~{~~!.:~/Y t ----:~·~ ~ ~~Y>~ ~.~;:;;;; ·~~· Y} l : ~~y:~y ~~ :~ Y ::',595:"_ < ~~:-:: +<E ;~:;:::; 
Missouri, western district............ 5 26, 787 65 929 20 156 23 2 . __ . 1 . _.. 2 156 23 
~!~~::·~t:~:::::: ::::::::::::::::::::: :: ~: :::::~.:~~~: ~~: :::::::::::: :::::::::: :::: :::::::::::: : :~ J::: :::::::1:: :I:::: .. . -. 
California ..... . Oregon ...... _______ .... __ .. ___ .... ___ .. _. _. __ .. _ . . _ . _ .. __________ .. ________ .. __ .. __ .. __ .. _ .. ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ... __ . . __ .. ___________ . ___ ... _____ . _____ . ____ . . __ . __ . __ _ 
Nevada·----------------------------- ................. ·----- -----· ------ _ .... __ .......... __ .. __ ....... -----· ............ ·----- ------ ·----- ................... --·------Nebraska ...... ---- ...... __ ------- __ ..... ---- ........... ----- ______ ...... __ ... __ .. . _ .. _ ... __ .. __ .. ___ .. -----· . __ .. __ .. _ ... ____ _ . ____ .... . __ .... _ .. ____ . _____ .. __ .. ____ _ 
~~~~~:~i-c~_::::::::::::::::::::::::: --~- ·---~~~-~~~-~~- :::::::::::: ::::::~::: :::: :::::::. :::: --~- :::::::::::: :::::::: :::: :::::::::::: :::::: :::::: ::::::.:::::: :::::::::: 
Washington Territory ............... 1 20,96138 ···--·-·---- ---------· ................ 1 355 53 1 ........ ·----------· 1 1 355 53 ·---------Colorado ... ___ ... ___ _ 
Dakota·-----
.Arizona .......................... - - - .
1
. - - .
1
. - - - - - - - - - - - .,. - - · · - - - - - - . ,. - - - - - - - - .,. - - .,. - - . , . - - .,. - - .,. - - . ,. - - · · · - - - - - .,. · · .,. · · .,. · · .,. · · · · · · · · · · .,. · · · · - ~ - · · · · · Idaho ____ --. _. ____ .... _ .... _ ......... _ . __ .... ___ . _ .. ___ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ . __ .. __ .. __ .. __ .. __ . ___ .. __________ . _ . _ .. __ .. __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __________ . 
J't[ontana ............................. 1 1&,665 84 ------------ ·--------· ... . ............ 1 ··---------· ............ ·----------- ·----- ·-----\Vyoming .............. _. _ ........ __ .. __ : ........ _ .. __ . . _. _________ . ___ ... __ .. _ .. . __ . ___ . _ _ .. __ ... ____ .. ___ . . _ , .. __ .. __ .. ___________ . _____ . ____ . , . _____ . ___ . _,. __ . _____ _ 
Total. . .•. . 94j3,606,ii6106j1i8.76908j5.33032j12j~~l-71~1751337~1261_7_1 oj285.75296j62j38j456:549 74-~~~1, o~ 2~ 
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No. 3.-Repott of post-office suits instituted during the fiscal yea1· encling June 30, 1871, in the sereral United States courts, ancl of proceedings ltacl cluring said 
period in sttits which were instit1ttecl prior thereto. 
SUMMARY. 
In suits brought during the fiscal year. 
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Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . .. .. .. .. .. . $1, 189 00 $1, 184 00 2 . .. . . . . . . .. . . .. . $0 01 1 . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. 3 3 $1, 189 01 $1, 184 00 
New Hampshire................... 1 ....... ..... 100 00 100 00 1 . .. . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... ...... . .. . . .... . .... . . . .. . . 1 1 100 00 100 00 
~~s~~~h~~~t~~_-.-.-:::::::::::::::::: ~ .... $2i5.7s· ....... 5.oo· ... 222'79. ~ :::: .. i. :::: --~- :::::::::::: :::::: :::: --~- ----~~~~-~~- ~ ~ ....... 5.oo· gg~ ~~ 
New York, northern district....... 9 ..... . ...... 25 00 25 00 7 . .. . .. . . . .. . 2 33,021 98 . .... . . . . . . . . . . .. .. .... . .. 7 7 33,046 98 25 00 
New York, southern district....... 1 ............ ...... ...... ........... ... .... . ... . ... 1 ...................... ... .. .......... ................ .................. . 
~:;Je0rrs~y~~~:~~~-~~~~i~~-:::::::: .... 3 ...... 23o.is· ..... 26o.3o· :::::::::· ... 2. :::: .. i. :::::::: ---~~~~~-:~. ~ :::::: :: ..... i64.47. ! ~ 
Pennsylvania, eastern district . .. . . 3 2, 880 40 146 09 146 09 1 . .. . . . . . . . . . 2 .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . 1 1 
Pennsylvania, western district..... 15 42!l 94 940 04 457 92 9 . .. . 1 . .. . 5 848 28 4 . . . . . .. . 848 28 14 13 
Delaware ................................................................... ::. . . . . . . . . . .. . . . . . 140 00 1 . .. . . . . . 140 00 1 1 
Maryland.......................... 9 7, 520 3!l 1, 756 76 1, 804 78 8 1 . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 9 8 
V~r~~a, eastern di~tril?t.. .. . .. .. . . 3 31 63 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1 .. . . 1 . .. . 1 9, 118 65 27 . .. . . . . . 1, 956 25 29 28 
Vrrgm1a, western d1stnct.......... 1 1, 320 34 ...... ...... ....... ... . ... .... . ... . ... 1 ................................................ .. 
West Virginia..................... 1 165 89 206 89 ....... , .. 1 .... .... .... .... 344 83 4 ........ ~ ~~~ ~~ J 5 5 
North Carolina..................... 6 58 36 103 83 103 83 5 . .. . . . . . . .. . 1 3, 315, 70 9 . .. . . .. . 894 96 14 14 
South Carolina.................... 5 2, 092 73 933 16 . .. .. . . .. . 3 . .. . . . . . . . . . 2 1, 936 16 4 . .. . . . . . 1, 079 82 7 7 
Georg-ia...... . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . 3 167 35 149 22 . . . . . . . . . . 2 . . . . . .. . . .. . 1 8, 105 79 13 . . . . . . . . 10, 202 01 15 15 
Florida, northern district.......... .... .. . .... . . .... . ...... ...... . ... ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 985 58 5 . .. . . .. . 561 64 5 5 
Alabama, northern district......... 1 525 68 ....... ..... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 ..................................... . 
Alabama, middle district........... ~ 2, 900 84 2, 206 05 1, 343 65 1 . . . . . .. . . .. . 4 385 30 1 . . . . . .. . 350 00 
Alabama, southern district . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 88 2 . . . . . . . . 228 78 
Mississippi, northern district . .. . . . 13 4, 795 78 4, 004 93 . .. . . . . .. . 7 . .. . . . . . . . . . 6 1, 328 !J6 5 ................... . 
1\fissis:sippi, southern district...... 12 4, 840 40 3, 458 14 . . .. .. . . . . 5 . . . . . .. . . . . . 7 1, 575 11 5 ................... . 
Louisiana.......................... 6 2, 018 25 ...... ...... ....... ... . .. . . .. . . . . . . . . . 6 71 11 1 . .. . . .. . 71 11 
Texas, eastern district............. 9 7, 918 67 .......... .. . .. ....... . ... ... 1 . .. . 8 . ........... 2 .. . . .. . . 237 31 
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Texas, western district____________ 2 -----····-·· ·-----·--- --1·-··------ ---·1---· --- · --- 2 --- -- -- ----- 1------ ---- ----- ----------------------------,----------------.Arkansas,easternlli_stri~t _ ________ 4 420 G9 ------------ · -------- · . .. . ---- --- · . ... 4 1,334 4G (i - -- ---- 754 35 6 (i 1,334 46 754 35 
.Arkansas,westerndtstl'lct . _______ _ ___ ___ ____________ _______ ___ ___ ________ _____ ___ _ ___ __ ___ ___ _ 213:n l - -- - -- - - 21337 1 1 21337 21337 
'I'<>mwssee, castrrn rlistrict .. --.--- . 2 !J4 10 105 12 105 12 2 . - - .. - .. - - . . - -. . 304 57 1 . - - . .. -. 290 95 3 3 409 69 396 07 
'l'rnncssee, middle district----- ... . _____ . ______ _____ . ...... . __ ___ . ___ . ____ .. -- .. -- . -- - . . - - .. . -. 341 86 4 . -- . -- . 825 82 4 4 341 86 823 82 
TPllDE'flsee, western dist'l-ict .. ---.-- 4 8, 4G1 78 624 49 . __ . _____ . 1 . -- . --- - . -- . 3 2, 141 01 7 . --. ---. 810 52 8 8 2, 765 50 810 52 
Kentucky ------- . ---.-----.------- 1 ... _ ... --- ... ----- - -- -- . ... . ...... . - - .. -- . .. - . . -- . 1 66 07 1 .. - . -- -. 122 40 1 1 66 07 122 40 
Ohio,northerndistrict . ............ 10 16022 1, 118 06 19247 10 - -- · ---- --- - --- - - ---------- 1 - -- - -- - - 99G 27 11 11 1118 06 1188 74 
Ohio, southern district .. ___________ 3 --- - -------- 100 00 ---------- 1 1 ---· --- · 1 ------ ----·· ------ . .. .. .. . ----- - ----- - 2 1 ' 100 oo ·--~------
Indiana .. ---------:·--.------------· 3 2, 71104 2,80161 2,774 97 3 ---· --- · .. . . . .. . 8, 936 63 4 .... ---- 1,59G !JO 7 7 11 , 738 14 4,371 87 
Illiuois,uortherndtstrwt. ......... 4 1,13423 1,288 33 2500 4 ------- ·· ·· · ····------------····-- - --······-----··- - -- 4 4 1, 28833 2500 
Illinois, southern di~tri?t -.-.--- .. - 1 ...... -..... 23 00 25 00 1 . -- . . -- .. -. - . . . . 8, 666 76 1 8 --- ---. 7, 329 78 9 9 8, 691 76 7, 354 78 
if~~}~!~:: ~:;:;~ndd~~~~7~t::::::::: ! :::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~ :::: --i :::: --~- ~ :::::::::::: :::::: .:: : :::: :::::::::·:: ~ g :::::::::::: 
W~scom;~n, eastern di~tri?t -....... _ ... ; __ . ___ . . _. ____ . _. __ . _: ___ ........ -- - . . -- .. --- ....... _. 10,212 94 2 . -.. . -- 10, 212 94 2 2 10, 212 94 10, 212 94 
Wtsconstn, western chstrwt.-- .... - 3 ... __ .. __ . _______ . __ . _. _ . _ .. ---... -. 1--- - - -- .. --. 3 _. ______ .. __ . --.- .. -- --. . .......... _ . -.. _ . ..... __ .. ____ . _ .. . ______ . __ _ 
Missouri,easterndistrict .......... 4 32390 ··---- - ----- 14719 2 1 .... 1---- 1 1·-------------· ·· · - ------· 2745 3 2 ·--------- - - 17464 Missouri, western district.-.-- ... -- 10 701 29 1, 350 03 112 84 7 . --. 1 .. - . 2 331 08 2 .. - . -- 303 75 10 9 1, 681 11 416 59 
~ii;:;t.~:~: ~ ~~ ~ ~ ~> ~ i 1, ~ !! ::: ,;,_;; :.: :~: Jl i .· : ~ 1>· 67;:~ ·> ~ :: . i;:~:::: :; ::; >:;;;:,. i;:::::: 
g~~odna_·_·_-_·_-_-_·_·_-_-_-_-:::::::::::::::: ----3· -·.-3;983-oi- :::::::::::: :::::::::: --i· :::· :::: :::: --2· 1·----397-55. ----i· :::: :::: -----~~~-~~- ----2· ----2· ---· ·397-55· ----~~~-~~ 
New Mexico....................... 1 1,033 96 ··-·-·------ ......... .. ....... ---- ... . 1 1,539 48 2 ... . . .. 804 02 2 2 1,539 48 804 02 
Utah ........................ ---·-· 1 -------·-- .................... -- . . - - .. · -·· ... . . --- 1 ............ -··- ..... . .. : . ------------ -----· ............ -----· . -·-·----· 
Nebraska ............ -----··----·-- 2 1,144 71 1,302 02 ----····-- 1 ---- ... . ---- 1 1, 483 76 3 .... --·· 26317 4 4 2,785 78 26317 
Colorado. __ . ___ . ____ . __ ..... __ . . . . . . _. __ . _ ..... __ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - . - . . . - .. - .... - . 1, 468 00 1 . - - . . - ......... _.. . . 1 1 1, 468· 00 .. _. __ .•.. 
Dakota ___ . __ . _____ .. __ . ______ ...... _____ .. ____ . ___ . _ . _. _ . . . . . . . . . ... __ ..... - -... - .. - - . . -... - . . 693 03 1 - .. - - - . . . . . . . . . . . . . 1 1 693 03 . _ ... _ . __ . 
~~;no;~y;g:::::::::::::::::::::::::: =~~~-~~~-~~- :::::::::::: ~~-23· ::::1:::: ~ :::::::::::::::::::: ~:::: :::::::::::::::::::: =~ :::::: ::::::~:::: ~--55i"23 
TotaL. ...................... 193 69,950 09 24,570 91 9,32188 99 ; 3 9 
1 
.... 82 1 104, 800 26 1 134 .... 1 44,098 47 1 246 233 1 129,37117 , 53,420 35 
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No. 4.-Repm·t of suits for flne8, penalties, and fmfcitzwes unclm· the customs revenne laws, l)·c., instituted dnt·ing the fiscal year encling J une 30, 1871, in the_ 
several United States courts, an(l of proceedings hacl during sai(Z period in suits which were instituted prior thereto. 
SUMMARY. 
In suits brought during the fiscal year. In suits brought prior to the fiscal year. 
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Maine ................................. 18 $177,500 00 $1,528 00 $1,265 36 6 .... 2 .... 10 $3,359 80 11 
New Hampshire .... _ ................... _ . . . ..... ___ . . . .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Massachnsetts ......................... 31 4,815,104 62 16,679 62 16,017 30 7 ... 2 .... 22 ............ 1 
lthode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4, 828 65 ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .. . 
Vermont.. ................... ~ .. .. .. . .. 23 .. .. .. .. .. . .. . 1, 600 00 3, 787 3l:l 10 .. .. 2 1 10 1, 340 00 13 
Connecticut ............................ 6 .............. 50 00 5,420 25 3 .... 1 ... . 2 .............. . 
New York, northern district ........... 18 4,000 00 350 00 4,242 41 8 ........ 1 9 100 00 1 
:New York, southern district....... . . . . 86 2, 370, 028 71 500 00 495, 30() 08 10 . . . . 40 2 34 727 35 12 
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10 $6, 759 80 
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1 660 64 
41 103, 232 17 
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30 17 $4, 887 80 $8,025 16 
5 l .......... 1, 697 50 
14 8 16, 679 62 33,622 37 
2 ...... 
- --- ·-- --- ····------
39 23 2, 940 00 11,473 52 
4 3 50 00 5, 420 25 
12 9 450 00 4, 903 05 
106 22 1, 227 35 598, ~41 25 
14 2 710 00 2, 342 00 
2 2 __ ___ , .... 1, 485 00 
4 1 
------·---
3, 917 47 
1 1 
---------· 
.................... 
NewYork,easterndistrict ............. 26 5,158 00 .......... 710 00 ........ 12 .... 14 2,342 00 2 
lt~iEf~:::_~::~~::;;f;,: : :::: J : 1~::: ~ :: : : ):t:~::~ J i :2 :: J :::::.::::: •••• : :: : ::: ••• ······ ................ ·········· · ... -----------
~1~1~1!~~:!~ii~~i:~;?~~:::::::::::::: --~- ----~~·-~~~-~~- :::~~~:~~-- :::::~~~:~~: ::~: :::: ::~: ::~. ::~: :::::::::::: :::: :~:: --~- :::~:::::::: --- --~- ::::~: :::~~~:~~: ::::~~~:~~ 
~=~l~i~i~f.ic~f~~bi~::::::::·_:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~ :::: ::::: :: :::::::::::: ::::::::: :::::::: :::::::::::::::: :::::: ::::::· :::::::::: ·::::::::: 
North Carolina ............................ -- ---------------- ------- -- -- ---· - --------- -····· ·· ·- ---------------------··----··----------······------ ....... , .. ·- ---------
~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::: 4~ .... i6,'oiio-oo· ---~~-~~- :::::::::::: --~- :::: ::: : ... . ·4o· ::::::·::::: :::: :::· :::: ---~·-~~~-~~- ----~- -----~- ----~-~~- .. :~~:o_~~-
Flm·icla, northern district __ . .. . . . . .. . .. 8 ........ __ . . . . 1, 000 00 .. .. .. .. .. . . 1 . .. . 2 . .. . 5 2, 100 00 5 . .. . 3 5, 504 00 11 6 3, 100 00 5, 504 00 
Florida, southern district .............. 2 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. ...... · ...................... : __ ... 1 1 __ ............ -- .. --
!~~i~~k~~~g:i~1tiL-::~::••• : ::::···~···· ::~···~ .• :~:~.~::•• .: •••. ::. :. ·~: ::;:~0:;; _:i ••• : :: ::>&&:;;: .:::i ::> 1·:~;:;;_ >o;:;; 
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}.fississippi, southern district .......... 193 10, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Otl ...... , ..... -~-.. . . . . . . . . 245 00 
Louisiana...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J:j 2, 050 00 200 00 5, C67 16 6 . . . . 3 1 3 . . . . . . . . . . . . 1 2 71 182 664 OG 84 7 200 00 187, 731 ~ 
Texas, eastern district................. 33 . . . . . . . . . . . . . . 400 00 400 00 4 10 1 1 17 . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 2 . ... '........ 21 7 · 400 00 400 00 
'l'eX1aS, 'vestern district ............................................................................................................................................... . 
1i~~[~:~~~1~1l\f;~~.y::::JI<<> << :F<:::::,:I /<>••:•: ;yy:: :t :m ~ud:: nu· 
Ohio, northern district................. 1 . .. .. . .. . .. .. . 50 00 . .. . . . . .. .. . 1 . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . 1 2 . .. . 912 90 4 2 50 on 912 90 
~::tf~1~~~~:1_e_1~~~:i~~~~~~~:::::::::::::::: g 1,~~~ ~g --- -~~-~~ - ------5~-~~- 1 --~- --~- :::: ~ -----~~~-~~ - --~- --~- --~ - ---~~~~~-24_ ---~~- ----~- ---~~~-~~ -~ --~·-~~~ -~~ 
llliuois, northern district.............. 11 .. .. . . .. . .. .. . 3, 552 00 3, 552 00 9 . .. . 2 . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. 2 .. .. 2 1, 497 63 15 11 3, 552 00 5, 049 63 
Jlliuois, southern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . .. ......... ... ......... .. .............................. . 
:l\1~<'li~gan, eastern di~tri?t-........... . . 53 . . .. .. . . .. .. .. 6, 99G 00 4, 502 00 43 .. . . 1 .. . . 9 4, 550 00 8 4 3 1, 000 00 59 51 11, 546 00 5, 502 00 
},1Jclngau, westernthstnct ..................................................................................................................... -- 1-.................. . 
~~~:~~~:~~·~e8:f:~~nc!{f!:~f:t:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::::: :::::::::::::::::::: --~~·-~~~-~~- --~- :::::::::::::::::::: ----~- ----~- ~~·-~~~-~~- :::::::~:: 
}.lissouri, eastern district .. .. . . . .. .. .. . 4 . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . 1 3 . .. .. . . .. . .. . 1 32 4 . .. . . . . . . . .. 38 · 1 .......... - - ....... . 
:Missouri, 'vc~tern district ................................................................ . ........................................................................... . 
Iowa ..................................................................................................................... . ........................................... . 
:Minnesota . . .............................................................................................. : ............... . ............... . .. ------ -------.-- ----------
1\:ansas ............... . ....................................................... ..... ........................ ___ .. __ . . . . . . . . . 80 00 ...... -.-.-. -.- .. ----. 80 00 
California. . ............................ 15 2, 740 00 1, 470 00 15, 334 36 9 .. . . .. .. 1 5 .............. _ 1 .. .. .. . . . .. . .. .. 11 9 1, 470 00 15, 334 36 
Or<>gon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - ... - . .. --- ...... -- ..... -. 
Ne ,·ada .......................................................................................... ... ......... . ....................................................... . 
~f~:}~~~i:~~-::~~:::::~:~~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::· :::::::::::::::::::::::: :::::::::::· ::::::;:::::: :::::::::::::::::::: 
~~r~~;~:1;~~~?_w:i:~~-~ ·:::::::::::::::: --~ -----~·-~~~-~~- :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: --~- :::::::::::::::::::::::: :: :::::::::: :::::: 1~::::: :::::::::::::::::::: 
i~~fiLiHi// /::. , /// :::::: ::::::::::•::.::••:• : ::::•:•:::::: ::-:/I/ // :: ·:: 
TotaL. .......... . ...... .... .. ... ,518,7, 452~09 98 34, 825 62 561, 159 77 129 13 74-9 293 31,869 15 \67/4si171 340, 055 07 511 19()/66, 694 77 l!l01, 214 84 
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No. 5.-Report of miscellaneous suits instituted dw·ing the fiscal JJear ending June 30, 1871, in the seveml Uniiell States· courts, and of p1·oceedings ltad (1l11·ino 
saicl period in suits which 1eere institutecl prior thereto. 
SUMMARY. 
In suits broug:bt during the fiscal year. In suits brought prior to the fiscal '0 .s year. ~ 
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Judicial clistricts. 
Maine............................. . 1 $1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . _____ ... _ .. ____ ................. ___ __________ ... __ . _________________ . 
Newllampsbire................... 1 1,200 00 ............ .......... ...... .... .... 1 . ................................................................... .. 
Massachusetts ................. --.. 17 2, 761 40 $1, 052 00 ---- -- -- - . 14 . .. . .. .. 3 $200 00 1 .. .. .. .. $336 25 15 15 $1, 252 00 $336 25 
Rhodelsland ........................................................................................................................................................ .. 
Vermont ........... ·................ 2 .............. 15 00 ;--------· 2 .... .... ...... ............ .... .... .... ............ 2 2 15 00 .... .... .. 
Connecticut .................. -----. 3 2, 350 00 1, 650 00 i!ii1, 650 00 3 . .. . . .. . . .. .. . 1, 2~0 00 2 . . . . .. . . 1, 509 70 5 5 2 850 00 3 159 70 
New York, northPm d!str!ct . ... --- . 15 5, 2-21 40 2, 170 00 120 15 10 . . . . 2 3 5, 494 95 4 1 3 1, 619 20 20 14 7; 664 95 1:739 35 NcwYork,soutbern\hst~·tct........ 62 75,333 81 ------- ----- 147 00 .......... 22 40 26,775 88 2 .... 2 500 00 26 2 26,775 es 647 00 
New York, easternchstnct......... 2 5,500 00 ............ ......... ...... .... .... 2 27,226 41 1 ........ ------------ 1 1 27,226 41 ........ .. 
NewJersey_------·-----.----.-------- 9 2,()00 00 2,400 00 2,550 00 6 .... 1 2 2,0471fi 1 .... ---- 2,04716 8 7 4,44716 4,59716 
Pennsylvama, eastern d1stnct .. ---- 2 360 00 ............ . .. - .. ---- .. .. .. .. . . .. .. 2 ............... , . -. 1 326 80 1 ......... _ .... _ .. _ 326 eo ~~f~!~~:a~~~:~~~~~~~-~~~~~~~::::: ---~: . -----~·-~~~-~~- --~~·.:~~-~~- :::::::::: ---~~- :::::::: ----~- i;~ig ~~ ~ --i- :::: ----~~~-~~- 2~ 2~ 2~;~~g ~~ ----~~~-~~ 
Maryland ................ -- ..... --- 23 32, 435 99 1, 415 11 27 52 8 .. .. 6 9 100 00 1 . --. ·--. -----....... 15 9 1, 515 J1 27 52 ~~¥,i~~~~:::~J;~;~:::-: : _ :::': : ?QOO ~~ :::: : : : ::: .: : ~: :: I : / : ~ • _: [ :\):'00 o:: /: : :: -::: : : :'· :'0:~' 
North Carolina .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. 4 3, 300 00 3, 300 00 ....... -- - 3 .. .. . .. . 1 
1 
5, 560 00 4 ,.. .. 1 .. .. -- .. .. .. 8 7 8, 860 00 .. ______ _ 
Rout!.: .Cal'Oliua .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 24 18, 825 00 2, ~51 40 45 75 12 3 1--.. 9 1, OlS 57 1 ---- -- .. . --......... 16 13 3, 769 97 45 75 
Georg1a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 43 47, G42 78 1, .>90 00 . --------. 7 --.. 2 34 100 00 1 -- .. ---. .. .. . .. .. .. . 10 8 1, 690 00 .. ___ ... __ 
}<'lorida, northern flistrict .. --...... . 3 16, 281 30 500 00 ... ------ . 1 . --. 1 1 . ----------- -- .. ,-- .. --.. 6, 721 78 2 1 500 00 6, 721 78 
Florida, southern district--------- 1 ............. 100 00 100 00 1 ---- ~ ---- ...... ------------ ----~--- .... ·----------- 1 1 100 00 100 00 ±~~~~~~f:~~~l~~=:~i\~\W:~::::::::: ----~- ----io:~~~-~~- :::~::::::: :::::::::: 1:::::::::::::: ·---~- 1 :::::::::::: :::::::: ::~- :~:~~~bb:bb: :~::~~ :::::::::::::::::: ::~;~bb:66 MlSSlSSlppi,nortberndlstnct....... 2 1,000 00 1,100 00 .......... 2 ... .......... ------------.... .... ... ............ 2 2 1,100 00 ----------
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l'?J ..irkansas, western district... . . . . . . 30 ------ -- - ---- · 2, 590 00 • · · · · · · · · · 22 1 · · · · 7 360 00 5 - -- · 2 5, 342 63 30 27 2, 950 00 5, 342 63 ~ i:~~~:~~~·~fJ~1~g~::~t~L:::::::: ~ 1 ' 0~Z ZZ :: ~ ::::::::: ::::::::::::::: : :::: ~ ::: l ::::~::::~: : :::: ·4· -- i- ::::::::::::----5- :::::: :::::::::::: :::::::::: 
TemJessee'"\lesterndistrict . ....... 102 114,27400 2• 50900 --------- · 14 ·· · · ---- 88 3, 608-0 4 1 2, 208 20 19 1R 6,11720 2,208 20 Kentu~i,y ~ ____ . _______________ . ___ . 5 1, 000 00 1, 106 00 32 00 4 . - -. . . . . 1 1~0 00 1 . . . . . . . . 1, 605 19 5 5 1, 286 OO 1, 6:\7 1!} 
Ohio,northemdistrict....... . ...... 4 --------· · ···· 210 °0 85 88 4 --- - ···· ······ 1, 250 00 2 ·· · · · -- · 2,96l 52 6 6 1, 4GO 00 3,04 7 40 
Ohio, southerndisti·ict ---- --------- 19 420 00 37,653 83 39 00 8 .... JO 1 4, 640 00 7 . . .. 5 - --- ---- --- - 30 15 42, 293 83 39 00 
Indiana----- - -----·-----------···· · 9 4,300 00 75 00 25 00 4 .... 1 4 780 00 5 . . . . 7 ............ 17 9 855 00 25 00 
Illinois northern district --------- - · 1 ·---- · --- ·- · · · 50 00 ------ ·-- · 1 --- · --- · ----- · · · - - - - - ·- · · - - ·- · · ·- - - · - · -- - --------. 1 1 50 00 
Illinois' southern district........... 3 2,800 00 -------····· ---------- . • . . .. - --· --- · 3 1 5,245 30 5 . .. .. 2 --· - -------- 7 5 5,245 30 Micbig~n, eastem di~tri~t . . . . . . . . . . 6 136 80 180 00 100 00 5 --.. . . . . 1 25~ 00 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 430 00 100 00 
Michigan,westerndJ~tn~t.......... 4 -------- -- ·-· · 1,369 95 821 95 4 - · -· .•.. ... . .. 1,27;) 25 3 ... . . .. . 825 25 7 7 2,645 20 1,647 20 
Wisconsin, eastern dJ_stn_ct......... 3 60 00 200 00 200 00 1 - --· 2 ------ - - - --·--·-- · ... .. ... 1 ----------·- 4 1 200 00 200 00 Wisconsin, western d1stnct .................... . .............. . .. . ........ . . . ......... __ ... ____ . . _____ . __ .. . . __ . ___ . ___ . ______ . __________ _ . _________________ . __ . _____ _ 
Missouri,easterndistrict........... 7 27,000 00 5, 500 00 ---------- 2 .... .... 5 14,000 00 3 . ... 5 . ........... 10 5 19,500 00 ... . ..... . 
Missouri, western district . . . . . . . . . . 8 2, 200 00 1, 216 00 423 80 4 . . . . 1 a 13, 225 00 9 . . . . 2 500 00 16 13 14, 441 00 923 so 
Iowa . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ---- -- .. - ... - . 30 00 .... - . - - - . 3 . - - .. - - . . . . . . . 4, 000 00 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4, 030 00 ... . _. ___ _ 
Minnesota ....................... . ................... . ............... .. .... .. ..................... . .. . ................... -----------· ........................ ----------
Kansas............................. 49 4,200 00 5,476 88 43715 46 3 1 1 1,570 00 6 .... 1 1,670 72 55 52 7,046 88 2,107 87 
California .....•..... :. . . . . . . . . . . . . . 6 150 00 100 00 100 00 1 . . . . . . . . 5 4, 048 00 1 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 2 4, 14R 00 100 00 
gr~~~da· ::: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : .... :. : : : : : : : : : : : : : : ... ~~ :~~. ~~. . ~~ ~~~- ~~ . ----:. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... :. . ... :. . .. ~~ :~~. ~~. . . ~·- ~~~ _ ~~ 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ... __ ......... _. __ . __ . _ . . _ _ _ _ _ _. _ . ______ . . . . .... ___ _ 
NewMexico................. . ...... 55 52,000 00 ............. . .................. 1 52 ............... . 1 2 ...•........ 6 ........................... . 
Utah ....... . ...... . ............... . .......................................... . .................. . ............... . ......... . ........................... . ............... . 
WnsbingtonTerritory.............. 3 ..... . ........ 75 00 ......... . 2 .. .. 1 .... . . 136 26 1 .... ... . 136 26 4 3 21126 136 26 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ........ . ....... . .. _ . . . . .... . _ ...... __ . _____ . . ...... _ _ _ _ . __ . __ . _____ . __ . ___ __ _ 
~~!~~~~ :::: : : ::::: : :::::: ::: : : : : : : : ... " ~- ::::::: ::::::: ::::: : :::::: :::::::: : : -- .. ~- : : : : : : : : ::: : : : ::: ::: :::::: : : : : -. ~. : : : : :::: :: :::: :: . -.- ~- ... -~. :::: : : :::::: :::::: : : :: . 
Idaho.............................. 2 2,000 00 ............ .......... ...... .... ... . 2 ................... . ........................................ . ......... . 
Montana....................... . ... 5 .............. ............ .......... ...... .... ... . 5 ------------ ............ ------------ ______ . .. .. . --- - -------- ........ : . 
Wyoming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 00 300 00 . . . . . . . . . . 1 .... - ............ : . ........... ..... .' .. . . . . . . . . . . . . 1 1 300 00 ____ . _ .. _. 
--·------·------·----·---·--·--l--l-----1- t--·--·------·---·--·-----·---
TotaL ........................ I 610 462, 955 79 1 101, 450 11 1 9, 902 90 I 249 I 7 I 53 I 301 I 135, 589 98 I 80 I 8 I 40 I 31, 410 66 I 437 1 329 1 237, o4o 15 1 41, 313 56 
00 
0 
~ 
)oooC 
0 
)oooC 
1-3 
0 
?:' 
CJ.:) 
00 
01 
386 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 6.-Repm·t of suits against collectors of customs and ·other officers, in8tituted dw•ing the 
fiscal yem· ending June 30, 1871, in the several United States com·ts, and of proceedings had 
cluring said period in suits which were instituted pTim· thereto. 
SUMMARY. 
In suits broufht during In suits com· .~ tiJJ~ mencedalrior to 
"' 
,., .... 
the :fisca year. the fisc yea1·. 2 ::JC.: ·~cn -~ 
'E]..: 
<ti 
0 
..0 
"' -~ .......... ~<ti ~ ~ 00 ...·a~ 
Judicial district. :a 0 -~ ·a p 
... ,., $p~ oo 
02 ... ~ P.n ~~ .Ccn s ... ,.Q ..... ,s..,. ;E~ 0 0 ~~ ::l,S..,. 0 Ul oj ~ ~='~cntlll 
... 
-as.-g tlb 
C<l 1=1 ..,...., ..,. .. 
0 
..0 ~ ~Ul .sm. ..0 0 ~g5·g ! rd~ ~ 0 '0 'g~ 1=1 ~ 0$ ';3 ~ ..clS"' t\1) ..,. 0 0 0 ~ A Ul ~ fi<i <l1 w. 
------
-------
---
New Hampshire............ ............. _.... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1 1 ........ 
Massachusetts .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . 16 . .. . . . .. . . . . 16 1 . . . . . . . . .. . . 1 
Vermont...................... .......... 2 ...... ...... 2 ...... ..... . 1 1 
New York, northern district.... ......... 3 2 1 1 ...... 3 
New York, southern district.... ......... 389 139 249 147 105 702 1, 094 148 
New Jersey.............. ............... 1 ...... ...... 1 ................................ .. 
Pennsylvania, eastern district........... 6 ...... 2 4 ...... .... .. ...... 2 
Florida, northern district..... . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. 1 1 
Alabama, southern district .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. 2 1 3 2 
Ohio, southern district......... .......... 4 .. .. . . .. .. .. 4 ...... · 1 . .. . .. 1 
lllinois, northern district .. . .. . . .. . . .. . .. 1 .. .. .. . . . . .. 1 .. .. .. 2 .. .. .. 2 
~~~~~~~·e~~~!~t!~!i~~~~~::::::: ~::::: ~ :::::: ----~- .... i. :::::: :~:::~ :::::: ...... ~ ........ . 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - ....... . 
-------------------·--
Total............ . ......... ... ..... 425 144 280 150 111 704 1, 110 151 
No. 7.-Statistical summm·y of business arising from suits, ljc., in 'which the United States is a party, o1· has an interest, under charge of the Solicitor of the 
Treasu,ry, duTing the fiscal year ending Jtme 30, 1871. 
Judicial districts. 
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Suits brought during the fiscal year ending June 30, 1871. 
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Amount. 
~i:P~oo ~ .;;~~~_;s :::: -~'E~ ~£ rn "' -~
;,c~ ~~] cU ~ !3Q s ~·s 
·s~.s oP ~ w. 
I No. IAmt. No.I Amount. 
.,:, ~~~ I " ... . ..... 
.5 ~ ~L~ ; -::1 Q +-- ...,....., ;::::::~ 8JJ :::~ j~~. o::: c...-. ;::::oo ~o ;;o c:;"t;: ~"g 2:l <i~E~ ,......>-< ,.....~ ~~ ~0 ~a.~ en ~~=-~ [:-! [:-! No. Amount. No. \ Amount. No.\ Amount. No. 
------------- - 1-----1 -- 1---~::ii~;~;p~bhe~~~:::::::::::~:::: :::: ::::::::::::·:· i 1:::::::::::: -~~- --~~::~~~~-~~- --~ :::::::.::::::::::::::::::: ~ 
Massanhusetts....... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 3 .. .. .. .. .. .. 31 4, 815, 104 62 1 $180 00 16 .. .. .. 17 
Rhode Island....................................................... . 1 4,828 65 ................................ . . 
~~~~~0ctr~~t·_-_._._·_·_·_·_·_:::::::::::::: .. i ....... $639-84- --3- .... $2i5-78. 2~ :::::::::.:::: :::::::::::::::::: ----~- :::::: ~ 
New York, northern district....... 1 100,000 00 9 .... .. .... . . 18 4, OOG 00 1 .. . . . .. .. .. . . 3 ...... 15 
New York, southern district....... 5 1, 060, 11:3 25 1 . .. .. . .. .. .. 86 2, 370, 028 71 230 952,268 86 389 ...... 62 
NewY<>rk,easterndistrict ........ 2 30,000 00 ~-- -· ............ 26 5,158 uO ....................... 2 
New Jersey .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . 3 32, 145 99 3 230 18 2 .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . 1 .. .. . . 9 
Pennsylvania, eastern district . . . . . 2 9, 019 43 3 2, 880 40 5 . 1, 000 00 5 4, 135 00 6 . . . . . . 2 
Pennsylvania, western district..... 3 30, 633 85 15 429 94 2 500 00 . .. . ............... _ .. .. . . 17 
Delaware.... . .. ............. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. _ ............ .... . ___ .. __ .. _ .. __ . __ . _. _ ... _. 
Maryland ......................... 1 108,818 82 9 7,520 39 9 40,000 00 9 17,784 90 ........... . 23 32,435 99 206,56010 3,821 87 2,232 30 
Virginia, eastern district . . . . . . . . . . 4 94, 336 32 3 31 63 1 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10, 000 00 104, 867 95 51, 366 43 _ ... __ . __ _ 
~~~~~~~~;~~~~~~-~~~t_I:i~~-:::::::: . g 2~~:~~~ ~~ ~ 1,~~~ ~~ :::::::::::::::::: .... :::::::::::~:: :::::: :::::: :::::::::::::::: 2!~:~1~ ~~ ..... 2o6-sil- :::::::::: 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... _ .. _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . ___ . . ........ _ ..... _ . ___ . ___ .. _ . _ ... ____ . _ _ _ _ _ _ ... ___ . __ 
North Carolina .. ..... ............. 2 50,399 92 6 58 36 ................................................ 4 3,300 00 53,758 28 3,403 83 103 83 
SouthCarolina .................... 2 50,643 40 5 2,092 73 1 ............................................ 24 18,825 00 71,56113 3,734 56 45 75 
Geor~,tia . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . 2 26, 366 22 3 167 35 40 16, 000 00 .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 43 47, 642 78 90, 176 35 1, 739 22 
FloriHa,northern district ........................................... 8 ..................... .................... ... 3 16,28130 16,281 30 1,500 00 
:Tl~~~:;:,0~~;~t~·~-~~1~;~f~~i:::::::: ::::.::::::::::::: .. i. -----525.68. --~- :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~ ..... 5oo-oo· ·----i:o25···6s· -----~~~~-~~-~----~~~-~~ 
Alabama, middle district . , .. .. .. .. 3 260, 453 32 5 2, 900 84 . . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. .. . . 263, 354 16 2, 206 05 1, 3·43 65 
Alabama,southf'rn district ........ 1 5,745 57 .... ............ . ....................................... 1 10,000 00 15,745 57 .................... .. 
Mississippi,northerndistrict ...... 3 70,689 76 13 4,795 78 .............................................. 2 1,000 00 76,485 5·1 5,74812 
Mississippi, southern district...... 2 8, 865 51 12 4, 840 40 93 10, 500 00 ... _ .. ______ ....... _ ..... _ 2 .. . . . . . . . . . . 24, 205 91 3, 558 14 
$1,500 00 $179,000 00 $2,717 00 $2,449 36 
1, 200 LO 1, 200 00 100 00 100 00 
2, 761 40 4, 818, 046 02 
.. 1;; :~: :r 1:: ::; :: ···········- 4, 828 65 
------------ ---· · ··------· 
2, 350 00 3, 205 62 1, 705 00 7, 293 04 
5, 221 40 109,221 40 2, 545 00 4, 387 56 
75, 333 81 4, 457, 744 63 500 00 495, 156 08 
5, 500 00 40,658 00 15. 0(0 00 I 710 00 
2, 900 00 35,276 17 2, 660 30 6, 1:.n oo 
3CO 00 17,394 83 146 09 4, Ofi3 56 
3, 500 00 35,063 79 55, 666 57 992 08 
Tl'xas,eastern diRtrict ............ 3 9,693 54 9 7,!J18 G7 33 .......... . ......................... 29 ............ 17,812 21 2,5~5 00 729 20 
00 
0 
t"'4 
1-4 
0 
1-4 
~ 
0 
~ 
I,ouisiana .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 51., 754 09 6 2, 018 25 13 2, 050 00 22 20, 338 17 .. .. .. .. . .. . 7 10, 443 31 86, 6·03 82 695. 19
1 
5, 324 05 
T('xaR,westerndistrict ............ 2 261,396 62 2 ............................................... 
1
...... ...... .... ............ 261,396 62 ..... . ............... . 
Arkansas,eastt>rndi8trict . ........ . 
1 
1 216,19627 4 42069 .............................................. 2 :JOOO 216,(i4(i96 10500 .......... C>..? 
Arkansas, westt>rn district . . . . . . . . 1 315 68 . . . . . . . . . . . . . . . . I ... . .. _. _ .. __ . _. _ ... __ . _ .. __ .. _ .. _. ___ . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . 315 68 2, 590 00 ... _. _ _ _ _ _ ~ 
~ 
No. 7.-Statisticalsurnmary of bnsiness arising jJ·orn suits, g-c.-Cont.iuned. C.-\:) 
00 
Suits brought during the fiscal year ending 00"0 ~~5g <1.l c.O t:JJ (£ In suits brought prior thereto. -+-'c;> 
""' 
i:::;:lC 
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·s ;a 38 ::lo..., 't:l+' .-co C) g~~ ] ]§Eg&j ~§c;,§ ·a ·gp ~ 0 p.. .... '8 ·sp ~ :::< 8 o:l ~ so ::I ,.t:~c:>-+" ..c..;:::-.3~ C) Q,) o:l 0) o:l 0 
...::'"'rn 
C) 0) 0) <!j<.)OO p:'"'rn 0 Is ;..rn h,... ~ ~ ~ ~ rn ~ p., E-1 A ~ r£: E-1 
------ ------
t:j 
Maine ............................. 8 ........ 3 ...... 11 $3, 359 ~1 12 $6,759 so 36 6, 076 81 $9,209 16 
""0 
22 12 1 20 0 
~~:S!h~~~~~~~::::: -.::::::::::::: 1 -------- -··· · ·-- ----- - 1 2 ------------ 1 5 1, 697 50 2 7 100 00 1, 797 50 ~ 22 
·-------
3 ...... 43 68 200 00 3 ------ 6 18, 441 32 !l5 34 17,931 62 34,458 62 ~ 
Rhode Island ...................... 
-------- -------· 
............ 
------
1 1 
------------ ------
3 563 10 3 
- .. -2; 955- 00- 563 10 Vermont ........................ - . 12 
--------
2 1 12 27 1, 340 00 13 14 7, 686 14 25 42 11,473 52 0 
Connecticut ......... ...... ........ 8 -------- 2 .... - 3 1a 1, 312 43 2 1 1, 509 70 10 13 3, 017 43 8, 802 74 z 
New York, northern district ....... 25 ...... .. ... 4 1 17 47 38, 928 57 6 3 5 3, 464 33 31 44 41,473 57 7, 1)51 89 
New York, southern district .... ' .. 11 1 291 2 468 773 3'2, 255 47 166 106 949 108, 686 74 177 1, 526 32,755 47 604,142 82 ~ 
New York, eastern district ........ 1 
-······· 
12 17 30 3b, 627 41 52 
------
9 53 74 53,627 41 710 00 ::r::. 
New Jersey ....................... 10 3 
-- ~ -- - 5 18 17,047 16 3 ...... l 14, 711 63 13 17 19, 707 46 21,146 63 l:;lj 
Pennsylvania, eastern district ..... 2 1 6 14 23 8, 311 28 4 
-- ----
2 16,756 72 6 15 8, 457 37 20,820 28 
Pennsylvania, western district ..... 28 J 8 37 10, 136 78 10 
--------
948 28 3d 39 65, 803 35 1, 940 36 ""j 
Delaware .......................... 3, 586 OS 3 1 2, 575 58 3 4 3, 586 08 2, 575 58 H 
Mar,yland ......................... 22 1 8 20 51 2, 290 15 4 
--- ---
1 
------------
26 36 6,112 02 2 232 30 z 
Virginia, eastern district .......... 4 1 1 4 10 99, 195 55 31 2 94,356 25 35 39 150, 561 98 94:356 25 
p.. 
Virginia, western district .......... 6 6 ------------ ---------····· z 
------------ - · - · · - · -667- o3 0 West Virginia ..................... 1 2 3 344 83 4 627 03 5 5 551 72 l:;lj 
District of Columbia .. . ... .... .... 
------------ ------------
--- ----------
-------------- ~ North Carolina .................... 8 ........ 
·------- ------
4 12 8, 875 70 13 
------
1 894 96 21 22 12,279 53 998 79 
South Carolina ................... . 16 3 ........ 
------
13 32 2, 954 73 5 ------ -------· 8, 350 74 21 24 6, 689 29 8, 396 49 
Georgia ........................... 9 ........ 2 ...... 77 88 90,962 73 38 ------ ·--··--· 16,718 86 47 49 92,701 95 16,718 86 
Florida, northern district .......... 2 3 ...... 6 l1 24,085 58 11 1 4 12, 7~7 42 13 21 25,585 58 12,787 42 
Florida, southern district .......... 2 ........ 
---·---· 
.. .,. ... 1 3 ............ 
·----- ------ --------
-------- · --- 2 2 100 00 100 00 
Alabama, northern district ........ 
-------· -------· -------- ·-·---
2 2 ·----------- ---··--- ----------- -
. ""2:59i '35" . ---. -i; 693- 65 Alabama, middle district .......... 1 ........ ......... 
·-----
7 8 385 30 1 2 350 00 2 4 
Alabama, southern district ........ 
---·---- -------· 
....... 2 2 2,119 88 7 1 2 2, 928 78 7 10 2,119 88 2, 928 78 
Mississippi, northern district ...... 10 8 18 1, 328 96 5 12,976 39 15 15 7, 077 OS 12,976 39 
Mis~i~sippi, southern district ...... 7 102 109 4, 910 39 6 245 00 13 13 8, 468 53 245 00 
Lomswna ......................... 8 9 1 33 51 226,336 36 33 11 71 203, 151 67 41 13:{ 227 031 55 208,475 72 
Texas, eastern district . ............ 31 12 2 1 28 74 -------J·--- 5 2 237 31 36 53 2:525 00 966 51 
Texas, western district ............ ............ 
-------- -------- ------
4 4 
· .. 2:334 · 46- ----7 · : ::: :: -- -- -- i · ---- · 754 · 35 · -- -- --9 · -- · .. io -- · .. 2: 4~{9- 46- · --- .... 754-35 
.Arkansas, eastern district ......... 2 ........ 
-------- ------
5 7 
Arkansas, western district ........ 22 1 .............. () 32 573 37 6 .. .. .. 2 5, 556 00 28 31 3, 163 37 5, 556 QQ 
No. 7.-Statist;c:i l &ummw·y of business arising from snits, goc.-Coutinued. 
Suits brought during the fiscal year ending .June 30, 1871. 
;;.., cE~cl;o s ...!0020 ~ 'd ... ~ :3E5~ 8 g z~ ~ Q> " .£..n g ~ ~t .... <1J'd t}'+< ~L'Cj~ 0 :::; d"$ 0 <::1 :::;~ g5 t .. '"'-~ 00 ~'+:"..::1 i> <Oo -~ 0.-c ~d) 0 
.Judicial districts. I E-1~ Q c.; o~ ~ ..0 rcw§~.-c § C) .. a> ~eS .:OO !fl P..'+< ........ Ooo o;~oo!fl~ o§ c £~~ ~; 
" ~ S~i::~ "''"' ~ ooo 2b s :=''S oo =s~ -~ ~ §.e~ ~~ ·::;$-ESP C) s;: 0 
" ~ c:rtJ w Cl; ,.... w w 
.s 
No. I Amount. No. I Amount. No. j .A :wmnt. No . Amouut. No. IAmt. No. j Amount. 0 E-1 
rg~ '0 
.s ~~en ... 0 
§<.a~ p.. ~ O'J~ 2:.-d 
_.:>T'rf.J ~.s ~ §'1::1 -<O 
gS.£ ;:lao C;:::::l 
~ b.L·""" So -~::I <:'-' !.~P 
.s ~-~~ 0 
E-1 E-1 
---
--
'l'ennrssee eastcm district . . . . . . . . 5 $38, 028 05 2 $94 10 . ..... : ....... . .. -~ - ........................... -. 1 $1 000 00 $39, 122 15 
Tennessee: middle district . . . . . . . . . 2 1, 057 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' 30 00 1, 087 40 
Tennessee western district........ 3 134, 675 55 4 8, 461 78 2 . . . . . . . . . . . . . . 1 $7, 7ti6 46 ........... . 102 114 274 00 265, 177 79 ~l~fo:~~~~r~{e;~·(ii;t"ri~t::::::::::::: ~ 3~~:~;~ ~~ 1~ ·····i6o·22· ··i ::: .::::::·:: :::::::.:::::::::::::::: :::::: ~ ---~:-~~~-~~- 3~t;~i~ ~~ 
Ohio, southern district............. 4 84, 528 65 3 . . . . . . . . . . . . 5 $1 ,('11') (l0 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 19 420 00 85, 948 65 
l1ll1iaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 49, 617 39 3 2, 711 04 3 i:\-J L'J . • • . • • • • . . . • • . . • • • • . • • • • • • 9 4, 300 00 56, 9:!8 43 
lllinois, nortlH'rn district . . . . . . . . . . 1 14, 539 83 4 1, 134 23 11 . . . . . . . . . . . . . . 3 5. 9::::J 70 1 .. .. .. 1 .. . .. .. .. .. 21, 613 76 
Illinois, southern district.......... 1 8, 235 09 1 .... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .••. . . .... .. 3 2, 800 00 11,035 09 
:hlichigan, east em district .. . .. .. .. 2 3ti, 386 01 4 .. .. . .. .. . .. 53 .. . .. .. .. .. . .. 3 6, 4ll 00 1 . • • . .. 6 136 80 42, 933 81 
~\~~~~~i;~~~~\~~~~{i~t[r\~\;:::::::: --~ - .... . :·.~~~ - ~~- --~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ...... 6o.oo· 7 ' 3~~ ~~ 
Wisconsin, western district........ 1 1, 164 94 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 164 94 
Missouri, eastern cli!,-.trict....... . .. 2 17, 730 51 4 323 90 4 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 7 27, 000 00 45, 0~4 41 
Missouri, western c1istrict.......... 5 26, 787 65 10 701 29 .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 8 2, 200 00 29, 688 94 
Iowa............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 39 ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 50 39 
$105 12 $105 12 
------------
3,133 49 
1, 106 00 32 00 
1, 378 06 644 60 
38, 190 82 475 99 
2, 876 51 2, 799 97 
20,317 07 3, 577 00 
25 00 25 00 
7, 176 00 4, 923 75 
1, 369 95 821 95 
200 00 200 00 
-----·------
1,164 94 
5, 500 00 147 19 
3, 495 23 692 87 
30 00 
Minnesota......................... 1 7, 222 61 2 920 04 .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .... .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. 8,142 65 
~~Wl:~i;i~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ~ 1.~~~ ~~ ·is · ·----2;74o.oo· :::::::::::::::::: ----i- :::::: 4~ 4'i~~ ~~ !;~~~ ~~ 
g.~~~'l~h::::::::::::::::::::::::::: : :::: :::::::::::::: .. 3 .. .. 3; 983. oi . .. ~. :::::::::::::: :::: :::::::::::::: :::::: :::::: .. :. :::: :: :::::: ..... 3:983. oi. 
Nebraska.................... ...... .. . .. . .. .. .. .. .. . 2 1, 144 71 ...... - ................................. _. . . .. . . ........ _.. 1, 144 71 
New Mexico...................... . 4 64,103 64 1 1, 033 96 . . . . .. .. .... .. . . . . .. .. . . .. . ... .. .. .. .. . . .. ... .. . 55 52,000 00 117, 1:n 60 
Utah................................................ 1 ......................................................................................... .. 
... ;; s;s· ;;·r '" 15 
1, 570 00 15, 434 36 
2, 725 00 2, 668 50 
-----------· 
1, 302 02 
------------
···--····--· 
"Tashington Territory....... ...... 1 20,961 38 . . .. .. .. .. .. . . .. 1 1, 000 00 .. .. . . .. ... . .. .. .. . . .. .. . . .. .. 3 ... . . .. .. . . . 21,961 38 
Colorado ............... __ ........ . .......... __ . . . . . . . . _ . . . __ ..... _ . . . ............................... _ . . . . . . . . . . _ . _ . . . ........... _ .... .... _ . _ ....... _ ..... ___ . . . ____ ... _ . 
75 00 
tl~~~~~- ~ ~ ~ : ~ :: ~ ~ : : ~:::: _:  : ~ ~ ~ ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : ': : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J .. ~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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• 
REPORT 
OF 
THE SUPERVISING ARCHITECT OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
0FFih OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
November 17, 1871. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the progress 
of the various works, with the construction, repair, or improvement of 
which this office has been charged, and also of the condition of the 
public property under its supervision, together with some recommenda-
tions in regard thereto. 
Since the date of my last report, the only new buildings that have 
been commenced are the court-house and post-office at Oolum bia, South 
Carolina, and the custom-house and post-office at Machias, Maine. Work 
has been resumed on the custom-house at New Orleans, Louisiana, St. 
Paul, Minnesota, and the marine hospital at Chicago, Illinois, and has 
been continued on the custom-houses at Charleston, South Carolina; 
Knoxville, Tennessee; Cairo, Illinois; Omaha, Nebraska; Portland and 
Astoria, Oregon ; the branch mint at San Francisco, California; the 
court-house and post-office at New York, and the post-office and treas-
ur,y building at Boston, Massachusetts. 
The custom-house at Portland, Maine; the court-houses and post-
offices at Des Moines, Iowa; Portland, 1\Iaine; and Madison, Wisconsin ; 
appraiser's stores at Philadelphia, Pennsylvania; and the assay office at 
Boise City, Idaho, have been completed, furnished, and are now occupied. 
The custom-houses at Alexandria, Virginia; Detroit, Michigan; New 
Bedford and Newburyport, Massachusetts·; Newark, New Jersey; Ports-
mouth, New Hampshire; and the court-houses and post-offices at \Vind-
sor and Rutland, Vermont; and the marine hospital at Chelsea, Massa-
chusetts, have been thoroughly repaired and remodeled, and are now in 
good condition. The old custom-bouse at Charleston, South Carolina, 
for the repair of which a special appropriation was made, has been re-
fitted, and is now occupied. The addition to, and the remodeling of the 
custom-house and post-office at Baltimore, Maryland, is now in progress. 
Repairs, more. or less, have been made on the following buildings, viz: 
Marine hospitals at Key West, Florida, and St. Louis, Missouri; and the 
custom-houses at Bath and Bangor, Maine; Boston and Barnstable, 
Massachusetts ; Bu:ffaJo, New York; Cleveland, Ohio; Eastport, J\Iaine; 
San Francisco, California; Cincinnati, Ohio; Erie, Pennslvania; Gal-
veston, Texas; Mobile, Alabama; New York, New York; Norfolk, Vir-
ginia; Oswego, New York; Pensacola, Forida; Pittsburgh, Pennsyl-
vania; Philadelphia, Pennsylvania; Providence, Rhode Island; St. 
Louis, Missouri; Wilmington, North Carolina; the court-houses and 
post-offices at Boston, Massachusetts; Indianapolis, Indiana; New 
York, New York; and the marine hospitals at Cleveland, Ohio; Detroit, 
Michigan; and Portland, Maine. 
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The following appropriation was made at the last session of Congress, 
viz: 
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, authorized and directed to 
cause to be constructed a suitable building, fire-proof, at Trenton, New Jersey, for the 
accommodation of the post-office, United States circuit and district courts, pension, and 
internal revenue offices; and for this purpose there is hereby appropriated, out of any 
money in the Treasury not otherwise appropriated, one hundred thousand dollars, 
to be expended under the direction of the Secretary of the 'rreasury, who shall cause 
proper plans and estimates to be made, so that no expenditure shall be made or author-
ized for the full completion of said building beyond the amount herein appropriated. 
Under the authority conferred by this act, offers of sites for the build-
ing were solicited by advertisement. After a full examination, it was 
found that a suitable lot could not be obtained for less tba.n $45,000. 
As the appropriation expressly stipulated that no expenditure should be 
made or authorized for the full completion oi the building beyond the 
suru of $100,000, and as it was so manifestl,?'impossible to erect such a 
building as the act required for $55,000, (the balance that would remain 
after paying for the site,) no further action could be taken by the 
Department, even payment of the bills for advertising being estopped 
by the provisions of the act itself, they are still unpaid. This result 
was anticipated by this office, and vindicates the opinions uniformly 
expressed by me, that the building could not be erected for the sum it 
was proposed to appropriate. In this connection I desire to again call 
attention to the fact that it is impossible to reduce the cost of work 
below its intrinsic value by limitations on appropriations. Such limita-
tions operate, as in the present instance, as a practical repeal of the 
appropriation, if respected, or in applications for deficiencies if ignored 
or evaded. No other result ever bas been or ever can be obtained. If 
it were possible to reduce the market value of labor and materials by 
legislation, the object sought for could undoubtedly be attained, but not 
otherwise. 
I would also, in this connection, call attention to the appropriation 
for the construction of the court-house and post-office at Columbia, 
South Carolina. An appropriation of $75,000 was made on the 3d of 
March, 1869, for the commencement of work without any other limita-
tion than that a suitable site should be given by the citizens. Under 
this authority plans were prepared and approved by the Secretary of 
the Treasury, Secretary of the Interior, and Postmaster General, as re-
quired by law, for a building, the estimated cost of which was $285,161. 
This appropriation was afterward carried to the surplus fund under the 
operation of the act of July 5, 1870, in regard to unexpended balances. 
The following appropriation was subsequently made, viz : 
That the appropriation made March 3, 1869, having been covered into the Treasury, 
the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, authorized and directed to cause to 
be constructed upon the site already given to and owned by the Uuitetl States, a suit-
able building, fire-proof, at Columbia, South Carolina, for the accommodation of the 
post-office and United States circuit and district courts; and for this' purpose there is 
hereby appropriated out of any money in the Treasury, not otherwise appropriated, 
seventy-five thousand dollars, to be expended under the direction of the Secretary of 
the Treasury, who shall cause proper plans and estimates to be made, so that no expend-
iture shall be made or authorized for the full completion of said building beyond the 
amount herein appropriated. 
The original plans contemplated a :first-class granite building, three 
stories in height. These plans have been necessarily abandoned, and 
the foundation laid for a plaiu brick building of the same general ground-
plan and dimensions, though but two stories in height, and which will 
be entirely inadequate for the accomlllodation of the officers for whose 
use it is intended, for the proper transaction of the public business, and 
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unsatisfactory to the citizens of Columbia, who gave the propert.v under 
the assurance that a suitable edifice would be erected; and it will be 
uot only discreditable in itself as a Government building, but conspic-
uously so, in comparison with the magnificent though unfinished State-
house in its immediate vicinity. I cannot too strongly recommend the 
repeal of tlw limitation on the cost of this building before the comple-
tion of the foundation. 
The custom-house at l\fachias, l\Iaine, will be completed within the 
amount of the appropriation, but by diminishing the durability of the 
structure, a light galvanized iron cornice and tin roof baving been 
substituted for tbe granite cornice and slate roof contemplated by the 
original design. This saving has been made at the expense of true 
economy, and with the certainty that both roof and cornice will need 
renewal within a comparatively short time. 
No action has been taken in regard to the new custom-house, court-
house, and post-office at St. Louis, :Missouri, for which au appropriation 
of $300,000 was made Jnly 15, 1870, and renewed on April 20, 1871, 
that sum being entirely insufficient for the purpose. The building now 
occu]Jied was erected at a time when labor and material were much 
cheaper than at present, and cost $321,987 OS; it is entirely too small, 
is cheaply and poorly constructed, and is in every way unsuitable for the 
\Tants of the Government, as I have reported heretofore. To erect a 
building within the limit of the present appropriation would be but a 
· waste of money. A new building is undoubtedly needed at St. Louis, 
but ~lwuld not be commenced unless the Government can afford to 
spend the amount necessary to produce the proper result. 
Tlw work on the custom-house at St. Paul, l\iinnesota, which was 
snspemlPd by the limitations placed on the cost of the building in the 
act of April 20, 1870, bas been resumed, (the limitation having been 
repealed l>y the act of l\iarcb 3, 1871,) and is now well advanced. The 
progress has been, on the whole, satisfactory; the work is of superior 
quality; and the cost has been less than the amount of any responsible 
proposal that could be obtained under advertisement. It is expected that 
the building will be inclosed during the present season, and be completed 
at an early date, and within the amount of the appropriation. This l>uild-
iug wonld have been finished an(l occupied during the present year but 
for the legislation referred to. Charges were made by one 'rhomas M. 
New~on, who alleged that the contract for granite bad been awarded 
without competition, and at extravagant rates, and that he, Newson, 
was l>oth able and willing to furnish granite of eqnal quality, at much 
lower prices than were paid the contractor, viz, G5 cents per cubic foot, 
deliYererl at the site of the building without any allowances whatever. 
Although these charges were fully investigated by a committee of 
Cougre~s, of which Bon. J. C. Churchill was chairman, and although 
their report· entirely vindicaterl the action of thiR office, it is grati(ying 
to be al>le to state that the report is also fully sustained, under oath, by 
no less a person than Mr. Newson himself, who, since that date, entered 
into a contract for granite with the Light-House Board, giving bond for 
the faithful performance thereof, which be sul>sequently declared, under 
oath, lJ e was unable to fulfill, though awarded to him at much higher rates 
than those paid by this office. In his afficlavit he states that be had 
no quarry, l>ut owned land on wllich gnwite existed in large quantities 
and frolll which he expected to obtain it with very little expense of 
stripping or cost of opening; that, upon trial and working, the rock on 
the outside of the quarry proved fractious, and that every piece was 
spoiled by splitting; that after the quarry was fully opened he found it 
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impossible to quarry stone for less than one dollar per foot; that he 
had entered into a contract to furnish and deliver at $1 25 per foot; 
but that, so delivered, its net cost to him would be $2 10 per foot; that 
to comply with his contract would involve a loss of $23,000, which 
would be ruinous to himself and others, and that he based his bid on 
the opinion of other persons, having himself no knowledge of the busi-
ness. 
This case is worthy of record as a specimen of the kind of evidence 
on which the charges against the man-:tgement of this office have been 
based. and as an illustration of the correctness of the statement made 
in my last report, "That bonds are unnecessary in contracting with 
honorable and responsible men, and utterly worthless as a protection 
against rogues and shysters; thus placing tbe honest, bona. fide bidder 
at the mercy of the dishonest and irresponsible one." 
Work on the marine hospital at Chicago, Illinois, which was sus-
pended at the same time and under the same conditions as at St. Paul, 
was resumed earls' last spring. It has been pushed forward with great 
energy, and will be finished at an early day, and would have been com-
pleted within the amount of the original estimates and the limitations of 
law but for the damage done to the building during the suspension of 
the work and the loss of material and increase in prices caused by the 
late fire, which the superintendent estimates at $14,060 50. The only 
result attained by the suspension of work on these buildings has been 
the complete vindication of this office against the charges made, . 
a demonstration that its estimates were correct and its prices low, and 
a direct increase in cost to the GoYermnent. 
In my last report I expressed the opinion that no expenditure on the 
custom-house at New Orleans, Louisiana, could make it a suitable, con-
venient, or creditable building. Since then much labor and time have 
been expended in the preparat.ion of plans for its completion. It gives 
me great pleasure to report that the work of completing it is progress-
ing in a satisfactory manner, and that alterations and irnproyements 
have been made that, while materially reducing the cost of finishing the 
building, haYe at the same time greatly increased its convenience, and 
they certainly do not detract from, if they do not improve, its external 
appearance. The first or basement story is now nearly completed. As the 
business of the port is steadily increasing, I would strongly recommend 
that an appropriation for the completion of the building be made with-
out any further delay. It will, when finished, thongh devoid of beauty, 
be a permanent and substantial structure, and will accommodate all the 
branches of the public service. 
The progress of work on the court-bouse and post-office in New York 
City has been not only gratifying but its cost has been kept within the 
amount of the estimates. The first story is now nearly completed. An 
idea of the immense amount of work that has been done may be 
forme<\ from the following statement of materials used, and labor ex-
pended, to tlte present time, viz: 2,4 76,960 bricks; 15,701 barrels cement; 
144,087 feet cube granite; 2,689 yards rubble masonry; 5,206,443 pounds 
of wrought and cast iron. And the magnitude of the undertaking, 
from the fact that there are now engaged at Dix Island 1,002 persons 
in the preparation of the granite alone, of whom 704 are employed in cut-
ting the granite for the Government, and 298 in quarrying the stock and 
otherwise for the contractors. Three hundred and twenty-seven thou-
sand one hundred and sixty-nine and one-half days' labor haYe already 
been expended jn cutting and boxing the granite after it has been quar-
ried; and it is estimated that three hundred thousand days' labor will 
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be reqnireu to complete that branch of the work alone. The fidelity 
and capacity that have been exhibited by the superintendent, the Hon. 
Calvin T. Hulburd, cannot be overestimated or too highly praised. I 
see no reason whate-ver to doubt that the building will be completed 
within the limit fixed by law. 
The nature of the soil required that the foundations for the New York 
post-office should be laid at a depth of 33 feet below the leYel of the 
sidewalk, and that sheet-piling should. be used to the entire depth, while 
at Boston the same result was attained at a uepth of 19 feet, and with· 
out any unusual precautions. The latter building is therefore much 
further advanced than the former, the second story being nearly com-
pleted. The progress of this work is highly gratif,ying to the Depart-
ment, and in the highest degree creditable to the superintendent, Grid· 
ley J. F. Bryant, esq., t.hough he has been considerably delayed by the 
legal proceedings referred to in my last report, which were found neces-
sary to procure the additional property required, the lot originally pur-
chased being inadequate for the site of the building. These questions 
have, however, been satisfactorily adjusted by the condemnation of the 
property at its appraised value, under a special act of the State of 
Massach nsetts, all other attempts to procure the property at a fair price 
having failed. For this result the Government is mainly inuebted to 
the untiring energy and perseverance of the postmaster, Gen.W. L. Burt. 
No furth er delay in the prosecution of the work is anticipated; and 
should the expectations of this office be realized, the building will be 
ready for occupancy by the Post-Office Department during the summer 
of 1872. 
The progress of the work on the branch mint at San Francisco, Cali· 
fornia , bas been satisfactory, and it wil1, unless any unforeseen obstacle 
shonld occur, be completed during the ensuing season. The estimates 
for this lmilding, as for a.Il others on the Pacific coast, were prepared on 
tile basiK of di:sbnrsements in coin. The Department having, however, 
decided that all payments must be made in currency, the amouut of 
the appropriation must be increased accordingly. \iVith this addition, 
the estimates will, it is believed, be found correct, and the work be 
finished at an early day, and as soon as the necessary machinery for 
the building can be completed, for which an appropriation must be 
obtained. This building has been designed as au eartuquake-proof as 
well as fire-proof structure, and no pains spared to make it as permanent 
and substantial as possible. It is believed that success has been attained. 
The management of the superintendent, vY. P. C. Stebbins~ esq., has 
been highly creditable to him, and satisfactory to the Department. 
The management and progress of the work on the custom-house at 
Astoria, Oregon, have been satisfactory; and had a sufficient appropria-
tion been made, the building could have been inclosed during the past 
season. The cost of the work has been materially reduced, aud, should 
no unforeseen difficulty occur, it will be finished for $10,000 less than 
originally estimated. 
The progress of the work on the custom-house at Portland, Oregon, 
has been unsatisfactory, great trouble having been experienced in ob-
taining stone, the contractor being unable to fulfill his contract within 
the time specified, being neither conversant with the business nor pos-
sessed of tlle necessary capital to prosecute the work in a proper manner. 
The result is a fair illustration of the results of awarding contracts to 
the lowest bidder, irrespective of their ability. These difficulties have 
been in part, at least, overcome, and there is no good reason why the 
building ::;hould not be completed at an early day. 
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Great difficulty bas been experienced in obtaining the services of 
competent mechanics at Knoxville, Tennessee, aud considerable annoy-
ance and embarrassment has been thereby caused to the Department. 
The marble of which the exterior of the building is erected justifies 
the expectations formed in regard to it, both as regards quality and 
cost. The building will be, when completed, one of the most substan-
tial and permanent owned by the Government. 
Work on the custom bouse at Omaha, Nebraska, is progressing as 
rapidl,y as the limited appropriation permits, the first story being nearly 
completed. In this connection I desire to call attention to the impossi-
bility of completing the building within the amount of appropriation, 
according to the original plans, which contemplated a three-story lmilcl-
ing, with an attic, and which were prepared under the direction of, and 
approved by, the Secretary of the Treasury, Secretary of the Interior, 
and Postmaster General, in accordance with law. The restrictions sub-
sequently imposed will compel the completion of the building as a two-
story structure. This will not furnish sufficient room for the proper 
transaction of the public business, and will necessitate an extension at 
no distant day, and at a greatly increased cost. It is not probable ·that 
another public building will be needed in the State of Nebraska for 
many years to come, and I cannot too urgently recommend that the 
present building should be constructed of sufficient capacity to meet 
the wants of the public service. 
The resumption of work on the custom-house at Charleston, South 
Carolina, has proved an undertaking of unusual difficulty, many of 
the plans having been destroyed during the war, as well as a large por-
tion of the valuable material that was intended for its construction. A 
large amount of marble work, some completed, and the remainder in 
various stages of completion, was stored on the premises and at the 
quarry at Hastings, New York. Much of it was seriously damaged and 
has required great care and judgment to utilize It, for which the super-
intendent is entitled to great credit. The quarry from which it was 
taken was abandoned some years since and subsequently filled up. The 
cost of reopening it being considered too great to warrant the expendi-
ture, the building will be completed with marble from the quarries at 
Tuckahoe, New Jersey, the material being of the same character, and 
so nearly identical that it is believed that the change cannot be detected. 
The former contract for the supply of marble being unsatisfactory to 
the Department, it gives me great pleasure to report that the contrac-
tor, Edward Learned, jr., esq., has surrendered the same; and is now 
furnishing the material upon conditions that are entirely satisfactory to 
the GoYernment. The plans under which the buildiug is now being con-
structed will, it is estimated, reduce the cost of completion $470,274 99, 
without detriment to its appearance, capacity, or convenience. The ex-
penditures on this buildng prior to the war can be fitly characterized by 
the epithet of reckless extravagance, the workmanship, though fine, being 
apparently designed as a mere excuse for the expenditure of money. It 
may be worthy of remark that the management of this building, )ike 
the Boston and New Orleans custom-houses, was under a special com-
mission. 
The extension of the custom-house at Baltimore, :Maryland, in order 
to provide accommodation for the post-office in that city, was author-
ized by the act of July 15, 1870, which appropriated $20,000 for the 
purpose. This extension is now nearly completed and will be a great 
improvement to the building and a relief to the over-crowded employes. 
The great increase of the Government business in this city demanded 
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still further relief; it was therefore determined to utilize the large and 
beautiful rotunda of the building, heretofore vacant, by fitting it for 
customs purposes. Offices for the use of the assistant treasurer are 
. now in course of preparation, and fire and burglar-proof vaults are now 
being constructed. Plans for the permanent improvement of the build-
ing have been prepared, which, if carried out, will, it is believed, provide 
all the accommo<lation that will ever be required by the Government 
in that city, as well as a handsome and convenient buil<ling. I 
strongly recommend that the necessary appropriation be obtained and 
the work completed as soon as practicable. I also renew the recom-
mendation contained in my last ·report in regard to the purchase of 
the Merchants' Bank property, if it can be obtained at a fair price. 
I desire you to renew the recommendations contained in former reports 
in regard.. to the unfinished marine hospital at New Orleans, Louisiana. 
It is situated in one of the most unsuitable and unhealthy localities t.bat 
could have been selected. It was, when purchased, a palmetto swamp, 
and, though it has been since partially drained, is much more snitc"tble 
for cemetery than hospital purposes. The building is an immense struc-
ture of cast iron, and has already cost $528,134 34. Tile lowest estimate 
of the cost of completion that can fairly be made is $200,000. A fine 
and convenient pavilion hospital of ample size could be erected for a sum 
not to exceed $75,000, exclusive of the site, which should be situated on 
the banks of the river, either immediately above or below the city. 
In my last report I recommended the transfer of Sedgwick Hospital 
to the marine hospital establishment, it being no longer needed for 
military purposes. No action having been taken by Congress, this fine 
and admirably arranged establishment, which cost the Government 
upward of $800,000, and which was in good condition, was sold at public 
auction and realized but the nominal sum of $9,305 75, the land on which 
it was erected being held on a lease, and not owned by the Government. 
The material in the present hospital building is valuable, and though 
it is yearly depreciating from neglect and decay, could undoubtedly be 
sold for enough to erect a suitable and commodious pavilion hospital, 
thereby effecting a direct saving of not less than $200,000. I strongly 
recommend that authority be obtained to dispose of the building and 
land, either toget.her or separately, and to purchase a new site and erect 
a suitable building with the proceeds. 
Sealed proposals for the wreck of the marine hospital at San Fran-
cisco, which has been vacant since the earthquake of October, 1868, 
were invited by public advertisement. The highest ofi'er that was ob-
tained was but $1,560 coin. This result being unsatisfactory, all the 
bids were rejected, and the superintendent of the new mint in that city 
directed a careful examination of the building, and an estimate of the 
value of the material it contained, with a view to wrecking the 
building and disposing of the material. The re~omlt of his inves-
tigation being unsatisfactory, no further action has been taken. 
Considerable and unfavorable comment has been elicited at the low 
prices offered for the old material contained in this wreck. It was not, 
however, entirely unexpected to me, though considerably below my es-
timate of its value, the bricks of which it was constructed being; as 
I have previously reported, of little or no value, being made with salt 
water, and imperfectly burned. The result fully vindicates the opinion 
expressed of the worthless character of the structure and the inexpe-
diency of making any further repairs upon it. I desire to renew my 
recommendations in regard to the erection of a pavili9n hospital on one 
of the Government reservations near the city, to be selected hereafter. 
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Plans have been prepared that will afford ample and e:xcellent accom· 
modation at a total cost of $58, 7~9 56, to which sum the expenditure 
may be safely restricted. 
The marine hosi1ital building at Pittsburgh is in bad condition, and 
needs a much larger expenditure for repairs and improvements than is7 
in my opinion, justified by the value of the building. Since it was 
erected the property immediately adjoining has been occupied by iron-
works, which, while increasing the intrinsic value of the property, have 
injured it materially for hospital purposes. The supervising surgeon 
recommends the sale of the property, the purchase of a more eligible 
site, and the erection thereon of a hospital on the pavilion system. I 
fully concur in this opinion, for economical as well as sanitary reasons, 
and feel confident that a suitable site and a convenient and satisfactory 
building can be purchased and erected for the value of the present 
property, thus saving the entire cost of the necessary repairs, which 
are estimated at upwards of $25,000. I also desire to renew my recom-
mendation that the smaller marine hospitals be disposed of, and that 
hospitals be maintained by the Government at the principal ports only. 
Most of the buildings now owned by the Government were constructed 
at a time when little knowledge existed, ::~nd less attention was paid to 
sanitary construction. They were also, as a rule, cheaply constructed, and 
badly planned. As a cons~quence they are in constant need of repairs, 
and are, at the best, unsatisfactory aud unsuitable structures. The 
practice of leasing is not satisfactory in the results to the buildings, and 
greatly increases the amount of cost for repairs. I believe. the interests 
of the Government will be better subserved by the sale of those that 
are not of sufficient importance to warrant their management by the 
Department. 
The opinions expressed in the following extract from my report 
of Septe.muer 30, 1866, viz, " I regret to report that the custom-
house· building at Portland, :Maine, which bas been considered 
strictly fire-proof, was irreparably injured by the disastrous conflagra-
tion in that city, and must be rebuilt from the foundation-walls. The 
total destruction of its contents was only prevented by the strenuous 
efforts of some persons who were overtaken by the fire, and were unable 
to leave the building·, where they barely escaped with their lives. The 
experience in this case has proved couclusively that stone and iron 
structures, however carefully constructed, offer no successful resi~btnce 
to a large conflagration, and that all Government lmildillgs should be 
isolated by wide streets or open spaces," have been fully sustained by 
the results of the late disastrous fire in Chicago. The custom-house in 
that city was situated on the south\\"est corner of Dearborn and Mon-
roe streets, the former of which is eighty and the latter sixty-six feet in 
width. Its west fagade, however, faced Lombard block, which was a 
fine structure, five stories in height, rising from fifteen to twenty feet 
above the top of the custom-house, from which it was separated b v a 
narrow street only twenty-seven feet wide. The immediate cause of the 
destruction of the custom-bouse wns the burning of this block, the 
flames from which, driven, by the fierce southwe~t gale prevailing at 
the time, against the walls of the building, soon destroyed the stone-
work, warped the iron-work and shutters of t:he windows from their 
fastenings, and gave the flames free access to the interior. 
The requirement~ of the Post-Office Department, for whose use the 
first story of the building was designed, made it necessary to carry the 
entire interior on cast-iron columns, which, of course, soon yielded to 
the heat and precipitated the upper floors into the cellar. It has 
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been supposed that the destruction of the column was caused by the 
heat evolved from the burning furniture in the post-office. This, I am 
am satisfied, from a personal examination, was not the case. The columns 
at the south end of the building, which were not exposed to the fiery 
blast from the Lombard block, though in immediate contact with the 
wood-partitions forming the office of the postmaster, assistant post-
master and cashier, remain intact, while those at other points not directly 
in contact with any wood-work were entirely destroyed. The destruc-
tion of the building was, in my opinion, attributable entirely to the in-
tense heat which was forced through the open windows like hot blasts 
from a smelting-furnace, and which thoroughly fused metal and glass. 
I feel confident that, had the iron columns been rendered fire-proof, 
which could readily have been done, the interior construction of the 
building, as well as tlte contents of the rooms on the east fl·ont, in-
cludiug the vaults of the depository, would have been saved; and bad 
the exterior of the building been protected by fire-proof shutters 
its contents would have been preserved. Indeed, the contents of one 
room, at the south end of tlle building, which was the only one iu 
the second story Rupported by brick walls instead of iron columns, were 
uninjured. Had the custom-house been isolated on all sides by streets 
of equal width witll those first mentioned, I do not believe that it would 
have been seriously damaged. The property on which the building was 
erected was purchased in 1855 and 1857 for $60,200, and the building 
erected within 15 feet of the line of the Governm·ent property. In 1865 
an arrangement was made with .l\Ir. Lombard, at a cost of $8,400, by which 
this space was increased, as above stated, to 27 feet. At the time the 
building was erected there was n.o difticulty in obtaining all the land 
that was desired at a low price; and I believe that for au additional 
sum, not to exceed $30,000, an ample lot could have been secured and 
the destruction of the building in all probability averted. If this was 
au exceptional case some excuse might be offered for the selection of so 
small a lot; but it has been the rule instead of the exception. One 
entire side of many of the most important buildings erected prior to 
18GO is praetically worthless, from the absence of light, due to the 
smallnes8 of the lot and the proximity of lofty buildings which entirely 
overshadow them and cut off the light; and under the same circum-
stances as at Chicago they will share a similar fate. 
In this connection I would call the attention of the Department to the 
necessity for such legislation as will enable the Government to condemn 
any land that is ausolutely needed for the preservation of the buildings 
now owned by the Government, or for the acquisition of suitable lots 
for those hereafter to be erected. The experience at Boston has shown 
tlJat the Department is at present at the mercy of any property. owner, 
should he desire to use the necessities of the Government for speculative 
purposes, and that condemnation is the only remedy. In my last report 
I called attention to the fact, that although the entire space within the 
custom-bouse building at Chicago, including the cellar, had been occu-
pied, it was still entirely inadequate for the transaction of the public 
business, the postal business alone in that eit.y having increased over 
80 per cent. <luring the past three ye~rs. The tire has been productive 
of a still further increase, and it would now be impossible to accommodate 
tllat department in the building, even were it desirable to attempt its 
reconstruction. The increase of the customs business, by reason of 
direct importations of dutiable merchandise from foreign countries 
under the provisions of the act of July 14, 1870, has been even greater, 
with every prospect that it will continue to augment for ~'ears to come. 
26 F 
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Under all the circumstances I believe that the necessities of the Govern-
ment require the purchase of the remainder of the block on which the 
custom-house building is located, and the erection thereon without delay 
of a building of sufficient capacity to accommodate all the branches of 
the Government service in that city. 
The completion of the granite dock on the Battery in New York City 
renders a decision in regard to a new barge office imperative, as it will 
be of little or no practical -value to the revenue department, for whose 
use it . was principally intended, until a suitable building is erected 
thereon. . In this connection I again call attention to the importance of 
securing the whole or a portion of the Battery as a site for the erection 
of a new custom-bouse, and other buildings for the use of the revenue 
department in that city. The present buildings are overcrowded and 
unsuitable, and with the increasing of business of that port cannot much 
longer be used. The Battery is the natural and only suitable location 
for such structures, and should be Recured before it is too late. I respect-
fully suggest that authority be obtained from Congress for a full and 
thorough investigation of this subject. 
I also desire to call attention to the importance of erecting appraisers' 
stores in that city. The building now occupied is not only unsuitable 
for .the examination and appraisal of goods, or for their safety while in 
the custody ·Of the Government, but for the accommodation of its officers 
and the public. The enormous increase in that branch of the public 
business can be well illu1:1trated by a comparison of the receipts of the 
months of August and September, of the present year, with the corre-
sponding period in 18G9 and 1870. The number of packages received is 
as follows, viz: 
Receipts in August, 1869, were . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . • . . 15,592 
Receipts in Sep.tem ber, 1869, were . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 14, 875 
, J • 
Receipts -in August, 1810, were ................ , .....••......•.••....•...... 
Receipts in September; 187.0, were ........•.. : ................ · ..•• "' ........• 
, . 
3a, 467 
16,H73 
19,293 
36:166 
Receipts in A·ugustj-18n, were ...••.•..••••. : . .•..•.....•.... ~ . . L. ••• . ~. • • • 2::t, 790 
Receipts in September, 1871, were ... : . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . • 23, 427 
47,217 
The total receipts for 1869 ................................................. 161,866 
'fhe total receipts for 1870 .............•........... . ................•...... 200,461 
The total receipts for nine months of 1871 . . . • . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 173, 916 
which shows an increase, during the present year, of 30~ per cent. 
Unless some definite action is taken soon, the rent, which amounts at 
present to $66,003 25 per annum, must be increased, and additional 
accommodations procured elsewhere. If the present system of renting 
is continued for the next ten years, the Government will pay more than 
the value of a suitable building and site, without even then obtaining 
facilities for the transaction of its business or any adequate security for 
the goods in its custody. I believe few expenditures are more urgently 
demanded by the necessities of the Government than this. I also desire 
to call special attention to the great importance of prmriding similar 
stores at the ports of Boston, Chicago, Cincinnati, and St. Louis, all of 
which should be fire-proof-not only in name, but in fact-which can 
readily be accomplished in buildings of that character, and at a moderate 
cost. The appraisers' sto~es at Philadelphia an.d Baltimore are located in 
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-well-constructed buildings of brick and iron, the former being, in my 
opinion, absolutely fire-proof, and the latter requiring nothing but the 
addition of fire-proof doors and shutters to make them equally so. This 
branch of the public service is well ·provided for in the custom-houses at 
New Orleans, Charleston, Savannah, Portland, and many minor ports. 
I would again recommend the sale of tlle United States Mint buildings 
at New Orleans, Louisiana, and Charlotte, South Carolina, neither of 
which are required for the use of the Government. And I would again 
urge the passage of an act authorizing the Department in its discretion 
to dispose of such public property under its charge as may no longer be 
required for government purposes. Such a law would greatly facilitate 
the business of the Department, and obviate the necessity of obtaining 
special legislation in each case. 
I also desire to call special attention to the necessity for a decision in 
regard to the quarantine buildings and property now owned by the Gov-
ernment. It appears to me that an effective quarantine by State authori-
ties is, in the present condition of inter-communication, impossible, and 
that if a quarantine is to be maintained, it should be under the direction 
of the General Government. It needs no argument to prove that a quar-
antine at the port of New York, however strict, without a quarantine at 
the adjohliug ports, would be of no avail, as infected passengers and 
merchandise could be landed in the adjoining States, and transported 
by rail to that city almost as quickly as they could pass the ordinary 
examination and be -landed at tbe wharf in that city. Should it be 
(leemed expedient to place the matter under charge of the General 
Government, the quarantine property should be placed in good condi-
tion, to do which will ,require the expenditure of a considerable sum 
of money. If, on the; othel' ' ha,nd, it should be deemed desirable to 
leave the enforcement of quarantine in the hands of the State authorities, 
it appears to me that they should provide proper facilities for ·carrying 
into effect their nwn laws, and that the Government should not be ex-
pected to bear the -expense of a quarantine over which it has no control. 
The change. in the grade on ,the east front of the Treasury building 
necessitated the r construction of the sidewalks and approaches on 
that front, as well as the underpinning of a large portion of the build-
ing. This work is now nea~ly .finished, and will be completed at a cost 
considerably within the amount of the estimate and the appropriation. 
I cannot refrain from expressing my regret that so much money was 
expended on the only portion of the building that cannot be considered 
permanent, convenient, or suitable. I would respectfully renew my 
recommendation for the condemnation of the property on the opposite 
side of the street, as explained in my report for the year 1868, and feel 
sure that the plan must ultimately be adQVted, and that each year's 
delay but increases the value of the property that must eventually be 
purchased. In addition to the architectural reasons that necessitate 
this change, the enormous value to the Government of the Treasury 
building and its contents, and the irreparable loss to the country that 
its destruction would involve, no possible precaution for its preserva-
tion should be omitted ; and, though I do not believe it probable that 
it will ever be subjected to the ordeal, I am by no means certain that it 
would escape unscathed from the effects of a conflagration on the east 
side of Fifteenth Street, under similar conditions as existed at Chicago, 
the wiudows and sash of the old portion of the building being of ordi-
nary wooden construction, and the entire building without shutters. 
I also desire to renew my recommendation that an appropri~ttion be 
Qbtained for additional coni-vaults, and a sub-way for the receipt of fuel 
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and the removal of ashes on the west front ; also, the abandouing of the 
inclined cartway anrl the narrowing of the area on that fi·ont, which 
disfigures its magnificent fa9ade and suggests the combination of a 
palace and a manufactory. These improvements would complete the 
north, south, and west wings in a permanent and creditable manner, 
and involve the expenditure of but $30,000. 
I desire to call attention to the fact that it is impossible to comply 
with the requirements of the fifth, sixth, and seventh sections of the 
act of July 12, 1870, in regard to unexpended balances, as interpreted 
by the First Comptroller of the Treasury, who is vested by law with 
authority to determine the effe~t of its. provisions. It · needs no argu-
ment to prove that each suspension of work during the progress of a 
building costs the Government a sum of money, greater or less, in pro. 
portion to the magnitude of the undertaking. No saving can result from 
the application of this law to public works of any kind or description; on 
the contrary, it is a constant and fruitful source of embarrassment and 
annoyance; it multiplies the labors and responsibilities of every officer 
in charge of the construction or repair of public works ; increases the 
clerical labors; complicates the accounts; and results only in an increase 
of cost to the Governme~t, and a delay in the performance of the duties 
assigned to such officer. I fail to see any possible benefit to lJe derived 
from the application of this law to the class of expenditures to which I 
have alluded. 
The progress and cost of the works under the supervision of this 
office have during the past year been satisfactory, save in a few instances. 
Contracts for the supplies of material have lJeen generally made below 
current market rates, and the cost of the work, as a rule, kept within 
the estimates. The liberal appropriation made · at the last session of 
Congress for repairs and furniture has enabled the Department to make 
many necessary repairs, and improve the condition of the public build-
ings. Expenditures have been judiciously made, and ·with a view to 
permanency as well as immediate convenience. · The large number of 
buildings and the pressing necessity that existed for this appropriation 
has, however, rendered it necessary to make nothing more than tempo-
rary repairs on a considerable number, and I earnestly hope that the 
additional appropriation asked for will be granted. It is undoubtedly 
far cheaper to keep the buildings in good repair than to restore them 
from the condition of dilapidation, which has been too generally the 
case. The. appropriation for the pay of janitors and custodians of public 
buildings has enabled the Department to protect much valuable property 
from injury; and by keeping its lJuildings in a creditable condition has 
greatly added to the convenience and comfort of the public as well as 
the officers of the Govern~nt. It is believed that the direct saving to 
the Government is more than the amount of the appropriation for this 
purpose. 
I desire once more to enter my protest against the inadequate com-
pf'.nsation of the officers, clerks, and employes of this office.. The 
salaries are either too large or too small. If the mere object is to secure 
the · services of persons who desire positions under the Government, th~y 
are certainly too high, as occupanLs for every place can be obtained at 
much lower rates, who will willingly draw their salary with zeal and 
regularity. But if the object is to obtain and retain persons who are 
competent to perform their duties, and whose services are valuable to 
the Government, they are far too low. TP.e talents and integrity re-
quired for the proper transaction of the public business will and do 
command much higher rates from private individuals and corporations. 
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Many Government employes holding responsible positions involving 
large expenditures receive less pay than journeymen mechanics whose 
responsibilities end with each day's work. This office has, perhaps, 
been more embarrassed from this cause than any other, many of its 
employes being men of technical education, whose places cannot readily 
be filled. I feel it but justice to call special attention to the services 
rendered by the assistant supervising architect, James U. Rankin, esq., 
whose capacity, fidelity, and integrity cannot be too highly praised. 
Mr. Rankin has retained his position thus far at my personal solicita-
tion, with the hope that justice would be done him. I cannot longer 
hope to retain him, unless his compensation is increased to a degree 
that approximates the value of the services rendered and the responsi-
bilities of his position. 
I also take great pleasure in testifying to the fidelity and industry of 
the clerks and draughtsmen employed in this office, and my indebted-
ness to them for the success that has attended my labors during the 
past year. 
In conclusion, I desire to tender you my thanks for the cordial sup-
port and assistance, and the uniform courtesy which I have experienced 
at your hands, and remain, 
Yours, very respectfully, 
Hon. GEORGE S. BOUTWELL, 
.A. B. MULLETT, 
Supervising Architect. 
Secretary of the Treasury. 
' · 
TabL£lar statement of cust01n-lwuses, cott1'l-lwuses, post-o.tfices, mints, g·c., wule1· the charge of this o.tfice, exhibiting the cost of site., rlate of pzo·chase, con-
tract p1·ice of constl'uclion, actual cost of construction, and t!te total cost of the work, including site, alterations, and 1·epairs, to June 30, 1871. 
Nature and location of work. 
CUSTOM-HOUSES. 
Alexandria,Va., (old} ........... . 
.Aloxamlria, Va., (new) .......... . 
A~;toria, Oreg., (old) ........... . 
Astoria, Oreg., (new) ......... . 
Bath, Me .................... . 
Bangor, Me ....................... . 
Barustable, Mass ...... . 
Baltimore, Md . 
Baltimore, Md 
Baltimore, Md. 
Belfast, Me .. . 
Boston, Mass .... . 
Bristol, R.I ..................................... .. 
Buffalo, N.Y .....•............. 
Burlington, Vt ...................... .. 
Cairo, IlL ................ . 
Castine, Me .................. .. 
Charleston, S. C ................. .. 
~~ev~laml! Ohi_o ..... . 
C1ncmnati, OhiO ................................. . 
~§;,~: ~'~~ ~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::. 
Dubuque, Iowa 
Eastport, Me ........... .. 
Eastport, J'tle ..................................... . 
Ellsworth, Me . 
~~\~·n~,a rii ~ ~: -- : ~ ~ ~ ~ ~ ...... __ . _ .
Galveston, Tex .... . 
Georgetown, D. C .......... . 
Gloucester, Mass ....... . 
Kennebunk, Me 
Key West, Fla. 
Knol!..""Ville, Tenn ..... . 
Knoxville, Tenu ..... . 
ifo~~~;;!~\r~~-: ~ :: ~ ~::::: ::::: ~:::::::: ::: ~ ~: ::::: 
Date of pur-
chase. 
Nov. 25, 1820 
May 13,1836 
Mar. 27, 1856 
May 7,1868 
Feb. 7,1852 
June 5, 1851 
April 24, 1855 
July 16,1817 
Feb. 10, 1853 
May 28,1857 
Oct. 4,1 856 
.Aug. 29, 1857 
Mar. 12, 1t:l56 
Jal!. 22, 1855 
Mar. 30, 1855 
April 28, 1866 
April 6, 1833 
July 10, 1849 
April 9, 1856 
Sept. 1, 1851 
Jan. 10, 1855 
July 1,1857 
Jan. 26, 1865 
Nov. 13, 1855 
Feb. 17, 1857 
Feb. 17, 1830 
July 3,1847 
.A.pril11, 1fl55 
July 2, 1849 
Mar. 24, 1857 
Sept. 1, 1855 
Oct. 23,1856 
Juue 6,1855 
Nov. 19, 1832 
July 26,1833 
Sept. 26, 1870 
Mar. 3,1871 
Oct. 7, 1851 
May 7,1870 
Contract 
Cost of site. I price of con-
struction. 
*$6, 000 00 
16, 000 00 
flOO 00 
8, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
1, 500 00 
*70 003 co 
*110: 000 00 
*207, 000 00 
5, 000 00 
180,000 00 
4, 400 00 
45,000 00 
7, 750 00 
*1, 200 00 
130, 000 00 
30,000 00 
50,000 00 
26,000 oo I} 34, 200 00 
8, 400 00 
24,000 00 
20,000 00 
$37,149 37 
47,549 36 
45,584 39 
17,250 00 
17,500 00 
17,522 00 
117,769 05 
28,238 40 
83,500 00 
276,750 56 
103, 160 66 
87,334 50 
Actual cost 
of construc-
tion. 
$8,246 46 
57, 913 64 
90, 182 65 
103, 698 13 
34,433 71 
451, 672 61 
34, 340 25 
886, 658 00 
23,952 68 
191 764 34 
40, 036 96 
138,236 30 
242,197 23 
365, 694 18 
214,020 61 
179, 095 96 
Total cost 
to June 30, 
1871. 
$14,396 46 
8:2,492 53 
900 00 
48, 754 47 
106, 982 63 
212,562 82 
38,639 93 
915,505 75 
38,630 56 
1, 110, 816 49 
28, 540 ss 
292,97:3 43 
74,834 96 
238,298 54 
13 030 72 
2, 220: 556 49 
190, 948 73 
363,911 2ti 
505,618 58 
233,184 35 
199, 850 51 
· · · · · 2: 7so · iio · · -- · ao: 5iio · oo · · · ·-32: fio9 · fiii · · · · · 45:656 · 26 · 
3, 000 00 9, 200 00 21, 629 84 26, ()46 4~ 
*29, 000 00 ................ -- . .. .. .. . .. 34, 205 69 
16, 500 00 43, 629 00 Gl, 3i2 44 82, 138 02 
6, 000 00 94, 470 74 108, 359 82 135, 218 45 
5, 000 00 41, 582 00 55, 368 15 67, 406 29 
9, 000 00 26, 596 78 40, 7G5 11 50, 754 82 ., 
*1, 575 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 2, 348 42 
*4, OOJ 00 .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 9, 036 E9 
5, 000 00 . ilu, 447 ·so 
334, 775 ;5.7 
2, 4~0 00 
5, 2.)0 00 
246, (].40 75 1~:~~~ ~~ '--- ~~~·- ~~~-~~ .............. . 
Remarks. 
Sold April 8, 1871. 
In course of erection. 
Part of present building. 
Do. 
Including both of above. 
In course of erection; site donated. 
In course of erection. 
Old building; acquired for del}t. 
It:!- c~urse of erection~. 
In course of erection. 
~ 
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Jl,fiddletown, Conn ........... . 
Jl,:[ilwaukee, Wis ..... . 
Mobile, Ala ......... . 
Nash>ille, Tenn ............ . 
Newark, N.J ...................... . 
New Bedford, Mass ............. . 
Newburyport, Mass .. 
New Ha>en, Conn ............................... . 
New London, Conn . ............ . ... . 
New Orleans, La .•.........................•... _ .. 
Newport, R. I. .......... . 
New York, N. Y ----------
Norfolk, Va ............. .. 
Norfolk, Va .................................... __ . 
Ogdensburgh, N.Y ••.... 
Oswego, N. Y ........... .. 
Plattslmrgh, N.Y ...••....•. 
Pensacola, Fla .. 
l>etersburgb, Va 
~};ii~~l~f;~ia::~~~ ~: ~::: ~::::::::: ::::::::::::::::: 
Plymouth, N. C .......... . 
Portsmouth, N. IT .............. ____ . __ .... __ .. ___ _ 
~;:~:~c~~~ ~:~ ::::: ~ ~ ~:~:::::: ::::::::::::: ___ f_ 
Providence, R.I ....... . 
~?~~~~~~l?~~::::::::::::::::::::::::::::::-::::: 
Ban ]francisco, CaL .................... __________ _ 
Sandusky, Ohio ...... . 
Savannah, Ga. 
Salem, Mass. 
~L~!~l~~~i~i~i~.: ~: i::: ~~:: ~ ~:::::::::: : ::: : ::
'J'oledo, Ohio ..... ·_ ...•... 
\Yaldoborougb, Me. 
·wheeling, Vv. Va .................. . 
Wilmiugton, N.C .............. .. 
Wilmington, N.C .. 
"Wilmington, DeL .............. ... .. . 
·wiscasset, Me 
Chelsea, Mass ...... 
Cleveland, Ohio ......•... 
Chicago, Til ................. .. 
Detroit, Mich ...... . 
Feb. 8, 1833 
Feb. 16, 1855 
Oct. 13, 1851 
Feb. 17, 1857 
May 30,1855 
April 9, 1833 
Aug. 9, 1833 
June 1,1855 
May 18,1833 
Jan. 27, 1!:!48 
Sept. 16, I829 
April29, 18u5 
Dec. 6, I817 
:E'eb. 28, 1852 
Feb. 4,1857 
Dec. 15, 185-l 
June IO, 1856 
-----------·---
Feb. 5,1856 
May 8, 11l51 
Aug. 27, 1844 
May I7, 1834 
June 22, 1857 
Oct. 4,1828 
Dec. 21, 1866 
Nov. 26, 1817 
Oct. 9, 1854 
April 6, I868 
June 22, I853 
Sept. 5, 1854 
Dec. 28, I 854 
Dec. I6, I 845 
June 23, ISIS 
Oct. 31, 185I 
April10, 181l7 
May 25, I867 
Feu. 20, 1855 
Nov. 29, I852 
Sept. 7, 1855 
Mar. 19, I8IO 
May I7, I845 
May 27, I853 
June 20, I 868 
July 12, 1858 
Oct. 11, I 837 
Jan. 22, 1867 
Nov. I9, I855 
1~: ggg gg J· · · i3o: c64 · o3 · 
12, 500 00 
20, 000 00 
50, 000 00 
4, 900 00 
3, 000 00 
25,500 00 
3, 400 00 
--·-----------
I, 400 00 
*1, 000, 000 00 
9, 000 00 
13, 500 00 
8, 000 00 
I2, 000 00 
5, 000 00 
·-------------
I5, 000 00 
41, 000 00 
*257, 000 00 
*2, 506 00 
19, 500 00 
5, 500 00 
35,000 00 
3, 000 00 
40,000 00 
I5, 000 00 
61, 000 00 
150, 000 00 
11,000 00 
20,725 00 
5, 000 00 
37,000 00 
I6, 000 00 
*6, 000 00 
12,000 00 
2, 000 00 
20,500 oo 
*14, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
I, 800 00 
50,000 00 
12,000 00 
IO, 000 00 
23,000 00 
··········-··-
--------------81,252 90 
----- --------· 
------------·· 
88, 000 00 
--------------
-------------· 
-----------·-
--------------
-------------· 
-----·--·-----
·------------· 
77,255 00 
51, 2'24 94 
27,115 00 
67, 619 t:lS 
39,866 00 
--------------
--------------
82,728 96 
}------------
-·-----------· 
151, 000 00 
-------------· 
110,000 00 
400, 000 00 
47,560 00 
------------- · 
---···--------
...................... 
--------------
--------------
45,530 11 
15, 800 00 
85,070 82 
------------- · 
----·---------
29,234 00 
I7, 000 00 
122,185 39 
~o. ooo oo 
54,637 I2 
12,176 64 
161,779 61 
382,159 !!3 
-------------· 
109, 873 00 
24,500 00 
23,188 50 
158, 614 50 
14, 600 00 
· · · · · 9; ioo · oo · 
------·--·----34,352 33 
203,893 75 
216, 626 88 
114, 012 03 
66,425 I7 
49,I77 43 
84,664 88 
99, 747 00 
--------------
--------- -- --· 
145, 046 91 
.................... 
10, 504 00 
209, 84I 71 
-----·---·----
194, 404 47 
628, 58I 49 
64, 019 41 
156, 434 35 
14,271 77 
321, 987 08 
--------------
.................. 
83,543 52 
22, 8;24 68 
96, 6I8 64 
-------------
42,039 75 
40, 146 34 
23,250 00 
233,015 31 
79,972 05 
78, 2I5 14 
* Building and site. 
32. 801 83 
190, 818 31 
417, !!09 92 
20, 502 41 
167, 7(i1 33 
35, 4b2 70 
26, 960 tlO 
204,168 72 
21,674 85 
3, 071, 537 14 
I2, 926 88 
1, 285, 428 97 
47,002 33 
226,520 44 
23I,417 27 
I36, 2;23 75 
73,561 35 
5:l, 330 70 
117, 68I 43 
I54, 678 3I 
324,612 54 
2, 932 70 
I79, 928 34 
524,633 I2 
16,492 26 
262,854 24 
114,324 79 
288, I65 61 
814, 755 26 
85,658 05 
I94, 817 80 
35,838 59 
383, 097 08 
300, 05I 38 
25,883 37 
96, 312 41 
25, 132 93 
125,408 '26 
I5, 000 00 
60, 525 I5 
55,124 21 
2Y, 940 30 
In course of erection ; site donateQ., 
Old buildin~-
Site acquired from Spain. 
Old building; used as warehouse. 
In course of erection. -
In course of erection. 
Destroyed by fire .January, 1840. 
Built on site of above. 
383,554 33 
111, 146 48 
207, 428 I6 I In course of erection. 
I07, 033 52 
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Tabular statement of the custom-houses, co1wt-houses, post-offices, mints, -~)'c.-Continued. 
Nature and location of work. Date of pur-
chase. Cost of site. Remarks. 
Contract 
price of con-I Actual cost of I Total cost to 
struction. construction. .June 30, 1871. 
MARL.'IE HOSPITALS-Continued. 
Mobile, Ala. 
Natchez, Miss ..... . 
New Orleans, La ...................... . 
Ocracoke, N. C ..... . 
Pittsburgh, Pa ................................... . 
Portland, Me ..................................... . 
San ]<'ran cisco, Cal ......................... ..... . . 
St. Louis, Mo .................................... . 
~~=!~~~~. ~~~: : ~ ·_ ·_ ~ ~::::: ~:::::: :::::::::::: !. 
COURT-HOUSES, POST-OFFICES, ETC. 
Nov. 30, 1844 
Nov. 3, 18,!2 
.June 20, 1838 
Aug. 25, 18!\6 
Aug. 9, 1R37 
Aug. 7,1855 
May 15,1843 
Nov. 7, 1842 
Nov. 22. 18:12 
Nov. 13; 1852 
Mar. 7,1850 
.June 25, 1853 
:Feb. 28, 1856 
Mar. 17, 1857 
$500 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
12, 000 00 
1, 100 00 
10,253 00 
11,000 00 
600 00 
4, 500 00 
4, 700 00 
G, 500 00 
J ........... . 
*$29, 395 79 
66,200 00 
57,021 02 
28,968 25 
$25,600 00 
53, 591 28 
51, 400 00 
59,785 37 
496, 162 05 
8, 927 07 
50,420 32 
84, 758 73 
224,000 00 
85,712 63 
67, 525 16 
37,346 04 
:Baltimore, Md., court-house...................... . .June 6, 1859 50, 000 00 I 112, 808 04 I 205 176 97 
:Boston, Mass., court house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----, 1859 *105, ODO 00 ... __ .. _ ....... _ ... _'_ ... ___ . 
, t M t ffi d b t 5 Mar. 25, 1868 458, 415 00 
.oos on, ass., pos -o ce an su - reasury .. -- .. { Mar. Hi, 1871 68, 278 75 
Charleston, S. C., post-office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Feb. 14, 1818 *60, 000 00 
1 
........... __ . 
Columbia, S.C., court-_bouse, &c ................................. . ............. .. .. _. _ ........ , . ........... _. 
D es Moines, Iowa, court-honse, &c................ Oct. 16, 1866 15, 000 00 
Indianapolis, Ind., court-house, &c ... :. . . . . . . . . . . . Nov. 5, 1856 17, 160 00 
K ey West, Fla., court-house, &c ................... April28, 1858 3, 000 00 
Memphis, Tenn., court-house, &c.................. .June 6, 1860 15, 000 00 
Madison, Wis.,court-house, &c .................... Mar. 25,1867 ............ ... .... .. .................. . 
NewYork, N.Y.,post-office, &c ..........•........ A.pril11,1867 500,000 00 ....•...................... 
NewYork,N.Y.,post-office ...................... Oct. 29,1860 *200,000 00 ........................... . 
Omaha, Nebr., post-office, &c ................ ---- .. May 19,1870 ................•.. _ ..................... . 
Portland,Me.,court-house,&c .............. o •••••• .July 5,1849 ............ ........ . ........... • .•...... 
Philadelphia, Pa., court-house, &c................. Oct. 6, 1860 *161, 000 00 _ ......... , ........ 00 ...... . 
Raleigh, N.C., court-house, &c .................... Aug. 7,1860 7, 700 00 ... 000 ••••••••• •••• 00 •••••• • 
Rutland, Vt., court-house, &c ...... 0 •••••••••••• { ~~; 1 ~; i~~~ 1• ~~g gg J 55, 701 75 62, 897 56 
St. Augustine, Fla., court-house, &c ......................... .. ... .. .... . .. ...... . o •• 00 •• ___ •••••••••••••• •• 
Sp<ingtield, Ill., court-house, &c ...... 0............ Mar. 2, 1857 6, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 285, 841 03 
Windsor,Vt., court-house, &c ...................... Mar. 4, 1857 4, 700 00 5:3,258 84 71,347 32 
$34, 644 84 
90, 664 78 
64, 540 00 
66,785 37 
528, 134 34 
10,327 07 
66, 97ti 05 j Portion of ground sold April, 1870. 
122,452 68 
232,471 10 
107, 861 .00 I Site ceded by War Department . 
76, 975 16 Sold December 15, 1870. 
43, 897 44 Sold December 7, 1870. 
263, 100 66 
123, 802 30 
1, 199, 254 66 
90, 000 00 
339 21 
236,437 00 
203,911 79 
3, 000 00 
15, 000 00 
329,388 97 
1, 975, 373 51 
242,683 29 
41, 547 44 
376, 816 64 
264,249 77 
7, 700 00 
74, 313 09 
2, 000 00 
302,291 00 
92, 755 41 
In course of erection • 
Old custom-house. 
In course of erection ; site donated. 
Site donated. 
In course of erection. 
Site donated; in course of erection. 
:Built on site of old custom-house. 
Acquired from Spain. 
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1\IINTS AND ASSAY Ol'l'ICES, ETC. 
Boise City, assay office. ___ .................... - ... I .July 8, 1869 
Carson City, branch mint ......................... May 3, 1865 
Charlotte, branch mint.................. . . . . . . . . . . Nov. 2, 183:i 
Dahlonega, branch mint ........................... Aug. 3,1835 
Dalles City, branch mint ...... ---- ........ --- .. --. 
Denver City, branch mint. 
New Orleans, branch ruint ..... . 
New York, assay office ...... ------------ ..... .... . 
New York, sub-treasury ....•................... { 
Philadelphia, Mint.--- .....••..... - .... _.-- ..... { 
San Francisco, branch mint_ .................... { 
Baltimore, appraisers' stores .................•.... 
New York, barge office. _____ ------------ ......... . 
New York, No. 23 Pine street .. __ ........... .... .. 
New Orleans, quarantine warehouse ............. . 
Pass a l'Outre, boarding station ................. __ 
Philadelphia, appraisers' stores ................. - . 
Feb. 28, 1868 
Nov. 25, 1862 
.June 19, 1835 
Aug. 21, 1854 
Dec. 16, 1816 
.Jan. 9, 1833 
.J nl:y: 18, 1792 
.April30, 1829 
May 2,1854 
,Jan. 1, 1867 
.J nne 10, 1833 
Mar. 30, 1867 
--,1859 
Sept. 23, 1858 
Feb. 1,1856 
Mar. 2,1857 
*25, 000 00 
*530, 000 00 
*70, 000 00 
200, 0()0 00 
*5, 466 66 
*31, 666 67 
*283, 929 10 
100,000 00 
*30, 000 00 
10, 000 00 
*11, 137 60 
352,983 85 
2fi, 000 00 
69, 588 33 
327,548 55 
l:::::::::] --~;, ;;; -;; 
--- .. ------ -- 'I 31, 984 00 I 39, 865 12 
.. - - - - - - - . - - - . 10, 900 00 12, 000 00 
*250, 000 00 .. -- -- . - .. - -- . .. .... - -- . - - - . 
San Francisco, appraisers' stores ................. _ Feb. 1, 1856 , _. _ .......... . 
~~~~! it; &ae;A~1~~~~::::::::::::: :::: :: ::::::: : : : · :..:.:..:_:..:.:..:_; i854-
53, 000 00 93,566 75 
Santa Fe, adobe palace _ ... __ .............. _. _ .. _ ........ __ ---.- . 
Southwest Pass, boarding station __ ... ____ ........ May 9, 1857 
·washington, Treasury building ........ _ .. _ ...... _ .............. . 
* Building and site. 
68, 591 31 
352,983 85 
36,756 65 
70,638 33 
103,280 00 
93,377 6!:! 
614,825 88 
713,358 75 
1, 319, 505 03 
230,508 03 
300,000 00 
860,693 36 
41, 653 17 
225,000 00 
13, 891 57 
39,865 12 
16, 361 70 
624,346 00 
104, 161 60 
20, 000 00 
50,000 00 
14, 107 39 
7, 335 70 
6, 899, 398 24 
In course of erection; site donated. 
Including machinery; site donated. 
Transferred toN orth Georgia Agricultural College, 
.Jn1y, 1871, act of April 2o, 1871. 
In course of erection; site donated. 
Formerly custom-house. 
~l~~~~~~f' erection. 
Sea-wall: 
Building and site donated. 
Use of site granted by .New Orleans. 
In course of erection on site of Pennsylvania Bank 
builuing. 
Acquired by conquest. 
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410 REPORT ON THE FINANCES. 
Tabulw· statement of appropriations fo1' the erection o1· 1·epair of public buildings, g·c., undm· 
control of this office, showing available balance Jnne 30, 1871. 
Nature and location of work. 
CUSTOM-HOUSES. 
~:~~~~· gr:~::::::::::::::::: ::::::::::::::: ---$ii,' 582' 27 .. -- ~~~~-~~~. ~~. $2~: ~g~. ~g 
Baltimore, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 000 00 20, 935 42 
Cairo, TIL...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 768 00 GO, 000 00 
Castine, Me.................................. 600 00 .................. ... .. .... . 
Chal"leston, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 460 00 l50, 000 00 101, 324 09 
Charleston, S. C*............................. .............. 20,000 00 20,000 00 
Chicago, Til...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 20, 000 00 
Detroit, Mich...................... .......... 1, 500 00 13, 500 00 14, 564 98 
Knoxville, Tenn............................. 101, 5G8 19 20,000 00 85, 927 6!.1 
Machias, Me.......................... ..... 18,590 00 .............. 1,020 00 
Nashville, Tennt............................. 104,013 53 .... ...... ............. ... .. 
New Orleans, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 175, 000 00 86, 576 31 
Ogdensburgh, N.Y.......................... .............. 701 88 701 88 
Petersburgh, Va............................. .............. 10,000 00 10, 000 00 
Philadelphia, Pat............................ 167 56.............. 166 57 
Portland, Me .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 655 63 95, 055 99 95, 711 62 
Portland, Oreg. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. 29, 849 19 140, 000 00 44, 173 98 
San :Francisco, Cal........................... . . . .. . . .. .. . .. 10, 000 00 9, 067 42 
Sandusky, Ohio............................................ 10,000 00 10,000 00 
St. Paul, Minn ........... :................... 25,000 00 194, 462 38 125,051 38 
St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 ............ . 
Wiscasset, Me............................... 3,166 05 4,000 00 7,01710 
MARINE HOSPITALS. 
Chelsea, Masst ........... -----· .... -- .....•.. 
Chicago, lli ................................. . 
COURT-IIOUSES A.i.'ID POST-OFFICES. 
2, 506 36 
100,012 73 31,539 36 
:Boston, Mass., post-office, &c................. 498,175 84 1,268,852 75 
Columbia, S.C., court-house, &c .... c........ 74,714 79 ............ .. 
Des Moines, Iowa, court-house, &c........... 30, 740 96 22, 856 00 
Madison, Wis., court-house, &c.............. .............. 84, Ol::!2 74 
NewYork,N. Y.,post-office, &c ...... ·....... 700,199 30 2,394,897 00 
Omaha, Nebr., post-office, &c . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 100, 000 00 
Portland, Me., court-house, &c............... . . . . .. . .. .. . . . . 91, 816 64 
Springfield, TIL, court-house, &c............. . . . . . . . .. . . . . . 3, 000 oo-
Trenton, N. J.,post-office, &c.............................. 100,000 00 
937 16 
45,080 10 
439, 015 50 
54 00 
52,346 10 
84,082 74 
702,057 22 
41, 547 44 
91, 816 64 
$3, 124 82 
64 58 
43, 768 00 
600 00 
63,135 91 
43;) 02 
35,640 50 
17, 570 00 
74, 771 90 
113,423 69 
125,675 21 
932 58 
94,411 00 
300,000 00 
148 94 
86,471 99 
1, 228, 013 09 
74, 660 79 
1, 250 76 
2, 393, 039 08 
83,452 56 
3, 000 00 
100,000 00 
'Villiamsport, Pa., court-house .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 DO- 3, 000 00 - - - ... - .. -- .. -
Philadelphia, Pa., court-house................ . . . . . . . . ... . . . 15,000 00 15,000 00 .. ........... . 
MINTS, ETC. 
Boise City, assay-office....................... 74,115 21 .............. 67,706 52 6, 408 69 
Carson City, branch mint.................... . . . . .. .. .. .. .. 61, 920 56 60,983 85 986 71 
Dalles City, branch mint..................... 5, 586 44 10, 000 00 8, 866 44 6, 720 00 
San Francisco, Cal§.......................... 131, 970 10 1, 000, 000 00 392, 663 46 739, 306 64 
San Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 CO . • . • . . . . • .. . . . . . . . • . . . . • . . . . . •.••......... 
:!tflSCELLANEOUS. 
Furniture and repairs of furniture for public 
buildings .................. _..... . . . . . . . . . . 1, 130 65 
Fuel, light, and water for public buildings.... 22, 457 27 
Heating apparatus for public buildings. . . . . . . . ............ . 
Lazaretto Point,Philadelphia, repairs, wharves, 
&c ........... -------- ...... ------.-··------ ------- .... --. 
New York, barge-office ................................. .. 
Philadelphia, appraisers' stores ........................... . 
Photographing, engraving, and printing 
plans, &c ............................................... . 
Repairs and preservation of public buildings.. 13, 396 17 
Treasury building, alterations of...... . . . . . . . 213 80 
Treasury building, annual repairs............ 420 59 
Treasury building, repairs of side-walk .................... . 
Treasury building, files-rooms under pot·ticos. 1, 135 10 
Vaults, safes, and locks for public buildings ............... . 
225,000 00 89,261 21 136, 869 4-t 
215, 000 00 180, 125 04 57,332 23 
20,000 00 20,000 00 ........................ 
8, 000 00 8, 000 00 ......................... 
100,000 00 100, 000 00 ......................... 
126,846 bo 126,846 00 . .......................... 
10, 000 00 
---------- ----
10, 000 00 
350,000 00 185, 108 36 178,287 81 
1121794 73 112,685 53 323 00 
15,000 00 15, 375 11 45 48 
19,816 00 19, 816 00 ........................... 
........................... .................... .. ..... 1, 135 10 
25,000 00 25,000 00 ........................... 
*Repairs; old custom-house for a post-office-. 
t Ten per cont. contingencies. $9,215 69 carried to surplus fund June 30, 1871. 
!Balance carried to surplus fund June 30, 1871. §Carried to surplus fund June 30, 1871. 
SUPERVISJN.G .ARCHITECT~ 411 
-Tabula1' statement of expenclitures. authorized and made from the appro)Jriatilm · for rrJpai1·s 
and preservation of public buildings during the year ending June 30, 1871. 
Nature and location of building. 
CUSTO)f-IIOUSES. 
Alexandria, Va ...................... . 
Batb, Me ....... . .................... . 
J3angor, Me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Barustable, Mass .................... . 
Baltimore, Md ...................... .. 
~~;~~~: "trr:s~-~· :: ~ ~: ::::::::::::::::::: 
Bristol, H. I ........... , .............. . 
Buffalo, N. Y .... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Bmlington, Vt ...................... .. 
Cleveland, Ohio . ..................... . 
Cincinnati, Ohio ..................... . 
Chicago, Ill . ........................ .. 
Detroit, Mich ........................ . 
Dubuque, I owa .. : .. : ..... · .......... .. 
Eastport , Me . .. · .. .' ...... ·: ............ . 
Erie, Pa ............................. . 
Galveston, T ex . ..... : .. : .. · .. ......... . 
Geor!{etown, D. C ................... .. 
Key West, Fla: .. : .. : .. :: ..... : ..... .. 
Louisville, K y . ........... : ........... . 
J'l1ilwaukt>e, Wis · .. .. . . .............. .. 
}fobile, 'Ala . ......................... . 
Newark , N. J : . ................ .. ... .. 
New Bedford, ::'!fuss . ................. . 
New Raven, Conn .... . ............. .. 
Authorized i 
and ex-
pended. 
$4, 505 64 
1, 258 28 
6, 532 17 
1,150 00 
828 73 
95 74 
1, 394 36 
243 88 
8, 881 43 
3, 525 00 
735 91 
1, 504 85 
17,275 05 
154 56 
71 80 
2, 000 00 
2, 060 55 
4, 203 85 
135 78 
240 41 
31,046 96 
328 37 
l}ew Lqndon, Conn ................. . 
~j~~fJ~~-:~:: :·: :_: .::. :.:::: :_ ~: :_: _ ~ ~: . 
O,.,c:'lensbtll g 11, :N.Y .................. .. 
2, 203 17 
840 07 
253 88 
217 50 
262 90 
242 00 
7, 540 65 
1,132 78 
'636 49 
2, 265 0.0 
1, 509 22 
4, 330 10 
2, 642 46 
Oswego, N. Y ............... --- ...... .. 
Pemacoht, Fla ...................... .. 
P etersburg b. Va . ..................... . 
Pittsburgh, Pa ....................... . 
Nature and location of building. 
Philadelphia, Pa ................... .. 
Portsmouth, N. R ................... . 
~I~~~~3~-v!: ~-::::::::::::::::::::: 
Sandusky, Ohio ..................... . 
St. Louis, Mo ...... · ................. . 
~ll:~~~~~~: ~~f :::::::::::::::::::: 
Wbeelin~. '\V. Va ................... .. 
Wiscasset, Me ....................... . 
l'tiARTh'"E HOSPITALS. 
Chelsea, Mass ....................... . 
Cleveland, Ohio ..................... . 
Detroit, Mich ....................... . 
~ltl!~~t~l~·:::::::::::: _·: ~:::::::: 
St. Louis, Mo ....................... . 
COUltT·HOUSES, ETC. 
Boston, Mass ........................ . 
Indianapolis, Ind ................... .. 
New York, (post office,) N.Y ....... . 
Philajlelphia, Pa .................... . 
Springfield, Ill. ...............•...... 
Windsor, Vt ........................ . 
~IISCELLAl!I'"EOUS. 
N ew York, N.Y., No. 23 Pine ·street. 
NewYork;N. Y. , sub-treasury ..... ~ . 
N ew Me:rico, adobe palace.- -- ...... . 
San Francisco, Cal., appraisers' stores 
Total . ......... - ............... . 
Authorized 
and ex-
pended. 
t\4, 211 18 
6, 221 62 
1,. 409 .3;J 
736 00 
"93 00 
633 47 
553 45 
8,163 00 
109 55 
890 30 
9, 271 66 
657 38 
790 49 
3, 266 71 
849 46 
9, 402 97 
4, 503 90 
1,113 10 
9, 308 70 
1, 465 66 
958 61 
6, 850 08 
I 
. ) 
2ey5 :00 
' . 2!:!2 ' 9!5 
387 00 
357 05 
185,108 36 
Tabnlar statement of e:rpenclitnres authorized anil made from the appropriation for heating 
appamtus for pnblic bt~ildings cluring the yea1· ending June 30, 1S71. 
Nature and location of building. 
CUSTO~f-HOUSES. 
Portland, Mo . ...................... .. 
COUltT ·HOUSES, ETC. 
Authorized 
and ex-
pended. 
$4,663 38 
Des Moines, Iowa . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 5, 316 72 
Naturo and location of building. 
Portland, Me ....................... . 
Madison, Wis . ..................... .. 
Washington, D. C., Treasury build'g. 
Authorized 
and ex-
pended. 
$2, 446 17 
2, 862 38 
4, 711 35 
Total. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 20, 000 00 
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Tabular stateme~tt of cxpe~tditures anthm·ized and made front the app1·opriation .for funtilure 
and 1·epai1·s of furnitm·e for public bnildings during the yea1· ending June 30, 1871. 
Nature and location of building. 
CUSTOM-HOUSES. 
Alexandria, Va. ..................... .. 
Bath, Me ............................ . 
~:ltT:~r~eMd ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : 
Boston, Mass ......................... . 
Bristol, R.I .......................... . 
Buffalo, N.Y ......................... . 
Burlington, Vt ....................... . 
Charleston, S.C ...................... . 
g~~~!;~~L~~fo· :~:: ~: ~:~ ~ :: ~ :::~ ~: ~ ~ ~ 
~~~~~Tt~'l\~Yci{: ~::: ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~ ~:: ~ 
Dubuque, Iowa ...................... . 
Erie, Pa ............................. . 
Galena, lll ... ........................ . 
Galveston, Tex ...................... . 
Louisville, Ky ....................... . 
Milwaukee, Wis ..................... . 
Mobile, Ala .......................... . 
Newark, N.J ........................ . 
New Bedford, Mass . .. . .. . .. . .. . .. . 
New London, Conn ................... . 
New Orleans, La ..................... . 
New York, N.Y ..................... . 
Norfolk, Va .......................... . 
Ogdensburgh, N. Y .................. . 
Oswego, N.Y ........................ . 
Plattsburgh, N. Y .................... . 
Pensn,cola, l'la ....................... . 
Authorized 
and ex-
pended. 
.,.,848 27 
195 42 
438 02 
2, 920 911 
671 27 
249 58 
1, 558 50 
3,142 66 
586 50 
166 00 
559 91 
11,956 04 
1, 677 70 
171 56 
496 14 
229 65 
253 42 
9, 325 27 
75 00 
879 20 
728 88 
43 37 
32 so 
830 35 
5, 848 75 
112 51 
1, 681 67 
1, 195 07 
156 50 
195 00 
• 
Nature and location of building. 
Peters burgh, Va ................... .. 
Pittsburgh, Pa ...................... . 
Philadelphia, Pa ................... .. 
Portsmouth, N. IT .................. .. 
Providence, R. I ................... .. 
Riclnnoncl, Va .................... .. 
San Francisco, Cal ................. .. 
Savannah, Ga ....................... . 
St. Louis, Mo ....................... . 
Waldo borough, Me .................. . 
Wilmington, N. C .................. .. 
Wilmington, Del. ................... . 
MAUL'\E HOSPITALS. 
Chelsea, Mass ................ : . ..... . 
St. Louis, Mo ...................... .. 
COURT-HOUSES, ETC. 
Bo&ton, Mass ........................ . 
Indianapolis, Ind ................... . 
Madison, Wis ....................... . 
New York, (post office,) N.Y ...... .. 
'Philadelphia, Pa .................... . 
Springfield, lll ...................... . 
Baltimore, Mel., appraisers' stores ... . 
New York, N.Y., sub-treasury ...... . 
Philadelphia, Pa., appraisers' stores .. 
San }'ran cisco, Cal., appraisers' .storeH 
Total. ......................... . 
Authorized 
and ex-
pended. 
$3, ~03 14 
~. 945 77 
3, 069 54 
2, 563 96 
45 00 
525 43 
1, PfiO 65 
3, 470 54 
720 53 
24 50 
2f:l 75 
2, 785 19 
523 -45 
575 81 
212 31 
940 96 
6, 165 57 
3, 491 54 
744 50 
2, 723 87 
628 24 
377 15 
4, 013 46 
394 48 
t!9, 261 21 
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"'· 
REPORT 
OF THE 
CHIEF OF THE BU.REAU OF STATISTICS. 
TREASURY DEPART:M:ENT, 
B1.wea'lt of Statistics, October 31, 1871. 
SIR: I haYe the honor to submit the following report of the opera· 
tions of this Bureau during the fiscal year ended June 30, 1871: 
CLERICAL FORCE. 
At the close of the yenr the clerical force of the Bureau consisted of 
thirty males and eight females, who were employed as follows: 
Division. Name of chief. 
. .{ . 
Examination .. ____ ............................. __ 
Compilation _ ..... _ ... _ ... : . . · .. : .. ~ ....... : . _ .·. _. _' 
Tonnage and immigration _____ .. ____ .. __ ...... .. 
R<'g!s~ry of ruerch.ant ]IJar\1}!3 _ ;~t· . _ . _' ..... : .... . 
RcYJswu, transl!ltlou, aud miscellaneous _ . __ ... __ 
J?nblication and miscellaneom1. ...... _ ... _ •... _.-
Library and file{ ________ ..... __ ... : . .... __ .. __ __ 
Stationery, pay, ·al'ld property .•................. _ 
J. N. Whitney . __ ... .. 
Thomas Clear ........ . 
L. F. "N'ard ......... .. 
J. B. Parker ...... __ .. 
1\..' W. Angerer ...... . 
J·ames Ryan ...... __ __ 
E. T. Peters ......... . 
J' D. O'Connell ...... . 
Number of clerks. 
Males. I Females. I Total . 
4 1 
14 ' 3 
3 1 
3 1 
2 1 
1 1 
1 -·-- ------
1 
5 
17 
4 
<f 
3 
~ 
1 
1 
... 
· In addition to the female clerks above designated; one has charge o~ 
the correspondence. · · A.J 
At the present time the clerical force consists of one-chief clerk, l\ir. 
E. B. Elliott, (who is, moreo,rer, a member of the permanent board o'-f 
civil service examiners for the Treasury Department, and also a member• 
of the commission for improving the efficiency of the civil serv-ice of the) 
United States,) thirty-one male and pine female clerks, one of the latter 
~eing ~)ssigned from another Bureau. 
WORK OF THE BUREAU. 
Owing to the peculiar and varied character of the work performed in• 
the Bureau, it is impossible to furnish a tabular exhibit which shall 
indicate its nature and extent. · 
Exmnination.-In the division of examination, for example, the follow-
ing work was performed : 
Number ofpages of letters written ...... ---- ...•...•.••••.••..•• ····~- ...... 5,259 
Letters acknowledged......................................... • .. . . . .. . . . . 2, 031 
Acknowledgments of statements written . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 387 
Statements examined .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . • 18, 940 
Statements called for ............... _. _ ........ _ .................... __ .. .. . . 7 41 
Statements corrected by correspondence .... _ .... _ ..... _ ............... _. . . . • 1, 360 
The above figures give, however, a very inadequate conception of the 
critical and elaborate examination of the various monthly and quarterly 
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returns from the various custmn-houses, or of the variety of work of a 
. miscellaneous character performed in that division. 
Oompilation.-The same remark is applicable to the division in which 
the clerks are employed in the compilation of statistics of commerce. 
This division is subdivided into sections, embracing statistics of home 
consumption, indirect and intransitu trade, and warehouse statistics, of 
which sections Charles H. Evaus, J. D. O'Connell, and Miss lVI. A. 
Spencer are the respective chiefs. 
Imntigration and navigation.-The statistics of navigation are now 
published monthly, instead of quarterly, as heretofore, involving au(li-
tionallabor in this diyision, to which is also assigneu the collection and 
digest of the statistics of immigration. Ext1~aordinary, and to some 
extent successful, efforts have been made during the past year to obtain 
and publish accurate statements of the nationality and occupation, as 
well as the sex, age, &c., of each immigrant. Special efforts have also 
been made to secure accurate statistics of the departure of emigrants 
from this country, a task rendered the more difficult, owing to the 
absence of compulsory legislation on this subject. 
Numbering of vessels, tonnage, &c.-The compiling, copying, proof-
reading, and distribution of the last annual list of merchant vessels 
occupied a large portion of the force in this division during the year. 
Official numbers were assigned to about 3,000 vessels, involdng a con-
siderable amount of careful labor in searching the previous records to 
avoid duplication of numbers, in filling up and forwarding notices to the 
applicants, entering the awards upon a manuscript list, aud the perma-
nent register of the office. Compilations for the monthly and annual 
reports of the Bureau, the preparation of various statements for Mem-
bers of Congress and others, with a variety of miscellaneous work, 
formed part of the operations of this division. 
A table exhibiting the number of vessels and amount of tonnage 
belonging to the several customs districts of the United States on the 
30th of J nne, 1871, geographically classified, is appended to this report. 
From this it will be seen that the tonnage of the country was, in the 
aggregate, 4,111,412, a net increase over that at the close of the pre-
ceding fiscal year of 165,262 tons. 
Revision and translation.-Tbe vast amount of statistics compiled in 
the Bureau for publication, and in response to requests for information, 
involves a corresponding amount of labor in revision. As the sta,tisti-
cal publications of various countries in continental Europe possess in-
formation of great value, the labor of translation previous to publication 
is not inconsiderable. 
Publication, library, and miscellaneous.-'.rhe work performed by the 
chiefs of these divisions and their assistan.ts is of too varied a charac-
ter for detailed notice. 1t is sufficient to say that the duties of these 
officers are responsible and onerous. 
PUBLICATIONS OF ~'HE BUREAU. 
Jlfonthly 'reports of commerce and navigation.-The monthly reports of 
this Bureau have, during the year, been regularly published. Compiled 
at the earliest date possible after the receipt of the returns, they ha\Te 
been printed as soon thereafter as the arrangemen.ts of the Congres-
sional Printing Office would permit. Although it is impossible to obtain 
and publish the returns as early as is done in England, yet it is satis-
factory to know that the necessary delay in publication is compensated 
by the increased accuracy of these monthly rPports. Widely distrib-
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uted, as they are, throughout the country, and, to some extent, in Europe, 
it is unnecessary to append to this report the statements they contain. 
To render these reports increasingly valuable new features are from time 
to time introduced, which have hitherto met 'vith general approntl. 
Annl~;al report of commerce, ,immigration, ancl navigation.-Notwithstand 
ing the necessary delay in obtaining, correcting, and compiling the vari-
ous statements for tbe annual report-the uelay increased by tbe great 
amount of labor required at the printing office in the composition and 
printing of 800 octavo pages of rule and figure work-the volume for the 
fiscal year 1870 was bound. and distributed three months earlier than in 
previous years; and bad it not been for the hindrance which occurred 
in binding, owing to the pressure of othf•r work, this indispensable col-
lection of commerce and navigation statistics would have been submitted 
to Congress in December. In consequence of extra exertions, which 
have again been made, the data for 1871 bave been compiled and sent 
to the Uougressional Printing Office at a period sufticientl,y early to 
justify the belief that "said report, em bracing the r~turns of the com-
merce aud navigation, the exports and imports of the United States, to 
the close of the fiscal yea-r, sllall be submitted to Congress in a printed 
form on or before the first day of December," in accordance with the 
proYisions of the act under which the Bureau was established. 
List of 'merchant-vessels of the United States.-Agreeably to the require-
ments of the act of July 28,1866, the third annual statement of "vessels 
registered, em·olled, and licensed under the laws of the Unite(l States, 
designating the class, name~ tonnage, and place of registry," as well as 
the official number and signal letters awarded to each vessel, was pre-
pared, an<l 3,000 copies published. The officers of customs, the com-
manders of United States \Var-vessels, and the largest merchant-Yessels 
engaged in the foreign trade, as well as the principal ship-owners, haYe 
been supplied with it. 
Special Report on Immigration. 
This report, including information for immigrants and tables showing 
the cost of labor and subsistence in the United States, having been com-
piled during the year, was submitted to the House of Representatives 
at the session in March last. Congress haviug adjourned without tak-
ing action upon the subject the report was stereotyped, and 3,000 copies 
printed for distribution in Europe and in this country, at the expense of 
tbe Treasury Department. 
Comparative tar·~ff tables.-To supply a want long felt, "a comparative 
statement of the rates of dntieR and imposts nuder the several tariff acts 
from 1789 to 1870," was prepared and 1,000 extra copies printed for dis-
trilmtion. After the great labor involved in its preparation, it is grati-
fying to know that its aucnracy is almost if not quite absolut~, and that 
it is highly appreciated by those who are best qualified to judge of its 
value. It forms Appendix A of a "Special Report on the Unstoms-
tarifl Legislation of the United States," which will soon be submitted to 
yon. 
USEFULNESS OP 'l'HE BUREAU FOR LEGISLATIVE AND OTHER PURPOSES. 
During the last two years the services of the Bureau were called into 
requisition to an mmsnal extent, and its usefulness recognized by mem-
bers of both Houses of the national legislature. 
"\Vhile t.he periodical statements of the trade of the countr,y ghTen in 
the published monthly reports of the Bureau afforded reliable data for 
27 F 
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legislath·e purposes! those of a miscellaneous character have also fur-
nished a \ariet.y of important foreign statistics. The constant calls for 
statistical information b.v members of Congress and for commercial and 
other purposes have been responded to so far as the ability of the· 
Bureau permitted; moreoyer, it has been the aim of the undersigned to 
anticipate and provide for the demands for such data. 
INDUSTRIAL STATIS'I'ICS. 
In my last annual report reference was made to the obstacles which 
prevented the collection and digest of stati 'tics of the manufactures of 
the United States, which obstacles still exist. Statistics of the manu-
factures of the United States, giving their localities, sources of raw 
material, markets, exchanges with the producing regions of the country, 
transportation of products, wages, and the uumber of persons indirectly 
.as well as directly supported by the variou8 industries, would be of great 
practical utility to legislators and to the people at large. While the 
other great interests, agriculture and commerce, have obtained their 
due, but not undue, share of attention, manufacturing industry has not 
received from the Government the consideration to which its importance 
entitled it. 
As the publication of the census returns of the products of industry 
may soon be expected, it is not deemed advisable at the present time to 
make extraordinary efforts to obtain information similar in character 
hnt necessarily incomplete. 
'I'RANSPOl~TA'l'ION OF PRODUCTS AND MERCHANDISE. 
The movement of the crops toward the sea-board and of merchandise 
into the interior, whether by rAil or by eaual, lake or rive.r, would, if 
ascertained and published, afford information of great value. The 
officers of some of the great lines of railway are convinced of the public 
utility of such statistics, but in the absence of compulsory legislation 
on the subject do not feel it compatible with their duty to stockholders 
to incur the expense which the employment of clerical services for this 
purpose would necessarily involve. 
Additional legislation will probably be necessary before full and satis-
factory information in regard to the two subjects above indicated can 
be obtained. 
IM::MIGRATION. 
The statistics of immigrat{on for the past fifty-one years were given 
and the value thereof to the country discussed, in the special report on 
the subject which I had the honor to submit to you in March last. The 
fact has a,lready been stated that in consequence of the failure of Con-
gress to authorize the printing of extra copies, upward of three thousand 
have been ordered at the expense of the Treasury Department, for dis-
tribution at horne aud abroad. Although the number supplied to United 
States consuls and others in Europe was necessarily limited, yet material 
benefits have already resulted, as evidenced by the increased interest 
aroused, not on 'yin Ireland and Germany, whence the largest portion 
of our immigration has been derived, but also in England, France, 
Belgium, the Scaudinavian countries, and to some extent in Italy. The 
increase in Immigration from England within the past two or three 
years has been decided, reaching to 55,046 in 1869, and 59,48~ in 1870, 
while for the quarter ended June 31, 1871, the arrivals were 21,659. 
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These ernbracerl more than the usual proportion of professional men, 
skilled laborers, farmers, and others, bringing with them some capital. 
From communications received by the undersigned, as well as from 
information obtained from various other sources, the fact is patent that 
there is among these classes au eager desire to learn what are the induce-
ments oflered by different sections of the country. 
In France, owing largely to the distress occasioned by the late war, 
the desire to emigrate has been greatly stimulated, and many inquiries 
as to the advantages ofl'ered by our country have been made at our 
consulates. ~imilar interest bas been awakened, and earnest inquiries 
made, not only in Germany, but in Belgium, Norway, Switzerland, and 
Italy. The demand for the translation of the report into the spoken 
lang-nages of Continental Europe, more particularly into the German, 
Danisli-Norwegian, and French, has been of the most pressing nature, 
not only from those who desire to emigrate, but fi.·om a number of 
diplomatic and consular officers of the United States! who are impressed 
with the conviction that great benefit would result if each person wislling 
to emigrate conld read in his own language the information which the 
report embodies. 
If the economical value of the immigrant to our country be even 
approximately so great as is indicated in the report, the expenditure 
necessary for printing for European distribution an adequate number 
of copies in the English, German, French, and Norwegian languages, 
would be more than compensated by the benefits resulting from the 
increased immigration which such a distribution would necessarily 
occasion. 
It has lH•en represented by the public press, and mentioned in corre-
spondence from Europe, that the fact of the report having emanated 
from an officer of the National Government inspires a degree· of con-
fidence in it which is not reposed in the representations of any State 
officer, or of an agent of any company having lands to dispose of. This 
is undoubtedly true; for however hqnest and truthful these represen-
tatious may he in regard to the advantages possessed by the particular 
State or locality in which such officer or ageut is interested, be bas no 
nwtiYe, and perhaps does not possess the requisite information, to make 
known to inquirers the arl vantages of other localities. 
BURE.A.U OF IM~UGR.A.TION. 
In the special report already alluded to, at the close of a review of 
the advantages conferred by immigration, the question was asked, 
"What are the duties of the Government toward the immigrant~" In 
reply, it was asserted that among these duties were those of furnishing 
him with trustworthy information, and affording adequate protection, 
such services being alike called for by considerations of humanity and 
the dictates of sound policy. The act to encourage immigration, ap-
proved Jul;y 4, 1864, having expired by limitation, no such officer as 
commis.;;iouer of immigration now exists, and various duties which 
seeme4l to pertain to such an office have devolved upon the chief of this 
Bureau. '11he preparation of the information for immigrants, obtained 
and compiled by the undersigned, and pnblisbed in the special report 
already referred to, furnishes a case in point; the statistics of immi-
gTatiou have also been regularly compiled and published .by the Bureau 
of Statistics for anum ber of years past. Owing to such facts, the officer 
in charge of this Bureau has apparently been regarded as discharging 
the functions of commissioner of immigration; and correspondence from 
Europe, as well as from various parts of our own country, bas been 
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addressed to him in such capacity. Yieldiug to earnest request~, he 
attended, .in November 1H70, the National Immigratiou Convention at 
Indianapolis, and more recently, the National Commercial Convention 
in Ba.ltimore, at which immigration formed a subject of careful consid-
eratiOn. In view of these circmnstances, and of the familiarity with 
various important branches of the subject already acquired b}r the offi-
cers of this Bureau, it is pertinent to inquire wbether, by an exten~ion 
of its powers, it might not lJe made more nsefnl in this directiou ; and 
also, whether the funct.ions for the diseharge of which the creation of a 
bureau of immigration has been proposed, c~tnnot be far more economi-
cally performed by utilizing the facilities which this hureau already 
possesRes. 
SALARIES OF OFFTOEl~S. 
In bearing testimony to the industry and effieiency of the clerks, both 
male and female, as well as of other employes of this Bureau, I cannot 
close this report without directing your attention to the low salaries 
paid to the officers. The chiefs of division and other officers are men of 
ability and great industry. The duties of some of them reqnire talents 
of a high order, and involve exhaustive labor. Givil1g, as they do, the 
best years of their lives to the public service, awl contributing to estab-
lish tlle reputation of the Bureau, in furnishiug to the public accurate 
and trustworthy information, they receive Yery inadeqnat<:' remunera-
tion. Some of the clerks of the fourth class, while performing their 
duties satisfactorily, are exempt from the cares and responsil>ilities 
which attach to chiefs of division, and yet the latter receive no greater 
salary than the former. · 
It is respectfully urged, therefore, that several of these officer~ reeei ve 
the salary of head of division, as providt>d by law for the office of internal 
revenue. 
It is not, perhaps, improper to remark that the work of t.he Bureau, 
although neither smaller in amouut nor less reliable in cha.racter than 
in former years, is now perforrnP.d by fewer clerkR and at considerably 
less aggregate expense, as the following figures will show : 
Period. 
------ ---
Year ended March 31, 1869 ... _ ........ __ .... ... .. . . _ . . .. _ . . .. .. .. . ... .. . . . .. . 
Year ended March 31, 1870 ............ . ........... . _ ... _ .......... .. ....... - . . 
lTinet.een months ended October 31, 1870 ........... . ...... . . . . .. ............. . 
60 
53 
45 
$6, 5Sl 62 
5, 8:J4 OB 
:i, 171 38 
From the above statement it. appears, that for the past uineteeu months, 
as compared witll the year ended lVIarch 31, 1869, there has been a reduc-
tion of the expenditure of the Bureau for salaries at the rate of $16,3~3 
per annum .; less than one-third of wllieh SUill, if applied to the increase 
of the existing salaries, would afford adequate remuneration, not only 
to the officers indicated, but also to those upon whom the chief respon-
sibilities of the Bureau rests. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
EDWARD YOUNG, 
Chief of BuTeau. 
Hon. GEORGE 8. BOUTWELL, 
Secretary nf the Treasury. 
APPENDIX. 
Table exhibilin,r; the nnmber of merchant-vus8l'ls and amount of tonnage belonging 1vithin 
the 8l'l'l'l'al customs disfrict8 and pm·ts of the United States on the 30th of June, Ul71, 
oeoffl'aph ically classified. 
Sailing-vessels. 
Cm;tomR district~. 
No. Tons . 
Steam-vessels. Uurigged vessels. I Total. 
N.":_ I T:':.__-N~~- Ton,. 
1
ve"els. Ton>. 
. \TI,ANTH' AND GULl' 
COASTS. I 
R 
.. I ~ "'~7 ::mgor, n e.............. "'-I~ath, MP . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
Belf,tst, i'lfe . . . . .. . . . . . . . . 35:3 
ca~tino, 1\fo . . .. . . . . . . . . :352 
Frenehman·R Bay, Mt> .. .. 286 
Ke1.nehnnk, Me . . . . . . . . . 40 
M:whias, Mo . . . . . . . . . . . . . 2l.i 
Paq>.amaq nodd:Y, Me . . . . . 185 
Porthuul ant! Falmouth, :354 
MP. 
:37,141.87 I s i 666.12 ................ .. 
12tl, 045. ~3 10 ~. 437. 56 ................. . 
~~: ~~~: ~g j· : : : : : I : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
17,490.19 3 314.19 .................. ! 
3, 479. 92 .... .. 1...... . . ... ...... . .......... . 
24,930.53 1 2 133.91 ................... 1 
21,718.62 9 3, 669.35 ................... ' 
81' 122. 0.3 21 8, 754. 77 . .. .. . .. ......... . 
232 
258 
353 
352 
289 
40 
217 
194 
375 
37,808.59 
131,482.89 
7:1,965.20 
24,302.20 
17, 810.38 
3, 479. 92 
25, 064. 44 
2.''i, 387.97 
89,876.82 
Sa co, Me . .. .. .. . . . . .. . . . . 2::1 :!, 870. 07 :31 340. 02 ............ ..... . 1 26 4, 210. 09 
Wal!loborong-h, Me ....... 1 546 93,785.24 1 ................................... 1 546 93,785.24 
Wisca~set , Me .......... . , 166 9, ~l9.17 ...... ... .. ...... .... .. ..... . ..... 166 9, 519.17 
York, u,, ....... .... ..... ~ __ ,os. 12 __ 1_ 15. 47 _:_:_:_:_:_:_1~~~-~~--723. 59 
13, 0~~ ~19, ~4:.~~~--5.4 ·1- 1 :· 3~~~~=- ...... ! . -- .... -.... i 3, 064 536, 416. 50 
Port~month, N. II .. .. . ... 
1 
66 l!l, 457. 86 5 459. 22 ...... 
1 
............ , 71 19, 917. 08 
Barnstablr, Mass . .. .. .. . - 595 - 4~, 6G7. 3si 1-1 266.64 .................. ; 596 48, 934.02 
Boston ancl Cltarlrstown, 
1 
796 264, 827. 48 61 
1 
22, 866. 50 .............. :.. . 857 287, 693. 98 
Mass. · 
Edg-artown, Mas!'! .. . . . . .. 21 2, 733. 85 . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . 21 2, 733. 85 
Fall River, Mass ......... 
1 
115 10, 963. 65 1 10 I 2, 069. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1 13, 033. 27 Gloncestrr, Mass . .. . . . . . 550 28, 260. 10 4 191. 62 .. .. .. .. . .. . .. .. .. 554 1 28, 451. 72 
}farl,Jehea!l, Mass ........ 61 ~.' 2, 703. 86 1... ... .. .. . . .. .. .. .. .. • . . .. .. . • .. .. . 1634 I 2, 703. Rfi NantHcket, Mass ......... I ' 1, 201.22 1 484. 00 .................. 1 1, 685.22 
New Bedforrl, Mass . .. .. . 286 58, 7::10. 01 5 1, 489. 03 ...... i............ 291 60, 219. 04 
Newhnr,rport,Mass ...... , 76 11,077.17 1 1 1 15.91 .. : ... ............ 
1 171~4, , 11,093.08 Plymouth, Mass . .. . . . . . . 114 4, 670. 52 ................ · .................... 
1 
4, 670. 52 
Salt·m and ~rverly, :M:nss. _____::_ 1~10. 45 ~ ~~ ~ . . . . . . . . . . . . 94 I 9, 110. 45 
• :2. 723 1 442, 945. 69 1 83 / 27, 383. 32 1 .. ____ .... __ .. _ _ __ 2, 806 . 470, 329. 01 
Bri~tolantlWarren,R.L. I 18 .=1,212.48_(. 1 == :3R~B~ ..... . I. ........... 19 t 1,250.76 
Newport, R.I............ 84 4, 711. 94 11 16, 863. Ol ...... 1............ 95 21, 574. 95 
Proddenre, R.I ......... ·1 71 . 10, 587. 46 1 21 I 10, 502. 55 ...... ......... ... 1 92 21, 090. 01 
_ 1n . ....,!· 5~. s8 -~= ~ ----;:7,4m.84 1~~. ........... 2o6 .I 43, 915. 12 
Fairtit>ld, Cmm. . . . . . . . . . 150 8, 533. 81 7 1, 932. 75 6 746. 82 163 11, 213. 38 
Micldl\'town, Conn ... ... -I 125 11, 838. :32 22 7, 259. 19 1 324. 49 148 19, 422.00 
Nrw HaYon, Cmm........ 132 13, 720. 21 1 9 3, 513. 44 1 6 1, 269. 81 147 18,503. 46 
NPw London, Conn ....... 158 10, 496. 05 16 10, 760. 82 . . .. .. .. .. .. .. .. .. 174 21,256. 87 
Stouing-tou, Conn ........ - ~  ~~1. 27 __ 7_ 1~18. 33 _:..:...:..:.:. .:..:.:..:..:..~ --~ __ 9_, 911. 60 
1~5 - 48. 181. 66 ~-~~_1_29, 784. 53 ~ ~=-~  -~~30"•'· 31 
Now York, N.Y ......... 
1
·2,418 467.963. 8ol674 :!07, 390.40 1 ,8621 223,952.55 I 4, 954 ' 999,306.75 
Sa~ Harbor, N. Y . . . . .. .. 225 9, 025. 40 1 1 33. 50 ..... -1-- .......... 1 226 9, 058. 90 
!2, 64:3 476,989.20 675 , 307, 423. 90 1, 862 1 223, 952. 55 5,180
1
1, 008,365. 65 
=-- -==----=lc. =-----===---==·=.== 
Bricla;otown, N . .J ......... j 27!l 13,879.51 5 I 1, 179.87 1 
1 
879.51 285 15,938.89 
~~~~~nr.;~;n~~i;o~.-N.".T:: 11~ 1~: ~~~: ~~ ... ~~- ~- . -~~ :~~: ~~- ... :~ .... ~~ ~~~--:~. I · ~~~ ' }~; ~~~: ~i 
Little Ega: Harbor, N . .J.. 54 5, 764. 90 ....................... -1- ........... 
1 
54 5, 764. 90 
Newark, N . .J . . . . . . . . . . . . 65 3, 077. 14 26 2, 754. 86 33 3, 771. 91 124 9, 603. 91 
Perth Amboy, N . .J....... 212 10, 055. 75 37 1 14, 229. 61 44 7, 209. 42 I 293 . 31, 494. 78 
· 716 4s~92.311-8212o;947:24!51T1s, 691:54jl, oo9 -----s8,331. o9 
PbilatleliJhia, Pa ......... =WB . - 97, 63~.18 I 238 50, 052. 71 1, 542 I 149, 318. 67 I 2, 546 j 297, 002. 56 
=-.:.: -=- :::=:..!-===.-------j::::-:::==============·==---
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Table exhibiting the number of merchant-vessels, cfc., geographically classijied-Cont'd. 
Total. 
Customs districts. 1
_s_a_il--:iu_g_-_v_es_s_e_Is_. -l--s_t_e--.-am __ -v_e_ssel~-J U nrigged vessels. 
No. Tons. No. Tons. Tons. Vessels. Tons. 
ATLANTIC AND GULF 
COASTs-Continued. 
Delaware, Del _________ -. 140 9, 056. 64 15 3, 961. 64 I 775. 93 164 13, 794. 21 
: 
.Annapolis, Md __________ ·1 82 2, 025. 10 2 _ 81. 171. _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84 2, 106. 27 
Baltimore, Md . ___ .. _ _ _ _ _ 753 45, 331. 07 U9 38, 466. 10 514 30, 300. 79 1, 366 114, OU7. 96 
Eastern :District, Md.---. 556 15, 940. 85 ------ . ____ - _____ - -- _--- . _______ . _ _ _ · 556 15, 940. 85 
:!91 63,297. o:.., 10~ =~~547. 27J514 ,- ~~ 300. 79 2, 00~ __ 132, 145.08 
A'l'LAN~~A::~ GULF I I 
Georgetown, D. C._______ 73 2, 009. 62 24 5, 18:.!. 92 274 16, 612. 32 371 23, 804. 86 
.Alexanuria, Va. ___ . _- _- .
1 
82 1, 854.18 -- 1i- 5l!. 281 68 4, 422. 31 =l62 -6, 7R8. 77 
Cberrystone, Va. ------· 327 6,826.11 2 4l.34 ------------------ 329 6,R67.45 
Norfolk and Portsm'tb,Va 296 4. 702.58 31 2, ti7:l. 63 8 567. 98 335 7, 944. 19 
Petersburgb, Va ·------· 3 66.21 1 11..11 ------------------ 4 77.32 
Richmond, Va. _______ .-. 3 76. 05 15 1, 855. 69 59 3, 388. ti6 77 5, 320. 40 
Tappahannock,Va.______ 28 630.44 ------------------------ ·----------- 28 630.44 
Yorktown, Va ___________ • 93 2,188.29 ------ ------------ ------ ------ ------ 93 2,188.29 
832 16, 3.J.3. 86 61 5, 094. 05 l:i5 8, 378. 95 1, 028 29,816.86 
.Albemarle, N. C-- --.---- 46 860. 24 4 445. 70 5 191. 69 
Bem1fort, N. C----------- 72 1, 022. 94 - -- - - - - -- - - - - --- - - - --- - . - -- - - - - --- - -Pamlico, N. C _______ ---- - 83 
Wilmington, N.C. __ . ___ . 20 
1, 5fi0. 45 1 120. 02 ------ ------------
493. 45 15 1, 600. 23 - - - - - - . - - - - - - - - - - -
221 3, 937. 08 20 2, 165,95 191. 69 
= 1==-= _===-----
~~~i~\~,t~~?b~:::::::: 13! I 2.;~g:~~ ---i~- ---2.-~~~:-~r :::::: :::::::::::: 
55 
72 
84 
35 
246 
1, 497.63 
1, 022.94 
1, 6BO. 47 
2, 093.68 
6, 294.72 
6 82.50 
151 5. 948. 78 
11 770.96 
------------------------1------
146 3, 571.57 22 3, 230. 67 
Saint Mary's, Ga._------- 18 
Savannah, Ga------------ 25 
4, 810. 55 --- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - ---- - - - -- - --
552. 34 21 3, 685. 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 5, 36~. 89 21 3, 685. 14 ------ - -----------
168 
18 
46 
64 
6, 802.24 
4, 810. 55 
4, 237.48 
9, 048. 03 
.Apalachicola, Fla._______ 9 115. 44 1, ~53. 97 . _____ . __ .. ___ . _ _ _ 15 1, 9ti9. 41 
Fernan11ina, Fla _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 49. 22 1 1l:Xl. 16 _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 232. ~8 
KeyWest,Fia ______ ____ _ 92 1,686.09 ______ ------------------------------ 92 1,686.09 
Pensacola, Fla _______ --· 57
1 
1,664.98 10 6,265.19 ·---- - ·---·------- 67 2,930.17 
Saint .Augustine, Fla. ___ . 2 39. 42 __ . _ .... ___ . ______ .. __ .... ____ .. ---. 2 39. 42 
Saint.John's,Fla_________ 2
1 
38.!J5 17 1,670.49 ______ ------------ 19 1,709.44 
Saint Mark's, Fla. ___ . __ .~-~~~~~=~~_:___:_.:___:__:___:_~.:___:__:__:_.:___:__:__:__:___:__:___:_ _ ____::__--~~~ 
179 3,701.17 :_l4 4,072.81 ·-- --- ------------ 213 8,673.98 
Mobile, Ala .. _______ __ ___ 74 1, 569. 57 52 12, 113. 17 96 4, 364.26 222 18,047.00 
Pearl River, Miss. __ . ___ . 79 1, 582. 20 2 ',!,7. 9:3 ------ ------------ 81 1, 610.13 
===== =========== ==== ===~-~:-::== == ==~== ==== =====--=== 
New Orleans, La .. _______ 378 · 12,795. 32 172 45,248. 59 15 1, 609. 81 565 59, 653.72 
Tccho, La ................ ~~~~~-~-3~-:;~~ 1~~ =~: :::~~ :2~ =-_!_-, ~~:: :t :-5:~ =~~;~; 
Brazos de Santiago, Tex._ 6 101. 71 3 951. 91 ___________ --- ___ - 9 1, 053. 62 
Corpns Christi, Tex. ____ -~ 19 357. 49 ____ .. ______ .. ___ ... ____________ .... 19 357. 49 
Saluria, Tex. _____ .______ 39 683. 88 _____ - ______ ------ __ . ___ .. ---- -- -- - 39 683. 88 
'J.'exas, Tex. ____________ . 159 3, 4L3. 38 29 4, 689.27 t9 2, 034. 06 207 10, 136. 71 
"223--4, 556.46 ------:i2-5, 641.18 1-;-9~~-274-1~ 231.70 
WESTEUN mVEUS. 
1==,========-:--:=--:===1:=== 
.Alton, Ill . _____ . ________ . . _ _ _ _ _ _ __________ _ 
~~ft~~~il\~~:-~~~~: ~ ~ ~:: ~: :::::: :::::::::::: Cincinnati, Ohio._. ________________ . ___ . __ . 
Dubuque, Iowa._--- ____ - ------ - _____ -.-- .. Evansville, Ind. _____________________ ... _. _ 
Galena, ill.---------·---·----------·--·----
4 
10 13 
122 
20 
49 
30 
796.92 
736. 64 
1, 768. 61 
40, ()14. 95 
2, 078.00 
8, 222.66 
7, 222.54 
310 38, 595. 17 
48 2, 734.02 
14 1, OOL 39 
82 9, 314. 76 I 
4 
10 13 
432 
68 
63 
112 
796.92 
736. 64 
1, 768. 61 
79,210.12 
4, 812.02 
9, 224.05 
16,537.30 
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Table exhibiting the 1w1nber of merchant-vessels, <fc., geographically classified-Continued. 
Sailing-Ycssels. Steam-vessels. Unrigged vessels. Total. 
Customs districts. 
'No. Tons. No. Tons. Tons. Tons. No. Vessels., 
----- ---;-----
1 
'VES'l'EHN HIYEHS-Cont'd. 
Keokuk, Iowa .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 8 802. 17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 802. 17 
Louisville, Ky........ .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 10, 353. 00 5 2, 563. 53 44 12, 916. 53 
Memphis, Tenn.......... .... .. ...... ...... 42 9, 297.61 ...... ...... ...... 42 9, 297.61 
Minnesota, Minn......... .... .. .... .. .... .. 63 11,146.17 77 9, 195.01 140 20,341.18 
Nashville, Tenn.......... ..... . ...... .... .. 20 3, 485.53 ...... .... .. .... .. 20 3, 485.53 
Natchez, Miss............ .... .. .... .. ..... . 3 135,57 .. .. .. .... .. .... .. 3 135.57 
i¥.~l~t;:: ~::::::: : :~: ~ :::::::-:: ::i :l: ~~ f! ii! ::!~!!! :~i :H!! ~ 
Vicks~urgll, Miss........ .... .. .... .. .... .. 14 1, 9~8, 93 ...... .... .. .... .. 141 1, 918.93 
Wheeling, W.Va.... . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 51 7, 4o6. 81 42 3, 554. 96 93 11, 011. 77 
Saint .Joseph, Mo . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. . 5 1, 149. 49 .. .. .. . .. .. . .. .. .. 5 1, 149. 49 
------------------------
------ ------------
814 223,596.19 816 128,904.30 1, 630 352,500.49 
--==--===== --======= --=========== --======== NOl{'l'H]<;!L~ J,AKES. 
Buffalo Creek, N.Y ...... 112 38,000. 67 113 51,509.00 495 57, 021.02 720 146,530.69 
Capr Vinct"nt, N. Y ...... 29 4, 087. 91 1 17.63 
------ -----------· 
30 4,105. 54 (;!Jam plain, N.Y ......... 119 7, 662.86 8 818. 82 666 42,"580.18 793 51, 061. 86 
Chicago, Ill .............. 333 64,702.26 84 6, 846.30 2:l3 23,735.39 650 95, 2R3. 95 
Cuyahoga. Ohio .......... 152 34,692.03 52 12,855.03 202 10, 320.03 406 57,867.09 
Detroit, Mich ............ 199 31, 088. 50 120 36,829.06 46 11,183.56 365 79, 101. 12 
Dunkirk, N. Y .......... 3 573. 23 1 545 3 350.99 7 929.67 
Erie,Pa .................. 25 4, 834.31 16 2, 460. 44 238 8, 404. 23 279 15, 698. 98 
Genesee, N. Y. .. ........ 11 1, 390. 34 4 379.15 212 26, 456. 85 227 28,226.34 
Huron, Mich ............. 127 11,459.29 73 9, 654.38 48 10,386.34 248 31, 500. 01 
Miami, Ohio .............. 26 5, 086.48 17 1, 108. 5L 178 10,446. 51 221 16, 641. 50 
MichigruJ, Mich .......... 96 6, 009.54 65 3, 891..67 14 2, 890.64 175 12,791.85 
Milwaukee, '\Vis ......... 207 26,753.72 44 14,787.97 
---- -- ------------
251 41, 541. 69 
Niagara, N.Y ............ 5 816. 34 1 267.33 33 3, 637.55 39 4, 721.22 
Oswegatchie, N. Y ....... 15 1, 509.72 8 267.79 3 384.23 26 2, 161.74 
Oswego, N. Y ............ 75 16, 110. 17 15 677. 96 847 90,209.44 937 106, 997. 57 
Sandusky, Ohio .......... 65 9, 586. 99 20 2, 278.78 
------------
85 11,865.77 
Superior, Mich ......... 13 1, 531. 51 29 1, 613. 78 
--- --- -----------· 
'42 3, 145.29 
Vl'rmont, Vt. 
··---------· 
9 572.22 6 4, 760. 64 8 556.65 23 5, 889.51 
------------------------
1621 266, 468. 09 677 151,029. 69 3226 298,563.61 5, f•24 716, 061. 39 
--===--= --==== --=:...= --======= 
l'AC'IPIC' C:OAST. 
Alaska, .Alaska .. . . .. .. . 6 372. 75 ................... _.......... 6 372. 75 
Oregon, Orep:... . . . . . . . . . . 30 1, 784. 15 11 981. 07 3 190. 57 44 2, 955. 79 
PngPt Sound, Wash... . . 70 21, 617. 68 22 2, 843. 73 6 91. 31 98 24, 552. 72 
San Francisco, Cal....... 723 78, 880. 40 145 51, 964. 13 64 8, 061. 48 932 138, 906. 01 
Willmnctte, Oreg.... . . . . 5 749. 77 30 7, 043. 24 6 334. 58 41 8, 127. 59 
834'" 103, J04. 75 208 
1
62,832. ~ 7 79 I ~ ~7. !!411,121 174,914.86 
RECAPITt_TJ,AT10~. 
Vessels. Tons. 
Sailiug-vess~>els . _ ............ _ ........... __ ....... _. _ ..... _. 17,071 2, 167,398.54 
Steam-vessels ... _ .... ___ .... _ ....... _ ..... _. ....... .......... 3, 499 1, 049,181.94 
Umigged vessels .................................... _....... 8, 757 894,831.92 
'l'otal. ... · -·--· ....................................... 29,327 4,111,412.40 
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SUMMARY BY STATES. 
Maine ....................... ..•.. .......................... 
Ne'l\r Harr1pshire . ........................... _ . ............. . 
Massachusetts ...•..•......................••..........•.... 
Rhode Island ....••......... .. ..... _ ....... _ .............. . 
Connectieut ..........•....................... _ ............ . 
N e\v York ................................................. . 
New Jersey . ............................. _ . . . . . . . . . . _ ..• _. 
Pennsylvania ............................................ .. 
Dela\vare .................................................. . 
Mary land ..................... . ..................... . ..... . 
~r;~~~17 _<~~ -~~~~~~~~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~: :: 
N ortb Carolina ............................................ . 
South Carolina.... . . . . . . . . ............................... . 
Georgia ................................................... . 
Florida ................................................... . 
Alaban1a .................................. . ............... . 
r~~~l:i~~f~: :: ·_::: -_::: -_::: ·_ ~ _· _-:: : ~ ~: : ~ : ~ ~: :: ~: ~ ~:: ~::: ~ ~ ~: _· ~ 
Texas ..................................................... . 
Western Rivers . . . . . ...................................... . 
Nort-hern I1akes .......................................... .. 
Paci tic Coast ....•......... . ....•..•••........•........•.... 
Vessels. 
3,064 
71 
2,806 
205 
7:l9 
5,180 
1,009 
2,546 
164 
2,006 
371 
1,028 
~46 
168 
64 
213 
222 
81 
594 
274 
1, 6:30 
5,52-! 
1, 121 
Tons. 
536,416.50 
19,917.08 
470,~2!:1.01 
43,915.72 
80,307.31 
1. 008, 365. 65 
88,331. 09 
297,002.56 
1:3, 7!J4. 21 
132,145.08 
23,804 86 
29,816.86 
6,294.72 
6,802.24 
9,048.03 
s,6n.98 
18,047.00 
1,610.13 
61,081.93 
12,231.70 
352,500.49 
716,061. 39 
174,914.86 
Total . . • • . . • • • . . • . • • • . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 29, 327 4, 111, 412. 40 
REPORT 0}, THE DIRECTOR OF THE MINT. 

REPORT 
OF 
THE DIRECTOR OF THE MINT. 
MINT OF THE UNITED STATES, 
Philadelphia, September 28, 1871. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the operations 
of the Mint and branches 'for the fiscal year ending June 30, 1~71 : 
DEPOSITS AND COINAGE. 
The deposits of bullion at the Mint and branches during the fiscal 
year were as follows: Gold, $37,054,202 26; silver, $5,975,982 54; total 
deposits, $43,030,184 80. Deducting from this total the re-deposits, or 
bars made at one branch of the Mint and re-deposited in another for 
coinage, the amount will be $39,137,404 13. 
For the same period the coinage was as follows: Gold coin, number 
of pieces, 1,120,916; value, $21,302,473; unparted and tine-gold bars, 
$13,101,089 42. Silver coin, pieces, 3,664,792; value, $1,955,905 25; 
silver bars, $3,544,180 13; nickel-copper and bronze, pieces, 11,672,750; 
value, $283,760; total number of pieces struck, 16,458,458; total value 
of coinage, $40,187,409 80. 
The distribution of the bullion received and coined at the Mint and 
branches was as follows: 
Philadelphia.-At Philadelphia, gold deposited, $3,064,733 31; gold 
coined, $3,206,760; tine-gold bars, $129,184 88; silver deposited and 
purchased, $1,557,892 50; silver coined, $1,156,255 25: silver bars, 
$143,647 75; nickel-copper and bronze coinage, Yalue, $283,760; total 
deposits of gold and silver, $4,622,625 81; total coinage, $4,919,607 88; 
total number of pieces, 13,670,015. 
San F-rancisco.- At the branch mint, San Francisco, the gold deposits 
were $25,521,650 56; gold coined, $24,241,006 23; silver deposited and 
purchased, $937,577 89; silver coined, $908,015 27; total deposits and 
purchases, $26,459,228 45; total coinage, $25,149,021 50; total number 
of pieces, 2,649,900. 
New York.-The assay office in New York received during the year 
in gold bulliou, $6,345,338 88; in silver bullion, including purchases, 
$2,171~120 36; total value received, $8,516,459 24; number of fine-gold 
bars stamped, 9,769; value, $5,461,801 10; siiver bars, 10,763; value, 
$1,269,501 75; total value gold and silver bars stamped, $6,731,302 85. 
Denver.-At the assay office, late branch mint, Denver, Colorado, the 
deposits for unparted bars were, gold, $1,104,147 10; silver, $18,561 63; 
total deposits, $1,122,708 73; an increase of deposits over the last year 
of $116,658 47. This is a very gratifying fact, and encourages the 
belief that, as the mineral resources of the district are developed, the 
business of this office will be correspondingly increased. It is now 
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engaged, as last year, in melting, assaying, and stamping gold and sil-
ver bullion in unparted bars, bearing the Go,'ernment stamp of weight 
and fineuess. The assay office, in the performance of its appropriate 
functions, fully meets all the demands of the mining interests of Color-
ado. 
Oharlotte,_:_The deposits at the branch mint at Charlotte, North Car-
olina, have not been large, and, I regret to say, are not increasing. The 
deposits, as heretofore, are assayed and returned to depositors in the 
form of unparted bars. The deposits for bars during the year were, 
gold, $14,52~ 81; silver parted from gold, $145 31; total deposits, 
$14,668.12; a decrease from last year of $1,440 48. 
Dahlonega and New Orleans.-The branch mints at these places are 
still closed. As stated in my last report, no necessity exists for their 
being opened again as assay offices or branch mints. 
Ot~r:ion Oity.-This branch mint has been in successful operation during 
the past fiscal year, and the prospects for the future arP most encour-
aging. The deposits during the year were, gold, $l,00:3,80H 60; gold 
coined, $2:30,715; unparted gold bars, $731,3:30 7!); silver deposits and 
purcilases, $112H0,684 85; silver coined, $::>2,875; nnparted and tine bars, $1,!)6!),645 05; total deposits alHl purchases, $2,2!)4,4!)4 45; total n nm-
ber of pieces, 138,543. · 
This statement exhibits the gratifying fact that the amount in value 
of the gold and silver deposits during: the year bas exceeded tilat of the 
past year more than $2,000,000. The superintendent, iu his report, 
expresses full confidence in the future of that branch. A bu1lion fund 
adequate to the exigencies of the business of the Mint has been pro-
vided, and full authority has been given to melt, assay, and stamp gold 
and silver bnllion, and return the same to depositors in unparted bars, 
bearing the Government stamp of weigilt and finenes~. This has largely 
increased its business and added to its usefulness. The clerical force of 
this branch is inadequate, and should be increased. The salaries of all 
the officers and clerks are too small for that locality, and I earnestly 
recommend an increase of salary and clerical force. The policy of the 
Government toward this and similar institutions, in their rehttion to the 
development of the mineral wealth of our country, should be liberal 
and generous . 
. In addition to the increase of business from the assaying and stamp-
ing of unparted gold aud silver bars, the superintendent in his report 
says : " To the increased product of the mines throughout the State 
may also be attributed the enlarged busitwss of the past year. The 
late rich discoveries of ore at the lowest levels of the Comstock J.1ode, 
and the constantly increasing product of the country to the south and 
east of this city, have materially aided in adding to our business; 
while on the other band a reciprocal benefit, both to produce and to the 
State, bas been derived by the location of this institution near the 
mining centers, and tile accuracy and promptitude of its returns." 
Tile suggestions of the report on other subjects connected with the 
prosperity of this branch a1e worthy of consideration, and only a want 
of power preYents their adoption. The report is ltigblJr encouraging, 
and its facts and statements attest the efficiency of its management. 
I again refer to the importance of the early completion of the new 
branch mint at San Francisco, and it is gratifying to know that the 
work is being prosecuted with energy. 
Boise Oity.-The assa.y office at Boise City, Idaho, will soon be pre-
pared for active operations. Tile building is erect~d, and the apparatus 
and appliances necessary for such an institution nearly read,y. It is 
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hoped that this office, in its appropriate work, will greatly aid and 
encourag·e the efforts made to discover and increase the production of 
the precious metals. 
HEDEl\IP1'ION OF COPPER AND NICKEL-BRONZE COINS. 
The redemption of the nickel copper cents in exchange for the five-
cent uickel coin, was continued, as authorized by law, until the 25th day 
of March, A. D. 1871, at which time the law for the general redemption 
of all the base or token coinage went into operation. The amount thus 
redeemed to the 25th day of March, 1871, was, pounds, 39,527 ; value, 
$38,736 4G. 
The amount of base coins redeemed under the act of March 3, 1871, 
to June 30, 1871, was, in tale or nominal value, $178,133 75. The dif-
ferent kinfls redeemed under that law to same date are as follow:;, viz : 
Denomination and kind. 1 Number of pieces. Value. 
~~Kf:i .~:~;:';;:'.' :.~~<;;: ::: :: : ::: :: :: : : : : :: : : : : :: : :: ::: :: : : : : :: : . : : : :: : : I l: ::~: ;:; ;;:: :~~ il i~~ii~gi2I!~~~· :-: • ···:· _: _ .• :.- . _--:: •-• -• 1 ::m:m ~:m i! 
Total redemption to June ao, 1871.. __ . . _ .. __ .. . . .. . .. ....... . .. -- . . - ~ -10,615,899 -178,13375 
It is worthy of remark that while the sum of $178,133 75 was 
redeemed during that period, orders were received during the same 
time for a large amount of tlte bronze one and two and. the nickt>l-cop-
per three and five cent pieces. 
PROFITB. 
The profits of the nickel-copper and bronze coinage paid into the 
Trea.~:~ury of the United States during the fiscal year were $100,000. 
The alloy of the minor coinage has been regularly assayed and reported 
by the aasayer of the .Mint; and the legal proportion of the constituent 
metals been properly maintained. 
The continued suspension of specie payments restricts the work of 
the Mint and the amount of the coinage. The capacity of the Mint 
an<l branch mints now in operation is more than sufficient to meet every 
demand for the conYersion of the gold and silver deposits into coin, 
and consequently there is no legitimate necessity for increasing the 
number of brauch mints. l\fy Yiews 011 this subject in connection with 
assay offices remain as expressed in former reports. From the discov-
eries and deYelopments constantly making of the deposits of the pre-
cious metals iu our western States an<l Territories, it is not beyond the 
practical and real to say tllat before another decade the annual pro-
duction of gold and sHver in tile United States will be more than 
doubled. The reports are full of encouragement ; but at the same time 
care must be taken by the prudent to distiugu~sh between the true 
statement and the exaggeration of the mere speculator. 
DEVICES ON COINS. 
Thi~:~ subjeet was referred to in my la~:~t annual report. The legends 
and devices on our national coinage should not be too frequently 
changed; but change, when it rises to the dignity of an improvement, 
should be encouraged. It should not be so great as to destroy the iden-
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tity of the new with the previous coinage of the country, or remove 
those peculiar national charactP-ristics that ha y·e ever been recognized 
by the people as the stamp and certificate of the Government. Art and 
science are progressive. Why shouhl not the influence of this progress 
be seen and marked upon the coins of the United States~ Aesthetics, 
or the science of the beautiful in nature and art, in its cultivation not 
only adorns but adds strength and dignit,y to national gretttness. Let 
the coinage of our country, in its devices and artistic execution, meet 
the improved taste and higher cultivation of our advancing civilization. 
I propose to have prepared such devices as may improve the general 
appearance of our coins, retaining their general characteristics ; to be 
used, if approved, in the event of a change, by legislation, in our national 
coinage. 
ABRADED COINS AS A LEGAL TENDER. 
Having, as Director of the Mint, advantages of observing the defects 
of existing mint laws, or of such as are anticipated and pending, I beg 
leave respectfully to mention some points that occur to me as proper to 
place in an annual report: 
1st. It seems a remarkable omission in our laws that there is no limit 
at which our coins shall cease to be a legal tender on account of wea'r. 
In England, the sovereign, or pound sterling, is not legally current when 
it bas lost more than half a grain; although, by a recent examination of 
the state of the currency there, it appears that a large amount of coin 
is much lighter, especially in the countries remote from the capital. 
\Vhen the gold coin is offered at banking-houses, if not new, it is 
weighed, and received at a deduction proportionate to the loss. 
However, there was a time (nearly a century past) when the light gold 
was called in and re-coined, the loss being made good by government, 
to the amount of over a half million of ponnds Rterling. And at this 
day the worn silver coin is kept up to legal weight in the same way with-
out loss to private holders. 
It has not been a serious trouble in this country, from the fact that 
our coin is so apt to be exported. And yet it makes difficulty at the 
custom-houses and national treasuries, as we have had occasion to know. 
The collectors and treasurers hardly know what they are to do when 
coins much abraded are offered to them. In some sections, where gold 
is much used, as on the Pacific coast and in the extreme Southwest, the 
wear is Yery marked. Quarter-eagles mny be met with not really worth 
more than $2 40 .; and gold dollars still more deficient in propo:rtion. 
It would be well to declare, by law, that gold coin shall be a legal tender 
at their stamped value, so long as they weigh within one per cent. for 
the smaller denominations, and one-half per cent. for the larger. But 
then the question arises, Who shall lose the difference when the coin 
becomes nncurrent ~ . 
2d. This brings us to a second point of discussion-a provision for 
keeping up the coins to legal weight, without laying the burden upou 
the last holder. 
Whether it is positively right that the whole country should maintain 
the integrity of the country's coin, is a fair question for debate. That 
this should be the rule in regard to fractional silv·er coin, on which the 
Government makes a small gain, is a plain case enough. In regard to 
the gold, that could also be undertaken without great loss to the Treasury, 
if the plan which has been spoken of in England be adopted, to make 
a small diminution of weight, and consequently a small profit in the first 
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issue. That is to say, suppose the Mint value of standard gold continue 
to be $1,000 for 53i ounces, at which rate any person bringing gold bul-
lion or foreign coin would be paid in fine or standard bars or coin ; but 
the Mint would make it into $1,010, lawful coin, by a reduction of (say) 1 
per cent. 'rhe difference could be reserved as a fund to enable the Mint 
in all future time to give out new pieces in exchange for worn and un-
curr~nt prices, at even tale. The English idea, however, was merely to 
pay expense of coinage in this way. The difference would not suffice to 
avoid all loss, but it would materially reduce the burden. 
It is to be assumed that only the loss by abrasion should thus be made 
good; not the fraudulent lightening by ooring, filing, clipping, filling, 
or sweating. Pe.rsons who take such pieces must do so at their own 
cost. 
There is some reason why the gross material should be of less value, 
weight for weight, than the articles which are made from it. But, on 
the other hand, it is a prolific source of confusion and misunderstand-
ing to have a difference in the value of an ounce of gold, according as 
it is found in a bar or in a coin. Still, the question of loss by wear 
should be met, and if ever there is to be an inte-rnational coinage, there 
should be a joint engagement that each nation will keep up its own coins 
to the standard, or within reasonable bounds. 
Here it may be allowable to say that the international system should 
a,im chiefly at a uniform money of account. Our coinage law& have care-
fully provided for "emblems of liberty," and the explanatory word 
"liberty" besides; and it is not likely that such coins would be welcome 
among peoples who are thus reminded of subjectinn. With us, public 
opinion is generally against the glorification of any man by placing his 
titles aud effigy on the coin; and if OLH' President, and even our Wash-
ington, is excluded, we hardly wish to have emperors and kings thus 
complimented among us. Still, no man will object to the occasional 
receipt of a gold coin of known value, be the portrait what it may, or 
the legend in what language soeYer. 
This rnoney of accou.nt should be based upon refined gold in bar; that 
is, upon a definite weight of fine gol<l, without reference to a standard 
for coin. Old nameH could be retained, but five dollars of account, 
twenty-five francs -of account, and one pound sterling of account, should 
express the same amount. After this basis, if each country should 
make its coins nine-tenths fine, and in weight less than the bar rate, say, 
by l per cent., with a mutual guarantee to keep up th~ weight by recoin-
age, the coms would be passable for small sums beyond the lines; while 
for large transactions commercial houses would expect to pay and be 
paid in bar-gold. But within each country its own gold coin would be 
an unlimited legal tender at the stamped value; and this would tend to 
keep such coius at home, and secure a specie circulation as far as is 
desirable. · 
Some may think that to issue gold bars at one rate, and gold coin at . 
a slightly different rate, would tend to check coinage. But this is not 
likely. The depositor of bullion would know no difference as to the tale 
value of his returns. The only difference would be that, if he wanted 
to bold specie for shipment, he would take bars; if lle wanted it for 
home use or deposit in bank, he would take coiu. . 
What has been said must not be taken as recommending such a sys-
tem, but merely as a statement of the matter in its various bearings for 
further consideration. As already remarked, it does not originate here. 
In general, the country's currency must alwa~ s be, as it has been, 
chiefly in paper redeemable in gold. A perfect domestic money system, 
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would seem to be, bank or Government notes for large payments; gold 
coin for occasional use in large or small; silver coins for the fraction of 
a dollar down to the tenth part; and an inferior alloy for smaller denom-
inations. 
Concurrently with this an issue of Treasury paper notes of one dol-
lar, and a half dollar, always redeemable at the Treasury in silver coin, 
would be a great convenience for the transmission of small dues by 
mail, and for other purposes. 
A currency of paper only, cheap and easily made, is a baseless fabric. 
It derives all its value from its being redeemable in the precious metals. 
The national scarcity of gold and silver, thP- difficulty of mining, and 
the cost of extracting and refining them, their noble qualities and their 
uses in various ways, give them a positive and high intrinsic value, and 
fit them to perform the office of money. On this point the wisdom of 
ages can never become foolish or obsolete. 
TOKEN SILVER COINAGE. 
3. A third point in 'Yhich our monetary laws evidently require 
amendment is a reduction in weight of our silver 80ins, with competent 
guards as to the amount of issue and extent of legal tender, so as to 
insure us a metallic fraetional currency, even if golu should ascend to a 
premium. This has been enlarged upon in a previous report, anu need 
only be no'ticed here. 
COUN~'EHFEI1' AND Dll'l'.A.TlON COINS. 
Here it may be mentioned that an act passed June 8, 1864, supplied 
a real omission in the penal code, as regards the protection of the 
metallic currency. It provides (in brief) for the punishment of any who 
make or pass counterfeit coins in any metal or alloy, in the resemblance 
of those of the United States or of foreign countries; or who make or 
pass coins of "original design" for the purpose of money. This last 
provision might seem to be useless, on the supposition that nobody 
would take a coin which was not an imitation. But the fact is quite 
otherwise, not only in respect to the baser coin, of whicll gt'eat quanti-
ties of original design were issued· more than thirty· years ago, and in 
later times; but also in regard to the precious metals, as recent facts 
have proved. I refer to small pieces designated as "half dollars" and 
"quarter dollars," with some claim to be considered gold coius, as they 
really contain as much of that metal as is to be found in common jew-
elry. The pieces which began to be issued in Sau Francisco, in 1859, 
and perhaps have been coined more recently, may not ha,.,·e been 
actually pushed into circulation, but may rath•'r have served as play-
pieces or curiosities. However, they were sold at their pretended value, 
while in fact the half dollar, weighing six grains ou an average, and 
. about 425-tlwm;andths tine, was worth eleven cents; the quarter dollar 
nearly in the same proport.ion, some pieceH being actually worth six 
cents. No doubt they have been imposed upon ignorant persons as real 
money. Their shapes were various, some octagonal, some circular. 
A similar case bas recently occurred of a large issue of" half dollars" 
from a private mint in Leavenworth, Kansas. On the obverse is a 
female head with thirteen stars, and the date 1871 ; on the reYerse is a 
wreath inclosing the words, ''Half dollar, Cal." '.rhe weight of a specimen 
tried here was 7.6 grains, and the fineness 5:30 thousandths, making a 
value of just sevPnteen cents. The case has been properly taken in 
band by the judicial authorities of that district. 
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I may next speak of another fraud upon the gold currency, into 
which we have lately been making minute and extended examination. 
I refer to 1iling away the reeding on the edge or periphery, and then 
restoring it by a, hand-tool; by which operation there is a gain of about 
fifty cents' worth, more or less, of gold-duRt ±rom each doul>le eagle so 
dealt with. This Jms been done extensi ,·ely on the Pacific coast, and 
has been punished by the courts. It requires some delicacy of touch to 
discover the di:fterence; but the Treasury officers, custom-houses, and 
banks are very apt to clwck the circuhtion of such depreciated pieces. 
The best 1n·eveutive of this, probably, would be to abandon the rib-
bing or reeding, aml substitute some other impression on the edge. 
This reeding was made use of fi·om the yery first on our gold coins, 
beiug heretofore considered a good safeguard against filing or clipping. 
It has also IJeen impressed upon our silver coins for about thirty-five 
.vears p'ast. Before that, the larger pieces had a periphery legend in 
sunken letters. Briefly to advert to the practice of some other nations, 
we 1ind in BuglatH), as early as the reign of Charles the Second, the ap-
propriate motto Decus et Tutamcn running around the edge of the piece 
of fiye guineas, in raised. letters. This was renewed in the doul>le pouud 
of George the Pourth~ In the succeeding reign the edge of the gold 
coin was smooth, and during the reign of Victoria it has l>een uniformly 
ree<led. In France, under the first Napoleon, the motto Dieu Protege 
la J?rance was impressed. in ~mnken letters. In the reign of Louis Phil-
lippe, all(l siuce, the same legend llas appeared in relief. 'rhe gold coins 
of Prussia also lutYe a periphery motto: iucuse. In Belgium tbe legend 
is in raised letters. 
A n1otlification of the steam-press, so as to adapt it to tbe.segment-
collar, would. enable us to substitute letters for 1'eeding, and evidently 
with much greater protection against the fraudulent reduction by filing, 
as well as against the practice of filling with a cheaper metal. The only 
difterence would be that the press could not mo,Te so rapidly. which, in 
the coinage of gold, is a matter of no moment. 
REFINING BY CHLOR1NE. 
The processes of refining and separatiug gold and silver have received 
an unusual share of attention and experiment during the past year, both 
at the .Mint and the assay office at New York. At the latter, the sul-
phuric acid process bas been fully and successfully established, and the 
noxious fumes neutralized. This is a Yery economical operation, al-
though it does not always leave the g;old and sihrer in the higlJest state 
of ductility. A method of refining silver has also been originated there, 
by which the work is done in the ordiuary meltiug-pot, \Vitn the aiel of 
bone-ash as an al>sorl>ent. This is a well-contri,red and economical 
mode, alHl gives very good. results. 
At the Mint, the reverberatory furnace, or bone-ash test, formerly i11 
use, bas been restol'ed to meet cases of retiuage growing out of the pe-
culiar chal'acter of some of our western bullion. The presence of sul-
phur, antimony, lead, an<l arseuie, one or all, frequently makes the Ne-
Yada :silver bl'ittle an<l refractory. 
\Ve lJave also been experimm~ting upon a. pretty large scale with tlu: 
chlorine-refining of gold, recently invented and perfected in Australia, 
and largely employed there and in New Zealand, and also coming into 
nRe in Bugland. It answers the double purpose of parting out the silver 
and. of removing the last traces of base metals which prevent the perfect 
mallealJility of gold. 'Ve ha<l the advantage of the presence and man-
agement of the inventor, F. Boyer Miller, esq., assayer of the Sydney 
mint. 
28.F 
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As the invention is a very remarkable one, and the process is likely 
to displace all others within the scope of its adaptation, I may briefly 
state that it is founded upon the eager affinity of clllorine for almost 
every metal, but gmwrally less for gold than the others. The gas is 
g:enerated by the action of muriatic acid on the black oxide of manga-
nese, both very cheap materials. A current of this gas is conveyed by 
tubes into and down to the bottom of the melting-pot, while the mixed 
metals are in a state of :fluidity. It seizes upon the baser metals, if any 
are present, and disperses them as volatile cltlorides, copper forming the 
only exception. But in addition to that, tlte chlorine combines with the 
silver alloy, forming chloride of silver, which rises to the surface, the 
gold remaining in a purified condition beneath. The silver, holding 
the copper, if there is any, is protected from evaporation by a coating 
of borax on top of the melt. Absorption into the pot is also prevented 
., by a previous coating of the same agent. The silver (argentic chloride) 
is taken oft' after the cooling in solid cakes, brought to the metallic :state 
in a galvanic battery by an ingenious arrangement due to 1\'Ir. Leibius, 
also of the S,ydney mint. 
The chlorine acts somewhat upon the gold, so that about 2 per cent. 
of that metal is converte<l into a chloride, and rise~ with the silver. But 
this difficulty is overcome by the subsequent addition of a small quan-
tity of metallic silver, on which the chlorine fastens by a greater affinity, 
and liberates the gold. 
The peculiar merits of this process a.rP, that it is cheap, rapid, and 
makes the most ductile gold. Its eeonomy and quiekness will be better 
understood when it is observed that in other processes, say the sulphuric 
or nitric, it is necessary to add to the gold, by a preliminary melting, 
nearly twice its weight, or four times its bulk, of silver, aud to granulate 
the mixture so as to enable the acid to have any action; and then, what 
with the parting and the subsequent recoYery of the two metals, sev-
eral days are consumed in the whole operation. But in the chloriue 
process no such addition of silver is required, the application being 
direct and simple, and a few hours will finish the work. The cost of 
materials and labor is much less than by any other method. The fine 
gold resulting from it, as shown by the experiments here, assayed from 
!394 to 997~ thousandths, whict·. is as high as is needed for commercial 
bars, and nearly as high as the results from sulphuric aeid. 
On tlle other hand, this process (chloritw) is uot applicable to silver 
containing a small proportion of gold. So that when two kinds of bul-
lion are presented, as is frequently the case at our mints and assaj-
otlices, munely, gold containing silver and silver coutaining gold, it is 
highly adsahtageous aud a great saving to combine the two. In this 
case the sulphuric acid process is greatly to be preferred to a11y other. 
It seems de:sirable that we should have the benefit of both this and the 
chlorine; but the latter is a patented process, and, perhaps, cannot be 
obtained ·without legislative aid. 
HUMID ASSAY. 
'rhe humid assay of silver, hitherto thought to be complete, has been 
still further perfected at the New York office, and here, by an admirable 
change in the mode of drawing and measuring the normal liquor. But 
we see no reason to take up with certain other suggestions for using the 
hydrobromic precipitant instead of the hyrlrochloric, or for working 
through the medium of yellow light. It is a mere affectation to carry 
the assay beyond the attainable degree of homogeneity in melting or 
nicety in weighing at the assay balance. 
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It is a satisfaction to :find that we can now have our delicate apparatus 
made in this country, and partly in our own house, so that we need no 
longer resort to London or Paris. 
1'ABLE OF FOREIGN COINS. 
The statement of the weight, fineness, and val ne of foreign coins, 
required by law to be made annually, will be found appended to this 
report. We have no a.lterations to report in this annual statement. 
Mexican-silver dollars of 1871, new devices, somewhat exceed the fine-
ness reported in our tables, but it would not be safe to assess them at a 
higher value thau therein stated. 
\Ve are expecting specimens of new European coins, which will illus-
trate the great changes of government tllat have reeeutly occurred there; 
but as yet we have only some silver pieces of France, which conform to 
tlle style formerly issued under the republic. Germany, France, Spain, 
and Italy will all have a new coinage to show, at least in respect to 
devices. 
MEDAL DEPARTMENT. 
This department, organized a number of years ago, under the direction 
and by the authority of the Secretary of tlle Treasury, still continues in 
successful operation. A large number of medals ha\e been made for the 
Go\TernnHmt in the Indian Department, and many others have been 
made and sold. This department is not only profitable but a. credit to 
the Government. It should be encouraged. 
THE MINT CABINE'.r. 
This cabinet of coins and medals has been visited during the past year 
by more tbau fifty tllousa,nd persons from our own and other countries. 
It is a place of great attraction, and well repays the visitor. The annual 
appropriation for this cabinet should not only be continued bnt increased. 
S1'ATISTICAL TABLES. 
The statiRtics relating to the deposits of bullion and coinage at the 
l\'Iint of the United States and branches will be found in the tabular 
statement llereto annexed. 'rllese tables Lave been prepared with great 
care, and every effort made to correct and avoid 111istakes. They are 
believed to be trustworthy and accurate. 
Very respectfully, .YOur obedient servant, 
Ron. GEo. S. BOU'l.'WELL, 
JAS. POLLOCK, Director. 
Secreta,ry of the Treasury, Washington, D. C. 
LIST OF TABLES IN APPENDIX. 
A.-Statement of bullion deposited at the Mint of the United States and branches 
during the fiscal year ending June 30, 1871. 
B.-Statement of gold and silver of domestic production depositerl at the Mint of the 
United States and branches during the fiscal year ending J nne 30, 1871. 
C.-Statement of coiuage at t.lw Mint of the United States and branches during the 
fiscal year ending June 30, 1871. 
D.-Coinage at the Miut of the United States from organization to close of ilscal yea:r 
ending June :~0, 1871. 
E.-Coinage at branch mint, Sao Francisco, from organization to June 30, 1B71. 
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1<,.-Coinage at branch mint, New Orleans, from organization to January, 1861. 
G.-Coinage at branch mint at Dahlonega, Georgia, from organization to February 28, 
1861. 
H.-Coinage at branch mint, Charlotte, North Carolina, from organization to March 
31, 18{)1. 
I.-Coinage at assay office, New York, from organization to June 30, 1871. 
K.-Coinage at branch mint, Denver, Colorado, from organization to June 3Q, 1871. 
Kt.-Coinage at branch mint, Carson City, Nevada, from organization to June 30, 1871. 
L.-Summary exhibit of coinage at Mint and branches to close of year ending June 
30, 1871. 
U.-Gold of domestic production deposited at the Mint of the United States to close 
of year ending June 30, 11-!71. 
N.-Same at branch mint, San Francisco, to June 30, 1871. 
0.-Same at branch mint, New Orleans, to Jan11ar~' 31, 1861. 
P.-Same at branch mint, Dahlonega, Georgia, to February 28, 1861. 
Q.-Same at branch mint, Charlotte, North Carolina, to June 30, 1tl71. 
R.-Same at assay office, New York, to June 30, 1871. 
S.-Same at branch mint, Denver, to June 30, 1871. 
T.-Summary exhibit of golrl. deposits at the Mint of the United States and branches 
to June 30, 1871. 
D.-Statement of amount of silver coined at the Mint of the United States and branches 
at San Francisco, New Orleans, and Carson City, under act of February 21, 1853. 
V. Statement of amount of silver of domestic production deposited at the Mint of 
the United States and branches from January, 1841, to June 30, 1871. 
W.-Statement of domestic gold and silver deposited at Mint of the United States 
and branches, for coinage, to June 30, 1871. 
X.-Stutement of weight, fineness, and value of foreign gold coius. 
Y.-Statement of weight, fineness, and value of foreign silver coins. 
APPENDIX. 
A.-Statement of dejJOSits at the Mint of the United States j th e branch mint, San Francisco j as8ay office, New Yo1·k j ctnd branch mint, Denver· b1·anch mint 
Charlotte j and branch 1nint, Carson City, cluring the fi~cal year ending June 30, 1871. ' ' 
Description of bullion. 
GOLD. 
Minf United 
States, Phila-
delphia. 
Branch mint, \ .Assay office, I Branch mint, I Branch mint, J Branch mint, 
San Francisco. New York. Denver. Charlotte. Carson City. Total. 
i1!~ ~~~!· ~~--d~p~~. i t~d ~ ~ ~ :: : ~ ::::: ~ ~ ~ ::: ~::::: ~::: ::: ~:: :::: ~ :: 
1 
__ ~~·- ~~~·- ~~: _ ~~. _ ~~~·- ~~~ ._ ~~~ _ ~~. ----$76i; 9i5- 66- ::: : :: ::::: ~ : : : : :::: : : : :: ~:::: ::: ::: :: :·: :: : : : : 621' ~~t: ~t~ ~~ 
UnitedStatesbullion........ ............ ...................... 603,393 26 6,220,493 20 4,258,12013 $1,104,14710 $14,522 81 $1,003, 809 60 13,204,48610 
l~~\i:7:.~·~:•:·: ... ~ .. ·~·•·•·····.:::•.····~···•·::: 1 ~:~!I ·· ii::~ j; :~m !i ::··: : L :~::.·:~. : •• :::~:.: • ~:ill ii Total gold ..... ___ . _ ..... __ ........... _ .. ___ .... ___ ._ ... _ 3:064, 733 3125;521, 650 56 6, 345, 338 88 1, 104, 147 10 I 14, 522 81 1, 003, 809 60 37, 054 , 202 26 
SILVER. 
Fine bars ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 172, 611 95 421, 039 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ......................................... . 
Mintbarsre-deposited......................................... 956 66 .. .. .. .. ........ 4,68146 ............................................ .. 
United States l.mllion ................................. ! .. .. .. .. 280,583 16 87,312 06 1, 607,755 19 18,561 63 145 31 1, 290,684 85 
United States coin............................................. 50, 521 61 .. .. .. .. .. .. .. .. 15, 677 96 ............................................ .. 
Jewelers' bars ................................... ... ......... :. 21, 823 02 . . . . . . . . . . . . . . . 137, 034 34 ............................................. . 
Foreign coin...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 385 6;, 421, 447 07 340, 541 51 .... ..... .................................... . 
.Foreign bullion............ .. ........................ ... ...... 1,010 45 7,778 87 65,429 90 ............................................ .. 
1' 59:~. 651 84 
5, 638 12 
3, 285, 042 20 
66, 199 57 
158, 857 36 
792,374 23 
74,219 22 
-------·-------
Total silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 557, 892 50 937,577,89 2, 171, 120 36 18, 561 63 145 31 1, 290, 684 85 5, 975, 982 54 
======1========1=====!====1==1====1===--== 
Total gold and silver ....... . .......... ............. .......... -~ 4, 622, 625 81 126, 459,228 45 
Less re-deposits at different institutions: 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 952, 502 37 ............... . 
Totall~~~J:;~;it~--::::: -. -_ ~: -.::::: ·. -. -_ -. ::::: :: ·. :::::.:: :::: ~:::::: ... ~·- ~ :~·-~~~. ~~. ::::::::::::::::, .... 
8, 516, 459 24 1, 122, 708 73 14, 668 12 2, 294, 494 45 43, 030, 184. 80 
761,915 66 ............. --- ~ -- ............ 1 .. - ...... :::::::1:::::::::::::::: 
.. '·.''' .'"I:: ••:::: •::::: :I:: ::::::::: •:: :: •• ••••• .... ... -3:: ::~: ~: :: 
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B.-Statement of gold and silver of dmnesiic production deposited at the Mint of the T'nited States; the branch mint, San Francisco; assay o.Uice, New Yor·k; 
and branch mints, Dem·er, Charlotte, and Carson City, dnring the fiscal yem· ending June 30, 1871. 
Description of bullion. Total. States, Plnla- San Francisc" New York DenYcr Charlotte Carson City delphia. '"" I · · "' · · · 
Mint of Uni~ed I Branch mint, \ .Assay office, I Branch mint, I Braneh miut, I Branch mint, 
----------·-------------1--- ---, I ·- --- 1--------
GOLU. 
i!!~iLEL.••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••• • J:lli ~ ••• ,~~::~~:~: ' ::::::it:~:~: :•::•99.~~~:: 1 •••••••••••••• •••••••••••••••• Georgia .. .............. _ ...... _ ..... _ ..... _ ................. _ 14, 451 74 . . . . . . . . . 29, 144 92 ........ ....... ! , ........................... .. 
Idaho .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. 42, 599 42 146, 156 57 532, 833 20 4, 348 75 ............................ .. 
~!~i!fi~·:·~·:·~·~-~-:·:·:·:·:·:·:·:·~·:·~·:·:·:·:·~·:·:·:·:·:·:':'::::::::::::::::::::::::: 374, ~~i ~~ :::::: ~~·: ~~~: ~~: ... ~~ ::~:- ~~~. ~:. ::::::: ~·: ~~~: ~~- :::::::::::::: :::::::::::::::: 
iJKEc?&\~:r~::~·c~<O;,L ·• .. :im i! •••• '·'IS.:' .. J:~: fs ; t·~· ~ ,,,;;~ ,; 1'''7? 
~{~~1~~~1~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: :: :: ...... _ ~:_ ~~~ _ ~~ _ :::: : ~~~·: ~~~: ~~: ~: ~8! I~ ::: : : : : : : : : : : : : : ::::: : : : : : : : : : ::::::: ::::::: : : 
~~t~!.~~i~~~~!tLy ••..• ·.·.·•· • ••.•-•••• . •••• • ....... ~_~:~. •••••••i::: ii ...... ~:!!!~_ .::·· ·~; ;, • •••••·•·•·• ·••••.·•••••••·• ~~~I~~-~~~~~~~~~~::·:-:·_:_.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::~::::::::::::::::::: . __ .. -~~:-~~~- ~~- -· i9: ~:~:-:~~- :~- -·- ·- ~~~:-::;- ~:- :::::::::::::::: ::::::::::: ~:: ----- ~~;:-~~:- ~;-
!!!;5 720 60 
1s3: 354 3o 
5, 496, 982 65 
1, 488, 076 15 
16, 959 51 
43, 596 66 
725,937 94 
3, 240, 169 48 
18 85 
3, 758 67 
182, 715 02 
175, 272 :{2 
92, 861 59 
2, 905 tH 
444, 838 19 
4, 652 86 
102 85 
7, 797 83 
6, 890 64 
25,576 87 
1, 652 14 
295, 808 96 
27, 515 39 
20, 594, 632 57 
Total. .... - ......... - .. - ............ - ....... - .......... --1= 603~~ 26 I 25, 321, 889 32 I 5, 020, 035 79 I 1, 104, 1-!7 ~-' 14, 52-2 81_1 1, 003, o09 60 I 33, 067, 797 88 
SILVI<~ R. 
~fir~~~i~-::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~::::: ~::::: ~:::::: ~ ~: -... -..... si. 36 ........ ~·- ~~~.~~. I · ... -. 47:825.37 .... -- ...... ~. ~~- ::: ~.:::::: ~: ·. ::::::.::::::::: llf~j[~j·l·,··;;;;:~·;~•ii : :;;~: ~~·: ! !!!!!! ! ::;:~r :: ,,!,, ~: 1 l:~:jJ!j :: :1:.:]; ~ : :~ ji 14531 ! so.~··! 
1, 760 46 
47, 906 73 
367,397 74 
112 57 
4, 856 38 
173,308 80 
28, 139 91 
4, 533 23 
1, 242, 610 93 
23,953 41 
145 31 
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~1f~:£~::: :_: -:: :_: ::-- .• -• -:• .-. ______ 1:::::: • -·"~.74345 :::::::~-~ gg ······-· '-~ . -•••• _ ••.•• ·······~65 15~:::1 i 
Bars _____ . __________________ . __________ . _ -_----- _------------- - -- -------------- 421, 039 89 4, 681 46 ------ ---------- .. .... -. _ .... ~ 1, 233, 398 91 1, 659, 320 26 
Total. ________________ . _._._ ... ___ _ . __ ..... _ .... - .. --_.- - -"280, 583 W --508, 351 95 ~36 65 ~·-18, 56163 ~-- 145 31-1, 2!JO, 684 P5 -3,7lo, 763 55 
Total gold and silver of domestic production ..... -....... 883, 976 42 25, 830, ~~~H 27 6, 632,472 44 1:l-22, 708 73 1=l4, 66Bl2 ~ 2, 2!J4, 4~4 45 36, 778, 56143 
*Contained in silver. 
t Contained in gold. 
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C.-Statement of the coinage at the Jfint of the Uuitecl States j the branch rniut, San Praneisco; aiJ8ay o.tfice, l{ew Yorlc; and branch mints, Carson City Charlotte 
aud Denrer, daTing the fiscal year eucling June ~0, 1871.~ ' ' 
Denomination. 
I Mint, Unitea States, Phila-
l---delp~-l 
1 Pieces. Value. 
Branch mint, San Fran-
cisco. 
Pieces. Value. 
Branch mint, 
Charlotte, 
N.C .. I 
Assay oflice, Branch mint, I Brauch mint, Carson 
New Yo1-k. I Denwr. City. 
----·1-----
Value. 
Total. 
Pieces. Value. 1--=-~ Value. I Pieces. I Value. ·I 
GOLD. I--------I---------, I --------
Double eagles .... _.... 157, 740 $3, 15-!, 800 00 883, 000 $17, 660, 000 00 .. -- .. - .. ---- -- ~' -----. --- -- -.. 5, 222 $104, 440 00 ----- .... __ --I 1, 045, 962 $20 919 240 00 
Eagles ______________ .. 1, 640 I 16, 400 00 8, 000 80, 000 00 
1 
.. --- .. - .. -- -- - .. - ...... - -- 6, 685 66, 850 00 1---- ---- .. __ .
1 
16, 325 '16J' 250 00 
Half eagles............ 2,840 14,200 00 17,000 85,000 00 .... : .. ________ ---------- --- 11,885 59,425 00 1 ------------ 31,725 158:625 oo 
Three aollars-- -- ---- -- 1, 340 4, 020 00 -- -- .. ---- -- .. - .. ___ . . -- . -- -- .. -- --- . -- -- .... ---- . .. -- -- .. .. -- -- . -- -- .. .. -- -- -- ---- - 1, 340 4, 020 0 o 
Quarter eagles. -- _ -- . 5, 360 13, 400 00 16. 000 40, 000 00 -- - . ---- ---- -- --. -- ..... -- -- ..... -- . -- . -- . -- ... -- ·t-- -- ... -- --. 2l, 360 53, 400 00 
~~;:~~~-b-~;;~:-:::>: ··----~·-~~~- ----~~~:-~~~-~~ ::::::::::: ·:~.:i~~.:6~~:~i- \5,- 46i:~~f~~ ~i.:ii~.-~~~:~b- :::::::::· ~ ::::::::::::: 1· :~~~~:~~~: ~~: 1 __ ---~~-~~~ - ~:~~~J1~ ~~ 
Tot::,~~:. ....... _:__1''· "' I '· '"· 9« 88 __ ":'· ooo I 24, 24!, o06 ·~i '· '''· ~01 10 1, 119, ,;, •o ": '" . _2.'[). 11s _OO_j "· ~" 81 ~ ~- 120, '1'1--"'· •oa. ''" " 
Dollars . --- .... -.... --. 657, 625 657, 625 00 . ---- ... _ .. ·J· ........ . . __ .. . .... __ . ... ......... .... _ .. _ _ _ 304 30-t 00 . -- ... __ . _ _ _ _ 657, 9291 657, 92!) 00 
Half dollars ......... -- 941, 125 : 470, 562 .30 1, 444, 000 722, 000 00 ......... __ .. ______ .. ______ .. 10fJ, 417 50, 208 50 .. ____ ... ... . 2, 485, 542 1, 242, 771 00 
Q?-arter dollars-.- ... - . 82, O~? 20, 5~4 25 30, 900 I 7, 725 00 . . . . .. .. .. .. . . . ..... ______ . ~· 890 1, 722 50 ..... ______ .. 11~, 8~? 2!J, ~il ?3 
ihmes................. 10,61a 1 1,067 50 90,000 9,0 0 00 ........................ ·.... 6,400 , 640 00 ............. 1LII,Ota 10,101 ;:>0 
Half dimes .. ... -- . . .. . 126, 925 6, 346 25 161, 000 8, 050 00 .... ____ ....................... ____ .. __ I __ ...... --. -- •• , .• _ •• __ .. __ --~ 287, 9:.l:i 14 396 25 
Three-cent pieces ... -. 4, 325 12!) 75 . --- ........ ... ___ . _ ........ 
1 
... _ .. _ .... .... _ .. _ .... __ ..... _ .... __ . I ........... -- .. ........ __ .. 4, 325 ' 12!) 75 
Bars .. _ ...... __ ....... 1, 36!) 143, 647 75 -- ...... -..... __ ....... _ __ __ 1, 247, 232 79 . . . .. .. . . . .. .. 15 1, 735 17 145 31 1, 384 1, 392, 7U1 02 
Unparted b~rs ........ ~.=.:.:....:.... -·········----· ~~---· · -~,240~1__::_:68 96 ~~~~ 1,967,909 8~ .:...:...:...:.~ .-- 7251__:, 151,41!) 11 
Total silver .... _._ 1, 824, 141 I 1, 299, 903 00 1, 72;:>, YOO 908, 015 27 1, 269, 501 75 . _ ... ____ . _... 114, 751 2, 022, 520 0;:> 145 31 3, 664, 792 5, 500, 085 38 
============:========t==i==== 
COPPER. · 
i~J~~~~~>J ~~:~~~~ . ]!~~I :::: ::::: : >> I ~~ ~ C_ ; :::_ !/4 ~ ;~<: :~;!~:!~f~ =~~~~ )~ 
Total coinage . . . . . 13, 670, 015 I 4, 919, 607 88 2, 649, 900 25, 149, 021 50 6, 731; 302 85 1, 119, 574 40 1 138, 543 2, 253, 235 05 1 14, 668 12 . 16, 458, 458 40, 187, 40!) 80 
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DIRECTOR OF THE MINT. 441 
D.-Coinage of the Mint and branches, from their organization to the close of the fiscal yem· 
endwg June 30, 1871. 
MINT OF TilE UNITED ST.A TES, PHILADELPHIA. 
Period. 
Double 
raglrs. Eagles. 
Pieces. Pieces. 
1793 to 1817. .. .. .. .. .. .. .. 132, 592 
1818 to 1837. _ .. _ .. _ .. _ .. _ _ ... _ ....... . 
1838 to 1fl47 ........ __ ... __ 1, 227, 759 
1848 to 1857... 8, 12'2, 526 1, 970, 597 
1858 to 1867. . . 5, 740, 871 179, 745 
1868 .. . .. .. .. . J R8, 540 3, 050 
1869 -- . -- . .. . 152, 525 9, 485 
1870 -- -- -- --.. 137, 845 2, 535 
1871 ---------- 157, 740 1, 640 
Total .. ____ 14, 500, 047 3, 527,403 
-=----
Period. 
Dollars. Half dollars. 
Pieces. Pieces. 
1793 to 1817 _ .. 1, 439,517 13, 104, 433 
181~ to 1817. __ 1, 000 74, 793, 560 
1838 to 1847. __ 87!l, 873 20,203,333 
1848 to 1857 ... 350,250 10, 691, 088 
1858 to 1867 ... 7:58, 700 12,632,830 
1868 .. .. . ..... 54, 800 411,500 
1869 .. -- ---. -- 231, 350 387,350 
1870 .... · -·--. 576, l:iO 891, 450 
1871 .......... 657, 625 941, 125 
llalf 
eagles. 
Pieces. 
845, 909 
3, 087, !)25 
3, 26!), 921 
2, 260, :{90 
7!l5, 075 
5, 750 
1, 785 
.;, 035 
2, 840 
10,273,630 
Qmtrter 
dollars. 
Pieces. 
650,280 
5, 041, 749 
4, 952,073 
41,073, 080 
22,955,730 
29, 900 
16, 5;j0 
87, 230 
82,097 
GOLD COI.l<AGE. 
Three Quarter Dollars. dollars. eagles. 
Pieces. Pieces. Pieces. 
·-----------
22, 1!)7 
----·- ------
·- ----------
879,903 
·-----------
------------
~H5, 526 
------------
223,015 5, 544,900 15,348,608 
66,381 1, 609, 749 2, 360, 834 
4, 900 3, 650 10, 550 
2, 525 4, 345 5, 925 
3, 535 4, !)55 6, 335 
1, 340 5, 360 3, 940 
301, 696 I 8, 420,585 17, 736, 192 
SILVER COINAGE. 
Dimes. Half Three dimes. cents. 
Pieces. Pieces. Pieces. 
1, 007, 151 265,543 
·---- -- -----
11, 854, 949 14, 463, 700 
------------
11,387,995 11, 6!)3, 235 
----- - ------
35, 172, 010 34, 368, 520 37, 778, 900 
6, 042,330 12, 995,330 4, 209,330 
423, 150 85,800 4, 000 
49,050 10, 550 5, 050 
721, 850 734, 450 3, 850 
10, 675 126,925 4, 325 
----·--------------
Total. ..... - 4, 949,265 130, 056, 669 74,888,709 66, 6G9, 160 74,144,053 42,005,455 
COPPER COINAGE. 
I 
Period. 
Five cents. I Three cents. Two cents. 
Pieces. Pieces. Pieces. 
1793 to 1817 ... ____ . _ . _______ . _ . __ __ __ __ ____ . _____ .. _ _ ........... __ ... 
1818 to 1837 ..... _ ... ___ ......... __ .. _ ........ __ .... __ ... __ . _ _ __ ... .. 
1838 to 11:)4 7 ... ___ . __ . . .. _ ........... _ _ . ___ . ___ .... _ _ _ .... _ ....... _ . __ 
1848 to 1857 ..... _ .... _ .... . _ .. . _ ... ___ .. _. __ . __ . _ .. ___ . ____ . _ .... _. __ 
1858 to 1867 .. _. ___ .. . 32, 574, 000 16, 987, 000 38, 245, 500 
186R .. .. .. . .. .. ... __ 28, 902, 000 3, 613, 000 3, 066, 500 
1869--------- -------- 22, 025, 000 2, 146, 000 1, '130, 750 
1870 .. ------.-------- 9, 7!10, 000 1, 4;!3, 000 1, 144, 500 
1871 ------. -- ... ----- 3, 439, 000 921, 000 1, 105, 250 
One cent. 
Pieces. 
29,316,272 
46,554,830 
34,967, 663 
51, 449, 979 
284, 909, 000 
9, 856,500 
7, 881, 000 
5, 836,500 
6, 207,500 
I 
Fine bars. 
Value. 
·-------------
--------------
---------··--· $33, 612, 140 46 
1, 078, 168 51 
98,848 03 
130, 141 91 
171, 624 97 
129,184 88 
35, 220, 108 76 
Bars. 
Value. 
·-- -----------
-- --------- ---
--------------
$32,355 55 
73, 552 45 
6, 729 94 
92, 090 12 
195, 078 01 
143,647 75 
----
543,453 82 
Half cent. 
Pieces. 
5, 235,513 
2, 205,200 
544, 510 
---------------------·1------
Total. ........... .'. 
Prriod. 
1793 to 1817 ....... _ .. 
1818 to 1837. _ ....... . 
1838 to 1847 ........ .. 
1848 to 1857 _ ........ . 
1851:3 to 1867 ........ .. 
1b68 -· .............. . 
18(i!) .......•.. .. ..... 
1870 .. ---. - .. - ...... . 
1871 .. -· ...... . ...•.. 
96, 690,000 2:>, 090, 000 45,292,500 
TOTAL COINAGE. 
Number of Value of o-old I Value of sil-pieccs coiurd. < b • Yer. 
52, 019, 407 
158, 882, 816 
88, 327, 371:3 
244,898,378 
443, 062, 40:> 
46,663, 590 
34, 659,240 
21, 328. 740 
13, 670,015 
$5, 610, 957 50 
17, 639, 382 50 
29, 491, 010 00 
256, 950, 474 46 
128 252 763 01 
3: 963: 273 03 
3, 30fl, 779 41 
2, 830, 752 50 
3, 335, 944 88 
$8, 26R, 29!l 75 
40, 566, 897 15 
13, !)13, 019 00 
22, 365, 413 55 
14; 267, 879 35 
321, 479 94 
. 526,836 62 
1, 152, 960 50 
1, 299, 903 00 
476, 979, 244 
Value of cop-
per. 
$319, 340 28 
476, 574 30 
349,676 63 
517,222 34 
5, 752, 310 00 
1, 713, 385 00 
1, 279, 055 00 
611, 445 00 
283, 760 00 
7, 985,223 
Total. 
$14, 198, 593 53 
58, 682, 853 95 
43, 753, 705 63 
279, 8:!3, 110 35 
148, 272, 952 36 
5, 998, 137 97 
5, 114, 671 03 
4, 595, 1:'i8 00 
4, 919, 607 88 
TotaL ..... __ .... _. 1, 10:3, 511, 964 451, 383, 337 29 102, 682, 684 86 11, 302, 768 55 565, 368, 790 70 
442 
Period. Double 
eagles. 
REPORT ON THE FINANCES. 
E.-BRANCH MINT AT SAN FRANCISCO. 
GOLD COINAGE. 
Eagles. IIalf Three Quarter Dollars Unpartecl bars. Fine bars. eagles. dollars. eagles. · 
----1-----1 - -- - ----- ----1------1-----
1854 ......... . 
1855 ......... . 
1856 ......... . 
1857. ········· 
1858 .... ······ 
1859 ........ .. 
1860 ........ . . 
1861. ....... .. 
1862 ......... . 
1863 ........ .. 
1864 ........ .. 
1865 ......... . 
1866 ......... . 
1867 ........ .. 
1868 ........ .. 
1869 ........ .. 
1870 ........ .. 
1871 ........ .. 
Piece8. 
141, 468 
839, 175 
1, 131, 750 
604, 500 
885, 940 
689, 140 
579,975 
614, 300 
760,000 
866,423 
947, 320 
925 160 
876: 500 
901, 000 
696, 750 
911, 000 
959, 750 
il83, 000 
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Value. ValtU?. 
123 826 268 246 14, 632 $5, 641, 504 05 $5, R63 16 
9: 000 Ill' 000 6, 600 . -- - - - . .... ......... .. .. - . 3, 270, 5!14 93 88, 7132 50 
n, 500 94,100 34., 500 71,120 21, 6oo 3, 047,001 29 122, 1:35 55 
10, 000 47, 000 5, 000 20, 000 - -- .. - .... ---- .. - .. - .. .. .. -- ...... .. 
27, 800 58, 600 9, 000 49, 200 20, 000 816, 295 65 . ........... -- .... .. 
2, ouo 9, 720 8, 000 15, 000 .......... . .... - ...... - - - . 19, 871 68 
10, 000 16, 700 7, 000 28, 800 . 13, 000 .. ---- ... -- ... . ... ---- .... -- .. 
6, 000 8, 000 14, 000 .. -- -- .. . -- -- .. -- -- .. -- .. .. -- .... -- --
18, 000 18, 000 30, 000 .. -- -- -- . . -- -- ---- .. -- - .... -- -- .. -- --
9, 000 16, 50:J 4, 000 ....... - .. - . .............................. . 
5, 000 10, 000 8, 81)0 -- ....... .. . -- .. . ............ -- ....... . 
8, 700 12, 000 8, 256 .. . . .. .. .. .. -- . .. . . . .. . . . . .. . -- ...... . 
30, 500 53, 420 46, 080 ...... - .... - ............................ . 
2, 000 24, 000 26, 000 ...... -- . . -- . . . . . . . . . . . . . -- -- ..... --
12, 500 25, 000 26, 000 . -- . . -- ... -- . -- -- .... -- . .. -- -- .. -- --
11, 500 44, 000 38, 000 . -- .. -- . ---- -- .. -- -- .... -- -- -- -- .. --
2, 930 13, 000 9, 500 3, 000 ... -- . . .. --. . ... .. -- ... ----
8, 000 17, 000 ltl, 000 6, 376, 006 23 ... -- ..... .. 
Total .. .... 1_1_4_, -28_3_, 1_5_1_1_3_7·o-.-2-56-1528, 308 162,10of4o4, oo2 90,232 19,151, 102 "'1'5 236, 653 89 
SlLVElt COINAGE. 
Dollars. I Half dol- Quarter dol- Dimes. Half dimes. lars. lars. 
- ----------1 
Period. 
Bars. 
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Value. 
1854 .................................................... - ........................................... . 
1855 .................................. . 
1856 . ..... ............................ . 
1857 .................................. . 
1858 .................................. . 
1859 .... . .................... 15,009 
1860.. .. . .. . ... . . . ... .. ... . .. 5, 000 
1861 .................................. . 
1862 ...... . ··· ··· ..................... . 
1863 .................................. . 
1864 .................................. . 
1865 .................................. . 
1866 .................................. . 
1867 .................................. . 
1868 . .................................. . 
1869 ............................ .. .... . 
1870 . . .......................... ······· 
1871 ......................... . ........ . 
121, 950 
211,000 
86,000 
218, 000 
463,000 
693,000 
350,000 
1, 179, 500 
1, 542,000 
648, 000 
613, 000 
490, 000 
1, 216,000 
1, 482, 000 
736, 000 
1, 114,000 
1, 444, 000 
412, 400 
286,000 
28, 000 
63, 000 
172, 000 
24, 000 
52,000 
120, 000 
\ 43, 000 
20,000 
22,000 
19, 000 
52,000 
120, 000 
76,000 
30, 900 
30.000 
90, 000 
40, 000 
100, 000 
219, 500 
291, 230 
140, 000 
150, 000 
210,000 
130, 000 
310, 000 
190, 000 
26'1, 000 
90, 000 
$23,609 45 
. .. .. ... .. .. 19,752 61 
.. -- .. .. .. .. 29, 469 87 
.. . ......... 211, 411 52 
..... . .... .. 71 , 485 61 
........ -- .. 1' 278 65 
100, 000 224, 763 68 
90, 000 11!0, 909 02 
36, 000 J 45, 2:l5 58 
204, 000 442, 342 64 
...... . .. .. . 146,048 54 
400, 000 ............. . 
230, OOfl ............. . 
161, 000 161, 240 24 
--------------------·--:------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 12, 607, 450 1, 540, 300 2, 250, 750 1, 221, 000 j 1, 597, 547 41 
TOTAL COINAGE. 
Period. 
No. of pieces. Gold value. Silver value. Total value. 
1854 ................... --.. .... .. ....... 280,440 $9,731,574 21 . .. .. .. .. .. .. .. . $9,731,574 21 
1855.................................... 1, 470, 125 20, 957, 677 43 $164, 075 00 ~1. 121, 752 43 
1856............ .... .. .. .. .. .. .. ... .. . 1, 976, 570 28, 315, 537 84 200, 609 45 28,516, 147 29 
1857 ...... : ............................ 800, 500 12, 400, 000 00 50, 000 00 12, 5~0. 000 00 
1858................................... 1, 361, 540 19,276, 095 65 147, 502 61 19, 423, 598 ~6 
1859.................................... 1, 463, 860 13, 906,271 68 327, 969 87 14,2:34,241 55 
1860................................... 1, 417, 475 11, 889, 000 00 572, 011 52 12, 461, 911 52 
1861................................... 1, 144, :JOo 12, 421, ooo oo 269, 485 61 12, 690, 485 61 
1862............... . .... .. .... .. . .. . .. . 2, 345,000 15, 545, 000 00 642, 978 65 16, 187, 978 65 
1863 .. _ .............. _ ........... ___ .. 2. 872. 173 17. 510. 960 oo I 1, 040, 638 68 18. 551, 598 68 
1864.................................... 1, 869, 120 19, 068, 400 00 468, 409 02 19, 536, 80!! 02 
1865................ .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1, 775, 116 18, 670, 810 00 474, 035 58 19, 144, 875 58 
1866. .... .. .. . .. ...... .. .... .. .. .. .. .. 1, 929,500 18,217,300 00 723,292 64 18,940,592 64 
1867.................................... 2, 351, 000 18, 225, 000 00 780, 048 54 19, 005, 048 54 
1868 . _ ......... _ ............... __ .. _.. 3. 072, 250 14. 250. 000 00 I 822. 000 00 15. 072. 000 00 
186:). . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 2, 006, 500 118, 650, 000 00 406, 000 00 19, 056, 000 00 
1870............. ... .. . ... .. ..... .. .. . 2, 592,180 19,316,030 00 594,500 00 19, ~10. 550 00 
1871..- .............. - .. -........ ... . .. 2, 649, 900 24, 241, 006 23 ~08, 015 27 25, 149, 021 50 
Total ............................ --33,377,5491312,681,713o4 18,592,41244j32~4,18548 
Period. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
F.-BRANCH MINT, NEW ORLEANS. 
Double 
eaglel:l. 
Pieces. 
GOLD COINAGE. 
Eagles. Half eagles. Tbl:~s~ol-
Pieces. Pieces. 
Quarter 
eagles. 
Pieces. 
443 
Dollars. 
Pieces. 
1838 to 1847 ........... .. .... ........... . 
PiPces. 
1, 026,342 
534 250 
709, 925 
--··-------· 
5!)0, 528 
------------
1H48 to 18."\7 ................ . 
1858 ................ - ....... . 
185H ........................ . 
Ul60 ..... .. ------------ -----· 
1861. ___________ . -----· ------
Total·--···----- _____ _ 
Period. 
Dollars. 
Pieces. 
1838 to 1847 . __ . _. . . . 59, 000 
1848 to 1857. __ . . _ • . . 40, 000 
1858 ......................... -
1859 . - - - . - - - - - - - - - - - 200, 000 
1h60 . - - - - - - - - - - - - - - . 280, 000 
1861 . - - - - - . - - - - - - - - . 395, 000 
Period. 
730, 500 
47, 500 
24,500 
4, 350 
9, 600 
21: 500 
4, 000 
8, 200 
5, 200 
816, 450 1, 599, 492 
Half dol-
lars. 
Quarter 
dollars. 
10~. 100 20,000 546, 100 
13, 000 
---- ------· 
34,000 
831, 025 24, 000 1, 130, 628 
SIJXER COINAGE. 
Dimes. Half dimes. Three 
cents. 
1, 004, 000 
------------
1, 004, 000 
Bars. 
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Value. 
13, 509, 000 I 3, 273, 600 6, 473, 500 2, 789, 000 ...... . .............. . 
21, 406, ooo 1 4, ss6, ooo s, 69o, ooo 8, 110, ooo 120, ooo ___________ _ 
4, 614, 000 1 1, 416, 000 1, 540, 000 2, :l40, 000 $334, 996 47 
4. 912, 000 544, 000 440, 000 1, 060, 000 - - - - - -- - - - 25, 422 33 
2, ~~~: ~~~ - - - -~~~·- ~~~ .. - - . ~:~·- ~~~. - -~·- ~~~·- ~~~. : : :: ::: ::: - . -~~~ ~~~- ~~ 
Number of 
pieces. 
TOTAL COINAGE. 
Vah1e of gold. Value of silver. Total value coined. 
1838 to 1847 ... _ ........... _ ......... . 28,390,895 
43,528, 950 
10,226,000 
$15, 189, 365 00 
22, 934, 250 00 
$8, 418, 700 00 
12, 881, 100 00 
2, 942, 000 00 
3, 223, 996 37 
1, 598, 422 33 
$23, 608, 065 00 
1848 to 1857 ... _ ..................... . 
1858.--------.---- -- -.----.------.---. 
1859.----- . -- .-- - .--.----- ------.-----
1860 .- --.-- .. --.----.- .. --- ·----- .. ---
1861. - - - - - - - -. - - - - - - . - - -- . - - - -~ .. - - - - -
7, 184, 500 
4 322 550 1: ;m; 8oo 
1, 315, 000 00 
530,000 00 
169, 000 00 
244,000 00 825, 818 33 
94, 890, 695 40, 381, 615 00 29, 890, 037 03 
G.-BRANCH MINT, DAHLONEGA, GEORGIA. 
Period. 
Half eagles. d~f1~~-:. 
GOLI) COINAGE. 
Quarter I Dollars. 
eagles. 
P1:eces. Pieces. Pieces. Pieces. 
Total 
pieces. 
35, 815, 350 00 
4, 257, 000 00 
3, 753, 996 37 
1, 767, 423 33 
1' 069, 818 33 
70, 271, 652 03 
Total value. 
1838 to 1847 .......... _ .... _..... 576, 553 134, 105 710, 658 $3, 218, 017 50 
l848to1357 ............ . ........ 478,392 1,120 60,605 60,897 601,014 2,607,72950 
185E...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 256 900 1, 637 21, 793 100, 167 00 
1859. -- - -- . - - -- . --- -- - - - . - - - - . - - . 11, 404 642 6, 957 19, 003 65, 5 2 00 
1860 ............................. 12,800 1,602 1,472 15,874 69,47700 
1861.----------.-- .. -.---.----.-. 11, 876 -- ... -- --- . --.------ 1, 566 13, 442 60, 946 00 
Total ... _ .. ... ............ l;llo:;sl ~ "197,8541-72,529 "1,381,784 ~900 
444 REPORT ON THE FINANCES. 
H.-BRANCH MINT, CHARLOTTE, N. U. 
GOLD COINAGE. 
Period. 
1838 to 1847. ____ . __________________ . _____ . __ . 
1848 to 1857 .. _ . ______ . _____ . ____ .. _____ . ___ . _ 
1858----------------------------- ·--- --------
1859-----------------------------------------
1860-----------------------------.-----------1861, (to March 31) ___ .. _. _. __ .1• __ • _________ • 
Half 
eagles. 
Pieces. 
269,424 
500,872 
31, 066 
39,500 
23,005 
14, 116 
Quarter 
eagles. Do11ars. 
Pieces. Pieces. 
123, 576 . --- - - - - - -
79, 736 103, 899 
9, 056 ----------
5,235 
7, 469 ----------
Total 
:pieces. 
393,000 
684,507 
40, 122 
44, 735 
30, 174 
14,116 
Total value. 
$1, 656, 060 00 
2, 807, 5!)9 00 
177,970 00 
202,735 00 
133, 697 50 
70,580 00 
TotaL .. _ ....................... __ .. _ _ 877, 983 219, 837 109, 134 1, 206, 954 5, 048, 641 50 
I.-ASSAY OFFICE, NEW YORK. 
Period. 
1854 --------------------------------------------
1855 --------------------------------------------
1856--------------------------------------------
1857 ------ ··----.----. ·--- .. ··----. ··- --.-- .... -
1858 ·--- .. ------ ... - ...•. ·-· -----.- --· .. -.- ---.-
1859-.----- ----····-···· ----·· --·-·· ·----------· 
1860----- ... -. ·- . ....... ·- ----·. ------ ·-·.------
1861- -·- -------- ··-- -· .. ·- -- ...... -·-----.- .... -
1862 ...... -·---· ··-··· -----· ·-·-·· ···-··. -- · . ·-. 
1863 -··--- ------ ·----· --- --- ...... ···---. --·--·-
1864 ··-- -·- ----- ---·.-. --------- .. ·---------.---
1865 ---·····---- ---··-- ·---- ·----- ---·-·- ·-·- ---
1866------ --· --- -··--· ·--·-· -·-··- ·-···-. -··-- --
1867.-----.----------------- --·- -·. ------.-.----
.1868 ·--· .. -··- ·- ------ ··-· -- ··-- .. ---- .. --. ·--- -
1869 ------ ------·----- -----· ------ ·-----. -- ··---
1870 ------ -·---· ·----· ------ ··--·- ------. -· ·--·-Ul71 ___________________________________________ _ 
Fine gold bars. 
Value. 
$2, 888, 059 18 
20, 441, 813 63 
19, 396, 046 ~9 
9, 335, 414 00 
21, 798, 691 04 
13, 044, 718 43 
6, 831, 532 01 
19, 948, 728 88 
16, 094, 768 44 
1, 793, 838 16 
1, 539, 751 27 
4, 947, 809 21 
8, 862, 451 00 
11, 411, 258 26 
5, 567, 082 77 
9, 221, 914 30 
6, 656, 268 11 
5, 461, 80 I 10 
Fine silyer bars. 
Value. 
-·····------------
------------------$6, 792 63 
123, :n7 oo 
171,961 79 
272,424 05 
222,226 11 
187, 078 63 
415, 603 57 
158,542 91 
173, 308 64 
165, 003 45 
459, 594 00 
425, 155 26 
449, 506 54 
642, 100 55 
707, 400 04 
1, 269, 501 75 
Total. 
Value. 
$2, 888, 059 18 
20, 441, 813 63 
19, 402, 839 52 
9, 458, 731 00 
21, 970, 652 83 
13,317, 142 48 
7, 053, 758 12 
20, 13~. 07 51 
16, 510, 372 01 
1, 952, 381 07 
1, 713, 059 91 
5, 112, 812 66 
9, 322, 045 00 
11, 836, 413 52 
6, 016, 589 31 
9, 864, 014 85 
7, 363, 668 15 
6, 731, 302 85 
----------------Total . ______ ...... :. _ .... ___ .. _ .. _ .. _____ . ] 85, 241, 946 68 5, 849, 516 92 
K.-BRANCH MINT, DENVER. 
Period. 
1864----.--- -·-.- ·---- ·----. ·- ,_ -· ·-·--.- --·--. ----- ··-· --. -·. 
1865. --·-- ... --.-- :. -- -··--. --- ·--- ----- --------------------- . 
1866.-.-.- --·-.-- -----. --·--- ·--.- ·------ -----. -··-- -·· --- .. -. 
1867-.-- -·-- ----.----. ·----- -·---- -- ---· ------------.----.----
1868 ---·-- ------------ ·--- --.----------- ·--- -- ·-··--. ----- ... -
1869 ----··----·- -·-··- ------··-···-------- -- ·----- ------ ---·--
1870 ------ ·----- --· --------- ··-···------. --·- ---· -- .. --··-----
1871 --- ·-- -··-·- -·-·.-.-- ------------------------- --·- -· --·. --
Gold, bars. 
Value. 
$486, 329 97 
:>45, 36:3 00 
1.39, 917 76 
130,559 70 
360, 879 26 
847 272 32 
1, 001: 984 52 
1, 104, 147 10 
Silver bars. 
Value. 
$18, 561 63 
191, 091, 463 60 
Totn,l. 
Value. 
$486,329 97 
545, 363 00 
159, 917 76 
130, 559 70 
360, 879 26 
847,272 32 
1, 001, 984 52 
1, 104, 147 10 
Total.._ ... .. .... --. _ .......... __ .... __ .. .. . . ... _. _ .. .. 4, 636, 453 ti3 18, 561 63 4, 655, 015 26 
DIRECTOR OF THE MINT. 445 
K.-BRANCll MINT AT CARSON CITY. 
Period. 
Double 
eagles. 
GOLD COI:\AGE. 
Eagles. Half eagles. Fine bars. 
~------------------------------------------1------- -------------------
Pieces. 
1870- - - - - - - .. - - - - - - -- - - - - - - . - - - -- - - - - - - -- - - -- - - . - - - -- - - - - - - - - - 3, 329 
1871. - - - - - - - - - - .. - --. - - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - ----- - - 5, 222 
Pieces. 
3, 448 
6, 685 
Pieces. 
1, 890 
11,885 
Value. 
$66 05 
TotaL ......................... .. .... : . ~ ....... . ..... . . 8, 551 10, 133 13, 775 66 05 
SILVER COINAGE. 
Periou. 
D ll I Half dol- Quarter D. B 
----------------------------------------l---o--a-rs_._;---1-ar_s_._ dollars. lmes. ~ 
Pieces. I Pieces. Pieces. Pieces. Value. 
i~~~ :::::: :: ::: ::: : : :: :: :: :: :: : :: ::::::::: : ::::::::: ::: 12' ~g~ 1~~: ~~~ ~: ~~~ - -6: 4oo · ----$7 4o 
TotaL. ..............•............ .. ...... ....... ~462 1 113,217 -----u;-830 ~0------;w 
Period. 
1870.--------.---.--- ---------- --·--- -- --.---. 
1871 .. --------------- .. ---------------.-------
TotaL ....... _. _ ....... _______ . _ . _____ _ 
Number of 
pieces. 
38, 566 
138,543 
177,119 
TOTAL COINAGE. 
Gold value. Silver value. Total value. 
$110,576 05 $19,793 00 $130,369 05 
230,715 00 2, 022, 520 05 2, 253, 2.'35 05 
-------- ------
341,291 05 2, 042, 313 05 2, 383, 604 10 
L.-SUMM.ARY EXHIBIT OF THE COINAGE OF THE MINT AN~ BRA.NCH;ES TO THE CLOSE OF THE YEAR ENDING JUNE 30, 1871. 
Mints. I 
is-§ 
::10 . 
Q;)'+-<<l) 
~ c bi §~"' 
I 
0 Q;) 
ua 
Gold coinage. SilYer coinage. Copper coinage. Entire coinage. 
-------1 
Philadelphia ... . . ............... ........... ___ .. _ ..... . ......... . ..... . 1793 
1854 
1838 
1838 
1838 
1854 
1863 
1870 
1869 
Value. 
$451, 383, 337 2!) 
312, 681, 713 O'J 
40, 381, 615 00 
5, 048, 641 50 
6,121,919 00 
185, 241, 94fi 68 
4, 636, 453 63 
341, 291 05 
33, 791 81 
Value. 
$102, 682, 684 86 
8, 592, 472 44 
29, 890, 03i 03 
Valtw. 
$11, 302, 768 55 
Pieces. 
1, 103, 511, 964 
33, 377, 549 
94, 890, 69:l 
1, 206, 954 
1, 381, 784 
Valt~e. 
$565, 368, 790 70 
321, 274, 185 48 
70, 271, 652 03 
5, 048, 641 50 
6, 121, 919 00 
191, mn, 463 60 
4, 655, 015 26 
2, 383, 604 10 
34,259 73 
San :Francisco. - . _ ........... _ .......... _ .. _ ..... _ .... _ .. _ ......... _ ... _ 
New Orleans, to January 31, 1861. ... ....... ................... __ ...... _ 
Charlotte, to March 31,1861 : .. ........................... _ .. ... _ .... __ 
Dahlonega, to February 2tl, 1861 ........ . ..... _ .. _ . .. _ ... .............. _ 
New York ........ ......... _ .............. _ ..... _ .... _ .......... _ ..... _ 
Denver ..................................... . .. -...... _ ............... . 
Carson City ...................... ....... .... _ ................ . . _ .. __ .. _ 
Charlotte, reopened ....................... · ................... _ ........ _ 
5, 849, 516 92 ..... - ......... .. 
2, o!~; ~~~ ~g : ::: :: : :: : : : : :: :: : J: : : : :: : ::: : : :::: : : 
--,----·-------------,----Total. .......................................................... _I_ ...... _ 1, 005, 8i0, 709 00 I 149, 076, 053 81 11, 302, 768 55 I 1, 234, 368, 946 1, 166, 249, 531 40 
M.-Staternent of gold of domestic prodMction, deposiiecl at the Mint of tiw United States and bmnches, to the close of tlw yea1· ending J~~11e 30, 1871. 
Period. I Parted from 1 Virginia. silver. 
MIN'.r OF THE UNITED STATES, PHILADELPHIA. 
N. Ca,·olina. l S. Comllna. GeO'gla. I Tenn'""· Alabama. NewMexloo. l Califbrnfa. Nebraska. Wyoming Territory. 
m! ;; 1m• • • • • ·: • 1 ~:;: m ~ 1 i: l!!: il! !! I ~:!i l~ !! , ;; :::. ::: :: ~ :::. ::: :: : : :~ .. : :> : . _ : \ ___ ~ .. :. :_. :: : ·: : · .:: 
i 15 129, 940 oc 835 88 530 06 9, 685 33 4, 096, 277 30 $3, fi45 08 ' .......... .. 
I 11 36, 675 88 .......... - 153 13 16, 001 14 25, 640 20 2, 231 00 , .......... .. 
i 19 31 , 649 27 122 94 1, 146 18 46, 935 48 19, 205 51 8, 872 23 ' ...... - .... -
19 22, 412 43 ...... -... - 2, 354 23 53, 361 54 28, 423 31 ..... -- ..... , $153 93 
I 08 14, 451 74 ...... - .... - 5, 720 60 15, 941 40 4, 865 44 965 02 2, 147 40 
TotaL. ....... ~2;547 67 1 1,595,820 30~ 46, 788 43 [---;:n, 973 72 ~09, 92282 36,526 82 64,848 20 ---;w, 321 89 ~ - 231,013, 93~4'4 15, 713 33 --2-,301 33 
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11.-Stalement of gold of domestic production, ~fc.-Coutinued. 
:MIXT OF THE U:XITED STATES. 
. , \ C 1 d :Mary. A . I Washh1gton I K Idaho Utflh I T • 1 I Other Peno(l. :Mmllana. Oregon. o ora o. laml. nzona. Territory. ansas. Tenitory. I Territory . :Ne,aaa. somces. Total. 
l!* !~ lm : : - , ,: : . , : I : :::::::::::: : :: : : : : j : : 1 ~iH~ i~ :~il!: !~! ~ 
~~-~~ i~ i~~~ :: ··e3,99o:94o-52 g~:~~~ ~~ , --e.3;855;i3o-23 l_ ::·::: ··$7;768"28- ···$26;i27-55 :::::::::· ·$2;?99;559-si --$4;327-ii· !-- $2;522-67 ~:ib~ ~g 2i~:~~~:~~~ ~~ 
1SG8......... 985,0GL 53 6,6eo 39 65,41010 ... .... 115 01 ............. .... .. ... 90,035 11 ------- --- -- EGo ~7 1:10 53 1,300,:-!38 53 
1869 _________ . 935, oo3 94 4, 5co 10 20, 896 36 $89 15 _______________ • _ _ _ _ _ _ _ _ $846 36 50, 047 24 . _ _ _ _ _ _. _ _ 511 10 ____ . ____ . _ 1, 198, 162 58 
1870 . -------- - G48,(u0 75 11,672 86 32,6!!5 34
1 
___ ·-- 252 EO 45122 ------ ---- 81,65::!73 2:28 17 ----- ------ 27,929 43 990,972 71 
1871._________ 374,10819 2,35710 29,944 313 18 85 4,039 31 -- -- - --- - --- --------- 42,5!19 42 1,504 02 ::!27 2::! 27,515 39 G03,393 26 
Total ___ . 6,93:07493f 202:734s5f 6~97011080() 12,17340 ~~7 -s4636 -3,063,894:!7 1-(i~i93014~2256j102.1592o 257,418,7o8,70 
N.-BR.A~CH MINT, SAN FRANCISCO. 
Period. j fr~~1~~l~er. l California. i Colorado. Mexico. Nevada. I Oregon. 1 Dakota. Sitka. ~Vg~~~-. Iuabu. I .Arizona. I Montana. \nefincdgold. Utah. Total. 
mL: : :: 
1'~:!!H!l !!'• . ·•• ••••··•• :•: ••• : ' • . · ! • •• • • - ••••• •• 1 ::• • • $:u!::m:: ~~~i: :: :::::::::::: R ~~~J~~ ~~ ~ :::: :::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::: ::::::::: ::::::1::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: H:~~;:l~H~ 
i~~~ ::: ,:::-:: ::: ::: ik; ~~~: ~~~ ~~ :::::: :::: :::.::::.:::::::::-. ::::::::::::: ::::- :::: :::::: :I:::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ::::::: :::::: ::::::::: }~:~b~:~~~ ~~ 
1862 . _ . $P22, ~23 01 14, 029, 759 951 $680 CO _______ . $13, 000 00 $8H8, 000 00 . -- .. -- - .. ----- . -----. ---. ------ ---- -- . --. ------ . ---------- .. ----- - . ----- --- . ----. 15,754,262 96 
186:1 . _. 1, lOR, 466 57 13, 045, 711 69 59, 472 00 . __ __ __ . 11, 250 00 3, 001, 104 00$5, 760 00 . -----. $12, 672 00 . -.- - .----- . ---.- _- ______________ . _. _.- _______ ... - .. _ _ _ 17,~44,4:16 26 l~fi4 . -- 1 220, f:l!JO lP 14, H63, 6!'i7 52--- ___ ._ . . . __ . ___ . ___ .-----· I. 2, 139.305 LOI.-- -- ___ . ------. _ ----.--- $1,257,497 50.-------_. ------ _____ . ------. _ --- _ . . --.- ___ . 18.481,350 20 
1~65 . _ _ 217, 935 98
1 
Jl, 08!!, 974 52 . __ . _____ . ___ . ___ . 5, 400 00 1, 103, 076 54 . _ _ _ _ _ _ . _____ -- 22, 460 9,1 3.4~19.281 14 $20, 369 4P $3, 000 00$2, ~98 , 601 49 . __ . ____ . 1P,560,100 OD 
1866 _ _ _ 374, 3!J:-l 28
1 
10. o:H, 775 o3 . _ . . ______ . . _. ___ . 43, 407 28, 858, 433 11 .. _ .. __ . . ______ . _________ . 2,~so,2o3 48 30, 430 os 549, 733 32 2, 665, 03:3 oo . __ ... __ . 17,436,499 IS 
1~67 ... 39?,7~~ 7?l 8,170,771 82
1 
____ ______________ 4R,677 ~9 975,974 :-Jo_l ·-- ~ ----- ----------------- 2,0~~-89~. 7~ . ~3,~37 51 576, :397 80 5,715,~60 4o. ________ 17 , 9~6,16940 
leGS ... 122,4.Jf> 2;> 4,446,1::!9 27 ___ _______ ----- -- · 37,-114,161 337,183 04. ________ --:-··· ---- - ---- - 861.84;:,4., 17,620 62 268,059 64 8.693,399 01--- ·- ---· 14,8::>0,11784 
18~9 . _ -1 60, 582 g9 ~· 070, 7~5 ?O . __ . _ _ _ _ _ _ $190 10 ~ 3~, 463 54 ~6~, 784 63 . _. _____ . $397 64 ___ . _____ . 400, 1~l 1 5_207, 21~ 8~ 213, 8~5 0111, ?;>9, 727 0~ . _-. ____ . 17,~14, 176 4 L 
1810 ... 06,8:.13~4 ;:,,016,11238 .......... _______ _ ;:,,15420 69;:,,94732 .--- ---- - ------- ~ --------- 172,0;:,828 169,1435J 157,5351412,207,3H82;-> .......... 18,490,22242 
1871 -- *76,307 51~~~-:\ .. ~-~.:~=.:....:....:...~~ 433~502 28 .:....:....:...~.:..:..:....:..~~2 14 146,156 57177,125 25 ~912 22~01,3:6 12$1,2~~~321,8~9 32 
'l'otal.3, 466, 429 37 ~221, 23!1, 178 771 60, 152 90 190 10 ~204, 975 29!10, 901, 310 22 5, 760 00 397 64[ 36, 785 08111,244,123 291705, 345 891, 850, 483 13l62, 040, 805 321 1, 2R2 18 :-!11, 757,218 28 
*Contained in silver. 
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0.-BRANCH MINT, NEW ORLEANS. 
Period. N. Carolina. I S. Carolina. I Georgia. i Tennessee. I Alabama. California. Colorado. !Other sources Total. 
1838 to 1847...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $741 00 $14, 306 00 $37, 364 00 $1, 772 00 $61, 903 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 613 00 $119, 699 00 
1H48 to 1857............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 911 00 2, 317 00 947 00 15, 379 00 $21, 606, 461 54 . . . . . . . . . . . . 3, 677 00 21, 630, 692 54 
1858 . . . . . . . . . . . .. ·................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 560 00 164 12 . . . . . . . . . . . . 448, 439 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450, 163 96 
1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 272 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 272 41 
1860...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 53 97, 135 00 $1, 770 39 . . . . . . . . . . . . . . 99, 566 92 
1861, (to .January 31) ...... :...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . 19, 932 10 1, 666 81 . .. .. . . .. . .. . . 21, 598 91 
---- -------~-----------·---
Total.. ............ ' ....................... ~ .. 741 00 16, 217 00 41, 241 00 I 2, 883 12 77, 943 53 22, 265, 240 89 3, 437 20 7, 290 00 22, 414, 993 74 
P.-BRANCH MINT, DAHLONEGA. 
Period. Utah. N. Carolina. S. Carolina. Georgia. Tennessee. I Alabama. California. Colorado. !Other sources. Total. 
1838 to 18~7 .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. $64, 351 00 $~5, 427 00 1$2, 978, 353 00 [ $32, 175 00 $47, 711 00 .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. $3, 218, 017 00 
1848 to 18;:>7 .................................... ·.. 28, 278 82 174, ~11 91 1, 1~9, 420 98
1 
9, 837 4~ ll, 918 92 $1, 124, 712 ~2 . .. .. .. .. .. . $951 00 2, 50~, 931 87 
~~~L:: : : :::::: :::: : : ~:: :::::::::::: : :: :::: : : ::: : --_--· ~:- ~~f ~~ 3~: ~!~ ~~ ~~: g~~ ~~ : ::: : ~~~: ~~: : :: : : : :::::: :: ~~~ ~~ .. · ~.- ~~r ~~- :: ~::: : : : : : : : : ~~: ~i~ ~t 
1861, (to February 28) . . .. .. .. .. . . .. .. . . $145 ~ __ 8~~- 2, 066 91 22, 182 14 ~ ~ ~~ __ 4, 213 ~ 32, 772 28 ~.:...::...:..:..:..:...:..:. -~ 193 05 
TotaL .................... '... .. .. . 145 14 99, 585 19 311, 242 81 -:4,310, 459 61 42, 119 75 59, 629 92 1, 136, 016 69 35, 345 84 ! 951 00 5, 995, 495 95 
Q.-BRA.NCH MINT, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA. 
Period. N. Carolina. I S. Carolina. California. TotaL 
----~--------------------------------------------------------
!5! : ;::i • : :::: : : : : • • • • :. :. : • • • • • • : : : • $~ :~u~ !! I $~~!: 1~ !l $1, 673, 718 00 $87,321 01 
i~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::-: ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::: _ ::::::::::::: :::::: :::: i~~: !~i ~~ I __ ._. -~~·- :~~. :~. · ·- · · · · · · · ·- ·-
!l!f'~2'? 31) •• :·:··········:···· •• _.: •••. ••••·•·•·•••• •.•.• ·····,···········?. : ••••••••••.• :········· ·~······ ·-··· ••••••••• ·~· .. ,: ,~: :~!~ ·::: ·.:· ::· :: 1 "· 321 01 ~-~""' 
2, 813, 48'7 86 
176, 067 49 
205,252 32 
134, 491 17 
65, 558 30 
3 160 40 
16: 108 60 
14, 522 81 
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R.-.~..\.S:-5A.Y U.FI''ICE, NEW YOitK. 
Califomia. Montana. Wyoming. . 1 Parted from I -rr· · · N c 1· " C 1' l G · ·'1 b N -....- · I ~ Pcnot . silver. v 1rguna. .1: • aro 1na. '-'· a-ro 1na. eorg1a. ..<1. a am a. I J cw ~uex1co. 
~ ------11---------
1854 to 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $28~, 975 00 I $20, 320 00 $52, 159 07 $24, 519 29 ·1 $121, 338 28 $5, 720 62 1 $13, 837 00 
1865............................. . 14, 003 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 422 00 2, 269 00 3, 924 00 
1866........ ...... ........ ..... ... 79, 304 00 1, 693 00 29, 536 00 . .. . . . . . . . . . 11, 161 00 1, 135 00 ............. . 
1867 .. _ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 935 50 ~oo 74 27, 354 50 713 93 ! 8, 084 31 .......... I 9, 616 33 
' 1A68 .............................. 1 12, 971 90 970 18 38, 706 311 587 81 15, 889 05 . . . . . . . . . . . . 21, 299 10 1869 .............................. , 33, 089 23 1, 847 74 56, 893 86 5, 894 49 23, 151 24 112 41 59, 939 48 
1870.. ... .. . ... . . .. . . . . . . . ........ 40,141 65 358 66 24,071 95 6, 754 74 21,017 99 102 49 79,988 77 
1871.............................. 105, 204 79 916 40 20, 030 78 1, 609 78 29, 144 92 . . . . . . . . . . . . 61, 794 67 
Total ... ........... . ....... 616,625 07 ~~ -24s;7525414Q.08oQ4 -233,'20879 -----;,339 52 I 259, 399 35 
$140, 327, 002 42 ........................... . 
2, 177,954 04 $1,217,518 00 ........... . 
4, 456, 392 00 3, 132, 370 00 ........ ... . 
5, 10.3, 602 24 4, 246, 410 00 ........... . 
2, 308, 861 39 2, 087, 756 32 ........... . 
4, 199, 736 35 2, 670, 499 70 ........... . 
1, 559, 728 45 2, 2:'!1, 119 87 $83, 963 5:3 
197, 680 72 2, 775, 930 82 22, 630 82 
~:s3o, 957G11s, 361, 604 11r1o6.' 594 35 
Period. j Nebraska. Idaho. Colorado. Utah. Arizona. Oregon. I Nevada. I Vermont. I Other sources. Total. 
185~ to 1864 ...................... ; . . . . . . . . . . . . $201, 2E8 00 $4, 267, 237 00 $7f3, 414 00 $22, ~18 00 $28, 296 00 $40, 920 00 $298 00 $~50, 1~8 0,9 
1R6a .·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938, 593 00 . . . . . . . . . . . . . . 107 00 9, 876 00 949 00 316 00 364, 8;:,7 00 
1!~L:::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::: i~g;~~~ ~~ ~~~:!~~ ~~ ::::~;~~~:~6:: :::::~~~:~;: iJ~~ ~~ ---~·-~~:-~:- :::::~~~:~~: ··---~~~~-~~~-:~-
181j9. .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . ...... . . . . . . . . . . . . 145,4.79 57 830,029 47 5. 517 47 5,123 33 750 87 8, 399 67 3, 508 09 8, 714 26 
1870................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512, 045 86 703, 468 44 5, 572 67 669 33 4, 644 80 9, 359 24 439 13 651 23 
).871. ............................. , _~:_293 65 ~,833 2~--4~,378 5~- 4,951 63 __ ~,657 24 --~~~-~480~~1 ············ 102 85 
$145, 637, 110 68 
4', 734, 388 04 
8, 557, 755 00 
10, 209, 652 !l9 
5, 197, 205 21 
8, 058, 687 23 
5, 284, 098 80 
4, 258, 120 13 
----
191, 937, 018 08 Total...................... 2~93 65 1 1, 746,614 44 9, 023,596 53 L 99, 23~ 07 I ~~~-15 1 70~~53 ~4l. 85, ~ 74 
1 
5, 459 88 653,866 98 
~----------~----------
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8.-BR.ANCH MINT, DEKVEH. 
Period. Colorado. Montana. I-----------:------' New Mexico. I Arizona. , Idaho. Wyominp;. Oregon. Total. 
1864 .................................................. . 
1865 .................................................. . $1~~:~~~ ~6 ..... $93,'6i3'iii''1···$7i:3i6'49' :::::::::::::: .... $i:236'i6' :::::::::::::::: ''$339'48' $g~~:~~~ ~~ 
1866 . ........... .. ........ .. ........................... . 
1867 ................... . . ... .......................... . 
96, 521 38 44, 134 1:3 19, !149 89 . . .. .. .. . .. . .. 777 54 .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 160, 982 94 
110, 203 82 13, 758 92 531 61 .. .. .. .. . .. . .. 6, 065 35 .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 130, 559 70 
1868 .................................................. . 357, 9:i5 11 .................................................................. ,_... .. .. .. .. . .. . .. 357, 935 11 
1869 .................................................. . 
1870 ................... ······ ......................... . 
1871 ....................•.............................. 
~i~:~~~ ~~ ······io,-746.38·1:::::::::::::: .... $4,·4~5-75. :::::::::::::~ .... $i59:953.o2· :::::::::. ~~g:g~~ ~~ 
992, 712 70 8, 218 25 4, 348 75 791! 65 .. .. . . .. . .. . .. 97, 536 25 532 50 1, 104, 147 10 
-4,029,27429 -170.464 'GD]-o5~4074j--5. 224 401-8,073-05
1
- 257,494 21 -sTI98j-4, 567,143 42 
T.-Surnmary exhibit of the entire deposits of domestic golcl at the Mint of the Unitecl States and branches, to June 30, 1871. 
M . t Parted I v· . . ! North South I G . I AJ 1. IT Ut l IN 1. 1 - c 1 1 -I (' I'" . Mary- I K m ·. from silver. 1rgm1a. Carolina. Carolina. 
1 
eorg1a. ""' auama. ennessce. a 1. euras -a. o orat o. ,a lJ.Ornia. laml. ansas. 
Pl1iladelphia . . . . . . . . $132, 547 67$1, 595, 820 30 $·1, 846, 788 43 $547, 973 72$2, 609, 922 82$64, 848 201 $36, 526 82 $6, 119 301 $15, 713 33$6, 010, 097 01 ;231, 013, 933 44 $108 00 $846 36 
San Francisco ....... :l, 466, 429 37' ... ........ .. I.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 282 18. . . . . . . . . . . . 60, U2 001 221, 239, 178 77 ............... . 
New Orleans .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .... .. 741 00 16,217 00 41,241 00 77,943 53 2, 883 12.......... ... .. .. .. .. 3, 437 20 22,265,240 ~ .............. .. 
Charlotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 554, 522 60 460, 523 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 321 01 ............... . 
Dahlonega .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 99, 585 19 311,242 81 4, 310, 459 61 , 59, 629 92 42, 119 75 145 14........... 35, 345 84 1, 136,016 69 ......... ..... .. 
g:E~kri~;7: :~:: :::: :: ::~ ~·: ~~: :\:: ~~·: :~~: 5~ ·~: ,~ 04 ~~· ~~ 79 9: ~~~ ~, : : I ~~: ·~~ , •. :93 65 ~· 02~. ~~· J ~~:: '~': ~:: ~~ _ : 
TotaL ......... I4,341,060 35 1,622,627 02 9,750,389 76
1
1,376,036 91 7,194,832 22211,76117 81,529 6yo6,785 69 18,506 9819,161,90~ 87!636,072,648 41, lOS oo 846 36 
Mint. !wyoming. Sitka. I Montana. .Arizolla.l M~!1;vco Oregon. I Nevada. 1· Watshing- Dakota. 1Vermont. Idaho. Other Total. '--~ · ou. sources. 
Philadelphia........ . $2, 301 33 ....... \ $6, 933, 174 93$12, 175 401 $190,321 89 $202, 734 85 1?4, 122 56\$26,5713 77 .................... $3, 063, 894 371 $102, 159 20$257, 418, 708 70 
~~~Ai::~' : -1391 6< :\ ~'·:'83 13 70o28'1 19' 101': 901, 310 t' 20': 91': ~ 367 ~, ~7 ~ : : ? 24<. 193 29 62: 04~: :: : '~H!H!! il 
N. York, assay office. 106,594 35 ....... 18,361,604 7] 31,068 15, 250,399 35 70,853 94 85,156 74 .................... $5,459 88 1, 7·16, 614 44 653,866 98 191,937,018 08 
Denver............... 5, 224 40 .. .. . .. 170, 464 69 871 98l 257, 494 28 8, 073 05 .......... , . . . .. .. .. . . . . .. .. .. • .. .. .. . . .. 95, 740 74 .. .. . . . .. .. .. 4, 567, 143 42 
c.,,:~::: : ::::: ;;;: ;~ ;, ;;; ;,I ;;: ;;~, ;;; ;,~~~~iioii,liij~l~~~  +,i~ ~~~ iiii~loi~~~~~ 
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DIRECTOR OF THE MINT. 451 
D.-Statement of the silver coinage at the Mint of the United States and branche-s at San 
Francisco, Carson City, anclltew Orleans, nnde1· the act of Feb1·uary 21, 1853. 
·-- ---------------~----------~----------~-----------
ear. 
1853 ...•.• ----------- $7,806,461 oo ---------------- $1,225,ooo oo ---------------- $9,o:n.461 oo 
1854 .. ---- --------.-- 5, 340, 130 00 ----------- .. --. :3, :uo, 000 00 ---------------- 8, 586, 130 00 
1855 .. -.------ --.-.-- 1, 393, 170 00 164, 07!'i 00 1, 918, 000 00 ------ ----.----- 3, 475, 2~5 00 
1856 ............. ----- 3,150,740 00 177,000 00 1,744,000 00 ................ 5,071,740 00 
1857 ...... -- -- ... - --. 1, 333, 000 00 50, 000 00 -- ... - -- . -- . -- -- -- . -- -- --- - .. -- . 1, 383, 000 00 
1858 .... ----- -- -- .. -- 4, 970, 980 00 127, 750 00 2, 942, 000 00 ---- ... -- -- . -- .. 8, 040, 730 00 
1859------- .. --. ---.. 2, 926, 400 00 283, 500 00 2, 689, 000 00 ----- ..... -- .. .. 5, 898, 900 00 
1860 ...... -----...... 519, 890 00 356, 500 00 1, 293, 000 00 ......... -- .. -.. • 2, 169, 390 00 
1861. ... -- ....... ---- 1, 433, 800 00 198, 000 00 414, 000 00 ---.---- ..... --- 2, 045, 800 00 
1862 .......... --..... 2, 168, 951 50 641, 700 00 -- .... ---.- .. - ............. -.... 2, 810, 651 50 
1863.... ............. 326,817 80 815,875 00 ..... .......... . ................ 1,142,692 80 
1864.... ............. 177,54410 347,500 00 ......... ....... ................ 525,04410 
1865 .. -....... --- .. . - 274, 608 00 328, 800 00 ........ ------ .... -- .... --...... 603, 408 00 
1866...... ........... 340,764 50 280,950 00 ................ ................ 621,714 50 
1867..- .. ------- ... -- 2!l5, 871 00 634, 000 00 ---- .. ---.------ - ... -- .. -- ... -.. 929, 871 00 
1868 .... - - ... --.--.-- 259, 950 00 822, 000.00 ........ --.-- ... ---------------- 1, 081, 950 00 
1869.. .... -- .. . . . . . . . 203, 396 50 406, 000 00 ....... -- ..... -- .... -- .. -- .. -- .. 60!J, 39() 50 
mo..... . . .. .. . . . . . . 1, 15~. 960 50 594, soo oo .. . . . . .. . . .. .. .. $7, 635 oo 1, 755, OP5 s o IS7l. ·;~;~I:::::: :::·~,.~ 6~ ~ifoo~~ ;,~;,-~~;.;, 
V. -Statement of the amount of sill'CI' of dome8tic p1'oduction deposited at the Mint of thr U11ifcd Stafe8 mul brancheB, from .Ja.nuaty, 1R4 1, to June 30, 1871. 
Year. I'artetl from gohL Oregon. A1·izona. Nevada. 
Lake Su-
perior. Idaho. Georgia. I California. I Montaua. 
Iii! ":''57·-:·r ":ih:"i - •••~••·••••••••~•• •••••••• ~~ i!!. ill l! ~ •••••• •·•• ·-• •i:~~!.ll- -.i!!!~ m· ~ · -- -iti: m1 ~ . •• :: ·•• ••• ••• •• • • •• • ~: 1 •,,. u:,,'•••• • ~ •• ••· 
i~~~ :::: :: : ::: : : : :: ~::: ::: : : :::::: :::: :: :::: :: ::::::: : : : ~~~: ~~t ~~ : :::: : ::: : :: : :::: : :::::: ~~~J~~ ~r · ~~: ~~~ ii · : : :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ~~~: i~: : : : : : : ::: ::: 
1866 . ------------- .. -----.--------- ... ------------ ...... 271, 888 51 $1, 580 51 139 63 340, 345 87 22, 913 96 $38, 859 49 $403 ~3 453 uo .. ---- .. ----
1867 ---- .. ---------- ----------------- .. ----- ------ ------ 2tl3, 869 59 183 68 3, 212 26 579, 931 76 18, 555 35 160, 269 24 --.. . . . - -.. 310 26 $19, 095 48 
1868 --.................................................. 147, 358 87 .. .. . . .. .. . . G, 711 29 290, 415 51 26, 595 72 37, 602 56 .. . . . . .. . . .. 9, 196 94 23, 547 73 
1869 .. ---- ------ --- .. - ------ .. -- .. ------ ------ ---------- 188, 259 81 .. - .. -...... 2, 322 75 269, 280 28 25, 582 44 16, 332 52 - - .. ------.. 13, !!73 30 16, 568 77 
1870 ------ - --.- ---.----------------- . ----------- ----.-.. 159, 86.5 46 .. -.- ..... - . - ... - ... -.. 692, 589 22 15, 910 83 31, 922 59 . -- ... -. -- .- 437 25 11, 502 53 
1871 ............................... ,.................... 99,29933 ............ 1,76046 2,476,20984 173,30880 4,85638 ............ 47,90673 1 28,13991 
Total. ..... -.... . -.......... -.... -- .......... - .. -. -5:707, 120 o3T }:764 19 39, 868 39 7, 245, 071191 424:7'8o5o 289, 842 78 --403 83 So, 760 6<lJ---gB, 854 42 
Year. New Mexico \ North 
and Sonora. Carolina. Colorado. Bars. 
Source 
unknown. Total. I Nebraska. I Kansas. I Wyoming. I Utah. 
----------- ----------- ------ ----------1-----1 ---- ----1---- ·-----
i~~~ ~~. ~~~: .· .· .· .·. : ~ ~::: : ::: ~ ~: ~:::::::: :::: : : : : : : : : : :: : : : ::: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: . : ::: : : : : : : : : : : : : :::: : : ::I: : : :: :::: : : : : :: :: : :: : : : : : :: :::::: : : : : : :: : : : :::::: : : : : ~ $2, ~~~: ~~~ ~~ 
1859 .................. .. ................................. ···········--· $23,398 00 ············ ············· ············ -········· ··········· ········ ·· .... ······ 27::!,167 .47 
1860 .... - .. -- ..... --- ..... -.--- ... --- ... - - ............. - $1, 200 00 12, 257 00 - .. -- ..... -- - ... - .. --.- .. - .. --.--- . -- - .. - .. -.-- - - .... ---.- -----.- .. - -- --.. . . . . 293, 796 85 
1861 - ... -- .... - .. - ... -- -.-- ........... -.--- --.---.-.-.-. - ...... -... --- 6, 233 00 --- .... - .. -- -- - .. - - ..... - --.- .. -.- .. - - - -- ..... - -.---.-. -.- -----.---- -- .. -- --.- 610, 011 29 
1862 .............. - ... -- .... - .. - ....... --.- ........... -- -.- ....... ---- - .... - ..... - ......... -- -- .. -.-.- .... --.---- .... - -- ...... -. -..... - . - ...... -- .. : . -.-... . . . . 1, 032, 264 45 
1863 . - ................ - ... - ..... --. - .......... - - .. -- .. -- .... -- ..... - .. .. ..... - - ....... -- .... . -. -.- .... - ..... -.- .. -.......... - ..... - .................. - ... -... -. 1, 057, 549 53 
!~1HU! U • • •; ! /! > • <> · i:lii ;; <,:!il ;i~l H i~ill!·~ CH ! ~68:,, ! UU U C t-:< ::1!\m; 
1871.................................................... 4,533 23 ........... 367,510 31 421,039 89 $23,953 41 .......... 715 $3,779 86 $3'J 84 3,652,33814 
-----------~----------------
Total ............................................ 
1 
10, 727 16 1 43, 763 86 849, 722 25 11, 188, 487 55 23,953 41 468 00 81 40 3, 779 86 32 84 16,210, 582 32 
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DIRECTOR OF THE MINT. 453 
W.-Statcrnent of domestic gold and silt•m· clepo8ited ctt the United States Mint and bmnches, 
jo1· coinage, to June 30, 1871. 
' . . F'om- I Gold. 
1 
__ s_l_.l_v_ei_·. __ 
1
G __ o_h_I _a_n_d_s_n_ver. 
Uahforma ............................................ $636, 072, 648 41 $80, 760 66 $636, 153, 409 07 
).[ontaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 315, 727 46 98, 854 42 27, 414, 581 88 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 161, 902 87 849, 722 25 20, D-11, 625 12 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 150, 372 84 289, 842 78 16, 440, 215 62 
North Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 750, 389 76 43, 763 86 9 794, 153 62 
8~~~~~~:::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::::::::::: 1~:~g;;~~; g~ l , ~gj ~~ 1i:~g~:~~~ g~ 
~;~~~llb~~oli~-;:::::::::::: :::: :: :::: : : : ::: ::: : : : : : : : : ~: ~~~: ~~~ ~i ::: ::: :::::: : : : : i: ~~~: ~~~ ~i 
NeYada.............................................. 559,439 60 7,245,97119 7,805,410 79 
.Alabama ................. ............... ..... ....... 211,76117 ...... .. .... .... 211,761 17 
.Arizona.............................................. 749,46142 39,868 39 789,329 81 
New Mexico.......................................... 698, 405 62 . . . . . . . . . . . . . . . . 698, 405 62 
Utah..... .... ........................................ 106,785 69 3,779 86 110,565 55 
Tennessee............................................ 81,529 69 .•.....•.....•.. 81,529 G9 
Wa~hington Territory .............. :. . . . . . . . . . . . . . . . 63, 363 85 . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 363 85 
Dakota...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 760 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 760 00 
Nebraska............................................ 18,506 98 23,953 41 42,460 39 
Vermont............................................. 5,459 88 ...... . ......... 5,459 88 
Other sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 536, 393 29 32 84 63, 536, 426 13 
l'arted from silver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4, 341, 060 35 . . .. . . . . . . . . . . . . 4, 341, 060 35 
T-ake Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424, 780 50 424, 780 50 
New Mexico and Sonora. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 10, 727 16 10, 727 16 
Sitka................................................. 397 64 ................ 397 l14 
WyominaTerl'itory.................................. 114,120 os 8140 114,20148 
it~~~~~- . :::: :::::: ~ ·.:::::::::: :::: :: :::: :: :::: :: : : : : ~~~ ~g .. -...... 468.00. 1 ~~= ~3 
l•'ine bars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 188, 487 55 1, Iss: 487 55 
Parted from golcl . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 5, 707, 120 03 5, 707, 120 03 
Total.................. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . 800, 320, 909 17 16, 010, 382 32 816, 331, 291 49 
454 REPORT ON THE FINANCES. 
A statement of foreign gold and silt·er coins, pre1Jared by lhc Direoto1' of the Mint, to accompany 
his annual report, in pursuance of the act of Febmary 21, 1857. 
EXPLANATORY REMAltKS.-The first column embraces the names of the countries where the coins are 
issued; the second contains the name of the coin, only the principal denominations being given. '.rhe 
other sizes are proportional; aml when this is not the case the deviation is stated. 
The third column expresses the weight of a single piece in fractions of the troy ounce, carried to the 
thousandth and in a few cases to the ten thousandth of an ounce. The method is preferable to expressing 
t.he weight in grains for commercial purposes, and corresponds bette:;: with tho terms of the Mint. It 
may be readily transferred to weight in grains by the following rules : r.emove the uecimal point; from 
one-half deduct four per cent. of that half, aml the remainder will be grains. 
The fourth colnmn expresses the. fineness in thousandths, i.e., the number of parts of pure gold or 
silver in 1,000 parts of the coin. 
The fifth and sixth columns of the first table express the Yalnation of gold. In the fifth i>~ shown the 
value as compared with the legal contents or amount of fine gold in our coin. In the sixth is shown the 
value as paid in the Mint, after the uniform deduction of one-l1alf of one per cent. The former i1:1 the 
va,lue for any other purposes than recoinage, and especially for the purpose of comparison; the latter is 
the valne in exchange for our coins at the Mint. 
For the silver there is no fi:s:ed legal valuation, the law proYicling for shifting the price according to 
the condition of demand and snppl.v. Tho present price of standard silver is 122} cents per ounce, at 
which rate the values in the fifth column of the second table arc calculated. In a few cases, where the 
coins coulu not be procured, the data are assumed from tho legal rates, all(} so stated. 
X.-Gold coins. 
Country. Denominations. 
.Australia .. ______ ... __ .
1 
Pound_of 1852 ...... __ . __ .. _ .. 
Do . _ .. ____ .. ____ .. Sovermgn of 1855- 60. _ _ _ _ .. 
.Austria .. ________ .. __ . Ducat . _ .. __ . _---. __ -- _____ . 
Do _____ - - _ - .. __ - - .
1 
Sovereign. --- - - - . -- - - - . -- - - -
Do ______ . _____ . __ . New Union coin, (assumed) .. 
Belgium .. ____ . __ .. . _ .. 
1 
'l'wenty-five francs. ___ ... __ . 
Bolivia __________ ... _ . . Doubloon ... __ -- ... _-- - ___ .. 
Brazil . ______ ...... __ .. Twenty mih,eis . ______ .. __ .. 
Central .America _ _ _ _ _ _ Two escnrlos. _. ___ . _____ . __ . 
Do ____ . _ . __ . _ _ _ _ _ _ Four reals . ___________ . ____ . 
Chilb~-------.~--~~--~ ::::J g~~ ~o~~~~~~~::::::::::::::.-: 
Denmark ______ . __ .. __ 'l'en thaler ... ___ . _____ . ____ . 
Ecuador._._ .. ________ . Four escudos .. -.-- ___ .. ___ . 
England ____ .. __ .. _____ Pound or soYereign, new ___ . 
Do ______ . __ ... ___ . Pound or sovereign, average. 
Frauce .. _. ______ . ____ . Twenty fmncs, new .. __ .. __ . 
Do ____ . _ ... ___ . __ . Twenty francs, ayerage. ___ . 
Germany, North. _____ -I Ten thalcr .... __ .. __ .. _____ . 
Do .. ____ .. _______ . Ten thaler, Prussian . _ .. _ ... 
lmKtL";~,h; ;: : !~~\v(;:~::~;~ ; ;;:; 
Italy .... __ .. __ . _. _ _ _ _ _ Twenty lire. _____ .. _____ ._ .. 
Japno· :::::::::::::::: 8l~t ~~~~~~~ ::::::::::::::::: 
Me1f~ ::: _- _-::::::: ~::: ~~~~~~~~~; ~~~;~~~- : :: ~ ~ ~: : : : 
Do .. ____ .. ____ . _.. Twenty pesos, (Max.) ... _ .. . 
Do-----·------·--- Twenty pesos, (Repub.) .... . Naples .. ___ .. _____ . _ .. Six ducacti, new_ .. ________ . 
Netherlands ... ______ .. Ten ~uilders .. __ .... ____ . __ . 
New Granada . ___ . ____ . Old aoubloon, Bogata. __ .. __ . 
Do .. __________ . _.. Old doubloon, Popayan ... __ . 
Pen~-~_·_-_-_--.·_::~::::::: i5fcl1 clo~~bl~~~-- ~::: ~ --~ -_ ~:::::: 
Por~~a:i:_-_-_-_-_·-. -_·_-_:~:: a~ldn~i~!?~e_s_ ::::::::::::::: 
Prussia. _______________ New crown, (assumed) ...... 
Rome .. _ .. _____________ Two and a half scudi, new .. 
l~ussia __________ ... _.. Five roubles .. __________ . __ . 
Spain ____________ ------ One hundred reals ----------
Swe~~n:::::: :::::::::: ~~~\Y_~·~~~~ .·.---------.·_-_-_-_-_-: ::: 
Do ______ .. ____ . _.. Carolin, 10 francs . ______ . _ .. 
Tunis.------------. ___ Twenty-fiye piasters .. _ ... _. 
•.rurkey. --- __ ·-- ______ . One hundred piasters._·--_. 
Tuscany .... ___ . __ .. _.. Seguin . __ ... ____ .. ____ .. __ .. 
Weight. 
Oz. .Dec. 
0. 281 
0. 256.5 
0.112 
0. 363 
0. 357 
0. 254 
0. 867 
0. 575 
0. 2G9 
0. 027 
0. 867 
0. 492 
0. 427 
0. 433 
0. 256.7 
0. 256.2 
6. 207.5 
0. 207 
0. 427 
0. 427 
0. 357 
0.112 
0.185 
0. 374 
0. 207 
0. 362 
0. 289 
0. 867.5 
0. ~67. 5 
0. 086 
1. 090 
1. 245 
0. 215 
0. 868 
0. 867 
0. 525 
0. 867 
1. 055 
0. 308 
0. 357 
0.140 
0. 210 
0. 268 
0. 215 
0.111 
0.104 
0.161 
0. 231 
0.112 
Fineness. 
Tho us. 
916.5 
916 
986 
900 
!lOO 
899 
870 
917.5 
853.5 
875 
870 
900 
895 
844 
916.5 
916 
899 
899 
895 
903 
900 
986 
900 
916 
898 
568 
572 
866 
870.5 
875 
E75 
996 
899 
870 
858 
891.5 
8fl8 
898 
912 
900 
900 
916 
896 
869.5 
875 
900 
900 
915 
999 
Value. 
5 32.4 
4 85.7 
2 28.3 
6 75.4 
6 64.2 
4 72 
l:i 59.3 
10 90. 6 
3 68.8 
48.8 
15 59. 3 
9 15.4 
7 90 
7 55.5 
4 86.3 
4 85.1 
3 85.8 
3 84.7 
7 90 
7 97.1 . 
6 64.2 
2 28.2 
3 44.2 
7 08.2 
::l 84.3 
4 44 
3 57.6 
15 53 
15 61.1 
1!) 64.3 
19 72 
5 04.4 
3 99.7 
15 Gl. 1 
15 37. 8 
9 fi7. 5 
15 55.7 
1!) 21. 3 
5 80.7 
6 64.2 
~ 60,5 
3 97.6 
4 96.4 
3 86.4 
2 23.7 
1 93.5 
2 99.5 
4 36.9 
2 31.3 
Valne after 
de:!uctior1. 
$5 29.7 
4 83.3 
2 27 
6 72 
6 60.!) 
4 69.8 
15 51.5 
10 85.1 
3 66.9 
48.6 
15 :il. 5 
9 10.8 
7 8fi.l 
7 51.7 
4 83.9 
4 82.7 
3 83.9 
3 82.8 
7 86.1 
7 93.1 
6 69.9 
2 27.1 
3 42.5 
7 04.6 
3 82.3 
4 41.8 
3 55.8 
15 45.2 
15 53.3 
19 54.5 
19 G2. 1 
5 01.9 
3 97.6 
15 53. :J 
15 30.1 
9 62.7 
15 47.9 
19 11.7 
5 77. 8 
6 60.9 
2 59.2 
3 95.7 
4 93.9 
3 84.5 
2 22.6 
1 91.5 
2 98.1 
4 34.8 
2 30.1 
DIRECTOR OF THE l\fiNT. 
Country. 
Austria ........... _ ........... . 
Do ........................ . 
Do ........................ . 
Do ........................ . 
Do ........................ . 
Do ........................ . 
Belgium ....... . .......... - ... . 
Bolivia .................... -·--. 
Brazil. ........................ . 
Canada ............... _ ..... _ .. 
Do .. ..... ·-----·-·-·-------Central America . __ __ .. _ ... ___ . 
Chili ........... -·----·-·--····· 
Do ........ ·-···------·----· 
China . ..... --·--·-··-·-----·--· 
Do.·-----·-····-----·-·--·· 
Denmark----·-·····--··--···-· 
Eng~~~- :: ::::::::: :: ~::: ::: ::: 
France .... - .. --- - - - - -- . - - - -.- . -
Do . ·-----------···---------
Germany, North .............. . 
DO----··---·-··-----··-----
Germany, South_·-- ... _ .... _ .. 
Do ........................ . 
Greece . ___ . ____ ........... __ .. _ 
IIindostan . _____ ............. _ . 
Japan ...... ______ ---· ... _ ... _ .. 
Do ........................ . 
Mexico ...... _. _ .............. . 
Do ... -- --·-·---···-· - ···-·· 
Do ........................ . 
Naples . . _. __ .. _ ....... -- ...... . 
Nether lands . __ ............... . 
Xorway ... _. _ .... __ ·----· _____ _ 
New Granada ...... ____ ....... . 
Peru ... , ......... ·-·-·- ....... . 
Do.·---·--·--···----··-·-·· 
Do ........................ . 
Do ................... ----· 
Prussia ....... __ ....... - ...... . 
Do ........................ . 
nome ........................ . 
Russia . . ____ .. _._ ... -- .... -- .. . 
Sardinia ... ___ .. ____ . ___ . _____ . 
Spain .................. ·--·--·· 
Sweden ...•. . ···-·-···--··--··· Switzerland .. __ .. ______ . __ .. __ . 
Tunis ................ --·--···-· 
Tnrkey .......... - ... -- - .. --- -. 
Tuscany .. _ .... __ . __ .. ____ . _ . _ . 
Y.-Silver coins. 
Denominations. 
Old rix dollar .... _ ... _.: ____ . _ .. 
Old scudo ............. ·--·-···-· 
Florin before 1858 .. __ . _ ... _ .... . 
New florin .... __ -----· ....... _ .. 
New Union dollar. ______ ..... __ . 
Maria Theresa dollar, l 780 . _ . __ _ 
Five francs .............. __ .. __ . 
New dollar ...... ...... --·--·.--· 
Double milreis --. --· ...... ·--- _. 
Twenty cents .. _. ___ . __ .... __ . _. 
Twenty-five cents ....... __ --·. __ 
Dollar . ____ ... ____ .... _ . . __ .. _ .. 
Old dollar. __ . __ . _ . __ ... _. __ .. __ . 
New dollar. ___ .. _ . __ ... ____ .. _ .. 
Dollar, (English, assumed) __ . _ .. 
Ten cents .. ____ . . _ ..... _____ . __ . 
~~~~i~~~~!~;~:::::::::::: ~:::::: 
Shilling, aYerage .......... __ ... . 
Fi,-e francs, average ___________ . 
Two francs .. _._ .. ____ . ___ ..... . 
Thaler before 1857 . ____ .. __ ... _. 
N e\Y thaler .. _ . __ . _____ . ___ . __ . . 
Florin before 1857 .... ___ . __ . ___ . 
New :florin, (assumed) .. _. __ ._._. 
Five llrachms ..... _ .. ___ ....... . 
Rupee·----.·-·----·--·-·--··- .. Itzbu _. ___ . _ ... _ ... _ .. __ . _ ... _ .. 
New itzbu ...... ··--·-----·· ... . 
Dollar, new .......... - .... _ .. _ .. 
Dollar, average .............. __ . 
Peso of Maximilian .. _. _. _ ..... . 
Scudo. ____ .. - . _ .. ______ ...... __ . 
Two and a half guilders .. _ .. _ .. 
Specie daler .. ___ ... ____ ...... _ .. 
Dollar of 1857 •.... _ . . ___ . _ . _. __ . 
Old dollar .... ___ . _____ . ___ . _ . __ . 
Dollar of 1858. _. _ .... ___ ... ____ . 
Half dollar, 1835 and 1838 .. _. _ .. 
Sol. ___ ... ___ ._ .. _--- .......... __ 
Thaler before 1857 ... ___ . _ ..... . 
New thalcr __ . _ . _ .... _____ . _. _ . _ 
Scudo ....... _ . . ___ .. _____ .. _. __ . 
Rouble ...... ·---·-----·---·--- .. Five lire. ____ - . __ .. _ ..... ___ .. _. 
Now pistareen ... _ .. _ ........ _ . _ 
Rix dollar. ___ ................. _ . 
Two francs ..... _. __ . __ . ___ ... _ . 
Five piasters---·---···-·-·---·· 
Twenty piasters . _. __ .. _. _. _ . _ .. 
:Florin __ ...... _ _ _ _ _ _ . ____ ... _ .. _ 
Weight. 
Oz. Dec. 
0. 902 
0. 836 
0. 451 
0. 397 
0. 596 
0. 8!)5 
0. 803 
0. 801 
0. 8~0 
0.150 
0. 187. 5 
0. 866 
0. 864 
0. 801 
0. 866 
0. 087 
0. 927 
0.182. 5 
0.178 
0. 800 
0. 320 
0. 712 
0. 595 
0. 340 
0. 340 
0. 7l9 
0. 374 
0. 279 
0. 279 
0. 867.5 
0. 866 
0. 861 
0. 844 
0. 804 
0. 927 
0. 803 
0. 866 
0. 7fi6 
0. 433 
0. 802 
0. 712 
0. 595 
0. 864 
0. 667 
0. 800 
0.166 
0. 092 
0. 323 
0. 511 
0. 7"70 
0. 220 
Weight and 1!altte of United States silver coins. 
Denominations. 
Dollar, (legal) . __ ... _ .... _ ... __ .. __ . ___ ... _ . _ . _ .. __ . ___ . _________ . 
Half-dollar .. __ .. __ . . _ ...... __ ....... _ .. _ ........... __ ... _ ... _ . __ . 
quarter-dollar. ____ . __ ... __ ...... _ ... __ .. __ .. _ ... __ .. ___ . __ . _____ _ 
Dime .. --·--···---·-·--·--·---··-----·---··--··---·-·--··--··-·--· 
Half-dime ........ -- ... --. -- . ----- --.- - ... - - - . - --- - - . -.- - - ..... - .. 
Three-cent. . . . . . . . . . ................ - - .. - - .... - - ... - ............ . 
Weight. 
0. 859.375 
0. 406 
0. 200 
0. 080 
0. 040 
0. 024 
Weight ancl value of United States golcl coins. 
Fineness. 
Thous. 
833 
902 
833 
900 
900 
838 
897 
900 
918.5 
925 
925 
850 
908 
900.5 
901 
901 
877 
924.5 
925 
900 
835 
750 
900 
900 
900 
900 
916 
991 
890 
903 
901 
8902.5 
830 
944 
877 
896 
901 
909 
650 
900 
750 
900 
900 
875 
!100 
899 
750 
899 
fl98. 51 830 
925 
Fineness. 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
455 
Value. 
$1 02.3 
1 02.6 
51.1 
48. (j 
73.1 
1 02.1 
98 
98. 1 
1 02.5 
18. !I 
23.6 
1 00.2 
1 06.8 
98.2 
1 06.2 
10.6 
1 10.7 
23 
22.4 
£18 
3(i. 4 
72.7 
72.9 
41.7 
41.7 
88.1 
46. (i 
37. (j 
33. (, 
1 06. (j 
1 06.2 
1 05.5 
95.3 
1 03.3 
1 10.7 
98 
1 06. ~ 
94.8 
38.3 
98.2 
72.7 
72.9 
1 05. t' 
79.4 
98 
20.3 
1 11.;, 
39.5 
62.5 
87 
27. fi 
Weigllt iu 
grains. 
412.5 
192 
96 
38.4 
19. 2 
11.52 
Denominations. Weight. . I Weight Fmeness. Value. in grains. 
--------------------------------------------~.---l--0-z_._d_e_c_. --T-h-ous--.- - -------------
0. 053. 75 900 
0. 134. 37 900 
0. 161. 25 900 
Dollar, (legal) ... __ ........... -- ... - - . . -- .. --- ....... - - .. --- -. 
Quarter-eagle ... _ .......................................... --
Tllree-dollar ............... . . --- .. ----- .. - - - .. -- ... ---.--.- .. 
0. 268. 75 900 
0. 537.5 900 
1. 075 900 
Ilalf-eagle .............. - .. - .. -.--- .. -.-.-.-- ... ----.-.-- .. --. 
~~~~1~:e~gie : ~ ~ -.: ~ ~ -. ~ ~ -. -.::: ~ ~:: ·_ ·. ~ ~ ·_ -.:::-. ·.::::: :::::::::::: :: 
$1 00 
2 50 
3 00 
5 00 
10 00 
20 00 
25. !:1 
64.5 
77.4 
129 
258 
516 

REPORT OF THE COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 

REPORT 
01!' 
THE COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. C., October 26, 1871. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, for your information, a 
letter dated the 25th instant from the Acting Commissioner of Indian 
Affairs, and the accompanying "statement" showing the present lia-
bilities of the United States to the Indian tribes. 
Very respectfully, your obedient servant, 
\V. H. SMITH, 
Acting Secretary. 
The Honorable SECRETARY OF THE TREASURY. 
DEPARTMENT OF THE IN1'ERIOR, . 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, D. C., October 25, 1871. 
SIR: I l.Jave the honor to transmit herewith a statement showing the 
present liabilities of the United States to Indian tribes under stipula-
tions of treaties, &c., to be forwarded to the Secretary of the Treasury, 
to accompany his report on the state of finances. 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. R. CLUM, 
.Acting Comm-issionm·. 
Hon. C. DELANO, 
Secretary of the Interior. 
Statement showing the present liabilities of the Unitecl States to Indian tribes wulc1· stipulations oj treaties, ~·-c.-Uoutinued. 
Names oftribes. Description of annuities, stipulations, &c. 
Reference to I Number of instoJlmn1ts yet un-
laws: Statutes appropriated, explanations, re-
at Largo. marks, &c. 
Apaches, Kiowas, I Thirty ins.tallments, l)rOYidetl to be oxpomlod I Vol. 15, pages 
and Comanches. under lOth article treaty Oct. 21, 1867. 581-589. 
Do.·--- ........ Purchase of clotlliug ................................ do ... · ..... . 
Twenty-six installments unappro-
priated, at $30,000 each. 
lOth article treaty Oct. 21, 1867, 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Arickaroes, Gros 
Ventres,andMan-
dans. 
Assinaboines ...... . 
Blackfeet, Bloods, 
,;md Piegans. 
Calapooias, Molal-
las, and Clacka-
mas of\Villamette 
Valley. 
Cheyennes and Ar-
apahoes. 
Do. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, ...... do ........ . 
engineer, physician, and teacher. 
Tl_tree installments, for seeds and agricultural Vol. 15, page :>84. 
Implements. 
Pay of secontl blacksmitl1, iron, and steel ........... do ........ . 
Amou~t to be expended in such goods, &c., a~;~ _ .....•.... _ .. _ .. . 
the ~'resident may from time to time de-
termme. 
Amount to be expendecl in sucl1 goods, &c., as 1- •••• __ • _ •••• __ ••• 
the President may from time to time de-
termine. 
Amount to be expended in such goods, &c., as 1 •••••••••••••••••• 
the President may from time to time de-
termine. 
Five installments, 4th series, of annuity for I Vol. lO,page 1114 
beneficial objects. 
Thirty installm~nts, provided to be expended I Vol. 15, page 593. 
under lOth article treaty Oct. 28, 1867. 
Pmchase of clothing ....................... - .. - .. - .. tlo ........ . 
Pay of physician, carpenter, farmer, black- Vol. 15, page 597. 
smitl1, miller, engineer, and teacher. 
Three installments, for the purchase of seeds ...... do ......... 
and agricultural implements. 
Pay of second blacksmith, iron , aml steel ......... .. do . _ ...... . 
(estimated.) · 
14th article treaty Oct. 21, 1867; 
annua.l appropriation. 
Three installments, at $2,500 each, 
still due. 
8th article treaty Oct. 21, 1867 .. __ . 
7th article treaty .July 27, 1866; 
laws not published. 
7th article treaty .July 27, 1866; 
laws not published. 
8th arti~le treaty Sept. 1, 1868; 
laws not published. 
2d article, three installments of 
$5,500 each, to be appropnated, 
Twenty-six installments unappro-
priated, a.t $20,000 each. 
lOth article treaty Oct. 28, 1867, 
(estimate<l.) 
l:lth article treaty Oct. 28, 1867, 
(estimated.) 
Three installments, at $2.500, still 
due. 
8th article treaty Oct. 28, 1867 ..... 
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Chickasaws .... .... ! Permanent annuity in gootls .................. !Vol. 1, page 6l!J; 
vol. 14 , p. 774. 
Chip pewas-:Boise l Twenty installments, for blacksmith and as-~ \ol. 14, pagf' 76ti. Fom teen mstallrncnts unappt O· . • • . . • • . . • • • . . 21, 000 00 ....................... . 
~d ~t :Feb .. 25, 17!J!J, per annum .... ·1· ...... : ..... ·1· ............ ·1 $3,000 00 1· .......... . 
Fort :Band. siRtant, tools, iron, &c. 
Do............. Twenty installments, for schools, instructing ...... do ........ . 
printed, at $1,500 each. 
Do. 
Chippewas of Lake 
Superior. 
Do ............ . 
lJo .•.... ······· 
Do ............ . 
Cllippewas of the 
.Mississippi. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ........... . 
Chippewas of the 
Mississippi, and 
Pillager & Lake 
\Vinnebagoshish 
lJmHls of Chippe· 
was. 
Do ............ . 
Do ............. . 
Do ...•......... 
Do ............ . 
Chippewas -Pilla-
ger and Ln ke 
Winne bagoshish 
uandt<. 
Inilians in farming, and purchase of seeds, 
Fourteen installments unappro- . . . . . . . . .. . . . . 22 400 00 
priated, at $1,600 each. ' 
tools, &c. 
Twenty installments of annuity, in money, I. ..... do ........ . .Annuity, $3,500; goods, &c., , ............. . 
goods, and other articles, in provisions, 
ammunition, and tobacco. 
$6,500; provisions, ammunition, 
and tobacco, $1,000; fourteen in-
stallments unappropriated. 
Twenty installments, in coin, goods, imple-
ments, &c., and for education. 
Vol. 10, page 1111. Three installments unappropriated,, ......... . 
at $19,000. 
Twenty installments, for six smiths and assist-
ants, il·on and steel. 
Support of smith and shop, and pay of two 
farmers, during the pleasure of the President. 
...... do .... . ... . 
Vol. 11, p. 1112; 
vol. 14, p. 766. 
Three installments unappropriated, 
1 
........ · · ... · 
at $6, 3ti0. 
Estimated at...................... 1, 800 00 ... . 
Vol.10, 11a~e 11_11.1 ;F,ivei~st~llmeuts of$1,060 e_~ch,dne , ............. . 
Vol. 7, pa...,e 392; I en mst,lllments, 2d seues, at ............. . 
vol. 10, page 111. · $!),000 01 ; five installmeuts unap-
propriated. 
Twenty installments, for the se•enth smith,&c. 
2\lloney, goods, support of schools, prodsions, 
and tobacco; 4th article treaty Oct. 4, 1842; 
8th article treaty Sept. 30, 1854; and 3d 
article treaty May 7, 11!64. 
Two farmers, two carpenters, two smiths aml ...... do ......... Ten installments, 2d series, at , ............. . 
assistants, iron and steel; same article and $1,400; fiye installments unap-
treaty. propriate!l. 
Twcnt~~ i~st~llments in money of $20,000 each. Vol.lO, page 1167. Thre.e installments une:pe~ded ... 
1 
............. . 
Twent:t·Slx mstallments of $1,000 each, to be ...... do ......... One mstallment unapptopnated ......... . ..... . 
paid to the Chippewas of the Mississippi. 
Ten installments, tor support of schools, in .................. Six installments unappropriated, 
1)romotiug the progress of the people in agri- · ~tt $tl,500; laws not published. 
culture, and assisting them to become self. 
sustaining; support of. physician, and pur-
chase of•medicine. 
Ten installments of 1,500 each, to furnish said 
Iudians with oxen, log-chains, &c. 
Vol.13, page 694. IITwo installments unappropriated ............... . 
Pay of two carpenters, two blacksmiths, four 
farm lauorers, and one physician, ten years. 
Pay for ser\ices and traYeling expenses of a 
board of visitors, not more than five 11er-
sons, to attend annuity payments, &c. 
. ... .".do . ....... ·1 Two installments of $4,700 each, , ............. . 
yet dne. 
. _ .... do . . . . . . . . . 7th article treaty May 7, 1864 ..... . 480 00 
To be applied for the support of a S(tw-mill as ...... do ......... 6th article treaty May 7, 1864; an-
long as the President may deem necessary. nual appropriation. 
Pay of female teachers employed on the reser- ...... do ......... 13th article treaty May 7, 1864 .... . 
vation. 
Money, $10,666 66; goo(ls, $8,000; and pur- Vol.lO, page 1168. Thirty installments; thirteen un-
poses of utility, $4,000; 3cl article treaty appropriateu, at $22,666 66. 
Feb. 22, 1855. 
1, 000 00 
1, 000 00 
154, 00[) 00 
57, 000 00 
19, 080 00 
5, 300 00 
45, 000 05 
7, OGO 00 
60, 000 00 
1, 000 00 
69, 000 00 
3, 000 00 ' ............ ' ........... . 
15, 400 00 ' ............ ' ........... . 
294, ()()() 55 
...... 
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Statement showing the present liabilities of the Unite(l States to Indian tribes, g·c.-Continuetl. 
Names of tribes. 
Chippewas- Pilla-
ger and Lake 
Winnebagoshish 
bands-Cout'd. 
Chippewas of Rer1 
Lake and Pem-
bina tribe of 
Chippewas. 
Do ............ . 
Do ........... . 
Do .......... . 
Choctaws ......... . 
Description of aJmuities, l!tipulations, &c. 
Purposes of education; 3d article treaty Feb. 
22, 1855. 
$10,000 as annnity, to be paid per capita to tl1e 
Red Lake band, and $5,000 to the Pembina 
band, during the pleasure of the President. 
Fifteen installments of $12,000 each, for the 
purpose of snpplying them with gilling 
twine, cotton maitre, Iinsey, blankets, &c. 
One blacksmith, physician, &c., miller, farmer, 
$3,900; iron and steel, and other articles, 
$1,500; carpentering, &c., $1,000. 
To defray tho ex11en8es of a board of visitors, 
not more than three person8, to attend the 
annuity payments. 
Permanent annuities ...... . 
Reference to I Number of installments yet un-
laws: Statutes appropriated, explanations, re-
at Large. marks, &c. 
-S~~­~-s~ 
@''§r,j.-d 
u;rr:;:,<::>Q.) ~.;:l ~ § ~"'~~ § 0 §~ ~-~ sg,:-~ 
w:PP,.!J oo·~ 0 
- .., ..... ~~-£:3 !l ~ ~~ 
Vol. 10, p. 1168. Twenty installments of$3,000 each; , ............. . 
three yet duo. 
Vol. 13, pages 
668, 689. 
Vol. 13, pages 
us9, 690. 
Vol. 13, page 690. 
3d article treaty Oct. 2, 1863, and 
2d article supplementary treaty 
April12, 1864; aminal appropri-
ation required. 
Estimated for Red Lake band, 
$8,000; Pembina band, $4,000; 
seven installments unappropri· 
a ted. 
Fifteen installments; sev4en at 
· $6,400 yet due. 
Vol. 13, page 66e. l Fifteen installments of $390 each; 
seven unappropriated. 
Vol. 7, prtges 99, 
614; vol.ll, pp. 
213,236, 
$15, 000 00 
Do ............ I Pmdsions for smiths, &c ..................... I Vol. 7, page 212. 
2d article treaty Nov. 16, 1805, 
$3,000; 13th article treaty Oct. 
18, 1820, $600; 2d article treaty 
.Tan. 20, 1825, $6,000. 
6th article treaty Oct. 18, 1820, and 
9th article t1·eaty .Tan. 20, 1825; 
say $920. 
Do . . . . . . . . . . . . Interest on $390,257 92; articles 10 and 13 treaty 
.Tan. 22, 1855. 
Confederated tribes For beneficial objects, at the discretion of the 
and bands in President; 2d article treaty .Tune 25, 1855. 
middle Oregon. ' 
Do ............. Farmer, blacksmith, wagon and plow-maker, 
for fifteen years. 
Vol. 11, pages 
613, 614. 
Vol. 12, page 964. 
Vol. 12, page 965. 
Five per cent. for educational pur-
poses. 
Five installments of $4,000 each; 
third series; three unappropri-
atel1. 
Three installments unappropri-
ated, at $3,500 each. · 
-~~~·S£ 
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Do ............ 1 rhysiciau, sawyer, miller, superintendent of I Vol. 12, page 965. 
farming, and school teacher, for tweut.y 
Do . _. _ ..... _ .. 1 s,.J:~~8~f head chief for twenty years .......... -.- .. do· ....... .. 
Creeks ............. I Permanent annuities . Vol. 7, pages 36, 287; vol. 11, 
page 700. 
Do ............ 1 Smiths, shops, &c.-- .... ------ .. -- ........... I Vol. 7, page 287. 
Do ............ 1 Wheelwright, permanent 
Do ............ 1 Allowance during the pleasure of the Presi-
dent. 
Vol. 7, page 287; 
vnl. 11, page 
700. 
Vol. 7, pages 287. 
419. 
Eight installments unappropri-
ated, at :!)5,600 each. 
Eight installments unappropri-
ated, at $500 each. 
4th article b·caty Aug. 7, 1790, 
$1,500; 2d article treaty .June 16, 
1802, $3,000; 4th article treaty 
.Jan. 24, 1826, $20,000. 
8th artiele treaty Jan. 24, 1826, say 
$1,110. 
8th article treaty .Jan. 24, 1826, 
and 5th article treaty A.ug. 7, 
1856. sa:v $600. 
5th arUcie treaty Feb. 14, 1833, 
ancl 8th mticle treaty .Jan. :!4, 
1826. 
44, soo oo 1- ___ . _ . ___ .• 
1 
... ___ ... _ . _ 
4, ooo oo I ...................... .. 
·-- · .. · .. ---- . ............... , 2-1, soo oo 1 490, ooo oo 
4, 810 00 
1,110 00 
600 00 
22,200 00 
12,000 00 
Do ........... ·1 Interest on $200,000, held in trust; 6th article Vol. 11, page 700. Five per centum for education ................. . , ........... - .. 10, 000 00 
33, 758 40 
200, 000 00 
675, 168 00 treaty Aug. 7. 1856. Do . ......... _. Iuterest on $675,168. held in trust; 3d article Yol.14, page 786. 1 Five per centum to be expended 
under direction of the Secretary 
of the Interior. 
treaty .June 14, 18G6. 
Crows ............ . For supplying male persons over fourteen 
years of age with n, suit of good, substantial 
woolt>n clothing; females over twelve years 
Vol.15, page 651. 1 9th article treaty May 7, 18GB, 
I (estimate!l.) • 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do ........... . 
Do .......... .. 
Do ........... . 
of age a flannel sldrt, or goods to make the 
,;arne, a pair of woolen hose, calico and do· 
mestic; and boys and girls under the ages 
named such flannel and cotton goods, &c. 
Purchase of such articles as from time to time 
the condition anrl11ecessities of t.he Indians 
may indicate to be proper. · 
Physi0ian, carpenter, miller, engineer, fanner, 
and blacksmith. 
Twenty installments, 1my of teachers, and for 
books, stationery, &.c. 
Vol. 15, page 652. 
Vol. 15, page 652. 
Vol. 15, page 651. 
Blacksmith, iron .and steel, and for seeds and 1· ..... do .... . . --. 
agricultuml implements. 
Purchase of such art.icles as from time to time Vol. 15, page 652. 
tl1e condition and necessities of the Indians 
may indicate to be proper. 
Four installments, to furnish saifllndians with 1· ..... do ........ . 
ftwrandmMt . 
Three installmeuts, to be expended in presents ....... do ........ . 
Delawares ......... I Ufe annuity to chiefs ........................................... . 
Do ............ 1 Interest on $·16,080 at 5 per centum, bring I Vol.5, page 1040. 
the value of thirty-Rix sections of land, set 
apart l>y treaty 18Z!J, for education. 
!Jth a_rticle treaty May 7, 1868, 
(estimated.) 
lOth article treaty May 7, 1868, 
(estimated.) 
7th article treaty May 7, 1868; 
eighteen installment::;, at $3,000 
each, due. 
8th a:-ticlc i;reaty May 7, 18GB, 
(estimated.) 
9th article treaty Mn,y 7, 1868, 
(estimatetl.) 
11th article treaty M:::.y 7, 1868; 
twoinstallmentsdul', at$131,400. 
12th article treat.y May 7, 1868; 
one installment at $500 due. 
rrivate act to snpplementary 
treaty Sept. 24, 182!!, to ti·caty 
Oct. 3, 1818. 
Senate resolution ,Jan. 19, 1838. 
22,723 00 
10, 000 00 
6, (jQQ 00 
3, 250 00 
20, 000 00 
100 00 
5!, 000 00 , ............ , ........... . 
262, 800 00 
500 00 
2, 304 00 46, 080 00 
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Statement showing the present liabilities of the United Slates to Inllian tl'ibe8, ~c.-Coutiuued. 
Names of tribes. 
Dwamish aml other 
allied tribes in 
Wasui11gton Ter-
ritory. 
Description of mmnities, stipulatioJJs, &c. 
$150,000, nm1er the direction of the Preahlent, 
in twenty installments. 
Reference to I Number of installments yet un-
laws: .Statutes appropriated , explanations, re-
at Large. marks, &c. 
Vol.12, page !l28. ! utll article treaty, .Jan. 22, 1835; 
eight installments unappropri-
::tted. 
O<l:>-+" ~:g_g 
,_.·q:l - • ~Q;)'\;l'<=' gj~<l;)<l:> 
8·s ~ § ~qJ~:g 
l=i 0 §~ 5.~ 0~ ~~~ § .8< s .0 
~~~.s 
g~.s~ 
!=i<l:> .0 
-1 s ~~ 
Do ............ 1 Twenty installments, for an agricultural school Vol.12, page 929. 14th article treaty .:[a11. 22, 1855; .............. . 
and teacher. eight installments, at $3,000, un 
appropriated. 
Do ............ 1 Twenty h1stallments, for smith and carpenter- ...... do . . . . . . . . . 14th article treaty .Jan. ~2. 1~5; , . -..... - ... --. 
shop and tools. eight. i~stallments, at :;;;500, lUl-
appropnated. 
Do ............ 1 Twenty installments, for blacksmith, carpen- ...... do . .. .... .. 14th article treaty .Jan. 22, 1855; , ............ .. 
ter, farmer, and physician. eight installments, at $4,600, un-
Fl::ttheads and oth-
er confederated 
appropriated. 
jects, under the direction of the President. two installments unappropria-Five installments, 3d series, for beneficial ob- Vol. 12, page 976. 4th at ticle treaty .July Hl, 185? ; 
1 
....... - .. ---
ted, at $4,000 each. 
Vol.12, page 977. 1 5th article treaty .July_16, 185_5; ............. . 
tl'ihes. 
Do ............ I Twenty installments, for an agricultural and 
industrial school, proYidiug necessary fur-
nittue, books, stationery, &c., and employ-
aoTicultural and mdustnal 
Do ........... . 
Do------·-----
ment of suitable instructors. · 
Twenty installments, for two farmers, two 
miller~ blacksmith, gunsmith. tint>mith, 
carpem;er and joiner, and wagon and plow-
maker, $7, 400; 'and keeping iu repair black-
smith's, carpenter's, and wagon and plow-
maker's shops, and fmnisbing tools, $500. 
Twenty installments, for keeping in repaidl.our 
and saw-mills, and supplying neces~'<ar.r fix-
tures. 
sghool &c., $30Q; pay of in-struct~rs $1,800; eight install-
ments un'aJlpropriated, at $2,100 
each . 
. .. . .. tlo . . .. .. .. 5th article treaty .J nly 16, 1855 ; , ............ .. 
eio-ht int>tallments unappropri-at~d, at $7,900 each. 
...... do........ 5th . article treaty .July 16, 1855; ,_ ............ . 
eight installments unappropri-
ated, at $500. 
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$63,000 00 
24,000 00 
4, 000 00 
36, 800 00 
8, 000 00 
16, 800 00 
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Do ............ ! Twenty installments, for pay of physician , 1------do ........ . 
$1,400; keeping in repair hO!'li)ital au<l for 
medicines, ~noo. 
·Do ............ 1 Repairing: buildings required for various em- 1 ••••.• do ..•...... 
ployes, &c., twenty years. 
Do ............ I $500 per annum, for twenty years, for each of I .•.••• do ..•.... · .. 
the hea<l chiefs. 
GrosVcntres ..... . .Amount to be rxpendecl in such ~oods, provis-
ions, &c., as the President may from time to 
time·detcrmine, &c. 
Intcr('st ou$57,500, bcin_g tlw balance of $157,500 . 
Interest ou :;3200,000, at 5 per centum.......... _ 
Interest ou $100,000, at 5 per centum ......... ·I Vol.lO,page 1079 
Gradual payment on ~200,000 ...................... do .......... . 
Five installments of $5,000, 2d series, to be ap-
plied nuder tlle direction of the President. 
Repairing saw and :flouring-mill, ancllmildin.gs 
for blacksmiths, carpenter, wagon and plow-
maker, manual-labor school and hospital, for 
twruty years. 
Do ............. I For tools and materials for saw and :fl.onr-mill, 
carpenter's, blacksmith's, wagon and plow-
mn ker's shops, books and stationery for man-
ual-labor school, twenty years. 
Do ............. I Pay of superintendent farming, farmer, black-
smith, sa.wyer, carpenter, and wagon and 
plow-mal{er, fifteen years. 
Do ............. I Pay of physician, miller, and two teachers, for 
twenty years. 
Makabs ............ I T en installments, being 5th srrics, for benefi-
cial objects, under tLe direction of the Presi-
dent. 
Do ............. I Twenty installments, for agricultural and in-
dustrial school and teacher, for Amith and 
carpenter-shops, and tools; and for black-
smith, carpenter, farmer, and physician. 
Menomonecs ....... I Fifteen installments, to pay $242,1)86 for ces-
sion of land. 
Vol. 12, page 940 . 
Vol. 12, page 941. 
Vol.lO,page 1065. 
Miamies of Kansas.l Permanent provision for smiths' shops, &c., I Vol. 7,pages 191, 
and miller. 194; vol. 10, 
page 10\15. 
Do ............. I Twenty installments upon $200,000, 3d article I Vol.10,page 1094. 
treaty June 5, 1854. 
5th article treaty .July 16, 1855; 
eight in~tallments unappropri-
ated, a.t :;;;1, 700. 
5th article trraty .July 16, 1855; 
eight installments unappropri-
ated, at $300. 
5th article treaty .July 16, 1855; 
eight iustallment.s unappropri-
ated, at $1,500 . 
8th article treaty ,July 13, 1868; 
laws not published. 
9th article treaty }'fay 7, 1854 ................... .. ............ . 
2tl article treaty ,Jan. 1846 ..................... : ............. . 
2rl article treaty May 18, 1854 .......... : . ........... .. ....... . 
2cl ar'licle treaty l!fay 18, 1R54 ; $190 . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
heretofore appropriated, due. 
2cl article treaty Oct. 14, 1864; four . . . . . . . • . . . . . . 20, 000 00 
installments unappropriatrtl. 
4th article treaty Oct. 14, 1864; fif. . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
te('n installments l.mappropria-
ted, at $1,000 each. · 
4th article treaty Oct. 14, 1864; 
fourteen installments unappro-
priated, at $1,500 each. 
5th article treaty Oct. 14, 1864 ; 
nine installments,of $6,000 each, 
unappropriated. 
5t.h article treaty Oct. 14, 1864 ; 
fourteen installments of $3,600, 
yet due. 
5tll article treaty Jan. 31, 1855; 
eight installments unappropria-
ted, a.t $1,000 each. 
lHh article ti·eaty Jan. 31, 1855; 
ei~ht installments unappropria-
ten, at $7,600 each. 
4th article treatyMay12, 1854, and 
Senate amendment thereto; nine 
installments, of $Hi,170 06 eacll, 
unappropriated. 
5th article treaty Oct. 6, 1818; 5th 
article t.reaty Oct. 2:1, 1834 ; and 
4th article trea.ty June 5, 1854; 
say $940 for shop and $600 for 
miller. 
$150,000 of said sum payable in 
twenty installments of $7,500 
each, eight una1Jpropriated. 
21, 000 00 
54, 000 00 
50, 400 00 
8, 000 00 
60,800 00 
145,611 54 
60,000 00 
$2,875 00 
10,000 00 
5, 000 00 
1, 540 00 
$57,500 00 
200, 000 00 
100,000 00 
30, 800 00 
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Statement shozciug the present liabilities of the United States to Incli.an tl'ibes, g·c.-Continned. 
Names of tribes. Description of annuities, stipulations, &c. 
Reference to 
laws: Btatntes 
at Largo. 
Miamies of Kan- Interest on $50,000, at 5 per cell tum .......... ·1 Vol.lO,page 1094 
sas-Cont'd. 
M~am~es of Indiana Interest on $221,~5.7 86, in trust ............... Vol.IO,page 1099. 
M1anues of Eel Permanentannmties ........................................... . River. 
Molels ....... .. .... I Pay of teacher to manual-labor school, and I Vol. 12, page 982 
snl>sistence of ]:}upils, &c. 
Mixed Shoshones, 
l~annacks, and 
T ~he.ep Eaters. 
NavaJoes ........ .. 
Do ............ . 
Do . ........... . 
Nez Perces ....... . 
To be expended in such g-oods, TJl'OYisions, &c., 
as the President may from time to time de-
termine, &c. 
For snob articles of clothing, or raw materia-l 
in lien thereof, and for seeds, farmu1g imple-
ments, &c. 
Vol. 15, page 669 . 
Purchase of such articles as from time to time \ ...... do ........ . 
the condition and JJCCcssities of the Indiaus 
may indicate to be proper, &c. 
~~!e ~~!~~fh~~:~~~~1~d· ~~;.j~~,' f~; .. i1~;;r·fi~i;1 ~b-- ·J· V ~1.';1° p~ ~~-958: 
j cots, at the discretion of the Presilleu t. ' 0 
Do ............. / Twenty installments, fortwo scl10ols, &c.; pay j Vol. El, page 959 . 
of ,;uperintt>udent teaclliug all(} two teachers; 
SllJWI'iltteudent farming, two farnwrs, two 
millers, two ulacksmitlifl, tinuer, gnnsmi_th, 
carpenter, wagon aJHl plo·w-maker, keepmg 
in repair !,'Tist and saw-mill, for JJCccs;;ary 
tools; pay of physician, repairing hospital 
Number of installments yet un-
appropriaetl, explauations, re-
marks, &c. 
0~-+'> 
+'+'!:I 
-~~ i»"l . 
a~rg~ 
~~ ~ g ~-~~:g 
~~:<"'o 
~~ ~-~ ~..:s ~'0 
~ &~$ 
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:0~ 
:S-25 ~0 
.s ~ 
.--<cj 
...... ~ 
c;:Q 
P-+> 
~ ~ 
~Q) Cll§ 
<+-<s ~~ 
~p.. gee 
~ ..... 
.;jjo 
~ :re~ o ;,~·§..~ 15.~ 
~:§ >.~:g~ 2~g:d~ § 
.., ;:1 ~.::: ,d 
pO~..Q~-+'> 
.,.; 00 o;$ ~ p ::I ::=l~-~2 ~ §· 
ll;+;; . s [ls 
..p~.~..~~ 5 A0-4 §~ ~ § ~ ~ ~-s arg: § 
<1p p..c;: C::"' 
3darticletreatyJune5, 1854 ...... \ .............. \ ... : .......... 1 $2,500 00 I $50,000 00 
Senate amendment to 4th article 
treat.y June 5, 1854. 
4th article treaty 1795; 3d article 
treaty lSO!'i; alld 3<1 article treaty 
Sept., 1809; aggregate. 
2<1 article trraty Dec. 2~, 1855; 
amount nrcessary tlurmg the 
pleasure of the J~resideut. 
6th article treaty Sept. :24, 1i368; 
not pul>lisbed. 
7tlJ and 8th articles treaty Jnne 1, 
1868, for articles of clothing or 
mw material, e..Jo.ooo; all!l for 
seeds, farming implements, &c., 
$33,000. 
8th article treaty Juue 1, 1868 ..... 
6th article treaty June 1, 1868 ..... 
4th artiele tn'aty June 11, 1F55; 
three iustallments unappropri-
ted, at $6,000 each. 
5th article treaty June 11 , 185!'i; 
ci,gh t installments, at $17,200 
each, unappropriated. 
$3,000 00 
35,000 00 
75,000 00 
14,000 00 
2, 000 00 
$1~, 000 00 
1:!7, GOO 00 
11, 062 89 
1, 100 00 
.. 
221,257 86 
22,000 00 
~ 
OJ 
OJ 
l:d 
~ 
~ 
0 
l:d 
~ 
0 
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f'lj 
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z 
~ 
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Do ............ . 
Do . ........... . 
.Do.-------·---. 
Do ............ . 
Nisqually, Puyal-
lup, anrl other 
tribes and bands 
and furnishing n1edicines, &c.; rPpairiuS! 
bnilrlin~s f<w employes, aud the shops for 
blaclHmlith. tinsmith, g;uusmith, carpenter, 
wagon and plow-maker, ·providing tools 
tlH'rt'for; aud pay of head el1ief. 
Vol. 14, page 649.1 4th article treaty ifune 9, 1863; ten 
installments, of $3,000 each, un-
appropriated. 
Sixteen installments for boarding; and cloth in"" 
cl1ildren who atteml school, pt·ovidiug- schoof. 
&c., with necessary furniture, purchase of 
wagons, teams, tools, &c. 
Salary of two subordinate chiefs ........ _. _... Vol. 14, page 650. 5th article treaty June 9, 1863 _. __ ·I 1, 000 00 
Fifteen installments,for repair of houses, mills, . _____ do . ___ .. _.. 5th article treaty J' un'l 9, 1863 ; ten . __ ... _. _. ___ . 
shops, &c.,andprovidingfurniture, tools, &c. installments, of $2,500 each, un-
appropriated. 
Salary of two matrons to take charge of the ...•.. do _........ 5th article treaty J' uno 9, 1863 .. __ . 
boarding-schools, two assistant teachers, 
farmer, carpenter, and two millers. 
Payment of $32,500 in graduated payments ... 1 Vol.lO,page 1133 .1 4th article treaty Dec. 26, 1854 ; 
still unappropriated. 
of Indians. 
Do .. __ ........ -I Pay of instructor, smith, physician, carpenter, Vol.lO,page 1134 . lOth article treaty Dec. 26, 1F154 ; 
three installments, of $6,700, still 
due. 
&c., twenty yean,. 
Do ...... -.---- -I Support of agricultural and industrial school, I ...... do . _ ...••. . 
support of smith and carpenter-shop, and 
provirling necessary tools therefor. 
Northern Chey- I Purchase of clothing .. ____ ... __ . 
enues and .Arapa-
Vol. 15, page 657. 
hoes. 
lOth article treaty Dec. 26, 1854; 
three installments, of $1,500, still 
due. 
6th article treaty May 10, 1868, 
(estimated.) 
DO------------- '£o he expemlecl bv the Secretary of the In- 1· . __ .. do ........ ·1 6th article treaty May 10, 1868, 
terior, for Indians roaming, iu the pUl'chase (estimated.) 
of snch articles as from time t.o time may 
be <letC'rmined. 
Do ............ . Four installments, to furnish flour and meat .. I ...... do, ........ 
Do ..... --------~ Pay of teacl1er, carpenter, miller, farmer, 
blacl,smith, engineer, and 11hysician. 
Omahas ............ FiftC'en installments, 3d series, in money or 
otherwise. 
Do .......... _ .. I Ton installme11is, for pay of engineer, miller, 
farmer, an<l blacksmith, keeping iu repair 
grist and saw-mill. snpJ10rt of blacksmith-
shop, and furnishing tools. 
Osages ......... . . _.~ IntC'rC'st on $69,120, at 5 per centum, for edu-
cational purposes. 
Vol. 15, page 658 
Vol.lO,page 1044. 
Vol.lO,page 1044; 
vol. 1~, llage 668. 
Vol. 7, page 242 .. 
6th article treaty May 10, 1868 ; 
one installment due. 
7th article treaty May 10, 1868, 
.(estimated.) 
4th article treaty"March 16, 1854; 
eleven installments, of $20,000 
eacl1, unappropriated. 
8th article treaty March 16, 1854, 
and 3d article treaty March 6, 
1865; estimated, engineer,$1,200; 
miller, $900; farmer, $900; black-
smith, $900; keeping in repair 
grist aud saw-mill, and support 
of smiths' sl10p, $600; four in· 
stallments, of $4,500 each, unap· 
propriatC'd. 
Senat.C'resolntionJ'an.l!J, 18:!R, and 
6th article treaty J au. 2, 1825. 
30, 000 00 1 • .. • • • • • • • .. > • • •" • • " " "" 
25, ooo oo I : : : : : : : : : : : : 
220,000 00 
18, 000 00 
:l, 456 00 69, 120 00 
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Statement showiug the p1·esent liabilities of the United States to Indian tribes, J·c.-Continued. 
Names of tribes. Description of annuities, stipulations, &c. 
Osages-Cont'd ... -I Interest on $300,000 at 5 per centnm, to be paid 
semi-anunally in money or such articlPs as 
the Seeretar:v of tho Iuterior mrty direct. 
Ottoes aml Missou- \ Fi ftrcn installments, 3d series, in money or 
1'ias. otherwise. 
Pawnees .......... . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ...... .. .... . 
Pon cas .......... .. 
A.mmity goods, and such articles as may be 
necessary. 
Support of two manual-labor schools and pay 
of two teachers. 
For iron and. steel and other necessaries for 
slwps, aml pay of two blacksmiths, one of 
whom to be tinsmith and gunsmith, and 
compensation of two strikers or apprentices. 
Farming utensils and. stock, 1)a.v of fanner, 
miller, and enginePr, and compensation to 
apprentices to assist in working- the mill, 
and keeping- in repair grist and saw-mills. 
Ten installments, 2d series, to be paid to them 
or expended for their benefit. 
Do ............. I .A.monnt to be expended. during tlJC pleasure 
Reference to 
laws: Statutes 
at Large. 
Number of iustallmentR yet un-
appropl·iated, explanations, re-
marks, &c. 
CQ;>~ 
~""'P p;::i.!:> • --~ ."0 « ~.-;:;1.., ~'8 ~-a \,)·~ o..+j 
~ ~~ § 
~:§ ~-~ §~~~ 
s P.<l5'.!:> 
"":;; s 0 rn·~--+J ]~B~ 
as~E 
~ 
-~~~-8 ~ 
8·~§~ 
g:~ s~ ~...; 
:<Da.s .. ~ ;:::.-o·s ~~ ;E~~:-3 ~ '+-<~ s ~= cD 
o ce;::: Ac;~ ~~ ca c:C~ ~~.s~-~~ 
~c3~a.1~Q) ~J.,CO"' ;,-;:;j.;l 
Vol. 14, page 687 -I 1st article treaty Sept. 29, 1865 .... , .............. , ........... .. 
Vol.lO,page 1039.1 4th article treaty March 15, 1854; 1--- -- ...... --·1 $99,000 00 
eleven installments, of $9,000, 
still duo. 
Volll, page 729 -I 2d. artic1.e treaty Sept. 24, 1857 .... , .............. , ............. . 
Vol. 11, page 730.1 3d article treaty Sept. 24, 1857 .... 
...... do .. ...... . 
...... do ........ . 
4th article treaty Sept. 24, 1857 ; 
for iron, steel, &c., $500; two 
blacksmiths, $1,200; and two 
strikers, &c., $450. 
4th article treaty Sept. 24, 1857, 
(estimated.) 
Vol. 12, page 997 .1 2d article treaty March 12, 1858; 
two installmeuts, of $10,000 each, 
unappropriated. 
Vol. 12, page 998 .I 2d a1·ticle treaty March 12, 1858 ... 
$11,200 00 
2,180 00 
4, 400 00 
7, 500 00 
20,000 00 
of the Presi<le11t. for aid. in agricultural and 
mechanical pursuits. 
Pottawatomies ..... I Lifo annuity to ~bief~ ....................... --~ Vol. 7, page 379 .. 
Do............. Permanent anumty, m money................ Vol. 7, pageR 51, 
114, 185, 317, 
320,855. 
3d article treaty Oct. 20, 1832 ...... 
4th article treaty 1795, $413 31; 
3d article treaty UlO!J, $209 18; 
3d article treaty 1818, $1, 045 87 ; 
treaty 1828, $83() 69; 2d arti.elo 
treaty .July, 1829; $6,693 58; lOtl1 
article treaty .Tnne, 184li, $125 50. 
500 00 
Cf) 
cD. 
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$15, 000 00 
30, 000 00 
9, 329 17 
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$300, 000 00 
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Do ............. J Education, during tho pleasure of Congress .. ·I Vol. 7, })ages 296, 3ll article treaty Oct. 16, 1826; 
2d artido treat~' Sept, 20, 1628 ; 
and 4th article treaty Oct. 27, 
5, 000 00 I .. • • • • • • • .. • • • I· • • • • • .. • • • • '· • • • • • .. " " " 
318, 401. 
Do ........•.... J Permanent provision for throe smiths ....... ··1 Vol. 7, pages f.l96, 
318, 321. 
Do ............ ·1 Permanent pi'ovision for furnishin~ salt . . . . . . Vol. 7, page 320 .. 
Do .......•..... Interest on $286,998 17 at 5 per centum •...... VoL 91 page 854 .. 
Pottowatomies of I Permanimt annuities ........... . 
lluron. Quapaws ........... For educution, smith and farmer, and smith's 
shop, during the pleasute of the President. 
Qni-nai-elto and 
Qnil-leh-utes. 
Do ............ . 
$25, 000, 5th series, to be expended for bene· 
ficial objects. 
Twenty installments, for agricttltutal and in-
dustrial school ; employment of suitable 
instructors; support of smHh and carpen-
ter-shop, and tools ; pay of blacksmith, car-
penter, farmer, and physician. 
Vol. 7, page 106 .. 
Vol. 7, page 423 .. 
Vol.12, page 9i2. 
. ..... do ........ . 
1832. 
2d article treaty Sept. 20, 1828 ; 
and 3d article treaty Oct. 16, 
1826. 
2d article tre::tty Jnly ~9, 1829 .... ·I 183 03 
7th article treaty J tme 5 and 17, ............. . 
1846. 
2d article treaty Nov.17, 1807 ..... 
3d article treaty May 13, 1833 ; 
$1, 000 per year for education; 
and $1, 660 for smith, farmer, 
&c. 
4th article treaty July 11 ~ 1855; 
thtee installments, of $1,000, still 
dne. 
lOth artirle treaty Jnly 1, 1855; 
eight inl!tallment3, of $'11600, still 
due. 
60, 800 00 
2GB, 998 17 
8, 000 00 
Rogue River ...... . Five installments, in blankets, clothing, farm-
ing utensils, and stock. 
Vol. 10, page 10191 4th art~cle treaty Jnly 1, 1855i· 
three mstallments, of$3,000, stil 
due. 
9, 000 00 ' .. - ........ . ' ........... -
River Crows ....... / Amount to be expended in such goods, provis-
ions, &c., as tl!e President may from time 
to time determinr, &c. 
Permanent annuities ............ . Sacs and Foxes of 
7th article treaty July 15, 1868; 
law11 not published. 
Vol. 7, page 85 .. ·J 3d article treaty Nov. 3, 1804 ..... . 
35, 000 00 
1, _ooo oo 
the Mississippi. 
Do ............. , Interest on $200, 000 at 5 per centum ......... . 
Do............. I1:ter~st on $800, 000. at 5 per centl~m ... ·,·; .. .. 
Do............. F1Ye mstallnwnts, for suppol't o:l: 11hyswmn, 
&c., and fumishing tobacco and salt.. 
Vol. 7, page 541.. 
Vol. 7, IJage 596 .. 
Vol. 15, page 497 . 
2d article treaty Oct. 21, 1837 . ..... , .............. , .............. , 10, 000 00 
2d artie!~ treat,y Oct. 11, 1842...... .... .. . . . .. ... ... .. .. . . .. . .. 40, DOll 00 
lOth arbcle tl'eaty Feb. 18, 1867 ; .. . . . . . . .. . . .. 3, 700 00 ........... . 
for physician, &c., $1, 500, ancl 
tobacco and salt $350; two in-
stallments, of $l,!:l50, still due. 
2d article treaty Oct. 21, 1837 ..... . Sacs and Foxes of I Interest on $157,400 at 5 per centnm........... Vol. 7, page 543. 
Missouri. . . 
:po ............. Interest on $~!,615 25 at 5 pe:: centum ......... Vol.12, page 1170.1 ~r_eaty MarcJ: ?· 1861 .............. I ........•..... I ............. . 
Semmoles .......... Interest on $;)00,000, 8th article treaty Aug. Vol. 11, page 702. i;i2J,000, annmt1es ............... .. 
7, 1856. 
Do. Interest on $70,000 at 5 per centum ............ Vol.14, page 757. 
Permanent annuities ............. ~ ............ I Vol. 7, pages 161, 
179. 
3d arti~letreaty March 21, 1866, for 
support of schools, &c. 
4th article treaty Sept. 9, 1817, 
$500 ; 4th article treaty Sept. 
17, ltH 7, $500. 
7, 870 00 
2, 636 49 
25, 000 00 
3, 500 09 
1, 000 00 
Do. Smith and smiths' shops, and miller ........... 1 Vol. 7, page 349 .. 4th article treaty Feb. 28, 18:31, 1, 660 00 1 •• • ••• • • • • • • • ·, ••••• • •••••• 
say 
Act 'Feb. 19, 1841 . Senecas of New f Permanetit annuities ......................... ·t Vol. 4, pag;e 442 .. 
York. 
Do.. . .. .. . .. . .. Interest on $75,000 itt 5 per centum... . . .. . . . .. Vol. !J, page 35 . .. I Act J uue 27, 18<16 .................. , .............. 
1 
............ .. 
G 000 00 
750 00 
20, 000 00 
200, 000 00 
800, 000 00 
157, 400 00 
11, 615 25 
500, 000 00 
70, 00() 00 
20,000 00 
120, 000 00 
75, 000 00 
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Names of' tribes. 
Statement showing the jJrescut liabilities of the United States to Indian tl'ibes, g-c.-Continued. 
Description of annuities, stipulations, &c. 
Reference to I Number of installments yet nn-
laws: Statutes appropriateJ, explauatwns, re-
at Large. marks, &c. 
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Senecas of New I Interest on $43,050, transferred from Ontario Vol. 9, page 35... .Act .June 27, 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 152 50 $43, 050 00 
York-Cont'd. Bauk to United States Treasury. 
Senecas and Shaw- Permanent annuities ........ __ ........... _. _.. Vol. 7, page 119 .. 4th article treaty Sept. 17, 1818 . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . 1, 000 00 20, 000 00 
noes. 
Do ............ . 
Senecas, Shawnees, 
Qnapaws, Pe-
orias, Ottawas, 
\\ryanclottes, and 
Snpport of smith ancl smiths' sl1ops ........ _.. Vol. 7, page ~52.. 4th article treat.v .July 20, 1831 . . . . $1, 060 00 ............................... ___ .. . 
FiYcinstallments,forblacksmitllandassistant Vol.15,page515. 8th article treaty l<'eb. 23,1867; .............. $1,000 00 ...................... . 
shoop aml tools, iron and steel for shop, fo; two installments, of $500 each, 
Shawneea. . unappropriated. I 
Six installments, for blacksmith and necessary I Vol. 15, page 520. 27th article treaty Feb. 23, 1867; ........... - .. 
iron, steel, allll tools, for Peorias, Kaskas- tlnre installments, of $1,123 29 
ldas, &c. cacl1, unappropriated. 
Shawnees .......... I Permanent annuities, for education ......... __ Vol. 7, pages 51, 4th artiele treaty .Aug. 3, 1795; 3d 
100. article treaty May 10, 1854; and 
•1th article treaty Sept. 29, 1817. 
·others. 
Do ............ . 3, 329 87 
3, 000 00 
3d artic~e treat.v May 10, 1854- . - - ., .. - ........... , ............. -I 2, 000 00 
7th artwlo treaty Oct. 1, 1863 ; . . . . . . . . . . . . . . 60, 000 00 
twelve installments, unappropri-
Do .. _ .. __ ... _ .. , Interest on $40.000 at 5 per centum .......... -- I Vol.10, page 1056 
Shosbones-West- Twenty installments, of$5,000 each, under eli-
ern band. rection of the President. 
ated. 
Sboshones-Eastern Twentyinf;ltallments,of$10,000each,nnderdi- ·--·-··-·····----- ~ 5th article treat.v .July 2, 1863; 1·--- --·····--·1 120,000 00 
band. rection of the President. twel\e installments, nnappro-pri-
. ated. 
60,.000 00 
western bancl. rection of the President. twelve installments, unappropri-
ated. 
60,000 00 
40, 000 00 
Shoshones-North- Tw!"llt.v jnstallments, of $5,000 each, under eli- Vol. 13, page 663. , 3d article treaty .July 30, 1863; , . __ . _ .. _ ... _ .. 
Shoshones-Gaship · Tw~nty installments, of $1,000 each, under di- Vol. 13, page 682. 7th article treaty Oct. 7, 1863; . ____ . _ ...... . 
band. rection of the .President. I twelYeinstallments,unappropri- ~ I 
ate d. 
For Shoshones : 
Shoshones ancl Ban-I Three installments, to purchase seeds and iru- Vol. 15, page 675 . 8th artirle treat.v .July .3, 1868; two .... : ........ . 
nacks. plmueuts. iustallments, of$2,500, still due. 
12, 000 00 1· .. · .... · · · .
1 
..... · · · .. · .. 
!i, 000 00 1 .... -- . --- .. .. -- -...... . 
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Do ........••... 
Do ....••..•.... 
Do ...• ... •..... 
Do ............ . 
Do. 
Do. 
Do . ........... . 
Purchaso of clothing for men, women, and 
children. 
Purchase of such articles as mav lJ<' considered 
proper by th<; Secretary of the Intm·ior for 
per:sons romnmg-, &:c. 
Vol. 15, page 676 -~ 9th. article treaty July 3, 1868, (es-
tlmated.) 
...... do . 0 ••••••• 9th article treaty July 3,18681 (es-timated.) 
Pay of physician, teacher, carpenter, engineer, j·····-do ..•• . o ••• 
farmrr, and blacksmith. 
Three instalhpents, for present!! . 0 ••••••••• 0 ••• •• ••• tlo .•.•..... 
Blacksmitl1 , and for iron ~nd steel, &c ....... ·1 Vol.15, page 675 . 
Por Bannacks t 
Purchase of clothing for men, women, and ...... do ...•..... 
childt·cn. 
Purchase of such articles as may be considered .••... do ..•...•.. 
proper by th~ Secretary of the Interior for 
11ensons roannng, &c. 
For see us and agricultural implements ........ I •••• .. do ..... . .. . 
lOth article treaty July 3, 1868, 
(eetimntcd.) 
12th article trraty July 3, 1
0
868, t"o 
installments, at $500, still due. 
flth_ article trt•aty July 3, 186!>, (rs-
tlmated.) 
9th article treaty Jnly 3, 1868, (es-
timated.) 
!Jth article treaty July 3, 1868, (es-
timated.) 
engineeJ:, farmer, and blacksJnith. 
Do ............ -~ Pay of lJl1ysician, teacher, carnenter, miller, j· •.... do ..• o ••••• 
Do............. Three instal~ments, for presents .................... do ........ . 
8th article treaty .July 3, 1868, ( es-
timated.) 
lOth article treatyJuly3, 18C8, (es-
timated.) 
12tl:. article treaty Jnly 3, 1868, 
one installment, of$500, still due. 
6th article treaty Nov.ll, 1794 ..... Six Nations of New York. 
Permanent anl\uities in clothing, &c ......... 01 Vol. 7, page 46 .. . 
Sfsseton and Wah· 
peton of Lake 
Traverse and 
DeYil's Lake. 
Amount to be expended in such goeds, pro-
visions, and other articles as the President 
may from time to time determine, &c. 
Vol.15, page 50!J.j SenatP amendment to treaty Frb. 
19, 1867. 
Sioux of different 
tl'ibes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Purchase of seeds and agricultural implements .1 Vol. 15, page ti38. 
Purchase of clothing for m<;n, women, and 1· ···· .do-···· ···· 
chilrlren. 
Blacksmith, ancl for iron and steel, &c ....... ... 0 ••• do ......•.. 
For such articles as may be considered proper ...... do . o o ••••• • 
by the Secretary of the Interior for per~ous 
roaming, &c. 
For 7,300,000 pounds of beef, and sarue quantity ~- ····do -· · · · · · · · 
of tlour. 
Physician, five teacher!'<, carpenter, miller, en· .... .. do ... ..... . 
gineer, fanner, and l.Jlacksmith. 
Three installments, for presents .................... do .... .... . 
S'Klallams ...•.... ·j Five installments on $60,000, fifth sm;ies ...... Vol.12, page 934. 
Do............. Twenty installments, for an agricultural and Vol. 12, pages 934, 
industrial school, pay of teachers, black· 935. 
smith, carpenter, farmer, and 11hysician. 
Do ............ ·1 Smith and carpenter shop and tools ........... Vol.l2, page 935. 
Tabequache bund Ten installments of $20,000 each .............. Vol.13, page 673 
of Utahs. 
lOth article treaty April 29, 1868, 
(estimated.) 
lOth article treaty April 2!J, 1868, 
(estimnted.) 
8tha rticle treaty April 2!J, 1868, 
(estimated.( · 
lOth article treaty April 29, 1869, 
(estimated.) 
lOth article treaty April 29, 1868, 
(estimated.) 
13th article treaty April 2!J, lf:l68, 
(estimated.) 
14th article treaty April 2!J, 1868; 
one installment still clue, at $500. 
5th article treaty June ~6, 1855; 
three installments, of$2,400, dne. 
11th article treaty Juue 26, 1855; 
eight installments, of$7,100, due. 
11th nrttcle treaty June 26, 1855 ... 
8th art. trraty Oet. 7, 1863; goods, 
$10,000; provisions, ~10,000; two 
installments unappropriated. 
16,000 00 
2, 500 00 
6, 800 00 ~--··· · ....... 0 
500 00 
90, 000 00 
500 00 
7, 200 00 I •••••••••••• I •• • • • • • • • • • • 
56, 800 00 l • •• • • • ••••• • I • • • o • • • • • • • • 
500 00 
40,000 00 '0 •.•••••••• • 
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Statement showing the ptesent liabilities of the Unitecl States to Inclian tribes, 9·c.-Coutiuued. 
Names of tribes. Description of annuities, stipulations, &c. 
Reference to I Number of installments yet un-
laws: Statates appropriatell, explanations, re-
at Large. marks, &c. 
Tabe!]uache banrl I Purchase of iron, steel, ami tools for black-~ Vol. 13, page G75
1
10th article treaty Oct. 7. 1863; 
ofUtahs-Cont'll. smith-shop, and pay of blacksmith aud as- iron and steel, $220; blacksmith 
sistant. and r.ssistant, $1, 100. 
Two carpenters, two millers, two farmers, one 1 Vol. 15, page 622 15th article treaty March 2, 1868 .. 
blacksmith, and two teachers. 
Tal1equaehe. )\fu. 
ache, CapotP,IVe-
CJlnnehe, Yampa, 
Grand River, aml 
Uintah band of 
Uh's. 
Do ............ . For iron and steel, and the necessary tools for 
blncksmith-shop. 
Vol. 15, page 621 I 1~th article treaty March 2, 1868 .. 
0<1>""' -;.~2 
a'§~rd 
oo.-o<1><1> 
8-S S.S 
~=~~ ~:3~~ g~ g;e 
s ~c.)<ll <e~ s..o r.n·~ 0 
':Z ~.p 
~~.s;3 
~ s ~~ 
$1,320 
11,000 00 
220 ()() 
Do ............ . Thirt.v installments of $30, 000, to be expended 
under the direction of the Secretary of the 
Interior, for clothes, blankets, &c. 
Vol.15, page. 622 1 11th article treaty l\farch 2, 1868; .............. . 
Do ............ . 
Umpquas and Cala-
pooias of Ump-
qua Valley, Ore-
gon. 
.Annual amount to be expendNl. lw!ler the di-
rection of the Secretary of the Interior, in 
snpplyiug saifl Indians with beef, mutton, 
wheat, flour, bean1;1, &c. 
Five installmentf', 4th series, of annuity for 
beneficial objects. 
twenty-seven iustallments unap-
l)ropriated. 
. ..... do ......... I 15th article treaty March 2, 1868 .. 
Vo1.10, page 11261 3d article trPaty Nov. 2!J, 1855; 
three installments, of$1,000, still 
due. 
Do ............. I Support of teachers, &c., twenty years ........ 1 Vol. 10, page 1127 6tb article treaty Nov. 29, 1855; 
three installments, of $1, 450, 
still due. 
Umpqnas, (Cow 
Ul'eek band.) Twenty installments of $550 each ............ -I Vol. 10, page 1027 
Walla-Walla, Cav-~ Five in.stallrnents, 3d srries, to be expended I VoL12, page !)46 
use and Umatilla under the direction of the President. 
tribes. 
Do ............. Twenty installments, pay of two millers, I Vol. 12, page 947 
311 article treaty Sept. l!J, 1853 ; 
two installments unappropl'i-
atf'd. 
2d article treaty June !J, 1855; 
thn'e installments, of $4, 000, 
still due. 
4th article treaty June 9, 1855; 
30, 000 00 
-~~~· s~ 
~-8 ~ § ~ 
p..r:;;'..OC'lC'l 
ti~ s~ r:J 
f$ g~ ~..;; 
:;:1 ~ s l'l::: 
...,;:::<l) ..... p.,<l) 
,e·~;;;~;:::·s 
~~] 2.~ ~ .2$~ce o~aJ 
b1:oo t.c..-·g:;J 
tf.9·S ~-;; ~ ~L~,C ~-3~ 
$810, coo 00 
<1) 
~~ ~_£ 
..Oc:> 
~~ 
~'§ 
:;:~ .... 
l'l::: 
l'l<l) 
"'a ~~ 
~8. 
:;:~C'l 
0"-< so 
<i 
_g ~..,j'"O • :-~·c;~ ~ £~ p;~n:: ~ ~:a£.s=~ e~g.:i~§ 
i"j:li'lQ l'l 
.s ~ §~i; ~~·~2 ~ ~ 
<l>+-' l'l--"' :~~ g ~~ §2 ~ ~ ~ ~ s~ ~'2~ g 
<i P;<O c:e.-o 
3, 000 00 , ............ , .......... .. 
4, 350 00 
1, 100 00 
12, 000 00 
89, 600 00 
~ 
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~ 
~ 
M 
'"0 
0 
~ 
~ 
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Vl 
Do ............ . 
Do. 
~f~~~~~~·w~l~~~~i~1t~~~~~~~~fpt~~~;;~1~~. tr:~~: 
smith, wagon and plo·w maker, and carpen-
ter and joiner. 
Tweitty installments for mill fixtures, tools, 
medicines, books, stationery, furniture, &c. 
. ..... do ........ . 
Twenty instnllments of $1, 500 each for head I ...... do ........ . 
chiefs of these bands, ($500 each.) 
Winnebagoes ..... - ~ Interest on $895, 493 15 at 5 per centum ....... -~ Vol. 7, page 54G, 
vol. h!, page 628 
Do. ___ ......... Thirty installments of interest on $76, 116 92.. Vol. 9, page 879 
eight installments of $11, 200 
still due. 
4th article treaty June 9, 1855; , ............. . 
eight installments of $3, 000 still 
due. 
5th article treaty June 9, 1855 ; , ............. . 
eight installments unappropri-
ated. 
4th article treaty Nov. 1,1837, and 
Senate amendment July 17, 1862. 
4th article treaty Oct. 13, 1846; 
five installments of $3, 805 84 
still due. 
24,000 00 
12,000 00 
19, 029 20 
Do ............ . Interest on $179, 098 63 at 5 per centum, under 
tho direction of the Secretary of the Interior. 
Act July 15, 1870 .................. 1- •••••••••••• ·I· ••••••••••••• 
Wa1-pab-pe tribe of 
Suake Indians. 
Yankton tril!e of 
Sioux. 
Yakamas ......... . 
Do ............ . 
Ten installments, 2d series, under the direc-
tion of the President. 
I't>n installments of $40, 000 each, 20. series, to 
be paid to them or expended for their benefit. 
Five installments, 3d series, for beneficial 
objects, at the discretion of the President. 
Twenty installments for two schools, one of 
which to be an agricultural and industrial 
school, keeping the sa!lle in repair, and pro-
Vol. 14, page 684 
Vol. 11, page 744 
Vol. 12, page 953 
..... ~do ........ . 
7th article treaty Aug. 12, 1865; 
still rlue at $1,200 eacl1. 
4th article treaty April 19, 1858; 
seyen installments still due. 
4th article treaty June 9, 1855; 
three installments of $6, 000 un-
appropriated . 
5th article treat_y June 9, 1855; 
eight iustallrnents of $500 unap-
propriated. 
Do ............ . 
viding books, stationery, and fnrnitUl'e. 
Twenty installments for superintendent of 
teaching, two teachers, superintendent of 
farming, two farmers, two millers, two 
...... do ........ I 5th article treaty .J nne 9, 1855 ; 
eight installments of $14, 600 un-
appropriated. 
blacksmiths, tinner, gunsmith, carpenter, 
Do ............ . 
wagon and plow maker. 
Twenty installments for keeping in repair 
hospital, and fumisl1ing medicines, &c., pay 
of physician, repair·ing grist and saw mill, 
. ..... do ......... I 5th article treaty June 9, 1855; 
Do ....... , .... . 
and furnishing necessary tools. 
Twenty installments for keeping in repair 
buildings for employeR. 
. ..... do ........ . 
Do ............. l Salary of head chief for twenty years ......... l ...... do ........ . 
Do ............. l Twenty installments for keeping in repair l ...... do ........ . 
blacksmith's, tinsmith's, gunsmith'~, car-
penter's, anrl wagor. anu plow maker's shops, 
and furnisbiug tools. 
Total. ................................... , ..... . 
OFFrcg INDIAN AFFAIRS, October 25, 1871. 
eight installments of $2, 200 un-
appropriated. 
5th article treaty June 9, 1855; 
eight installments of $300 uuap-
propriated. 
5th article treaty .Tune 9, 1855; 
eight installments of $SOO unap-
propriated. 
5th m-ticle treaty June 9, 1855; 
eight installments of $500 unap-
propriated. 
12,000 00 
280,000 00 
18, 000 00 
4, 000 00 
116, 800 00 I • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • •• • • • 
17, 600 00 I • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • " 
2, 400•00 
4, 000 00 
4, 000 00 
5, s69, 573 21 1 378, 156 83 16, 65t, 622 26 
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REPORT 
01!' TllE 
SUPERINTENDENT OF THE UNITED STATES COAST SURVEY. 
COAST SURVEY OFFICE, 
Washington, D. 0., September 22, 1871. 
SIR: I have the honor to present, as usual, in advance of the detailed 
report, a synopsis showing the distribution of surveying parties on the 
coasts of the United States during the year which will end with the month 
of October. Two working seasons are included in that period, one at 
theN orth, and the other on southern sections of the coast, work gen-
erally closiug on the coast of New :Bngland early in November. 
My previous detailed report includes mention of the work done in the 
autumn of the year 1870. The abstrac.t now submitted will include the 
subsequent operations. Of these, nearly all that concern places on the 
Atlantic coast north of Chesapeake entrance are now in progress, and 
field-work in those sites will continue, as before stated., until the month 
of November. 
}1~ollowing with notices in the usual geographical order, a topograpll-
ical and a hydrographic party are now at work in Southwest Harbor, 
(Mount Desert Island,) on the coast of Maine; and if practicable, ~:loose-a­
bee Heach and Goldsborough Bay will be sounded this season. The plane-
table survey is in progress on the western shore of Penobscot Bay, ancl 
on the adjacent islan<ls, includ ·ng Isleborough, Isle au Haut, and the Fox 
Islands, three parties are engaged. Another is sounding Isle au Haut 
Bay. Tidal observations have recorded each rise and fall during the 
year at North Ilaven. Farther westward the work now in hand includes 
topography and hy<lrography of the Kennebec and Androscoggin H.ivers; 
triangulation near the primary station, Sebattis; coast topography be-
tween Saco entrance and Richmond's Island; and additional soundings 
at several places between Portland and ~lymouth Harbor. The tides 
of the year have been recorded regularly at Charlestown navy yard, near 
Boston. Special observations have been made at Edgartown Harbor, 
Massachusetts, with reference to the development of the laws which 
bring about physical changes at port entrances along the coast of New 
England. Plane-table work, continued during the wint~r, has com-
pleted the survey of Narragansett Bay, and the same party is now on 
the coast westward of Point Judith; another is at work nea New HaYen, 
Connecticut, points for the plane-table survey having been determined 
near mi<lsummer. The survey of Lake Champlain is in progress north-
ward of the limits reached last year, and also the connection of that sur-
vey by triangulation with adjacent geodetic ~tations of the Atlantic 
coast. The work here referred to incidentally determines points for the 
State surveys of New IIampshire and Vermont, as authorized in the ap-
propriation bill for the present fiscal year, and a party is now engaged 
in tllat service. An9ther is employed in reconnaissance for stations to 
connect the triangulation of the lake with that of Hudson River. In 
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the vicinity of New York a party has inspected and secured the triangu-
lation marks on the shores of Long Island Sound; another has extended 
soundings in Newark Bay; and observations will be continued for de-
termining the nature of the physical changes which atl:"cct New York 
Harbor. Daily tidal observations have been recorded during the year 
at that port. 
On the coast of New Jersey a topographical and a hydrographic party 
are engaged in the sm·vey of Little Egg Harbor; another party is in 
the field for triangulation between 1\Iount Holly and Barnegat Light-
house. The special survey at the confluence of the Delaware and 
Schuylkill Rivers will be completed by the end of the present working 
season. Latitude and azimutll have been determined at Cah'er•t Station, 
at Tangier Island, and at Wolf Trap, on Chesapeake Bay; and a party 
is assigned to select stations for connecting the. ba~r triangulation with 
that of the Atlantic coast across the peninsula of Virginia. The sur-
vey of the estuaries of the Chesapeake has been continued, and the · 
Broad Water north of Cape Charles has been developed. All the tides 
of the year at Old Point Comfort ijave been recorded. Magnetic obser-
vations have been repeated at the station in Washington City. Trian-
gulation has been extended on the James River, Virginia, and the pri-
mary work passing southward of Washington, along the Blue Ridge, is 
in progress. 
Iu the lower sections of the Atlantic coast the operations of the year 
include triangulation over Pamlico Sound, North Oaroliua, and the 
determination of latitude and azimuth at the Ocracoke base line; the 
topography and hydrography of Pamlico River ; survey of the coast 
above and below Bogue Inlet, North Carolina; off-shore llydrography 
south of C8pe Hatteras; plane-table survey and soundings, embracing 
varts of the Uhechesse; Colleton, 1\iaskey's, 1\Iay, Cooper, Bull, and Oom-
bahee Rivers, in South Carolina f the hydrography of St. Mary's River, 
Georgia, and of tile coast approaches southward to the mouth of St 
John's Hiver, Florida, with the inland sea channels between St. Mary's 
and Nassau Sound; the topography of Nassau Sound and of the coast 
adjacent; triangulation of the eastern side of FloriU.a south of 1\fatan-
zas Inlet; hydrography of the western end of the Plorida Reef north of 
tbe Tortugas and Quicksands, iucluding the development of a large bank 
in that vicinity. 
In the Gulf of 1\Iexico soundings have been made near Apalachicola 
entrance; the triangulation #and topography are complete in St .. An-
drew's Bay; determinations have been made there for latitude and azi-
muth; 8anta Rosa Sound has been developed eastv•·ard from Pensacola 
entrance, the surveys being now continuous. To the westward the work 
of the year embraces the extension of the survey of Isle au Breton 
Sound, and of the Mississippi River above the bead of the passes; 
soundings in Lake Pontchartrain and jn the Gulf approaches to the 
South Pass and Southwest Pass of the Mississippi. Trinity Shoal, in 
the Gulf, to the westward of the Delta, has been surveyed for light-house 
purposes. On the coast of Texas the hydrography of Matagorda Bay 
and its branches has been completed. 
In the-vicinity of St. Louis, and in Illinois, Ohio, and Kentucky, points 
have been determined in the triangulation which has been authorized 
for connecting the survey of the Atlantic coast with tl.Jat of the Pacific. 
This work is yet in progress. 
On the western coast most of the field operations are yet in hand. 
The steamer under construction for service in the western sections not 
being yet completed, only partial observations have been practicable in 
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the hydrographic reconnaissance between Panama and San Diego. The 
plans of tlte year, under which parties are now in the field, include the 
determination of latitude and longitude at Cape San Lucas; the longi-
tude of San Diego; topography near San Pedro, California; the lati-
tude and longitude of Santa Barbara; topography of the coast of 
California, near Point Conception; San Luis Obispo and San Simeon; 
and of the Santa Barbara Islands; reconnaissance for exteuding the 
triangulation south of Monterey; the hydrographic development of 
Falmouth Shoal, and of the vicinity of a rock off the Farallones, and 
additional soundings in San Francisco entrance; the tracing of wharf 
lines at Oakland; topography near Point Arena, aud of the coast south 
of Cape Mendocino, California; the longitude of Eureka; topography 
near Uresent City; the latitude and longitude of Yaqninua, on the coast 
of Oregon ; topography north and south of Columbia River entrance, 
and of the river shores aboV"e Three-Tree Point. 
In Washington Territory the survey is in progress on the west side 
of Whidby Island, and on the shores of Admiralty Inlet. The hydro-
graphy in that quarter will develop, in the course of the season, Lawson 
Shoal and tbe vicinity of Belle Rock in Rosario Strait. At Seattle the 
longitude will be determined by the telegraphic method. 
\Vhen the appropriation for the present fiscal year became available, 
a party, previously organized, was sent from San Francisco without 
delay, to make such development in hydrography and such other observa-
tions of interest anu value as may be practicable in the vicinity of the 
Aleutian Islands, off the coast of Alaska. The party sailed in August, 
but time has not yet elapsed for advice of the arrival of the vessel at 
her uestination. 
Within the year laborious computations have been completed, giving 
final values for the longitude of points intermediate between the Atlantic 
and the Pacific coast. Of these the principal ones are Omaha, Salt 
Lake City, anu San Francisco. Computations are in progress for deter-
mining the transatlantic longitude, which depends upon the observa-
tions made last year at Brest and Duxbury. 
The discus.'ion is continued of full series of tidal observations, with 
reference to the construction of tables of preuiction. 
In the Coast Survey Office the operations of the several divisions 
have kept pace with the field-work. Twenty new charts have been 
published, including three new editions of charts made needful by 
extensive changes. Fifty-eight charts have been in band in the draw-
ing division, of which nine were commenced within the year. Of the 
various engraved charts about ten thousand copies have been printed, 
and an equal number of copies distributeJ from the office. Of the 
manuscript maps on file in tlle archives sixty-six have been copied or 
traced witllin the year, to meet calls for information from various branches 
of the public service. 
Tide-tables for the ports of the United States for the year 1872 have 
been computed and issued from the office. 
In the hydrographic division special care has been taken in regard to 
the marked places of buoys on the published charts. l\'lost of the sea-
marks liable to shift have been carefully determined iu position, and 
marked on the charts which admitted of such changes without detriment 
to the sailing directions. 
In conformity with the act of Congress approved July 15, 1870, for 
observing the solar eclipse of December 22, 1870, in Europe, several 
parties were organize(l under ·IDY direction, and occupied stations iu 
Sicily and in Spain. As the weather was unfavorable, generally, along 
--· --------- --~~ 
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the line on which the eclipse was total, it is gratifying that the sky was 
least obscured at the stations selected for the several observers. Full 
reports have been received from the leading members of the expedition, 
and results of much interest are expected from the discussion of the 
o bsen~ations. 
This recapitulation of the operations of the year in part explains the 
object of the estimates which !lave been submitted for continuing the 
stuYey of the coast. 
Respectfully submitted. 
BENJAMIN PEIRCE, 
Superintendent Un·ited States Coast Survey. 
Ron. GEo. S. Bou~rWELL, 
Secretary of tfte Treasury. 
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OFFICERS OF THE LIGHT-HOUSE BOARD . 
[Light-House Board of the United States, organized in conformity to t.he ad of Con-
gress approved August 31, 1852.] 
LIGHT-HOUSE BOARD. 
lloY. GEORGE S. BOUTWELL, Secretary of the Treasury, ex-ojftcio Presideni. 
'REAR-ADMIRAL W. B. SHUBRICK, United States I REAR-ADMIRAL C. K. STRIBLING, United States 
Navy. Navy. 
PROF. JOSEPH HENRY, LL.D., Secretary Smith- I PROF. BENJ. PEIRCE, LL. D., Superintendeni 
sonian Institution. Coast Survey. 
BREVET MMOR GEXERAL A. A. HUMPHREYS, REAR·ADMIItAL THORNTON A. JENKINS 
Chief of Engineers, United States Army. United States Navy. 
BI{EVET MAJOlt GEXEUAL J. G. BARNARD, Colo- :MAJOR GEORGE n. ELLIOT, Corps of Engi-
ne! of Engineers, United States Army. neers, United States Army. 
CHAIRMEN OF COM:l\IITTEES. 
.Finance.-GE:\"'ERAL HUMPHREYS. 
Engineering.-GE::tERAL BARNARD. 
Experiments.-PROF. HENRY. 
Floating Aids.-REAR-ADMIRAL STRIBLING. 
II 
Lighting.-PROF. PEIRCE . 
The Chairman and Secretaries are ex-officio members of all committees. 
MEMBERS OF THE BOARD EMPLOYED IN THE OFFICE 
REAR-ADMIRAL W. B. SHUBRICK, United States Navy, Chairman. 
REAR-ADMIUAL THOitNTON A. JENKINS, United States Navy, Naval Secretary. 
MAJOR GEORGE H. ELLIOT, Corps of Engineers, United States Army, Engineer Sooretnry. 
CLERKS . 
.ARNOLD B. JOHNSON, chief clerk. ~~ A. H. SAWYER, records clerk. 
WILI.IAM D. O'CONNOR, corresponding clerk. SAMUEL STONE, recording clerk. 
FRANK BAKER, accountant. MRS. E. J. BEARE, register clerk. 
BRUCE SMALL, examining clerk. JOSEPH McMAKIN, draughtamaa. 
REPORT 
OF 
THE UNITED STATES LIGHT-HOUSE BOARDs 
TREASURY DEP .ARTJUENT, 
O.ffice Light-House Board, Septernbet· 25, 1871. 
SIR: By your direction tlle following report of the operations of this 
Board, during the 1ast ~· ear, is respectfully submitted: 
The detailed statements under tlle lleads of the respective districts, 
based mainly upon the annual reports of the J~ngineers and Inspectors, 
embrace the work which bas be,eu doue; that which has been laid out 
for the current year; and the present condition of all the aids to navi-
gation, with such remarks and recommendations in regard to improve-
ment of existing and the establishment of such new aids as seem to 
mqnire the attention of Congress at this time. 
The Light-houses and Light-vessels (so far as the exhibition of effi-
cient Lights is concerned) are, it is believed, eqnal to any in the world, 
and those beacons and buoys actually in position are efficient day-marks 
to guide clear of the obstructions for which they were established. For 
those Light-stations at which extensive repairs and renovations are 
needed, special appropriations are recommended. 
The aggregate estimates for the fiscal year ending J nne 30, 1873, are 
$45,000 in excess of the appropriations for the fiscal year ending June 
30, 1872, and $358 less than the estimates of last year. · 
The special items in excess, in the estimates of general expenses, over 
the actual appropriation for the current fiscal year, are for buoyage and 
for expenses of Fog·-signals. 'rhe sum estimated for the buoy service is 
the same that has beeu submitted for seYeral years past, owing to the 
grent increase in the numbers of those aids to navigation, especially on 
the Southern, Gulf, aud Pacific coa 'ts, and the failure to make the in-
creased appropriation ($25,000) asked for t.wo years since, made it 
necessary to apply for a deficienr.y appropriation, part of which was 
made. 
The other item of increase ($20,000) "for expenses of Fog-signals," 
arises from the large uum ber of those aids to navigation authorized with-
in the last two years. · 
Of the large number -of Lights and other aids to navigation for which 
appropriations have been made, such as are established on sites belong-
ing to the Government, and those where Yalid titles, according to law, 
in cases in which land had to be purchased, lla\~e been obtained, the works 
have been commenced or completed. Great difficulty is experienced in 
perfecting titles to sites for Light-houses, and building them within the 
limited time appropriations are ayailable. It not unfrequently happens 
that the title-papers of a site for a Light-bouse, costing ouly a few hun-
dred dollars, re.main in tbe bands of the law officers for many months 
before the va1iclity of the title is reported upon, and then, very often, 
• 
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in consequence of some legal omission or informality, the papers have 
to be returned to the United States attorney for further investigation. 
The two small sailing-vessels which have been employed for many 
years in delivering oil and other Light-house supplies on the Atlantic 
and Gulf coasts are too much decayed to be economically repaired after 
the present year, and an estimate for building two new vessels for that 
service has been submitted in the estimates for next year. 
P I R S 'r D I S T R I C T . 
The First District extends from the northeastern boundary of the 
United States, (Maiine,) to and including Hampton Harbor, New Hamp-
shire. · 
Inspector.-Oommander A. E. K. Benham, Unite.d States Navy. 
Engineer.-Brevet Brigadier General J. C. Duane, Lieutenant Colo-
nel of Engineers, United States Army. 
In this district there are : 
Light-houses and lighted lleacons . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Day, or unlighted beacons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . GO 
Buoys actually in position ......... " .......................................... 339 
Spare buoys for relief, and to supply losses .. .................................... 177 
Tender; steamer Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tender, steam launch, Ma·ry . • • • • • • • . . . . . • • • • • . • • • • . • • . . . • • • . . . . . • • . . . . . • . • . • . 1 
Tender, (sail,) schooner Wave •.•..••.......•...••.......... ------.............. 1 
The following numbers, which precede the names of stations, corre-
spond with those of the "Light-house List of the Atlantic, Gulf, and 
Pacific Coasts of the United States," issued January 1, 1871. 
LIGHT-HOUSES AND LIGHTED BEACONS. 
Burnt-Goat Harbm·, Swan's Island, coast of Maine.-In consequence of 
difficulty in obtaining title to the land, it will probably be impossible to 
complete the Light-house before the 1st of July next, and it is therefore 
recommended that the money may be re-appropriated. 
21. White Head.-Repairs are being made to the main part of the 
. keeper's dwelling; a road has been graded from the landing to the Fog-
signal house; a coal-shed erected, and a wharf is being built. 
Halfway Rock, Casco Bay, Main e.-On the 30th of June, 1870, the 
balance on hand for the construction of this work having reverted to 
the Treasury, the construction of the work was discontinued, and the 
machinery and material removed and stored. As soon as the new 
appropriation became available the work was resumed. The tower has 
been completed, and all that now remains to be done is the roofing of 
the lantern and the introduction of the apparatus. The station will be 
lighted on the 15th of August. It is proposed, during the present sea-
son, to build a substantial masonry boat-house and establish a Fog-signal. 
40. Gape Elizabeth, coast of Maine.-The westerly tower of the two, 
at this Light-station, was built in 1828 of rubble stone, and is now in such 
a state as to render it necessary to rebuild it in a better manner, for 
which an estimate has been submitted in the annual estimates. The 
station is one of the most important on the eastern coast, serv-ing the 
double purpose of a sea-coast Light-station, and as a mark for the en-
. trance into Casco Bay and to Portland Harbor. · 
43. Whale's Baclc.-The masonry of the new tower has reached the 
height of twenty feet above low-water mark. The position is one of the 
most difficult to work upon on the coast, as the rock is covered by the 
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waYes, except at low water, and is exposed to the full force of the At-
lantic. The new structure will be a masonry tower, solid to the height 
of twenty feet above low-water mark, and the blocks of granite which 
will form a facing for the interior mass of concrete will be tied together 
hy dove-tail joints, as is usual in Rimilar sea structures. The diameter 
of the tower at the base will be twenty-seven feet, and height of focal 
plane above the sea will be sixty-eight feet. 
4. Portsmou,t/~ Harbor.-A new keeper's dwelling is being erected. 
At each of the following-named Light-stations there have been repairs 
and renovations~ more or less extensive, during the year, viz: 
1. St. Orou, on Docbet's Island, St. Croix River, Maine. 
2. West Quodd.IJ Hearl, west entrance to Passamaquoddy Bay. 
;). Little River, west side of entrance to harbor. 
4. Libby Islanrl, entrance to Machias Bay. 
5. Moose Peak, on J\foosepeak Head. 
H. Nash's Island, west end of Moosepeak Reach. 
7. Nt~;rraguagus, entrance to Narraguagus Bay. 
8. Petit Menan, on Petit Menan Island. 
Prospect Harbor, east side of entrance to Prospect Harbor. 
9. Winter Harbor, we~t F-ide of entrance to "\Vinter Harbor. 
10. jJfount Desert. on Mount Desert Rock. 
11. Balcer's Island, south west side entrance to Frenchman's Bay. 
12. Bear Island, east side entrance to northeast harbor. 
13. Bass Harbor Head, east side entrance to Bass Harbor. 
14. Edgemoggin, near east end of Edgemoggin Reach. 
15. Saddlebaclc, in Isle an Haute Bay. lu. Heron Neck, west entrance to Carver's Harbor. 
17. Deer Isle, west entrance to Thoroughfare. 
18. Eagle Isle, we~t side of Isle an Haute Bay. 
19. P~~;tnplcin Isle, west entrance to Edgemoggin Reaeh. 
20. 1'11.atinicus, off Penobscot Bay. 
21. Owl's Head, west, side of Muscle Ridge Channel, Penobscot Bay. 
23. Brown's Head, south side of west entrance to Fox Islands Tho-
roughfare. 
~4. Negro Island, south side of entrance to Camden Harbor. 
25. Grindle's Point, north side of entrance to Gilkey's Harbor. 
26. Dice's Head, north side of entrance to Castine Harbor. 
27. Fort Point, west side of entrance to Penobscot River. 
28. Tenant's Harbor, south side of entrance to Tenant's Harbor. 
29. Marshall's Point, east entrance to Herring Gut. 
30. JJfanheigan, oft' George's Islands. 
31. Franklin Island, on eaRt side of west entrance to George's River. 
32. Pcn~aquid, on Pemaquid Point. . 
33. Bu,rnt Island, west side of entranee to Townsend Harbor. 
34. Hendrick's Head, east side of entrance to Sheepscot River. 
35. Poncl L~land, west side of entrance to Kennebec River. 
36. Seguin, off Kennebec RiYer. 
37. Cape Elizabeth, on southwest side of Casco Bay. 
38. Portland Head, on southwest side of entrance to Portland Harbor. 
39. Portland Breaktt(:ater, on outer end of Breakwater, Portland Harbor. 
40. lVood's Island, west side of entrance to Saco River. 
41. Goat Island, east side of entrance to Uape Porpoise Harbor. 
42. Boone Lrsland, oft' York Harbor. 
45. L~le of &lwa1s, on White Island, off Portsmouth. 
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The following-named Light-stations require repairs tn ht~ 1nadt>. dtlring-
the current and eusuiug year: 
1. St. Croix. 
2. West Quoildy Head, 
4. Libb.lf Island. 
6. Nash's Island. 
7. Nrtrraguagus. 
8. Petit .1~1 enan. 
Prospect Ha·rbor. 
9. 1Vinter Harbor. 
10. Jfount Desm·t. 
11. Baker's Island. 
12. Bear Island. 
13. Bass Harbor Hea(l 
14. Ec7gmnoggin. 
15. Srrddleback. 
16. Heron Neck. 
18. Eagle Islrrnd. 
19. Pumpkin Isle. 
20. Matinicus. 
21. White Head. 
22. Owl's Head. 
23. Brown's Head. 
24. lregro Island. 
~5. Grindle's Po·int. 
26. Dice's Heail. 
27. Fort Point. 
28. Tenant's Harbor. 
29. ll1arshall's Point. 
30. Jlfanheigan. 
31. Franklin Island. 
32. Pemaquid. 
:~3. B~trnt Island. 
34. Hendrick's llead. 
35. Pond Isla.nd. 
36. Seguin. 
37. Cape Elizabeth. 
38. Po·rtland Head. 
40. Wood Island. 
41. Goat Island. 
42. Boone Island. 
44. Portsmouth Ha1·bor. 
45. Isle of Shoals. 
DAY OR UNLIGHTED BEACONS. 
Names and positions of the qay or unlighted beacons in the first <Ii . -
trict: 
No. 1. Jerry's Point, Portsmouth Harbor.-Iron beacon. In good con-
dition. 
No. 2. South Beacon, Portsmouth Harbor.-Stone beacou . . In good 
condition. 
No. 3. North Beacon, Portsmouth Harbor.-Wooden mast. In good 
condition. 
No. 4. Willey's Ledge, Portsmouth Harbor.-Iron spindle. In good 
cqudition. 
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No.5. York Ledge, off York River.-Iron spindle. In good condition. 
No. 6. Fishin,q Rocks, Kennebunkport.-Iron spindle. Broken oft. 
Spar-buoy substituted. 
No.7. Biage Island Jfonument, entrance to Saco River.-Stone tower 
forty feet high. In good condition. 
No. 8. Sharp's Rocks, entrance to Saco River.-Iron socket and wooden 
shaft. Socket broken oft. Spar-buoy placed to mark the danger. 
No.9. Back Cove Beacon, Portland Harbor.-Pile beacon. In good 
condition. 
No.10. lfhite Hea£l Ledge, in White Head passage to Portland llar4 
bor.-Iron spindle slightly bent under the cage, in good condition other-
wise. 
No.11. Tr(lft's Rock in the above passage.-Iron spindle broken ofi 
within a few feet of the ledge. 
No.12. JJiark Islancl JJfonument, Casco Bay.-Stone tower fifty feet 
high. In good condition. 
No.13. Black Jack Rock, Kennebec River.-Iron socket, wooden shaft; 
broken oft'. 
No. 14. Sec(;l Rock, Kennebec River.-Iron spindle with copper cylin-
der, painted black. In good condition. 
No. 15. Lee's Rock, Kennebec River.-Iron and wood 'broken; a spar-
buoy is placed to mark the danger. 
No.16. Rarn L~land Ler7ge, lCennebec River.-Iron socket and wooden 
shaft. In good condition. 
No. 17. lVinslow's Rocks, Kennehec River.-Iron socket, wooden shaft; 
broken off. Spar-buoy substituted. 
No. 18. Arne's Ledge, Kennebec River.-Iron socket, wooden shaft. In 
good condition. 
No.19. JJeef Rock, Kennebec River.-Iron socket, wooden shaft. ln 
good condition. 
No. 20. Lime Rock, Back Hiver.-Iron socket, wooden shaft. In good 
condition. 
No. 21. Carleton's Ledge, Back River.-Iron socket, wooden shaft. In 
good condition. 
No. 22. Clough's Bock, Sbeepscot River.-Iron socket, wooden shaft. 
In goofl condition. 
No. 23. Jl[errill's Ledge, Sheepscot River.-Iron socket, wooden shaft. 
In good COII(lition. 
No. 24. Yellow Ledges, Penobscot Bay.-lron shaft, copper cylinder. 
In good condition. 
No. 25. Garden Island Ledge, Penobscot Bay.-Iron Rhaft, copper 
cylinder and one ball. Shaft good, cylinder partially broken away and 
ball goue. 
No. 26. Otter Island Led,qe, Penobscot Bay.-Iron shaft, copper cylin-
der and two balls. Shaft bent, cylinder partially broken away, and one 
baH gone. 
No. 27. Ash Island Point, Penobscot Bay.-Iron socket, wooden shaft. 
In good condition. 
No.28 . .Dodge's Point Ledge, Penobscot Bay.-Wooden mast twelve 
feet long. In good condition. . · 
No. 20. Potters-field Lulge, Penobscot Bay.-Stone beacon. In good 
condition. 
No. 30. Lowell's Rock, Penobscot Bay.-Tron spindle and cage. In 
good condition. 
No. 31. Scctl's Ledge, Penobscot Ba.y.-Iron spindle and cage. In good 
condition. 
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No. 32. Harbor Ledge, Penobscot Bay.-Stone beacon. In good con-
dition. 
No. 33. Shipyard Ledge, Penobscot Bay.-lron spindle; broken off. 
Not necessary. 
No. 34. Fiddler's Ledge, Penobscot Bay, near west entrance to Fox 
Island Thoroughfare.-Stone beacon. Two or three stones of the upper 
course are out of place; otherwise, in good condU.ion. 
No. 35. North Point of Northeast Ledge, Camden Harbor.-Iron spindle. 
In good condition. 
No. 36. Morse's Point Ledge, Camden Harbor.-Iron spindle. In good 
. condition. 
No. 37. Hosmer's Led[J·e, Castine Harbor.-Stone monument. In good 
condition. 
No. 38. Steel's Ledge, Belfast Harbor.-Stone beacon. In good condi-
tion . . 
No. 39. Fort Point Ledge, Penobscot River.-Stone beacon. In good 
condition. 
No. 40. Odom's Ledge, Penobscot River.-Stone beacon. In good con-
dition. · 
No. 41. Bttwk~s Ledge, Penobscot River.-Iron beacon. In good con-
dition. 
Centre Harbor Ledge, in Centre Harbor, near east end of Edgemoggin 
Reach, three feet out at low water.-Iron socket with wooden shaft, 
twenty-five feet high, and cask at top painted black, (new.) In good 
condition. 
No. 42. Ship and Barges, Blue Hill Bay.-Iron socket, wooden shaft 
thirty feet, and cask. In good condition. 
No. 43. Bunker's Ledge, Mount Desert.-Stone beacon. In good con-
dition. 
No. 44. Half-tide Ledge, Narraguagas Harbor.-Iron socket, wooden 
shaft and cask. In good condition. 
No. 45. Norton's Reef, Pleasant River.-Iron tripod and shaft, ball at 
top. In good condition. 
No. 46. Snow's Rock, Moose peak Reach,..:_ Iron socket, wooden shaft. 
In good condition. 
No. 47. Gilchrist Rock, Moosepeak Reach.-lron shaft. In good con-
dition. 
No. 48. JI!Ioose Rock, Moose peak Reach.-Iron tripod. In good condi-
tion. 
No. 49. Western Bar, Lubec Narrows.-Wooden crib filled with stone. 
Being rebuilt. 
No. 50. The Ledge, St. Croix River.-Wooden crib filled with stone. In 
good condition. 
The beacons on Fishing Rocks, Kennebunkport; Sharp's Rocks, Saco 
River; Lee's Rock and Winslow's Rocks, Kennebec River, were broken 
off by ice and other casualties, and their places supplied with spar-buoys. 
The steam-whistles in this district are in good working order, and are 
highly spoken of by persons navigating this coast. 
SECOND DISTRICT. 
The S~cond District extends from Hampton Harbor, New Hampshire, 
to include Gooseberry Point, Massachusetts. 
Inspector.-Commander John J. Walker, United States Navy. 
Engineer.-Brevet Brigadier General J. C. Duane, Lieutenant Oolonel 
of Engineers, United States Army. 
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In this district there are-
Light-houses and lighted beacons........................ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 58 
Day o1· unlighted beacons .................................................. _... 49 
Light-vessels, (including one for relief)..................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Buoys actually in position...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Spare buoys for relief and to supply losses ..................................... : 273 
Tender (steam) l el'bena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
The numbers preceding the names of stations correspond with those 
of the "Light-house List of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts of the 
United States," issued January 1, 1871. . 
LIGHT-HOUSES AND LIGH'l'~D BEACONS. 
46. Neu;lmryport Harbor, Massachusetts.-The fifth-order lens has 
been removed and a fourth-order substituted. .A new keeper's dwelling 
is being erected. This Light-station was first established in 1790, and 
the beacon-light, designed to serve as a range for entering the harbor, 
(or for reaching a safe anchorage at night,) was erected in 1816. The 
tower of the main Light is a low, octagonal wooden structure, and the 
beacon must necessarily l>e so constructed as to allow it to be moved 
from one side to another in front of the main Light, as changes take 
place on the bar and in the outer channel. 
Newburyport is a place of sufficient importance to justify the estab-
lishment of a more powerful light than the present one, and the erection 
of buildings of better materials than wood. 
It is recommended that the temporary wooden structure on which the 
main Lig-ht is situated be rP.placed by a permanent cast-iron tower, sup-
ported on a concrete base, extending below the low-water line. 
Should any future change in the formation of the site require the 
removal of the tower, this may be effected with little more expense than 
that of making a new concrete base. 
The citizens of Newburyport have for several years maintained by 
subscription two range lights to guide vessels in the inner harbor, and 
they have lately petitioned the Government to take charge of them. 
Should this petition be granted it will be necessary to erect two small 
structures near the sites of the present lights. As a further aid to nav-
igation entering this difficult harbor, it is recommended that a day 
beacon be erected on Black Rock, near the entrance. This point is at 
present marked by a spindle, which will probably sooner or later be 
carried off by the ice; moreover it does not sufficiently mark the rock 
in the night. 
Estimated cost of main Light-bouse ......... .. .............. $50, 000 
Estimated cost of two range-lights. & • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 107 000 Estimated cost of day-beacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 000 
5~ Gape Ann, Massachusetts.-A steam Fog-signal has been placed 
at this station. The towers are being repointed and buildings repaired. 
Hospital Point, Salem Harbor, Massachusetts.-This new Light was 
exhibited from a temporary building on May 1, 1871. Permanent build-
ings are now being erected. 
Fort P.iclcering, Salem Harbor, Massachusetts.-This new Light was 
exhibited on J au nary 17, 1871. 
Derby Whatf, Salem Harbor, Massachusetts.-This new Light was 
exhibited on January 17, 1871. 
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59. Boston, ..1\Ias:-;aehusett~.-Two frame lmihlings for l1,og-signals have 
been erected. The floor of the room for the storage of oil has been 
relaid. . 
60. Na-rrows, entranee to Boston Harbor, 1\Jassacbusetts.-The tower-
platform, railing and posts, and window-slmtt~rs and doors luwe be~u 
thoroughly repaired aud all the iron-"·orlr has been scraped and painted. 
The ice-lJreaker has also been thoronghl,y repaired. A fifth-order len. 
will be substituted for the present sixth-order. 
62. Plynwuth, "'l1he Gurnet," entrance to Plymouth Harbor, :Massa-
chusetts.-Tht.'se Lights are of the sixth order and are entirely too small; 
they may readily be mistaken for the lights in a, dwelling-hom;e, when 
tbe:v can be seen at all, and t.l1e distance apart, thirt.r-one feet, is alto-
gether too short to afford an efticient range. It is recommended to replace 
them by tvi'O fourth-order Lights, separated by a proper di 'tance for au 
effective range. The estimated cost is $~5,000. 
IJuxbury Pim·, entrance to Plymouth, Duxbury, and Kingston Harbors, 
Massachusetts.-Four sections of the t0wer haYe been erected, bringing it 
to a height of thirty-six feet, and the base filled with concrete to a height 
of twenty feet. ~rhe structure "'ill be a tower twenty-fl. ve feet in (liam-
eter at the base, with a height of fifty feet focal plane. It is founded in 
two feet of water at low tide, and is of concrete, faced ·wit.h iron. The 
run of ice is yery ReYere from Plymouth II arbor. and to ret~ist it., and the 
heavy seas by which it will be assailed, the tow(•r will l>e built in one 
solid mass to a height of fifteen feet above the water. It is e"'peeted 
that the entire \York will be completed by the mul of the eurrent fiscal 
:rear. 
72. Jl[ononWJJ Point.-The Light at this st.n tiou, which i~ of the fourth 
order, on a tower about forty feet high, was; originally intended as a 
guide to Old Sta.r;e llarbor. 'J.1he harbor l1as been filled with sand, and 
cannot now he entered, aud the Ligltt is therefore of no further use for 
that purpose. But inasmuch as nearly all vessels (both steamers and 
sailing) plying between New York aud the eastern ports pass this point, 
and base now no other guide than tl1e Light- hips, whieh cannot be seen a 
sufticient distance, it is considered a matter of the greatest importance 
that this Light should be replaced by one of sufficient power to gnifle 
vessels safely through this intricate passage. For this purpose there is 
recommended a second-order Fixed I .. ight, Yaried by red fiashes, for which 
an estimate is submittet.l. 
80. Nantucket Beacon.-La.n<l hn:s been pnrehased for a. site for a 
keeper's dweWng, and the dwelling is now being- erected. 'rhe beacon 
will also be removed to this lot. 
At each of the following-named stations there lt~we been repairs more 
or less extensive during the last year: 
47. Newburyport Beacon, Merrimack River. 
48. Ips·wich, entrance to Ipswich Harbor. 
49. Ipswich, beacon, Ipswich Harbor. 
50. Annisquam., A1misquam Harbor. 
51. Straitsmouth, StraitRmouth Island. 
53. Eastern Point, Gloucester Harbor. 
54. Ten Pound Ddanil, Gloucester Harbor. 
55. Balcerr's Island, Salem Harbor. 
56. JIJa·rblehead, Marblehead Harbor.· 
57. Egg Rock, oft' Nahant. 
58. Minot's Ledge, in Boston Bay. 
61. Long-Island Head, Boston Ha1·bor. 
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62. Plyrnonth, entrance to Plymouth Harbor. 
63. Rctte Point, Cape Cod. 
M. Long Poim, ()ape Cod. 
65. ~Mayo's Beach, \Vellfleet llay. 
66. Billiugsgctte, entrance Wellfleet Harbor. 
67. Sandy Necle, Barnstable Bay. 
68. Cape Cod. 
69. :Nanset Beach Beacon, Cape Cod. 
70. Chatham, Chatham IIarbor, Cape Uod. 
71. Pollock Rip Light-vessel. 
7~. Jllonomoy Point, Cape Cod. 
73. Shol'elful Light-'l'esscl. 
74. Handkerchief Light vessel. 
75. Nrtntuclcet, (Great Point.) 
76. Sankaty Head, Nantucket. 
77. South Shoal Light-vessel. 
78. Gay Head, Martha's Vineymd. 
79. Brant Point, Nantucket. 
81. Nantucket Cl~fl Beacons. 
8~. Bass Ril'e-;·, Vineyard Sound. 
83. Bishop & Clerk's, Vineyard Sound. 
84. Hyannis,. Vineyard Sound. 
85. Cross lflip Ligl~t-vessel. 
86. Cape Poge, Martha's Vineyar(l. 
87. Szwconnessett Light-vessel. 
88. Edga·rtown, :Martha's Vineyard. 
89. Holmes' Hole, l\fartha'~ Vineyard. 
!H. Nobsque, "\VoO(rs Hole. · 
9~. Tai]Jctulin Cove, Nanshon Island. 
93. Vineyard Sound Light-vessel. 
94. Hen and Chickens Light-vessel. 
95. Cutt,yhunk, Buzzard's Bay. 
U7. Clark's Point, New Bedford Harbor. 
98. Palmer's Island, New Bedford Harbor. 
99. Ned's Point, Mattapoisett Harbor. 
100. Bird Island, Sippican Harbor. 
101. lY-ing's Neck, Buzzard's Bay. 
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The following-named J.Jight-stations require repairs to be made during 
the ensuing year: 
48. Ipswich. 
52. Oape Ann. 
<H. Long I::;land Head. 
72. Jllononwy Point. 
83. Bishop & Clerk's. 
98. Palmer's L~land. 
51. StTaitsmO'I.tth. 
57. Egg Rock. 
63. Race Point. 
81. Cl~fl Beacons. 
9G• DUtnpling Rock. 
DAY OR UNLIGHTED BEACONS. 
Names and positions of the day or unlighted beacons in the Second 
District: 
No. 1. Old Cock, Buzzard's Bay, iron spindle, thirty-six feet high, with 
cage at top. 
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No.2. Egg Island, Buzzard's Bay.~Granite cone with iron spindle, 
vane at top. 
No.3. Range Beacon, Fairhaven Fort Point.-Boiler-iron tr:iangular 
pyramid, forty feet high. 
No. 4. Cormorant Rocks, south side of entrance to Mattapoisett Har-
bor, Buzzard's Bay.-Iron spindle, twenty-six feet high, with· cage at 
top. 
No. 5. Lone Rocks, northeast entrance to Wood's Hole.-Iron 
spindle, cage at top. 
No.6. Collier's Ledge, entrance Centreville Harbor, Vineyard Sound.-
Granite base, iron spindle, ball and vane. 
No.7. Great Rock, west of Point Gammon, Vineyard Sound.-Iron 
spindle, twenty-six feet high, cage at top. 
No.8. Hyannis Breakwater, east end.-Wooden spindle, four arms 
and cask at top. 
No. 9. Sunken Pier.-Wooden spindle, cask at top, on northeast part 
of Bass River Bar. 
No. 10. Spindle Rock, en trance to Edgartown Harl>or.-Iron spindle, 
cask at top. 
No. 11. Billingsgate Shoal, old site.-Timber beacon, fifteen feet high, 
with fifteen feet masts and slats across. 
No. 12. Egg Island Rock, entrance to Wellfleet Harbor.-Wooden 
spindle, cask at top. 
No. 13. Duxbury Beacon, square, granite, with four-foot granite post 
on top. 
No. 14. Breakwater Beacon.-Square open-work granite, with wooden 
spindle. 
No. 15. Hogshead Beacon.-Iron spindle with arm, cask and cage at 
top. 
No. 16. North Beacon, entrance Scituate Harbor.-Iron spindle with 
two rounds. 
No. 17. South Beacon, entrance Scituate Harbor.-Iron spindle with 
two lozenges. 
No. 18. Londoner, off Thatcher's Island, Cape Ann.-Iron spindle for-
ty-five feet high, with cage at top. 
No. 19. Point Alderton.-Square granite pyramid with cone at top. 
No. 20. False-Spit.-Granite base with iron spindle and cage. 
No. 21. Spit Beacon.-Square granite pyramid. 
No. 22. Nix's Mate.-Square granite base with octagonal pyramid. 
No. 23. Great Farm, Bar.-Square granite base and granite cone with 
iron spindle and cage at top. 
No. 24. Deer Island Point.-Square granite pyramid. 
No. 25. Bird Island Beacon, southeast point of Bird Island.-Iron 
spindle with cage at top. 
No. 26. Sunken Island.-Open-work granite base, w-ith wooden spin-
dle and cage at top. 
No. 27. Pig Rocks.-Granite pyramid, ten feet square at base, twenty 
feet high, with wooden mast and square cage at top. (Rebuilt this sea-
son.) 
No. 28. Halftide Rock.-Wooden shaft forty feet high, with cask at 
~~ . 
No. 29. Oat Island Beacon.-Wooden spindle. 
No. 30. Marblehead Rock.-Oonical, granite, with wooden spindle. 
No. 31. Little Aquavitm, en trance Salem Harbor .-Granite, with wooden 
spindle and cage at top. 
No. 32. Great Aquavitm, entrance to Salem Harl>or.-Granite, with 
wooden spindle and cage at top. 
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No. 33. Hardy's Rock.-Wooden spindle, with two triangles at top. 
No. 04. Botoditch Beacon.-Triangular pyramid of granite, with 
wooden spindle and cage at top. 
No. 35. Halfway Rock.-Granite beacon in ruins. 
No. 36. Little Haste.-Wooden mast thirty-fi\e feet high, with cask at 
top. 
No. 37. Abbott's .llfonument . ....,...-Square, granite, with wooden mast and 
cage at top. 
No. 38. llfonument Bar.-Square wooden crib filled with stone, mast 
and cage at top. 
No. 39. Rarn's Horn.-Square wooden crib filled with stone, wooden 
shaft at top. 
No. 40. Lobster Rocks, Beverly Harbor.-Stone, with wooden spindle. 
No. 41. Black Rock, Gloucester Harbor.-Iron spindle with oblong 
cage at top. ~ 
No. 42. Harbor Rock, Gloucester Harbor.-Iron spindle, with ball 
cage at top. 
No. 43. Five-Pound Island, Gloucester Harbor.-Granite base, with 
iron spindle and ball at top. 
No. 44. Lobster Rock, Annisquam.-Squareopen-work granite beacon. 
No. 45. Lane's Point.-Square wooden beacon. 
No. 46. Point Neck Rock.-Iron spindle, with ball at top. 
Black Rocks on starboard hand entering Merrimack River, N ewbt}.ry-
port Harbor, rocks out at half tide.-Iron spindle twenty-three feet high, 
with cask at top. Erected this season. 
No. 47. North Pier.-Newburyport harbor.-Wooden crib filled with 
stone. 
No. 48. Sottth .P·ier, Newburyport harbor.-vVooden crib filled with 
stone. 
LrG H1'-VESSELS. 
No. 87. Shovelful Light-vessel No. 3.-Good order. This vessel has 
been taken into Hyannis, her metal repaired, &c. 
No. 88. Handkerchief Light-vessel No. 4.-Good order. This vessel 
has been taken into Hyannis to have her metal and stern repaired, &c. 
No. 100. Gross Rip Light-vessel No. 5.-This vessel has been taken 
into New Bedford placed on the marine railway, her metal repaired, 
partially recalked, her boats repaired, &c. 
No. 102. Succonnessett Light-vessel No. 6.-This vessel is in very bad 
condition, and another vessel (No. 24) has been sent to the district to 
supply her place, but ~:;he will require some repairs before being put on 
the station. 
No. 107. Vineyard Sound Light-vessel No. 7.-This vessel was taken 
to New Bedford last November, her upper wor~s newly calked, decks 
sheathed, supplied with new foresail, new windlass, new running rig·-
ging, fifteen .fathoms new chain cable, and put in thorough order. 
No. 108. Hen and Chickens Light-vessel No. 8.-This vessel has been 
taken to New Bedford, placed upon the marine railway, her bottom 
partially refastened, recalked, remetaled, a new set of plain sails sup-
plied, and the vessel put in thorough order generally. 
RELIEF LIGHT· VESSELS. 
Relief Light-vessel No. 9.-This -vessel has been entirely retopped the 
past year, supplied with a new suit of plain sails, her water-tanks re-
bottomed, furnished with new day-marks, and such new rigging as she· 
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required, and is now a most excellent vessel, suitable for occupying any 
station in the district. · 
Relief Light-vessel No. 38.-The upper works of tllis vessel have been 
recalked and painted, and the vessel is now in excellent condition, and 
in readiness to go to any station in the tlistrict at a moment's notice. 
Has been recently sent for temporary service to the Sixth District. 
BUOYS. 
Buoys actually in position.-All the buoys in tlte district (Hve hun-
dred in number) have been shifted since the opening of the spring, and 
are now in excellent order. 
'!'ENDERS. 
The steam tender Verbena is an efficient vessel, and iu good condi-
tion, bnt one tender is insufficient for a district hav~ug so many buoys, 
Light-vessels and Light-houses to visit amllook after. 
· LIGHT-VESSEL AND BUOY-DEPOTS. 
The Buoy Depot at G~tlf Island, the place of residence of the l\linot's 
Ledge Light-keepers, is difficult of access, as it can only be reached at 
higl.l water, and it is proposed to have the buoys kept higher up in Bos-
ton Bay if a proper place can be obtaiued. 
At the Light-vessel and Buoy-depot at Wood's IIole some repairs of 
the wharf required will soon be mad~ under the dirPction of the Bngi-
neer of the district. 
TEI\T))EU .• 
The tender authorized by the last session of Congress, designed for 
the use of the Engineer of the liirst and Second Districts, is being· built 
under contract. 
'l'HIH.D DISTRICT. · 
The Third District em braces all aids to navigation from Gooseberry 
Point, :Massachusetts, to include Squam Inlet, New Jersey, as well as 
the HudRon Hiver, Whitehall :Narrows, and Lake Champlain. 
Inspector.-Commodore James H. Strong, United States Navy. 
Engineer.-Brevet Brigadier General I. C. Woodruff, J.Jieutenant Colo-
nel of Engineers, United States .Army. 
In this district there are-
Light-house and lighted beacons .. _ ........................ _.. . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Day or unlighted beacons ...... ·-----·----------·-----·------·-----·--------· 48 
Light-vessels .................................. _ ... _ ................ _.... . . . . 9 
Buoys actually in position ................................... _... . . . . . . . . . . . . 432 
Spare buoys for relief aud to supply losses ............................ ~..... . . 458 
Tenders (steam) Cactus and P1~tnam .... ------ -----· ------ .••••• ·----- •... .. 2 
The numbers preceding the names of stations correspond with. the 
''Light-house Lists of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts, and the 
Northern and North western Lakes of the United States," issued January 
1, 1871. 
LIGHT-HOUSES AND LIGHTED BEACONS. 
Castle Hill, east side of entrance to :Newport Harbor, Narragansett 
Bay, Rhode IRland.-The application of former years for a :Fog-signal 
on Castle Hill is not renewed, in Yiew of the proposed erection of a 
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steam syren signal at Beave·r Tail Light-station, distant only about two 
miles. 
118. Beavm· Tail, Uhode Island.-A steam syren will be erected 
at this station <lnriug this season, and it is believed that there will be 
no necessity for the Jfog-sigual at Castle Hill on the opposite side of 
entrance to Newport Harbor, which has frequently been petitioned for. 
11!>. Lime Rock, Hho<le Island.-The rock ou which this Light-house 
stands is full of creYices, through which the 'Yater, during heavy rains, 
enter' the cellar. It is proposed either to cover the rock with concrete 
matle of Port.Iauu cement, gravel, and sand, or to endeavor to remedy it 
by drains. The latter bas been directed to be done, (experimentally,) 
being le~s expensive. 
120. Newpo'rt Harbor, (Goat Island,) Rhode Island.-It is recommenued 
that a, Fog-!Jell, operated by Stevens's striking apparatur;, may be placed 
at thi:-:; station, as an essential aid in entering the harbor. Estimated 
<~ost, $800. 
1~3. Poplar Point, Narragansett Bay, Hhode Islanu.-The repairs and 
renonltions 'vbich were aut,lwri7.ed for this station have been completed, 
and a new lantern substituted for one of the oldest construction. 
llfw1cle Bed Beacon, Narragansett Bay, Hbode Island.-The construc-
tion of a Light-house on Hog Island Reef has been petitioned for for 
se-reral years, but hitherto Congress bas uot granted an appropriation 
therefor. The erection of a portable Light and a Fog·-bell on the exist-
ing stone tower on the Jliuscle Bed, one-ha~f mile distant, on the opposite 
side of the channel, at a cost of $3,000, will, it is believed, obviate the 
uecesRity for this Light-house, which would be a very expensiYe con-
struction. 
127. Conimicut Point, Rhode Island, entrance to I)roYidencc River, 
Narragansett Bay.-When the Light on the shoal ofl' Conimicut Point 
was lighted as a substitute for the Light on the main laud, at Na,yat 
Point, (distant about one mile,) the only available means of attendiug 
upon it were to a11ow the keepers to retain the dwelling at the old 
Light-stati011, and for them to vh;it the new Lig·ht by boat. The land 
constituting the site of the old Light-station at Nayat Point is valuable, 
and would bring at public sale a good price. The old tower is not worth 
the cost of tearing it down, and the dwelling not having been repaired, 
in expectation of an appropriation for completing the buildiugs at 
Conimicut Point, to include a proper dwelliug for the keeper, it now 
bet:omes necessary either to make considerable expenditure upon the 
Nayat Po·int dwelling, or ask for a special appropriation for the neces-
Rary protection pier against running ice, and for a dwelling at that 
Light-house. The estimated. cost of the work is $30,000. 
Sabine's Point, Providence Hiver, Rhode Island.-By an act of Con-
gress, approved l\1arch 3, 1871, an appropriation was made for the erec-
tion of a Light-house on this point. Plans and specifications have been 
prepared, and proposals for the construction of the work are invited by 
public advertisements, to be received until July 31, J87l. 
128. Pumham Bock. 
1~9. Fuller's Rock. 
Sassafras Point. 
The construction of these three permanent Lights in Providence River, 
above Sabine's Point, Rhode Island, authorized by an appropriation made 
July 15, 1870, is progressing under coutracts, and will be completed thi& 
season. 
130. Point Judith, Rhode Island.-The present Fog-signal, operated 
by a ealoric engine, has been fonn<l insufficient for this important sta-
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tion on the water-route from New York to New England. Frequently 
the sound of the signal is lost in the noise of the surf, so that steamers 
and vessels are left without a reliable guide off this dangerous point. 
It is recommended to replace the present signal by a first-class steam 
Fog-signal 'U1histle, and a duplicate at a cost of $5,000, including the 
housing. To distinguish it from the Beaver Tail Syren, a whistle should 
be placed at Point Jittdith. 
131. Block lsland.-To arrest the drifting sands which created some 
apprehension for the safety of the buildings, a wattling of small stakes, 
driven into the sand and . interlaced with brush, was recommended in a 
special report to the Light-House Board, awl by it approvetl. It is be-
lieved that willow-slips, in addition to the above wattling, will be effi-
cient in arresting the drifts. For this object an estimate of $1,800 is 
presented. 
132. TVatch Hill, Connecticut.-The repairs and renovatious provided 
for in the appropriation of July 15, 1870, were completed during this 
season, with the exception of placing the lantern-deck and parapet, 
which is now ready for shipping to the station. 
133. Montauk Point, Long Island, New York.-The keeper's dwelling 
requires a new roof, and ceilings in the attic require rep1astering. This, 
with other incidental repairs of the tower, &c., will cost $1,500. It is 
recommended that a Fog-signal be placed at this important station, for 
which, with a duplicate, $8,000 is estimated. -
137. North Dmn,pling, Fisher's Island Sound.-The repairs and reno-
vations provided for in the appropriation of July 15, 1870, are completP.d. 
The roof on the keeper's dwelling was replaced by a :Mansard roof, and 
a new tower, with lantern, erected upon the dwelling. The bell-tower 
was thoroughly repaired, the roof over the striking apparatus tinned, 
and the whole repainted. A barn was built, and the banks of the sluice 
leading into th~ poud, which is used as a basin for the keeper's boat, 
have been protected by rough granite blocks. 
140. Race Rock, Fisher's Island Sound, New York.-The construction 
of the foundation for a new Light-house on Race Rock, commenced in 
April last, is progressing satisfactorily, about 3,000 tons of granite hav-
ing been placed in riprap foundation, in addition to which 7,000 tons 
will be delivered under a contract now in operation. The entire found-
ation, together with a portion of the supporting pier and landing 
wharf, will be put under contract and completed by the close of this 
fiscal year. The original estimate of the cost for this structure is 
$200,000. The amounts provided by special acts of Congress are as fol-
lows, viz: 
By act approved July 15, 1870 ...... .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . $10, 000 
By act approved March 3, 1871 ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 
Total ................... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H30, 000 
The amount of $40,000 is embraced in the estimates for continuing 
this work. 
141. Little Gull Island, Long Island Sound.-A horizontal steam-boiler 
to operate a syren Fog-signal has been placed at this important point, 
and is found to be very efficient in guiding vessels through "the nace" 
in foggy weather. A duplicate signal, for which an appropriation was 
made March 3, 1871, is in process of construction, and will be put up 
as soon as completed. The bell, which had been retained for dtses of 
emergency, will then be removed. A suitable building for the reception 
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of the duplicate signal is just being completed. Cisterns have been 
built, all(l the <'ntire pier, on which the tower and dwelling stnnd, was 
covered with eoncrete flagging for the purpose of collecting all tlJe rain-
fall which is required for the steam Fog-signals. To complete the land-
ing the sum of $5,000 is estimated. 
142. Oanline1·'s Islmul, Long Island Sound.-Tlte necessar.v alterations 
in the lantern, a11d the painting of the tower and keeper's dwelling, 
inside and out. are completed. 
143. Pht1n Island, Long Island Sound.-The rebuilding of this sta-
tion is completed, aud a Fog-hell, operateu by a Stevens's striking appa-
ratus, placed at this sb1t.ion. · 
Oyster Pond Point, Plum Gut, Long Island Sound.-An estimate is 
ag·aiu submitted for the erection of a stone beacon on Oyster Pond 
Point Ree}; to gnide vessPls to and from Long Island Sound to Gardi-
ner'~ Bay, New York. 
144. Lon,q Beach Bar, J..Jong Island Sound.-The ert>ction of a lighted 
beacon at t1 1 is station was provided for by special appropriation of July 
15, 1870, the plan adopted being a light on the keeper's dwelling, 
which is fonndeu on screw-piles. These are protected by an ice-breaker 
of granite blocks place<l in riprap. The entire iron and wood-work for 
this structure is completed, aml contracts are now in operation for the 
erection of the Light-house, and bnildiug· the ice-breaker. It is expected 
that the Light can be exhibited at this station by the clm~e of this 
season. 
148. Brocku:ay's Reach, Connectient River.-A portion of the stones 
which protect the fonnclation of this beacon having been washed away 
by the sprillg fi:eHhets, has been replaced. 
140. JJeril's lVhmf, Ommecticut Hi ver.- The stones, which were 
· washed a\Tay by freshets, haYe been rep!aced. 
151. ]-lorton's Point, Long Island.-The repairs and renovations pro-
vided for by the appropriation of July 15, 1870, are completed. The 
rooms for the accommodation of tbe assistant keeper were added to the 
keeper's dwelling, and a room provided for the Light-house supplies; 
tlJe keeper's dwelling was thoroughly rt>paired and repainted. A cast-
iron lantern-deck was substituted for the stone one, which leaked. The 
third-order lens, which originally formed a part of a revolving appara-
tus, bas been replaced by a third-order fixed lens; the focal plaHe was 
raised and tbe illuminating apparatus rendered more efficient. The 
entire outside brick-work of the tower and dwelling, which was found 
in a state of rapid decay, caused by the action of the atmosphere and 
frost, was covered 'vith a coating of Portland cement-mortar. The barn 
has been thoroughly repaired, and the fences to a great extent renewed 
and repaired. 
152. Falkner's Island, Long Island Sound.-The repairs and renova-
tions-inclncliug rebnil<ling of keeper's dwelling, and substituting an 
iron stairway for a wooden one-auUwrized by the appropriation of July 
15, 1870, are progressing, and will be completed <luriBg this season. A 
powerful steam ]'og-signal is recommemled for this station to prevent 
the frequent losses of vessels which occur in its vicinity during fogs and 
snow-storms. For this object au appropriation of $6,000 is asked. The 
bank to the eastward is slowly wearing away, the loss having been 
abont tw·elve feet in the course of twenty years. It may be necessary 
at a day not far distant to protect the foot of the slope, near the Light-
house, by riprap along a distance of about two hundred feet or more. 
153. New Haven Htrrbo'r.-Tlle repairs and renovations provided for 
by the appropriation of July 15, 1870, are completed.· The caloric 
32 F 
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engine which operated the Fog-bell being worn out, was replaced by a 
Stevens's striking apparatus. 
155. Stratford Point, Long Island.-The condition of this station is 
very bad. The rebuilding of the tower and keeper's dwelling has been 
recommended for the last three vears. It is now recomn1ended that a 
frame building be erected, on which the lantern-tower will be placed. 
]'or this aud the necessary out-buildings, an estimate of $15,000 is 
respectfully submitted. 
157. Bridgeport Harbor, Connecticut.-Tbe rebuilding of this beacon 
was authorized b,y the appropriation of July 15, 1870. 1'he plan adopted 
is similar to that for Long Beach B((,r, viz, a Light on keeper's dwelling, 
which it-5 founded ou screw-piles: these being protected by au ice-
breaker of granite blocks placed in riprap. '_rlte eutire iron and wood-
work for this structure is completed, and cont.racts are uow in operation 
for the erection of the Light-house, and lmil<liug the ice-breaker. The 
I.Jigh twill probably be exhibited by October 11ext. 
158. Black Rock, Oonnecticnt.-The buoy-wharf and shed for storage 
of buoys at this statiou, authorize(t by the appropriation of $8,000, on 
March 3, 1871, will be built during this sea~on, the plans being in 
readiness to inYite proposals for its construction. 
1GO. Penfield Reef, Long Island Sound.-'rhe constrnction of a Light-
house on Penfield Re~f~ near Bridgeport, Uonuecticnt. authorized by 
apvropriations made July 15, 1870, and March 3, 1871, has been com-
menc:ed under contracts now in operation, and will he prosecuted with 
a view to its completion during the next working seasou. 
161. Becton's Neck, Long Island.-A powerful steam Fog-signal, author-
ized under appropriation made .Tuly :w, 1868: has heeu put np at 
this station. It is a syren, and a building for a duplicate now in pro-
cess of construction, aud a building for the caloric engine for pumpiug 
water for the use of the Fog-signal, haYe been erected. 
162. Lloyd's Harbor, Long blaud.-The damage caused to the Light-
house at this station by the gale of N oYem lH:n· 22, 1870, h<:ts been 
repaired and a granite wall built to protect the station, at a cost of 
about $3,000. 
Stamford HaTbor·, Uonnecticut.-An examination of the "Ledge'~ in this 
harbor was made nuder illstrnctions from the Light-House Board, by 
the Inspector and Engineer of the (_li~trict, in accordance with petition 
of a large number of persons interested iu the trade of this port for a 
Light to mark the "Ledge." Tl1e report of the Inspector and Engineer 
recommeuds a day-beacon on the ''Ledge" and a lighted beacon on the 
opposite side of the channel. The cost of the two structures will 
be $8,000, which amonnt is inclndecl in the estimates .. 
165~ E.x:ecution Rocks, Long !Rlaud Soun<l.-Tbe work of protecting 
thi~ station against the ice and sea, authorized by the appropriation 
made .T uly 15, 1870, has been completed. The damage caused by the 
ice during the winter has also been repaired, a11d the kt:>eper's dwelling 
is now being repainted. The tower needs exteusiYe repairs, pointing 
on the exterior, aud a.lterations in the interior. 
166. Sand's Point, Long Island.-The damage causecl by gales (lur-
ing the winter to the jetties and sea-wall which protect this station 
has been repaired at a, cost of about $3,000. The buildings require 
repairs, anrl for this purpose an e~timate is submitted of $3,000. 
Bart Island, Long Island Souud.-An appropriation \Yas made in 
18G6 for the erection of a Light at this puiut. The owner of the island. 
being unwilling to sell the requisite quantity of land for this Light-
station for such a sum as the Board would have been authorizeu to 
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gh·e, proceedings were instituted, in conformity to law, for condemning 
the land. The awaru of tbe a.ppraisers for five acres of land was 
$25,000, a stun far exceeding the entire appropriation, and, in the 
opinion of tlte board, far beyond its intrinsic money value. Having 
made further exa~niuations, it is found that the south end of the island, 
upon wllieh the I.1ight would necessarily be placed, if placed on the 
island at all, is continually washing away, and unless it is protected b,y 
an expensive sea-\vall, a Light-house could not remain there very long. 
The end of the reef, (in six feet water,) \Vhich runs out from the south-
ern end of the iHland, would afford a good foundation and proper site 
for the erection of a stone structure similar to those already erected at 
points on tlw Hndson Hiver. l'he estimated cost of the proposed struc-
ture and apparatus, complete in all respects, is $50,000, and is included 
in the annual estimates this year. 
169. Great West Bay, lJong Island.-The tower requires repainting 
and coati11g w·it.lL Portland cement; the dwelling also requires repair-
ing and painting; speakiug-tubes and an alarm-bell are nee<led to 
commnuicate from th.e watch-room in the tower with the keeper's dwell-
ing. An estimate of $500 is submitted herewith. 
170. F-i-re Island, Long Islaud.-The outside painting on the tower is 
very defectin~, aud does not appear in the color represented in the Light-
house list. :Many bricks are crumbled, and require 1,o be replaced by 
somHl ones, atHl the tower coyered with Portland cement-wash. 
Speaking-tubes and an alarm-bell are also needed to counnunicate from 
the watch-room with the keeper's dwelling. An estimate of $500 is 
submitted herewith. 
175. East Beacon, Sandy Hook.-A new first-class steam (R;yren) Fog-
signal, with horizontal boiler, has been substituted for the old one with 
Yertical boiler, the tubes of which were destroyed by corrosion. A dupli-
cate steam Fog-signal, authorized by the appropriation of March 3,1871, 
is in course of construction, and ·will be put up as soon as completed. 
A new·frarne buildi11g has been erected for the uew Fog-signal. The 
old bnildiug bas been moved to the vicinity of the new one, and has 
been renovated. to receive the duplieate signal. 
A well has been <lug and walled, 'vhich furnishes fresh wator for the 
boilers of the signaL The keeper'::; dwelling requires repainting inside 
and outside, which will he do11e at an early period. 
In the previous ammal report reference was m~ule to the abrasion of 
the beach, which rendered it neces::;ary to remo\'e the beacon building 
:fiye huudred feet to the southward. The abrasion does uot seem to be 
of a threatening cb~uacter at this time, bnt no doubt is entertained that 
upon the completion of the jetties, recently commenced by tlw Engineer 
Department for the protection of the beach in front of the fort from 
abra~ion, the accumulation of sand will be arrested, and abrasion will 
most likely result in the vicinity of t;he beacon aud the new Fog-signal 
structures. It is hence <leemed imperath'e to guard agabst such a coa-
ting·elle,Y bJ- the construction of two jetties similar to those adopted by 
the Eugineer Department. The cost of such protection is estimated at 
$:W,OOO. 
It may be well to state that a further removal of the beacon aud the 
Fog-signal to the south ward is impossible, as they would, if so removed, 
be umRked by the worl{S of defeuse seaward or in the direction tlle sound 
from the signal is especially needed. 
Flynn's ](noll, Lower Bay of New York.-The erection of a Light-
house on lNynn's ]{noll, in nine feet water, to form a range with Prin-
cess Bay Light, for the deepest water in Gedney's Ohanuel, was recom-
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mended in laRt year's report and in those of former years. Tlte great 
importance of a reliable guide to naYigation on this dangerous shoal 
seems to justify tbe attempt to bring the subject again to the attention 
of Congress. 'The amount of $100,000 for commencing t.be "'ork is 
embraced in the estimates. 
177. Conover Beacon, Sandy Hook Bay.-Repairs at this :station are 
much needeu and ,·viii be maue as soon as the more urgent necessities 
of the district ~ulmit. 
178. Chapel Hill Beacon, New Jersey.-'rhe ont-lmildings at this sta-
tion, blown down duriug a gale, ba\Te been rebuilt, and the fences have 
been repaired. 
181. Elm Tree Bear.on, Staten Island.-The extension of the jetty, for 
which funds have been provided hy the appropriatiou of l\Iarch 3, 1871, 
will lJe built during this season. 
183. Princess Bay, Staten Islaud.-The protecting waH authorized by 
the appropriation of July 15, 18'10, is in course of construction under 
contract, and, it is expected, will be completed duriug the present sea-
son. The wood-work of the keeper's dwelling and the iron-work of the 
tower haYe been repainted. 
184. Fort Tompkins, Staten Island.-The Ligbt-house at tltis station 
must be removed sbortly to the interior of the works of defense. Its 
present site is required for the purposes of a battery now iu course of 
construction. Experimental firings are of frequent occurrence at tltis 
fort, during wltich the glass of the hmtern is broken. As a temporary 
expedient a wooden frame has been made, and a lig11t wHl be exhibited 
therefrom near to the presmtt J.~ight-house, at a point det:-~ignated by tlte 
Engineer officer in charge of the fort. For a dwelling surmounted by a 
tower, at the new site of the Ligltt-hou~e, the sum of $8,000 is asked. 
192. Esopus JJieadow, Hudson HiYer.-The rebuilding of this station 
mtder tlJe appropriation of July 1.3, 1870, is in progress under contract, 
aud \Yill be completed during the present fiscal year. 
194. Saugerties, Hudson HiYer.-'Tbe Engineer of tbe district was 
authorized to draw up a contract for signature of the persons desiring 
to· occupy the old Lig-ht-house pier at this station for a public wharf, in 
such a manner as to secure the interests of the United States. He sent 
the contract so prepared, but up to this time the contraet haf.1not been 
returned to him. One of the conditions was to remove the old dwelling-
bouse, also requested by the petitioners for use as a store-house, to such 
a distance as not to eudanger the new structure by fire. In case the 
parties do not comply with the 1 erms of the coutract the old b·ui1dings 
will be takeu down, being of no further m;;e to the station. 
197. Stuy·vesant Li,qht-house, IIudson Hiver.-rrhe old dwel1ing at this 
station will be retaiqed as a depot for keeping portab1e beacons of Hud-
son HiYer during the close of n:vdgation. 
198. New Baltimore. 
•199. Five Hoole Island. 
200. Coeynwn's Bar. 
201. Rolla Hook. 
202. Schodack Channel. 
203. Nine-mile Tree. 
204. Cow Island. 
205. Parada Hook. 
206. Yan nreiss Point. 
207. Ou.yler's lJyke. 
These ten beacon.Jights in the Hudson Hiver, which wm e destroyed 
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by ice and freshets, will be restored during this season, under the appro-
priation of :l\farch 3, 1871, for this purpose. 
1Vhite Ila,ZZ Narro1cs, 416, 417, antl 420-!31 inclnsive.-'rhe portable 
beacons in lVhite ]fall ~Sarrmcs are in good order. 'rhe customary 
removal for the winter was unnecessar.v ,. during the last winter the ice 
in the Na.rrows having melted to sueh a degree before it moved that no 
damage to the beacons was anticipated. Two stake-lights require to be 
replaced l>y portable beacons, vjz: 
418. Opposite Chapman's Dock j and 
-!l!l. South of Snoddy's Dock. 
JDstimnted cost $800 each. 
-!32. Orotcn Point, Lake Champlain.-The keeper's dwelling needs 
repairs and repainting. A stable is much needed at this station, and 
has been recommrnded in previous reports. The recommendation is 
renewed. Bstimated cost for repairs and for stable, $1,.300. 
433. Ba.rbe1·'s Point, I-'ake Champlain.-A contract has been made for 
the construction of a Light-house on this point, as provided by the 
appropriation of July 15, 1870. The work will be commenced as soon 
as a certain jndgment. debt is removed and a valicl title to the United 
States ran be secured. 
434. Split Rock, Lake Champlain.-Boatways and capstan authorized 
by the appropriation of .March 3, 1871, will be supplied during this 
season. 
435. Juniper Island, Lake Champlain.-Tlle constructjon of a wharf 
and boat-house, nnl'ler t.he appropriation of l\1arch 3, 1871, will be car-
ried iuto effect during the present season. 
436, 437. Burlington Breakwater, Lake Champhlin.-Funds have been 
provided, under the appropriation of J\tiarch 3, 1871, for the construc-
tion of a. I__Jight on keeper's dwelling upou the north eu<l of the break-
water. The work will be connnenceCl as soon as the extension of the 
breakwater is completed. 
438. Colchester Beef; I-'ake Champlain.-By an act of Congress ap-
proved July 1!5, 1870, the amount of $20,000 was provided for building 
a I-'igbt-house at Colchester Point, or in its vicinity, Lake Champlain. 
It was reported. last year as follows: ''After a careful examination and 
sunTey of the locality, it was found that the rock called 'l\fi<ldle Bunch' 
was the proper place for the new Ligbt-honse. This rock is in tlle 
middle of the channel, with seven feet water ·over it at low water, and 
deep w~ ter on either side. vVjth a I-'ight thereon a vessel cap. pass on 
either side close to the rock. The work has lJeen commenced a1Hl will 
l>e carried above water (and further, if possible) this fall, and will be 
completed uext season." 
The crib for the foundation was made in Burlington, and was towed 
to, placrcl on the reef, aml filled in with concrete and rough stone. Two 
courses of the cut stone were also laid, aud thereby the pier was brought 
above water. Before the work was abandonecl for the season, it was 
l>allasted with lwavy· blocks of stone to prevent its being moved by 
the ice. vVhen the ice moved iu the spring the ballast on tlle pier, with 
a part of the second course of cut stone, were shoved into the lake; the 
first course was found undisturbed. A few of the cut stone were found 
and replaced; but four hundred and eighty-one feet had to be rebuilt. 
After the damage had been repaired, the work on the pier was resumed 
and completed by the end of Juue. 
The appropria.tion of $~0,000 waR made for a Light-house on Colches-
ter Point, or its Yici11Hy, which amount would ha.ve been ample for a 
structure on laud. The Becessary change in the locality for the Light 
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from Colchester Point to a reef in se,Ten feet water, required also a 
change in the plaus of the stnwtnre. The new plaus were preparf'd with 
tbA intention to ke<>p the expenses within the amount of the appropri-
ation. This, however, was frustrated lJy the various causes enumerated. 
The amount required for tbe completion of the Light-house on the Middle 
Bunch, (Colchester Ree.t;) Lake Champlain, in addition to the former 
.appropriation, is $4,500. A Fog-bell will be erected at this station. 
439. Bl'ltjf Point, Valcour Island, Lake Cbamplain.-The appropria-
tion of J nly 15, 1870, proYides for the construction of a Light-house on 
this point. A contract for its construction bas been entered into, and 
work will be commenced as soon as a valid title to laud is secured to the 
United St::~tes. 
442. Cmnberland 1-Iead, Lake Champlain.-Tbe appl'Opriation of March 
3, 1871, provides the means for the purchase of additional land at this 
station for the ol~ject of remoYing certain trees which now obstruct the 
Light. The purchase will be made and the obstructions remoYed during 
this season. 
444. Isle La Jlfotte, Lake Champlain.-It bas been recommended in 
previous reports to replace the present beacon-light lJy a· Light on 
keeper's dwelling, and is reuewed. The distance between the residence 
of the keeper and the beacon is too great to secure proper attf'udance. 
The estimated cost of tbe dwelling, surmounted by a tower, is $8,000. 
At each of tho followinQ: Light-stations there have lJe(~n repairs and 
renovations more or less extensiYe during the year, and not alluded to 
in this rfport: 
12G. lVanoiclc }teck, Narragau~:;ett Bay. 
1:36. JIIorgan' s Point, (Mystic,) FishPrs' Island Sound. 
138. lrew London Harbor, Conuecticut. 
145. Cedar Island, Gardiner's Bay. 
154. ~New Hm·en Long lVhar.f~ Long l slaud Sound. 
1G7. Throgg's Neck, Long Island Sound. 
174. Sandy Book, entrance to Ne.w York Bay. 
1t;9. Elbow Beacon, Newark Bay. 
4-40, 4-41. Plattsbw·gh Beacons, ~:lke Champlain . 
4-43. Point au Roche, Lake .Uhamplain. 
445. Windmill Point, I.~ake Chaw plain. 
The followiug-name!l stations have not beeu meutiou<·d elsewhere : 
121. R?se D;land, Narragansett Bay, Hhodc lHland. 
122. lJ'lttch Island, Nanagant:lett Bay, Hhode Island. 
J:!4. Prudence Island, Nan;agansett Bay, Hhode lslaud. 
125. Bristol Ferry, entrance to I\lount llope Bay, Hhvde I:-~land. 
134. Stonington Harbor, Uonuecticnt. 
14U. Saybrook, mouth of Connecticut Hiver. 
147. Calves~ Island, Counecticnt Hiver. 
159. Old F-ield Point, Long Island Sound. 
1G3. Noncallc Island, I.~ong lslaud Souud. 
1G4. Great Capta·in's Island, Long Islantl Sound. 
168. North Brothe1· Island, East Hiver, New York. 
172, 173. Highlands of ~a.·vesink, ~ew Jersey, New York Bay. 
176. lf'est Beacon, Sandy Hook, New York Bay. 
179. Point Comfort Beacon, entrance to New York Bay. 
180. lVaackaack Beacon, entrance toN ew York Bay. 
182. New Dorp Beacon, Staten Islall(l, New York Bay. 
185. Robbin's Reef, New York Harbor. 
18G. Bergen Point, :Newallc Bay, New Jersey. 
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187. Corner Sta,lce, opposite Elizabetbport, New .Jersey. 
188. Passaic Light, near mouth of Passaic Hiver, New Jersey. 
190. Stony Point, l:Indson River. 
191. lF est Point, Hudson Hiver. 
193. Rondout, Hudson Hiver. 
1!)5. Four-mile Point, Hudson Hiver. 
196. Coxsackie7 Hudson River. 
NLIGH'l'ED BEACONS, INCLUDING SPINDLES. 
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All the beacons aud spindles in the following list are in good condition, 
unless otlwrwise stated. 
1. East Linte Rock, near Newport.-A granite structure, snrmounted 
by an iron spin<l.le an<l cage. 
2. South Point, Hose Island, Narragansett Bay.-Granite structure, 
~urmounted by a spindle and cage. 
3. Ha(fway Rock, three-fourths of a mile southward of Prudence 
Island Point, Narragansett Bay .-Spindle, with square cage. 
4. Bullock's Point, Narragausett Ba,y.-Stone beacon, with iron spindle 
a11d day-u1ark. 
5. Pawtuxet Beacon, Narragan~;ett Bay.-Of stone. 
6. Pumham Beacon, Providence River.-A stone beacon, with vane and 
ball. 
7 . .llhtscle Bed, cast si<l.e of the channel below Bristol Ferry, Rhode 
Island.-A stone beacon, witll iron spindle and day-mark. 
8. Borden's Flat's, opposite to Fall Hiver.-A stone beacon, with iron 
column ancl day-mark. 
9. Castle Island, near north end of Hog Island, Bristol Harbor.-A 
stone beacon, surmotmted by a red ball. The foundatiou requires repair-
ing aud protection. 
10. Allen's Rock, Warren HhTer.-Stone beacon, one-eighth mile north 
of Adam's Point. 
11. lVarwiclc, or Spindle Rock, west channel of Narragansett Bay, and 
entrance to GH'enwich Harbor, between Warwick Neck and Pqjack 
Point.-Iron spindle, witll square wooden cage. 
12. lVMte Bock Beacon, at the entrance of \Vickford Harbor, Narra-
ganHett Bay.-8toue beacon, with iron column aml day-mark. 
13. lfatch Hill Spindle, entrance to Fisherls Island Sound from Light-
house southwest by south tlnee-fourtl1s of a mile.-Stands on a rock, 
wllich is bare at low water, and is surmounted by a cage. 
14. Sn,qco· R eef B eacon, Fisher's Island Sound.-Iron-pile beacon with 
cage-\vork day-mark in the form of a cone. 
15. East or Catwnb Reef Spindle, -entrance to Fisher's Island Sound 
by Lord's Channel, one and one-fourth miles east of east point of 
Fisher's Island.-An irou -pile beacon,with square cage-work. 
1G. lVest or 11'-iccopesset Spindle Rock, entrance to ~"'isber's Island 
Sound by Lord's ChanneL-Northwest of East Spindle two-thirds of a 
mile. 
17. Latimer's Reef, Fisher's Island Sound, one mile northwest of east 
point of Fishm·'s lslaud, and three-fourths of a mile southeast of Eel 
Grass Shoal Light -Yessel.-An iron spindle, bearing a square cage-work. 
18. Ell-is's Reef~ Fisher's Island Sound, three-fourths of a mile north-
west of Bel Grass Slloal Light-Yessel.-An iron S]Jindle, with a squart1 
cage-work. 
19. Ram Island Reef, Fisher's Island Sound. One-half of a mile south-
east of Ham Island. 
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20. Spindle on the Whale, entrance to the l\Iystic Ri-ver.-As reported 
last year, this spintlle was carried away by ice. It is proposed to build 
a beacon of stone, bearing a day-mark, at the estimate<l cost of $5,000. 
21. Crook's Spindle, Mystic HiYer.-Is an iron spiudle, with a keg on top. 
22. Groton Long Point, Fi8her's Island Sonnd.-An iron spindle, bear-
ing a cage-work in' the form of an inverted eone. 
2:3. Sea-flower, or Potter's Reef Beacon, Fi8hees Island Sound, north-
west of North D'wnpling Light one mile.-Remnius a~s rt'ported last year. 
It is a very important mark in Fisher'8 Island Sound, and recommended 
for immediate reconstruction. It is proposed to build a granite struc-
ture for the purpose of upholding the spindle antl cage of the old beacon. 
Estimated cost, $-1,200. 
24. Blaclc Ledge, entrance to New Lonflou Harbor.-A n iron shaft, 
bearing a cage-\York day-mark, formed by two cones connected at tlw 
vertices. 
2.5. Sctybroolc Bea,con, Connecticut Ri \'er.-Stone beacon, with globe on 
Saybrook Bar. 
26. H en and Chickens, Long Island Sount.l.-Iron spindle bearing a 
square cage, painted blaelc 
27. BraHforcl Beef Beacon, Long Island Som1d.-Grauite beacon, sur-
mounted by au iron shaft, bearing a black tlny-m::nk. 
28. Qui:x:e's Ledge, eutrance to New Haven Harum·: Oonuecticut.-
An iron spindle, with a cask on top; stands on a rock which is dry at 
half tlde. 
29. Southlcest Ledge Spindle, entrance to New Haven Harbor, Con-
necticut.-Marked hv a secoud-class buov. 
30. Stra(/'ord RireJ' Beacon, entrance~ to Stratfonl RiYer.-Granite 
beac011, with iron column and day-mark. 
31. lnner Beacon, Bridgeport Harbor~ Oonnecticnt.-A fh1stum of a 
square pyramid of wood, surmounted by a wooden mast, with a cask, 
painted black. 
32. Outer Beacon} Bridgeport Harbor, Connecticut-The same as the 
inner beacon. 
33. Black Rock Beacon, Long Island Sound.-Au ieon-pile beacon, 
with a cage on top. 
34. SouthpoTt Beacon.-Granite beacon, with iron column and day-
mark. 
35. Southpo-rt Breakwater Beacon.-Granite beacon, with iron column 
antl tlay-mark. 
36. Noncallc Beacon, south west of Norwalk Isla11d, Connecticut.-A 
granite structure, supporting a sllaft and day-mark of iron. 
37. Great Reef~ off Norwalk Island, entrance to Norwalk Harbor.-A 
wooden spindle, with c~tge day-mark, is iu course of construction. 
38. Sand Spit, on tlle south point of Sand Spit, Sag llarbor.-Tllis 
beacon, haYing been destroyed by ice, is being replaced by a stone bea-
con, surmounted by a wooden tower. 
39. O.lfsfer Pond Point, Plum Gut, entrance to GardineT's Bay.-As 
reported last :year. A reef runs out into Plum Gut, which is bare at 
low \Vater. lt is proposed to erect a stone beacon upon it to guide 
vessels running into Gardiner's Bay clear of this danger. Estimated 
cost, $5,000. 
40. s~wcess Rock, Long Island Sound.-An iron shaft, with conical 
cage-work. 
41. RomeT Beacon, on the west si<le of Homer Shoal, entrance to the 
Bay of New York.-A granite structure in the form of a fi:ustnm of a 
cone, surmounted by a \Yooden mast and square cage day-mark. The 
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repairs autlwrized by the appropriation of March 3, 1871, will be made 
duriug this season. 
4:3. 11lill Reef Beacon, Kill Van Kull, opposite New Brighton.- This is 
a sheet-iron beacon, filled in with coueretr, and secured to a granite 
base. It is conical in shape, and supports an iron shaft with au iron 
cage ou top. 
S1'.A.'l'EN I. 'LAND LIGll1'·llOUSE DEPO'l'. 
Building fm· otfices.-The work on this building, having been sus-
peuded more thau one year for want of fnnds, bas been resumed, all(l 
the structure 'Till be completed and rea(ly for occupation by NoYember. 
Sherl cmrl ll7hmj'.-'rhe work authodzed by tile appropriation of July 
15, 1870, has been completed. 1'he basin in front of the depot bas been 
dredged to a depth of ten feet at. low-water, and itl now a safe harbor 
for the yessels connected with the Light-house serdce. Adjacent to the 
basin a coal bin of 800 tOllS capacity has been built. The depot being 
situated at the £:>ot of a slope, "·hich is fnll of springs, requires a sys-
tem of drainage and grading. The estimated cost for this work, in 
addition to the expeuses of keeping the depot and buildings in order, is 
$~0,000. 
LEGISLAT1.:0N CEDING JURISDICTION OVEJ~ LIG1rT-llOUSE SI'l'ES . 
. A. circular letter from the Light-House lloar<l of ,July 11, 1870, called 
for the names of such States in this district. as had not passed, first, a 
general law ceding jurisdiction over laud purchased by the U11ited 
States from time to time for public uses; and, second, a general law 
providing for the acquirement of land by the United States in cases of 
disagreement vl'ith the owners. Letters were addressed to the secreta-
ries of state of Nmv .Jersey, Vermont, Connecticut, Rhode Island, and 
New York, inquiriug if these laws had been passed, and it was subse-
quently learned tllat none of tllese States bad passed such general laws, 
the cust.om being uniform to pass special acts for each ease, where land 
was required. Subsequently letters were addressed to the goYernors of 
Rhode Island, Connecticut, New Jersey, and New York asking the 
passage of these general laws, and the Engineer of .the district person-
ally urged their passage at tlle capitals of the States named. Rhode 
Island passed the genera l law, and in addition a special act, ce<ling the 
State's right over eertaiu points in the navigable waters of the State. 
New York adhered to its former custom, and only passed a special act 
to cover certain sites named in the acts, and limiting the quantity of 
laud. It is not known if the other States iu the districts have passed 
any acts. The passage of these acts by the States of New York and 
H.ho<le Island was delayed until late in the session of their legislatures, 
and the works appropriated for in the act of Congress of July 15, 1870, 
dependent upon the passage of these laws ceding jurisdiction, were coH-
sequeutly <lelayed until very near the close of the last fiscal year. 
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Number of boxe8, packages, and bar1·els received at and shipped front Light-honse depot, 
Staten Island, from October 1, 1870, to Jww 30, HJ71. 
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Articles manufactured and 1·epai1wl in lamp-shop at Light-honse depot, Staten Island, jTom 
October 1, 1870, to Jwne 30, Hl71. 
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Total. ........................................................... -u3f1311 236~-543 ~ 
FOURTH DISTRICT. 
The Fourth Light-house District extends fl'om Squam Inlet, New Jer-
sey, to and including Metomldn Inlet, Virgiuia. It also includes Dela-
ware Bay, RiYer, and tributaries. 
Inspector.-Cornmodore William H. Macomb, United States Navy. 
Eng'ineer.-Brevet Brigadier General I. 0. \Voodruff, J--'ientenant Col-
onel of Engineers, .United States Arm~'· 
In this district there are-
Light-houses and lighted beacons ........ ___ ..... _ ... __ ......... _.... .. .. .. . .. . 18 
Light-vessels ................... __ ............ _ ........ _ ............. _. _. _. . . 3 
Buoys actually iu position..... .. . __ .... __ . __ ........... __ ..... __ ........ _... 104 
Spare lmoys for relief and to supply losses ........ _ ......... . _ ........ 00 00 ... _ ~:~ 
'render (steam) Violet. .. oo ......... , .......... 00 ........ : ..... ··---· 0000 .oo.. 1 
The numbers preceding the names of stations correspond with those 
{)f the "Light-bouse I.1ist of the Atlantic, Gulf, and Pacific Uoast of 
the United States,:' issued January 1, 1871. 
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208. Barnegat, New Jersey.-The semi-monthly measurements alo!lg 
the bench near the Light-house have been continued throughout the 
sear. During the winter a portion of the works of protectiou was 
damaged to ~ome extent, though not seriously, part of the riprappi11g 
haYing sliddl'n iuto deep water, allowiug the sea to pass 0\~er and \vash 
out the sand. Tl1ree stone jetties, for tlle protection of the former 
works, have been built, requiring 993 tous of stone~ which will, it is be-
lieved, prove satisfactory. The fence around the building has been 
rebuiJt. 
210. Absecmn, New Jersey.-The semi-monthly measurements along the 
beach in the vicinity of the Light-house Lave been made throughout the 
year. F;worable changes have taken place, alHi 110 apprehension for tile 
safety of the station need. be entertained. A store-house is now being 
built, and repairs to the keeper's d we11ing made, which will be completed 
duri11g the uext mouth. The authorities of Atlantic City have not yet 
fm·nishe<l t1le grant from the property owners, for the occupation of the 
land required for sites for the works of protection heretofore appropriated 
for by Uongress, and the money Rtill remains in the Treastu~' · 
Ht>rej(wd Inlet, on the coa~t of New Jersey, ten and three-fonrths 
nauticalmilf's north of Cape Jlla.y Light-house.-A small light, say a fourth 
order, is respf'ctfully recommended for this place, as it would be of im-
portallce to the coal tra<lf', and to steamers nadgating Delaware Bay 
and HiYer, and to mark the elltranee to tl1e inlet, where there is a good 
harbor of refuge for sma 11 coasting 'ressels. Estimated cost $25,000. 
Cross Ledge L ·ight Station, Delaware Bay.-An estimate has bee11 sub-
mitted for the erection of au iron screw-pile Light-house to take the 
place of the Light-vessel11ow occupying· that station . Au appropriation 
was ma(le mally years sinee f~r this Light-house, but it was found im-
practiea ble at r.hat time to erect it, and the appropriation reverted to 
the surplus fund. Congress ordered subsequently (iu 11;67) a survey of 
thiH shoal. An estimate is submitted. 
219. Upper M·iddle or Cross Led.qe Light-vessel.-No repairs have been 
nuHle to this vessel ~ince the last report. This Yessf'l was compelled to leaYe 
her Htation in the Delaware Bay January 10, on aeconnt of .he~w.r ice; 
was returned to it again on the ~5th, and remained nutil the 27th, wh,en 
the iee again comi11g (lown the bny Yery heavily she was driveu from her 
station, aiHl was picked. up by the city ice-boat and towed to New Castle, 
Del a ware, where sbP. remaine(l untill\farch 4, when she wa~ returned to 
her station. Sneh absence~' of light is a great injury to commerce, but it 
may he renlf'<1ied by buillling a Lig·ht-house on the shoal. 
.2.20. 11/alwn's R ·i-cer, Delaware, Delaware Bay.-The abrasion of the 
marHli at this stat.i011 luts bt:eu so great as to compel a change in the 
site of the Light-house. There is a good. location about a quarter of a 
a mile north of the present site, which will sen~e equally well the pur-
poses of uavigation. The estimate for a screw-pile building is $15,000. 
2:23. Reedy I:-;land, Delaware Bay.-Ex.teusi,·erepairs have been made 
to the bank inclosing the buildings, as follows : · The earth bank has 
been thoroughly repaired and raised fifteen inehes along the eastern side 
for: a. uidtanre of four bnudred feet, the outer slope protected with quarry 
stone imbe<lded in fresh mu'd, the top of tb e bank roughly paved with 
stone, a new sluice for draining, and tile ditches cleaned out. A new 
roof bas been put on the dwelling, and the plank platform rf'pairefl. 
224. Olwistiana, Deht,vare, Delaware Bay.-Extensi ve operations have 
been going on to fit this station as a buoy depot and winter harbor for 
ligllt-vesseh:t The upper wharf has been completed; it is thirty-two 
feet wide and extends into the Christiana River one hundred and sixty-
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·four feet to eight feet water at ordinary low tidf'.; the 11iling, grillage, 
stone piers, and stone-work of the cistern are completed for the first or 
upper building. The frame and other materials are so far advanced, it 
is believ:ed, that it will be ready for occupation b.Y the 1st of next Sep-
tember. This bnilding will be fifty by one hundred and forty feet in 
plan, two stories 'of eight feet each in height, the :first or lower floor 
divided into one room fifty by sixty-three feet, the balance arranged for 
storing iron and spar buoys, chains, ballast balls, and sinkers. The sec-
ond story, :fift,y by one hundred alHl forty feet, for storing. sails, rigging, 
small boats, &e. The pilt>s for the foundation of the second building· 
are all driven, the building to be :fifty by one hundred and :fifty feet in 
plan, one story of ten feet, to adrQ.it :first-elass iron buoys. Tbe piles 
for the second. wharf are atso driven; the wharf is thirty-two feet wide 
and extends one hundred and forty feet into the ri,;rer, to eight feet water 
at ordinary low tide. A new sluice has been plaeed in the bank for 
draining the inclosure. 
Near Chester, PennsylYania, Delaware River.-In conformity with the 
instructions of the Light-House Board, aceompanied by a petition from 
citizens of Chester for a light at that harbor, an examination has been 
made by the Light-bouse Inspector and EngiHeer of the district, who 
report tbat a light upon the south end of Little Tinicum Island would 
subserve the wants of the trade at Chester as well as the general wants 
of commerce of the port of Philadelphia. It wonld also be serYieeable 
in marking the channel to the q narantinc grounds. The strnctm·e 
recommended by the Inspector and Engineer is a. screw-pile Lig-ht-house 
with a lens of the six1-h order, the estimated cost of which is $17,000. 
225. Fort JII~f!iin, Delaware Hi,'er.-The foundation pier has been en-
tirely rebuilt from liue of low water~ and the dwelling has been removed 
back from the southeastern front. Hiprap Rtoue has been plaeed around 
the front ·of the pier to preveut abrasion. 
The stations not named heretofore are as follows: 
209. Tucker's Beach, New Jersey, near I.1ittle Egg Harbor. 
214. Gape Henlopen Beacon, entrance to Delaware Bay. 
216. Brccndywine Shoal, screw-pile Light-house, Delaware Bay. 
,221. Golw.nsey, New Jersey, Delaware Bay. 
222. BombaJJ Hook, Delaware, Delaware Ba:r. 
226. Fenwick's Isla.nc1, sea-coast of Delawa.re. 
227. As8ateague, sea-coast of Virginia. 
FIFTH DISTRICT. 
The Fifth Distril'.t extends from l\fetomk.in Inlet, Virginia, to inelude 
New River Inlet, North Carolina, as well as Chesapeake Bay and its 
trilmtaries, and Albemarle and Pamlico Sounds. 
Inspector.-Commodore F. Stanly, United States Navy. 
]JJngineer.-Brevet Brigadier General James H. Simpson, Colonel of 
Engineers, United States Army, to December 10, 1870; Brevet Lieuten-
ant Colonel Peter C. Hains, Captain of Engineers, United States Army, 
present Engineer. 
In this district there are-
Light-houses and lighted beacons _____ --------- ·· -- ____ -------- .----·----------- 67 Light-vessels _______________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
Da~r or unlighted beacons and st;:tkes ______ . _______ : ________ . _______ . . ____ . _ _ _ _ 72 
Buoys actually in position _____________ , . _______ . __________ . __________________ . 509 
Spare buoys for relief and to supply losses ________ . _____ . _. _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52!:! 
Tenders ( stP.am) Heliotrope and Tulip____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
Tenders (sail) Maggie and SpTay ______________ . _____ . _____________ . _____ . _ _ _ _ _ 2 
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The 11um bers preceding the names of stations correspoud with the 
"Light-house IJist of the Atlantic, Gulf, and. Pacific Coasts of the United 
States," issned ,J amwry 1, 1871. 
231. The Light-house on "The 11/dmble," entrance to Hampton Roads, 
Virginia.-The want of a good. screw-pile Light-house on the Horseshoe 
Bar, a shoal extending out from the rnain-L11Hl at Fortress :Monroe, about 
tlve or six rniles in a (lirPction eust by nortll from 1 hat place, has long 
been felt. This large bar is a source of danger to all vessels comiug 
into llampton Hoads. The shoalest point of the bar bas on it el<wen 
feet of water at mean low tide, at a poiut called '' 11/le Thimble," ahout 
two and a half miles east of the main-land. South of Horseshoe Bar, 
and only a little more than half a mile from it, is another long bar, run-
ning in a direction almost parallel to it, called Willoughby's Spit. Be-
t\-reen these two bars there is ample water for the largest vessels afloat. 
A Light-vessel bas been used to mark the channel betn-een these l>ars 
and guide them clear of the dangers on either side. It is believed, 
howeYer, that the same end ma:y be attained at much less annual ex-
pense by the erection of au iron screw-pile Light-house on "The :Pkimble" 
of Horseshoe Bar, unuer the general law on the subject and out of the 
general appropriation, as a substitute for the Light-vessel, to be Yisible 
from tbe sea, at the entrance to Chesapeake Be:1,y. The substructure vrill 
consist of seYen wrought-iron screw-piles; oue in the center, the other 
six ranged about it iu the form of a hexagon and screwed. into the 
shoal a depth of fifteen feet. The superstructure will be a frame build-
ing, hexagonal in plan, Rnrmouuted by a lantern, and will exhibit a fixed 
white light of the fourth order. In order to distinguish it from the 
light at Fortress Monroe, the latter will be changed to a red light. Tl1e 
position of this Light-house being Yery exposed, particnlarly to Rtroug 
easterly winds, it is required to be of more thau ordinary strength. It 
will be advhmble, also, to protect the site and giYe more stability to the 
foundation by throwing in a bout it loose stones to a depth of about three 
feet. Borings, with an artesian well-boring apparatus, were ma<l.e on 
the proposed site, when it was found that the shoal consisted of a fine 
light-colored sand wit.h black specks on top and extending to a depth of 
ten feet. It then gradually becomes darker and finer to a depth of 
twenty-four feet, at which point the borings ceased. The construction 
will be commenced without rlelay, and it is hoped to have it finished by 
the last of Deceml>er. This will render it unnecessary to retain the 
Light-Ycssel at lYilloughby Spit, and she will be With<lrawn. She is now 
in need of extensive repairs, the cost of which alone would almost suffice 
to build the Light-bouse, besides being .very much less expensive to 
maintain. The completion of this Light-house and that oft' Benoni's Point, 
Choptank River, will complete the changes of all existing Light-vessels 
authorized in this district, to screw-pile Lig:Ut-bouses. 
Lamberrt's Point.-In the last annual report of the Ligbt-Honse Board, 
the attention of Uougress was drawn to the fact that a Light-house had 
been strongly urged for the shoal off this point, and an appropriation 
for this pm'11ose was made. Th~ plans are now being prepared for a 
small substantial structure on six piles, similar to those at Point of 
Shoals and lVhite Shoals, James Uiver, omitting tlJe ice-tending piles, 
1vhi~h will not be required. at this station. 
235. White Shoals, James Hiver, Virginia. 
236. Point of Shoals, James River, VIrginia. 
The two screw-pile Light-houses a.uthorizeu for White Shoals and Point 
of Shoals were built during the paGt year. 
241. rork Spit Light-ho'ltse.-At the date of the last annual report the 
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iron-work of tllis structure was set up, properly coupled together and 
braced, staging- removed, and the frame of the house in position~ 
During the lllonth of November the joiHPr's work was completed, paint-
ing fiuisbecl, and the lens set up. The Light was exllibited for the 
first time November 15, 1870, aucl the Light-vessel which formerly 
marked this dangerous shoal was permanently withdraw·n. rrhis Light-
ho use is built on fourteen wooden piles, incased in cast-iron sleeves,. 
aud stands in tweh'e feet water, near tile end of the shoal at tile moutll 
of York Hiver, from which it derin's its name. 
25G. Ohoptank R-i-ver Light-house, Maryland.-It is deRigned, nnfler the 
general law, to replace the Light-vessel Ht this place, whieh serves t.o mark 
the entrance to the Choptank HiYer, by an iron screw-pile J_.~ight house, 
shnilar in construction to those at York Spit and "\Volf Trap, on tile 
Chesapeake Bay, omitting four of the femler piles. The Light-l10use 
will stand in eleven feet water, mean tide, on a bar at the month of 
the river, distant about one and a half mile in a southwest direction 
from Benoni's Point, and marking three channels. After due public 
notice a contract wa~ made inl\Iareh with the lowest bidder, for the con-
struction of t.bis Light-honse. The iron-work has L>ee11 prepared a Jl(l the 
-superstrncture framed . It is expedetl that this Light-hou~e will be 
completed by tlte last of October, and enable the LigiJt.yes~el to be per-
m:mentlv withdrawn. 
2()0. Lore Point Shoal Li,qht-house, mouth of Chester Ri,rer, M<try-
land.-An appropriation of $15,000 was made by Congress for a Light-
house on the :shoal at the month of the Chester H.iver, near the north 
end of KPnt Islaud, the exact location of wllich was fixe(] at a poi11t on 
tlte shoal iu ten feet \Yater, mean tide, <lisbmt from Love Point about one 
mile, in a northeasterly direetio11. The Light-bouse will be a duplicate 
of the one constructing for Choptank River. A contract was made for 
the construction of this work (after publiely adn'rtisi.ng for proposals) 
with the lowest bhlder. The contract requires the work to be fiuished 
by October 1, 1871. 
Ontigkill Olwnnel, in the Chesapeake Bay, at the entrance to the Pa-
tapsco lUver.-'rhis channel extends from a poiut a bout o11e mile north-
east of Sevenjoot Knoll, where it intersects the Bl'ewerton Channel, 
leading into the Patapsco River in a direction almost due sonth about 
five miles, or just besond the Belvidere Slloals. It is now about two 
hundred and. sixty feet wide, and, with the exception of a few places 
where there are lumps, is twenty-one feet deep. Oongre:;;s made an ap-
propriation laRt year of $50,000 for the illlprovement of this, together 
with the Brewerton Channel. It is understoo<l that a snflkieut amount 
of this sum is to be applied to widening the Craighill Channel to fi,·e 
hundred feet and d.eepeuing it to t,went,Y· two feet, mean tide. Large 
Yes:::~els coming up the bay to enh.'r the Pat:-tpsco will follow this chan-
nel until the range beac~ns at Hau:lcins and Leading Poi,tts are in line. 
They can then follow the Brewerton Obamtel without, d.ifticulty into the 
harbor of Baltiwore. The latter channel is acknowledged to be of great 
benefit to mwigation. It can be follo,Ted at night, hy means of the 
rauge beacons above referred to, as well as by day. There seems to be 
no doubt but that the new channel \vill l>e of equal i111portanec to nc:t\' i-
gation, and the urgency of makillg it available at night for the large 
eommerce of the city of Baltimore is 1mmifest. This can be doue by 
the establislnnent of range beacons 11ear tl1e north enll of the ehannel. 
This channel ha8 the ~HlYnutage of savittg about fh·e tuiles in flistance 
to large vessels bound to Baltimore from the lower bay; a.Yoids much, 
if not all, of the dangers usually experienced from the accumulation of 
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ice in the lower part of the Bre"'"erton Channel during the winter; is 
much easi~r Imvigatecl, or rather would be if range beacons were estab-
lished, an<l, being a direct prolongation of the resultant of the united 
currents of the Patapsco an<l Chesapeake Bay, is more permanent in its 
character. It is an established. fact that the current produced. by the 
outflow of water fi·om the l'i \·er anu bay tends to deepen the channel by 
washing ont the materinl on the bottom, and there is ho doubt but that 
this channel, OllCC improved to a depth of twenty-two and width of five 
hundred. feet, will always maintain at least those dimensions. There is, 
therefore, no doubt hut that this channel will alwa:rs be u~ed for navi-
gation purpm:;es, auLl the rc.tnge beacons now so much needed will always 
be required. · 
An appropriation of $40,000 for the purpose of establishing these 
beacons was asked during last session of Congress. It was thc->n pro-
posed to locate the beacons, one on the north, the other on the south 
side of Miller's Island, some five miles north of the upper end of the 
channel. This location llas the adYantage of being more protected from 
the heavy ice ti·om the Susqnebanna than ;--tny otber position that could 
be selected, but the distance from the southern eutrance to tbe channel 
is so great, lleing about twt>h~e miles, tilat it would be necessary to use 
very st,roug lights aud to place the rear one at a considerable elevation. 
Their value would. be much enhanced b,y locating them some four or five 
miles nearer. 'l'his can rt>adily be doue by building artificial islands 
and protecting tile banks with a riprap wall of loose stone. The mate-
rial excavated by the dre<lges in deepening tile channel can be used for 
the purpose of forming these ishnH.h~. It is unden.:;tood tiJat the En-
gineer Officer in charge of this improvement has beeu authorized to 
deposit this material for that purpose at such places as may be selected. 
The establishment of these beacons need not increase the number of 
Lights iu this vicinity for the reason that they will render the use of 
those at North Point unne-cessary, and they can be discoutinued. The 
e::;timated cost of the range bec.tcons for this channel is $:1.:5,000, for which 
an appropriation is a~ked. 
280. Body's Island IAght-ho~tse.-An appropriation was made by Con-
gress to re-establish tbis very: important coast Light, the old Light- hom;e 
h:wing been destroyetl <luring the war. A careful study of the topography 
of the eouutry, and the action of the water-flow iu and out of Pamlico 
Sound through Oregon Inlet, resulted in the al>andonrnent of the old 
site on the sonth side of the inlet an<l the seleetion of another on the 
north side. This will lle one of the most important Lights on the coast, 
and the necessity of placing it in a safe position., free from the danger 
of destruction by the encroachments of the sea, could not be m~er-esti­
mated. The old site was snbJect to tltis danger. PreviouR to 1846, 
there was no inlet at this plact>, but during the early pa.rt of September 
of that year, heavy southerly w_inds banked up the waters of Albemarle 
and Pamlico Sounds several feet above their ordinary level. 'l'hen 
came northerly winds dl'iviug the water back, overflowing the narrow 
sand-bank which separated the waters of the ocean fi:·orn those of Pam-
lico Sound. By this outtlow of water Oregon Inlet 'vas opPned in one 
night. Since that time it has maintained a character of instability, 
sometimes widening aud <let>peniug in places, filling up in others, all 
the time gradually working to the south. This inlet is not now used 
for navigation tnupoRes, there beiug only a depth of four feet of water 
over the bulkhead or i11side bar. During the rebelliou, however, the 
rebels built on the south side a fort called Fort Oregon. 'fhe site of 
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this fort can no longer he seen. It has been washed away in the grad-
ual movement of the inlet to the south. 
The site of the old I..~iglrll, which at one time was a considerable dil:'tauce 
from the inlet, is now only a bout four hundred yards. The testimony of 
residents in the vicinity confirms the faet that the. inlPt is working to the 
south, and that its progress is not slow. The old ~dte could doubtless have 
been made use of by protecting it with jetties, but only at great expense. 
In view of these facts it was not deemed acldsable to erect this import-
ant Light-bouse on a site so insecure. Another site, about one a11d a half 
mile farther north and on the north side of the inlet, protected on the 
west by Hoanoke Island from the action of storms tending to driYe the 
waters of Pamlico Sound toward the sea, was accordiugly selected. 
The land at this place being held at a merely nominal stun, the purchase 
of fifteen acres was made, the perfection of a title in the United States 
being delayed, however, in getting the necessary act of the State of 
North Carolina ceding jurisdiction, and in complying with cert~dn other 
legal forms. The site and plan of the Light-house having been deter-
mined on, contracts were made, after due public notice inviting pro-
posals, with the lowest bidders for furnishing the material to be used 
in the structure. The tower will be one hundred and fifty feet high, 
exhibiting a first-class sea-coast Light, focal plane one hundred and fifty-
three feet above the level of the sea, and will be visible at a distance of 
more than eighteen nautical miles. About the middle of June a work-
ing party was dispatched to this station with orders to erect the neces-
sary temporary buildings for storage and quartering tne workmen, build 
a narrow tramway over wbieh the material can be easily transported 
from the water to the site, and a temporary wharf, ou which to land it. 
It is expected that these preparations w·ill be eompleted in a bout two 
months, when the work on the foundation of the tower itself ·will be 
begun. The completion of this tmver will supply a want long felt by 
the commerce of the country. Ever,y effort 'Nill be made to finish the 
Ligbt,-lwuse the present year, but the frequency of storms in this latitude 
generally causes delay in the prosecution of works of this nature: and 
it is scarcely propable that the entire work will be completed within 
that time. An appropriation of $15,000 for tLe fiscal -year 1872-'73 is 
asked to complete the work. 
A First-class Light-house between Cape Henry and Body's Island, North 
Carolina.-With the completion of the Light-bouse at Body!s Lsland 
there will remain only one important interval of unlighted coast on the 
Atlantic from the St. Croix, Maine, to about Mosquito Inlet, on the 
coast of Florida. That dark space will be embraced between Cape 
Henry and Body's 18land, a distance of eighty miles and an unlighted 
space of forty miles, at the center of which there should be a first-order 
Light, so that fi:·om Cape Henry to Cape Hatteras the broad side of 
that long stretch of low land and dangers could not be approached 
within eighteen or twenty miles without seeing a warning of danger. 
In order to avoid the strong current of the Gulf Stream, vessels bound 
round Cape Hatteras from the northern and eastern ports run inside of 
the cold wall of water of that stream, within which they have a favor-
able current of one mile per hour on an average, aud a smoother sea in 
bad weather; but in the absence of powerful sea-coast Lights sufficiently 
near each other to give warning of approach to danger, many vessels 
laden with valuable lives and cargoes have been lost between these 
points. It is now believed that the construction of this tower should 
be no longer delayed. A glance at the chart of the coast will show its 
importance. An appropriation therefor of $60,000 is accordingly sub-
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mitted. An appropriation was rnaue about ten years ago for this Light, 
but the money reverted to the Treasury. 'rhe Lig:ht-honse should be 
similar to that being built at Body's Island, with a focal plane one hun-
dred and fift,y feet above the sea, and visible at a distance of eighteen 
nautical miles. 
281. Cape Hatteras, North Caro1ina.-This important Light-house was 
well advanced toward completion at the date of last annual report. 
Dnrin.g the month of December the new lens '"'aS received and set up, 
and on the 16th of the same month the light from the new tower was 
exhibited. The lens on the old tower was then removed and sent to tbe 
Light-house depot at Staten Island, New York. The new tower has 
been covered with a cement wash to protect it from the effects of the 
weather, the upper part (projected against the sky) colored red, the 
lower part (projected against the foliage in the rear) colored white; all 
the iron work of stairs, lantern, &c., painted, and the tower inclosed in a 
neat irou fence. During the month of February the old tower, being· no 
longer of any use and in danger of falling during s-ome heavy storm, 
was blO\vn up and totally destroyed. In addition to the finishing of the 
new tower, a brick dwelling for the principal keeper of the Light-station 
was built and inclosed in a neat picket-fence. The above completed 
th(l wori( at this station. 
Hatteras Inlet, North Carolina.-A Light was authorized March 3, 
1859, to be established at the Hatteras Inlet, the entrance to the sounds 
of North Carolina, bnt it was not commenced before the breaking out 
of the rebellion, and afterward it could not be built. This is at present 
the best inlet leading to and from the sounds of North Carolina, -with 
which there is a very large trade. This inlet is fourteen miles Ronth-
west from Cape Hatteras, within the range of the influence of til at cape 
upon the weather, and as the channel is narrow and only mai·ked by 
buoys, it is daugerous to attempt to enter or pass out at night for want 
of a Rmall Ligbt. The eBtimated cost of this Light-house is $18,000, 
for which an appropriation is asked. • 
296. Gape Lookout, North Ca.roliua.-The tower at this station has 
had some repairs made to it dti.ring the present year, but the keeper's 
dwelling is iu a very dilapidated condition, aud, though improyed some-
what, is too old to be susceptible of the repairs it requires. There is 
positiYe danger of the building being destroyed in stormy weather. 
This wonld leave the keepers on a desolate coast without ally shelter 
llear their station. A new building is very essential to the health and 
comfort of the keepers, independent of the danger to which their Ji-v~es 
are exposed in the present dwelling. An estimate of $10,000 is respect-
fully submitted to supply this defect. 
During the year repairs and renovations, more or less extensive, 
have been made at each of the following-named Light-stations: 
233. Craney Island screw-pile Light-ho~use, Virginia, mouth of Eliza-
beth River. 
234. Naval Hospital Light, on wharf at the Naval Hospital, Virginia, 
Elizabeth RiYer. 
237. Deep lVater Shoals screu'-pile Light-house, Virginia, James River. 
238. Jordan's Point Light, Virginia, James I~iver. 
264. Fort Carroll, ~aryland, Patapsco River. 
266. Hawlci.ns' Po·int, .Maryland, Patapsco River, lower range beacon 
for the Brewertou Channel. 
268. Lazaretto Point, l\Iaryland, Patapsco River. 
283. Ocracoke, N ortlt Carolina, entrance to Ocracoke Inlet. 
33 F 
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284. Sott-thwest Point Royal Shoal screw-pile Light-house, North Caro-
lina., Pamlico Sound. 
285. Northwe:st Po·int Royal Shoal screw-pile Light-house, North Caro-
lina., Pamlico Sound. 
286. Harbor Island screw-pile Light-house, between Pa.mlico and Core 
Sounds, North Carolina. 
287. Brant Island Shoal screw-pile Light-house, North Caroliua, Pam-
lico Sound. 
288. Neuse River Light, North Carolina,. west side of entrance to 
Neuse River. 
289. Pamlico· Point, North Caroliua, south side of entrance to Parn-
lico River, Pamlico Sound. 
. 290. Long Shoal screw-pile Light-house, North Carolina, east end of 
Long Shoal, Pamlico Sound. 
291. Roanoke J.l{arshes screw-pile Light-house, North Carolina, east side 
of channel connecting Pamlico and Uroatan Sounds. 
293. North River screw-pile Light-hm~,se, North Carolina, on bar at 
entrance to North River. 
294. Wctcle's Point screw-pile Light-house, North Carolina, west side of 
Pasquotank River, Albemarle Sound. 
205. Roanoke Rive1· screw-pile Light-house, North Carolina, near mouth 
of Roanoke River, Albemarle Sound. 
· The following are the names of the Light-sta.tions in this district 
not mentioned elsewhere, some of which are now in need of repair::;: 
228. Ho"g Island, Virginia, west point of Hog Island, Great Matche-
pungo Inlet. 
229. Cape Chctrles, Virginia, entrance to Chesapeake Roads. 
230. Cape Henry, Virginia, entrance to Chesapeake-Bay. 
232. Old Point Comfort, Virginia, entrance to Hampton Roads. 
239. Cherrr·ystone, Virginia, mouth of Oberrystone Inlet, Chesapeake 
Bay. 
240. 7Jaclc River, Virginia, entrance to Back River. 
242. New Point Comfort, Virginia, entrance to Mobjack Bay, Chesa-
peake Bay. 
243. lVolf Trap screw-pile Light-house, Virginia, Wolf Trap Shoal, 
Chesapeake Bay. 
244. Stingray Point, Yirginia, mouth of Rappahannock River, Chesa-
peake Bay. .. 
245. Windmill Point 8Crew-pile Light-house, Vir-ginia, Windmill Point 
Shoals, Chesapeake Bity. 
246. Watt's Isla.ncl, Virginia, Tangier Sound, Cbesapenke Bay. 
247. James' Island 8Crew-pile Light-house, l\1:aryland, Tangier Sound, 
Cbe::.·mpeake Bay. 
248. Somers' Cove screw-pile Light-house, :Maryland, Tangier Sound, 
Cbrsapeake Bay. · 
249. Srnith's Point screw-pile Light-house, Virginia, mouth of Potomac 
River, Chesa.peake Bay. 
250. Frog Point, :Maryland, Smith's Island, Chesapeake Bay. 
251. Clay Island, Maryland, Tangier Sound, Chesapeake Ba.y. 
252. Point Lookout, Maryland, entrance to Potomac River, Chesa-
peake Bay. 
253. Hooper's Straits screw-pile Light-house, Maryland, off month of 
Ronga Hiver, Chesapeake Bay. 
254. Cove Point, Maryland, month of Patuxent Hiver, Chesapeake 
Bay. 
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255. Sharp's lslancl screw-pile Light-hou.sc, ::\faryland, mouth of Chop-
tank Ri,-er, Ohes::~peake B~ty. 
256. Thomas's Point, north side of mouth of South River, Maryland, 
Chesapeake Bay. 
258. Greenbury Point, :Maryland, mouth of Se\-ern River, Chesapeake 
Bay. 
250. Sanely Point, Maryland, Chesapeake Bay. 
261. Sevenjoot ](noll screw-pile Light-house, :Maryland, mouth of 
Patapsco River, Chesapeake Bay. 
262. North Point, (lower,) :J\faryland, entrance to Patapsco Ri,-er, 
Chesapeake Bay. 
263. North Point, (upper,) l\1ary1and, Patapsco River, Chesapeake Ba;y. 
265. Hmckins' Point, (upper,) Maryland, Patapsco H.iver. 
267. Leaclin,q Point screw-pile Light-hotfse, 1\Iarylan<l, Patapsco River. 
260. Pool's Island, Maryland, off mouth of Gunpowder l{iver, Chesa-
peake Bay. 
270. TMrkey Point, Maryland, mouth of Elk River, head of Chesa-
peake Bay. -
271. Fishing Batte1·y, l\J:aryland, mouth of Susquehanna River, Chesa-
peake Bay. 
272. Havre de Grace, Maryland, Concord Point, mouth of Susquehanna 
Ri,-er, Ohe~apeake Bay. 
273. Piney Point, Maryland, Potomac River. · 
274. Blackistone's Island, Maryland, entrance to Clement's J?a.y, Poto-
mac Hiver. 
275. Lou~er Ceclar Point screw-pile Light-house, Virginia, Yates Shoal, 
Potomac River. 
276. Upper Cedar Point screw-pile Light-house, Marylahd, off month 
of Tobacco River, Potomac River. 
277. Fort Wctshington, Marylaud, Potomac River. 
278. Jones' Point, Virginia, Potomac Hiver, near Alexandria. 
279. Bowler's Rock screw-pile Light-house, Virginia, Rappahannock 
Hiver. · · 
292. Croatan screw-pile Light-House, North Carolina, Pamlico Sound. 
DEPOTS. 
The depot at Lctzaretto Point, which was in a very dilapidated concli-
tiou, has been placed in thorough repair. The work~shop has been painted 
iuside, brick-work eovered with cement wash, new slate-roof put on, aiHl 
lightuiug-rods repaired. .The wharf at the landing has also been 
repaired, and a contract made to have the stone wall around the front 
of the lot rebuilt. 'rhis work is now almost completed; the depot \Yill 
then be in excellent order. A quantity of old, unserviceable material 
was gathered together and sold. at auction, and tue proceeds turned into 
the ~rreasury. 
At the depot at Portsnwuth, Virginia, tlle -site for which was selected 
about a year ago, there has been a good wharf built, the lot inclosed in 
a board fence, and skids made on which to lay iron buoys and haYe 
them repaired. 
The Engineer steam-tender Tulip was, at the date of the last annual 
report, very much in need of extensive repairs. A contract was made, 
after public advertisement in the daily papers, to hav-e her hauled out 
on the ways and the necessary repairs made. This work was accom-
plished on the lOth of J uue. 8he is now in excellent condition for ser-
vice. PreYious to ma,king the repairs, and siuce they were completed, 
• 
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she has been continually employed in trmlsporting· materials, &c., to 
new Light-stationf:, and to such old ones as required repairs, and in 
inspecting Light-houses in the district. 
LIGHT-VESSEL'S. 
Upon the completion of the two scr~w-pile Light-houses in this dis-
trict, _as ~ubstitutes for I.~ight-vessels, ther-e will be no Light-vessels in 
tlw d1strwt. 
SIXTH DISTRICT. 
The Sixth District extends from Ne\v River, North Carolina, to include 
Cape Canaveral Light-honse, Florida. · 
Inspector.-Oaptain Richard '1-,_, Henshaw, Uniterl States Navy. 
Engineer.-Brevet J\1ajor William J. Twining, Captain of Engineers, 
Unitt>d States Army, until June 21, 1871; Brevet Lienteu::.,nt Colonel 
Peter 0. Hains, Captain, Corps of Engiueers, United States Army, 
present eng·ineer. 
In this district there are-
Light-house~ and lighted beacons. ___ .... ____ . ___ ... ________ .. ___ . ______ ------ 27 
Light-houses aiHllighted beacons destroyed during the rebellion anJ uot rebuilt. 14 
Day or unlighted beacons and sta]{es_. _____ . __ .... __ .. ____ . _____ . ______ . _ _ _ _ _ 52 
Light-vessels __ ........... _ .. _ ....... __ ..... __ .. ____ . ______ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 
Buoys actually in position ....... ___ ............ ~. __ .. _ .. ____ . ___ . _. _. __ . _ . _ _ _ 183 
Spare buoys for relief and to snpply losses .. _. ____ .• __ . _ . ____ . ___ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ 63 
Tender (st.eam) AlanthnB ---- ·----- ------ ·----- ________ ---------- -----· ----.-- 1 
Ten dcr (sail) N arraganBett .....• __ . _ .. __ .... _______ . ____ . _ • ___ . ____ •. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Accordmg to previous reports there were fifty- two unlighted beacons 
in this district.. This number includes the staked clianncls of the St. 
John's Hiver, Florida, and the i11side coast passages. Of these day-
marks the greater nnrn ber were destroyed or Lave otherwise disappeared, 
and are being replaced as rapidly as they are required by navigation. 
Of the seven beacons in the Savannah River, the two on Oyster Rocks 
are serviceable and i.n good condition; of the remaining five, two have 
been destroyed by :fire and will be rebuilt. Tllere is at present an 
appropriation for two beacons on Oyster Rocks, which will be built at an 
early day. · 
The following numbers preceding the names of stations correspond 
with those· of the ''Light-house List~ of the Atlantic, Gulf, and Pacific 
Coast. of the United States," published January 1, 1871. 
308. Sullivan's Island Be.acon, CharleRton Harbor, South Oarolina.-
The present beacon-Iig·ht at this place is a temporary open frame-work, 
wooden structure, erected up011 the roof of a private residence. This 
light was established in its present position immediately after the surren-
der of Charleston in the spring of 1863, to enable the vessels of the Navy 
and those of commerce to navigate safely at night the channel leading 
from the inside of the outer bar of the main chanuel to the turuing poiut 
near Fort Moultrie. An appropriation was made by Congress, March 3, 
1859, for relmilding the two beacon range-lights on Sullivan's Island, 
(which wete destroyed during the rebellion,) and on July 20, 1868, au 
appropriation of $15,000 was made for rebuilding these lights; but fail-
ing to olJtain valid title to the necessary land upon which to place them, 
. and therequired cession of jurisdiction by the State, the appropriation 
reverted to the 'rreasury under the operation of the fifth and sixth sec· 
tions of the act approved July 12, 1870. Another appropriation of 
$10,000 for these beacous was made by Congress, approved March 3, 
1871. The State passed· a general act ceding; jurisdiction to sites pur-
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chased by the U11ited States for Light-house purposes, but it is under-
stood that onl,v a title of questionable validity can he giYen by any citi-
zen claiming to own land on this island. This question is now bei11g 
investigated. As soon as the title to the necessary land. on which to 
locate the keeper's dwelling is obtained, there " 'ill be no unnecessary 
delay in establishing these important range-lights. Their establisllment 
will render the VVeehaulcen Light-vessel now placed in the chaun~l unnec-
essary, and she can be perlllanently withdrawn. It is understood 
that there is now twelve feet water over the old wreck which this JJig;ht-
vesse~ marks, and the work of removing the same is still being 
carried on. 
The . beacons proposed for this range are detached fi'om the keeper's 
dwelling. 'rheir heights are respectively thirty-five and fifty feet from 
sill to focal plane. ·The illuminating apparatus is to be of the :fifth order. 
313. Tybee Light-station, entrance to the Savannah River, Georgia.-
The recent gales, which have caust>d great damage along the southern 
coast, have so greatly damaged the Light-house tower at this important 
IAght·st.ation as to render it unsafe and to require the speedy' erection of 
a new tower. The tower, which was built in 1793, is badly cracked, and 
may fall at any time. Its great age, (seventy-eight years,) the frequent 
necessary repairs to it during the time it has been standing, and its total 
neglect during the war of the rebellion, render it impossible to properly 
repair the present tower. ·An estimate is submitted for commencing the 
erection of a new tmver near the present one. 
Dc£tifuskie Island, Calibogne Sound, South Carolina.-The appropri-
ation asked for the range beacons on this island, to mark the entrance 
to Calibogue Sound, and to facilitate the passage from Port Royal Har-
bor to Savannah River, was made by act of Congress approved March 
3, 1871. The plans and speci:fi.catio11& have been made for the structures, 
and it only remains to secure a proper site before commencing work. 
315. Tybee Knoll,· Savannah H.iver, Georgia.--Au appropriation for 
erecting a screw-pile Light-house, to take the place of the Light-ves-
sel stationed to mark this dang-erous shoal, reverte.d to the Treasury 
under the act approved July 12, 1870. A screw-pile Light-house cau 
be built at this place, which will better serve the purpose of naYigation 
·and at the same time be mucll less expensive to maintain than the 
Light-vessel. Borings show that below a thin stratum of clear, sharp 
sand, there is a layer of soft mud to a depth of niueteen feet at least, 
and perhaps considerably farther. This, though it will somewhat in-
crease the expense, will not do so to an uuvvarrantable extent. 'l'be 
Light-bouse can be located in from two to five feet water, should stand 
on six piles, and be built somewhat similar to those in the Chesapeake 
Bay and sounds of North Carolina. The ·erection of this Light-house 
will insure the permanent removal of the Light-vessel now stationed at 
this place. An estimate is submitted. 
Light on the Obstructions in Sanannah River.-An ordinary steamboat-
lantern is still retained to mark the obstructions iu the Savannah Hiver 
below the city. It is understood that an appropriation by Congress has 
been made for removing these obstructions. As soon as this work is 
completed the Light will be no longer required and will be discontinued. 
Until then, the present arrangement is very economical, and answers 
every purpose of navigation. 
318. Fig Island, Savannah River, Georgia.-Such repairs as were 
necessary for the neatness and preservation of this station were made 
during the spring. More extensiw~ repairs to the platforms and founda~ 
tiou of the dwelling are now being made. 
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323. St. Simon's, entrance to St. Simon's Soun(l, Georgia.-This Light-
house has been under contract since the fall of 1869, and the time for 
completion has been extended on several occasions, but the tower is still 
uufinished, and bas only been carried to a height of fifty-one feet above 
the ground. The death of the contractor, and one of his bonclsmen-
both of whom die(J at the work-has recently caused fnrther delay. On 
account of the climate, work cannot be recommenced till the 1st of No-
-vember, when it 'vill be taken in hand by the surviving bondsman, and, 
it is hoped, will he finished ·early next spring. 
325. Amelict Island, North Range, St. Mary's Bar, Florida.-Plans and 
estimates have been · prepared for a keeper's dwelling, and beacons for 
this range. As the site is on Government land, near Fort Clinch, there 
will probably be no delay in regard to the sites, and the work may be 
done during the present winter. 
Dame's Po,int, St. John's RiYer, Florida.-An examination of the site 
for this Light,-house was made by the Engineer of the district. On 
siuking an artesian well, the t~nderlying strata 'vere fonnd to con:-~ist of 
soft m nd to a depth of sixteen feet. The borings were not carried below 
this depth. It is believed that a screw-pile .I .. ight-house can be built 
• here, but before it is commenced further examination of the foundation 
will be made. 
328. St. Augustine, north end of Anastasia Island, Florida.-An exam-
inati(m was made by the Engineer of the district of Anastasia Island, 
with reference to the selection of a site for the new Light· house provided 
for by appropriation approved March 3, 1871. Heports haYe been 
receiYed from time to time in regard to the cutting away of the shore 
line near the old Light. On the 1st of July, 1870, the distance from the 
angle of the dwelling to high-water mark was seventy feet, and on the 
1st of November the distance had been reduced to fort,y-eight feet; since 
that time no cutting has taken plaee. The chann(;'ll over the bar con-
tinues to shift rapidly toward the north; as a Fesult, the inner shoal 
covers for the presrnt the site, and the force of the ebb-tide is expended 
along the shore-line to the .. west, 
The opening, or partial closing, of Matanzas Inlet diminishes or in-
creases the amount of water diseharged by the Matanzas Hiver at St. 
A ngnstine. The channel will probably continue to shift to the north, 
until, by the action of heavy and continued northeast win<ls, the accu-
mulated waters are driYen to seek a new~ outlet toward •the southeast. 
Such changes are of constant occurrence at all the inlets on. the coast 
of East Florida. 
l\1uch difficulty has heen experiericed in procuring a site for the new 
Light-house. The old Spanish grants and the claims of settlers are in 
much confusion, but it is to be hoped tl1at the question may be settled 
b.r the law officers of the Government at an early day, and that a good 
title may be obtained to a site which will be safe from em~roachments 
of the sea. The construction of the tower, whieh will be of the first 
order, one hundred and fifty feet above the sea, will be commenced as 
soon as title can be secured. 
Jlfosquito Inlet, east coast of Florida.-The Engineer of the district 
has visited Mosqu)ito Inlet for the purpose of reporting on the necessity 
and practicability of a Light at that point. 1 In common with all the 
inlets and harbors on the east coast of Florida., this bar shifts constantly, 
so that 110 soundings can be relied on. The general effect of westerly 
win~ls is to reduce the depth of water, and that of northeasterly gales 
to increase it; thus the inlet ma.y be opened or closed one or more times 
each year. The wrecks lying on or near t.be bar giye a practical ,illus-
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tration of the uncertainty of the cl1annel. For all practical purposes 
of construction of a Light-house, it may, however, be safely assumed 
that the material can be delivered without. any very serious difficulty or 
delay, although additional expense would be incurred by reason of the 
remoteness of the station, and the small-sized vessels tllat would be 
required for transportation. As regards the neeeRsity of a Light at this 
poiut, it is manifest that the commerce passing through the inlet would 
not justif:V an expenditure by the United States for a Light for merely 
local purposes, or at least that there are other points that may justly 
take precedence of it. But a Light-house between St. Augustine and 
Cape Canan~ral Lights is necessary as one of a system of coast-lights, 
aud Jl[osquito Inlet is undoubtedly the proper site, as, iu the first place, 
the Light there would answer the double purpose of a harbor aud coast 
guide, and in the second for a landing place, both for the original con-
struction and subsequent supply and inspection, which could be made 
with more safety and certainty there than at any other point along the 
open sea-beach. A tower one hundred and fifty feet high, lighted by a 
first-order Fresnel lens, is recommended for this position, and for the 
commencement 9f its construction an estimate of $60,000 is submitted. 
At each of the following-named Light-stations there have been repairs 
and reno,·a.tions, more or less extensive, during the last year, viz: 
297. Fcrleral Pvint, North Carolina~ New Inlet, Cape Fear H.iver. 
299, 300. Oak Island, (H.auge-lights,) North Carolina, month of Cape 
Fear River. 
301. Georgetown, South Carolina, entrance to \1\linyaw Bay. 
308. Snllivan's Island, Charleston Harbor, South Carolina. 
30!). 1/ort Sumter, Charleston Harbor, South Carolina. 
310. Castle Pinckney, Charleston Harbor, South Carolina. 
311. Combahee Bank, entrance to St. Helena Sound, South Carolina. 
314. Tybee Beacon, Georgia, Tybee Island. 
316. Cockspur, Georgia, Savannah River. 
317. O.lJster Beds, Georgia, Savannah River. 
318. Fig Island, Georgia, Savannah Hiver. 
319. Sapelo, Georgia, entrance to Doboy Sound. 
3~0. Sapelo Beacon, in front of main light. 
3~1, :122. lVolf Island, Georgia., entrance to Doboy Sound. 
325, 326. Amelia Island, l~lorida, St. 1\Iary's Bar, Fernandina. 
3~7. St. John's River, Florida. 
The following are the names of Light-stations in this district not 
mentioned elsewhere: 
302. Cape Romain, South Carolina. 
303. Bnlts Bay, South Caroliua. 
305, 306. Jlforris Island Range-lights, South Carolina, entrance to 
Charleston llarbor. · 
313. Tybee, Georgia, entrance to Savannah Rh-er. 
324 . .Little Ownberland Island, entrance to St. Andrew'8 Sound, Geor" 
gia. 
LIGHT-VESSELS. 
The Light-vessel belonging to the Frying-Pan Shoals Station was 
driven from her station during the winter by heavy weather, rendering 
it necessary to send the relief vessel which now occupies that station. 
The }Frying-Pan Shoals Light-vessel has been repaired at Charleston 
and Rent to take the place of the JJ!ctrtin's Industr;·y Light-vessel TI"hich 
was driven from her station during a recent heavy gale. 'fhis latter 
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vessel is now at Savannah undergoing repairs, which will be very exten-
sive and expensive. 
The Rattlesnake Shoct,ls Light-vessel, off Charleston Bar, having been 
reported leaking very badly and unsafe, has been witburawn, and Light-
vessel No. 38 (Relief) bas been towed to Charleston for that station until 
the former is repaired. 
TENDERS. 
The Engineer of the distriet has had the schooner Na.rragansett to 
attend to all the repairs, and carry supplies, &c., for works of eoustrue-
tion. The steam.-tender Dandelion is now there, beii1g .fitted out, and 
will soon be ready for service. · • 
SEVENTH LIGHT-HOUSE DISTRICT. 
This Light-house District extends from . south of Cape Canaveral to, 
and inclnding, Cedar Keys, Florida. 
Inspector.-Commander C. A. Babcock, United States Navy. 
Engineer.-Brevet Colonel C. E. Blmit, Lieutenant Colonel of the . 
Corps of Engineers, United States Army. ' 
In this district there are-
Light-houses .......... _ ... ___ ................ ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Day or unlighted beacons ... _ ................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Stakes ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Buoys actualJy in position................................................... 98 
Spare buoys for reliefs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til 
Tender, (tug-,) lvy (employed lly Engineer in constructions and repairs) . . . . . . . . 1 
Tender (sailing schooner) PloTida.......................... ... .. .. .. .. .. .. . .. . 1 
The numbers preceding the names of the Light-stations correspond 
with those of the Light .. house List for 1871. 
At each of the following-named Light-st~~tions there have been repairs 
and renovations during the last year: · 
334. Dry Bank, iron-pile Light-house, Florida Reefs, off coast of 
Florida. 
035. Sand Key, iron-pile Ligbt-hom~e, Florida Heefs, off coast of 
Florida. 
· 336. Key ·west, Ke:r "\Vest Island, Florida. 
307. North-west Passage, iron-pile Light-house, near Key V\r est, Florida . 
. 338. Dr.1J 'l1oTtugas, Loggerhead Ke,r, Florida. 
339. Dry 'l1ortugas Harbor, Fort Jefferson, Florida. 
During the ensuing sear repairs and renovations will probably be 
needed at the remaining stations in the district, which are-
330. Jupiter Inlet, east coast of Florida. 
331. Cape Florida .. 
332. Oa,rysfort Reef, iron-pile Light-bouse, Florida Heefs, off coast of 
Florida. · 
340. Egrnont, entrance to Tampa Bay, Florida. 
341. Cedar Keys, entrance to Uedar Keys, Florida. 
Principal repairs at -Dry Bank Light-ho·use, scraping, painting, and 
coal-tarriug of iron-work, lower section, &c. 
At Sand Key, the same, (with a new boat-bouse.) 
At North'lce.>~t Passage, the same. 
At Dry 'l'ortugas, new boat-bouse. 
At Dry Tortugas Harbor, some slight repairs on keeper's dwelling and 
out-bujlding-s, and on lantern. 
Besides these repair~ aml renovations one more of the iron. clay-bea-
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cons, marking the line of the Florida Reefs, has been erected, -viz: Bea-
con D, at Crocker's Reef. 
Preparations for the erection of the iron-pile Light-house on Alligator 
Reef have l>eeu commenced. Indian Key, the nearest land (four miles) 
from the proposed site, has beeu selected as a depot, and the temporary 
buildings aud. wharf haye been well advauced.. It is expecte-d that the 
work of erection will commence early next winter, (by which time tho 
contractors will have delh,:ered the material~ at the depot,) and will be 
proseeuted as rapidly as the uufa-vora.ble circumstances attendiug all 
eugineering operations along the Florida reefs will permit. 
Tbe erection of the day-beacons ou the reefs will a)so be prosecuted 
as rapidly as possible. An additional number of beaeons, which will be 
needed to complete the line, have been ordered at the North. 
BUOY AGE. 
The buoyage in this district is in excellent condition. There are at 
present ninety-eight buoys aetually in position. It has been found neces-
sary to put down several buoys in Hawk Channel, (inside tllC Florida 
reefs,) leading into J[ey West Harbor, Tortugas Ha1·bor, Calvose En-
tmnce, and Cedar Keys, Florida. To effeetually mark the entrance to, 
and channel . leading iuto Cedar Ke.1JS Harbm·, extra buoys llase been 
put down, and fifteen palmetto stakes, marked, painted, and nnw bere(l 
accordiug to instructions, driven on eitller side of the channel. 
TENDERS. 
The steam-tug Ivy has been employed in the Engineer~s Department 
during the past year. · 
Tb.e sailiug schooner Florida has been in this district for many years, 
emplo~'etl in looking after buoys, deliYering supplies, other than 
annual, and for visiting the Light-stations periodica1l,y. TlJese Lights 
are all at remote and isolated points, and can only be reaehed l>y a 
yessel. 
'Ib.e great extent of this sparsely populated coast, embradng the 
dangerous Florid.a coast reefs, a11d tbe great increase in the nuwher of 
aids to navigation to be looked after, renders it necessary to b~V\'e the 
use of a small steam-tender in place of tbe small sailing schooner, now 
m·er twenty years in serYiee in that district, and an estimate is sub-
mitted. 
EIGHTH DISTRICT. 
This District• extends from Cedar Keys, Florida, to the Rio Grande, 
Texas. 
Inspector.-Commandcr William P . . McCann, United States Navy. 
Engineer.-llreYet :l\Iajor A. N. Darnre1l, Captain of Engineers, U uited 
States Army, (east of Pearl Ri,·er,) to December 4, 1870; l\L F. Bon-
zano, esQuire, (west of Pearl River,) to July 1, 1871; Brevet Briga(lier 
General James H. Simpson, Colouel of Engineers, United States Army, 
present Engineer. 
In this distl'iet tllere are-
Light-hom;es and lighted beacons-----· __ ---· ___ --· .... ________ ---· _____ .____ 47 
Day or unlighted beacons-----·-----·------··-------------------------------- 1:) 
Buo~·s actnally in position _______ -.- ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97 
Spare b~oys for relief a ml to supply losses ___________ ... _____ . ___ .. ________ . _ _ 139 
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Light-vessels. __ .. _. _-- ... -.- __ ...... _ .. _-. _ .. _____ . ____ . ___ .. ___ . _---.-----. 1 
Tender (steamer) Geranium .. ----_·-------------· ____ ------------------------ 1 Tender ( steam-tng) General Poe ______ . ________________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _______ . _ _ _ _ 1 
l?reight schooner Magnolia-------------··--------------------------··------- 1 
The numbers preceding the names of the stations correspond with 
those of the Light-house list of January, 1871. 
342. St. Jlfark's, Florida.-Repairs have been made to the tower; and 
the new dwelling for the keeper has been completed. 
34:6, 347. Pensacola, Florida.-The main and beacon lights have been 
repaired during the year. 
348. Sa,ndisland, Alabama, entrance to Mobile Bay.-The new masonry 
tower, with focal plane one hundred and twenty feet above the sea, is in 
progress at this station. 
350 . . Mobile Harbor, Alabama, to mark the entrance to Mobile Har-
bor.-The screw-pile Ligltt-house for this station is now being prepareu 
at the work-shops at the North under contract. 
355. Cat Island Light-station, l\lississippi Sound.-The iron screw-
pile Light-qouse at this place is nearly completed, and the Light will be 
exhibited at an ea.rly day. 
357. Jlfm·rn's Shell Bank Light-station, Mississippi Sound.-Repairs 
have been made at this Light-station during the year. 
35D. East Rigolet.-The brick tower is in good order, exhibiting a 
Light of the fourth order, capable of affording all desirable facilities to 
navigation. The dwelling-house is old and not worth the extensive 
repair::; uecessa.ry to put it in good condition. A new frame dwelling, 
and new cypress cistern of three thousand gallons' capacity, should be 
built at this station, and an estimate is submitted. 
360. Proctorville Becwon.-The available appropriation ($5,000) for a 
building on the plan of the Light-honse at Head of the Passes, placed 
on a pile foundation, is insufficient, and if, on further examination, it is 
found best to place the Light at this point, the appropriation should be 
increased to $7,500. · 
Since the last annual report a canal has been made by a company 
called the ".Mississippi and Mexican Gulf Canal Company," with the 
intention of affording a passage to vessels of ten feet draugllt, from the 
Mississippi Hiver into Lake Borgne. The northern terminus of this 
canal adjoins Tower Dupre, on which the Light destined for the old site 
at Proctorville, the former terminus of the abandoned Mexican Gulf 
Railway, migh b be placed with much greater advantage to commerce 
and navigation. There would probably he made no military objection 
to the placing of a Light on the tower itself. -
The e::mal, though finished the entire distance, has not yet been con-
nected b.v locks with the Mississippi River, nor has it attained, at its · 
entrance into Lake Borgne, the projected depth of ten f~et. The canal 
is, however, useful, for light-draught vessels, from Lake Borgne, and 
thus fur11ishes a harbor of refuge, which Proctorville is not. The 
appropriation, though insuffident for the structure contemplated on the 
original site, is sufficient for establishing a servieeable Light on Tower 
Dupre, and it is therefore recommended that a re-approprhttion should 
be made of the amount now avaihtble, and that the Board be empowered 
to place the Light at Tower Dupre or at Proctorville, as may be found 
advisable. 
361. West Rigolets.-The repairs recommended in former annual re-
ports, i. e., the putting a slate roof on the house, rebuilding the wharf, 
plank-"·aJk, and breakwater, should be made at an early date. The 
building has sustained some additional damage in the late high water. 
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The foundation of the cistern bas settled a11d slwuld be rebuilt on a 
larger area, as the ground is. yery soft; a timber platform, sunk about 
two feet below the :surface, con~red with a layer of concrete, and upon 
that a brick foundation rising fonr feet above the ground, is probably 
the best fouudation for this locality; an estimate is submitted. 
3G3. J>ort PontchartTain.-A new dwelling, on a substantial pile found-
ation, ·with kitchen fifteen by thirty feet, cistern of three thousand 
gallous, and a plank-walk, connecting with the wharf of the Pontchar-
traiu Hailroad, was contracted for during the last season. The house 
was ne:uly completed at the expiration of the fiscal year, and but for the 
extensi,·e inundation, caused hy an extraordinary rise of the waters of 
the lake, IYhicll interrupted the progress of the work, would have been 
fiui:shed before that time. All the work contracted for will be finished 
about the 1st of August. 
303. Bayo~t St. John.-The difficulty of exhibiting this Light in bad 
weather, by reason of the unsuitable form of the structure and the great 
dista11ce of the keeper's dwelling :from it, the hazardous approach to it, 
oYer an embankment aud rotten w.harf of- the canal company, which, iu 
heavy weather, are 'vaslJed by the sea, has been brought ~o the notice 
of the Board. 
The most economical, suitable, and lasting structure wonld be a screw-· 
pile structure, on the plan of those recently ordered for Matagorda Ba:r. 
The rise of Lake Pontehartrain, in hurricanes, may be estimated at fully 
jh·e feet aboYe ordinary high water. On this as~umption the floor of 
the new Ligut-honse should not be less than nine feet above ordinary 
high water, for the reason that the sea, backed up, first, by the easterly 
and 110rtheasterly hurricane "\\indR~ and then acted upon by the fn.•e 
sweep of the norther, or northwester, over a space of t\Yenty-two miles, 
will rise in \YaYes of prodigious height, to which se,~ere gales, in onli-
nal'y stagrs of the water, afford no comparison. During the inundation 
of June last the water rose within a couple of inches of tlw storm leYel 
of 1860, the effect of gales from the east \Yard, which did not reach the 
lake itself. But for this fortunate circumstance. the destruction of the 
Pontehartrain Haihvay wharf would haYe been 'imminent, and ·the em-
bankments of the new and old canal woulfl have received sm·ere damage. 
It is deeme<l of great importance to proYide against these extraordinary 
storms, which, though rare, are nevertheless to be expected from time to 
time, uy establishing structures of such strength and e1eYation as to 
render them capable of resisting the force of winu aud wayes, and giv-
ing the requisite security to the inmates. 
364. New Gmwl.-Some slight repairs to roof, plastering and cistern, 
are required, as ah;o painting inside and outside. 
305. :.Ccliefuncti.-During the high water in June last the sheet-plank-
iug on the edge of the water was damaged, the outside steps of tlle 
d\relling swept away. They will be repaired during the coming season. 
366. Pass Jlfanchac.-The breakwater appropri~ted for will be built 
during the coming winter. 
3G7. Ohanllelew· Island.-Tbe repairs, consisting of strengthening the 
screw-piles by conueetiug them with each other by diagonal braces, new 
cistern, n'ew roof, new floors, new steps, plastering, and painting, are 
required. They wiu·ue execute~l dnring the coming season. 
Errol Lc;land, Louisiana.-The proximity of this outlying island to the 
dangerous shoals of Graude Gosier, to the northward of Pass a Loutre 
Light-house, distant twenty-three miles, and midway between the Pass 
il. Lo'utTe and Ghandelcur Lights, marks it as the proper location for a 
Ligllt to fill up the dark space in the approaches to the northern mouth 
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of the J\.fississippi River. The only structure offering a reasonable pros-
pect of stability in a locality so exposed to wind and sea, is an iron screw-
pile tower, for the erection of which an estimate of $30,000 has been 
submitted in the annual estimate for the next fiscal year. · 
368. Pass a Lotttre.-Station is in very good order. The steam Fog-
signal recommended in the annual report of last year is now under 
construction. 
369. South Pass, mouth of the lVIississippi, Louisiana.-The Light-
house at this, the most seaward point of the delta of the Mississippi, 
and therefore of the importance of a first-class sea-coast Light, was built 
in J831, and is only a low wooden tower on the top of tlle keeper's 
dwelling. The grave objections to a woo<len structure at so distant a 
point from succor in the case of fire,. and one occupying so important a 
position, (being only of the third-class,) have been mentioned in the sev-
eral annual reports fi'om this Board since 1867. The remarks previously 
made have aeqnired additional force from the fact that the natural decay 
of so perishable a material, and the age of the structure, render a new 
tower at no distant day indispensable, even in an economical point of 
view alone. An estimate of $75,000 for commencing the work is sub-
mitted. 
370. Head of the Passes.-Slight repairs were made during the year to 
the breakwater, and the house was thoroughly painted. The station is 
now in excellent condition. The space inclosed by the ureakwater is 
still tilling up with 'olid ground; a dem3e growth of young willows is 
now spreading· mTer it. · 
371. Southwest Pass.-Tbe foundation for the new iron Light-house 
was finished by the end of the month of May last, and is now ready for 
the superstructure which is now being constructed under contract in 
Ohio. 
A steam Fog-signal has been authorized. This may be placed in the 
southeast or southwest corner of the coil'er-<lam, where it will be very 
conveniently accessible at all times. It is now being construct_ed at the 
North. 
The pile foundation for a keeper's dwelling is also in readiness to 
receive tile superstructure. 
Tbe old Light-house remains in the same condition as last reporterl. 
It will last, dilapidated as it is, until the new Light is ready, and no 
repairs of any kiud are needed. In the event of its complete destruc-
tion, which, .however, is hardly to be apprehended, a temporary Light 
may be established on the wharf of the new work in a few days. . 
373. SMJ! 8/wal.-Tbe tmver requires coat,ing 'vith coal-tar. The clepth 
of water UIHler the tower bas sensibly decreased since the screw-piles 
were smTOUJHled with a layer of stone concrete. The tower was then 
thoroughly cleansed with a solution of caustic potash aud coal-tarred. 
The tanks, rain-leaders, pipes, &c., were coated with hot coal-t~r inside. 
Timba.lier Island, intermediate between Nos. 3±2 and 343 of the Light-
bouse List of 1871.-An iron screw-pile Light-house, with focal plane one 
hundred and twenty-five feet above the sea, will be erected ~t this place. 
The land of the Government, upon which the old brick tower stood, bas 
been entirely washed away. The island being uninhabited and subject to 
dangerous overflows, in fact a low, barren sand-reef, unfit for cultivation, 
no difficulty in obtaining a new site is apprehended. The new Light-house 
will be placed in a convenient depth of water inside the island, which, in 
this case, will be an effectual breakwater. The location will also he at 
some distance from the eastern point of \Vest Timbalier Island, (toward 
the west,) because the point is subject to abrasion. The bay affords 
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srcure shelter for tlJC vrsRels uRed iu construction. The plans for this 
Light-bom;;e arr eompleted, and it will l>e soon under contract. 
Trinity Shoal, intermediate bet\\·een NOR. 364 and 365.-A snrve:r of 
this sltonl was commenced by the United States Coast Survey in April 
and l\fay, hut uot finished. An iron screw-pile Light-house, one hnu-
(_lrecl and twenty-fi\·e feet abon~ the sea, will be contracted for at an 
early day for this shoal; the plans are completed. 
Calcasieu, Pass, intermediate between Trinity Shoal and Sabine Pass.-
Inq uiries ha ,.e been made "\\ith a view to obtaiu possesHion of a suit-
al>le piece of land for the new Light-hous~. There seems to he much 
('Onfnsion in the claims of various parties, :::-o that the only certain mode 
to acqnirP po~session is by tlle operation of the laws passed at the last ·· 
session of the legislatnre of I.ouisiana. The new Light-house authorized 
at this point will be ereeted (.huing the next working season. 
375. Sabine Pass.-The tower is in good order. The keeper's dwelling 
requires a nt-w roof, new floors, and general repairs, which will be exe-
cuted during the next seasou. 
377. Bolivar Point.-An attempt \vas made to purchase a nt-w site for 
t 1te Light-house at su<:h a point that the establishment of two Range 
Ligllts wou1d ha~e given perfect ranges oYer the bar and thl'ough tlle 
channel of the harbor. The negotiations failed. In consequence of the 
failure to obtain a nmv site, the Board ordered the foumlation for the 
new tower to be placed ou the old site, which was aecordingly done. 
The foundatiou is complete. A dwelling for the light-keeper, on the 
plan of that at Pass a Loutre, has been fiuished. The iron Light-house 
for this place is now under co11strnction at t.he North. 
3tn. Jllatagorda.-The new Light-house authorized at this place will 
be constructed during the fiscal year. 
383. Swash.-The screw-pile Light-house for this point is under con-
struction at the N ortll. 
Decrou's Point.-The refusal of the owner to sell anv htnd to tbe GoY-
ernmeut made it necessary to abandon the first plan of placing a couple 
of Ra11ge Lights on the land, and to substitute therefor a screw-pile 
J.Jigllt-house, wlJich ·is now under contract at theN orth. 
385. Brazos Island Beacon.-A new iron structure is recommended for 
this point, on account of the rotten 'condition of the present temporary 
tower being subject to destruction in heavy gales. Estimates submitted. 
Atclzafalaya Bay.-The beacons marking the entrance to this bay are 
in good order. 
Depot, at head of the Passes.-The buildings authorized were finished 
by the end. of the year. 
TENTH DISTRICT. 
This District extends from the mouth of St. Regis River, New York, 
to inelucle Grassy Island Light-house, Detroit River, Michigan. 
lnspcctot.-Uonunorlore Gusta.vus H. Scott, United States Navy. 
Engineer.-Brcvet Lieutenant Colonel George L. Gillespie, Cavtain of 
Engineers, United States Army. 
In this district there are-
Light-houses and lighted beacons---·------ ____ ---- ____ ---- - -·-----·----------- 55 
~:~r,y~\:~~1!1:fi\\~ei<~ ~~:~~~~~~~1- _- _- _-_- _- _::: ~ ~:::: ~ ~:::: ~ ~:::: ~ ~:::: ~ ~ ~::: ~ -. ~ ~:: :·: ~ ~· ." ~::: 7g 
Spare buoys for r<>lief to snpply losses ____ . _ .. __________ . ______ . __ . __ • _____ . _____ . 90 
'l'en<lcr (steamer) Haze, common to Tenth and Eleventh Districts __ ... _. ____ .. _---- 1 
The numbers preceding the names of stations correspond with those 
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of the" Light-house List of the Northern and Northwestern Lakes of the 
United States," issued January 1, 1871. 
446. Ogdensburgh, New York, St. Lawrence HiYer,-The renoYation of 
this station commenced Augnst 23, 1870, as mentioned in the last am mal 
report, was contiuucd during the workiug season and finalJy completed 
June D, 1871. The sea-wa,ll protecting the lot bas been raised through-
out its "·hole length; the space inclosed filJed " ·itlt loam and l'ich earth, 
graded and sown with grass, and shade-trees planted on the land front. 
The station is now in excellent conuition. 
453. Sackett's Harbor, New York, Lake Ontario.-The renoyation of 
this station. commenced in 1\ugnst, 1870, and mentioned in the last 
annual report, was continued during the working season and finally 
completed April, 1871. A neat picket-fence incloses the dwelling and a, 
small garden; shade-trees luwe been set out on the Janel side, and the 
old house and del>ris have been removed. The grounds are now in 
excellent condition. 
456. Pie'r-Head, Oswego, New York, !Jake Ontario.-The pier-head 
of the west pier has been marked by a !Jight exhibited from a small 
glazed box fitted to the top of a mast, fi.'amed into the pi<-'r. The west 
pier is ' rery much exposed to high s~as, and. ,at times it is impossible for 
th.e keeper to reach the pier-head. To insure the maintenance of the 
Light at the pier-head, two i-incb galvanized wire ropes conuect the top 
of the mast with iron bars, fastened. inside the stone tower at the second 
window, and sen·e to support a. lantern six inches in diameter, showing 
a fixed white Light, that is run upon them from the tower to the mast. 
The working of the device has, so far, been entirely satisfactory. 
Fair Haven, ~ew York, Little Sodus Bay.-An appropriation was 
made l\Iarch 3, 1871, for the erection of a pier, Light-bouse, and dwelling 
for the keeper at this station. '.rbe station was visited J.\.Iay 26, 1871, 
when it was decided to mark the approach to the harbor hy a frame 
beacon to he established on the pier on the west shle of the channel, and 
a suital>le site for the keeper's dwelling was accordingly purchased. As 
soon as the necessary papers vestiug title iu the United States shall 
have been submitted and approved by the Attorney General, proposals 
will be publicly invited for the construction of a frame <.hvelling for 
the keeper. The Light will be of the fourth order, fixed, white, in a 
frame tower, provided with hauling apparatus for pier-head Light. The 
focal plane of the Light will be forty feet above the pier. 
45D. Big Sodus Ba.y, Lake Outario.-Tbc renovation of this station 
commenced in Augm•t, 1870, and, as meutioned in the last annual report, 
was continued during the workiug season, and finally completed June 
30, 1871. The old tower and honse ba\e been remoyed from the lot.. 
and the stone and debris formed into a ror~gh jetty extending into the 
lake at the west end of lot, to prevent a threatened wear of tlw bank. 
The jetty is seventy feet long, with a twenty-foot base, and extends to 
nine feet of water. The station is in fiue oruer. 
462. Oalc Orchard, New York, Lake Ontario.-An appropriation was 
made July 15, 1870, for a Light-house at or near the mouth of Oak 
Orchard Creek, New York. After a careful examiuation of Oak .Orchard 
Harbor, and the shore-line in the vicinity, it was deemed best to mark 
the approach to the harbor by a frame beacon placed upon the west 
pier. In accordance with this decision, one-half acre of land on the· 
west bank of the creek, near its mouth, was purchased as a site for the 
keeper's dwelling. During the winter the title-papers of the lot were 
received and fo.rwarded to the Attorney General, and b,y him examined 
and approved. F.or the supply of the necessary material for the 
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dwelling and beacon sealed proposals were publicl.v inYite<l and con-
tracts made. Vv.,. ork was commenced March 00, 1871. The d welliug is 
a one-story and attic frame structure, with a room especially arranged 
for the accommodation of the beacon supplies. The beflcon was finished 
June 10, and the Light, which is of the fourth order, fixed, white, was 
exhibited for the firRt time on the eyening of June 17, 1871. The dwell-
ing was fiuished aud the kt>eper installed ,T uue 22, 1871. 
4G3. Fort }i""iagara,, New York, mouth Niagara Hiver.-An appropria-
tion was made March 3, 1871, for rebuil<ling the Light-ltou~e at this 
station. Plans have been prepared for a stone ·tower with oil-room at-
tache<l, to be placed on the extreme eastern end of the Light-house lot. 
Proposals are now invited for tlJe necessary material for tower and oil-
room. AH soon as the material cn.n be deliYered uiHler contract, the 
worl; will be commenced and pushctl to completion. The to,ver will be 
of coursed rubble-stone, eighteen feet-diameter at the base~ and elmTen 
feet at the top of the corniee. The Ileig-ht of the focal plane aboYe the 
surface of the ground will be forty-five feet. The order of the Light will 
notbecilanged. · 
4G5. B1t:ffctlo Breakwater, (north end,) Buffalo, New York-It was 
stated in last annual report that "an appropriation was made J nly 15, 
1870, for a Beacon-light on each end of the breakwater in this lmrbor." 
As the breakwater is not finished, it was only possible to make ar-
rangements for the construction of the beacon to occnpy the north end. 
The approp1:iation would not admit of a very f'laborate Rtrncture, and as 
it is difficult, if uot impossible, to reach the breakwater aJ certain sea-
SOilS of the year, in any way short of a steam-tug, it was fomHl neces-
sary to arrange a structure that should contain quarter~ for the keeper. 
The::se cousi<lerations, taken in connection with the depth of water at the 
site, made it ituperative to use timber in the construction, on Hf~count 
of its clleapness. Proposals were publicly invited for the snppl,y of the 
necessary rnaterial, and coutracts have been made for the iron, stone, 
an<l tim bcr, and for tb e framing of d '1\'elling:. On 1\fay 18, a erib fort.y 
feet Rqmue 'vas sunk twenty feet beh-ind, and twenty-tltree feet from the 
north en<l of tl1e breah:water, and tile framing carried to the surface of 
the water. To allow settlement to take place, work was suspended till 
,J nne 15, wilen six more courses were added. \Vork was again suspended 
till tTtme 24, wileu it vms resumed. The pier of protection is twelYe feet 
alJoye tlle level of the lake, and the beaco11, which will be eleYated eight 
feet above it, will be supported by heavy upright oak tim 1Jers securely 
framed into the pier, the oak timber being firmly held ~y adjustable 
wrought-iron rods. On the west side of the beacon, twenty-four feet 
above the water, a Fog-bell will be arranged, striking three times in 
quiok succession, at intervals of thirt.r seconds. The striking appara-
tns will occupy one of the rooms of the beacon. It is expected tllat 
this work will be completed by SepteUlber 15, 1871. The Light will be 
of the fonrth order, fixed, red, the focal plane thirtj' -seven feet above.the 
level of the lake. 
4liG. Bu:tf£tlo B'reakwater, (Sonth end,) Buffalo, New York.-It is pro-
posed to mark the unfinished sontll end of breakwater by a temporary 
frame beacon, with tile foc::tl plane twenty-eight feet above the lake 
lm'el. For a height of ten feet aboYe base it will be of open frame-
work, Rtrongly braced, to give the waves, as Hearly as possible, unin-
terrupted passage over tlte breakwater. The Fog-bell for tllis station, 
• whieh is to stl'ike. continuon~ly at intervals of ten seconds, has been 
deli \'Creel. 
Tlte Light will be of the fourth order, fixed, white. The proposed 
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length ofbreakwater is four thonsand feet; at present only seventeen hnn-
dreu and fifty feet have been built. If the usual ammal appropriations 
are made, the residue should be built in three to four years. In view 
of this distant date of completion of work, no appropriation is a::;ked at 
present for the construction of the beacon 'to mark the south end.' 
467. B1~tfa.lo, New_- York, Lake Erie.-An appropriation was made 
March 3, 1871, for the reconstruction and improvement of the wharf in 
front of Light-house depot. Sealed proposals for the supply of tJ1e 
necessary material and for the labor were publicly invited, and con-
tracts for the supply of the timber, stout', iron, aud framing were made. 
Work was commenced J nne 10. The old crib-work has been entirely 
removed, and the contractor is now dredging along the front of the lot 
preparatory to sinking the cribs of the new pier. The pier will be two 
hundred and sixty-four feet long by twelve feet wide, and sunk six feet 
below water-level. It is expected that it will be completed by Septem· 
ber 1, 1871. · 
A Lake-coast Light on the northern side of Presqu'isle, Lake Erie, bas 
been petitioned for. An estimate bas been submitted, accordingly, of 
$15,000. 
475. Oonnea.ut, Ohio, T_jake Erie.-An appropriation was made March 
-3, 1871, for building a light-keeper's dwelling at this station. Plans 
and specifications of tlle dwelling have been prepared, any. proposals 
will be inYited for tlle construction unuer contract, '"'hen the title-papers 
of the lot purchased for the site have been examined au(!. approved by 
the Attorncv General of the United States. 
47G. Asht~bula., Ohio, Lake Erie.-An appropriation was made March 
3, 1871,.for bnilcEng a light-keeper's dwelling at this station. Plans 
~wd specifications of the dwelling have been prepared, and sealed pro-
posals will be publicly indted for the construction under contract, when 
the title-papers of the lot purchased for the site have been examined 
and approved by the Attorney General of the United States. 
477. Grand River, Fairport, Ohio, Lake Erie.-An appropriation was 
made March 3, 1871, for completing the tower upon wJlich work had been 
stopped by act of July 12, U:\70, aud for the reconstruction of the keeper's 
dwelling. The new dwelling will he a one-story and attic brick struc-
ture, placed upon the site of the old one, and connected with the tower 
by a brick covered-way. Sealed proposals for tl.Je supply of the neces-
sary material were puulicl,y invited, and contracts were made for the 
lumber, rubble-stone, and brick. The stone for the tower being already 
on hand and dressed ready for laying, work was resumed on the 20th of 
May. The tov1er is now nearly finished, and it is eX])ected that the 
Light can be exhibited by tl.Je 15tll of August. 'The order of the Light 
will not lle changed. A great part of the material for the dwelling bas 
been delivered, and the construction bas advanced above the water-
table. The station will be in complete order by the 20th of Septem her. 
470. Clereland, Ouio, Lake Elie.-Au avpropriation was made March 
3, 1871, for rebuilding the Light-house at this station. S~aled proposals 
were publicly in vi ted for the supply of the material necessary for the 
construction of a stone wall to inclose the grounds on the north and 
east sides, and for a third-order lantern complete, with stairs for the 
tower, and contracts have been made. The ston·e and cement were 
delivered early in June, and work was commenced on the 24th of Jnue. 
It is recommended that the appropriation for this station be extended 
to .June 30, 1873. 
482. Black River, Ohio, Lake Erie.-This station bas no keeper's 
dwelling. An appropriation of $4,000 is recommended for the construe-
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tion of a dwelling imilar to the one to be constructed at Ashtabula, 
Ohio. 
48:3. Venwillion, Ohio, Lake Erie.-An appropriation was made March 
3, 1871, for building a light-keeper's dwelling at this station. The sta-
tion was visited May 18 for tl1e purpose of selecting and purchasing a 
suitable site. No suitable vacantJot could be purchased that was easily 
accessible from the piers, and from which the beacon could be seen, and 
in consequence a purcl1ase was made of a lot with a new house upon it, 
containing mTery convenience for a keeper's chvelling. Occupation will 
take place when the papers necessary for vesting title iu the United 
StateH have been examined and approved by the Attorney General. 
484. lbc1·on, Ohio, J.;ake Erie.-Au appropriation was made l\tfarch 3, 
1871, for building a light-keeper's dwelling- at this station. The station 
was visited May 17, for the purpose of selecting and purchasing a suitable 
site. A purchase was made, but the owner of the lot has since refused 
to give a title. Further efforts will be ma<le to obtain a suitable lot. 
485. Cedar Point, Lake Erie, near Sandusky, Ohio.-It is proposed to 
establish a Fog-bell at this station before the close of the season. 
490 . . TuTtle Island, J.;ake Erie, near Toledo, Ohio.-1t is proposed to 
c~tablish a Fog-bell at this station before the close of the season. 
491. Mawnee Outer Range, Toledo, Ohio.-An appropriation was made 
March 3, 1871, to build a light-keeper's dwelling at this station. Sealed 
proposals were publicly invited to June 3, for the construction of the 
dwelling, and a contract has been made. It will be a frame dwelling, 
one-story aud attic, plaeed on the west end of the range, and behind 
the inner range tower. It is expected that the dwelling will be ready 
for occupation by the 20th of Septrmber. 
498. GibYaltar, J;ake Erie, mouth of Detroit Hiver, l\licbigan. An 
pppropriation of $10,000 i::; recornmendNl to rebuild the tower and 
keeper's dwelling at this station. The present buildings are very old, 
and not worth repairing. 
At each of the following-named stations there have been repairs and 
renoYations more or less during the last year: 
449. Sunken Rock, St. Lawrence Ri,rcr. 
450. Bock Island, St. J;awrence River. 
45~. Galloo Island, Lake Ontario, entrance to St. Lawrence River. 
!55. O::;u·ego, New York, Lake Ontario. 
460. Genesee, Cbarlotte, New York, Lake Outario; 
4u4. Horseshoe Reef, Buffalo, Yew York, Lake Ontario. 
471. Presqu'isle Beacon, Range No. 1, Erie, Pennsylvania. 
47~. Presqu'isle Beacon, Hange No.2, Eric, Pennsylvania. 
48{). Ceda.r Point, Sandusky, Ohio, Lake Erie. 
497. }~lonroe, 1\Ionroe, Michigan, Lake Erie. 
Tbe following-named Light-stations require repairs to be made during 
the ensuing J'ear: 
461. Genesee Beacon, Charlotte, New York, La.ke Ontario. 
4()4. HorReshoe Reef, Buffalo, New York. 
4H8. Dunldrlc, Dunkirk, New York, Lake Erie. 
47:3. Peninsula Beacon Range, No. 1, Erie, Pennsylvania. 
-178. Grand River, Fairport Beacon, Fairport, Ohio, Lake Erie. 
488. Green lslantl, Green Island, Lake Erie. 
4R!l. lfTest Sister Island, Lake Erie. 
·-W:J, 404. Jlfaumee JJ.fiddle Range, 'roledo, Ohio. 
4U7. Monroe, Monror, l\1iehigan, Lake Brie. 
4BO. ~Imnajuda, Detroit H.iver. 
500. Grassy Island, Detroit River. 
34 F 
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The following are the names of the Light-stations in this district not · 
mentioned elsewhere: • 
447. Cross-over Island, St. Lawrence HiYer. 
448. Sister Islands, St. Lawrence River. 
451. Tibbett's Pm:nt, entrance to St. Lawrence River. 
454. Stony Point, Lake Ontario. 
457, 458. Big Sodus Range Beacons, Lake Ontario. 
469. IJunlcirk Beacon, Dunkirk, New York, Lake Erie. 
470. Erie Ha.rbm·, Erie, Pennsylvania. 
471, 472. Presqu'·isle Beacon Ranges, Nos. 1 aml 2, Erie, Pennsylvania·F 
480. Cleveland Beacon, No. 1, Cleveland, Ohio. . 
4R1. Cleveland Beacon, No. 2, Cleveland, Ohio. 
486. Cedar Point Ra-nge, Sandusky, Ohio. 
487. ]Marblehead, Sandusky, Ohio. 
495, 49(J. ~Maumee Inner Rcmge, Toledo, Ohio. 
An estimate is submitted for a steam-tender for the Inspector and 
Engineer of the Tenth I.~ight-house District, rendered necessary by the 
large increase in the number of Lights requiring repairs and supplies, 
buoys and other aids to navigation in the Northern and Northwestern 
lakes since 1865, which it is found cannot be effectually attended to by 
the tender stationed at Detroit for Lakes St. Clair, Huron, Michigan, 
and Superior. The buoy service, which has heretofore, and is now, 
mainly performed under contract with private individuals, is not satis-
factory, and can only be properly performed by a small steam-vessel. 
ELEVENTH DISTRICT. 
The Eleventh District embraces all aids to navigation on the Northern 
and Northwestern Lakes above Grassy Island Light-house, Detroit 
River. • 
In~ector.-Commodore Alexander lVIurray, United States Navy. 
Engineers.-BreYet Brigadier General 0. M. Poe, J\iajor of Engineers,. 
United States Army. 
There are in this district-
Ljo-ht-houses amllightecl beacons . ---.----.-- ... - ..... - ... - ............. -.... 91 ~~1Y~ra~~~~W;ei~ ~~~~~!~· ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ 14~· 
Spare buoys for relief anu to supply losses .. . .......................... __ . . . .. GO 
Tenders (steam) JVarrington and Haze - ... -.- ..... --- ................. _ .• _.... 2 
Tender (sail) Belle··---·---· .... -·-·---· .... --··-----···---·-·---·-----·--·· 1 
The numbers preceding the names of stations correspond with the 
"Light-house List of the Northern and Northwestern Lakes of the 
United States,:' issued ,January 1, 1871. 
504, 505. Saint Clair Flats, new channeL-By the act of July 12, 1870, 
returning to the Treasury the available funds, work on these Light-
houses was suspended. while in full progress, and it was not until the 
appropriat,ion of .March 3, 1871, became available that operations could 
be resumed. An adequate working force is now upon the ground, and 
the two stations will be ready for occupancy before the close of the 
season. J\1eanwhile, temporary structure:::.; have been erected, and every-
thing ·is in readiness to exhibit lights, as soon as the annouucement is 
made that the channel is open to navigation. 
506. Fort Grat·iot, Lake Huron.-Under the provisions of tlle appro-
priation of March 3, 1871, for a Fog-signal at this station, one is now 
under construction, aud will be in operation before the close of the 
season . 
.A Light-house bet·u-een Fort Gratiot and Point A n.v Barques, Lake 
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H1tron.-The last annual report contained the following, which is again 
submitted, in the hope that the necessary appropriation may be made : 
An aduitional coast Light, between Fort Gratiot and Point Aux Bw·qnes, Lake Huron, 
anti recommended in last year's report, is very much needed. 
The distance between the two places is seventy-five miles, for the whole of which 
vessels keep tlte short-l well aboard while going in either direction. 
The amount required for such a Light-house, including the purchase 
of tbe land, will be about $30,000. 
Range-lights at the 1nouth of Saginaw R ·i·ver, Saginaw Bay, Lake 
Huron.-An appropriation of $12,000 for these ranges was made by act 
of Congress approved July 15, 1870. The title to the small portion of 
marsh required for these lights was so much involved that there was 
but little hope of its being cleared up in time to save .the appropriation 
from reversion to the Treasury, under the provisions of the act of Con-
gress of July 12, 1870. Moreover, the price ($2,500) asked for the few 
acres of swamp, impassable on foot in the summer time, was so much 
above its real value that application was made to the governor of 
Michigan ior a commission to condemn the property under the State 
laws. The commission :fixed the sum of $17,496 84 as a fair and just 
compensation for the site required. This amount being largely in excess 
of the entire appropriation, as well as greatly beyond its value, the award 
of the commission was promptly declined by the Board, and ou the 30th 
,June, 1871, the appropriation reverted to the Treasury. It is not recom-
mended tllat any further steps be taken at present. 
514. Thnnder Bay lsland.-Under the act appropriating for a Fog-
signal at this station, one is now under construction. It consists of a 
10-inch whistle, actuated by steam from a horizontal tubular boiler, and 
will be completed during the present season. 
517. Presqu'·isle, Lake Huron.-This important coast Light, which was 
under construction at the date of the last annual report, was unexpect-
edl.r completed, and was lighted for the first time upon the opening of 
navigation this season. It is of great benefit to navigation. After the 
new I.~ight was exhibited the old tower at the entrance to the harbor 
was disma.ntled, and the lantern and lens are ready for use elsewhere. 
fJpectacle Reef; Lake Hnron.-After the date of the last annual report 
work upon the crib-pier of protection was prosecuted at Scammon's 
Harbor (where a sufficient depot with dockage has been established) 
until the close of the season, and resumed on the opening of navigation 
about the 1st of April. It is expected that the entire crib, ninety-two 
feet square, will be ready to be placed on the reef earl.Y in July. 
During the winter the coffer-dam was framed at Detroit, and after the 
opening of IlaYig-ation it was taken to Scammon's Harbor, in readiness 
for use as SOOU ~l.S the crib shall have been completed aud place.cl in 
position. 
A contract for the stone required for tbe Light-house was made, and 
it \vas agreed to deliver granite at Scammon's Harbor, beds and builds 
cut, for the sum of $1 25 per cubic foot. The contractor utterly failed 
to furnish the stone, and, owing to the rapid advance of the season, 
there was not time to again advertise for proposals with any hope of 
completing the contracts alH.l securing the ileliver,y of a sufficient quantity 
of stone to bring the work above water before the dose of the season. 
In this emergeucy application was made for authority to purchase 
lime~tonc from ..Marblehead, Ohio, in sufficient. quantity to secure the 
object. The honorable the Secretary of the Treasury authorized this 
purchase, and it was accordingly made at a rate of $1 75 per cubic foot 
stom·, with beds and builds cut, and $1 50 for stone in the rough. 
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A_t the time the proposals "-ere opened under t.hc ~H.lYertisemeut the" e 
snme persons offereu to furnish the same stone for $2 25 rwr cubic foot, 
beds and builds cut, or 50 cents per cubic foot hig-her. While these 
stones are not as good or durable as granite, it is Rtill believed that they 
will answer the purpose and endure for ages. 
The wreck of the schooner Nightingale, reported lnst year aR occupy-
ing the site selected for the Light-house, was removed during the month 
of .June. 
Every preparation looking to the successful placiug of the crib on 
the reef has been completed. The requisite tugs, among the most 
powerful on the lakes, haYe been chartered to tow the crib, as well as 
barges and scows of capacity sufficient to fioat 250 cords of stone, aU of 
which will go out "·ith the crib, and it is hoped and expected that, 
taldng aclvautag:e of suitable weather, the crib 'vill be placed on the reef 
and secured within twelve hours after leaving the harbor. 
The requisite derricks and shears for handling the stone at the depot 
have been erected, aud two platforms of masonry upon which to fit 
together the ~everal courses of stone and clrill the holes for the iron 
domes are under construction. 
A derrick has also been ordered for use ill Jumdling tltc Htoue upon 
the ~rib and setting them in the tower. 
The failure of the contractor for granite iin'olveR the loss of the bal-
ance (about $70,000) of the appropriation approved July 15, 1870, for 
this work, "Thicb, under the act of July 1:3, 1870, reverted to the Treas-
ury on the 30th of J nne. It will therefore be necessnry to reappropriate 
this amount for the :fiscal year 1872-'73. 
St1·aits of ~~lackinac.-Tbe neeessity for a Light to mark the passage 
bet" cen Uound Island and the Island of J\1ackinac, known as the North 
Channel, is as great as ever, and the recommendation contained iu the 
annual reports for the last two years, tbat the sum of $12,000 be appro-
priated for this purpose, is respectfully repeated. 
522. Detour, Lake Huron.-The proposition contained in the last 
annual report to sub:stitute a third-order lens for the fourth order then 
in use at this station, was carried into effect upon the opening of navi-
gation this season, and gives great satisfaction. 
Saint Helena Island, Lake Michigan.-JTor reasons gi,·en in the annual 
reports for 1868-'6!) and 1870, a Light to mark the anchorage at this 
island is deemed important. It is again recommended that the sum of 
$14,000 be appropriated for this work. 
Passage north of the Beaver Islands, Lake J\lichigau.-This passage is 
now much used, and the navigation through it will rapidly increase, since 
with certain winds it is possible to sail through it when the south passage 
is impracticable. Lights to mark it will soon be required, but it is pro-
posed to defer for another year the estimates of tlJeir co 't. 
Little Traverse, Lake l\iichigan.-Attention was directe<l to the neces-
sity of a Ligllt-house to make this fine lJaruor of refuge available at all 
times, by au inquiry from tile Senate Committee on Commerce. 
By reference to the tracing of the lake survey detail chart of Little 
Traverse, and the engraved lake survey chart of the northeast end of 
Lake Michigan, including Big and Little Traverse Bays and the Fox 
and Manitou Islands, the relation of the harbor of Little Trayerse to the 
navigation of Lake Michigan can be readily seen and appreciated. The 
harbor itself is excellent iu every respect, easy of access, affording good 
anchorage and a complete shelter fi'orn all winds. 
A Light-house of the fifth order, together with a Fog-bell of 600 pounds 
with S~evens's striking apparatus, will make the harbor available. In 
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audition to its relation to the general commerce of Lake .Michigan, the 
harbor has some local importance. ~'his is increasing, and, doubtless, 
will continue to do so. 
530. Bouth ~Manitou, Lake J\Iichigan.-The work of improving this 
station iR in progress, though the working party has been temporarily 
withdrawn for service elsewhere. All the materials. are on the ground, 
and by the 20th July the entire working force will be again at the station, 
when it is expected the work will go on uninterruptedly until its com-
pletion before the close of the season. The improvements will consist 
of a third-order tower founded on piles, having its focal plane one hun-
dred feet above the surface of the lake, and a coyered passage-way 
connecting· the tower and keeper's dwelling. '..rhis improvement will 
be of great value to the commerce between Lake Michigan and the other 
lak('s. 
Frankfol't, I..~ake .Michigau.-As soon as the harbor piers at this place 
arc completed a I.>ier-light will be required, and is estimated for under 
the head of "Pier Lights." 
53±. Pere Jlfarquette, Lake l\Iichigan.-Before the close of last season 
a. Light was established on the bead of the pier at this place, under au 
appropriation of $u,OOO, approved July 151 1870. It was also intended to 
erect a keeper's <.hvelling on shore, but it having been found impossible 
to perfect the title before the 30th June, the balance of the appropriation 
on that day reYerted to the Treasury. It is respectfully recommended 
that the sum of $4,000 be reappropriated for the purpose in question. 
Little Point Au Sable, Lake:Michigan.-ALake-coastLight of the third 
order is much needed at this point, as a simple inspection of the chart 
of Lake Michigan will show. Last year an appropriation of $35,000 
for tllis purpose was recommended, but not made, and the recommenda-
tion is now respectfully repeated. . 
lVhite Rivet·, I.~ake Michigan.-The appropriation of $10,000 formerly 
existing for a Light at this point, reverted to the Treasury J nne 30, 1870, 
under the act of July 12, 1870. It is respectfully recommended that 
this amount be reappropriated for the purpose indicated. 
535. Afuskegon, Lake lV[icbigan.-The rebuilding of the main Light at 
this station, in progress at the date of the last annual report, was duly· 
completed, and the Light exhibited from the new structure before the 
close of the season. 
JII1J-skegon Beacon.-This is to be a Pier-head Light, on the outer enu of 
the south pier, with an elevated walk connecting it with the shore. Its 
erection is now in progress, and will be completed within a couple of 
weeks. The exhibition. of the Light will be somewhat delayed for want 
of the required illuminating apparatus. 
537. Grand Haven, Lake Michigan.-After the completion of the Pier-
11Cad Light at Muslcegon, the working party will be transferred to Grand 
Haven for the purpose of erecting a beacon on the pier-bead. An elevated 
walk starting from a point on the pier, which can be safely reached in 
any weather, will connect the beacon with the shore. Tile whole will 
be completed, and the Light shown early in September. 
It was intended to moye the Fog-signal which is located on the pier, 
but the performance of the machinery is quite satisfactory, and when 
the larger bell proposed for tl1e station is duly hung, it is supposed it 
will answer all purposes. 
5a8. Holland, Lake 1\Iichigan.-A Pier-bead Light has been established 
on the outer end of the south harbor pier at this place, and was exhibited 
before the close of last season. The appropriation under which the work 
was done was intended to coyer the cost. of a keener'~ ,hn"11 ~- - • 
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but it was not possible for the owner of the site n'qnired to make b. 
clear title thereto in time to prevent the balance of tlw appropriation 
reverting to the Treasnr.v on the 30th of June last, under the act of July 
12, 1870. ~rile sum of $4,000 should be reappropriated for a keeper's 
dwelling, and a new effort be made to ol>tain title. 
South HarDen, Lake 1\iichigan.-An appropriation of $6,000 is available 
for a Beacon-light at this place, under which it is proposed to establish 
a Light during the present season. 
Beacon at .JJ!ichigan City, !Jake lVIichigan.-The "orking party en-
gaged in erecting Pier-head Lights will be transferred from Grand 
Haven, upon tl1e completion of the work at that point, to ~M·ichigan City, 
and will complete the proposed beacon and elevated 'Yalk at this place 
before the close of the season. 
Calumet, Lake 1\fichh?:an.-After a conference by the Bngiueer of the 
district with the president of the Improvemeut Company, which owns 
the old Light-station at this point, he promised to put the title in proper 
shape to be submitted for the approval of the Attorney General of the 
United States, but he has uot yet informed him of what progress is 
being made. As soon as the transfer to the Uuite(l States is made, 
the work of reno,Tating the old station will be taken in hand, under the 
appropriation now aYailable, and can be completed in a very short time. 
Grosse Point, Lake 1\Iichigan.-.Au appropriation for tlle removal of 
Chicago Light-house to this point is now available, alld the title-papers 
to the land required 8re in course of prepar<ttiou. As soon as they haYe 
been approved, the work will be taken in ha1l<l. 
A Light-house at Racine Point.-'rhe last annual report contained the 
following remarks: 
This is a prominent point on the west coast of Lake Michigan, about three and a half 
miles north of Racine, and eighteen miles sonth of the north-cut. beacon at Milwaukee. 
The point shuts out to the northward the Racine Light, which li es in a. bay and is not 
seen by vessels coming from the north, and keeping the shore well aboard as they 
mostly do, until nearly abreast of it. 
Fregnent shipwrecks have occurred at this point for t he want of a Light. For ves-
sels coming from the south it would also be a good gnide for steering clear oft' Uacine 
Reef. 
A Fog-signal should also be provided. .For these two objects an estimate of $40,000 
is submitted. 
A Coast-light at T~cin R ·iver Point, Lake Michigan.-The following 
remarks are copied from the report of last year, and are repeated as pre-
s.enting a fair statement of the necessity for this IJight: 
This point is seven miles north of Manitowoc, and occupies a position 011 the west 
coast of Lake Michigan similar to Gmnd Point an Sable on the t>ast. It is the promi- · 
nent landmark for vessels navigating Lake Michig<"Ln, and should be marked by a tower 
one hundred feet high with an apparatus of the third order. There is an old discon-
tinue<l station at the village of Twin Uiver, but the site is too far south of the Point 
to answer the purposes of a coast" Light. 
An estimate for a proper Light at this station is submitted of $40,000. 
North Bay, Lake :Michigan.-By act of Congress approved July 15, 
1870, an appropriation of $7,500 was made for the purpose of establish-
ing a Light or Lights to enable ves~els to enter this harbor, and a price 
for the land Fequired was agreed upon. But t.he owner found it imprac-
ticable to clear the title before the 30th of June, when the appropriation 
reverted to the Treasury. Submitted for reappropriation. 
A Light-house on Poverty Island, at the entrance to Green Bay.-Atten-
tion is respectfully invited to tile following remarks, copied fi.'om the 
annual reports for the last two years. The neceRsity for this Light is 
daily increasing, the shipments of iron ore from Escanaba alone being 
sufficient to justify the erection of the Light: 
'T'h., lllready large an<l rapidly-iucreasing commerce to and from the northern end of 
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Green Bay and lower lako ports now takes, in daylight, the northern passage from 
Lake Michigan into Green Bay, because of its being much shorter and more direct. To 
-enable vessels to nl:le the same passage in the night; a Light-house on Poverty Island is 
necessary. 
Estimates submitted of $18,000. 
A Coast-light between lVhite Fish Point and Grand Islanrl, Lake Supe-
:dor.-In the last four annuc reports tbis Light has been recommended. 
It is more needed than any other Light in the district not already pro-
vided for. The sum of $40,000 will be required. to build it, and an esti-
mate snbmitte<l . 
.11 Light-house on Stanna't·d's Rock, Lake Snperior.-The rapid increase 
<>f the commerce between Dn Luth, the eastern terminus of theN orthern 
. Pacific Uailroad, and the lower lakes, will demand, at no distant day, 
the erection of a l..Jight-house on this danger, so much dreaded by all 
vessels bonml to or from points above Keweenaw Point and ports below. 
The case will be similar to that of Spectacle Heef, and all the costly 
apparatus and machinery purchased for the latter can be made available 
for the former, thereby greatly reducing the cost of construction. 
It is not proposed, however, to do anything further at this time than 
to make the preliminary examinations and mature plans for the work, 
for which purpose an estimate of $20,000 is submitted. 
L'Anse, Lake Superior.-The railroad from Escanaba and :Marquette 
to Ontonagon rmsses the head of L'Anse Bay, and will, for the present, 
terminate there. Efforts, which will probably proye successful, are now 
being made to complete the road to L'Anse before the close of this sea-
son, when the place will at once become an important point for the ship-
ment of iron ore. A good harbor is found at the head of the bay, and 
it should be lighted. 
To establish such a Light as is needed will require an appropriation 
of $12,000, which amount is submitted, ·with estimate. 
Jlfendota, l;ake Superior.-This Light-station having been discontinued 
by the order of the honorable the Secretary of t.he Treasury, it will be 
dismantled when visited by the steamer Haze upon her present cruise, 
and the apparatus, &c., used elsewhere. . 
585. Eagle Harbor, Lake Superior.-Under an appropriation approved 
.Tuly 15, 1870, this station has been entirely rebuilt, and is now in excel-
lent order. 
Outer Island, Lake Superior.-The through commerce to and from the 
western end of J..Jake Superior, increasing so rapiuly as the railroads 
having their termini at DuLuth are extended to the westward, a 11 passes 
outside of the Apostle Islands, and is greatly in need of a Light-house 
on the northern end of Outer Island. This should be a Light of the 
third order, and will cost $40,000, which sum is respectfully recom-
mended to be appropriated. 
Sand Island, Lake Superior.-For reasons given in the preceding case, 
a l..Jight (of a lower order, however) is demanded on the northern end of 
Sand Island, the most westerly of the group, for which purpose an 
appropriation of $18,000 is recommended. 
JJu Luth, Lake Superior.-The act of Uongress appropriating for this 
l;ight-house provides that it shall be located at the terminus of the 
Northern Pacific Railway. Consequently, the Ohief Engineer of that 
road was written to, informing him of the proYision of the appropriation, 
and asldng him to designate a site for the Light-house; also, in case the 
proposed site were not the property of the United States, to take the 
requiE=ite steps to ascertain the owner, and, if practicable, initiate nego· 
tions for the purchase of the site. After some delay, he replied that he 
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had referred the communication to the president of the road, hut no 
further answer has been received. 
Passage Island.-The discovery of the silver mines on Lake Superior, 
and consequent sudden and remarkable increase of travel and traffic to 
that region, renders it desirable that a Light-house should be built on 
Passage Island, to mark the channel between it and Isle l~oyale. The 
island is difficult of access, and therefore any structure put there will 
coRt more than if erected at some more accessible point. 
It is respectfully recommended that an appropriation of $18,000 be 
made for the purpose indicated. 
Pier-head Lights.-These are being erected as fast as illuminating appa-
ratus can be. supplied. That at Jllnskegon will be completed early in 
July, but the apparatus i~ not yet received. That at Grand Haven, as . 
well as the one at Michigan City, will be completed before the close of 
the season, and the others provided for by the act of the 3d of March, 
1871, will all be completed before the appropriations for 1871-'72 become 
available. 
As the extension of this system of pier Lights must depend upon that 
of harbor improvements, it is somewhat difficult to estimate in detail 
until it is known just where these improvements are to be made. There-
fore the estimate for Pier-head Ligllts is submitted in one amount, and 
place it at $20,000, which will be sufficient for this distri~t for the fiscal 
year. 
Light-hm(se depot at Detroit.-Work on this has progressed, though not 
so rapidly as was desired. A bulk-head has been built acros~ the entire 
front of the lot, and the basin has been dredged out to a uniform depth 
of ten feet, thus giving sufficient room to accommodate all the Light-
house vessels. Enough of the dredged material was deposited behind 
the bulk-head to fill up the low ground to the height of the bulk-head,. 
thus forming an excellent yard for the storage of buoys ::tll(.l other heavy 
material. 
The depot building,. forty by sixty feet in plan, and entirely fire-proof, 
has been carried up to a sufficient height to admit of the completion of 
the second floor. The cellar for the storage of the supply of oil forms 
the basement of the building. It is very desirable to complete this 
building, so much needed. The dark room in which to test the oils 
delivered under contract is to be located in the story above that now 
completed, and the work should go on. Wherever the work is stopped 
now, a temporary roof must be thrown over it to protect it from the 
weather, which will add considerably to the cost of the building. 
When the building was designed it appeared to be of ample size, but 
it is now plainly seen that there will be no room to spare. An estimate 
is submitted: 
REPAIRS. 
Uepairs more or le~s extensive have been made at the following-na.med 
stations, and they are now in good order. The repairing parties are in 
the field, at work, and, before the close of the season, an pressing repairs , 
will have been made. 
501. Windmill Point. 
506. Fort Gratiot. 
508. Tarvas. 
509. Charity Island. 
522. Detour. 
523. W augoshance. 
525. Beaver Island Hm·bor. 
526. Beaver Island. 
536. Grand Haven. 
530. J[alarnazoo. 
543. Chicago. 
545. lVa'l~lcegan. 
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54n. JJ1ilwau7cee. , 
fi50. Jlilwmtlcee, (North Ctit beacon.) 
G51. Port Washington. 
f)61. Point Peninsula. 
5H4. Chamber's Island. 
580. Jl[anitou Island . 
. 181. Gull Rock. 
FOG-SIGNALS. 
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Four steam Fog-signals (boilers with whistles attached) have been 
ordered. They are to be established as follows : 
1st. Upright tubular boiler, with 10-inch whistle, at Fort Grat,iot Light-
station, Lake Huron. 
2d. llorizontal (locomotive) boiler, with 10-inch whistle, at Thunder 
Bay Island. 
3d. Upright tubular boiler, with 10-inch whistle, at Detour Light-
station, Lake Huron. 
4th. Horizantal (locomotive) boiler, with 10-inch whistle, at lVhite 
Fish Po,int, !.Jake Superior. 
Bells, with Stevens's striking apparatus, are to be placed at lVa,ugo-
shance, Granite Island, and Pottawatornie Island. 
~l.'ENDERS. 
The steam-barge Warrington has been principally used this season 
in connection with the work on Spectacle Reef. During last winter she 
was strengthened by arches and additional bilge kelsons, and her deck-
beams supported by stanchions, thus preparing her for carrying on her 
deck the heavy stones to be used in building the tower. She has also 
been fitterl with a steam-derrick with which to handle the stone. This 
derrick has proved of the very greatest service already. 
The bard work of the season developed such defects in her boiler that 
a new one was deemed necessary. Hence, in August last the tender 
was laid up, and a new boiler eight feet in diameter and eighteen feet 
long was put in, when the vessel returned to her work. As the new 
boiler has a larger steam capacity, it will require less coal to run it when 
towing in heavy weather than was required for the old one, as it will 
no longer be necessary to force the fires as before. 
The schooner Belle has been, and will continue to be, used as quarters 
for the workmen at Spectacle Reef. Because of her light draught she can 
be moored directly on the reef, and she thus answers a purpose which 
very few vessels would, and indeed is of the greatest value. She is now 
getting old, and will need extensive repairs before long, but nothing is 
proposed before the close of the season. 
The steam-tender Haze has been employed in delivering the light-
house supplies on all the lakes, and in transporting freight and looking 
after the buoys. 
'l'WELFTH DISTRICT. 
This district embraces all aids to navigation on the Pacific coast of 
the United. States, from the Mexican frontier to the boundary of Ore-
gon. 
REPORT ON THE }~NANCES 
Inspector.-Commodore Alfred Taylor, United States Navy. 
Engineer.-Brevet Lieutenant Colonel H. S. Williamson, l\iajor o 
Engineers, United States Army. 
There are in this district-
Light-houses ............................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Buoys actually iu position...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 33 
Sp::tre buoys, for mlief and to supply losses.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 33 
Tender (steam) Shubrick ...•............. " • • . • . . . • . • • . . • . . • • • • • • • . • • • • . • • • • . . 1 
The following numbers, which precede the names of stations, corre-
spond with those of the "Light-house List of the Atlantic, Gulf, and 
Pacific Coasts of the United States," issued January 1, 1871. 
Point Fermin, sea-coast of California, near entrance to San Pedro Har-
bor.-An appropriation of $25,000 is recommended to establish a fourth-
order Light-house and a steam Fog-signal at this point to mark the 
approaches of San Pedro Harbor. The appropriation should, if possi-
ble, be made so as not to revert to the Treasury at the end of the fiscal 
year, for the reason that it is impossible to obtain a suitable sit~ except 
by condemnation unde:r the laws of California, which is a long and 
tedious process. 
The number of vessels navigating near the southern coast of Califor-
nia, between there and San Diego, and passing through the Santa Bar-
bara Channel, has been greatly increased within the last two years. 
All coast steamers stop at San Pedro, near Wilmington, the port of Los 
.r\.ngeles, and a Light-house and Fog-signal, as guides to the entrance 
of the harbor, are of great importance. 
Anacapa Island, west side of southern entrance to the Santa Barbara 
Channel, California.-An appropriation of $70,000 is recommended for the 
establishment of a first-order Light-station at the eastern end of this island. 
The h..;land is a barren rock about one hundred and fifty feet above the 
sea, destitute of verdure, and all the water and other materials neces-
sary to prosecute the work will have to be brought from the main land. 
The same reasons which make it advisable to establish a light at 
Point Fermin, are in still greater force with reference to Anacapa, which 
is at the south entrance of the Santa Barbara Channel, there but ten 
miles in width. A Fog-signal is not recommended on the island, as the 
coast steamers usually pass nearer the main land, and uecause of the 
high and very precipitous sides of the island, against which the waves 
are constantly dashing and producing a deafening noise. 
Point Hueneme, sea-coast of California, east side of southern entrance 
'to Santa Barbara ChanneL-An appropriation of $10,000 is recom-
mended for the erection of a first-class steam Fog-signal at this point, 
which is directly opposite An~capa Island. With a first-order Light on 
the eastern end of Anacapa lsla,nd, and a steam Fog-signal on the 
western extremity of Point Hueneme, the southern approaches to Santa 
Barbara Channel will be well marked, and the navigation of the waters 
·of that portion of California coast rendered less dangerous. 
392. Point Conception, sea-coast of California.-An appropriation for 
establishing a first-class steam Fog-signal at this station was made 
March 3, 1871. A thorough examination and survey of this point is to 
be made, with a view to ascertaining the best location for the proposed 
signal, the supply of water, and of obtaining all other necessary infor-
mation. The engine and boiler for this signal have been contracted for. 
Piedras Blancas, sea-coast of California.-This point is about midway 
between Point Conception and Point Pinos Light-houses, distant one 
hundred and fifty mil~s from each other. But Point Pinos is only a 
. harbor Light, and the coasting steamers take their departure from Pie-
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'lras Blancas, and keep so i~tr out that Point Pinos Light is not seen, 
and it may be considered that there is no sea-coast Light between Point 
Conception and Pigeon Point, which arc nearly two hundred. miles dis-
tant. An appropriation of $75,000 is submitted for the erection of a 
:first-order Light aud Fog-signal at Piedras Blancas. 
393. Point Pinos, sea-coast of California, entrance to :l\Ionterey Bay.-
Thc suit for condemnation of land, and right of way thereto, at this 
Htation, which vms tried in the October term of the district court of the 
third judicial district of the State of California, resulted in a verdict by 
which the jury awarded to the owners of the land the sum of $1,280 as 
the ntlne of the land, and the damage resulting by reason of taking of 
the ~ame. The owners sought to obtain the yalue of the Light-house 
building and impro,Tements, and the cost of fencing the Light-house 
tract alHl roadway. The former \Yas denied hy tl10 court, and the latter 
disallowed uy thejury. The owners have appealed the case to the su~ 
J)reme court of California, and the suit is now pending before that body. 
Pirteon Point, sea-coast of California.-An appropriation of $90,000 
was Imide March 3, 1871, for the erection of a first-class Light-house and 
Fog-Rig11al at this poillt. The structures are to consist of a masonry 
tower, which is to be one hundred feet high, from base to focal plane. 
The cleyation of the Ijigbt aboye mean sea-level will be one hundred and 
fift;v-eigh t feet. The keeper's dwelling is to be a double two-story house, 
built of wood. Work on the above structures was commenced on the 
9th of June. A first-class steam Fog-signal will be established at this 
point, mtd also on Ano N1wvo Island, six miles southeast of Pigeon 
Point. It is expected that the steam Fog-signal at Pigeon Point will be 
ready for operation about the 31st of August. The steam Fog-signal 
for Aiio Nuevo ltJland may not be ready for operations until after the 
first rains of the coming winter, for the reason that it may be necessary 
to construct a water-shed and build a large cistern to collect water. 
3f)(). Point Bonita,, entrance to San Francisco Harbor, California.-An 
appropriation for the establishment of a first-class steam Fog-signal at 
this station was made on the 3d of l\Iarch last. In J nne of this vear a 
thorough examination of the point was made, with a view of determin-
ing the best location for the signal, the means of supplying it with 
water, aufl the best way to get materials to this difficult site selected. 
A syren with its engine has been constructed for this station, an<l will 
be forwarded in a few da:rs. 
Point San Pablo, between the bays of San Praneisco and San Pablo, 
California. An appropriation was made March 3, 1871, for the erection 
of a Light-house and Fog-signal at this point, as a guide through the 
strait~ of San Pablo. As it was found impossible to obtain a suitable 
piece of land at this point by purchase, a survey was made of the point, 
showing the metes and bounds of the land required, and a suit for the 
condemnation of the land thus surveyed has been commenced in the 
fifteenth judicial district of California. ·• The court to try this case meets 
on the 5th of December uext. The commencement of work on the pro-
posed structures will therefore be delayed pntil the opening of next 
spring. The structures will be completed and the Light-house and Fog-
signal in operation before tbe end of the present fiscal year. 
JJ.[co·e Island, entrance to the straits of Carquines, California.-An· 
appropriation of $10,000 is recommended for the erection of a fifth-
order Ijight at this point, to mark the approaches to Carquines Straits. 
The erection of a l;ight-honse at this point has been strongly urged for 
many ;years. 
3DU. Point Reyes, sea-coast of California.-The iron to ;ver for this sta-
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tion was shipped to Drake's Bay, landed there, and hauled to the top of 
the bluff, near the keeper's dwelling, on October 9, 1870. The work of 
taking the tower, lantern, and lens apparatus from the top of the bluft 
down to the site proposed for the tower was successfully completed 
shortly afterward, and its erection was commenced uy the coutractor. 
The work was completed in No\ember, and the Ligllt was exhibited for 
the first time on the night of December 1, 1870. On :February 1 the 
work of preparing a site for the steam Fog-signal at this station was 
commenced. A large cistern was constructed, which, with a basin 
around it, will hold 100,000 gallons. A water-shed, teu thousand square 
feet in area, was made, from which water enough will be collected in a 
year to fill the cistern, even in a ~eason in which the rain-fall will be much 
below the average. 
The water from the cistern is conducted to the Fog-signal by means 
of a galvanized iron pipe, which is securely fastened to the sides of the 
cliff. A chute has been built from the site of the tower to tlw Fog-
signal. This chute is constructed in the most substantial manner, and 
is for the purpose of conveying fuel to the Pog-signal. A windiug road-
way has been constructed from the cliff to the signal site. l\luch blast-
ing was done before it was completed. The work of preparing the site 
for the signal-house, coal-shed, &c., was very slow, difficult, and danger-
ous. Huge masses of rocks overhanging the signal site had to be blasted. 
off, so that at the rear of the signal is a vertical wall of rock, one hun-
dred feet high. An iron railing was put around the edges of the plot 
prepared for the signal, to keep any one from rolling off into the sea, as 
on all seaward sides of the signal the cliff is very steep and jagged. 
On June 12 the work of taking the boiler and signal apparatus from 
the top of the cliff down to its position was successfully accomplished. 
The boiler was put in position, the apparatus fitted to it, and on June 
14 the signal was tried, and found to work satisfactorily. On June 3() 
the work of housing the boiler and signal-apparatus was completed. 
The signal is now ready for operation, and can be Rtarted as soon as the-
rains of next winter shall have sufficiently filled the cistern with water. 
The work of establishing this Fog-signal has been, from the nature of 
the location, Yery expensive and dangerous. 
400. Point Arena, sea-coast of Oalifornia.-Au appropriation for the 
establishment of a first-class steam Fog-signal at this station was made 
March 3, 1871. Au examination of the point, with a view of determining 
the location for the signal and the supply of fuel ~~nd water, bas been made. 
It is expected to complete the work and have the signal in readiness 
for operation November 1 next. 
401. Gape JJlendocino, sea-coast of California.-The brick dwelling-
house at this station was so badly injured by an earthquake on March 
2, that it was deemed necessary to pull it down, and erect in its stead a 
double house of wood. The place selected for the site of the new dwell-
ing is on the spur of the cape on.. which the Light-house tower stands, 
and some distance above it. The spur is a rocky ledge, ancl has the 
appearance of being very permanent. The work of tearing· down the 
old structure commenced on the 23<1 of June ; the keepers having re-
moved to a shanty near by that was fitted up as a temporary residence 
for them. It is expected that the new house will be finished by Novem-
ber next. This structure is of the same plan as the Gape Blanco dwell-
ing, which was built last year. 
The claimants of the land at this Light-station have appealed from 
the decision of the judge of the eighth judicial district to the supreme 
court of the State, and the case is now pending ·before that body. 
.. 
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Trinidad Jiead, sea-coast of Califoruia.-Au appropriation for the 
erection of a Light-house at !11rinidad Head was approved June 20,1860, 
but nothing was done toward building the structures until February of 
this year. The materials were purchased an<l the work commenced in 
.Tunc>, and the work is now progressing favorably. The Light will be of 
the fourth order, fixed, varied by red flashes, an<l will be shown from 
a low, square, brick tower. 
Fauntleroy Rock, Crescent Cit.v Ha-r:bor, California.-An appropriation 
for erecting a day-beacon on this rock was made Mareh 3, 1871. It is 
to be of wrought iron, will be thirty feet high from the base of the rock, 
and is to be surmounted by a circular cage composed of wrought-iron 
rings. The work was completed on the 20th of September. 
At each of the following-namerl stations there have been repairs and 
renoYations, more or Jess extensive, made since the date of the last 
annual report: 
391. Santa Barbara, coast of California, near Santa Barbara landing. 
:~92. Point Conception, coast of Ualifornia, west side of northern en-
trance to Santa Barbara ChanneL 
393. Point Pinos, coast of California, south side of entrance to Mon-
terey Harbor. 
394. Santa Oruz, ou Point Santa Cruz, at the entrance of Santa Cruz 
Harbor, California. 
395. Farralones, on the largest or southeast Ji'a.rralon islet. 
396. Point Boneta, California coast. 
397. Fort Point, California. 
398. Alcatraz, on Alcatraz Island, in the harbor of San Francisco, Cal-
ifornia. 
399. Point lleyes, California. 
The following are the names of the Light-stations in these districts 
not mentioned elsewhere: 
390. Point Loma, €Jalifornia, west side of entrance to San Diego Bay. 
402. Humboldt, California, north side of entrance to Humboldt Bay. 
404-. Crescent OUy, Ualifornia, entrance to Crescent City Harbor. 
THIH.TEENTH DISTRICT. 
This district embraces all aid~ to navigation on tlle Pacific coast of 
t.lle United States north of the boundary between California and Oregon. 
Inspector.-Commodore Alfred Taylor, United States Navy .. 
Engincer.-Major H. I. Robert, Corps of Engineers, Uuited States 
Army. 
There are in this district-
IJigbt-houses .. ____ . _____ . __ ...... _ . ________ .. ----------- . --- _- ________ . _ _ _ _ _ 10 
Bnoys actually in position _____ ... _____ . ____ . _____ . _______________________ . _ _ 10 
Spare buoys for relief, and to supply losses ____ -----··--- - ··-----·----·---·___ 10 
Tender (steam) Shubrick, common to Twelfth and Thirteenth Districts._ .. _ • __ . 1 
The numbers preceding the names of the stations correspond with 
those of the Light-house I.~ist of January, 1871. 
407. Yaquina Bay, Oregon.-The Light-bouse at this point was com-
menced May 1, 1871, and will be completed about September 30, 1871. 
40t>. Cape Fouh{'eather, sea-coast of Oregon.-For the erection of a 
first-class sra-coast I.~ig-ht at or near this point there was appropriated 
at the last session of Congress $90,000. It is proposed to erect a brick 
tower eighty feet from the ground to the focal plane, giYing the focal 
plane a height of about on,e hundred and fifty feet above the sea level. 
The plans have been completed; work was commenced about Septem-
ber 1, and will l>e completed during the present fiscal year. 
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409. Gape Disappointment, mouth of Columbia. River, Washington• 
Territory.-A new dwelling for light-keepers has been commenced, and 
will be completed during the present season. 
411. Gape Flattery, entrance to Puget Sound, Washington Territory.-
.A first-class steam Fog-signal has been commenced, and will be com-
pleted at this stat.ion uefore December next. 
The following are the names of Light-statious in this district not 
mentioned elsewhere: 
405. Gape Blanco, sea-coast of Oregon. 
40G. Gape Arago, (Gregory,) sea-coast of Oregon. 
410. Shoalwater Bay, \Va8bington Territory. 
412. Ediz Hook. 
413. New IJungeness. 
414. Smith's (or Blunt's) Island. 
415. Admiralty Head. 
All of which is very respectfully snbmittetl. 
W. B. SHUBlUOK, 
Rear-Admiral U.S. Navy, Oha.irman. 
THORNTON A. JENKINS, 
Rear-Admiral, U. S. Navy, Naval Secretary. 
GEORGE H. ELLIOT, 
JJ.tajor Corps of Engineers, U. S. A., Engineer Secretary_ 
Hon. GEORGE S. BOU1'WELL, 
Secreta.ry of the Treasury. 
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